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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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0 1 0 1 . 3 1 ANES DOMESTIQUES 
2 9 4 0 4 8 YGUGCSLAV 59 
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ANES NOM DOMESTIQUES 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieh· am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fm de volume 
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Ç Í 2 
C64 
e t « 
0 6 8 
250 
1CC0 
1 0 1 0 














0 3 8 
C40 




C Í 4 
C66 
loco 
1010 i e n 
1020 I U I 
1040 
— 1970 — Janvier­Décembre 
















3 1 6 
SS 





7 6 7 
19 
4 3 1 6 
. a 
18 
4 3 3 5 










N e d e r l a n d 
S N E 
NEOERL. 
( E I N S C H L I E S S L I C H BUEFFEL1»LEBEND 

















Í 8 C 
4E5 





3 7 2 
634 
s e t 
C73 
48 





. . a 
10 
7 7 1 







































É t 3 
4 2 7 
7 9 6 
693 
22C 
B I S 




9 7 4 
6 6 7 
3C6 
c u 6 t 2 
7 















6 9 8 
210 
27E 
f f 1 
Í 5 C 
1E2 
9 1 7 









2 6 9 
76E 
C95 
2 6 2 













C Í 2 
0 6 4 
C f 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
ic:i 1C3C 



















9 6 3 
27S 
C45 
3 6 i 
3 c e 


















2 2 1 
47 
a 
5 Í 2 




3 7 6 7 
3 2C6 
5 7 9 
562 









0 3 2 
t i e 
a 
6C9 












, # 1 1 










se . . . . 
524 
















1 3 4 4 
8 9 5 « 4 9 
# 4 7 

















2 5 5 































Q U A N 
























. . 7 
­
4 3 1 
4 4 
3 6 7 






























2 8 2 
1 6 3 
1 2 0 
1 1 5 
107 
4 
3 8 6 
2 1 1 
9 2 6 
. a 
539 








6 8 3 
5 2 3 
1 6 0 
0 3 8 
6 1 2 
. 122 
I ta l ia 
T I Τ E 


























3 6 8 
­
4 4 3 
16 
42 7 







8 0 0 
46 5 
5 4 0 
17 
7 
4 5 5 
57C 
1 2 8 
44 2 
3 9 9 
9 3 2 
4 4 
4 3 0 
9 0 4 





7 2 4 
8 9 3 
2 2 0 
7 6 9 
5 0 8 
2 5 7 
8 9 8 
4 6 9 
­
5 5 7 
8 1 0 
7 4 7 
6 2 7 
7 2 4 
„ 121 
EUCHTSTIERE 
5 0 1 




6 0 6 
182 





6 9 6 
a 
5 9 7 
• 
8 6 8 
8 3 0 
0 3 7 
7 4 4 
138 











6 1 0 
3 2 8 
57 
9 7 2 
a a a . 5 1 1 
a 
a 
a 2 0 1 
15 
23 
7 3 7 
9 6 7 
7 7 1 
5 2 4 
5 1 1 
2 4 7 





















7 6 3 
9 5 8 
6 2 6 
9 5 2 
7 5 5 
. a 










9 1 2 
. 46
3 6 2 









9 7 6 
2 4 4 
4 9 1 
a 


















2 1 9 
a 
. 3 3 4 
3 
6 2 8 
2 02 
4 2 5 
0 8 8 












8 2 6 
2 8 0 
8 7 2 





4 5 2 
3 6 2 
4 5 1 
2 0 4 
9 2 2 
0 3 8 
4 5 3 
017 
4 3 7 
2 7 3 










1 0 2 0 CLASSE 1 
0 1 0 1 . 5 0 MULET! 
0 4 2 
□ 48 
0 5 0 
0 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 










B O V I N ! 
0 1 0 2 . 1 1 B C V I N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C30 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 














0 1 0 2 . 1 3 VEAUX. 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 1 0 2 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 1 0 2 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










P . A F R . S U C 







W E R T E 
EWG­CEE 
H E R 
EWG­
Τ E 
: F E 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. . 












7 6 4 
15 
7 6 9 
7 6 5 
4 
1 6 3 0 
β . 11 
1 6 4 2 
a , 
1 6 4 2 





V I V A N T S YC GENRE BUFFLE 



































8 6 0 




0 3 8 
7 2 7 
3 1 1 
2 7 3 
126 
38 






. 4 1 
1 0 6 4 






5 4 9 






7 5 4 
254 
2 5 4 
6 7 8 
2 4 5 
5E4 
9 9 4 
30 
362 
0 6 4 
316 
2 9 9 
2 4 1 
9 
0 1 0 
# 3 4C7 
2 5 5 
43 
a 
6 7 5 
15 
4 4 0 4 
3 7 0 5 
6 5 8 
6 7 5 
6 7 5 
9 
15 
TAUREAUX. SAUF T A U R I L L O N ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














































9 6 5 
5 3 6 
2C6 
7 9 5 
2 2 0 
3 4 0 
84 
533 





7 6 6 
7 5 7 
13 
8 6 9 
5 2 1 
3 4 9 
367 
8 2 1 
9 8 1 
REPR BOUV 
3 0 5 
7 1 2 
2 60 
5 5 6 
2 1 2 




7 2 5 
2 7 8 
122 




4 6 7 
230 
6 5 4 
a 










2 1 3 





N e d e r l a n d 




















6 2 4 
18S 
6 9 4 
. . . . 15 
. a j 
. 3C
56C 
8 2 0 
74C 
7 2 4 













3 9 4 





6 7 6 





















O C U t ø R I C E S DE 





7 7 9 
5 3 1 
2 4 8 
2 4 7 






























6 5 1 
34 
6 1 7 
6 1 3 
6C7 
4 
RACE PURE ET 
6 3 4 
178 
6 1 7 
465 







4 2 9 
290 
29C 













6 4 3 






6 1 3 
4 5 5 
114 
























4 0 5 
2 4 9 
156 
1 5 0 
110 
6 
8 6 2 
315 
2 7 2 
a 
2 7 1 




5 5 5 
. . a 
6 0 8 
4 4 9 
159 
6 0 4 
3 4 0 
5 5 5 
RACE 








6 9 Î 
155 
6 4 9 
5 0 6 
4 3 4 
115 
0 7 2 
I ta l ia 
L F U R 






















1 0 5 
1 3 1 
7 
124 







0 1 2 
84 7 
9 6 8 
2 0 
9 
0 0 4 
lì? 
0 1 2 
9 8 0 
9 6 4 
3 2 
6 5 3 
5 3 9 
0 8 2 
2 5 7 
a 
a 
4 4 0 
7 5 4 
2 5 4 
1 9 7 
123 
2 4 5 
5 8 4 
9 9 4 
' 1 3 4 
5 3 1 
6 0 3 
2 0 5 
4 4 1 






















2 3 3 
58 
2 1 6 
3 




6 5 6 
0 4 8 
8 6 0 











8 5 6 
2 7 0 
73 
5 5 4 
. . a 
9 7 1 
a 
7 8 6 
10 
13 
5 5 2 
7 5 3 
7 9 9 
9 7 9 
9 7 1 
8 2 0 
: 
6 1 5 
1 9 2 
9 4 9 
8 4 9 
6 
2 
3 4 4 
0 8 9 
2 7 8 
122 
5 3 6 
0 4 9 
0 3 2 
6 0 6 
4 2 6 
7 1 9 
43 5 
a 
7 0 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de voiume 
Table de correspondance CST-N1MEXE voir en fin de voiume 





r U S P ] 
UNÌ cc 





m C 36 
0 4 8 
C58 
C60 







I C I O 
ÌÌH 
1C21 
1 0 3 0 
I C I 
1C40 
N U C R I 
l e c e 
!?}. 
1C20 
1 0 2 1 










IC 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
SAUEN, 






C Í 6 
eco 
CIO 
C I I 
C ÍO 










C t 4 
C t t 
ί 16 
ICCO 
I C I O 





W 1 lCSC 
CC3 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 







l t \% 









ANCEPE ALS PEINRA 










Î 9 6 





6 3 6 
257 
319 
3 3 4 
12 1 









6 E 1 
3 3 3 
49 
a 




9 6 4 
1C7 
6 7 t 
50 
49 ! 
8 2 5 









6 1 9 
6 1 9 
tee 




















( 3 3 
133 
4 6 2 
162 





5 2 5 
4 5 0 
4 8 8 
35 
N S » . 
529 ij! « 4 1 ne 22C 
2 2 6 




5 0 2 
C5C 
566 














5 2 1 
5 2 1 











SSICE Z L C H T T I E R E , 
165 











6 3 2 
46 
4 Í 

















2 1 0 



















4 4 2 
19 
t 4 * 
525 
























4 5 5 























6 9 1 





8 0 2 







1 7 6 3 
36 
1 8 9 5 
1 8 5 9 
37 
37 

















3 8 6 
4 9 




6 8 7 . a 
a ­
2 9 6 
4 1 0 
8 86 
0 6 4 














2 6 2 
1 6 3 
9 3 4 
5 0 9 
4 2 4 
4 2 4 




9 2 8 
8 7 8 
24 






2 4 5 
245 
2 4 5 
. • 
a 














2 8 9 
5 9 







7 8 9 
0 9 2 
4 2 1 




9 2 8 
9 4 2 
2 9 6 
2 8 3 
7 0 6 
7 4 5 
3 2 7 
2 9 2 
12 
i i 
6 7 8 
8 9 6 
7 8 2 
1 2 3 
1 5 8 
11 









8 3 3 
59 
5 3 0 
1 4 1 
. 35 
5 9 8 
5 6 1 
37 








4 6 7 
1 8 3 
6 8 9 
5 7 4 . a 
2 2 8 
2 7 4 
88 
120 
6 2 4 
9 1 4 
7 1 0 
2 2 8 
120 









W E R T E 
EWG­CEE France 
0 1 0 2 . 1 7 8CVINS DOMESTIQUES, 
TAUREAUX, VACHES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 P C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 2 . 9 0 BOVINS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















0 4 1 
2 2 5 
9 4 6 
0 5 3 
65 
13 
2 6 7 
7 8 0 
9 0 0 
7 1 3 
867 
4 60 
8 1 3 
4 0 7 




5 6 0 
2 6 6 
3 1 5 
7 8 8 
0 3 0 
6 
5 2 0 
1 
1000 D O L L A R S 











4 8 5 
9 0 8 




5 5 4 
¡OMESTIQUES 
1 
1 . . " 
0 1 0 3 ANIMAUX V I V A N T S DE L 
0 1 0 3 . 1 1 PCRCINS COMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UN1 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 1 0 3 . 1 5 T R U I E S 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










3 8 4 
9 2 5 
9 2 5 
8 7 6 
1 










2 • 6 . . 13 
a 




­6 3 4 
2 5 3 










7 3 0 . • 9 5 2 
2 2 2 
7 3 0 
7 3 0 
7 3 0 









8 5 9 
75 
7 3 4 
110 
197 
4 9 8 
17 
4 9 0 
7 7 7 
7 1 3 
6 9 7 
6 9 5 
17 
0 1 0 3 . 1 7 I r ø N S ^ D O H J S T I O U E ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 . Y 0 U G C S L A V 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 











0 1 0 3 . 9 0 PORCINS NCN 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 9 3 
6 e 3 
7 6 4 
4 6 6 
9 4 9 
112 
173 
1 3 5 
47 
11 
4 3 5 
0 0 7 
4 2 7 
2 3 5 













30 . a . • 
a 











































































3 8 9 
a 
a 
• " 4 4 7 
2 8 1 
166 
6 8 6 
6 8 1 

















4 9 8 • 9 4 6 
2 7 1 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 5 
­
lulla 
P U P E , 
4 7 4 2 8 
9 8 1 
2 6 4 8 
5 6 4 3 . a 28 
7 4 6 
9 4 9 9 
1 2 7 1 3 
13 8 8 7 2 8 8 3 0 
1 8 0 5 
53 6 5 7 
17 8 3 1 
6 1 0 2 
13 
19 
2 0 1 8 3 5 
56 7 0 0 
1 4 5 1 3 6 
2 3 0 1 7 
10 2 7 2 
6 











1 8 5 9 
3 6 
3 4 3 
9 9 • a 17 
2 3 5 5 





iïni m*mmiews DE RACE ptRE­
a 
6 5 2 
4 S 9 
7 7 0 
2 6 1 
162 
9 2 1 
2 6 1 
2 6 1 


















. 4 9 3 2 1 2 
59S 
3C3 
7 0 7 















8 4 0 















3 8 4 • 35 
112 
a 
. a • 7 4 2 
5 9 5 
147 









7 0 3 4 
8 0 4 
e 3 8 8 
7 7 7 6 
a 
■ 
1 7 3 
1 3 5 
4 7 
1 1 
2 4 3 6 8 
2 4 0 0 3 
3 6 5 
1 7 3 • 1 1 






SCFAFE UNE ZI EGEN,LEBEND 
PEINRASSICE 2UCF7SCHAFE 
0104 ANIMAUX VIVANTS CES ESPECES OVINE ET CAPRINE 








I C I 1 
i c ;o 
1 C . 1 




























056 U . R . S . S . 
06? TCHECCSL 
1000 M G N O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N H700 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 















C í e 
526 
1CCC 





















































I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
IC 22 
I C C 
h U C S C r A F E UNC­21EGEN 
1CCC i 
ICIO 
IC Π 6 
1C2C 3 
1C21 3 
I C O 2 
riLSOEFLLECEL,LEBEND 














ICCO 5 5 0 
I C I O 3 3 8 
I C H 2 1 2 
1C20 183 
1 C 2 1 1C9 




















hUEHNEP LEEER IES GR/STUECK 
CCI 367 
C02 4 206 
CC3 23 305 
CC4 43 
c e 165 
Ci*. «2 
CCO 28 349 
CIO 28 122 
Cil 227 


























1 C 10 
K i l 
1 0 2 0 




C Í 4 
ICCO 
1 0 1 0 hu 




3 0 2 
4 4 4 
89 


























3 6 3 3 




1 9 9 























0 0 4 Í L L F P . P E D 
0 2 2 R O Y . U M 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 6 U . R . S . 5 . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHCCCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
528 ARGENTINE 























































0104.15 CAPRINS OCMESTIQUES 
98 068 BULGARIE 64 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
ÎOU EXTRA­CEE 































CVINS ET CAPRINS NON OCMFSTIQUES 













VOLAILLES VIVANTES DE AASSE­CCCR 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 5 
3C6 








2 2 5 7 
2 6 9 
6 89 
8 4 9 2 
3 132 
5 359 
4 6 5 6 
1 9 9 7 








0 9 5 
161 
































COQS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 
002 





























































CANARDS DE PLUS OE 185 G 
E 7 Ρ C Ν D 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
O IES CE PLUS CE 185 G 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















































2 2 1 







8 9 5 9 
1 9 5 9 
3 9 3 4 
17 9 4 1 
2 0 2 8 
15 9 1 3 










7 7 9 
Ù 
3 6 7 







4 6 7 
ÏSÎ 
, 5 0 
33 
1° 
1 8 6 ' 
. 3 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXÉ voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belj.­Lux. Deutschland 
(BR) 
italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
I C C 2C2 









I M E E E TIERE,LEBENC 














































m ÍCCC u] s 
1CXC 






















1C40 CLASSE 3 166 
0105.98 PINTAOES DE PUIS DE 185 G 
064 HONGRIE 373 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 










AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
LAPINS DCPESTIOUES VIVANTS 
003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 048 YCUGOSLAV 062 TCHECCSL 064 HONGRIE 














































































































1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
19 183 397 41 29 10 20 28 
741 
2oa 
532 443 4 32 58 
22 




162 7 1 47C 
1 672 11 1 662 169 7 1 1 492 
; 
24 24 
175 175 17 17 
374 41 29 10 20 28 
510 2 507 419 4 31 58 
ÍATIÊN ÍUIÍAÍNE V I V A N T S , O E S T , N E S P R I N C I P A L E M E N T A L'ALIMEN­
44 
i 
133 107 137 71 107 34 
675 4 671 50 3 33 
001 C02 003 004 005 022 026 034 036 038 042 048 0 50 052 060 062 064 066 068 070 212 244 248 302 352 390 400 404 412 468 480 508 520 528 660 664 680 70O 706 732 736 740 
ÎOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE PCY.UM IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE •TUNISIE .TCHAD .SENEGAL .CAMEROUN TANZANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE INDES OCC COLOMBIE BRESIL PARAGUAY ARGENTINE PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KCNG 
Ρ C Ν O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AON CLASSE 3 
35 6C5 425 227 22 2S7 279 62 24 55 21 510 213 159 689 517 595 545 636 169 41 42 136 23 14 16 72 18 21 16 53 14 13 131 13 74 50 19 11 11 15 14 
974 314 661 7C8 405 784 211 56 170 
6C5 424 223 22 24e 279 33 24 55 20 2C0 213 1S8 16 



















3 244 40 3 204 356 38 125 
2 724 
UNÉ^EÍTIMMT 
H 32C 45 
3 
172 
3 e 4 49 21 15 4 
K C 
E, NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 0106.99 AUTRES ANIMAUX VIVANT! L'ALIMENTATION HUMAINE NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 















11 1 16 20 
17 4 1 4 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 



























13 59 . 46 7 122 6 3 16 14 14 1 . 3 4 
57 29 555 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers«.lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en ft π de volume 
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10 2 1 





. , 4 
























0 1 1 
777 
136 
6 4 1 
28 
28 
2 4 2 
3 7 1 
CARCASSES ET QUARTIERS CCPPENSES OE 
3 




















DE e O V I N S , CCNGELES 
2 
2 
φ , 7 
, a 
, a 







. . a 
«le 









. 7 1 9 
532 




0 1 9 
10 
10 




, 3 8 0 
a 
684 
























5 8 1 
9 1 6 
3 3 4 
2 4 
4 0 « 
9 
5 5 3 
1 6 4 
1 1 2 
2 7 7 
9 0 2 
1 0 Ï 
3 5 0 
2 5 1 
4 1 9 
2 5 2 
2 0 
a 
2 7 7 
3 6 1 
2 5 1 
6 8 9 
9 6 0 
in 9 7 5 
9 0 9 
a 
SO 3 7 3 





1 0 7 13 
17 
7 4 4 
3 7 8 











8 3 1 
. 1 
. 2 4 5 
1 3 3 
13 
1 2 1 
4 4 
2 4 6 
8 3 1 






2 0 7 
1 9 3 
1« 
4 3 0 
4 I Ô 
a 







2 S 0 
184 
8 9 « 
5 6 1 
27 5 
*) Anmerkungen ìv den einrelnen Waren steh· am Ende dieses Bundes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses.Bandes 
*) Vbir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 


















£ 2 4 
£28 9 £ 4 
9 5 8 
li 
lii? f! 1 C 3 1 lixo 
T E I L S T 







« e ί'* 
Hi 
1S5S 
I c i ] 





CC3 C 04 
0 2 2 




3 7 0 £C8 




I C I O 





0 0 4 C26 Ρ 
C60 Í 6
370 
ûl li4· £28 
eco 9 £ 4 
9 5 8 
ICCO 
p Ej 1 C 3 1 
1C40 
F I E I S C I 
C22 
1CC0 




Hl 9 7 8 
5 7 8 
5 9 1 













JH 3 3 2 
lì 12 




8 3 7 
IJ] 3 5 8 
1] 224 1 0 




























2 4 4 
6 6 2 
15 




523 8 9 6 
3 1 
III 
6 2 6 









Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
227 
. 2 2 7 
• 









i l i 16 I t 











4 4 6 7 9 1 
a 
■ 
1 « 8 1 
3 0 5 
1 3 7 6 
a 
1 3 7 6 
. • 
































2 1 2 




4 ! 3 
■ 
Mi 
3 4 Í 





















« 1 6 
25 
5 8 4 
• 
2 4 3 
7 2 








2 5 8 
2 0 5 
5 6 1 
a 
• 
3 6 9 
2 1 9 
150 
1 2 6 
in . • 
Q U A N T I 
1 m ρ 
TÉS 
Deutschland lul la 
(BR) 
148 4 9 2 2 18 
4 9 3 
. 4 4 2 6 
3 








1 4 0 
4 8 6 5 
2 0 6 9 
a 
■ 
3 5 0 3 12 
8 0 1 
2 7 0 2 1 2 
1 












6 2 6 1 0 
8 
2 













1 3 3 9 
4 5 3 
10 2 9 8 







2 1 5 
28 
3 7 5 
. 5 7 1 
8 8 5 
3 0 3 
a 
84 
6 0 4 
137 
4 6 7 
2 1 5 
7 6 5 
a 
4 0 3 
. . 
























1 0 « 5 
143 
i 9 7 3 
3 1 
5 500 
1 2 4 9 3 7 « 
« 0 2 9 



















a 8 7 4 
C73 
C59 
6 5 1 
­
4 1 5 
74 0 « 7 5 
16 
6 5 8 
a 
1 













0 1 6 2C7 6 5 9 
125 4 55 
s? 3 2 4 
4 
295 




0 0 7 
62C 
6 4 4 
563 













3 2 4 
288 











3 2 4 14 









































5 4 2 
a 














N I C H T I I 
9 o: 
, ι ; 
57S 
. . 14Χ 
2' 4 471 
4 54S 
2 1 92Ε 
9C 
. ■ 
3 2 691 
915 
3 1 7 β : 
694 
5 8 ! 




















2 4 4 
6 6 1 
15 
7 2 2 
a 
4 9 4 
a 
198 
8 1 9 
­
2 5 a 
3 0 2 2 7 
3 1 9 
56 
5 1 1 
a 
3 9 7 














9 2 7 
a 
a 
0 7 7 
4 9 7 




7 7 0 
1 
7 6 9 
1 1 2 
. 6 2 5 
a 




o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 








162 0 9 0 
5 8 2 
2 1 
2 5 6 
2 5 2 
France 
0 2 0 1 . 1 9 QUARTIERS ARRIERE DE 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 0 
5 0 8 
5 2 4 
528 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 


























4 4 7 
9 5 





2 3 7 
13 
5 0 5 
7 1 0 
7 9 5 
39 
88 
5 9 5 
9 6 6 
6 3 2 
2 0 8 77 
0 2 7 















B O V I N S , CONGELES 
11 
















3 2 7 
17 
17 2 8 2 
13 
0 2 0 1 . 2 2 HCRCEAUX NON DESOSSES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















0 2 0 1 . 2 4 . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 0 
5 0 8 
520 
5 2 4 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
0 2 0 1 . 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
Io io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
3 2 0 1 . 2 8 
0 2 2 
1 0 0 0 
CEAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 


















.EAMA CLASSE 3 
·» mm 



















AELE CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
V IANOE 
R O Y . U N I 

















1 6 6 
33 
3 5 6 
57 




2 7 2 





























3 4 3 
6 2 9 
a 
• 
1 4 0 6 
3 2 7 
i cac 
1 0 8 0 
β ­









2 5 3 











3 1 4 
84 






1 8 7 
1 3 1 
4 1 5 
a 
• 
1 4 9 
3 54 
7 9 6 
62 





. . 5 
a 
6 
2 6 7 
22 
1 2 0 
4 6 1 4 0 
4 2 1 
12 











1 1 5 
9 4 3 
3 8 0 
a 
5 6 1 
2 










3 2 8 
a 
• 
6 2 4 
8 7 7 
7 4 7 
} 





1 8 5 
20 
4 7 
2 6 7 
2 
265 198 
1 9 8 6 7 
• 
I ta l ia 
2 8 2 7 3 
1 8 2 
4 
7 8 4 1 
2 5 0 






2 3 7 
a 
1 1 2 2 3 8 9 8 
3 1 6 9 
a 
88 
e 8 2 9 
1 5 8 
8 « 7 2 
128 
8 1 9 2 
a 



















5 6 8 
12 
4 76 
6 4 9 
8 1 3 
5 2 7 
6 7 1 
9 0 6 
11 
8 7 9 
9 9 6 8 8 2 
2 6 1 
6 9 
5 6 5 























9 6 2 
6 4 9 2 3 3 
. 









8 0 3 6 5 4 
1 1 1 
5 0 0 3 
11 
6 7 5 7 
1 1 0 
« « 4 7 
36 















m m β 1 2 1 
8 3 3 
6 2 9 
7C5 
0 9 1 
7 9 1 
3 CO 
11 
2 8 8 
i 
NO 2 0 
l ì 
a 
. 4 4 
13 
1 5 0 5 6 7 
1 2 
2 2 4 4 
9 8 5 4 
8 3 6 
9 0 1 5 
2 2 7 6 5 3 1 
2 2 7 3 4 
T4 
1 9 7 0 4 
2 8 2 3 













5 0 9 
2 7 6 
4 1 9 
130 26 
9 4 6 
70 
78 
7 1 9 
5 9 3 
34 
2 7 7 
3 9 0 




0 2 7 
3 3 5 
6 9 1 
164 
9 5 3 
5 9 5 



















5 9 3 
13 
4 3 1 
2 1 7 










5 9 3 
14 
5 
3 3 5 
a 
, a 




























5 9 6 




9 5 9 5 2 7 
4 3 2 
1 












3 5 9 
1 
28 
a 9 4 6 
a 189 
2 0 




1 4 9 
3 8 8 
7 6 1 
0 2 1 
9 5 1 










1 5 3 0 
. 2 4 6 6 
4 1 7 
4 5 3 4 
16 
4 Î 
9 1 4 7 
2 
9 1 4 5 
8 7 
7 4 1 6 
1 6 0 Î 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — 






S C H W E I N E F L E I S C H , 
CÍER GEKUEHLT 











0 4 8 
CEe 
C60 e«e 5 5 8 
ICCO 
I C I O 










0 3 4 
c t o 
066 




I C H 
1C20 













0 ( 4 
ICCO 
1 0 1 0 


















4 6 4 
287 
35 











5 8 1 
9 4 9 
65C 
9 7 3 

















6 6 2 
2C3 














7 c e 
27 
146 
7 7 2 
273 
26C 
2 1 7 
12 
177 
4 9 2 
6 6 5 
4 5 1 
191 
5 
2 2 9 
SCHHEINESCHINKEt 





0 2 « 
C20 
C34 
C48 ose C Í 2 





















I C I O 


















4 2 1 
64 
191 
6 5 8 
6C4 
6 2 5 
6 6 9 








0 5 9 
5 3 7 
2 0 1 










































N e d e r l a n d 







ÌAN2EN ODER HALBEN T IERKCERPERN, 
2 1 3 
366 
116 






2 4 2 
18 
i c e 
7 1 7 
3 9 1 
13C 
5X1 












2 7 7 0 
6C5 
2 162 









1 2 8 4 2 










. 2 8 0 
0 6 0 
a 
. , 96 
. ­
2 2 8 
747 
4 8 1 
3 8 5 
C65 
96 






















KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , 
8 5 7 








2 5 3 
2 7 0 
5 6 3 
8 14 
8 1 4 
5 





















1 8 3 5 
KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , 
7X2 
4 1 7 
I t 
6 2 5 







e e t 
7 5 4 
27 


















6 4 5 
C74 







2 2 9 
8 8 0 
35C 





5 6 5 




4 6 5 































. 37 a 8 
3 0 












2 4 4 
3 6 6 






8 3 6 
23 
80 
5 5 8 
. 6 
59 
8 8 9 
9 4 3 
9 4 7 
3 1 4 
9 2 4 










2 3 5 
4 7 7 
120 
2 2 8 
a 
5 1 5 
15 
7 
7 6 4 
167 
59a 
0 6 7 
7 0 5 
5 2 9 
FR ISCH CDER 
9 














































, FR ISCH 
44 
4 2 7 














3 7 1 
1 7 3 
6 7 1 
5 9 1 
. a 
120 
2 5 6 
2 6 0 
1 
6 
4 5 0 
8 07 
6 4 3 
6 3 6 
3 7 6 
a 
7 
0 1 8 
7 9 2 
9 6 4 
6 8 
4 1 
4 3 6 
7 0 0 
4 5 2 




2 7 8 
0 4 6 
a 
45 
3 8 8 





3 8 4 
ODER 
7 9 1 
20 














V Γ ■> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 2 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 48 
058 
0 6 0 
0 6 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 3 ; 
0 0 3 
0 0 4 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C 2 1 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























. , • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­















3 7 7 
34 
189 
2 5 7 
102 
5 5 1 







6 7 0 
499 
171 
4 9 6 
576 












7 9 5 
5 3 9 
112 
. 7 5 4 
173 
44 
2 3 3 
12 
. . 9 4 3 
. 20
• 
6 6 5 
4 4 7 
2 1 9 
2 5 6 
8 4 9 












V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
P G R C I N S , FRAISCHES OU 
a 
. 4 7 4 
11 
. 391 
. . a 
a 
. . 3 i 
a 
. . 
9 1 2 
4 8 4 
4 2 7 
391 




. 26 28 
34 
1 1 4 3 7 
1 1 4 36 
1 
41 
6 8 9 
3 3 9 




. . . 9 0 
. ­0 9 6 
069 
0 2 7 
9 3 7 
727 
9 0 






























4 5 7 
13 
10 
6 3 0 
2 0 1 
6 2 8 
12a 
6 4 6 
4 9 8 
0 2 0 1 . 3 5 JAHBONS ET HORCEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




A L L . H . E S T 
HONGRIE 















9 2 2 
9 50 
125 
9 8 4 
39 
159 
9 4 2 
2 8 6 
327 
2 6 2 
14 
0 2 4 
0 2 8 
9 9 6 
7 1 5 
387 
6 






0 2 0 1 . 3 6 JAHBONS ET HORCEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

































0 2 0 1 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




A L L . H . E S T 















2 1 1 
6 6 8 
199 
9 1 9 
131 
732 






4 2 4 














8 1 5 
9 9 8 





1 3 1 
57 
260 
9 4 2 
3 l e 




























9 1 3 
167 
9 7 4 





8 4 5 
6 19 
24 
9 1 6 
2 3 3 
2 6 8 
185 
5 6 0 
9 1 9 
58 
732 
9 8 2 
8 8 7 
36 
­
4 9 2 
6 8 9 
8C3 




5 5 9 
8 5 1 
. . . 1 
. 25 
4 3 6 

























3 6 Í 












. 3 ; 
2 0 ; 
0 6 Í 
13f 












I ta l ia 
. . • 
P E F P I ­
1 1 2 
2 4 4 
19 8 0 2 





1 52 5 
25 
7 1 
5 2 9 
. 3 
47 
2 2 8B3 
2 0 3 8 5 
2 4 9 8 
1 9 1 2 
1 6 0 9 
5 4 0 
155 
M 1 3 0 5 
9 8 
2 5 2 9 
. 4 4 2 
13 
10 
4 7 4 1 
168 
4 5 7 2 
4 1 1 5 
3 8 3 3 
4 5 5 
, F R A I S OU R E F R I G E R E S , CE 





2 2 2 5 
2 2 2 5 
, CONGELES, OE 
• 








0 0 0 
7 8 6 
786 
1 9 0 9 
2 4 2 
7 9 5 3 
8 5 3 
. • 149 
2 6 4 
327 
i 7 
1 1 7 0 4 
1 0 9 5 6 
7 4 β 
7 4 1 













1 5 0 2 
IC 9 4 3 
9 8 5 7 
9 5 
55 
5 3 9 
1 9 3 0 
4 8 3 
6 1 0 
• 73 
• 1 3 2 1
2 1 6 0 
a 
52 
2 9 6 1 9 
2 2 3 9 6 
7 2 2 3 
3 6 1 6 
2 4 6 8 
5 2 
3 5 5 4 




















5 5 4 7 
3 0 
. . a) 
1 3 1 
• 
6 5 0 5 
6 3 6 0 
145 
1 4 0 
6 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 













C Î 2 
0 










l ì 4(5 
— 1970 -






















1 3 t 
\\\ 
216 
« C l 
3 3 4 
4X1 




3 3 4 




N e d e r l a n d 
7 KNOCHEN, ALCH TE ILS 
213 
123 






2 4 4 
52 
■ 
_ 1 S Í 







I C I O 




































C<2 tìt C34 
C48 
CÍO 
c t x 
CC« èia lil 
18.8 
I C H 
1020 
1 0 2 1 tolo 1 0 4 0 
i 
i 
















t C 3 
s e t 
4 5 9 
3 3 5 
32 
4 6 4 
SCPNEINEEAEUCHE, 














2 0 0 
















0<4 Ui 0 3 4 





5 2 8 
1CC0 
I C I O 




















2 6 6 
5 6 1 
7C5 
4β4 


































i e a 
■ 
1 C<( 
1 1 ' 
95X 
5 5 ' 
5 4 ( 
■ 







x e i 
















5 3 1 
164 








9 5 0 





































8 Í 4 




















e 2 1 0 
e c 4 




. . 7 Í 3 

































, ALCH TEILSTUECKE 















4 4 2 










































9 5 9 





1 0 6 4 
2 0 6 5 
3 0 0 6 
1 
. 47
3 9 9 
1 3 1 
1 5 7 5 
3 9 3 
1 2 8 9 
1 4 3 8 
3 3 4 
1 1 7 4 1 
6 135 5 6 0 5 
2 5 4 5 
1 7 5 3 
3 3 4 
2 7 2 7 
FRISCH 







8 0 5 


















9 3 9 
5 6 6 
3 7 3 
2 8 6 
2 4 4 
28 
4 8 







































7 3 0 




6 9 2 





8 8 6 








8 0 0 
5 9 1 
2 0 9 
2 0 9 









7 7 3 




3 5 6 





6 6 8 
4 2 1 
6 4 9 
15 
7 0 
1 3 6 3 
5 1 
2 8 
1 7 6 4 
1 1 4 3 0 
6 3 6 2 
5 0 6 8 
1 8 6 2 
1 1 2 4 
1 7 9 2 
















1 7 0 7 
1 5 5 
7 
2 1 0 
2 1 
2 3 0 8 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
C 2 0 1 . 3 8 EPAULES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 6 
068 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



































4 1 5 
134 
557 
4 3 6 
147 
3 3 5 
3 4 7 
176 
9 9 5 
181 
3 5 2 
4 9 2 
3 4 7 
4 8 2 
0 2 0 1 . 4 2 LONGES ET HCRCEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





A L L . H . E S T 











4 5 1 















2 1 8 
128 
a 





5 6 4 
3 4 6 










8 6 8 
8 6 8 
a 
. . ­






7 4 ! 
52 
■ 


















N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 

























1 1 5 3 
2 2 3 1 
3 1 1 4 
1 
. 56
4 1 5 
129 
1 5 0 4 
3 9 3 
1 1 2 0 
1 1 9 4 
3 4 7 
1 1 6 5 7 
6 4 9 9 
5 1 5 8 
2 4 9 7 
1 6 8 9 
3 4 7 






5 7 6 3 2 7 
6 3 8 1 1 




2 9 1 1 2 0 0 
2 8 6 1 1 3 2 
5 6 8 
5 6 7 
5 13 
1 
0 2 0 1 . 4 3 LCNGES ET MORCEAUX,NON OESOSSES,CONGELES,OE PORCINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
528 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 





























2 1 9 
2 4 7 
105 
7a 
3 3 5 
32 4Î 16 
9 0 3 
6 4 4 
2 5 9 
6 4 8 



































6 6 4 
2 4 3 














0 2 0 1 . 4 4 P O I T R I N E S ET MORCEAUX,FRAIS OU R E F R I G E R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 2 0 1 . 4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
FRANCE 















2 1 0 
6 8 1 





6 3 9 







6 3 7 
7 0 1 
a 
. . ■ 
3 4 0 























P O I T R I N E S ET HORCEAUX,CONGELES, DE PORCINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























A L L . H . E S T 










3 5 6 
9 7 9 
7 1 3 
79 
22 
1 9 9 
6 9 4 
4 3 1 
6 4 9 
3 1 
70 






2 0 0 
0 7 5 
3 1 1 
186 










6 6 3 
2 1 4 
12 
2 7 3 
7 8 4 
396 
a 
3 0 0 
2 9 3 








9 4 3 
593 
3 4 9 
3 3 7 
















































54 6 0 1 
9 2 1 6 8 
4 8 5 
φ 
. 2 1 9 








6 0 0 1 3 0 0 
4 6 0 7 9 0 
140 5 1 0 
102 
i o ; 
4 1 1 
3 5 8 
26 











9 0 1 2 0 
OOC 
4 o ; 
, 
i : 































6 7 4 




2 7 4 
2 5 2 4 




5 9 2 
3 5 3 
5 1 1 
1 0 
6 0 
8 9 2 
36 
12 
1 1 7 3 
7 8 3 3 
4 1 6 9 
3 6 6 3 
1 5 5 1 
8 9 9 
1 1 8 5 
9 2 7 
•EN CAR­
1 9 1 
1 0 3 
2 5 5 1 
2 1 0 
10 
2 7 3 
19 
3 3 5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















2 5 ] 
C23 















eta £ 2 8 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 



















« 5 9 
C91 
250 
3 3 7 
16 
317 
4 6 3 
25 
2 5 4 
5 9 1 
9 3 1 
se4 
9 1 3 
C49 
6 6 4 
479 
749 


































exa ceo C«4 




I C I O 














0 2 8 
C24 





C Í 2 
C«4 
et« cte 2C4 
2C8 
£C8 







I C H 
1C20 














6 5 5 




3 3 6 
5 2 5 
64 
6 6 3 
4 6 9 
54 
129 
2 4 5 
C24 
2 9 Í 








6 6 5 
3 1 9 
56« 
9 3 4 
352 









































4 8 4 
154 






4 1 1 
23 
32 






2 6 1 
6 2 8 
2 3 7 
6 5 5 
SC 
5 6 1 
4 2 4 
: 3 t 
9 4 9 


















3 Í 5 
131 













. 9 5 2 
E2 
52 


























































4 1 6 
141 
2 7 5 















J A L S T I E R K O E R P E R . 




































1 0 1 0 
I C H 
1C20 






¡ 0 4 
£ 2 8 
10CO 
I C I O 









3 2 4 
2 2 5 
5 2 t 











2 6 0 
9 







7 1 1 
155 
77 








2 Í C 
9 
2 5 2 
m . . * 
a 
" 
, M A L L T I I 
(ECKE 
2 5 











1 8 2 
1 3 5 
1 7 5 
) a 
1 7 7 
7 5 4 
1 
7 5 4 
2 6 2 
12 
a 





2 1 9 
154 
ί 1 4 3 
a 
i 2 7 
1 2 9 
14 





I 5 4 2 3 
) 3 9 
I 5 3 8 4 
. 2 3 4 5 
I 4 0 0 
1 2 9 1 0 
a 




. 1 5 2 
5 1 4 
7C5 
2 9 
6 7 6 
a 
, a 
6 6 7 
9 
I ta l ia 
2 C69 
2 3 9 

























2 7 8 
4 1 
8 0 4 
2 6 0 
16 
0 6 3 
29 3 
25 
2 0 6 
5 9 1 
9 3 1 
• 
7 6 1 
5 3 1 
2 3 0 
4 7 7 
3 6 4 
9 3 1 














3 0 3 
12 








2 0 7 
4 1 1 
a 




3 0 1 





1 7 1 
5 4 1 
38 
3 1 9 



















V Γ l> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






0 2 0 1 . 4 8 V I A N ^ 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
520 
5 2 8 
8 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 


















V I A N O I 
FRANCE 



















0 2 0 1 . 5 5 VIANOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
508 
5 2 4 
528 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 7 ABATS 
0 0 1 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
524 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







Ρ C Ν D E 
C E Í EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 6 3 ABATS PRODUl 
0 2 6 
0 6 0 
2 0 4 528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 


















0 7 0 





7 9 5 
8 9 4 161 
6 0 7 
4 0 4 
23 
9 3 0 
7 7 3 
2Θ 
4 9 6 
7 1 5 9 8 6 
3 ( 7 
3 3 1 
8 1 8 
512 
9 2 1 
5 1 6 
9 8 6 




















I ta l ia 
S C54 
3 0 3 
2 8 4 
1 1 
19 










4 6 6 
368 
118 
5 3 3 
55 
,, 2 6 0 
208 
57 
. . 3 Í 7 
5 1 6 
8 5 4 
6 Í 2 
2 3 8 
4 9 6 
a 


















25 4 9 
25 











9 0 4 
2 6 7 
2 9 3 
33 51 
389 
2 6 5 
108 
158 
5 6 4 
ea 90 











2 2 5 
ICS 
44 
0 6 0 


















































sai 55 28 
14 
7 3 4 




3 2 4 
5 1 0 





















0 9 9 
a 


























1 7 5 « 
a 
1 4 1 « 
2 
. . a 
. , a 
a 
, a 






4 6 5 1 
2 3 5 
4 4 1 « 3 549 









2 0 3 
138 
1 8 4 
21 9 
1 6 4 
42 7 8 4 
13 l 
2 9 7 8 3 
2 5 8 
16 
29 
5 2 5 
2 16 













11 2 54 1 0 9 7 
28 
2 4 9 1 0 7 8 
12 
7 2 1 3 3 7 0 
92 6 1 
6 2 9 3 3 0 9 
3 5 1 1 5 8 4 
51 3 6 1 








21 8 1 2 
107 
5 
6 9 2 
12 
























A S I N E , HULASSIERI 








2 5 3 
308 
H 2 9 7 
a 
, a 
2 9 2 
5 
37 
3 1 5 
4 2 6 
1 0 7 4 
3 0 9 
2 3 
1 5 9 8 5 2 9 
28 
1 4 3 9 
7 1 5 
9 8 6 
• 
7 5 4 0 
7 7 8 6 7 6 1 
3 5 9 4 
1 9 6 7 
9 8 6 
2 1 8 2 






12 3 9 
. 
2 9 0 
M 5 2 
73 
58 








3 1 3 
2 9 1 1 
4 6 8 
4 7 
1 3 6 5 
a 
. a 
1 9 4 
7 4 0 
6 4 S 
• 
6 7 7 4 
4 
6 7 7 0 
3 9 1 6 
4 0 
9 3 3 









: · AUTRES QUE PCUR 
t a 
, . • 





m . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 







U S O 










4 8 0 
sea £ 2 0 
lîî 528 eco 6C4 
ICCO icio 
I C H 
1C20 
I C H içio 1Í31 I C O 
r — 1970 — Janv 




















'il sì ese 4 1 
174 
25 
i t a 
ííõ 2 3 3 
21 
4 7 6 798 
Í 8 C 
171 
6 46 








î exa C56 
c«o C Í 2 
C«4 
Iti 3 7 0 
4C0 
4C4 
Xli 5ca £ 2 0 
I eco 8C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 












I C H 




I C I O 
















3 3 9 
402 
4 0 5 
254 




7 0 2 4jl 2 3 9 
115 








4 4 6 



















. . a 
" 
kg 




ANDERE ALS PHARHAZEUTISCHE 
a 






2 3 5 
4 ¡2« * 1 7 
16 
14 e c 2 
3 8 8 
14 4 1 5 
9 7 4 7 
132 

















Í 1 9 
3 





















2 £ 1 2 
1 « 2 4 
16 
8 8 5 
a 
3 
F A L L , AUSSER LEBERN, FUER 
β 2 C«5 
t il? u« 4C4 
















11 2 9 « 
8 3 7 
3 Í 6 
Se 3 6 4 
6 4 1 5 
31 9 4 9 
1« « « 3 
6 4 5 
13 « C l 











. , . . 2 5 2 1









6 7 0 
4 183 
2 9 1 8 
131 








. . 9 
24 
. a 








2 1 5 








4 6 9 2 
a 
a 
2 9 7 









« 1 9 










9 3 3 
593 
S í 3 
3 4 1 










4 6 6 2 
1 5 4 6 
1 546 
1 2 4 9 
• 
4 
. 6 7 6 




2 5 8 
a 
­
1 4 1 9 
1 1 5 0 
2 2 9 
72 
72 
2 5 6 
8 
25 
. . 19 





































2 3 8 
a 
a 





. 1 5 6 
. 96
3 9 5 6 
a 
5 
5 3 1 2 
3 1 7 
4 9 9 5 
7 4 9 
6 5 4 





1 2 1 












3 2 3 
78 
. a 
4 2 7 
a 
3 6 2 
1 4 0 7 
, • 
4 5 2 8 
1 6 0 3 
2 9 2 5 
4 5 9 
5 9 
2 2 1 5 
a 
a 
2 5 1 
I ta l ia 
19 














1 9 3 
a 
114 






4 7 1 
a 
7 6 
1 9 0 2 
5 9 2 
29 
3 9 8 2 
4 1 4 
3 5 6 8 
9 5 0 
2 1 0 





2 4 0 




2 7 7 
2 9 3 
. . ­
1 9 8 4 
1 4 1 4 



























C Í 6 
4 0 0 
1 2 0 
ICCO 


















9 2 9 
se 
4C6 
1 Í 2 
2 7 5 
171 
11 
5 Í X 
52 
1 1 4 4 
4 5 6 
1 2 4 6 
7 3 4 
6 1 
742 
4 7 0 
a 
. 6 
1 7 2 5 
• 
3 0 0 5 
8 0 4 
2 2 0 1 




1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE S 
0 2 0 1 . 7 3 F C I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 8 ERES I L 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAPA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
°2 0 1 ·7 5 mi*> 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 U 7 e PCUFP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 0 1 . 8 2 P I E D S PCUR Ρ 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











































3 6 5 
2 5 6 
23 
9 7 2 
2 6 8 
7C3 
9 2 0 
8 1 0 
























1 8 5 8 
2 4 9 
17 
IC 8 1 5 
8 8 2 
9 9 3 3 
7 8 0 7 
126 





9 9 2 
4 5 9 
3 5 3 
145 
3 8 1 
10 
7 1 2 
58 
159 
3 5 2 
4 4 0 
3 5 7 
60 
2 0 7 
89 




2 9 9 
99 
7 5 8 
9 8 2 
317 
4 2 9 
8 49 
9 4 6 
9 0 3 
165 
9 2 6 
3 1 5 
89 
2 
4 2 2 
7 7 4 
2 4 1 9 
2 8 2 
1C9 
3 7 7 
5C4 
. 4 6 
4 4 
3 4 5 





13 6 4 0 






« 4 9 5 
7 6 5 
3 7 2 
28 4 0 3 
3 4 7 5 
24 9 2 8 
16 0 7 3 
6 5 9 
7 9 5 7 
89 
2 












1 8 1 





0 3 0 
8 0 2 
2 2 8 
139 
9 1 8 
89 
5 2 5 








3 2 0 0 
2 2 5 6 
9 4 4 








Lux . N e d e r l a n d 
. 1C 














2 5 3 
­
















































3 2 0 1 ­ < " PRgB6ÌTSCfHARpA? 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 CANEHARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











3 0 4 
15 
0 6 0 








= U T . O U E S , N E 
49 







1 0 7 1 
3 9 0 
6 e i 












3 4 2 
7 
7 5 1 
52 
6 5 9 
3 4 1 
6 




















. 9 1 4 
a 
a 
3 1 2 
29 
1 1 7 
7 7 0 
2 
4 5 6 
1 6 6 
2 5 0 
9 3 7 
2 1 














































0 5 3 
3 2 4 
7 2 9 
7 3 9 
6 5 0 
9 6 8 
2 2 









, AUTRES CLE 
8 0 
1 2 6 









3 4 5 
88 
2 5 0 
3 2 8 
2 6 6 
à 
7 8 7 
2 0 0 
587 
4 8 6 
53 
8 4 4 
a 
2 5 7 
7 




1 4 1 
1 1 5 
a 




4 2 5 
5 5 
l 6 6 2 
5 3 6 
2 4 
3 6 5 7 
5 4 9 
3 1 0 8 
8 2 9 













4 5 1 
































4 1 9 
a 
4 
9 9 5 
989 
5 7 1 
4 1 8 
4 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







I C H 
1CX0 
SCFWE 















5 2 8 
7;c 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 


















5 2 8 
7 2 0 
ÎCCC 
I C I O 












I C I O 



































E i l 
2 2 9 
Í S 
563 
Í 9 1 
Í 3 6 
C76 
561 
5 4 1 
X25 



















. 1 X 
32 






6 5 1 
2 5 2 
5XC 712 
6 1 7 
7 
. ese 







Í 5 7 
4 2 4 
62 3 2 4 
137 
3 1 3 6 5 6 
57 
lee 2 5 2 
9C 
622 
2 1 1 
25 
Í 1 3 373 
2 Í 7 
198 
C7C 
5 2 0 


























2 2 7 
73 
52 





3 7 3 
C57 
7 7 7 







­UX. N e d e r l a n d 
• ■ 



































4 8 0 
15C 
171 
3 4 e 
95 
2 5 4 
C83 
4 4 6 
1 7 1 
FUER ANDERE ALS 

































4C0 see 524 
£26 eco ec4 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
















5 2 1 
292 
523 
2 1 5 
2 8 1 2 5 1 
Í 2 5 2 6 8 





5 6 0 
148 
6 4 6 
2 3 5 




2 0 6 12 
264 





l i t 
67 




















4 1 6 
637 
1 5 Í 
235 





7 8 1 
4C7 




? u f e R v A Ü D Í R i 4 í L ? m i m 
2 1 7 
9 2 4 163 
55 
56 
2 4 7 
135 
í í 555 
ce? S Í 5 
77C 
X 2 Í 
242 
4 6 4 
55 





















3 Í 6 
e c 
2 X Í 
7C 
143 






































2Ï . a 
2C6 
2 5 9 
53 
25 
4 1 2 
146 
153 
9 9 3 
348 
22 










4 7 0 
6 


















4 7 8 
2 8 1 
197 
143 









3 6 2 




















1 8 1 
















2 5 1 





i L N G E N r Ï L N · ! ZWECKE 















































DRINDERN UND W I L O ­





















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 5 F C I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
508 528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 





2 1 6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
­
■SPECE PORCINE DCPESTIQLE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
S U I S S E 




















0 2 0 1 . 8 8 COEURS, LAN AUTRES QUE 
ÜU2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












CHINE R . P 























31 5 7 a 
163 
32 8 9 4 
2 2 9 
4 4 1 
3 9 1 
C50 
4 6 9 
7 1 9 
9 2 7 6 54 
wi 
4 9 2 
2 7 1 
12 
2 6 9 
123 
2 7 1 










6 5 5 
7 8 1 
8 7 5 
9 3 4 
0 6 4 
4 1 5 
5 2 6 








18 3 3S3 
26 
. . 2 2 9 
4 2 3 0 
3 5 4 
S 8 7 6 
3 3 9 1 
3 
. 4 6 5 
PCUHQNS PRODUITS 















1 4 5 9 
5 6 0 
9C0 
5 3 5 
343 







, . . . a 
388 




















»UTRES CUE PCUR 
se . 11









2 4 5 
1 










Ί 4 8 
302 
. . . 36










3 6 9 
9 0 1 
4 6 8 
4 3 5 
7 0 5 
10 
23 
















1 0 7 4 
9 4 7 
set 127 
■ 
0 2 0 1 . 9 2 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PP00U1TS PHARHACEUTIQUES 










0 2 0 1 . 9 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




























































0 3 8 
44 
17 




4 8 5 
115 
20 2 5 9 
111 
ÏINEÎ 















4 0 4 
































1 0 1 1 


















xi 21 5C 
145 
26 





2 5 0 
3 8 3 
125 
2 5 8 
2 5 0 
2 5 0 
. Β 
»ϊτίηΗ 
G U E S , 
138 
26 
. . • 
164 
164 
. . . • 
W c t t . ' 
°201 ·97 AEt^lSf iSui^SoTK^^^ 
0 0 2 
0C3 
OC 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
5C8 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































2 3 ) 
5 4 0 





4 2 5 
1C7 





β 157 1 196 
2 4 7 1 
4 6 6 9 
4 9 3 
4 156 


















I C I 
2C3 
' S ' 
la! 
. 
. . a 
a 































. . a 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C Í 2 
C f 4 
C Í 8 
5 5 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
¡ C 2 0 





iti C Í 4 
C«« 
ICCO 
I C I O 









C Í 2 
C«4 
C t « 
C Í 8 
« 2 4 
eco 





0 0 2 
CU 
C24 0 4 2 
C íC 
Sf. ÍccS 
« 2 4 
íccc 
,s,ç 3c i i 1C20 
hü ÍCXO 






H E I ­ N E F 
7 144 
23 5 4 1 
14« « 3 9 
151 
h 1 8 7 5 
«4 
27 
1 8 9 3 
30 
2 Í 5 
161 732 
177 4 9 9 
4 2 3 2 
1 9 5 4 
1 9 1 6 
t 
1 9 4 9 
ENTEN 
19 
4 6 3 3 
15 
4 5 4 7 
25C 
3 7 5 4 
33 
13 4 9 7 
4 8 5 4 
t « 4 2 
15 
15 





6 302 1 ¡ 2 0 
3 7 4 3 
7 7 1 
5 2 3 
156 
13 2 5 2 
26 
13 2 2 4 
« 0 « 
3 
158 












1 0 4 0 
8£ 












. 2 . 3 
. • • e β 
. • 3 
. l í e 








































2 4 0 
732 
3 2 1 
413 
4 1 3 
1 7 1 









1 4 Í 6 































I ta l ia 
. 






































• • • 
m 6 4 8 
. 56 
. , a 
. . . . ­
5X4 
























6 1 8 9 
2 1 8 3 4 
145 6 7 2 
. 24 
38 
1 8 1 6 
. 11 
1 8 3 7 
3 0 
• 
177 4 5 0 
173 7 1 9 
3 7 3 1 
1 8 5 4 
1 8 5 4 
a 
1 8 7 7 
5 
4 6 6 4 
15 
4 2 9 5 
2 9 0 
3 2 8 2 
33 
12 5 8 3 
4 6 6 9 




7 8 9 9 
16 
10 
6 0 2 
6 2 1 4 
1 1 2 0 




12 9 9 0 
26 
12 9 6 4 
6 0 6 
3 
. 12 3 5 8 
64 
1 7 4 
5 9 0 2 
a 
3 9 6 
. 1 3 5 




7 5 6 3 
6 1 4 9 
1 4 1 5 
5 9 8 


















0SÍHLFAÜHÍÍIsFAÍÍÍSaEN· M E L F 1 E" UND V,ER7EL VOf 
4 4 7 
2 4 0 
13 5 1 3 
62 
2 2 5 1 















3 0 9 
192 
13 3 4 6 
. 2 2 5 1 
2 6 7 
6 
56 







. 2 8 5 
9 5 3 
5 3 6 








4 5 0 
. 
4 5 6 
2 
4 5 3 
. . . a 







2 0 3 
1 3 6 
3 9 1 
24 









2 2 6 
4 4 9 
178 
2 7 1 




1040 CLASSE S 





0 2 0 2 V O L A I L L E S MORTES CE BASS F R A I S , REFRIGERES CU CON 
0 2 0 2 . 1 1 CCCS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
POULES ET 
5 0 4 2 
15 5 4 0 




9 9 9 
37 
11 
1 0 0 7 
20 
2 8 6 
127 7 8 2 
1 2 5 3 7 0 
2 4 1 3 
1 0 7 5 
1 0 3 0 
12 
1 0 3 9 
0 2 0 2 . 1 3 CANARDS ENTIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 3 4 CANEHARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­A .ACH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
22 
4 2 5 2 
1 1 
3 2 4 9 
1 9 7 
2 4 2 2 
23 
10 183 
4 2 7 6 





5 8 9 1 
0 2 0 2 . 1 5 G I E S ENTIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 8 YGUGOSLAV 
0 6 0 POLUGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 2 . 1 7 OINDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
13 
5 9 0 
6 5S5 
l 102 
3 2 2 1 
7 6 2 513 
140 
12 9 1 9 
33 
12 8 8 6 
5 9 4 
4 
140 
12 1 5 2 
ENTIERS 
69 
3 2 7 
7 3 8 4 
11 
2 9 6 
142 
3 3 3 
6 3 0 
H 
3 4 4 
17 
36 
9 « 2 5 
7 7 9 4 
1 8 3 1 
8 0 9 
307 
36 
9 8 1 
3 2 0 2 . 1 8 PINTADES ENT IERE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




2 3 1 
8 1 6 
3 7 6 
4 4 1 
4 4 1 
POULETS 


































1 6 9 
1 3 1 5 
a 
142 






1 9 0 7 
1 4 8 4 
4 2 3 
146 
36 









0 2 0 2 . 6 0 » 1 DEHIS OU CUARTS CE COQS, 
. 0 0 3 FAYS­EAS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEHARK 
8 2 6 
1 6 9 
10 6 6 3 
59 
1 3 9 6 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
3 
N e d e r l a n d 
9 




I t a l ia 
a 
Ε ­ C O U R , L E U R S A B A T S C C P E S T I B L E S , 




1 0 1 4 







































5 6 6 























F OEHIS OU QUARTS 
2 4 5 






4 2 6 7 
14 4 3 1 
1C3 9 2 8 
2 6 
28 
9 6 3 
5 
9 6 8 
2 0 
1 2 4 6 3 6 
1 2 2 6 5 2 
1 9 8 4 
9 9 1 
9 9 1 








9 5 4 2 
4 116 
5 4 2 6 
11 
11 
5 4 1 5 
19 
11 
5 9 0 
6 4 7 1 
1 102 
3 2 1 3 
7 5 9 
513 
12 6 8 2 
3 0 
12 6 5 2 
5 9 4 
4 
12 0 5 8 
6 1 
158 
5 9 1 1 
2 9 4 
112 
4 2 5 
154 
17 
7 1 3 9 
6 1 3 7 
1 0 0 2 
4 6 5 
2 9 4 
5 3 7 
26 1 













2 8 6 
7 8 1 
4 0 6 





2 9 0 
2 9 6 
2 
2 9 4 
m 







1 8 2 4 
1 2 2 
à 
3 4 6 
2 3 
3 2 3 
1 2 4 
2 
1 9 4 
1 9 3 
6 3 
2 1 5 
4 7 1 
1 9 3 
2 7 8 









DE COQS, POULES 
581 
1 2 2 
10 4 0 9 
1 3 9 6 
3 0 1 
5 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 





exe ceo C Í 4 et« 4C0 
XC4 
« 2 4 
ÎCCC 
I C I O 
















2 t 3 
139 
f 4 4 
54 
IC 
4 7 8 
532 
5X5 
C l i 






5 ia 2 5 ' 
2 ; 
IC 
12 t «S" 
63 2S1 
7 l 2 8 Í 
3 6 Í 
I C 
6 l 










É C É R " 
HIK 
CCI 
C24 exe CÍO C«2 
C Í 4 et« eta 524 
« 2 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1CSO 























2 7 9 
39" 
1 1 ' 
















4 7 5 
171 
121 






3 0 2 
2 6 7 
a 
7 6 8 
LEBERN 
2 7 6 
3 1 
1 7 0 
542 
3 4 1 






































3C ι Ç 
; 
1 ! s s s 5 








I C I O 











0 2 2 
C24 
0 3 « 
C28 
0 4 8 ose C6C 
0 6 2 
C«4 





I C I O 































3 8 4 
34 
5 
■> ί ã 11 
·» ■ I 
" 9 0 
4 7 3 
36 
4 2 « 














« 3 5 
89 









9 9 5 
50 









7 5 2 
794 
71C 



















2 1 9 



















¡ 2 0 1 












I 2 352 
1 57« 
i 77« 
; 2 0 ! 





3 9 ' 










9 C ! 
¡CHLACHTABFALL VCN 
ι 9E 
) i 2 1 
1 1 
; S i e t 
















































5 9 9 
2 3 2 
2 0 
8 6 4 
63 
8 0 0 
6 4 7 
9 5 3 





























1 8 0 
72 
109 
4 5 5 
4 4 1 
2 










1 7 4 0 
a 




1 2 3 7 
• 
4 6 8 6 
7 




4 « 1 0 






2 8 8 
2 
. 2 1 2 
57 




. 2 5 1 
. . 80 
a 
52 




0 4 8 YCUGCSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 2 . 9 0 ABATS 
0 0 3 FAYS-eAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 H C Ν D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
8 1 1 
1 8 3 4 
2 1 5 
8 4 1 6 
7 1 
10 
24 7 8 6 
13 114 
H 6 7 1 
8 8 0 1 
3 0 1 
10 
2 8 6 0 
France 




2 1 5 




















. . • 
0 2 0 3 O8!ÉN SLS.kêILtES FRAIS 
0 2 0 3 . 1 0 F O I E S 
SALES 
0 0 1 FRANCE 
0 2 4 ISLANOE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 2 4 URUGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
l O t O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 




4 9 8 
62 
1 5 8 0 
32 
1 0 2 5 
12 
1 2 1 1 
4 « 1 3 
42 
4 5 7 1 
ISO 
18 





















F O I E S 
N e d e r l a n d 




2 2 6 
319 23 
92 12 
2 2 6 10 











6 0 6 
119 
301 










REFRIGERES CONGELES SALES 




1 7 0 
5 
1 6 5 
7 1 
94 
JE CANARD, F R A I S , R E F R I G E R E S , CONGELES, 
. 14 
116 
3 1 7 
62 











8 3 6 
0 2 0 3 . 9 0 g r ø ? i A U T R R | S VOLAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
4 6 0 
170 
2 1 
1 6 4 6 
82 
2 4 2 6 
6 6 7 
1 7 5 9 









2 5 0 
22 









24 Ε Κ 
. . . 55 
, F R A I S , 
4 










4 2 0 
6 













4 8 0 l î 4 74 
39 
176 
6 4 5 
531 
5 2 5 
12 
6 
0 2 0 4 AUTRES V IANCFS ET ABATS COHEST F R A I S REFRIG CONGELES 
0204.10 KMI!Sfïa6isfB*U(iS?RfH!8fcfisa8u,> 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 
158 
1 4 4 0 
44 
19 
3 1 0 




2 9 2 
4 6 1 0 
46 
2 3 3 3 




3 1 0 6 
15 
13 8 7 3 
2 4 4 2 
H 4 3 2 
8 4 0 
7 8 6 
16 
10 5 7 5 
0 2 0 4 . 3 0 VIANOES ET ABATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
l a i 
i a 3 
4 2 a 
6 7 5 
3 7 1 





3 5 1 2 








. . a 
8 
2 9 8 
43 
. . . 10 
0 1 6 
. 
5 5 8 
147 















5 1 8 
550 
6C3 
, 1 3 5 8
a 










2 7 0 1 













¿AHM' DE LAP,NS 





2 8 4 






2 3 8 
7 3 3 4 
2 1 





4 0 9 
21 








5 0 7 
85 
422 
4 7 7 
4 6 5 
2 







1 1 3 3 




7 8 2 
. 
3 1 3 6 




S 0 6 4 











ï 4 8 3 
2 
2 5 6 
98 




2 8 1 
. 9 0 
6 0 
4 4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
17 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 



























24 '5 i l l iti 2 934 
1 24 9 4 IC 


























4 920 1 75 2 644 
13 303 57 13 246 5 584 2 405 4 920 
208 49 7 165 22 
34 24 873 2 
66 
2 103 11 2 093 911 383 936 
35 
246 
048 060 062 064 066 208 212 448 528 720 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
YCUGOSLAV POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE •ALGERIE .TUNISIE CUBA ARGENTINE CHINE R.P AUSTRALIE N.ZELANDE 
Ρ C N D E 
CEF EXTRA­ÇEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1 074 1 756 555 1 205 341 110 54 31 4 700 989 152 4 631 






16C 174 986 5C5 ese 863 1 132 618 
126 
8C1 378 423 244 118 179 
30 . 9 • 
. 353 897 112 196 
139 







13 H Ί 2 
2 
794 226 545 907 311 
, 122 1 40 187 
492 82 410 298 274 122 
. 990 
268 61 10 19a 30 
32 31 316 2 
49 
1 896 14 1 882 1 195 431 384 
34 302 
U E Litri ABFALL, AUSSER VON TAUBEN, KANINCHEN UNO ULO , FUER êSfïo* Ì Ó M E U ^ Q U ^ · DE LAPINS ET DE G I B , E R · PCUR FAe"­
1CC0 ICH 1C30 
1000 Μ 0 Ν 0 E 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 




















































































2 1 81 
17 
4 
164 4 18C 163 148 
71 




001 002 003 022 050 052 064 066 370 400 436 468 604 632 6 56 660 664 700 720 732 800 
FRANCE EELG.LUX. PAYS­BAS RCY.UNI GRECE TUROUIE HONGRIE RCUHANIE .MAOAGASC ETATSUNIS COSTA RIC INDES OCC LIBAN ARAB.SEOU YEMEN SUD PAKISTAN INDE INDONESIE CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 20 20 55 £2 202 36 61 17 11 
311 28 15 25 25 615 247 160 61 66 
136 73 062 463 70 342 31 12 260 
20 
1 £2 
199 36 61 17 
. 311 28 15 3 
a 
543 166 72 32 
­550 







. 23 7C 68 9 
a 
" 22t 




1C2 9 53 69 55 
5 19 
22 2 2 13 14 18 66 
174 4 170 97 7 59 
ÊHïii'îuiîJi^isS^fiAcH^e^ieflFio 
CEFRCPEN, CESALZEN.1N SALZLAKE,GETROCKNET CDER GERAEUCH 
FETT, 0205 
ERT 1IÄI8S«0HIeHi5fttî0PiufSÎISgPiiïiEfî¥K íi5MBÍLÍ?8V*lkfci SAUHURE, SECHES OU FUHES cC
CEN 











1C21 1C20 ICO 

























































849 22 826 699 698 122 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 048 YCUGOSLAV 066 ROUHANIE 528 ARGENTINE 
1000 H C Ν O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
349 203 023 3 39 003 18 14 346 142 208 28 37 
715 916 799 732 
'i. 
28 
522 5C2 16 340 3 5 1 
1 390 1 380 10 10 9 
33 
833 11 163 15 
068 C39 29 29 15 














142 195 28 
. 54S 




















5 « 7 * 

































002 BE LG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
1000 Ρ C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 ¿LASSE 1 1021 AELE 
38 10 162 027 
244 237 7 7 7 
GRAISSE DE VOLAILLES 
S / I / L A K E V C È Î R C C K N E T OOER GE R A E U C H ^ R Î . A U S G E N 
RT, 
130 9 121 
ÌFLUEGÌ. Ν, IN LLEBERN 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
206 VIANDE: SAUHURÌ 
98 14 
121 6 115 14 101 
9 16 






1 023 1 023 
107 6 101 
ET ABATS COHESTIBLES DE , SECHES OU FUHES, SAUF I 0Î^ E D S E E VO E LX E Î ÎE1 A L E S C U E N 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance C£T-NIM£XE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
FFERCEFLEISCH, CESALZEN, IN 
CC2 













SALZLAKE CCER GE7RCCKKET 
217 

















1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
























GAN2E CC.HALBE TIERKGEFPER V.SCHWEINEN,GESALZ.CD.IN SALZLAKE 0206.21 CARCASSES OU CEHIE­CARCASSES OE PORCINS,SALEE S OU EN SAUPUR 
SCHWE lliESÇHINKEN LNC ­SCHULTERN, ALCH TEILSTLECKE, GESALZEN 


































2 . 005 
3 12 1000 






















EAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN ODER I N SALZLAKE 














3 9 8 
15 
P C I T R I N E S ET HORCEAUX, 
25 
25 
21 . 1000 
21 . 1010 
eELG.LUX. 







5 3«5 11 
5 3Í9 10 
1 
1 
DESOSSES, DE PORCINS, 
5 
5 














































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
31 












aít8êc'ÍÍNÉTE0^6*e^A^HÍSTODER HALBEN TIERKCERPERN, 
N D E 











( H I N K E N UNC 
GETROCKNET 
­SCHULTERN Ρ Π KNOCHEN, ALCH T E I L ­
DER GERAEUCHERT 












































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 





958 NCN SPEC 
ÎOOO H C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






































2ΗΗ«ΙΙ!ίτΕΙΗτΐϊΙΙΪΙυίηΕΐΐτ Τ ΚΑΡΗ, AUCH TEILSTUECKE, 
CC2 
CC5 




















LCNGES ET HORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS,SECHES CU FLMES 





1 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 1011 EXTRA-CEE 



















I C H 
1C20 
1C21 




































SCHWE IN E FL EISÇH.GETRCÇKN.OD.GERAEUCHERT.ANDER.ALS TIERKCER­





































































1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 «ELE 
2 0 6 . 4 9 V IANDE 
CASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
IT AL IE 
DANEHARK 
SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 










































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 



















P I n C F l 
CC2 
CCS 
e :-« 0 Í 2 
4CO 








r — 1970 ­






6 1 2 
IC4 






























































N e d e r l a n d 






. es . 2 3 
5 2 0 4 9 7 
23 
23 












• mn ttmMWtiiwmÆAm HAUSSCHWEINEN 
C C I 
CC2 
CC3 
0 2 0 


















C Î 2 
4 
0 2 6 
etc 4C4 4 4 6 
7 2 2 
¡CCC 
1 0 1 0 
I C H 










7 3 2 
eco 
CIO 















5 7 2 









































a a „ -
12 








































S C H I F F S ­ U.LLFTFAHR2EUGBE0ARF ANGEPELD. 
. F R I S C H , S E K U E H L T CCER GEFROREN 


























9 2 3 









































2 2 3 4 
s ce 1 734 
































Í 2 2 










Ρ 1 . A P R I L 



























9 2 3 















2 2 2 
2S2 
6 
7 6 4 
46 




























4 5 6 


























. 7 7 3 

































4 0 7 
­
0 6 4 
9 
C55 
0 3 4 




















2 5 2 
3 
6 5 5 
4 0 
6 1 5 
5 9 9 








0 2 0 6 . 5 0 ABATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CE L' 
0 2 0 6 . 9 1 V IANDES CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
0 2 0 6 . 9 9 V . » N C E | DE 
PORCINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
3 4 2 . S C H A L I A 
4 3 6 COSTA R I C 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 














5 3 1 














0 6 6 
540 
5 2 6 












5 4 3 













































































C H . 0 2 , DECLAREES CCMHE 
0 3 0 1 PCISSCNS FRAIS REFRIGERE! OU CONGELES 
0 3 0 1 . 1 2 T R U I T E S , F R A I C H E S , REFRIGEREES CU, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 FCLOGNE 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAPA 









0 3 0 1 . 1 4 SALMONIDES, 
0C1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 . I R L A N O E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 









4 1 7 
2 6 3 
65 
126 








1 8 8 
190 
1 3 1 
0 5 8 
0 1 3 









9 3 8 
16 
519 
3 1 5 
29 
0 4 4 
159 
76 
9 1 2 
0 6 5 
154 
5 5 5 
2 a 7 
2 6 7 
1 6 9 




3 3 0 1 . 2 2 « ) ANGUILLES DU 1ER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 











8 6 3 
11 
22 






3 3 1 














6 5 4 
4 4 4 
6 7 9 
266 
75 
7 4 3 
3 5 0 
66 
4 0 6 
55 
3S1 




















1 7 5 
2 « 2 1 
6 6 2 
1 9 5 9 
1 9 4 5 


















4 5 3 





! . s 































4 3 9 
79 




1 2 6 
I ta l ia 















3 1 8 
9 6 










































1 7 6 7 
1 3 1 
1 « 3 « 



















2 5 1 
5C8 
68 
3 3 5 
6 
3 2 8 
3 2 8 


















5 3 7 
6 
9 8 8 
9 1 5 
3 7 6 
5 3 9 
































2 3 9 
15 
3 4 0 
16 
76 
3 2 0 
9 2 0 
9 5 3 
16 
9 3 7 
861 










2 1 7 
6 8 
9 Î 
5 2 3 
2 
1 0 9 4 
7 9 
1 0 1 5 
1 0 0 0 
3 7 4 
14 
1 
7 3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











ill 4 0 4 
eco-- S C * 
isti I C H 














C Í O 
C Í 4 
2 12 








I C H 
1020 




— 1970 — Janvier-Décembre 















Í S 7 
1 4 9 
151 
' 5 0 
157 




« 5 7 
36C 











2 7 5 
, * , « „ 145 ! « 
a 
9 
4 « 6 6 « 
4 \ ìli 4 4 
IKTCEEF e i s 
4e« 
152 
6 2 3 
£5 




7 6 1 
11 
58 
2 4 5 
19 
3 Í 2 
141 











5 4 6 
5 6 6 
526 
2 6 1 
1C9 
46 





















C t 2 
C Í 4 
C«« 
2 »8 
ψ 3 4 « 3 6 « 
4CC 
4C4 
4 7 8 
4 8 0 
4ee 
SC8 
« 1 6 
668 
680 
m ilt 7 2 2 
7 40 
iSsS 





















0 0 2 
66 


































7 6 6 
















5 9 ' 




3 5 ' 
K 









4 0 1 
735 
C59 
3 Í Í 














J « 4 7 
2 « £ 
: 382 
¡ 3 7 9 
2 1 4 
£ · : 3 
kg 
N e d e r l a n d 
S 4 
6 









l 5 7 6 
1 1 0 
1 4 6 6 




























1 4 5 3 
2C6 
1 2 4 7 
1 1 1 1 





Q U A N T I T É S 














, . a. 
» . 3 
1 1 4 9 
8>H 
3 3 8 





9 0 1 1 3 8 
116 





1 7 6 
0 5 6 6 
I . 58 
185 
6 4 
2 2 3 0 8 
68 6 2 
2 5 6 
14 
4 
3 1 9 
171 
, . a 4 5 
4 4 
4 0 6 1 
6 5 5 1 7 2 7 
9 2 3 1 1 5 3 
7 3 3 5 7 4 
4 1 8 5 7 0 
3 2 6 8 
4 
4 
3 1 5 
IE ALS FORELLEN, SALHONIDEN 
104 
1 





























! 7 5 5 
6 2 « 
























1 15.FEBRUAR B I S 15 
36 
aj 







2 3 9 
2C5 
a 























7 9 2 3 1 2 
3 0 2 
4 5 7 6 3 
3 3 3 178 







5 2 ' 
ΙΟ ί 
4 1 ' 
9 2 : 
10( 
9f 




2 2 ' 
5 0 
os­






1 6 9 7 
> 54 
6 4 3 




2 6 3 










V Γ E, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
034) 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Isla 1 0 2 1 ; 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















. A . A C M 
CLASSE 3 




















4 6 1 
4 6 2 
9 9 9 
6 6 1 
7 8 1 
15 
14 
3 2 3 
0 3 0 1 . 2 4 » 1 ANGUILLES CU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
212 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
aoo 8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










































0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 4 
50B 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
FRANCE 































I N O n N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
















· · HIPRÏGÊR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









0 9 2 
84 
4 9 6 
173 
15 




2 9 4 
26 






8 2 6 




3 8 3 
C49 
3 0 7 
742 



































1 2 2 7 
5 9 4 
Í 3 3 




N e d e r l a n d 
11s 
17 










1 3 6 
1 9 8 6 
l 6 5 2 




AU 3 1 PARS 
226 
i t e 
3 7 Í 
2 C Í 
E­q 
1 0 2 7 
3 8 8 
6 3 9 
634 
37C 
EAU COUCE, AUTRES CUE 
6 7 5 
ICO 
7 8 4 
164 






a u 6a 
58 
3 5 9 












2 4 1 
55 
2 7 5 
165 
8 1 

















2 7 7 
7β 
2 8 3 
8 
a 




















1 7 8 4 
6 8 5 
1 C99 










2 9 1 
532 
4 3 1 





























15 J U I N , 







4 3 6 
44 
IC 












2 0 2 6 
3 1 5 
1 7 1 1 
1 5 5 1 
1 1 1 0 
9 0 η 
T R U I T E S , 
1 






















6 3 7 
. 2
61 
V A L E U R S 










U 1 4 9 





1 0 4 2 
7 3 1 
3 1 1 




2C8 1 1 9 9 
2 5 0 
9 3 2 
6 0 
1 2 9 
1 
5 0 7 
1 4 5 7 
2 2 
98 
2 0 5 
1 1 
4 6 36 3 
9 8 5 9 
522 
2 7 




2 8 3 1 
0 7 1 1 8 5 8 
3 9 6 1 2 0 8 
6 7 5 6 5 0 
0 9 3 6 4 3 
8 3 7 
7 
7 














5 7 2 26 
36 






4 9 2 2 0 2 
2 4 
2 6 7 
2 3 5 1 0 7 











95 7 0 
4 9 4 
2 4 3 8 
45 
25 





1 3 5 15 
3 2 7 6 4 2 
941 58 
3 8 6 5 8 3 
6 1 5 2 3 0 
85 16 
8 5 3 1 9 9 
17 4 
9 
9 1 8 1 5 4 
F R A I S CL 
57 
9 . 6 0 9 
2 5 3 
532 
3 6 5 
6 6 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­








¡ 0 3 0 
1C4C 
mm 
« 1 cci ces 




S « ito Tìt 
ICCO 
i c io 
I C H 
l C i O 




0 2 2 
C Í 6 










I C H 
icio 












I C I O 
K i l 
1C20 
I C H 










I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 










I C I O 






















7 1 744 










ι eoe 4 3 4 
xex 635 
IC 121 
4 5 Î 3 
5 597 
3 113 
3 6 3 9 4 8 4 
K E I N F I L E T 
« 1 5 
. a 
184 
. . 5 
a . 
. . 23 
. . . β • 
1 Í 4 7 5 « 










1 4 S I 
x m 
1 2 2 7 









9 0 9 9 
73 268 
73 2 6 8 
7C 5 8 8 
. ­
NTITÉS 








, V . 1 5 . F E B R . B I S 1 5 . J U N I , 
5 1 5 
1 2 2 
. 4 5 
9 
a 
6 4 6 
166 
10 
4 6 4 
635 
2 856 
« 8 2 
2 174 
1 « 9 0 
8 4 3 
4 6 4 
E, KEIN F I L E T , VOP 15 FEBRUAR B I S 15 
1 3 1 2 
6 1 0 
£ 0 2 5 
1 1C2 
3 4 1 4 
116 
2 4 £ 2 
2 2 2 2 
2 2 4 1 
« 8 7 
£7 
19 25E 




2 2 9 9 









. . a . 
18 
e ι csi 
2 2 8 




1 0 0 




7 C I 
4 5 « 
1 149 
« 4 3 4 
6 1 8 
£ e is 3 9 7 1 
2 2 < 4 
19 
19 
1 6 2 « 
. KE IN F I L E T , VOI 
£ 3 3 
)m 149 
2 74« 




17 2 9 8 
9 5 8 9 














' . KE IN F I L E T , VC» 
«7 
5 3 1 
2 3 7 « 
7 7 2 
Irti 1 583 
1 2 6 5 
8 2 4 0 
2 9 6 5 
5 2 £ 5 
5 2 4 7 
3 « 5 7 
e e 
XX 
3 5 Í 












«EIN F I L E T 
. . . a . 
a a 






. . a 
. . . . • 
134 













5 7 4 
• 














8 5 1 
7 0 3 
1 3 1 3 
8 1 Ï 
1 7 7 
3 7 7 
1 5 3 7 
9 
, • 
5 7 8 0 
2 8 6 9 
2 9 1 1 
2 9 1 1 








4 1 5 
a 
• 5?i 
4 7 6 
4 7 6 
62 
• 
J U N I , GEFRCREN 
7 8 9 
a 
4 6 1 6 
4 7 9 
3 3 1 2 
1 1 6 
2 2 5 9 
2 2 2 2 
77 
2 2 4 1 
6 8 7 
34 
16 8 4 5 
8 0 2 
16 0 4 3 
13 7 4 4 
10 3 0 3 
2 2 9 9 
EER. B I S 
134 
3 6 
2 1 0 
1 0 0 
1 2 0 0 
9 6 5 
6 9 
1 1 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
1 1 4 1 
5 9 3 5 
4 0 6 
5 5 2 9 
3 9 5 7 
2 2 6 4 
















1 5 . J U N I , 
4 
5 






2 5 3 
. 8 
49 8 
2 1 1 





2 5 3 
1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , FR ISCH CDER 
3 8 5 





7 6 1 
6 5 3 « 
£ 676 





1 2 0 
2 7 1 3 




7 5 1 6 
1 1 0 8 
6 4C8 



























1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFRCREN 
4 8 7 




5 4 1 
10 
2 3 9 7 
1 4 3 2 
S í ! 
9 6 5 




7 4 1 
28 
1 1 6 9 
1 0 3 2 
1 2 7 9 
5 4 1 3 
1 1 5 3 
4 2 6 0 
4 2 6 0 

















0 3 4 DANEPARK 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 4 CANACA 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE S 












0 0 9 
3 4 8 
6 6 1 




0301.43 · . Ϊ | · > } Π 8 , ^ . » g U I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











2 6 9 
5 4 9 
105 
69 
2 5 1 
4 8 8 
0 8 0 
4C9 
340 
9 8 3 
69 
0 3 0 1 . 4 5 » 1 HARENGS, NON EN 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





0 3 0 1 . 4 7 · ) EgPRCTS s ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 





9 4 9 
2 3 6 
7 5 1 
29 
7 4 9 
5 0 2 
16 
6 6 0 
197 
14 
6 5 8 
5 5 4 
1C4 
5 6 6 
4 79 
5 1 8 
France 






2 7 1 

































2 8 4 
3 7 5 
156 
2 1 9 




2 9 2 
0 3 0 1 . 5 1 * 1 H A B E N g S ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEHARK 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






3 3 0 1 . 5 2 » 1 HARENGS, NOF 
0 0 2 BELG'­LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEHARK 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







2 4 2 
5 9 8 
51 
3 6 4 
2 3 7 
13 
5 3 1 
2B 
182 







8 1 3 
2 2 4 
14 
257 
4 4 6 
3 8 1 
3 3 1 
0 0 4 
328 
3 2 6 
0 6 5 
2 
2 
F I L E T S , DU 







6 6 5 






























2 7 9 
163 
1 ( 3 
i t e 
a 
• 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 4 2 3 
23 
22 0 3 8 
1 7 5 9 
2C 2 7 9 
2 0 2 7 9 
19 8 9 1 
. 
F I L E T S , DU 15 FEVRIER 














l ì 2 




2 5 1 
712 
1β4 
5 2 8 
4 5 9 
2C6 
69 
2 3 3 
180 







1 3 9 9 
6 4 9 
750 
7 5 0 
748 
I ta l ia 









. . a 
. .21 
1 0 1 
­
1 5 5 
3 4 
1 2 1 
1 2 1 
2 1 
FEVRIER AU 15 J U I N , CONGELES 









3 1 3 









2 8 6 
53 
2 32 







6 7 8 
502 
16 
6 6 0 
197 
8 
3 9 9 2 
2 0 0 
3 7 9 2 
3 2 7 4 
2 2 6 4 
5 1 8 






































1 2 6 0 
1 0 5 
1 155 

























J U I N AU 14 F E V R I E R , F R A I S CU 
93 
. C73 
6 e 12 
7 
2 5 2 
45C 
172 
2 7 6 
276 
2 6 7 
27 
1 4 1 
43 
3 5 6 
2 2 5 
6 
2 6 1 
1 C58 
2 1 0 
8 4 8 
8 4 8 











J U I N AU 14 F E V R I E R , CONGELES 
159 







4 6 8 
2 5 1 




3 8 6 
2 1 5 
11 
1 5 4 
3 0 9 
3 7 8 
1 4 6 1 
4 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 0 
9 1 3 
a 
NO 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 








— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 






I C I O 












0 0 1 
2X3 
243 




E N , K E I N F I L E T 
13 
13 











I C H 
1C2C 








I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C2C 


















0 4 2 
2C0 
2C4 







3 9 0 tn iti £24 
528 
lel 728 
7 3 2 
736 eco 
eco 
CIO c u C20 















I C I O 













3 8 1 
66 
CS5 
4 2 9 
2 6 5 
2 6 9 
132 
1 














2 6 1 
128 
6C 




























2 3 6 
7C 
526 
4 4 6 


























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




I ta l ia 






6 5 5 1 2 7 
12S 
2X3 
I C i f 146 
8 2 3 1 4 8 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
ND 
VCH 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFRGREN 
IC 
IC . • , • 















11 7 1 7 
12 6 2 6 
16 
1 127 4 C66 
1 C95 2 6 5 0 
22 1 4 1 6 
32 1 4 1 6 














7 9 6 
7 9 6 
7 2 6 
1 







. . t e 
6 0 
F I L E T , 
16C 
1 Í S 







•RISCH COER GEKUEHLT 










9 3 2 





























2 2 1 
2 1 









5 2 7 
9 2 9 
9 2 9 
a 
­



















































2 6 1 
128 
• 
4 1 3 






















2 3 6 
19 
a 
1 2 5 
7 4 1 
. 63 
1 5 8 
25 
346 





0 5 6 
2 0 6 
1 7 1 
38 
6 0 0 
8 4 1 
7 5 9 
2 4 4 
178 

















W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 0 1 . 5 4 * l ESPRCTS, NCN EN 
REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 4 2 




0 3 0 1 . 5 6 ESPRCTS, NON EN 
1C00 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
0 3 0 1 . 5 8 · > HACUJREA 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
0 3 0 1 . 5 9 * l HAOUEREAUX, 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 3 0 1 . 6 1 THONS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 H C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 3 0 1 . 6 2 THONSi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 ­MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 






















0 2 7 
5 4 0 















1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 







F I L E T S , DU 
2 
2 
EN F I L E T S , 
7 










EN F I L E T S , 























2 1 1 
185 
2 6 2 
14 
33 
6 0 5 
24 







6 6 1 
9 6 3 
15 
t i a 
397 
2 2 1 
365 
93 
8 5 6 
4 3 9 
70 
0 3 0 1 . 6 3 S A R D I N E S , NCN EN 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





0 3 0 1 . 6 4 S A R O I N E S , NON EN 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 





6 0 9 
4 4 1 
0 6 2 











, . 20 
20 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1« J L I N AU 14 F E V R I E R , F R A I S 









β . • . . . . • 





OU 1« J L I N AU 14 F E V R I E R , F R A I S 





2 1 2 3 
4 
2S4 9 5 1 
2 4 « 6 5 6 . 
6 2 9 5 
8 2 9 5 





2 1 0 
i a 
2 4 0 
9 
2 3 1 
2 3 0 
2 1 3 
1 





. . a 
, . . a 
• 






















9 7 8 
19 
9 5 9 
538 







F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREES 
8 6 3 











4 4 1 
573 
531 
4 4 2 
8 ' 








ί 3 0 


















. i o 
30 
. . • 
3 0 8 
6 4 
a 
lì 3 4 
9 0 8 
9 0 
. 2 0 
1 1 8 
11 
. 5 7 
2 6 2 
a 
33 
« 0 5 
2 2 
8 5 0 







9 6 3 
15 
6 2 8 
3 7 2 
2 5 6 
8 2 1 
9 0 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
23 




























C24 C42 C i « 
2 2 8 
390 
1CC0 
0 1 0 











c i i c lç 
st. 
SEE2LN 






If!, ììlì leso I C H 
ìcso 1 C 2 1 








J / U , K E I N F I L E T 
37 
2 5 6 2 
12 ί } ! 
S cex 
2 7 1 
4 192 
xee 5 2 9 
13 7 1 9 
83 
26 
39 « 3 1 
20 318 
¡ 9 2 1 5 
19 2C5 












A U , K E I N F I L E T 
m 1 cea 1«« 
49 
3 3 3 9 
4 3 3 
Κ β 
15C 
« £ 1 9 
1 175 
£ 3 4 4 
4 7 5 « 
1 2 6 7 115 
i c e 7 
X33 
CEN, K E I N 
15 
1 8 4 9 




9 8 9 2 
9 7 4 5 
148 
If 49 47 
ί 









1 5 6 1 
1 C72 
4 8 9 
2 6 « 
57 
2 2 0 








0 2 4 C28 
C20 






C · « 
ele 2C4 
2C8 





4 3 6 4 
7 7 3 2 
24 522 
1 667 
sa« 1 9 1 8 
1« 4 4 0 
4 44C 
269 
13 8 1 3 
9 3 1 
1 1 ( 9 
9 1 
8 1 2C3 









2 4 5 
2 4 5 
, FR 























. 2 C9  
361 
33 
'. i i i 
. 2 9 2 4
a 
• t «es 









, . a 




























1 5 2 2 
2 e i o 













































4 2 9 









































2 7 e 
7E3 



































1 W 4 
. î 3 6 5
6 7 7 




é l 7 
. „













• 3 5 1 




























4 9 1 








5 8 6 1 
5 5 1 3 3 
5 5 1 6 
5 5 1 
1 
! ï 26 
9 2 4 5 
8 1 0 
9 8 4 
1 0 6 6 0 
4 1 2 
15 3 2 8 1 
4 3 3 
a . 
150 
6 2 0 4 6 0 0 
4 0 1 0 5 7 
5 7 9 3 5 4 4 
1 4 6 3 5 4 4 
1 3 1 9 3 
a . 
a , 
4 3 3 
4 
15 
9 1 9 
, , 2 
ì 7 13 
» 
9 4 5 9 1 3 
9 3 4 8 8 3 







82 7 3 7 
e β' 
ι 
, ', , 
8OÊR N SÍAUISLT T 7 E ' 
191 
7 3 1 
. 5 6 4 
. 1 1 1 
a 
3 7 8 
. 1 1 5 2 
« ., • „ 















3 1 ! 
6 9 ! 
11« 
31 



















1 9 8 9 
. 7 6 7 
2 2 2 





7 1 4 
2 8 
2 2 3 5 
8 
7 5 5 
a 
8 3 6 
3 
3 6 2 5 




2 0 1 
58 
9 7 
2 4 6 
1 









1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A C H 




0 3 0 1 . 7 3 HCRUES, NCN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 









A L É A M E 
Ρ C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 7 4 HCRUE! 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 6 
2 2 8 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









R . A F R . S U D 




AELE CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 7 5 S C L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 4 048 
2 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 7 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 2 8 
248 
2 7 2 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 0 1 . 7 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
228 
2 4 8 
280 
346 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO R C Y . U N I 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
. H A U R I T A N 







. A . A O H 
CLASSE 3 
S C L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE . H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E COREE SUO 
JAPON 






























E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








TURQUIE U . R . S . S . ALBANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 














4 4 1 





4 4 1 
4 4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
. • 
N e d e r l a n d 




EN F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREE 
19 
8 5 3 
7C3 





3 « 1 
15 
16 
7 3 1 
110 

















4 2 5 
15 
• 
5 3 1 
2 7 5 
6S6 
6 4 0 

















0 7 0 
C24 
0 2 4 




EN F I L E T S , CONGELEES 
92 
3 4 2 
2 8 7 
63 
22 




8 7 6 
4 4 5 
4 3 0 
3 0 4 





EN F I L E T S 
11 3 4 3 
4 9 8 
93 S6 
3 1 29 
66 
155 
























4 3 1 
0 5 7 
3 7 4 





5 9 0 
4 1 1 
3 5 7 
7 8 8 
137 
9 3 6 
3 3 0 
4 0 5 
143 
592 
0 8 4 
8 0 1 
6 9 
159 4 3 2 
18 21 


















































0 4 8 
3 E 
093 








































1 4 2 
5 9 3 
. . 18 
9 6 6 
. • 
1 6 2 0 
6 3 6 
9 8 4 
9 8 4 





























































3 4 1 
116 















1 6 5 
5 3 6 
1 0 1 
2C4 




















0 6 0 
128 
932 
9 3 2 










4 1 5 
10 
4 0 5 
309 
3 0 5 
. . 96 
25 




6 7 3 














2 1 a 











863 0 6 1 
13 
4 6 




























3 2 3 
1 1 37 
2 
8 8 1 
a 
3 2 
3 7 8 
4 1 0 





8 6 4 
4 
9 2 9 
9 2 5 8 7 1 














6 1 9 
5 0 9 
1 1 0 






6 9 9 
4 7 133 
1 0 
9 1 4 
5 1 5 
2 
4 3 5 
0 8 4 
7 8 3 
6 8 
1 5 1 
4 2 9 18 
3 1 
4 1 7 
1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 







« 2 4 
7ca 
1CCC 



















0 5 0 
C Î 2 
C56 
C£8 




2 2 0 
2 2 8 
248 
2E0 




4 4 0 
4 4 6 
512 
£ 2 4 
« 2 4 
1C2 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 2 2 
7 2 « 
7 4 0 
9 £ 8 
1CC0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IC 2 1 
1C22 
1 0 4 0 













9 2 0 
436 
£ 7 1 
2 1 7 


































S f S 
75 
223 










3 4 4 
5CC 











2 S 1 
CC4 




7 7 4 




6 5 7 
1 0 1 
2 2 4 
T P U N F I S C r f 1 L E T S 
1CC0 
1010 
I C H 






S E E F I S C H F I L E T S , 
C C I 




C Î 4 
0 2 « 
0 2 8 
C24 
C42 cto 248 
2 « 8 
272 






7 2 2 ec4 
ICCO 
I C I O 
1C11 
1C2C 




















2 3 7 
702 
Í 4 3 
43 1 
t u Í 2 4 
25 
3 9 2 
C57 
623 
Í 2 C 
232 
16 
ee 3 3 8 















9 5 5 
S E E F l S C r F I L E T S , 








2 t 4 
145 











8 3 4 
S7S 












1000 k g 
.UJC N e d e r l a n d 
, . ­
5 1 1 
2 2 6 
266 
2 6 5 










5 3 ' 
666 












1 ( 6 









1 Í 7 





6 6 1 




6 3 6 













9 2 9 











3 2 3 







6 9 2 
4 4 0 
6 2 1 
4C1 






2 1 1 
6 1 2 












































6 3 4 
4 9 5 
139 
CC3 



























2 4 6 
3 7 1 
676 
86C 














7 6 5 
1 6 0 















2 9 5 
. 662 
2 0 8 
6 8 7 
a 
2 6 9 
13 
4 6 7 
a 












9 9 0 
10 
146 







3 4 3 
, a 
• 
6 9 6 
2 9 4 
402 
8 8 8 



















3 9 9 1 0 0 0 
9 8 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 1 1 
6 4 0 1 0 2 0 
152 1 0 2 1 
6 1 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 9 1 0 3 2 































4 7 5 
7e a 











7 8 · 
a 



























































8 0 9 
. 10 
4 6 0 
19 
6 9 1 
C88 
95 
9 9 1 
3 
. _ . 134 
4 8 8 
33 
a 
9 0 1 
• 
7 8 0 
8 4 7 
9 3 4 
4 1 9 . 
2 7 1 
5 2 4 
3 



















P H I L I P P I N 







. A . A O H 
CLASSE 3 














2 8 1 
9 1 4 
9 7 3 
4 9 2 
8 8 3 
165 
4 6 3 
58 





0301.89 m m s gE^ER^fJgN 
45 0 0 1 
002 9 7 4 
8 6 7 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 2 2 
7 7 0 2 4 
0 2 6 
9 1 0 
0 3 0 
4 1 0 
7 1 0 4 0 
2 2 5 0 4 2 
2 6 6 0 5 0 
6 8 0 5 2 
4 3 7 0 5 6 
3 2 0 5 8 
2 9 0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
87 2 0 0 
l 2 0 4 
7 9 2 2 0 
1 7 2 2 2 8 
1 4 4 
2 8 0 
5 8 0 3 9 0 
12 4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
1 5 6 4 4 0 
8 1 4 4 8 
5 1 2 
4 4 5 2 4 
69 6 2 4 
45 7 0 2 
2 7 7 2 0 
1 
25 
) 7 2 4 
ί 7 2 8 
5 6 2 7 3 2 
2 0 0 7 3 6 
26 7 4 0 
7 0 0 9 5 8 
7 7 0 1 0 0 0 
8 8 6 1 0 1 0 
8 8 5 1 0 1 1 
2 1 9 1 0 2 0 
507 1 0 2 1 
4 2 6 1 0 3 0 
3 1 6 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 

















8 7 " 
2 
0 3 0 1 . 9 ; 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.HAROC 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
.TCGC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . H I C 
PANAHA 
CUBA 








T A I N A N 
HONG KCNG 
NON SPEC 























0 2 6 
9 1 5 
8 7 2 
2 4 2 




9 1 3 
63 
5 5 6 

























4 8 4 




6 7 3 
C29 
6 4 3 
9 59 
4 6 0 
0 0 4 











2 1 2 
9C7 
1 Í 5 
7 2 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
a 
, ­
2 6 2 Í 
1 7 6 Í 













Í«OI5S.E I ÍRDÍSÍ9E L E S · 
83 
4 9 7 
6 4 5 




























0 8 4 
4 5 1 
6 3 3 
3 3 9 
136 
2 5 6 
2 0 6 
41 
37 
F I U E T S OE THON SURGELES 




























6 4 5 
182 
t f î 



















. . . 1 






. . . . 10 
. • 
5 4 5 
1 9 9 
1 4 5 
3 4 1 




. . . a 
­


























3 8 3 
107 
143 
9 8 1 
6 






















9 1 2 
782 
8 6 0 
23 
, 107 
0 3 0 1 . 9 4 F I L E T S DE PCISSONS OE HER, SURGELES. EXCLUS THCN 
0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
i 0 2 8 
I 0 3 4 
I 0 4 2 
0 6 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 9 0 
L 4 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
ÎOOO 
) 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
R . A F R . S U D 
CANADA 
. S T P . H I C 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
JAPON 
N.ZELANDE 






















1 6 1 
2 3 1 
2 1 9 




4 4 4 
355 
6 3 6 
3ca 16 
117 
2 5 9 




3 0 9 
18 
7C8 
7 6 2 
9 4 5 
356 
8 6 6 
7 7 5 
4 2 5 
70 






























2 4 4 











. '. 26 
19? 
91 






3 9 5 1 







0 3 0 1 . 9 6 F I L E T S DE POISSONS CE HER, F R A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
> 0 2 2 
1 0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















. 1 2 1 





, 3 2 57 
4 4 
36 








9 5 0 
. 
6 4 3 0 
4 5 7 3 
1 8 5 7 
1 8 4 8 




















3 4 3 3 
5 
8 8 9 
5 4 3 
43 
3 9 1 
3 




, 3 5 1 
8 5 3 
809 
044 















2 5 8 
8 8 8 
3 7 1 
38 5 
9 5 1 
9 3 4 

























3 2 3 
2 1 9 
3 0 
30 
6 0 2 






. . 4 4 
ι 
9 4 
7 5 2 
3 4 









4 8 4 
0 3 9 
0 3 8 
li? 
6 6 5 
5 7 5 
0 9 0 
0 1 5 
9 6 6 
7 1 7 
7 8 5 
1 
1 7 1 
4 3 
0 8 9 
9 4 2 
278 
79 2 
0 6 1 
26 
B6 
3 1 7 
0 7 4 
2 4 2 
2 4 2 
1 3 1 
a 
7 4 2 
5 7 0 
8 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 























13 c e t 
11 528 
I 5S7 










5 0 5 3 


































1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
































































































! " |h ¡li 
Uso F I S C H E , 
HEF I N C E , 
CCI 
c í 2 
CC4 Ùìì 
. 0 2 8 
C24 










3 6 1 
• 
CESAL2EN 




























gíí C28 HI 0 4 0 
C42 
0 £ 6 
ìli 4S6 
\m ÎS11 leio 1 0 2 1 
1Ç20 
1C32 















2 4 1 














1 Í 4 
ι » 150 












, Ι Ν SALZLAKE,GETROCKNET 
GESALZEN 
a, 









7 5 2 4 
8 2 6 3 
9 6 6 
9 Í 6 
I C 9 
. • 
VCN KAEELJAU, K E I N 
9 1 6 
2 4 2 
345 
34 76 
Í 3 3 
15 
Í 1 8 
6 1 7 
2 6 4 
ÉIRCÏK, 
200 
2 9 3 
3 6 5 
9 
84 
4 3 6 
131 « C l 
«fl 2 0 
4 7 6 




« 4 8 
6 6 8 
76C 
6 5 9 

















J C K F I S C P , 
ici 4 0 4 
e . 6 
. a 
a 
, . 4 2 6 

















2 4 2 






6 1 0 
3 Í 6 
. ­





























SAPCELLEN, K E I N F I L E T , CESAL2EN, I N 
CC 
cc: \Ì\ C 4 . 
041 
C5C 
W' îv à 
1CC0 











2 1 1 
5 7 5 
1C4 




5 3 7 
4 7 4 













117 2 4 1 113 
















2 4 6 
2 4 6 
















































, 4 2 4 
78 
6 6 8 
318 
2 4 5 
. • 
8 6 9 
092 


















































0 6 9 
179 
8 9 0 



















2 1 3 
3 4 5 
169 
1 2 0 
1 
175 
9 1 5 
2 4 2 
9 0 9 
34 53 


















8 3 9 
a 
6 2 
3 9 4 
1 3 1 78 3 
6 9 
4 1 1 
2 0 
9 8 8 
8 1 5 
6 2 4 
31 
3 7 9 
0 5 2 
3 2 7 
4 8 1 
6 6 9 
3 1 





. 3 72 
. 6 4 
. 2 
. . . 10 
4 72 
23 
4 4 8 






3 1 9 
2 
13 







2 0 0 
188 
3 2 0 
8 6 8 
6 0 8 
14 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 0 2 






0 3 0 2 . 1 1 HARENGS, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 




ESPAGNE U . R . S . S . 







2 9 3 
30 
263 
2 6 3 











0 3 0 2 . 1 2 S T O C K F I S C H , 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










0 3 0 2 . 1 4 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
208 
4 0 4 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 3 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
20O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 2 
528 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D 









U . R . S . S . . A L G E R I E 
CANAOA 
C C P I N I C . P 
Ρ C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 









A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E ­ T U N I S I E 
. S C H A L I A 
ARGENTINE 












6 3 2 38 
0 1 6 
79 






6 9 1 
124 
0 4 1 




8 8 0 
2 3 7 
2 4 3 
4 2 36 
4 5 9 
18 
4 4 2 








SALES OU EN 
F I L E T S , SALE 
2 7 1 
2 6 




8 2 0 
2 7 4 546 





























7 3 6 161 
5 7 2 
12 50 
0 9 9 
6 6 
6 7 3 
28 
8 2 1 
11 3ao 3 6 6 
22 5 1 0 
16 
5 3 5 
4 8 4 
0 5 1 
6 3 7 
6 5 5 
47 











2 7 2 
22 4 
4 0 6 
0 9 4 




EN F I L E T S , SALES 




2 8 8 








4 4 4 





. . 110 
, 2 4 0 
6 9 2 
15 67 
139 
5 4 5 
a 
6 
6 1 3 110 
7C4 
9 4 7 
1 















EN SAUHLRE CL SECHES 
18 
I 3 6 7 
10 





1 4 9 9 1 5 6 2 
1 3 8 5 11 
114 1 5 5 1 








113 1 3 7 
1 
1 1 3 1 3 7 
113 1 3 7 
I C I 1 3 7 
EN F I L E T S , SALES 
2 6 
33 
. . 1 
1 6 , , £ 69 
26 
3 8 8 76 
27 
3 f 1 76 
3 6 1 76 
33 S lb 
, a 
OU EN SAUHURE OU 
p a 
, . , . , . , . , . , . a 




6 8 9 8 
3 9 9 
14 




7 6 3 4 6 8 9 8 
7 3 6 
7 3 6 













5 8 5 
6 9 8 
88 
6 1 0 6 1 0 












4 7 4 
3 1 4 4 3 








3 0 0 
1 2 3 177 
9 4 59 
1 
82 
1 8 7 8 
2 3 7 7 8 4 7 
4 2 
25 
10 0 3 7 
8 
I C C29 
10 0 2 8 
9 7 2 5 
SAUPLRE 
7 3 6 
7 5 3 0 
3 7 
2 0 8 3 
6 6 
6 6 8 4 
2 8 
4 8 2 1 
1 1 
1 0 7 2 
3 6 6 
5 0 6 
16 
16 9 6 7 
1 2 7 5 
15 6 9 2 
15 3 0 9 
13 6 3 7 
16 
3 6 6 
2 5 2 1 






1 3 1 
6 1 5 7 
2 5 3 
5 9 0 3 
5 7 3 3 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 

































7 2 2 
7 4 0 
loco 
I C I O 






— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 






















4 6 6 
23 
4 1 1 
2 2 0 
7 3 6 

















I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
LACHSI 
CCI 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C30 
1 0 3 2 





1 0 0 0 
IC 10 










0 2 4 
10C0 
I C I O 
I C H 
1C20 











0 2 8 




1 0 1 0 












3 5 Í 
2ce 
£75 
2 6 3 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
France 
1 4 7 7 


























2 7 5 
ι sac 
3 8 4 
2 0 4 5 
2 7 5 
1 7 7 4 
1 7 Í 5 
ι sec 
έ CESALZEN 















9 5 3 6 
2 6 2 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
5 2 6 2 




































1 4 1 
1 4 Ï 
1 4 1 
2 0 




2 5 6 







7 2 6 
75 
6 5 1 




AUSCEN. K A B E L J A l - UND L A C H S F I L E T S , 





























6 6 6 
2 2 6 
439 
4 3 7 








1 2 1 





































































































8 2 6 
4 6 
58 







7 8 8 
4 
55 
8 5 8 






































2 4 4 
35 





2 0 Ì 
2 0 6 
3 
2 0 3 
2 0 3 















3 0 4 
5 3 4 
2 1 6 
3 1 8 
317 

















1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 







6 8 4 
1000 D O L L A R S 
Belsj.­
0 3 0 2 . 1 6 SAUHCNS SALES, NON EN F I L E T S 
0 2 4 ISLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
lOCO P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
10 
4 1 3 
29 
4 7 2 
7 
4 6 5 




° 3 0 2 · 1 9 BERENGA itöRufC, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
7 0 2 PALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ÊXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAPA 
1 0 3 2 . A . A O N 
0 3 0 2 . 2 1 F I L E T ! 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 3 0 2 . 2 5 F I L E T ! 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 1 6 
5 5 2 
2 132 






3 3 8 6 
142 
3 2 4 5 
3 158 





2 3 5 
147 
3 9 0 









F I L E T S , 
ANCHOIS 
19 
2 7 4 
130 
3 
4 3 9 
19 
420 
























3 4 4 
29 



















, SALES OU EN 
22C 
2 2 0 
2 2 0 












° 3 0 2 · 2 8 MRU!! ! 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




9 1 6 
6 6 4 
2 3 1 
2 2 8 
66 
2 
0 3 0 2 . 3 1 HARENGS FUHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
137 
54 
6 6 2 
15 
7 3 9 
4 1 
1 6 5 8 
8 6 9 
7 8 9 
786 




0 3 0 2 . 3 3 SAUHONS FUHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









7 2 2 
44 
2 6 6 0 
1 4 7 1 
1 2 0 9 
1 2 0 9 
1 129 
0 3 0 2 . 3 9 PCISSCNS FUHES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
20 
42 
1 3 8 5 
32 





















2 0 0 
2 
518 
2 5 0 
2 Í 8 
268 












































































3 6 t 
177 
2 I C 
21C 
2C5 























































1 4 4 
1 4 4 
12 
ι? 
SECHES, SAUF CE 
6 6 3 
34 
140 
8 5 1 











































6 9 9 
9 1 6 
2 0 9 
7 0 7 
7 0 5 
6 9 9 
2 
2 
3 8 9 
88 







9 4 9 
138 
1 3 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 


















































1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
73 178 14 
207 
486 719 713 697 4 3 3 
46 19 
6C5 97 508 
5C3 5C3 4 3 1 
213 137 76 76 75 
13 7 
11 11 4 
27 84 6 
343 222 121 121 113 
tmwmhMnmtitmuUm,,iLc»' CC5 
c;4 
C28 C34 C56 216 
22e 
'CO 4C4 
1CC0 IC 10 1C1' 
1020 
ic ; ι 













4 > }J9 
1 120 




































24 24 21 
005 024 028 0 34 056 216 228 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ITALIE ISLANDE NORVEGE OANEHARK U.R.S.S. LIBYE .HAURITAN ETATSUNIS CANADA 
Ρ C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAHA .A.AOH CLASSE 3 
16 534 205 272 22 24 28 24 178 
1 323 
17 1 306 1 229 1 020 55 28 3 22 
16 112 9 
28 7 









FARINES DE POISSONS 
001 FRANCE 
024 ISLANDE 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
11 19 
42 15 28 27 24 1 
11 19 
40 15 26 25 22 1 


























I C H 
1C20 


















































































































































































1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
56 
50 566 353 
11 59 100 46 195 308 26 2 44 9 49 995 52 10 37 11 11 84 16 621 
55 045 
978 117 860 708 562 097 799 212 11 
0303.21 HCHARDS VIVANTS 
U S 




167 262 2β3 158 





. 288 288 2C8 
a 





3 210 210 110 
GANZE KUPPER, TCT 
57 
11 55 6 9 2C7 12 9 62 
12 
12 
31 17 14 12 12 2 
56 3 58 











1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAPA .A.AOH 





















































































5 β 346 
246 C35 211 211 745 
691 83 266 
HCHARCS ENTIERS, HORTS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 028 NORVEGE 034 CANEHARK 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 
134 23 37 10 13 296 27 12 144 
4 19 
278 278 977 
55 10 45 21 
1 24 2 
279 233 287 
2 157 













1 ?. 296 27 
12 144 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 










I C I O 







— 1970 — Janvier-Décembre 

















2 1 2 
4 * 6 
SC8 
6 6 0 






I C I O 
I C H 
1C20 









0 2 6 
C28 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
eco 248 
4C0 
7 2 0 
7 2 2 
74C 
ICCO 
I C I O 



















2 1 2 
2 4 6 
272 
2 6 0 




4 4 8 
4 Í 8 
45« 
SC8 
« 2 « 
« 4 0 
« 4 4 
««0 
« « 4 
tac 7C0 
7C2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 « 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 




































« 7 5 
1S4 



























6 5 2 







2 2 1 
2 7 1 
£72 
' 1 2 
25 
3C6 




















3 7 7 
5 2 2 
6 4 5 
54C 
191 
6 7 5 
£46 
6 4 5 




















. E 2 
22 























3 2 1 
2 7 1 
1 S I C 
4 1 2 
25 
3C4 




















S 5 6 t 
4 6 7 7 
322 
4 4 
4 2 6 8 
2 S4C 
































1 3 3 0 
1 159 








N e d e r l a n d 
E EE 











































2 C Í 



































































6 6 5 
162 
5 0 3 
119 











4 2 8 
sa 37C 




















6 5 4 
1 3 4 
2 

























2 0 7 
26 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANACA 
AUSTRALIE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 3 0 3 . 2 9 HCHARDS NCN 
0 0 1 
0 0 3 
C22 
0 2 8 
2 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R C Y . U N I 
NORVEGE 









































2 5 2 
192 
122 
2 1 2 






0 3 0 3 . 4 1 CRABES ET ECREVISSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
248 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 









CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 












0 3 0 3 . 4 3 CREVETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
2C8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
2 8 0 
284 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 8 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 















































































4 8 0 
4 5 3 
593 
420 








3 1 0 
269 
îa i 10 
3 2 1 










9 9 2 
4 7 8 
515 
839 







































0 0 7 
75 
9 3 2 











a 4 7 3 
4 5 3 
593 
4 1 4 









2 5 0 
2 6 9 










































I C ' 
15 
66 














a , 5 16 
1 3 6 6 
9 5 5 





l t 2 























. . a 








, . • 
2 
78 











6 5 2 
9 
. . 15 
1 7 2 5 
9 4 9 



























2 4 2 
7 1 
171 




















6 9 0 0 
15 
å 5 
1 4 9 6 
1 5 6 










I t a l i a 
a 
6 6 8 
1 3 4 
5 3 4 




1 5 6 
2 









2 5 2 
192 
1 0 3 5 
2 1 2 













2 8 0 
59 
2 2 1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 








c í a 
S­< 
C34 c e 290 
« 2 4 
\m 
0 i c o 
F I A C K I 
CCI 
















¡C. ' l 
1C20 
i c h U S O 
r — 1970 ­














« 1 2 











5 2 4 
K l 
















H s 3 
a 
2 
AUSTERN E I ! 4C G/STUECK 
' 3 5 
153 
ill 


















2 5 6 
« 9 1 
ec 
765 



































m 2ca . 1 2 
«ce 722 
18f8 
I C H 
ili ÎCSO 
1Ç22 
I C O 
H E I C K ! 
CCI 
m C C ' 






















C Í 4 
C34 
ICS 
6 4 1 
ί « 1 
182 
1 « * C « 7 







































3 ( 8 
213 
• 
Í C 2 
3 6 6 
2 1 4 
2 1 4 











































Í S 1 
1 
2 7 t 
267 
9 6 9 















































7 1 9 
C64 
Í 5 5 
65S 
6 5 3 
a 

















2 1 8 
1 5 7 1 
. • 
7 C i l 
5 123 
1 6 6 9 
1 6 8 9 






















2 2 8 






f £ 5 







6 5 t 
see £45 
' 2 6 
512 
2 6 5 



















4 3 1 
119 
55« 








2 3 1 
146 
225 














. . a 
a 
a 

































AUSCEN. AUSTERN, HIESPLSCHELN UNO 




6 2 7 
432 




























































8 1 8 
21 
• 
1 3 7 0 
5 2 9 
8 4 1 
8 4 1 


























. 8 1 
I ta l ia 




2 0 0 2 2 R C Y . U N I 
3 3 4 0 2 4 ISLANDE 
2 1 0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
11 0 3 2 FINLANDE 
2 9 6 0 3 4 CANEHARK 
89 0 4 8 YCUGCSLAV 
24 3 9 0 R .AFR.SUD 
14 6 2 4 ISRAEL 
8 8 9 1Q00 P O N D E 
6 2 1 0 1 0 CEE 
8 2 a 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
6S0 1 0 2 1 AELE 
14 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















6 5 2 
3 Í 0 
2 5 0 







. . 5 5 2 
, . • eeo 
171 
7 1 0 
6 9 0 




0 3 0 3 . 6 1 HUITRES PLATES NE PESANT 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
7 3 2 JAPON 
4 
2 
1000 Ρ C Ν D E 
0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEI 
. a 
2 
Î 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 







6 4 9 
534 




0 3 0 3 . 6 3 H U I T R E S , AUTRES 
52 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
7 9 0 5 0 GRECE 
136 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
52 1 0 1 0 CEE 
8 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
80 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 0 3 . 6 5 HCIJLES 
20 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
5 0 3 4 CANEHARK 
4 0 9 3 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 3 0 7 0 ALBANIE 
4 2 4 1 1 0 0 0 P O N D E 
2 0 1 0 1 0 CEE 
4 2 2 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 0 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 














9 1 2 






0 0 8 
6 3 4 
3 7 4 
363 




4 9 2 




2 4 6 
729 
12 
0 1 3 
8 2 6 
186 
167 





0 3 0 3 . 6 6 ESCARGOTS AUTRES 
3 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
. 0 3 8 AUTRICHE 
17 0 4 2 ESPAGNE 
6 7 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
107 2 1 2 . T U N I S I E 
6 0 8 S Y R I E 
24 7 3 2 JAPON 
2 6 5 1 0 0 0 P O N D E 
3 1 1 0 1 0 CEE 
2 3 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 2 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
126 1 0 3 2 . A . A O H 








8 5 7 
124 
4 4 9 
23 
9 1 8 
350 
6 3 4 
14 
3 2 5 
78 








6 7 8 
9 6 6 
9 1 2 
























4 4 5 
5C9 
6 0 
4 4 8 
4 4 8 
S 
. " 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





.  a 
-
62 1 3 1 1 8 7 
23 23 37 
38 1 0 8 1 5 0 




PAS PLUS DE 4 0 G 
2 5 
. 3 
«7 5 1 2 
. . , 78 
■ 3 






HUITRES PLATES NE PES 
2 0 6 
a 
15 
5 2 2 
2 6 9 
1 




9 2 2 
m 12 






9 7 6 
­
6 3 0 










»NT PLUS DE 
2 7 1 4 4 6 105 
1 2 5 0 
14 
2 5 8 
1 
1C9 2 
e . . 
. , . , ■ 
1 5 4 8 5 5 8 3 6 9 
1 5 2 2 4 4 9 3 6 5 
26 1 0 9 4 
















3 069 361 1 7 9 
2 9 4 7 2 6 4 1 1 5 
1 2 1 97 6 4 
1 2 1 97 6 4 




8 4 9 
124 
3 8 2 
20 




















SCHNECKEN 0 3 0 3 . 6 8 HCLLUSOUES ET CCCU ILLACES 
25 
. 14 









1 8 2 9 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
18 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
2 8 6 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 576 0 4 2 ESPAGNE 
4 5 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 6 8 0 5 0 GRECE 
3 1 0 5 2 TURQUIE 
1 4 2 2 0 0 A F R . N . E S P 









5 0 6 
2 6 5 
5 1 9 
12 
2 5 6 











2 1 1 
5 7 1 
3 9 6 
12 


















, . , . , . 
: 17 
1 1< 
1" . ; 
. 
. 
L I T R E S , 1 
1 
' . 6: 
3 ' 
141 











. . a 
. . • 
) 2 1 7 
18 
199 
1 3 1 
6 7 
68 









1 3 9 2 sa 1 3 0 4 
1 2 8 6 




























7 4 7 
1 2 
7 7 4 
5 
7 6 9 







































1 9 7 
a 
a 
9 7 6 
2 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 








2 2 8 
4CC 
4 0 4 
tec 
7C2 720 7 2 4 728 7 2 2 726 ecc ec4 
5 £ 8 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
1C22 
I C O 
HAFEN 
P U C K 
V C U P 
CCI 
CC3 
0 0 4 
0 3 8 
Ο ' β 
C i ' 
C 66 
ÍCOO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 








I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
fl/KP 
CCI CC2 CCS CC4 
ICCO 
I C I O 
HILCK 





1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
I C O 
H ILCK 
PCIKE 






I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
— 1970 — 










£ 7 6 
33 
1 2 ' 
2 ' 2 
379 
1C6 
2 i < 





2 9 0 
2 16 
175 
6 0 4 
665 
C21 
I C I 
9 1 3 
5 17 
CES K A P . o : 
L . RAKP.FR 













































0 2 1 
7 6 2 
e 17 
Í 4 3 
7 4 2 
SC 
7 2 4 
2 2 4 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
19 
25 










2 6 7 
CSI 
C68 











6 8 6 
3 7 3 
313 
















5 5 2 
1 1 6 
262 
43 
8 9 4 
126 
34 
6 2 5 
8 8 7 
7 3 8 
175 
2 9 1 
2 4 2 
7 1 
174 
2 8 8 
S C H I F F S ­ U.LLFTFAHRZEUGBECARF ANGEPELO. 
,ECER EINGEDICKT NCCH 
= f l ISCK, tiECER 
SCI 
157 
7 6 1 
6 6 3 
3 4 6 
SS 
9 3 0 
2 1 7 
6 6 4 
3 3 2 
2 3 1 
6 6 3 
ICC 
F R I S C K , 
7 Í 2 
662 
e i a 
2 5 5 






2 5 3 
152 











4 7 9 
7 6 9 




















.EDER EINGEDICKT NOCH 
E7 
157 
















7 7 6 
ICC 
7C4 




Í E 7 





4 5 6 
2C4 
76S 769 
PACEPP1LCKPULVER, NICHT 5 KG I N H Í L T 






I C H 
1C20 
1C21 
HAC­EF 5 KG 
CCI 0 0 2 CC3 



















4 e c 
5C5 7 





6 2 4 
6 3 1 
6 3 1 
HAGERHILCH 
£S5 
1 7 t 9 
15 
2 3 7 9 








H T . E I N G E O I C K T 
2 4 4 2 
4 6 C Î 
« 3 1 
217 
7 9 2 1 
7 « 7 4 
2 4 7 
2 4 7 
2 2 0 
GEZUCKERT, 
145 
1 Í 2 
11 
1 


















4 3 4 


















6 3 6 
6 8 3 








4 4 5 
4 4 5 4 4 5 










CCS 3 4 Í 
37S 
743 











L P S C H L I E Î 
5 2 : 
53C 
2 
2 1 2 2 6 0 4 2 5 
9 2 8 





















6 6 8 
6 4 1 
34 8 
9 9 
9 3 0 
7 5 8 
3C9 
4 4 9 
3 4 8 
10Ö 
3 1 7 
0 7 5 









3 9 0 




2 5 9 
4 2 
6 1 8 
4 9 0 
4 0 9 
4 0 9 




3 2 8 
2 
5 
3 5 2 




4 5 0 
8 5 1 
116 2 8 6 
100 
3 4 9 




2 1 2 . T U N I S I E 
228 . H A U R I T A N 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 2 PALAYSIA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRC 
7 2 8 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.2ELANCE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 




















8 3 2 
119 




1 2 5 
0 2 2 
6 2 2 
5 7 8 
118 
54 
6 8 4 
2 6 7 
0 3 9 8 . 0 0 PARCHANCISES CU 



















9 7 2 
15 
4 4 7 














7 6 1 
315 
446 
4 4 1 
•31-3 "î 
C H . 0 3 , DECLAREES 
N e d e r l a n d 
COHHE 




3 5 3 
1C2 
2 S 0 








4 8 0 a 
2 6 4 
2 1 6 7 





84 34 34 
3 5 8 
8 0 




0 6 8 
9 8 4 
CB3 
1 6 1 
201 
7 8 8 
34 
107 
1 1 9 
PROVIS IONS OE BCflC 
L A I T F R A I S NCN CONCENTRES N I 
0 4 0 1 . 2 0 * 1 L A I T COHPLET, F R A I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 1 . 3 0 » ) L A I T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 1 . 4 0 * ) CREHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 4 0 1 . 9 0 · Ι L A I T , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 2 L A I T 
0 4 0 2 . 1 1 LACTC 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 2 . 1 2 »1 L A I T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 2 . 1 4 L A I T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 












7 5 7 
15 





4 7 2 
199 













F R A I S , NON CONCENTRE 
4 2 1 
72 
154 
9 9 1 
6 4 1 











6 5 6 
79 
263 














6 5 1 
657 
657 
SAUF CCHPLET ET ECREHE 




3 4 6 









































9 5 9 
3 2 7 
C54 
3 9 0 
22 
7 6 1 












































EN POUCRE, NON SUCRE, 
se3 
0 5 4 





7 7 5 
822 
C48 



























6 5 1 6 
5 7 6 5 















0 0 7 1 




0 3 9 
10 
1 4 0 
7 4 5 5 4 7 198 
0 3 9 
1 5 9 
176 
2 8 9 
4 6 6 














3 9 5 
6 
0 0 7 
46 3 
8 7 2 
8 7 2 





5 CG ET 
8 8 3 3 9 1 8 6 349 
1 9 1 1 
2 




9 5 3 
4 5 
95 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
31 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
CC4 m C26 c:·' C36 C38 C!í 'C' eco 
(h C20 c;i 
1040 
SÌ 
ics Iti 99 2 233 «37 Í3E '57 21C 14] 5 4£1 655 
IS? tiì 1C 699 10 731 
S 782 167 


















































0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U M 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . P . S . S . 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































465 54 865 





PUCK­ UNC KAHHFULVER, NICHT GEZUCKERT, AUSGEN. PAGEflPILCH­ 0402.15 *l FMDRF CREHE EN POUDRE, NON SUCRES, SAUF LAIT ECREHE EN 
CCI 15 ÍS3 
CC2 4 762 
CCS β 5«3 




çla . 77. 
)«2 1 073 
28 251 






















UNC RAHH, N ICHT GEZUCKERT, N ICHT I N PULVERFORH,AUSGEN. 0 4 0 2 . 1 9 
C Í 2 55  
iS.O° 
I C H î« 
1C30 
1C40 
Ï C L K E 
001 14 33« 
CC3 55 471 
C04 3 0S7 
1CCC 72 925 


























815 308 131 362 
16 
16 
555 276 279 268 258 
2 
4 0 5 
251 
5 2 7 3 
4 6 1 6 
6 5 8 
4 0 7 
4 0 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S - e A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
9 5 8 NCN SPEC 
1000 Ρ G Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE S 
8 899 
3 554 6 994 1 885 H 11 46 15 705 415 eo 
22 631 21 343 1 287 790 7 39 
1 416 
U 13 85 11 
122 120 
1 1 1 
721 
298 
41 9 451 41C 


































































0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 









4 7 5 2 22 4 5 6 
1 127 
28 3 5 4 












4 0 6 































I C H 
M 
PILCHFUIVER, GEZUCKERT, FUER SAEUGLINGE 
44 
27C 







































0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
















LAIT EN PCUCRE, SUCRE, POUR NOURRISSONS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEN.FEC 
036 SUISSE 
958 NCN SPEC 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






















KC RAHPFULVER, GEZUCKERT, AUSGEN. 
EP SAEUCLINêE 
HAGERPILCH UND pêáí (¡OURRISION^ P C U D R E , SUCRES, SAUF L A I T ECREHE ET L A I T 
5 S Í 
3 3 5 
2 Í 4 
43 
1C2 
2 4 2 




1 2 7 1 












5 4 3 
2 
5 4 5 
5 4 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
1000 Ρ G Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 













































l t 9 
















0 0 3 PAYS­EAS 
0 3 6 S U I S S E 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
































: c 3 
ìli 
9 , 5 PC FETT I N L U F T ­ 0 4 0 2 . 2 8 L A I T E T , C R E H E , SUCRES,NON EN POUDRE, EN BOITES P E T A L L I C L E S H A X . 9 , 5 PC DE HAT IERES GRASSES 
562 
t C 2 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 








E L I T E 








0 3 8 





9 5 4 
ICCO 
I C I O 




E L I T E 















— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 























N e d e r l a n d 












3 2 4 
ICC 
114 
2 5 6 
8 6 1 
376 
' 3 7 
8 8 8 
6 2 7 
E I N E ! 
see 
4C1 






3 9 8 











C ' 2 
3 3 β 
1 Í 2 
2 5 4 







S C I 
6 6 1 
6 2 1 
CS2 
7S8 
' S S 
13 431 
17 2« i 















2 5 1 

















4 3 1 ' 
î e c 






























2 1 0 
5 5 8 
2 7 0 
. a 
15 
6 8 4 
. . a 




7 1 5 
7 1 5 
























EPPENTALEA, CREYERZER, S B R I N Z , BERGKAESE UND APPENZELLER 
H1NCESTENS 45 PC FETT IN T R C C K E N H A S S E , H I N D . 3 HONATË AL 
ICC KC 




0 0 5 
C28 





I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
















9 5 8 
ICCO 
I C I O 




I C O 
G L / P N ! 





I C I O 








C22 cía C20 















6 9 0 
7 9 1 
37 
e o i 
9 5 5 














4 6 4 
15 
7 1 










i c e 
9 1 9 
5 6 1 
9S6 
466 
















I t i 2 t 5 
8S6 
8 S t 
8S6 
■ 















2 4 1 
8C3 














S 9 9 8 























. . a 
. a 
2 0 
. 5 5 1 
132 
• 
7 0 3 
7 0 3 
7 0 3 









ä R I N Z , BERGKAESE UNO APPENZELLER 
3 9 1 
. 12 

































1 4 ! 
' C 
















' 1 5 
149 
5 







































9 9 8 
3 3 5 





0 5 3 
3 2 5 
728 
0 6 5 
0 1 5 
a 






















0 1 3 
5 4 9 
6 1 3 




2 6 0 
5 
_ 93 
2 7 9 
­
7 4 7 
9 1 0 
8 3 7 
4 6 5 
3 8 0 
3 7 2 
6 4 2 
184 
8 




3 8 5 
2 8 3 
102 
. 54 
. M I T 
1 1 0 
2 0 
6 




7 9 8 
0 1 1 
37 
54 3 
4 1 8 
1 2 5 
088 
8 9 0 
1 
7 0 6 
a 
37 











6 3 9 
107 














. 5 9 0 
. a 
3 3 6 
115 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
0 4 0 3 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
BEURRE 
0 4 0 3 . 1 0 BEURFE 0 
PCINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
038 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 












D IVERS ND 






0 4 0 3 . 9 0 BEURRE C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























7 Í 5 
521 
3 2 1 
0 7 9 
146 
2 0 6 
557 







8 9 4 
6 8 5 
2 0 8 
7 2 3 












6 8 8 
3 2 6 
0 7 3 



























4 6 2 
CS7 
7 6 8 
6 3 6 
























N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3E HATIERES GRASSE 










6 7 7 
133 
9 9 2 




0 4 0 4 . 1 1 f P H E N T A L , GRUYERE, S B R I N Z , 8ERGKA 3 MOIS AU M O I N S , 4 5 PC OU PLUS HA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 KC PC ICS NE I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 






















2 8 2 
22 
19 
0 0 3 
17 
86 




4 5 5 
345 
112 








. . 9 
3 6 7 
17 
a 
5 ses 46 
8 2 9 
394 
4 3 6 
4 3 6 








. . 182 
a 
7 6 4 
775 
0 4 6 
ÌÌÌ 
7 2 1 
539 
1 3 6 9 
2 7 3 
4 7 4 1 
a 




6 4 5 0 












2 9 0 
6 1 3 
9 3 3 
a 
7 









5 0 2 
502 
4 8 8 















. . . . 2 0 3 
. 
2 5 6 
54 
2C3 








9 1 3 
16 
, ­
9 3 9 
9 2 1 
1 16 
. L . N A 
EN 





5 6 6 
542 
I ta l ia 
a 
84 FC CU 
35 6 3 1 
44 7 
5 9 1 0 
7 5 1 8 29 
4 7 
58 





5C 0 3 7 
4 9 5 0 6 
5 3 0 
3 5 4 
3 0 4 
176 
P I U S OE 
3 0 0 3 
liï 




S 8 6 6 




l l ï 
Ál 
Θ6 
2 6 8 9 
12 
24 0 9 9 
8 2 6 3 
37 
"m 3 ! 186 
35 1 4 8 3 2 4 5 9 
1 
0 4 0 4 . 1 9 EePJEF«TAl_ GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE ET APPENZELL , NON REFAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 6 
0 3 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















0 4 0 4 . 2 0 FROHAGES 
0 0 1 
004 
0 3 6 
338 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 4 0 4 . 3 C 
301 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 














I T A L I E 











2 1 0 
24 
86 
6 8 6 
32 
2 4 6 
88 
6 7 1 
190 








0 4 2 
7 5 8 
16 









. 2 2 6 
99 
. ­






3 2 5 
1 














0 5 2 
32 





















1 3 i 
9 0 9 
227 
' i l 
6 
3C 
D I T 























































6 2 4 8 
4 8 
13 7 9 1 
. 10 
155 
'il 10 1 0 4 
2 0 5 8 5 
2 0 0 8 8 4 9 8 
1 6 4 
164 
10 





54 I? 19 
1 4 5 
1 
7 3 4 
a 
3 4 5 
112 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
33 






iii c e hi 
ICCO 















1 1 6 
' 2 £ 











lil c:­8 9 5 6 
ï c c o 
IC 10 I C H 
¡ C Í O 
¡ C H 
1C20 
1C4C 
F F I S C i 
¡n CC3 Iii ÇS4 
C'a C i « 
1C00 
Icio ■ C i l 
1 C Í 0 1C21 
1C<0 
amt 
C C I 
c c 4 
C22 
eco 8C4 
1 0 0 0 ic lu 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ten 
KAESE, 
C C I 
ces 0 0 4 
! 
10C0 
I C I O 
I C I ) 
IC 20 
I C I 
KAESE, 
COI 




0 2 8 1 
C 36 
C 36 
0 4 2 
C *fi 
0 3 0 
C i 2 
0 6 4 
ce« i\l m 
9 £ 8 


















6 2 7 11 






8 8 5 
8 9 7 
5E7 







2 5 6 


















3 7 ' 



























3 t 2 
Ili 457 3$î 24 
135 
186 
t S 6 





















6 8 9 






m l i ' 
72 
33 
7 3 7 
S i t 
4 9 6 
342 
165 





C t 5 
4 4 2 
756 













„ . „ 2C 
373 





i l ! . a 
. 


















2 350 1 359 
1 3 Î S 





3 0 4 
i a 
­
2 3 9 0 






N e d e r l a n d 
43 
















1 7 6 7 
1 3 0 3 






4 2 6 
4 9 1 
9 2 6 
9 2 6 
1 
i • 








8 2 5 
6 2 4 
2C1 m 








8 3 4 














1 1 2 
I l 135 


































β £ 1 4 
. 22 S I S
4 4 1 
8 1 4 
Π 












32 8 3 1 










1 4 5 2 
2 C57 
a 7 2 7 


















6 1 8 6 
5 5C4 






















1 2 4 




1 8 0 
6 3 3 















0 0 9 
4 4 3 
4 4 3 
4 4 2 
a 
­
7 5 8 








2 8 3 
9 2 4 
9 2 4 
9 2 0 • 











4 4 6 
30 





2 8 3 
197 
9 2 6 









4 2 3 
5 7 1 
852 
8 1 4 
8 1 4 
. 15 
328 
„ « 197 
a 
1 1 6 
106 
14 
7 7 7 
5 2 5 
2 5 2 
2 2 3 
117 
29 
PC UND EINEM 








2 7 0 
8 6 0 
4 1 0 
4 1 0 
12 
ND 
4 7 9 





7 0 6 
4 6 5 
2 52 
9 4 0 
47 





9 6 0 
4 1 1 
2 9 


















5 1 7 





















3 9 9 
8 7 8 
0 5 0 




1 7 3 
123 
6 













0 8 8 




0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 





9 0 1 7 
6 2 9 0 
2 7 2 7 
2 6 7 3 




0 4 0 4 . 4 0 FROHAGES FONDUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 ­ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 5 8 
1 5 6 6 
6 6 2 
20 3 9 3 
6 3 1 
65 
137 
7 3 0 
3 8 6 0 
34 
24 
30 6 6 2 
25 8 0 S 
4 8 7 5 
4 8 4 1 








4 4 5 
. . a 
Π 
6 5 9 
124 
535 





5 2 3 
150 







6 9 6 














0 4 0 4 . 5 0 * ) FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS. 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
048 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 1 8 
4 0 7 
187 
5 8 1 
69 
3 1 7 4 
26 
12 
12 4 8 7 
9 2 6 0 
S 2 2 7 
3 2 0 7 
3 176 
2 0 
0 4 0 4 . 6 0 C^EnOAR, CHfSTEg 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 1 9 
2 8 3 
e 4 1 6 
1 5 3 4 





13 2 5 « 
12 7 5 5 
5 0 0 
5 0 0 
2 Í 9 
0 4 0 4 . 7 1 » 1 FROMAGES, RAPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




4 0 3 
1 2 5 8 
3 6 
53 
1 8 7 0 




0 4 0 4 . 7 9 » 1 FROMAGES, NDA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
64 2 2 9 
3 8 4 5 
115 3 3 6 




6 0 7 
2 7 5 
9 3 9 
14 0 6 3 





2 9 7 
5 0 7 
3 7 9 
6 3 8 
1 8 5 5 
10 





2 3 1 187 

























4 1 4 













6 6 6 
a 
­
6 6 3 






2 1 1 

















6 4 9 








1 6 ' 









4 7 : 
5 1 1 







5 0 6 
126 
379 
3 7 9 














N e d e r l a n d 
a 
59 . . 
• 
3C6 











2 1 4 
2 
1 9C7 
1 5 9 1 
3 1 6 




3 3 9 
a 
1 7 2 
. a 
• 




















6 3 9 
. . . • 
7 9 4 
136 
6 5 8 
6 5 8 
6 5 8 
. ­










6 3 3 
5 3 1 
5 3 1 
5 3 1 
• 




0 2 5 
­
6 4 0 
6 1 2 
0 2 8 
0 2 8 
0 2 5 
>C DE MATIERES GRASSES, 






7 5 7 
589 





3 7 8 
193 
36 
6 9 0 







5 9 3 



















6 6 7 
415 
7 3 5 
1 6 6 
9 0 6 






1 9 9 
53 
2 7 3 




1 9 4 3 
2 0 4 3 
a 
5 4 6 
















8 4 9 5 












8 8 6 
9 4 
2 7 0 
l ì 3 9 
52 
9 2 














3 9 2 
7 5 9 




2 1 1 
2 2 6 
7 1 0 
59 





4 3 2 
3 5 7 
18 




0 0 5 
9 7 8 






















5 4 3 
4 2 
1 8 0 
3 5 
. 
1 4 6 
8 8 0 
2 6 6 
2 2 3 






5 8 1 
a 
. 5 4 
4 3 2 
3 1 
24 
2 0 9 
6 6 0 
5 4 9 
5 1 7 
5 1 7 
8 
3 9 7 
a 
2 1 0 
1 4 6 
2 6 
12 
8 0 0 
6 0 7 
1 9 3 
1 7 3 
1 4 7 
2 0 
5 6 8 
9 8 1 




7 3 2 











9 2 4 
9 2 3 
3 4 1 





6 5 7 
1 0 1 
6 
3 6 5 
a 
a 
2 9 1 
6 






1 5 1 
9 2 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 



























C Í 4 
4 0 0 
4C4 
6 2 4 
ICCO IC 10 






C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
C22 









I C I O 





























7 2 0 
ICCO 
1010 





— 1970 — Janvier­Décembre 






















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 ' 7 
2 6 0 
17C 
20 
. 2 6 7 
\t E Í C E L E . F R I S C H , K A L T B A R 
iUCKERT 

















' 2 2 
6 7 8 














ces 7 5 5 
C25 



























4 7 2 
218 
2 5 ' 






















5 9 2 
GEPACHT,GETRCCK­
. A L / S C E N . B R U T E I E R , I N DER 
2 3 t 
786 
6 5 5 
614 
S76 
2 2 6 
126 
2 3 5 
613 
563 




6 9 3 
554 
764 













24 3 7 « 



















































4 3 6 





3 3 5 
4 1 
4 
9 6 7 
7 7 7 
7 0 5 
C62 






3 4 Í 







6 7 6 
122 
122 






1 2 1 
1 
1 
2 1 3 
352 113 
7 54 
2 2 8 
153 
8 4 2 












2 5 1 
8 6 2 
6 8 8 
11 
. 3 0 1 
337 
2 3 4 
3 7 5 
4 0 
a 










4 5 8 
9 3 6 
5 7 1 
355 











3 1 5 
8 9 4 








5 4 7 
6 6 2 
885 
95 
. . 6 8 4 











Ν C EB SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEHACHT 
FLUEGEL 






















3 C i 









7 2 0 
132 
ICCO 
I C I O 











' 7 9 
647 
2 2 1 








f C 5 
4 5 5 
111 








, N ICHT 
6C3 
2 C Í 
. . . . . 2 






















, . * 








2 5 6 




















































1 4 3 
7 0 2 
54 
10 
9 0 9 
































7 3 1 








1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 5 OEUFS 













SECHES OU SUCRES 
0 4 0 5 . 1 2 OEUFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECGSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
' i E 





ET JAUNES D OEUFS 
N e d e r l a n d 
1 7 3 
















. 4 3 0 
FRAIS CONSERVES 












4 9 5 
273 
235 
6 2 1 
70 
92 




7 1 7 
782 
530 
5 3 4 
O l i 
523 
7 7 6 
C79 
530 
2 1 5 
0 4 0 5 . 1 4 OEUFS DE POULES, CONSERVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 FGLQGKE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










0 9 7 
9 6 2 





4 7 9 
382 
597 
5 6 2 
78 
121 
0 3 1 
3 2 1 
7C9 
0 4 4 
4 7 6 






. . 3 
26 
. . 131 
. 113 
1 0 3 5 
6C0 
4 3 5 
3 2 2 













































0 5 2 
212 
20 
8 4 6 
0 9 0 
756 
548 
7 2 7 
20 
183 
SAUF OEUFS A CCUVCR, EN C O Q U I L L E S , 
10 5 5 9 
8 9 4 
7 
79 
H 5 6 0 










0 4 0 5 . 1 6 0 | Í J F S F D S l U O j 3 A H ; ¡ 5 ^ E E N ^ Q 0 U I L L E S . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 5 . 1 8 OEUFS 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 5 . 3 1 OEUFS 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 5 . 3 9 OEUFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUHANIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 


















. . • 
7 
3 5 4 7 









4 0 4 5 
4 6 2 
46? 











. . • 










































2 5 9 
8 4 8 





















. . • 
122 
122 
B O U I L L E S , NON SECHES, 
239 
8 5 5 
390 
4 ' 7 
20 






9 5 2 
4 1 4 




































9 8 1 
501 
' 8 0 
477 
396 














2 3 1 
2 0 0 
5 4 1 
9 
a 
9 3 7 
5 8 2 
5 0 5 
6 3 3 
193 
, 3 6 6 
7 0 




3 9 7 
7 1 0 
9 1 3 
7 9 7 
3 7 1 
3 6 6 
3 9 7 
27 
S eu 
5 7 3 
2 0 7 
. . . 26 
3 8 2 
5 9 Î 
562 
, 1 2 1 
9 2 0 
2 3 2 
6 8 8 
2 6 
. a 











. . a 
66 
• 
5 7 9 
4 6 1 
68 












. . . • 
POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
1 2 0 
4 0 6 
. 4 34 
20 






9 6 0 
320 
2 1 3 






4 1 4 
. . a 








70 7 4 9 
13 
. . 10 
. 15 
­
9 7 1 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
chiusici 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 






































GETROCKNETES E K E L E , GENIESSBAR 
CCI 146 
CC2 3« 
CCS 9*« 1 2 
CC4 56 c;a s 



















329 110 8C 62 30 
50 5 5 
101 66 15 15 15 
469 
154 1 337 
32 
50 44 
C86 992 94 50 50 44 















VCCELEIER OHNE SCKALE UND EIGELB, UNGENIESSBAR 
Cl «4 
C, 24 
03 2« 2 
C' 291 2C 
22 142 
«« 32 5 
34 75 
;c 4« 3 
00 ««5 29 
10 368 22 
11 303 8 D »ρ ; 
40 79 8 
N/ l U E P l ICEER K C M C 
Cl 700 02 58 
CS 102 
54 162 6 
CS S 7 2 2 Í Í 
; 2 2 2 « 
«2 3 3 3 3 S O l ì 
*8 45C 
! 0 2 0 9 
£« 7 9 6 
tO 2 8 3 
Í 2 1 4 2 9 
Í 4 2 7 4 4 4 1 5 
66 1 9 8 3 3 7 5 
EB 1 2 7 7 
: 0 2 7 7 9 2 £ 4 
. 4 4 8 7 «C 
12 12 382 6 
16 1 7 1 8 
Ï 4 54 
ίβ « 6 2 
!6 « I 
18 3 6 6 5 74 
12 as 
Í4 3 9 
18 9 8 1 0 36 
Ì4 5 1 1 
iC 8 191 4CC 


























I C I O 
I C H 
£4 ' i E 
1 3 9 3 
53 C95 
7 7 6 6 









3 6 1 1 
2 276 15 
a 
21' 25 947 3 
. . . 55 1 . 2CC 16 139 
17 4 
276 










5 3C3 26 
6 320 139 173 53 
a 
a 









447 1 797 282 
1 422 1 648 1 567 
1 271 1 988 243 11 046 1 662 
54 662 61 2 585 82 39 8 429 25 7 226 
292 85 
43 056 
736 42 320 3 429 195 
1 0 4 0 CLASSE S 37 





0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














JAUNES 0 ·OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1 9 1 0 
57 
20 
3 1 5 
4 3 5 
1 3 7 
32 5 
6 1 
3 2 6 0 
1 9 8 7 1 272 
1 9 8 
1 075 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
7 2 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANEHARK 





CHINE R . P 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 327 107 1 184 
2 1 6 14 22 52 36 3 34 453 118 417 131 
6 4 6 0 
4 8 4 9 
1 6 1 1 
4 0 9 



















































309 165 22 144 
334 
453 118 249 63 
3 748 
2 532 
1 216 181 
a 
1 035 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 2 0 CHINE R . P 
9 5 8 NCN SPEC 
1000 H C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10201021 1030 1040 
429 62 561 142 12 28 702 24 11 364 81 









• • 230 
201 29 29 29 
a 











1 3 5 8 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 6 ROUMANIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
26 
17 23 111 34 17 39 34 





N I E L NATUREL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















COSTA R I C 
CUBA 




CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
1 1 9 9 1 0 0 0 P O N D E 76 1010 CEE 1 123 1011 EXTRA­CEE 
53 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
777 28 51 
135 176 120 75 1 136 230 18 232 166 
556 1 078 764 402 1 271 278 3 673 556 15 199 17 941 
26 
11 2 928 23 2 152 93 30 
18 2C0 1 166 







106 45 3 
12 l 
112 
763 112 671 152 
10 9 34 
54 20 34 34 34 
44 51 3 41 
35 2 6 
6C 8 
32 5 2 








6 12 13 . 3 
a 
2 1C2 11 3 166 
59 52 18 . 
a 

















7 . 65 72 63 80 228 1 232 
165 553 635 585 399 910 
161 270 537 15 199 







6 46 2 
39 7 
2 
. . 70 
72 334 
19 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










I C O 
HAFEN 
erember — 1970 — Janvier-Décembre 










Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
l i ' 1 221 
't . 2 2 a 
1 1 S 1 4 3 5 
1 592 
, a 







6 7 9 
a 
5 
2 1 2 
I ta l ia 
9 6 7 
. . 103 
CES KAP. C 4 . A L S S C H I F F S - LND LIFTFAHRZELGEEOARF Í N G E H . 
r E I S Ç K E N M / F E . P C K . Í L C K CEHASCKEN CCER 







C i * 
C i « 
4 Í 8 




I C I O 












































































6 4 1 
1C4 
79 




Í 5 6 
7 5 9 
2C3 













C t 2 
C f ' 
4C0 
S28 tl« 
« t 4 
« 7 2 
m 
722 726 7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 















' C 4 
524 
£ 2 8 
720 
728 
7 2 2 
1C00 
I C I O 








1 1 ' 
55 
56 




















6 8 1 
4 7 2 
































1 1 5 
52 2 1 
6 
« 1  




CACHShAARE U . A N D . T I E R H 
C C . . ' I N S E L N . A B F A E L L E D 
S I E N . ABFAELLE 
i e 
1 1 ' 














, " IC 




































































. . , a 
, 142 
6 0 
. . 7 















2 7 2 
3 7 6 
8 9 8 
190 
7C8 
3 2 9 
57 
3 
3 7 6 
3 
C56 











l i e 
. 1 7 
• 4 7 1 
C86 





















2 8 0 
. a 11 
a 







1 3 0 



















4 8 7 
578 
9 0 9 


















. 24 2 









































6 9 1 












1 6 4 4 
1 4 4 3 
2 0 2 
172 

















V E I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
. Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 




' 2 3 
a 11 
353 
0 4 9 8 . 0 0 HARCKANCISES CU 
France 
55 
a a 4 6 3 
CHAP. C4 
O S C I . 0 0 ÇhEVEUX ePUTS MEME LAVES 
CHEVEUX 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
062 
0 6 6 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 5 0 2 
0 5 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 0 2 . 1 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
C38 
0 4 8 
0 56 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAYS­eAS 
I T A L I E 










CHINE R . P 








S C I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








E T Í T S U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R . F 







S C I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 

























. A . A C M 
CLASSE 3 
0 5 0 2 . 5 0 PGILS 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 




7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




I T A L I E 






































7 6 9 
















2 6 9 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux. 
373 
. a 149 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




DECLAREES CCHHE PROVIS 
F7 
P°?A fflcHEÜ.ÍE8ECnÍTÍ 








8 5 5 










4 1 9 
6 6 1 
7 79 
8 8 2 
3 8 1 
242 
78 
4 2 3 















îao 5 0 3 
17 
4 6 7 












9 1 0 
0 8 3 
8 2 6 





























































6 6 ? 
4 1 
20 
4 9 2 
8 8 2 






. . 5 28 
2 ' 




3 9 1 
397 












. . . . . . 6Θ 29 
. . 3 
45? 
5 5 2 
552 
, 3 5 4 9 
Bfe*«i*So!is*«fï" 
, B R U T E S . 
8 
. 3 3 3 
32 
. . . . . 3 . 2C8 
a 
. • 584 
372 
2 1 1 
2 1 1 







2 2 9 
4 8 ' 
110 




7 3 0 
; 
P? 






















I L S 
I ta l ia 




, . 10 
. 6 
a 
. 1 4 2 3 5 
182 
2 9 9 
7 8 2 
7 
7 7 5 
2 4 
4 5 ? 
3 0 1 
DE SOIES 
1 













I C I 
51 
. I C I 

















7 4 9 
a 
a 
3 3 0 
51 





5 9 0 
, 5 78 
0 6 6 
3 1 9 
747 























9 8 6 




















7 1 7 
99Θ 
4 1 5 
7 1 4 
311 
75? 
LA BROSSERIE . 
3 
å . . 7 
. , 3 . . ? 7 






















4 7 6 
131 
7 9 7 
88 
28 








8 1 4 
2 9 1 







5 9 6 
10 
9 0 1 
1 8 9 
7 1 2 
6 0 10 
49 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 













C C ' 
CC5 
Sí? C26 
0 3 0 
m C«2 







4 ! 2 
4 6 0 
see 512 
S20 
: Í 4 
526 
« « 0 
i í ' 
7 1 « 
7 2 0 
7 2 2 

















I C I O 














0 3 6 
ese C40 
M C50 
M ese C60 





2 2 0 
2 t 4 
3 2 8 





4 3 2 






eco Í C 4 
«ce « 1 2 
« 1 « 


























C PCS.JH/AHAtFAELLF.ALCK ALF INTERLAGEN 



































4 5 5 
i 2 ' 
C03 





„ . 1 5 i 
a 
2 
. ., . , . . 1 
a 
a 7 1 
„ 









. a 4 
























. a 1 
5 
















. 6 3 5 
55 
541 
2 4 1 
15 
lee . . 119 

































' 5 t 
4 0 6 
2 1 4 
9 2 2 
6 4 9 
β23 




1 6 Í 
9 4 7 
















i , í 





9 5 5 
32 
101 
9 9 3 
0 3 3 
2 
3 5 1 
2 
2C 











2 2 5 
3 ' C 
115 




2 9 1 
155 




. 17 124 
2 1 1 
72 
a 









• «c 110 
. . 45 . 3 6 ' • . 2 2 í 1C4 















































. 25 11 
0 2 2 
2 2 8 
7 9 4 
7 0 6 
147 
8 1 4 
2 
19 
2 7 4 
JNTERLAGEN 
VON ANDEREN T I E R E N ALS 
t f 






. 32 10 
. 6 22 
2 







. _ 1 
2 
. λ Μ Θ 
a 
■ 
. a * 
3 5 1 
4 5 6 














. 166 26 
a 
a 





. 27 . . 13 1 1 7 
a 
1 















7 0 6 
2 9 0 
, 378 5 2 2 
9 1 7 
2 
9 2 8 
57 
3 8 7 
2 0 4 
109 
194 
2 4 7 













. . a 1 




. 23 6 8 0 
24 
101 










































• 3 0 4 
87 
















6 9 9 
9 1 1 
5 0 7 
oes , 36 168 
4 1 
7 9 0 
a 
2 9 9 










6 1 0 










9 0 3 
6 
a 
6 0 9 









1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 3 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 8 5 
331 
4 
6 7 3 
SANS SUPPORT E N " 
0 5 0 3 . 1 0 CRINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













H A I T I 
COLOMBIE 
BRESIL 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
0 5 0 3 . 9 0 CRINS 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 











0 5 0 4 . 0 0 BOYAUX 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 




E T H I O P I E 







e R E S I L 






































4 4 2 
73 
2 1 7 
112 









0 2 9 
0 2 4 
0 0 5 
5 8 5 
4 2 3 
5 9 5 
14 
23 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, . ­
DE CRINS HEME EN AUTRES HATIERES 
DE C R I N 
, , 2 16 




, . 6 2 
. a 4 
a 


































2 4 1 
317 
4 
5 1 7 
NAPPES AVEC CU 






































1 5 4 6 
1 3 6 
1 4 1 0 
3 4 0 
43 
6 2 9 
. 4 4 1 






























2 0 2 
16 
14 









6 5 6 
15 
79 




4 6 9 
3 5 4 
1 1 5 
082 







































6 9 5 
9 7 2 
101 
9 3 7 
9 9 6 
67 
6 4 1 
110 
0 6 6 
5 4 2 
349 
9 5 9 
646 
6 9 4 
71 
7 4 0 





7 8 3 
65 
2 7 7 
6 7 8 
66 





0 2 9 








4 5 0 
3 5 5 
14 
3 9 ' 
30 
4 4 8 
5 4 5 
1 194 
2 3 7 6 
1 8 5 3 






4 2 0 1 
5 6 5 
48 
7 4 8 
3 6 0 
69 





6 6 6 
34 
1 1 5 6 





. 64 6 0 
a 
32 
2 3 3 









4 8 7 
6 





























1 5 5 6 
5 9 3 
2 6 0 3 
1 4 0 






































9 9 1 
7 7 2 
2 8 6 
6 1 5 
4 3 4 





3 2 3 
1 8 6 
09 5 
0 2 9 
5 1 9 
39 










a . 6 
3 7 5 




5 6 6 
142 
2 8 5 
154 
8 8 6 
9 8 3 
14 
4 0 1 
4 4 5 
36 
2 

















4 5 8 
5 




7 7 9 
4 4 0 
3 3 8 
1 3 9 
7 6 
5 7 2 
1 1 




















1 8 2 
3 9 1 
5 5 3 




3 2 4 
4 1 8 
1 6 1 
6 8 
58 
1 1 8 






1 5 5 









1 2 6 
a 
a 
7 3 9 
2 
2 0 9 
5 2 4 
14 
1 9 7 
4 5 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








í í C 
Í í 4 
716 
72C 
7 3 2 
7 ' C 
ecc ec4 
1CCC 













I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
leso ICS 1 
1C32 
mm 









Î C 4 
5C8 
524 
5 2 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1C22 
I C O 
— 1970 ­


































2 7 5 
191 
3 1 2 
C65 






























































S Í 9 
5 6 5 
kg 























2 7 5 
. 3 1 1 
6 4 3 
332 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 1 
a 
« ­





















3 6 4 
3 54 
C45 
6 9 3 
3 5 2 
192 
346 
8 9 8 
a 
20 





3 8 6 




























1 9 1 
1 Ì 2 
7 7 6 
' i e 
7 9 1 
7 5 2 
n e 33S 
3 3 5 
2 7 0 







5 6 6 
cao 27C 





1 0 1 0 













C 2 « 
0 2 4 
CS« 
CS8 
0 4 8 
CS« 
C58 cto C<2 
C<4 




« 2 4 
teo tee 7C2 
7C6 
7 2 0 
7 2 2 
7 2 « 
7 4 0 
ICCO 
1C1C 









. 3 Í S 
a 
38 
2 Í 1 
. a 


















2 7 3 
1 9 2 9 
1 « 2 2 
m a 









9 4 5 
113 
. . 7 




C Í 3 
















3 9 9 
67 
a 
9 7 1 
7 9 1 
7 3 9 
9 5 4 
a 
329 
. 2 8 4 
. 11 





2 9 5 
a 
4 6 7 
■ifciiRiGf?DE§iRPi?{yfiïNoEESiRN 
3ELT .MEKL U.ABFAELLE V 












. . 1 










' 7 7 
33 
3 Í 5 








l i l 
9 
524 
O l í 
121 
f 7 5 
5 5 1 
19 
IC 
' 2 3 
17 
22 
2 1 1 
16C 
'e 216 
2 7 1 
5 




e l i 
SC2 
6 7 1 

















5 2 4 
3 7 5 
51 













5 2 i 
2 7 7 
25S 
















































2 9 9 
14 
2 8 1 
a 
78 






0 5 4 
9 
. 6 3 7 
7 0 
4 2 7 






2 1 1 
160 
4 8 
2 7 3 




9 3 3 
6 7 2 
2 6 1 
7 7 1 
5 0 1 
8 7 9 





. 1 4 4 
a 
. 3 5 4 
5 9 1 
4 9 4 
2 0 5 
2 9 0 
7 4 4 
8 7 8 
3 4 1 
4 4 
11 
2 0 4 












5 5 7 
9 3 4 
6 2 3 
149 
13 
1 1 5 
a 









o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 32 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















. A . A G H 
CLASSE 3 













0 5 0 5 . 0 0 OECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
R O Y . U N I 







. A . A O H 
0 5 0 6 . 0 0 TENDONS ET 
NCN TANNÉES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 7 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 






























' 3 7 





5 4 1 
77 
0 2 0 














4 9 5 
73 
5 9 1 











8 5 5 
142 








3 4 7 
3 2 0 
0 2 6 
8 5 1 










2 7 6 
272 
6 5 2 
7 6 3 
8 8 9 
8C5 
e29 
6 4 5 
1 
620 
4 3 9 

































2 9 7 
C44 










N e d e r l a n d 
6 
5 





13 0 2 5 
4 8 9 3 
8 1 3 3 
1 9 8 0 
9 3 5 
8 2 5 
8 
1 
























8 2 3 
6 5 1 
81 
317 
. 2 2 0 
765 
?4 7 









4 7 3 
4 7 3 





































HEUOWS°IÍ1S T R A I T E S Ρ CONSERVATION POUDRÉS ET 
0 5 0 7 . 1 0 PEAUX 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 0 7 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 2 
7 06 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 











V I E T N . N R D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 

































9 2 1 
47 
4C0 
4 6 5 




2 1 5 
2 0 8 
69 
2 4 1 
34 
2 1 1 
6 6 2 
4 4 6 
4 2 7 
9 7 5 
69 
19 




2 3 3 
65 
6 8 0 
211 
10 
4 6 4 
267 
4 1 6 
4 0 4 
0 1 3 
8 1 3 
' 1 8 
<)31 
268 





















2 1 ) 
6 7 1 
167 










































9 0 7 
872 
819 




DE H U M E S 













































9 8 9 





6 1 1 
76 
4 0 5 
2 3 3 
65 
6 1 9 
551 
10 
4 4 6 
2 6 6 
4 4 7 
4 5 7 
9 9 0 
5 6 0 
0 9 7 
Θ01 
6 2 9 






2 9 4 
3 2 3 
17 4 5 2 
5 155 
12 2 9 7 
5 2 9 5 
3 C89 
5 9 3 0 
17 
4 7 
















1 6 2 
S .f 
24 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 













cía co C ' 2 
ce C58 
C Í 6 
1CCC 












C i « 
ssc 4C0 
« 2 4 








C C I 
ccJ 
81 







3 2 4 
líu 
«CO 
t i 4 
« 7 « 
ÌCCC 




r — 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 







ί m ρ 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
UNC C A I N E N , C F R E I M C I 
225 




2 ' S 
ICC 
e 




2 Í Í C77 






. . , , 2Cf 
68 






2 / 2 





























































































3 4 1 
6 9 8 
6 9 7 
6 9 1 
a 
1 








2 4 9 
100 
. . ­
4 1 1 
57 
3 5 5 
35? 
2 5 1 
a 
3 









. . a 
a 




























3 3 7 


















t 7 5 
' 1 2 
147 










4 2 6 
ÍC7 
23« 
t 7 0 
C25 
4 0 1 
CS6 
140 S i f 
544 
154 
5 0 0 
Í S 5 
S57 
2 4 e 
7 3 6 
' 3 
282 









6 2 7 
2 1 3 
. I C 






3 5 ' 
7 ' 5 
C14 
5 Í S 
. 
1 15 
4 3 3 
6 ( 6 
I C 
I C 





m e c 4 
CC5 C24 
esa C40 
0 4 8 Eli C Í O 
C«2 
C«4 
e t « 
« n 
ni Ho 3 Í 6 












2 2 9 
65 
3 2 1 
3 1 3 














6 2 1 
1 2 ' 
254 
S 7 ' 
. , SIC 
se a 
• Í 5 








1 ( 7 
17 
IC 
































































2 4 7 
5 0 9 
. a 
2 4 8 
6 1 8 
a 
67 
6 0 5 
4 6 2 
4 7 5 
a 




. 4 5 9 
a 





9 3 3 
867 














6 7 3 
4 7 1 
9 4 3 
128 
2 9 1 
4 9 





ï 3 0 7 
93 
3 9 7 
56 





























2 5 5 
. 2 0 6 3 
a 
4 9 7 
6 5 
1 7 0 0 
a 
2 4 2 6 
a 






Β 3 2 6 
6 9 3 
7 6 3 3 
2 4 1 8 
3 5 5 
2 9 2 7 
a 
109 
2 2 8 9 
2 9 3 
a 





2 0 2 
1 4 5 












. , a 
. 118 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 5 C 7 . 3 9 PLUME 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 






A L L . H . E S T 
RCUHANIE 







W E R T E 
EWG­CEE 
A L I T ET 












1 7 9 1 
6 9 1 
1 100 
9 1 4 













. . a 
57 
1C9 
2 1 3 
34 










. . a 
. • 
7 5 9 





0 5 0 7 . 9 0 PLUHES, AUTRES QUE PLUHES A L I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
048 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
6 24 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











CHINE R . P 
HCNG KONG 


















7 9 3 







3 8 8 
9 0 9 




0 5 0 8 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04a 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 4 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 9 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 0 
2 4 8 
288 
3 30 
3 6 6 
370 
390 





















2 8 6 
55 



























FORME ACIDULES OU 
POUDRES ET DECHETS CE CE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 











N I G E R I A 















. A . A O H 
CLASSE 3 
·■ fiSCtH 
5 2 4 
3 8 2 
9 1 2 
19 
19 














1 5 3 4 
1 6 2 7 
3 3 8 5 
56 
10 138 
1 8 4 2 
8 2 9 4 
8 9 5 
8 3 2 
7 0 6 1 
3 
21 

















7 3 1 
8 0 2 
1 4 3 6 
­
S 7C9 
3 8 7 
3 3 2 2 
11 
10 































































N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





7 7 3 2 
1 4 1 
. , a . 
13 
. , 3 
50 1 1 4 0 









1 4 5 
25 
50 














2 3 7 3 0 0 
1 9 6 7 1 
4 1 2 2 9 





4 9 5 




8 2 5 
1 5 8 6 
5« 
4 3 8 2 
1 120 
3 2 « 1 
9 
2 
3 2 5 3 
. a 
• 
G R I F F E S 
BRUTS OU 
2 0 
3 0 1 0 4 










, . , . a 
12 
, . a 
10 
, , 4 2 
. 3 6 3 
. 
ί 1 5 3 9 
1 1 2 7 
L 1 4 1 2 
8 0 8 
8 0 5 
ί 4 2 8 
, a 
, , 1 7 6 
s Î M P L F p a ? » l R D H » I S 


























M ) 2 5 
2 2 





















1 6 3 





































2 7 6 
H 
2 6 5 





















3 3 6 
3 8 
2 9 8 
67 
15 
1 1 4 
. 5 
1 1 6 
51 














. . a 
. , 18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 























0 2 2 ese 3C« 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 « 
3S2 
8C4 
ICCO IC 10 








' 2 6 
4 9 2 eco 
ICCO 
I C I O 






— 1970 — 













C Í 4 
5S4 
5C8 
3 4 Í 
3 4 4 
151 












































6 4 5 
3 2 9 
1C2 
ί 


























































2 1 6 
41 
­
4 6 3 
3 0 5 
159 
3 2 9 
192 












. , , . 
; ■ 












































0 2 2 
C24 
C34 





2 1 2 
224 
2 3 2 
3 3 4 
338 
3 4 2 34« 
2 5 2 
2 « 2 
366 
370 
3 7 « 
HS 4 2 0 
452 






7 3 2 
73« eco 




I C H 
1020 1 0 2 1 













4 9 2 
6 1 9 
177 
K l 
























C73 2 5 1 









7 4 2 
6 4 1 
6 6 4 
5 7 1 




















U .A8FAELLE V . k E I C H T I E R S C H A L E N 
2 Í C 



































6 3 7 
8 S 1 
327 
6 Í 6 
563 
































a . a 
. 1 
¿8 



























i 3 ' 
i i 














l i a 
65 



































4 4 1 
9 3 3 
4 2 4 
2 0 0 




















7 4 4 
1 6 6 
5 7 9 
7 8 4 











































8 9 1 
4 5 
3 5 9 
5 14 
85 











8 8 0 2 3 5 
64 






2 4 1 
109 
4 3 1 
7 6 2 
6 6 9 
9 0 7 
5 4 7 












6 6 4 
700 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




Ρ C Ν 0 E 
CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
0 5 1 0 . 0 0 . 1 í f f l í . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 38 
3 0 6 
318 
322 
3 4 6 
3 5 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





• C E M T R A F . 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD KENYA 
TANZANIE 
N.ZELANDE 







W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 5 
31 
70 
2 2 9 9 
3 8 4 
1 9 1 5 









6 0 1 
126 
















































9 ? 3 
140 
7 8 3 
101 
74 
6 7 7 


























1 9 7 







051 U 0 ° røttøf E C H I M I fN«LTONiURSgJ5Gl5?5EE?AD?c!lgï 
0 0 3 
4 3 6 
4 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FAYS­BAS 
COSTA R I C 
.SURINAM 
AUSTRALIE 


























0 5 1 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




2 3 2 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 















3 U P P R Í M E S S M Í Í Í S NON EN FCRME POUCHES ET DECHETS DE CCCLILLAGES V 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








. T U N I S I E SOUDAN 
. M A L I 





















CCEAN.BR. • P O L Y N . F R 




















8 6 5 
77 




2 7 0 










7 6 1 168 
93 
2 0 9 
33 
5 6 6 
6 1 
4 1 3 
110 
171 
3 7 9 
6 9 2 5 
8 1 8 
6 1 0 7 
2 6 5 1 
556 
3 4 1 9 
194 


































1 4 5 2 
36 
1 4 1 6 
1 0 9 8 




















0 5 1 3 . 1 0 EPONGES NATURELLES BRUTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE B E L G . L U X . 



















# . a 
. a 












. . . 





























































9 8 2 
26? 
7 7 0 
?89 
?5 












5 2 0 
183 
3 3 7 




1 4 1 
3 
. . a 

























2 2 3 11 
86 
15 4 







9 6 2 ? 
1 4 9 
37 
1 0 8 
3 2 5 2 4 
190 86 
114 2 7 9 
3 9 4 2 1 9 1 
3 7 5 1 1 0 9 2 
2 2 5 
2 6 2 3 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
; 12 2 16 " t 




72 2 13 
127 I t 122 23 
f l 
69 16 
72 Í 2 
Π 
1 





16 1 15 10 
5 3 
17 1 16 5 
l i 9 
212 .TUNISIE 216 LIBYE 448 CUBA 
1000 M O N D E 1010 CFE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOH 
1020 1021 1030 1032 
752 20 120 
906 189 717 811 1 907 759 
92 
1 C49 ? 1 048 326 
722 
630 
146 117 28 28 
EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 
050 GRECE 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
11 20 
44 20 24 23 1 
38 33 5 5 
51 3 28 
4β2 31 451 361 
90 51 
22 2 20 20 
78 17 
191 6 185 91 1 95 78 
fPHSCnlM!lW^»l'„I«sWÍE^^ 
GEKUEKLT, GEFRCREN OCER ANCERS VORLAEUFIG HAL7EAR GEPACKT 
°5"­0 0 IflpfAFÎia^nîalEil^oli^IÏÏSRAÏluii^ Ρ ^ Τ ^ ρ ί » ! ^ · . 








0 3 4 
0 3 6 
C48 
C50 
C ! 2 
m ceo C Í 2 










' 1 2 
4 1 6 
466 
48C 




! . t « C I 
















, T »nfJ ¡ 
162 




































7 1 4 





4 1 5 
191 





té ­ 3 E 
'i 4 í S 
78 
Í S 




























2 2 2 3 
8 3 5 
2 3S8 
8 8 9 
2 3 5 






















































4 2 3 









2 5 5 









3 5 3 
3 
6 














2 3 6 4 
7 9 6 
1 5 6 9 





1 0 3 7 










































1 5 4 6 
6 1 5 
9 3 1 
773 




DES K A P . 
6 7 2 
a 
7 0 6 

























1 3 1 
67 









2 9 S 1 
1 5 9 4 
1 3 5 7 
199 
5 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 4 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
52B 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 1 5 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
















INDES OCC COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 



















. A . A O H 
CLASSE 3 













7 0 1 
1 9 1 
6 7 5 
73 





















7 5 1 


















4 3 1 
128 
2 9 4 
180 
115 
4 3 9 
6 7 7 
4 5 4 
12 
20 
2 2 2 
5ÍPJN 
a 
4 2 4 
2 30 

















2 4 0 
a 
. 84 







3 5 8 
13 
30 










5 2 7 2 
9 2 4 
4 3 4 9 
1 3 7 8 




9 4 5 
E ANIMAI 
15 158 
223 192 31 20 30 
118 215 
133 7 28 20 6 
20 
95 164 4 





490 4 72 C18 663 54 89 
421 62 95 
12 130 
39 69 80 
851 168 
1 453 13 30 4 
40 45 5 281 2 55 22 3 1 
27 17 
917 590 327 830 319 496 1 
10 12 9 364 7 
57 523 
94 2 
392 002 39 0 538 56 844 
DA; ANIMAUX MCRTS DES CHAP. 1 
KLEINFISCKE E.ZL «CM LAENGE U.GARNELEN,GETROCKN. »UNGEMESSB. 0515.10 POISSONS DE 6 CM OU MOINS ET CREVETTES, SECHES,NCN COHESTIB 
CC 3 179 . 6 . 173 . 003 FAYS­EAS 36 . S 
233 180 
44 8 
205 173 32 
ANCEFE HAPEN TIER1SCKEN URSPRUNG!, UNGENIESSBAR 
275 533 593 «94 
C E E m 
«7« :li 
i l l 416 232 71 66 264 9 492 
il 


















1 2 2 9 
4 6 0 3 
a 
157 
3 5 4 
52 7 
2 3 4 
10 
4 9 4 9 
2 0 7 
2 1 0 
7 0 
2 2 6 1 




























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







0 5 1 5 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
S PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NCN CCHESTIBLES 
29 11 1 4 
î 1 4 3 2 
58 
38 21 10 1 10 1 
U  C 
160 










































6 1 4 4 








57 2 5 30 
2 3 42 67 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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s;a «s« « 5 2 
7 2 0 
7 2 2 7 2 i 
7 4 0 eco 
lece 
IC IC 















eso C 24 
c o C48 
C52 





« 2 4 
Í Í 4 
«80 732 
ICCO 
I C I O 




1 0 2 1 
1C32 
1C40 







« « 4 
« 8 0 
ICCO I C I O 
















I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C22 
1 0 4 0 












j l 4 
2 1 4 
155 
76 
Ì S I 
3 5 7 
52 
63e 
5 3 7 
I C I 
IC 





5 7 6 
4 6 1 
594 
Í 3 5 
795 
a 










7 ' 8 
t 7 3 
237 















7 3 4 
260 
4 5 4 
3C6 
























3 1 Í 
C51 
552 
' 5 1 

















I U R Z E L K N O IN BLUETE 
k g 







9 2 9 
3 5 6 
5 7 3 
4 2 4 
37C 















1 5 1 
60 
4 
1 1 1 
3 5 7 
55 








3 6 4 
128 
2 3 6 
1 5 1 
4 8 1 
0 5 4 
a 
. 0 3 1 
L L E N . k U R Z E L S T C E C K E , 







































1 9 2 6 
l 
. . a 
a 
a 








1 9 4 0 
1 9 3 5 
5 
5 
. . a 
a 
• 
6 7 5 
7 1 1 
















7 1 7 
3 6 4 7 
2 122 
1 7 2 5 























7 9 8 
3 8 4 
4 1 5 
3 6 1 







2 3 3 












0 0 3 
4 3 8 














































1 2 1 
7 5 6 












































I U C 5 L I N I ! E U ' I 5 D H t í « U e H " D » « ■ " " ■ • « » ■ « H L I E S I 
STECKl 





I N G E , UNBEt iURZELT, 
2 6 1 
27 
21 












3 0 4 






7 1 9 
1 0 1 
a 
75 




4 1 1 
4 8 1 
9 3 1 
















7 9 3 
34 










5 4 7 2 






































3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




5 7 0 
5 74 
578 
6 5 6 
6 9 ? 
7 ? 0 7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 6 0 1 











V I E T N . S U O 
CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 







. A . A O H 
CLASSE S 









5 2 3 
216 
152 




3 8 0 
6 1 8 
16 
18 




2 5 5 
2 6 9 
9 8 6 
206 
9 4 9 
0 8 4 
7 







6 1 2 
9 
a 








9 4 9 
8 3 2 
8 1 8 
7 
8 29 















0 6 0 1 . 1 0 BULBE! RHIZOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 74 
6 6 4 
6Θ0 7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 7 ? 
4 0 0 
6 6 4 6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 











­ A . A O H 
CLASSE 3 











3 5 4 
99 
























6 « 0 
9 4 5 
183 













9 5 1 
152 
































6 2 ? 
6 1 
70 




. . . , 95 






















5 I 8 1 T Ï Î Î S N J O 5 I ^ 1 ­ F I 5 E U Î R C I S S E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
IN0E THAILANDE 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 6 2 
2 0 0 
704 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
ETATSUNIS 











4 8 0 
' 2 14 
99 
10 21 
7 8 2 



























6 3 5 
26 
330 






















6 1 9 
61 
? 
eà 1 54 
• 
PLANTES ET RACINE 
0 6 0 2 . 1 0 BCUTURES NON RAC1NEES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 

















6 2 0 1 120 
a 
4 3 7 














1 7 1 6 
4 4C9 
2 41Θ 
1 9 9 1 








TUL IPES EN 
13 

















. a 10 
a 
­
7 3 0 
9 5 
6 3 5 5 8 7 
113 2 9 
. 119 
■ G R I F F E S ET 
3 9 














9 1 4 
763 


















6 8 9 9 
71 ?0 
12 
7 3 2 1 
































6 9 ? 
557 











, DE VIGNE 
















1 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









I C H 
S l I C K I 
CCI 






2 9 0 
4CC 





0 2 ] 











r — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
INCE 




















f ia 63 


















































































m 1 0 1 1 
1020 





4 0 0 
1CC0 
sj] 1C20 





2 i 6 

















. . " 
E. NICKT ZUM VEREOELN 









CCI 11 ¡H C Í 4 
ψ lia 1C21 
Mil 
AZALEE 
C C I 
ssi lit 
\m I C H 









































5 4 1 
a 
2 9 3 1 
Í ' 21 












. a « 
25 
. 1 4 1 κ c 

































R E I S E R , N I C H I VCN REEEN 
39 
3 
. 6 57 
a 
7 
. . a 
a 
a 




























. 4 2 5 
2 1 
«6 











2 3 2 6 
2 3 2 1 
5 






















. 14 29 
25 






















3 2 3 



















2 1 5 7 
1 2 1 4 
a 
32 
3 4 1 7 


























































1 6 1 
153 
7 




























1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 








. a • 
0 6 0 2 . 1 9 eCUTUPES NON RACINEES ET 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 PALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 6 0 2 . 4 0 PLANTS 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 6 0 2 . 5 1 ARBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 6 0 2 . 5 5 ARBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 6 0 2 . 6 0 ARBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 Ρ G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 


















1 9 8 4 
1 174 
4 1 7 
73 





























































0 6 0 2 . 7 1 AZALEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 6 2 TCHECCSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 
5 2 6 2 


































. . • GREFFCNS 
5 


































7 3 3 
4 6 9 


































































































. 2 4 3 0 
85 
13 
2 5 2 1 

























1 1 6 8 
14 
3 
1 1 8 7 
















QUE CE VIGNE 
















1 8 5 9 
1 1 1 6 
7 4 3 
1 2 9 
5 
































2 6 0 
157 
































1 3 0 
97 
2 8 4 










3 0 7 






1 6 0 1 
6 7 6 
17 
2 3 0 5 


















1 5 3 





















1 0 6 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















« 2 4 
ICCO icio I C H 
C20 
c ; i 
C30 
1C32 











0 6 4 
2C0 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C40 
ezember — 1970 — 








i C 6 







9 3 5 







































N e d e r l a n d 
3 
32C 






4 4 2 















. . 2 
■ 
728 

















i l C 
5 2 0 
6 2 4 
4 6 8 
267 












7 2 5 
48 
1 
2 C í 
FFEILANCSTAUCEN 









I C I O 














Î S I 
16 
S 















I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
leso 
ANCÉRI 
C C I 
0C2 ces CC4 
CC5 
C22 eso C24 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
C í 2 






4 5 8 
5C8 
« 2 4 
«ec 7C2 ice 7 3 2 e c 
1CC0 icio I C H 
IC 20 ioli 1C20 











Í S 7 
5 4 7 
5 4 6 
2 2 6 
f i l 
Í 1 7 








5 5 6 




E -3 ¿, 









4 7 2 


















1 2 9 « 





















































5 6 0 
158 
149 




6 7 9 
. 2 6 6 
7 
9 6 9 



















8 2 3 
« 2 3 
70 
15 






4 3 3 
Í 3 










7 7 0 
2C5 
S Í 7 
5 3 7 
646 
696 










8 6 2 
7 Í 3 
6 7 7 



















6 8 3 
«25 
12C 
9 2 4 
2CC 
2 7 6 
21 
5 
2 Í 3 
a 
7 8 9 1 




















5 7 1 



























« 7 9 6 
5 4 9 8 



















4 9 4 
4 1 4 
9 2 4 
. 76 








8 0 1 
9 0 8 
8 9 3 
6 8 3 








1 3 0 
83 
179 
3 9 4 
131 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
• 
2 0 1 
0 6 3 






















6 7 2 
9 9 4 
6 7 9 
5 7 8 
































































4 0 4 





7 5 9 
2 6 5 7 
1 7 3 3 


















. . a 
1 
• 
6 2 5 7 
5 6 6 3 
5 9 4 
2 8 9 
68 






V» f 4, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 0 2 . 7 5 RCSIEFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
042 
0 6 2 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 














. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 7 9 ARBRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A F A . N . E S P 
ETATSUNIS 
JAPON 




















0 3 1 




2 8 4 











1 0 5 4 





















4 1 « 
5 2 5 
C09 
280 









8 2 5 
8 7 2 
9 5 2 





0 6 0 2 . 9 2 PLANTES VIVACES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 











. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











0 6 0 2 . 9 8 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
.HAROC 































4 2 1 
175 
129 





5 7 0 










2 5 2 2 










4 e i 













4 1 8 
8 8 6 
531 
527 














7 4 5 















































































a 2 2 3 5 
6 4 1 
4C3 238 
2 3 6 
2 3 8 • 











6 7 5 


























4 9 9 
586 
0 8 5 





1 2 3 9 




6 6 6 
10 
49 










6 4 4 4 
5 2 8 5 
1 159 
7 8 4 
6 8 4 

















1 7 3 4 
1 47C 








1 5 3 3 


















2 0 7 0 
1 0 3 1 
897 









2 4 9 





9 7 0 












, . 38 
­










6 3 7 
4 0 4 2 
a 
3 6 








6 8 4 0 
5 0 1 7 
1 8 2 3 
1 7 4 5 























7 6 7 
3 8 3 5 
a 


















5 9 9 8 
5 4 0 8 
5 9 0 
4 5 2 






































3 3 6 2H 75 
75 
• 
1 « 6 2 
2 2 4 6 2 0 0 5 










, 1 0 5 
. 16 




6 3 8 9 
4 5 5 
3 1 1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
Tobie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
FILETEN INC ELUET ENKNOÍPEN, CESCKMTTEN, ZL eiNDE­ CCER HEFZkECKEN, FRISCK, GETROCKNET CDER BEARBEITET 







































B I ! 31.CKT.FRISCH 













I C H 
1C20 ich 
1C20 Ιοί] fei l 1C40 




S64 C49 533 C55 
7?. 28 90 ice 
645 626 19 
Π 
256 255 3 1 1 2 
1 3 
30 12 17 11 
5 196 132 22 77 559 37 66 379 11 68 20 5 242 43 
6 1 143 89 2 65 Η 
41 678 38 788 2 890 1 C40 182 1 742 20 79 108 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 C«2 2C0 2C4 212 SSO 






20Ï 62 23 e 75 34 129 72 27 2 254 
3 
1C« 3«0 7Í3 211 «5 «51 35 ICS 
662 5 ÍS 











3 î ï 
eie 
765 33 24 
2 9 l 
3ce 
3 





626 432 194 124 61 69 2 
eiLETEN UNO BLUETENKNOSPEN, CETROCKNET CDER BEARBEITET 
Ì«T 122 16 2C9 
2 11 11 16 2 124 7 






72C 530 169 «5 5 130 
15C 129 22 12 1 IC 
t 










66 42 24 10 1 13 
32 7 87 
167 1 4 5 2 
30 
342 292 49 9 2 31 
1 17 











2 573 2 973 1 296 
757 526 670 
14 14 5 
954 9 54 2 84 
FLEURS ET BOUTONS COUPES PCUR BCUCLETS 01 CRNEPENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.11 «I FLEURS ET BOUTONS DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE FRAIS 
001 002 003 004 005 022 034 040 042 066 068 200 704 212 272 346 390 400 462 528 624 680 702 7 06 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .HARCC .TUNISIE .C.IVCIRE KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS .MARTINIO ARGENTINE ISRAEL THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR AUSTRALIE 








158 1 209 64 199 616 23 57 47 11 593 77 43 21 3 413 849 13 421 238 

































4 4 1? Il 
144 













794 158 726 157 203 64 198 608 21 57 39 10 5 82 
77 
21 410 844 9 404 133 
601 















1 . . 1 33 
1 610 
1 562 48 35 1 12 1 
a 
1 




512 162 350 155 2 195 1 
1 4 6 2 70 
95 11 84 9 
001 002 003 004 005 022 042 200 204 272 390 400 462 484 624 706 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI ESPAGNE AFR.N.ESP .MAROC .C.IVCIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS .MARTINIO VENEZUELA ISRAEL SINGAPOUR 
1000 Ρ C N O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
117 45 170 44 237 125 45 18 117 41 250 153 125 22 543 35 
139 611 527 592 133 933 41 249 2 
33 762 























































1000 P O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
















































65 70 39 8 28 
Ilo 
26 320 . 488 9 16 6 12 2 76 1 
1 084 
































LICHENS CES RENNES 
028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 
1000 Ρ 0 N 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
411 339 636 
387 1 387 387 750 
17 1 17 17 
399 337 1 628 
2 364 2 364 736 
EÍU E§IÍÊE E SC RDÍR H5ÍÍ 
3 389 
lz^KÌN. C?R Tf§dH A U 5 G E N· RENTtER- SESR TRINNÜ PpêoTREi0U9HUREÎiS6uH8^iSiNÏJ,,-FSÏÏ?S » U T R » 0"E 
1 coo 133 
1 675 16 9 
C21 47 
16 
328 7 8 t 
7 7C7 
12 
1 IC 9 
S 310 120 625 
1 849 
56 
303 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-EAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 028 NORVEGE 032 FINLANDE 
409 239 217 19 433 12 10 
168 28 
4 25 327 6 1 022 
60 40 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 38 c«e cto C Í 2 C Í 6 
«CO 
1CC0 
I C I O if π 1C20 
1C21 1CS0 
1C«0 









9 7 6 
S2C 
713 
212 4 5 7 
1«2 
536 













P F l A N j E N T E I L E , C­RAESER. FLECKTEN, 2 0 S I N C E ­ C0ËI 








0 2 8 C42 
C48 
C62 C Í 6 c«a 3 4 « 
2 5 0 
4C0 
5C8 
« Í 4 
732 
7 3 6 acc 
1CC0 I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C30 



























2 3 6 




? L É ê H T É ! . . E i y t E Í 
C C I 
CCS c c oes C42 4C0 
7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1C40 
GEPUE. E UNC 
i e 19 
96 










































C C I 




eco C«2 4C0 
4C4 
ICCO 
1 0 1 0 
icio 
1 C 2 1 
I C O 
Π 
1 






236 2 1 8 
ie 
15 s 3 
73C 356 
2 4 3 7 4 7 
5 5 5 
ESC 
5 5 Í 195 
132 
123 
2 6 7 523 
seo 
2 3 5 
344 C89 
205 
2 5 5 
F F I E K K / R T C F F E L N , 
C C I 0 0 2 oes CC5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 eso ote : C 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
3 5 0 
1CC0 
I C I O 





















4 6 8 






2 2 9 
263 278 
7 3 9 
3 3 1 
6 5 5 
11« 
29C 
3 4 9 
5 4 1 
2 « 1 
225 356 

































47 4 1 
5 
































3 5 6 
















6 0 4 
9 7 8 95 




2 5 0 
903 
3 4 6 
8 2 1 
582 









. 6 6 3 
14 77 
10 6 9 
172 
143 2 84 








5 2 6 
0 5 9 
4 6 7 5 9 1 
2 0 1 2 0 2 
a 
6 
6 7 3 
R F G Í T B Í ! K N E T I S G E N · 
16 
17 
4 1 9 
2 
i 
4 8 7 


























































e s i ESI 





































































2 2 1 





0 8 4 
1 2 3 
6 1 6 
19 
6 4 2 
8 2 3 
19 19 
19 
9 0 0 
2 8 5 
95 6 2 9 
115 
0 2 8 
1 1 9 
0 0 4 
2 8 3 
3 0 5 




9 4 8 
9 0 9 
0 3 9 




2 4 0 
I t a 
1 
ia 
1 3 9 




0 4 1 
4 7 3 
















2 2 2 
6 

































5 7 4 
3 8 1 
8 1 9 
9 3 0 
9 4 1 
6 0 2 
29 8 
195 
0 7 9 
. 
3 3 9 
186 
7 0 4 






5 9 6 
14 
9 1 
7 6 0 
59 
7 0 1 





0 3 8 048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















0 6 0 4 . 5 0 PARTIES DE DES RENNES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEH.FEO 















M C N 0 E 
CEE 










0 6 0 4 . 9 0 PARTIES CE DES RENNES, SECHES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 























3 1 8 
8 6 8 
7 4 6 












1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 






























3 5 1 
4 9 5 
740 
755 
6 3 4 
7 7 3 
4 
117 




















9 7 3 
598 
375 7 6 1 
118 




























































. . • 
ι: 
I 
, 3 0 
2 2 3 
4 6 
, 1 ' 
. , , , 1 ' 35 
' s: 52 
16 
, 1 ! 
4 8 0 1 
2 6 9 




















6 9 7 
9 9 7 
700 359 
87 
2 7 6 
« 7 
115 
I ta l ia 
19 
. 79 
. . . • 
1 5 5 










. . . 5 1 
7 1 









































'LÅNTES POTAGERES F R A I S OU REFRIGERES 
0 7 0 1 . 1 1 PCMMES DE TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 







0 4 8 
142 
6β7 114 
2 9 1 
272 
173 174 
2 7 7 
13 
45 585 
8 2 9 
9 9 2 
esa 5 4 9 
9 1 0 
?89 
0 7 0 1 . 1 3 » 1 POMHES OE TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







. A L G E R I E . T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 



















3 5 9 
4 2 
19 4 3 0 
16 
312 
8 0 8 
370 
140 7 2 4 
4 1 6 
2 2 4 
382 
10 
2 8 0 
8 5 0 
4 3 0 



















5 6 7 
3 2 1 
2 4 6 229 






















7 4 1 
4 1 
700 
6 e 6 









5 6 9 9 









. 45 33 
312 4 
86 4 
2 2 « 
2 7 6 144 
' l i 
93B 
. . ? 
. . . . a 
• 
C73 




CU 1ER JANVIER AU 19 HAI 
37 
. 4 215 
. I t 
?e 
. . Í 7 
. . . ­
3 f l 
7 5 5 


















I ICO 2 9 2 2 7 24 
8 7 3 4 


















6 9 « 
9 5 4 
11 


















2 0 9 
7 5 0 
9 6 
160 
iK 2 7 2 
a 
. 5 5 2 
0 9 8 
8 1 5 
2 8 3 O i l 
4 5 8 
2 7 2 
5 
. 2 
. . 4 9 
? 
7 





. . . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













C C I CC2 CC4 
CCS S5§ C«6 eso 2C4 18 2 2 0 
1ÇC0 
I C I O 
I C H ic ;o Ich 
1C30 
i c é 
KAFTC 
1CC0 














F E I N 
« S I S Í 9 
Í 3 7 
Hg C37 
ils 566 
6 5 1 
3 « 1 
275 
C52 
9 0 9 
I E « 
C72 658 
















U . M A I B I 
1 
, 260 
3 4 Í 
S5 
4E5 
6 5 1 
3 « 1 
275 
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1Ç11 
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to lo I C H 
1C20 
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0 ( 4 
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3 1 1 
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, . ■ 
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0 7 0 
7 3 6 7 5 7 6 
2 2 3 7 8 3 
4 4 2 771 26 
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2 3 7 9 4 
2 7 ' 




17 9 4 : 
491 
2 3 24C 
1 89« 
1 0 4 8 ] 
. a 
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6 1 8 111 
5 6 2 618 







3 4 1 4 
a 
99 856 
6 8 1 
666 
158 9 0 6 












9 9 9 7 
9 1 9 
2C 7 4 1 
. 2 2 7 1 
3 9 7 
1 0 5 
1 2 6 0 
3 4 6 9 
39 2 9 2 
33 9 2 8 
5 3 6 4 
5 3 9 
4 2 7 
a 
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_ 4 8 2 4 
67 
4 8 4 
3 0 9 5 9 
3 1 5 3 4 









2 7 4 
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7 8 9 
104 
7 1 3 
3 1 2 
. 2 0 
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2 5 1 
9 1 7 
a 
9 2 0 
4 8 7 
7 2 4 
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URSPRUNG 
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1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
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0 4 0 
0 4 2 
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0 5 0 
2 0 4 
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2 1 2 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
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1 0 3 2 
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B E L G . L U X . 
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. A L G E R I E 
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CEE 
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4 4 4 
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2 7 5 
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3 8 6 
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1? 
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0 1 6 
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4 8 5 
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2 2 4 
0 4 5 
8 1 3 
10 6 2 8 
6 9 
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9 1 1 
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3 8 5 




4 6 3 
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6 3 9 
36 
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5 3 4 
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l ì 11 4C4 




























4 3 8 2 






















1 5 6 4 
1 0 4 
3 1 
3 3 7 
1 9 0 1 
84 
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3 7 1 
3 2 3 4 1 
7 8 6 3 9 
5 3 7 2 
1 6 0 1 98 
3 7 4 
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5 4 8 




1 2 5 0 
1 2 5 0 






1 5 0 1 
1 5 0 1 
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5«2 
5 34 
7 7 7 
5 1 ? 
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7 9 2 
3 
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4 3 5 















6 1 2 













. . • 
7 8 1 
4 0 0 
3 8 1 
305 9 4 
. C76 
9 2 5 5 2 6 
6 8 8 
. 3 6 6 
69 
95 
6 8 2 







4 5 8 
84 
8 9 3 
2 56 3 7 
11 4 0 
1 3 0 
9 ? 4 
6 9 1 








4 7 2 4 6 9 
5 0 2 6 
1 9 5 
1 9 3 9 
1 1 5 
, 2 
1 1 4 8 6 5 
1 4 0 9 
a 
1 3 5 
1 8 6 3 
53 
2 9 6 
6 4 2 1 7 
9 4 
7 8 4 
12 
1 7 0 8 0 
7 2 7 5 
9 8 0 5 
8 3 5 0 
6 2 8 8 
7 8 4 

























1 4 7 
5 4 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e n 
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1 
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2 7 3 
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l l l l 
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3 1 8 
3 73 




6 3 8 
022 
6 1 7 






2 1 3 
3 8 2 
a 
2 9 8 
9 2 1 
9 1 7 
C43 
2 9 9 
5 1 4 
9 5 4 
4 5 a 
2 2 0 
2 0 4 
7 0 1 
8 1 1 
8 9 0 
6 6 2 
8 
2 2 0 
ND 
5 62 
6 5 1 
88 
3 2 1 




4 2 9 
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6 2 1 
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6 
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2 5 2 0 
-
2 5 8 7 








. 6 3 9 
6 5 3 
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1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 2 7 CHOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-eAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 






0 7 0 1 . 2 9 EPINAPOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 0 M C N 0 E 
O i l EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 3 0 CLASSE 2 





4 1 2 
«8 
3 9 8 
36 





5 7 4 
î e o 
3 4 4 
33? 





3 0 4 
3 9 8 
111 
a4 
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0 7 0 1 . 3 1 * l L A I T U E S PCHMEES DU 1ER AVRIL AU 3C NOVEMBRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
OOS I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 









3 0 1 
6 3 4 
6 4 9 
15 




9 5 1 
6 3 2 
3 1 9 
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0 7 0 1 . 3 3 · ) L A I T U E S PCMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 3 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 
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4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 




3 6 3 
7 2 3 289 
142 
30 
5 7 1 





0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE I H I T L O O F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




6 5 1 
7 2 5 
25 
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0 7 0 1 . 3 6 SALAOES, SAUF L A I T U E S POMMEES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




3 7 1 
79 
4 4 8 
17 
6 0 4 
8 3 4 
3 6 3 
5 1 7 
8 4 5 
8 3 8 
7 
0 7 0 1 . 3 7 CARÕES ET CAROONS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 7 0 1 . 4 1 » 1 P C I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
14 
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5 2 8 
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5 7 2 
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2 
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2 8 9 
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4 8 5 
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a 97? 6 5 4 
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3 5 0 
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. . a 
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1 3 1 
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. ­
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1 4 3 




1 0 8 7 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i tiC 
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294 146 H C 292 COI 
ice 12 
CC7 649 156 CC2 IS« 4 ise 
KNCLLENSELLEPIE, 
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ÍCCC 
îjj 1C20 ICH 
leso 1C40 
li 
14 12 1 
1 
m 74 212 777 557 
«41 646 756 442 55 6 346 
PNCLLENSELLERIE, 
CCI CC2 CÇ3 CC« c«a 
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K / M 1 I 




ie 9 «9 
173 627 227 
5CC 
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756 524 523 1 1 
SPE 
351 9C9 SS4 




a e 2 «22 a ces 
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17 117 3 017 14 ICC e C90 3 « oie 6C2 4 7*7 • 
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a 1 «14 
a 
56 335 
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22C . Í7 
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CSI 529 . 22 121 1 
a ts a 
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17 1000 Ρ C Ν D E 
I ] 
1010 CEE 
7 1011 EXTRA­CEE 7 1020 CLASSE 1 6 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0701.43 ·! PCICS 
0C1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1 1000 P O N D E 1010 CEE 1 lOll EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 










890 499 . 391 
a 
391 




440 ? ? . ­
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«1 
63] 
si 1 550 336 




36 3 • 
3 307 















7 8 • 
604 
443 161 929 
a 
76 6 26 156 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 5 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 1 042 ESPAGNE 064 HONGRIE 
6 200 AFR.N.ESP 204 .HAROC 208 .ALGERIE 2 212 .TUNISIE 1 220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 240 .NIGER 1 248 .SENEGAL 
26 346 KENYA 608 SYRIE 
46 1000 M C Ν D E 
5 1010 CEE 41 4 1020 CLASSE 1 1021 AELE 37 1 1031 .EAHA 2 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
217 
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20 
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001 FRANCE 
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45 4 14 21 
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20 3 18 1 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 5 3 
a 
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i s t 
a 




4 t e 
556 
9 3 3 
C15 
162 
















































































































8 2 0 
8 3 6 
. 3 3 2 
« 7 7 
a 
a 
0 1 5 
578 
0 5 4 
5 2 4 
4 3 2 








2 0 0 
O l i 
742 





2 0 0 
2 4 1 
97 
5 4 1 





4 1 2 
2 2 7 
4 7 3 
a 
2 9 8 
567 
6 7 9 
2 6 1 
2 6 6 
3 1 5 
. . 5 9 5 
2 0 6 
8 9 0 
152 
4 1 7 
. 7 9 0 
2 1 8 
1 5 8 
2 5 4 
7 5 0 
5 0 4 
96Θ 
848 
6 1 5 
a 
3 1 5 















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 4 5 0 0 4 
0 0 5 
7 2 0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
4 7 3 1 0 0 0 




L O H 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
. . 
0 3 2 
1040 
ALLEH.FEC 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ISRAEL 






. A . A C H 
CLASSE 3 





0 7 0 1 . 5 5 NAVETS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEH.FEO 
P O N D E 
CEE 
0 7 0 1 . 5 6 RAIFORT 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
















7 0 3 
6 7 ? 
199 
4 7 3 
77 
77 

















0 7 0 1 . 5 9 » * C . N | S E C C H E f í á e V E S . 
0 0 1 
0 0 2 
5 8 1 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 4 
3 0 2 
4 0 0 
6 3 5 1 0 0 0 
5 8 2 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
36 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
12 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























8 1 3 
369 
4 6 4 
9 0 6 






0 7 0 1 . 6 2 PLANTS C OIGNONS 
I S 0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
4 0 5 0 6 0 
19 0 6 2 
4 5 1 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
4 3 6 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
7 1 0 3 2 






















3 8 3 







0 7 0 1 . 6 3 OIGNONS. AUTRES 
1 5 5 0 0 1 
4 8 0 0 2 
7 5 7 0 0 3 
3 9 4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
20 0 3 6 
1 2 7 0 3 8 
0 4 0 
86 0 4 2 
0 5 0 
5 0 0 5 2 
4 0 6 0 6 0 
59 0 6 2 
2 6 3 0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
8 8 3 2 0 4 
116 2 0 8 
2 1 2 2 1 2 
5 1 7 2 2 0 
75 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 7 0 1 0 0 0 
3 5 3 1 0 1 0 
8 1 7 1 0 1 1 
3 6 1 1 0 2 0 
1 4 9 1 0 2 1 
7 2 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 1 1 0 3 2 
7 2 9 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
•HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 



























3 0 6 
3 9 5 
5 8 4 
139 
2 7 4 
2 1 5 
22 
6 1 
4 7 5 
7 1 7 
7 1 8 
183 
1? 
4 7 6 
0 7 3 
6 5 9 
34 
157 
9 1 6 
166 
33 
4 1 9 
6 8 7 







7 6 0 
6 9 8 
56? 
3«0 
9 9 8 
0 7 1 
. 134 

























1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
2 


























8 6 0 












































7 8 4 
5 4 7 
75 
« « 9 
. a 







6 4 8 
170 
1 
7 6 3 
7 0 3 








8 1 8 
171 
■ 1 



















5 4 7 







. . , 3 5 3 
♦ » 
3 6 4 


















1 9 1 
a 
. . 1 3 4 2 1 7 
, a 
. , . 2 
. a 
1 2 7 4 
1 4 9 




2 7 3 4 
3 2 9 
2 4 0 5 
998 











































1 2 9 
lit 
I t a l i a 
3 0 
2 3 8 
2 3 4 
a 
" 
: A R O T T E S . 
11 
766 
2 7 3 
'fl 11 
a 
4 5 8 
6 3 8 
154 
4 8 4 
4 7 2 
14 
. . 12 





















0 1 9 
612 
34 
n . a 7 39 






5 8 0 
9 6 3 
617 
16? 
« « 3 





2 5 0 
1 
a 
. . a 
­
2 5 7 
















3 8 6 
9 0 
. . 5 











. . . . . • 
1 105 
5 1 2 
5 9 3 




1 0 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














I C H 
1C20 
I C H 
Isis 
KNCBL. 
C C I 
CC2 CC5 
0 4 2 
m 4 1 2 
52β 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
Í C 2 0 
1C22 
1C40 
pc p m f 
CCI 
m cos m 
ICCO 
I C I O 
U l l 
IC 20 









I C I O lili 1C21 1C20 
1C22 
1C40 
A P I I S C 
§e°J 
ces ψ m 
2 2 0 « 2 4 
ICCO 
I C I O 







0 5 0 
C i « 






I C H 
1C20 lili 1 0 4 0 
r _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 





































\ . V C M 















5 9 1 
2 6 9 
2 2 2 
57 
57 
























t f « 
6 f « 
. a . a • 
a . m 
C 3 Í 
235 
































ANDERE A L L I L M - A R T E N 
4C5 
C3C 
S I E 
5 6 1 
« 3 1 
226 
163 






















3 3 3 
3 4 7 
26 
sec 573 
4 t 5 
4 4 2 
5 2 2 
1C9 
sie 
3 5 0 
96C 
« 3 0 
573 







































2 7 2 
458 
« 3 6 
5C5 
u s 2 f C 
2C1 
155 
0 « 2 
2 7 2 
77C 




1.NOVEMBER E I S 14 
412 
2 9 2 
569 
83 
6 4 7 
292 
5 Í 7 
«26 
e t i 
156 
7 1 3 
C48 
eso 3 1 
S f 4 
5 4 5 
2C2 
3 4 4 
0 3 0 
113 
6 5 2 
1 
7 2 8 





















« 6 2 
a 
3C5 
7 7 1 
8 4 4 
9 2 7 















5 2 0 
9 2 0 
a 
a 













. . 6 
2 
-






C T I 
799 
272 











9 9 3 
5 3 1 
. 3 1 
-3ce 
6 6 7 
6 4 1 
117 
5 2 4 
a 
5 3 1 
k« 





















4 1 0 




1 6 3 1 



























7 4 5 7 
2 0 5 
7 2 5 2 
4 2 7 
19 
5 7 4 3 
a 
73 
1 0 8 2 





ao 4 0 
■ 
7 2 5 










• 1 377 





5 6 3 2 
1 0 0 9 
5 3 1 9 
6 8 9 2 






7 8 4 0 
8 








12 9 1 2 
12 5 3 9 





3 3 3 
6 8 3 






1 0 4 6 





2 5 8 
5 9 4 0 
2 1 5 1 9 7 
, a 0 9 1 15 2 2 0 
5 3 6 
4 2 8 
2 4 3 6 5 
10 0 7 8 
14 8 0 5 
1 8 6 2 
8 
. 25 
2 9 6 9 1 9 
229 4 8 6 
67 4 3 4 
15 6 3 6 
7 9 
16 7 1 3 
a 
1 8 7 0 
34 8 8 4 















. 97 . . 97 97 
175 
. 1 5 0 
3 2 5 
a 
3 2 5 
. 3 2 5 . • 
m . 3 
a 
4 3 7 
3 2 8 
7 7 6 
7 











. 110 . 113 
113 
113 
















. . a • 0 9 0 
a 
0 9 0 
6 2 6 
4 6 4 
. . 




W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALCTTES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 7 0 1 . 6 7 AULX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 1 2 MEXIQUE 
578 ARGENTINE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 




0 7 0 1 . 6 8 POIREAUX ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 Ρ 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








0 7 0 1 . 7 1 ASPERGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 





0 7 0 1 . 7 3 ARTICHAUTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 









0 7 0 1 . 7 5 » 1 TOMATES CU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 





























4 0 2 
105 
38 
3 9 9 
106 
2 3 1 
4 5 2 
547 
9 0 5 
150 


















2 4 4 
96 
17 
3 3 1 
1C5 
176 
9 e e 
2 4 9 
7 3 9 
116 
Í 2 2 
9 • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 





















2 1 6 
5 2 5 
0 0 9 
4 6 0 
8C9 
4 4 3 
4 7 5 
2 1 3 
2 6 1 
9 
6 
2 5 3 











8 9 9 
3 9 5 
5 0 4 




2 3 3 
6 2 7 
10 
3 7 2 
850 
394 
4 0 5 
« 2 8 
24 
268 
3 8 1 
0 1 1 
3 7 0 
8 5 0 
519 










2 4 4 
10 
23 
, • 2 7 9 



















7 5 1 
392 




4 1 1 
174 
2 3 7 
7 5 1 
4 6 6 



















4 5 6 







4 1 4 










ER NOVEMBRE AU 14 MAI 
85 
6 0 7 
100 
25 
9 1 1 
5 0 4 
143 
4 1 
5 4 7 
9 9 4 
35? 




3 0 6 
7 7 7 
560 
6 7 9 
17 
3 1 7 
1 











3 1 3 
5C7 
9 6 8 
19 
, 76 18 
3 6 6 




4 9 4 
9 1 3 
5 8 1 
9 9 0 
4 











1 0 4 5 
187 
. 12 
2 2 7 0 
9 9 2 
1 2 7 8 
4« 
1 2 3 2 
167 
N e d e r l a n d 





































































1 8 7 5 
43 
1 8 3 1 
88 
4 
1 5 4 5 
17 
178 






































­9 3 1 






0 6 6 
2 2 7 
9 6 4 










9 7 2 
8 









9 3 5 





















5 0 8 
8 2 5 
a 




2 9 5 
9 7 4 
9 3 2 









. 6 1 6 31? 











1 1 1 
n i a 





s 8 0 9 4 4 3 
1 2 5 4 
l 
l 2 5 3 
1 
1 
1 2 5 2 








1 8 2 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 











3 1 1 
a, 
, . a 




• 7 7 7 
a 
7 7 7 
3 1 1 
4 6 6 
a 
. 
°) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 











K I G 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C22 
I C C 
«3 
10 2 2 3 
12 343 2 54« 4 Í 7 




25 « 7 9 57 214 47C 
■x 
5« «CS se see 144 
IC 139 
11 «C« 2 515 
3 9 4 
44 
52 4 « 2 4 C7C 57 
e i 7C2 
24 « C l 
57 0 4 1 
5« 59C 

















C L I V E N , NICHT 2UR CELGEHINNUNG BESTIPMT 
CC5 l i « 1 ( 4 
ICCO 
1C10 
i e « i e « 16« 16« 
C L I V E N ¿LP CELCEH INNUNG 
1CCC 
IC 10 







































631 201 574 107 223 174 
222 026 















ICCO 1C10 1C11 1C20 ICH 1030 1C21 1C22 1C40 
1(2 « 747 4 331 
SC2 419 227 
2se 
2 «56 












5 £70 87 «73 15 

















































5 090 177 146 15 492 910 
50 1 180 1 831 201 1 574 
3 090 8 323 5 098 
220 696 
198 428 
22 268 2 150 919 
5 098 
UND CCRNICHCNS 









25 . 65 2 -ne 113 
5 5 5 
«2 





691 676 676 
1040 ÍS 
PFIFFERLINGE UNC STEINPILZE 
CCI 101 
C38 2 711 C48 393 C60 1 222 C«6 267 
1CC0 4 7 0 3 
1 0 1 0 107 
I C H 4 5 9 7 
1C20 3 105 
I C H 2 7 1 1 
1C40 1 4 9 2 
101 711 209 222 267 
514 102 413 921 711 492 
07C1.77 »I TCMATES CU 15 HAI AU 31 OCTOBRE 
001 002 003 005 042 0 66 204 7 08 212 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 









1 9 9 1 
4 4 9 4 
6 0 3 aa 
38 
15 9 2 4 1 278 17 
24 451 
7 0 9 9 17 352 
89 1 17 222 17 220 42 
1 9 7 5 < 214 
5 9 6 
75 
14 




6 7 8 5 
17 3 1 3 
7 6 















0 7 0 1 . 7 8 O L I V E S AUTRES QUE POUR PRODUCTION D ' H U I L E 
0 0 5 I T A L I E 84 84 
1 0 0 0 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 




0 7 0 1 . 7 9 C L I V E S POUR PRODUCTIONS D ' H U I L L E 
0 0 5 I T A L I E 26 26 
N O E 1000 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 





0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
35 31 
0 7 0 1 . 8 3 » I CONCOMBRES DU 16 MAI AU 31 OCTOBRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 









A F R . N . E S P 








117 9 2 2 
0 S46 
2 9 5 3 
101 
20 




4 3 0 
1 9 3 5 
1 9 5 2 
49 5 6 9 
44 538 5 031 402 
102 
1 9 5 3 1 


























899 40 317 
2 946 100 17 
2Θ0 156 23 133 427 1 935 1 935 
49 286 
44 279 5 007 398 101 
1 935 
2 6 7 4 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A C M 
CLASSE 3 




7 3 7 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 7 0 1 . 8 7 
6 7 8 
6 8 4 





26 140 212 119 
4a 58 131 
7 4 6 
3 8 6 




















720 120 6C0 10 1 5 76 
ND 




004 ALLEH.FED 034 CANEHARK 060 POLOGNE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
125 26 216 73 385 11 









CHANTERELLES ET CEPES 
189 
5 184 184 
001 FRANCE 038 AUTRICHE 
048 YCUGOSLAV 060 POLOGNE 066 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
191 
4 583 
563 1 9 54 452 




. 69 1 
-
97 




















369 954 452 
552 19? 
160 95? 583 
408 
202 7 195 195 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
53 





M E N G E N 
EWG-CEE France 
7 F l E C f ί L N UNC Ρ IL I E , 





cec C Í 4 
10CO 







I C I O 

















9 5 4 7 
9 « 4 7 
















C i « 
C ( « 
ete 8 
220 2 4 6 i i i 3 4 « 
' 5 0 
3 t i 
4C0 
4 4 6 
4 f 2 
« 2 4 
1CC0 
CIO 
C l i 
C20 
» 
cl i C22 







C Í 6 
!SS m 
m 3 4 6 
4 5 6 
4 « 2 
« 2 4 
ICCO 









0 3 4 
C«2 
JC4 246 
3 4 « 
4C0 
4 5 6 
4 ( 2 
4 5 2 











Ì 5 3 
1ST 
26 3 0 « 2C& 
2 0 3 5 
1 « C i 59 
2 1 6 1 
1 CC5 
10 3 3 9 
2 9 4 9 
3 4 « 7 
64 
2 « 4 4 
5 5 0 
73 
3« 







3 9 7 4 
t « 4 4 6 
29 9 5 7 
36 4 9 0 
5 5 1 3 
2C7 
12 6 1 7 
1 1 5 
2 7C2 









A l ! 
3C 
E 






















¡ E h . 2 L C H 1 F U 2 E , P F I F F E R L I N G E LNC 
596 
62C 































5 Í 7 
123 




« 2 4 4 
1 C62 
83 
« 5 5 
10 5 5 6 
189 






24 3 0 5 
7 3 6 1 
16 5 2 7 
1 12« 
15 71« 
















I C I 
C IS 
6 
« 2 3 
« 0 3 
187 






6 Í 5 
CC6 
12E 
eei 0 2 4 
Í 5 C 





















1 6 4 7 
3 7 3 
47 



















1 3 2 1 




LNC KUECPENKRAEUTER, AbGNl 
3 3 4 1 
5 9 5 5 
1 502 
2 1 4 










1 2 7 0 
6 
15 4 1 0 
13 6 1 9 
1 7 9 1 
2 2 2 T E 







6 2 2 
16 
191 































1 2 5 6 




































6 1 9 
4β5 
3 3 3 
3 0 
1 































2 7 9 
. 1
























1 8 8 7 







24 7 3 7 
2 0 6 
1 0 1 7 
1 4 0 7 
55 
2 1 6 9 
1 0 0 5 
10 2 8 1 
2 9 2 0 
3 3 5 3 
3 3 
4 1 
2 7 2 
a 
3 2 





4 1 3 
, 2 3 7 5
5 2 9 1 3 
2 5 4 7 8 
27 4 3 6 





17 5 5 9 
3 1 8 
a 
3 1 












3 7 7 4 
3 0 4 8 
7 2 6 
6 1 
5 8 6 
' lì 80 
2 3 2 6 
4 4 
1 2 6 3 
a 












S 4 4 1 
5 2 6 0 














2 2 4 
2 4 7 5 
. 2 4 7 5
. a 

























4 7 1 
■ 
7 2 3 
1 6 1 
5 6 2 
70 






C 7 C 1 . 8 9 CHAPF 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RELLES 
ALLEM.FEC 

















0 7 0 1 . 9 1 FENOUIL 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 






















7 4 0 
767 





0 7 0 1 . 9 3 PIMENTS DCUX 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
324 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 9 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
2 0 4 
248 
3 4 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 2 4 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
























. M A R T I N I O 
ISRAEL 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. C . I V C I R E 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
ISRAEL 















7 6 1 




5 7 1 




6 6 6 
3 9 4 
8 7 5 
32 
109 
2 9 0 
32 
34 







0 4 5 
2 8 5 
2 1 4 
0 7 0 
165 
45 
8 1 8 
7 0 
142 










3 1 7 
10 
28 
7 1 5 
3 2 9 
2? 
7 1 7 
0 7 7 
79 







2 0 6 
0 7 3 
133 
3 3 8 
7 7 2 
378 







LEGUMES ET POTAGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















. A . A C M 
3 
2 
8 8 9 
4 9 1 
6 0 3 
24 










3 1 5 
11 
2 9 9 
7 3 8 
5 5 9 
6 2 
16 






. . • 






2 1 2 









. . . 2 
43 
a 










5 3 1 
7 1 4 
7 6 6 
4 4 8 
3 7 9 
a 









ÏAUF CFAPPIGNONS DF CCLCHE, 
. a 
a 
. . • . , . . . ­
1 2 1 
126 
126 


























7 6 7 
3 1 3 
1 
1?0 
0 2 8 
78 




5 4 4 
2 8 5 
4 4 6 
7 7 2 
6 7 4 
317 
3 5 6 
764 
6 8 0 
1 
NDA 














5 5 5 
2 5 4 
5 



















































































































m 4 1 0 
4 1 0 





3 1 8 
3 9 5 
4 4 





6 6 8 
3 9 0 










2 3 8 
3 9 3 
519 
7 6 1 
7 5 8 
8 1 3 
4 4 
9 2 6 
32 
19 
















9 6 6 
1 5 6 
13 






























?î 7 1 
-
4 3 7 
88 
5 2 5 
5 2 5 
a 






















1 2 2 




1 3 6 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C«C 14 . . . 14 
C-EPUESE LNC KUECPENKRAEUTER, GEKCCKT ODER N I C H T , GEFRCREN 
1 0 4 0 CLASSE S 2 . . . 2 
0 7 0 2 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, C L I T S OU N C N , CCNGELES 
1CC0 
IC 10 
EFESEN, ί INSCFL 1E5SL. KICHERERBSEN 
CCI CC2 CC2 CC« C22 C2C C22 C24 C28 CÍO CÍ2 Ci« Cíí CÍ8 «CO eco ec« 
ICCO 
ieii 
1C20 1C21 1C20 IC31 1C«0 
S3« 108 679 3C9 23 6CE 78 165 45 «« «20 615 67 S5 226 S3« 279 
1« C9C 4 £31 11 466 C 196 6 C61 22 20 5 24« 








617 686 132 132 132 





2 615 67 95 226 
407 
419 961 458 212 
eCFNEN.IPFASEOLUSARTEN I 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C42 e«a 
C60 C64 C66 Ci8 «CO «C« 
1CC0 
ic io 






1CCC 1C10 ICH 1C20 1C21 1C30 1C<0 
5«5 1 C55 1 404 178 1 725 155 65 56 53 46 67 1S2 193 1«5 
5 987 4 529 1 C59 693 212 9 9 357 
Í53 1 494 2 779 4 7C3 
51C 1 409 
11 5C9 10 037 
1 472 1 443 1 443 20 10 
155 53 2C 1C2 
374 3t5 
«t 1C3 774 53 56 ICO 5 216 22 159 34 
9 ? 
ί 5 ? 
39 . , , a ICI 
, a 25 
1 1 518 1 194 i 324 S 223 ! 159 I 
189 130 158 
a 
1 356 14 46 19 93 46 67 51 193 120 
2 485 1 832 653 397 19 
a 
a 
224 426 922 22S 





126 3C5 17 
-537 537 
467 167 
760 7t4 16 7 7 
10 
454 161 224 
8Î 
1 409 
2 356 920 1 436 1 436 1 436 
CEPUESE UND KUECPENKRAEUTER, AUSGEN. CLIVEN, ERBSEN, eCHNEN UNC 
CCI 002 CCS CC4 CCS C22 C24 C28 C«2 c«e 
CÍO CÍ4 Ci« C68 250 726 1CC0 1010 1011 1C20 ICH 1CS0 1C«0 
1 142 1 582 4 tSS S28 2 425 91 ES6 730 45 189 «ÇÍ Í26 156 12« Í31 757 
5 147 
C 3 2 9 
4 619 
2 f i s 
1 7 4 2 
7 7 2 
1 433 







C43 673 371 1 . 355 15 
«1 161 662 1 275 1C2 318 
1 44 1 43 
140 15 
i 5 
) 1 363 1 301 S «2 42 33 ί 20 
s 
? 
1 1 6 4 7 1 
1 
867 519 11/ 
a 759 
Ih 898 730 411 1H9 496 611 
158 174 Ml 392 
14? 76? 380 5(0 ill) 19? 416 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
3 5 1 
9 0 
89 





6 7 0 
7 9 4 
8 7 6 
8 5 4 
3 5 0 
22 
20 
0 7 0 2 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
POIS YC LES POIS C U C H E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 











A U S T R A L I E 
NaZELANCE 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 


















0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX· 
003 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
7C1 337 397 132 16 OC? 77 48 11 13 104 678 13 71 46 176 513 
704 565 639 848 078 1 1 9 780 
701 105 581 85 547 67 «0 15 71 13 1? 38 57 65 
061 718 344 753 76 6 6 84 
15 55 3 
34 177 
001 FRANCE 002 BEuG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 Ρ Ο Ν Ο E 1010 CEE lOil EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
94 320 717 250 203 200 
798 584 21? 2C5 205 6 1 
73 73 
44 35 5 1C3 
169 186 3 3 
61 106 616 153 
941 916 6 
398 398 246 217 79 79 79 
1C6 
«ec 37 77 9 71 
35 2?« , 41 55 «8 . 





««8 357 91 67 «8 




13 10« 628 11 21 «6 
15? 
O U 580 431 651 453 
58 37 66 
362 10 
16 5 ?1 
li 
1? 14 57 56 
7?9 
573 ?06 146 
12 




2 476 297 2 179 2 168 1 596 
11 9 
229 
. 547 14 -814 810 1 2 2 
73 10 50 
II 200 
167 164 203 201 ?01 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES,SAUF CLIVES, P O I S , H A R I C C T S , 
53 001 002 6 003 97 004 005 
022 034 038 042 048 060 064 066 068 390 7 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 














1 0 0 0 Ρ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 









4 0 7 
5 4 2 
1 5 0 9 














3 4 7 8 
1 6 4 1 
7 0 5 
360 




























? 9 5 
160 
913 








7 6 9 
7 6 9 
357 
0 7 9 
7 7 8 
687 
1 4 8 
7 6 9 
37? 
20 
JÍCCC1 NICHT 2UP UNMITTELBAREN G E N I S ! BESONDERS ZUBEREITET 
CLIVEN, NICHT ZUR CELGEK INNUNG BES1IPPT 
NCN PREPARES POUR CONSOMMATION IMPEDIATE 
CC5 

























11 2 79 






*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




I C H w 
. . 3 0 1C22 
K ' O 
Cl 1 VEN ZUR CELGEk INNUNG 
1 L I 
62 1 925 1 260 




1 C46 80 966 801 29 164 164 1 
19 17 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE l AELE CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
677 41 834 594 U 239 239 
255 122 
172 172 








Λ t *. 
ICCO 




H C 5 104 ■ C, 
3 
tis 
187 3ίί 16« 19 
2Ί 
3«5 Í29 10 735 71« 
SFEISElklEFELN 
CC3 C22 c«e 
ICCO ICIO ICH 1C20 ICH 1Í40 
i«3 «C 14 











t 16 6C4 1« 1« IC 
0703.13 CLIVES PCUR PROCUCTION D'HUILE 
042 ESPAGNE 29 29 
25 
25 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1032 .A.ACH 
0703.15 CAPRES 







753 54 516 106 
2 239 1 C99 






1 274 419 
es« 
6S5 54 1 1 










399 391 7 
357 248 3 6 
259 042 ESPAGNE 
422 204 .MAROC 64 208 .ALGERIE 109 212 .TUNISIE 19 224 SCUOAN 
614 
. 614 357 
a 
2 56 256 
873 
. 873 259 
. 614 
ono 010 on 020 
021 Olli 595 1032 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 •A.AOM 








003 PAYS-BAS 022 ROY.UNI 048 YGUGOSLAV 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
37 3 34 33 2 2 
652 1 244 415 176 21 
2 527 9 2 518 663 
11 1 856 1 834 
994 10 23 
1 034 999 36 35 10 l 
S3 3 30 29 
2 2 




272 270 3 3 1 
CCNCCPBRES ET CORNICHONS 
25 
115 




764 116 ? 
003 FAYS-BAS 005 ITALIE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
î 27 27 
HÉVfiMltøll."..·!!«!.^ 
293 




1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
51 380 14 343 14 
8 30 445 385 358 14 
77 64 13 13 
5 183 14 292 
494 les 306 306 14 
5 126 47 




160 156 2 












180 157 23 23 
11 67 
98 





CCI CC3 CC4 CC5 
C20 II. 
C28 C«0 C«7 C«8 C50 C56 CiO Ci? 
ctt 
CiS 726 
1CC0 io 10 ICH 1C20 1C21 1C20 1C40 
3C 
Hi 192 66 165 9 37 46 
«se 
160 42 1 122 513 21 200 479 24 
796 7C9 C89 «19 179 21 439 
6 66 7 













344 161 163 





239 476 297 172 469 16 288 209 24 
792 319 473 341 121 25 106 
131 487 103 
12 73 
814 5 8C8 
722 1 2 85 
001 003 004 005 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 062 066 068 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECCSL ROUMANIE BULGARIE TAIWAN 
Ρ C Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
25 285 149 50 49 100 10 67 16 463 2 348 118 200 478 34 268 359 12 
5 049 513 4 536 3 178 142 15 1 340 
2 128 4 
16 119 308 










. , 10 
a 


















49 100 , 66 
216 382 80 200 463 33 
256 210 12 
382 
3 08 












811 fSI 1 1 58 
GEPISCPE AUS GENUESE OOER KUECHENKRAEUTERN MELANGES DE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS CI-DESSUS 
1CCC IC 10 ICH 1C20 1C22 
25 22 2 2 2 
25 
22 
1000 Ρ C N C E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
8íE«£i?PEieENcGfs?!í«!¥TÍa:SnR?ufviJ­âDlS S8NSHÉR­E 
KLE INEFT.AEEF N1CPT MEIlEFt 2LBEREITE1 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES DESHYDRATES EVAPORES MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES CU BROYES OU PULVERISES MAIS NON AUTREMENT PREPARES 







1 16 11 1 47 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 27 003 FAYS-BAS 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en fin de volume 













C í 2 
C f « 
C66 
C í a 
2C8 
2 2 0 
2 2 4 
4C0 
6C4 
« 2 4 
« í 4 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
1C32 



















C«4 e«« eta 2C4 




4 ( 8 
512 
528 
« 2 4 
« « 0 
Í Í « 
72C 
7 3 2 
7 2 « 
7 4 0 
9 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
















0 4 8 eso C52 
0S6 esa CÍO 
0 « 2 
C«4 c<« C Í 8 
C70 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 3 0 
3 2 4 
3 4 « 
2 5 2 




Í C « «ce 7 2 0 
7 2 6 eco 8 0 4 
— 1970 — Janv 

















l i « 
Í 5 2 
SES 
4 6 7 
49 
4 4 t 
22 
Í C 5 




2 5 5 
3 9 7 















e o i 
653 
9 0 3 
233 













s t o 


















3 6 6 
8 5 1 
2 5 3 
2 4 0 
6 5 8 













2 2 t 

















































1 4 3 1 
4C9 
1 0 2 2 











2 6 4 








NE ¿USGELCESTE HUELSENFRUECHTE 
























e i e 
4 1 1 
179 
6 7 1 
45 
i t e isi 
2 3 6 
157 
CCI 
5 3 3 
46S 
3 5 4 
C54 
4 6 6 
163 
5 9 3 
7 7 9 




4 3 5 
7 7 9 
2 2 5 
54 
«3C 
5 6 8 
4C6 
5 6 6 
5 7 4 
2 1 6 
«13 




















S 8 4 1 




1 E 3 Ì 
1 8 9 3 
3 2C9 
6 5 9 
2S 
3C5 
• 5 « 1 


























7 1 0 
52 
49 





. 3 1 
114 
175 
9 3 9 








































3 1 7 






6 6 3 













3 3 3 
C23 
6 1 






6 7 0 






















8 0 0 
8 6 3 
3 9 5 
. 6 7 6 
?? 
9 3 7 
7 0 4 
76 
eo 115 
3 6 7 
67 
3 2 0 




2 6 9 
3 8 0 
7 4 8 








2 6 3 
55 





7 1 5 
122 
2 4 8 
11 
2 3 8 
189 





2 3 0 
1 
. 3 7 5 
55 
2 2 6 
11 
7 8 5 
8 8 4 
9 6 6 
6 1 1 
0 1 6 
3 5 8 
9 1 6 
. 11 





















0 3 1 
1 0 6 




6 4 4 
a 
312 
4 4 2 
3 6 9 
6 8 1 
4 5 7 
167 
11? 
4 3 Ï 




0 0 0 
I ta l ia 
1 
74 













2 6 4 
5 1 
2 1 3 
122 

















2 6 8 





1 8 1 
2 2 9 
9 5 2 

















9 6 1 
518 
9 4 9 







5 2 7 
4 8 5 
342 
0 8 2 
a 
33 
5 8 8 








3 1 8 
5 6 8 




8 8 8 
3 4 4 
74 
138 
. 4 5 6 
258 
NIMEXE 




0 0 5 
0 2 ? 
0 1 8 
05? 
0 6 0 
067 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 70 
7?4 
4 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEC 























. A . A C M 
CLASSE 3 
0 7 0 4 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 






































































5 0 0 
3 1 1 
2 9 6 
7 1 
7 1 9 
40 
2 9 9 
France 
2C 













1 6 0 
. 79 
. 13 












« . 26 




















4 4 5 
2 4 2 
190 




1 4 1 
3 1 
6 8 7 
182 
4 9 3 
57 
7 4 9 
3 1 5 
150 
4 7 9 
??0 
0 3 6 
3 8 8 
3 0 7 






4 6 ? 
S i l 
94 
9 3 3 
7 2 1 
9 0 3 
85 
9 5 3 
506 




9 3 0 
? 
3 9 5 
4 0 4 
LEGUMES A COSSE 
0 7 0 5 . 1 1 · ! POIS 11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 ? 
3 3 0 
3 3 4 
346 
35? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
7 7 0 
7 3 6 
8 0 0 
3 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 





S Y R I E 





























m 7 6 5 
sa 70 
. • 
3 3 7 3 
5 9 3 
2 7 6 1 
« 1 7 
1 
9 6 1 
? 
3 2 3 















SECS ECOSSES HEME 











8 6 3 
397 
190 
4 7 1 
14 
9 7 1 
745 
4 3 9 
76 
768 
7 1 5 
35? 
760 




3 0 1 
6 7 3 
7 1 6 
15 
100 
0 6 8 






















2 3 3 
20 
23 
1 0 0 4 




















ee 4 0 
512 






1 6 0 
2 6 0 
2 8 5 
33 
5 7 7 
40 
416 
7 7 6 
65 
7 7 7 


























8 3 1 
5 4 6 
7 7 1 
4 1 1 
3 7 9 
a 
4? 
4 4 6 


























6 4 4 
15 







5 1 0 
6 8 7 
37 


















4 1 7 
9 
7 4 5 
151 




? 1 7 
a. 
5 7 1 
8 , 7 
7 0 
9 5 1 
5 6 1 
7 4 9 









HÓ 3 4 
• 














6 4 6 
3 6 6 
39 
2 795 













6 1 0 
. 138 
































1 1 5 
. . 5 7 1 



















. 7 7 
2 1 4 
3 5 2 




2 9 3 
. 4 6 8 
37 
2 






MX 3 7 
2 124 
1 057 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
I C 2 0 
I C H 
leso 
MM 1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
225 519 
Í Í Ì l i 
174 2C.3 
53 C I O 
14 « 1 1 
« 2 C 7 t 
79 












3 2 8 
92 
5 2 4 
45 
657 





















C i « 
eta C7C 
2 2 0 
V-Ί Î 4 6 
252 









Í C « «ca « 1 « tec 7 2 0 
ec« 5 7 7 
ICCO 
I C I O 












C í 2 
C i « 
2C4 





«ce i l « 
« 2 4 
« 2 8 
ICCO 
i o 10 
I C H m. 1C2C 




CCI oes CC4 
c ; 2 
C34 
C«C 
C ' 2 cto 2C4 
2 2 4 
«CO 
ICCO 












6 7 6 
4 2 5 6 






6 6 6 eco 1 4 6 9 
6 SSf 
5«7 1 124 
1 2 5 0 «1« 
9 512 
1 9 4 4 
« 9 3 8 
4 1 3 
1 C 7 1 
3 2 1 
4 5 9 
28 « 5 0 
1 3 5 3 
140 
4 2 1 
1 5 7 9 
1 6 2 1 
224 
K l 
3 8 7 0 
1 0 0 9 
3 5 9 
56 
i t o 
86 « 0 3 
A 6 7 3 
6 1 7 6 9 
37 2 6 6 
2 4 7 2 
22 9 5 3 
1 C71 
1 150 
11 S S I 
7 4 2 
30 
4 7 1 5 
5 CSC 
H 3 4 4 il 164 
13 c e ? i 2 ' 
Í 4 í 11 8 2 0 
4 0 5 
S22 
2 9 9 4 
132 
1 4 9 0 3 8 9 
9 2 
S3 « 3 7 
7 6 7 
52 £7C 











































«ci ees 4 2 2 ne 6 5 5 
3 « 7 
124 
0 4 6 
a 





2 2 7 
a 
4C5 
5 « 7 




3 5 « 
• 
9 5 1 
6 7 « 2 7 7 
8 2 4 
122 
6 9 1 
0 7 1 
ISO 
7 « 2 
a 
« 3 a 
8 2 3 
2 1 1 
• 1« 
M 3 7 7 
5 7 6 
40 
2 9 9 
122 
¿ 3 9 
3 6 9 
72 
6C5 
ees C I S 
• 5CS 








E C P N E N I V K U ­ A R T E N I 
7735 
Í 4 5 




10 0 4 6 
«C« 
4 7 5 
« 0 
113 2 4 1 
1 4 5 5 
1 1 1 7 6 6 
ICO 5 3 4 
ICC 3 3 7 
1 2 0 3 
« 2 7 









a 7ca 112 
3 
3 9 6 
5 9 6 
• 
PUELSENFRLECFTE 
2 < 3 
27 
4 8 1 














4 3 2 
«C 




2 ( 6 









• 5 5 3 
• a 




. • S I 
2 6 1 






. • • • 
4 1 « 
146 
27C 
6 6 4 
2 2 « 








• 5 5 6 
• «5 
a 








( « 3 
9 SS8 1 6 7 
4 5 
2 4 3 
6 9 3 
a 




2 8 8 
7 4 3 
7 1 2 




































« « 9 
99 7 
2«C 
2 4 8 
a 
7 3 1 
4 2 4 
3 6 5 
5 5 1 
113 
2 








4 3 1 
. a 
• « 2 3 
2 4 6 
2 5 1 
3 2 2 
4 1 3 
• 58 
6 
8 0 2 
6 
• 4 1 8 
1 7 4 
54 
i I C I 
5 0 7 
2 
52 
1 6 0 
3 « 3 
0 5 2 
1 5 1 
9 2 « 
C l « 
6 5 1 
a 
5 7 4 
7 1 
2 9 












4 2 0 






• 5 4 5 
9 7 0 
7 2 7 
• • 3 4 4 
• • 
7 2 0 
5 6 5 
135 
6 9 6 
« 9 6 
9 3 
1 








45 4 1 9 
19 097 
3C 322 
13 6 3 2 
S 6 3 0 
4 8 5 4 
a 
4 6 2 3 
H 8 3 6 
166 
1 3 7 5 




7 0 2 
8 8 2 
11 
152 
6 7 8 
3 2 1 3 
. a 
• 13 
6 0 1 6 
1 0 
3 9 8 
• . • 1 0 3 
3 8 8 6 
56 
1 4 0 
2 
3 8 5 
87 
a 





1 9 8 7 3 
1 Θ01 
18 C71 
5 8 5 2 
108 
8 177 
• • 4 0 4 3 
3 0 7 
î 83 
1 0 9 4 3 
• 94 
1 4 8 
53 
a 
8 9 5 6 
3 6 5 
3 2 2 
8 8 7 
• 6 
• • 
2 2 1 6 9 
3 0 7 
2 1 8 6 2 
9 0 4 3 
• 1 6 3 4
a 
53 
1 1 1 8 5 
38 
530 
16 2 6 Î 
16 6 0 2 
60 
• 7 0 4 
• 4 7 5 
4 0 
38 7 8 2 
5 8 2 
38 2 0 0 
37 0 1 1 
3 « 9 4 3 
4 8 4 





i m p o r t 
TÉS NIMEXE 

















2 3 1 1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
2 9 0 1 0 1 0 CEE 
9 4 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
6 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 6 9 1 0 2 1 AELE 
8 1 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 0 1 0 3 1 .EAMA 
0 1 7 1 0 3 2 .A .AOM 
4 6 4 1 0 4 0 CLASSE 3 










0 7 0 5 . 1 5 » 1 HARICCTS 
NO 0 0 1 FRANCE 
242 
3C 





9 6 Í 
, 742 
a 













2 3 2 
Ì 
4 7 ί 
9 4 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 8 6 PALAMI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 












0 7 0 5 . 9 1 L E N T I L L E S 
0C1 FRANCE 
) 0 3 2 F INLANDE 
> 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
1 0 0 0 Ρ G N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 5 . 9 5 * l FEVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 .HAROC 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 5 . 9 7 » ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 













9 5 6 
S i t 
0 3 1 
6 6 2 
2 0 6 
15 
375 
2 7 2 
î­t 2 3 1 
5 5 9 
1 2 1 
3 1 5 
1 8 7 
11 
67 
3 0 7 
1 6 1 
6 3 6 
2 2 7 
2 8 0 
4 1 5 
9 1 4 
77 
3 1 2 
3 3 1 
9 5 
8 3 5 
3 8 5 
ICS 
1 2 8 
3 1 6 
65 
124 
2 6 6 
3 7 1 
24 
30 
4 7 4 
4 9 2 
8 1 
26 





3 5 7 
4 8 3 
6 2 7 
3 9 0 
2 6 9 
6 9 3 
3 1 6 
3 1 6 
7 4 2 
1 7 0 
10 
1 5 4 
1 6 6 







8 1 9 
142 
7 0 
5 4 7 
19 
2 4 8 
57 
12 
0 5 1 
1 7 8 
8 7 4 
167 
3 
4 1 6 
3 
3 1 5 




























2 1 9 
5 1 
C89 
9 5 2 
25 
2 4 




4 4 8 
2 9 3 
1 5 5 
1 1 0 
0 6 7 
2 3 2 
1 3 8 










3 0 2 
16 
4 2 0 
7 










2 6 5 
• 195 
2 0 6 
123 
153 
8 7 4 
77 
3 1 2 
2 7 7 
a 5 3 7 2 5 9 





3 4 1 
• . 3 2 7 
4 3 4 81 25 





3 6 9 




5 6 8 
3 1 6 
3 1 8 
2 8 2 
a 
• 6 3 9 
129 
4 3 
. . 4 









7 2 3 
• 7 2 3 
1 1 2 
a 
5 6 5 
3 






















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 154 
1 9 4 0 
1 2 1 4 
4 1 4 
5 
4 1 5 
. 4 1 « 
3 e i 
145 
a 









. 2 1 8 




. . 9 
62 





• . 2 0 
• • • • 
2 0 5 2 
8 2 8 
1 2 2 5 
5 8 9 
34 
3 2 5 






. • 94 
• 15 
. • a 
• 18 
. • 
2 0 1 
32 
1 6 9 
16 
. 1 1 4 





3 4 5 
3« 
3 0 9 


























8 6 9 
2β6 
8 9 0 
eec C43 
, CCI 
3 5 4 
5C 
1 4 2 
. 6 0
2 












4 5 5 
















2 5 5 
2 06 
9 7 8 
1 6 0 
0 6 0 















2 6 5 
4 6 0 
• a 
7 4 2 
. a 
• 
5 3 1 
54 
4 7 7 
7 2 5 
7 2 5 
10 
1 
































5 8 1 
5 0 3 
3 1 4 
6 6 9 
6 3 4 











4 1 5 
4 
45 
2 1 1 
7 2 7 
• • • 2 
1 7 6 
2 
182 
• • • 3 6 




1 0 6 
2 2 




4 0 7 
0 2 0 
3 8 7 
6 6 4 
38 





1 4 7 
. 2 1 
2 7 
1 1 
• 1 3 6 
133 
7 0 




8 2 7 
8 3 
7 4 4 
1 5 0 
. 3 9 9 
. 1 1
1 9 5 
9 
1 8 9 
• 5 2 3 







4 1 4 
2 0 3 
2 1 1 
0 5 6 
C41 
85 





I t a l ia 
12 2 6 0 
2 5 3 6 
5 7 2 4 
5 1 1 1 
8 8 
3 6 9 0 
β 
1 9 4 2 




3 0 5 
1 0 2 3 
• 1 0 
. • 7 0 
38 
4 7 2 
. • 1 4 5 
• 6 2 
. 3
2 1 9 9 
53 
2 1 4 6 
1 8 1 7 
. 3 1 8 





1 2 4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 














2 2 4 
272 
2 2 0 
352 





7 2 0 
eco 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 





T C F I N 
ICCO 







3 5 2 
37C 
• 6 6 




« Í 4 




7 1 « 
7 2 0 
1CCC 




I C S I 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 









I C I 
i l 
«25 




ses 0 2 2 
S92 
2 3 2 





3 5 « 
« 5 5 
232 
5 2 1 
Í 5 5 
6 9 « 
6 4 1 
C52 
« 6 9 
4 6 3 
« 9 7 
4 4 7 
Í 4 7 













Λ ί ^ Ρ ^ Έ 
I N C L Í N 
PEUR 
425 
. 7 i 
. 3 « í 
3 Í C 








« 7 i 
■ 
« 5 2 
5 1 
6 « 2 
3 « 1 
3 « 1 
« « 2 
a 
4 « 1 
6 59 
Bc lg . ­










a n e ­m-AUC F « T R O C K N E T C D . I N 
β 
6 









9 2 6 
2 9 Í 
3 
15 
1 3 6 3 
3 1 





4 6 7 
4 5 1 
2 4 3 
224 
2 0 1 





6 9 4 
7 9 1 
2 9 8 
3 1 1 
2 9 4 
ise 372 
CS6 
1 7 1 
3 0 3 
666 
6 9 1 
2 4 5 
7C9 













« 8 0 




I C H 
1C20 
I C H 






C / T T E I 
C C I 
0C2 
2C8 






«c« « 1 2 
i l « 
Í 2 « 
ICCO 
I C I O 











a « 3 





9 « 5 






CES K A F . 0 1 
ÎFRUEI 






















6 6 6 
«37 






1 2 1 
2 
C52 
3 7 7 













. . J 
a 
a 
















































1 2 1 






MfcVtm . PARK V . 
7 
7 










2 4 3 
233 
IC 
4 6 Ï 
a 















4 e e 
9 < 2 
. a 










4 5 5 











































f S i 
27 
6 2 5 
116 
• 4 « 5 
a 
566 












« 5 1 










5 4 3 
723 
IC 
. 3 7 2 
• 
C Í 6 
e ? 3 
2 4 3 
333 
2 4 3 
539 
. 39 





















5 8 7 
5 8 7 
5 8 2 
4 
a 
. . 115 
9 3 5 
a 
2 3 4 
3 5 4 
a 
7 2 3 
, a 
4 4 2 
4 9 1 
0 9 0 
138 
. 9 8 4 
6 4 6 
a 
6 4 6 
3 57 
2 
3 0 4 
a 
. 9 8 5 
ia 








4 4 7 
1 0 4 
267 
120 
5 7 0 
315 
4 5 4 
2 0 1 
0 5 5 
6 5 5 
896 
7 3 2 
163 
3 0 5 
137 
0 5 1 
4 4 7 
0 4 0 












. 3 9 4 
8 3 2 
a 
4 2 7 
. a 
a 





9 4 8 
a 
9 4 8 
, a 















. 3 9 4 
3 9 4 
a 
3 9 4 
3 9 4 
J .LUF1FAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET 
GOFR 
SNUE sii.1 ¡ARÏ 









































. . 6 7 3 






6 7 1 
. s e i 
. 6 1 1 









2 8 1 
a 
4 3 1 
2 4 7 
53 
3 7 0 
87 
115 
6 3 8 
14? 
4 8 1 
10 
11 
0 7 9 
7 8 1 
7 4 7 
96 
. 6 5 1 
3 7 4 
67a 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 4 
0 1 8 
0 4 0 
0 5 ? 
0 6 0 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
1 1 0 
1 5 2 
1 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
6 8 0 
7 00 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V C I R E 
ANGOLA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
P . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
CHINE R .P 
A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 


















6 9 4 
190 










8 7 9 
102 
7 8 4 
170 
6 1 4 
0 7 6 
5 3 4 
4 7 3 
38 
142 



























OU EN MORCEAUX. M 
0 7 0 6 . 1 0 TCPINAHBCURS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




0 7 0 6 . 3 0 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 1 0 
1 5 2 
1 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 9 2 
508 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 08 
7 1 6 
7 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 6 . S C 
0 4 2 
6 8 0 
7 00 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ROY.UNI 
ANGOLA 











PHIL I P P I N 
PONGCLIE 
CHINE R.P 




















2 3 4 
7 7 6 
1«9 
14 
9 2 7 





4 6 0 
53 
45 
7 6 8 
166 
2 4 3 
10 
28 
0 6 ? 
520 
160 
3 5 9 
5 1 
14 
2 1 8 
7 70 
78 


















6 1 0 
8 4 1 
4 






6 1 0 
0 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 8 0 1 £οΎτΑνί s.'ASiToË 
CU S E C S . AVEC 01 
0 6 0 1 . 1 0 DATTES 
0 0 1 
O02 
208 
2 1 2 
2 7 2 
342 
4 0 0 
4 1 b 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 



























6 0 ? 
4 9 2 
31 












0 0 7 
316 

















7 9 0 I t 
2 











































































6 6 8 
? 





2 3 « 





2 4 4 






























\\ 1 7 5 
7C 
8 0 4 2 










1 6 3 7 
1 0 2 
1 2 4 3 6 
132 
12 3 0 4 
1 7 8 4 
1 3 3 0 
8 6 1 3 
36 
8 2 9 5 





. a . 7 4 9 
4 1 8 
β 4 0 
26 
9 0 6 
a 




ιο ί 29 
71? 
. 3 6 0 
À 
27 
5 9 8 
8 3 3 
6 3 3 
6 3 3 







ANANAS, MANGLES. MANGCLSTES. AVOCATS, 



































































? 5 5 
6bò 
2 8 6 
3 8 7 
6 8 1 
30 





1 4 6 
2 
11 
2 2 0 4 
2 8 6 
1 9 1 8 
9 5 
1 8 2 3 
3 1 5 
1 0 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 





I C ' 








u ï 4 ' 















I C I 
Ml 

















I C I 










u « Í 
c : 
ICC 
I C I 
I C I 
1C2 
¡ci 












I C I 




I C « 
KCKI 
cc 




















7 4 4 





! ί « 
9C5 
C21 
« i « 9 3C9 







0 2 3 3 








i c e 
5 2 3 
5 5 6 
t22 
9 Í 6 
e n 
597 
e « i 
75e 
c e t 
eso 
IO 
2 2 8 








6 5 2 6 
. _ 2 6 7 2 
a 
4 t i t 
S 9 6 0 
5 2 2 
a 
13« C Î 7 
2 e n 
a 
E K S 
16 9 5 6 
' 3 4 « Í 3 
«34 f i 2 
a 
«34 « e ! 






























3 i t 
I IS 
2 5 
2 0 « 





5 2 2 
55 
269 
Í 2 5 
752 C27 









9 4 9 
3C8 
i « « 
5 6 7 
Í « S 
Í 7 5 
S f 2 
see 























! ' S ι 
I 14 
I 
ί . 4 
) 







7 Í 7 
529 




7 « . 
196 
6C8 








1 3 . S 
5 6 4 6 










17 s e s 
2 2 1 
2 2 c 
17 K S 





lit 1 6 2 «
3 ISC 
. 3 ISC 
7 2 1 






î e c 
24 
7 5 6 
5 2 0 
2 4 1 
S I 
56 
c e e 
169 
6 9 9 
































Í 6 4 
7 SC« 
4 Í 6 9 
2 1 7 6 1 
. a 
a 
12 « 4 7 


























1 e « 2 
1 « 5 2 
2 1 c 






























« . 1 275
es 
. ­





1 4 ( 9 












_ 9 « 9 
1 
3 Í 5 
C63 
563 
, . a 


















2 6 6 
59 









4 7 9 
• 
C14 






























1 7 6 
17C 














1 3 8 
5 1 7 
5 1 7 






























2 7 6 
4 5 9 
1 
a 
. . 745 
. a 
a 
. 4 3 0 
6 2 8 
a 
7 1 9 
4 4 3 
6 2 4 
. . . 8 7 8 
. . 8 2 0 
2 8 7 
• 2 8 7 
4 3 0 
a 
8 5 7 
• 
365 
3 « 5 
3 6 5 




3 0 2 
3 4 9 
379 
72 
3 5 0 
52 
47 
2 7 0 
6 7 2 
2 3 5 






4 0 1 
3 02 
08? 
4 5 1 






2 3 8 
7 9 9 
1 
2 9 9 
5 2 







6 2 7 
2 1 0 
. 56 
9 1 8 
a 
9 1 8 
6 0 
6 4 7 
a 





























. 2 3 7 
• 163 




9 5 4 
8 1 4 
108 
9 6 9 
0 2 5 
9 6 6 
0 7 4 
9 8 7 
607 
a 
8 0 7 
a 
. 807 
4 0 0 





















7 0 2 
196 
0 0 6 
1 4 1 
4 9 
8 6 5 































w ■ w 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
0 8 0 1 . 3 1 BANANES FRAICHE! 
0 0 1 
0 0 3 





3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
45B 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




A F R . N . E S P 

















































l ' i l 
726 
9 8 8 
627 
9 2 9 





9 6 7 
0 2 7 
2 1 7 
« 6 5 
192 
57? 
6 1 1 
565 
9 7 ? 
9 5 7 
9 7 4 
9 2 7 
8 8 2 
0 « « 
1 7 8 
1 
9 1 6 
3 2 1 
136 
0 8 0 1 . 3 5 BANANES SECHES 
3 7 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.HADAGASC 
EOUATEUR 




0 8 0 1 . 5 0 ANANA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
302 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
5 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 6 C 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 7 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
272 
6 6 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O B O I . 7 5 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
PORTUGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
CUBA 





















. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U C 
. H A R T I N I C 
ISRAEL 







. A . A C M 
PULPE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
. C . I V O I R E 
CEYLAN 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 






4 1 0 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 1 
29 
« 0 5 
22 
69 
3 1 7 
3 9 9 
143 
3 2 6 




3 1 4 




0 9 6 
726 
3 7 2 
4 1 7 
3 2 4 
9 5 5 
4 6 9 





5 1 4 
2 1 6 
4 3 4 
333 
7 
3 2 6 
5 1 7 
ι 
e c 9 
1 0 1 





































0 6 3 




7 6 5 
66 
6 9 9 
99 
74 










4 7 2 




, , 6 2 6 
7S6 


















, . 9 4 0 



















9 4 9 
1 
9 4 9 
1 1 4 
113 







4 5 7 
2 1 4 
181 
0 0 2 
0 0 2 
4 6 0 
1 
5 4 2 
93 
2 6 3 
NOIX 
m . . 10 




e t a 
. 8 6 8 
. a 












. . . . a 
41 
11 
2 9 5 
65 
9SS 
6 6 9 
3 3C9 
• . a 
1 e t c 
a 
. 2 6 0 2
IC CS4 
160 
9 8 7 4 
52 
a 



















































V A L E U R S 




, . . a 
. 1
. 1 4 4 
a 
1 4 2 6 15 
2 4 8 13 
1 120 19 
. a 
a 
4 5 6 4 
«β 
1 5 8 7 2 1 
10 8 8 5 62 
1 722 
9 1 6 2 
5 
1 












3 7 0 2 
1 1 4 
2 5 7 2 
27 
ä 













1 5 6 : 
1ί 

















1 6 2 




6 7 a 





, , 175 
8 6 1 
8 6 3 
71 
a 




2 4 3 




















1 8 0 
150 
9 9 1 






2 0 3 
268 
1 
2 6 7 
57 
2 1 0 
1 
2 
β . . . 892 
6 7 8 
73 
. ?2 
6 1 7 
6 1 7 
24 




I ta l ia 
. 
, 
. . . 1 1 
11 8 6 9 
. a 
5 4 3 0 
8 8 2 
9 197 
7 6 8 1 
165 
1 9 2 
64 ί 
5 4 9 
2 9 2 2 
3 3 6 
5 3 0 8 
45 2C5 
4 5 2 0 5 
a 
45 2 0 5 
11 9 0 0 
9 7 7 
, 
■ 














1 0 0 4 
9 0 
9 1 4 
5 0 
2 2 














m . . a 
16 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-N.MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 « « 
« 5 « 
««2 
« Í 8 
Í Í 8 
1CCC 
1010 










3 « « 
3 7 0 
3 5 0 
4 6 8 
see i t « 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 












1 0 1 0 
1C11 
1C20 





















2 e e 
282 
Í 2 5 
















5 2 1 









































5 7 « 
a 
. 9 7 4 








2 6 5 
























2 2 1 
1 
] 

































2 2 0 
222 
2 2 6 
2 4 6 
272 
2 i a 
3 4 6 
3 7 0 
3 5 0 
6 2 4 




l e u 1C20 












i c e 
35 
«« 6 9 
2 1 
7 
7 7 6 
Í2 
7 1 7 
7« 
16 
i « 3 














4 1 6 
6 





































. . 16? 
7 3 5 
7 1 1 
5 2 5 
2 7 8 
2 7 8 








e . 25 














3 5 1 
3 9 
38 




Z1TRUSFRUECHTE.FRISCF CCER GETROCKNET 
SUESSCFANCEN. F R I S C H 





0 2 2 
C34 
C42 





2ca 2 1 2 
2 2 0 
2 « 6 
350 
4 0 0 
4 6 4 
4 9 2 see 5 2 4 
sìa 6C0 








































i t o 
186 
7 6 6 




4 7 0 
C i 2 
262 
4 3 4 
4 6 7 
5 5 2 
7 s e 
259 
Í 1 7 
S Í 4 
2 1 4 
I t i 
Í 2 6 
166 
2 t 2 
1E6 
7 7 6 



















i c e 
62 
VOM 1.APR I L 
«73 
6 1 7 
12C 
ees θ « 5 
2C2 
151 
6 2 3 
625 
123 
, . 5 7 1 




4 7 7 
355 




































« 7 4 1 
• 
ec2 





































































3 1 3 
6 
. 3 0 7 
7 6 1 
­
a 




. 9 0 7 
8 1 6 
a 
8 1 6 
a 
a 


































6 Í 4 
6 7 5 
. 3 7 9 
49 
i t o 
166 
4 6 6 
9 1 1 
a 
. , 6 3 9 
4 8 7 
a 
553 
6 5 9 
7 t 4 
4 4 4 
3 5 7 
Í 1 7 
3 2 5 
C98 
I t i 
cea 9 8 9 
161 
7 6 8 
















7 8 3 
44 
738 
4 5 8 
28C 











7 9 5 
7 1 0 
6 0 
6 9 0 
1 8 5 
4 3 5 
4 2 8 
a 
a 
7 8 2 
2 1 6 
4 6 4 
373 
3 
7 4 6 
852 
8 9 5 
5 9 5 
. 3 0 0 
7 
585 




16 2 6 4 
2 6 6 3 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 6 
1 4 1 8 6 6 8 
1 9 3 5 1 0 0 0 
5 4 1 0 1 0 
1 8 8 1 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
1 8 7 8 1 0 3 0 
117 1 0 3 1 
1 0 3 2 
•CAHCMEY 
KENYA 
C C M I M C . R 
. H A R T I N I C 
INDES CCC 
CEVLAN 







. A . A O M 
















3 5 4 
4 8 5 
72 
C 8 C 1 . 7 7 NCIX CE CAJOU 
0 0 3 
0 0 4 
5 0 2 7 2 
75 3 5 2 
4 2 2 3 6 6 
3 7 0 
2 3 9 0 
4 6 8 
36 5 0 8 
4 5 6 6 4 
6 7 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 7 0 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
6 6 8 1 0 3 0 
87 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 




R . A F R . S U D 
INDES OCC 
e R E S I L 
INDE 
















4 1 9 





5 2 6 
5S7 
98 
8 9 9 
19 
8 8 1 
34 
2 
0 8 0 1 . 8 0 NOIX CU BRESIL 
44 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 4 
1 3 4 4 5 0 8 
2 1 5 1 6 
1 4 0 9 1 0 0 0 
4 4 1 0 1 0 
1 3 6 5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 6 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
PEROU 
BRES I L 
B O L I V I E 

































. . 4C9 
2C1 
2 1 





3 6 4 
9S8 
a 
9 9 8 
a 
a 










































0 8 0 1 . 9 9 ÑANGUES, MANGOUSTES, GOYAVES 
0 0 1 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
2 3 9 0 
3 6 2 4 
6 6 4 






• . • 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
0 8 0 2 
0 8 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




. M A L I 
• H.VOLTA 
.SENEGAL 



































5 1 8 
2 2 5 
9 
• 
AGRUMES FRAIS OU 
* ) ORANGES DCUCES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 






































4 3 6 
5 2 5 
3 4 5 
1 0 5 
6 2 1 
25 
29 
7 1 5 
97 






0 6 8 
1 4 4 
4 0 7 
0 0 5 
51 n a 7 2 9 
185 
32 
1 7 1 
4 6 5 
4 0 
5 7 7 
2 1 1 
14« 
0 6 9 
5« 
2 7 5 
1 















7 t 5 
14 







β 3 1 7 
10 7 1 1 5 
6 56 
7 4 5 
IC? 
2 4 0 
e 106 
9 9 3 
a 
. «97 
• . 25 
1 6 3 8 
19 
2« 7 4 6 
83 
2« « « 3 
15 4 3 5 
. 11 2 2 8












3 « « 
C7 
2 4 7 2 
7 4 5 
1 9 4 4 
1 6 5 1 
2 ] 
2 C39 
9 7 3 0 
6 4 6 
9 0 6 4 
t 2 6 7 
2 6 1 7 
7«5 






















7 7 5 
3? 












1 6 1 
6 0 







7 1 5 
77? 
2 5 9 
18 
37 


























« 6 9 
97 




9 1 0 
87? 
51 
l i a 











1 1 6 
5C4 
























9 4 7 
9 4 7 
45 
64 
1 2 1 
î 
7 4 0 
48 
19? 





























4 6 7 
4 5 7 














9 4 0 
1 
3C6 
4 6 7 
839 
9 2 5 
9 1 4 
1 
0 1 8 





2 9 1 
9 
2 8 2 
1 
1 




3 1 7 
ï 
Ù 
4 7 5 
4 7 5 
1 





. 4 8 5 
2 5 
5 3 4 
2 4 
5 1 0 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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SUESSCFANCEN, F F Ü C r , VCM 1 « . 







3 Í 6 
350 
4C0 
4 2 « 




« 2 4 
acó 
1CC0 
I C I O 
I C H icio 
1C21 
1C30 
1 0 3 2 
CFANCE 
CCS 






m £ 2 0 





« 2 4 
ICCO 
1010 
I C H m 1 0 3 2
CLEMEN 











1 0 1 0 
ρ IIII 
mu 
C C I 
Q0| CCS 
CC4 




6 2 4 
eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 

















4 4 4 
1 9 1 
58« 5 5 3 
147 
Í 6 í 
3 4 Í 

















« 5 2 
« 9 
175 
74C ee 20c 
743 2 9 2 
4 6 5 
9 2 0 
« 2 7 
542 










Mî 76 0 2 6 
2C « 1 7 
12 55« 
1 43C 
« 3 7 1 
4 6 2 
, . 15 
3 
a 
12 Í C 2 
140 
2 3 5 « C l 
2 175 
2 3 3 4 2 2 
.57 13J 
m m 
l . A P R . B I S 1 ! 
13C 
9 0 
ses « 3 4 
93 
6 4 1 
192 
« 4 8 
114 
5 3 4 512 


















1 5 Í 




6 2 2 
2 2 7 
39« 
707 « 6 9 
476 
e i e 
C78 
6 3 4 
3 2 0 
C95 
3C9 
7 « « 
7 5 7 
55 
1S4 
4 2 7 
C66 
3«0 
2 6 0 
41 
101 
8 7 3 
71 
Í C 
9 « 5 




ί 6 1 7 
64 
2 5 2 3 
2 512 
. BIS 3 1 . 
SSS 
6 6 3 
1 2 1 7 
1 2C0 
5 1 9 
• 
4 72C 
9 5 7 
3 7 2 4 
1 2 0 2 
2 522 






45 3 1 9 
32 8 1 3 
1 7 6 Î 
a 
83 
123 5 3 7 
22 
123 S I S 
43 5 1 5 

















I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
CX1C6EP 6 1 ! 3 1 . P A E R Z 0 8 0 2 . 2 2 » 1 ORANGES CCUCES, 




7 e « 
Í 9 C 
166 















5 6 6 



































2 3 0 
Í 7 2 
505 




6 5 1 








9 1 0 
a 
Í 0 2 
56C 




6 5 7 
3 1 6 
14C 
6 1 
7 7 6 
2 1 4 


















7 4 5 
150 
594 
8 3 5 
5 7 59 
9 7 5 
6 6 2 





7 Í 5 
4 2 7 





H 2 1 3 
IC « 2 7 






25 CCC H 2 4 4 
, 17 75« 




17 1 0 1 
. _ 35 2 t « 
« 5 1 3 














t 6 6 
23 








7 2 9 
. 72« 
697 
5 4 6 
a 















6 2 5 
4 4 4 
. s i e 
35 
6 5 4 
79 
271 
1 2 1 
S I S 
16 





2 6 9 
« 6 5 
7 4 5 
4 6 7 
4 4 4 




7 2 8 
C81 















. ­, . a 
a 
• ­
5 1 1 
C78 
6 3 4 
5 5 6 
152 
. , a 
73 
312 
4 2 5 
6 t 7 
6 5 6 
34 









NO . 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
Ì 4 0 0 
4 2 4 
4 9 2 
508 
5 2 4 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 





. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
POZANBlqU 
































7 5 1 
4 8 4 
7 1 
4 0 
0 6 0 
7 1 6 
7 3 0 
506 
15 







2 6 5 
122 
0 7 5 
7 0 5 
370 
8 5 0 
11 
5 2 0 



















9 1 8 
6 54 










5 5 0 
145 
2 0 4 
6 3 1 
2 
5 7 3 
2 9 9 
SUESSCRANGEN 0 8 0 2 . 2 « * l ORANGES AMERES ET ORANGE! 










0 4 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











3 4 2 
26 
3 1 6 
17 
2 9 8 






3 2 1 
10 
3 1 1 
12 
2 9 8 
2 9 5 
SUESSCRANGEN 0 8 0 2 . 2 7 * 1 ORANGES AMERES ET ORANGES 
NO . 0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 





. A . A O M 
0 8 0 2 . 3 2 CLEMENTINES 
2 . 0 0 1 
a a 
a 
2 9 8 
1 4 0 
2 7 2 
9 3 9 
12 
. 3 3 
7 4 6 
3 0 0 
4 4 6 
1 7 9 
• 2 6 7 
2 2 4 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
3 9 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










« 1 6 
3 1 6 
a 
6 0 
e e 7 
C37 
a 
2 6 1 
10 
a 
5 2 6 
12 
• 
5 6 3 
6 7 8 
SC4 
0 5 4 
5 
6 5 0 
2 72 
116 
2 4 1 




6 9 1 















0 0 1 
• ·  a 
. a 
4 3 8 
2 9 8 
4 5 9 




1 1 0 
6 7 4 
4 3 8 
2 3 7 
8 0 8 
a , 
4 2 9 
2 9 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
5 2 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 8 0 2 . 5 0 
0 0 1 
, 2 
• a 
1 9 3 
• · a · C42 
0 5 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
9 2 4 . 0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R .APR.SUO 
CHYPRE 






. A . A O M 
SôÎSfl 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 




. A L G E R I E 

























7 5 8 
167 
5 9 1 
2 5 3 
339 
3 1 1 
4 2 3 
2 8 2 
207 
9 2 
0 7 0 
9 4 1 
9 1 9 
4 0 8 
15 
36 
4 2 a 
0 1 0 
4 1 8 
110 
10 
3 0 8 




















B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













7 7 7 
7 9 7 
0 8 5 
β 2 7 
9 6 7 




0 7 3 
0 2 7 
0 4 6 
9 0 8 
1 
138 
0 0 0 
121 
55 
2 6 6 
74 
8 6 9 
18 
15 
0 4 9 
2 7 9 













1 5 1 
1 6 0 
115 
■ 
6 4 7 
141 
5 0 7 
189 
318 
3 1 1 
β a 
. 4 
0 5 4 
4 3 6 
Í S 5 
4 0 4 
. 15
5 6 9 
4 
5 6 5 
0 5 5 
2 
5 1 0 
4 9 5 








Lux. N e d e r l a n d 







9 1 « 
11 





6 9 5 
• 
2 9 2 
«se 8C3 
î e i 
6 2 2 




























e o i 







4 5 7 
8 1 6 
a 
6 4 1 













3 7 8 
7 
S3 
7 7 8 
51 
2 
3 6 4 
15 









? 7 7 
870 
3 5 7 
03? 
6 
3 2 5 
3 1 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 1 PARS 
CU 1ER A V R I L 















4 9 3 
8 4 6 
6 4 7 
5 3 9 
a 108 






























6 9 3 
7 7 7 
2 6 0 
4 
6 â 
8 3 8 
89 
7 4 9 
7 0 0 
C49 '. 
0 4 1 




7 9 1 
1 
8 0 6 
9 4 0 







7 9 7 
a 







6 1 0 
















0 6 4 
1 5 6 
9C6 





2 i ? 
1? 
5 3 2 
a 











8 5 9 
a 




5 0 7 




3 3 4 


















. a , 
a , 
a , 
5 3 0 
3 8 5 
0 8 1 




7 1 7 
5 3 0 
187 
4 7 5 
. , a 
7 1 2 
6 7 8 
a , 
1 
2 2 2 '. 
m . 8 5 6 4 5 9 
Θ17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







Î C 4 
2C8 
2 1 2 
220 





eco 6 2 4 
ICCO 
I C I O 






















4 4 6 






« 2 4 
ICCO 
1C10 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1C20 





















FE K E N 

















— 1970 — 











































Í 7 S 
2 1 5 















4 4 7 
s e s 
712 
2 c e 
566 
2 6 6 
7 3 9 
545 
4 6 5 
126 
« 6 7 
2 9 0 
5 3 1 
4 5 2 
C7S 






























. e u 
C65 






S i t 
a 












































9 3 4 
17 
5 4 6 
12 







































2 7 9 
a 
. a 
. . . 162 
4 6 1 
197 
5 6 1 
6 3 « 















■FRISCH OCER GETROCKNET 















/ U E E N , 
T / F E L T F A U E E I 
















2 7 5 
4 5 0 
55 
5C 
5 « 9 
S3C 
9 2 9 
2 4 3 
« 6 5 




















« 8 « 
12C 
CS4 
4 4 5 

























































6 5 2 
2 5 0 
6 5 9 
5 5 1 
8 2 1 













5 8 0 
57a 








3 2 3 
733 
9 4 7 
786 
3 5 6 
5? 
4 3 0 
10 
4 7 9 
Z I T R C N E N , 
FR1SCF CCER GETRCCKNET 
, FRISCH 
3 6 « 
« 2 7 
146 
172 
2 6 6 
« 9 6 
100 
77 






























7 f 7 
. . ­




























1 m ρ 























7 0 7 




4 5 5 
194 
7 6 1 
7 6 0 
a 







1 0 0 
















5 4 1 
8 0 5 
1 0 1 
7 04 
3 7 8 
a 
3 2 6 
a 
1 5 5 










7 3 4 
4 7 7 
230 





2 4 7 
. 9 2 2 







1 7 4 
7 9 1 
2 8 6 
8 1 6 
4 7 0 
124 
. 3 4 6 







































9 5 7 
159 
4 3 3 
2 2 6 
2 0 6 
2 0 5 
87 











3 5 4 
. . a 
a 
0 6 6 
389 
847 
3 5 4 
4 9 3 















2 3 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
? 2 0 
390 
4 0 0 
51? 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 































6 7 6 
553 
1 7 6 
3 8 5 
7 5 ? 





0 6 0 2 . 7 0 PAMPLEHOUSSES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
524 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 2 . 9 C 
2 0 8 
5 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 6 0 3 
0 8 0 3 . I C 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 8 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 52 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 4 
0 8 0 4 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































6 8 4 








1 0 1 
31 
3 2 4 
2 6 1 








9 3 1 
4 0 6 
7C7 
3 0 0 
407 
5 6 9 
10 















6 6 6 
a 





8 5 6 
















2 6 6 
8 9 7 










2 0 6 
4 
4 9 4 
2 
176 










3 2 2 9 
9 0 « 
2 3 2 3 









l 4 7 7 
2 3 7 4 
9 1 
2 2 6 3 
5 8 6 
1 « 9 7 
AGRUMES, SAUF ORANGES, C I T R O N S . Ρ 
. A L G E R I E 
URUGUAY 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 





I T A L I E 
Ρ C N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FIGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




































7 7 5 




6 1 3 
4 9 1 
8 3 1 








R A I S I N S FRAIS OU 
• I R A I S I N S FRAIS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 











































3 3 5 
ï 1 
• 


















2 5 « 
341 
6Θ 
2 7 3 
2 7 3 
a 
. . ­
N e d e r l a n d 
. . 2C 
20 




I C « 
2 3 5 2 
6 5 8 
1 6 5 5 
1 371 
36 
3 2 1 
" 
21 
7 4 1 
73 
17 
. . 4 
7? 







1 1 3 Í 
2 8C3 
2 8 7 
2 5 1 6 
4 8 3 
6 
2 0 3 3 
1 
3 2 3 






















7 7 1 
6 4 4 















5 6 0 
71 
î il 77 
1 
1 8 6 
544 
4 1 6 
7 1 
4 1 3 
6 5 3 
7 6 0 
14 
I ta l ia 
6 2 4 












1 4 3 
2 6 4 7 
5 3 8 5 
8 9 0 
4 4 9 5 
1 6 4 1 
2 8 5 4 3 1 






















































7 4 9 
? 
9 
? 6 Ï 
519 
041 
7 5 1 









2 5 4 
3 8 6 
a i 6 
1 6 6 
6 5 0 
6 4 0 
9 
5 
14 J U I L L E T 
• 
7 
1 i l 
9 3 3 
a 
89 
, 2 7 
1 117 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
63 






cid e 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 













C 48 eso cs í 
C Í 4 




5 «ec «;« 
1CC0 





0 « 2 
eso 
1CC0 
I C I O 














8 2 8 
<CC 
«1« 
7 2 0 
eco 
1CC0 
icio icii 1 0 2 0 
















I C I O 



















tee 6 1 « 
l e c e 
2 ) 5 1 7 
1 1 7 1 
503 
3 1 2 
179 e t s 49 5 4 6 
120 




4 3 0 




2 5 3 6C2 
2C9 7 6 5 ( 3 655 
74 8 2 3 









6 7 3 
153 
479 
4 7 9 
4 { C 5 2 « 




, VOM I S . 
2 
a 














Í C 2 









S I ! 
19 ! 
7 5 ! 
J U L I 
C21 
l i 4 i 
















































2 1 Í 
513 
. 2 t 5 
3 4 Í 
657 












2 2 1 
3 3 9 
661 
5 5 5 
. a 
3 2 7 
«USGEN.TAFELTRAUBEN, V 
I t i 
2 4 6 
• 
«1C 
I t 2 



















6 4 6 
Yi ili 
36 
5 2 ! 




2 9 9 
10 7 1 7 
95 6C9 
14« 
5 5 4 ( 3 
5 2 7 6 5 
5 
2 3« S 






























2 3 « 
5 5 5 
a» 
a 
6 3 0 
1C 
a 
. . 3S1 
see 
55 






















1 « 4 4 
176 
1 4 6 « 
162 
3 
1 3 0 5 





13 6 2 3 
11 
« 3 5 
5 7«C 
25 1 512 
1 3 7 5 
12 s e i 
e 56 























9 1 6 
. 1« 



































7 5 6 








2 3 3 
S46 
6 1 
e e 7 
















6 6 6 
6 5 6 
4 9 ? 
. 9 8 4 
586 
1 2 0 
C32 
9 5 8 
7 1 7 
173 
7 3 6 
a 
3 7 4 
38 
46 
3 0 5 
2 6 0 
50 
193 
7 9 7 
3S6 
108 
6 6 2 
a 
6 2 6 
























6 6 9 






0 1 7 
2 9 6 
0 2 9 
2 7 5 
23 
2 5 1 
8 0 6 
4 
113 
3 3 2 
êSfnAECl lH*" 





































7 5 5 
43 
7 9 3 
59 




8 3 3 
1 
. 6 . 8 3 1 
a 
2 1 3 
6 5 9 
9 





9 8 6 
4 5 8 
I ta l ia 
6 9 
4 162 
4 0 7 0 


































. 1 2 2 
5 5 3 6 






. 3 2 9 
15 1 4 7 
7 
15 1 4 1 




m , a 
9 
. a 









a . a 
1 
a 
. . 49 
14 







1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 





0 9 1 




0 8 0 4 . 2 3 R A I S I N S FRAIS Oi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 











4 S I 
8 6 1 
567 
48 
5 2 0 
6 9 8 
16 
126 
4 2 5 
68 
14β 
« 5 2 
2 5 9 






7 0 3 
4 7 9 
7 7 6 
9 1 ? 
4 9 4 







0 4 7 




1000 D O L L A R S 








0 0 0 4 . 2 5 · ) R A I S I N S F R A I S , A U T R E S 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 








0 8 0 4 . 2 7 » 1 R A I S I N S FRAIS ,AUTRES 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
7 
7 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













0 6 1 
9 8 1 
15 
2 0 3 
8 5 6 
10 
2 1 
6 4 8 
75 
3 6 9 
β49 
9 0 
7 6 0 
9 8 1 
5 
6 8 8 
9 0 
0 8 0 5 FRUITS A COCUES 
SECS HEME SANS L 
0 8 0 5 . 1 1 AMANCES AHERES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 - T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ G N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
















0 2 7 
198 
8 2 8 
2 1 7 
5 
6 1 2 
2 2 4 
0 8 0 5 . 1 9 AMANCES CCUCES 
GC1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-8AS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 











2 9 2 
163 
11 
8 7 1 
9 9 ? 
38 
6 7 7 
4 0 4 
9 9 0 
10 
24 
6 1 1 













. . 259 
a 






















. 3 2 9 
5 5 7 






2 3 3 
eeo 
68Ô 





4 0 1 9 
4 9 5 7 























1 8 3 « 
23 
1 8 1 3 
1 8 0 8 
5 
526 
4 5 9 


















1 1 1 
. . a 
a 
. • 
5 7 e 
612 




β a . 
a 
a • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 























4 1 2 
549 
2 





4 3 4 
23 












6 2 2 
564 
9 6 9 
9 9 7 
16 
6 8 6 











6 7 9 
5 0 0 
5 6 2 
2 3 1 








I ta l ia 
5 6 
1 0 6 1 




















2 0 6 
7 9 5 
15 
2 0 1 




8 4 5 
7 2 4 
37 
6 8 7 
9 8 7 
4 
6 1 1 
89 












































«e 2 0 1 2 
2 
























1 7 5 
7 1 1 
9 
179 
3 4 3 
19? 
9 7 6 
. • 



















6 1 5 
94 
5 4 1 
1 1 1 
4 0 8 





5 0 1 
12 
6 1 9 
î 
8 4 9 
24 







1 8 0 6 






1 0 0 
4 9 7 5 
7 
4 9 6 8 





















4 1 8 
a • 
4 9 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 





















6 6 0 
Í Í 4 
7 2 0 
ICCO 
1C10 
I C H 





C C I 
CC5 
0 2 2 
C42 
CS2 
e t « 
«CO 
7 2 0 
ICCO 
1 0 1 0 





— 1970 — 









0 2 « 
f « 5 
9 7 8 









8 7 2 
« 2 7 
1« 
« « 5 
« « 2 










4 7 3 
35 
39C 
Í 2 Í 
SSO 
4 6 8 
C«2 
3 3 5 
« 2 
«S7 
t e s 
9 1 5 
S75 



































I C I O 









« 2 0 
ICCO 
I C I O 







I C I O 










« 1 6 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 













C Í 8 
« 1 « 
1CCC 
I C I O 




















7 5 9 
594 
9 7 4 
4 3 9 
75 
12« 
9 5 4 
seo 
Í 1 5 





3 9 1 
7 0 





















3 6 9 
5 5 4 
4 Í 5 
i « 
6 5 4 
3 Í 9 
465 
«es 
5 5 « 
ί « 
S t 

















t e ; 

































I N CER SCHALE 
1« 
28 





7 5 6 


















2 2 1 
e « 9 
1 
1 
2 2 « 
10 
2 
2 2 Í 







9 2 5 
8 2 « 
2C 
CCC 
7 6 3 
9 3 9 




2 « í 
2 4 Í 
S 








N e d e r l a n d 
2 l i ' 


















































































6 2 0 
199 
2 1 3 
4 2 1 
3 7 8 
105 
4 3 3 
2 7 7 
5 8 5 
4 8 8 
5 6 9 
3 3 4 
62 
2 3 1 
C91 
538 
5 5 4 
8 5 0 
3 
4 0 0 






5 0 1 
3 9 6 




6 0 3 
028 
4 5 2 
9 
102 
6 4 1 
4 6 1 






3 0 6 
89 









6 6 9 
43 
12 
9 4 2 















6 6 4 
I ta l ia 
1 
3 1 1 
3 1 1 
3 5 5 
3 3 7 
5 
6 9 7 
6 9 7 
3 5 5 
5 



























1 5 6 5 
I 5 9 5 
30 
1 5 6 5 




1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
0 8 0 5 . 3 1 NCIX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 5 . 3 5 NCIX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 









9 1 1 










« 8 0 
2C4 
9 
2 7 i 
7 7 4 












5 7 9 
7 69 
6 8 6 
154 
77 
« 1 « 
9 8 3 
6 1 6 
367 










1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 


















0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




0 8 0 5 . 7 0 PISTACHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS! 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













0 6 4 
76 7 
7 9 7 












7 4 0 
63? 
7 4 4 
6 7 8 
?? 
76 
8 5 5 
88? 
9 7 ? 
9 7 1 
7 4 4 
1 
15 




5 1 0 




0 8 0 5 . 8 0 NCIX OE PECAN 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












0 8 0 5 . 9 1 NOISETTES EN COQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




















3 7 8 
20 
7 3 5 
0 9 6 
6 3 8 
6 3 8 




4 1 6 
136 
0 3 9 
373 

















0 6 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS COQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
. 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
6 1 6 IRAN 
. 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 










3 1 « 



















































6 6 6 
2 4 3 
312 
1 9 9 7 
2 2 4 3 
9 3 2 
2 S U 


























4 4 6 

























3 8 3 2 
7 1 3 
3 1 2 0 


























7 4 0 
4 8 1 
119 
259 
6 2 2 
2 4 8 






























6 7 0 
169 
1 6 9 
10 




4 7 8 
4 8 5 
9 4 1 
19? 







7 6 6 
l î 
H 














4 1 6 
? 1 1 
1 8 1 
I ta l ia 
1 
4 9 7 




3 1 2 
3 1 2 






















1 0 9 
13 
51 
2 3 7 8 
2 4 2 9 
2 3 7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 






















P t S T A I 






I C I O 






















5 1 2 
sia 
ICCO 
I C I O 
I C H 
leso 
ANCEPE 





0 2 2 
SSO 




I C I O 
18i¿ 




0 0 5 
0 2 « 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
l C i O ich 
r — 1970 — Janvier-Décembre 




















. 1 ­­WÜZ 
2 















. . 1 
*mm 
, E I P N t N UNC C U I T T E N . F R I 
F F E L , 
3 
1 




« 5 6 
cts 5 1 1 
6 6 6 
7 6 1 
3 Í 3 
2 t 7 
7 3 6 
« 2 9 
6 6 « 
E«« 















N e d e r l a n d 
ί 162 
. . • 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 4 6 8 
2 0 
9 
1 8 7 
I ta l ia 
1 5 6 5 




















4 6 4 






CESCPUETTET.VGM 1«.SEPTEMBER B I S 1 5 . 
a 
, a 1«« 
. • 1«« 
1«4 
. a a 















« 2 4 
2 0 0 
eie 2 2 Í 
t C 2 
1 Í 2 
II. «3 
Ut C72 
3 3 9 
7 3 « 
S71 
1«5 
S i i 
2 2 7 
9 7 2 
632 
1 S20 
1 7 7 3 
34C 
2 8 4 4 
. . . . a 4 
. " 6 4 9 1 
t 4 7 7 
14 










. • 37 
37 









. a . 17 7 
Í 4 4 













. • « 5 0 
























« 2 6 















7 9 6 
C 6 I 
7 4 6 
3 5 3 
Ì 4 0 




β 15 7 1 2 
479 
Í 4 5 
2 3 3 
a 
5 3 8 
2 1C6 
1 165 
I C 6CC 
« 4 0 . a 13 
15 C E I 
14 4 29 
« Î 3 
Í 4 C 





12 « « 
t « l 
a 








1 2 9 
593 
. S t 


















« « 4 
2 5 3 
22C 
36C 
2 2 1 
ìli m t 5 5 
7 4 6 
SCS 
0 0 5 
6 9 4 
3 1 2 




2 6 6 
5 3 0 
2 7 7 
190 
S I S 
2 7 7 
277 
2 7 7 
a 
2 6 4 
4 5C2 
2 1 7 
2 1 7 7 3 
. EC 36 
5 
• 9CC 22 
134 
27 5 6 4 
2« 7 7 7 
1 2C7 

























. s 5« ice 
ce i 
2 1 5 





V . 1 
„ . • 























4 4 6 
2 6 0 
a 
i 1 2 
510 . 188 154 
12 
742 
3 2 7 
4 1 5 




9 3 6 
a 




7 6 5 
366 
7 7 4 
6 6 1 
« 1 6 
2 5 4 
566 
3 3 3 
6 3 5 
4 6 1 
2 1 2 
174 
2 5 5 1 
4 3 5 9 
5 1 1 
1 7 6 Î 
8 7 6 3 
i a 0 8 8 
7 4 5 9 
1C 6 2 9 
1 8 6 6 
1 8 6 6 
8 7 6 3 
2 7 2 4 6 4 
19 9 4 4 
34 7 1 1 
a 
155 5 6 1 
a 
8 7 7 1 
15 6 1 7 
63 
4 2 5 9 
3 4 6 5 9 
15 9 4 1 
6 2 6 6 
5 7 2 3 7 2 
4 8 2 6 8 0 
85 6 9 2 
4 1 9 9 3 
6 5 
3 6 9 2 8 









3 5 6 





















2 6 6 
5 5 3 0 
4 2 7 7 
1C 1 6 0 
5 6 8 3 
4 2 7 7 
4 2 7 7 
4 2 7 7 
4 4 8 
, a , . ­4 4 8 





6 3 7 
6 3 7 
6 3 7 








­8 7 3 





7 1 4 




. a a 
4 0 
a 
• 8 3 8 








1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
0805.97 F R U . Í ¿ H A S C C 
CC4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 6 POMME! 
0 8 0 6 . 1 1 » ) PCMME! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C 6 0 6 . 1 3 » 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 4 CANAOA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C 8 0 6 . 1 5 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 8 0 6 . 1 7 » 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 8 0 6 . 3 2 * l PCIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









M i x 5 1 
l d 
4 1 0 
171 






4 4 4 
323 
























1 7 1 





COINGS F R A I S 







4 6 1 



















3 6 8 
0 0 1 
134 
7 8 ? 
5SC 
75 
7 4 6 
0 9 1 
70 
3 7 8 
6 5 1 
517 
7 9 6 
5 4 8 
315 
2 3 2 
4 5 4 
3 1 
0 3 3 









t s i 
160 
4 5 9 
2 4 8 





4 9 4 
2 5 3 















2 3 5 
6 7 2 
6 0 5 
2 30 
0 1 8 
45 




4 8 0 
4 2 4 
9 6 0 
4 4 1 
7 5 9 
6 8 1 
8 6 3 
48 




















1 8 9 
240 
46 
3 8 0 
a . a 
a 
1 
­8 5 e 










3 3 1 
107 
2 4 5 
7 0 
. 2 
6 3 8 



















2 2 6 
7 
36 
9 4 1 
6 3 0 
3 1 1 
84 
3 
2 2 7 
1 
A P O I R E , EN VRAC, 
12 
2 5 4 
59 
3 3 0 




















N e d e r l a n d 
3 120 




3S 9 3 0 
3 0 
11 
2 4 0 
lulla 
2 3 7 6 









































a ­S I OECEMBRE 
9 3 « 

























5 2 5 










2 4 2 




0 8 1 











1 8 9 












. a 13 
18 
6 i 9 
3 9 6 
1C3 
2 9 6 









6 6 7 




5 2 7 
185 
81 
3 2 6 
2 7 8 
3 5 9 
7 55 
6 5 1 
594 
0 56 
4 9 1 
43 
5 6 5 















4 0 7 












7 6 3 
7 6 3 
























3 6 7 





9 4 4 
7 1 0 
6 4 3 
12Ô 
7 3 9 
C91 
2 0 
3 7 8 
645 
4 9 3 
7 8 5 
5 8 0 










2 5 4 
59 
3 2 7 










1 2 5 4 
1 2 5 4 
1 2 5 4 





2 3 7 




4 3 0 
13 
4 5 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 




















1 0 1 0 

















1 0 1 0 






C U I T T i 
CC5 
ICCO 











0 4 8 
eso 0 6 2 
0 « 4 
C«6 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1CCC 
1010 
I C H 
1C20 




— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 













2 6 1 









2 3 1 
2 1 6 
223 
6 6 2 
« 6 2 



















9 1 3 
526 
269 
Í 5 3 
100 





3 8 5 
6 4 8 
7 3 5 
4 7 7 
Í S « 




































5 1 1 
336 
t e ? 
nt 





9 2 1 
19« 
7 9 0 



















4 í f 
. SS 
215 
7 5 7 
K t 
SEE 
4 2 0 







« « 3 
277 
. «es 







2 3 9 
327 
C12 
9 3 3 
a 
79 

























C Í 6 
C«8 
2 9 0 
512 
« 2 4 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
1C40 
K I P S C r 


















6 2 7 
2 7 1 





4 9 6 
121 
í e s 
89C 




5 5 5 












































e t c 
127 






, « S 
2 
1«0 
3 5 5 
sé 
13 
6 2 2 
155 
«66 














Ì 7 7 
a 
S Í 5 
367 
a 





























































2 7 7 





7 2 7 
15 
À 



















, ec 1 
2 
« 3 3 
C55 
377 









t C 3 




2 f 5 
2C3 
a 
« « 2 















3 2 1 34 
4 2 6 1 
17 





2 2 ' 








6 6 7 
1 
. , ■ 
15 
a 








. . 7C 
ttt 
2 5 ! 
. 377 526 
5S 










































. J U L I 
ND 
a 
. . . a . a 
a 















8 1 6 
5 5 8 
2 1 3 
5 6 8 
6 9 3 
C77 
0 3 1 .» 4 6 0 




3 6 4 







. . . a ­
6 1 6 
886 
1 3 1 
4 8 
4 1 9 
81 
5 1 4 
2 35 
151 
? 9 5 . . . 101 
4 8 1 
50? 
9 7 9 






8 . 7 7 8 
4 8 0 
109 
9 8 4 
111 
7 3 9 
5 5 8 




6 4 6 
9 7 3 
7?4 
7 5 1 
. 10 
a 
9 6 0 
SOI 
6 4 5 
4 2 4 
a 
111 










9 4 8 
0 6 2 
49Õ 
397 
8 4 3 
554 
0 6 4 
a 






a a . C7 7 , 1C7 
a 
. a . a 72 
5 1 8 
8 3 7 
30 
807 




. a 23 
6 0 





















V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 8 0 6 . 3 6 * ) P C I R E ! 
0C1 
0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 4 2 
3 90 
4 0 0 
512 
5 2 8 
8 0 0 
ao4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 




C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE N.ZELANDE 






0 6 0 6 . 3 8 * l P C I R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 








0 8 0 6 . 5 0 COINGS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 7 
0 8 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 7 . 3 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 




6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
I T A L I E 








W E R T E 
EWG­CEE France 






















9 9 « 
8 « 4 
15C 
7 3 3 


















3 4 7 
143 
3 6 1 
56 
8 1 2 
6 1 5 
33 
2 0 4 
0 7 0 
4 8 1 
162 
8 8 2 
2 8 0 
C03 
56 









A NOYAU FRAIS 
ABRICOTS 
FRANCE 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ISRAEL 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









C H I L I 
ISRAEL 
































6 7 9 




9 7 1 
7C9 









* ) CERISES CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









7 4 8 
3 9 4 
31 
9 7 9 
30 
7« 




















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





















5 6 1 
5 
19 
1 7 1 
25 
1 779 
7 8 4 
99S 








4 II 533 
2 3 3 
6 
1 76C 





1 P O I R E , EN VRAC OU 1 . 
β n i 3Θ 
7 6 5 
? 
a 
. 9 6 
9 3 3 
9 1 6 
17 
8 





. 4 Í 5 
a 









« 6 5 
« 5 8 
6 9 6 
737 
6 7 9 
76 




7 4 7 
717 
1 
1 2 Í 






































3 3 1 
6 2 3 
96 
1 4 1 
81 
. 1«2 
7 5 2 
I C « 
2 272 
23 







t 0 3 2 




J U I L L E T 
4C1 
97 














, . a 
a ­














1 4 0 6 
22 


















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
J A N . . 























I ta l ia 












AU 3 1 






6 1 5 
10 
7 0 4 
061 
4 7 0 
7 5 1 
507 
2 4 6 
9 7 8 
56 




















2 4 8 
fl?7 









ì a o 
31 








8 6 5 
9 0 5 
132 
17 








6 3 5 7 
3 7 6 
2 7 9 
6 6 Ì 
1 7 0 0 
7 4 0 
96C 
2 7 9 
6 β ! 







9 8 2 
6 3 7 
ili 
I T T I 
1 7 6 4 














. . 2 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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c«e eso in C Í E 
C í 4 
c«« t C 4 
ICCO 















C C *! 
CC3 





\û ceo cio C i l 
f 20 
C i l 
C40 
PF IAUP 










K 4 0 
S T E I N C 
1CCC 
8 | I C 3 1 
1C40 














4 1 2 
« 2 4 
10Ç0 
icio U H 
1Ç20 
i c ; i 
i c ­o 
Ì G 4 0 






M E N G E N 
EWG­CEE 






25 5 0 0 
IC S91 
3 5 6 9 
i t i 
17 
« S64 
EN.VCM 1 6 . 
2 6 9 4 





5 9 0 0 
4 Í 5 C 
I .és1 
2 5 1 
« 1«3 
Franc« 








J U L I B I S 





534 s í i 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . 




9 1 0 
. a 
SIC 














EN.VCM l . J U L I B I S SC.SEPTEMBER 
3 SCS 
1 3 7 0 1 4 5 5 
14 « 5 5 
1 S«3 













5 « 2 
4 6 6 2 





6 2 7 « 
5 7 2 9 
5 4 7 
5 4 7 
a 
• 
2 2 5 5 
a 
SC2 
1 3 4 1 





. s ceo 
4 126 
9 5 4 
7 1 7 
a 
2 3 6 
EN.VCM 1.CK7CEER B I S 3 C . J U N I 
34 
19C 
4 0 3 




2 4 8 1 
6 4 2 
1 639 
i 4 9 1 
5 









1 3 « 2 
3 « 5 
977 
6 7 e 
a 
ss s« • 







. F R I S C H 
FEN.VCP 1 . 
4 7 « 










1 s e t 
43C 
15 
3 9 5 
2E7 
332 
52 2 0 4 
4« 2 5 5 
5 5 4 5 
7 7 2 
36 
4 3 5 
4 540 
19 
11 e « « τ 
• 
■AI e is s 


























2 4 1 

























Í 3 8 






7 9 3 
2 9 1 








3 1 1 
• 
033 
ί β 5 
3 4 7 
36 
a 


































4 3 8 
4 1 7 
94 







9 5 3 
3 2 9 
2 5 9 
, 6 2 4 
ND 
166 
2 2 4 
a 
117 
6 5 5 
195 
163 





5 0 7 
9 6 6 
9 6 8 
8 4 









S E N , P F I R S I C H E . KIRSCHEN U . 
a 
. . a 
a 
. • 
l . J U L I 
11 
. Í C 3 
7 
265 
. . . a 
, 104 
a 
. . a 
■ 
1 CC9 






















































, . 6 1 
4 6 5 
887 









4 4 3 
4 3 0 
5 
3 8 5 
2 8 7 
111 
6 7 1 
7 1 9 
4 5 4 
755 
16 
6 2 1 










5 1 7 
2 
, ­
. . a 
7 7 1 
a 
­
7 8 3 
a 
7 6 3 





2 4 0 
10 
2 3 0 








2 2 5 
















0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE" 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
650 
4 4 5 
10 
62 




13 0 1 8 
10 5 1 4 
2 5 0 3 





. . a 
. . , 9 
5S1 





0 8 0 7 . 5 5 « 1 CERISES OU 16 J U I L L E T AU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 7 . 7 1 * » PRUNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 PULGAR IE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 7 . 7 5 * ! PRUNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
5 2 6 ARGENTINE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 7 . 9 0 F R U I T S 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 8 BAIES 




2 1 1 
15 
11 
1 7 8 0 
1 4 0 9 









. , 9 







DU 1ER J U I L L E T AU 
5 5 5 
7 70 
2 2 6 
3 3 0 6 
4 8 6 
4 2 1 
2 4 8 






1 6 2 7 
9 4 1 
9 
8 6 6 
18 
138 

















6 9 5 
161 
533 



























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, a 
. . 162 
1« 
• 
1 1 ( 1 





3 0 A V R I L 
7 
3 








N e d e r l a n d 
. . . , 14 
. 1
1 520 









1 3 2 3 







3 6 Í 
a 
79 







6 6 1 
2 4 2 
2 0 1 
a 
4 1 






















































0 8 0 8 . 1 1 « 1 FRAISES CU 1ER H A I AU 31 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 7 
6 6 7 3 
3 6 6 9 
3 5 






5 7 9 
4 0 6 
86 
14 
6 0 5 
3 8 0 
5 8 5 
35 7 6 3 
32 9 8 2 
2 8 0 2 
7 6 5 
16 
9 7 9 
1 0 5 8 


















0 8 0 8 . 1 5 « 1 FRAISES CU 1ER AOUT AU 3C 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
17 


























. , a 
. • 
77C 
7 4 8 
23 









. . a 
. 77 
a 
, . a 
• 
1 150 















2 1 1 
6 6 5 
11 
• 













4 0 5 
748 




7 0 3 
7 7 0 
4 3 3 





















2 1 1 
a 
­
2 1 4 
. 2 1 1

























7 5 5 









3 0 6 
86 
4 
5 9 0 
1 8 0 
5 8 1 
7 2 2 
053 
6 6 9 
7 4 4 
16 
9 6 7 






, . 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 2 5 
















0 2 8 
0 4 8 
C6C 
Ç Í 2 
C«« 
ICCO 
I C I O 




C I S S I ! 







0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 ( 6 
ICCO 
I C I O 




r l l P B E I 
C C I 










1 0 1 0 





2 7 2 
ICCO 
I C H 
1 0 2 0 
ÍCSO 









i t a 
i i ! 





2 S f 
3 5 0 
5C8 
« 3 7 
« 1 6 
4 7 1 
2 6 2 
217 
64 
2 Í 2 
t 4 
6 3 5 
718 
4 1 2 
3 6 1 
353 
5 5 9 
2 9 2 
9 4 8 
344 
9 4 2 
see 





« 1 5 
• 



















2 1 3 
2 1 3 


















































. 1 1 










4 9 8 
C66 
6 5 2 
ee 120 
6 4 2 
156 
5 0 9 
« 5 4 
C15 
S26 
4 9 1 
9 7 1 
ìli 








C C I 
CC2 
CCS 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 4 8 
CS6 
C Í O 













2 1 6 
3 2 1 
1«7 
7 6 6 
4 4 5 
145 
t e i 
7 Í « 
535 
i 7 
















. e 52 






. . 102 
­
kg 


























2 6 3 
. a 
6 8 ! 
71 
134 




2 6 3 
9CC 
a 
i e 7 







2 « 5 
1 2 7 0 
437 




2 6 3 





1 2 5 6 
5 4 6 
7 4 9 
. a 

























6 9 7 
382 







6 7 0 
1 2 9 
7CB 






3 5 2 




5 3 8 
174 
155 
3 6 4 





4 4 6 
5 7 2 
2 2 1 
194 
3 4 2 
2 9 4 
4 0 8 
2 9 7 
1 1 1 
4 8 9 
4 5 5 
6 2 3 
2 1 
5 3 4 
2 9 2 
a 
1 
1 2 0 
7 5 1 
3 0 7 
6 9 4 
4 5 4 
3 7 4 
8 4 8 
527 
672 
1 2 0 
6 5 5 
­





























3 8 9 
3 8 9 
a 
3 8 9 

























2 6 6 





2 1 6 
3 2 1 
9 6 7 
4 6 2 





2 0 4 .MARCC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





C 8 C e . 3 1 A IRELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 9 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





0 8 0 8 . 3 5 MYRTILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





oaoe .4 i C A S S I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
0 8 0 8 . 4 9 FRAMBOISES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





0 8 0 8 . 5 0 PAPAYES 
2 7 2 . C . I V C I R E 
1 0 0 0 M G N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0808.90 IMffa.SgyF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 






6 3 9 
3 2 1 
3 i a 
2 « 4 
4 









3 3 4 





9 0 3 
7 0 5 
6 9 6 
7 7 1 
8 3 8 








7 6 1 
8 1 0 
2 5 7 
552 
2 6 1 
247 




1 4 1 
22 
1 4 5 
188 






3 1 0 
3 7 6 
3 6 8 
9 3 4 
France 
1 E 



























3 3 6 




3 1 2 




0 6 7 
542 
3 7 1 
54 


























































































1 5 6 





m 5 1 
6C0 
4 5 
5 5 5 











4 7 8 
179 






, . 1C4 
. 






F R A I S E S , A I R E L L E S , M V R H L L E S , »APAYES 
10 
61 





















1Ô . a 
, 16 
7 7 1 
75 
















7 6 8 






6 1 7 
65 




1 1 l | 196 
019 
1 7 1 




















2 8 2 
2 0 7 
2 6 1 
577 
661 
2 7 8 
1 8 1 












































m . . 
β 





1 6 2 




. F U P ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
69 






















C i « 
» 




1C20 1C21 1C20 
1C21 
1C22 









3 Í 2 
370 
3 5 0 
49 2 
« 2 4 




1 0 2 0 
I C H 
1C3C 
} U 2 1 C32 
C40 
FSUECP 





0 2 4 
0 4 6 
m cti 
C t 4 




K i l 
1C20 
MU 








Ilt 0 3 6 
C«2 
fí Cf 2 
C i « 
C«« 
C Í 8 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 








3 6 1 


























í C t 
152 
9 2 
e« 2 1 0 
362 
5«0 
5 5 2 
6S4 















5 8 6 
S67 
2 3 6 










2 9 3 
16« 
«3 
6 5 1 
55 
































3 1 1 
254 
7 2 1 
532 




















6 2 7 
















4 1 Í 












4 5 4 4 
S 3 8 2 
1 163 


































4 5 6 
534 





2 9 9 
66 
9 0 1 
4 2 7 
4 7 5 











« 1 5 
2 6 « 
6C3 
2 7 1 
is 













































N e d e r l a n d 
19 




















2 1 2 
I 
2 Í 9 7 
6 1 0 
2 C67 
1 6 5 8 
5 0 

















6 0 3 
139 
























5 0 1 
6 8 6 









6 0 2 
4 2 1 




1 2 1 
164 
305 
6 0 8 
9 9 1 
6 1 7 
107 
a 
6 8 6 
a 
4 





6 0 0 











9 1 4 
5 3 5 
3 7 9 
2 2 4 
. 3 9 
5 
a 






. i t o 
a 






















































2 3 2 
6 4 8 
a 




_ 2 9 2 















6 5 2 
4 2 0 
534 
8 4 3 
48 
6 9 6 
2 5 6 
138 
1 4 9 
66 
9 2 2 
163 
7 39 
4 3 1 






2 6 4 




. 7 5 1 
9 5 3 





3 4 6 
3 54 
9 9 2 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 6 0 9 
N.ZELANCE 









0 8 0 9 . 1 0 · Ι HELON! 
183 0 0 1 
0 0 2 
¡¡ 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 7 1 
3 133 
0 6 4 
J 2 0 4 
1 1 8 2 
3 9 0 
SOO 
5 0 4 
5 1 2 
8 6 4 6 2 4 
6 4 4 9 1 0 0 0 
190 1 0 1 0 
6 2 5 9 1 0 1 1 
4 2 0 4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 5 5 
1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
I T A L I E 









C H I L I 
ISRAEL 









0 8 0 9 . 9 0 * ) AUTRES 






















0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 9 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 1 0 
0 6 1 0 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 1 0 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 






. A L G E R I E 

















F R U I T S 





4 3 1 
2 4 9 
180 











. . . • 
FRUITS F R A I S 








8 6 8 
17 
74 
5 6 0 
14 
9 3 1 
8 4 2 
59 






4 4 1 
563 
5 2 9 
0 3 3 
8 2 3 
15 
1 5 1 
a 302 
59 




4 1 7 














3 4 9 
4 6 8 
8 8 1 
4 0 2 
8 
2 6 5 
5 1 
115 
2 1 2 
C U I T S ou 
» 1 FRAISES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEO 























* ) FRAMBOISES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEHARK 






















2 4 2 
2 6 3 
8 5 7 
18 






5 3 7 
3 5 7 
165 
2 8 8 
a 
. 192 
, . . 1 192 
. 4 0 1 
30 






1 1 9 3 
8C7 
4 3 3 
a 
3 7 4 
8 
















6 3 4 
120 
514 





























7 6 2 
2 9 « 























. « 1 
1 
. 
N e d e r l a n d 
16 
3 2 8 
36 



















3 5 4 
77 









. . . . , , 12 
9 
1 2 9 
26 

























6 6 3 
3 7 7 
4 8 6 





6 8 8 
8 9 5 
3 4 9 




9 9 4 
6 4 1 
3 5 2 
10 8 9 5 
9 9 2 








l î 24 
ï 
2 7 8 5 
2 3 6 6 










3 1 5 
78 
7 3 7 
8? 
5 
. 1 5 5 











7 6 8 
a 




1 3 5 






1 3 5 4 
3 4 0 
1 0 1 4 
















9 0 3 
168 











9 0 6 









8 7 3 
3 4 7 
5 2 6 
1 9 4 
a 
2 8 7 
i 4 5 
1 











3 8 8 
149 









2 2 4 
2 8 3 
7 8 0 
18 





4 9 0 
398 
092 
0 8 3 
2 8 3 
a 












. 3 3 9 
4 1 0 
3 1 4 
4 2 8 
23 
107 










5 1 2 
a 
2 





1 6 0 
1 2 3 8 
1 5 0 
1 C87 
6 7 9 
a 







. . . 9 
î 4 









1 5 1 
1 0 8 
4 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
























0 « 2 

















C C I 
CC2 
CC4 





C í a 
ICCO 
I C 10 
















0 4 2 
C«8 
C62 
C i « 
4 0 0 
ICCO 
I C I O 










0 3 8 
0 4 8 
c«o 0 6 6 
oca 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
— 1970 — 










































í « 2 




9 7 6 
276 
« 2 1 
S34 
19 
7 5 7 
764 
4 7 2 
Í 2 í 
7 1 




9 0 3 
7 4 7 
S i t 
4 2 2 
492 
7 
4 6 5 










3 1 9 
655 
6 4 2 
3 8 9 
S78 
530 






























2 3 4 
2 6 6 
4 2 4 
19 
ces 
6 2 9 
2 56 















5 2 6 
6 1 0 
ICC 





















« 2 2 
563 
7 2 e 
5SS 
« 2 1 
« 2 5 





























• S I S 
3CS 
C7C 
7 1 1 
. 359 
15 
7 i 4 
178 
«6 















































2 Í 9 
. a • 2S1 
102 
289 






6 6 2 
6 
« 5 « 
a 












C S I 
«5C 










. a " 
4 1 
13 














. 1< l e 






. . 52 ­s i e 
7 1 1 
2C5 
6 9 t 
32 







4 3 6 
Θ05 
















. 322 2 1 
35 
3 5 9 
3 7 6 
3 5 1 
9 8 5 
a 
185 
8 2 1 
2 7 8 
3 6 9 
71 
6 0 
4 5 2 
7 0 0 
7 5 4 
6 7 8 
5 7 6 
7 8 0 




7 3 6 










. a 3 2 1 
. «3 5 
5 
« 5 1 
69 
























































6 5 8 
3 2 6 
3 4 4 
7 5 4 
2 4 7 
5 0 6 
178 
a. 
3 2 8 
2 3 3 
2 9 5 
4 0 
2 5 5 




4 2 9 
. 3 6 0 . 3 0 7 • 9 2 6 
2 0 2 
7 2 4 
4 1 8 
58 
3 07 






4 5 6 
137 
1 0 1 
7 5 5 
6 4 6 









, . a 
a 
a 








• 4 0 3 
6 0 
343 
3 1 1 
a 
. a . 32 
, a 
119 
7 9 1 
3 1 9 
30 
­7 5 8 
119 
6 3 9 















2 6 4 
a 
264 









. l ? 1? 
a 
­
»APAYA­FRUECHTE, K I R ­
16C 
. 2 4 1 «1 
57 
. a " 
1 5 2 6 








1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
















0 8 1 0 . 9 0 F R U I T S , SAUF F R A I S E S , FRAM60ISES 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 











2 3 1 
9 3 3 






3 7 9 
12 
565 





2 0 5 
140 
19« 
2 1 8 
9 5 6 
5 7 5 




2 5 5 
0 8 1 1 F R U I T S CCNSERVE' 
LA CONSOMMATION 
0 6 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
O e i l . 3 0 ORANGES 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Ρ C N C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 6 1 1 . 5 0 PAPAYES 
0 8 1 1 . 9 1 CERISES 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 RCUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






0 8 1 1 . 9 5 FRAISES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











I C I 
2 1 5 
47 













7 1 6 
46 
1 5 8 
4 1 
9 4 ? 
14 
5 5 7 
10 
7 3 1 
6 7 9 
6C3 










9 0 1 
9 5 0 
ICO 





9 5 8 
10 
7C6 
3 7 1 
76? 









2 0 9 5 
1 3 4 9 
7 4 6 













N e d e r l a n d 




3 7 5 
4 9 6 1 
ET GROSEILLES 
1C2 










1 4 7 5 
6 3 0 
6 4 9 
542 
13 








PROVISOIREMENT MAIS IMPROPRES EN L ETAT 
m . a 21 
6 




















3 7 3 4 
3 169 
5 6 5 
189 
3 7 6 
6 
2 8 0 
50 
19 
. 80 5 5 1 
2 5 4 
1 2 4 1 





























































4 2 3 
57 
3 6 6 
2 1 6 







4 1 6 
66 
1 3 8 9 
112 
1 2 7 7 
31 
21 
1 2 4 6 
0 6 1 1 . 9 6 F R U I T S , SAUF A B R I C O T S , ORANGES, PAPAYES, CER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 













. a " 
5 
6 




























1 8 4 
1 6 6 












1 4 5 
65 
7 8 0 
75 
a 








4 8 8 
a 
54 
9 1 8 
182 





























2 2 7 
4 9 
178 

















F R A I S E S 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 









C Í 8 









M E N G E N 
EWG-CEE 
sei 









Ì 3 5 5 
1 Í 2C7 











i l i C20 
Û C22 
1C«C 
F F I R S I 
C50 
C Í 6 
SSO 
4C0 















Ç Í 4 

















c e 0 ( 4 
C ( « 





I C I O 
Mil I C H 
Mli 
FAFAYr 
4 2 0 
ICCO 
I C I O 






I C I 
26 
ii 1 9 4 4 
h 6C 
66 




5 2 0 0 
2 2 « 9 
37 
2 6 2 4 
1 0 7 
France 
271 




. 1 12 
. 71 
2 2 5 3 
7 5 5 












« 5 2 
15 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 7 
9 4 7 3 
a 
146 
10 S 6 5 4 
43 3 9 4 
. , 4 4 
. .  a 
• 
2 2 2 6 2 9 5 
64 4 8 3 
236 S 612 
37 
S 57 






3 0 5 
4 4 
3 9 5 






4 2 6 6 
1 9 5 3 
2 3 1 2 













. . 9 
4 2 7 
4 0 
3 8 7 
3 0 1 
6 2 
. 25 
OER NRN. c a c i B I S 0 6 0 5 
I C 
4« 




4 9 4 0 
2 6 
. , 13 
4 2 3 2 
150 3 4 3 
24 25 
3 5 3 6 3 5 
64 1 0 0 
2 6 5 5 3 5 
















« 2 « 
105 
119 
2 7 4 
2 7 4 6 
3 3 9 
74 
1 9 9 1 
4 1 1 
14 « 3 0 
4 4 « 
52S 
176 
22 3 2 2 
.i m 17 9 2 0 
2 « 
9 9 3 





















4 6 9 3 
4 6SS 






































C 3 4 3 
a a 
26 
a β . , a . 
. ,  a 






« 2 75 
4 4 
i 




5 5 7 4 
5 
1 C47 7C5 
25 « 9 
6 58 
28 
1 2 3 2 1 eC4 
lÍS 1 2 0 1 5 1 CC2 1 C i « 8 6 1 
1« β 
3 1 I t 7 










l 7 5 7 




















1 8 5 5 
56 
2 4 9 3 
1 
2 4 9 3 








1 3 1 
57 
85 
4 9 1 
4 9 1 




7 9 7 
1 
. 2 6 7 
1 1 4 1 
3 3 6 
7 4 
1 1 7 7 
3 9 6 
9 8 5 
2 6 5 
197 
150 
5 2 9 0 
5 6 4 
4 7 2 6 
2 6 1 7 
2 4 6 2 
l 6 4 7 










1 3 6 1 
4 3 9 
9 2 7 
4 2 3 
59 
43 





2 7 5 
18 
307 

















7 5 4 
a 
a 
2 7 5 
7 810 87 





8 5 6 3 
. 3 1 5 












0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
068 
346 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 1 2 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRUITS 

















8 6 6 
3 3 4 


































SECHES, AUTRES DUE CEUX OE 
0 6 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
05? 
0 5 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 1 2 . 2 0 PECHES 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 1 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 1 2 
578 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 2 . 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
528 
7 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 2 . 5 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






CHINE R . P 
AUSTRALIE 























6 4 6 
147 
8 3 6 
125 
7 1 0 
7 8 6 
36 















C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 

















CHINE R . P 
AUSTRALIE 


















4 1 4 
4 3 4 







2 1 0 
7 5 7 
4 1 
13 
4 8 1 
111 
3 6 0 
173 
2 2 1 
6 1 
6 8 4 
4 50 
2 3 « 
2?5 
7 
« 0 « 



















7 5 ? 
48 
550 
9 6 0 
5 9 1 
7 6 1 
31 
44 










. . a 




3 0 4 
13 
1 0 7 5 
1 C75 













2 6 1 
56 























2 3 1 5 
30 
2 2 6 5 

































6 6 9 
38 
« S I 



















1 2 5 2 
1 2 6 
1 166 
1 9 0 
15 
a 














1 0 6 4 
4 9 8 





4 4 9 






























6 9 9 
76 













6 1 0 










1 2 4 4 
6 4 
1 7 7 6 
1 7 7 6 
4 8 6 


















. 2 0 4 
1 1 1 
4 1 
13 
2 8 8 





1 8 6 2 
3 0 6 
1 5 5 6 
9 7 2 
5 
175 
4 0 9 






































. . . a 




2 2 9 
2 2 9 
















2 1 4 
_ 4 5 
3 7 2 2 
3 2 
1 0 6 
4 1 1 9 
a 
4 119 














·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ i B R 1 _ 
lulla 


































































I C H 
1 0 2 0 













4 7 ? 
























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YCUGCSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 







































MACEDCINE DE F R U I T S AVEC PRUNEAUX 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







C H E , PFLAUMEN, 
34 




1 5 3 
1 1 2 4 
5 7 4 
143 
122 
4 3 5 0 










0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 







































0 1 0 
45 
135 
























































































































1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 

















9 4 6 
2 6 5 
16 
2 9 7 0 












1 9 1 
6 























4 7 0 
1 2 1 
297 








HAFEN CES K A P . 0 6 , A L S SCHIFFS­U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEPELDET 0 8 9 8 . 0 0 
ξίΗ^Ν^Αΐδτί^ΙκΧΡΡ&ΕΝ^ 
MARCHANDISES CU CH.C8,DECLAREE S COPPE PROVIS IONS DE BORO 









































































































































. . a 
















81 . a 



























11 2 389 
. . a 
2 
22 . S« 3C 374 
a 










































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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ì l i 
416 
«JO 
4 . 4 
4 2 8 
4 . 2 4?6 
tú 452 
« 5 6 
4 Í 8 
4 ( 8 






S i t 
S20 
526 
i! ili t i t 
« « 4 
m 7 Í 2 
je« 7C8 
712 




6 1 6 
eie 5 5 6 
ICCO io 10 








~<Ί.2 3 2 2 
508 
e i e 
9 5 8 
ICCO 












4 9 2 
see 











1 0 1 0 
I C H 
1 Ç Î 0 
ic!o 




9 e « 7 
;s «s i 4« 
5 7 5 3 
£5 149 
15 550 
2C 4 4 3 
Un 9 C19 
3 « 6 2 
líl 19C 
1C6 « 2 4 1« 





2 4 4 7 >S 2$ 
3 533 
2 3 1 0 
. 3 , 4 
12 
3 6 6 9 
26 J 1 2 9 3 
4 6 
t e e 5 9 5 
6 6 7 5 
( 7 1 7 2 1 
S 4 9 6 
iii i t i 150 


















, 2 7 « 





7 Í 5 













, 5 2 1 
2 . 2 





se . ί 







2 C i 




























6 1 9 
ε E 
164 
















6 3 4 





0 4 1 
. 2 




8 3 8 
383 
29C 




i m p o r t 
QUANTITÉS 














• N I C H T GERCESTET.ENTKGFFEIN IERT 
Mií 








3 ί 1 ' 2 6 1 5 
4 « 0 
















5 9 8 0 
S 6 4 5 










3 5 1 





K C O 






















. . . a 
• 
S«6 






N I C K I E N T K C F F E I N I E R l 
l 
























il . • 
5C4 






























. « 1 7 
7 2 1 19 
. 24 
761 5 1 







. 4 2 9 
15 
. 76 
1 4 5 2 







. . sec 
5 9 1 1 
7 7 




1 7 1 
5 
2 5 8 s e a 
5 5 5 
7C3 3 c a 
4 0 2 2 
116 
2 5 5 3 0 5 
6 8 3 4 0 
2 4 
ce 
. u ; 4 ' 




















7 4 1 
4 5 1 
1 
1 7 5 
6 1 7 
4 0 8 











4 3 6 
518 




. . a 
a 
a 





2 1 8 
a 
a 








3 2 8 
6 0 2 
3 
7 2 6 
0 6 5 
. • 
716 







8 1 6 

































I ta l ia 
3 1 7 
9 0 
134 
1 0 1 8 
37 
218 
3 0 0 
7 4 0 
1 9 6 6 
a 
5 3 1 
3 0 1 0 
1 3 5 0 
3 0 
î 2 8 6 5 
195 
7 4 7 
1 1 3 0 
109 2 3 6 
a 








7 6 9 
19 











164 5 2 8 
3 0 
164 4 9 8 
4 6 2 
6 
1 6 3 9 9 4 
3 1 0 4 8 















































4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 PEXICUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HCN0UR.8R 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C C P I N I C . R 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 8 C L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 0 6 CCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E B R I C 
8 1 8 . C A L E O O N . 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 



























9 0 2 
2 2 1 
2 
6 3 4 
74 
9 8 9 
8 5 9 
53 
7 6 4 
9 6 2 
381 
5 8 3 
3 9 1 
5S6 
7 8 3 




7 3 6 
3 8 1 
2 8 4 












7 1 0 
2 2 
126 
5 0 3 
4 2 3 
3 1 







3 2 5 
46 
3 5 3 
039 
313 
0 3 7 
4 7 9 
210 












2 3 5 
235 









6 1 3 
2 2 0 
a 
32 
2 3 3 





8 1 1 
4 7 6 
4C3 






5 8 2 
7 4 2 








3 7 5 
« 1 4 
29 
3 6 5 
2 3 6 
45 
144 
4 6 6 
4 9 4 
4 








2 7 8 6 
2 4 7 8 
. 1 
S 04C 






2 6 4 
52 
5 0 2 












3 8 1 8 









63 2 5 2 
8 2 9 8 
5« 9 5 4 
1 9 2 8 
3 1 6 
53 0 1 1 
4 5 0 2 
4 7 4 
15 
0 9 0 1 . 1 3 CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CCNGO RO 
5 0 8 BRESIL 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 






0 3 3 
4 6 0 
23 






2 5 7 
6 8 3 
5 7 4 
3 5 6 
3 5 6 










5 5 3 
169 
3 6 3 
3 3 9 




1 0 3 3 
3C8 




1 3 4 2 





0 9 0 1 . 1 5 CAFE TORREFIE NON CECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 6 BRESIL 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 








3 0 4 








3 3 9 
8 9 1 









1 1 6 







2 3 7 





0 9 0 1 . 1 7 CAFE TORREFIE OECAFEINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 9 0 1 . 3 0 CGQUES 
1 0 0 0 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 
78 
15 
7 1 9 
1? 

















5 1 5 3 





5 9 7 5 

































7 2 6 
















. 2 1 
a 
. 5 7 3 
0 1 9 
66 
2 5 2 
15 








3 6 1 
4 0 2 
1C7 
973 





8 3 7 





3 1 8 







5 4 1 
560 
5 6 0 
. ­
















3 6 2 
3 6 2 
2 






6 3 1 
6 4 6 
1 
346 
9 9 7 
2 5 9 
8 5 7 






4 8 0 
2 2 9 
20Ö 
9 4 1 
7 0 2 
85 
3 
, . a 
a 
a 
6 0 4 
8 0 6 
. a 
2 1 0 
a 







0 9 9 
9 5 1 
3 
148 









3 2 1 







1 0 0 
35 




4 3 1 























1 3 9 
1 3 9 
1 3 8 
2 7 
3 5 6 
7 4 
162 
1 4 5 
43 
238 
3 1 5 
8 4 5 
2 4 3 
4 7 2 
2 5 9 
5 2 2 
4 
î 2 7 5 
2 4 3 
8 4 3 
1 5 6 
1 0 8 







7 8 6 
2 1 
7 4 3 









5 2 5 
3 1 
4 9 4 
5 2 0 
6 
9 3 4 
1 4 6 
















1 8 2 
2 5 6 
5 7 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de voiume 
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M E N G E N 
EWG-CEE 











2 4 « 
« 6 8 
6 « 4 
tee 7 2 0 
7 2 6 
7 4 0 
5 5 8 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C40 
TEE I I 











2 2 2 
3 « « 
SSO 
3E2 
2 Í Í 
372 
3 6 « 
S50 
4C0 
4 Í 8 
4 6 0 
see 5 2 8 
6C4 





7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
eco 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
U S O 







I C H 
1C30 
FFEFFI 
F f E F F 
CCI 
CC2 








« Í 4 
« « 6 
«E8 




7 2 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 











N e d e r l a n d 













3 7 6 
9 
6 
e 2 1 8 





2 4 7 
3 3 3 
S14 
3 6 6 
3 6 2 
CC9 
3 



























5 6 1 









2 7 9 
2 8 0 
6 6 4 
14 




3 « 2 
178 
« 4 4 
17C 
379 








6 Í 6 
3 6 3 
4 6 6 
617 
















« 1 9 
«2 






































2 « 3 
2E6 
2« 






























7 7 2 
6 1 
7 1 2 
2 5 5 
253 


















































5 3 4 




2 7 5 
2 2 7 
161 
5 6 6 
. 2 6 0 
2 0 
1C6 













5 5 9 
160 
4 1 9 
33? 
7 5 7 
3 6 9 
3? 
2 






















































1 4 0 
7C5 




















. F I P E R . C A P S I C U M ­ U N D PIMENTAFRUECHTE 





e se 79? 
i e 
5 6 1 
16 




e s t 
6 « 1 




Í 3 2 
16 
S 
5 « i 












i « C 
17 































































0 3 1 
7 7 8 
9 5 4 
953 
9 5 1 
74 
I ta l ia 
. • 
, . 32 










3 1 4 
43 






















. . . a 
. 8







2 4 7 6 
140 




















1 0 4 6 
49 
6 
? 4 9 6 
1 
? 4 9 5 
1 
a 






W E R T E 
EWG­CEE 
0 9 C 1 . 9 0 SUCCECANES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 9 0 2 







0 9 0 2 . 1 0 THE EN EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
3 4 6 
4 6 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 































1 2 1 
6 7 5 
105 










8 5 3 
9 2 2 
9 3 2 
0 3 2 
0 2 ? 
7 5 1 
5 
136 
0 9 0 2 . 9 0 THE EN EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 8 8 
1 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
372 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
4 8 0 
508 
528 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 




















P H I L I P P I N 




Ρ C N 0 E 







0 9 0 3 . 0 0 MATE 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 9 0 4 
0 9 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
307 
3 7 0 
50O 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
BRESIL 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





L i e A N 
INDE 
CEYLAN 





























4 8 8 
164 
5 4 1 
8 4 2 
65 
3 5 3 
2 7 9 
n 78 124 
573 
289 
• 3 0 6 






4 1 6 
119 
720 
6 1 7 
8 9 0 




7 1 5 
19 
2 0 1 
1« 
7 1 2 
2 0 1 
53C 
3 6 9 

























8 0 3 
18 





4 S I 
8 4 5 
204 
9 5 6 
20 


































5 4 5 






















9 7 1 
553 
369 
7 Í 7 
? t c 
45 
63 
JN CONTENU DE 
# a 














4 4 1 




2 5 1 
11 
72 
6 5 9 
. Ì 5 9 
68 
57 
1 1 0 
70 















sê e 12 
138 
47 












































4 8 8 
512 
1 5 9 
4 
122 











4 1 4 
119 







3 6 5 
0 1 0 
356 
7 7 7 
36? 
1 2 0 
31 
2 
4 5 9 
. 
. . • 
CAPSICUM 





. , 4 
3 
6 4 0 
17 




















22 e . 5 
5« 




















« 8 3 3 
a 
. * 

























4 0 1 
117 
115 


















9 5 8 





























8 0 0 
1 7 6 
6 2 4 
4 3 6 
4 3 3 




1 7 0 
14 
17 
5 9 9 
1 6 4 0 
4 9 
»7 
2 6 9 6 
1 2 9 
2 5 6 7 
lïî 





































9 9 2 
44 
8 
2 5 3 5 
2 
2 5 3 2 
1 
a 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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« « 4 
1CC0 




C C S m i t i C 48 
eso CS2 
ilt no 
í ' 5 <ea 
S C 6 24« 
m 4 1 2 
4 1 « 
4 2 4 
4 « 4 
4 5 2 




I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
IS.9 iSal iiii 1C40 


















N e d e r l a n d 
ί m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ÌLR KERS1ELLING VCN CAI 
. 
. a 





























l i e 










i t 52 il fl 2 2 « 
β 













0 4 8 
C«2 
C Í 4 
C Í 6 i te 2C4 
4Ç0 Í Í 4 
m ICCO 
I C I O ¡C l i 
1C20 







C . 2 
C30 
c;e C«2 C48 
4 0 0 
7C2 
ICCO 
U I C 
I C H 





















7 6 9 
4 7 3 
219 









7 6 6 
« 2 1 1 
4 
1«« 


















































1 i t i ■ cil . 
7 
. . . 1
3 






















































ι CEPAKLEN ODER ZERKLEINERT 
a 
2 






. . 26 
sec 
2 
6 5 9 










































































« 9 1 
2 1 






































7 6 7 
. 9
. 9 0 
537 
3 6 0 
177 








6 7 1 
4 6 9 
319 
4 76 





. 1 4 1 
7 2 4 
22 






i e e 












. . « 
1 
s . . . • 
4 
. 12 














































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 9 0 4 . 1 3 PIMENTS CAPSICUP 
CAPS IC INE OU DE 
70? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 



















,NÇN BROYES,NI P C l l l S . P O l R LA F A B R I C A T I C F DE 














. , a 
a 
• η Μ · " immiLm mväimbul·pouR M « « « " " 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
JAMA I CUE 







0 9 0 4 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 6 
3 4 6 
350 
3 5 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 6 4 
4 9 2 
6 2 4 
7 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 9 0 4 . 6 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D 9 0 4 . 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 9 0 5 . 0 0 
0 0 1 
0 0 4 
3 7 0 
377 
3 7 6 
a ? 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 









N I G E R I A 











CHINE R . P 
















































1 9 2 7 
2 3 9 
1 6 8 7 
152 
12 
1 4 5 7 
4 7 
4 6 7 
79 
. . . 4 
1 
, _ 12 

















5 5 3 
35 
4 6 5 
PIMENTS IGENRE CAPSICUM) 
FAYS­EAS 











CHINE R . P 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















9 4 5 
3 3 3 
1 7 0 










4 4 5 1 





S 0 0 2 
2 








5 2 4 
3 
5 2 2 










































1 2 1 
11 
8 












3 9 4 
27 


























V A N I L L E 
FRANCE 




. P C L Y N . F R 
65 
2 7 3 
3 2 3 1 
2 8 8 

















2 1 8 6 






























. . . ­
10 



















































7 3 0 
10 il 
3 1 
4 5 4 
3 3 0 








4 4 5 






















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 









I C S I 
1CS2 
2 t « 32 
3 5 1 1 1 
349 267 «2 
H 10 1 
118 4 114 1 1 113 
9 5 
18 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 1010 CEE 





. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 
405 360 04« 2 1 042 73? 810 
121 119 
7 5 6 166 610 
148 135 1? 
1? 1? 
1 251 21 
1 2 3 0 l 1 
1 2 2 9 
1 0 2 9 
2 0 0 
H K T UNC H P T E L L E T E N 
21PT UNC 2 IHTELLE1EN,GANZ 
CANNELLE ET FLEURS CE CANNEL 1ER 





3 7 6 
5C6 





I C I O 




I C S I 
1C22 
1C«0 





1 4 9 1 
56 
1 4 3 3 














46 2C 26 1 1 20 12 
12 
8 33 . 
S9 25 39 25 2 81 
353 
8 345 12 1? 712 33 
120 
4 104 24 
25 102 39 8 21 353 
684 
a 
684 . a 







2 5 4 
3 0 
2 2 4 
3 
187 26 2 35 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 2 2 ROY.UNI 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 6 .CCMORES 
5C8 6 R E S I L 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 8 V I E T N . N R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 







. A . A O H 
CLASSE 3 










545 55 490 14 13 
8 5 6 
176 
32 






150 1 145 




47 17 44 41 2 91 
3CS 
U 2S8 12 1? 151 ?5 
135 









308 73 17 407 
4 25 1 
4 






2 9 1 1 
256 25 l 
14 
? I KT UNC 2IMTBLUETEN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT CANNELLE ET FLEURS DE CANNEL1ER BROYEES OU MOULUES 
CCS ce« 
Í 1 8 
72C 
1CC0 
IC 10 ICH 1C20 ICH ÎCSO ICSI 1C40 
2C 2 24 15 
52 22 «5 
S3 12 15 
11 
5 
21 11 10 
29 
10 
58 9 49 
39 
8 10 
003 FAYS­EAS 004 ALLEH.FED 668 CEYLAN 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 








































GEHUEF2NEIKEN, MUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE 
GEkUEP2NElKEN, PUTTEFNELKEN UND NELKENSTIELE, GANZ 
CCI 16 . 1 9 
CC2 3 . . 3 
CC3 10 . . . . 
CC4 2 . 1 1 
252 3 . . 1 
SIC E44 1C2 12 42 
376 56 41 2 2 
668 41 1 3 17 
7C0 28 2 . 1 1 
7C6 3 . . 3 
lece lic i«7 ie ea 
IC 10 29 . 1 13 ICH 661 1«7 17 75 1C20 1 
1C21 . . . . 1020 «75 1<7 17 75 ICSI E4« 1C2 12 42 1032 57 42 2 2 
GIROFIES (ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES) 
GIROFLES (ANTOFLES, CLCUS ET GRIFFES), NCN BRCYES NI 




354 308 11 
1 80 




0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 6 .Ç0HORES 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
66 12 43 14 10 345 193 50 l i a n 
8 6 5 
137 
7 4 8 
6 
1 
7 4 1 
3 4 6 
197 




6 2 1 
2 
6 1 9 
6 1 9 




50 7 4 
«7 5 Í2 
il 




3 2 3 
59 
2 f 4 
2 64 177 6 
4 





1 4 4 8 
1 323 
3 0 




3 1 9 
4 7 1 71 
15? 
1 5 0 
140 
GEttLEFJNELKEN, MLTTEPNELKEN LND N E L K E N S T I E L E , GEMAHLEN CDER C 9 0 7 . 5 0 GIROFLES ( A N T O F L E S , CLCUS ET G R I F F E S ) , BROYES CU MOULUS 
CC4 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1CS0 
I C S I 
0 0 4 ALLEH.FEO 


















KLSKATNUESSE,MUSKAT8LUETE UND KARCAKCMEN 
V^KAÍÍKlR5êaC^KéDÍRURÍÍlRê5EêB0''EN'C' 
252 
6 6 4 
7CC 
ICCO 




















NOIX HUSCADES HACIS AMOMES ET CARDAMOMES 
HKS.ÍESUÍ$ÍÉMLCEÍ ÔSmSÔÎBÉ™ UafcSWM.a.BI 
23 
23 
3 5 2 TANZANIE 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






























I C I O 






1 5 3 0 
3 1 
69 
1 5 2 6 
55 1 Í 7 1 22 
5 1 125 
12 
1EC 3 1«7 2 
24 6 
55 21 17 
163 30 122 
21 10 
42 4 22 
4C2 
143 4 775 6 55 
C07 
007 12 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 6 8 CEYLAN 
1 5 2 7 0 0 INDONESIE 
4 7 0 2 PALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
162 1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 162 1011 EXTRA­CEE β 1020 CLASSE 1 
31 29 184 13 1 504 35 74 
1 928 63 1 664 18 
2 






















. 969 7 777 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 E 4 5 
4 
1«5 123 «C2 S95 m 
1C22 
PLjSKATeLVETEa ^"'if MCHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHE 
4 ( 6 
174 1 4 
1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACM 
e « b 2 5 
1«1 1 217 1 5 

















































1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 













35 3 32 1 1 30 








0908.18 t?5"iiaÎN..EÏfïiS0UNÏE!^0.DÏsDES T. A LA FABRICATION O'Hl'I­
2 1 36 44 14 

































49 IC 4 
PUSKATELUETE, CEPAKLEN CDER ZERKLEINERT 
CCS 4 1 S 
K i l 
1C20 
Mil 
28 40 2 
73 
73 
20 2 19 5 2 14 
002 BELG.LUX. 022 ROY.UNI 352 TANZANIE 416 GUATEMALA 664 INDE 






































NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
004 ALLEH.FEC 
700 INDONESIE 
1000 Ρ G N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






















5 47 . 28 
97 
14 

















2 25 8 
2 
17 
0908.70 MACIS BROYES OU MOULUS 














1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
0908.80 AMOMES 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 






































0«? CS? 220 PU 
1020 l e ! . 1C22 Ie «o 
SlíRNÍMSfRUÉCH.U.CANZ 
KEL­, KORUND ER­,KLEKMEL­L NO 
0909.11 
D?AcUHÍNCDêNÍÍRVD!gê°GÊMfE8SEFENOlJ 
GRAINES C A N I S , NON BROYEES NI MOULUES 




































































1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 


































720 CHINE R.P 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 




















II te te 45 
n mvmwmiHtWhM CHT ZUM HERSTELLEN VCN AETHERI­
1000 M Ο Ν 0 E 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 










CÍ4 CÍ6 CÍ8 2C4 




1 521 5 1 51« 





































1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NI/AEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 




FINÇKEL­1 KUEMMEL­ UND kACHCLOERFRUECHlE, GANZ. NICHT ZUM HEFSULLEN VON ¿ETHERISCHEN CELEN ODER RESINCIDEN 
CCI 
CC2 CC« CC5 C34 C28 C«2 C48 C60 
CÍ4 CÍ6 Cíe ae ÍC4 tit 720 
lece 
ICIO ICH 
1C20 1C21 1C2C 1C22 1C40 
25 
tC4 7t 216 125 35 40 ι eil 1 037 140 4C2 2C8 57 35 80 3C1 
4 Ell 
521 3 591 1 224 173 248 26 2 120 
51 IC S 
4C 64 12 11 
2C 12 Í3 
«C3 7C 222 12« 
24 121 






1C2 3C 73 56 16 4 
12 
3C 13 66 
56 35 
333 60 274 HO ee 62 2 1C2 
3 
518 
195 47 20 
775 994 119 350 145 57 3 5 119 
363 715 648 842 67 66 
STEPNANISFRUECHTE,GEMAKLEN ODER ZERKLEINERT 
ICCO ICH 1C40 
15 15 15 
15 15 15 
KCFIANCEFFRUECKTE, GEMAKLEN CCER ZERKLEINERT 
1CCC 4 « . . ICH 4 4 . . 1C40 4 4 . . 
ttii­hUKtflii, 
1 
­, KUEPPEL­ UND kACHCLOERFRUECHTE, GEMAHLEN 
eco 
_C10 I C H 1C20 ICH 1C30 1C32 1C40 
39 6 S3 6 6 9 9 20 
27 
27 6 6 3 3 19 
TEYPIir­.lCREEEREL/ETIEF UNC SAFRAN.ANOERE GEfcUERZE 
TK IM I/N.UNZ 
CCI C42 2C4 
ICCO ICC 
Mil 
1C21 IC 20 1CS2 1C4C 
13 259 391 





7 1 IC 
20 7 13 2 1 IC 10 1 
THYMIAN,GEMAHLEN CCER ZERKLEINERT 
ICCO 1C10 I C H 1C20 1030 1C37 1C40 
LCFB 
C52 
ICCO 1C10 ICH 1020 ICH 1C30 1C22 








21 3 18 18 
5 14 13 
39 12 27 14 1 13 13 
56 49 1 10 7 
1 61 71 
204 4 200 62 
71 71 67 





CCI C42 C50 
1CCC 1C10 ICH 1C70 1C21 1C20 
2 12 1 
15 2 12 13 
1040 CLASSE 3 
SÍFP 
C<2 




AN.GEPAKLEN CCER ZERKLEINERT 
1 1 
1 1 




GRAINES DE FENOUIL, CUMIN. CARVI ET GENIEVRE. NCN BRCYEES M HCULUES, AUTRES OUË POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIOES 
4 31 12 
92 31 7 2 26 
2 1 78 
310 46 264 92 
28 
001 003 004 005 014 016 042 048 060 064 066 068 528 604 616 720 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE CANEHARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE hONGRIE ROUMANIE 6ULGARIE ARGENTINE LIBAN IRAN CHINE R.P 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 1 
1020 1021 1030 1032 1040 
13 226 23 136 47 22 23 352 355 49 122 53 16 15 30 65 
1 622 39 7 1 225 468 71 90 11 
647 
21 4 7 
23 31 5 5 1 10 
14 5 13 
156 32 125 54 
38 10 32 





35 13 22 17 5 1 
5 10 30 
23 
10 




31? 319 40 105 15 16 1 1 71 
1 222 310 912 349 36 18 
545 
GRAINES CE BACIANE BROYEES CU MCULUES 
1000 M C N D E 1011 EXTRA­CEE 1040 CLASSE 3 
GRAINES CE CORIANCRE BROYEES OU MOULUES 
1000 Ρ C Ν 0 E 1011 EXTRA­CEE 1040 CLASSE 3 
G B ' N U ­ U L U É S * ' " 5 , FENOUIL, CUMIN, CARVI ET GENIEVRE. BRCYEES 
1000 P O N D E ­010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
­020 1021 030 1032 1040 
14 4 11 3 3 4 4 4 
0 9 1 0 . 1 1 
THYM LAURIER SAFRAN AUTRES EPICES 
THYM NON ERCYE NI MCULU 
16 16 
001 FRANCE 042 ESPAGNE 204 .MAROC 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1032 1040 
0910.15 
1000 
l8lï 1020 1030 1032 1040 
11 63 51 
158 
.il 
67 3 52 51 19 THYM BROYE OU MOULU 
N O E Ρ C CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
31 12 19 12 1 
0910.20 FEUILLES CE LAURIER 
9 052 TURQUIE 79 
21 1000 Ρ C Ν 0 E 
21 21 
0 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 









001 FRANCE 042 ESPAGNE 050 GRECE 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
SAFRAN NCN BROYE NI MOULU 
1 
2 
329 712 103 658 3 
166 337 a29 823 5 6 
666 
666 666 5 
SAFRAN BRCYE OU HOULU 
042 ESPAGNE 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
173 
181 2 179 179 
12a 
130 1 179 179 1020 CLASSE 1 
0,10.51 PigGfH8RfojENHRACINESsENT.E?ESå 
9 38 
55 17 38 28 
2S I 28 76 
? 
4 ? 


















316 778 100 





?85 4 781 ?81 
88 C R !kÏN8VDE Ts' K C H E S· '"" 
004 ALLEH.FEC 288 NIGERIA 13 31 13 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Hü 51 14 37 1 36 1C0O K C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 51 13 38 2 36 «6 13 33 ? 31 


















































1NCHEP IN ANDEREN FCRMEN 
2E8 11 1 
eco CIO CI) C20 Ìli 
ali l ì : : 


























1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ALLEH.FEO ROY.UNI SIERRALEO NIGERIA THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR CHINE R.P JAPON TAIMAN HONG KONG 
Ρ C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
























0910.57 GINGEMBRE PRESENTE AUTREMENT 
28β NIGERIA 11 1 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 020 CLASSE I 021 AELE 030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 040 CLASSE 3 
27 5 20 4 3 15 1 1 
20 5 15 2 2 13 
12 26 77 31 1 1 10 1? 1? 
? 







616 1 1 472 
CC4 2C4 \m 
ICH 
ido 96 . 51 
1C32 ea 5 . es 
CUFRY­FULVER UNC CURRY­PASTE, GEMAHLEN CDER ZEAKLEINEFT 
115 18 56 ? 1 
? 
63 
98 8 SI 
004 ALLEM.FED 204 .MAROC 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOP 
AUTRES EPICES ET MELANGES 0 
9 
EPICES NON BRCYES M MOULUS 
1020 1021 1030 1032 
0910.76 
19 10 
53 30 23 
22 13 
12 9 3 
7 10 
30 12 19 
19 10 
PCUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES CU MOULUES 




















































003 FAYS­EAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 212 .TUNISIE 400 ETATSUNIS 664 INOE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
10201021 1030 1031 1032 
10 23 242 722 22 68 
1 112 43 1 070 273 252 796 1 722 
13 4 722 17 12 
778 19 760 
21 5 738 1 722 
5 27 7 7 20 
5 37 
59 6 53 46 46 7 
5 23 
231 10 221 196 191 25 
MEKiMN ERZE LNC MISCHUNGEN VCN GEkUERZEN, GEMAHLEN CDER 0910.78 AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES BROYES CU MOULUS 
CCI 








































HEIZEN UNC PENGKCRN 
KEICH.FI.ÍN UNC MENCKORN ZLR AISSAAT 
CC 1 








MEICKkE W E N 
CC 1 
CC2 CC2 CC4 C20 CS6 Ci4 
15*7 
53 1«C ; ie 12 1 ÍS 
13 
f 67 
5/8 ".4 171 f« »CO 2C0 
57? 





























22 13 6 3 
1 2 30 
46 33 14 12 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 036 SUISSE 212 .TUNISIE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE * CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
10201021 1030 1032 
74 111 288 11 28 
'Il 
742 «93 250 68 «2 
iai 
172 
3 171 1 
252 70 182 6 4 176 171 
47 12 152 2 
215 213 2 2 2 
27 24 4 3 2 
20 96 
9 
23 1 16 
179 127 52 46 29 4 1 
1001 FROMENT ET METE1L 






203 2 201 201 1 
536 912 25 651 12« 282 
12 623 76 853 3 238 
307 
3C7 7 7 300 
18 210 10 347 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 056 U.R.S.S. 404 CANADA 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
117 91 62 SO 11 25 15 
354 301 SI 2a 11 25 




tî 26 11 
216 2C4 12 12 12 
10 
10 15 15 
FROMENT TENDRE ET METEIL, AUTRES OLE POUR ENSEMENCEMENT 
69 59 10 9 5 l 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE 




53 245 2 561 11 633 
823 5 461 187 
26 1 1 25 
1«7 612 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 














1 0 1 0 
I C H 
1C20 







1 0 1 0 
I C H 
1C20 
HAFTk 
C C I 
COS 
CC4 
0 2 2 
CSO 
0 5 6 
C Í 4 
4 0 0 
4C4 
4 « 0 see 5 2 6 
6 0 0 eoo 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 









1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
ANCEP 









4 0 4 
520 
5 2 8 
8 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 





C C I 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
C30 
CS4 




A M E R 





0 2 8 
C 20 
C24 
0 4 2 
C48 
CS« C60 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 






2 3 9 7 
2 Í IS 
2 5 2 9 
i l i 
123 
:12EN 






3 6 2 










2 6 2 
161 
7 5 0 
6C7 
570 
2 6 1 
4 9 8 
6 6 4 
9 5 7 
6 7 9 















5 5 1 
2 16 
2 2 1 
S67 
4 2 5 
a 
















7 9 5 
«12 
3 9 « 
l i 
2 
N ICKT ZUR AUSSAAT 
4 1 7 
107 
2 4 7 
5 0 0 
7C7 
4 2 1 





4 2 2 
6 6 7 
616 
2C5 
7 6 6 
4 24 
9 5 4 sec 4 6 9 
164 


























7 « 2 
4 5 t 
2 3 5 
2CC 
4 9 5 
ses seo 2 6 5 
122 
2 4 5 
6 5 8 
3 4 3 
C i « 
7 4 7 
2 1 7 
2 4 5 







2 í C 
83 
8 7 3 






15 ne s 




I t ? 
C79 
« t e 
3 5 « 
7 1 « 
4 4 5 
346 
2 5 « 
C75 
















0 5 6 
a 
a 



























« 6 3 
«es 































































4 9 7 
• 
2C4 
2 7 4 
531 
«17 









7 5 1 
7 1 6 







2 5 Í 
3 « 3 
3 19 
6 7 7 
6 4 2 
3 4 3 
7 9 9 
­
2 7 1 
81C 




e i ? 
517 
755 










. . a 
35C 
kg 
N e d e r l a n d 



































S i t 
S6E 





































9 2 6 
a 
6 1 0 
6 3 2 
2 4 5 
5 5 9 
­
372 
4 0 0 
9 7 2 
2 4 2 
8C4 


















i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
« 2 7 




1 6 5 3 
6 9 C 
12C2 





1 2 7 
1 8 1 
2 
3 1 5 
31S 


















2 3 5 
4 
74 
6 4 9 
703 
7 5 0 
2 6 4 
097 
2 2 6 
8 4 5 
3 8 1 
2 7 6 
8 2 7 
0 1 4 
. 0 9 1 
. 
, . a 
­
3 5 9 
6 2 
. 5 0 0 
. 4 9 9 
4 9 9 
6 3 8 
4 4 1 
7 0 0 
. 2 1 0 
8 1 6 
7 27 
4 2 1 
3 0 6 
3 9 9 
5 0 0 
9 0 9 
a 








0 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
2 0 0 
4 9 5 
4 6 3 
5 8 0 
4 0 




6 5 8 
5 9 0 
C68 
0 2 5 
4 9 5 
a 













5 7 0 
7 5 0 
154 
a 
7 1 6 
4 4 5 
6 7 6 
9 6 3 
4 1 ? 
a 
. 4 5 4
I ta l ia 
38 













3 6 1 
4 
6 6 3 
10 
6 7 3 










9 3 5 
4 7 4 
. 3 4 6 
5 8 1 
942 
6 3 9 
4 1 1 
a 
6 5 4 
3 0 9 










7 0 7 





6 6 7 
• 
2 8 5 
0 7 7 
2C8 
6 4 8 
3 5 8 
a 
9 2 2 
77 
47 


















. 3 1 










9 7 1 
. a 
4 8 0 
6 6 3 
4 2 8 
3 6 9 




2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANANA 
5 2 6 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






4 4 9 
2 4 2 




1 0 0 1 . 5 1 FROMENT DUR 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 0 1 . 5 9 FROMENT CUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANANA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 












1 0 0 2 S E I G L E 
1 0 0 2 . 1 0 S E I G L I 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 2 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 3 ORGE 
POUR 
22 
9 0 5 




3 6 5 
9 3 3 
4 3 3 
5 5 6 
825 


















2 3 9 
. 223 
8 6 6 
31 
655 
1 3 4 
2 2 3 
. 4S8 











































. 4 7 2 
4 1 7 
9 4 9 
109 
8 4 0 
183 
2 






AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
123 
3 7 1 
26 
35 
9 2 9 
398 
29 
0 2 a 
8 2 3 
47 
37 
5 2 6 
3 3 6 
sa 
799 
5 2 7 
2 7 1 
8 8 1 
9 5 7 















8 6 0 
8 5 0 
. a 




7 3 3 























1 0 0 3 . 1 0 ORGE POUR L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 3 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 


















0 8 0 
9 9 9 
188 
5 4 1 
6 0 0 
17 
4 19 
9 5 2 
4 6 6 
7 7 5 
10 
6 1 1 


































9 6 5 
509 
4 9 5 
3 6 1 
8 3 7 5C9 
2 3 6 
73 
6 9 9 









































































5 7 Í 
a 
. 6 1 . 













. . a 
a 
37Θ 




6 3 0 
a 
63C 
6 1 9 
. 10
• 










2 1 1 
a 
8Θ 
5 1 6 
il] 
m ies 6 0 3 
. 3 7 0 




3 8 3 
3 2 0 
83 



























6 9 4 
92? 
125 
6 6 6 
4 8 3 
8C0 













. 43 0 5 0 
























8 6 8 
. 6 
a 







8 1 1 
6 6 2 
828 
. 1 9 1
3 6 1 
802 579 
189 
. . 636 
I ta l ia 
2 2 
2 6 0 0 
I S 9 6 3 
6 8 4 2 
37 3 6 6 
10 3 7 9 
27 167 
18 5 6 3 
6 8 6 4 




1 3 1 1 
a 
. a 
9 2 9 
4 2 8 5 
1 0 8 5 8 
7 1 1 3 
37 
2 7 3 1 0 
3 3 6 
5 2 1 9 2 
1 3 1 1 
H Vol 
a 
2 7 6βΛ 
























2 3 5 
1 0 4 7 
7 3 
3 6 9 9 
8 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
81 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder-











C C I 
ces 
C20 
0 3 4 
ICCO 




C C I 




Ï S 6 






1 0 1 0 










p 0 « 4 
C i « 
3 5 0 
4C0 
4C4 
5 2 8 
eco 
0 1 0 
C l l 
m M 
C40 
M A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
oes 0C4 
0 0 3 
0 4 6 
C i 4 





3 4 0 
4 0 0 
4C4 
4 4 0 
ni 
6Ç8 
« Î 4 
« 6 0 
eco 
I0.8 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
19. « 3 7 
4 2 . 1 
i « C61 
24 ICO 
eo 268 
9 5 6 9 4 9 
6« 3 2 8 
123 1 1 9 
93 27C 
4 C 1 1 6 2 1 
1694 0 « 3 
ί 117 1 « 5 
'ti kit 
306 i c e 
t e i t i 
1 9 « 3 4 3 
FEP 
1 1 4 5 
if! 2 6 0 9 « 3 
1 f12 HI! 1 2 4 0 
Ρ HAFER 
121 3 7 2 
9 1 9 
5 5 « 4 7 
3 8 6 3 
ISC 5 7 0 
9 0 4 
79 C S I 
232 IH 
« « 7 6 6 
ill 
2CC IC5 2 8 9 137 6 9 7 
104 6 6 7 












­2 3 5 4 
7 7 0 


























­a . . a 
a 
, ­
P A I S ZUR AUSSAAT 
4 9 0 0 
iii 
2 0 2 
2 Ili 
2 , . l u è 
3 9 1 2 
163 
: s e 
16 ( « a 
3 7 0 6 'MI! 
6 0 1 
3 0 2 3 






1 4 6 7 
6 7 6 
7 8 6 







. a . 12 1<2 
46 425 
. . 6CC 
6C2 4 3 6 
6 7 5 3 3 1 
ill}?! 
54 5 9 2 
a 




5 * 7 
2 « 4 6 
MI 
7 6 7 
52 133 
a 
2 6 7 4 
1 0 2 7 









2 1 5 
10 C I S 4 0 7 6 
1 1 7 1 
2 4 2 6 
6 « 5 7 4 
56 0 3 6 
3 0 5 3 8 2l ÌÌÌ 1 386 


















INCERER ALS ZUR AUSSAAT 
1 3 4 6 1 3 6 
133 5 0 7 
i l 4 1 7 
1 « 4 9 
2 « 2 5 
2 2 9 ( 1 7 
22 4 7 1 
3 3 9 9 7 0 30 0 1 3 
9 « 1 1 
4 0 β 3 
5 0 1 
87 7 8 9 
"lì in 
4 0 « « 3 « 5 0 7 
2 9 5 2 3 2 5 
MSS 1 1 M O 
5 0 0 
Mli lil 
9 5 8 4 At» 
a 
5 3 6 
a 
2 






1 2 7 4 
a 
3 6 1 6 
3«5 1 0 7 
■ 
166 
1 4 4 0 
6 1 2 9 0 
I C . 
a 
• 4 Í C 6 3 5 
1 5 9 9 
4S9 0 3 « 
5 3 7 6 3 6 
a, 
2 1 3 7 4 










5 7 3 5 6 5 
4 0 
a 
3 5 6 9 




" . 3 6 1 6 4 6 
56C 2 1 0 
6C1 636 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
4 














1 3 4 
1 6 3 6 
12 
i e s 
2 4 6 7 
4 4 6 
2 0 2 1 
. a . 6 4 0 
C3E 
4 6 9 




3 6 6 












7 9 2 
. 8 3 6 





9 5 0 
. a . . 5 7 9 
136 
116 
7 6 1 
7 5 7 
9 2 3 
6 3 5 
7 1 9 
6 5 1 











­2 9 5 
63 
2 3 2 
2 32 
. . a * 
1 4 8 
9 0 0 
a 






. a 49C 
6 6 1 
3 5 8 
a 
4 7 1 
. a . • 
c!Ì 
CC2 








55 2 3 7 
5 1 2 6 4 7 
3 9 5 6 
a 
45 3 8 9 
2 C 7 3 4 2 6 
9 8 1 4 2 4 
1C92 C03 
1 0 0 0 8 4 5 
3 8 2 94)9 
3 9 5 6 
a 






5 9 3 9 1 
1 0 7 
9 2 7 3 1 
75 0 5 Î 
a 
6 6 8 6 4 
3 3 9 5 
22 4 5 3 
14 4 6 3 
a 
a 
2 0 0 
a 
7 2 5 4 1 
122 6 2 7 
4 4 3 2 9 
40 9 5 4 
« 1 5 127 
152 2 4 8 
4 6 2 8 7 8 
4 1 6 3 4 9 
1 6 4 3 6 6 
4 4 3 2 « 
. 2 0 0 






1 8 3 6 
2 8 9 6 
. a 1 106 
. ­9 674> 
3 6 4 6 
6 0 2 7 
3 1 3 1 
1 8 9 
a 
a 
2 6 9 6 




1 5 3 8 
5 0 4 2 4 
2 1 7 6 9 




3 9 2 3 1 
1 6 9 6 111 
4 0 6 
1« 2 4 9 
4 8 6 





I t a l ia 
5 109 
4 2 2 1 
6 4 0 6 1 
24 100 
1 0 4 9 
3 9 3 8 3 9 
8 1 7 8 3 
133 6 1 9 
4 9 2 8 1 
9 6 4 3 0 4 
8 9 0 2 2 
6 7 5 2 8 3 
4 7 3 7 0 9 
3 4)51 
3 0 3 5 6 3 
BB 1 6 1 
9 8 O l i 




3 3 5 
6 9 1 
3 4 9 
3 4 2 
3 4 2 
3 4 2 
7 5 4 
2 0 
. . 9 0 4 12 1 8 7 
a 
2 0 
4 5 3 7 1 
4 1 8 
2 5 8 
a 
7 5 0 
2 6 5 4 
6 1 4 9 4 
19 5 2 6 
1 « 4 5 7 7 
7 7 4 
163 6 0 3 
6 1 4 9 4 
a 
2 5 8 





1 2 0 
1 0 0 4 
a 
a 
1 6 8 
2 1 1 1 
a 
5 0 0 
4 3 2 1 
3 9 1 
3 9 3 0 
3 4 2 8 
13 
5 0 2 
a 
• 




1 7 9 3 7 5 
6 8 5 
3 2 8 2 3 5 
5 0 0 1 5 
9 6 7 1 
2 8 0 9 
5 0 1 
4 4 3 0 7 
8 9 9 8 7 9 
4 0 0 
4 2 0 09Ö 
9 6 9 
2 4 2 9 4 3 
1 5 0 0 
17 
1 1 0 2 0 
5 0 0 
2 5 9 0 7 7 1 4 2 1 1 8 4 5 
4 8 0 9 0 0 18 9 2 4 
2 I C 9 8 7 1 4 1 9 2 9 2 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















A V O I N I 
1 0 0 4 . 1 0 A V O I N I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 





1 0 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì8i? 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 5 
10C5.1C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
[ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 5 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
048 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
Í4°S 
5 0 8 
5 2 0 
5 28 
6 0 S 
6 24 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
181! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
ROUMANIE 











. A . A O H 
CLASSE 3 
MAIS 



















2 3 0 
2 5 7 
0 3 5 
339 
9 4 9 
5 8 3 
49 3 
2 1 4 
9 7 3 
340 
3 7 3 
9 6 6 
0 2 5 
2 0 2 
0 8 1 
3 7 4 
8 5 9 
France 
M 









3 7 5 
b 6 4 








1 1 6 
78 
9 0 






















5 6 7 
72 
5 8 7 
3 3 3 
6 8 7 
51 
3 2 6 
2 6 1 
0 2 2 




0 7 ! 
7 0 8 
5 9 4 
3 7 6 
9 7 4 
559 
4 1 5 
7 8 2 

















1 1 1 
. a 
0 7 2 











3 2 5 




6 1 2 
2 5 5 
95 









7 4 7 
3 1 1 
112 
2 0 6 
2 2 6 
9 6 2 
2 Í 4 
1 3 4 














R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 



















8 1 6 
5 2 5 
26 
45 
8 7 3 
82 
34 
4 7 1 
9 8 0 
4 9 1 

















. . a 
4« 
N A I S AUTRE QUE CELUI POU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 







. A L G E R I E 




BRES I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 



















7 8 7 
1 4 1 
6 4 5 
7 6 8 
5 7 6 
7 2 0 
2 1 4 
3 6 1 
5 5 8 
4 9 8 
3 8 8 
1 7 0 
7 1 0 
2 7 2 
25 
3 2 6 
4 8 1 
2 1 7 
26 
4 4 8 
5 0 4 
5 8 3 
6 3 
24 
6 6 7 
23 
6 2 8 
6 4 0 









3 1 ' 






4 1 9 1 3 
171 
4 1 7 4 2 






a . a 
25 
« 
2 9 0 





















7 3 1 
2 6 1 
26 
a 
• î e a 
7 6 7 
4 2 1 
3 9 5 










7 9 3 
63 
2 3 8 





a ' , 8 7 2 
5 4 8 
5C5 
1 7 8 
6 6 3 
0 9 4 
5 6 9 
0 8 4 
4 3 6 



























8 6 3 
a 




4 2 2 
1 3 9 





1 7 6 
4 1 
1 3 5 
2 2 1 











8 3 9 
a 
a 
0 6 4 
a 
a • 
9 7 6 
8 4 1 
1 3 4 






4 0 9 1 
3 1 4 2 6 
2 0 3 
a 
2 5 2 9 
1 6 4 4 4 6 
9 6 3 0 3 
6 6 1 4 3 
6 2 3 7 9 
2 4 1 3 5 
2 0 3 







5 0 9 1 
7 
8 3 3 1 
4 7 6 2 
4 7 1 5 
2 6 1 
1 0 2 0 




8 6 6 9 
2 5 2 5 
2 0 1 1 
4 3 5 6 8 
13 4 2 9 
3 0 1 3 9 
27 6 0 4 
1 0 4 9 7 
2 5 2 5 
1 0 




4 0 5 
5 0 7 
a 
2 3 9 
. 
2 5 1 4 
1 3 2 1 
1 1 9 3 
6 8 6 
4 2 
a 
5 0 7 
45 4 2 8 
7 
5 
2 4 3 
3 2 9 4 
1 4 4 8 
8 1 0 
a 
a 
3 0 5 3 
113 8 8 1 
3 5 8 
2 6 
1 1 8 1 
3 3 
18 1 0 7 
a 
­
1 8 7 8 7 6 
45 6 8 3 
1 4 2 1 9 3 
I t a l i a 
3 8 8 
2 5 7 
3 0 3 5 
1 3 3 9 
55 
2 2 1 5 0 
4 2 5 7 
5 2 1 4 
2 3 7 7 
53 0 8 0 
7 9 9 9 
4 5 c a i 
2 6 CIO 
3 2 8 
13 8 4 5 
4 3 7 4 
















6 1 1 
2 





1 8 0 
3 4 5 2 
1 9 6 1 
β 4 9 6 
7 3 
8 4 2 3 
4 9 6 0 
6 6 3 
3 4)52 
l î 




3 7 1 
a 
4 5 
1 1 6 7 
2 8 
i aoo 
1 2 1 
1 6 8 0 








1 0 2 6 3 
4 7 
l e 5 7 8 
3 1 7 0 
7 1 0 
1 6 8 
2 5 
2 9 1 5 
5 6 4 7 6 
2 0 
2 7 2 4 9 
6 7 
1 4 6 1 7 1 
6 3 
3 
6 6 7 
2 3 
2 6 8 4 4 1 
1 8 0 6 
2 6 6 6 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















I C I O 















3 6 « 
26 





2 Í É 
se 1 
7 4 1 
a 
26C 
2 7 « 
15 
Î T R C H ­ L E L S E 









« 3 7 
«27 












e e t 
. 2 
a 
REIS ALS NUR ENTMJELSTE KCERhER 







4 5 2 
5 . 4 
528 




I C I O 












5 2 6 
6 Í 0 
6 6 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1CS0 
I C S I 
1C22 
R E I S , 







4 0 0 
4C4 
4 5 2 
see 5 2 4 
3 2 6 




1 0 1 0 
' S " 
1 0 2 0 
ion 1C20 1 0 2 1 
1C22 
Β f U C K 





0 « 2 
eso es* 2C4 
2 2 0 
4C0 




« 7 6 
6 6 0 
6 5 « 
eco 
ÌCCC 
I C I O 

























4 5 β 
£32 
2 4 7 
7C7 
4 9 2 
ese 5 2 9 C49 
769 
4 6 9 
seo 5 1 2 
2 7 0 
2C 
6 7 1 
165 


















5 t f l 











2 3 f 
66 
2 4 « 
525 
3 9 5 
116 
2 5 0 
CC6 
154 
























































3 3 8 
66 





9 4 0 
66 
662 
2 5 0 
4 S I 
see E l 
7 5 7 
13β 
2 5 7 
2 9 0 
2 7 7 




5 6 5 
299 
C«3 
9 3 7 
5 1 1 
9 9 1 
195 
119 
3 0 3 
503 
4C6 
7 7 2 
2 5 1 
42C 
4 7 9 
9 4 1 
2 8 1 
S I 
3«C 






















. 1 7 1 
3 5 5 




0 Í 4 
«6 








7 7 5 
6 2 5 
l f C 
IC 
« i 5 
129 





. . 1S4 
Í 5 




7 1 1 
6 9 1 
6SS 
. a 
3 S Í 
­
4 t S 
C79 



































3 1 7 
9 1 0 
. a 
­
« « 5 








2 4 6 
79 
296 
3 6 2 
14 
13 
2 1 7 
a 
111 











Í 5 9 
17S 
463 
2 3 4 













8 8 2 




S f 5 
76 
6 6 7 




2 3 « 
kg 
N e d e r l a n d 




























S S I 
22 





8 1 9 
165 
a 




s i e 
190 
, ­
3 2 2 
C45 
2 7 8 
827 
2C 
4 5 1 
S94 
­
3 9 5 
116 
2 5 0 








2 5 4 
a 
2 3 2 




_ 5 8 1 
. a 




1 6 8 
eee 46C 
1 7 0 
1 9 
Î C 9 
. 5E1 











8 4 9 
5 9 5 




6 4 6 
552 
7 9 4 
3 1 3 
a 
9 8 1 
6 4 9 
i m ρ 












































9 0 1 
4 













5 2 2 
108 
4 3 4 
9 4 9 
6 1 5 
175 
703 
3 3 9 
C49 
7 6 9 
7 5 0 
6 0 2 
149 
9 5 0 
a 
4 2 8 
7 2 3 
771 
5 
2 3 6 
85 
a 




7 7 5 







4 8 9 









4 9 3 
. 2 0 7 
­
112 
4 0 1 
7 1 2 
9 6 1 










3 2 5 
120 
9 7 6 
2 9 8 
5 2 7 
7 1 8 
9 0 0 
3 2 6 
­
C85 
7 7 0 
315 
4 1 6 
91 
8 9 9 
1 2 0 
I ta l ia 
1 1 2 4 4 6 2 
a 
2 6 7 9 8 4 9 
3 3 1 0 































2 9 8 
1 8 3 1 
. . 1 5 3 4 
a 
a 




4 0 5 9 
. 4 0 5 9 
2 1 2 9 
. 1 9 3 0 
. 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 






R I Z 
1 0 0 6 . 1 1 R I Z E) 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 





. A . A O H 
1 0 0 6 . 1 5 R I Z E) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 2 4 
528 
6 8 0 
6 9 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 








CHINE R . P 






. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 S I 
229 
2« 
6 0 9 
6 
6 1 3 
2 9 7 
766 





































4 6 6 
62 
6 7 1 
9 8 6 
109 
523 
0 8 4 
4 0 ? 
17? 
7 7 9 
242 
6 9 8 
6 « « 
9 9 1 
î 
174 
1 7 1 





1 0 0 6 . 3 1 R I Z S E H I S ­ B L A N C H I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
528 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 



















4 8 4 






1 0 0 6 . 3 9 R I Z COMPLETEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
508 
5 2 4 
528 
6 6 0 
6 8 0 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















1 0 0 6 . 5 0 R I Z Eh 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 































6 8 5 
768 
e u 0 9 5 
?6 
7 1 0 
0 4 7 
77 
4 7 ? 
lì 4 4 1 
66 
7 0 1 
20 
9 9 6 
4 8 1 

























4 7 6 
0 7 8 
7 6 9 
?14 
4 0 0 
0 6 9 
7 1 0 
5 7 0 
28 
7 5 9 
7 9 5 
4 6 « 
7 1 6 
18 















S t 7 
































6 9 1 
?? 





i e 4 
6 7 4 
7 8 9 
1 6 5 
9 1 6 
î 











7 7 7 
. a 
I C I 
0 5 1 






1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 










2 0 4 0 
siî 2 4 7 
a 
• 
2 8 2 4 
72 
2 7C2 























1 3 7 9 
5 7 6 
6 0 4 









1 O l î 
66 
76C 4 6 9 
. 64 
• 





1 9 1 5 
a 
IOS 




























i e s 
. 
5 C Î 
179 
1 2 4 












1 4 1 
2 9 6 
5 
18 
1 7 0 
_ 61 
66 
2 8 0 
3 6 7 





8 6 6 
75 
25 S7? 73 
28 
6 4 9 
3 6 6 
2 6 3 
33 







































6 6 3 
48? 





2 7 9 


















5 4 1 










6 5 9 
1 5 6 




. . . 6 
4 1 0 
159 
6 7 3 
30 






9 6 4 
4 7 8 
18 
5 5 6 
159 
I ta l ia 
65 6 9 6 
174 4 3 4 
2 1 3 
2 2 5 0 5 
a 
a 













. . 33 
1 8 2 
. 138 




3 9 1 
3 9 Î 
2 1 5 
176 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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E l C r b 



















rl, C l i 
C20 




¡ I t 
«CO 
ili ae eco 
!îc.S îc JO I C H 
1C2C 





Ç.Í* «C« 2 1 2 
«CO 
4C4 











im ici° I C H 
IC3C 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I l i » , t If 
WEN 
54 
7 « 3 7 
i Ili 2se 
IS 7 4 4 
13 eso 
9 6 9 9 
3 1 5 1 
ALLER ART, 
2 6 1 
1 193 
5 2 7 
1 14S 
2 6 5 7 
. 6 2 
6 4 4 1 
27 7 1 3 
2 4 6 
525 
5 3 7 3 
47 2 ( 1 
1 ' i 3 15 i l ' 12 164 
30 
SO 6 3 4 
5 
2 Í S 7 
i « 0 2 
Ρ 
45 4 7 9 
32 2 3 4 
•''Η 2 7 8 4 
4 6 5 9 
2C1 
S61 9 4 7 
4 9 9 




7 4 4 3 9 0 
364 9 3 3 
SES « 3 9 
17 







2 7 2 
5 « 7 5 
« 1 
1 « t l 
4 5 7 
s« ee< 5 9 
i l e i 
E l 4 5 4 
3 9 2 
E l C62 
S sei 4« 7 5 1 
9 7 4 0 
« 6 4 
ί C Ε Τ Ρ E IC E 
2 C í 7 
ί 2 5 5 
2 2 5 5 
2 H O 
7Ì 
72 
HAFEN CES K A P . l C i 
P . 1 L VI 
FEHL VI 












I C H 
1C20 




2 4 0 3 
2 17C 










N e d e r l a n d 





• 1 9 3 5 
51 
i ees 1 C71 
8 1 2 
3 
« 




. S55 2S7 
5 6 « 
. S«« 3 1 4 
2E2 




I ta l ia 
• AI .OERE; G E I R ! 
4 
3 8 4 
. 1 1 8 6 . 1 5 8 4 
4 
l seo 3 9 4 
1 1 8 6 




, 26 1 4 1 5 
E 
7 1 4 
4 0 £ 6 
2« 
155 
1 3 7 3 
7 652 
64 
7 ees 2 CS I 





2 Í 4 
sse a 
5 8 1 6 
. 6«C • e 122 
59 
E ees 6 2 1 2 
ι es i 
15 sea • 
ss 
a 
. «c a 
2 9 5 9 
1C te 20 




6 7 i 4 
276 





. a . . " 
255 
25 
fi. . 40 . 5C4 3 9 1 3 
25 
1C 
8 4 1 
5 57C 
2 6 5 
s e«E 1 SOI 
4 
2 5 7 7 
. 4C 2C7 
36 73« 
a 
1« 5 2 2 
a 
1 4 1 « 
1 4 7 « 
2 0 1 
2C2 493 
4 9 9 
191 8 1 8 
1C9 
4 5 3 « 7 5 
SS « t i 
3 5 6 C14 
2 0 4 0 2 0 
153 5 9 « 
a 










s ec« a 
7« 
7 16C 
2 1 7 
« 5 4 3 
139 
« 7 9 « 
2 9 6 8 
10 
. 



































2 4 5 











2 4 4 
5 3 5 
. 4 4 5 
. 366 
-«es 
3 5 8 
C S I 
7 5 1 
3CÎ 
a 





. 2 0 175 
a 
77 




6 4 3 
10 
6 3 3 
2 9 6 





9 9 5 
a 
111 
7 3 0 
1 0 9 7 
67 
3 8 4 4 
9 0 3 9 
5 1 
2 4 6 
1 187 
17 6 1 8 
1 0 5 7 
16 5 6 1 
5 0 9 8 
1 
10 3 7 6 
5 
1 C97 
1 0 8 7 





1 4 9 0 
a 
5 3 5 6 
a 
S 1 6 1 
. 13 1 5 5 
6 1 9 
12 5 3 6 
5 8 2 8 
ί 6 8 9 
2 




. 3 5 1 
2 2 2 
8 5 0 
. 3 9 1 
2 1 8 
4 3 1 0 
. 149 
6 6 2 5 
116 
« 509 
7 6 0 
5 1 6 5 
8 5 0 





























4 6 7 
. 11 
-





. . a 
30 
a 
. 2 4 2 
7 7 8 
. a 
4 5 6 
5 3 6 
. 5 3 6 
773 
75 






2 8 8 
a 
a 
8 3 5 
a 
6 0 3 
• 
7 4 6 
2 0 






. 2 4 1 
a 
30 
6 6 7 
51 
0 8 3 
. 186 
99 
7 8 3 
2 2 3 
10 
2 1 3 
108 
0 6 8 
7L8 
30 
0 6 7 
2 5 5 





ALS S C U F F S - l i .LLFTTAHRZEUGBEDARF ANGENELO. 
Ν WEIZEN UNC PENGKORN 
4 9 « « 6 
2 5 4 5 
4 5 9 9 
1 «55 




5 2 5 
161 
7« 7 6 4 
E9 2 « 5 
17 515 









1 6 7 5 S3 
11 
12 6 0 2 




. . . " 
1« 5 7 3 








6 0 4 





. 6 1 1 
6 8 9 
• 
5 1 5 
5 7 4 
S41 
S41 
3 6 4 6 0 
1 6 0 1 
2 4 1 
a 
733 
. . 2 1 
a 
• 
39 0 7 5 












0 7 4 
1 8 1 
10 
1 8 1 
5 1 1 
10 
5 0 1 
1 0 7 
NIMEXE 




W E R T E 
EWG-CEE 
I N , Ρ 
1 0 C 7 . 1 0 SARRASIN 
CCI 
1 9 0 
4 0 4 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











1 0 0 7 . 9 1 M I L L E 1 
0C3 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
528 
6 1 6 
7 20 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 



























1 0 0 7 . 9 5 GRAINES CE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 2 
2 0 4 
3 6 6 
4 0 0 
520 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 7 . 9 Í 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 7 . 9 9 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 9 8 . 0 0 
H C l 
1 1 0 1 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






































L I B A N 
AUSTRALIE 





















I L L E 1 
13 
5 8 1 






8 3 2 
346 
50 




2 2 7 
21 
6 3 1 
7 9 1 
30 
138 
6 1 7 
2 1 9 




0 6 2 
1 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 












, 3 122 
1 
63 















8 2 5 
512 
13 
3 5 3 
5 2 7 
2? 




0 2 3 












4 9 3 
19 
4 3 1 




3 7 4 
88 
288 





2 3 6 
2 5 9 
2 5 9 










8 2 1 
ai • 1 0 7 3 
13 
1 0 6 0 



















































13 0 4 3 
27 
11 3 4 4 
12 
29 6 7 7 
4 682 
24 7 9 6 
13 2 3 3 










1 1 1 1 
4 5 
i e t « 
23 
1 C41 




















PARCHANCISES CU C H . 1 0 , DECLAREES CCPME 
FARINES CE CEREALES 
FARINES OE FROMENT CU DE 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 















9 9 3 
4 1 6 
6 7 5 
2 7 6 
90 
28 




2 3 4 
4 0 0 
8 3 3 










M E T E U 








2 4 e « 







7 1 6 
95 
17 
3 2 8 








« 2 9 
16 
35 
1 8 9 
9 5 3 
64 
8 9 0 
3C? 
4 5 5 
10 
1 3 3 
5 6 5 
8 2 5 
. 30 
96 
6 1 1 
56S 
7C2 
3 9 0 
3 1 3 
6 4 8 










4 ? 0 
2 





























1 7 5 3 
3 8 7 
1 3 6 6 
5 1 1 











9 7 9 
6 1 
9 1 8 












6 8 5 
36 
1 1 0 4 
26 
1 C78 
1 9 1 









1 1 6 
119 
4 7 4 
?C6 
2 Í 8 
2 6 8 
S 083 






5 4 3 4 
5 4 3 0 
4 
4 













2 0 7 
a 
49 
2 9 2 










2 5 4 
2 9 3 
59 2 
9 
5 8 3 
29 0 






2 4 3 
16 
2 9 6 
2 2 8 4 
4 4 
2 0 4 
3 1 4 4 
3 
3 1 4 1 
5 2 9 
2 6 0 2 
2 5 9 
6 
2 3 6 
2 5 9 
2 5 9 













5 5 6 
1 
5 5 5 
5 3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
I C H 
1C«0 







I C H 
1C20 
1C21 
1 C26 121 2 71« 521 
4 533 5 856 1 C37 116 16 











163 13 12 13 
PEEL VCN PAPER 
CC2 CC3 
ICCO IC 10 I C H 1C20 1C21 
SS Í31 
711 Í51 2C 20 
7 
PEEL VCN PAIS 
CCI CCS CC5 C«8 526 
ICCO IC 10 I C H 1C2C 1C21 1C20 
CCI CC2 CC5 
1CCC 
ic ία 
I C H 1CJ0 1C21 1C20 1C«0 
3 265 2 563 























































































958 NCN SPEC 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 




















. 1 1 1 



















1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 









FARINE C AVOINE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 














1101.91 FARINE DE MAIS 


























FARINE DE RIZ 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
Ρ C N C E 
CEE 



















































GÎÎFS'C|iï.SLfNfiUSÎ'lÎ" VCN " E I Z E N' PENGKCRN, ROCGEN, GERSTE, 1101.99 F ê S i N E °S I £ É R E ¿ A ïl EXCLUS CELLE DE FROMENT OU PETEIL.SEIC 
CC3 













Ρ C Ν 0 E 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
CEE 















































572 «« «4 
GRUÍS 
1C2 ft« S7 2C« 












































T ^ F ­ L O c Ê n s ' . n A Ù F W p ­ E r ^ 
GERMES DE CEREALES, HEPE EN FARINES 






1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 











221 316 5 5 





10C0 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 


















4 927 4 923 4 « 
72 118 
1 646 
1 987 1 986 
1 1 
CFLET2E LNC GRIES! VCN ROGGEN 
G FL Fl 2 E INC GP Ι Eί ί VCN CERSTE 
GRUAUX ET SEHCULES CE SEIGLE 
1102.07 
1CC0 1C1C 
GRUAUX ET SEHOULES C'ORGE 
E 
CFLE12E INC CRIES! VCN HAFER 
CCS 100 ICC 
1000 Ρ C N D 
1010 CEE 
1102.09 GRUAUX ET SEHOULES D'AVOINE 
005 ITALIE 13 13 
1CC0 1 C IC 14C 1«C ICC ICC 15 15 2C 2C 1000 Ρ C 1010 CEE 22 22 13 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE B>lg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
_ Í B R J _ 























































1 0 0 0 P O N O E 
E 
1 
C E L E ! , E LNC C R I E S ! VCN R E I ! 

















1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 


































































Al!GEN. VCN kEIZEN, RCGGEN, GERSTE, 








10C0 Ρ C N D 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
S K i ^ í i l S i r W f Í If &ÏZREM­ES AUTRES °U E DE "OENT.SEIGIE, 
E 3 . 2 1 
1102.22 
1000 P O N D 
1010 CEE 
GRAINS NONCES DE 
Ε β 

















1000 Ρ C 
1010 CEE 
GRAINS 








C E S H T 2 T E PAEERKCERNER, CESCEAELI 
CCS 477 





HAIEPKCEPNER, GESCPAELT, ALSGEN. 
CC5 273 273 
CÇO 2C3 273 
CIO 303 272 
PAISKCIFNER, CESCFAEL1 
ÍLCPkE I.ENKCERNEP, CESCfiAELT 






















N D E 
52 
52 
MONDES D'AVOINE, AUTRES QUE D'AVOINE EP 
37 37 
1000 1010 Ρ C CEE 45 45 37 37 
1102.31 GRAINS MONDES DE HAIS 
GRAINS HCNCES DE SARRASIN 
Gn§fiíEPAFERÍRPA.!SÊfiêEBÍcHÍ^E * " VC" Wl™· R0GGEN· " 0 2 ­ M 
15 
5 I! 
0 0 3 PAYS­eAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
R A I N ! 




















I C H 
HEIZENKCERNEP. PEPLFCERPIG GESCHLIFFEN 




RCCGENKCEPNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
GÉESTE'KCEfNER, FERLFCERMIG CESCHIIFFEN 
AVC 
N D 
MONEES OF CEREALES,AUTRES QUE DE FROMENT,SEIGLE,CFGE, 
S, 
1000 Ρ c 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1102.42 GRAINS PERLES OE FROHENT 
001 FRANCE 12 
1CC0 


























HiFERKCERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
P'ISKCEFEEP, PEFLFCERHIC­ GESCHLIFFEN 
GElfE ICEKCERNER, PERLFCERMIG GESCPLIFFE 
kEIZEN, RCGGEN, GERSTE, HAFER UNO MAIS 
ICCC 
























1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 





1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 



















PERLES DE MAIS 
1102.58 GRAINS PERLES CE CEREALES, 
ORGE, AVOINE ET MAIS 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 








RCCGENKCEPNER, NUR GESCHROTET CCER GECLE1SCHT 
GRAINS CE FRCHENT SEULEHENT C C N C A Ü E S OL A P L A H S 
1CCC 
IC 10 














1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 





1102.64 GRAINS CE SEIGLE SEULEMENT CONCASSES CU APLATIS 
















1102.66 GRAINS C'CRCE SEULEMENT CONCASSES CU APLATIS 
001 FRANCE 154 . 154 
E 1000 Ρ C N 0 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 





H^FEFKCEBNEP, NUR CESCPRCTET ODER GECLE1SCHT 
1C00 2 
IC IC 2 






I C O 
I C I 
1C30 
7«C 
Í 5 7 
1C5 
«15 
1 5 1 7 




I C ! 









1 0 0 0 P O N D 
1 0 1 0 CEE 
GRAINS C ' A V C I N E SEULEHENT CONCASSE! OU A P L A T I S 
E . . . . 
GRAINS DE MAIS SEULEHENT CONCASSE! OU A P L A T I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
508 B R E S I L 
5 2 6 ARGENTINE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






















I C O 8 . . . 
I C I 2 0 
1C20 2 0 
HE12ENFLCCKEN 











































































1000 P O N D 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
Sai'fif pRofiÍRffLIiiaf^.ESEgLciJv8ísiElT0l¡AÍ?LATIS·AUTREÎ 
E 5 a a a 5 
FLOCONS CE FROHENT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 0 P_C N D E 
:E 
1 
1 0 1 0 CEE 






































. 7 76 
­
446 




























































































GE1FE 1CEKE IPE, 
cc 







































I T A L I E 
































































A L L E H . F E C 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
GERMES CE CEREALES, MEHE EN F A R I N E , AUTRES OLE DE F R O P E M 
2 1 
5 1 0 104 1 3 9 
89 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
lili ! « Í7 Í3C Í3C Í3C 1 «Cl 12 12 12 








Ç10 C l C20 C2] C20 PIPL VCN /NCEREN PUELSENFRLECHTEN 
17) 
55 12C 






SI 3 66 66 86 
1 















FARINE DES LECUPES A CCSSE 










3 MEPL VCN FRUEChTEN CES KAPITEL! 6 




















22 27 5C 2S 24 
22Í Í3 173 67 SS 37 5C 
2C 
3 
Í8 «3 25 
5 
2C 1 ÍS 13 13 7 
PEPL.CRIESS LNC FLCCKEN VON KARTOFFELN 






ÍS6 766 SÍ2 «1 52 S61 Í1C 167 3C6 
521 2«3 276 562 C37 E« ί IC 
37 265 
3«3 20 322 322 2E5 












621 418 2C3 119 56 64 
362 360 1 1 1 
90 90 
1 21 50 
89 5 














1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
































FARINES C'AUTRES LEGUHES A COSSE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 Κ Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 























. Ρ C Ν 0 E 
1011 EXTRA­CEE 






















6 6 1 
1104.90 FARINES C'AUTRES FRUITS 
2 13 
53 10 43 34 20 9 
001 FRANCE 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 068 BULGARIE 366 PCZAM8I0U 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 











































































1000 Ρ C N D E 
1010 CEE XT 1011 E RA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
552 015 180 16 
2? 511 68 96 125 
617 757 
860 787 543 5 6e 
15 133 






















64 60 870 6 4 258 5 44 
125 
450 995 455 450 277 
Sltl.i.l.l,c6.ÉfiiÍíil ii«BsÃS8Pt?fi­Dl.áNiiR?Te^l!áB*N 
smunti esiMauiWeierø^itairøiiki*!!*0 KN 
TA, SALEP CDER ÊÍSiKÊs ï»mm immtsrmiswwmi SALEP ET 

























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 

























PALZ, AUCP GERCESTET 































1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
f i t røPÉ^Sf røH. . W ^ ' C S P É S T Ì I L Ì S HERCULES 
1 21 49 34 




1 28 25 3 2 1 
12 
14 




PALT, MEME TORREFIE 
1107.10 MALT CE FRCPENT, NCN TORREFIE 
67 
165 001 FRANCE 004 ALLEH.FED 
1000 M C N C E 
29 49 
92 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes par produits en fin de volume 























C Í 2 
C Í 4 
4CC 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 

















4 0 0 
1CCC 
I C O 





















I C O 
I C H 
1C20 
I C H 
— 1970 — 



































« 2 1 
« i i 
« 2 9 
« 2 0 
13C 











7 6 5 
E í 3 
PALZ 
2 3 5 
3 2 1 
127 
tes 
Í 6 3 
K E . . N U L . N 











ΓΑ EF Κ E 
1 
1 
4 1 0 
7C9 
t 2 5 
752 





6 5 9 
««« 4 4 4 
75 
39 
9 9 1 
«ca 2 « 
26 
515 










7 5 t 
202 
2 5 9 
SC3 








ese ceo C i 2 
7 2 0 
ICCO 
I C O 

















I C C 









6 9 1 
l i « 
Í 5 í 





2 9 4 
7 1 9 
«S 
« i 



























S 3 Í 




5 Í 2 
«22 
« 2 3 
2C 



















6 2 1 
5 

















































2 2 6 
a 



















































6 2 3 
ESS 
69 
6 « « 
7 6 « 
136 
í « 6 
1 
ι 



































« 4 ¡ 
" i 
?: 
3 4 Ì 
C6< 
4 6 ' 
C3C 



























, . 145 
­
































































6 2 1 
5 6 9 
474 





3 1 8 
7 5 0 
­
517 
8 1 7 
701 
9 6 3 
9 6 3 
738 
?15 
3 7 1 
­
5 3 6 
5 3 6 
8 7 1 
7 5 3 















. . . ­
4 4 8 
6 76 









an 0 4 0 
­
9 i a 







































8 6 4 
50 
6 1 4 
ia 
73 




2 I C I O CEE 
57 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
57 1 0 2 0 CLASSE 1 
57 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 7 . 3 0 HALT 
783 0C1 FRANCE 
4 2 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 0 0 3 FAYS­EAS 
1 0 8 0 0 4 ALLEH.FEO 
8 6 7 0 2 2 R C Y . U N I 
50 0 3 4 DANEMARK 
2 0 2 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 a A L L . H . E S ' 
0 6 0 POLOGNE 
4 2 1 0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
15 4 0 0 ETATSUNIS 
9 4 7 1 0 0 0 Ρ C N D E 
3 3 2 1 0 1 0 CEE 
6 1 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 5 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
119 1 0 2 1 AELE 
4 6 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 7 . 6 0 HALT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 0 4 ALLEH.FED 
30 1 0 0 0 M C N 0 E 
3 0 1 0 1 0 CEE 





















, . . ­








BUE DE FROHENT, NCN TORREFIE 
7 3 1 
8 24 
7« 
3 7 1 
6 1 7 
15 
4 4 7 
19 
8 2 7 
20 
9 2 1 
35 
12 
9 1 8 
0 0 2 
9 1 7 








7 8 1 
7 8 1 
. . . 3 
«6 
. a 





















7 5 Í 
3 Í < 






FECULES I N U L I N E 
1 1 0 8 . 1 1 AHICON CE H A I S 
1 5 4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
55 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
8 3 2 0 4 8 YCUGCSLAV 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
0 4 6 1 0 0 0 Ρ C N D E 
2 0 8 1 0 1 0 CEE 
8 3 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 3 7 1 0 2 0 CLASSE 1 






7 7 1 
11? 
6 7 0 
9 4 6 




9 6 8 




1 1 0 8 . 2 0 AHICON DE R I Z 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 8 0 0 3 PAYS­eAS 
2 0 0 4 ALLEH.FEC 
*■ 0 0 5 I T A L I E 
2 1 2 1 0 0 0 M C N D E 
2 1 2 310 CEE 
. 
a 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
18 




4 4 0 











6 1 . 















1 1 0 8 . 3 0 AMIDCN CE FROMENT 
0 0 1 FRANCE 
97 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
• 0 0 5 I T A L I E 
134 1 0 0 0 Ρ C N D E 
97 1 0 1 0 CEE 
37 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
37 1 0 2 0 CLASSE l 
37 1 0 2 1 AELE 
1C4 








1 1 0 8 . 4 0 FECULE DE PCMHE! 
2 9 2 0 0 1 FRANCE 
69 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 4 8 0 0 3 FAYS­BAS 
7 4 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
53 0 6 0 FOLOGNE 
6 6 8 0 6 2 TCHECGSL 
4 9 7 2 0 CHINE R . P 
8 5 5 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
0 8 4 1 0 1 0 CEE 
7 7 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






























































1 3 7 8 
3 9 4 














1108.50 ηρ'ΡΒΕηΕ1 F E C U L E S · AUTRES QUE DE 





0 4 2 ESPAGNE 
2 8 0 .TCGC 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES CCC 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
) 10CO Ρ C N D E 
I 1 0 1 0 CEE 












6 6 1 
69 
61« 


























































. . a 










2 5 1 




























8 5 9 
861 
9 9 8 
0 8 1 
0 8 1 





« 9 2 
3 05 


















4 3 6 





9 0 7 




4 3 0 
17 
17 
















2 4 9 6 
7 2 
3 
2 0 8 ? 
142 
7 
4 4 3 
4 
3 7 Î 
« 
5 6 2 9 
4 6 5 6 
9 7 3 
5 9 8 
5 9 1 





1 3 3 
7 
, . a 
132 
? 
2 7 4 





















3 0 7 5 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 






6 2 6 
112 
1 




































KIEEEP LNC KLECERPEPL, AUCH GERCESTET 
KIEEEF LNC KLEEIFPEEL VCN WEIZEN, LKGERCEHET 
GLUTEN ET FARINE CE GLUTEN, MEME TORREFIES 





I C C 






« 3 6 
« 3 2 
5 
1 « 1 
ec 
2 2 2 









0 0 4 A L L E H . F E C 
005 ITALIE 
194 1000 P O N D E 
190 1010 CEE 
4 1011 EXTRA­CEE 














Kl Ε Ρ E F UNC KLEEEPPEEL, AUSSER VON WEIZEN, UNGEPCESTET 1109.19 GLUTEN ET SA F A R I N E , AUTRES QUE CE FROMENT, NCN T O R R E F I E ! 
Mii 


































20 1000 Ρ C N D E 
20 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

































1109.30 GLUTEN ET SA FARINE TORREFIES 
kAFEN CES KAP.11, AL! ¡ChlFFS­ UND LLFTFAHRZELGBEOARF ANGEP. 1198.00 
CELSJAIEP LNC CELKL1ICE FRUECHTE»ALCH ZERKLEINERT 1201 
HARCPANOISES CU Ch.ll, DECLAREE! CCPME PROVISIONS DE 6CPC 
GRAINES ET FRUITS CLEAGINEUX MEME CONCASSES 
» I U I 
cc 




370 Hl λ 12 
5C6 th 624 t f « 
Ûi 
I C C O 






























































«s 1ST . a 
2 15 






. 526 4Í2 154 
SE CHNE SCHALE 
2 2 
1 
1 2 26 
t « 119 il 2C 
« 5 H « 9 
i «« 
E70 
121 «29 CCS 737 1C9 29« CCC C7« 
««5 233 56C see 166 236 925 eco sc i3í Ci« 2a3 ise «73 6. 
376 16S 6«« Í«C 522 cae 
1 
« 
ί 2 66 •3 5 
' 3117 S 
li 




75« . 3S5 
2t5 3 «9 
iti 
123 , 126 
««2 
«1C ite 2« . . 17 
a 
5« 

















„ . ec 
l 2tt 
804 




,, 1 6*4 
11S 
23 , „ . a 
130 
3 275 
. ,, ,, ., a, 
. ;c . . 8 591 
27 
a, 













61 . 17Θ . 5« 
2« 
343 
































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 










see Í Í 4 
7C0 
7C8 
7 2 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1020 










2 5 6 
2 7 2 
260 
2 6 4 
266 
2C2 





6 1 6 
6 1 8 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1 0 2 0 
1C20 







2 5 6 
2 6 0 
2 Í 4 
2 6 8 






3 1 4 
S . 8 
3 2 2 
3 3 0 
2 4 6 
3 9 0 
4 2 0 








I C H 
1 0 2 0 
1C20 













6 6 0 
7C0 
7C8 
7 2 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1C20 
1C40 




2 8 0 
2E4 
3 2 0 
— 1970 — 



























£ £ 7 




Í 5 7 
50 
«e« 
7 5 í 




2se 5 5 7 
I C « 





Í 4 2 
Í 5 6 
C94 
6 1 3 
659 
2 2 7 
790 






2 7 4 
7 5 7 
7CC 
4 6 7 
5S6 
6 5 0 
74E 
C84 
6 6 1 






























C 2 1 
5« 
5 7 8 
7 9 1 
H C 







5 5 « 
CS« 
812 
2 2 7 
SEC 
0 6 2 
5 6 2 
a 




« 6 7 
5C1 
SCI 
5 C Î 
7 8 6 
7 ! 1 





























« Í E S 
1 
476E 






4 S I 
£ i ! 



















6 2 9 
22 
6C7 
3 2 3 
156 




4 1 5 











6 1 9 
4 4 1 178 
9 1 4 
I l t 
3C2 
9 t l 





















« « 1 
« 4 1 
' 4 1 








c e 9 « 
ttt 3C6 
3C5 







2 0 3 
7 6 7 
7 1 5 
« 2 6 
« S i 
« 2 6 




































3 2 4 
32« 
3 2 « 
000 
-ux. 

































, . . a 
a 
. a 
i e ! 
a 
3 Í C 




. • «9E 
21 ' 7 ' 
2 
« 7 ! 
115 
■ 
si a , . , 74< 322 
. 3C< 
4 t ( 
5 
kg 






























n e o 
2 
H C « 
1 
4 1 5 1 
C7 n e o 
3 4 3 
ECS 
3 1 1 
716 
S22 
















. a 37 














, SIS «ec 51S 


































6 8 ] 
a 
. , . 65C . 6 4 : 
02< 








































2 0 7 3 
2 C 7 3 
2 C 1 9 
66 
6 5 0 4 5 
3 
4 7 3 
. . 8 5 4 7 3 2 
5 . 4? 
S73 
7 3 4 
?38 
9 4 2 
20 
2 54 





4 5 1 
„ 
„ 4 7 7 
. 4 9 4 6 4 0 
. 2 9 9 
a 
0 2 3 
3 6 7 
2 7 4 
5 5 7 
• 6 0 8 
. 6C8 6 4 2 







3 3 9 
9 3 9 
2 9 0 
7 7 5 
197 
5 4 0 
a 
4 8 7 
5 2 0 
a 
. . a 116 
. , a 3 04 
0 3 4 
7 0 3 
a 
4 4 3 
6 1 3 
­8 3 1 
. 8 3 1 . 8 3 1 5 8 9 
a 
• 
3 5 5 
. a . 0 2 4 3 6 1 
4 2 9 
6 5 5 
50 
a 
7 6 5 
6 3 9 
3 5 5 
2 8 « 
7 9 0 
a 
7 2 8 
765 
597 


























. . 9 6 9 578 
. . • 4 6 8 
1 4 1 
3 2 7 
6 5 
a 
7 5 5 
















2 2 4 
a 
a 
. . • 0 2 8 
16 
0 1 2 
















., . „ 32 
100 
3 7 9 
8 4 9 
12 
94 3 
,, . . 97? 
? 8 7 
, 7 8 7 8 9 3 
3? 
377 
0 7 ? 
a 
7 6 3 





ι# r ·> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
« Í 8 
50β 
6 6 4 
7C0 
708 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 2 C 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 C8 
eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 0 1 . 3 C 
C50 
0 5 8 
248 
25? 
7 5 6 
?60 
7 6 4 
m 2 8 0 
784 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
5 0 8 
700 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







P H I L I P P I N 
CHINE R.P 







. A . A O H 
CLASSE 3 
















. C . I V C I R E 
•TOGO 
.DAHOMEY 






P H I L I P P I N 
AUSI RAL I E 
N.ZELANDE 
CC E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 






























0 9 9 
258 














0 4 1 




5 0 0 
737 
7 9 4 
7 3 1 
797 
10 3 
2 9 4 
3 0 6 
987 
0 3 4 
9 5 4 
6 1 9 















. 17 «ee 7C3 








7 7 1 
4C0 
. . . a . 115 7 1 6 
187 . 56 ?S8 
1 6 1 
564 





I C I 
767 
. 7 8 7 
a 
787 





. . 31 4 
. . • 3 C77 
5 2 5 























1 3 3 1 
a 
• PALMISTE (NOIX ET AMANDES) 
GRECE 






L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





















. A . A C H 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 4 0 SCJA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 6 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ROUHANIE 






P H I L I P P I N 
CHINE R . P 







1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 0 
2 8 4 
3 1 0 
•MARCC 






















5 1 6 





4 6 7 
746 4 1 9 
1 7 1 
4 3 5 
ÌVT 
47? 
7 6 4 
517 
















4 8 6 
3 
4 8 2 
47 
sec 3 6 8 
« 56 
?3 
«« «7 1? 
7 1 0 
6 9 8 
5 1 1 
1 9 6 
?ca 70 
6« 
6 9 7 
6 5 3 
6 1 8 
117 
5 0 1 
9 « 5 
1? 
6 9 « 
8 6 3 
11 
5 1 
9 3 5 
7« 
3 t 













. 7B4 ee . 6 4 1 335 
C7Ì 
666 
6 6 6 










. . a 179 
, 117 
■ 
7 7 7 




















































1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
262 
3 7 8 
a 
2 2 1 




1 4 9 
«66 
5 1 6 
2 4 6 
6 6 6 
7C8 
a 2 4 1 
a 
2 3 5 
. 25 45 
, a . 7 . 365 65 
. 56a 11 
4 8 4 
790 
. 518 . • 12C 









iïl 96 ?79 
6 . S 
• 17 91 













. «7 « . a 063 
a 



























2 1 6 
5 






2 7 9 
899 
1 . 16 
6C« 
Î 3 8 




6 3 ? 
. 16 
. a 
. . 104 . . ., 110 . 343 612 
a 
9 5 4 
. 4 5 7 9 4 7 
?94 
7 1 1 
. • C Î 9 








7 0 6 
"il 9 1 
m 
517 
4 1 7 
• . a • 504 « ,, . 43 ili « 0 1 6 4 4 6 
• 006 
a 






. a a 
2 3 4 
8 1 6 




. « 5 9 
071 
' Î 9 8 5 
08? 
a 
4 4 4 


















. a 5 6 6 
186 
. . • 5 9 9 
6 6 
5 3 2 
2 4 
a 
3 2 9 
8 3 9 
. 177 
1 
. . . . 24 
a 
. 4 1 a 
35 
6 0 3 
a 




• 9 7 2 
3 
9 6 9 
a 




















« 1 8 0 26 






2 1 0 
4 6 4 
8 5 6 
1 




1 6 7 
7 1 4 
a 
7 1 4 
8 6 5 
8 
4 7 2 
3 7 7 
. 4 2 
3 2 0 
a 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







224 lì 2 Í Í 
,1! 
624 lis ICCC 
I C I O I C H Icio i c o 1 0 Î 1 
MU 
L E I N S . 
it? 
ICCO II 1C22 1C«0 
ANCERE 
C C I 
CC2 ces Ûi m lit lie 2C4 
2 1 2 
3C2 4C0 
4C4 
4 6 4 
4E4 see eco «lä 
lece 
I C I O 
I C H 
iiii 
1C21 IC 3C 
1C22 
1C40 












C Í 8 
4CO <C« 
icio0 i c i 1C20 




















τ — 1970 ­












229 ce« 2 sc 
5 2 ί 
• 2 " 






S i l 
5 « . 
2«e C7S 


















ISS te 263 
552 
552 
« 2 f 5 lia li m 
loco 
Belg.­Lux. 








i t i 
1«6 

















í £ S 
ca« 6S1 
16« 
5 3 2 
252 166 




2S6 3 4 4 
.ce 
3 1 . 637 
67 
170 
4 9 1 
6S3 ese 6 6 1 
39 
8 1 6 














t « 5 
522 il! 113 
ICC 
« 2 9 
a 








5 3 9 
t : . ; 
324 
3 3 Î 
. • 
2 
l î 3 t 
5 f 2 
54 
53 
PEN UNC RUEESENSAPEN 
























E Í 4 
. 2 0 
856 





2 9 2 
4 2 0 
5C2 
ne 
6 5 5 
2 6 2 
6EC 















5 4 6 
C42 
C73 
2 1 2 
726 
25 


















C l i Í 7 9 
7 t í 
a 
a 
« « 3 
. . 
4 3 9 
2 3 e 
9 4 4 
2 S« 
e«2 « 0 2 
a 
4 5 3 
436 







7 « 1 




4 0 1 














. . . . ­
2 1 « 
2C 
244 




















i « 3 
. ­
SS9 













. . 57C 
665 
0 6 6 
617 









































































2 3 8 
103 
. 6 1 9 
a 2 8 9 
6 7 9 
a 
. 12 
. , 26 




5 1 2 168 
ie 12 




8 2 4 
2 5 1 
a 
. 6 0 
a 




6 7 0 
5C6 








. a „ 374 
. . 3 5 4 17 0 3 5 
1 1 7 9 7 
β . 9 5 0 
3 1 192 
a 
3 1 192 
„ 3C 2 4 3 
„ 









6 8 8 1 
143 
. 532 
. 4 7 5 
6 3 7 
a 
1 7 9 0 
4 9 
. 2 9 4 3 1 
46 1 7 7 
a 
. 1 9 4 
67 
170 
66 8 9 7 
7 2 5 2 
8 1 6 4 5 
77 6 4 7 
39 
2 2 9 0 
a 
1 8 3 9 
1 7 0 8 
4 0 
a 
3 3 7 2 
a 
103 
13 7 6 8 
3 9 6 1 
4 0 




3 9 4 
38 2 8 9 
6C 7 6 7 
3 5 1 5 57 2 5 2 
56 4 5 2 17 7 2 9 
57 
744 




1 7 0 
8 5 5 





3 5 1 
6 5 3 0 
1 9 0 133 
14 3 4 9 
1 7 8 1 
12 5 6 9 
1 1 8 5 5 
4 9 7 4 
5 1 6 
25 
196 































2 5 0 
??7 
151 
a . . a 
„ 
β 9 8 2 
5 5 3 
. 553 
, 5 7 1 
. , 9 8 2 





2 8 7 




6 7 6 
26 
. a 
_ 6 9 3 
3 7 4 









8 8 4 
7 0 2 
182 





3 8 2 
5 7 3 
a 
84 




4 1 3 
7 0 4 




2 9 2 
8 8 6 
726 
369 
3 5 7 
0 5 7 4 6 8 
a 





























4 0 0 
4 5 2 
500 
5 2 0 
6 2 4 7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 












Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE 













1 2 0 1 . 6 1 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
PCLOGNE .MAROC 






1 2 0 1 . 6 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
704 
7 1 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 34 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
U . R . S . S . 






























«a « 3 8 
417 
27 10 
5 2 6 
8 0 4 
1 
8C3 
33 2 4 5 
169 










75 3 . 
27 10 
9 2 4 
C09 3 1 
CC9 
3 30 cai 169 
H 9 2 4 
L I N CE SEMENCE 
195 
8 6 7 
3 1 8 
17 
74 
4 1 6 








8 5 5 
2 6 6 32 
24 
165 34 














B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 

























3 3 7 
5 1 1 
1 5 1 
26 
72 
3 1 183 
166 
45 4 6 7 
10 
11 
9 4 6 






8 1 5 
0 2 9 
787 
5 3 2 
9 
7 2 6 
11 
4 9 7 




2 1 5 
6 3 1 
32 
143 171 
2 7 5 
8 9 0 
14 
2 9 1 





9 4 8 
8 0 7 
1 4 1 
7 1 0 5 9 4 
14 











, « 3 1 
, a 
, a 
, . 14 
. a 
, a 
2 5 2 
£26 4 3 6 7 
37 77 a a 
• 
4 1 1 6 7 6 8 
2 9 4 3 1 2 
1 1 7 6 4 7 7 











GRAINES DE MOUTARDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
HONGRIE 



















2 0 4 
3 3 0 
33 
6 1 
2 1 7 





6 8 0 





4 9 1 
315 









4 5 0 151 










. 24Ò 6 2 
7 4 3 2 5 2 
582 155 
1 Í 2 57 
96S 72E 
, 1 9 ; 
7C 
M : 1 
. 
1È . 































































9 0 7 3 
Ml 5 . 
4 
3 5 6 11 
0 6 6 1 
2 9 0 I C 







































a . , 52 
. , 4 8 
4 3 8 
6 6 4 
a 
. 139 
4 3 9 
a 
4 3 9 
a 






















4 1 4 
10 
a 







3 9 8 
0 9 4 
3 0 4 
5 1 6 
9 
5 0 6 
. 4 2 4 






7 7 5 








0 3 1 
119 
6 4 7 
4 7 2 


















2 8 0 
833 
7 01 

























4 6 3 
3 2 5 
a 
3 2 5 
a 
8 6 2 
. a 
4 6 3 
1 9 3 
a 
. . • 
193 









. 1 1 3 
57 
4 5 2? 
a 
a 
1 2 2 






6 6 2 
2 6 3 5 9 9 
3 6 2 
. 2 2 
a 
2 2 
2 1 5 
8 3 4 
a 
17 




6 7 8 
14 
. 0 1 4 
7 1 
26 
. 0 4 7 
3 2 1 
2 1 4 
107 
9 6 3 
58 
a 


















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












0 2 4 






C f i 
cea 6C4 
6 2 0 
ttc 
6 6 4 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 
1C21 












e t « 






6 2 0 
7 2 0 
1CCC 
1 0 1 0 




— 1970 — Janvier-Décembre 























2 2 1 
Í 5 9 
Í 9 5 
154 
Í 4 6 
4C 
25 
2 6 6 
124 
1 5 1 
9 4 9 
7 7 4 
175 
187 
« 3 0 
5 7 1 







ees 3 4 4 
2 1 3 
34 
3 6 1 
175 
4 4 5 
327 
25 
2 9 5 
45 
5 5 7 
seo 
3 9 5 

















1 2 f 
26 





















4 2 2 
1 578 
12S 
1 4 5 3 
145 
365 






C Í 2 C Í 4 
C66 
CÍO 
3 3 4 
2«6 
350 
3 5 2 
266 
366 
3 9 0 
4C0 
4C4 
7 2 0 
6C0 
ICCO 
1 0 . 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1CS0 



















5 3 1 
46C 
6 2 1 
243 
9 3 7 
0 3 Í 
102 
C71 
2 0 1 
6 3 1 





5 7 1 
292 
3 1 7 
500 
6 1 6 
149 
34 
4 8 2 
166 
BAUMHCLLSAMEN 
2 0 6 
2 2 4 
ICCO 
1 0 1 0 








Í C 4 
2 2 « 





5 3 4 25C 
2E2 
SSO 
4 2 2 
4 6 4 
see 6C4 












4 2 5 
117 














6 9 2 
9C 
74 
6 1 4 
6 4 9 
142 
98 
Í 3 2 
6 Í 5 
2C9 
95 
t e s 
4 0 
. 1 
2 5 3 
2 4 5 











1 6 6 6 
27C 
1 5S7 
3 9 9 
1 
157 
1 0 4 0 
4 2 5 
­
4 2 5 
a 
« 2 5 
a 
« 2 5 









N e d e r l a n d 









6 3 5 
35 
7 9 




, 2 5 
15 
151 
74 1 9 9 9 4 
4 4 1 9 0 
30 1 8C9 4 
15 1 CC4 1 
6 6 9 
15 2 4 5 
2 
5 6 0 2 
. 4 5 
16 
i 3 9 
, 10 
2 1 2 0 
20 
16 e: . 1 2 9 74 
14 24 
29 
6 6 3 5 3 7 
1 C2 I 7 5 4 2 
3 7 
















I C I 















4 0 ! 


































4 8 3 
. a 
5 4 1 
a 
513 
8 4 3 
6 4 8 
6 8 7 
154 
4 8 2 
4 0 
a 




4 8 3 
2 1 9 
0 5 5 
5 4 1 
310 
8 5 4 





4 8 6 
169 
183 






7 0 8 





9 1 1 
1 8 1 
a 
23 
7 7 9 
56 
6 2 1 
2 6 7 
3 2 3 
2 1 9 
102 
7 6 0 
97 
7 0 6 
2 9 9 
2 6 1 





9 6 8 
2 2 0 
7 4 8 
7 8 9 
10 
2 7 4 






1 1 7 
­
10 






















































2 0 7 
9 4 3 
9 
9 3 4 
2 50 
368 
3 1 6 
3 7 0 
5 0 0 
5 0 7 
4 2 4 
2 0 Î 











7 0 6 
­
7 0 3 8 7 0 
8 3 3 
5 0 7 
a 
3 8 5 












9 9 9 
3 7 9 
88 
100 
6 9 ? 
8? 
74 
3 9 3 
6 4 9 
14? 
98 
4 9 0 
6 6 5 
40 
80 





W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 2 0 1 . 9 3 GRAINES C O E I L L E T T E ET DE PAVOT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 4 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 

























1 2 0 1 . 9 4 GRAINES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 






C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANIST 
CHINE R . P 









1 2 0 1 . 9 5 GRAINES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 « 
2 0 8 
2 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 4 
2 3 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
352 
390 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 8 
7 0 0 
FRANCE 





































3 4 3 
9 0 
31 
6 3 6 
l a 
3 8 1 
6 5 8 
4 9 6 
5 2 2 
98 






9 3 6 
4 5 1 
4 6 5 
0 6 7 




























0 0 2 




5 3 1 
7 8 6 
! ' I 
« 













6 5 3 411 
4 9 i ; 6 4 4 39S 
63 « 
194 EC 




75 Ut ¡ii 8 0 4 
6 5 0 
15 










6 9 5 
6 3 6 
858 
7 7 3 
6 
4 0 6 
6 7 8 
46 22 
4 1 









3 2 4 24S 
50 23 
2 7 3 22« 
6 6 
2' . 13« 
179 47 
GRAINES DE COTON 
. A L G E R I E 
SOUDAN 














. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•ÇCNGO RC 















4 3 1 
4 7 9 
a 4 7 1 
5 























9 1 1 
63 
33 










N e d e r l a n d 
1 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 9 6 
66 
3 a 
363 2 7 3 
16 
43 2 7 0 
1 9 2 4 6 6 
5 4 8 9 
6 
98 





9 5 4 2 6 5 8 
105 2 9 6 
8 4 9 2 562 
4 5 6 5 4 3 
3 9 4 2 7 3 
8 0 9 2 
3 1 3 1 9 2 7 
56 
2 · . 
a 5 













' 1 16 
2 1 7 2 8 1 
3 1 6 9 0 9 
j : 
2 7 ! 
a 
6 i 
8 4 8 4





1 4 3 ! 










2' 5 1 ' 
I I 
3 
2 9 ' 
2 204 
7 5 9 
1 172 
a 
6 2 2 
9 Iti 
2 5 1 2 
1 8 7 4 4 9 1 2 15 
118 
17 6 1 7 
5 1 
4 2 




12 4 9 1 
1 180 
11 3 1 1 
9 6 4 
2 
8 6 6 
5 4 5 9 
4 3 1 
4 3 1 
4 3 Î 
4 3 1 
5 

















































, . 35 
107 
5 7 6 
6 6 2 










2 2 9 2 5 3 0 i* 2 1 113 
182 
4 1 
, 1 ? 
9 1 1 12 
26 
4 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
93 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ Í B R J _ 
I ta l ia 
' 3 
« c ; 
«3 6 6 7 
159 
s e t 
2 2 8 
i l 
42 676 














ANCEPE CELSAATEN UNC 0ELHALT1GE FRLECHTE 
225 235 6C 



















535 S36 719 522 
2 898 1 
2 897 20 
2 878 
72 90 105 
1 152 
20 
4C 289 145 40 144 169 61 39 572 
4 585 35 403 
419 94 
225 IC 7 553 
762 






C77 101 976 230 86 210 
536 
NICHT 
M H VCN SCJAECPNEN 
CCI CC2 CC3 CC4 C22 «CO 
see 
ICCO 
i c i o 




a i ne 
'ni 
119 






1 9 5 6 
2 9 6 C 
hfl 
SC2 
6S7 5S4 144 144 ISC 
15 
a 
221 «fi 23 «96 
265 
337 








791 179 10 • s?e 
167 ui: 160 no . 
154 7 194 
59Î 
71 
I C26 355 671 665 592 6 
ANDEREN CELSAATEN CCER CELHALTIGEN FRLECHTEN 
266 73 . . 149 62 41 . . 1 2(7 22 . . 148 102 ί 99 





SAPEN.SFCPEN UNC FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
ZLCKEF­F­LEEENSÍPÈN 
CCI 1 36C 
CCi 276 
CC3 2 144 
CC4 1 659 
CC5 5 192 m m 
CSO 5. 
C24 1 446 
C.β 245 
Ç46 366 






ICCO IS 269 
ICIO 10 630 
1011 4 639 









































































































31 285 1 231 62 
2 714 1 084 1 630 337 
324 1 293 
720 CHINE P.P 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A. ACH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 
H 8C2 27 
11 775 71 15 





46 « «2 17 








OC? 003 004 038 048 056 068 334 35? 390 400 700 70? 706 7?0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
AUTRES GRAINES ET FRUITS OLEAGINELX 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
AUTRICHE YCUGOSLAV U.R.S.S. BULGARIE ETHIOPIE TANZANIE R.AFR.SUC ETATSUNIS INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CHINE R.P 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
44 79 
15 74 569 92 10 141 16 10 16? 090 990 349 619 
576 14? 366 833 8? 674 8 978 
mmhu mm a vumw msmm N0N 





4 4 0 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







442 6C2 548 501 55 
69 
6 27 4 
126 96 31 31 27 
14 
a 



























































7 7 8 
8 8 0 
8 7 2 
13 
23 
1 2 6 
1 2 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
GRAINES SPORES ET F R U I T S A ENSEMENCER 
GRAINES CE BETTERAVES A SUCRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











C H I L I 
JAPON 
2 8 8 3 
1 8 4 8 
1 035 
8 8 6 
8 8 6 
149 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 









2 3 5 
7 3 3 
5 6 0 
913 
141 
2 3 6 
58 
66 
6 0 2 
2 7 9 
140 
































6 9 5 
50 







































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEHARK 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



































































. . θ , 64 
. a 


















. . 215 
347 




















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
















ceo C i « 
C 66 
C í e 
4C0 
see 7 3 2 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 















C í 4 
C Í 6 
C í 8 
2C8 




Í C 8 
1CC0 
I C I O 






— 1970 — 

































4 9 4 
2 5 7 











5 0 1 
1 1 4 
2 « 1 
355 
6 7 2 
S S I 
66 
«6 1 
7 2 7 
15 
5 9 4 
C64 
9 1 0 
12« 
C23 
I C I 
3 0 7 
61 
799 
2 2 6 
5 5 2 
MIESENSCKhlNCEL 
CC3 




0 6 0 
C Í 2 
4 0 0 
4C4 
ICCO 
I C I O 














0 3 4 
C40 




5 2 4 
526 
7 2 0 
eco ec« 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 









0 2 2 
C24 
C4C 




















4 2 2 
6CC 
2 0 6 
374 



























2 Í 4 













R I S 
« Í 7 
a 
255 






4 Í 9 
723 
2 i 7 
l « i 























5 5 6 
S3 
SE« 
£ 6 1 
181 ice 4 1 5 
E26 
3 6 5 
202 
3 4 7 
5 1 es2 
6 5 4 
576 
276 
1 6 1 
17C 
566 
5 4 9 




Í 6 7 












« E i 
1C 
«se 
« 0 2 6 















a s 2C 
9C 





























2 3 7 
. 9 9 
2C4 
5 8 




. Í 3 5 











3 4 7 
56 
2 9 2 
2 6 2 







































7 7 . 
5 5 ' 
26 
ï i i ï j ï^üiiHGBAS· ' 
10 
a 














2 2 1 4 
6 2 1 
1 393 
1 2 2 5 
7 5 0 
a 
167 





















4 6 ' 
Í 6 
21 

























































4 4 5 
114 
7 8 4 









7 1 3 
5 0 8 
7 05 
3 6 8 
13 
162 
4 7 8 
176 
8 4 1 
a 
a 
3 2 4 
5 5 8 
2 0 
3 8 6 
­
133 
8 4 1 
2 9 2 
715 
3 2 9 
a 
a 




























4 6 6 
10 
a 
5 3 3 
26 
a 






5 0 1 
5 4 9 
9 5 2 
3 9 4 
4 7 7 
a 






3 4 4 












































4 3 6 
a 
158 
6 2 5 






6 1 0 
4 3 6 










2 5 1 
27 












5 3 3 
43 
39 











3 6 3 
7 7 9 
0 6 5 
6 0 9 










W E RTE 
EWG­CEE France 
1 2 C S . 2 0 GRAINES FCRESTIERES 
0 0 1 
0 0 7 
OOJ 
004 
0 0 5 
0 3 4 
0 38 
0 5 6 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
508 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
CANEHARK 
AUTRICHE 


















1 2 0 3 . 3 1 VESCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 












1 2 0 3 . 3 5 GRAINES CE 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
DANEMARK 



































9 7 2 
3 6 7 
6C6 











6 8 6 
i a 
79 
5 8 8 
l e i 
1 0 1 
1? 
59 
7 7 7 
1? 
9 1 
7 7 1 
106 
115 
4 5 9 
6 5 6 
1 7 5 
71 
7 6 ? 
7 9 0 
5 1 9 
5 
4 


















. . . 16 
5 
68 

















1000 D O L L A R S 



















2 3 4 







3 9 6 
9Ï 35 
25 
FETUQUE CES PRES ET GRAINES 
0 7 1 
79 
177 
6 7 1 
51 
8 1 5 
16 
6 8 8 
4 1 
7 1 4 
110 
6 7 4 








4 4 7 
2 1 
2 6 6 
80 
71 
1 2 7 9 
3 0 6 
9 7 3 
6 8 2 
s e i 
















1 2 0 3 . 3 9 GRAINES CE RAY­GRASS, FLEOLE DES PRES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
528 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 


































2 1 0 
94 





6 4 7 
5 0 5 
7 1 
2 1 
1 7 7 





2 9 9 
0 4 4 
4 6 7 
579 
2 1 1 
207 
100 
2 6 8 
78 




1 6 6 3 
12 
4 5 9 
45 
a 






4 2 5 0 
6 6 7 
3 3 64 
2 6 6 6 
2 2 2 4 
517 
1 2 0 3 . 4 4 GRAINES DE TREFLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











3 7 1 
3 6 4 
145 












4 0 7 
32 




1 I C I 
4 50 
t E l 
566 
















































2 6 6 
14 
272 










1 6 1 
4 
6 3 7 
27 
6 1 0 
4 5 9 
2 94 





























7 1 6 
9? 









9 9 9 
ì l i 
4 
1 0 6 
69 
16? 

























3 3 5 
1 8 7 0 
6 9 




2 5 2 0 
37 
2 4 8 3 
2 2 2 2 
6 















4 9 8 
887 
174 
4 4 6 
159 
767 
















7 1 1 
. 9 5 6 
1 9 9 
Λ\ 
5 0 5 
711 
7 9 4 
1 8 4 
9 5 9 
a 
a 
























6 Î Î 
15 
a 




















. 2 2 8 
11 
15 
2 5 6 
11 
23 






1 2 8 5 
1 9 0 
1 0 9 6 
6 7 0 
2 5 7 
1 0 0 
3 2 6 
74 
. , . . 13 
45 
. 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
e t c 
C Í 2 
C i « 




i l i 
Í ; C 











7 7 1 
Í 9 
127 
: ­ i « 
65 see 
1 241 
2 366 te 
32C 
s e i 
2 5 1 
IS « 2 9 
3 3 1 3 
IC 126 
6 5 5 
366 
9 2 9 
S3 





7 2 Í 
2<« 
i 172 
3 6 6 
1 7 6 7 
1 6 2 4 










} 5 3 U S 367 
4 i 5 
LLZERNESAPEN 
C C I 5 
CC5 C 2 t 
c t o 
«co 
526 




























































































































































































































































































































































GRAINES CE LUZERNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 FOLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 






























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
708 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 7 0 
8 0 0 











8 5 1 
5 1 2 
11 









AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A LLE M.F E C 
I T A L I E 





















1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 


























7 7 1 
17 
63 
4 7 4 






6 0 4 
1 7 5 
4 7 8 
5β? 
1 0 9 
1 5 7 
718 
4 9 0 




















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 









































































5 6 9 






GRAINES CE CHOUX RAVES 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










































































89 . 4 
31 




















































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 





















C Í 2 
C í 4 




6 2 « 
Í 6 4 
720 
7 3 2 
6CC 
1CCO 
I C I O 
I C H 
1C20 












ceo C í 2 
C í 4 






í C 4 
6 2 4 
6 Í 4 
722 
ec« 
l e c a 
I C I O 







F F I S C 
CC4 
ICCC 
I C I O 
— 1970 — Janvier-Décembre 





































7 5 6 
S3S 
6 7 2 
7 1 1 
258 
9 1 Ï 
France 
, 2 f 
3 < ί 
ί 
7 f í 
1C9 











7as 2 6 1 
Ε6 
It 
































« 7 « 
2 8 1 
192 
62« 
2 Í S 
1«7 














2 Í Í 
54 













































6 2 7 
. . a 
1 











2 5 4 8 
6 9 1 
1 6 5 7 
1 C35 
6 6 7 
140 
a 















. . . , -

















1 0 1 0 










etc C Í 2 
C i « 
2 9 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 




































S I S 
S i f 
502 
1C2 
« Í 5 
, . 5 4 7 
1 6 3 1 
. «cc 











i i i : 
1 122 














1 6 6 5 20 
1 4 4 ; 20 













6 8 2 
. 3 1 9 
71 
10 

















0 9 5 
7C7 
1 4 8 
7 7 4 
7? 
? 











8 8 1 
9 






6 8 6 
51 
6 3 5 
4 6 4 
7 4 5 
0 3 6 












, . . • 
9 5 6 
a 
7 9 4 
4 5 1 
539 
­
7 6 1 
9 5 7 
305 
. , 3 0 5 
i m p o r t 
N T I T É S 







3 0 7 
2 















4 4 4 



































3 0 5 
4 β 5 
1 8 0 
3 0 5 
3 0 5 
4 6 8 
a 
4 7 9 
80 
4 5 6 
7 7 5 
­
1 7 4 0 
5 0 0 
1 2 4 0 




W E R T E 
EWG­CEE France 
1 2 0 3 . 8 6 GRAINES FCTAGERES 
0C1 
0 0 2 
O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
CSB 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
?04 
366 
4 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 






























































8 4 2 
6 7 ? 
575 
7 1 1 
514 
77 





1 4 S I 
109 
1 

















4 3 8 7 
2 7 1 3 
1 6 7 4 
1 3 8 3 




1 2 0 3 . 8 9 AUTRES GRAINES SPORES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 1 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 




6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 

















































8 3 3 
4 4 0 
3 9 1 


































1000 D O L L A R S 








































7 4 1 
4 S I 
0?5 
?S4 
7 6 4 
. 7C1 



























2 3 1 0 
1 7 3 4 
5 7 6 
2 8 4 
2 0 8 
79 
? 
2 1 3 







f I ÏS i i i . vES aNsWBEBßESiNEtJsc£siEclFlis 
1 2 0 4 . 1 1 BETTERAVES 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEH.FEC 
Ρ C N 0 E 
CEE 
1 2 0 4 . 1 5 BETTERAVES 
COI 
0 6 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
TCHECOSL 
























• . , s 60 















1 4 * 
13 7 69 
11 
69 







1 0 0 6 
65 
9 4 1 
















1 2 C 4 . 3 C CANNES A SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A . A O H 
1 2 0 5 . 0 0 m m ¡ ^ 
0 0 1 
0 2 7 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
R C Y . U N I 









































CHICOREE FRAIChES OU SECHEES MEME 








4 7 0 
8 1 4 
58 
15 




























2 0 8 
a 
" 
4 6 2 
1 4 1 
319 
• • 3 1 9 
I ta l ia 
2 9 6 
1 




5 0 3 
2? 
2? 
1 4 3 1 
5 9 6 
8 3 3 
7 4 7 





























2 4 8 
7 4 
174 
• • 174 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
i B R J _ lulla 
PC F F EN L M K F F I N P E U 
CC 1 




C io c it c c 
C«2 
C«8 
C 5 0 
ese 

























































































































FLFC L.CEPGL.. FRIStr CCER GETROCKNET. ALCH ZERKLEINERT 
































































El LEUR? P* 
MEDECINE C 
































































































(16 6 C28 
720 1 226 
CCO 5 14C 
CIO 164 
Cil 6 575 
C20 89 
C20 7 466 













i t a 
ICC 













































































































































































1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 





























720 CHINE R.P 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












































1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
"XTR 1011 E RA­CEE 









































































KUAEAFECI­NEN 1207.60 FEVES DE CALABAR 






































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 







— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 












CC2 CC2 CC4 CCS C22 C4C 
C42 C48 C52 C56 CÍO CÍ2 CÍ4 C66 eta C70 2C4 2C8 
260 272 2C2 
2C6 218 
2 22 
330 370 290 4C0 
4C4 412 «20 «22 «26 4Í4 













CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C26 C28 C«0 C42 C<8 CEC CS2 C56 
CÍO 062 
C64 CÍ6 c te C70 2C4 2C8 212 220 224 248 272 268 










17« 25 228 e«s 16 6 
155 5«9 29 22Í 293 56 1C7 tei 571 «2 E«S 22 
25 266 448 
15 64 22C 
2C 616 98 Í2C 
ai 
15 1 4 4i 
2 117 
54 291 49 5C7 19 li 1 
21 
SS6 









135 441 tee 15C 55 45 SI 66 eoo 739 205 353 142 
771 255 
232 761 743 188 «S« 333 257 765 273 89 115 237 
24 712 5 57 14 161 1 33 50 47 166 213 £76 351 . 21 6Í1 37 e9 so «75 
France 
a 






123 2 36 637 2 , 29 6C7 . S2 Í6 
a 






































­NC RINCEN. POCSE, 
175 
a 
1 59 1 3 1 E 
18 
a 





















235 «63 39 6 329 266 25 115 
UNC PFLANZENTEILE 
ÍS 2 53 1C8 6 E 
a 
23 641 259 15 276 « 1 15 
4 
193 320 24C 1C 9se 323 145 20 H 66 £7 35 
1 
a 
1 «« 2 62 1 13 5C 29 1 
12« 17 3C3 . 13 «28 37 37 se 119 
1 155 
a 
«2 181 23 9 S 
a 
11 27 179 « e κ 31 2 
54 62 27 
a 
28 2 6 1 11 1 26 S 
, . a 
. . 5 . . a 



























41 14 . IO 5 . 49 423 39 172 207 46 51 363 314 32 13 . . 20 438 
3 15 151 
18 3 84 
4 171 
1 76 7 1 3 12 
. 18 
48 79 49 295 9 9 1 
-
910 
329 581 7 09 
10 391 010 13 4SI 











. . . . a 
. . . . . . . a 
a 




. . . . a 











19 32 28 31 29 282 093 81 37 1?3 
592 217 
786 268 218 147 435 5 126 540 216 2 . 195 
71 71? 3 3 17 70 , 14 . 4 16? 31 503 
a 
. 3 035 . 4? . 353 
■ I l 
TITÉS 
Italia 













17 71 113 10 16 









9 400 280 16 325 
237 
14 64 146 
a 
2 2 . a 
42 208 105 37 5 
33 3? 











? . 55 3 58 
48 . 3 151 
a 
10 , 3 
1 Κ 
NIMEXE 
v r t. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 














Ρ C N D E 
CEE 
1207.91 AUTRES BCIS 
001 
002 003 004 005 02? 040 
04? 048 05? 056 060 06? 064 066 068 070 704 708 
7 60 
?7? 30? 
306 318 372 
330 370 390 400 
404 412 420 432 436 4i4 
480 504 



























































1207.99 ·) AUTRES 
001 
002 003 004 O05 022 016 018 040 042 048 0 50 
052 056 
060 06? 
064 066 068 07O 704 708 717 770 274 248 272 288 




































































. RACINES ET 
212 
137 24 442 851 75 18 
14? 860 38 17? 179 75 41 701 ??? 14 194 313 
13 183 106 
?0 99 570 
77 376 78 550 
99 34 40 ?3 58 22 
22 β5 
131 197 64 020 129 63 16 
24 
41« 
664 750 841 51 029 157 512 879 




13 43 31 
182 4 
7 3 . . . 30 
a 
143 10 52 
6? ? ? 3 5 16 
?? 76 
73 1«3 . 3a 
β 
8 . ?4 
2 735 



















69 'M 13 546 775 310 52 
Nederlam 
H C U S S E S . 







2 12 69 








, , . 







4 19 240 
24 188 18 220 
9 30 23 20 44 1 
7 
54 32 64 363 313 47 16 
136 2 976 
76 179 
60 2 797 
3; 632 a '1 
1' 
















16 80 253 
3 16 
272 H 15 
9 2 
! ? 15 
596 6 7 
. 
1 ÏÔf lììi M 40,
657 





177 «22 802 705 70 171 61 15 107 594 17Θ 1«? 114 
496 417 
761 756 904 110 487 754 64 175 415 44 47 35 
77 47? 75 60 6? 371 15 30 78 40 96 46 540 98 47 10 971 79 77 33 467 
69 4 72 126 7 22 
3 156 «20 «0 38 3 ee 1 
1?« 718 15? 9 324 ?«8 «4 ?4 776 4? 77 7 
10 , 9 44 19 170 10 16 78 34 3 76 13 63 . 6 ?es 79 H 33 104 
365 













76 343 . 10 
43 
72 
61 21 108 662 59 93 105 
355 388 
406 498 583 82 130 1 14 955 123 1 
27 
46 472 16 4 42 105 5 10 
3 92 6 
2 053 
a 
47 1 573 
14 
355 
130 21 «Il 
7 1 
a 
25 256 226 9 4 
?6 39 
207 24 148 19 17 2 3 346 29 
, . 21 
. 12 1 40 
4 . 2 1 13 474 15 . 2 4« . 2 . 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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5 7 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 1C20 
1C21 
Ì C 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 5 Ì ' 
9 S I « 
2« 6 6 4 
2 E S I 
2 1 5 4 1 
« 227 
156 
11 i s ; 2 8 9 
2 12S 




2 2 6 
S 222 
1 S I I 34 
2 9C7 
2 16 
l « t e 
1 CCS 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
2 0 5 1 
1 4 4 5 
6C7 

















lece I C I O 
I C H 
icio 1C21
Mí mm m 














6 2 4 
6 6 6 
eco 
CÍO 
C l l 
0 2 0 
C21 
cía 0 2 2 
AFFIKC 
C C I 
CC3 
C42 
0 4 8 eso C52 C64 
C 66 H! «co 
6C4 6C6 






130 14 9 0 1 
16 CC7 
6 2 2 9 
;C 7 5 7 




6E Í 2 5 
37 525 
1 3 1 
2 1 114 









35C 1 4 9 7 
9 5 5 
1SEPCTKERN 




« 1 4 lì 45 
2 0 2 4 
186 1 6 3 6 
166 
77 
1 6 6 6 
1 5C7 
t e 
9 1 Í 
a 
9 ne 7 7 2 9 
2 2 6 
1 2 i 
16 2 4 5 
16 2 4 5 
9 7 6 Í C 
17 2 6 9 
17 123 






















m a . . • 
































. . . • 










511 4 9 2 
9 7 3 
4 5 4 
C27 




5 6 5 







5 7 6 
4 6 0 
0 6 7 
4 7 8 
5 
9 8 8 
17 
57 
6 5 1 
spfiEËës. 
VERWENDET. A h G M 





Í 2 6 
8 
Í 2 C 3 3 4 
2 6 6 















. . . " 
10 
2 3 9 
74 
a 
4 9 0 
. a 
■ 
7 9 1 
78 
763 7 7 3 
10 
4 9 0 





1 0 0 104 
6 5 0 
149 507 
9 8 
4 0 4 


























4 7 0 3C9 

















67 2 "il 92 
6 6C2 
190 
6 « 1 2 
2 3 7 2 
59 
1 2 1 1 
3 2 9 
2 63C 
. a 
. . . 26 
29 
9 
E l 18 
72 












i i 3 
a 
. . 
β β m 1 
a 














0 2 2 
CEO ¡lì 
2 2 4 2 4 4 
350 
4C0 5C4 7CC 
52 
12 6 0 
ι ist 96 



















. . a 
' 
1 


















9 6 7 





A t t G N I . 
27 
a 
. . a 
















4 6 0 
9 8 1 
3?9 
4 1 4 
7 7 3 
a 
9 9 3 
70? 
8 0 
6 7 ? 9 4 7 
6 1 
6 8 0 
6 8 8 
185 
6 7 
6 5 5 4 3 9 
3 6 7 
?? 3 4 5 
2 52 
0 9 3 

































2 4 9 
16 
22 
4 9 5 
­
9 0 1 
64 
8 4 0 
4 1 9 
6 
7C6 

















. . 3a 2 9 5 
• 
2 3 2 
2 1 
2 1 1 
6 3 6 
2 2 
2 1 2 
a 


























7 3 2 JAFON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3« 
5 6 3 
3 S02 
20 5 1 4 
2 173 
15 C38 
3 6 54 
2 8 9 
7 3 4 3 
2 3 2 
8 0 1 
4 0 4 0 
1208 fiMfflfVMfílr! A L ' A L I M E N T A T I O N 
1 2 0 8 . 1 0 CARCUBES 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 . T U N I S I E 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
43 
8 3 9 
9 9 2 
3 6 6 
1 174 
4 9 4 12 
7? 
4 0 3 7 
9 
4 0 2 3 2 269 
43 
1 7 5 4 





? 7 1 
S 7 7 7 
8 8 7 
33 
1 6 4 0 
173 




















2 9 2 7 
3 139 











4 β 9 
4 1 9 12 
7 
9 5 8 
a 
9 9 8 7 0 
19 
9 2 8 


















1 9 1 
. . ­
2 1 0 
. 210 19 
. 191 









4 7 1 
4 4 9 
058 
197 








2 7 0 2 
6 3 2 
2 0 7 0 
5 7 6 
1 0 




T C FRI ! 
1 2 0 8 . 3 1 GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES. N I CONCAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 1 8 136 
4 9 0 
4 1 4 49 
95 
354 









1 2 0 8 . 3 9 GRAINES CE CAROUBES OECORTIQLEES, 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 Ρ 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 2 0 8 . 5 0 NCYAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 8 . 9 0 m m 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 CRECE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SCUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 















4 0 6 



























D ' A B R I C O T S , C E PECHES CU CE 
13 
2 1 84 
31 
27 
2 3 0 
19 
32 
8 6 7 






2 1 9 
2 7 2 
23 
9 3 
1 6 4 1 
12 
87 
4 4 7 1 
1 4 7 
4 3 2 4 
1 3 9 8 
35 8 8 9 
2 0 9 





1 0 1 






















































4 3 3 
35 
3 9 8 
4 1 
3 
3 5 5 









1 7 9 
î 















6 9 8 
9 8 9 
3 8 6 
3 7 3 
75 
65 
2 6 2 1 
6 
2 6 1 5 2 1 0 1 
2 1 5 1 4 
4 4 9 
N I 
4 9 
16 1 5 4 
Î 0 7 
3 3 1 
4 3 2 7 
6 6 
2 6 1 







































30 1 0 0 
































9 2 2 1 
4 7 4 
167 
109 





1 0 Î 














. 1 2 
. 1 2 6 
f 3 9
2 5 2 
• 
6 6 6 
17 
6 4 9 
2 2 0 
1 
1 6 5 
„ 2 6 3 
u m ¡ \ ­
. 
„ 
m . a 
β a 
. . . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 







U I C 
I C H 
1C20 













I C I O 





IMfEI U I C K E I 























ite l ' i E 







5 9 1 
C « l 
763 
1C7 
« 7 6 
2C7 
Í 7 7 
S3C 
C«2 
S I S 
2 









































, . • 
I O H , 
753 
. 3 Í 7 










N e d e r l a n d 
. 




























2 2 2 









9 3 7 
t 7 « 
9 3 1 




















0 3 6 
C«2 
C48 lu C64 
4 0 0 
4C4 
7 2 0 
ICCO 














4 0 0 eco tee 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 










I C I O 


























2 5 9 
124 
1S5 
9 3 0 
Í 7 C 




9 7 7 
C14 
2 5 0 
«97 
2 2 5 
5 6 7 
«S« 
2 2 4 
615 
S 16 
6 3 6 
2 3 8 sea 
2 1 Í 
3 9 3 
£ 2 1 
2 0 1 
i t i 
20 























2 í 7 
4 6 7 
Í 7 S 
5 6 1 
116 
653 
e e i 
2 6 0 
6 1 1 
6 1 
SC7 




4 9 8 





3 2 6 
i 2 6 
i 2 2 









































. . . a 
a 






8 E 1 
E 6 Î 















4 9 1 
. 18 










5 0 1 
LUPINEN. 
INDERE VLRZELN Z I 





9 Í 7 
, 3 5 1
a 








3 4 4 
f 51 
Í 3 1 
«76 
2C 
7 Í £ 
a 




a s« 61 
. . . a 
­
55S 
e l i 
163 
3« 
. «s . ICC 


























3 3 8 
7 4 6 






l e i 
a 
2 7 6 




. . a 
a 
. 162 
7 1 1 
a 
­
2 9 4 
5 9 1 
7C3 
7C3 










































7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHINE R.P 














1 2 C 9 . 0 0 PA ILLES ET 
3 1 9 0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
4 1 5 1 0 0 0 
3 1 9 1 0 1 0 
97 1 0 1 1 
9 7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 4 0 
1 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK 
POLOGNE 

















152 ao 36 









. . 33 
. 33
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­




7 4 2 
85 
77 
6 0 4 
7C1 
««6 
6 1 4 
833 
6 3 ? 



































. . • 
HEPE 
4 5 1 
1 I C I 




5 4 4 8 





=OURRAGERES RUTABAGAS RACINES F E S A I N F O I N TREFLE CHCUX FOUARAG 
ET AUTRES 
: LTTER2kECKEN 1 2 1 0 . 1 0 BETTERAVES 
a 
• 
6 0 7 
. 6 0 7 
6 0 7 





6 6 3 
2 3 0 
2 6 3 
7 7 5 
. 7 8 1 
8 1 5 
C58 
5 4 7 
. ­
7C8 
9 9 9 
7C9 
055 
5 0 8 
a 
6 54 
9 3 5 
54 
80? 





























0 0 3 
0 0 4 
2 5 9 2 1 2 
3 3 3 100O 
1 1 1 0 1 0 
3 2 3 1 0 1 1 
63 1 0 2 0 
54 1 0 2 1 
2 5 9 1 0 3 0 
2 5 9 1 0 3 2 
28 
, 
1 2 1 0 . 9 1 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 9 4 0 4 8 
5 2 3 0 6 0 
0 6 2 
6 1 7 
4 0 0 
4 0 4 
sera 7 2 0 
7 0 1 100O 
3 0 0 1 0 1 0 
4 0 0 1 0 1 1 
4 9 4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 1 0 3 0 
8 81 Γ 1 0 4 0 
1 2 1 0 . 9 ' 
3 3 7 0 0 1 
30 0 0 2 
0 0 3 
16 0 0 4 
0 3 4 
6 4 0 3 6 
5 3 1 0 3 8 
0 4 2 
2 8 0 0 4 8 
5 7 7 0 5 2 
0 6 0 
3 4 5 0 6 4 
6 1 8 2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
148 6 0 0 
4 9 8 6 0 S 
4 5 2 1 0 0 0 
3 8 3 1 0 1 0 
0 7 0 1 0 1 1 
4 5 1 1 0 2 0 
5 9 4 1 0 2 1 
2 7 3 1 0 3 0 
6 2 6 1 0 3 2 
3 4 5 1 0 4 0 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
. T U N I S I E 






. A . A O N 
F A R I N I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 










CHINE R . P 
























S Y R I E 








PRODUIT i FOU IRAGERS 



















6 3 8 
55 
8 8 4 
13 
7 6 6 
15 
147 
1 9 1 
«79 
54 
8 « 6 
6 8 5 
70 
35 
« 6 9 
59 5 
894 














2 1 2 
6 1 













9 9 9 
2 52 
7 4 7 
4 7 7 




1 2 9 7 . 0 0 HARCHANCISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 


































. . . Í 4 
































6 3 0 
2 0 0 
63C 
























a a 9 
16 





. a i 
a 




6 2 7 
6 0 4 




S I M I L A I R E S 
AUTRES RACINES 
4 3 9 3 
53 
3 ceå 
2 9 6 Î 
2 0 
10 4 9 7 
4 4 4 7 
6 C50 
6 C50 









5 6 3 
563 






I C I 




































8 9 5 

















I ta l ia 
. 
154 












3 9 3 i l i 
a 
4 2 6 
s . 35 
1 1 2 3 
4 9 
1 0 7 6 
3 9 3 
6 8 1 















1 4 4 1 
6 0 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
ΙΟΙ 












CEO i'­i . 2 0 






Í C 4 
6C8 
ί 12 
6 1 6 




ICCO Bh 1C20 
ρ Mli 1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 










l a « 
ί ¿ε 
7« 
2 t f 
l i i 
12C 









2 5 i 
«2 
2 t S 




















6 6 4 
6 6 0 
5 7 7 
ICCO 
IC 10 








IC ] 1 
1C20 
Mil 
PAP Ζ E 
CC5 
ese 2 4 8 
ICCO 
I C I O 






C22 cie 2 2 0 
ii* lie 232 
240 
2 4 4 
2 4 8 
264 
268 




6 6 4 
ICCO 
icio I C H 1C20 
1C21 













. . 21 
SC7 
2 3 7 
8 3 Í 















































« . . . I2C 
a 
. . 35 
. . 6
a 































I S 3 

















































































N A T U E R L . t l P P E H 
1 






















4 . 53 
. „



































. 3 4 5 
, . . . 299 
. 2 1 





7 2 1 
56 
34 







l e i 
6 2 2 
a 
74 
2 5 6 
. . 72 
a 
. 140 
2 2 4 
3 6 3 
. 9 0 
9 1 
51 









7 6 3 
257 




















9 2 a 
9 2 8 
. . . a 
• 






























. . , 8 
675 
1 
« 7 7 
a9 
3 3 3 
85 
76 
7 4 8 









































2 9 3 
1 0 1 




















„ . a 
. 3
6 0 6 
4 1 





7 1 7 
2 
7 1 5 
33 
16 






. 3 5 3 
37 
• 
4 4 4 
26 
4 1 8 
2 1 
6 
















. . • 





1 1 0 













6 5 7 2 
3 6 8 
6 2 0 3 
1 6 3 
106 
6 0 4 1 









W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 C 1 . 0 0 MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE CL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 7 0 
2 4 8 
2 8 6 
3 4 6 
390 
4 1 ? 
45? 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 4 
700 
7 ? 0 
7 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 


































R ­ É S a N E S ­ * ! ^ 
1 3 0 2 . 1 1 * ) GCMME 
0 0 4 
0 2 2 
4 6 8 
6 6 4 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 











1 3 0 2 . 1 5 * ) GCMME 
0C4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 0 2 . 3 C 
0 0 5 
0 3 8 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
2 7 0 
2 2 4 
278 
7 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 8 4 
288 
3 34 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 3 0 2 . 9 9 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 










I T A L I E 
AUTRICHE 
.SENEGAL 









e E L G . L U X . 
ALLEH.FED 










N I G E R I A 
































4 4 4 
18 




6 6 9 
1 0 6 
565 
6 6 6 
70 









4 7 8 
16 
9 5 0 
6 9 5 
7 1 
6 7 5 
4 1 
35 



































. . . 32 
. a 
a 


















4 6 3 
105 
17 
6 0 4 































4 2 5 










3 8 1 
97 
6 6 ? 
4 1 6 
7 4 5 
?sa 
113 
9 8 7 









Í H C J Ü L S " " " 
FRANCE 





































































































1 1 2 1 
























. . 79 
. . 12 
45 
5 1 6 
30 27 
8 






6 8 7 
77 
8 1 0 





























1 7 2 5 
2 0 6 
10 
2 6 0 
2 3 4 5 
6 2 
2 2 6 3 
72 
6 1 
2 2 1 1 
2C6 
95Ô 














1 3 7 2 
5 
38 
7 7 8 






3 0 2 9 
14 
3 0 1 5 
6 
1 
3 0 0 9 
7 7 1 


















. . . 8
a 
a 


















2 0 0 
14 
• 
2 5 7 
3 0 
2 2 7 
7 
3 
2 1 9 
1 5 1 
17 
7 
1 8 0 




























3 9 5 9 
2 4 7 
3 7 1 2 
7 9 
23 
3 6 3 3 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












2 2 4 
222 
33C 




4 2 6 
460 
5C4 
see i l i 
Í S 2 
6 5 6 
6 6 4 
66C 
666 









I C I O 




I C S I 
1C«C 
um S U F F I 
CF IUP 
C22 
C52 4 6 8 
6 f 4 
6 6 0 
1CC0 
I C H 
ic;o 1C21 
1C30 
— 1970 — Janvier­Décembre 






































3 5 4 
134 
































S C 4 Í 
167 
12 







. . . 1 
SE 
1C 
. . 127 
a 
. 2 









S 2 7 7 
2 £95 
3 6 2 















4 3 4 
148 












2 2 6 




ALCE UNC H/NNA 
CC4 
ce 5 cse 246 
350 4CO 
4 7 4 
4 6 4 
Í S 6 
1C0O 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
ÎCSO 
1 0 3 2 
ALS2UE 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
I C H 
AUS2UE 









6 2 4 
7 2 0 
ICCO 























« 2 0 
49 
372 





































2 1 7 
38 
























6 Í 3 
2 3 6 






















































5 6 1 
. 1C 
2 4 9 
a 





1 2 6 2 
6 2 1 
4 4 1 
































7 7 6 





6 9 1 
176 




























2 8 5 
2 9 








3 2 2 
a 
4 1 6 
2 1 




8 0 3 



















8 7 2 
1 1 6 
7 0 6 
47 
3 
































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 7 
0 4 0 
0 4 ? 
05Ü 
0 5 2 





4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
504 
508 
6 1 6 
65? 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 





7 3 7 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 tx*° 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 3 0 3 





















V I E T N . N R C 


































7 6 6 
«8 
141 


















0 3 9 
0 9 7 
142 
380 






























2 9 1 0 
44 
2 8 6 6 
3 6 9 
40 
2 4 1 3 
63 
64 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 





9 2 7 
6 4 6 





N e d e r l a n d 
«a 
«c 6 
, . . . 18 
4 
50 














































1 9 6 3 
3 5 3 
6 0 
1 5 2 8 
32 
82 
P ^ h s Í T i r ^ ' í i c i Í A Í i s ^ Í A Í Í l G Í R ^ T ^ u í A i ^ M U C I L A G E S 
ET EPAISS ISSANTS 
1 3 0 3 . 1 1 OPIUH 
0 2 ? 
057 
4 6 8 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










1 3 0 3 . 1 2 ALOES, 
0 0 4 
005 
0 3 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 8 4 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 0 3 . 1 : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 



















4 4 6 
6 7 6 
3 4 6 
139 
6 2 « 
6 7 4 













5 6 5 
107 





SUCS ET EXTRAITS 










1 3 0 3 . 1 4 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 




CHINE R . P 







l 3 0 3 · 1 5 SHÍÍNC 
0 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
















8 4 3 
10 
6 1 6 
14 
6 0 1 
10 
7 1 1 
88 
196 
5 9 1 
6 0 1 
7 5 1 
î 












4 5 7 
1? 
4 4 7 
7 4 1 
DERIVES 
176 
6 7 6 
4 6 3 
139 
1 4 5 5 
1 4 5 5 
178 
a 
1 2 7 8 
, 4 





U . 2 
2 




























6 1 7 
3 1 4 
303 
153 












1 6 1 
2 1 0 















9 4 8 











2 9 2 
3 
















n e 49 
1 3 . 
918 
1 0 5 0 
1 0 5 0 
132 














. . • 
72 
175 
7 0 4 
717 
14 




4 0 1 

















2 2 4 
3 
5 







8 0 9 
130 
6 6 0 
6 1 
13 
6 1 9 
28 
M 
7 3 5 
7 8 5 














1 9 4 
2 3 3 
31 
2 0 2 
1 9 5 












8 9 2 
. 6 9 2 
6 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 






S i f F T 
CCI CC2 CC« C22 «CC 




CCI CCI CC« «CC 





CC2 CCS CC4 CC5 C22 
CS6 CS6 ;c« 4C0 6Í4 
7C0 
1CCO IC IC ICH 1C20 
Mil ICSI 
lili 
A N C E R I 
CCI 
m ce« C26 C«2 CÍO C64 m 





ICSI 1C32 1C40 
PEKTIN 
CCI CC3 
m m C364C0 624 
1CCO 
10)0 IC 11 
1C20 1C«À 1 C S 0 
A N C E P E 
C C « 
ese 
ICCC ICIO ICH 
Mil 
M E N G E N 
EWG-CEE 






2 le E E î 
'2C 161 
777 5 7« 2C3 2C2 20 2 
2 2CS 












li 7É IC 16Í 







. 2 11 
15 2 13 11 2 • IM^KÏWcÉR^Nf^îfVfL^ 
E 
6 10 163 
















164 2 162 16? ? 
C É E W R O P ^ . C A K ^ ^ 
20 
7? 
23 11 IC 9 31 5 36 1 2 







6 22 52 e IC 5 3 1 
«3 26 li 
133 133 
115 92? 77 13« 576 
«3C 
1«6 265 
127 9 150 
«5 1 9 
E 












. . 1 
a 
. a 
1 . -10 
7 2 2 1 
a 
. ■ 
SAEFTE UND ­ALSZUEGE ZU ANDEREN 











15 i M S 



















• PEKTINATE UNC PEKTATE. TRCCKEN 
«« lî 
2«3 ica 135 36 7« 77 
13 
754 
415 339 326 249 13 
a 
a 




12 35 3« 23 1 
S PEKTIN UNC ANOERE 
1 
1 











1 Λ 15 . 10 • 1C« 
36 66 66 58 • 
74 
97 a 53 4 
a 
48 -735 




PEKTINATE UND PEKTATE 
3 
• ÍO 




262 45 45 45 
1 
1 






4 4 11 
a 
1 1 -11? 




















10 . ? 1 
a 
5 1? . ■ 
3? 
1? 20 15 3 6 1 5 • 
ZWECKEN 
74 
. 9 . 1 9 
a 
? . 5 . 14 
? 129 
161 8β9 5 114 217 
624 
11 592 
065 1 525 
5 . 2 
I 
a 
98 11 15 74 7 
12 
219 




1 C74 074 C74 
18 
1 1 14 .-1 . a 
. 1 25 
6Í 























1030 CLASSE 2 
13C3.16 SUCS 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEC 
022 RCY.UNI 40O ETATSUNIS 
10OO Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 











ET EXTRAITS CE HOUBLON 
17 
82 4 7C5 
156 1 102 
6 073 
4 804 1 269 
1 260 156 a 
20 2 610 . • 
2 630 







6 . 6 
1303.17 ^ ^ N G E í l 8 N | X l L R W í á T V f C i ¡ A U X POLR 
OCl FRANCE 
003 FAYS­EAS 004 ALLEH.FEC 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
25 
101 15 564 
732 
144 587 586 16 
. . a 
2 
3 
1 3 2 1 
1303.18 AUTRES SUCS ET EXTRAITS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 664 INDE 700 INDONESIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
276 
7? 7? 178 47 67 740 ?4 3? 36? 74? 78 
i 573 

























57 36 36 16 
, a 
• 
1303.19 AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 042 ESPAGNE 060 FOLOGNE 064 HONGRIE 204 .HAROC 
322 .CCNGC RC 346 KENYA 350 OUGANDA 
352 TANZANIE 366 PCZAMBIQU 
400 ETATSUNIS 404 CANACA 508 BRESIL 612 IRAK 664 INDE 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
174 
19 315 140 ia ICI 304 ai ?? 
199 ?0 56 
77 77 
170 257 2? 24 117 
2 171 
619 1 551 
579 29 586 
715 7? 387 





5 2 . . 9 
334 
136 198 
25 7 170 














16 1 65 
65 
35? 
1303.31 MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 




1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
109 
48 
836 441 364 167 7? 308 
79 
2 377 





41 115 115 115 
a 
a 





28 124 120 55 3 
PECTIQUEi 
, -. . , . 
29 
39 











612 1 04S 





























. . . -
19 












252 28 128 15 
178 • 719 
397 17? 1?2 141 
160 
71 
3 13 66 24 
7 242 
596 








18 1 49 
9 26 
110 247 1 24 45 
729 
57 67? 
470 7 176 





408 ?7 71 72 20 
26 
629 
411 216 190 170 26 









73 IC 10 10 
10Ö 
102 















1 3 44 
60 








65 93 58 18 35 1 32 -
34 

























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
















£ 1 2 
E28 
7 2 2 
ICCO 
1010 
I C H 
IC 20 


















I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
S O L E 











4 6 8 
i i C 
6 Í 4 
732 
1CC0 
1 0 1 0 




I C S I 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 











































N e d e r l a n d 




























5 1 4 
2 
513 
4 4 7 





































3 Í C 
13« 
15 
« 6 5 
2 5 1 
S i t 
Ψο 
2 2 3 
57« 
Í « S 













3 3 5 








45 1 3 6 
6 I C 
76 
10 
1C2 4 3 7 
36 7 
tt 43C 
S í 4 3 0 
















Í 2 9 
6 
2 « ε 
Í 4 1 ice 6 9 5 
«95 

















2 6 1 
1 2 6 3 
5 4 5 
« 3 9 










1 7 Î 




6 8 0 
25 
• 
165 1 3 Í 5 
153 105 
12 1 26C 














4 7 2 
6 0 
• 
7 1 0 
4 1 4 
7 9 6 
7 9 6 
















1 6 9 









8 8 8 
• 
9 8 1 
065 
9 1 7 
1 5 1 
1 1 7 















7 0 7 
169 
1 1 , 3 
1 1 5 6 
2 3 1 
174 




n f t í N £ l " ¿ f t f l . ! J ? N F E H ' U P 1 S 4 E C , ' L I C H Z L , á HERSTELLEN VCN KCRE-
KCFBH 










0 0 3 
042 
CÍO 
C i « 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C30 




iîl 0 3 6 
0 4 2 
C«8 
CÍO 
C Í 4 
C Í 6 
6 6 0 
7C0 
7C2 
E I C E N . 
1 




U N G E S C P A E L l , 
67 
2 1 7 
6 6 2 
149 
s e i 














UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
13 
56 







5 « 1 
9 1 






































7 « « 
ί 

































6 7 6 
0 0 0 























) 6 3 1 
« a 






7 4 1 
99 
4 4 6 
3 9 











4 9 7 





. 2 1 6 
2 7 
5 4 9 
8 4 9 
14 
Θ35 
2 4 8 
11 
2 
5 7 6 
16 
. a 
a , a 






1 3 C 3 . 5 1 AGAR­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
04O 
0 4 2 




7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEC 






C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 


















9 5 6 
32o 
« 6 4 








0 3 0 
79? 
457 




















1303.55 PXSáflíc3lS E 1 E P A I S S I S A N T 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 

















7 0 1 
10 
4 0 3 
«7 
31 
4 4 5 





6 7 7 
4C0 
390 













2 2 2 
119 














N e d e r l a n d 
: 
li 















1 6 4 9 
7 
150 1 6 4 2 
1 4 9 1 4 1 8 
22 
■ 
9 4 6 
2 2 4 
193 














1 3 0 3 . 5 9 MUCILAGES ET EPAISS ISSANTS DERIVE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 ? 
2 04 
4C0 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 
1 4 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




I T A L I E 


































0 1 9 
eco a i 
736 
î a a 
3 0 7 
17 
04? 
8 0 6 
?0 
7 0 4 
763 
4«? 



















? « 9 
70 
2 ce? 



















1 6 : 
1 3 ) s 
167 
2 9 6 
l ì 2 5 2 a 4 1 6 
3 6 
a 




3 0 ! 
a 
. 
1 1 9 6 
4 6 5 
7 3 1 
T 3 1 





2 4 4 
1 




4 7 7 
17 
4 6 0 
2 8 4 













2 5 ' 













4 1 2 
2 5 1 
. 3 2 4 
14 




3 5 1 
5 0 4 
2 4 4 0 
9 8 7 
1 4 5 3 
595 
572 














1 2 4 3 
9 9 
1 144 
5 9 0 
4 0 3 
544 
a 
1 8 8 
10 
HAT I ERES VE GETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE CU 
CSIERS NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 


















1 4 0 1 . 1 9 O S I E R S , PELES, REFENDUS, 
0C2 
0C3 
0 4 2 
0 6 0 
0 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1.030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
























1 4 0 1 . 3 1 BAMBCUS RCSEAUX 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 8 0 



























































BRUTS C l 
71 
. . . « 1 
. , . 1




























































2 0 4 
8 
1 9 6 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am €nde dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




7 : 2 








1 Í 2 













3 3 2 4 
1 2<S 
2 C69 









































































































































































































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 

























































BAMBOUS, ROSEAUX ET SIMILAIRES. TRAVAILLES 
0C3 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 






M C Ν 0 E 
CEE 
1011 EXTRA­CEE 



















































RCT1NS JONCS ET S IH IL BRUTS CU SIMPLEM REFENDUS 
CCI 
0 0 1 
0 0 5 
0 7 6 
370 
7 0 0 















7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 












































































































































































720 CHINE R.P 
740 HONG KONG 









































































1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 




































0 1 0 
lil 
C20 
C S . 
C4C 
A U C r . t r t N T E R E A C E 
«« 4 7 4 





1 4 Í 2 
1 4 4 1 
3 C 
4 7 « 
« 6 « 
sse 
« 7 « 
« £ « 
a 
«E« 










735 50 666 7 649 638 30 
001 FRANCE 005 ITALIE 370 .MADAGASC 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 CLASSE 2 -EAMA CLASSE 3 
1020 1C30 1031 1040 
32 
188 725 
969 279 7«0 
1 734 775 4 
lee 
73? 








EN NAPPE! VEGETALES PRINCIPALEM Ρ REMBOURRAGE MEME AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 













1402.10 MATIERES VEGETALES POUR REMBOURRAGE SUR SUPPORT 


















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 










( I S 
ICCO 
IC IG 










S i e 
S I C 
Í 2 0 
6 6 0 
6 5 6 
7C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1CS0 
I C S I 
KAICK 
CCI 
6 6 0 
ICCC 
I C I O 







í c ro 
I C I O 












C Í 4 
C Í 6 
c íe 2C4 
2 12 
2 6 4 
266 
2 6 6 
3 7 0 
4C0 
4 1 2 
4 1 6 
«te 4 6 4 
5C8 
S28 
6 6 4 
6 6 8 
7C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C20 







6 6 8 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 





I O C 








































S « l 
ι 
s«o 136 








E P F L A N Z L I C H E 

















S I C 
• 
S3C 





















. 1 4C1 
• 
1 4 1 9 1 
19 
1 « C l 
a 
1 « C l 


















. . • 
I I 




S i l 
• 
C«3 
1 3 1 
5 1 1 
, S i l 






. . a 
« 1 8 
• 












































2 4 4 
11 
59 
1 Í 5 
4 « 1 
2«5 
2 Í 1 
Í 9 

















l i l 
2S9 
5 4 1 
























































. . 14e 
n e 
a 
2 1 8 
. 7
1 2 1 9 1 
164 
1 C55 1 
a 
a 














. 4 1 





3 2 8 
7 
10 















































8 0 1 
­
9 i a 
83 
8 1 5 
6 
8 7 9 






. , 7 1 
? 6 9 
a 
10 
1 0 8 
. loa 1 



























. . 858 
143 
a 33 










7 7 8 
7 0 
1 




hARTE SAMEN ZUN SCHN11ZEN 
UPSFRUNGS, AkGNI 


















9 4 1 
536 
9 9 4 
a 
9 9 4 
a 
. 9 9 4 











7 8 1 
17 
• 
8 0 ? 





. . 28 
4 
7 0 5 
. 7 7 4 
. 4 2 
11 
2 9 5 
a 
. . . . 4 5 7 




4 8 5 
14 
4 5 1 
7 3 4 
75 
9 4 6 
. 305 
7 7 1 
7 6 1 
. , • 













1 4 0 2 . 2 1 CRIN 
0C2 B E L G . L U X . 
2 0 4 .MAROC 
66B CEYLAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1C30 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 4 0 2 . 2 3 KAPCK 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 3 2 . M A L I 
2 8 0 .TOGO 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAHEIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
6 2 0 AFGHAMST 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAPBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 4 0 2 . 2 5 KAPCK 
0 0 1 FRANCE 
6 8 0 THAILANCE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 












6 9 6 
12 
7 3 6 
2i 
7 1 « 
2 


























1 4 0 2 . 2 9 AUTRES MATIERES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












9 4 7 
a 
S«7 
. 9 « 7 

























, SANS SUPPORT 






























1403.00 MAJJIgH V E G E J A ^ g U ^ 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T i L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 6 4 SIERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 8 INDES DCC 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 





1 4 0 4 . 0 0 GRAINS DURS 
2 2 4 SCUDAN 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1405 PRODUITS C ' 
1 4 0 5 . 1 1 PRCDUITS C 
10C0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
























4 5 5 
37 
70 
9 ? 7 
373 






8 2 5 
10 
13 















l i a 
. ­
1 8 4 6 
2 1 7 
1 6 2 9 
75 
8 
















4 7 ' 
1 




















Z R I G I N E VEGETALE, NDA 




































3 6 6 
. 366 
1 
3 6 5 





a . , 7 1
131 
1 
1 3 0 













1 8 6 

















, SANS SUPPORT 
a 




, 2 0 
MEME EN 
a 
1 6 6 
2 6 
J a 







1 6 9 6 
8 
1 8 8 8 
8 
1 
1 6 7 9 
35 
i 






















5 9 5 
7 0 5 
l î 
3 
1 0 6 
„ 
m a . , 4 3 3 




1 9 3 5 
1 9 2 4 
6 0 1 
5 
6 0 6 
a 
108 





. . « 1 
| . 1 
1 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 4 8 
252 
3 Í 6 





S I 2 
5 2 6 
( 6 0 
nt 
m 726 
7 3 2 
ICCC 
I C I O 











N e d e r l a n d 



















2 1 Í 
; c3 3S1 
2C0 





2 7 1 
6 9 3 
7«S 
i s t 




3 Í Í 












7 3 . 
3 6 8 
7 2 1 
3 1 5 
158 











iii 0 5 6 
C58 
i t i 
eta 4C0 
ICCO 
I C I O 
1 0 . 1 
1C20 
I C H 
1C40 
ANCEPE 






0 Î 4 
CS6 
C42 




1 0 1 0 
I C H 
1C20 loi] 
















5 Í 2 
316 





2 i i 

































Í 7 6 
2 6 4 
123 
735 
2 5 1 
3 




sc « 5 5 
9 5 6 
2 7 1 
25 661 






. a 8 5 1 
i t e 
2 2 3 
1 C45 
2 9 2 
9 
« i 2 
23 
SC 4 5 5 
5 C56 
45 4C4 
3 0 3 2 
6 5 5 














. . a 
. . , 20 
a 
. 2 
. . . a 
. a 
1 
15 7 2 9 
15 4 6 6 
262 

















































. . . 76 







1 1 1 
79 


















R . Ζ NECKEN,ALSGENCPMEN 
149 
a 
7 6 0 




S 7 1 6 
6 5 6 
« 2 6 
2 . 7 
266 
1 eso 
5 5 5 1 
1 8 4 1 
7 75C 
5 5 64 
6 1 6 
1 7 6 6 
5 7 2 6 
a 
S 4 7 3 
i 3S2 








17 7 4 2 








C t 4 
C66 
1CC0 
I C O 
I C I 












: N F I N 
U AUS 
« 2 
« « « 
127 
3C2 
3 2 1 
522 
2 1 















































5 3 0 







6 6 3 
. 57 
674 





























SCl­AFEN CDER Z I E G E N , LH HERSTELLEN VON LEBE 
„ 2 4C2 
753 
2 1 9 1 
2 
S 2 2 2 
a 
2 5SS 







2 9 2 
. a 
, • 





2 0 0 




















0 9 1 
4 9 3 
9 0 5 
6 5 8 













3 5 1 
140 
5 1 6 
B53 
6 6 3 
31? 
17? 
3 5 1 
1 
7 9 









4 8 9 
338 
7 2 4 
1 1 5 
115 







5 4 3 
382 
5 6 1 
14 
10 
5 4 7 
H ODER AUS­
I ta l ia 









. . . a 
, . 6 
, 2 0 6 
1 152 
a 
. 1 3 4 0
3 2 4 2 
, . 1 
■ 
7 3 6 6 
1 3 2 0 
6 0 4 6 
1 0 4 
9 3 











.. , a 
a 
, a 


















^ M I ^ L Ä , U E L L E N 
S8 
3 2 1 
a 




0 1 3 
a 
8 0 8 
a 
7 9 8 
a 
a 





W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 0 5 . 1 9 PROCUITS C · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 P0ZAM8ICU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 










1000 D O L L A R S 
Belg.­













0 9 4 











0 9 0 








4 9 7 
174 
4 0 8 
784 
6? 
4 1 8 
18 
1501 lâí!Í.EcÍsEPRÍUÍi 
i 5 0 1 · 1 1 mm 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 6 RCUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 








4 1 8 
7 6 1 
136 
3 0 6 








7 6 9 
7 9 4 
3 1 8 
9 6 4 












8 7 5 
5 4 2 
194 




7 0 1 
88 




6 6 0 
4 6 7 
7 1 1 
1 4 1 










1 4 1 
89 
1 0 9 2 
















3 5 7 1 
109 
3 4 6 2 
8 6 7 
2 2 3 
2 5 6 7 
6 2 





















































4 7 ? 
16 
7 
4 5 5 
. ­
GRAISSE DE 
































4 1 1 
226 
437 
7 8 5 
4CC 
147 
3 5 0 



















1 5 0 1 . 3 0 GRAISSE CE V O L A I L L E S , PRESSEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 2 S U I F S 
YC S U I 
1 5 0 2 . 1 0 s y i F i s 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
11? 
7 3 0 
140 
3 6 8 
17 
8 8 3 
4 8 3 
4 0 0 
11 
β 













7 4 1 
6 5 1 
0 8 6 
147 
7 8 1 
. sa i 163 
548 
1 
6 3 1 
a 
525 












































9 0 9 
7 9 4 
6 1 5 














4 4 3 
70 
373 
3 6 0 
314 
13 
7 4 4 
4 9 4 
a 
7 7 5 
10 






7 6 5 
9 6 3 
8 7 2 
7 6 9 













6 4 9 
8? 
44C 
1 2 6 
177 








7 3 0 
79 
6 




8 6 0 
2 3 3 
6 2 7 
553 













1 7 1 
0 0 1 
6 9 4 
3 0 7 





3 6 8 
17 
7 05 
3 0 5 
4 0 0 
11 
8 
3 8 9 
OU FONDUS 


















6 3 7 





2 0 3 1 
120 
1 9 1 0 
2 2 
13 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 






















I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
use 1C40 
— 1970 — 




































« Í 9 
«S6 
S29 
2 « i 







0 4 8 
CS6 
C Í 2 
4CO 
4C4 

































1 Í 9 
9 « 2 















I C H 
















5 3 9 
S6C 
7 7 4 
C « l 
346 
Í S 5 









1 C Í E 
1 779 
. 2 15C 
19 521 




2 3 2 7 
2S3 
5 1 71C 
6 6C2 
4S ice 25 5 1 7 
















































. 2 3 
sse 
9 7 1 
20 















C « i 
6 C45 
2 57Ξ 
2 7 0 
2 113 
11 « C l 
9 26E 

















. . CEE 
4 4 « 
. 3 i 4 
793 
1S3 
4 Í 3 
563 
7 1 1 
652 
6 5 1 
6 5 6 
2C1 
­
i m ρ o r t 
















« 3 0 
61 
1 9 9 
776 





. 4 2 9 
511 
539 
4 3 3 
8 2 1 
6 1 2 
0 6 7 
59 8 
4 4 9 
96 








¡ 1 ANDEREN ZWECKEN 
126 
7 4 9 
. 5 4 1 
e7 
2 Í 2 
2CC 
33 Î 
3 4 3 
1 Í 9 
7 4 1 
6 6 4 
5S9 
6 6 6 
«16 
47C 
3 9 2 





2 1 1 
89 
122 
. . 122 
ia 
. . . 739 
46 
9 8 5 
. 3 4 5 
a 
8? 
a ? 5 
19? 
5 1 0 
5 3 5 
7 9 7 
3 7 1 
9 7 7 
6 7 8 
















5 9 0 




'AÈc­HS«K8lRÌCvtRAÌÌ6ÌHlTG" , ,K,­KC 
I E A R I N Z I 
SCPMAL2STEARIN UNC CLEOSTEARIN ZU 
CC2 
CC4 








C C I 
ceo 












I O C 




























































2 7 4 
4 2 4 
a 
4 2 4 



















2 1 2 
. 2 1 2 
a 












6 6 6 
153 
f i e 
144 
6 1 1 
8 9 7 
9 1 5 
5 1 5 





l i t 


















6 7 8 
57 
677 










7 4 3 
7 4 3 
7 1 7 
UNC CELE VCN F ISChEN OCER MEERESSAELGETIEREN, 












2 3 6 
2 Í 5 










































6 4 9 
6 6 1 
■ 




0 7 6 1 R H N C E 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 2 . 9 0 S U I F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 



















4 6 0 
4 1 1 
a?o 9 10 
13 
7C5 
3 6 8 
137 
157 
6 7 1 
6 ? 6 




4 4 1 














7 0 5 
7 0 5 







1 9 1 
6 1 1 
4 5 5 
7Θ4 
7 0 7 
4 8 1 
4Θ? 
0 0 0 














1000 D O L L A R S 





3 5 7 
. a 
4 7 2 
C66 3 7 9 6 
93 34C 
. « 2 5 7 2 3 
4 1 6 4 1 6 
1 4 1 46 
2 6 6 5 6 1 5 
2 9 3 1 25C 
9 9 3 e S i i 
7 3 6 5 5 8 9 
ί 5 6 6 
2 5 7 
4 2 2 






1 3 6 
3 3 9 6 5 4 
9 9 5 
, . a 
. , . , . . , a 
a 
4 0 0 
142 
8 ) 
ICO 2 3 1 0 
4 6 9 1 9 0 7 
6 3 1 4C4 
23 ι 
1 













. . 3 3 1 
7 6 8 
a 
Í 7 
8 9 0 
C89 
4?4 
9 5 2 
6C8 
145 
i e i 
111 
9 6 4 
• 

















6 9 3 
7 0 9 
. . 739 
115 
4 3 6 
025 
1 7 8 
647 




















1 S Î 





9 2 9 
9?7 




1 5 0 3 HARêARaVSM'ISôLSlC^^ 
1 5 0 3 . 1 1 STEARINE SCLAIRE 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










1 5 0 3 . 1 9 STEARINE SOLAIRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 CANEHARK 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









1 5 0 3 · 9 1 MkfcXfic^oVp 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












2 7 0 
S 
2 6 6 
£5 
2 
2 1 0 










1 5 0 3 · 9 9 mkU 8υ.ϊΑο8?¥ΚΪΕΕΙ c' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
34 
2 6 1 
5 1 
2 0 1 
6 1 
6 4 7 
1 1 0 
117 
117 





lM* miwui mms p( 
1 5 < Κ · 1 1 2 Η 5 , 0 & Ε 3 Ν Κ Ε Ι ° Ι Ν » ? ? Ο Ν 5 ) 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 3 2 JAPON 




2 9 1 
1 2 6 
11 















ι 2 1 1 
> 154 
ii 7 

























. . 1 
a 
. 79 

















. . a 
18 
9 
4 6 0 
a 
9 1 ? 
a 
13 






8 9 5 
6 1 7 
4 7 
2 7 9 
143 
i i 




W È M M T H N " " ­



















7 1 5 
?0 




Ht V I T A H I N E 








. . a 
• 
























. . 79 
. . . 
29 
79 
. , • 













3 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








¡ C I I 
1C2C 
I C H 








1 C . 0 
I C H 
ic;o I C H 
1C30 



















— 1970 — Janvier 





2 3 2 
C i l 

































I S 1 
CE4 
262 
3 C t 








































































9 « 5 
7S7 
















2 C Í 
















. . 115 
Í 6 4 
23 
f i l 

















« 6 6 















6 8 4 
a 
57 




2 6 8 
9 6 1 
2 6 8 
9 5 8 
7C5 
2 5 3 
2 5 1 
3 3 0 
9 8 1 
0 1 8 










4 9 5 
4 9 5 





















3 2 5 
49 







V» 1 V 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









7 6 3 
751 
1 5 0 4 . 1 9 AUTRES HUILES OE 
CCI 
0 2 2 




2 7 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 4 . 5 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 5 6 
190 
4 0 4 
5 0 4 
717 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 4 . 5 5 
FRANCE 





. C . I V C I R E 
JAPON 







. A . A C M 




R C Y . U N I 
ISLANDE 
NCRVEGE 





































8 5 3 
15 
30 
4 9 ? 
6 4 7 
7 4 1 
9 0 
3 3 1 
156 
7 3 3 
6 1 9 
8 8 8 
7 3 1 
3 7 7 
170 
16? 






1000 D O L L A R S 
Belg. 
FOIES DE POI 






2 3 5 
3 






. . 7 
. a 
4 































































3 3 4 
6 6 5 
3 7 8 
6 6 9 






























7 7 7 
9 7 8 
7 0 1 
777 




F O I E S 
I ta l ia 
a 
3 8 1 
3 3 1 


















5 1 7 
13 
5 0 4 
4 8 9 
















49 Í35 3 757 143 4S2 
H 236 132 




































3 643 54 443 4 404 SS4 
792 232 «87 
31Ó 190 
IC 970 6 108 2 56 3 274 1 410 153 584 
147 11 466 
95 
79 683 S 388 162 





251 591 429 
19 
341 
001 002 003 0 04 005 02? 074 028 030 034 040 04? 204 708 778 330 400 404 504 51? 578 
10 447 2 219 
27C 270 
2 C49 




1 820 119 9C6 33 938 22 207 85 968 
5 84 










19 57S 2 946 li 629 β 660 5 724 
7 ί 151 ill 
78 3C7 2CC 1 155 
155 
1 75C 
141 «2C 2C1 

































9 1 1 
S2C 
7 7 0 













1 / 2 
8 9 1 
. 5? 







7 6 6 
C IS 
9 0 6 
114 
a 
2 774 472 







801 589 212 517 515 1 694 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
A L L E H . F E D 















C H I L I 
ARGENTINE 
N O E 1000 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
540 
130 
2 2 4 0 
3 9 2 
70 
83 
2 7 4 9 
1 9 9 5 
SO 
6 1 4 
6 6 8 
294 
8 7 7 
10 
4 7 
1 8 1 
10 6 8 9 
536 31 171 
2 4 2 9 
157 
55 9 3 6 
3 3 7 2 
52 5 6 3 
17 6 8 4 
6 162 
34 8 7 7 
47 
8 8 8 
4 
21 18 47 
17 175 432 
eo 125 
7C8 10 47 
4 9C8 
86 
4 8 2 2 
1 9 6 4 
7C5 
2 8 5 9 
47 





6 5 « 










4B 2 6 1 
4 8 7 084 510 H 878 918 115 
2 1 6 1 9 
4 7 2 21 147 
8 1 8 7 
5 9 3 
12 9 6 0 
143 50 107 
70 
18 
4 9 0 214 50 
5 6 6 
2 7 3 
13 
69 
26 2 471 21 17 114 1 176 
3 9 
25 9 3 5 
3 7 0 
25 5 6 5 
7 1 4 0 
4 6 1 1 16 425 
69 
AUTRES GRAISSES ET PUILES DE MAMMIFERES MARINS 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 6 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 


















N C E 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
2C6 
3 7 9 
735 
7 4 2 
56 







2 3 9 271 105 6Θ 
5 547 781 
4 7 6 6 
2 4 6 4 














3 3 2 
7 0 8 
550 
5 5 6 













6 5 4 










4 6 5 
9 5 3 
3?5 
6 7 8 
163 
9 3 5 
1 4 6 5 








CS6 5Ç8 7:2 
1505 $RêÍMPR.SDÊASLANÍL.N. SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
34 
10? 
5? 136 100 
670 110 510 179 189 177 
10Õ 4 






345 168 166 1 177 
567 























. Í 4 5 















1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 







































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 














I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1CSO 
I C S I 
ANCER 
C C I m CC4 
C22 
C26 






0 6 0 
C62 
C Í 4 
C Í 6 
4CC 





I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 






S 2 1 
9 2 0 
C i l 









« 5 2 
Í 2 1 






2 9 1 
262 
652 
4 1 6 
«SS 
«17 


















se . E e











4 5 2 








































7 í 3 












6 3 8 
C46 
741 
0 2 7 
144 
9 Í 1 
2 2 4 
137 
Í 4 6 
4 9 2 






, , a 















1 7 2 0 

















2 4 0 5 
362 








































7 6 9 










. 3 7 2 




























0 4 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1CS0 
mu 
C C I 




0 5 2 
2C4 2C8 
2 12 526 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
leso 



















6 1 5 
6S 





6 4 4 
577 
6 5 0 
227 
0 4 1 
279 























2 1 6 
2 1 2 
20 
4 











3 2 7 





I C I O 
I C H 





2 6 0 
3 2 6 
2« 
3 1 5 
54 
2 i C 






























3 7 5 
3 3 1 
79 
, 9 





7 9 3 
4 7 6 
4 2 6 




3 2 5 
8 8 7 
a 
132 
4 5 Î 
4 9 1 
097 
032 
7 2 5 
24 
a 
1 1 5 
0 6 6 
84 
0 4 6 
545 
144 





9 8 0 
9 2 7 
2 1 0 
3 1 1 































4 6 1 
129 
3 1 1 




0 8 4 
4 2 1 
2 6 ? 





6 6 1 
? Î 3 
9 1 4 
64 
a 
3 3 5 
7 5 4 
. 8 1 8 





8 7 0 
9 7 1 




GEWCNNEN. I N 
ND 2 
. a 
2 8 1 
2 9 5 
2 
2 9 3 
2 8 4 
. • 






4 1 8 
89 







4 2 2 
7 34 











3 0 8 
a 




„ 9 5 2 









2 6 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 5 . 9 C 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
302 
4 0 0 
73? 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1506 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
OCÎ 
0 0 4 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
018 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
4 0 0 
578 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 7 
AUSTRALIE 







W E R T E 
EWG­CEE 
11 
6 7 1 
4 8 1 
190 






B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
























7 5 3 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 



































0 7 8 
5 9 9 
60? 
7 7 0 





8 3 0 
355 
6 3 6 
11 
504 









4 9 9 
6 8 4 
5 6 6 
305 














































1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
. 







































































































1 5 5 








4 3 7 
4 1 5 
4 1 5 
2 9 4 
• • 
6 3 7 
7 1 3 





9 1 0 




5 0 4 
642 





4 9 4 5 
1 6 9 3 
3 2 5 2 
1 6 8 8 
1 7 0 6 
36 
1 3 2 6 
i VEGETALES F I X E S FLUIDES OU CONCRETES BRUTES 
1 5 0 7 . 0 1 ♦ . ^ . L ^ O ' C L ^ E Q.fTEN.Ug.çAR RAFFINAGE 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 









6 5 1 
1 8 8 










. . * 
1507.02 · ) gHJH.O.^IJJl m m ÇJ 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ARGENTINE 



















3 8 1 
ce? 
6 6 7 
4 1 5 
6 1 3 
87 
7 9 6 












. 7 32 
23? 
1507.03 . . H ^ I L E S I V E gUJRE gU/O 
0 0 5 
0 4 2 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 






























































2 6 2 
1 3 0 
1 2 5 
9 5 9 
1 1 9 
• . 1 
5 
2 8 3 1 8 5 




3 2 1 
a 




3 4 4 0 
1 4 7 5 
! m 5 9 4 
1 2 8 
4Ô1 













. • 1 9 0 
2 0 2 
2 
2 0 0 
192 
. • 













. • • • 
1 9 0 6 
5 0 3 
1 4C5 










1 8 3 
a 
• 3 8 1 
6 7 3 
. 6 7 3 
1 0 3 
■ 
5 6 4 
1 6 3 







. 4 1 
158 




1 5 6 
158 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de voiume 
Tobie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 














IC SC 1CS2 
r — 1970 — Janvler­Dicembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C E L . 




N I C H I 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
CLFCP RAFF IN IEREN 
SSLNCtN LEBER 
l i 
9 2 3 
ICS 
:­c 145 
. 1 2 
255 





1 6 38 
a 
1«5 
1 7 6 3 











iii i la • 2 8 
eco Í C 8 
ICCO 
I C I O 















£ f { 
171 
£36 
3 Í 9 
5«9 






57C 3 3 
1ST 




. 1 . 2 
2 3 6 




45 . 2 359 
7 74C 
4 6 1 5 














































« S í 
47 
4 4 9 















CÍO 0 « 2 
eso ¡ c « 





I C H 1C20 
Mil 
I C 3 2 






see s:o S28 
72C 
7 2 2 
1CC0 
ÍC 10 
K H iç:o 
1C21 
1CS0 






















C « l 
645 
Í 5 2 
359 
11C 
2 0 3 
152 
0 4 4 
252 
7 9 1 
S i i 
42C 



































































£ 7 1 
0 2 6 
0 5 0 
4 6 7 
C40 
71 
5 5 4 




4 3 4 
6 7 5 




£ 7 1 
3£7 
ei 1 123 
. 25 
3 4 6 1 
a 
3 4 M 
26 
3 4 3 6 







1 3 i 
147 
. 
4 6 5 
179 













3 7 6 
3 6 5 
• 
9 7 4 
25 


















4 6 9 
















5 7 9 
169 
4 1 0 










6 2 2 
44 
. 4 2 2 
, 156 





































4 3 3 
. 7 9 9 
166 
5 36 
2 5 5 
3 1 3 




5 1 0 
4 3 3 
0 7 7 
5 0 2 





3 5 0 
3 50 









6 3 6 
8 3 6 
6 5 2 
3 5 9 
H O 
2 0 3 
152 
0 9 5 
25 
069 
5 9 4 
113 
3 2 4 







5 6 1 
3 7 2 
? 
4 1 ? 
2 0 7 
7 1 0 
2 
a 
8 3 6 
a 
3 7 2 









0 7 8 



























































« 6 4 
. Í 5 3 
a 








. 3 4 3 
69 
132 1 
3 7 8 
. 2 1 
2 8 2 
a 
4 5 2 
a 




1 5 0 7 . 0 4 · ) H U I L E 
W E R T E 
EWG­CEE France 
C ' C L I V E AUTRE 
EN E P E A L l / C E S OE 
0 C 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
528 ARGENTINE 
1CC0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 5 0 7 . 0 6 * ) H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 










5 7 9 
3 3 6 
2 4 2 
99 
143 
1 0 1 
















9 9 1 
66 









0 7 4 
C60 
0 1 4 
0 0 ? 
0 1 2 
7 5 1 
1 5 0 7 . 0 7 * | H ^ ^ g . O L . I V J . a N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




7 0 8 
325 
5? 
7 8 3 










1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE C ' P L I L E 
S CE 
a 


















0 1 4 
54 
9 6 1 
6C5 




















































, 5 0 7 . 0 8 * | ^ I L E ^ C L J V E ^ N O N ^ F F I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
5 2 8 ARGENTINE 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 5 C 7 · 1 0 güccJ5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 4 8 .SENEGAL 
3 7 0 .HADAGASC 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 1 5 H U I L E 
NCIOUE 
5 0 8 e R E S I L 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 













4 3 1 
6 3 6 
4 3 9 








5 4 6 
4 6 6 
5 7 1 
4 4 5 








3 3 4 
4 6 4 
3 7 3 
4 5 6 
4 8 6 




6 3 0 
83 
„ 
0 7 ? 
7 9 8 
4 7 0 






















. . . 3 3 4 
4 6 4 
99 
39 





5 0 Î 










































. • , . a 
. . . • 

















. 5 8 5 
164 
1 
8 2 8 
12 
8 1 6 
1 




. 9 0 
6 
3 0 0 
11 
4 5 3 
136 
3 1 7 




1 1 3 
3 3 6 
9 8 9 
55 
53 
1 5 4 6 
, 1 5 4 6 
53 
1 4 3 8 
55 
l U l l a 












9 1 9 
. 64 3 9 5
127 
2 7 7 6 
7 3 2 5 
2 0 0 2 




78 8 7 0 
9 1 9 
77 9 5 1 
6 7 2 9 8 
I C 6 5 3 
10 3 9 3 
EN 
. . . 2 0 8 
2 0 8 
2 0 8 




. . a 
4 2 5 
2 3 2 6 
1 4 2 8 
8 5 4 
8 4 
5 0 7 
7 8 
7 3 
5 7 9 6 
14 
5 7 8 2 
4 1 8 6 
4 2 5 
1 5 2 3 






2 6 9 
1 8 1 
6 3 8 
4 0 
5 9 8 
a 
. 4 1 8 
1 8 1 
A PRODUCTION DE L ' A C I D E APINCUNDECA­












. • , 5 0 7 · 1 7 ÖHi^Siiii'teüll^aRffiSTÏBIi^lS^IIIIIs 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 6 
7 3 1 
17 
3 5 1 
7 9 5 
18 
9 4 4 



















5 4 4 
a 
a 











3 9 0 
2 8 
2 3 1 4 
a 
. . ­
S ' . M F . 




1 2 4 
5 3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C S I 
PCFES 
ICCO 


















I C I O 
I C H 
ic:o 1C21 
1C4C 
l i I N C 






£ 2 6 
ICCC 
1 0 1 0 





C C I 
ces 272 
S i i 
4C0 






I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C22 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 l 3 
196 
7 7 4 
22 CC2 
2 E Í 3 
2S 4 2 5 
2 e i e 
4 1 








3 7 1 
2 C i 








-ux . N e d e r l a n d 
. • 
562 
e i e 
766 
. a 










3 5 5 
3 6 7 
2 6C2 
6 7 6 
146 
2 242 
1 5 9 5 
5 i l 9 
1 160 
6 4 4 2 











2 1 9 Í 
1SC 
3 35C 




2 S Í 
















7 1 9 
15C 
2 1 3 
2 1 3 
, RLEE­ OCER SENFSAATOEL 
5 C7C 
4 1 7 
35 
t « e 
« Í C 
6 1 1 
2 i i 




1 C 7 . 
2 6 6 
E l . P C H . 2 U 
9 9 C 
£ 5 6 5 
6 4 6 5 
62 
S E I E 
£ 4 3 4 
C l 9 1 8 
1C4 « 3 7 
13 5 1 0 
SC 9 2 6 
3 EES 
36 
6 1 3 7 4 
C E L . F C H . Z U 
4 6 4 







1 4 6 9 
15 6 4 0 
2 145 
25 3 6 4 
6 7 4 5 
32 6 2 0 
24 
22 5 6 8 





CS6 c«o 264 









2 1 0 
e e s i 2 4 2 
7E 
12 2 2 2 
SCI 
e i 








. . ■ 



















S i i 


































C Í 6 
26C 








2 i 5 
6 8 4 
Í 6 4 



















































C 2 ' 
«6< C E E 






























3 9 1 
565 
1 2 0 
46 




. . 3 6 7 





4 1 4 
2 5 
3 8 9 
a 
a 









2 5 0 
1 
NTITÉS 













6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . F 
0 6 9 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
6 8 1 1 0 1 0 CEE 
3 8 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 3 7 1 0 3 0 CLASSE ? 
4 5 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 1 9 H U I L E 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
C04 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
. 288 N I G E R I A 
6 1 8 
148 6 7 6 B IRMANIE 
5 2 8 7 0 0 INDONESIE 
6 8 1 7 0 2 MALAYSIA 
2 0 6 1 0 0 0 Ρ C N D E 
7 1 0 1 0 CEE 
2 0 0 KTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
20Ò 1031 CLASSE ? 
6 1 8 1 0 3 1 .EAMA 
1 5 0 7 . 2 2 H U I L E 
3 1 0 0 0 M C N 0 E 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 5 0 7 . 2 6 H U I L E 
23 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
9 0 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
1 2 1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 2 1 1 0 1 0 CEE 












0 7 7 
839 
138 
0 0 3 
24 
«06 







7 1 1 
7? 
6 1 
4 7 0 
i s a 
77 
574 
4 0 ? 
9 9 6 
733 
7 6 3 
7? 
77 
6 9 1 






1 4 5 1 
5 
a 
1 4 3 5 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
1 . ' ! ■ ! 






































4 5 7 
7 1 1 










SOJA BRUTE POUR 
S I 
18 
1 4 1 
4 7 5 
40 
7 6 3 
768 
I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 1 5 0 7 . 2 7 H U I L E OE COLZA, 
212 
SE 











2 1 Í 
42 
17« 




i 2 < 
1 
Í 2 Í 
, i 2 f 
. • 














































3 2 0 
6 4 8 
4 6 0 
6 1 1 
2 8 6 
C77 
7 7 0 
3 5 7 
0 7 1 
0 7 1 
7 8 6 
9 9 0 
6 5 1 
575 
a 
9 8 0 
750 
6 2 9 
5 7 4 
2 1 6 
3 5 8 




7 2 0 





2 7 1 
• 
9 1 6 
7 4 1 







6 1 5 
. 100 






3 6 5 





















9 5 ' 














4 4 ' 











1 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
1O0O Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 5 2 4 URUGUAY 
I 5 2 8 ARGENTINE 
ι 1 0 0 0 P O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
I 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 2 9 H U I L E 
1 0C1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 1 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
! 6 0 8 SYRIE 
6 6 8 CEYLAN 
> 7 0 2 MALAYSIA 
> 7 0 6 SINGAPOUR 
> 7 0 8 P H I L I P P I N 
> 8 2 2 ­ P G L V N . F R 
Γ 1 0 0 0 M C N 0 E 
> 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
) 1 0 3 1 .EAHA 
i 1 0 3 2 . A . A C M 
1 5 0 7 . 3 1 H U I L E 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­eAS 
) 0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 6 4 .DAHCMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
i 3 1 8 .CCNGCERA 
Γ 3 2 2 .CONGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
7 0 0 INDONESIE 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 















9 0 8 
3 Í 8 



























, . a 
2 5 7 
• 
2 5 7 
257 







, . . • 









2 . 3 
3 6 9 




7 7 6 
8 39 
116 
7 7 3 
7 7 4 
4 





3 4 7 
2 0 8 4 
3 2 7 5 
7 8 2 
2 4 9 3 
56 
a 





. . a 
• 
L I N C L S T R I E 




















. . . • 
. . 9 
4 7 8 




C 6 Î 
4 8 1 
4 
561 

















. . 63 
î ? 9 




8 9 6 
a 
a 








I ta l ia 
. • 
8 9 8 
2 4 1 
6 5 7 
. 5 1 3 
124 
2 
. . a 
. . 172 
27 
1 0 4 
1 6 1 
4 7 7 
2 


































. 7 1 6 
177 
517 
9 5 0 
8 4 0 
110 
7 . 6 
. 694 

















4 8 4 
8 9 4 
7 1 4 
2 0 1 
0 4 1 





























4 1 0 
81 
19 
a o a 
s i 
70 
3 6 4 
8 6 8 
a 
145 























. 6 . 
• 




























6 7 7 
a 













6 9 8 
, 77 
61 
I C I 
a 
. 3 7 1 
a 
7 0 
4 7 0 







2 7 8 2 
6 
a 





. 6 0 
1 4 2 7 
195 
4 3 0 
23 
2 1 5 
2 7 0 0 
1 7 1 
2 5 2 9 
a 
. 2 5 2 9 
1 7 9 







2 2 8 5 
. • 
2 4 6 3 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volome 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 







0 5 6 
C Í 2 
C í a 
2 3 6 
III see 526 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 C Í 0 
1C21 
l eso I C S I 
I C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¡l tl2 
3 1 0 
210 ; ι SES 2 1 171 
France 
2 S i i 
a 
3 i t i 
3 S i i 
Belg. 
CELE ZU 1NCUSTR. ZWECKE) 











3 2 9 4 
1 3 7 3 
IC 2 4 4 
ι see 








. . . se 4 










TAEAKSAMENOEL. NICHT RCH 
see 
ICCO 






£ 3 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 









ees CC4 ili ¡t* 
4C0 












2 6 4 
le» 3C2 
«1* f 18 l i i 
4C0 





I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
1C2C 






















Í 5 2 6 
152 
35 e 
. N ICHT I N 1 5 0 7 . C I 
261 
1 5 ' 
. , 21 
, . 
, . , ■ 































l . NICKT PCP. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
5 7 4 
2 6 2 7 
S 4 4 4 
8 









3 3 7 2 



















l . N1CPT PCP. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
¡ 1 7 
5C6 
2 5 5 4 
5 ICS 










3 7 3 






Í I . P T L E . R Ò E L U ' « Ü S T R I E L L E N 
56 
6 0 2 
1 137 





3 6 4 7 
3 4 5 3 
3 5 6 
101 47 



























L . ROH. FUER C IE ERNAEPRLNG 
I S l 
1 3 5 7 
6 1 6 
1 0 1 
1 1 2C1 
13 3 3 9 
3 C5C 
9 2 3 2 






47 6 5 1 
S 183 
269 9 3 5 
2 2 2 6 
2£7 7C9 
1 9 0 6 
Η 
265 7 9 9 




1 2 6 6 





13 4 5 6 
a 
a 
2 4 4 S 
3 9C5 
• 
S3 6 6 1 
a 
S3 8 6 1 
. a 
SS 6 6 1 
27 5 3 1 







1 6 1 1 





































2 6 6 
«ec 


























. . • 







3 3 7 
a 
I C I 
727 
6 1 0 
C40 
542 
. . 124 
885 
a 














. S I 











7 4 9 
3 1 0 
310 
4 4 0 
3 5 9 
B I S 
77 
6 7 6 
114 
. 6 
2 8 1 
4 0 2 





6 9 3 
375 































8 9 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
8 9 3 1 0 3 0 CLASSE ? 
6 9 3 1 0 3 1 .EAMA 






aa aa 4 2 9 
S I S 
3 1 ENTH. 1 5 0 7 . 3 9 H U I L E S ERUTES, 
1 
1 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
38 0 0 3 FAYS­BAS 
26 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 3 6 . H . V C L T A 
3 0 2 aCAHEROUN 
124 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
189 1 0 0 0 M C Ν D E 
65 1 0 1 0 CEE 
1 2 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
125 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 1 H U I L E 
50 5C8 BRESIL 
50 1 0 0 0 M C N D E 
5 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
50 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 5 4 H U I L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
6 7 6 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 7 0 0 4 A L L E H . F E C 
0 3 0 SUEDE 
4 0 8 1 0 0 0 M O N D E 
4 0 6 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 0 7 . 5 7 H U I L E 
0 0 2 e E L G . L U X . 
4 2 4 0 0 3 FAYS­BAS 
2 5 9 CC4 ALLEH.FED 
6 8 3 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
6 8 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 















. . . 4 6 2 
. 11? 
8 0 6 
. 9 4 0 
4 ? 8 




. 5 6 8 
. a 
568 
6 1 6 
19 
114 











2 2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 1 0 0 3 FAYS­EAS 
4 0 3 0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 4 2 ESPAGNE 
2 8 4 .OAHCMEY 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
6 3 7 





OCO Ρ 0 N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1 5 0 7 . 6 1 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
2 7 2 ­ C . I V C I R E 
7 6 0 2 8 4 .DAHOMEY 
0 0 4 288 N I G E R I A 
3 2 6 3 0 2 .CAHERCUN 
3 1 4 .GABON 
25 3 1 8 .CCNGCBRA 
6 9 6 3 2 2 .CCNGC RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 3 0 6 7 6 B IRMANIE 
0 0 5 7 0 0 INDONESIE 
5 4 4 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
6 1 3 1 0 0 0 M C N D E 
2 0 1 0 1 0 CEE 
594 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 0 7 1 0 3 1 .EAMA 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
4 0 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 

















9 0 9 
9 7 4 
4 4 9 
112 
3 39 
7 7 4 
136 
107 

















6 6 9 
esa 134 
8 7 4 









2 6 6 
1«9 
«69 








2 3 6 
4 3 3 






4 5 8 


















3 6 8 
156 
9 1 5 
5 6 8 
584 
4 8 4 
66 
7 9 1 
0 6 0 
4 9 0 
37 
0 4 4 
9 5 0 
O l i 
6 2 4 
595 
C29 
4 9 7 
7 
5 2 9 












1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 




























































TABAC, AUTRE QUE BRUTE 
. 
. . • 
QUE 
1S8 
4 7 2 
171 
134 
9 7 5 



























2 1 6 
. • 
^ D H Í S A ­ O H E · t IN 
1 
2 1 8 
329 



























. . • 












6 9 4 
6 7 4 















4 6 6 
4 4 9 
6 8 4 
1 1 1 
5 5 1 
4 5 7 
1? 





• I N D U S T R I E 
75 






I N D U S T R I E 
59 
9 6 1 
C?? 
































4 4 0 
a 
. 557 
7 9 1 
5 1 8 
5 1 8 
a 


















1 3 6 
62 
. 0 Í 7 
a 
. 399 
0 8 9 
159 
196 
S Í 2 










3 5 8 
31 
9 6 5 
1 6 9 
2C8 
0 2 6 
a 
6 6 a 
4 9 0 
106 
6 9 8 




4 9 7 
7 





































4 3 5 
32 
2 1 3 
7 2 5 
8 2 8 
. . 6 1 5 




. . 199 







BRUTE, PCUR USAGES AL IMENTAIRE 
« 










8 9 4 
. 18 
4 3 8 
. . 43 8 
4 3 8 
t 3 1 




















3 5 5 
3 5 4 
1 
• 
1 2 5 
73 
198 





. 7 3 
1 3 8 
î 
ï 
2 2 6 






2 1 2 





3 6 7 
03 8 




9 9 7 
3 4 9 
; 
. , 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








I C O 
I C H 
1C20 









I C O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
leso 
— 1970 — 


































2 Í 2 








N e d e r l a n d 
252 





SUNGEN B I S 
RCIES EALMWCLLSAATCEL, FUER C 




6 2 4 
7 2 0 
ICCC 
I C I O 















Í 2 4 
ICCO 
IC 10 




I C S I 
G1N E U 










2 9 0 
400 
see £28 
5 5 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 









0 6 4 
C66 




I C I O 






















« 2 4 
i e s 
3 2 6 ess C7C 
3 Í 2 
« 2 « 
















Í S 6 
6 6 6 





2 5 1 
329 
2E2 
































« 1 « 
ess 6 2 7 
2 2 1 
123 





5 . 3 
3 1 
7 « 3 
« « 2 
3C3 
6 « 4 
7 1 8 
« 2 7 






. 1 5 
1 . 9 




















3 4 6 i 
















IE ERNAEhRLNG, FES 
5 FLUESSIG 




3 1 1 


































9 1 2 










7 9 8 
4 1 9 2 
■ 1 
2 2 6 3 1 
ÍC 
2 1 6 3 1 
7 9 8 27 
4 1 9 2 
■ 



















6 5 « 
8«5 
9 9 4 
21C 
5 7 2 
, a 
6 . 5 
366 
• 
e « 5 
c« 
7 E . 
. a 















« 1 6 




4 2 9 
139 
240 
6 3 2 
4 e e 
7 4 9 
e i s 
177 
3 2 7 
6 6 5 

















. . 71C 
2C 
a 
« 2 9 
525 
2 1 5 
. . C15 
6C3 
. I C I 
6 5 i 
7 5 2 
9C« 
« 2 9 
. 119 
a 
3 5 7 





S i l 
Í S 4 
513 
f S 6 
1 
. «1 
2 S Í 












Í 9 2 
. 5C5 













3 i 2 
757 













1 , I N L P ­
a 
. 26? 
9 2 1 
4 2 4 
6 0 9 
. 6 0 9 
2 6 2 
9 7 1 














. . • 
I N LPSCHLIESSLNGEN 
3 0 
7 9 0 4 
493 
4S< 
7 4 ' 
4C< 
32S 
1 3 ' 
23< 
62< 
6 C ' 
14< 
SS. 








7 0 0 
4 7 1 
8 6 9 
. 144 
5 4 8 
a 




7 9 7 
6 1 4 
1 6 1 













0 2 7 
8 0 3 
2 56 
2 7 8 
a 
. . a 
8 4 7 
a 
. 
2 3 6 
164 
872 




F E S T , I N UPSCHLIESSUN­
«; . . 455 
ιοί 392 
, S 6 ! 
, 2C 
6 4 ! 
i e t 
• 
E6C 


















3 4 1 
6 










4 6 4 
466 




































































1 1 9 
18 
I C I 
71? 
a 
7 5 5 
. 6 9 1 
a 
157 
6 5 1 
a 
7 7 1 





7 9 1 
9 6 7 
8 2 5 
5 7 0 
6 9 1 






1 , I N 
102 
26 
C 5 Î 
. . . 6 5 2 
a 
63C 
3 8 8 
9 8 4 
8 4 7 
. 2 9 2 
5 7 5 
181 
7 9 3 
2 
a 
2 9 2 
a 
5 0 0 
1 
1 
P L I ^ S Ï G , E H R ' ­ M : 
276 
. 572 
, 6S8 3 




. 9 1 8 
5 0 5 
. . . . a 






. 5 4 6 
4 7 1 
195 
9 8 3 
799 






9 8 3 
I 
9 7 8 
3 0 0 
515 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











6 6 7 









1 5 0 7 . 6 5 HUILES CONCRETES. EN 
A L I M E N T A I R E S , AUTRES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 















1 5 0 7 . 7 2 H U I L E DE COTON, 
EN EHBALLAGES 0 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAYS­EAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R . P 














6 1 6 
2 7 1 
4 6 7 
3 9 6 
9 2 
3C4 
6 1 6 
?21 




l ie 2 
. 2 
2 
100C D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 






: , POUR L 








1 5 0 7 . 7 3 H U I L E CE SCJA, ERUTJE. PO E H B Ï L L Ï G E S DE PLUS OE 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
508 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































9 7 4 
4 0 7 
9 7 1 
8 6 0 






I C I 
170 
116 
e e i 
a 
. . a 
• 
2C1 
7 0 1 
. . . • 
1507.74 IKIfcMÎtUfS'Bf'­rarafe 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
7 6 0 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
578 
9 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 




. H A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 






























6 6 4 
??9 
7 9 1 
6 9 6 
7 4 0 
89 
369 
7 1 0 
8 3 6 
6 8 1 
9 5 « 
75 
0 9 3 
4 6 6 
6 7 7 
7 7 8 
?3? 
3 7 1 

















7 1 7 
386 
7 1 





















N e d e r l a n d 
E MAX 

















9 9 « 
9 9 3 
I ta l ia 
16 
16 
K G , FCUP USAGE! 








« 2 i £ 
a ï s 























. . . a 
■ 







































4 6 7 
0 2 9 
C29 
77R 
7 8 4 








6 0 1 
0 5 8 
1 7 1 





5 0 7 
4 74 
•H 
5 7 0 
6 9 7 '*1 637 
a 
. 
S 6 2 ? 
­
6 4 3 2 
2 5 9 5 
3 6 3 7 
3 8 2 9 
ã a 
USAGES A L I M E N T A I R E S , CCNCPETE. 
6 3 1 
3 1 ) 
4 6 1 
363 
675 
3 7 Í 
7? 63« 













1 4 1 
3S 
150 
7 C Í 



















4 7 5 
854 
945 .11 5 8  
5 0 9 
7 6 8 
7 1 0 
558 
19? 
7 7 9 
166 
î ? 9 
, 5 ° 7 · 7 5 Í0N^E?Í,T?HSiít£Ag?íiTDE SER S?AîEnGÎL4BEHMuIS' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 7 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
FRANCE 





U . R . S . S . 







































5 1 2 
542 
9 6 9 
381 
l 
7 1 5 
1 















9 6 8 
10? 
8 9 9 
313 
34? 




9 1 7 
B^TAl8is.acaAcR?fï.ETÎN 
FRANCE 





































































3 Í 7 
769 
6 













6 5 9 
. a 
4 4 1 
. 41? 
106 
8 0 6 











3 3 8 
1 7 0 
. . . . Û m 5 7 5 
. 5 5 0 
5 0 9 
66 
3 4 9 
78 
4 9 3 
6 6 




3 4 9 





2 9 5 
84 
129 
9 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NÍMEXE voir en fin de volume 
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e t c 
4CC 
ICCO 
I C O 
IC 11 
1C2C 
I C H 
1 ( 4 0 







ί . 7 
6 4 9 
0 5 2 
667 
. i E 
Ε47 
t s e 
Í 1 7 
GENEUEEfnCK.. 
iii 
I t i 





ice 8 2 2 
ÌCOO 






C p CC« 
CAO 























6 5 5 
276 
476 






Í 9 3 














8 « 9 
777 





















« 2 Î 
4 2 . 
. 
m . . . , l e 2 
Ï 9 e 
7 * 5 
8 « ! 
sse 
, S Í 8 

















C Í 3 
a 




















2 5 1 
2«S 
51 
2 Í S 
736 





Í 2 4 
7 4 1 
245 
249 
4 4 1 







0 2 8 CS8 
C64 
ί-4 
240 2 4 8 
iii 













5 5 6 
\m 
I C I 





















47 4 1 
2 5 7 
25 
4 0 5 
Í 4 S 
412 




6 4 6 
52S 
5 4 4 
127 
Í 6 7 
C79 










e i l 
S4 














6 6 7 
«77 





























7 1 7 « 5 
5 1 







4 2 3 
es? 7 4 9 
7 4 9 
59? 
4 Í 3 
5 1 













t S f 
t e i 




C E L E B E R 
Í 4 4 
9 6 4 





















































3 7 5 
Í 4 4 























. 3 3 7 
7 4 1 
9 
47 76 








9 9 3 
6 1 6 
6C3 
52 
7 2 9 
a 
2 6 3 








I l i 
• 
862 
3 4 8 
C14 
6 5 8 
6 9 8 
315 




2 1 7 














. . , 1?0
. 
3 4 5 
0 9 6 
7 50 3 
a 










5 6 6 
4 0 0 
9 3 5 
eoo 
, 2 0 6 
6 7 5 
. 2 7 8 
2 2 5 
5 4 0 
6 1 4 
2 3 9 
9 0 1 
3 3 8 
. 3 3 8 
aoo 6 1 4 













= E i i s i = N A E H R U N C 
656 
657 
































. 6 2 1
a 
­
4 2 4 







6 9 0 
. a 
. . 1 0 0 
7 9 8 
a 
544 
8 1 1 












. . . . 9 0 2 
1 7 1 
7 3 9 
• 
6 0 1 
? 1 8 
185 
9 7 2 
65 

















9 2 0 
a 
9 2 0 
, 9 2 0 











4 9 5 
30 
0 0 7 
4 5 8 
5 4 9 













8 5 6 
8 1 0 
. 1
• 
6 9 6 













2 7 0 
0 0 1 
4 1 0 
a 
53 
2 8 5 






o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLOGNE 
ETATSUNIS 






W E R T E 
EWG­CEE 
6 7 8 
2 4 3 
5 2 Í 0 
4 1 4 8 
1 113 
4 3 5 
187 
6 7 8 
France 




2 « 8 
. • 
1 5 0 7 . 7 7 H U I L E DE COCO OU COPRAH, CONCRETE, EN EHBALLAGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
3 6 6 
4 56 
6 6 8 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
. C . I V C I R E 
MOZAMBIQU 





P H I L I P P I N 
. P O L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
2 2 1 
5 6 1 6 
2 380 
7 1 2 
43 
80 




2 2 6 3 
3 3 5 2 
15 302 
8 2 1 7 
7 0 8 5 6 
2 
7 0 7 9 
7 1 2 3 3 5 2 
1 5 0 7 . 7 8 H U . L ^ j . E . J A ^ H . g T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 6 4 
77? 
2 8 4 
30? 
1 1 8 
17? 
503 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 8 
0 6 4 
236 
2 4 0 
2 4 8 
4 0 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 8 5 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 8 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 










M O N D E 
CEE 







B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 




A L L . H . E S T 
HONGRIE . H . V O L T A 














1 3 5 





1 8 3 0 
89 
25 5 0 5 8 
43 
12 3 5 1 
5 1 3 1 
7 2 2 1 6 8 
68 
7 137 
7 0 9 5 
16 








1 5 6 3 
2 2 6 3 
6 4 1 
1 6 2 2 
a 
1 6 2 2 







2 8 1 
1 4 7 3 
25 
1 4 4 9 
a 
1 4 4 9 
1 4 4 9 
• 


























. ? i ? 
1 US 
ι o u 
1? 











N e d e r l a n d 
82 
­
1 3 7 1 
1 2 9 0 
82 
. . B2
iWi I O 
a 
a 









5 5 1 
1 9 5 8 
2 2 









2 1 5 
7 8 1 
187 
187 
5 9 6 
l u l l a 
■ 
1 4 3 4 
1 4 3 4 
. . a 
• 





. , 11 
8 
a 
. . 1 1 0 
. 
4 5 3 0 8 0 
373 4 
3 6 9 
a 
­
AGES A L I M E N T A I R E S , 






. 3 9 3 5 
43 
4 8 56 
1 4 1 
4 7 1 5 
68 
66 
4 6 3 1 
4 5 8 9 
16 
å.EsaÄEiEPK?u§oö?Aii37.u^N]e IRES· 
2 2 5 4 
2 4 6 2 0 7 4 
1 5 1 5 








9 6 ? 
2 2 5 0 
3 0 9 2 
9 3 1 
48 
16 6 4 5 
9 0 0 8 
7 6 3 8 
2 3 5 6 
100 
5 1 9 1 
















1 7 3 0 
5 5 0 
1 180 59 
33 












A L L E H . F E C 















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NON SPEC 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
2 1 4 
4 2 8 5 
3 4 S I 
2 8 2 6 
35 
26 
10 8 7 1 






. 3 6 7 9 
1 4 7 6 
3 9 6 
34 
• 
5 5 8 5 
5 5 8 5 
a 
. 
i c e 
9 6 7 
9 8 5 
0 6 1 
a 







1 2 1 48C 























7 7 9 
a 
6 
1 2 6 2 
6 7 1 
5 9 1 
2 69 
27 












7 9 7 
4 3 0 
3 6 7 
, 3 6 7 






2 8 6 
64 






. 2 6 5 
7 3 9 
9 2 5 
• 
5 1 6 
5 4 3 
9 7 3 3 0 8 
3 9 
6 6 5 
• 
2 0 8 
1 3 6 
6 5 9 
6 0 3 
a 
8 0 
2 7 8 
. S?
73 
1 7 8 
1 5 2 7 
3 7 8 4 
1 0 0 3 
2 7 8 0 
a 
2 7 8 0 
6 0 3 






, . a 
. , I B 
5 8 3 
6 0 1 
6 0 Í 
. 6 0 1 






3 6 9 
34 
5 3 7 
1 2 3 
4 1 4 
3 6 9 
4 5 
12 
P Ï U S G Ï S O 8 E Î L U . D E M E N T A 1 R E £ · 
2 2 9 
2 3 0 














. 2 6 2 
, 8 3 0 
. 
1 0 9 2 












2 5 6 
9 7 6 
. 1
. 
74? 7 4 2 
a 
a 
1 7 7 
88 
8 7 4 1 5 6 1 
2 6 
2 7 2 6 2 6 9 9 
2 6 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
M C P T E C U S ERCNLÎSCEL, FLER CIE ERNÍEPRINC, 









I C C 











































15C7.87 HUILE C ' A R Í C U C E , ALTPF CLE BRUTE, 
CONCRETE, EN EHBALLAGES DE PLUS DE 
PCUR LSAGEÎ ALIMENTA IFES, 





8 6 6 








0 1 6 
2 4 0 
?«3 
FRANCE 






5 2 8 ARGENTINE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
S 921 622 23 226 27 66 7 527 29 
12 466 4 793 7 672 31 28 7 641 7 612 
86 527 
167 575 612 
ί 12 612 
157 1 







55? 499 5? 21 71 79 
NICHT KI-ES SCNNENELUMENCEL, FLER DIE ERNAEHRUNG, FES 








ICIO ICI 1C2C 1C21 
MCPT RUNG, 
CCI CC2 CCS 
cc« 
Cíí 
ICCO ICO I C . 1C«C 
1 11 810 28C IE« 37 1S7 
22 492 157 
2C 179 214 E 56C 37 
157 157 
1 Σί 
377 374 1 1 1 
3 Í2 4 774 569 65 







1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
726 417 100 447 15 £2 
11 757 11 705 52 52 52 
156 76 37C 15 
5 617 9 617 
? 30 1 539 231 24 
1 794 ί 794 
¡CEES RAPS­, RLEB­ ODER ÎENFS.AATCEL , FUER DIE EFNAEH­EST, IN LPÎCPL1ESSLNGEN UEBËR 1 Kg; CDER FLUESSIG 1507.89», B^|so|L i f f l^&lRgS»Zf i^j {E9EOTMo| t a f t | ; I f f i f i f aB|3S. Ε η · 




























59 16 484 
59 16 447 
37 
36 




1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
































I C O 
I C I . 
1C20 
I C H 
U S O 
























FCFES PALMKCRNCEL, FLER DIE ERNAEH 










































1 403 11 11 11 
171 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
213 003 PAYS­BAS 
345 004 ÍLLEM.FED 
036 SUISSE 
730 ÎOCO Ρ C Ν O E 
730 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 









































!iiMyäicL«ÜERED?^LEsuDTi',pr mihièk IMENTAIRES 
18 
18 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
161 95 755 î« 
056 047 10 10 9 
82 183 
?68 765 1 3 3 
ICI 26 







GlNhUEfEÍRElC|b!­CC^RFEuÍs|RgAEhRl,,G· FEST. IN UM.CHL.ESSUN­ 1 5 0 7 . 9 , . , m t ø g j ^ " M I G I S ^ P L U ^ O E ^ K G 1 . Ô U ^ L U Í Í E S ^ N O W Í P R . 







C36 2«e •sc 4C0 526 722 
ICCO ICO I C I 1C20 1C21 ÎCSO ICSI 1C32 1C40 

















IIS SIC e s 3C2 3CC 1 1 
1 223 
1 152 
































s l É R T J c E S c K f i E ­ F ^ T Í G f S L l s ^ ^ ^ 


























































































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















4 1 5 
4 4 9 




18 45 153 11 
36? 
9 2 8 







« 1 9 
3 
i c a 




















711 375 , 135 
?? 
!7β 




















B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






5 1 3 
188 
524 
4 3 7 
27 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 















































15? 974 178 178 
Í6 
171 U I 10 IC IC 
1 361 1 085 795 295 703 
6? 117 ??6 
475 199 776 
776 776 
3 073 1CC0 Ρ C N 0 E 4 31? ? 562 1010 CEE 3 691 461 ICH EXTKA­CEE 62? 461 1070 CLASSE 1 67? 357 10?1 AELE 337 
1509.00 OEGRAS 
001 FRANCE 43 5 003 FAYS­BAS 15 022 RCY.UNI 28 12 400 ETATSUNIS 26 
18 1000 M O N D E 127 5 1010 CEE 66 12 1011 EXTRA­CEE 60 12 1020 CLASSE 1 60 1021 AELE S3 




































mtmuiimnimtMi CELE AUS OER RAFFINA­ 1510 ACIOES GRAS INDUSTRIELS HUILES ACCES OE RAFFINAGE ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
374 09? 733 ?33 147 
S I E A F I N S A E U R E 
C C I 








7 12 < 
1 
26 




CC3 CC4 CCS 
C22 CS6 Cil 
4C0 
ICCO 
















III CCS C22 C28 1 










295 45 1«S 2C 
22C 
938 2E2 912 667 155 215 
U S 








2« 1 2 3 « 2 1 
13 
97 




«12 751 769 S97 Í5« 1«7 S19 see 566 SS« 1«3 35 
Sii 
7Í7 ecc 9«3 
eci 166 
Í66 
CELE AUS CEF 
7 








516 S91 C18 994 « Π 
S22 171 66C 2ÍÍ S54 ÍCC Í4S 111 6C5 52C 736 t«5 CC7 168 181 251 
361 ne Í79 
«CE 






666 52« 3«7 19 2 . a 
2 . 1 M S 
■ 
727 
577 15C 5 4 145 -





C£i M S 115 H C -
ice 
a 









539 Ü . . -
2*, 



















7(3 21 Eli ««9 .£9 f 55 
a 





























Î2C . c 
a a  
a 
B <;c ¿;c 
a 
a 








745 est 38 237 





. . a 
. . . a 
IC3 










1C 7 7 
3 
1 
1 2 1 
6 
1 





255 634 £34 634 . -
1 
21 . 278 . a 
. . • 
352 





6S5 277 7 54 
47? eie 647 . ai 59 . £7? . • 
313 




C57 . ?c? sie S48 175 
. , a. 
243 . 
a . 91 41 2tA 














995 979 10 315 
69 
364 3 517 
a 









787 101 529 1 874 
1 302 
















922 155 660 1 796 























958 005 46 1 028 





50 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI NCRVEGE CANEHARK SUISSE TCHECCSL ETATSUNIS 
ARGENTINE CHINE R.P 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1510.30 A C C E 
25 
002 979 231 
24 





74 4 51 5 89 20 
1 34 
75 




9 022 036 
062 3 400 
7 1000 
5 1010 3 O H 3 1020 9 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UNI SUISSE 
TCHECCSL ETATSUNIS 
Ρ C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1510.51 AUTRES 
1 001 
1 002 3 003 
3 004 005 ί 022 I 028 b 030 3 032 3 034 9 036 048 056 3 400 668 720 
r íooo 
i 1010 2 1011 1020 




002 003 004 005 022 028 
030 032 034 036 038 040 042 046 048 060 062 064 066 068 390 400 




ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE YCUGCSLAV U.R.S.S. ETATSUNIS CEYLAN CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 




BELG.LUX. FAYS­eAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YCUGOSLAV PCLOGNE TCHECCSL FCNGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUC ETATSUNIS 
PARAGUAY THAÏLANDE FHILIPPIN 
M O N D E 
STEARIOUE 








517 40 76 





















277 38 3 2 35 
a 

















47C 7 7 
a 
-










170 245 184 434 971 561 349 158 73 102 877 45 11 
491 









633 755 470 779 484 311 





5 1 1 
1 
599 5S4 











303 206 6 176 








, . • 
766 
31C 































































357 75 7 
. . 42 
a 



















46 91 74 13 89 66 18 
10 
773 







074 144 48 47 96 
179 
791 691 
129 7? 170 376 ?77 76 41 59 99 390 1? 
715 





666 390 778 
106 13 80 311 157 15 43 4 576 318 100 64 161 17 95 454 
80 11 147 
770 
40 

























4 907 1 471 1 464 
909 
7 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 



















2 2 4 
2<8 
272 
2 7 6 
266 





6 6 8 
7C0 
7C8 
9 7 7 
ICCO 
1 0 1 0 












5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — 


















C 2 1 

























2 5 4 
36 




3 4 5 







« « 2 



















N e d e r l a n d 
ÍC 774 S 
7 2 ? 3 
7 2 2 
6C2 
3« 7 
7 5 7 






2 2 6 7 2 
« 1 I C 
4 1 ÍC 
3 S 1 
R1N, E I N S C P L . GLYZERINHASSER LNC ­














Í 6 5 
176 














I S i 
2 Í S 
5C5 
2 6 9 
2 5 1 
Í 2 6 
« Í 2 
6« 
t t t 
51 
153 
0 4 9 
2 7 Í 
C34 
3 5 9 
4CC 
9 4 5 
2 4 5 
4 5 5 
£17 
7C6 












4 2 1 
4 4 2 
Í S 4 
6 0 6 
eie 2 6 6 
2 Í 7 
189 
6 1 2 
e 12 
1 
T H L Ü Ï S I HMR. 
GEEAE 




I C O 
I C H 
1C20 






I C O 














. . a 
SS 
6 Í £ 
a 
a 
. S t 
2£5 
. . . a 
. 2S6 
. 1SC 
l . S 
4 3 6 
Í 6 C 
SS 
SS 
5 8 2 
4 f i 




















2 6 9 , 
2C 
2 0 
Ékrêk,coÎcfiEeÎLÏ R A F F I N I E R T , J E O C C H 
R»Fl8.ÉRH.NNåfesifl 
37S 













7 3 8 






































' i 1 









3 1 6 12 
SE 










. 7 6 : 2 
76C 7 
15E 








5 6 0 
75C 
4 6 4 
147 
. 6 6 3 
2 7 1 




3 7 6 
177 
7 9 4 
• 
4 7 7 
0 8 6 
341 
6 7 0 
4 9 4 
7 94 
3 7 6 
­UNTERLAGEN 
Ì m ρ o r t 
NTITÉS 


























6 4 0 e 
6 3 8 
CC2 6 
3 6 6 3 
2 5 4 




2 0 3 
1 4 7 
7 
47 
1 7 0 1 
4C6 1 1 
2 3 7 10 






5 8 6 





7 1 6 
5 9 5 




2 7 5 
2 8 9 
50 





4 9 8 
2 7 6 
561 






8 1 1 




. 0 9 8 
8 4 4 















3 3 1 







































9 1 1 
4 0 3 
5 0 8 
5 0 8 
4 8 4 
a 
­
1 6 1 
709 






7 0 1 
7 9 0 
9 1 7 
7 6 1 





0 1 « 
7 0 
. " 
9 8 6 
















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1037 
1 0 4 0 




0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 1 4 
0 6 4 
4 0 0 
7C8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








W E R T E 
EWG­CEE 
7 9 3 5 
4 134 
2 9 3 6 
1 6 2 3 











ALCOOLS GRAS I N C U S T R I E L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





P H I L I P P I N 
JAFON 







1 6 5 6 
19 
1 3 0 5 
8 4 3 2 
14 
1 7 3 7 
17 
74 
1 2 9 
4 0 1 9 
113 
74 
17 7 4 5 
11 6 7 6 
6 117 
5 8 7 5 
1 8 3 0 
113 
179 
G L Y C E R I N E , Y . C . 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE,BRUTE 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 




7 7 0 
??4 
7 4 8 
77? 
7 7 6 
788 
1 7 7 
146 
4 0 0 
5 7 4 
578 
6 6 8 
7C0 
708 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 














. C . I V C I R E 
GHANA 








P H I L I P P I N 
SECRET 







. A . A C M 
1 5 1 1 . 9 0 AUTRE 
0 0 . 
002 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 1 2 
FRANCE 










4 « 7 
178 
58 
























7 5 8 
75? 
370 
« 7 7 7 
9 0 2 
3 0 5 5 
1 2 3 0 
3 3 3 
1 8 1 7 
2 0 0 




5 2 5 1 
2 6 0 
6 6 1 
1 8 2 4 
10 3 7 7 
7 8 7 3 
6 8 1 





3 9 3 6 
13 
« 1 5 
13 
. . 6C9 
. 74 
5 4 6 0 
4 196 
1 2 6 4 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




. . • 








9 3 5 









V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









« 6 1 
9 4 7 
5 7 1 
























9 9 0 
1 1 1 
• 
0 4 4 




1 1 1 
179 
ET LESSIVES GLYCERINEUSES 




. . a 







. . a 
















Y COMPRIS LA GLYCERINE 
77 
7 9 1 
166 
i C ? 
­
1 5 6 8 
9 6 6 
t e ? 
6C2 
• 
3uHoÍAlEENÉ!,rIHYEiROCEJNE,Ê OU DURCIES HEHE 
1 5 1 2 . 1 0 m i 
0C2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 




1 5 1 2 . 9 2 HUILE 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






































2 8 4 
3 0 4 9 
a 





4 8 4 3 
3 9 1 0 
9 3 2 
9 3 2 
































































. 1 9 6 







2 i a 
41 
8 8 . 
. a 
4 7 8 
568 
140 
. . • 
iEau0MEÊRÉNVE!oLÎD.Fm5H S MAIS NCN 








1 5 1 
151 
1 5 1 
. • 
ET GRAISSE CE BALEINE OU CACHALOT, EN 
DE 1 KG 




7 7 3 



















. 1 7 1 
• 
1 7 1 
1 7 1 
. . 
CU 












. 5 0 
6 9 5 
52 




1 5 9 5 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 




























I C O 




ezembef ­ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 























S i t 
« -
«c« 




B c l g ­













« « « 
5 5 t 
6 4 6 





7 1 1 
14 


















C i 5 
Í 2 C 










m iii C24 
f 24 
5 5 8 
ICCO 
I C O 
I C . 
1C20 






C S i 
i 2 t 
ICCC 
1010 






C Î 2 
C28 
MM 


















3 2 2 
2 2 6 
3 3 0 
' 2 4 5'2 




« 1 6 
« 2 8 
see E12 
528 







4 6 2 
CC2 eo2 1 1 















9 0 3 
678 
7 « 1 
118 
5C 











h l C P S 
26 




















































. . • 









.USL Nec er and 
CEN. VALC.EL, 
Ci 2 























. i £ « 
778 
a 






. 1 6 




3 3 : 


































2 6 5 









2 0 8 
100 
. 4 5 4 
7 8 8 
3 0 9 
4 79 
4 7 9 
4 7 9 
I t a ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg 




R A F F I N I E R T , 
9 
4 3 3 
6 6 2 
3 3 0 
1 2 9 3 
a 
6 8 4 
1 
178 
3 5 9 0 
1 4 3 4 
2 1 5 6 
2 1 5 6 
















• C E M E S S e . V E R A R B E I l E T E FETTE 
a 







« « « • 
SST CCER 



















2 4 1 














4 4 8 





















. «e 12 


















. . . . . a 
. . 3 
. 2« 










































8 8 1 
9 7 7 
2 1 
9 5 4 
9 54 






































BALLAGES DE PLUS DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
89 
124 0C4 ALLOM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NCRVEGE 
2 1 4 1 0 0 0 M C Ν D E 
2 1 3 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
873 
7 8 8 1 
3 7 1 7 
U 
S2 
12 5 6 5 







1 5 1 2 . 9 5 H U I L E S ET GRAISSES V 
RAFFINEES EN EMBALLA 
5 1 5 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
5 1 2 
6 5 8 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 4 3 IEMARK 
2 1 5 0 3 6 SUISSE 
13 0 4 2 ESPAGNE 
4 2 4 0 0 ETATSUNIS 
3 0 2 1000 M C N D E 
6 8 9 1 0 1 0 CEE 
6 1 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 6 
2 0 1 8 
5 4 3 2 
2 3 1 3 
3 3 5 
4 1 4 
1 134 
1 0 6 9 
12 
2 7 3 
13 S U 
10 3 9 9 
2 9 1 1 
2 9 1 0 


















SES 0 UN 
. 7C2 
S17 




3 3 1 
a 
34 
6 6 1 
2 8 2 
379 
3 7 9 
344 
• 
1 5 1 3 ^ Ε ^ Ρ Ε ^ Κ Ε Ρ ^ Ε Ε Τ " * " 
1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
4 5 7 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
6 2 4 ISRAEL 
23 9 5 8 NON SPEC 
4 9 5 1 0 0 0 M C N D E 
4 5 7 1 0 1 0 CEE 
38 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 1 3 . 9 0 S I M I L I 
10 0C1 FRANCE 
18 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FEC 
1 1 3 
6 3 6 KOHEIT 
146 1 0 0 0 M C N D E 
3 1 1 0 1 0 CEE 
115 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
115 1 0 2 0 CLASSE 1 
113 
1 0 3 0 CLASSE 2 
62 
2 1 9 1 
8 0 6 





5 6 7 2 



















0 0 4 ALLEH.FEC 
65 0 2 2 ROY.UN 
57 0 2 8 NORVEGE 
128 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
126 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 2 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
123 1 0 2 1 AELE 
2 
1 ' 
1 5 1 5 C IRES 
1 5 1 5 . 1 0 C I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CCNGC RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXICUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
24 
83 





















­ L u x . N e d e r l a n d 
AUTRES CUE DE 
a 
3 673 












V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





























7 7 7 
673 
1C4 




1 4 7 
3 5 2 
3 3 5 
3 7 6 
a 




8 4 2 
9 9 6 
9 9 6 















. 1 0 5 6 
. 7 5 2 
















0 3 1 










































































7 9 5 
14 
1 4 2 9 












































2 4 1 
2 7 1 
4 
2 6 9 
269 

















































I ta l ia 
EN E ) ­
25 
3 3 0 
a 
• 
3 5 6 




2 6 5 







2 9 4 3 
1 6 6 3 
1 2 7 9 
1 2 7 9 




7 8 7 
. . . 11 
8 0 4 





















· ) Anmerkungen l u den elnielnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 




































































































I C O 



























































































































TCFFEN CDER VCN K^RÎIcHÏkNÎêE«fPFfAl!Î!!.ÏH^NkA?HUÎ 
SCAPSTCCK, CEL ENTPAL1END MIT CL!SENCELPERKPALEN 
V E F A F B E I H N G . R U E C K S T A E N C E , CEL ENTHALTEND MIT GLIVENCELMERK­
MALEN, ANCERE ALS SGAPSTOCK 
ICCO 

























































































































VERTRAULICHER VERKEPR CES KAPITEL! IS 
712 TIMJR.MAC 
720 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
























































































CIRES VEGETALES MEME COLOREES 
CIRES VEGETALES BRUTES 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
508 BRESIL 









































CIRES VEGETALES AUTRES QUE BRUTE! 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5C8 BRESIL 
1000 M C N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE 




















































































"ίνβΕϋΚίϊϊ CES CORPS GRAS OU DES CIRES 
SCAP-STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE O'CLIVF 
OS^ÌTSL'ESTC^ÉR^ 
C'GLIVE, AUTRES QUE PATE! OE NELTRALISATICN 
1000 Ρ C 
1010 CEE 














1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 




















































CHINE R .P 
LUEÍ?A Í*^EHÍ.EE SAC8SSASC?Í«ÍS%C^HUIEISDÍÊL 













































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itaila URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
M A H N CE! K A F . I E , A L ! S C H I F F ! ­ INC L IF IFAHRZELCBECARF ANCEP. 1 5 9 6 . 0 0 
k l l P ! 1 E INC C E R C L E I C P E N . A L Í FL E I SCP , ÎCPLACH H E F A U 1 6 0 1 
MARCFANCISES CU CPAP. 15 CECLAREES CCMME PROVISIONS CE ECPC 


























iii lit c:·« c«e CÍC 












































































157 1 lil . a 
a 















1« 25 3 
5 1 
242 2 










1 666 17 



























1 . 1 
647 






















































. . 18 
a 
. a 
6 . • 
57 

















































































































































































































































462 . 4?0 
887 












67 . . , 67 
























































































141 128 11 
F L I 1 S C F UNC S.ChLACHAEFALL,ANCEPS ZUBEREITET CCER 
CCEP ENTENLE6ERN, ANDER! Z L B E R E I T E T COER HALTBAR 














































































































958 NCN SPEC 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




































958 NCN SPEC 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 








































































































































































1000 M G N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 




































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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H C C 
I C O 
I C I 















5 5 8 
1CCO 
I C O 





M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
r i T E T C 
31S 
France 



















7 2 1 
82 
44 









9 7 6 
7 1 1 
3 5 1 
1C3 
1 
3 4 9 
1 4 3 5 



















C Í 2 




I C I O 









2 7 2 




























0 3 4 








1 0 1 0 
¡CH 
1C20 
I C H 
1C40 
F L E I S 












C i f 




I C I O 
I C H 









1 6 i 





6 5 6 





6 2 1 
4 3 6 
165 
6 4 7 
7S3 













1 2 7 6 
9C4 
3 7 « 
2C6 
2 C i 




N e d e r l a n d 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 1 7 



















e< ; 1 
1 
, « 












L E T T S . ALCH I E I L S . L E C K E 
























« , ec 4£ 
1 








































s s 2 
6 
612 
i 7 5 
7C2 
4 4 9 
539 
1C9 




l i . 
Í 4 1 
2 6 7 
314 
17 
3 9 9 
176 








2 Í S 









1 0 1 4 
5 4 5 
4S5 































6 7 8 
eie 1 4 ί 
32e 






1 C 7 Í 







































4 9 6 
















7 4 0 










3 9 4 
4 1 8 
9 7 6 
73 
14 
9 0 3 
180 
9 7 6 
7 2 1 
a 
4 3 8 
6 2 
5 8 2 
9 8 3 
2 0 9 
165 
122 
4 1 9 
8 7 8 
5 6 1 
5 0 1 
4 1 8 
0 6 0 

























5 8 3 





























6 5 0 






1 7 1 
0 1 0 
6 0 6 
a 
6 1 8 
15 






6 3 7 
2 6 7 
sa • 
4C7 
6 2 6 
7 8 1 
7 06 
4 9 3 
a 















1 9 3 2 
1 4 5 0 
4 6 2 


















2 5 1 









1 0 4 0 CLASSE 3 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 6 0 2 . 2 5 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
038 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 










1 6 0 2 . 4 2 JAMBCNS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













































6 0 7 









4 5 6 
13 
0 6 3 
8 8 9 
179 
6 4 1 
166 
1 
5 2 3 



















1 6 0 2 . 4 5 F I L E T S ET LONGES OE PORCINS ET LE 
0C1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 


























7 8 7 




1 0 5 







4 5 6 
8 4 0 
171 
70 



















N e d e r l a n d 
1 













4 5 6 
866 
420 
4 6 6 
451 
< 




I ta l ia 
1 









1 6 0 2 . 4 6 EPAULES CE PORCINS ET LEURS HORCEAUX 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


























7 3 5 
6 9 3 
67 








4 2 5 




9 5 3 
1 6 0 2 . 4 8 V IANDE OU ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 5 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 






























9 5 0 
0 9 0 
3 9 3 
4 0 7 
8 7 3 
50 
7 6 9 
44 
92 





1 9 1 
16 
6 7 3 
6 59 
0 1 4 
9 0 7 
370 
71 
0 8 2 
4 7 4 
1 0 9 8 
2 
2 9 8 






1 5 7 5 
5 2 5 
2 5 8 
2 9 8 
227 
DE L ' E S P 
367 
«5 
2 6 1 
2 7 6 








9 9 1 
6 1 3 








. PORC. C 
1 23C 










« l î 
7 
êïïBABAfiEEÎRSJvîR! ET "SERVES. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





4 S I 
7 3 ? 
6C? 
755 
4 4 ? 































2 1 4 
. 
1 9 5 6 
1 6 5 4 










































2 3 9 
?0 
734 









7 9 1 
63? 








5 9 9 
2 7 5 
6 6 9 
585 












3 2° I 
3 5 7 
\ï 114 




4 0 5 
803 
602 
6 2 7 
383 
















. . 13 















. . a 
• 
1 0 6 0 
7 9 6 




9 0 6 
34 
a 
3 5 7 





1 5 0 1 
1 0 7 6 
«22 3 6 7 
3 5 7 
4 
46 
CONTENANT DE LA VIANDE CU 
2 2 3 




1 6 1 4 
9 0 5 
94 0 





. 6 0 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




! f l 
III 
291, «es u Í27 e«2 .0 cei «£7 2C5 22 575 C.5 IC CC6 21 2ÍC 533 36S 
Ύο 
215 
42 153 9 C50 S3 142 4 7C5 1 662 15 599 4 C23 12 639 
1 10 
468 






















































FLfISCE CCEP SCEL A C M « EFALL VCN SCHAFEN 





52 se 38 
346 
1 
22 331 4 085 le 246 2 049 532 3 574 195 12 624 
1 32 










5 878 1 561 4 267 995 729 3 203 640 68 
026 028 034 036 04? 044 048 054 060 064 066 068 3 34 342 346 370 400 5C8 520 524 528 720 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
IRLANCE NCRVEGE CANEMARK SUISSE ESPAGNE GIBRALTAR YCUGCSLAV EUROPE NC POLOGNE HCNGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ETFIOPIE .SOMALIA KENYA .HADAGASC ETATSUNIS BRESIL PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHINE R.P AUSTRALIE 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
e2 
«5 271 130 11 501 1 237 13 7 3S2 299 4 594 25 835 884 10 2 950 37 314 499 341 7 948 23 132 










2 7Í 21 
1 030 23 li 
S 104 1 4C4 1 7CC 17C 141 1 491 363 39 
1C40 32 . . . 3 2 
ANCERE ZUEEREITUNCEN VCN FLEISCH CCEP SCELACH1 ABFALL 
3 
3 001 FRANCE 060 POLOGNE 
3 1000 M C N D E 3 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE OVINE 
25 29 19 






5 212 478 3C7 541 
CC9 617 392 79a 
58 538 
56 
61 45 175 9 
962 
7 283 251 4 569 18 
10 
193 24 16 
21 725 4 448 17 277 1 506 439 3 647 193 12 124 
1 19 
































128 19 il 33 «5 
e 
«S3 35t 56 «S «1 «7 «5 1 
ice 























FLEISCPEXTRAKTE LNC FL E ISCPSAEFTE 




H . , 
■ 
60 









































































EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
1603.11 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
OU PLUS 







61 il 1 530 94 133 253 6 il 
272 



















1 168 10 
178 
18 10 
241 46 106 592 
16 
I 




001 002 003 022 288 310 114 142 346 
FRANCE eELG.LUX. PAYS­BAS 
ROY.UNI NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE ­SOMALIA KENYA 
, 188 43 27 070 








400 508 520 524 528 
624 800 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1031 1040 
.HADAGASC ETATSUNIS 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
ISRAEL AUSTRALIE N.ZELANDE 
Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
29 
18 12 18 45 69 160 26 8 79 97 10 
2 344 453 580 14 412 28 
4i 











































706 5 701 68 
63? 45 1 
160 268 
830 207 102 625 28 7 35 
11 263 43 
11 220 268 













44 124 21 
193 3 169 189 44 








028 NORVEGE 390 R.AFR.SUC 732 JAPON 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
15 204 264 
27 
579 

























ÎKG 1603.30 SíTSI'íi Í Í K ¿ U S 0 E V I 4 N D E ' E K EMBALLAGES DE 
958 NCN SPEC 103 . . 
PLUS DE 1KG ET 
Í7 




1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 









F L E I S 
CC2 
ICCC 
I C H I C H 
I C . C 
1 C 2 1 
F J Î C P ¡.ICH 
KAV.A 
C C . 
CC2 
CC4 
0 3 4 
C48 
C56 




I C O 




— 1970 — 




















N e d e r l a n d 


















































5 5 6 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 
I C H 1C30 
I C S I 
1C40 
SALKC 
C C CC2 
C03 CC4 







7 2 2 
eco 



















I C H 1C20 
I C H 
1C20 1C40 
S A F C I 









2 1 2 



















5S5 2 3 2 




















































OCER HALTBAR GEMACHT 
, . l i 





























1 7 Í 645 
2 Í S 
225 
S Í 2 























7 7 9 







S S i 
























« 2 0 
27 
5« 












































































'. 1 6 7 5 6 9 
139 
1 6 6 5 
2 i t e 
129 














5 7 0 











































































4 4 9 
4 










. 43 2 
4 0 0 




2 1 5 
4 1 1 
. " 






























85 3 0 
3 6 0 
89 
6 1 2 
39 574 
























1 2 1 3 
9 1 5 








1 0 3 0 
1 0 3 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 C 3 . 5 0 EXTRAITS ET 
CC2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 0 4 
B E L G . L U X . 















1000 D O L L A R S 
Belg.­






LTÉAÍ . ÍR^T 3 f í s^uc^ í . 
1 6 0 4 . 1 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
































0 4 3 
66 
15 
0 8 5 
8 9 0 
1 6 0 4 . 1 9 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 74 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 6 
??B 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 






























0 4 5 
7 6 1 
4 1 1 
7 3 0 
76 
76 
7 4 0 
1 6 0 4 . 3 0 PREPARATICNS ET 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
NCRVEGE SUEDE 
CANEMARK 




Ρ C N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 













d\ 4 2 2 
0 7 5 
5 6 9 
5 9 0 
7 6 1 
7 7 9 
1 
1 
4 6 6 
1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
















7 7 7 




6 7 4 
15 
7 0 6 
14 
47 
6 4 9 
6 7 8 
0 2 1 
0 1 3 












6 2 4 
2 
596 














. 7 1 
6 
■ 
« 5 6 
8 6 9 
5E7 
2 9 4 
ice 70 
70 









. 8 6 5 
33 
. 6 1 
4 5 0 
7C2 
136 5 6 5 





















Í S 5 








N e d e r l a n d 
• 






















i Í 2 
1 Í 2 
4 ' 
1 1 ! 3 











































2 6 ! 
1 C42 
2 6 ' 
2 6 6 2 
4 574 
«ÌS 4 1 2 ! 
159 




















4 1 9 




1 6 0 4 . 7 1 S A R O I N E S , PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 7 0 
7 0 0 
704 
7 1 2 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 





A L É A M E 
A F R . N . E S P 
.PAROC 









7 7 3 
ec? 757 
11 27 
2 6 7 
9 6 0 










































. . 24 
9 1 1 
54 
4 1 8 




a 4 1 9 





































4 8 0 
5 


























2 4 2 
i ! 
8 
2 7 5 
7 




2 4 4 
« 
ai 




















4 8 4 
114 
1 0 1 6 
m 6 7 2 
3 0 
1 
















8 5 7 
4 8 4 
127 
a 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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H 2 0 I C 2 2 
I C O 











C56 ceä c i e ill 2C8 
Î J 6 ile 246 
l i l SSO 
3 4 2 
4C0 
44B 
5C4 iii 7S6 
5 5 6 
ceo 







E C H T E 
C4C 
C42 
2 2 6 




I C S I 
1CS2 
PAPPEL 
C C I 
cci ill 0 2 6 
C34 
0 4 0 
Ç42 
c«e ose ceo 2C4 
3 5 0 
4C4 
7 2 2 
ICCO 
I C O 












I C O 




1 0 4 0 
F l l C E A 
CC2 
2 4 8 
3 5 0 
7 3 2 




















2 3 6 
2 6 5 
C67 
coa C34 
5 8 8 







: π 1 I 
. 
e.í 
s<? 9 7 3 
6C5 
S Í S 







1 5 6 ! 
i ses 1 i ¡t 
1 14 ' 
I 
K« 

























5 4 4 
6 2 0 
Ί ! 35 
2 4 5 
13 
i t s «¡ι 22 
Ef 
se 532 




Í C 1 





£ 1 1 
« 5 7 
3E5 
775 S i l 
C29 













2 2 0 
18 





2 2 0 
6 


























8 3 5 
1E2 
622 
7 5 5 
sto 34C 

















s i e 3 5 3 
2 2 1 
563 








£ 7 9 
179 














Í S « 
a 
. 1 
. . a 
. S32 
. • 










2 . e 
218 3 
1 
2 1 5 



















3 8 1 
5 Í I 
C S i 
I I I 
« Í 5 

















I 6 2 3 
. • 
3 4 2 3 
1 3 4 
2 28S 



















a 4 3 7 
si? 3 




2 C i 
a 
a 
1 9 0 1 
4 0 1 6 
512 
3 5C4 
S 2 9 6 
1 2 9 8 
2C6 































































1 3 6 5 
1 4 4 9 
10 
1 4 3 9 


















4 9 5 
­
5 














2 3 5 
• 
































4 4 6 
43 
4 0 3 
7 5 8 
4 0 2 
6 2 6 





















. 6 1 
4 6 4 
1 5 0 
35 




9 6 0 
105 
675 
4 8 9 
75 
7 0 6 



























3 8 8 
7 76 
1 3 1 
6 4 5 











4 5 8 
57 








































7 3 1 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 1 1 
3 6 3 1 0 2 0 
2 1 7 1 0 2 1 
3 5 8 1 0 3 0 
3 1 8 1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
JAPON 








1 6 0 4 . 7 5 THCNS 
0 0 1 
0 0 2 
3 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 1 3 0 4 0 
5 6 8 0 4 2 
37 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
36 0 5 6 
13 0 6 2 
9 0 6 8 
28 2 0 0 
103 2 0 4 
2 0 8 
56 2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 4 2 3 3 0 
2 0 2 3 4 2 
5 4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 1 2 
9 7 0 2 
1 8 2 7 3 2 
4 7 3 6 
15 9 5 8 
9 6 7 1 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 
9 3 6 1 0 1 1 
2 0 8 1 0 2 0 
4 1 3 1 0 2 1 
6 5 5 1 0 3 0 
2 0 2 1 0 3 1 
103 1 0 3 2 
59 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
TCHECCSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HARCC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
.SENEGAL 


















. A . A O H 
CLASSE 3 













7 6 2 
502 




























5 2 3 




2 4 0 
i l 138 
27 




5 5 2 
3 9 7 
2 2 1 
177 
180 
5 8 2 
316 
32 
2 2 3 
6 4 7 
39 
14 
5 2 1 
4 59 
ces 0 4 8 
5 4 3 
6 0 6 
198 









2 3 5 
57 
ne 6 8 2 
S56 
4 9 6 




























7 5 7 
23 
. 359 
3 9 7 
a 
1 
. , a 




6 2 1 
2 1 6 
2 
5 4 7 
7 6 3 
7 8 0 
57 
1 6 0 4 . 8 2 B C N I T E S , PREPARATIONS ET 
2 0 0 4 0 
6 0 4 2 
2 2 8 
18 9 5 8 







0 0 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 6 0 4 . 8 2 
4 3 5 0 0 1 
1 0 0 2 
3 6 5 0 0 3 
0 0 4 
10 02B 
0 3 4 
6 4 6 0 4 0 
3 6 1 0 4 2 
15 0 4 8 
0 5 6 
9 6 0 6 0 
6 5 0 2 0 4 
13 3 9 0 
23 4 0 4 
1 2 1 7 3 2 
8 0 4 1 0 0 0 
8 0 1 1 0 1 0 
0 0 3 1 0 1 1 
2 1 0 1 0 2 0 
6 6 6 1 0 2 1 
6 8 6 1 0 3 0 
6 6 9 1 0 3 2 
9 6 1 0 4 0 
1 6 0 4 . 8 5 
13 0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
45 0 4 0 
113 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
19 2 0 4 
1 9 4 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
1 8 1 1 0 1 1 
1 6 0 1 0 2 0 
46 1 0 2 1 
19 1 0 3 0 
19 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
1 6 0 4 . 8 7 
0 0 2 
2 4 8 
3 9 0 
- 7 3 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. H A U R I T A N 
NCN SPEC 






. A . A C M 
MAQUEREAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 






U . R . S . S . 
POLOGNE 
-MARCC 
R . A F R . S U C 
CANAOA 
JAPON 





















2 5 1 
















2 Í 9 
2 1 
4 9 2 
7 1 
4 7 5 
75 








c e i 
0 3 ? 
8 5 3 
179 
7 1 6 
4 4 6 
3 7 3 




B E L G . L U X . 



























2 7 0 
3 2 1 
2 1 9 
U 
616 
9 4 7 
2 6 7 
6 6 2 
8 5 7 
2 9 0 
8 2 1 



















9 5 2 
188 
7 6 4 
545 
3 5 4 






1 3 1 
4 9 9 
a 
a 
7 1 5 
383 
23 
3 6 0 
6 4 4 
145 
7 1 5 




























Í 3 5 
• 
5 9 9 
155 
64« 










3 3 8 
2 7 3 
7C2 
























5 6 5 































. 0 4 5 
7 9 5 
3 1 1 
4 6 4 
3 7 4 












4 7 1 















6 6 0 
9 
6 5 1 



















































6 3 1 
?oa 























3 9 5 
3 5 
7 0 0 
114 
586 
7 6 5 
33 
169 





















. . 2 6 2 
5 4 5 
81 
4 6 4 










































6 9 9 
2 
6 9 7 
4 8 1 
862 
2 1 2 






3 7 8 











1 9 6 








8 5 9 
1 2 
8 4 7 
2 1 0 
3 7 8 
5 8 5 
1 7 7 











1 4 9 
1 1 5 
7 
6 7 3 
9 4 9 
1 0 
4 2 





2 6 4 
8 1 6 
7 1 8 
6 8 7 
0 4 9 





7 5 9 
i 22 
8 5 1 
2 7 
8 2 4 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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AN C ER 
CCI 
CC2 CCS CC4 CCS 
C28 CSO 034 











0C2 CC3 CC4 C22 C26 C28 CSO C24 CE6 










CC2 CC3 CC4 C22 C26 
028 
CSO C34 C«2 CSO ili C66 
212 
2 20 246 m 350«CO 4C4 446 468 SC8 512 E28 660 





ICH 1C30 ICSI 1C32 1040 






57 116 C68 

















22 Sii 316 
6 
, ■ 





. . a 
■ 




2 4 2 1 
1 
se 
73 55 6C9 «2 
ÍC3 35 946 
156 224 67 C4C 177 eoe II m 
CS6 
625 271 142 750 
662 t03 «47 
2 
4 
2 2 1 1 
a 
13 4 176 
52C 
eel 45 15 
a 





155 5 16 
SSI 374 










7 2 4 1 
2 
14 14 9 11 56 1C 9 14 14 774 3 11 180 16C 8 23 
























, 2 t 
1 
36£ 
31S 6S «1 32 
2 , 25 
1 
s 
s . 5 
ei 12 5 
a 
7: 1 , a 
1 3 1 
217 









70 35 29 
27 Hi 461 135 
a 
31 10 163 29 
1 211 





































2C 315 18« lì a 
1C6 
ANDERE ALS KRABBEN, ZIBEREITET 
16 
47 593 CCC 54 
7 SS 53 351 55 3 4 426 7 7 7 
173 35 IS 7 311 57 459 10 223 423 7 364 
630 10 
137 
99 22 71 216 15S 
211 












3 7 . 166 Η 
a 
157 1 415 III 26 7 25C 
326 
a 

































2' 9 1 
2 C41 
1 746 














782 592 87 46 46! 
22 
î 





2 327 86 











1 7 n 23
a 
1 288 . 20Ì 
a 
27 1 il 116 3 
1 171 








1010 2 1011 1020 
1021 2 1030 1031 
2 1032 
Ρ C Ν C E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.ACN 





27 460 439 
6 2? 19 
3 
1604.89 PREPARATIONS ET 
4 001 
l 002 18 003 203 004 005 
028 030 13 034 
66 040 74 042 64 048 67 056 1 060 212 448 624 17 720 41 732 
569 1000 
225 1010 344 1011 258 1020 78 1021 
2 1030 2 1032 85 1040 
1605 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
NORVEGE SUEDE OANEMARK 
PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV U.R.S .S. POLOGNE 
.TUNISIE 
CUBA ISRAEL CHINE R.P JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
2 
5 
2 3 1 1 
1C5 
31 56 306 46 
3Í4 Í3 7t4 
148 ?31 63 6?2 144 317 30 41 139 59 
564 5*7 
018 709 346 
«03 320 905 
France 
148 










2 lit 16( 
Naderland 
ita 







a . , a 
a 
• 




16 6 935 1 3C3 
641 48 18 
2C7 23 317 
24 17 1 
Iti 604 013 992 343 319 248 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
16C5.20 CRABES, PREPARATIONS 
001 002 003 004 022 026 028 030 034 31 056 056 248 400 404 660 664 7 732 736 
38 1000 




010 Oli 020 021 030 031 31 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEH.FEC ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE CANEHARK U.R.S.S. ALL.M.EST .SENEGAL ETATSUNIS CANACA PAKISTAN INDE JAPON TAIWAN 






GEMACHT 1605.30 CRUSTACES, 
2 001 12 002 003 004 1 022 
026 4 02β 15 030 25 034 3 042 OSO 052 10 056 066 212 220 248 272 370 390 3 400 «04 448 488 508 512 528 21 660 22 664 700 702 720 728 2 732 736 740 
122 1000 14 1010 108 1011 54 1020 46 1021 44 1030 1031 1032 10 1040 
FRANCE EELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SU EOE DANEMARK ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. ROUMANIE .TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE .HAUAGASC R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA CUBA GUYANA BRESIL CHILI ARGENTINE PAKISTAN INDE INDONESIE MALAYSIA CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 




18 7 10 3 1 6 
73 49 43 il? 28 33 34 49 856 15 35 B03 523 
190 








i 16 2e 6 
a 131 
a 35 79 284 
a 
176 49 
617 5 612 569 23 91 40 131 
61 
2 222 2C « 
i f 5 
li 3 
ί 3 3 









IUTRES QUE CRABES, 
46 80 948 442 70 76 141 îee 936 58 
\i 634 31 13 17 39? 66 34 59 664 80? 783 35 479 70? 13 521 970 16 740 86 64 174 438 39? 






3,o 20 Í4 73 
.ÍS 30 
3 500 9 13 
361 66 30 








3S 12 ice 
i 
a cu 
a . 427 1C2 
'ί! 
87C 





77 10 3 
49 1 
a 1 1 2 




27 47 63 27 48 129 27 316 117 
30 14 113 41 























54 102 ί 
1. 
58 IS 1 
573 







_ 2 50 2 
-26 
3 9 . a 




9 Ã 7 7 366 
147 
m 2il 023 9 2 38 
7 4 
a . 76 34 48 995 
a 39 34 
1 










13 34 76 16 32 
a 
a 
a 5 12 
355 146 
m 471 1 36 
„ .. . 









4 ? 6 
5 
47 
\û 1719 20 71 22 
a 
a . 4 59 177 662 94 
2 61? 
31 336 
46 1 64 65 747 4 
3 687 




20 60 41 4 
15 
„ . 
# # , a 
S 






. 2\l 215 
i l l 61 
. 16 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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«f i d ­
eei 







i\ì 4 4 6 
iii 
7 3 2 eco 
H C O 
I C O 
I C I 






M E N G E N 
EWG-CEE 

























S 3 . 
est 6 9 1 
S3S 
50 
i l ! 








2 í C 
a 
4 6 6 
79 








6 2 4 
2 7 4 
3 Í C 
2 2 5 







N e d e r l a n d 




M l l B A R CEPACHT 
1 
S C M I F F S ­
P C E R l t C K E R . E E S l 
CENATUFIEPTER kElSSZLCKER 
C C . cci 
C M 1CC0 







2 1 . 
9 2 6 
« E t 





• . . a 
, ­
C I M U F I E P F E P RCPZUCKER 
CCI 
0 0 2 CC4 




M C M 
ÇÇ J 
Ci 2 CC3 
CC4 
C22 
C ' 2 
C . 6 




ÌSÌ tti see 5 5 6 
ICCO 
I C I O 
H i l 




4 4 8 «Sí« 462 
4 9 2 
see 
ico1 




4 4 6 
4 5 6 
«ei 4 5 2 
1 
1 
7 Í 2 





















17 e « 
il 
153 
9 6 7 
9 7 4 
C6C 
6 1 3 
4 6 5 
3 i 3 
33C 
9 4 5 
6 1 7 
723 
4 Í 0 













































5 5 1 















. . a 
a 
a 





6 2 e 
3 
a 
















4 . 0 
4 1 0 
M 
344 
« 7 5 
565 
see 4 3 3 
S57 
4 6 7 
416 
246 
9 3 9 
see 
515 
4 5 3 
4 5 3 










2 5 t 
9 
2CC 
2 2 4 
S i i 
£94 
a 
« Í 7 
«16 
9 2 9 
6 2 6 
6 2 8 
2 1C 
4 6 0 
3 
« 
















Í S 2 
7 9 9 
ice 
2 3 1 
325 
3 1 6 
1 
2 7 0 
. a 





. . a 
• 
C 3 Í 
6 79 
156 





6 6 8 
ZUR 




3 5 6 
si? 3 3 6 




































a i 4 
7 8 6 
3 7 5 
4 1 1 
3 9 6 























4 6 1 
2 1 1 
5 Í 4 
2 5 6 




2 3 3 
• 
SS5 




6 4 2 
127 
6 5 3 
7 7 2 
2 1 5 
, . 26 
9 3 1 





4 2 1 
7C5 
5 6 7 
7 7 2 
4C4 
„ 




. 2 2 
1 
e 
. 4 1 
1 3 1 
9 
9 













β ., 2 4 6 
­
2 6 6 
2 0 
2 4 8 
2 4 6 
a 









5 9 9 
a 
• 
6 3 3 
6 3 3 
. a 
• 
6 7 0 
6 1 8 




. 7 2 2 







8 6 9 































7 3 0 



















2 6 3 












7 0 2 
a 
3 4 1 
046 











6 1 0 
T J 3 
5 2 8 9 5 9 
0 0 0 
a 
3 6 3 
3 3 0 
9 1 9 
a 
1 
5 8 4 





1 2 8 
828 
8 3 0 
9 9 9 
7 3 5 





4 7 5 
a 
4 0 0 





7 1 4 
4 7 5 
2 3 9 
2 3 9 
4 0 0 
8 3 9 
ZUR R A F F I N A T I C N 
12 
24 
9 7 2 
4 9 1 
1 
1 2 1 
2 6 
5 1 1 
6 9 6 










W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 0 5 . 5 0 MCLLLSCUES, 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 0 FCRTUGAL 
0 4 2 ESFACNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
528 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 















1 0 1 
460 










l a i 
114 
0 6 9 
S Î 8 
















. s ta 68 
7 Í 3 
. 35 
7? 






8 5 3 
7 8 4 




. 1 6 . 


















1 2 4 5 



















. . 11 
• 














DECLAREES COMME PROVIS 
ET OE CANNE A 
1 7 C 1 . 1 0 SUCRES BLANCS DENATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 0 1 . 3 0 SUCRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C4 ALLEM.FEC 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 1 . 5 0 SUCRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 hONGRIE 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
5 0 8 BRESIL 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 1 . 7 1 SUCRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 7 0 1 . 7 9 SUCRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
3 7 2 .REUNION 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 





9 9 ? 
3 8 4 
7 6 4 
1 4 5 















1 1 6 


























5 5 9 
4 0 4 
158 
? 1 9 
59? 
47 
? 3 9 
7 4 8 
90 
7 β 2 
7 1 
0 9 9 
6 6 2 








8 8 9 
6 3 1 
8 3 7 
5 3 1 
5 













1 2 1 
7 0 1 
5 9 6 
4 4 9 
9 8 
8 0 8 
9 3 8 
52 
4 4 5 
2 1 7 
130 
0 8 7 
0 8 7 
2 9 6 










5 0 1 
3 9 0 
5 3 6 
1 
a 













1 5 1 
e i ­m 3 8 7 
3 
. 3 8 4 
l 










4 Í 4 
a 




7 4 5 
2 5 1 






4 6 5 
L ETAT SOLIDE 
3 3 6 
3 84 
1 5 1 
8 7 0 









. . • 
2 0 3 3 7 
6 2 3 7 
5 27Õ 




3 1 8 
27 
a 




32 8 2 2 
3 1 8 4 4 9 7 8 
4 6 8 




3 4 7 









3 5 5 




9 3 8 
a 




1 7 0 
8 7 6 
8 4 8 




1 2 Î 
5 0 1 
2 1 4 






4 4 9 
5 
4 4 4 

































1 5 1 
7 
056 
6 0 6 
4 5 0 
4 2 5 











7 7 3 





. . 71 




5 1 8 
6 1 7 














m . ,» . • 







4 3 1 
2 
4 
5 6 5 








3 7 1 
4 9 4 
59 
4 3 4 




1 4 6 5 
a 
1 6 1 2 
3 0 7 8 













3 9 7 8 1 
9 7 2 6 
6 0 4 
10 7 3 4 
115 
2 3 9 
7 4 8 
8 8 
a 
. 2 5 0 
6 6 2 
a 
a 
. . 23 
6 2 9 7 3 
6 0 8 4 5 
2 1 2 9 
1 1 0 6 
3 5 8 
a 
a 
1 0 0 0 
1 2 1 
1 0 7 4 
8 3 4 7 
9 5 4 2 
1 2 1 
9 4 2 1 
9 4 2 1 
1 0 7 4 
8 3 4 7 
RAFFINES 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







H C C 
1 0 1 0 






I I K T C 





1 0 1 0 
I C I 
1 0 2 0 



















7 3 2 
5 5 4 
1CC0 
I C I O 
I C I ¡iib iiii 
1C40 
GLUKC 




4 0 0 
1CC0 
1010 
I C I 
1 0 2 0 




1 0 1 0 
M «NCER 








7 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 





I C O 






I C I O 
U U 
1 0 2 0 
H U 
— 1970 — 
































5 6 1 
142 
125 















Í 3 7 
4 7 8 
226 














Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
) 9 
19 
< E R K U Î . D T & É Ï A ! S E N 
IRLP 
12C 
2 2 5 
5 
36S 
















Í 1 S 
6 1 2 
Í 5 S 




2 Í 5 
ICS 
4 5 5 
7 7 4 














7 2 2 
4 5 1 




22C «10 2C7 9 2 4 22 
6C9 
















4 2 4 






4 C Î 
26 
4 4 7 











I C ! 
I C ! 
ΪΊΜΙ 
95PC 
, UNTER 9 5 PC 
e 
i 
2 1 2 
221 
2 2 1 
, MINDESTENS 





































5 2 3 3 








E ZL'CKER UNC SIRUPE 
1 













8 1 3 
365 














5 2 5 
555 
559 

































































i m p o r t 








2 6 6 




6 8 1 
170 
MEÌ.IIÉRT 

















3 8 6 
3 8 5 
17 
7 3 7 
7 5 6 






3 1 0 
539 
i 
2 1 6 
2 1 5 
1 
1 
5 5 7 
6 5 9 
2 








2 2 4 
2 0 0 
21 
14 
1 1 5 
20 
22 
6 1 7 
4 4 5 







2 7 ! 
3 : 
2 4 Ï 
5 5 7 
315 
2 4 1 
2 4 1 








7 1 5 
5 0 7 
2 0 8 
2 0 8 
143 









6 2 2 
2 9 4 
9 3 6 
9 3 6 
20 
3 8 7 
4 
4 1 2 








2 1 5 
4 5 1 0 
4 158 
3 5 2 
3 0 2 
5Ó 


































1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 4 1 
7 3 0 0 
1 6 4 1 
26 
22 
1 6 1 6 
1 5 5 5 
France 
M^NATu&^'sScR­E 
1 7 C 2 . 1 1 LACTCSE ET SIROP DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
58 
1 0 6 4 
1 4 7 
1 2 8 a 




1 7 0 2 . 1 9 LACTCSE ET SIROP DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
27 
14 
3 3 1 
105 
4 7 4 




1 7 0 2 . 2 3 GLUCOSE ET SIROP DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS NO 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 133 
1 7 3 8 
5 1 4 
7 0 5 





6 6 9 6 
6 7 2 2 




1 7 0 2 . 2 6 GLUCOSE ET SIROP CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 2 6 3 
2 1 3 1 
1 2 0 6 
5 7 6 
15 
5 1 9 4 









6 3 6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
­ S É T S Ü E £ I ? S ? ? ! 
LACTOSE, PUR 
57 
3 5 7 
2 
4 1 7 
4 1 7 





4 3 Í 
4 3 1 
CÏKASELI! 





1 3 1 5C 
1 3 0 4: 
{ 6 
6 






7 : 2 1 
76 25 
76 25 
GLUCCSE, AU DESSUS OE 


















9 0 3 














1 7 0 2 . 4 0 AUTRES SUCRES ET SIROPS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









5 7 7 
348 
230 
2 1 4 
7 1 
16 
1 7 0 2 . 5 0 SUCCEDANES CU H I E L 
1 0 0 0 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1 7 0 2 . 6 0 SUCRES ET MELASSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





i l l 
55 
47Θ 


















2 3 ' 








. , E N DESSOUS OE 99 
4 6 ' 
i\ 





















































E S * « 
P L I S 
PC 










2 6 8 



















2 . . 
3 0 3 
3 0 2 
/ 




DE PRCD. FUR 
0 3 8 
757 









8 6 2 
7 6 0 
'Si 
14 




6 6 7 



























































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C C I 
iii 
Mn 
eso CE? ceo C i « 
2C4 ι VA 2 Í 6 
3 7 0 
S72 
• 9 0 
4C0 
«12 




Í Í 0 
t t 4 
7 3 2 
eco 
ccc 
c o lil 
C i l CSC 




M E N G E N 
EWG­CEE 
I I P , ALCE 
I C I 
t 
f « 









< ί ) 
I S « 
2 « 1 
SOE 
ί « « 
2C3 




« Í S 
















2 2 8 
C32 
« 1 6 
i l i 
Í S 7 
28 37C 










2 2 1 
5 1 3 
Ece 1E5 
Í Í 5 
2 . 6 




S L Í S S E C L 2 H S 2 L C , 
ICCC 
I C C 





CC3 EES 0 2 2 
û m 2 9 0 «co 
4C4 6 2 « 
7 3 2 
H C O 
I C I O 
I C I fojg I t j i leso 





I C O 
H U 















« 2 2 
2C« 
I S « 
CC5 
646 
C S I 
Í S 4 


























S « E 
3 








S Í 7 
2 « 5 
a 
a 
. . a . « Í S E l « 
. 8 1 « Í S . 
3CC 
ses 3 7 3 
















7 £ 5 






































. « C I S 
7 2 5 




















I C O 
1 0 ) 1 
1C20 












































­2 2 7 















. 462 1 
141 
ÍC 
. , a . a 
a 
a 
. a 36 6 













6 4 4 
141 
4 4 5 



































. S S I 5 7 0 
a 
t 2 C 
73*7 
2 4 5 
5C5 
Í 4 4 




£ 3 4 
5 7 3 
Í 7 6 
5 6 0 
. a Í 5 2 
a 
S2e 
6 3 7 
177 
Í 1 7 
CIO 
Í C 7 
5 3 7 
3 9 9 
I C I 
2 4 5 
Í 2 C 






















« 3 4 
4 3 4 
245 
• 















































« 3 0 
1 1 8 
3 1 2 
312 





2 1 6 























































9 7 8 
0 6 4 
6 1 5 
4 3 9 






7 5 2 
77 
3 2 4 
2 1 6 
4 2 5 
a 
104 
0 7 6 




5 5 0 
4 1 6 
92 5 
« 9 1 
4 5 9 
102 
3 5 3 
a 
4 3 9 
6 7 9 






























3 2 4 
154 




. 15 6 
11 
2 1 
3 2 6 
4 5 7 
669 
Θ58 
4 7 0 
11 




4 5 1 










3 3 8 















9 4 6 
a 
. a ? 
2 4 1 
. a 7 6 0 
a 
. 6 0 5 









. . . ■ 
4 8 3 
9 4 6 
5 3 7 













. 14 16 
a 
2 3 9 
26 
β 23 
• 1 6 1 
8 3 7 
3 2 4 














W E R T E 
EWG­CEE France 
1 7 C 3 . 0 0 · Ι HELASSES, MEME CECCLOREE 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 8 
5 0 8 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
17C4 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 

































































2 8 4 
35 
3 1 7 
3 5 8 
2 1 1 
8 2 8 





5 4 1 
6 5 8 
2 9 a 
2 9 1 
2 9 4 
7 0 9 
67 
120 




9 7 4 
4 2 4 
0 8 8 
2 5 5 
0 3 9 
6 9 5 
0 0 7 













7 5 1 
a 
1 599 
1 7 1 






4 6 6 1 
3 7 3 
4 4 6 6 
4 9 1 
6 
3 9 9 7 
3 3 4 
723 
SUCRERIES SANS CACAO 
1 7 0 4 . 1 0 EXTRA, 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 





1 7 0 4 . 3 0 GCMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 7 0 4 . 3 5 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 7 0 4 . 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 7 0 4 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 

















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ç 
1 Í 1 3 
. 9 6 2 . t í 2 
. . . ,, . . „ . a , 12 
. , β m 2 3 6 6 
„ . a 
m . β . a 2 8 0 
5 154 
2 4 7 6 
2 6 7 6 
2 9 7 
ÍS 
2 3 8 1 
3 
a • 
















? « 9 
79 
. 75 a 
5 2 0 
3 5 8 




. 4C7 5 6 5 
4 5 6 
6 3 0 
148 
. . 1 8 5 
. 2 8 8 122 
4 1 4 
4 4 4 
3 6 6 
C78 
7 9 8 
4 0 
2 5 1 
3 5 8 
75 
29 































8 7 1 
7 6 7 
4 5 0 
7 8 3 
7 1 9 
6 9 7 
38? 








9 7 7 
539 
3 8 7 
3 4 7 
3 3 4 
4 0 
CHOCOLAT BLANC 











e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 



















7 6 3 


























1 9 9 9 
1 7 3 3 
2 6 6 















Λ ­C H E K I N G ­











1 7 6 9 
1 3 3 1 
4 3 8 
4 3 8 
27C 
a 

















2 4 4 
3 7 1 








5 9 7 
0 6 3 
5 3 4 
534 
4 7 4 
2 1 1 
5 
2 1 8 
















5 5 0 
110 
9 4 
2 0 9 







0 6 3 
4 5 5 
178 
3 4 8 
67 
, . 3 4 7 
8 4 1 
0 2 1 
8 2 0 
118 
193 
4 9 8 
2 09 
2 0 4 
l u l l a 
7 3 8 
1 3 8 3 
6 5 
3 8 8 
5 2 4 
S 0 9 8 
7 3 8 
2 3 6 0 
1 3 8 4 
1 
9 1 2 





6 3 1 
9 3 4 
4 7 4 
3 9 Í 
4 4 0 









4 3 0 
7 3 2 
7 2 0 
4 5 1 
12 
6 1 9 
10 
26 
6 5 9 








6 9 6 







3 1 7 
4 0 
28 
1 4 0 C 
9 8 2 
4 1 7 









































a . 19 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 














— 1970 — 














« « « , • 
I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 4 













C Í 4 

















3 9 6 
527 







9 1 2 
342 
18C 








8 2 8 















I C O 
I C H 
1C20 
1C21 













0 6 0 C Í 2 
4C0 
526 
6 2 4 
ICCO 
I C 10 




















7 4 0 
ICCO 
1C10 
1 0 1 1 
1C20 










7 2 2 
ICCO 
I C O 












7 0 3 
236 























« 2 8 


















































e e 6 
7 6 7 
4 Í 5 
9 5 6 
C44 
272 








S I C 
49 
20 
2 Í 8 
4 2 8 
Í C 2 


























7ce 5 6 1 
53C 
4 C Í 
a 
5 . 

























2 3 5 
6C6 









7 2 5 
C t 5 
667 
4 7 4 










C Í 9 
15E 
9 1 « 
7S6 

























1 3 7 7 










































































j . G E 
1 7 i 
127 
a 
4 9 4 
4C 
























































7 1 6 
177 
??5 




8 8 6 
6 7 9 
























































7 5 1 
2 4 1 
2 4 7 
a 
9 6 2 
8 8 5 
75 
2 








2 0 0 
9C0 
6 4 5 
400 
2 0 
2 3 5 
















5 6 3 
173 
0 2 1 


















. . a 
310 
133 
6 2 4 













2 6 7 0 
1 7 0 4 
9 6 6 
B I S 
















4 8 0 
















1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 





6 4 7 
1«5 





« 2 8 









1 7 0 4 . 6 0 GCMMES, SUCRERIES A LA REGLISSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
ÎOCO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






9 3 4 
7 6 3 
7 3 8 




6 6 1 
3 3 8 
57? 
4 8 0 




























1 7 C 4 . 7 0 NCUGAT, MASSEPAIN ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1C00 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




7 8 3 






0 5 ? 
8 0 8 
?45 













1 7 C 4 . 8 0 SUCRES C U I T S , CARAMELS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 











7 5 1 
0 4 9 
4 4 1 
4 7 5 
147 




6 1 7 
106 






9 2 5 
î i î 
5 i 2 
? Î 0 
4 8 0 
110 
2 7 2 
1 7 0 4 . 9 0 AUTRES SUCRERIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 










1 7 0 5 OE^OL­ORO 
1 7 0 5 . 2 0 LACTCSE ET 
OCl FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 7 0 5 . 4 0 GLUCCSE ET 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
4 9 1 
8 9 5 
9 3 0 
2 5 4 
7 8 1 
6 0 3 









6 9 8 
352 
3 4 6 
167 
















1 0 1 2 










2 4 6 7 
1 7 0 4 
7 6 3 
















I O F F E E S , 
51C 
2 1 5 ' 














3 2 7 8 
6C1 





9 9 5 
6 9 6 
6 7 1 
4 7 3 










3 5 0 9 
2 6 3 5 
6 7 4 
6 1 5 

















1 4 7 2 





N e d e r l a n d 
576 






2 6 5 





1 C i l 












P A S T I L L E S 
1C2 
1 2 2 8 
3 5 5 
43 





2 î 6 
U 
82 
î.ll 7 2 4 
















1 6 1 6 
6 7 6 94C 
9C3 



















1 6 6 
? il 
C60 
6 1 5 
4 7 5 
1 8 1 

































7 2 7 
6 9 5 
a 











3 1 7 
4 1 2 
8 6 5 
761 















2 0 4 
597 
515 
































3 6 1 
5 1 6 




„ , • 1122 
5 8 ) 
5 0 7 4 48 
75 
4 





a , . a 
. 
5 
3 0 0 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N INO kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­I.ux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 



























12 11 4S6 
3 51 






169 87 83 83 34 
2C6 
1 
001 FRANCE CC2 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 CANEMARK 036 SUISSE C38 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 
235 27 208 208 207 
VEFTRALL1CHER VERKEhR CES KAPITEL! 17 
1000 10)0 
ioli 
1020 1021 1030 
1796.00 
Ρ C Ν D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
465 30 57 33 23 
215 53 21 88 34 
054 629 4?5 390 797 35 
54 21 3 
15 
43 
U 32 il 
5C1 
484 17 2 
15 
14 30 
10 s 215 
2 19 








166 58 108 108 29 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 17 
HAFEN CES KAP. 1J.ALS SCHIFFS­ UNO LLF1FAHRZEUGBE0ARF ANGEM. 1798.00 MARCHANDISES DU CPAP. 17 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BCRD 
M M C r C r M N ¡i î 
(36 
¡Π 2 56 260 lii 
ite ill m 
ii* f o ¡i 320 346 350 
2"Í 370 i 4C0 412 4 |i 436 
446 iii 
456 64466 472 476 484 486 ijl 5C4 see 526 





















i i, ?1 







525 m s 
12e 4C6 
Í21 16 18 467 169 
, 
M 
234 564 632 056 14 164 50 134 
tø 699 66 Í56 115 
ue 



























































CC3 ρ 026 036 
036 
ili 











53 35 'I 
1 I 
212 609 7C4 
Ìli 
ìli 346 427 23 167 
157 
376 C92 263 
025 








































! . . 












156 278 215 1 
£97 
m a 573 
5!l 169 
a 
























eu 565 213 555 431 366 5S2 493 
. 123 226 543 






































617 5 . a 
2C1 
611 































031 2 625 196 5 • 























7 « ί 





660 737 375 231 415 776 346 427 23 167 157 
259 
943 315 C57 





































































































































1000 M D N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
















1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
EN FEVES ET 
2 









1 267 8 
259 168 
165 
250 494 156 2Si 24 39 18 219 35 552 430 483 369 774 084 875 360 19 265 816 921 629 233 23 83 323 
4 37 
11 12 311 135 15 299 15 
3 36 
145 415 462 932 14 501 45 83 
452 17 
631 44 
606 106 543 365 25 
tt! 
49 21 363 
716 
072 643 009 349 599 543 
49 3 
30 
ERISURES BRUTS OU 
















358 319 660 489 53 626 19 
a 

































525 26 150 51 83 667 297 249 10 61 42 
422 
527 895 670 





































































4 2 . 863 
a 
552 430 I.Î 
8C7 275 3C3 325 
. 237 960 4C0 261 130 23 77 140 
a 
' , 250 107 15 











475 949 007 177 942 262 83 
1 



































51 60 687 297 249 10 61 42 
530 
660 670 645 
136 224 3C3 2 
53 
5 42 42 
. 19 
2 18 20 18 226 4 . . a 













480 76 474 126 166 
. a 
m iîi 6 43 2 • 
283 35 571 
5 137 278 35 433 836 
î 37 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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I C S I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
M S S E . A U C P 









11 9 4 6 
7 4 4 
£ 1 4 
4 7 1 3 
2 1 
SO 
20 5 6 1 
2 2 3 6 
16 3 2 7 
sie 2 2 2 
16 0 0 9 
16 6S7 
KAKAOBUTTER,EIN 






CSO C38 in 2 4 8 
m HO 
2 6 4 
2 6 8 
3C2 4C0 
4 2 8 
4 3 6 




I C I O HH ρ 1C40 
S I S 
2 1 3 
16 2 1 6 








2 0 0 1 
I S 
15 
2 7 6 8 






S 6 4 6 
75 
4 1 3 7 5 
20 4 3 7 
Í C 9 3 9 
7 1 3 
1 8 4 
ÍC 2 2 5 





Í M F E T 1 E T 
«7 
IC 7 7 6 
3 71C 
14 5 3 9 
t λ 
14 4 É 6 
14 4 6 6 
14 4 6 6 
SCHLIESSLICH 
5 5 6 
121 
16 
3 4 7 1 
2 9 8 2 
7 153 
7 2 0 
6 4 7 3 
6 4 6 9 
6 4 6 5 
K / K A C F L I V E R . M C I ­ T CE.LCKEPT 












0 0 3 
CC4 m iiii 
2 1 2 
2 0 2 




12 7 4 5 







1 1 2 
1 CS7 
1 5 1 
S3 
■ 
I 3 3 4 





CLACE U .ANC.KAKAOPALT. 




















































5 5 5 





































8 7 6 
6 0 1 
56 
4 6 8 
. ­
Í 4 1 
2 8 1 
3 6 1 
3 1 7 
2 2 1 
0 4 4 
3 6 3 
2 0 
?C7 





3 2 0 
18C 
a 




4 1 6 









2 9 6 
3 5 3 
9 4 4 
6 5 6 
152 
2 8 7 





6 3 3 
. 2 
7 5 a 



















2 2 1 
3 
80 
5 3 4 
2 4 4 
143 
4 5 0 





2 7 0 
. 2 7 0 
6 2 7 




» . a 





0 9 0 
. . a 
a 
. . 4 72
2 5 1 




9 5 4 



















1 6 C 3 . 0 0 CACAC 
ί 0 0 1 
1 0 0 0 2 
2 0 003 
7 
2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
i 2 6 8 
> 3 0 2 
I 5 0 0 
5 0 8 
133 1 0 0 0 
3 2 1 0 1 0 
102 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 2 1 0 3 0 
7 4 1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 




. C . I V O I R E 
C-hANA 































7 4 « 
2 2 1 
165 




9 6 7 
171 
9 0 
sa 0 8 1 
6 6 0 
1 8 0 4 . 0 0 BEURRE DE CACAO 
3 0 0 1 
0 0 2 
45Ò 
6 0 0 0 4 
0 0 5 
. 0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
1 
12 
2 4 8 
2 7 2 
14 2 7 6 
15 2 8 0 
15 2 6 4 
9 
3 0 2 
2 0 
4 2 8 
3 
44B 
4 5 2 
10 4 8 4 
, 5 0 8 7 0 6 
7 2 4 1 0 0 0 
5 1 3 1 0 1 0 
2 1 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
190 1 0 3 0 
1 5 1 1 0 3 1 
. 
a 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 















COSTA R I C 
CUBA 








AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 8 0 5 . 0 0 CACAC 
9 5 0 0 1 
55 0 0 2 
4 4 3 0 0 3 
1 9 5 0 0 4 
, 0 0 5 0 2 2 
7 9 5 1 0 0 0 
7 8 8 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 4 0 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 




5 4 4 
1 i 
KAKACFULVER M I T 






I C I O 
Mil 1C21 
ÏÊÊRC 
0 C 1 
CC4 
ICCO 
I C 10 
1 C26 
67 




3 2 7 1 
























































3 5 8 
­
4 1 6 













2 4 6 
• 





« N I G E R 
6 
4 6 
4 2 1 
. a 
■ 
4 7 4 




1 8 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 





















4 6 6 
358 
li°1 




4 9 7 
29 0 
17 
2 6 3 
9 2 2 
24 
24 
9 5 0 







5 5 1 
106 
8 0 4 
2 5 8 
5 4 6 
101 
2 6 4 








A I S 65FC 1 6 0 6 . 1 2 CACAC 
0 0 1 
38 0 0 3 
2 0 0 4 
4 0 1 0 0 0 
4 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









ALS 80PC 1 8 0 6 . 1 4 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 
0 3 6 
12 9 5 8 
7 3 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 




i 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
S U I S S E 
NCN SPEC 





1 8 0 6 . 1 8 CACAO 
0 0 1 
1 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 




5 2 6 
6 4 5 
49 
16 
4 9 9 





















6 0 Ì 
547 
67 
4 6 0 
1 
a 
4 7 9 















7 6 4 
738 
5 7 6 
5 









9 1 6 




























H U I L E DE 
ei 
15! 






, , , , , S
, ­
A<H 
9 2 ! 












































. 3 4 9 
. 







4 6 6 
4 2 7 
. 
4 2 7 









2 8 1 
a 





















4 3 Í * | l 17 ' j 
­














7 9 9 













AVEC A D C I T I C N OE 
A D C . 









































3 4 4 
4 
19 7 7 3 
a 
2 4 7 
1 5 4 
2 3 9 
1 9 4 1 
. . . 
6 4 2 




S 3 4 4 
29 
14 
























2 2 7 





























. 2 1 
• 
1 2 7 7 
8 9 6 
l a i 
40 
ï i i 




5 6 0 
5 5 4 
6 
2 
. . 1 
















. ­« « 
. • . ­
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 








m '52 CÇ4 
CC5 
ICCC 
0 1 0 i l l çio t i l 
r _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 








2 l e 
CCI 





f f l ! 
Belg. 




1 Í 5 


















3 5 6 
129 
131 
2 Í 1 
62 
C Í S 
9 9 3 





3 3 5 
327 




0 0 2 
ìli CCS C22 
C26 
m eco 










t 7 4 





















2 2 9 







Í 7 1 
««C 













0 1 0 
Ûl lil I C S I 
MASSIV 
l i l ûi CC4 
0C5 













2 1 7 
ì 2 0 0 
«74 












e « s i 
. a 
2CC 













Í 1 S 





4 4 3 
5 7 3 
4 4 2 









Í Í 7 



















N e d e r l a n d 






















. 6 6 






2 5 Í 














I l i 
17 
• 
9 7 7 











2 3 1 0 














¡I ie a 
• 




















Í 2 5 


























C í 4 
3C2 
4C4 
6 2 4 
ICCO 
























5 7 0 
775 
<C2 
2 9 1 
51 
«3 
3 2 4 
1 
1 










4 7 i 











Í 4 0 
CSI 





. 6 Í « 
3E7 
2 7 t 





2 4 1 
* Í 2 2 


































. . 33 


























7PC HJ ICPFETT 1 8 C 6 . 5 4 GLACE 
























9 2 7 
6 8 4 
4 9 2 
a 










W E R T E 
EWG­CEE France 
i CE CCNSOM. AU 
HATIERES GRASSE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
24 0 0 4 A L L E H . F E D 
O05 I T A L I E 
24 1 0 0 0 M C N C E 
2 4 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
1 4 4 3 
119 
57 
2 0 1 
1 8 3 6 




1 8 0 6 . 5 6 GLACES OE CCNSO) 
5 0 0 1 FRANCE 
33 0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
38 1 0 0 0 M O N D E 
38 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 
9 6 7 
116 
101 
2 9 7 
75 
1 6 2 4 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CACAO, SANS 




































1 8 0 6 . 6 1 COUVERTURE CE CHOCOLAT AU L A I T 
1 1 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
15 0 0 3 PAYS­BAS 
28 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
3 0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
6 1 1 0 0 0 Ρ G N 0 E 
56 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
8 4 0 
5 5 3 2 
5 2 0 
1 8 1 




1 9 1 0 
12 0 1 0 
10 0 3 7 
1 9 7 3 
52 
52 
1 9 2 1 















9 1 0 
2 1 3 
2 6 0 
9 5 3 
32 
S? 
9 ? 1 




























3 4 4 








5 4 5 
9 9 3 
6 3 7 
. 12 
4 1 
3 1 9 
5 7 4 
1 8 7 
3 8 7 
3 7 2 
3 6 7 
1 
15 
¡ E N . 












3 4 4 
9 0 0 
4 4 4 




2 1 2 
115 
77 





15 0 0 1 FRANCE 
1 2 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
67 0 0 3 FAYS­BAS 
9 O04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 3 6 SUISSE 
3 0 2 .CAMEROUN 
2 2 6 






1000 Ρ C N 0 E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
19 
2 3 6 9 
7 3 2 
4 9 




6 2 9 8 
6 0 8 0 








4 6 5 
1C2 
10 




















1 8 0 6 . 6 5 TABLETTES ET BATONS NON FOURRES 
29 0 0 1 FRANCE 
S 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 2 0 0 3 PAYS­BAS 
4 1 0 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 R O Y . U N I 
85 0 3 6 SUISSE 
7 3 9 1 0 0 0 M O N D E 
6 5 0 1 0 1 0 CEE 
9 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
69 1 0 2 0 CLASSE 1 
89 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
PASSIVE 1 8 0 6 . 7 0 AUTRES 
3 0 0 0 1 FRANCE 
5 4 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 6 9 0 0 3 PAYS­EAS 
6 3 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
25 0 3 6 S U I S S E 
2 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 0 2 .CAHERCUN 
4C4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 186 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 8 6 1 0 1 0 CEE 
9 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 9 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 
3 155 
4 7 1 5 
1 2 5 8 
56 
86 
6 5 6 
10 6 0 4 
10 0 3 4 
7 6 9 





5 8 7 
1 2 2 5 
3 3 0 1 
2 1 1 8 










9 0 8 2 
8 0 0 9 
1 0 7 4 
5 7 2 
4 7 2 
4 0 
29 







. 7 1 5 
6 4 4 




8 6 3 











1 9 57 








7 1 1 







5 1 5 








1 3 6 4 









2 0 2 0 
1 6 7 7 





1 8 0 6 . 8 1 TABLETTES ET BATONS FOURRES 
12 0 0 1 FRANCE 
27 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 3 4 0 0 3 PAYS­BAS 
1 7 7 0 0 4 ALLEH.FED 
2 3 0 0 2 2 R C Y . U N I 
6 0 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 6 AUTRICHE 
2 4 4 
1 6 3 5 
3 0 8 9 3 
8 6 9 














N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CL AVEC MOINS 
1 
9 3 4 
. 1 
30 
9 6 9 









6 1 0 




1 9 4 7 
10 
1 9 5 7 
1 9 5 7 
81Ô 
l ì 10 
8 3 1 
8 3 1 
13 
2 7 9 




4 7 3 






4 7 2 









1 4 5 8 







7 0 8 



























I t a l ia 
PC CE 











6 1 7 




8 2 5 
5 1 4 
3 5 9 











2 6 5 
4 7 8 
a ­• 






7 7 5 
149 
0 9 5 
24 
67 
4 8 7 
6 1 7 
0 4 3 
5 7 4 
5 7 0 
5 6 4 l 
3 5 4 
109 
4 3 0 








8 0 1 
196 
6 0 5 
3 1 4 





9 8 7 
a 
37 

















1 8 1 







2 2 6 
5 0 3 
7 
1 1 7 
8 9 4 
7 7 0 
125 
1 2 4 




3 3 4 







1 2 8 8 
1 1 8 8 
1 0 1 
1 0 1 




3 3 8 
2 4 6 
2 0 6 
8 5 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
i e n 1C20 
I C H 












C Í 2 




1 0 1 0 




















*EN UNC ANCEPE 
3 
E 







Í 2 2 




í 7 í 
14 










2 5 5 
612 
6 6 6 












« « 6 
1000 kg 





































3 2 3 Î 
5 6 1 








4 4 7 2 









K A K A O A L T K - E L E B E N S M I T T E L , ANDERE ALS 
iii 
CC3 
0 0 4 
CÇE 








































3 « 1 
6 7 3 












C I E 
£39 
£34 










6 3 3 
3 < 1 
3 3 4 
3 3 « 
e 8 
^ Ï U F ^ A S -
P I T KAKACCEPALT 









ή 6 2 4 
Vá 
7 2 0 7 4 0 
eco 
CIO lil C21 
CSO 1C«0 
T E I G k 
TEIGM 


















2 2 3 
6 6 4 
8 6 3 
129 
2C9 





2 9 1 
see 46 
9 





Í 3 5 
6 7 4 






2 1 3 
1 7 Í 
U S 
16« 




7 3 7 
4 5 4 
452 
3 S i 
«2 Β , 
i E 
2 






KINCEPE S VCN ME 










































6 6 ! 
36C 











6 2 7 
3 4 7 




4 9 1 
a 
326 
5 6 5 
1 
7 8 6 
50 
54 





5 5 3 
149 
4 0 « 
4 6 8 
6 7 8 





I C I 
li u 
392 








I C I 
I C I 
I C I 








































4 2 7 
575 






























4 3 6 3 
526 
S24 

















2 4 ( 
t < 
, 18« 
, . t 
. . 25C 
52 
i ! 
C 3 ! 
C6C 





















4 3 8 







2 5 8 
7 5 2 
4 8 7 
3 9 6 
22 














9 4 2 1 0 0 0 
6 4 9 1 0 1 0 
2 9 3 1 0 1 1 
2 9 3 1 0 2 0 
2 9 3 1 0 2 1 












1 8 0 6 . 8 5 C O N F I S E R I E S 
86 CCI 
56 0 0 2 
2 2 9 0 0 3 
3 8 2 0 0 4 
0 0 5 
9 2 0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
7 0 3 6 
1 0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 0 
6 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 0 1 0 
1 0 0 1 0 1 1 
100 1 0 2 0 
1 0 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
FINLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 

























6 4 6 
«C7 
4C7 











8 0 « 
756 
369 
9 « 6 
4 8 5 
1« 











9 2 1 
4 6 1 
8 9 1 
18 







. 6 9 1 
107 






. . a 
a 
. . ■ 
S 6 1 





1 6 0 6 . 9 0 PRODUITS ALIMENTAIRES AU 
3 1 9 0 0 1 
158 0 0 2 
1 2 2 0 0 3 
140 0 0 4 
0 0 5 
36 0 2 2 
0 2 6 
, 0 3 0 
2 7 0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 0 
8 0 6 






0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 




























1 9 0 1 . 0 0 EXTRAITS CE 
1 0 0 3 
Γ5 0 0 4 
34 0 2 2 
0 3 6 
5 0 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
34 1 0 1 1 
3 4 1 0 2 0 
34 1 0 2 1 
1 0 3 0 




S U I S S E 







7 9 2 
127 
0 7 0 













7 1 9 
?90 
9 2 9 
0 2 6 
8 9 7 
2 1 
1 
















9 5 3 
8 2 5 
3S7 










9 7 7 
56? 
4 1 5 


















































2 2 : 
Í C : 
1C2 


























< 3 ! 






















2 3 6 
869 
3 67 
3 3 5 
2 8 7 
27 
5 








1 01B 0 0 1 
0 0 2 
112 0 0 3 
1 2 7 9 0 0 4 
0 0 5 
59 0 2 2 
4 0 3 0 
0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
1 1 4 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
2 5 9 9 1 0 0 0 
2 4 0 9 1 0 1 0 
1 9 0 1 0 1 1 
1 8 1 1 0 2 0 
6 6 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
7 1 0 4 0 
1 9 0 3 
FECULES CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 























1 9 0 3 . 1 0 PATES 
53 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
1 1 0 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
7 2 0 
7 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 










EXTRAITS DE HALT,MEME 
6 2 3 
317 
1 0 6 
0 6 6 
104 
554 
1 8 1 
58 
217 
6 9 9 
8 9 5 








7 1 8 
4 1 6 
2 8 2 
9 7 7 
7 1 1 
160 





A L I H E N T A I R E S 
24 
149 















7 4 1 
816 
7 8 6 
10 




ALIMENTAIRES AUX OEUFS 
1 
6 1 6 
77 
26 


























? s ; 





























6 8 7 
4 ÍS 













. . a 

































4 8 1 
753 
366 






















7 4 9 
4 7 6 
4 7 6 





4 9 5 
1 










1 9 4 
6 8 9 
1 1 1 
785 
a 
















7 8 0 
. Β 
47 
9 Ut IO 
15 





7 6 9 
1 9 1 










I t a l i a 
9 1 8 
6 2 0 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
99 
4 9 
2 2 7 




1 0 4 1 
HI 113 
148 
1 4 0 
128 




5 5 6 
8 2 





















6 ? 1 
2 9 5 
1 7 6 
?96 
? 4 9 
77 
1 










5 5 4 






. . 69 
. a 
a 
. . . • 
2 0 2 5 
1 9 1 4 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar· Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m ρ o r t 
Lander­
K h l ü u e l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
S ! 8 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C . 1 
I C 2 0 
1C4C 
2 i ! 
Í S « CCI í ! 2 U S 4 2 75 
t s 
I f I G W F E N QPNE E I 
Ili . IJ? CC3 £63 CC4 125 CC5 SS Cil C36 83 ÇSO 442 2 12 4C9 7C2 1S2 7Ci 189 72C 2C4 722 69 740 62 556 90 
ICCC 44 sse 
IC10 43 189 ! i ' m ICH 63 IC 20 822 1C22 4C9 1C40 204 
22C 142 76 
,1 
17 £12 77 1 2S7 
22 
S 
167 5'3 i«« SS 77 «ca 357 13£ 
67S 6Í2 17 1« 8 2 
ES« 
«S« 66 ESS i 54 
14C C73 iE ts 6 3 





5 4 132 168 28 14 46 
if 2 214 448 2Í 
394 4 28 
953 864 89 71 6 1 17 
56 
382 
4 ï 40 49 5 
13 746 13 260 486 433 









99 96 2 
958 NCN SPEC 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
80 
0 9 4 






1 054 1 024 31 12 17 5 14 
743 733 IC 
9 
4 1 
PATES A L I H E N T A I R E S SANS OEUFS 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
71? 
70? 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 







1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
24? 825 171 69 890 24 100 96 36 64 72 57 25 19 
12 197 505 183 24 231 96 72 
1 « 5 878 20 
94 
41 15 5 
176 35 20 ICO 94 41 
751 
131 54 1B2 4 11 
117 2C 17 4 2 
1C7 71 36 7 2 24 5 
34 Β 02 
1 1 36 64 1? 12 16 
082 151 14 
125 1 12 
1 027 1 003 24 18 2 
429 22 36 
163 83 80 
18 27 3 
4 217 4 OSO 137 116 
SACC ITAF ICKASACt , KARTOFFELSAGC LND ANOERER) 1904.00 TAPIOCA, YC. CELUI CE FECULE DE PCPMES DE TERRE 
55 1 C86 3Í4 i 371 4 ί23 1 341 
9 964 1 510 6 454 
6 «SC 
7 CC« 










49 17 22 
57 1 C33 
552 
7CÎ 089 614 1 611 
1 149 
412 150 Θ2 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 260 .TOGO 370 .HADAGASC 702 MALAYSIA 
10C0 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1030 1031 1040 
50 192 67 418 972 170 
1 865 310 1 575 
418 977 12 
1 4C2 
1 4C2 







12 3 5 
49 181 
302 730 7? 
8C 66 14 
„!fEH.flZP.dWViiï'!M.h^^ 1905 
I E E E N S H 1 T E L , PERCES1ELLT CLRCh ALFBIAEHEN OC.RCESTEN V.PAIS 1905.10 
IWUlî .pBííÍDc l ií i.EíhSilFESiliSu lTpÍRAl:SeuíSÍ.FtAeE ou lE 
PRODUITS CE CEREALES SOUFFLEES CL GRILLEES A BASE OE PAIS 
CC2 CC3 CC4 C72 C34 
ICCC ICIO I C H IC 20 ICH 





322 « U i 
442 324 U S 
u è 
114 
2EC 2C« 1 
«9? «69 2 2 1 
16 . . CC2 BELG.LUX. 64 . 003 FAYS­BAS 474 . 206 004 ALLEH.FEO 7 29 . 022 RCY.UNI 1C2 1 7 034 CANEMARK 
6C9 95 21*9 1000 M O N D E 5C0 64 2C6 1010 CEE 110 30 14 1011 EXTRA­CEE 11C 30 14 1020 CLASSE 1 1C9 30 9 1021 AELE 
LEEENSP1HEL, HERGESTELLT CLRCH ALFBLAEhEN CD.RCESTEN V.REIS 1905.30 PROCUITS 
CC2 36 1 . 37 003 179 . 21 . 156 CC4 £46 SC 115 173 . 166 C22 244 154 14 57 17 2 «CC 120 1 ICC . 19 
ICCC 1 146 2 5 6 2 5 4 2 6 7 195 1 7 6 
IC 10 1 7 6 1 0 1 14C 2 1 0 159 166 
IC 11 3 7 2 155 114 57 3 7 9 
1Ç20 372 155 114 5 7 3 7 9 
I C H 2 5 1 154 14 57 17 9 
1C2C . . . . . . 
kffSH«ïM„iEl îHC Ï Î ÏEMAls0u„SHRêVaB l A E H e N 0DE" "CESTEK V0S 
CC2 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
14 192 953 
22 109 
1 330 1 175 156 156 145 
76 176 445 145 8? 
837 600 736 735 153 1 
760 3 66 
335 76? 73 73 71 
85 87 1 




ICC 4 4 1 
OU 
74 HC 1 1 66 
161 








136 34 • 
154 
160 34 34 34 
74 51 23 23 2? 
15 
13 
131 102 29 28 15 1 
182 173 10 10 6 
144 3 
155 144 11 u u 
mm TS CE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES,AUTRES QUE MAIS CCS 
CC4 C22 C26 «CC 
1CC0 1010 l u l l 1C20 ICH 1C2C 
2«5 273 328 «1 2C 
SIS £22 352 391 371 1 
¡Γι 
262 27 « 
47« 170 3C« 3C3 2SS 1 
IC Si «i 
15« ICE «6 48 4Í 
20 
S 3 4 
35 
23 16 li 12 
11 1 
237 
223 14 14 14 
11 1 10 10 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 RCY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
211 234 169 21 19 
664 452 212 210 193 
3 139 128 19 4 
296 143 153 152 148 
4 73 26 
1C7 76 29 29 26 
22 
4 2 5 
37 





705 U 11 10 
DÍFGLE.CHEÍ. LATENKrFSELN FLER ARZNE1MAREN, SIEGELCBLATEN UNO 1906.00 muu-, mmHi™um&cmiètLm mmi*h mu. 
CCI CC? CC3 CC5 668 i52 
1CC0 
IC 10 










«2S IS1 237 « 
















C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
6 8 8 V I E T N . N R C 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
19 
12 169 9? 51 148 
505 793 714 10 5 153 51 
1 51 a7 51 148 







? 16 î 
49 45 4 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
EF CT, S C U F I S E « 1EÍACK INC ANDERE GEfcCEHNL. BACKNAREN, CHNE 









PAINS, EISCUITS CE MER ET ALIRES FFCOIIIS DE L« BCULANGFFIE 
ORDINAIRE, SANS ADDITION OE SUCRE, DE MIEL, D'CEUFS, DE 
MATIERES CRASSES, CE FROMAGE CL OE FRLITS 



























































22 se 1 



















































I l 1 




























1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 








1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

































































































?4 4 20 
115 
60 55 15 26 70 
GllTENEFCT FUER C1AEET1KER 
1CC0 IC 10 
1« 14 1000 M C N D 1010 CEE 
PAIN AU GLUTEN POUR OIABETIQLES 
E 8 3 






























































































10C0 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



































































































































































































































63 1000 M O N D E 
58 1010 CEE 
4 1011 EXTRA­CEE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1908.20 BISCOT 
5 216 001 FRANCE 
73 002 BELG.LUX. 
667 003 FAYS­BAS 
23 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
77 022 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
681 036 SUISSE 
6 737 1000 M O N D E 
5 979 1010 CEE 
759 1011 EXTRA­CEE 
759 1020 CLASSE 1 
759 1021 AELE 




















































































































. . -s«e 
E«7 
1 1 1 
a 
313 
917 1 109 
54 71 26 
17 1«7 377 
S 074 2 393 





















1000 N Ç N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
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J anu ar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
L inder -
ichlüssel 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
ί/CKUlPEN, (E2LCKER1 2NIEEACK LNC WAFFELN 
ANDERE AIS LEBKICHEN, H C M G K U - eCULANGERlE FINE, ET GAUFRES 
SUCREE, AUTRE OLE PAIN D'EPICES, BISCC1TES 










































12 £9C 11 94C ÍEC i4í 
612 4 
1«C 652 














53 1 608 449 62 lî 6 5 











50_ 818 6Θ? 682 679 
001 0C2 003 0C4 0C5 02? 0?6 0 78 030 034 036 038 042 066 400 732 
1000 010 011 020 021 030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FEO 





















9 5 7 5S1 322 
3 0 1 
Î C 6 
9 1 6 17 64 30 
8 9 6 
4 4 6 114 30 42 44 201 
315 
4 7 9 
8 3 6 
783 




« Í 7 5 
1 9 4 0 
6 5 7 












2 3 7 
ece 
73 









2 3 9 
49C 467 446 3 
105 17C 
655 
1 1 1 
10 5 
U 
1 6 5 
5CC 191 SC7 3C5 128 2 
? 2 10 
691 775 847 
513 53 3 
2 30 833 312 50 14 42 
ie 211 16 826 
1 385 1 338 
1 300 1 46 
1 039 109 563 70C 
32Θ 3 
2 667 2 412 455 454 451 











13 ca« ec2 







































2 649 2 6C5 244 
244 2C4 
528 
484 1 831 
950 931 70 19 15 1 




1 504 83 83 83 
001 00? 003 004 005 07? 030 032 036 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













9 8 8 
9 6 5 
6 5 0 321 
6 4 5 




10 5 6 9 
6 6 7 
6 6 3 514 4 
957 628 016 344 168 
3 35 28 17 






7 40 ?C 7 
C77 947 179 127 91 2 
152 
960 
630 224 122 10 
1 
2 12 43 
158 966 192 191 135 1 
315 328 759 
55 9 
482 457 25 24 18 1 
83 720 55 395 
51 
1 315 1 253 63 63 63 
SHK'pÍLTm'GÉM^f.i'íuCHW^^ 
SENF CCÍF ZUCKER 
TET 2001 
M/NGC­CPITNE» 
»U^.NAIGREAÖUEA W ê l D ? 6 ^ MCUTAPDE OU SUCRE 




Í Í 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H leso 
1C40 
CEPUESE, 








jï C60 C i 2 
O t « 









I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
uso 













1 C i S 





1 4 9 3 
4 157 
160 
56 i5 7 2 149 
ï 5 5 2 
4 C57 
1 Í 5 6 








E l 162 
29 7 0 4 
H 4 6 0 




14 6 7 5 


























































• 7 4 5 
2 6 4 
































9 0 ? 
1 1 
a 








6 5 1 














41 •1 40 22 20 2 16 
003 PAYS-BAS 022 ROY.UNI 060 FOLOGNE 664 INDE 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
15 II 20 28 
81 16 65 16 16 
2a 
20 
LEGUMES, PLANTES PCTAG. ET 
145 
39 3 168 276 a 
2 1 
001 002 003 004 005 022 036 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 204 400 404 624 740 958 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
465 
2 3 9 
6 1 6 
5 6 6 








4 9 0 
6 5 1 
7 4 0 
3 5 1 




































7 7 4 






































































3 5 ? 
9 3 1 
7 0 0 
a 







4 4 4 
651 
71? 






















C C Ê F E F E i m R K c f i . c t T B ' E L T E R > C , - N 
E ESSIG ZUBEREITET 5A^MV?NSlGEEA3uE^C.8ïA).^f.QulE,,A RES OU CONSERVES 









17 C IS 
1 3 6 9 
11 7 1 1 
2 2 2 





















2 0 0 2 . 1 0 ChAMPlGNGNS 
6 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
6 0 4 2 ESPAGNE 
6 9 0 4 8 YCUGOSLAV 




0 1 ? 















16 661 1 328 
389 34 71 12 771 
4 48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 













7 2 2 
7 2 6 
74C 
ICCC 









I C I O 
i e n 1C20 
TCPAT 
C C I 
CC2 
CCS 








2 0 4 
2 ) 2 
sse 4C0 
6 2 4 









S F /PC 









4 1 2 
5C8 
7 2 0 
7 2 2 
7 3 6 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
























2 0 4 
2C8 
2 12 
6 2 4 
ezember — 1 





















































4 2 1 






î e e 













6 6 1 







5 5 5 
112 
£34 
9 4 9 
7 3 1 
£ 4 1 






2 0 3 
£73 
3 6 3 
7C2 













Í 3 7 
2 1 3 
111 
9 3 0 
l e i 
e i 3 
5 
4 6 9 
77 
«2E 





« « 7 
see 
Í 8 2 
3 0 4 ne I C I 
2 
i e s 































































, 3 5 « 
8 4 1 
3 4 Í 
a 
. . . 5 4 6 
2 5 1 



















S i E 
33 
a 
5 5 6 
56C 
e i 
. 5 7 6 
« « 7 
2E1 
2 £ 6 
C23 
a 
. . C23 
a 
a 




5 Í C 
12S 
, f « l 





















­ux . N e d e r l a n d 
a 
3 
. . 2 
a 
6 




















6 « i 
1S4 
































5 7 i 
122 
4 5 4 





















































4 C : 
2 
87 





il 7 6 Í 
492 
418 








i l i e« 






















































































9 2 1 
C63 
0 2 1 
4 9 
3 2 9 
3 












3 5 9 
192 
2 9 9 
2 7 1 
3 8 0 
1 
0 7 2 
9 1 7 
4 9 4 
68 
C05 
. . a 
16 
4 1 
4 7 7 
■ 
9C0 
6 2 8 
77? 
197 
5 1 7 
4 2 
a 
0 3 3 
47 
25 









6 1 8 
2 8 1 
0 0 5 




4 4 2 
52 
3 5 9 
3 4 3 
a 
6 2 6 
100 
1 5 8 
­
6 0 2 








































2 3 9 














. 6 9 6 
3 3 1 
197 
. 7 4 1 
a 
12 
4 9 6 
150 
a 





3 0 1 
24 
278 
2 2 4 
6 9 6 




1 0 Î 
14 
5 
. U S 
2 5 2 
a 



















. l a 
16 
59 
8 6 3 
9 9 7 
50 
8 3 6 
3 7 1 








2 0 4 




7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






CHINE R . P 
COREE SUO 
JAPON 
TA IH AN 
HGNG KONG 



















2 0 C 2 . 2 0 TRUFFES 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 





2 0 0 2 . 3 0 TCMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
















CHINE R . P 
NCN SPEC 

















2 0 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
7 2 0 
7 32 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 























2 0 0 2 . 5 0 CHCUCROUTE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























5 5 1 
0 6 5 
4? 
110 
7 6 8 
3 5 7 
15Û 
6 3 7 
7 9 5 
587 
7 6 7 
7 9 5 











1 ) 5 
4 1 4 
708 
2 4 9 
1 4 1 







9 « 6 
4 4 5 
5C1 
7 1 1 
4 6 6 
515 
395 
2 3 1 
63 
68 
8 0 2 
12 
24 







4 4 3 
4 6 5 
177 
9 6 8 
2C9 
5 8 5 
4 
5 4 a 
74 
14« 
4 6 0 





7 7 3 






2 0 0 2 . 6 0 CAPRES ET O L I V E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 7 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 







. A L G E R I E 


















3 2 1 
14 
France 
2 5 5 
a 
« 3 6 
93 
3 « 3 
66 
. 2 5 5 





5 1 4 
795 







1 2 8 7 
366 






7 7 4 1 
4 0 7 5 
3 6 6 6 
1 6 3 7 
164 
1 3 9 6 
1 3 5 5 
4 34 
26 






















1 7 9 7 
57 
a 
S 4 6 6 
S 5 6 6 
95 
4 























, 1 3 ! 
6 ! 
. 5S 
' « • 
« 9 ÍS 
3 2 1 Í 
1 7C2 












1« l i l i 









S i t 




































3 2 7 0 
1 4 7 3 
1 7 9 7 















1 6 6 1 
. 




3 9 5 








































6 8 2 
9 7 9 
15 
6 1 0 
6 4 4 
9 6 6 
9 1 0 
18 
5 7 1 
5 











8 1 0 
1 9 2 
6 7 1 
7 09 








6 7 4 
9 0 5 
1?5 
0 4 9 
9 










4 7 8 




1 1 9 
9 8 8 
57 


























i 6 2 
2 1 4 
6 6 









1 8 9 2 
2 7 9 
4 6 4 1 








7 4 3 9 
7 
7 4 3 2 î 8 i ! 
2 9 9 
























2 4 4 0 
2 2 3 4 
2 4 
7 0 9 
88 
2 2 6 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­






C i l 
C20 
C32 
I C 4 0 
E ÍE5E 
CCI ççi C Ç3 
ÇÇ4 CC5 
|p 2.6 C56 
( 6 6 
720 
1CC0 









0 4 2 
c « y ito 
C64 
C66 
IS ûï 720 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 







iti C22 C24 
21! 0 4 8 
8i§ C56 eto C Í 2 
C i 4 
C66 





7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1CC0 
IC 10 
I C I ! 
1C20 
I C H 
1CS0 
ρ 1 0 4 0 








I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
leso I C O 





























¿ 5 6 
2 6 2 m 30 
6 5 6 b 170 
% 57 
162 
Í 4 1 
5 9 1 
Í C 
S Í 7 
2 7 4 
Í S 3 
3 « 1 
2 1 1 
iti 
S í « 
« E l 
679 
2«2 
Í 6 5 
755 
I) \\\ ICI 
Mi 
376 
2 2 1 
e ie 
. 6 3 2 
E27 























, m . ,, ,, . • ice 







5 1 1 
. . * m m Mi a 
a 
a 
• e 7 6 
11« 
7 6 2 
5 1 1 
a 
2E1 






S i i 
13 
3C1 
2 9 9 
­
1 9 1 4 




2 4 2 3 









1 1 9 1 
4 1 
3 Í S 



































8 3 9 




6 4 6 
140 
6 6 9 






6 9 1 
4 
135 







6 6 7 
4 8 ε 
101 
3 2 4 
5 7 2 
4 


































1 2 i 
a 









5 5 7 









6 6 4 2 
2 2 2 
4 S I 
ί 
25 



















1C 3 5 4 
6 2 7 






















2 0 4 
1 9 6 8 










. _ 38 





. a se 
667 
3 8 9 
26 f 








. 3 19 








. 6 4 1 
122 
187 
1 8 7 
3 1 2 2 4 
24 1 2 3 
3 6 2 2 
a 
4 6 8 
15 
97 
1 6 1 
6 4 1 
3 6 1 
a 
6 C 9 7 2 
5 9 6 3 7 
1 3 3 5 
3 0 5 
2 9 4 
19 
18 
1 0 1 2 
15 2 0 2 
15 9 7 8 
2 0 4 6 6 
3 6 0 6 
1 1 5 
33 
9 5 
2 7 7 
5 4 7 
3 2 9 8 
4 8 
a 
4 2 1 
9 2 9 1 
11 
65 6 3 1 
55 4 5 1 
14 1 6 0 
9 9 5 6 
3 
53 












































5 7 5 














18 5 7 2 
2 0 3 5 4 
19 2 2 7 
a 




6 1 2 
1 1 0 1 
5 6 6 
6 6 7 
29 
3 7 4 
7 1 6 
129 
8 0 1 
5 1 5 
a 







65 8 1 6 
5 9 5 7 0 
6 2 4 6 
3 5 8 5 




2 5 7 7 
4 1 7 
a 
18 
6 2 4 
­1 108 
4 3 6 




6 4 1 
1 m ρ 
NTITÉS 











8 1 3 
79C 





5 7 4 
8 9 4 






2 3 0 
3 0 0 
0 5 4 












. a 3 
. . a 
a . • 147 





V E n ! U E 
2 
1 
8 2 8 
88 
43 
3 8 0 
. 7 1 


















7 1 4 
3 4 0 
8 74 















. . 16 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















2 0 0 2 . 9 1 P E T I T S POIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
CHINE R.P 













4 6 3 
35« 
1C9 
6 9 3 
191 
3 9 7 
3 8 2 
1? 










5 4 7 






2 3 6 
2 0 0 2 . 9 5 HARICOTS VERTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 


































0 1 4 
5E5 
6 5 5 
79 
4 6 4 










2 7 2 
45 
6 1 6 
7 9 7 
8 1 9 
6 7 0 
3 
2 6 1 
2 1 5 
8 6 3 
2 0 0 2 . 9 6 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 3 . 0 0 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 4 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P E T I T ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






















T A I H A N 
HONG KONG 









F R U I T S 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 






















































































6 7 6 














































8 0 4 




1 8 4 
1 5 0 
68 




. , a 
1 
1 
1 3 4 
45 
8 6 3 
6 9 2 




1 3 4 


























4 5 2 
6 1 3 
8 6 9 
a 






3 5 8 
0 6 0 






6 0 0 
4 1 9 
2 6 2 






4 9 1 
22 
105 
2 2 9 
3 
3 5 8 
2 7 7 
0 8 1 




6 1 1 
,P?ÍÍ^GÍI:Eno{Ag?gfEÍÜ2SplE?UÍTCOL 
ET HARICOTS VERTS 
115 
528 
6 9 7 
7 2 2 




2 4 6 
4 3 2 
385 


















0 1 5 
9 2 8 
C67 
7 0 4 
165 
7 1 5 
18 
5 6 9 
6 6 3 
CONGELES 
77 
3 9 3 
58 
10 
3 5 6 
14 
8 6 5 
4 9 2 










1 1 1 
7 1 6 
a 
4 
















6 9 9 
7 1 ? 
9 6 7 






1 8 7 8 
a 




















5 a 1 
9 
1 
i 5 4 5 
6 1 2 1 
4 2 4 






ADDIT IONNES OE SUCRE 
10 
36 



















4 3 3 



















0 0 4 























6 2 0 
8 4 7 
5 7 8 




4 2 0 
4 2 1 
2 4 4 





2 0 1 










7 9 1 






6 0 5 
a 
2 8 5 
10 3 4 0 
6 5 5 
2 9 3 




3 4 5 
Italia 
6 7 6 4 
9 8 1 
5 803 
4 7 6 0 
54 
1 0 3 1 
1 0 2 3 
5 
1 4 0 
3 9 0 
1 6 4 
5 
2 4 
7 2 8 













2 1 7 
2 4 
23 
1 8 5 
4 3 














7 7 6 
4 5 0 
3 2 7 










. a 16 
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F F I E C 




I C H 
U S O 
FFUEC 
C C I 
CC? CCS 
CC« 
CC5 0 2 2 
C26 7 2 0 




I C I O 
K U 
1C20 
1C21 ícso 1C40 
KCNFl DURCH 
PAFCN. 
l ece 1C 10 
1 C U 
1 0 2 0 
Iesi 
M E N G E N 
EWG­CEE 























l i 375 
ISC 





2 9 3 
C l i 
276 
170 
127 í 5 
«3 

























PFLANZEN LNC ­ T E I L E 


















6 1 9 






FRUÇHTMLJE, , AUCH M i l l 









5 5 3 







I t a 
, P I T ZUCKER 
ia 








W E R T E 
EWG­CEE 
F R U I T S , ECCRCES 
France 
DE FRUIT 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
S . PLANTE 
N e d e r l a n d 
S ET L E K 
AU SUCRE I E G O U T T E S , GLACES, C R I S T A L L I S E S ) 
2 0 0 4 . 1 0 GINGEMBRE 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
TAIWAN 
M C N 0 E 










5 2 7 9 
. 4E4 1 




6 8 5 





^ B C S E T " * 






















350 6 2 4 
1CC0 
I C I O 
l e u 1C20 
M 1 0 3 2 
!E$Sf 
1CC0 

















































2 i 3 
26C 












3 9 7 
1 3 1 
Σ ί ί 
















1 3 1 
30 






















0 2 2 







0 6 8 2C4 
2 1 2 
3 9 0 
4C0 
4 6 2 
6 2 4 SCO 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 


















Í 3 3 
7 3 9 
3 9 8 Í 9 6 
2ce 2 5 4 
24 
4 3 4 
139 
4 1 
I t i 
2 9 2 
5 7 5 
I C I 
1 1 
5 « 3 
2 1 3 
24 
2 2 1 
43 4 4 4 
I S « 
6 7 5 
4S9 
Í C 3 
639 































8 2 7 
3«S 
i c e 
67 


























Í S « 
12 
î • 
E t e s 
4 5 5 4 
































1 5 6 1 
1 2 5 2 













15 3 9 3 
? 146 
4 8 9 44 
7 0 4 
113 0 9 1 
04? 











7 7 9 
7 3 8 









9 4 6 






C l ? 
6 9 4 
3 1 8 
50? 
4 5 7 
70 
. 19 
7 9 7 
4 9 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
1 0 3 6 7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
53 1 0 0 0 
4 9 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 3 1 0 2 1 
1 
ί 1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













1 3 4 3 
U 
3 0 2 9 








5 3 8 3 
5 2 0 1 












V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




I t a l ia 
CCNFITS 
a 











4 4 8 





























6 5 8 
3 2 9 0 9 










XRlNSEÍTPARTíá.g!o5?uIvid S6"!.MSÍ"oeiíf8SEáí SÔÊRÈ 
2 0 0 5 . 2 1 PUREES ET PATES 
12 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
, 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C N D E CEE 






2 0 0 5 . 2 9 PUREES ET PATES 
2 0 0C4 
2 2 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
Z I C K E R ­
ALLEM.FEC 














2 0 0 5 . 3 1 CONFITURES ET MARMELACES 
3 COI 
0 0 2 
Ί 10 0 0 4 
0 0 5 
17 0 2 2 
6 0 3 6 
. 0 5 0 ' 6 3 9 0 
5 6 2 4 
7 0 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
56 1 0 1 1 
4 6 1 0 2 0 
23 1 0 2 1 







1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















22 'ìì sa 2 1 6 
2? 
9 2 1 2 2 8 6 9 3 

















­ 2 0 0 5 . 3 9 CONFITURES ET MARMELAOES 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
. . . 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
STZ 2 0 0 5 . 4 1 
517 0 0 1 
, 0 0 2 3 0 0 3 4 2 9 0 0 4 
721 
, 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
6 3 0 3 6 
1 3 9 
, , 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
17 0 6 6 
2 9 3 2 0 4 
2 1 2 3 
4 4 0 0 
4 6 2 
4 1 6 2 4 4 4 4 8 0 0 
6 9 9 1 0 0 0 
941 1 0 1 0 
7 5 1 1 0 1 1 
3 7 4 1 0 2 0 
9 2 3 1 0 2 1 4 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 2 7 1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 















1 u i 
6C 
1«E 






















58 1 5 5 
16 
4 8 0 58 
4 2 2 
4 0 4 
186 
18 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










• T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.MART I N I Q 
ISRAEL 
AUSTRALIE 









7 7 0 
1 U ? 
2 5 7 3 
1 104 
152 








4 6 5 
11 





1 6 1 
8 4 5 6 
5 7 1 3 
2 7 4 4 
1 4 2 6 
1 136 
5 3 9 
9 
5 0 3 
7 7 5 








. . 1 
. 5 




1 4 4 0 
8 5 8 





4 9 7 
1 
l i C 
2 C2! 











2 6 2 1 
2 4 6 6 
356 
303 
2 1 8 


















2 1 3 






1 7 8 




1 6 9 6 
1 0 1 5 
6 6 1 
2 9 5 2 7 7 
6 
6 


















3 8 0 
2 8 0 









l i l 
1 4 7 4 
6 6 2 
6 1 2 7 1 9 
5 5 3 16 
. 73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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K ( * F I 
A K C EP 
iii 
CCI 
CC4 c 5 ' 
C22 C«2 
0 4 8 
i** 
3 II see 
1CC0 




I C H 
M 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
H E F E N , MARPILACEN, FRUCHTGELEE 
E ALS VCN MARONEN UNO Z I T R U S F R t 
152 
2 2 9 0 












6 c c e 
4 4 7 8 
1 Í 3 C 
7 2 7 
36 
Í S Í 
73 








m I C H 












C i l 
C 20 
fl 0 4 0 
ANCEPE 
¡fl 
¡ii ett !n 
1CC0 
¡jo­jo1 
1 C 3 1 
1C40 
«fir 
7 3 6 
eco 
Mc¡i 
I C H 
1Ç20 
MU I C 4 0 
Î Î K O H C 










3 7 1 







6 7 3 
S 3 0 1 i. 




7 1 Î 4 
6 4 1 0 
7 4 2 
198 
45 
5 3 8 












3 2 9 0 











. . 73 
52 
3 Í C 
ESt 
28 





















































mwiin mut11"' CE"ACHT 






























UNC ERCNLESSE, GERCESTET, 
. 
22 
4 3 6 





5 C IC 
4 4 4 6 








« 2 7 
2 7 i 
3 
. E E 
a 
1 








MIT ALKOHCL, ALCH M I T 
a 
163 
266 Û „ 263 
SO 
• 
Ε 7 ί 






3 3 3 
i"H WAIV1 



























. . . a 











































I N UP 
I N D -
ί m 
NTITÉS 
l u l l a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
­ » I S E , 2 0 0 5 . 4 9 PUREES, FATES, CONFITURE 
ZUCKERZUSATZ 
62 
0 4 8 






, . ■ 
9 6 5 
387 
583 





4 0 0 1 
0 0 2 
16 0 0 3 
156 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
40 0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 4 0 0 
4 6 2 
181 5 0 8 
4 1 5 . 1 0 0 0 
175 1 0 1 0 
2 4 0 1 0 1 1 
4 3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 9 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
2 0 0 6 
MARRONS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I C 
BRESIL 












1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux . 















4 7 9 
119 





1 1 1 
23 
EsH E« 
SCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 1 1 FRUITS A COQUES, 













2 0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 







0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 





I T A L I E 
S U I S S E 










2 2 1 
45 
4 8 2 






















































7 0 5 
5 
6 6 5 
1 






6 6 8 
3 8 1 
2 8 7 





4 5 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
5 1 8 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 5 2 
2 4 8 
9 4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
5 7 8 1 0 0 0 
5 6 4 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 2 C 
35 0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
9 4 0 4 8 
1 6 0 0 5 2 
0 6 6 
13 0 6 8 
14 4 0 0 
6 6 9 5 8 
4 3 3 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
3 9 7 1 0 1 1 
2 9 7 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
14 1 0 3 1 
13 1 0 4 0 




3 7 0 
. 3 7 0 
2 0 
8 
3 5 0 
­
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








2 2 6 2 4 
2 2 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 1 
2 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








































7 4 2 




7 4 8 
2 9 3 
23 
27 
2 3 0 




8 1 7 




































N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE F R U I T S 
I T I O N DE SUCRE 
?f 




. . 1 
. • 
77C 





. . • 
9 
1 9 9 






. . a 
• 
3 0 8 























Y . C . ARACHIDES, G R I L L E S , EN 
. 19 
4 0 6 










8 7 4 
89 
7 
7 8 1 




3 2 Í 





















5 3 3 

















. . a 
• 
5 4 9 




. . , 4 
SANS 













1 4 9 



















EMBALLAGES D 'UN 




















4 1 4 















5 7 6 

















4 7 1 
5 1 
7 4 1 
1 
7 4 1 
53 
? 









CASES­^^KG ¡ï PEU!LOS 
ISRAEL 







































1 3 3 
















1 5 1 
3 1 5 
43 
5 1 7 
1 
























2 0 3 
4 1 
162 










6 2 1 






, MEME SUCRES 
9 6 3 
4 
6 7 4 
1 






6 4 9 
0 5 8 


























2 7 3 
7 0 
2 0 3 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I BR) 
MíNCAP INEP MIT ZLCKERZISATZ, CPNE ALKCHCL. IN LMSCHLIESSUN­
GEN UEEER 1 KG INFALT 









































1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















































1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 







ANANAS MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN 

































































25 3C3 98 
2C3 
2 
2 72 168 
2 795 754 
69 506 111 
86 
4 769 
1 4 767 3 555 






036 272 346 390 400 462 7C2 7C8 720 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SUISSE •C.IVOIRE KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS .MART IN I C MALAYSIA PHILIPPIN CHINE R.P TAIWAN 
M C Ν D E ÇEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
62 550 103 696 513 352 31 «99 
23 44 
2 940 
2 02% 1 278 62 1 623 590 352 23 
1 171 352 
1 195 
1 195 172 
1 C2Î 476 352 







FF1HS 1CI-FNIT2UCKER2:U£ATZ, ChNE ALKCHCL, IN LMSCHLIESSUNGEN 2006.56 PECHES A C C . DE SUCRE, SANS ALCOOL, EHBAL. DE 
CC4 CC5 C«2 390 «CO 8C0 
ICCO 1010 1011 1C20 icso 
ICSI 
254 4CC Í28 143 35 




1 12 6 6 
5 45 66 271 
1 
393 




65 150 150 
177 
253 1 527 2 659 19 
4 653 
192 4 461 4 461 









1000 1010 1011 1020 1030 1031 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA 
27 93 125 
431 864 12 
1 567 




































1 KG ET PLU! 
?! 



































7 5 7 





Í 9 1 
4 6 2 
29 
Î S I 
C66 
58 









































1 e 6 
12 37 2 59 
S 16 sea ic io 
ira • 
























































1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 






















































































































m . IL 
„ 
s 2A 76 
. . . 1 
20A 
38« 






















































































































. 1 232 
18 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









Í Í 4 
th 
Ut ICCO 
I C I O 
Mil 
U î l 
1C4C 
r — 1570 -












£ 3 7 
67 
151 




1 9 5 
2 2 Í 
4 
















I C I O 
Mil ¡ t a 
M*l' 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 





6 2 4 
ICCO 
i|8 
icio uso mDî\ 
0 4 2 î.o 722 
7 2 6 
ICCC 
1 0 1 0 

















« 1 1 























4 4 9 
















„ „ 12 












se 2 5 4 
16 










. 3 536 
• 
C35 























4 2 3 
9 0 3 
5 2 1 




I ta l ia 




5 0 0 ECUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
71 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
























Í Í 7 
99 
116 
2 4 8 C59 
24C 
2 1 




4 0 0 
ICCO 
H I O 
I C H 
fi) 1C40 
ANANAS 
B I S 1 





4 Í 2 
668 
660 
7 0 2 
7C6 
7Ç8 
7 2 0 
Yü 7 4 0 
1 0 0 0 
IC 10 ' S . 1 1 1 0 2 0 




2 4 2 







































3 3 8 
CÍC 








2 2 5 
113 
46 
3 2 6 





















. a a 






4 2 2 
a 
Í 4 Í 
6 Í 5 
745 
13C 






















4 6 2 
14 
4 6 6 











3 3 6 








. 4 1 2 






0 0 0 M 0 N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
■ 0 4 0 CLASSE 3 





2 0 0 6 . 6 5 g ¡ L A N G | S E Í E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
! 3 9 0 R . A F R . S U D 
173 ETAT S UNI 
) BOO AUSTRALIE 
186 1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE iel. ιοί: 1 6 6 1 0 2 0 CLASSE 1 













2 4 1 
32 
63 
3 7 4 
3 9 1 
9 8 3 
0 1 0 
l i ? 





















5 3 5 
1 2 3 
4 1 3 











­2 0 0 6 . 7 1 GINGEMBRE A C D . DE SUCRE, 
7 4 0 HCNG KONG 
ΝΤΕ H I T ZUCKERZUSATZ, CHNE 
8 
348 
3 6 7 
5 
3 6 1 
6 






« 6 5 
a 
1 Í 5 
3 6 6 
70 
I C I 
4 
C57 




























2 1 1 
­22e 
se 
17C 2 5 0 
a 














2 3 3 
see 
a 
3 0 0 
3CC 














3 3 5 
46 
2 0 2 
179 
C23 
3 9 5 
6 
































, I N 
C93 
9 9 
9 2 0 
524 
9 6 5 
6 2 0 
3 
6 1 8 
7 2 6 
9 7 ? 
4 
9 2 0 
i 
: 

























3 2 0 
2 4 5 
582 
3 8 7 
a 
6 1 
7 2 4 
9 9 2 
183 






7 5 6 
122 
4 
0 2 9 
3 2 0 
a 
6 0 4 
? 
2 02C 
1 1 7 ' 
4 1 4 




4 8 7 
4 9 5 1 
? 
4 9 5 0 
1 6 1 1 
a 
3 3 2 8 









1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









2006.72 fSglLEUOjjSgES, f T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 6 2 4 ISRAEL 
r 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 0 6 . 7 3 MANDARINES 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 








2 0 0 6 . 7 4 R A I S I N S ACD 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 6 . 7 5 ANANAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . H A R T I N I C 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70d P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M G N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 6 . 7 6 PECHES 
0 0 1 FRANCE 
O02 B E L G . L U X . 




























6 3 2 
0 7 7 
4 0 8 
0 5 4 
U 
0 4 1 
9 9 4 
1 
4 1 5 
2 




























. . a 9 
















































2 5 6 
7 
2 4 6 






. 1 241 
• 510 
2 3 7 





7 6 5 























8 9 7 
101 
4 0 0 
a 
2 6 5 
l u l l a 
. 28 






















, SANS ALCCOL, 
4 
130 
1 4 6 
2 
1 4 4 
4 
1 4 0 
a 















l î 4 
7 
EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
2 2 0 
67 
7 5 8 
28 
0 6 1 
2 
078 















3 0 6 
1C9 
4 4 1 
142 
6 9 1 
14 




0 8 3 
59 
4 5 7 
10 
6 4 6 
8? 
5 i 4 
6 5 3 
3 
8 7 4 
3 1 4 
6 9 8 










































0 9 3 
. C56 350 










7 4 4 
1 






7 7 9 









1 2 4 
156 
1 5 6 
1 5 6 
a • 
6 0 3 
35 
5 5 2 
134 
3 7 0 
7 0 1 
? 
6 9 9 
7 7 4 
3 7 3 
2 









'· «AXIMUM 1 KG 






5 8 8 
20 
4C 
4 1 8 




5 5 8 
10 
3 9 8 
58 
3 4 0 
4 6 0 
2 
849 
















2 8 4 
84 
0 3 3 
7 8 3 
14 
4 3 3 
4 0 7 
49 
0 7 4 
C29 
33 
3 4 9 
5 8 0 
5 8 0 
8 5 4 
1 
6 9 7 
2 8 4 
0 2 9 
1 
6 1 2 
4 
3 2 3 
1 3 9 
. a 1 0 5 
14 
1 3 7 
2 
3 
1 3 1 
1 4 7 4 
1 
1 4 7 3 
4 6 7 
1 0 0 3 
6 1 2 
7 





• a " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 








0 4 2 
CEC 
CS2 
Cíe 3 9 0 
«CO 
see £26 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
eco 6C4 
ICCC 
1 0 1 0 















2 1 2 
3 5 0 
4C0 
6 2 4 
8 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
sin 































6 2 4 
6 6 4 
7C2 
7 2 0 
7S2 




I C I O 




I C S I 
1022 
1C40 
— 1970 — 





















Í C 2 
Í Í 2 
76 
sie 4 1 
3 1 
121 
2 1 7 
2 s 
C58 
Í 5 5 
4C3 















3 2 2 
SE6 

















se 4 5 t 
Í 4 7 
C76 
2 3 5 
138 
7C4 
3 3 0 






2 5 1 
4 0 1 
IC 
ise C42 















2 1 1 
23 
ÍES 
2 3 5 
a 














Í 6 S 
5 Í 9 
1 3 ' 
5 Í 9 








































7 7 0 













3 S 1 
6 
27C 






















































































6 5 6 
7 0 
3 6 4 
■ 1 ρ 
NIMEXE 




L 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
9 5 0 
6 1 2 3 7 9 3 9 0 




2 4 2 
e 25 
1 2 1 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 6 3 2 1 
35 8 0 4 
7 5 8 1 4 9 2 1 0 0 0 
7 4 4 1 0 1 0 
C14 1 4 9 2 1 0 1 1 
7 4 9 1 3 5 9 1 0 2 0 
0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
192 1 3 1 1 0 4 0 




































6 6 1 
5 5 2 








8 7 7 
10 
46? 
8 9 7 
566 
5 7 8 
3 
3 1 1 









7 5 7 
a 
. • 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 3 9 138 
4 2 7 
0 3 6 
2 3 5 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 2 5 2 
1 3 4 
6 4 5 
2 0 4 
> 2 1 2 
) 3 9 0 
28 5 40C 
129 
3 
6 2 4 
8 0 0 
2 5 5 154 1 0 0 0 
2 5 ί 1 0 1 0 
2 3 0 1 5 3 1 0 1 1 
3 6 9 
1 0 2 1 
2 6 3 
134 i 1 0 3 2 






5 7 8 
5 1 5 
5 1 7 
8 8 8 
2 0 
5 2 7 
4 9 8 




















7 8 2 
85 
Í 2 5 
95 2e 26 
42« 
3 3 6 
1C2 
6 6 7 
5 7 4 
7 6 8 
525 
7 7 4 





2 3 0 
55 
3 1 1 
2 2 7 
Í 9 3 
Í 3 3 
2 7 9 
1S1 
7 6 7 
3 
l i 
E t 4 
1 
. 16 






















7 2 « 
























































4 7 5 





























































6 6 1 
0 1 3 
3 6 6 
1 




2 5 1 
3 3 3 
0 9 6 
7 1 6 
5 5 8 
7 4 1 
5 1 3 
4 5 ' 1 ' 
027 
4 4 8 2 
2 1 8 
7 9 
1 7 2 
24 
2 4 2 
86 
1 2 1 
3 1 
3 1 1 
5 6 6 6 
0 0 3 1 
5 6 3 5 
8 6 5 2 
1 1 2 
4 5 1 
8 
2 2 7 2 






































2 0 0 6 . 7 6 PCIRES ACC. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 













7 7 9 
? 1 5 
45 
2 4 6 
7 3 4 
83 






5 0 1 


















2 8 Î 
7 7 9 
6 
1000 DOLLARS 













1 9 3 5 
126 
1 8 1 3 





















































6 4 0 
1 
ΐ 
DE SUCRE, SANS ALCOOL, 
7 3 5 
161 
4 5 9 
6 7 8 
77 
5 7 1 
























. 2006 .81 f g « ¿ T 5 1 * S C S e O E ( , W J i C £ j l 6 | 4 K j U 0 l | f i B B l . | 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
) 0 6 8 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
) 7 4 0 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































2 0 0 6 · 8 5 HAX.ASHVH 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 7 2 
3 3 9 0 
I 4 0 0 
Γ 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 






4 1 8 
79? 









6 7 4 
4 6 0 
7 7 0 
177 
557 












7 4 3 
579 
161 
1 6 4 
145 
3 7 0 
? 
6 
































2 3 5 
. F R U I T S A D C . 





4 7 0 
33 












































2 4 1 
386 























6 5 0 
9 0 0 
?a 










4 4 a 
4 5 8 
. 795 
6 9 5 
I ta l ia 
. , . 2 2 
1 1 6 
2 6 2 
a 
. , a 
, . 6 
-
4 0 6 
, 4C6 
3 8 4 
. a 
22 
MAXIMUM 1 KG 
9 
a 
6 6 3 
6 ? 1 









0 6 3 
9 





























m ni 779 
















































9 0 6 
2 7 8 
, 4 6 9 g "Ü 
507 
6 2 5 
4 5 4 
2 1 5 
1 2 1 
4 7 9 
197 





































a , a 
„ 
. . . ., " 
a 
. , 1
. . . 7 
1 2 1 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
145 









I C S I 
ic«o 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 2 ( 6 
3 Í 4 6 9 t i e 
9 4 6 6 























i l e e 
18 125 2C6 
ih 4 564 
I 6 6 1 
27 Ì S I 
1 9 4 4 
25 2C8 
18 3 4 6 5 
6 EC6 6 4 6 6 











2 6 S 1 
. 4 2 5 3 




N e d e r l a n d 
í 2 1 7 £ 74« 
1 17; 
E C4! 
5 02 f 
l i 
. • 












3 6 1 
2 
359 




CPNE ALKCPCL, I N UPSCHlIESSUNGEN VCN 


























ultimum ttkx\Nic°\KMnm tm 
19 
1CCC 








ese 0 4 2 C«8 C Í 4 
Ut 2C4 
4C0 4 2 4 
6 2 4 
loco 
icio I C H 1020 






1 7 6 3 





2 Í 2 
6 9 
338 














1 6 1 
5 1 4 
2 9 2 
2 2 2 





Í 5 9 Í 4 3 
2 3 7 
16 9 3 9 
4 9 
14 





2 1 3 
24 6 5 6 
16 E04 6 3 5 4 














a 2 S í 1 , 175 
1 C C I 








. lè 4 9 
a 
























6 6 0 
5 5 5 
3C6 
















4 6 5 
9 3 9 l§i 
2 53 
8 9 5 
84 
9 6 6 
5 7 4 
3 9 5 
061 
a 
9 9 5 
9 7 9 3 3 6 









2 3 6 
3 6 6 
128 
2 3 9 










2 4 6 
. 2 4 6 






















4 5 9 
5 4 5 
. 4 4 4 
. 14 3 4 0 
7C4 
109 
5 2 4 
3 8 8 
169 22 
3 3 
8 1 8 
4 6 1 
3 5 7 
2 2 8 
15 
4 7 4 
a 
3 8 8 






m . • 
Síuiíí^f8cfCS.I%8h?ÍHÍIÍTKEBaRcB?ER*LKOHCl· I h υ-
gp.t!H{tfs!SSRGÍr£íl¡TÉ?NÍ£gHKK5 
cci CC2 
m 0 0 5 
C í 2 
C42 




4 2 4 
4 6 2 
6C0 6 2 4 




7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
1CC0 
icio ici! 1C20 




2 3 6 4 
5 9 5 
4 0 4 
3 7 4 9 
156 
1 C96 
J 3 7 
2 2 6 6 9 7 4 5 6 2 6 1 9 
2 4 5 4 
7 2 2 
5 2 5 
3 C35 
5 4 9 7 
2 3 3 





2 2 0 2 1 6 
4 5 2 55 
3 1 6 1 1 
7 2 0 0 24 4 1 1 
ÍC 5 4 0 
1 ( 5 
12 6 6 4 
7 2 3 
7 9 0 6 










4 4 2 5 6 1 9 
















ÍC 2 6 3 
3 2 6 
5 5 5 7 
5 2 2 
« 5 4 3 6 



























1 7 7 6 
7 5 9 
1 C17 
6 9 7 
1 
2 2 1 
45 
• 99 
1 , OHNE ALKOHCL, I N 
e 
1 7 4 0 
. 2 1 7 
1 0 0 4 
7 4 
2 5 6 
25 
4 















4 6 2 5 
2 9 6 9 
1 6 5 6 
9 9 0 
76 













5 9 1 
5 6 1 
a 
9 8 0 
8 2 







2 1 3 
7 
4 5 4 





56 1 1 7 
15 
a 
2 8 7 
4 1 173 
2 6 0 
59 
169 
1 4 3 
0 2 6 
5 5 3 
85 
137 
2 1 4 
164 













4 1 6 
82 
3 5 8 
1 4 5 7 
1 6 4 
192 
a 









3 5 5 8 
3 
3 5 5 5 
1 7 7 8 
1 7 7 ) 
8 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








W E R T E 
EWG­CEE 
5 4 2 2 
1 6 4 4 
3 7 7 9 

















2 1 6 ! 
2 159 
ï . • 
2 0 0 6 . 9 1 A B R I C O T S , SANS SUCRE, SANS ALCOOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 






. T U N I S I E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
?? 10 
5 6 9 




9 8 2 
3 7 0 
5 8 7 4 
6 1 4 
5 2 6 1 
3 8 6 4 
1 
1 3 5 8 
, 3 Ì 8 
2006.93 £JjCÌfSpLE3s ,>RUNES 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E ESPAGNE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
2 0 0 6 · 9 5 PRHAÎÎ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 4 2 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 0 0 6 . 9 7 
2 0 0 6 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 2 
6 0 0 6 2 4 
6 6 4 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEE 
I T A L I E 









M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
14 
4 9 8 
4 7 2 
1 0 0 5 
5 2 4 






. . 553 
3 4 1 
1 4 6 3 
22 
1 4 6 1 
5 6 7 
. 6 9 4 
8 9 4 
. 
a 







9 6 2 
1 3 
• 
N e d e r l a n d 
2 13S 759 





. 8 1 




9 1 4 
88 
6 2 6 
7 8 3 
40 3S 
2 
















. ^ A L Í ­ A G I S g | N i ! L K 8 ° E f A 
U 2 1 5 
2 0 5 
9 6 










5 132 3 6 1 7 
1 5 1 4 
1 1 9 0 
4 0 2 0 5 
l 














































4 1 2 1 
3 
50 
a . 2 19 






H E M N S E 5 T c f i F P U I T S SANS SUCRE, SANS ALCOOL 
eik!BSfsoiE4.F5uKGs UH' S U C R E ' SANS A L C 0 0 L 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E . C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
HONDURAS 










M C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
38 
8 3 8 
2 5 2 
3 6 6 
1 3 9 2 
6 1 
2 8 2 
49 
94 
2 1 6 
1 0 4 2 
1 1 0 
4 4 0 
175 
145 
7 5 4 







3 2 3 
4 2 1 3 1 
4 5 
75 
1 0 6 
25 
9 4 6 5 2 8 8 6 
6 5 7 9 
3 3 1 0 
6 7 
2 9 8 9 
175 
1 6 5 4 
2 7 9 
11 
1 




1 O l î 
1 1 0 














2 5 9 6 
3 2 1 
2 2 7 5 
142 
2 1 3 4 
50 1 5 6 8 
24 
lî 27 




















3 3 4 
3 1 Í 




5 6 7 




















1 4 3 5 8 7 2 
5 6 3 



















4 6 6 




3 9 9 
15 
4 4 1 
4 9 8 
9 4 3 
4 9 0 
4 1 7 
4 1 4 
36 
I t a l i a 
1 3 2 
1 
1 3 1 
130 
, a • 













EMBALLAGES DE 4 , 5 
34Ô 
385 
7 2 9 
3 4 4 
3 8 5 3 8 5 
­







1 5 4 
9 6 7 
18 
65 







5 5 7 
2 7 1 
2 8 6 






























, EMBALLAGES OE 






2 6 0 2 4 0 








3 4 6 











8 7 2 
3 5 7 
5 1 5 
122 
25 
2 8 3 










4 7 19 
9 0 









9 1 2 2 
9 1 0 
4 7 1 
4 3 8 
1 9 
4 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















C C I 
CC3 
0C4 
0 0 5 
CS6 
C42 
0 5 0 
2 0 4 
4C0 
5C8 
6 2 4 
9 5 8 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
nu 
SAEFT 





0 6 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C40 
»NCER 










I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 3 2 
1C40 
SAEFT 




0 0 5 
C42 




2 0 4 
ice 2 1 2 
ΐδΐ8 




— 1970 — 


















U K O P C L . A U C h 




Í 2 S 






­ux . N e d e r l a n d 




S A E F 1 E , N I C H I GEGCREN.CKNE 
MIT ZUSATZ 
LECER 1 , 2 2 
a 
a 

























5 1 4 
3 4 5 
6 3 0 
47 
6 6 5 



































6 2 8 
C U 
6 2 9 
9 1 6 
913 
6 5 0 
6 2 6 
17 











6 3 Í 
11 
6 2 5 
8 1 4 















































3 2 1 











. 2 0 
25 
1 
4 8 3 








































2 6 9 
6 3 6 
' i ! 24 
ISO 
20 
4 Í 5 
2 4 6 

































5 7 7 
6 5 2 
399 
5 6 9 
397 
6 7 6 
Ai 7 1 6 
4 0 2 
3 7 8 
9 3 1 
5 0 4 
27« 
9 9 2 
2 8 1 
3 4 1 
76 
6 2 4 












CFANCENSAEFTE E I S 30 
C C I 
0C2 
CCS 
0 0 4 
CC5 
0 2 6 
0 4 2 




4 1 2 
4 2 0 
5 0 8 S28 
6 2 4 
ICCO 












4 Í 5 
112 
4 8 5 
7 7 1 
6 9 7 
3 1 0 
5 5 3 
C66 
3 1 2 
3S6 
255 
3 5 1 
25 
3 6 1 
6 2 3 
E 46 
119 









3 2 1 





9 3 1 
5C4 
3 7 6 
7 1 1 
6 Í 5 
C4G 
a 
Í 2 5 















































7 1 4 
. a 
• 
9 7 1 
146 
6 2 5 
il 1C a 
2 1 4 
100 KG 






4 5 2 






2 8 5 







































3 7 17 
3 
13 






I C I 
2 
1C2 
Í 3 > 
4 5 f 
C7S 











7 0 6 
2 2 
7 5 3 
35 
. 
5 1 6 













5 0 8 










2 0 6 
4 7 7 
a 
34 
7 1 6 
185 




4 8 1 
6 2 3 


























8 8 2 0 
3 8 2 
a 
2 
7 1 4 2 
16 3 4 7 
9 2 0 4 
7 143 




1 , 3 3 
3 3 6 
12 
7 4 8 
a 
5 1 3 
2 83 
9 4 1 
0 9 0 
9 6 6 
3 9 6 
3 6 9 
3 5 1 
2 9 
3 6 1 
6 2 3 
190 
2 5 5 












2 0 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
JUS CE F R U I T S OU CE LEGUMES NCN FERMENTES 
A D D I T I O N D •LCOOL AVEC OU SANS SUCRE 
2 0 0 7 . 1 1 JUS DE R A I S I N S , 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





2 0 0 7 . 1 3 JUS D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











































1 3 1 
• 
a 
. . U 
2? 
a 
































2 0 0 7 . 1 5 JUS DE POMMES E T / O U OE P O I R E S , Di 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 







2 0 0 7 . 1 7 JUS 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
70S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








P H I L I P P I N 












8 5 1 
10 
7 0 
6 1 5 
167 
2 3 3 
99 3 
5 5 4 

















AUTRES F R U I T S OU DE LEGUME! 
1 
i 






4 5 8 







2 0 0 7 . 2 0 JUS DE R A I S I N S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 3 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
508 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


























6 7 0 
171 
40 
m *B 6 4 2 
2 1 9 
4 1 6 
193 
8 1 5 
197 
9 3 4 
2 6 3 
6 7 1 
8 2 3 
8 
212 
2 0 6 













.. * 36 
9 0 
a 
7 2 1 
a 






3 9 4 2 
126 
S 6 1 6 
2 6 2 5 
1 1 9 Ì 





























9 4 5 
2 0 7 
4 6 5 
9 0 
3 5 6 
8 7 6 
118 
4 8 7 
3 9 9 
2 1 3 
18 
2 9 0 
4 3 2 
0 8 9 
171 








2 6 5 
2 C IO 
a 
1 4 2 4 
. a 
a 
5 4 4 






























































2 7 6 
35 
'Û 6 















6 6 1 
6 













1 6 8 
9 9 
a 




6 6 1 
1 
. a 




9 0 9 15 
a 
­
5 7 4 
1 1 7 
4 5 7 





KG, DENSITE MAX. 1 
2i 








5 4 6 













6 9 1 
'lì 6 3 0 
5 2 5 
0 6 1 
4 8 7 
6 1 9 
2 1 3 
2 9 0 



















1 , 3 3 
















1 6 0 0 










4 4 5 5 















a a 1 
30 
IO 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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«C 313 2 1 
16 3 4 8 





C f A K 6 E N S A E F T E , LECER 
c c i 
C C 2 CC3 
Ç Ç 4 




I 6 2 4 
(»8 
Kil y. 1C20 
1 0 1 2 
«e 7 7 6 
3 2 2 3 
Mtl 
25 
2 * 3 
2 4 2 4 
5 8 3 
3 7 4 
3 C41 
i 6 1 9 
lo 126 
6 4 7 9 
28 6 2 7 
9 160 
19 4 4 5 
6 6 6 9 
3E6 
12 5 7 6 
2 4 2 6 
P A P P E I P U S E N ­ UNC 
ili 
m C C 5 
m eso lee 
3 Í 6 
3 5 0 
4CO 
4 2 0 
4 7 2 
Î 5 * 
see 
6 2 4 
ICCO 
ZÌO 4 J J cao I ( 4 0 
ii MM 45 
75 
5 6 8 
6 6 0 6 
MM 64 
3 5 2 





6 6 3 4 
3 4 5 4 2 
4 4 7 9 
« Ml 
I i . 








7 2 9 
2 












2 4 6 
46 
2 3 7 





4 0 7 
5C3 
1 


























8 3 · 
2 4 4 2 
1 923 
9 











Z ITRONENSAFT . C I C H E 
Sil ?Î2 
I 50 
<cí . 9 0 
4Ç0 





C E 1 








e 11 C 20 
S i l i 0 3 0 
C32 
ANANAS 





3 4 6 
290 
2 6 7 7 
2 9 4 
3 Í 5 2 « 4 4 
161 
7 1 5 
58 ilt 
ite 
β 5 3 7 
6 6 5 3 
2 i t i 
1 6 5 3 
Ι44 6 3 0 
58 





2 4 0 
3 3 1 il 2 1 3 
5 144 
3 352 
















2 9 4 
4 2 9 
7 6 9 
5 
6 2 5 
4 5 6 
• B I S 
„ 
a 







5 1 6 
6 9 1 

















2 7 7 
1 
2 7 7 
2 7 7 
SAFT. C I C H E B I S 1 , 
47 
,5? 7 1 2 
96 
see 10 5 4 6 


























5 2 6 
1 6 7 3 
2C8 
1 6 6 5 
590 
1 0 7 ! 
a 
■ 
1 . 3 3 
2 1 
Ut lS , a a 
11 
1 
3 6 6 













. • 33 
25 
. 123 9 



















4 5 6 4 5 
2 0 1 2 1 
3 2 2 
25 5 2 4 
a 
5 9 6 6 






­, D ICHTE B I S 1 , 3 3 
a 
7 2 Í 
65S 
6 6 : 










7 5 1 
a 
a 
5 0 1 
6 4 4 
2 5 2 
3 9 1 
5 3 2 
2 5 6 









1 . 3 ; a 
2?? 
a 
, a 152 
125 
a 
4 4 5 
152 
192 

















4 5 9 9 
l ì 
35 
• 2 9 3 1 






3 0 7 7 
8 0 3 2 
4 6 7 1 
3 3 6 0 
2 5 0 
66 
3 110 
• B I S 1 . 3 3 
10 
14 




2 0 2 5 
1 3 3 
a 
2 3 2 
1 4 7 3 
2 0 





2 2 4 9 
9 6 7 0 
2 9 7 6 
6 6 9 4 
3 6 0 7 
7 7 2 ìli 34 
2 6 5 6 
a 
2 2 1 6 
2 1 6 
6 1 
6 4 4 
a 
«B 4 4 5 
6 7 2 7 
4 8 9 7 
1 8 3 0 
1 3 6 0 
2 1 6 
4 5 0 
• 
a 























7 3 4 
28 
a 
5 8 2 




1 4 0 0 
a 
a 
, a 26 
55 
1 9 6 5 
5 4 8 5 
8 0 9 
4 6 7 5 
2 6 0 9 
. 2 

















­, PAMPELMUSEN UND Z I T R O N E N , 
a 





3 1 5 




















3 1 8 
6 0 1 
. 113 
4 3 6 0 
3 1 8 8 
1 1 7 3 
4 3 3 
6 2 
7 4 0 
• 
2 
a 1 7 1 
a 
a 






























1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
2 0 0 7 . 3 5 JUS D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
3 6 6 MCZAMB10U 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 






4 0 0 
2 1 9 
98 








6 Í 6 
0 5 4 
1 
5 7 2 
4 
C18 














6 4 2 
6 3 0 
5 7 0 




4 8 3 
109 
156 
3 5 7 
2 0 2 
8C6 
74 
4 9 4 
13 
61 
5 9 8 
7 8 9 
2 1 0 
5 8 1 
8 0 5 
2 0 6 







2 0 0 7 . 3 6 JUS DE PAMPLEMOUSSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 6 6 MOZAMBISU 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HCNOUR.BR 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 7 JUS CE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 


















2 2 3 
20 5 









2 6 8 
14 
2 6 5 
5 3 9 
3 6 5 
175 










2 0 0 7 ·3 9 ¿MSTIÌEV 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MARCC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 0 0 7 . 4 0 JUS 0 · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 




7 7 0 
1 4 7 
6 8 8 
7 0 
55 
2 3 8 
12 
13 
4 3 3 
199 
6 4 0 
6 1 7 
0 2 3 
8 0 9 
70 
2 1 3 
12 
ih! 








3 8 1 
10 
97 
7 9 3 
8 84 
9 1 1 
3 5 2 
17 






















5 9 8 
185 
2 3 5 
9 5 0 
2 62 
2 
6 6 7 
0 5 5 




' 337 , l i 
N a d e r l a n d 
S 59 
















1 6 6 9 
4 3 4 
1 2 3 5 
76« 
13 








6 6 9 








6 6 7 
7 4 4 
98 
6 4 6 
6 2 1 
3 
0 2 5 









1 7 1 
a 
. a 14 
2 6 6 
Í 4 C 
76 
5 6 5 
2 0 9 
2 
3 5 6 
• DENSITE MAXIMUM 1 
. a 







3 9 9 














2 1 9 





6 1 6 
a 





3 4 0 
4 9 
22 
2 5 2 
1 8 0 
■1 9 4 9 
74 
1 4 5 7 
a 
8 2 1 
7 4 9 0 
2 1 7 7 
5 3 1 4 
2 6 8 9 
17C 
2 6 2 5 
2 2 







6 8 7 
550 
86 
1 3 7 
06 î 






















9 8 9 
3 9 6 
3 2 7 
0 6 9 
6 4 
2 1 
0 0 5 
a 
3 6 
. . a 
a 
























6 3 7 
113 
5 2 4 
1 6 2 
7 
3 6 2 
• . 3 3 
44 







5 3 7 
4 0 9 








2 2 0 
38 
96 







































2 3 0 
1 
2 3 0 
1 1 4 
116 























8 2 6 
27 
4 1 2 
3 0 
1 4 0 






5 4 6 
9 2 2 
8 3 5 
0 8 7 
2 5 6 
3 1 




9 0 7 
53 
28 
2 0 5 
13 
3 6 2 
148 
4 8 5 
6 7 4 
8 1 1 
6 6 1 
53 
1 5 0 
, PCPE1.CS 
1 






3 3 7 
35 
3 8 8 
7 7 8 
6 1 0 
2 2 0 
14 







2 1 7 
10 
a 
1 4 8 
1 0 3 
a 
a 





5 7 4 
1 5 9 6 
2 4 3 
1 3 5 3 
7 3 4 
I 








* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 6 2 
ice ec8 
ICCO 
I O C 




I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
SAEFT 
C C I 
CC2 
CC3 







0 6 6 
cea 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 













0 6 4 
C66 
C í e 
2C4 
4C0 
6 2 4 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 









0 2 2 
CSO 
. C36 
ese 0 4 2 




3 4 6 
S90 
4C0 
4 6 0 
6 2 4 
7 3 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
GEMIS 
6 2 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C20 
1 0 3 1 
GEPIS 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
— 1970 

































Í 2 2 
56 
2«E 











2 9 2 
Í Í Í 
5 5 4 
4 2 « 
161 
636 
9 7 6 
249 
2E1 
6 6 6 
9 3 9 
2 6 5 
6 5 3 
5 0 1 
















7 5 6 
2 1 7 
52 
162 
S t « 






















i f « 
a 




































6 6 3 
3C6 




2 3 6 
• 









Í 7 1 
2C5 
7 3 1 
« 9 1 
Í 2 7 
23 
2 2 1 
6 1 
2 0 1 
2 1 1 
5 3 6 
47 








9 1 2 










3 3 Í 

















5 1 6 
267 















6 6 2 
6 




B I R N E N , D ICHTE 
55 
a 









1 2 7 7 
1 126 
1 5 1 





, 3 3 
£ 5 0 
. 144 
18 











1 2 3 1 










2 6 9 































>.E AUS APFEL 
302 








































see < 36E 
6 1 ! 
131 
222 
















































































2 i C 
40< 





















4 3 6 
­
5 4 5 
182 
3 6 4 
5 1 7 
. 8 4 7 
4 1 1 
a 
• 
9 5 5 
3 
2 1 2 
. 6 8 8 
123 
160 
7 4 2 
9 7 6 
0 6 1 
2 5 1 
3 5 4 
5e7 
8 5 8 
7 2 9 
0 8 1 
3 2 2 
7 
a 
6 4 2 
9 6 4 
6 1 
1 9 0 
a 
4 8 2 
. 30 
107 
2 3 2 
. 1 8 0 
7 3 6 
. ..§ 
9 0 7 
6 9 6 
2 1 1 
3 9 1 
3 0 
8 7 5 
9 4 5 
1 . 3 3 
42i 
3 1 4 
9 8 4 
12 
2 0 4 
16 
0 6 0 
14 
4 2 7 
47 









8 0 7 
4 5 5 
6 9 9 
2 9 2 
3 3 7 
1 
. 4 1 9 
I ta l ia 




3 2 4 4C0 
4 6 2 
5 5 1 7C8 
80S 
1 4 1 0 1 0 0 0 
1 3 9 1 0 1 0 
1 2 7 1 1 0 1 1 
4 2 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 4 3 1 0 3 0 
2 9 2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
E T A T S U M S 
. M A R T I N I C 
F U L I F F IN 
CCEAN.USA 







. A . A C M 
CLASSE 3 







3 1 9 
47« 
10 
0 9 7 
308 
7 6 8 
9 3 5 
13 
8 5 1 




3 3 7 
3 1 9 
10 
2 6 5 1 
99 
2 5 5 2 
3 5 2 
2 
2 2C0 
1 7 3 2 
3 2 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 











2 0 0 7 . 5 2 JUS DE PCMMES OU DE P O I R E S , OENSITE 
8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
38 1 0 0 0 
3 7 1 0 1 0 
a o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
'. 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 




















2 6 8 
54 
2 8 0 
2 0 4 
216 
53 
2 3 3 
149 
2 0 2 
2 2 7 
50 
124 
0 7 0 
0 2 4 
0 4 7 
4 3 9 
2 6 7 
« 1 


























2 0 0 7 . 6 0 JUS DE TOMATES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
59 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
1 5 1 0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
14 4 0 0 
3 6 2 4 
2 3 5 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
1 7 5 1 0 1 1 
1 7 1 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 2 
104Ö 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A . A C M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 7 0 JUS 0 
34 0 0 1 
0 0 2 
1 1 0 0 3 
4 7 8 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 038 
0 4 2 
35 0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
11 3 4 6 
3 9 0 
4 2 4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
7 3 6 
6 5 4 1 0 0 0 
5 2 3 1 0 1 0 
1 3 1 1 0 1 1 
1 1 6 1 0 2 0 
3 9 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D ICHTE B I S 1 . 3 3 2 0 0 7 . 6 ! 








1 , 3 3 
39 6 2 4 
4 3 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
39 1 0 1 1 
1 0 2 0 
39 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







































2 0 6 
6 4 5 
0 5 3 










. . 36 
5 


















































2 0 0 7 · 8 5 flftfBSPiïf 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








7 6 4 12 
162 
53 
8 5 5 
84 










9 0 7 
7 7 5 
i ? 5 
0 8 6 
0 9 1 
??5 
Ì 
















3 5 4 













9 3 8 









































































a . . . ! 5 l l 




















4 1 7 
54 
3 6 3 
148 











5 4 0 





5 0 8 








0 3 0 
6 5 1 




i s i 








6 8 9 
7 










2 6 6 
8 7 5 
391 
106 




I ta l ia 
74 
98 
2 9 8 
5 2 























1 5 1 














D ' A N A N A S , DENSITE 
DE 
a 
. . a 
. a 
• 
P O I R E S . 














. . , a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
149 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ ( B R L _ 
Itaila 
. E P I S C H ALS F R Ü H ­ UNC GENIESESAEF1EN, AISGEN. 






















































MELANGES CES JUS DE FRUITS ET OE LEGLMES, SAUF DE POMPES, OE POIRES, D'AGRUMES ET D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33 
2 634 
177 
516 313 203 12 3 15 
001 003 0C4 005 048 068 272 400 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE FAYS­eAS ALLEM.FEC ITALIE YCUGOSLAV BULGARIE .C. IVCIRE ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
259 27 95 616 15 33 15 176 71 
473 202 221 143 3 38 15 
1 39 
il 
38 10 13 2 
117 75 42 14 2 22 13 1 6 
35 
ie 
3C 55 1 2 1C9 4 
2E2 137 HE 109 
5 
2 
36 14 4 
59 54 5 4 
7 09 
15 6 
990 933 57 16 1 
33 
NAPEN CES KAP.2C. ALS SCHIFFS­ UND LLFTFAHR2EUGBE0ARF ANGEM. 2098.00 
AifFÏÎMiïlEÎ'Sr.iW^iïî l . iGÊHÎÎ ANDERE GERCESTEIE RA 
CUCES7EIE ZICHCP IENDURZELN L.ANDERE GERCESTEIE KAFFEFMTTEL 2101.10 
MARCHANDISES DU CH.20, DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORC 
SÎJIEÏPiEEÎ0CiS«EIxTtÎA{Vs,RES S « C « " « S ""«FIES 






I l i 
III 
C26 ICCO  56 CIO 1 191 56 hi c.o C21 
c'ífí^íllíkSKS^(H)ÍUItNZ1C,'CRIE''l'l'RZEL'' LND ALS AND£BEN 
ee 199 5 












001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
1000 M C N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
126 70 60 85 22 
378 353 25 25 24 
«7 83 li 
148 132 16 16 16 
135 70 
IH! AITS CE CHICOREE ET D'AUTRES SUCCEDANES. TCRREFIES CL' 
1CC0 IC 10 ICI! M 
l! 
16 22 






127 127 1 1 1 
ί&ΐέΐίί.τυΐ,ϊΐί. mmiH ,us M 
1 32 
33 1 33 33 33 
FFEE, TEE CDER MATE UNO 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 AELE 1021 
161 78 78 40 34 
396 320 76 n 
78 24 
103 78 24 24 24 
161 74 
23i 735 2 2 2 
16 7 9 9 9 
3 34 
37 37 37 



















icio Mil ICH 
leso 





i e n 1C2C 
1C21 














sse «13 663 








55 3 93 
8 
2<it 
























1 u i 
1 ICI 10 4 1 
6 
■ 











7 ί 6 6 
UMSCU iE! 
\i 55 
262 86 172 
. 
1 


































655 2 2 547 
5 500 4 269 1 212 663 661 549 
16 52 3 86 
7 
164 






288 CCI 002 2 003 29 004 005 2 022 036 2 400 480 5 508 624 
330 319 11 4 2 6 
48 
42 6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS COLOMBIE BRESIL ISRAEL 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
2 CC8 1 707 15 228 13 932 197 138 482 40 66 
2 467 
238 
36 514 33 072 3 441 666 626 2 775 1 1 
100 498 824 167 6 29 8 
55 328 156 
212 590 622 43 35 579 
68 
506 
59C 7 2 3 16 
12 
2C8 



















_ 23 22 442 5 U 143 
• 
073 












1 849 29 14 
6 15 
EXTRAITS OU ESSENCES DE THE, DE MATE, ET LEURS PREPARATICNS 
022 RCY.UNI 036 SUISSE 350 CUGANOA 400 ETATSUNIS 668 CEYLAN 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
323 73 16 522 46 
966 2 983 920 398 63 
260 252 233 
86 
61 
16 489 37 
693 






1 31 30 16 1 
2103 FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2103.11 FARINE DE MCUTARDE.EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
7 001 FRANCE 30 
9 1000 M O N D E 7 1010 CEE 
2 1011 EXTRA­CEE 2 1020 CLASSE 1 2 1021 AELE 
40 30 10 10 10 
2103.15 FARINE CE MCUTARDE.EN EHBALLAGES DE PLUS DE 1KG 
0C2 BELG.LUX. 022 RCY.UNI 056 U.R.S.S. 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















I C 10 









6 6 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1CS0 
— 1570 — 












Í 1 4 














































USCSSEN,ZUSAMMENGESETZTE k U E R Z M I T T E l 





2 1 7 
17 
2CO 
104 ee 56 
CEKUEP2SCSSÉN 










. 6 2 4 
6 6 0 
Í 5 2 
7C2 7C6 
7 2 0 
7 3 2 
74C 
ICCO 
I C I O 
I C H m 









Í 6 9 




8 4 6 
U S 
S57 











6 3 8 
ESS 
6 6 5 9 5 9 
6 9 0 
6 
i.3 












5 2 1 
162 











l « C 
£ 1 
e i e 
C30 
e«6 
3 6 5 
129 
« l i 
6 
















































8 3 ' 
187 
16 









3 5 3 1 
















1 8 5 
3 7 
2 
2 8 7 

















1 0 5 4 
a 
7 8 8 3 
3 7 3 
3 3 







2 2 2 6 0 
I C 103 
9 0 2 1 
1 0 8 2 
8 9 5 
4 0 7 
1 0 9 











6 9 2 
7C2 
7C6 
7 2 0 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 











0 3 4 
C36 
Ç46 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 









7 9 0 
c e s 
44C Ili Í 6 
128 
22 








Í 2 8 
2 1 8 
4 1 1 
2 1 2 








3 4 4 
se 3 7 5 
4 Í 4 
59 
55 








2 « 1 
6 4 6 

















« 7 7 
Ü 3 
e i e 
7 6 7 










4 2 4 
9S5 
6 9 4 
















. 19 17 
3 E 
3 5 1 
6 5 7 
7 3 4 
7 C Í 









4 9 5 

















. C 9 Í 





































2 7 9 
97 
4 8 0 









1 2 5 2 
8 8 0 
3 7 3 
3 6 7 





















7 9 9 
1 5 1 
3 1 4 









2 4 6 7 
1 8 6 9 
6 1 7 
6 0 5 
2 6 7 
12 
1 
I ta l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









2 1 0 3 . 3 0 MCUTARDE PREPAREE 
74 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
6 3 0 0 4 
17 0 2 2 
1 5 8 1 0 0 0 
1 3 8 1 0 1 0 
2 0 I o l i 19 1 0 2 0 
19 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 1 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 










5 1 7 






2 1 0 4 . 0 5 CHUTNEY CE 
0 0 3 
0 2 2 
2 4 0 0 
6 6 4 
10 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FAYS­EAS 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
INDE 






2 1 0 4 . 1 0 SAUCES 
5 5 0 0 1 
13 0 0 2 
2 0 0 3 
1 1 5 0 0 4 
0 0 5 
6 6 0 2 2 
9 0 3 6 
2 6 6 0 4 8 
3 0 4 0 0 
6 4 0 4 
10 6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1 1 7 3 2 
3 7 4 0 
5 9 0 1 0 0 0 
1 8 4 1 0 1 0 
4 0 6 1 0 1 1 
3 9 2 1 0 2 0 
74> 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 






V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
















FLUESSIG 2 1 0 4 . 4 0 CONOIMENTS 
27 0 0 1 
1 0 0 2 
3 0 0 0 3 
4 8 0 0 4 
0 0 5 
4 3 0 2 2 
0 3 0 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
38 4 0 0 
4 0 4 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
8 7 3 2 






0 0 0 
0 1 0 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

































I » 7 3 
59 
45 
5 1 1 
2 5 9 
8 6 9 
8 6 0 
2 5 7 
7 6 3 
145 
94 








2 1 0 
114 
iii 
3 6 6 
9 7 8 
9C9 


























4 4 Í 
4 4 1 
4 « « 

















































1 u 49 
29 
149 
6 9 6 
4 5 3 










3 1 9 
6 7 0 
3 0 1 
205 











7 6 4 
8 7 0 
4 1 4 
300 

















0 5 4 
6 1 6 






. " a • 6 
2 
t 
5 « • 
«19 
a 
7 Í 9 
e u 
IS 
Í S n 20 
5 
„ 
β , . a 













1 9 5 
64C 
315 'SS 
1 7 9 
94 
1 
7 li 32 
4 1 
1 9 3 7 
I 3 6 7 
5 7 0 
4 9 t 







3 9 i l 
29 
3 1 
7 3 8 
2 720 
3 7 7 
46 








4 4 4 0 
3 518 . 
«i "il . 114 




























ι SAUF CHUTNEY DE MANGUE L I C . 
52 


























1 0 4 0 
6 5 9 
1 8 1 









# a _ 10? 
1 0 9 6 
4 9 9 
5 9 9 
5 9 8 
4 1 4 
1 
ï 
2105.00 rojftwM&goHo i8«^0 |5?^i iA8ïsB O U I l L O N S 
36 0 0 1 
3 0 0 2 
39 0 0 3 
4 5 0 0 4 
0 0 5 
4 9 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
7 0 3 6 
0 4 8 
5 4 0 0 
2 6 2 4 
1 7 3 2 
192 1 0 0 0 
1 2 2 1 0 1 0 
7 0 1 0 1 1 
67 1 0 2 0 
57 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
C A N E M A R K 



















6 7 8 
7 9 5 
60S 
8 3 1 
5 7 6 









4 4 0 
0 6 9 
9 9 6 








. 4 9 8 
147 
7 3 5 
9 7 5 








7 6 5 
3 5 6 
4C9 


















1 Í 7 






2 2 6 
6 2 1 
2 3 6 






1 3 9 1 
t 1 6 1 
2 3 0 
2 1 5 
165 
14 












7 8 9 
2 1 9 
211 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
l U F N . U E I N C CCER NICPT LEBENC.ZU8EREITETE KIEKST­L.CPE EACKTRIEBM1TTEL 
AlSGEfcAEPLTE MUTTERHEFEN 2 1 0 6 . 1 1 
LEVURES NATURELLES VIVANTES CL' MORTES LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREEES 
LEVURES MERES SELECTIONNEES 














IC 527 22 
4 43 6 
54 47 7 7 7 
0C1 FRANCE 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
23 34 
11 
75 59 15 15 13 
LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES 
224 611 
184 24 5 226 
220 472 472 471 
LEEENCE HEFEN, AUSGEN. MUTTER­ UND BACKHEFEN 
1 797 1 «24 2 344 6 94C 
i i 





653 648 5 S 
577 577 
1 1 1 
2 699 
462 
4 757 3 164 
272 
4 5 
310 299 12 12 7 
3 137 1 39 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 040 PORTUGAL 977 SECRET 
3 180 1000 Ρ C N O E 3 179 1010 CEE 1 1011 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
1 018 377 35 
170 121 134 1 558 







3 6 1 






3 1 0 
. 1 6 9 





2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 
399 67 
668 471 
2106.17 LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET OE PANIFICATION 
7 12 
001 FRANCE 002 EELG.LUX. 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
25 1000 M C N 0 E 6 1010 CEE 19 1011 EXTRA­CEE 19 1020 CLASSE 1 7 1021 AELE 
55 46 74 15 16 
219 164 36 36 20 
46 6 4 






20 11 U 7 
8 12 
27 
7 21 21 9 
ÏÔIMACHCNG« bfitPfe u»sÎHE\i?lÊIÎÊ?ni!lufKiE^ÎEÏR 'E H K L · 2106 .31 bS^^íímE^E^AX.MVÍKÍ*6 LETTES, CUBES ET SIMILAIRES 
5C 47 2 2 















3 Í49 2 45­
«50 £73 
242 515 4CC 












25 25 1 
ZUEEREITE7E KUENSTLICHE BACKTRIEBMIT1EL 




























39 l 3 û 
u 
573 160 31 351 3 304 826 2 477 1 905 1 364 573 
15 
1 
17 16 1 1 1 
003 FAYS­BAS 
1000 M O N D E 1010 CEE ion E: " 1020 1021 1030 
XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
54 50 4 3 3 1 
11 10 1 1 1 





1 350 886 464 
Te 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 0C4 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
179 289 40 427 185 
223 31 61 91 66 62 62 
1 719 938 781 690 439 91 
22 1 63 52 193 
13 




299 265 34 34 32 
LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
13 30 10 
65 57 10 6 4 4 2 
e 30 3 





249 227 22 22 1 
35 33 2 2 2 
29 83 7 
132 23 2 
91 31 35 62 
495 119 376 285 157 91 
39 4 5 189 




lEEEN.jjPinElZUBEPEITUNGEN, ANDERWEITIG KEDER GENANNT NCCH 2107 
CCTREICEKOERNER ODER ­KOLBEN, VORGEKOCHT OO.ANOERS 2UBEREIT 










624 660 736 
jÇÇO CIO Mil _._0 
.3¿ 1040 
1S6 256 121 
47 
3C 
127 353 112 009 246 159 121 2C6 
C39 591 447 645 93 489 115 
54 21 
43 
4SI S5 56 5 
123 625 522 
14 ite 2 
5 19 47 7 2 
£0 4 4 





32 19 47 
­161 






28 126 351 112 444 170 12 112 201 



















2 1 0 7 . 1 0 CEREALES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 

























4 5 1 




1 6 3 0 
3 6 8 
1 2 6 2 
9 3 7 
54 
2 9 3 
3 1 
55 23 24 
198 23 31 U 
379 105 274 230 8 
42 
1 
20 37 3 
1 
31 3 1 






























1 0 2 4 
157 
8 6 7 
6 0 6 
23 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1 0 3 0 
1C40 
S P E I S 
C C I 






I C H 
1 0 2 0 
1C21 
S P E I S 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
/ F E N , EEKCCF1 
4 4 6 
S C I 
150 
1 SES 
1 2 1 
76 
2 E U 
2 2 6 2 























« C i 

















EE IS M IT WENIGER ALS 7 PC MILCHFETT 
C 1 
5 4 5 3 
6 4 6 
67 
5 6 1 
6 7 6 6 




EEIS M IT 7 
2 3 6 
2 9 1 6 
4 2 9 
1 4 6 
5 1 7 
66 
55 
4 3 7 1 
4 2 4 4 






4 9 8 
172 
9 







ZUBEREITETES J 0 6 M . R T 




0 3 6 
ICCO 
1 0 1 0 ich 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
11 157 
1 7 7 5 
2 1 3 
7 6 9 1 5 4 9 
15 4 6 9 
13 9 1 3 
1 5 5 6 








2 6 3 

















KÍí^ff)!ÍÜRAUHCHL»fUt i .E¿JHC 
0 C 1 
0 0 2 
£ 0 3 
0C4 
Hl 4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 5 9 
4 9 





3 4 4 6 








0 2 2 




0 4 2 
C48 
IM 2 0 4 




5 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 




im 13 6 2 4 
5 5 2 3 
1 6 6 2 
6 9 9 
4 4 2 
1 £0C 
1 2 2 9 
1 3 0 
56 
8 0 2 
6C7 
100 
2 8 1 4 
56 
5 8 9 
3 5 
1 3 8 0 




2 9 8 
36 
1 C 8 1 
166 
46 C96 
3 1 7 1 9 
16 3 7 6 
6 6 9 9 
4 C13 
9 3 3 5 
17 
2 6 1 4 
3 4 3 
a 
1 






















2 3 7 
2 3 7 
. . • 


































3 1 9 1 





7 2 9 
. 9 4 
> 1 
8 2 6 e 











2 8 0 
9 9 
. 2 65 
1 2 1 
­
782 
6 4 5 
137 





7 9 1 
3 8 7 
a 
2 7 
2 0 9 





5 7 1 
4 24 
a 
4 0 1 
65 
­
4 9 1 








5 4 9 
141 
5 8 9 
552 
5 5 2 


















9 8 0 

































3 7 7 
6 5 4 
0 3 1 
0 3 1 
• COER 










2 9 9 
4 5 7 
90S 




S I E 
. 29 
2 
2 2 4 







se 2 2 1 
7 
2 4 3 
se 
1E6 
3 7 3 
6 1 2 
7 4 8 
3 4 4 
6 4 4 
1 
8 1 4 
2 2 1 







1 ( 2 
1C6 
2 4 1 
67 


















0 2 6 
176 
esc « 3 8 
386 



































7 7 ! 
512 
2 6 ! 






4 4 2 
À a
8 9 0 
9 9 
2 7 3 
3 7 3 
7 2 0 
9 
24 
8 0 0 













4 7 3 
92 
384 
3 7 7 
0 0 7 
119 
4 6 4 




3 8 3 
a 





9 7 9 















3 0 9 
0 8 7 
4 6 0 
6 2 7 
6 1 9 




2 1 0 7 . 2 0 PATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 




D O L L A R S 
Belg.-Lux. 




7 1 7 
30 
76 
















2 1 0 7 . 3 1 GLACES OE CCNSOMNATION CONT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
55 
2 4 0 8 
1 9 9 
33 
3 8 5 
3 0 8 4 




2 1 0 
31 
β 
2 9 3 





2 1 0 7 . 3 5 GLACES OE CCNSOMNATION OE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
034> DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




3 0 4 0 









2 0 7 




2 1 0 7 . 4 1 VCGHCURTS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 8 7 0 
9 9 9 
66 
3 1 0 
7 7 5 











1 7 ' 
IT ; 
: 
















1 9 : 
4C< 
12 e 











































6 7 5 
30 
888 

































2 9 0 






8 4 3 
53 
7 7 4 
6 7 1 










6 2 3 
2 6 f 
1 
8 9 1 
89(1 ί 
2 , 0 7 · Λ 5 buil^.m.NA.R^mENA'},. fiK'UfhWdHtti DIETe"-
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 9 
6 5 










































2 1 0 7 . 9 0 FONDUES ET AUTRES PREPARATIONS AL I M E N T A I R E S , NDA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 104 
2 3 6 5 
7 2 2 4 
4 7 7 8 
1 4 4 2 
4 9 1 
2 0 9 
8 1 9 
1 2 0 8 
1 0 7 
8 2 
2 0 7 
2 8 9 
64 
4 6 5 
3 7 
1 1 9 1 
38 
7 7 0 






3 5 6 
88 
30 5 9 6 
2 1 9 1 3 
6 6 8 1 
4 7 9 5 
2 8 4 6 
3 7 3 4 
12 
4 8 6 
153 
3 2 5 
3 1 6 








4 6 5 
62 
9 
5 5 3 





5 6 6 5 
2 0 4 6 
3 6 3 9 
4 8 5 
2 5 0 
3 0 4 0 
2 







i t i 
605 
i ! 
1; ee ì 
5 
i 52 















































c?¿ 0 7 1 












9 1 2 




3 7 4 
1 
25 
5 0 3 
6 8 6 
a Í 



















3 6 6 6 
6 9 1 6B5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
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N e d e r l a n d 
P I N E F ' L K A S S I P , NA1LERL1CP CCER KUENS1L1CH 































1 0 1 0 
MU 
I C H 
4 1 9 ] 
se 
4 2 5 3 




3 5 1 
522 
2 1 6 
7 1 6 
4 5 3 
2 Í 3 
213 










4 1 5 









, E I S UNC 
2C4 
■ 
2 2 5 




Μ£ΚΕ»ΗΤΜ{. ' Ι .ΉΙ.Ε 
mm 
CCI 
cci cis CÇ4 
iii ÌÌ2 C24 
0 3 6 




5 5 8 
ICCO 
le lo I C H 
1(20 
1 Í Í 1 














3 6 7 




e s i 
4 5 5 





« 3 0 
6 6 2 
E«7 
« « 3 









-0 5 ' 
1 

























































ìli t a 
152 











6 2 « 













9 5 6 
1CC0 m 
1 0 2 1 
1C40 
e I ER 
1 
1 
3 7 7 
5 4 9 
31« 
1«5 
4 7 1 















. ., ., , * i 
a 
­




. . a 
• 





1 0 1 
119 
103 
9 1 1 
3 9 8 
514 3 9 3 





2 1 8 
5 4 4 
311 
2 3 3 
2 3 3 
2 2 5 
















E i e 




7 5 4 
a 
6 2 4 
4 7 4 
98 








3 7 8 
1C9 
2 6 9 
2 6 3 













2 1 5 
2 0 4 
7 02 
a 
5 1 5 
7 
5 5 0 
3 6 3 
8 9 6 
10 
a 
7 8 7 
a 
• 
2 5 4 
6 3 6 
6 1 8 
6 1 5 





2 9 2 
. a 
­
2 5 2 




BIER I N EEHAELTNISSEN LEBER 10 L U E R INHALT 
m m 0 2 2 
C26 
m ese C Í 2 
ICCO J]¡ 1C20 
1C21 


































6 6 6 Í 4 7 
Í 7 3 
0 2 2 
560 
2 C Í 
137 
6 3 Í 
5 6 9 








9 3 f 





C i 9 
«G« 
f Í 5 
Í 2 i 
537 
39 










9 9 6 C77 
CC2 
6 2 7 
6 7 4 
130 163 
9C1 
7 6 4 

















5 Í 4 
13 52 
77C 
2 Í 5 
14 




















2 3 7 
. Í Í 2 
3 4 6 C52 





4 9 4 
2 4 5 
2 4 5 
C92 
2 3 1 
157 
4 6 1 
a 
6 7 6 
9 4 1 
«2 «e 21 

















. 8 5 0 139 




2 7 4 
4 5 5 
619 










































1 3 3 






9 4 1 
8 5 5 
6 6 0 
195 
2 5 4 
2 1 2 
9 4 1 
2 6 1 
4 4 1 




























6 2 9 
a 
. a 
. . 4 6 9 
­
18C 
6 2 9 















































2 0 6 
• 
144 
8 0 5 
339 




3 7 7 
6 6 0 










3 6 0 
5 2 
3 5 0 
17 
5 2 0 




2 2 0 1 . 1 0 EAUX 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECCSL 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 







4 7 4 
4 7 3 






4 2 6 
2 7 2 





1000 D O L L A R S 
Belg.­
NATURELLES 0 1 
2 2 0 1 . 9 0 EAU O R O I N A I R E , GLACE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
29 
2 0 7 
1 7 1 






2 2 0 2 . 0 5 . 1 B O i f | S N | Ng 
LEGUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 2 . 1 0 * ) BCIS5C 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 3 BIERES 
2 2 0 3 . 1 0 * ) BIERES 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * ) BIERES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 0 6 2 TCHECCSL 
7 3 2 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 

























10 a ? 
? 
? 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A R T I F I C I E L L E S . 






0 Í 2 












8 7 7 
0 8 2 





2 2 2 
14 
22 
6 5 4 
13 
19 
7 0 9 
3 6 5 
3 4 4 
2 8 7 






3 1 4 
40 
7 7 1 
















1 1 3 
4 9 
12 
2 6 7 









19 π 7 
7 
6 
2 7 4 
9 5 3 
2 4 8 
2 1 6 556 
4 4 8 
9 0 2 
56 
96 
6 0 7 
3 5 7 
6 9 ? 
6 6 5 
0 5 7 
6 1 0 












0 4 8 
7 7 9 
143 
2 1 4 
4? 39 
0 9 8 
7 1 9 




0 7 4 
14 
17? 












3 8 7 
726 
2 4 8 
2 4 8 
2 1 2C6 























































8 5 6 


















0 8 0 
a 
5 2 6 






8 5 1 
7 8 0 



















DE PLUS DE 1 0 L I T R E S 
116 
106 
2 1 1 
65 
16 ice 4 0 
6 
6 7 0 
4 3 5 
2 3 5 2 2 9 











6 49 4 59 
3 54 
6 3 4 
a 
. 15 
2 1 5 
7 5 4 






OE PAXIMUM 10 L 
121 
9 3 5 
5 4 1 
177 
4 19 














2 1 7 
. . a 
a 







? 3 7 
a 











9 6 7 















4 3 3 
4 5 2 
2 2 0 
1 U S 
1 2 5 
2 2 2 
3 




075 0 7 4 





























2 1 4 





1 6 0 
3 
5 8 6 
5 9 1 
831 
7 6 0 
174 
165 5 8 6 
7 8 3 











9 1 9 · 
1 
9 4 7 
a 
a 2 2 
12 
36 
2 2 14 
1 
ï 
25 3 9 





1 0 2 6 
9 1 8 
1 1 0 1 0 9 
1 0 9 
7 9 2 
1 2 5 
1 2 7 7 
1 6 0 0 
1 0 
l ï 6 5 6 
7 2 




5 7 1 
5 122 
5 1 5 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C I O 





















C C I 
0 0 2 
CC4 
0 0 5 
CAO 




I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
u s e 1C22 




0 0 5 
C | 6 






2 0 8 
4C0 
6 2 4 
9S6 
1CC0 
l e io 1C11 1C20 
I C H 
1 0 3 0 
IslS 1C40 
UEBÍR 
C C I 
CC2 





0 3 8 
0 4 0 
C42 
C46 









2 1 2 
2 2 0 
3 5 0 
£12 
£28 eco 6 2 4 
9 £ β 
ICCO 
1010 






— 1970 — 







5 2 6 
C33 











S « i 
152 

















N e d e r l a n d 
e 67C 
241 















7 1 5 
3 8 0 



















4 7 7 
E28 
45 













. 4 6 3 
. «63 
4 6 3 
hVlRFMulTHÎÎ!s,'Pllïi?HÏNES 





7 3 5 
115 
Í C 2 
7 6 0 
XX 
4 4 5 
44 
6 2 3 










7 5 4 























5 8 5 
6C 
C72 
5 2 6 
12« 
266 
5 1 5 
2 1 3 
115 
3 6 0 







7 Í 3 
290 
























6 3 9 
395 









EP WEIN UNC TRAUBENMOST, 




















1 2 6 5 
4 3 3 
t S 2 
172 
2 1 
ί ! 4 





£ 3 8 
2 
253 
2 7 5 
« 1 « 
7 9 4 
£22 
6 6 5 
C74 
eoe 
se 5 06 
C46 
4 0 9 
4 7 5 
3 1 2 
3 6 9 
C56 
2 2 1 
3 9 6 
n e 157 
56 
5 Í 5 
9 2 5 
4 7 3 
4 5 2 
490 
5 7 5 











Í 2 E 
7 
Í 1 7 
Í 1 7 
38 
0 2 4 
345 
4 6 6 
15 
2 67 







6 7 8 
se 6 2 6 






























B l ! 
2 3 ! 
ί ί 634 


















B I ! 
427 
5 S Í 
«67 


















5 9 ' 
7 4 ! 
Í K 
6 2 ! 
6 7 Í 
EC 
ALKC 
P Ì C E E 
HCL 

































































2 Í 2 
101 




















8 7 3 
6 0 4 
a 
. • 
5 0 2 








8 7 9 
, 15 
4 4 2 
• 
5 3 3 
0 6 9 
4 6 4 
18 
i 
4 4 5 
i m ρ o r t 
NTITÉS 










4 0 3 
108 
9 0 1 
1? 








3 3 0 




























5 0 4 
5 4 9 
9 5 6 
7 9 1 
























5 9 3 
5 4 5 
0 4 8 
































9 0 2 
5 6 1 





0 7 6 
2 6 0 
2 89 
2 5 8 
4 7 9 
9 3 2 
38 
4 4 7 
7 8 4 
3 0 3 
7 2 6 
9 9 4 
813 
5 1 4 
1 8 0 





6 9 1 
143 
5 4 8 
8 1 9 
« 2 1 
158 
0 3 3 










1 4 1 
195 
4 8 0 
7 1 6 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * ) MCUTS 
AUTRE 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 
.MARCC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 







2 2 C 5 . 1 0 * ) V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
04 0 
0 4 2 
0 5 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
NON SPEC 

















0 7 0 











3 3 5 
3 1 1 
2 6 5 
1 
î 23 







N e d e r l a n d 

















9 3 8 







6 3 5 
74? 
7 8 1 
7 9 9 
65 
0 7 7 
3 7 7 
6 5 0 
5 
6 4 5 
6 4 5 






9 7 3 
136 
« 7 1 





a ? 3 
9 1 8 











7 8 1 
7 9 9 
65 
6 4 5 
. 6 4 5 
a 
















5 7 7 

































2205.21 .1 (ffiK!iHS$DÎTHfflVHH°S Ε " 5 1 " ' " °EGRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























6 7 8 
74? 
2 9 8 













4 7 1 
553 
9 1 8 
6 7 6 







2205.25 ♦. ftyjieÉ.ENT^DPpeSH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
708 




5 7 8 
6 0 0 
6 7 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 





































3 1 3 
599 
8 7 8 
?? 
18? 
6 4 5 
5 0 8 
344 
£3 
7 3 0 
4 7 9 
7 1 3 
17 
576 
9 3 4 
115 
6 4 3 
6 6 5 
574 
3 1 0 
31 
7 0 7 
16 
n 557 
4 0 6 




4 7 3 
9 0 ? 












2 9 5 






































DE R A I S I N S , 
5 
0 6 9 

















. . • 
5C4 
5 79 


































e s i 
5C7 
443 
9 6 7 









































. « 37 
19 
a 





















3 7 9 








9 1 3 
6 
6 9 9 
13 
7 8 0 
4 1 8 
6 1 8 
8 0 0 
16 
i 
7 8 3 
I ta l ia 
3 7 9 4 
1 3 6 2 
1 1 0 1 









10 0 2 4 






















0 9 7 
7 7 5 
6 5 4 

























. 9 9 3 
_ 7 0 
6 3 3 




6 7 5 
?06 
1? 
5 1 6 
697 
0 9 5 
134 
305 
9 4 1 






6 1 8 
9 3 1 
6 8 7 
7 7 6 
75? 
8 9 1 
3 8 0 
5?0 
4 8 8 | 








i 6 4 6 
5 139 
5 0 9 





1 2 6 
2 
2? 
1 9 3 
?ï 
3 7 6 
1 3 3 
244 
2 2 2 
2 2 
. , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
IF NEIN LNC I R A l f E N N C S T . LEBER 








C Í 4 
C Í 6 
ili 6 2 4 
ICCO 
IC 10 










0 3 8 
C«0 

























2 2 7 
22 
2 2 2 0 
1 6 3 2 











3 2 66C 







3 S t 




222 6 6 1 
4 1 7 3 0 
16C 9 3 3 
16 9 2 7 
1 6 9 
1 6 1 7 7 3 
1 6 1 1 6 2 























































9 « 2 
5 5 1 
9 9 2 
9 9 2 
f Î T ^ S p Ë u N u a B E Î f . Ê A ? 
C C I 
CC2 
iii c«o C42 
C Í 4 
2C6 
eco 











C i « 
1CC0 
I C I O 







0 4 2 
CSC 
ICCO 
I C I O 











I C I O 

















































IO « 9 1 
6 E75 





































































1 ! GRAD, 
5 0 1 
a 
4 0 6 
2 








9 0 8 
2 4 1 
1 5 4 







. . 1 167
7 0 0 
26 
7 0 2 1 
. 1 9 9 8
52 
57 
3 3 6 
132 
5 
1 6 6 7 
2 
18 
15 2 1 3 
3 1 9 3 
12 0 2 1 
9 7 6 3 7 2 7 
1 6 8 1 
1 6 7 5 





4 6 9 
a 
• 











2 2 8 
a , 





I ta l ia 
." 
7 0 3 
„ 
. . . 29 
2 
Al 
. . a 
302 









β a , ,, . . ,, 9 2 
. . . . . „ . ,. . 1 5 1 7
1 6 2 0 
U 












1 5 1 
9 142 





WcÍÍPÍaLÍt.i??A Cgãí(íTI^ ?EHÍrmi»AU«É!IIzi?cfii.SNè8 
45 
2 269 
8 566 tee 
11 E25 
52 
I l 4 7 3 
IC 6 6 6 
















3 4 4 3 














î Mit/AlctMS^SIiaiiS'HIMSfÉl!6!!! I N I S S E N UE6ER , 
2C 
69 
2 Í 9 4 
« t e i 









li t 7 3 
7C9 






















7 5 6 
2 4 1 













. , ' 
15 
























6 7 6 
717 
60S 
2 0 0 1 
a 
2 0 0 1 
1 3 9 4 
6 7 6 
6 0 8 






























4 8 0 
3 1 1 












W E R T E 
EWG-CEE 
2 2 0 5 . 3 1 « ) AUTRES V I N S 
MAXIMUM, EN 
0 C 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0C5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 





ET MCUTS CE 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
R A I S I N S , 













6 4 3 






2 2 0 5 . 3 5 . ) a y j T R ^ V I N j S ¡ , y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 












2205.41 . 1 AVigEgaJMNS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 2 * ) V I N S 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 4 . · røgjj 
X E R E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2205.45 . 1 AUTIJEg 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 3 5 
1? 
34 
u 6 3 6 
6 0 7 
13 
3 1 7 
50 





7 7 6 
5 6 7 
103 
18 
3 7 3 
4 8 4 
0 7 8 
4 5 5 
9 6 9 
6 2 5 
9 49 























































7 7 5 
3 1 1 
I C I 
• 
3 1 0 
3 4 0 
9 6 9 
783 
6 8 7 

































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 















5 2 2 









8 1 8 
6 5 3 






DE 13 A 15 DEGRES 
2 4 1 
12 











, . 12 
14 
5 1 6 
2 27 
2 89 








2 3 6 
6 0 7 
4 
863 






2 4 4 
3 
-
3 3 3 1 
1 099 
2 2 3 2 
1 8 2 4 
6 1 3 
747 
7 4 5 
161 
2 8 8 
2 





3 6 9 





. 4 2 
U 
4 9 
3 5 9 
4 1 8 
U 










8 1 2 
66 
19 
0 4 0 
58 9 8 7 





































5 4 8 
7 1 8 
4 1 178 

















7 7 5 































3 9 2 
. • 
4 42 
17 4 2 5 









3 0 3 
, 3 0 3 









1 5 8 
5 
­
1 8 4 
2 0 1 6 4 








2 7 8 
37 7 4 1 
? 4 1 
164 
. 352 
3 0 9 
5 4 8 
1 2 0 9 
a 
1 2 0 9 
6 6 1 











3 6 1 











































3 4 9 




. . 1 




3 3 6 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
JBRL 
Bis1*., 
CCI CC« CC5 C38 
c«c 
C«2 C<8 CEO 2C« 2C8 212 350 
tco 
624 558 ICCO IC 10 I C H 1C20 1C21 1C30 1C22 1C«0 
CPU URSPRUNGSEE2EIÇPNLNC;. LNE 1RALBENPCST, GRAD ALKOHOL, IN BEhAELTNISSEN UEBER.2 L 
CE5 58 SIC 29 S15 726 65 C25 C«l C«2 576 91 64 
65 
25 C84 7 664 17 4C0 12 EIS 
1 04 3 C4 5C 
ÍC4 774 Í5S 27 
5C lf 746 162 
5 64 SÍ4 





i 5 37 
65 
135 163 57? 650 111 37 
165 79 413 475 65 978 
75 7? 47 30 
IC 858 700 158 981 442 153 75 ?3 
001 0C4 005 038 040 047 048 050 704 708 212 390 600 624 958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE ALLEH.FEO ITALIE AUTRICHE FCRTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE .MAROC •ALGERIE .TUNISIE R.AFR.SUC CHYPRE ISRAEL NCN SPEC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE S 
475 20 1 462 52 151 1 134 43 712 15? 770 83 71 14 U 1? 
5 074 1 961 3 113 2 115 204 979 954 7 
1 724 
152 720 60 








92 , 93 
. . 15 






6 . a 
6 9 1 
5? 
1C5 
5 0 0 
43 






2 0 7 6 
9 8 6 

















7 12 2 545 736 
324 20 3C3 254 556 
1 476 14 
1 455 
1 455 1 495 1 48C 
98 56 
164 5 1S4 154 56 
2 10 95 311 
425 9 416 416 1C4 
403 178 
581 581 403 
471 177 
658 2 657 648 471 
001 FRANCE 022 ROY.UNI 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1000 M C N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
10 15 2 277 752 
3 079 27 3 052 3 044 2 292 
1 1 112 16 








. 7 « 
7 9 9 
4 5 4 
14 
4 4 0 




72? 721 502 1 
412 
158 
579 1 578 571 414 






































6 C Í 
176 « 







2 ue 6 6 1 5 
I C 5 3 7 
3 
I C 5 3 4 
I C 9 3 4 
2 U B 
a 
2 3 3 1 
8 9 4 
3 2 2 5 
a 
3 2 2 5 
3 2 2 5 
2 3 3 1 
a 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
11 143 4 316 17 
15 496 16 15 460 15 476 U 144 4 4 
7 558 24 16 
7 601 
7 6CÎ 7 597 7 558 4 4 
971 91 1 
1 079 16 1 C63 1 063 
H» 
952 ? 950 950 733 
1 380 484 
1 664 1 664 1 360 
EEFAELTMS3EN UEEER 1 L 
GRAD. 2205.57 «) AUTREf ,^,5 A^FPgLAT JS^^Sy^^f^^REyüJE^^gE β|,| {C 
XERES,MOSCATEL DE SETÚBAL 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 









1 0 0 0 
I C I O 
I C H 


















" t i c « . C P N F URSPRUNGSBE2EICHNUNG.UND 
« 7 7 
152 
2 7 3 
27 
36 
4 6 3 
2 3 9 7 
116 
4 0 6 2 









N E I N U.TRAUBENMI 1ST 




« 0 0 
1 
6 1 9 
îee « 3 5 
« 3 5 










1 4 2 1 
1 8 7 
1 2 3 4 
1 2 3 2 
3 1 
2 










3 4 0 
a 




8 6 5 
9 1 
9 1 3 
5 7 5 
3 3 7 
3 2 9 
1 
8 
BEHAELTN B I S 
1 
6 4 










1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 5 . 5 9 * ) AUTRES V I N ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






JÌ A N D 
107 







8 7 0 
322 
549 






















., , . • 


























MOUTS OE R A I S I N S , 
R E C I P I E N T S 
7 1 1 
14 
54 
. , 6 3 4 
124 
25 
3 4 3 2 0 
1 2 5 15 lii ! 6 ¡ 
MAXIMUM 2 L , 









1 0 1 0 
1 0 1 1 











1 u « 3 6 
SC4 
4 9 Í 
36? 
75 
3 2 6 
Í Í 9 
■'. 1 il 
3 5 1 
3 5 1 
2 3 1 
. a 
54 
3 2 i 







4 5 6 te 
¡ce 
672 
5 6 3 
ice 1C8 
72 8 8 0 
5 4 3 8 
3 0 9 0 4 
a 
57 2 9 4 
2 9 
1 1 2 6 
1 6 7 6 7 1 
166 5 1 6 
1 1 5 5 
1 1 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 










9 7 9 





7 9 1 
6(15 
l e i Ι H ί 
. 










5 8 6 
12 
12 
19 8 7 3 
788 
4 6 9 1 
a 




34 9 6 3 
163 
163 
HEFMUTWEIN UNC ANI 







5 5 8 
7 1 7 
6 9 0 
2 3 5 
8 7 6 5 
4 4 






1 « / 
( CMATISIERTE kEINE.BIS 18 GRAD, IN 2 2 0 6 . 1 1 · ) VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES.DE 

















958 NCN SPEC 
531 491 131 395 28 131 15 




465 25 131 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de roiume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE F r a n c e Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 





3 6 5 6 






















« t P " L T k . F I { î lyNC « [ { " t AROMATISIERTE » E I N E . B I S 18 GRAC, I N 2 2 0 6 . 1 5 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMATISES,DE 18 DEGRES P A X I M U M , EN 
IC 7 E Í « S i « 
10 4 1 4 4 3 6 1 
342 3 

























































































































































C C I 
CC5 
1CC0 
I C I O 























UEBER 18 B I S 
100 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






I T A L I E 
1 0 0 0 M O N 0 E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 






















β Ι Ε ί ϊ Ζ ^ Ι ^ Γ υ η ΐ ί ' 1 ! £RCHA 
TISIERTE KEINE, UEBER 22 GPAO , IN 2206.51 
TISIERTE HEINE, UEBER 22 GRAD, IN 2206.59 















1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 














6 9 5 
24 
3 7 5 






I C 2 0 















2207.20 * ) MOUSSEUX 
0 0 1 FRANCE 10 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 2 
0 0 4 ALLEM.FED 10 
1 0 0 0 M C N D E 3 4 0 
1 0 1 0 CEE 3 3 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 















2 2 0 7 . 4 1 ♦ ) 
SCGHÊ P0,RE^R^ÏPR1^TSEDEAWRX!S2B[IÎ^S F E R « " " E S · « » ux. 
CCI 
C C 2 
C C 3 
C2? 
ili 





CC5 0 Í 2 
ICCO 
1 0 1 0 











4 1 6 





3 4 1 
76 











9 « 3 
2 6 7 
e 1 
1 2 4 8 
9 4 5 
3C2 
2 5 6 
255 
3 































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 L EXTRA­CEE 














4 4 8 
2 5 9 































2207.45 *) Sc^fÉuSÍ'ií'RE'cWfits^í^ "" 
'SîiïT.AE.fiYLAÏKCH^ûKo^ 








0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I 7 A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 








































2208.10 *) ALCCOL ETPYLIQUE CENATURE 
004 ALLEM.FED 25 
E 1000 M C Ν D 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C Í 4 
2C8 
3 5 0 
«CC 
4 4 8 
6 Í 4 
ICCC 




l e s o 
1C32 
1C40 
I I K C E 
A U C H 
S F F I T 
ICCO 
I C I O 
ie i i 
1C2Ö 21 













I C H 
1030 
M E N G E N 
EWG-CEE 





1 3 7 1 
9 1 4 
6 2 3 4 
1EC 
1 £25 
5 3 2 8 
2 6 4 1 
'SO 7E5 




14 4 2 3 
6 25« 












INTER 6C CRAC 































N e d e r l a n d 





2 1 9 
1 126 
1 3 5 5 
4 9 
1 3 4 6 
1 1 2 6 
1 
. 
2 1 9 
iJíHÍiíSíiaüVIi? 
U . Z U E E R E I T U N C E N ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 






UNTER 8 0 
14 C20 
9 £ 2 2 




11 £ 4 2 




































I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
ÍCSO 
1C40 













9 0 6 





















. I N BEHAELTNISSEN 




RUM, T A F F I A . ARRAK, 






4 1 2 
« 2 0 
4 4 8 
458 
462 
4 6 4 
7C0 
ICCO 
I C I O 
K l i 
1C20 
I C H 
ÍCSO 







2 C Í 
33 
2C9 
1 4 7 8 
25 
16 
i 4 9 2 




2 0 3 9 






RUM, T A F F I A , ARRAK, 










4 1 2 
«20 
4 5 8 
4 6 2 






se 2 1 
7 7 6 




















































3 6 9 














a ; c 7 
„ 
. 5C7 






















8 9 6 

































SEN LEBER 2 








. 2 2 
6 5 
6 2 6 
2 









7 2 4 
4 8 9 
5 2 7 
087 







9 5 9 




0 1 2 
ι 
B I S 2 L 
SEN UEeER 































6 0 5 
16? 
4 4 3 
13 
6 
4 3 1 
198 










2 8 3 
6 2 3 
















A P C M A T I ­
2Θ 
































0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 8 
390 
4 0 0 
4 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
YCUGOSLAV 
































4 7 8 6 
1 3 8 3 
3 4C3 
6 0 5 
22 
2 3 7 0 
1 2 8 4 













3 6 5 
6 5 0 
13 
Í 7 7 
3 1 3 
3 t 4 
2 7 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
L ETPYLIQUE NON DENATURE IQUEURS ET AUTRES BC1SSD 
ALCOOLIQUES COMPOSEES Ρ 
2 2 0 9 . 1 1 k m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





L E T P Y L I Q U E , EN 


























FABRICATION DE BCI 
CESSOUS 
L 
2 2 0 9 . 1 , 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










· ' « G R É 




3 5 1 2 
7 3 6 7 
126 
6 0 1 5 
3 
6 C 12 





















2209.39.. j !Kß*!J88»pft?8iM!.i i 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
036 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02? 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 9 . 5 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 















• 1 RHUM, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 







. H A R T I N I C 
JAMAICUE 
INDONESIE 






. A . A O M 
« ) RHUM, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















7 4 7 
? 0 0 6 
1 4 6 3 


















OE EC DEGRES, 
, , . • 
OE 80 DEGRES, 
49 














6 7 i 
M. 7 i 
39 
1 









5 7 7 
30 
70 
1 4 9 9 




1 0 6 7 














T A F I A , ARAK, EN R E C I P I E N T S 
4C5 
4? 











5 4 2 2 





. , . a 
19 













.. . . , • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
26 
β 
1 0 5 
56 
7 2 
1 4 1 




1 4 4 2 


















. . • 
R­RÊc'îpiéNTÇ^AXfMuî. U V 
1 
i 1 











5 2 6 
































2 7 2 
2 










il 8 1 
14 
. 
2 3 5 


























1 1 4 
13 
2 4 ? 
4 3 5 
1 6 9 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 5 2 
7Ç0 













I C H Iiii 
S i f , 






















5 5 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 




» U S O 








C I I 
Ç20 
I C H 








I C I O 
I C H 
1C20 
IC 21 
K 3 0 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
s sse 
7 Í 2 
e t 
«5 
i t e 
2i m 
l ì ì l i 
i l t 
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Í 3 5 





8 1 2 
Belg.­





1 4 1 5 
1 i i i 
2 4 0 
I 4 2 1 
1 4 1 5 







« 5 « 
4 5 4 
4 5 « 
N EEHAELTMSSEN LEBER 2 
2 2 6 
1 1C6 
1 3S5 











a N ­ M H S K Y , 
2 E l l 
2 £17 
3 
? ! 1 5 







3 1 £22 
2 0 1 
2 i 
2 4 8 
2 1 7 
64 
32 4 7 1 ii m 
22 2 3 5 





14 3 5 9 i«3 
2C6 
111 
14 6 6 5 
57 
14 ES3 
14 8 2 0 
14 3 Í C 
10 

































Í 4 6 
6 Í 1 
12 
f «9 
Í 4 8 



















































































3 9 6 
74 
6 8 8 
174 




1 1 3 




6 4 8 
98 
5 5 0 
5 5 0 











3 1 5 
315 
4 5 3 
4 5 3 
4 53 
4 5 3 














« i f 
4 i i 














5 2 « 






























4 4 3 
16 
4 2 7 
4 2 7 
2 5 3 
Italia 
49 




































7 7 6 5 
7 7 6 5 
7 6 8 0 
7 5 3 3 












5 2 « 
92« 




3 t 7 
i 
26 1 « 















5 6 9 



















2 5 5 
2 8 4 
1 























2 2 3 
2 2 3 
2 1 5 






6 9 5 
1 




6 5 8 
? 
4 C l 
5 
10 
4 7 2 
2 
4 2 0 
4 1 7 
















4 6 8 INOES CCC 
4 9 2 .SURINAM 
7 0 0 INCONESIE 
9 5 8 NCN SPEC 
9 7 7 SECRET 
LOOO M C N D E 
1010 CEE 
. 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
0 3 2 .A .AOM 
2 2 0 9 . 5 6 »1 G I N , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 * ) G I N , 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 2 2 ROY.UNI 
10CO Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 1 1 






17 6 1 0 
2 0 7 
192 
17 3 5 4 
2 9 2 











8 9 0 
292 
E 6 Í 
1000 D O L L A R S 
Belg.­





1 0 4 2 
1 2C9 
163 
I 0 4 7 
1 0 4 3 





7 7 8 
5 
7 7 3 
7 73 
773 
■N R E C I P I E N T S DE PLUS DE 
Í 4 
6 8 8 
7 7 2 
71 
7C1 
6 8 9 
6 8 9 
2 
2 2 0 9 . 6 2 * ) WHISKY­BOURBON, 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 9 . 6 4 * ) WHISKY 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 9 . 6 6 * ) WHISKY 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 2 FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 8 * ) WHISKY 
0 0 1 FRANCE 
O03 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 2 0 9 . 7 1 * ) WCDKA, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 
1 5 9 3 
1 6 2 8 
23 
1 6C5 
1 6 0 3 
5 
­BOURBON, 
2 9 6 2 
2 9 8 8 
4 
2 9 8 4 




EN R E C I P I E N T S 
7 5 9 
755 
759 
7 5 9 
EN R E C I P I E N T S 





36 5 3 0 
2 7 3 
32 
4 3 1 
3 7 0 
6 3 5 8 
44 2 2 3 
1 9 3 
44 0 3 0 
37 6 6 0 








, SAUF EOURBCN, 
26 
29 
13 3 7 1 
154 
2 5 3 
139 
13 9 9 1 
6 2 
13 9 3 0 
13 9 2 0 






1 0 2 1 
2 4 6 
23 
1 4 0 2 
73 























4 Í 3 
76 
4 3 7 




7 7 1 
1 
2 7 4 
2 
273 
2 7 3 
2 7 1 
. 0 ' 
228 
9 1 
3 2 8 
7 
3 2 1 
2 















8 ei ec ec 
2 L 
2 












1 I C I 
1C9 
1C9 






1 4 1 
18 
123 


























































7 2 9 
43 
Í 6 Í 
6 8 5 





2 3 7 3 
1 1 2 
3 ï 
86 
2 7 3 6 
112 
2 6 2 4 
2 6 1 4 








5 1 1 
8 Î 
78? 
4 7 7 
7 4 6 
4 4 9 
53 
53 
3 9 6 
0 5 7 
15 
55 
4 6 1 
531 
7 0 
4 6 1 
4 6 1 
4 6 1 
6 0 
166 
7 7 6 
60 
166 
1 6 6 
166 
5 7 7 
5 7 7 
577 
5 7 7 
8 7 9 
8 7 9 
8 7 9 










9 9 0 






A L C . 
26 
25 




4 1 1 
53 
36« 
3 6 « 




7 5 1 
4 
2 4 7 


































2 3 8 
116 
6 1 4 
6 1 4 















1 7 1 
6 2 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 6 
2 
1 0 9 
1 2 1 
2 
1 1 9 
1 0 9 
109 
2 0 5 
2 0 7 
2C7 









6 3 5 8 
16 9 7 0 
16 9 7 0 
10 6 1 2 
10 3 7 4 
3 
4 0 2 
7 
19 
4 3 5 
3 
4 3 2 
4 2 6 
4 0 2 
1 






















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 








I C I O 





U t E E f 





I C I O 













































4 1 2 
4 2 0 
4 7 2 
K C O 
1 0 1 0 
I C I ] 
1C20 
I C H 
leso 
1C32 
1 0 4 0 
M"« 















N e d e r l a n d 






















































■ I l 
NTITÉS 
I t a l ia 















































, , 1 





ε 3 5 3 
Í 6 7 
2C0 






















ï / N C , I N eEPAELTNISSEN B I S 2 





« 5 7 
IC 
32 
IC 7 7 4 
10 2 5 7 
































































3 6 5 
6 2 2 
1 6 2 
4 6 0 
4 3 4 
4 9 
26 







6 4 1 7 










. . a 
• 




3 9 1 
. 32 
2 109 
1 6 7 7 
4 3 2 




















4 2 1 











2 2 6 5 
1 7 1 5 
55C 

























£ 6 1 9 
63 
5 5 1 
176 



















































. . a 
. ­
5 7 1 
















































4 5 2 




















Ä B I ­ V L 1 1 5 " · 
183 
. 5









7 1 6 
2 3 1 
4 8 5 

































2 2 0 9 . 7 2 * ) 6AUX­
0 C 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 4 » ) WCOKA 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 5 ♦ ) EAUX­
0C1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0S8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 1 * ) EAUX­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 1 0 1 0 CEE 
I C I ! EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 








6 6 8 
357 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
»RUNES, P O I R E S , CERISES 










, JUSQU'A 4 5 , 2 0 . 0 
D E ­ V I E 

































DE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S 
216 
75 
? 1 0 
15 
375 
8 7 3 
3 0 1 























CE V I N , OU DE MARE DE 
7 7 1 
106 






9 5 6 
173 
673 


















1 5 5 3 





2209.83 ♦) iH i íaPÍENTS^fxVMUn^V 1 " 6 5 β ϋ Ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










9 8 7 
7 79 




















































2 2 0 9 . 8 5 . , Í A U X ¡ 6 E : ) ! I J { I A U Í { rø.BHUM^TAF.¿A,.ARA, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
2209.89 . ) k U r ø g t ø T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 

















6 2 1 


















. . a 
. a 
7B4 






B O I S S O N ! S P I R I T U E U S E S 
79? 
104 
6 4 9 
307 















3 2 4 1 
















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
R E C . 
lulla 





















I P . OE PLUS DE 2 L 
R E C . 













DE PLUS 2 L 




3 1 8 
7 34 
2 2 5 
5 0 9 












MAXIMUM 2 l 














6 4 9 
53 
3 8 7 3 
Mît 
6 5 8 
4 
1 





















3 5 6 



































- V I E , 
7 8 3 
4 
5? 
































6 3 0 
2 
49 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 














































































































































720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
958 NON SPEC 







































































































1000 Ρ C NI D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 



























































seiïi!?iÈ.Î;EiÎi^EpAiCiN.!yNpE^i:E2­c f l ,RNE*­cK° *i°iCH­
317 
10 4 








ICIO K U 
IC 20 
IC 2 1 



















































































^fi^aêsffiRAhNTÍHNlriN^iHlkTNSi.lRÊ^éR" 2 2 0 9 . 9 5 * ) EAUX­CE­ET EAUX­ U 
1 i c s 



































« ? . 3 6 
. 














334 168 U 155 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 8 4 VENEZUELA 
D E 
001 00? 003 004 CC5 072 050 060 400 
1000 M C Ν 1010 CEE O U EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
020 021 030 03? 040 
265 25 16 45 35 
517 335 182 90 
52 1 91 
EV.6UDå m 
466 16 178 34 18 12 33 10 153 53 77 
73 14 
1 082 733 348 204 
19 120 
26 19 
18 14 4 3 3 1 
.RHUM 
33 7 26 
26 26 
157 148 5 9 9 
35 25 












«35 414 2C 12 IC 1 
20 17 3 




59? 293 ?99 197 9 93 






« Í 2 
I C C O 
I C I O 
K U 
K 2 0 
K U 
K 2 0 
K 2 2 
1C«0 









2 5 í 
15 































0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
048 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N I O 





























































SIUSEESS1G IN EEPAELTN ISSEN 6IS 2 LITER INHALT 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 




C C 4 













































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 














H Í F E N 
mkt 
M E U 
C C I 





3 2 6 








1 0 ) 0 




I C S I 
1C22 
MEPL 











0 4 6 
200 
2C4 
2 2 6 
222 
2 4 8 
3 3 0 
390 
« 2 0 




5 2 8 
tee 6 6 4 
ICCO 








— 1970 — 










F r a n c e 
EPAELTN 
«' « i 
: 
CES KAF 2 2 S C H I F F ! 
.'hH 
000 
B e l g . ­ L u x . 
S Í E N 
k g 



















7 6 t 
4 7 3 
3 7 9 
SCS 
55 
i t s 
Í S 2 
37 1 
248 
« t e 
376 




Í 6 2 
56C 
643 
3 1 6 
4E7 
579 
























£ 4 ' 
2 3 ! 








































7 í 3 









6 7 9 
99 
2 6 1 
3 4 0 
ISC 
4 1 9 
722 
C22 
2 1 0 
i 3 3 
195 
) 3 í 
175 
7 t e 
esc 5 2 6 
155 
3 3 7 
6 6 3 
ese 


















2 « i 
2 « ' 









E « l 
101 
7«C 
C l í 
692 































mitán ■ si:, 
RUECKSTAENCE VOI 






0 5 2 
2C4 







see £ 2 8 
7C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 




















t 3 í 
9 2 5 





« 1 7 
6 1 3 
2 3 1 







6 6 6 
6 3 6 
4 9 2 •a E 
3 4 4 
99 
£42 



















2 2 ! 
6C2 
2 1 ! 




l í í 
272 
76< 
Í C ' 
1 3 ­




















1 3 1 
7 
6 

















3 5 9 
150 
3 7 ' 
662 
5 1 ! 
e e i 
C 3 ' 
662 
. 3 7 : 
, 
• EIC 






, , . 
, 142 
1 
. 2 1 ! 
ne . . ■ 
i l ' 





2 7 : 
ecc 
6 5 ¡ 
1< 
5 Í 
2 3 ' 
4 1 ! 































. . a 
. . C54
10 
6 4 0 
• 
7 6 1 
17? 
109 
7 0 5 
7 0 5 
9 0 4 
. • 



















4 2 9 
4 
9 1 6 
. 175 




9 8 6 
7 9 4 
. 2 7 4 
6 6 1 
, ,, „ 
7 5 9 
0 5 6 
4 1 9 
7 2 2 







0 9 1 
C63 
8 7 1 
5 2 1 
192 
a 



















7 8 1 
• 
567 
9 5 ? 






























8 6 9 
. . 108 
a 
. 6 5 2 
a 
2 4 8 
4 8 0 
a 
297 




7 7 ? 
9 9 6 
7 2 5 
7 4 1 
6 92 
4 8 4 
? 4 8 
? 9 7 
9 3 8 
. 33 
8 5 0 
5 7 0 
5 2 5 
,, 
4 2 3 
., ,, 169 
,, . . 99 
* β 100 7 3 
. 





6 5 1 
8 2 0 
8 3 1 
8 0 0 
557 

















v r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 1 0 . 3 0 V I N A I 
EN RE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 





W E R T E 
E W G ­ Œ E France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
ERES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES 







2 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 






CH 22 CECLAREES COMME 
FARINES ET PCUI3RES CE V 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
2 3 C 1 . 1 0 FARINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
328 
3 3 4 
3 9 0 
408 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E O 





E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
. S T P . H I Q 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 













2 3 0 1 . 3 0 FARINES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 0 
7 0 4 
? ? 8 
7 3 7 
748 
330 
3 9 0 
4 7 0 
4 4 0 
5 0 4 
508 
51? 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 
2 3 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 5 2 
7 0 4 
7 7 0 
3 4 6 
35? 
366 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 








A F R . N . E S P 
.MAROC 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
­SENEGAL 
ANGOLA 









M C N 0 E 


























NON C C M E S T Î S L E 
POUDRES CE VIANDE ET C 
55? 
















2 7 1 
0 1 4 
3 5 7 
7« 














7 6 5 667 
7 2 0 4 7 3 




"OISSONS CRUSTACES ET 
« 5 6 
1«? 
0 0 0 
3 4 6 
777 
7 3 3 
110 
•il 0 0 ? 
6? 
35 
7 3 3 
6 3 « 
7 7 2 
7 0 
7 4 5 
9 5 ? 
3 7 5 
4 3 0 
146 




0 9 7 
77 
7 1 7 
9 8 6 
7 3 ? 
8 0 4 
3 0 7 
9 18 
0 3 7 














. 6 5 229 
6 3 
48 i c e 
5 0 6 4 ISO 
1C9 
4 7 8 1 9 5 9 
74 ι 
7 7 2 
2 4 5 
5 6 0 
6 6 3 
U 
26 
, a 16 
« 
2 0 6 15 C i s 
19 5 241 
189 13 826 
166 6 211 
140 6 211 
0 2 0 7 6 1 0 
0 1 7 









I t a 



























I 2 1 











. • eu 





















. . . ., ., 2 0 3 
3 
3 9 1 
­
6 4 3 
28 






7 5 4 
. 4 9 7 
4 6 0 
. 




a ,, 35? 
368 




? 0 c!. 
6 9 8 
9 1 5 
783 
31? 886 
4 7 1 
a 
8 8 8 
• 




B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FED 









R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
GUYANA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDONESIE 
















' A I S 
34 











7 3 1 




6 4 ? 
U 
6 8 3 
6 4 3 
0 4 0 



















, . 46 
292 
IC 
1 4 5 Í 
! 313 










































































1 8 1 
8 6 9 
. 
5 1 6 




4 2 9 
29 
3 3 4 
9 
. • 
9 3 1 
5 1 6 
4 1 5 
5 6 2 
5 2 0 











* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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6C4 tee 6 6 0 
1CC0 




I C O 
RUECK! 
C C I 
CC2 ill 2 4 6 
1 0 0 0 
U I C 
I C H 
icio Í C S O m 
c".2u!k 
EN C C . 
M A I S K I 
CCI 




2 2 0 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 2 4 see £12 
526 
6 6 0 
6 6 4 
}?Ï8 
I C H 
1020 
I C H 
ÍCSO 
1C40 


















12 7 7 7 
55 2 1 2 
zi «S3 
14 57C 
4 2 4 
1 C36 
6 147 
ieo 7 H C 
2 6 4 
S 33.5 
392 
5 | 4 5 
56 722 
21 7 8 1 
65 143 
194 
9 7 6 9 
Π 4 1 5 
9 £ 5 3 
31 5 8 1 
5 2 6 6 
7 5 1 
4 6 5 
3 3 6 
1 Í C « 
5 2 9 
71« 
6 0 7 
4C 6 6 7 
4 4 8 2 
6 7 6 4 1 5 
16 CC5 
1 121 
4 6 7 
1223 67Ε 
15C 599 
1 C . 3 2 7 5 
33 127 
16 CSO 
1C36 4 4 7 27 69C 
128 5 ( 3 
S 6C3 
HENCE VCN 
1 1 1 4 
3 1 3 
3 53C 
3 6 4 
6 7 6 4 
12 142 

























Í Í 5 
3C5 
5 Í E 
, l í í 
246 
m „ . ,, 
m m , . . . 
m . 2 3 t 
2C5 
­
2 Í S 
4C2 
5 í 7 
4 2 4 






















í í ' 
7 Í < 
7 5 ' 










. . 777 
612 
73C 
8 1 6 
a 
« Í 7 
3 19 














7 Í 5 
15 
76« 
7 6 « 
76« 
1C7 
3 í 5 
. 
4 7 6 















4 7 3 
14 
13 
































2 5 3 
6 7 7 













68 8 1 1 
16 6 Í 4 
2 4C5 
3 6 4 
26 0 2 7 
4 0 4 
7 45C 
153 
1 3 3 1 
SCÎ 2 9 3 \m 27 4 9 5
191 
18 3 2 0 
6 7 1 5 
149 
7Ç6 4 7 4 
106 4 5 0 5 5 6 C22 
£ 4 1 1 4 3 
28 C26 
56 127 
¡ 5 2 
l í i ü c . tíí 
P . PAISKUC 
156 8 5 3 
57 7 6 6 
12 54 2 
175 3 5 6 
I S 15« 
16 127 i « 2 91C 
5 2 710 
tO 2 7 2 
5 525 
21 750 
7 5 1 4 
23 £44 
1 5 3 9 
5 8 6 
6 7 1 
6 2 1 
167 0 4 1 
1 S59 
6 4 4 
N.RU CKS .C.STAERKEHER 
















































4 4 3 





. . . 4 8 0 
5 50 
. 7 9 0 
194 
7 5 4 
6 0 9 
6 5 9 
773 
132 
7 5 1 
4 8 9 
a 
a 
9 2 9 
a 
807 
6 4 4 
a 
8 5 7 
0 3 8 
. ­
0 9 9 
7 4 8 
3 5 0 
8 9 5 
7 9 8 
4 5 5 
735 





7 6 5 







. D G L . 
IAERKEHERSTELLUNG) 
4EE 
Í 3 5 
2 1 8 
a 
a 





« 2 8 
898 
. 
8 8 0 0 5 7 
782 
7 6 2 
2 1 8 






















2 i S 

























2 7 6 


















2 6 4 




7 2 4 
2 2 0 
t e l 4 7 9 
66 
e92 
6 1 7 
C6C 
169 
6 5 1 
5 4 9 












2 4 2 
a 
7 6 6 
2 7 3 
a 
5 6 5 
, a 





9 7 3 
0 1 5 
9 0 7 
7 5 9 
7 7 4 
148 
­














































. 8 4 6 
1 7 1 
■ 
6 0 9 
2 5 2 
3 57 
9 9 6 
15 
2 1 6 
. 6 8 0 
46 






8 8 5 
a 
1 5 0 
5 7 0 
• 
62Õ 




4 4 2 
6 7 3 
49 




2 6 4 
a 
5 2 6 
6 5 7 
166 
. . 4 3 2 
8 6 5 
«C6 
a 
3 8 7 
186 
. 44C 
4 6 2 
4 S I 










3 5 7 
199 
6 9 5 
a 
«C7 
9 4 1 
?24 
9 1 0 
367 
4 0 2 
6 6 4 
4 7 4 












2 4 4 
1 0 0 
a 
36 




. 8 7 0 
. a 
4 9 6 
a 
a 
. . 14 
116 
a 




W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 0 2 . 1 3 RESICUS CE 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
21? 




7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 1 8 
3?? 
3 9 0 
«00 





5 7 8 
6 0 4 
6G8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 






U . R . S . S . 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 




. C . I V C I R E 
GHANA 












L I B A N 
SYRIE 
PAKISTAN 

























2 3 0 2 . 3 0 RESICUS CE 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 3 
FRANCE 












1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­ U X . N e d e r l a n d 
CEREALES, AUTRES CUE DE MAI 
191 
9 5 6 
06C 
Í 7 4 
9 2 9 
23 
36 
4 7 5 
13 




5 7 8 
6 9 1 
7 3 7 
5 5 8 
13 
5 9 1 
6 9 5 
5 9 6 
9 5 7 










4 7 0 
9 5 7 
5? 
30 
4 2 2 
8 8 5 
538 
0 4 0 
9 8 8 
2 9 8 
6 7 3 














5 2 4 9 










6 160 2 2 
34 5 
6 127 16 
23 
23 
6 1C4 16 





3 1 7 
29 
4 1 0 
8 8 2 
4 7 0 
4 1 2 
1 
4 1 1 
4 1 0 
1 
K M Ü BÉÇHÉÎSEÊ 
D I S T I L L E R I E 
4 1 0 
4 1 5 
j 
4 1 0 
4 1 0 
4 1 0 
7 i i 
. 9 5 1 
229 
. . a 
. a 
41 




















































2 2 5 
5 9 5 
a 
. • 
9 1 0 
0 5 5 
655 



















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE F I Z 
292 






2 3 0 
. , . 4 6 6 
388 
a 




4 7 4 
8 5 5 





. 5 2 
1 0 9 5 
. 1 3 2 9 
2 9 4 
. • 
9 8 4 6 
1 6 7 4 
8 172 
3 5 1 
121 
7 8 2 1 








7 9 6 
2 9 5 
1 
a , 
,, • mu n ET RESIDUS S D ' I L 
2 3 0 3 . 1 0 TOURTEAUX CE MAIS RESIDUS D AMIDCNNERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
04? 
0 4 8 
??0 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 






4 2 4 HCNOURAS 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
BRESIL 























8 2 2 










78 3 3 8 
17 
4 3 0 
6 5 0 
14 
9 2 7 
4 6 4 
4 6 4 
9 1 1 
183 







B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










. T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 















8 8 0 
103 
4 9 7 






3 5 0 
4 0 2 
4 2 3 































3C8 eco 309 
6 2 6 
4 7 5 














6 6 2 
3 7 8 
. 24 




1 5 1 
1 7 3 
66 
6 2 1 
5 
3 1 3 
5 8 3 
• 
6C4 
0 8 5 
5 1 9 
9 1 5 





2 4 0 
a 
1 7 6 




. . • 
5 6 4 9 
1 8 1 
5 4 6 8 
5 4 5 5 
2 4 0 
13 
• 
I t a l ia 
1 3 1 
. . 45 
. . 1





1 3 6 9 
2 2 2 7 
. . . a 









1 4 7 
52 
• 
4 7 0 3 
1 7 6 
4 5 2 7 
6 5 3 
1 
3 6 6 9 
a 
1 4 4 3 
3 






5 2 9 
. 13 
1 6 4 
­
4 3 9 
a 
. . 14 
1 3 6 4 
1 9 6 
1 168 
7 1 5 
6 
4 5 3 
• 






9 5 4 





9 1 2 
. . 6 5 7 
a 












4 6 2 
8 3 7 
a 
1 7 4 
327 
9 5 4 
. . 9 2 8 
. 312 
7 7 0 
a 











2 7 5 












7 1 1 
a 
a 
. . 3 0 7 9
,, a 
1 3 0 
, . . . A 
37β 
a 33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









6 1 6 
Í Í 0 
i f « 
6 6 0 
7C0 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 




















2 2 4 





2 6 4 
268 
sie 222 
2 2 0 
32« 
3 3 6 
3 6 6 
«CO 




£ 2 0 
£24 
£ 2 6 
6 6 0 



















2 2 0 
246 
3 3 4 
4CC 
4C4 
4 2 6 
4 < 0 
EC8 
£ 2 4 
£28 
6C4 
eia 6 6 0 
7C0 
6 0 0 
1C00 
1 0 1 0 






C E I K U I 










— 1970 — 















5 8 6 
S65 
1 5 Í 
« C l 
2 9 5 
Í 2 Í 
2 6 1 
3 « i 
ese es« i l i 
57C 
«62 






















2 2 7 






¡PEN UNE ANDERE RIECKSTA 







, 2 9 ! 
1 7 ' 
2 1 : 
S i ] 









6 1 7 
33C 
2 6 7 





^ U D R X S S 





























« 2 2 
26 




3 2 7 
5 4 6 
6 5 1 
2 5 1 





Í 5 9 
2 8 8 





5 1 8 








7 3 0 
23C 
517 


















































7 6 0 
5 « 1 
5C5 
« 7 6 
i 5 6 
« 7 4 
2 7 i 





í « e 
ICC 





6 5 1 
136 
«ea 
6 9 3 

























C 3 Í 
5 « 8 
« 5 6 
2 1 1 
5 7 1 
£ 9 1 
2C1 
3 5 1 
C82 





. . • 
RUECKSTAENDE 
a 
5 « 2 
2E« 




7 ) 9 
9 « 1 
5«î a 






6 i 5 
22C 
CCC 
2 2 9 
SSf 
a 




2 Í « 
t2t 
« 2 8 
Ü 5 
. 772 


















4 4 ' 
13? 
319 
1 Í 3 
9 2 1 
,, . CéC 
. . ec ι . ICC 
ICC 
515 
4 6 1 
es« CIS 
a 
C l « 
44« 
1 Í 3 
RIECKSTAENDE 




9 7 6 
2 7 f 
. 21C 
. 33C 
2 l i 





























. . a 





















« 2 6 
. a 




. Í 2 Í 













I E C 
l e e 
167 
15 
1 5 2 
• AUS I 
1 









6 5 4 26 
C35 3 
6 1 9 2 5 
5 5 0 18 
84« 9 
555 







. , . . 4 0 1 
• 
712 
7 5 1 
4 6 1 
8 0 4 
483 
















« 5 Ì 
3 2 ί 
6 7 1 












ì e c 
321 




1 3 Í 
5C5 
C4C 
l i « 








t e s 













1 0 7 
14 
5 4 1 
. 7C4 
. 6 1 7 
177 
ICE 
9 0 2 
, 9 6 8 




4 6 5 
a 
5 7 0 
067 
. . . C76 
7 3 0 
7 3 0 




7 0 6 
863 
8 4 4 
76? 
196 













2 3 8 
14 
2 2 4 
54 
3 
1 7 0 
661 
96? 
5 7 5 
7 8 9 
. a 
4 9 6 
. 4 9 3 
a 
904 
9 4 6 
3 4 0 
a 
100 
3 8 4 
3 0 1 
6 4 5 
a 
. 8 5 1 
a 
703 
8 9 4 
3 9 7 
4 9 6 
7 7 9 
7 6 9 
718 
a 


























3 1 4 















_ 4 7 8 
6 5 8 
a 
a 
9 9 1 
a 




. 9 8 8 
719 
4 5 9 
0 1 0 
. . • 
?6C 
. 7 6 0 
176 
a 
0 8 4 
a 
• 






7 6 1 
a 
4 7 ? 
a 
5 7 1 
5 9 1 
7C1 
3 9 1 
C8? 
556 
7 5 5 
1 H 
NIMEXE 






6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















. A . A C M 
CLASSE 3 











TOURTEAUX G L EXTRACTIO 
2 3 0 4 . 0 5 RESICUS CE 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
EGYPTE 
ETATSUNIS 






4 8 3 






5 9 7 
5 1 1 
4 9 0 
6 5 1 
842 
56 





2 3 7 
a 
. . . • 
3«3 
2 3 3 
1 10 











­ • E X T R A C T I O N 
11 
2 6 9 
2 9 0 
10 
2 8 0 
























C H U ILE 0 
2 3 0 4 . 1 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I C U S , 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
274 
7 3 ? 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 6 
768 
7 8 4 
2 8 8 
31b 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 2 8 
4 5 6 
5 0 4 
508 
520 
5 2 4 
528 
6 6 0 
6o4 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 4 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0?? 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
71? 
7 7 0 
7 4 8 
334 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 « 0 
508 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6C8 
6 6 0 
700 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 0 4 . ? C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
SCUDAN 




L I B E R I A 
.DAHCMEY 




E T H I O P I E 
. A F A R S ­ 1 S 
pozAMeiau ETATSUNIS 
SALVACCR 





























6 6 9 
317 
?«7 
7 0 6 
319 
77 
3 7 4 
























































4 6 5 
22 
1C2 




i 5 2 
651 
178 





























4 7 3 
6 8 8 1 
5 9 9 1 





' l . E s V 
■CLIVE 
3 'ARACHIDES 






1 2 : 
17 
9 9 9 










3 1 8 
17 
TOURTEAUX ET AUTRES R E S I C U S , DE L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




• T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 

































7 8 3 





6 « 1 
21 













9 1 7 
6 6 1 
9 4 6 
3«7 

































































TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D I S , O E CCPRAH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 












2 3 0 
19 
127 




. . a 




















0 0 5 10 i f 
SSI) 
21«. 
( I ! 




































! E C E ! 
. 




















7 8 9 
9 6 9 





9 ? i 













. 6 1 
69 
178 














I ta l ia 
4 3 8 6 
4 3 
4 3 4 4 
4 176 





2 6 9 
2 8 2 
2 
2 8 0 
2 6 9 
11 
„ 
. . , 
β , 
t . „ 
. ,, . ., 
m .. , „ 
„ 
. , 












5 9 3 
93 
. . . a 
5 3 3 
2 5 6 6 
4 6 
2 0 6 
a 
• 
4 6 7 9 
4 6 7 9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 





ili ili 252 
SÍ6 37C 
4CC Hi £20 













C26 C50 há 





































248 SC2 222 
328 »34 
346 350 370 4CC see £24 










2 471 <2« 
«23 
112 7 661 1 177 
iii 7ee 1 143 
2C6 7C9 1C 300 9 331 
5 293 
492 C21 
22 260 465 760 







PEN UNC ANCERE 
1 C52 73 6C9 7 C56 
2 CC6 Il 362 3 C72 
2 5E2 311 1 Ct« 1 779 455 20 {23 
37 127 3 775 
ι cei £2 665 
761 ï lil 843 293 
3 637 1 6C6 231 233 
1£2 6 967 
237 7C4 
74 969 162 735 
27 SIS 21 £12 126 436 
61 772 





PEN UNC ANCERE 
2 1C5 
114 627 
247 C59 SI 325 
2 437 12 473 3 052 








ne 72 5 
3 
ί 36 9 
2 
e«3 166 <!« i«l 
13 
FEN UNC ANCERE 
262 163 230 6 503 11 626 9 457 3 76C 146 13C 390 2 966 2 Í29 
261 












„ . « . 
m t β . 917 2se „ ISC 
a 
,, , „ # 
β , 
a a , ,, m 677 7 598 
194 
; s? . . • 
727 12 516 
926 4 177 
7S9 6 339 
5 357 
E 








. ,. „  
311 ,, „ 99 
. m . . 
# β ,, , 33 . . . ,, 843 2CC 
191 . . , . . . . 751 









914 54 7C1 
243 3 7S1 
. , a  
052 
158 184 344 155 778 164 61 687 3 3S4 
a a 




313 346 C U 
847 99 378 
«it 2«6 633 
431 159 981 
25 19 







357 1 962 
752 7C7 
ite . , a . 





734 11 633 









465 7C7 . 272 .C.IVCIRE 
466 4C5 174 7 447 
354 5 536 
2 225 35 C76 347 
Γ 2 471 234 295 4 873 423 
112 7 881 i73 504 49 500 104 813 712 2 237 32 566 173 743 666 9 535 270 9 061 
5 293 
276 GhANA 284 .DAHOMEY 346 KENYA 352 TANZANIE 
366 MCZAMBICU 370 .HADAGASC 
400 ETATSUNIS 440 PANAHA 492 .SURINAM 
520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 
660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANOE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 800 AUSTRALIE 812 CCEAN.BR. 
822 .PCLYN.FR 
SC 473 386 C50 255 1000 M O N D E 
2 147 14 753 255 1010 CEE 66 326 371 256 . 1011 EXTRA­CEE 
2 691 55 433 IC 620 65 435 315 863 485 1 120 
5 293 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
W E R T E 
EWG­CEE 
ice 
41 36 15 39 
519 79 
3 2E1 27 17 
16? 21 27 79 38 
11 600 64 14 146 262 17 808 916 841 
470 
42 608 
2 009 40 599 





. , , . , a  
79 
19 . . 17 
. . a , 
a . 





18 . . 6 . , • 












25 4 279 65 2 757 60 26 
• 
7 691 
174 7 517 
253 
a 
7 264 42 
• 
, AUS PALMKERNEN 2304.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESICUS, OE PALMISTE 
1 054 . 001 FRANCE 
72 366 7 058 2 0C6 
11 382 3 072 371 2 581 
a « 
1 064 1 680 455 20 623 
33 37 094 3 775 1 081 9 52 627 781 2 353 
a « . 
93 
3 646 1 606 231 233 
152 196 
42C 227 335 
β 73 480 412 153 855 371 26 099 21 512 42 127 560 9 81 631 . . . 196 
003 FAYS­BAS 022 ROY.UNI 026 IRLANCE 
034 DANEMARK 036 SUISSE 050 CRECE 204 .MAROC 248 .SENEGAL 272 .C.IVCIRE 276 GHANA 284 .DÍHCMEY 
288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 318 .CCNGCBRA 322 .CCNGO RC 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 400 ETATSUNIS 500 EOUATEUR 
5C8 BRESIL 520 PARAGUAY 604 LISAN 702 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 
1000 M C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
80 
6 131 619 176 
1 006 244 211 22 89 147 37 1 737 
3 111 319 87 4 344 63 196 94 21 
261 112 19 22 
13 297 
19 471 









e a , 














124 416 22 94 
a 
36 22 IC 22 287 
26 
30 
1 29 26 
3 1 
• 
•AUS SCJABCHNEN 2304.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESICUS,DE SCJA 
639 360 163 001 FRANCE 
3 937 . . 002 BELG.LUX. 
79 346 98 003 PAYS­BAS 
22 259 . 72 004 ALLEH.FEO 
2 437 . 028 NORVEGE 
12 473 
■ a ■ 
. . . 435 371 743 904 264 13Í 
60 C27 143 428 
1 294 15 C59 
250 
6 5C2 629 
54Õ a a 
57 
034 OANEMARK 052 TURQUIE 224 SOUDAN 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 508 BRESIL 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 
706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 
ESC 5C1 997 655 264 469 1000 M C N 0 E 
26 635 79 727 332 1010 CEE 
5C4 C67 517 928 264 137 1011 EXTRA­CEE 435 357 758 813 264 137 1020 CLASSE l 26 14 909 . 1021 AELE 66 670 159 115 . 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
244 
Π 897 25 288 3 338 249 1 312 261 
16 15 224 561 30 207 1 992 25 1 175 25 
«8 10 
300 715 
40 767 259 949 226 432 1 575 33 517 5 
135 





66 3E0 15 662 







67 941 34 452 
15 662 IC 133 66 C79 2« SIS 66 667 15 679 6 2 1 412 8 64C 5 
3C 
4C6 . 2 324 
42 7C2 6 177 133 25 654 
48 10 
52 515 
2 760 49 756 42 7C8 6 7 048 
■AUS 6ALMNCLLSAMEN 2304.50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON 
167 . . 002 EELG.LUX. 
107 4 8 503 1 004 3 245 4 261 697 . . . 569 147 541 
390 
. . . . . . . . . . a a 
3 795 99 
102 809 
a a a 
282 391 866 
3 783 41 240 
149 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 204 .MAROC 224 SOUDAN 232 .MALI 
248 .SENEGAL 302 .CAMEROUN 322 .CCNGC RC 
328 .BURUNDI 334 ETHIOPIE 
346 KENYA 350 OUGANDA 370 .HADAGASC 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 524 URUGUAY 
24 
17 17 625 965 69? 322 10 737 29 
216 238 27 
26 287 
95 120 288 1 367 6 102 12 
12 
7 4 13 
456 156 262 £3 322 
a , 
a , 
216 238 27 
26 









41 36 15 39 
491 
a 
3 038 27 
a 
162 21 . 79 38 
11 600 39 9 144 199 15 051 850 815 
470 
33 550 
1 331 32 219 
4 867 960 27 352 100 
470 
77 
6 010 619 176 
1 008 244 185 . 89 139 37 I 737 
3 109 319 87 4 341 63 196 . 7 
249 112 19 22 
13 10 
18 879 





249 1 312 
, a 





7 952 92 381 75 964 1 561 16 417 
10 
625 97 51 












2 5 474 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







5 2 ε 
6C4 
tee 6 1 6 
ί £ 2 
í E í 
í í C 
6 6 4 
7CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 



















6 6 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
u s o 1C22 
1C«0 
CE IKU 











3 5 0 
«CO 





1 0 1 0 











0 3 4 
2 2 4 
SSO 
3 3 4 
Ece 6 5 6 
660 6 7 6 
7 0 0 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
— 1970 — 














5 1 3 
554 
C E I 
256 
159 










/ Í C 
«E7 

























{ 2 7 
5 9 3 
7«6 
3 3 « 
« Í 8 
6CS 




2 i 0 
2 2 7 
2 1 « 




Í 6 ? 
7 i 8 
5 1 4 
« C l 
EC5 
Í Í 2 


























2 í « 




2 5 i 
Í 5 5 
2C3 
6 6 9 
2 2 0 





6 5 4 
3 3 0 
4C6 
16 























3 4 1 
9 2 3 
142 
I E « 
2 1 1 
6 2 1 
1 9 1 
C Í E 
2 3 6 
CE2 
100 
5 5 3 
4 1 1 
3 4 1 
£ 4 2 
RLECKSTAENOE, M O T 





0 2 4 
C36 
0 4 6 
C Í 6 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
















4 1 4 









4 9 1 
C6C 















S i 4 
ε £ 2 
76C 
752 







. u x . 
I l i 
2CC 












5 S 1 
EEC 
«56 
2 7 3 
« 7 « 
673 
« 2 0 
2«3 
a 











3 l i 
7 Í « 
. 


















6 6 « 
C76 
6 2 7 
a 
. . a 
22C 
. a 


















































3 5 4 



















Í 2 3 
1C2 
a 

























. 29C 136 
s i i £7« 
Í C 2 
. 5 S 1 9 4 « 
" 
k g 





























3 2 : 
4 3 ' 
1 7 ; 





2 6 ) 





2 8 Í 
a 
a 
9 6 ] 
2 i C 
£59 
2 1 « 
, 64C 
















2 6 6 
2 6 8 
9 

















199 . 144 2 0 
557 
107 
4 5 0 
9 9 5 
98 
7 5 9 
3 9 0 









­4 3 0 8 
a 
4 3 0 8 







. 4 3 2 
a 
5 8 8 
5 2 3 
a 
8 5 0 
6 0 0 
9 9 4 
a 
4 6 8 
a 
a 
8 3 7 
2C9 • 8 2 4 
3 4 3 
4 8 1 
523 
5 2 3 
108 
5 9 4 
8 5 0 
. . . . a 
a 









­3 7 8 
a 
378 
































2 1 8 
178 
a 
2 3 8 











2 3 9 
100 
4 6 5 
6 3 5 
830 
5 3 7 
18 












6 2 1 
. 4 2 2 238 
565 
291 

























. . 491 543 
272 













1 3 1 
5S3 
­7 6 1 
9 8 
6 6 3 
342 
3 4 1 
3 2 1 











. C56 2 3 1 













2 3 7 
1 H 
NIMEXE 




6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 















. A . A C M 
CLASSE 3 









2 7 7 
743 
7 3 ? 





? 7 7 
61 
2 19 
9 6 5 
7 
5 6 1 
823 
37? 
6 9 ? 
1000 D O L L A R S 
France Belg . ­
1 4 3 2 
Í 7 
4 0 1 4 
16 
3 5 5 9 
5 3 6 
2 179 
7 4 2 
322 
2 6 2 
2 3 0 4 . 6 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
o«a 0 6 0 
204 
? 0 8 
2 7 4 
334 
4 0 4 
5 0 8 
51? 
578 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 





• A L G E R I E 
SOUDAN 
E T h I C P I E 
CANADA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 















4 6 ? 
53 
7 8 9 
367 









4 1 7 
27 
43 
4 5 2 
0 1 0 
4 8 1 
2 6 5 
55 
154 







. 39 21 
, . 19 
a 
• 







2 3 0 4 . 7 0 TCURTEAUX ET AUTRES RESICUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 7 
0 5 6 
2 0 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
42 3 
5C8 
5 2 4 
528 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
YCUGCSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . 
•MARCC 






























4 5 0 
4 5 2 







6 4 9 
378 
10 
0 1 9 
8 2 5 
193 
9 0 7 
1 
6 3 1 
3 
553 




4 5 1 
5E3 
. . a 
a 
16 
a 3 543 
5 0 3 5 
32 
£ C C I 





4 5 1 
2 3 0 4 . 8 0 TCURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
2 2 4 
3 3 0 
334 
5 0 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






E T H I O P I E 















2 3 0 4 . 9 5 RESIDUS NCN 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
770 
334 
3 4 6 
350 
3 5 ? 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E M . F E D 






E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 





































S i l 
. n 

















. a «C 










. . a 
a 
















2 7 0 
6 4 6 













DU DE NAVETTE 
6C5 
3 
2 3 5 
16 
„ . 61 
23 





8 4 3 





























REPRIS SOUS 2 3 0 « . 
« 6 9 
2 8 9 









4 9 9 
9 3 3 
137 
4 6 6 
73 






























. 2C 159 
890 137 
« 6 5 
113 











0 2 6 
377 
95 




. . «e9 . 16 
64 
7 5 3 
7? 
666 
8 5 , 
6 
8 4 5 
ea 
7 6 9 
118 
17Θ 
4 9 9 
43 
?i 
4 7 6 
















. 7 8 8 
16 
9 1 1 
77? 
















. 565 7 8 9 
10 
9 5 9 
6 3 5 
374 











, . 106 6 0 
369 
3 7 . 
37 
36 





. . . a . . „ . 71 9 3 2 
5 5 0 
Italia 
7 
m m , .. ., . 
5 4 2 
5 4 2 
5 2 7 
15 
„ ­
. β m . . 22 
a 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
167 





j.J iii t . 4 
7 Í 0 
l e c e 
I C I O 
I C H 1020 M 
le 51 1C4C 
D E I N T 
CCI 
CC5 
c«e ice i ¡i 
loco I C I O 
I C H 
l C i C 
icio 1C22 
H Í F E N 






C i 4 
C<6 
3 6 6 3 5 0 40O 
EC6 
£26 
7 2 0 
CCC 












0 £ 6 
CÍO 
0 6 2 
C Í 4 





ρ iii C21 
iii 
0 4 0 
ROTEI 
s c i u e t 





1 0 1 0 






M E N G E N 
EWG­CEE 
't s e e 
12 £29 2 £64 ■A ili 772 
EC7 737 29 9 2 7 





l u e . M E l N S T i 
62C 
3 2 1 
715 8 2 1 
13 157 
15 6 3 3 
1 141 
14 6 5 2 
13 5 7 6 13 5 7 6 
F F I A N / L I O 
France 
5 5 1 6 
1 7 Î 
1 5 5 1 
• 
2« 2ee 
9 7 36 14 552 
2 4 6 6 




. 3 2 1 
a 
8 2 1 
) 142 
2 2 1 
6 2 1 
a 











N.PCSSKASTAMEN UNC IRE 
4 2 7 6 
7 C96 
6 7 5 
1 416 
6 2 6 
15 715 
3 4 5 
3 3 4 6 
8 4 2 
7 683 
60 C92 
6 3 6 
594 
759 
1Ç9 3 2 « 
12 £27 
56 756 
69 7 6 7 
2 0 7 3 
2 s e i 2 8 7 
4 4 * 2 
167 





. , . a 
­
2 4 c e 
1 0 2 2 1 Ut 
1 3É6 




am 15 5 6 7 
1 5 3 7 1 629 
1 145 
4 9 4 
6 6 1 
1 2CC 
2 4 9 
128 
14 5 4 9 
7 0 3 
1 714 
3 3 3 
2C9 
516 1 1C6 
4 4 7 0 
1 4 6 5 
l'I 
1 C i « 1 4 4 77 
1 1 1 5 
79 2 6 2 
47 2 4 0 32 122 
I l 2 1 4 
2 7 0 2 
2 157 149 
5 1 6 





, . a 
a 






, . . a 
• 
1 19C 7 4 1 
4 4 9 
2 1 
25 














6C< 2 2 ' 
117 
171 
6 2 : 
2 5 . 
1C3 
a 















2 7 ' 









• . a 
a 
. . • 
QUANTITÉS 









7 1 7 
5 2 9 
6 0 4 
. 139 
-
0 5 4 
2 3 3 
6 2 2 
7 3 5 
5 
0 8 7 
3 
NO 







































.¡ t t t tWGIiHifHUiE'H 
ES VCN F I S 
1 177 
72 1 1 9 1 
26 0 3 5 
4 1 0 
46 
3 6 1 
3 1 4 5 4 
1 2 9 6 
SO 155 
30 1E5 












ΐ ϊ ίκ ϊ ί ' ϊϋϋκί. ί tan 
110 0 7 2 
ICO 5E0 
a 
£3 U E 














. . 2 4 9 
a 

















4 6 2 
2C 









4 5 6 
757 7 3 9 
C89 
6 7 1 




2 6 2 
5 6 8 
a 












7 Í 9 
a 
« 6 3 
. , • 
2 4 0 
6 2 7 
6 1 3 
8 7 0 96 










































4 4 2 
093 
143 
. 2 0 0 
7 9 0 









































7 2 190 
8 6 2 
3 1 1 
45 
3 8 1 
9 6 4 
1 0 3 
8 6 0 
8 6 0 
124 
CO 
6 1 3 





















5 2 0 
528 6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 1 0 0 0 
r ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
2 3 0 5 . 0 0 «1 L I E S 
7 1 7 0 0 1 
0 0 5 
7 1 5 2 0 8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












, . 759 
99C 





2 8 7 
4 5 2 




















0 7 6 
4 6 1 
6 1 5 
6 1 3 















ER k A L E N , 
99 
3 
6 6 9 
?43 
1 0 3 2 
2 3 0 6 
FRANCE 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 














: E V I N 
0 5 7 
7 4 7 




6 6 9 
8 2 a 
8 4 1 
359 
7 6 7 









4 2 8 











4 4 5 
6 4 9 
7 6 7 
56? 
7 1 
5 6 1 

































PROCUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE 
2 3 C 6 . 1 0 * ) GLANCS DE CHENE! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 




















2 3 0 6 . 9 0 * ) AUTRE! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 7 
2 3 0 7 . 1 0 
0 0 1 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 0 7 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 



















CHINE R . P 






















4 4 9 





6 2 9 
6 5 8 













3 7 9 
75 
























0 0 5 
8 0 1 
3 1 6 
785 

























î 5 3 


















PREPARATIONS FOURRAGERES ALIMENTS PREPAR Ρ ANIMAUX 




R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 




PREPAR OE C'A 
FRANCE 
















3 8 5 
116 
2 7 0 











D 8 U G L R U Í O ¡ ¡ S O 
3 6 3 
6 7 5 6 7 3 5 




7 1 0 
2 8 Ï 
a 
I C 2 5 2 4 9 5 
9 7 5 7 
8 6 9 4 
1 7 8 
1 0 6 3 
6 4 1 3 




3 2 4 
12 7 7 3 
5 4 8 2 










CES ANIMAUX NDA 







. 3 6 2 
3? 






2 3 5 




. 46 4 4 9 
3 0 3 0 
51 
• 
4 1 6 1 
5 5 6 
3 6 2 5 
3 5 2 8 
49 97 
. 


















I C 54 
1 7 1 3 
7 8 6 9 7 7 
16 
1 10 
















2 3 3 















































7 1 1 
88 
3 5 0 5 9 
22 
34 






3 7 3 8 
1 0 2 4 
2 7 1 4 1 2 1 1 
2 4 5 2 58 
34 
1 2 4 5 
l u l l a 
21 2 1 
1 8 9 
2Î 
4 4 5 
6 5 4 
189 
4 6 6 2 1 
4 4 5 












5 7 8 
2 2 
5 5 6 
4 0 3 
6 
5 
1 4 6 
i AUTRES 
S Ρ ANIMAUX 












2 0 3 5 57 
13 3 0 
2 3 1 4 
85 2 229 
2 2 2 9 
2 1 2 9 
SAUF SOLUBLES DE PCISSONSi 
1 0 1 9 8 1 6 
5 5 5 1 
136 











C C N T . 
3 3 3 9 2 
1 184 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 


















C í 2 
C64 
C Í 8 





I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
. 0 4 § 
— 1970 — 














5 7 1 
378 
EC5 












2 5 8 
38 
5 9 « 
Í 5 Í 
2 5 6 
8 3 7 













C C I 





I C I O 




P I L C F 












3 5 0 
«CO 6 1 6 
ICCO I C I O 
i e n 1C20 
I C H 
leso 











4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 SC8 
5 2 4 
7C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 















0 3 8 
C48 







« 1 9 
2 7 Í C79 
9 3 « 
7 2 
22 
Í C Í 
C3C 



















6 « « 
a 
1 
2 Í E 

































7 2 1 
«67 
365 
6 9 1 
. ne 


























I E « 
26E 
H E 
see 4 2 8 
9 9 4 
24 
2 1 8 
£20 
1 1 0 
13 




4 2 0 
8 7 1 
E S I 
Í 3 8 















5 2 6 
3 7 1 








7 « « 
­
2 Í 5 
S53 
6 7 3 










































. 5 4 5 
2 3 5 
• 
6 5 5 
6 5 2 
562 
8 3 4 









8 4 4 
. C49 
2 3 5 
. 4 
2 0 6 










0 4 5 
5 8 1 
4 6 4 
















2 9 2 


























6 9 3 
2 E Í 











JE PACKSTUECK M I N O . 26C 
156 
167 
7 6 1 


















1 4 Í 
5 8 1 
6 Í 5 
13C 
13C 
5 6 6 
2E0 
17 
9 6 5 
9 6 9 
17 
8 2 3 
6 1 6 
13C 










6 4 9 
6 7 3 
166 
Í S 3 





4 0 0 









6 £ 2 
6 1 2 
26 12C 
69 
6 5 « 
ICC 
6 5 6 




























8 2 9 










5 9 3 






































0 3 5 
787 
7 6 0 
7 7 1 
a 
77 
. E N , 
7 5 6 
, 17 




8 2 2 








7 8 4 
1 0 4 
308 
a 




5 2 0 
a 
. . a 
5 
­
3 1 0 
6 6 5 
6 4 5 
6 4 2 





2 7 1 
. 2 6 9 






. . 29 
­
0 7 2 
764 













3 1 8 













2 Í C 





3 3 1 
4 5 9 
. 6 6 4 
C53 67 
l i a 74 34 
4 
7 




















3 6 2 
45 
9 3 2 
4 9 
882 
2 8 3 
. 5 9 9 
7 
­




9 1 7 
50 
40 
. 0 6 8 
5 2 7 
9 1 6 











6 9 9 
23 
6 7 6 












7 6 0 






0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
274 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































6 7 6 
161 
172 












7 3 2 
8? 
16? 
0 9 0 
0 4 8 
0«? 
5 3 1 
4 5 4 
17 












3 Î 7 
I C I 
22 
123 
C Í 6 
53 
2 5 3 
552 
559 
5 9 4 
9 8 9 
6 8 0 
5 
• 
2 3 0 7 · 5 0 A816ilifTi?öcoI?uouA!.Kc!p 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A L L . M . E S T 








2 3 0 7 . 9 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
390 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 4 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




ESPAGNE A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 









96 4 7 7 
9 8 3 
il 23 
35 
4 6 7 














• ! mu 
8 1 3 
4 7 6 
8 3 9 
9 4 5 
866 







3 3 1 
13? 
0 1 3 
9 4 0 
0 7 7 
8 8 1 
3 7 5 
145 
46 




















2 4 0 1 . 1 0 TABACS, VALEUR PAR COLIS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 4 8 0 
508 
5 7 4 
7C0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE HONGRIE 
.CAMEROUN 




























8 1 7 
9 9 7 
10? 
6 4 4 




4 6 9 
7 8 0 







7 7 9 
1 6 ) 
338 
8 7 7 
7 0 6 
360 








2 4 0 1 . 9 0 AUTRES TABACS BRUTS; 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















9 7 3 193 
îao 75 514 
16 
8 2 3 
5 7 3 
4 5 7 




2 6 0 
280 
165 
l î a 
19 
­
8 1 0 
a 














D O L L A R S 
_ux. N e d e r l a n d 
566 99? 


































. . . il 







' I TABAC 


















7 8 6 
7 9 4 












i « i 7 
1 





























0 1 7 













3 4 4 
17 
18 9 
l ? 4 
5 3 8 
37 
4 1 
. . . 4 4 5 
9 
8 
6 7 8 
4 7 0 ?57 
2 1 6 
7 0 6 
«ï 


































































9 9 ) 
. 6 7 7 






0 4 3 
767 




0 6 0 





































9 9 7 
9 1 6 
















9 9 5 
9 7 4 









3 5 5 
7 5 0 






4 3 3 
6 
5 0 0 
. 35 
9 8 1 
9 3 9 
4 2 




2 8 4 
134 
44 
1 1 5 
15 
8 4 7 
m 3 1 1 180 
2 9 2 
4 4 2 
2Ö 
7 5 5 
7 5 4 7 3 4 
2 9 2 2 0 
53 
309 
7 6 4 
252 
3 3 4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ese ceo it* 
ett cte 
0 . 0 
¡ ' t 
264 
¡li 
Ut III m m lie 





412 4 1 6 ««e 4E6 
4 Í 4 
«66 
4 6 0 




£ . 8 eco 6C4 
t e e 6 1 2 
6 6 4 




Jî lî? ]?. 
1CCO 
im 1 0 2 0 
Í Ç 3 C 
I C S I 
Is!« tc«o 
TAEAK, 
I K A F E 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 m oit 
0 « 2 
CEO 
2C0 ïii * Ç 4 
CCO 
I C I O I I j l OSO i l l i­i ( 4 0 
Z ICARP 




4 0 0 
4 1 2 




I C I O 
i e n 1C20 
MU 1 ( 3 2 
P / L C H 
































4 ee 4 
27 
; c i 
55« 
I S i 
79C 227 




« Í S 
22« 












622 l i 2 
ne 5 5 5 














Í 6 7 
e«o 6 4 9 
6 7 0 
à 
546 
S I 5 
9 3 2
6 2 3 
356 
29E 
6 9 9 


























I t i 
573 C 6 Í 
223 










5 í 7 
2 2 1 








« 6 7 8 2 1 
ni 
ic i 
2 « . 
tìl 






e e l 
CSC 
677 











. S . 18 
2 7 
« 2 2 6 5 si 2 Í 2 
162 
1 C34 

















1 2 7 6 





2 3 3 
■ 
3 1 735 
5 7 1 8 
26 C17 
11 ) ' * 
. e 



































Í 9 1 
361 
3 3 7 





















« 1 9 




Í 2 6 
5 4 6 
C6C 
2 4 0 




7 4 3 
























VERARBEITET.TA8AKAUSZUEGE UNO TABAKSCSSEN 











M A X 
6 t 4 
2 6 6 
4 7 1 
7CC 
55 











7 3 4 



























Z I G A R I L L O S 
7 
C84 
3 5 0 154 
16 
1 
, 8 9 
























4 i 6 
















1 2 9 9 


































6 7 9 











7 5 0 
144 













































6 1 2 
3 1 4 
2 5 4 
877 
63 
3 5 3 
0 5 3 
a 
. 8 9 0 
a 
a 
0 2 0 






7 4 1 
3 83 
6 5 4 
a 
6 5 9 
4 7 1 
2 8 5 
9 32 
6 4 4 
198 
5 1 4 
6 5 2 
9 0 
2 0 9 
2 8 7 
. 6 5 4 












6 4 1 
39? 
2 4 9 
















4 4 8 











i m ρ 
NTITÉS 







































4 2 4 
a 





1 5 1 
6Ö 





0 9 2 
9 3 9 




0 0 5 
326 
2 9 2 
3 1 8 











5 8 3 
2 4 4 
3 3 9 



























o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
248 
2 8 4 
288 
30? 
3 0 6 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 








N IGER IA 
.CAMEROUN 





















































































8 7 9 
9 6 7 
5 5 1 











3 7 ? 
5 7 9 
3 7 6 
166 
0 4 6 
8 8 3 




3 7 4 
6 6 4 
3 1 0 
76 
5 8 5 
3 7 3 
4 5 
4 2 2 
6 4 5 
a 3 6 
73 
3 1 9 
2 4 6 
103 
8 0 9 
??? 
5 5 4 
6 5 6 
7 6 3 
4 5 
7 6 6 
6 1 6 
4 5 0 
cae 
6 6 6 
5? 5 
0 5 3 
5 7 1 
5 8 4 
3 3 0 




2 4 0 2 . 1 0 CIGARETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 0 
4 0 0 
41? 
4 4 8 
5 0 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 4 0 2 . 3 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 

























8 7 3 
0 1 8 
5 6 3 
0 7 4 
7 9 4 
0 6 5 
U 





6 8 5 
14 
5 0 9 
4 3 4 
8?3 
6 1 0 
0 1 4 





















2 2 4 
9 4 8 













3 6 2 
. a 
4 5 9 
a 











0 5 4 






3 0 6 
78 
4 5 7 




8 8 0 
2 7 7 
6C3 
7 4 7 
177 
2 4 5 
7 2 0 
5 
6 1 2 


















CIGARES ET C I G A R I L L O ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 





P H I L I P P I N 









B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 













5 0 7 












3 4 2 
9 9 7 
387 
3 20 






9 6 8 
7 8 1 
97 









5 0 2 
5 8 2 









4 2 8 
C83 
3 4 5 






3 2 6 




























2 7 Í 














2 6 3 
138 













7 7 5 






e i e 
29 
128 






5 9 1 
9 2 9 
6 6 2 
1 0 1 
123 
87C 
2 6 4 
a 
6 5 2 











































2 1 1 
2 
75 























. . a 
. 3 
. . a 
8 
119 





3 1 4 
8 2 0 
6 5 2 
3 4 1 
50 
76 
5 6 7 
144 





0 7 4 





, 7 2 3 
5 1 6 
85 
3 6 2 
2C3 




3 5 1 
6 5 9 
7 3 2 
0 0 7 
2 9 8 
2 7 2 
140 
a 
4 5 3 

















1 6 8 
6 
156 







2 5 3 
a 







4 4 8 
. • 
9 1 2 
164 
7 4 7 
6 7 5 





9 1 0 









4 9 5 

































1 8 4 
6 4 3 
810 
3 2 0 
8 6 0 
100 
25? 






4 1 0 
3 7 6 






3 7 1 
2 4 6 
3 1 1 
a 
6 1 2 
4 9 4 
273 
0 8 8 
8 5 8 
6 5 9 
111 
0 5 6 
25 
3 2 5 
2 0 9 
a 
7 3 0 











0 3 5 
. • 
7 7 4 
2 3 1 
5 4 3 
5 3 4 





1 0 5 






1 0 6 
75 
43 
8 3 3 
5 6 7 
2 6 6 
4 2 
2 4 
2 2 4 
_ 
a 
2 0 0 
338 








































. 1 0 













3 8 9 
a 
. • 
9 4 6 
1 
5 4 5 
6 6 0 
3 6 1 
6 1 8 
2 
a 
6 6 7 
8 6 5 
2 9 3 
3 5 0 
2 9 3 
a 
1 8 8 
a 




0 3 0 
14 
5 0 9 
7 2 5 
8 0 1 
9 2 4 
4 1 4 





1 6 6 
2 8 9 







6 7 2 






6 5 3 
4 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
170 


















2 1 2 
10C0 
I C I O 

















I C H 
lese 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í / K 




1 2 7 5 
1 C12 








2 29 74 
7 4 3 37 
4 6 7 i c c e see 2 2 e 
4 £ 3 2 5 9 3 1 6 49 
14 TEC £C 176 
14 7 5 0 5 0 1 7 5 
7 746 38 139 
• 























14 i 28C 2 
4C • 












7 . . . 









6 . 2 1 







a , » 









C C I 






I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
um dli 
S C E I 
16 
6C3 
3 2 7 
12 
1 2 6 4 
■ ­ 2 K 
4 C 2 Í 
1 2 5 9 




1C2 4 3 5 
68 165 9 
1 2 7C8 




170 654 241 
17C 6 5 3 22 
1 1 ' 
1 1 ' 
1 ' 
1 1 2 7 5 
1 4 C36 
2 7 5 2 
ι 1 2 8 4 
ι 1 2 8 4 
8 




0 3 4 DANEMARK 
15 4 0 0 ETATSUNIS 
2 2 0 10C0 Ρ C N C E 
198 1 0 1 0 CEE 
22 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 4 0 2 . 4 0 TABAC 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
332 
2 3 7 
5 4 5 2 
3 3 6 0 
2 0 6 7 
2 0 8 5 






8 3 6 
68 
1 0 5 2 
54 
9 9 8 
95 
95 
9 0 3 
9 0 3 




1 2 6 3 1 66« 
1 158 632 
65 1 C3­
6 5 1 C3( 
43 1 C 2 : 
1 
:T A PRISER 
Γ s 
ι , 2 8 3 2 < 
68 
8 9 9 111 
1« 
8 9 9 5 ( 
9« 
9« 
8 5 9 ' 
8 9 9 « 
2 4 0 2 . 5 0 POUCRES CE TABAC 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
l O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 0 2 . 6 0 TABAC 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 8 
132 
9 3 2 
6 7 0 
15« 
15« 
1 3 : 
726 
7 2 5 






















I ta l ia 
6 0 
7 6 4 


















" ° 2 · 7 0 KHM¡»E E ÍN S «!6 . . ÍL1¡ IÛMÎs*fcUgPKMSll!î" ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 2 0C3 FAYS­EAS 
3 004, ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
25 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
TÏ*).!CHÎ'll5 l54lSïi0FÈN l(„SÎL.tN ,"HRZEl jeeEDARF 
MlíSlÍíl!i¡FuH«íJlil!2»niEL· thC" ALi SCh 
9EC 
ICCO 
I C H 
1C20 
















I C 10 
I C H 





29 5 3 6 
25 5 3 6 




a a . 
a 
FF S­ INO LUFTFAHR­
2 9 9 3 6 
29 9 3 8 
29 9 3 8 
2 
2 
















6 i 5 
166 








1 2 6 
9 











8 6 5 
1 6 8 
6 9 7 
4 0 0 
3 3 4 
68 
2 2 9 
1 0 2 1 AELE 
1 557 
1 3 0 8 
7 0 2 
10 
8 5 5 
4 4 6 1 
3 5 6 5 
6 7 5 
6 7 5 
19 
131 
2 9 8 771 
135 3 4 ' 
1 
4 3 4 1 26C 










2498.10 gflRSMBBrøipWsK'faui^.aiSSM"" " ^ 
­ 24,8.90 tmlUMmitiiHbFtt"»s ET T m " 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
. 1 0 2 1 AELE 
2 4 9 9 . 0 0 PRCD 
0C1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 BSPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 9 2 0 
16 9 2 1 




. , • 

















8 2 7 
153 
6 7 4 
4 4 5 










6 4 8 
? 352 1 4 9 8 
8 5 4 6 5 4 
6 
. 
, . a 
• 






N D A . , OECLARE! 
16 9 2 0 
16 9 2 1 
16 9 2 1 
1 














8 2 7 
153 
6 7 4 





β . a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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i f — NIMEXE 
C 1 0 1 . 1 1 « 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
K Y S ­ E I S 
« U E N , F E D 1ÏIIÉ 
F Ç » . U N I 
JÏLANCE 
SUECE ï ne f mu SUISSE 
AUTRICHE 









Ρ C N C E 
CEE 
( » I R A ­ C E E 
CLASSE 1 I E L E 
Ûffll î 
C 1 0 1 . 1 5 » 
F K N C É 
E E L G . L U X . 
FJVS­EJS 
AL IEM.FEC 
I T A L I E 
DÎNÏMARK 
SUISSE 





l U F C y l E 
U . R . S . S . 





i ieÏMi CANADA 





C 1 0 1 . 1 9 · 
F IANCE úkhm-ALLEM.FEC 
11A L I E 





E S FACHE 
«CUGCSIAV 
ELfCPE NC 
U . F . S . S . 
A L I . M . E S T 
Î c P E C C S l 
HCNGRIE 
PCLMANIE BULGARIE JLEAME 
E 1 H S U M S 
CANACA 
ACCENTINE 
Ρ C N C E 
CEE 




a i , A C M 
CLASSE 3 
C 1 0 1 . 3 1 
VCUGCSLAV 










I C I 4 1 
6 i 
6 5 5 3 5 3 







44 31 ! 
13 
17C 140 13 Í S 
1 1 
2 2 8 1 1 C26 
605 326 
1 6 7 6 7C0 
1 358 6 6 3 
1 C06 3 6 7 
26 13 
2E2 « 
STUECK ­ NCHBRE 
2 4 6 9 
2 2 5 4 2 2 5 3 
IC 5 6 0 6 166 
23 C61 19 8 1 4 
6 4 6 4 
2 2 4 1 1 3 4 3 
113 48 
6 6C4 762 
56 
6 256 6 2 2 6 
66 2C6 16 C12 
14 766 
745 
SC 6 6 8 13 4 7 9 
8 4 2 2 5 8 3 9 
5 1 8 9 9 23 182 
6 584 1 6 6 9 
U 6 3 9 4 2 6 6 
6 9 3 6 35 
6 777 
1 C « l 
626 6 2 6 
2 6 « 625 1C3 8 4 5 
36 6 6 6 26. 2 9 7 
2 4 5 5 5 7 7 5 5 4 6 
1 1 9 7E4 27 CE« 
9 126 2 173 
35 
126 166 46 4 5 4 
STUECK ­ NOMBRE 
t « a 
1 773 7 5 2 17 228 1 5 7 6 
1 5 3 1 125 
29 1 
6 ) 3 17 
136 17 




95 9 0 
1 6 3 3 1 5 3 9 
13 179 3« 
U S I l i 
1 E53 71 
7 9 2 
1 9 3 0 
3 5 2 5 
7 6 3 2 
( 6 7 





4 9 6 1 0 4 63C 
2 1 6C9 2 8 5 4 
27 6 0 1 1 5 7 6 
16 667 1 6 8 3 
1 t e a 162 
116 19 
1 
10 795 73 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 6 0 
4 C76 22 
* 8. 
4 0 7 Í 17 





























. 4 7 7 6
1 157 
a 






1 0 0 2 
6 6 6 
3 6 1 6 
46 
45C 
. . a 
a 
12 5C3 
5 9 6 1 
é 5 4 2 

















. . a 








5 6 3 0 
5 3 5 9 
4 7 1 




2 3 9 
a 




















4 6 3 
3 7 4 














3 4 0 9 
1 6 9 5 
15C 






5 8 2 9 
a 


















. 1 2 9 6
7 9 2 
61C 
5 7 5 






3 7 7 9 
1 6 5 
3 6 1 * 












































β 5 5 9 
16 





2 4 8 
1 
2 6 




6 5 6 
3 0 8 8 






15 2 9 7 
8 7 1 8 
6 579 
2 2 1 4 
8 9 9 
8 
a 
4 3 5 7 
a 
m ρ o r t 




















2 5 9 
17 










3 9 7 
65 
5 8 2 2 
9 6 
3 0 
7 0 1 7 0 
14 7 6 8 
7 4 5 
12 7 7 8 
a 
2 4 9 1 0 
4 2 3 2 
7 1 1 3 
6 8 9 9 
β 7 7 7 
1 0 4 1 
a 
1 6 2 5 5 2 
4 6 0 7 
157 9 4 5 
9 2 160 
6 4 3 7 
35 
6 5 7 5 0 
6 3 7 
9 0 6 
1 6 9 1 




1 3 1 
. 2 3 
2 2 7 
, 4 
U 8 9 1 
a 
4 7 3 
a 
4 3 5 
2 6 2 
6 9 
8 6 7 
4 3 5 




19 8 7 4 
4 7 1 3 
15 1 6 1 
12 3 3 8 
2 7 2 
8 4 
a 
2 7 3 9 
3 9 6 0 
4 0 5 4 
a 
4 0 5 4 





, „ y — NIMEXE 
0 1 0 1 . 3 9 
M O N D E 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 










0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUECE 
DANEHARK 











0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










R . A F R . S U D 







0 1 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










H C N D E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
100 2 
1 0 0 ? 
100 ? 
STUECK ­ NOMBRE 
9 5 9 0 9 5 9 0 
4 6 2 
1 197 
4 9 4 9 
U 4 4 5 9 6 3 9 
6 1 
U 3 8 4 9 6 3 9 
U 3 0 2 9 6 3 9 
6 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 6 . 
27 
2 3 1 1 1 4 3 4 
4 6 1 103 
9 5 67 
269 . 
4 0 7 9 
5 9 5 9 39 
4 3 3 3 4 
107 
22 
1 0 2 4 3 4 
58 103 1 6 7 7 
3 135 1 5 3 7 
54 9 6 8 140 
54 8 0 0 140 
53 7 3 6 1 0 6 
168 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 2 8 2 4 
78 8 1 6 19 2 0 2 
53 2 3 0 1 5 1 7 
5 2 2 3 0 0 2 7 7 
1 7 1 
25 8 9 2 10 6 9 1 2 4 0 7 
14 8 0 2 
4 7 4 1 
28 0 0 9 
9 8 0 8 8 1 6 1 
35 4 6 6 
1 6 1 7 
9 155 
7 6 7 6 
4 1 8 
1 3 1 5 6 5 5 32 0 0 6 
1 0 8 7 3 4 1 2 0 9 9 6 
2 2 6 5 1 4 11 0 1 0 
4 8 3 6 5 10 6 9 1 
4 0 7 3 3 10 6 9 1 
138 138 
180 O U 1 8 1 
τ 
STUECK ­ NOMBRE 
5 9 4 5 2 
1 4 1 8 1 0 0 
4 3 1 2 
37 7 5 3 7C6 
3 8 5 5 3B 
1 146 
3 9 4 
1 5 4 2 
6 6 5 6 
25 2 5 
3 4 7 3 4 7 
1 2 5 1 2 5 
1 5 6 7 
2 7 0 7 
2 1 6 7 9 
3 4 
139 1 5 9 1 3 4 3 
9 9 0 5 4 B08 
4 0 1 0 5 5 3 5 
13 9 9 3 4 1 0 
12 4 7 2 6 3 
26 112 125 
STUECK ­ NOMBRE 
19 3 4 5 
5 7 7 8 1 3 3 1 
2 6 5 0 7 
8 9 7 8 150 
38 8 3 1 6 6 7 
8 6 1 7 
2 8 6 
9 9 9 6 4 
1 0 3 3 
14 8 1 1 102 
6 5 7 
4 7 4 
13 6 6 6 
8 3 6 4 














7 4 6 




26 5 1 0 
a 
15 7 2 6 
14 4 1 5 







4 1 8 
6 8 7 5 1 
56 6 5 7 
12 0 9 4 
U 9 1 9 
U 5C1 
1 7 5 
6 0 5 8 
a 
186 
1 6 1 










6 9 1 9 
6 4 0 5 
5 1 4 
3 5 2 
3 0 5 
162 
17 5 3 4 
4 1 6 
1 4 7 9 
15 0 9 9 
2 2 2 7 
65 
4 4 6 
a 
2 8 1 1 
2 6 8 
4C 3 5 0 
Unité 









4 5 9 1 
3 4 7 7 
2 4 0 6 2 
1 7 1 








33 4 5 2 
3 2 3 0 1 
1 1 5 1 
8 0 1 
8 0 1 
3 5 0 
23 
57 




1 9 9 7 
8 0 
1 9 1 7 
1 9 0 4 
1 8 6 9 
13 
89 
1 8 4 5 
1 0 2 
18 7 8 8 





8 4 9 1 









3 4 0 
15 
3 2 5 
3 1 5 
10 
1 6 6 
8 
198 
l ì 4 





6 7 5 
3 7 2 
3 0 3 
7 9 7 
7 7 ? 
6 
9 7 3 8 
7 9 7 1 
14 7 4 6 
a 
2 9 1 7 
2 4 0 7 
9 8 1 
a 
4 
19 5 2 5 
. a 
a 
58 2 9 4 
32 4 5 5 
25 8 3 9 
6 3 1 0 
3 9 0 3 
19 5 2 9 
9 6 3 
5 5 4 
1 2 1 
1 6 4 1 
1 0 8 4 
3 9 4 




1 5 5 2 
2 1 4 4 9 
2 9 3 0 2 
1 6 3 8 
2 7 6 6 4 
4 6 4 3 
" 3 5 5 9 
23 0 2 1 
6 3 
2 1 0 0 
3 6 9 
4 2 7 7 
5 0 3 5 
2 8 6 
99 6 4 4 
7 
4 3 3 5 
a 
5 8 0 
6 
1 1 6 7 0 2 





1 8 4 
1 1 6 0 
a 
1 4 6 6 
4 6 
1 4 2 0 
1 3 4 8 
7 2 
1 1 9 
19 
1 0 4 
2 6 0 
2 6 5 
3 8 6 0 
5 9 1 7 
4 3 2 9 9 
1 0 7 
17 
9 1 6 
54 9 5 6 
5 0 2 
54 4 5 4 
5 4 2 9 2 
53 3 4 1 
1 6 2 
3 9 1 9 8 5 
4 8 1 6 6 
2 1 2 3 9 
4 8 3 5 4 2 
a 
a 
13 8 2 1 
4 7 4 1 
2 6 0 0 9 
9 7 3 7 8 
15 9 4 1 
1 6 1 7 
9 1 5 5 
7 6 7 6 
1 1 2 3 3 5 2 
9 4 4 9 3 2 
1 7 8 4 2 0 
18 6 4 4 
13 8 3 7 
1 5 9 7 7 6 
5 2 4 0 8 
7 0 7 
1 2 2 
3 6 8 8 6 
a 
, a 




2 7 0 7 
3 5 
3 4 
9 9 5 9 8 
9 0 1 2 3 
9 4 7 5 
6 6 8 4 
6 6 5 6 
2 7 9 1 
1 6 5 9 
5 0 2 
1 8 5 6 
7 2 4 7 
1? 
5 
1 0 2 6 
9 9 2 6 
6 5 7 
4 7 4 
1 8 0 4 
8 0 9 0 
3 3 2 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes '·) Voir notes par produits en fin de volume 
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. E A P / 
CIASSE S 
C 1 0 2 . 1 7 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
F C . ­ U M 




















C 1 0 2 . 9 0 





C 1 0 3 . l l 
FF1NCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ 6 / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
e i / T S U M s 
P C N C E 




0 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
F / V S ­ E I S 
ALLEM.FEC 
F C Y . U N I 
C/NEMARK 
FCUMANIE 





0 0 3 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F l . S ­ E A S 
ALLEM.FEC 





H E Y E 







C 1 0 3 . 9 0 
F / Y S ­ E / S 
Ρ C N C E 
CEE 
E X 1 R Í ­ C E E 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
36 7 5 1 . 1 4 8 6 
186 EC7 e 4 6 
164 273 6 4 2 




STUECK ­ NOMBRE 
162 2 2 4 
4 4 6 9 3 2 7 
6 5 7 6 1 4 1 4 
15 2 5 7 1 118 
2 6 7 94 
E6 
1 112 
s eu 34 4 3 6 
5E £16 
76 6CE 
1 4 1 5 3 4 3 165 
6 3 6 1 
17C 728 
85 ICC 
33 t S l 
30 
28 
62S 6 6 9 6 130 
2 1 4 5 8 6 2 6 5 9 
61C 6 8 3 3 2 7 1 
9 4 4 7 0 9 6 . 
36 6 3 2 9 4 
3 4 4 
4 4 
5 1 6 3 7 9 3 1 6 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 
2 2 
1 1 1 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
82 
1 C66 4 9 6 
53C 7CE 
52 3 1 
E 2E3 4 6 8 2 
S 10 
177 
7 6 7 1 5 9 1 6 
2 13C 1 2 3 4 
E 7 4 1 4 6 6 2 
E 7 4 1 4 6 6 2 
5 564 4 6 6 2 
STUECK ­ NOMBRE 
14 5 7 1 
77C 2 7 1 
24 £35 50 
8 2 1 
1 5 2 6 
134 622 
2CC 
177 656 3 2 1 
4 0 6 5 7 3 2 1 
1 3 6 5 5 9 
1 3 6 7 £ 9 
1 3 6 746 
2C0 
STUECK ­ NOMBRE 
6E 4 6 2 
1 1 0 1 5 3 5 5 6 1 41C 
33C 6E5 118 722 
3 3 5 E6C SC 7 6 4 
£ 1 2 2 4 IC 5 6 3 




1 2 0 0 
1 9 1 7 556 1 1 2 1 4 5 5 
l e S 7 662 1 1 1 0 6 9 6 
59 8 9 6 I C 56S 
55 2C6 10 S63 
52 7C7 I C 5 6 3 
1 2 0 1 
S 4 6 9 







15 4 3 1 
2C 9 1 5 
Π 84C 
15 6 1 2 
. . 3 C79
2 1 3 7 2 
1 532 












24 £ 6 1 
23 2 4 7 















i e ? 
a 
15 3 8 6 
53 
3 6 4 
a 
a 
15 8 4 5 
19 4 8 1 
3 6 4 
3 6 4 




35 7 7 5 
5C 0 1 4 
10 2 3 7 
35 7 7 7 
35 7 7 6 





N e d e r l a n d 
2 C36 
28 6 7 6 
2 0 3 8 1 
15 0 3 6 
a 
a 
8 4 9 5 








5 7 5 























3 9 2 
3 5 8 0 
a 
83 3 2 4 
4 4 1 
87 7 4 1 
67 2 9 6 
4 4 5 
4 4 5 
4 4 1 



















1 3 4 
138 
? 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 
1 2 6 
103 
1 
2 3 2 




5 3 2 
170 




2 3 7 
4 1 5 




9 7 6 
89 





4 2 6 
. , a 
• 
4 6 3 
9 8 5 
4 7 8 
5 1 7 
4 8 1 
a 
9 6 1 
1 
5 5 5 
117 
. 2 0 4 
¡il 




2 2 2 
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9 3 5 
5 5 1 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 4 
. 
CC2 
0 1 2 
3 7 9 
a 
4 4 5 




3 2 0 
3 9 3 
9 2 7 
9 2 7 




m p o r t 





















6 0 1 
9 1 
36 






1 0 1 




4 2 6 





2 6 4 
9 9 4 
6 2 6 
9 5 7 
a 
a 
3 6 8 
3 3 4 
6 6 2 
6 9 7 




9 2 7 
0 5 9 
5 1 8 
6 0 S 
1 7 8 
3 3 1 
0 6 7 
0 9 8 
6 5 1 
3 0 
28 
1 2 0 
5 1 5 
6 0 5 
6 4 5 







1 8 5 
29 3 
a 
5 9 6 
1 2 0 
478 
4 7 8 
4 7 8 
5 7 1 
3 2 7 
7 1 8 
7 1 7 
. a 
2 0 0 
5 4 4 
3 3 3 
2 1 1 
U 
a 
2 0 0 
0 6 3 
9 3 3 
6 7 9 
1 6 5 
a 
a 
4 9 5 
5 8 9 
9 0 0 
2 0 0 
0 2 4 
8 4 0 
1 8 4 
4 9 5 
a 
2 0 0 
4 8 9 
1 2 4 
1 4 4 





, ,f— NIMEXE 
0 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 






0 1 0 4 . 1 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 














0 1 0 4 . 1 5 
BULGARIE 
M O N D E 
Ç.EE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 9 0 






0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 











0 1 0 5 . 9 3 




STUECK ­ NOMBRE 
2 4 1 
2 4 4 14 
6C5 4 5 1 5 3 6 5 3 6 
8 7 5 8 7 1 
2 6 8 1 1 9 4 3 
5 7 6 65 
2 105 1 8 5 8 
6 9 4 4 5 1 
6 3 8 4 5 1 
1 4 1 1 1 4 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 1 0 3 1 5 
1 7 6 1 4 9 1 
106 9 6 2 11 8 4 3 
146 8 3 1 8 3 4 
7 3 5 
7 6 6 5 
1 6 3 0 
7 6 1 
1 9 1 8 
4 3 7 2 5 19 7 4 5 
49 7 2 6 24 6 6 2 
48 3 8 9 7 2 8 4 
8 4 4 9 8 5 67 6 6 0 
197 0 4 5 4 2 7 7 5 
3 5 7 0 0 9 9 1 1 
3 0 0 0 3 0 0 0 
1 6 1 4 4 1 1 1 8 0 0 1 8 
110 0 8 0 12 6 4 9 
1 7 0 4 3 3 1 167 3 6 9 
157 9 0 4 1 1 1 2 
154 4 9 6 8 3 4 
3 6 3 0 3 COO 
1 5 4 2 797 1 6 3 2 5 7 
STUECK ­ NOMBRE 
7 6 6 9 
8 9 8 5 25 
6 9 4 14 
S 2 9 1 11 
5 9 2 9 
5 9 1 9 
2 2 
2 ? 
7 6 9 7 
STUECK ­ NOMBRE 
133 6 0 
16 5 
117 55 














4 7 4 
1 4 5 016 
7 2 1 
a 
. a 





6 4 : 
157 436 
1 4 5 7 3 7 
1 4 5 016 
U 695 
a 







1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
6 4 1 
4 7 2 2 5 5 
6 0 1 8 7 2 4 
4 4 2 145 
48 33 1 9 7 6 3 7 0 
2 0 
162 162 
2 4 0 10 
7 7 
1 2 4 4 2 7 3 
177 9 5 
7 6 6 6 3 2 
12 2 2 4 2 7 1 0 
7 6 2 1 1 157 
4 6 0 3 1 5 5 3 
3 8 2 6 9 1 0 
2 165 5 3 2 
7 7 0 6 3 6 
4 4 
7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 5 7C8 
2 5 1 2 7 6 4 3 1 3 83C 
1 5 9 3 7 3 6 3 4 1 8 8 4 
3 1 2 0 5 
86 4 1 3 
3 0 7 9 6 
1 8 7 5 7 8 1 6 3 5 6 6 7 4 
1 6 6 3 8 2 0 0 3 5 6 6 7 4 
1 1 9 6 1 6 
88 8 2 0 
4 0 7 
3 0 7 9 6 
STUECK ­ NOMBRE 
U 2 1 9 
Β 0 0 0 










6 7 ' 
46 
26 901 
9 4 4 17: 
16 911 
9 9 2 021 





N e d e r l a n d 
1 3 2 
6 5 2 





2 4 2 






14 2 9 2 
7 8 4 
13 5 0 8 
9 6 5 
9 8 1 



































7 6 3 









3 3 4 0 
1 9 9 1 
1 3 4 9 
78 
64 
1 2 7 1 
. 







7 5 6 6 
7 0 3 4 




2 1 8 4 2 C 0 1 1 6 9 8 6 5 9 . . . • 
" 
. « . a 
• 
I t a l ia 
1 3 5 
• a 
Γ 
î 3 5 





9 4 0 1 3 
a 
. 7 6 0 1 
1 6 3 0 
7 6 1 
1 6 7 6 
2 4 1 9 3 
4 1 105 
7 7 7 1 2 5 
153 8 5 0 
3 5 6 0 9 8 
a 
1 4 5 8 6 8 2 
9 4 0 1 3 
1 3 6 4 6 6 5 
9 9 9 2 
7 6 0 1 
6 3 0 
1 3 5 4 0 4 7 
7 6 6 9 
6 7 3 4 
4 7 3 
4 7 3 
a 
a 





. 6 0 3 
54 1 3 4 
6 6 7 2 
4 6 7 9 
1 9 9 3 1 8 5 9 
i 0 1 8 
1 3 4 
. . 
1 1 9 2 3 5 
β 5 0 0 
3 2 6 7 0 4 7 
I l 4 9 5 
88 4 1 3 
3 0 7 9 6 
3 5 2 5 8 5 6 
3 4 0 6 2 7 7 1 1 5 5 7 9 
8 8 7 6 3 
3 7 0 
3 0 7 9 6 
U 2 1 9 
6 0 0 0 
3 2 1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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C 1 0 5 . 9 ! 
E E L C . L U X . 
FAYS­BAS 


















0 4 0 5 . 1 2 
FFANCE { E U . L U X . 
F A V S ­ I A S 
AL IEM.FEC 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
CANACA 
I S f A l L 
M C N C E 






0 4 0 5 . 1 4 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 






N t h SPEC 






C 4 C 5 . 1 6 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 




0 4 0 5 . 1 6 
FAYS­EAS 
CANEMARK 
Ρ C N C E 
( E E 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
EWG­CEE France 
S 219 
STUECK ­ NOMBRE 
: e cse ?e cse I C 29C I C 29C 
38 8 4 8 38 848 
36 3 2 6 36 3 2 8 
5 2 0 5 2 0 
S2C 52C 






9 4 5 Í 7 
7 7 4 6 
60C 
2 0 0 
67 C41 
STUECK ­ NOMeRE 
3 5 9 173 
3 6 5 6 6 7 . 
3 6 5 6 6 7 
6 4 5 4 






IC 6 7 6 
,, ,, 
I C 7 3 0 
10 7 3 0 
„ 
., ­
• , a 
a 
a 
ICCC STUECK ­ M I L L I E R S 
7 3 6 1 
11 2 5 4 1 52C 
4 7 2CC 9 1 0 i ese 66 
6 3 6 543 
12 2CC 517 
3 2 4 
1 cgi 
2 7 7 5 7 1 CSC 3 3 4 
2 3 6 6 
112 
6 e45 2 6 6 7 6 6 
2 9 C 1 2 9 5 
100 775 4 5 0 2 
66 3 4 9 3 0 6 1 
32 43C 1 4 4 1 
26 5 6 2 1 146 
15 5 7 7 5 2 4 
2 5 0 1 29S 
2 4 9 6 
537 
3 CC6 








, 6 3 5 
ee a 
6 A22 
A 3 5 3 
A CéS 
A C69 
3 2 5 2 
­
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R ! 
35 4 0 0 1 4 3 0 8 6 6 366 4 7 3 
1 1 3 6 5 3 9 3C 62C 
33 4 0 2 2 3 4 
17 5 5 5 
3 3 6 3 
2 2 9 5 
63 6 6 6 9 0 5 6 13 4 2 4 
2 6 1 0 1 
6 1 CC5 itti : 
2 6 3 4 168 4 2 6 5 8 5 
2 6 3 6 2 3 3 4 1 7 5 3 1 
1 9 5 9 5 5 9 0 5 6 
9 0 £12 9 C56 








„ , ., ., ,. „ 
1 727 
1 7 2 7 
., ,, „ 
. „ 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 8 9 4 4 878 
233 103 
1 7 0 7 1 
7 CC6 4 9 6 2 










1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 7 19 
6 4 27 
16C 46 
t 5 15 
55 2 7 
95 27 












. . . 
. ., . 
2 9 1 0 0 
2 8 3 0 0 eoe 6 0 0 
60C 
2 0 0 




,, . ,. .. . . 3 fl 
35 
. 






3 3 3 
1 4 4 2 4 5 
2 5 93C 
4 5 1 4 
2 2 9 5 
5 2 9 3 6 
a 
. . a 
a 
2 3 1 C36 
1 7 0 5 0 8 
6 0 5 2 8 
6 0 5 2 8 




1 6 6 9 
1 8 5 7 
































2 C 2 2 






, . a 
a 
• . . , a 
9 2 2 
83 6 
5 5 6 
. 2 7 4 
8 7 8 
a 
0 0 1 





6 1 7 
4 8 
7 3 0 
5 9 0 
140 
6 4 9 
6 3 8 
48 
4 4 3 
0 2 2 
C87 
128 
C 8 Ï 
3 8 3 
. a 
. a 
6 6 4 
8 4 6 
2 3 7 
6 0 9 
7 5 4 
4 6 4 
8 








m p o r t 
I t a l i a 





6 3 7 8 
7 146 
87 0 4 1 
100 5 6 5 
6 3 7 8 
9 4 1 8 7 
7 1 4 6 
a 
87 0 4 ί 
3 5 9 1 7 3 
3 6 5 6 6 7 
3 6 5 6 6 7 
6 4 9 4 
3 5 9 1 7 3 
5 8 9 3 
3 9 3 6 
4 7 2 8 
6 7 5 
a 
1 5 6 0 
3 2 4 
a 
a 
2 4 7 
55 
2 8 6 5 
2 6 
2 5 5 8 
2 2 9 3 6 
15 2 3 2 
7 7 0 4 
5 0 2 2 
1 5 6 0 
2 5 5 6 
55 
a 
2 3 0 8 3 
15 0 5 8 




1 6 7 2 
13 4 2 4 
28 1 0 1 
6 1 0 0 5 
2 5 5 8 
1 5 1 9 9 0 
4 5 2 3 0 
1 0 6 7 6 0 
1 6 7 2 
a 
a 








, ,ψ— NIMEXE 
2 2 0 2 . 0 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 













. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 2 . 1 0 * 










2 2 0 3 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 




«aE CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 























2 2 0 4 . 0 0 * 
FRANCE 
I T A L I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





. A . A C M 
2 2 0 5 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
33 8 6 5 . U 544 
162 4 3 6 23 0 9 5 
129 0 4 6 1 7 2 3 50 3C1 
65 4 5 6 14 1 2 9 5 3 6 6 
107 4 1 1 S6 1 5 1 1 3 5 5 
3 7 2 0 2 7 8 3 
6 9 0 7 
4 2 2 6 5 9 0 1 
8 9 6 0 
5 2 6 3 0 9 
5 7 3 5 7 3 
29 5 6 1 1 5 6 9 12 
6 . . 
2 2 8 
5 5 3 122 8 0 9 8 6 6 8 5 6 5 
4 9 8 2 1 6 75 0 9 8 68 572 
54 9 0 6 5 6 6 8 13 
54 0 0 5 5 3 1 5 13 
23 8 1 3 3 3 7 3 1 
6 5 9 5 7 3 
5 7 3 5 7 3 
14 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
3 7 4 4 5 7 8 
5 4 9 2 2 0 8 3 7 8 1 
3 1 3 5 7 1 5 4 1 
1 4 5 3 
14 6 7 3 1 0 3 0 5 7 7 7 
13 0 6 2 1 0 3 0 5 7 7 6 
1 6 1 1 . 1 
6 0 
18 
9 8 . 1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 5 9 1 7 . 2 3 6 6 
48B 7 8 6 3 6 9 5 0 0 
2 1 9 2 2 9 2 9 8 6 6 1 9 
2 5 6 1 4 7 1 4 2 1 9 2 4 3 4 6 1 
2 5 6 3 8 8 3 9 9 7 2 5 0 9 2 2 
36 4 7 3 8 8 7 26 6 1 6 
2 5 9 9 0 1 6 7 3 2 2 4 1 3 8 3 
5 7 5 9 4 2 3 7 
12 0 5 8 
5 1 4 0 2 4 2 6 1 5 6 6 
1 4 1 4 9 0 3 5 3 7 3 6 9 5 7 4 9 3 5 
7 9 2 8 9 2 5 2 1 1 1 0 52 4 4 6 
6 2 2 O U 16 2 7 9 5 2 2 4 6 9 
5 7 0 5 7 9 15 8 5 3 52C 9 2 3 
5 3 4 1 0 6 14 9 6 6 4 9 2 3 0 5 
5 1 4 0 2 4 2 6 1 5 6 6 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 0 9 9 7 0 . 24 8 0 7 
4 3 4 5 5 0 2 5 4 5 9 9 
197 6 7 1 1 1 0 8 4 5 36 7 8 3 
3 7 8 6 8 5 2 1 6 2 6 6 89 4 1 2 
6 3 9 6 5 3 0 1 4 2 4 
1 2 9 8 1 2 8 4 S I 
1 7 4 2 8 4 2 3C6 
9 5 0 0 2 43 6 7 6 13 1 5 e 
17 2 5 6 12 1 0 6 
29 3 5 2 65 6 
7 9 5 6 4 7 U 
8 8 6 8 7 2 
1 8 9 2 6 
3 7 1 2 . 1 1 4 
2 2 2 9 3 1 0 1 
67 5 0 9 1 4 8 2 5 9 7 
5 0 6 2 6 6 
5 2 0 3 
1 4 5 5 5 5 5 6 4 7 5 1 7 1 6 6 2 2 6 
1 2 2 1 0 8 0 5 8 1 6 4 1 1 5 1 0 0 2 
2 3 4 4 7 5 65 6 7 6 15 2 2 6 
155 4 4 3 6 4 1 0 6 14 4 1 4 
150 7 0 7 6 2 7 8 9 13 9 0 5 
3 5 7 63 
7 2 
1 2 4 6 3 
7 3 4 5 0 1 4 8 5 8 1 2 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
3 8 7 3 6 
36 0 3 7 
100 2 9 5 1 0 0 2 9 5 
5 4 9 4 5 8 5 4 9 4 5 8 
8 4 0 3 8 4 0 3 
7 3 3 3 7 6 6 £ 8 1 5 6 1 9 7 
7 4 7 7 3 
6 5 8 6 0 3 6 5 8 1 5 6 197 
4 4 7 . 1 9 7 
6 5 8 156 6 £ 8 156 
6 5 8 1 5 6 6 5 6 1 5 6 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 0 7 2 9 1 . 29 0 1 5 
1 1 5 4 4 
5 9 9 8 36 1 9 6 6 
3 2 4 2 7 2 2 7 7 6 7 3 5 
Unité 

































1 7 5 
3 0 0 
182 
7 4 5 




. U S 
• 
9 8 3 
40? 
5 8 1 
5 1 8 







9 1 0 






1 9 3 
a 
5 0 0 
3 5 1 




5 9 9 
6 9 3 
9 0 6 
9C6 
3 5 6 
4 4 7 
7 7 1 










1 3 4 
a 
6 7 4 
7 7 5 
3 9 9 
0 3 6 
0 1 3 
1 4 9 
77 
6 1 
7 1 4 
5 0 1 
06? 
I C I 




2 2 1 4 6 
6 2 0 4 0 
77 022 
a 
65 1 5 6 
7 1 
5 5 0 0 
3 6 3 3 
8 9 6 0 
9 6 
2 7 8 7 Ï 
• 
2 7 2 5 4 1 
2 2 6 3 6 4 
46 177 





2 5 7 
1 5 0 3 
-
1 7 9 0 





2 0 0 5 6 
3 1 3 2 9 
5 2 1 3 
1 1 5 
4 1 8 
I l 7 8 0 
2 2 1 
4 9 4 1 0 
1 1 8 5 4 2 
56 5 9 8 
6 1 9 4 4 
12 5 3 4 
12 1 1 6 
4 9 4 1 0 
1 4 2 8 0 9 
1 0 4 4 1 4 
3 4 4 3 
a 
3 0 7 
6 8 9 
1 2 3 
1 0 8 4 4 
1 2 4 2 
3 3 0 
1 3 7 
14 
a 
1 5 3 0 
6 1 7 9 2 
7 1 
3 2 7 8 1 5 
2 5 0 6 6 6 
77 149 
13 8 0 5 
12 9 8 9 
2 2 
a 
63 3 2 2 
3 8 7 3 6 
36 0 3 7 
. a 
a 
75 0 2 3 
74 7 7 3 




1 3 1 8 1 6 
88 
B 7 8 7 
I ta l ia 
3 








2 2 8 
1 0 2 7 
7 8 0 





1 5 8 7 
1 4 5 3 
3 1 6 6 
1 5 8 7 




3 4 9 5 
1 7 6 4 
7 9 2 
5 1 9 9 4 
3 
. 1 
1 3 0 1 
1 2 0 5 8 
7 1 4 3 8 
5B 0 4 5 
13 3 9 3 
13 3 6 3 
1 3 3 6 3 
4 1 9 0 7 
3 7 6 6 
4 6 6 0 0 
57 0 7 3 
2 6 5 
a 
4 4 6 
2 5 4 9 3 
3 8 5 6 
2 8 9 5 1 
a 
1 8 8 6 
3 5 9 8 
5 1 5 
3 5 0 4 
169 
5 2 0 3 
2 2 3 3 7 1 
1 4 9 3 4 6 
7 4 0 2 5 
6 1 0 8 2 
5 9 O U 
1 2 3 
a 
7 6 1 7 
4 1 9 5 9 
8 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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, rf— NIMEXE 
FCFTUCAL 
ESFACNE 
U . S . S . S . 
NCN SFEC 








2 2 0 5 . 2 1 * 
FFANCE 
E U G . L U X . 
FAVS­EAS 
A L L E N . ) E C 






















2 2 0 5 . 2 5 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E M . ! E C 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 





M C N C E 







2 2 0 5 . 3 1 * 
FFANCE 
ALLEM.FEC 







. A L G E R I E 
ISRAEL 






. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
A U R I C H E 
EWG­CEE 
175 
6 3 2 
4 4 5 6 
4 4 2 
2E2 5CE 
2 4 6 5 0 2 
6 CC6 
69C 
2 1 3 
123 
62 
4 5 5 1 
HEKTOLITER 
2 0 7 £65 
2 9 8 3 6 
6CC 
26 4 5 5 




1 1 BBC 
1 15C 
3 4 5 4 
1 126 
3 2 4 
£ 2 8 
1 1 2 
1 7 3 6 
5 9 0 
7 8 0 397 
7 4 6 6 4 1 
3 1 7 £ 1 
26 £45 
5 6 £ 2 
2 9 5 5 
7 
1 C38 
1 6 4 9 
HEKTOLITER 
1 0 1 4 4 0 6 
1 3 7 eoe 
172 C43 
24 173 
7 9 6 1 637 
2 0 
2 5 1 7 
142 7E2 
74 c / a 
3 3 6 7SS 
£ 152 
1 3 6 65C 
1 0 0 1 790 
2C C91 
3 7 4 
es C49 
6 0 4 5 6 
74 C5C 
5 8 3 766 
£ 2 4 9 9 9 5 
6 6 3 6 6 5 
30 6 0 5 
2 2C2 
13 5 7 7 
1 167 
1 5 6 5 
5 6 3 
2 9 4 0 2 
1 2 6 5 0 0 3 5 
4 3 3 0 C65 
8 5 1 5 57C 
1 7 2 4 7 2 1 
2 1 9 7 2 6 
6 E 4 5 733 
t 4 5 7 4 2 8 
2 2 0 114 
HEKTOLITER 




3 3 7 
567 
4 5 5 
2 c e i 
3 2 4 
2 2 6 4 6 
16 183 
6 4 6 5 
2 6 5 5 
1 194 




86 6 7 1 
4 0 9 
1 140 
2 5 6 
3 2 7 C66 






22 6 e 5 3 2 527 
22 8 3 6 3 1 7 2 4 
55 8C3 






5 2 3 5 1 
16 
5 5 5 
3 2 9 2 6 3 3 7 
23 53C H 4 6 4 
1S6 55 
5 5 2 1 
2 5 7 6 8 6 
7 3 1 1 3C5 
17 4 5 4 
4 6 1 2 n e 
66 2 3 
2 33 
2 5 7 2 
2 5 
£74 2 4 4 
45 
3 0 0 2 7 76 0 6 0 
27 24C 72 7 5 1 
2 7 6 7 5 3C9 
1 6 7 7 4 8 7 0 
4 6 6 6 5 6 
9 8 7 2 6 1 
a » 
41C 9 
1 1 1 1 1 3 
­ HECTOLITRES 
. 3 4 4 2 6 9 
3 7 9 
6 0 59C 5 96C 
13 4 5 3 4 8 6 5 
1 6 2 3 7 1 4 4 4 4 5 6 
a . 
36 9 9 9 
18 ICS 
112 5 8 9 8 
7 1 9 8 ] 7 6 2 4 3 
a , 
5C6 
5 7 3 0 4 1 4 2 8 1 
a a 
3 5 6 
a . 
46 
£65 C65 2 4 2 0 
5 C 2 1 3 1 8 ec 4C6 
5 6 1 5 9 4 3 9 3 8 
a . 
2 4 8 




14 7 3 1 
7 5 6 6 190 1 0 0 5 4 8 7 
1 7 1 6 136 3 5 5 552 
62EC 0 5 4 6C5 5 3 5 
76 C53 5C2 4 5 4 
3 4 2 U 156 
6 1 7 2 c e i ee 2 5 1 
6 1 7 2 0 0 1 66 7 6 4 
4 5 9 
­ HECTOLITRES 
2 6 5 5 
69 
2 6 6 4C6 
3 8 9 
1 
2 5 4 10 
182 2 
3 0 2 4 
a a 
1 9 6 5 
68 
2 7 0 0 3 5 6 9 
2 6 6 3 2 2 6 
2 4 3 4 3 4 3 
4 3 9 170 
3 1 1 4 
1 5 6 5 62 
1 9 6 5 
3 0 9 1 
­ HECTOLITRES 
63 1 6 1 
a a 
1 1 4 0 
a , 
263 2 3 7 4 4 4 8 


























7 0 7 
7 1 6 
4 9 1 




















7 1 6 
3 7 5 
a 
0 6 5 
4 4 
16? 
1 3 5 
6 1 6 
4 4 







3 3 8 
7 1 3 
6 2 5 
2 1 3 
3 4 4 




7 9 5 
4 0 6 
a 
5 9 1 





8 2 1 
3 0 2 
2 3 5 
9 9 5 
77C 
a 
2 2 8 
6 1 8 
C15 
3 2 7 
a 
4 6 9 
160 
7C 
. 4 2 
2 6 1 
5 1 8 
155 
3 6 3 
2 6 5 
0 0 2 
5C8 
3 2 7 
9 0 9 











6 8 8 
546 
3 4 2 





3 4 4 
4 0 9 
a 







1 4 5 








5 1 5 




5 9 9 
1 0 5 
85 
1 2 0 1 
14? 
6 0 
1 4 2 
2 
122 













3 1 4 6 
1 9 9 1 
1 1 5 5 
6 9 8 
2 0 4 
2 4 1 
20O 













1 5 1 
4 2 1 
­
3 3 3 
6 9 2 





4 5 3 
5 6 4 
2 7 6 
1 
a 
6 4 2 
7 8 4 
3 9 3 
7 6 8 
111 
194 
5 3 5 
6 0 1 
53 
2 1 8 
87 
4 1 6 
* 
0 3 8 
4 8 3 
5 5 5 
9 0 6 
9 4 5 
9 7 5 
5 3 8 
6 7 4 
0 2 0 
6 1 1 
4 9 3 
3 0 2 
a 
9 1 5 
533 
7 5 8 
6 0 4 
890 
583 
7 8 4 
3 2 1 
3 7 4 
4 6 3 
8 4 0 
0 2 9 
2 5 9 
9 4 4 
133 
1 4 0 
7 9 4 
5 7 5 
0 3 4 
9 6 9 
519 
8 8 7 
4 2 6 
4 6 1 
182 
2 0 6 
5 7 3 
3 3 6 
7 0 6 
0 0 5 
a 
0 6 3 
0 4 5 
3 2 2 
127 
6 
4 5 5 
116 
136 
4 7 6 
0 7 3 
4 0 3 
529 
0 6 6 
4 1 1 
2 2 0 





6 6 5 
9 9 5 
m p o r t 
I t a l i a 
1 6 2 
1 4 6 
a 
6 2 
4 3 2 9 9 
4 2 8 5 7 
4 4 2 
3 1 7 
1 7 1 
6 
. 57 
7 2 4 5 2 
1 6 7 
a 
2 8 3 5 
20 19 
1 0 2 
8 1 1 3 
4 0 1 
1 3 1 
3 4 4 
1 4 2 
a 
4 0 0 
5 4 0 
85 9 2 9 
7 5 4 5 4 
10 4 7 5 
8 8 7 9 
1 9 9 
5 1 1 
70 5 4 5 
4 3 2 2 
2 1 0 
2 6 4 
20 
1 4 6 
15 5 2 6 
1 41Ó 
2 1 9 5 3 
4 7 9 6 
17 1 5 7 









2 9 0 
2 4 
4 0 8 
a 
82 
3 0 1 5 
2 0 7 2 
9 4 3 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
NCN SPEC 
M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




. A L G E R I E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 2 * 




M O N D E 














2 2 0 5 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 






. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 










. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
6 3 4 
1 0 1 0 4 2 
9 5 1 
58 3 7 4 
518 
5 6 6 
3 3 6 1 
1 5 7 6 
19 5 6 6 
1 5 1 6 0 5 9 
8 0 9 1 5 
8 7 9 
16 2 7 0 
2 2 2 3 7 9 3 
4 1 5 7 6 2 
1 8 0 8 OSI 
169 0 6 9 
7 6 7 8 
1 6 1 6 6 7 1 
1 6 1 6 5 6 0 
6 0 2 1 
HEKTOLITER 
2 0 6 
1 7 8 
2 4 6 
3 6 4 
β 4 4 0 
3 4 1 
9 7 9 10 m 
10 4 0 3 
9 0 5 3 
6 1 2 
1 οοβ 
9 7 9 
3 4 1 
HEKTOLITER 
4 4 7 
2 2 4 3 1 
86 0 7 8 
6 0 8 0 
U S 2 0 9 
5 1 8 
114 6 9 1 
108 6 1 1 
22 4 3 1 
6 0 8 0 
HEKTOLITER 
1 9 4 
6 6 8 
25 2 7 0 
26 3 3 5 3 1 * 26 0 2 1 
26 0 2 1 
6 3 
HEKTOLITER 
1 5 5 4 
3 6 9 8 
2 0 3 
2 1 1 5 
1 6 7 6 
2 4 6 
9 9 7 4 
7 5 7 1 
2 4 0 3 
2 0 9 9 
16 
2 2 6 
2 1 5 
7 8 
HEKTOLITER 
20 8 9 1 
5 6 7 
54 4 7 2 
2 9 3 
5 7 3 4 
6 7 3 3 8 
6 4 9 
5 0 4 4 5 
9 8 9 1 
28 5 3 1 
5 7 5 5 
8 8 9 
8 3 6 
3 0 0 
8 4 5 
2 4 6 0 0 9 
76 2 0 7 
1 7 1 6 0 2 
1 2 5 3 6 2 
6 0 2 9 
45 3 2 8 
4 4 1 7 7 
2 6 7 
France Belg.­Lux. 
2 4 4 
16 0 6 4 3 97E 
a a 




19 5 3 6 
1 4 9 6 5 4 6 8 4 1 
60 7 8 1 11C 
150 
1 9 0 1 61C 1 0 4 9 0 6 
2 8 3 2 3 7 68 7 4 9 
1 6 1 8 3 7 3 36 1 5 7 
19 5 1 0 35 119 
2 7 9 
1 5 9 8 8 6 3 9 7 4 





14 l i 
2 2 4 3 3 3 
4 
9 7 9 
1 2 6 2 486 
6 5 105 
1 2 1 7 379 
2 3 8 3 4 6 
14 13 
9 7 9 29 
9 7 9 
4 
­ HECTOLITRES 
10 2 0 5 1 9 0 2 
1 6 4 2 5 2 6 
I C 3 6 9 4 4 5 5 
29 
10 3 6 9 4 43C 10 3 6 9 4 43C 
10 2 0 5 1 9 0 2 
­ HECTOLITRES 
3 4 5 
25 0 7 1 
25 4 3 0 1 3 4 
14 79 
2 5 4 1 6 SS 
25 4 1 6 5 ! 
55 
­ HECTOLITRES 
1 5 3 
­ 2°3 6 1 2 6 6 
6 170 
. 6 
9 0 9 5 7 






5 5 3 6 
26 
2 1 0 0 5 1 0 6 2 
. 509 
1 5 6 5 6 5 4 
. , 13 9 5 7 
9 8 9 1 
28 5 3 1 





6 6 0 2 4 2 1 6 4 4 
2 1 0 3 1 6 6 0 4 
44 9 9 3 1£ 24C 
1 5 6 5 15 2 0 2 
5 1 1 
43 4 2 8 
43 4 2 8 
38 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 3 5 
10 7 5 7 
3 1 
4 2 3 8 
, a 
1 9 5 
a 
. 5 4 5 
1 1 0 1 
4 8 9 5 6 
3 1 7 4 5 
17 2 1 1 
15 6 9 1 
1 3 5 
24 
. 1 9 5 
12 
1 7 7 




5 3 1 3 
2 0 1 
5 1 1 2 
5 112 3 1 1 
a 
. 
4 4 7 
3 5 6 2 
76 2 1 1 
6 0 3 3 4 
4 B 9 
79 8 4 5 
79 8 4 5 
3 5 6 2 
343 
199 





3 6 9 6 
6 
1 0 6 
a 
3 9 2 1 








7 5 7 
l 1 0 0 
3 0 3 3 0 
4 
16 7 1 2 
. . . 6 2 6 
3 6 8 
a 
8 4 5 
51 5 7 0 
1 573 
49 9 5 7 
4 8 7 6 4 
1 1 0 0 











' I l 


































2 0 6 
a 
975 
5 1 8 
566 







9 7 3 
7 0 1 
6 7 9 
7 6 4 
8 1 0 
746 
76? 
. , a 
7 6 4 
7 0 1 3 1 1 
7 7 6 
2 7 6 
9 6 5 
2 6 4 
. 3 1 1 
76Ö 
175 
0 8 0 
015 
0 1 5 
9 3 5 
7 6 0 







3 5 0 
. 762 193 
2 4 0 
7 9 6 
112 
6 8 4 
4 6 1 
2¡l 
7 1 5 
8 
3 5 0 
6 4 8 
793 
125 
7 4 9 
6 4 5 
7 7 6 
. a 
7 4 9 
7 2 3 
4 6 8 
300 
­
5 7 0 
9 9 8 
572 
8 1 1 
4 1 8 
532 
7 4 9 
7 7 9 
I ta l ia 
9 2 0 




9 2 0 
. . . 
9 0 
. 1 0 
1 3 8 1 
2 6 
1 5 0 9 
















2 0 1 
a 2 1 0 
4 
2 0 6 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fm dc volume 
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2 2 0 3 . 5 1 * 
FFANCE 
R C Y . U N I PCFTUGAl 
ESPAGNE 














2 2 0 5 . 5 7 * 




2 2 C 5 . 5 9 » 
FFANCE 
6 E L C . L U X . 




F . Ä F F . S U C 
Ρ C N C E 
( E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 2 0 5 . 6 9 * 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ESPAGNE 
SFECE 
M Ç N C E 




2 2 0 6 . 1 1 * 
FFANCE 
B E I « . L U X . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
¿ite! NC) SPEC 
M C h C E 






B E L G . L U X . 
«¿Hl aPARCC 




• A . A Í P 
2 2 0 6 . 3 1 
P C Ν C E 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. 
CEE ­FRANCE LEBL 
HEKTCL11ER ­ HECTOLITRES 
7 1 . 3 1 
1C6 9 
i e 6 7 9 8 CC5 9 7 6 
7 356 110 5 6 3 
26 446 6 ISO 1 6 3 6 
2 0 3 . 94 
26 243 8 ISC 1 5 4 2 
2t l i t 8 13C 1 542 
18 7 6 5 6 0 1 6 5 7 6 
2 · · 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 9 1 6 2 9 131 4 2 1 16 C64 
9 9 7 3 3 6 3 6 1 7 7 6 
3 3 9 3 1 6 23 
2 9 2 4 6 6 132 623 16 3 5 8 
5 1 7 . 4 9 3 
2 9 1 565 132 6 2 3 17 6 6 5 
2 9 1 7 1 9 132 3 7 3 17 6 6 5 
1 9 1 6 3 1 1 3 1 4 2 1 16 0 6 4 
25C 2 5 0 25C 2SC 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
9 2 3 6 5 2 6 . 4 
66 36 48 
6 6 38 46 
£4 36 16 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
4 7 6 7 . 1 3 5 3 
1 517 
3 703 . 4 4 7 
2 8 3 
S55 . 3 1 0 
4 6 2 3 3 5 4 34 
24 C54 . 4 0C1 
1 157 . 5 
4 0 6 7 9 3 5 4 6 1 9 4 
10 0 4 9 . 1 6 0 3 
3C 6 3 0 3 5 4 4 3 5 1 
3C 4 7 9 3 5 4 4 35C 642 . 3 1 0 
151 . 4 1 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
7 3 1 114 . 2 3 1 4 
£4 3 7 5 
3 0 9 C4C 46 C 2 t 
5 7 3 6 3 6 
2 6 7 
13 3 1 2 . 9 3 9 
1 7 2 7 7 9 7 . 3 2 5 7 
1714 193 . 2 3 1 4 
13 6 0 4 . 5 4 3 
I S 6C4 . 5 4 3 
5 . 4 
HEKTOLITER ­ HEC7CLI7RES 
7 172 . 2 9 5 3 
6 e 7 6 
2 296 88 2 2C8 
73 C49 2 8 9 7 4 8 2 5 4 
4 3 5 . 12 
2 6 8 1 
2 0 6 
9 2 6 5 6 25 0 7 7 13 4 4 7 
89 4 4 9 2 9 0 6 2 13 4 2 4 
3 4 0 7 I S 23 
3 172 15 2 2 
16 15 1 
12 
i l . ι 
iEKTCLITER ­ HECTOLITRES 
14 4 6 2 . 4 2 2 7 
6 3C3 
3 1 1 16C 32 62E 16 6 4 4 
1 4 1 4 . 
2C 3 9 6 2C 396 
4 2 0 4 ( 6 £3 2 2 1 2 2 9 1 1 
3 9 6 57C 32 6 2 5 2 2 9 0 4 2 1 6 3 6 2 0 3 5 6 7 
1 436 . 7 
2C 356 2 0 3 9 6 
2 0 S56 2C S96 








9 5 5 
3 1 2 9 
4 2 7 7 
69 
4 188 
4 1 8 8 
1 0 5 1 
2 0 7 7 7 
88 3 8 0 
a 
1C9 1 9 8 
2 4 
1C9 1 7 4 
1C9 1 7 4 
2 0 7 7 8 
• 
6 
8 8 1 
9 0 2 2 6 3 
4 3 
6 5 1 
1 1 2 0 7 
2 4 6 
14 2 9 6 
1 8 4 8 
12 4 5 0 
12 4 3 1 




4 6 0 2 6 
6 9 5 
a 
1 1 0 9 
4 7 8 3 0 
46 7 2 1 
1 109 
1 1 0 9 
• 
7 7 7 
6 8 7 6 
2 6 9 9 
4 5 
. 
I C 4 6 8 







7 2 5 4 
1 9 
• 
14 5 5 4 










4 0 2 8 
1 7 8 6 
5 619 
3 
5 8 1 6 
5 6 1 4 
4 0 2 8 
2 
2 3 3 1 0 
β 9 3 9 
a 
3 2 2 4 9 
3 2 2 4 9 
3 2 2 4 9 





3 3 9 7 
a 
2 3 5 4 
6 
3 5 2 9 
8 8 4 6 
9 0 6 
19 1 1 8 
5 7 5 1 
13 3 6 7 
13 2 8 7 
6 
8 0 
7 2 8 BOO 
5 4 3 7 5 
3 0 9 0 4 0 
a 
5 7 2 9 4 3 
2 8 7 
1 1 2 6 4 
1 6 7 6 7 1 0 
1 6 6 5 156 
11 5 5 2 
11 5 5 2 
1 
3 4 3 9 
a 
33 122 
3 7 8 
2 6 8 1 
3 9 6 2 5 
3 6 5 6 1 
3 0 6 4 
3 0 6 1 
a 
3 
6 8 4 6 4 
2 5 1 
2 5 9 0 3 7 
1 3 9 5 
a 
3 2 9 147 
3 2 7 7 5 2 
1 3 9 5 




m ρ o r t 
I t a l i a 
I T A L I A 
17 
1 
4 7 1 1 
1 7 7 0 
6 5 8 4 
17 
6 5 6 7 
6 4 6 2 















7 1 5 





2 0 6 
2 3 9 
3 
2 3 6 
29 
a î 




5 7 3 









, ,f— NIMEXE 
ORIG­DEST 
CLASSE 1 
2 2 0 6 . 3 5 * 
FRANCE 
I T A L I E 






2 2 0 6 . 5 9 
M O N D E 
( E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 7 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




2 2 0 7 . 4 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
JAPCN 







2 2 0 7 . 4 5 * 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
TCHECOSL 






2 2 0 8 . 1 0 * 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
( E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 8 . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY . U N I 
YCUGOSLAV 















. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 1 1 











HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 2 5 1 
4 137 
5 4 9 8 






1 1 4 





3 4 8 
7 0 1 7 
2 4 1 
7 8 1 3 




1 9 9 6 
3 3 4 
9 4 3 4 
3 0 2 5 
8 5 
9 3 4 
16 3 2 3 
12 0 3 6 
4 2 6 7 
4 0 6 0 
3 H O 
1 3 3 
74 
HEKTOLITER 
2 4 4 
3 4 1 1 
7 6 0 
4 6 7 2 
3 6 6 7 
1 0 0 5 
199 
99 
8 0 6 
HEKTOLITER 
1 3 4 6 
1 6 0 9 





48 0 7 4 
12 4 4 0 
2 6 7 
2 1 5 3 8 
6 0 9 
35 3 4 4 
4 8 9 3 
5 2 7 1 
14 0 5 0 9 1 3 9 
7 0 102 
1 5 0 3 
17 1 5 6 
65 5 1 2 
S3 8 E 3 
3 4 0 4 1 7 
8 2 3 3 2 
2E8 0 6 5 
55 0 2 7 
1 0 2 4 
169 6 6 4 
7 0 2 9 9 
33 3 5 3 
106 
2 4 4 
4 5 9 







3 4 3 
1 3 9 
44 
139 5 1 8 






9 4 3 4 
4 2 8 6 8 
77 
83 13 
1 0 6 12 47E 
3 9 4 5 3 
103 3 0 2 2 
9 4 2 9 5 8 




2 4 4 
3 2 
3 5 3 






1 3 3 9 
1 5 9 5 




9 6 5 7 
a S 
1 0 5 20 3 6 0 
5 3 7 
26 1 0 2 
'. 7 0 4 
70 1 0 2 I 
. 4 0 2 6 
6 5 5 1 2 
33 8 5 3 
1 9 7 6 7 4 35 3 2 2 
1 0 5 3 0 0 5 5 
1 9 7 5 6 9 5 2 6 7 
28 102 4 5 6 3 
5 3 7 
169 4 6 7 
70 102 
7 0 4 
Unité 




3 8 9 3 
4 0 3 8 




6 8 7 8 
6 8 5 7 
2 1 
2 1 
3 3 1 
1 1 9 
9 
5 6 7 
4 3 6 




7 6 0 
8 2 6 
8 2 6 
66 
50 





5 3 3 
6 2 5 
a 
2 5 2 7 
• 
13 1 2 6 
" 16 2 5 4 
5 9 5 
15 6 5 9 
13 1 3 2 6 
2 5 2 7 













1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
• 
5 
2 1 8 
2 7 8 
2 2 8 
5 0 
5 0 
1 9 7 6 
β 
7 7 2 
2 8 8 6 
1 9 7 6 





3 3 7 9 
" 3 4 9 2 
3 3 8 9 















I t a l i a 
I T A L I A 
2 
1 1 4 




" 3 4 
57 
2 6 9 
1 6 6 
1 0 1 





3 8 4 1 7 
1 1 9 0 7 
2 6 2 
9 9 1 
6 7 
7 2 4 2 
4 8 9 3 
5 2 7 1 
1 0 8 1 9 9 1 3 9 
1 5 0 3 
• 
9 1 1 6 3 
5 1 5 7 7 
39 5 6 6 
9 2 2 6 
4 8 1 1 9 7 
1 9 7 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, r j ; — NIMEXE 
2 2 C 5 . 1 5 
YCLGCSLAV 
CFECE 
E L I C A P I E 






2 2 0 9 . 3 1 * 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
2 2 0 5 . 3 9 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













2 2 0 9 . 5 2 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 

















2 2 0 9 . S 3 * 
FFANCE likî-Vii· 
















M C N C E 




. A . A C M 
2 2 0 9 . 5 6 * 
FFANCE mum· ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
M C h C E 






















6 6 2 




es 2 0 3 
7 
3 7 5 
5 5 1 7 
4 585 
5 3 2 
5 2 8 












5 1 2 
4 2 6 6 
103 
67 
e sec 1 6 7 6 
6 5C2 
2 5 0 
66 
6 6 4 4 
S 2 0 1 
HL REINER 
7 7 5 7 
3 2 6 
4 9 1 4 
6 7 5 
5 7 2 
2 6 7 
123 
6 166 
4 1 S58 
76 
114 
4 4 4 
70 176 







2 3 0 2 9 4 
13 6 7 2 
2 1 3 61C 
1 4 3 6 
1 S62 
2 1 1 9 1 5 
6 166 
164 9 3 1 
HL REINER 
130 in 
367 5 4 4 6 
6 4 6 7 
5 9 6 
S 4 6 9 
5 4 5 5 
5 4 4 6 
France 
ALKOHOL ­
U S 6C7 
6C 6 1 2 
4 6 5 3 
165 112 
189 112 
164 4 1 5 
















2 5 3 
142 
111 
l i e 









. . 37 
a 
37 
4 2 6 5 
8 
. 4 3 7 0 
a 
4 37C 









4 1 2 4 1 
a 






165 6 1 5 
165 6 1 9 
2 6 7 
2 6 7 








1 6 7 4 
164 
1 5 1 0 
1 S I C 
1 5 1 0 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
HL D ALCCCL PUR 
a « 
. , • , a « 
a a 
. , . a 
a « 




HL D ALCCCL PUR 
1 0 3 1 1 C1C 
15 
7 7 1 
3 2 6 2 0 6 





2 8 162 
2 
2 3 5 5 1 9 2 9 
2 2 7 9 1 6 5 6 
16 2 7 3 




HL 0 ALCOOL PUR 
7 6 7 2 6 
3 0 
7 0 BC 









8 6 2 3 5 5 
6 4 0 1 3 6 
22 2 1 9 
2 1 1 0 5 
6 4 8 
1 1 1 4 
5 
­ HL D ALCOCL PUR 
1 107 5 5 2 6 
2 7 
24 1 0 5 57C 
2 8 7 4 3 
a a 






3 5 6 0 9 
55 1 8 
l a 2 0 1 8 
a a 
7 0 7 3 
10 6 4 
a , 
1 4 5 5 2 2 3 2 7 
1 2 3 6 6 1 2 5 
2 1 9 16 2 0 2 
e i 7 9 7 
34 7 9 7 
138 15 4 0 5 
a » 
58 12 9 0 0 





4 3 3 6 3 6 
4 7 7 7 3 6 
43 9 6 
4 3 4 6 4 0 
4 3 3 6 4 0 










































­3 2 8 

















5 9 5 
6 8 1 
9 1 4 
53 
25 
8 6 1 
8 7 6 
5 8 9 
2 8 5 










9 6 9 






7 0 4 
7 4 1 
9 5 1 
2 2 7 
225 
7 2 4 
„ 





3 0 3 
719 
4 0 7 
3 1 2 
312 
303 
m p o r t 
I t a l ia 
a 









1 6 1 
6 4 
4 1 
3 7 9 
6 5 2 
2 2 6 
















3 9 8 
3 ? 7 
7 1 
5 
2 9 8 
a 













1 0 1 
2 2 7 
. a . 197 
1 1 8 9 
5 7 0 
6 1 9 
6 6 
39 
3 5 6 




2 6 6 
5 6 4 
8 6 1 
2 8 8 
57 3 
5 6 4 
5 6 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 




2 2 0 9 . 5 7 * 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 







2 2 0 9 . 6 2 * 
FRANCE 
ETATSUNIS 





2 2 0 9 . 6 4 * 
ETATSUNIS 





2 2 0 9 . 6 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 8 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 










2 2 0 9 . 7 1 * 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 











I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 











9 2 3 
4 9 9 6 
6 0 0 7 
9 6 0 
5 0 4 7 
5 0 0 2 




3 6 8 0 
3 7 4 2 
4 0 
3 7 0 2 
3 6 9 8 
10 
HL REINER 
10 2 0 2 
10 2 2 5 
13 10 2 1 2 
10 2 1 2 
10 
HL REINER 
1 2 4 
2 3 4 
35 
1 4 6 
1 1 1 9 0 3 
7 6 1 
9 6 
9 8 0 
9 2 5 
4 5 0 
115 7 3 5 
5 4 1 
1 1 5 194 
114 7 1 9 







62 8 3 6 
5 8 5 
8 3 4 
4 7 5 
65 0 4 1 
2 5 0 
64 7 9 1 
6 4 7 3 6 





1 3 5 
3 5 2 0 
1 0 6 4 
68 
5 120 
2 6 5 
4 8 5 5 
2 3 0 
135 
13 
4 6 1 2 
HL REINER 
4 4 8 
2 2 
6 0 
1 4 1 
U S 
1 5 6 
2 2 1 
1 3 0 5 
7 CO 
6 0 5 
5 2 3 










1 7 3 7 
1 7 3 7 
a 
1 7 3 7 











50 6 4 2 
1 5 4 
96 
2 8 7 
i e ? 
a 
5 1 4 4 6 
84 
5 1 3 6 2 
£1 3 6 2 










9 9 1 2 
6 9 9 0 6 
9 9 0 6 
9 6 9 7 
. 
ALKOHOL 
. . a 8 7 5 
359 
a 
1 2 6 3 
2 1 
















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
ι : a a 
­ HL D ALCCOL PUR 
14 
2 8 4 e 3 3 5 
2 9 1 2 3 3 5 
51 
2 6 6 1 3 3 5 
2 8 5 4 3 3 5 
2 6 5 1 3 3 5 
7 
a 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
30 
25 99 
58 1 2 4 
3C 10 
26 1 1 4 26 1.4. 
­ HL D ALCCOL PUR 




8 2 97 
9 
­ HL 0 ALCCOL PUR 
33 23 
1 6 4 
2 1 
54 92 
12 4 7 9 6 9 8 1 
37 3 1 1 
. fl 8 52 42 2 1 9 
a « 
12 6 6 0 7 6 9 3 
110 271 
12 57Ç 7 614 
12 57C 7 5 8 9 




­ HL 0 ALCOOL PUR 
ICC 
13 I 3 C 1 67C 
32 34 
ii h 13 4 0 7 1 7 5 2 
2 1 7 16 
13 190 1 734 
13 19C 1 7 2 5 
13 1 3 3 1 671 9 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
12 9 1 
39 51 




149 2 1 4 
i c 160 
19 54 
26 35 
26 15 a a 
53 19 






1 6 4 36 









9 0 5 
l 156 
2 0 6 3 
9 0 5 
1 1 5 8 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
? 
1 3 2 3 
1 3 2 3 
a 
\m a) 
9 8 9 5 
9 8 9 5 
9 8 9 5 




9 4 0 7 
1 8 7 
a 
1 8 7 
3 4 5 
a 
1 0 2 0 4 
10 116 
10 1 3 6 
9 4Û7 * a . 
a 
35 7 5 Î 
5 0 9 
7 8 8 
4 0 3 
37 4 8 5 
37 4 8 5 





2 2 7 2 
5 0 5 
51 
2 9 2 8 
3 
2 9 2 5 
1 3 5 
7 0 
2 7 7 7 
3 5 2 
. 1 2 3 
6 0 
1 4 8 
1 7 5 
9 2 5 
4 7 5 
4 5 0 
3 8 3 
2 0 8 
I ta l ia 
, 1 
4 
6 5 7 
6 9 7 
4 
6 9 3 
6 5 7 
6 5 7 
1 
. 
4 9 6 
5 0 0 
a 
5 0 0 






3 2 3 9 4 
7 2 
a 
4 4 6 
1 3 7 
4 5 0 
3 3 5 1 2 
3 3 5 1 2 
nhl • a . 
9 
2 3 8 1 
1 
§7 
2 4 8 5 
9 
2 4 7 6 
2 4 6 3 





2 0 2 1 
5 6 6 
U 




5 2 9 
16 
12 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 2 C 9 . 1 4 * 
U . F . S . S . 
Ρ Ç N C E 





2 2 0 9 . 1 ! · 
FFANCE 
I T A L I E 
A U R I C H E 
YCUGCSLAV 






2 2 0 5 . 6 1 * 
FFANCE 
m « . L U X , 
ALLEM.FEC I T A L I E 
PCFTUGAL 
lm¥ NCN SPEC 





2 2 0 9 . 6 S * 
FFANCE 
6 E L G . L U X . 
ALLEM.EEC 










2 2 0 5 . 6 5 * 
FFANCE 
E E U . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
ESFAGNE 
É 1 A 1 Î U M S 
MEXIQUE 
mm-M 







2 2 0 9 . 6 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A I S ­ B A S 
A L L E M . I E C 
I T A L I E 









U . F . S . S . 
TCHECCSL 
M i X I C L E 
I S F A E l 
EWG­CEE France 
6 1 7 
HL PEINER ALKOHCL ­
2 2 4 
463 










1 6 3 5 1 
2 6 9 3 4 7 
649 7 
2 C44 4 0 
1 5 3 2 4 0 
2 5 7 3 9 
1 1 2 
HL REINER ALKOHOL ­
4 1 4 5 6 
2 3 0 MS^ -3 
SC6 31 
2 1 1 
1 8 8 8 3 
45 2 
131 
44 6 7 3 4 1 
42 £ 3 6 3 4 
2 137 7 




HL REINER ALKOHOL ­
2 142 
7 1 1 
132 I C I 
82 
46 4 5 
167 1E9 
86 
2 6 6 6 3 2 4 
2 4 5 0 1 0 6 
4 1 6 2 i e 
365 2 0 5 
2 3 8 2C4 
3 3 
44 6 
HL REINER ALKOHOL ­
1 4 4 9 
1 4 1 4 1 
2 £ £ 0 2 1 614 9 1 
232 16 
33 
4 1 2 
4 1 2 
12£ 2 
5 7 7 19 
2S5 
6C 2 4 
2 3 4 
13 
6 ! C 6 20E 
6 2£5 129 
2 2 4 5 76 
1 692 2 9 
523 5 
326 3 1 
6 t 
S I 16 
HL REINER ALKOHOL ­
2 1 6 1 7 
2 2 6 
1 £36 11 
£64 16 
5 1 4 75 
6 5 1 46 
E l ί 
263 11 
£ 4 e 
17 1 








Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 5 
• HL 0 ALCOCL PUR 
15 






HL 0 ALCOCL PUR 
1 4 1 
3 1 
5 1 3 
2 
8 2 9 
2 2 0 3 6 
153 1 




HL 0 ALCCDL PUR 
3 2 4 3 4 9 5 5 
2 3 0 
2 5 2 2 6 5 
9 9 7 
. a 
10 2 4 
12 6 
a * 
3 6 3 6 5 4 9 1 
3 5 9 9 5 4 5 7 





HL D ALCCOL PUR 







4 2 1 1 4 3 






HL D ALCOCL PUR 
6C6 2 9 
1 4 1 3 
2 51C 
4 6 6 4 2 
26 6 
IC 2 3 
2 
32 3 9 




3 6 7 5 1 5 7 5 
3 6 1 0 1 4 9 0 
65 65 
46 77 




HL 0 ALCOOL PUR 
6 7 3 1 1 4 0 1 
2 1 3 
1 2 5 5 
163 124 
2 1 3 6 1 















2 0 5 





7 1 3 
372 
3 0 3 
184 
16 
1 5 9 7 
2 5 7 7 
6 7 5 
1 9 0 2 
1 7 9 7 
2 0 0 
105 







26 6 2 3 
2 6 5 4 4 
2 7 9 











1 9 0 6 













3 4 1 
123 
9 5 2 
2 3 6 
24 
2 3 4 
13 
2 9 7 5 
9 6 6 
2 0 0 9 
1 7 3 5 
4 0 1 
2 7 4 
a 
• 


















m p o r t 






















1 6 1 4 
. 1 3 1 
8 6 8 0 
6 9 0 2 
1 7 7 8 


































1 6 3 5 
6 
1 3 1 


























. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 1 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. A L G E R I E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 3 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 







2 2 0 9 . 9 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 













. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 9 * 
FRANCE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
.PART I M O 






. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 1 0 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 











24 9 4 1 
2 248 
1 6 5 4 
1 O U 
178 
10 
2 9 6 
HL REINER 
95 9 9 4 
1 1 1 
5 0 0 
1 4 1 
2 8 8 
2 4 3 1 
5 1 0 6 8 
6 3 8 9 
156 9 4 3 
9 6 6 1 2 
6 0 3 3 1 
53 9 3 5 
147 
6 3 9 5 
6 3 8 9 
1 
HL REINER 




2 2 9 
5 7 1 
2 4 1 9 
1 5 0 2 
9 1 7 
3 2 6 
87 
9 
5 6 2 
HL REINER 
4 7 4 2 
4 3 4 
1 77B 
2 6 6 
32 
6 0 
1 5 7 
65 
4 9 9 
3 4 2 
113 
2 3 7 
196 
9 0 6 0 
7 2 £2 
1 BOB 
7 6 4 
88 
9 3 0 
2 7 9 
1 1 4 
HL REINER 
14 0 7 0 
2 8 6 
29 
1 7 4 
7 0 5 
5 1 5 
15 9 1 0 
14 4 1 2 
1 4 9 8 
9 4 0 
55 
5 4 5 
5 1 5 
13 
HEKTOLITER 
1 1 7 3 0 
2 0 7 3 
3 0 1 5 
8 6 9 
2 3 4 3 
114 
2 1 0 0 9 
20 0 3 0 
9 7 9 




















































2 3 7 
3 0 2 
23 
2 7 9 
2 7 9 
2 7 9 
ALKOHOL ­
a 
7 2 5 
ï 
5 1 5 
7 8 4 
268 
5 1 6 
1 
515 
5 1 5 
Unité 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 5 e 1 
6 4 9 6 2 2 1 6 
6 3 6 6 1 7 9 9 
13C 4 1 1 
113 3 9 6 
73 3 3 Í 
I C 12 
4 
7 8 
­ HL D ALCCOL PUR 
8 2 0 4 14 1 4 6 





9 3 1 7 4 1 7 5 1 
17 7 4 1 56 0 6 0 
B 4 0 0 14 2 2 2 
9 3 4 1 4 1 836 





­ HL 0 ALCCOL PUR 




1 6 7 
1 
5 1 5 3 7 2 
4 9 3 1 4 0 
2 2 2 3 2 
2 1 2 3 2 
2 1 55 
î a 
HL D ALCOOL PUR 
1 O U 16 
7 
1 4 6 2 









2 7C4 2 0 0 
2 5 9 6 1 7 9 




5C ? î 





1 6 1 8 2 8 
1 4 7 1 2 3 
34 7 0 5 















9 522 2 0 2 
1 9 0 2 
S 0 1 £ 
2 8 4 5 8 5 
1 7 9 7 6 
46 
14 80C 3 1 4 8 
14 6 1 6 2 6 9 5 
162 4 5 3 
1 8 2 4 5 3 







13 4 3 1 
12 6 1 7 
8 1 4 
7 1 2 




55 5 2 2 
3 4 6 
a 
1 8 2 
a 
a 
6 3 8 9 
6 2 4 4 2 
55 8 6 8 
6 5 7 4 
1 8 5 
3 
6 3 8 9 
6 3 8 9 
­




5 7 0 
1 4 7 8 
8 2 8 
6 5 0 
6 9 
7 
5 8 Î 
3 7 1 2 
4 2 2 




4 9 7 
3 3 8 
113 
196 
5 8 5 0 
4 4 5 1 
1 3 9 9 
7 0 9 
4 7 
6 4 7 
4 3 




14 0 9 5 
13 8 5 4 
2 4 1 




1 4 0 1 
1 7 1 
534 
6 6 
2 3 8 4 
2 1 0 6 
2 7 8 
2 7 8 
3 0 
I ta l ia 
3 
13 
1 1 9 
2 6 5 7 
2 0 5 3 
6 0 4 
3 3 0 




18 1 2 2 
a 
1 3 4 
7 
2 4 3 1 
a 
2 0 7 0 0 
18 1 2 2 
2 5 7 8 
2 5 7 2 

























6 5 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ' ) Voir notes par produits en fin de volume 
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, r *— NIMEXE 
2HC.3C 
ITAL'E 
P I N C E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
2402.10 
FFANCE 
eELG.LUX. FAYS­6AS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI DANEMARK SUISSE ESFAGNE GFECE AFR.N.ESP EGYPTE ETATSUNIS CANACA M ) SPEC 
Ρ C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CIASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
24C2.2C 
FFANCE 
EELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.EEC ITALIE CANEMARK SUISSE AFF.N.ESF ETATSUNIS MEXKUE CUEA 6PESIL PHILIPPIN 
Ρ C N C E (EE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
HEKTCLITER.­ HECTOLITRES 
722 
1 735 425 
1 £63 394 172 SE 74 35 66 35 
100C STUECK ­ MILLIERS 
636 C56 . 615 
SC4] C52 1175 619 3774 C65 1136 253 172C 62 342C 7C2 773 768 25C 42( 91 450 91 45C 211 E U 34 13C IC 99C 2 267 SS EtS 1 55C 219 2 676 1 Í9C 4 466 550 21C 12 sie 2 142 . 161 447 557 31 513 1 66] 2 615 EC 74 637 
11766 132 3650 463 156E 72« 
1C965 391 3777 H C 1971 674 601 341 73 353 14 CE; 7C9 808 72 767 13 13! 
246 448 35 78C l i 2 1 ' 16 £25 £66 6E< 
34 888 566 2CC 171 . 51 
1000 S1UECK ­ MILLIERS 
1 624 . 1 14C 
616 354 14 260 474 760 61 228 273 413 45 957 3 143 11 966 3 6*2 3 511 
632 231 137 65 694 62 56C 2 86] 2 763 436 2 21( 1 C5C . 5 1 ! 156 . i s ; £ 633 3 656 1 I l i 2 151 . 2EC 3 £17 64C 2 243 
1445 633 169 732 256 861 









12 171 1 224 75 374 25 
1765 261 




17 90" 131 51 256 11 41 
21i 45 64 
611 063 






918 39 39 33 
311 297 
15 052 30 904 . a 
73 302 2 287 1 C39 80 3 308 148 751 
160 365 
a 
* 559 939 
357 253 242 686 240 939 76 910 1 634 34 102 113 
13 
3 599 127 923 
3 401 165 32 410 5 401 1 832 55C 
135 477 
131 538 3 939 1 117 566 2 822 












30 657 1 208 
a 
a 
7 179 044 2 740 74 837 
3565 317 





7 102 12 196 12 939 
a 





32 257 403 167 42 206 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EWG­ŒE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R ] _ 
F I E R C E , E S E L , P A U L I 1ERE INC PÁLLESELi lEBEND 

































































































1 ( 2 0 
U l i 
1 ( 3 0 
1 ( 3 2 











1 2 ( 9 










4 0 7 5 
2 6 6 6 
2 3 
25 
6 7 9 1 











4 8 1 
12 573 
12 573 
PFERDE. ANCERE AL« ZUCHT­ INO SCHLACHTPFEROE 
in m 
c ç . 
























































































































MAILTIERE UNC MAULESEL 
CC5 31 31 
il ρ 





R I N C E R I E I N S C H L I E S S L I C H B U E F F E l ) , 







CHEVAUX ANES MULETS ET BARDCTS V IVANTS 
0 1 0 1 . 1 1 * ) CHEVAUX REPRCCUCTELRS OE RACE PIRE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 ? 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 







8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
IT AL I E 










­ A L G E R I E 















1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 















4 9 9 
118 
















8 7 6 
25 
40 
0 6 5 
4 3 1 
6 3 5 
188 
3 9 2 
4 2 5 






9 5 5 








7 8 4 








3 7 0 
0 7 4 
2 9 6 


















0 1 0 1 . 1 5 · ) CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
­ I T A L I E 
0 E 
005
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 



































































0 1 0 1 . 1 9 * ) CHEVAUX NON REPRODUCTEURS.NON DEST INES A LA BOUCHERIE 
3 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
. 0 3 0 
0 3 4 
9 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
1 4 0 0 
' 4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1TAL I E 










. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
JAPON 
1 7 3 6 
1 536 
69 
2 0 9 9 
1 4 8 9 





















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












9 3 0 
192 
6 3 5 
2 8 4 
550 
1 
















1 2 3 9 
2 2 6 
1 0 1 2 
4 7 8 
257 
5 3 4 
1 





5 0 3 





3 7 6 
2 6 8 




2 6 7 
95 
27 
4 3 6 5 
3 9 3 0 
4 3 5 
4 2 7 


















6 7 5 
6 6 3 
5 4 8 
12 
1000 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












ANES NON DOMESTIQUES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





















0101.50 MULETS ET BARDOTS 
005 ITALIE 16 
1000 M O N D E 29 
1010 CEE 24 
1011 EXTRA­CEE 5 
1020 CLASSE 1 2 
1021 AELE 







0102.11 BCVINS, REPRODUCTEURS 
001 FRANCE 866 
002 BELG.LUX. 561 
003 PAYS­BAS 53 . 
004 ALLEM.FED 220 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes ptre.produits en fin de volume 





























2 1 2 
2 16 
268 










E ) 2 
£24 
E26 
eco 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
t e e 
7 3 2 
ICCC I C I O 


































I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
1C32 






2 ( 6 
ICCC 
1 0 1 0 









— 1970 — 



























2 3 7 




































































































4 S I 






6 3 5 
60 






















4 5 3 
5 2 3 
4 5 7 





i e ' 









4 2 9 
12 
4 16 




























0 7 7 
2 2 7 
e c c 
559 6 2 7 








ecï 24 ec 
6 6 8 
595 
ece 









3 3 ' 
t e 




i O E : 
5 3 ! 
3 1 9 ' 
3 1 9 ' 
ANDERE ALS REINRASSIC 





















































6 7 f 
93C 
742 
e i e 















































4 6 7 
























4 5 8 
7 3 4 
7 7 5 




0 6 6 
3 8 1 
75 
6 6 6 
0 3 5 
, 716 
7 





















4 6 8 
• 
5 9 0 
















E Z U C H T T I E R E , 






9 8 3 
a 
­
9 2 8 
9 2 8 








% ρ 1 
NIMEXE 





0 2 c 
0 2 3 
0 3 0 034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 








390 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 4 9 ? 





6 0 0 6 1 7 
6 16 
6 7 4 
6 8 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGF 








U . R . S . S . 







­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
KENYA 
CUGANCA 






















0 1 0 2 . 1 3 VEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 O l ? 
0 5 0 
0 54 0 7 0 
7 0 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRV.CE 







EUROPE ND ALBANIE 
.ALGERIE 
L IBAN 





















2 6 } 
746 
63 




4 Í 6 78 
536 




3 4 3 
31 0 4 7 
7 0 8 
10a 
366 
9 7 7 


















9 3 5 
571 
3 6 4 
153 
0 7 4 
514 
4 
8 7 3 







































4 3 1 
3E8 
6 7 4 




, NON REPRODUCTEURS 
3 
4 




5 2 e 
8 9 5 
5 9 6 
6 4 6 7 6 3 
4 4 3 77 
1? 
14 6 6 8 
73 
U 
6 3 1 
348 
7 6 4 
569 
4 6 4 
46 
7 ) 














5 9 9 
565 
549 






D O L L A R S 

















6 2 1 
1 3 1 9 
3 5 1 1 112 
4C3 6 
4 0 3 
59C 
. . , 30 
. . 60 
2 7 3 28 
52 
7 
7 6 7 
. . 75? 







β 3 6 5 lC«t 
. . π 59 
. a 
3C7 
. . , . . , a 
­
a67 
0 1 0 
857 





7 8 0 
611 

























0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX, SAUF T A U R I L L O N S · NCN REPRCDUCTEURS OE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE EXTUA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
0 1 0 2 . 1 5 y . A S H | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
70S 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 




S U I S S E . A L G E R I E 



















68 4 1 7 
6 1 
53a 
9 1 7 
13 
0 3 4 






















REPRODUCTRICES DE BOUV1LL0NS 
4 9 9 
7 7 1 
554 8 7 9 
7C5 
39 1 
0 4 5 
se? 
8 5 6 
4 4 6 
391 
3 9 1 0 5 5 








5 5 5 
21 6 6 
5 1 0 
351 
C34 
5 7 8 
151 
4 2 6 
3 5 1 
















° 1 0 2 · 1 7 ?2uR?Su§°MVASCTHlf i l B'OEUPI β * "' 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
FRANCE 





































8 6 9 
. 11 
7 4 4 
7 7 5 
7 0 





lu l la 
2 2 9 
190 











1 1 4 
9 1 
2 
7 1 7 
14 
2 9 9 
6 5 











4 8 , 
2 1 8 2 
127 






2 9 9 130 
4 0 8 
8 9 1 130 
2 2 8 7 
2 9 9 6 
4 4 0 Β 2 
a , 
9 7 9 
2 2 3 4 1 
27 
2 7 9 
9 1 3 
7 6 5 . 
l ì ! 
0 0 6 
9 8 4 
22 
U Il : , . • 
RACE PURE 
4 1 56 
a « 
a a 
9 3 2 
• 








6 4 5 
4 7 3 
. 98 
4 1 5 9 0 
22 
9 6 5 . 
a a 
• 
6 1 8 
6 1 8 
RACE PUPE, 
4 3 2 
1 1 6 
8 
• ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
_ _ [ B R } _ 
lulla 
72 C72 65 36 14 23 64 
E3 63 
CC ; 
C : i 
C ' 2 
C Í 2 
C ( t 
;ce 
ICCC IC 10 1CI1 1C2C 
¡i 
2 1C40 M1LCRINCER 
CC5 





143 ES 71 Í5 
Π Π 1 1 1 
EC lil 65 
Í4 













45) 393 60 
5a 
19 652 19 652 
PEINRASSICE 2LCFlSCHhEINE 












7C 7 13 
ae 4 7 7 ?S 10 15 47 577 336 
238 
165 12 25 3 ? 5? 
16 
lê 










50 3 5C5 97 3 737 





43 12 77 47 
4 3 5 15 
ί 47 
258 179 79 52 
2 4 10 14 
147 14 133 100 12 18 
397 397 5 56 956 73 73 
34 3 5C5 96 739 
674 
674 
5 39 539 
»DNSâ.Kïfi?!NSAÏSfRKGÎlOIE"EèiPê^EÎf Ηϋβ^ΝΤΙΕ"Ε· UND S'UEN 































267 10 165 1 222 
12 433 816 
U 11 453 986 
164 162 
2 392 
K ILCSCU.E INE 
CC4 
ICCO ICIO 
1S9 C U 142 142 122 
104 104 e?6 675 
36 695 36 688 7 7 ? 
775 386 1 797 
2 170 220 
13 946 11 549 2 397 7 7 
SCHAFE UNC ΖlEGEN.LEBEND 
PEINRASSICE ZUCHTSCHAFE 
CC4 CC5 C22 C38 C40 C42 C46 C!2 C64 C<6 C70 
ICCO 
I C I O 





73 11 4 7 16 1E4 11 7 35 
3?a 






























0 0 5 ITAL I F 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE: 
0 5 7 TURJUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
708 . A L G E R I E 
1000 M C N O F 
1 0 1 0 CEE 














77 9 3 9 
2 2 8 145 
61 
64 
6 1 19 
47 £51 61 
S7 4 6 9 












16 15 16 15 
0 1 0 7 . 9 0 BOVINS NON D0MEST1QLES 
0 0 5 I T A L I E 17 17 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 3 






0 1 0 3 . 1 1 PORCINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L S . L ' J X . 
A L L E M . F E D 





A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A L B A N I E 
BRESIL 
JAPON 









0 1 0 3 . 1 5 T R U I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























3 6 0 
354 
49 3 
8 6 1 










0 1 0 3 . 1 7 P O R C T N ! E D O M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 1 0 3 . 9 C 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 0 4 
0 1 0 4 . 1 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
5 0 4 0 
. 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
































4 4 5 
6 7 4 




9 5 0 




7 2 9 
1 8 8 
5 7 1 












ESPECE PCRC INE 
























2 1 5 















9 3 5 
9 3 5 









7 5 8 
















O V I N S , REPROCUCTEURS 
ALLEM.FED 









A L B A N I E 











11 u 34 






6 5 8 
70 
587 























3 6 0 
7 7 7 
? 7 8 






1 4 5 
50 
148 
3 6 8 












3 7 1 
28 
3 4 3 








3 5 7 
3 5 8 
3 5 8 
M N T E M I H A - S E U R S CE B A 
65 9 5 2 β 
1 8 4 
7 6 8 1 7 
8 2 7 8 
7 
74 6 5 2 2 5 





6 0 ? 
. 74? 













CVINE ET CAPRINE 






























. , • 
7 6 9 
2 5 0 
1 7 5 6 
a 
8 0 9 2 
a 
a 
2 7 2 9 
1 8 1 
13 7 8 5 
10 8 6 7 

















3 7 0 
U 
359 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes pot produits en fin de volume 












I C I O 








I C H 
1C20 





I C H 
1C2C 
1 ( 2 1 
— 1970 — Janvier-Décembre 
















ANCERE ALS REINRASSIGE Z I C H T T I E R E 
4 5 4 
126 
C l ? 
CE4 











































( 6 0 
( 6 2 
( 6 4 





2 1 6 
2 2 0 
246 










S I C 
3 1 2 
4 5 8 
462 
4 5 6 
6C0 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
628 
6 3 2 
6S6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 0 
7C0 
732 
7 3 6 
ccc 
CIO 
c u C20 
C i l 












c u C20 
C21 
C3C 
I C S I 












































































19 15 4 4 8 1? 
43 85 . 4 0 1 2 
65 102 4 4 6 5 12 



















5 1 4 








2 !.. · ! 3 
3 
, 









'. . 43 48" 
2 3 261 
2 0 2 2 
6 7 
5 3 
9 131 9 
, ' 3 21
ER LEBER 1 6 ! GR/STUECK 
1 




7 5 7 
£77 
t s s 6 5 1 
67 
61 
6 2 9 












2 4 16 621 
13 5 3 8 
• 
4 192 23 93' 







Γ 2 5 ' 
) 2 
Γ 2 2 ' 
18 
) 1 
) 1 ' 
► 
> 21 














. 2 0 7 
> 3 
) 2 0 4 
Ι 147 
; 5Î 





I 6 3 ι Γ 6 1 





0 1 0 4 . 1 ' 
CCI 
0 0 4 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 1 0 4 . 1 ! 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 1 0 4 . 9 C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 5 
0 1 0 5 . IC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 










3 0 6 





3 7 0 
37? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 




6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




ITAL I E 






W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




















I T A L I E 










































. . a " 
V O L A I L L E S V IVANTES DE BA 
POUSSINS IMOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 











. M A R T I N I O 
•GUYANE F 
CHYPRE 





















0 1 0 5 . 9 1 COQS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 0 0 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE YOUGOSLAV 














9 1 5 






3 1 0 








3 7 1 
36 
38 
3 8 5 
31 
1C3 






























9 7 5 
100 
5 7 3 
8 7 3 
7 9 8 
4 9 8 
7 4 5 







S t i 
6 7 6 
3 6 8 




3 7 9 
0 9 6 
2 6 3 






































. . a . 30 17 
. 7 7 4 6 
2 3 5 0 
2 9 5 
2 C56 
6 4 7 
12!? 
4 2 9 









. 1 1 














7 0 3 
Ψι 67 
eë 
DE P L I S OE 
?6C 





1 6 4 0 
1 6 4 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




















. . . • 
5 7 6 
4 6 9 



















. . 75 . 10 ? 
a 
1 
. . 7 












7 8 7 
C19 
089 
m A 7C4 
G 
ICO 
8 3 0 
4C7 
9 4 5 










































7 8 3 
4 1 9 
359 
757 











. . . • 
­
_ . . ­
6? 
. 1 . . , . u 3 
1 
7 'Il A 
,, . ' ! ; 10 
2 1 2 
159 
15 
1 3 3 6 
6 5 
1 2 7 0 
6 5 1 
2 0 





1 4 5 
146 Λ 
1 4 5 . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







E M E N 
ICCC 
IC IC 
¡ C i l 1C4C 
CAENS 
ICCC 
I C H 
1CS0 





I C I O 
u u Hi lese 
PEPLH 
1CCC 
Mi l e s i 
ANCER 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 




E UEEER 18 

















LEBER 185 C / 
, . , . a 
• 





I C I O 
I C H 
1C20 





( ( 4 
S " 3 5 0 
4 ( C 
732 
ICCO 
ici. 1 ( 2 0 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1 ( 4 0 
ANCERI 
( ( 2 m lil 312 
4C0 
m c u C20 
0 2 1 

















































i c : 
• 






















, . • • 



















































FLER D I E 
e x p o r t 

































W E R T E 
EWG­CEE 
0 1 0 5 . 9 3 CAÑARES CE PLLS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASS? 3 
0 1 0 5 . 9 5 O I E S 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 










CE 18£ G 






0 1 0 5 . 9 7 ' D I N C E S DE PLUS DE 165 G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
149 
67 
7 7 4 




0 1 0 5 . 9 8 PINTAOES DE PLUS DE 1 6 5 
10C0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 







0 1 0 6 AUTRES ANIMAUX V IVANTS 











0 1 0 6 . 1 0 L A P I N S DOMESTIQUES V IVANTS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 












0 1 0 6 . 3 0 PIGEONS V IVANTS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
40O ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 



















































PENSCHL.ERNAEHRUNG 0106 .91 f V î e £ £ ANIMAUX VIVANTS,DESTINES F 









0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
ï imiãHoi 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 








5 7 9 
171 
4C7 
3 5 5 












5 6 4 
1 6 8 
S96 
347 










C26 ( 2 6 
(SC 
( 3 2 
C34 
( 3 6 ose Ç4Ç ( 4 2 
Ç46 
C 50 ( 5 6 
sis lil Hi 4C4 













































































. . 8 
. * 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 3 4 8 
3 6 3 
1 3 7 
6 5 7 




2 1 9 
19 
45 
6 6 9 
117 
12 










5 9 4 






























1 5 3 
a 















1 1 7 








































































4 8 2 
2 9 7 
5 3 3 
3C0 

















1 2 6 
3 5 5 
91 
25 





















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes pbc produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 






























I C I O 
I C H 
1C2C 















2 7 2 
314 
3 2 8 
372 







I C H 
1C30 










c u c;c C21 
C30 
C : l 
C32 




. 1 1 
2 
1 



































. , 1 1 
? 
. . a 1 
7 
4 7 5 







ÇH LNC CENIEJSBARER SCHLACHTABFALL VCN I E R E N . MAULESELN, R I N D E R N , SCHWEINEN, 
N , F R I S C H , CEKUEHL1 




1 3 5 7 






L E I S C H . I N 
9 5 5 1 
9 3 6 
13 
34 6 8 6 
SC 6 5 6 












76 4 8 2 
££0 














































L E I S C H ­ V O R C E R V I E R T E L , FR 
ΣΕ1 
35 












4 3 4 
7 
• 4 4 6 
4 4 5 
2 






















. . . a 1 
























., ,, « 5 
# 5 
m „ . ­




















ose ( 4 8 

























4 2 9 
11 C66 





11 7 0 1 


























1 HALBE IJERKOERPER UND CUARTI ENEN R I N D E R N , FR ISCH ODER GEKU 
U S 
5 1 
1 £ 5 1 
15 6E7 
7 496 
2 5 5 5 
13 
137 








2 9 7 
5C6 
326 
8 Í 6 
8 











4 9 4 










. a ­3 7 5 
9 5 9 
4 1 6 
4C9 








7 3 7 
a 
4 0 6 
7 1 
71 
7 9 6 









3 5 5 
7 7 1 
3 5 1 
. ?6 ­6 5 6 
317 
3 7 9 
3 5 1 
3 5 1 
? 




2 0 6 
a 
. a ­2 1 0 






. . . . ­2 
,, 2 ,, . . „ ,, • 




. 9 1 3 103 
1 
5 
. . . 158 
117 
. 8 . 5 2 9 . a 137 
. a " 
* Ρ ' 
NIMEXE 
# r ·, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6B0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 






































1 7 0 
5C1 
9 3 0 
572 
9 7 4 
4 7 0 


















REFRIGERES CU CONGELES 
0 2 0 1 . 0 1 V IANCES CES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 

































0 2 0 1 . 0 3 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
248 
2 7 2 
3 1 4 
338 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 





- C . I V O I R E 
.GABON . 
• A F A R S - I S 
• REUNION 
• GUADELOU 
• MARTIN IO 
-GUYANE F 















5 7 7 
18 
71? 












3 4 8 
4 2 9 
9 1 9 





0 2 0 1 . 0 4 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 0 
0 10 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 




ITAL I E 
SUISSE 








0 2 0 1 . 0 5 QUART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 























6 3 3 
1C6 







3 5 3 4 



























2 8 0 3 
7 8 9 1 
492 1 






























1 7 2 6 
3 8 8 
1 338 
1 2 2 2 










































a • 7 
7 
. . . • 







2 5 5 4 8 
29 4 8 
C87 115 
0 6 7 
326 
525 




















CE VEAU, F R A I S CU REFRIGERES 
a 
4 












1 4 6 1 0 
1 4 6 9 




0 2 0 1 ·0 7 B­âÇifii^R» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 S 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 













6 7 3 






8 5 6 
9 1 3 
6 7 1 








0 2 6 
9S0 
313 
























1 6 7 ? 
e 4 5 6 
6 6 5 2 

















































3 3 8 
a 
­3 4 6 





















. , . . . , ­2 
2 
. . „ . • 
GBCS 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 








cie e t ? 
C ( 4 
5S4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
ic·!? 
1C4C 
— 1970 — 














Ì 7 S 















B e l g ­
25 
17 
Í 1 7 
245 















C . 2 
C4C ( 4 8 
( 5 8 
ICCO 
I O C 
I C H 
1C20 























H I N T E R V I E R T E L V . 
C C I 





























I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 


























4 S I 


































573 ice 4C9 
19 




3 7 1 







1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 

















































7 2 1 
7 2 1 
, , . • 











3 ! 1 





























6 6 1 
5 9 3 
2C7 
£3 






. . . ­
R I N D E R N , 

































































, , 272 
. 2 
























i ? e 

























. . 50 
5C4 











. . 12 
5 2 3 
376 
6 5 3 






















7 0 0 
, 1
a 
. . 11 
0 1 ? 




. . 11 





1 0 1 
10? 









FR ISCH CCER GEKUEHLT 
1 





. . • . • a 
, . . . . • 
73 
73 














7 3 5 
. a 
­
2 1 8 
482 




















6 7 0 






. . . a 
. . a 
3 
­
7 1 4 
966 
2 4 9 
7 4 3 
















. . " 
15 
. . . . 3 0 
357 
. a 
2 0 3 
a 
. . , a 
. • 
6 0 4 
15 
569 
3 8 7 
3 8 7 












* Ρ ' 
NIMEXE 




0 5 6 
0 5 u 
0 6 ? 
0 6 4 
9 5 4 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 










. A . A C M 
CLASSE 3 

















4 4 3 
222 




0 2 0 1 . 0 9 QUARTIERS AVANT 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 








































2 3 2 
• 




7 6 9 
? 
? 










0 2 0 1 . 1 1 QUARTIERS ARRIERE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 54 
058 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
ITAL I E 





A L L . M . E S T 
HONGRIE 














0 3 4 
165 
874 









7 3 7 
7 6 5 
4 7 ? 
















5 4 0 
87 
7 7 8 
CC7 


















9 6 7 
6 3 0 







0 2 0 1 . 1 3 MORCEAUX NON DESOSSES DF 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 5 8 
248 
2 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 1 ! 
COI 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
0 5 4 





6 0 4 
6 1 6 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 1 6 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
7 0 0 
37? 
4 6 2 
4 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F 6 D 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 















7 7 9 
198 
62 
4 9 4 
228 





7 6 1 
3 8 7 
237 





MORCEAUX DESOSSES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










L I B A N 
IRAN 
SOUT.PROV 












ITAL I E 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.REUNION 









9 3 3 










































7 5 9 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
. . 5C 
57 
' 2 6 1 






N e d e r l a n d 
4 
4 
B O V I N S , F R A I S 
21 




. . • 
6 2E5 












2 4 6 6 





. . • 






. . • 
1? 
1? 







. . 3 6 7 









6 9 1 
• 
6 8 5 
869 
8 1 6 
115 
115 





5 4 1 
42 
. . , • 
6 2 6 
6 2 6 













































. . . . . a 














. . . * 
9 5 1 
99 
. 6 ? 7 






6 8 7 












7 1 7 
. • 
0 4 0 
87? 
? 1 8 
7 1 7 






































6 0 4 








3 2 6 
a 
30 













8 5 6 
835 
















. 7 3 7 
. . . . . a 
• 
9 7 0 
?6 
9 4 4 
? 0 7 
? 0 7 


























B C V I P S , 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
186 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 









I C O 
<6C 




8 36 230 
















1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
513 198 315 13 1 îca !6 60 193 
2C3 135 68 1 
ee 7 60 
24? 
33 2C9 7 
9 9 
RINCFLEISCH­VORDERVIER TEL, GEFRCREN QUARTIERS AVANT DE BOVINS, CONGELES 







I C S I 
1C32 
1C40 
17 267 15 640 25 40 33 75 









100 80 2 2 
693 
5 688 655 655 
B E L G . L U X . 





0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
D E 
002 004 036 040 048 0 50 
1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 »ELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 




4 6 7 
4 2 5 

















1 7 9 
91 
38 
R I N D F L E I S C H ­ H I N T E R V I E R T E L , GEFRCREN 0 2 0 1 . 1 9 QUARTIERS ARRIERE OE B O V I N S , CCNGELES 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 
22e 
272 3C2 314 218 338 456 






CC2 CC4 C26 272 322 42C 4E8 462 496 7C6 
ICCO ICIO ICH 1C20 ICH 1C30 ICSI 1C32 
731 300 757 «78 219 9 19 7 10 5 5 21 
775 672 ICE 11 11 52 56 34 
19C 1 115 














7 2 8 
49 
6 6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
.MAU R I T AN 




. A F A R S ­ I S 
.GUADELOU 
2 2 8 
277 
30? 
3 1 4 
318 
338 
4 5 8 
STUECKE MIT KNOCHEN VCN R I N D E R N , GEFRCREN 
























6 6 0 










1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
7 3 7 
2 9 1 
7 9 8 
6 9 2 
3 2 2 
16 
36 17 24 17 10 42 
0 4 3 
8 3 8 
?C5 13 13 187 115 
69 
201 132 
6 8 8 1 
16 
36 17 ?4 17 10 47 
?C6 








48 38 10 7 7 7 
MORCEAUX NON DESOSSES DE B O V I N S , CCNGELES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 




. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
SINGAPOUR 
272 322 420 458 462 496 706 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
2? 46 32 30 49 16 67 69 34 15 
454 91 364 39 36 315 91 185 
27 
67 69 34 
257 34 274 
??3 4? 18? 
49 
76 la se 








447 4 443 474 474 
733 56 647 




77 7? 22 
KNCCHEN, CEFRCREN CEAUX, SANS F I L E T 
EkEcC­.gTS8S^RTliösCÏRRllRlSEftVul!TPcll­
CCI CC2 CC3 CC4 C36 C38 C48 Ct4 C68 272 74C 
1CC0 IC IC ICI 1 1C20 1C21 1C30 ICSI IC 22 1C40 
215 427 É62 12C 16 20 8C 279 504 12 32 





















774 444 329 19 16 31 
279 
001 002 003 004 036 038 048 064 068 77? 7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 








. C . I V O I R E 
HONG KONG 







. A . A O M 
CLASSE 3 
309 264 
9 9 9 





















110 517 67 16 66 57 10 363 
999 15 
4 




É N ­ T H M R I N C E R T E I L S T U E C K E , CHNE KNCCHEN, NICHT (N 0 2 0 1 . 2 4 0 2 0 1 . 2 6 · ) REPHÎ S E D !OUS' V O3SI .$4 , N G E L E E 
22 22 
89 
5 96 2 65 312 28 
II 
19. 
, EN MORCEAUX OESOSSES, NON 
CCI CC2 CCS CC4 CCE C27 CSC CS6 C38 C4? C46 C48 CSC CE4 CE6 
ce? 
CÍ4 
310 1C3 sei cet 
49 
e3E 
45 34C 549 6 19 107 264 7 16 956 56C 
1 223 566 18 2S1 













7 22 . . 13 
a 
53 109 . a 
141 20 
a 
3 227 1 725 
001 002 003 004 005 02? 030 036 038 04? 046 043 050 054 056 06? 064 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
? 8 4 
97 
5 3 0 
6 1 9 
55 
6 6 6 
176 410 811 15 55 
8 8 8 
6 6 3 13 1? 
6 5 3 
£30 
1 
2 9 6 1 474 
15 
2 2 5 3 







57 40 112 126 300 70 15 55 
203 
? 70 37 
61 104 
97 14 
2 117 765 
*) Anmerkungen 2u den einzelnen W a r e n stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
C<6 






4 Í 6 




t i e 
Í 4 C 





I C I O 
I C H 
1C2C 























3 1 £13 
19 6 0 3 
6 175 
9 4 4 
ici 














i 5 1 5 
4 





0 6 6 
068 
? 6 4 
?77 
3 ? ? 
4 7 0 
458 
4 6 2 
474 
4 7 8 
4 9 6 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
7 06 
740 
8 7 2 












8RES I L 
CHYPRE 

























3 4 3 
180 
U 
7 9 1 
7 8 6 
55 
1 0 0 0 M O N D E 
" 0 1 0 CEE 

































25 4 9 7 
2 5 8 4 
22 911 
13 6 7 2 
4 0 2 3 
2 0 5 4 
68 
5 6 0 
7 1 7 6 
12 














9 1 8 

















4 1 7 
6 9 1 
8 4 5 
5 6 1 
5 9 4 
1 










7 4 4 
7 3 3 
49 





1 ( 1 0 
1 ( 1 1 
1 ( 2 0 





























0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 
010 ou 070 
071 
030 m i 032 
1040 












2 6 6 























O c É S E e « u f e H L Í C H 
, I N GANZEN ODER HALBEN I I E R K C E R P E R N , FRISCH 0 2 0 1 . 3 1 mm SES OU DEMI­CARCASSES DE PORCINS, FRAISCHES OU REF RI­





































































0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1C6 168 
8 1 2 
53 
36 540 





1 8 5 4 
9 1C9 
15 
178 7 1 6 








. A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 9 








3 4 6 
113 






2 6 9 
2 1 5 
2 5 0 7 
15 
51 402 
4 6 6C6 




2 5 1 9 
6 6 8 2 5 
812 
27 235 
2 0 8 6 8 
8 7 0 
1 1 6 9 3 6 
115 740 
1 1 9 6 
3 2 2 
3 2 2 
8 7 4 
215 
3 1 9 
7 5 3 
17 
0 5 9 
8 5 4 
7 3 2 
10 0 2 3 
2 8 9 
9 7 3 4 
1 0 8 9 
1 0 8 9 




























2 5 1 







2 4 5 






0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 




4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 



















8 2 8 












3 2 2 













ìli 2 3 3 2 2 6 7 
17 
2 
SCHME1NESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , FR ISCH COER 0 2 0 1 . 3 5 JAMBONS ET HORCEAUX, NON DESOSSES, F R A I S OU R E F R I G E R E S , CE 
C C I 5 3 3 9 
0C2 139 
C-C3 138 
CC4 5 382 7 
CCS 8 4 9 6 1 6 6 4 
C22 2 2 22 
1CC0 23 3 1 6 1 



























0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 










































9 040 IB 35 






















6C9 8 431 
β 16 14 CC9 
8C9 14 CC9 
7 
TEILSTUECKE, GEFRCREN 
1 3C8 12 
19 
1 1 9 
6 5 8 8 9 










0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 

















1 0 1 0 









I C I O 
I C H 
U S O 
1C32 
— 1970 — Janvier-Décembre 




























. . 9 1 
1 3 1 2 
1 4C4 

































I C I O 
I C H 
1C20 
lese 









sec 5 5 e 
717 
£ Í 2 











1 2 1 9 












2 2 8 
3 14 
456 
4 6 2 




I C I O 
I C H 






























3 1 2 
ICCO 
IC 10 












ει 6 5 1 
9 3 3 
£4 
16 


















I C I O 
I C H 


















































4 1 2 

















N e d e r l a n d 




I ta l ia 
• • 
• AUCH T E I L S T U E C K E , FRISCH CCER 
655 94« 
. . 4 0C6 7 1 38 
3 6 6 83C 
EC 
1 6 ' 
1 6 ' 
. . 
5 5 5 ! 




2 3 3 
275 
2 7 5 
a 
• 
, AUCH T E I L S T U E C K E , GEFROREN 
2 6 4 15« 
1 3 ' 
2 9 
cei 
3 7 ' 
3 7 ' 











KAMM, AUCH T E I L S T U E C K E , FRISCH 




2 2 : 
272 
2 4 t 
37É 
. 7 4 1 
1 961 
I C C2< 













. . . . " 
KAMM, ALCH 7EILSTLECKE,GEFRCREN 
e i < 
. sc 7 6 : 
i s : 
ec< 




























. . 115 
2 6 4 
. . . . 43 
































1 2 t 















. . . • 
















































. n e 
349 
. 2C 




























1 0 3 0 CLASSF 7 
103? .A.AOM 







0 7 0 1 . 3 7 EPAULES ET MORCEAUX, NCN 
PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1C00 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
IOS? .A .AOM 
1 5<5 
3 9 3 4 
58 
1 2 1 6 
7 4 4 8 
14 22C 




. . 83 
1 3 1 0 
1 3 9 3 
1 3 9 3 
1 
1 ι 
0 2 0 1 . 3 8 EPAULES ET MORCEAUX, NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
4 3 0 
162 
96 
5 5 9 5 
6 2 8 6 











0 2 0 1 . 4 2 LONGES ET MORCEAUX, NON 
PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 8 2 
5 4 8 
1 2 5 9 
25 2 1 2 
4 189 








. . 5 64 
9 8 3 

































N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
à 














2 8 8 . 




















1 3 5 
5 4 6 
31Õ 
045 
2 3 a 



















, , a . 
a , 
• 
0 2 0 1 . 4 3 LONGES ET HORCEAUX,NON OESOSSES .CCNGELES ,DE PCRCINS 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 ITAL IE 
2 2 8 .HAURITAN 
3 1 4 .GABON 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
7 4 0 HONG KONG 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 













4 9 6 7 
4 7 1 2 
2 7 6 
2 7 3 
76 
7 7 6 
170 
77 







£ 4 9 




7 7 6 













4 6 9 
531 
. a 
, . 14 
2 7 0 




0 2 0 1 . 4 4 P O I T R I N E S ET MORCEAUX,FRAI S CL REFRIGERES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M C Ν Π E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 




7 3 5 
1? 
7 1 
7 6 6 9 





















1 0 9 9 
108 
. 
1 9 6 7 







5 7 8 
. 
6 6 5 




0 2 0 1 . 4 6 P O I T R I N E S ET MURCEAUX,CONGELES, DE PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B A L L . M . E S T 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 9 1 
7 0 
54 
10 4 7 3 




7 1 4 
45 
19 107 
18 7 9 4 




















1 2 6 3 
54 
1 131 
2 4 0 3 
10 
l ï 214 
£ i c e 
4 6 5 7 


































0201.47 u m s K I f l n s | l | S . a M S B S í | a í ü l í | É H e 8 e 8 i e | j | H S Í s « . e . CR­
OOI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 4 6 
70 
24 




4 1 9 
24 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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I C I O 
IC 11 
1C2C 
¡H¿ 1 ( 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 5 4 











4 ( 2 
456 
ICCC 
I C I O 
I C H 
îljj uso 1C21 
1C22 
wiLCse 
C C I 
CC2 
CCS 
C ( 4 
C ( 5 
1 ( 0 0 






C Í 4 CC5 
C20 
C36 
?! 4 1 4 
5 5 0 
eco 
0 1 0 
i i i 
( 2 0 C i l eso C S I 
( 2 2 
( 4 0 



























ï i a 
3 






. . . , • 
EÉra^KClEÍÉ­ITf.PAEÍ 




















































2 5 7 
., „ 
« 
; e ie 
5 5 9 5 
15 
. . 15 
. • 
121 








,, ,, ., „ . « • 
2 8Cfl 
2 eC8 
m ,, ., 
# . 
s • 




















C . 2 c*£ 4 * 0 
4ΕΘ 
4 6 2 
ìeeo 
U I C 




































t 7 £ 2 
1 7 9 1 
iei 3 3C2 
7Ç9 
1 6E3 
I C 7 
8 1 




































. , • 
?6a 















































































2 4 1 6 




, . a 
• 
ND 
. . a 
a 
· ■ 
I t a l ia 
EAEUCHE, 



















L I I E R E N , MAULESELN 
a 
. • 
ANDERE ALS PHARMA2EUTISCHE 

















3 4 1 
■ 
351 
. ec 26 
, 18 










2 6 1 
























5 7 0 
4C1 
1 1 9 
1 1 0 



















. . • 





7 8 7 
. 97? 





. . • . * 


























. . a 









ÎOCO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
103? .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 9 1 






0 7 0 1 . 4 8 V IANDES CE PORC 
P O I T R I N E S , JAMaC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .RAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 








7 3 2 7 


































Lux. N e d e r l a n d 
637 
637 
. . . • 
4 6 8 















. c f u H s S U " C"C i S S E S ' 
3 8 8 
. 35 
110 






0 2 0 1 . 5 1 V IANDE DE P O R C I N S , NON DOMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1037 .A .AOM 
0 2 0 1 . 5 5 VIANDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 2 .REUNION 
4 7 4 .ARUBA 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 7 * ) ABATS 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















D ' O V I N S ET CAPRINS 
22 120 










2 2 7 3 9 
22 5 2 7 










































, . a 
• 

































3 2 5 












7 9 6 







1 3 5 







°201 ·63 ÎSaïâlfiPEHlgM^I«T.QOis AS,NE· " « « « " ' « 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 1 . 7 3 * ) F O I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 2 0 1 . 7 5 * ) ABATS POUR Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 














1 4 0 7 
9 1 7 
4 9 0 





































3 7 6 5 
8 2 9 
4 9 
2 5 4 2 
6 4 5 
4 2 7 
25 
















8 1 3 
71 
7C9 












3 4 3 
10 
à 
0 9 8 
7 3 9 
3 59 







6 7 8 




































3 9 0 1 


















1 1 5 
1? 
128 

































= O I E S , AUTRES CUE 
7 7 4 
2 6 

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 

















































1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 







































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 





























3 5 7 
2 6 5 









SCFHEINEPFQTEN UND ­SCHWAENZE, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI­ 0701.8? RcW^piSoSYf ^ E P 5 H Í I M ) Í C Í S C 5 S Ü E ? C ' R C I K E D C H E S T I a l J E « »UTRES CLE 
4 5 8 53 £3 . . . . 4 5 8 .GU4DEL0U 17 17 
l e c e 
ICIO 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





















1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















































1 . a 
a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 









M C Ν 0 E 
CEE 
































)ÎA7ÎET5s?ri?CfNfclîïN6EN V 0 N S C H k E I ' ' E · ' · F U E R »""ERE ALS FHAR ­ 0201.88 « I smm ' O O Í W ­ F O T T I ?ΙΜΑ«ΚϊαΒ5"Μ BC'ESTleUE 












































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
O U EXTRA-CEE 











2 3 7 
16 











































0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 


















38 . . . 
• 
1 
1 • • -















































































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 













































9 6 9 
9 
30 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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IC i l 
I C 2 0 
jo I C S I 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
) < 5 1 



































( 2 2 
C20 
( 3 4 
CS6 
( 2 6 
( 4 4 
( 4 8 
( 5 0 
( 5 4 
( 5 6 
( S 8 
( 6 0 
( 6 2 
ς*-» 
2 ( 0 




2 1 4 . 
2 1 6 
-Í2 ne Ili 462 
4 7 8 
4 5 6 6 ( 4 
6 2 4 
6 2 2 
626 
6 4 0 
646 
7 ( 2 
1C6 
7 2 2 
14C 
eie i l i SSO 
ICCO 
IC 10 
I C H 
C20 
C i l 
CSO C21 C22 
C40 
GANZE 







4 5 8 
4 t ? 
4 9 6 




ici. }S<° I C H 
1CS0 







)C 10 IC 11 
1(20 I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
GANZE 





( 3 6 
( 3 8 




5 6 4 
176 6 3 0 




6 7 1 2 
2 4 9 1 
2 0 1 1 132 
60 
23 4 3 2 
6 4 0 
1 2 6 7 









1 2 2 6 
38 
6 6 7 
1 1 3 1 
9 2 6 
63 4 2 9 









1 6 2 3 
3 6 9 
15 
2 3 1 C43 
160 9 9 6 
SC C46 
11 3 7 5 
9 s ie 9 7 3 4 
1 6 0 6 
£ 2 6 7 












5 , £ 4 9 
4 9C2 6 4 7 





























I 4 5 7 


























































































22 4 6 6 
57 








a . 3 0 0 
a . . 















1 5 1 
. " 26 3 4 7 
2 4 3 0 8 
4 C40 
3 0 3 
182 
1 6 0 6 







. ec . • . 2
a 
2 9 9 
3 9 4 
. 1 4 8 C59




2 7 5 6 




, 9 7 4 7
6 4 0 
8 3 6 









1 0 9 
17 
52 7 
4 2 4 
6C2 
77 





1 3 1 
77 
1 5 4 
5 6 1 
5 0 
1 4 2 8 
2 7 2 
■ 
1 7 1 5 8 8 
1 4 9 534 
22 0 5 4 
5 4 5 5 
4 7 8 1 
4 5 3 6 
1 3 5 
3 5 1 6 
12 0 6 3 













5 1 9 4 
4 8 7 2 
3 2 2 
4? 
5 














1 7 6 9 
1 2 1 



















, 1 3 1 
3 0 0 
. 199 
. a 
4 8 4 
a 
4 5 1 
2 6 2 3 























A 7 4 2 
115 
A 6 2 7 
6 3 1 
4 3 2 
4 3 9 
a 
a 
3 5 5 7 
., . a '









1 5 4 
3 
1 5 1 
150 
135 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 7 0 ? 
Ρ C N D E 
CEF 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
ΙΜΙΠΜ 
0 7 0 2 . 1 1 .CCQS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
7 6 0 
7 7 ? 
307 
3 1 4 
318 
3 7 ? 
338 
3 7 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
47Β 
4 9 6 6 0 4 
6 7 4 
6 3 ? 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 2 0 2 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
. 7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 2 . 1 5 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 2 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 







EUROPE NO U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
GUINEE 





. A F A R S ­ I S 
.REUNION 
.GUADELOU . M A R T I N I O 
.CURACAO 
.GUYANE F 









. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E CEE 





























8 2 4 
cai 565 
3 3 3 










9 1 3 
3 3 2 
7 1 6 
8 5 5 
45 
17 





6 0 4 
3 1 
543 
7 7 5 
6 1 5 
48 
308 







7 9 8 
3 0 
8 5 ? 
2 1 6 
17 
5 5 7 
4 2 4 134 
5 2 4 
49 8 
727 
8 2 6 
4 0 4 
8 6 2 
CAÑAROS ENTIERS 
FRANCE B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 





. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
SINGAPOUR .CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 





CLASSE 2 .EAMA 





110 4 1 
0 9 8 









8 2 7 
2 52 
574 
2 8 2 2 3 6 
2 8 6 
78 1 4 9 
? 
O I E S ENTIERES 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
DINDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 

















soi 1 7 8 
0 5 ? 
48 













Be lg . ­Lux . 
255 






N e d e r l a n d 
4C9 
4 0 8 































3 4 8 
46 
a 
4 8 8 
49 





35 eo 19 
2 
23 
1 0 3 














4 4 3 
9 3 0 
£ 1 4 
9 3 1 
3 9 5 9 2 3 
2 1 0 
I C I 

































5 5 4 




1 0 3 5 
1 5 7 
540 
28 
I C I 
18 1 2 5 
16 1 5 1 
1 9 7 4 
1 3 9 
76 
eco 5 4 1 
102 




























1 1 8 












? ? 0 
7 96 
1 9 4 









0 4 0 
3 3? 
4 63 








4 4 0 
7 94 
4 1 0 
4 1 









7 7 0 
7 4 
7 4 8 
1 4 0 
7 8 1 
2 49 
0 3 2 
0 4 0 
7 1 2 
7 3 7 
75 
2 Cl 
2 5 4 













4 8 3 
2 2 2 
2 6 0 
36 
5 
2 2 2 
1 










1 1 8 

















2 5 3 
1 4 3 6 
a 


















2 6 1 8 
8 4 
2 5 3 4 
3 5 2 
2 5 3 
2 6 6 
a 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 6 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 













I C I O 









I O C 
I C H 
1C3C 













4 6 2 
456 






I C I O 






— 1970 — Janvier­Décembre 
















































4 4 1 




















IEN CDER V I E R T E L VON HUEHNERN, 
































4 4 3 
10 
282 









4 6 2 
7 4 0 
lece 
I C I O 
u u 1C20 
1C21 
ICSO 











































































2 7 5 






































(ON HALSGEFLUEGEL, AUSGEN. 
a 
I C I 
27 
147 























































• . . . • 
6 7 2 
6 7 3 


















4 2 7 
a 
6 2 5 
51 
5 7 4 
147 
1 4 1 
4 2 7 
LEBERN 
U 
1 0 1 0 
1 0 2 4 
11 





. F R I S C H , GEKUEHLT,GEFRCREN,GESALZEN 
LEEERN VON MASTGAENSEN C 





















































1 6 5 5 
1 6 5 5 



































2 0 6 
• 11 
. 
2 3 6 
7 7 3 
13 
* H ' 
NIMEXE 
W Γ 9, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
467 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
• GUADELOU 
. M A R T I N I O 







. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 2 0 2 . 1 8 PINTACES 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 2 
8 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
o u 0? 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 












0 2 0 7 . 6 0 * ) DEMIS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 2 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
3 7 2 
400 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 6 
7C2 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 







· ' ETPOULE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 






















0 2 0 2 . 9 0 ABATS 
0 0 3 
0 0 4 
4 6 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 2 0 3 
0 2 0 3 . Κ 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
. M A R T I N I Q 
HONG KONG 










































5 6 5 








7 4 7 
7 5 3 

























1000 D O L L A R S 










































1 7 9 
£ 7 0 
14 
7 9 8 
9 4 0 
3 5 8 
ICO 
0 7 0 













_ . l 
t o 
1 3 6 9 
8 5 1 
5 1 8 
























Η Ί ϋ ÍAU»8RÉILLES F R A , S 
FOIES 
SALES 























































8 6 9 
3 








1 7 9 




7 4 8 





































. . a 
• 










. . a 
a 
7 4 6 
6 2 3 
5 9 2 
3 4 6 

















6 3 1 



















° 2 0 3 · 9 0 58'EN SAO««!3 VAILLES 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 


















7 1 1 
7 1 2 
7 1 2 
, . -
PCUIES 
7 2 3 
7 2 3 







4 5 4 
15 
89 
5 6 0 
4 5 4 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















ί 7 2 
hl 272 4 5 8 
«ί2 4 9 6 
t i e 
6 2 2 
l e c e 
I C I O 
Mil 1 C 2 1 
icio I C S I 
1C22 
1 ( 4 0 
mm 
( ( 1 
( 0 2 




( 3 6 
ese Ϊ 7 2 





i l l 
$.. l ' i 
1Ç20 
ìli 
— 1970 — Janv ier ­Décembre 

















RER G E M F 
RCREN 
kg 








o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L VON H A I S T A U B E N CCER 






































4 6 7 
4 7 4 
7 3 5 














































2 3 6 












































pfARMAiïfîi.cHê mmvoN T A U E N 
ICCO 
I C I O 
MISI 
CCI 
cc: 0 3 6 
4 5 6 
I C C O 
I C I O 
Mil I C H 
1C2C 
I C S I 









































2 0 6 
2 1 6 
a 






7 9 7 










M I L O , F R I S C H , 







4 1 5 2 1 
3 0 7 195 
1 0 9 l i 
109 1C 
1 0 9 
1 
! i 


























ese C t 4 
C66 
1C6 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1C2C 
! 

























2 2 0 
3 3 2 
4 7 4 
573 















3 6 0 
a 






1 e c ι 










1 7 9 0 
a 
57 
E 3 3 5 
. a 





6 9 1 4 
7 184 
























1 5 6 2 
3 2 0 6 
1 5 8 7 
60 1 3 9 5 
. 53
7 6 7 5 
6 3 5 4 
















6 5 6 6 
" 
3 3 6 
242 






2 3 4 
• 
6 4 3 5 
5 9 3 9 
4 9 6 








1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 4 0 



















AUTRES VIANCES ET ABATS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 






. . • 
:CMEST F R A I S REFRIG CCNGELES 
0 2 0 4 . 1 0 V IANDES ET ABATS COMESTIBLES DE Ρ 
OOHESTIQUES, F R A I S , R E F R I G E R E S OU 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
Γ 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 





. M A R T I N I Q 
­GUYANE F 
.CAL EDON. 
• P O L Y N . F R 
























3 O U 
2 2 8 8 
7 2 2 
372 
3 7 0 
3 4 3 
97 
2 3 6 
7 
0 2 0 4 . 3 0 V IANDES ET ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
B18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















I 4 2 7 











î 7 7 8 
? 3 6 0 
4 2 0 
2 8 6 


















1 3 4 4 
6 6 6 
6 7 8 
3 £ 3 
3 £ 1 
3 1 5 
95 



















































0 2 0 4 . 9 1 » . A 8 A I S s ^ ¡ . j ^ F j I r ø N S , OE L A P I N S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








1 3 6 6 
87 





1 5 0 0 



























• FRAI S ,REFRIGERES,CONGELES 
7 3 0 
7 9? 







1 0 1 0 















9 1 5 6 8 9 
2 7 6 
7 2 6 
2 2 6 
a 
. 
ET DE G I B I E R , PCUR 
■ 
• 
0 2 0 4 . 9 9 · ) AUTRES,VIANOES ET ABATS C C M E S T I B L E S , F R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 5 
0 2 0 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 2 0 5 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
.GUYANE F 

























































4 4 3 






F A e F I ­
8 
8 
, REFRIGERES CU 
LARD.NON ENTRELARDE, GRAISSE OE PCRC ET OE VOLAILLES PRESSE N I FONDUE, F R A I S . R E F R I G E R E S . CONGELES. SALES 
SAUMURE, SECHES OU FUMES 
LARD NON ENTRELARDE, FRA SAUMURE, SECHE OU FUME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
GRECE 











. 4 . A 0 M 
CLASSE 3 
1 4 1 3 
9 6 7 





4 3 9 




7 8 4 9 
1 3 2 2 
1 6 6 
17 
45 li 1 107 
GRAISSE OE PORC 
FRANCE 








2 6 6 
. a 
1 8 0 
. • 
569 










S , R E F R I G E R E , CCNGELE, SALE 
594 
15 
2 0 3 8 
a 
74 




6 4 8 















4 2 1 
15 
2 1 9 8 
1 7 4 1 




4 3 7 
23 



















3 4 8 
1 4 3 
1 1 0 






3 0 9 9 
2 9 2 4 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
194 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 





í c c r 
U K -
K I 1 
1C20 
IC 2 1 
1C40 
24 129 
:E3 220 1£4 24 24 129 




ICCC IC IC 2C 20 
633 632 




022 RCY.'INI 064 PCMGRIE 
100O M C Ί C E ì o i o C P ; 
l O U EXT­JA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 1 
2­) 


















GRAISSE CE VOLAILLES 
1000 M Γ 
1010 CEE 
kfluSiÎEÏésifliÎÂal^if ¿finASËiIftiE£^pf^glGêRJ­eili£ee£II.CEeê^M 0M* VIANDES ET ABATS CONESTIBLI SAUMURE, SECHES OU FUMES, I luFSc.E^DVvÊLA.LCEf AIES CU EN 





K 1 1 s 
1C20 3 
IC 2 1 3 1C30 ICH 
GANZE CC.FALBE TIERKOER 






















































ER V.O­HI.EINEN, GESALZ.CC. IN SALZLAKE 0Z06.?1 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 







2 2 2 12 
2 5 4 






CARCASSES OU D6MIE­CARC 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE ? 
. A . A O M 1030 103? 
23? 12 
7S4 
? 4 a 
7 
6 6 1 1 
SSES DE PCRCINS.SALEES CU EN SAUPURE 
HULTERN, ALCH T E I L S T U E C K E , GESALZEN 0 7 0 6 . 7 ? ümn 
1 1 1 
ι 
























. A . A O M 
10111070 1071 1030 1031 103? 
99 375 l? 97 63 
672 589 
84 1 1 dO 
1 73 




142 342 15 15 ??) 21B 9 l 
l 5 
MIT KAPM, AICH TEILSTUECKE, CESAL­ 0206.74 LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, OE PCRCINS, SALES CU EN 
SAUMUÜE 










UCHSPECK, GESALZEN CCER IN SALZLAKE 0206.25 POITRINES ET MORCEAUX, OE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 















0 0 4 A L L E H . F E C 
3 7 ? .REUNION 
1000 10 10 10 11 1030 10 31 1037 

























1 C 10 
IC 11 
IC iC 

















































miv, ^mmvJMMi ¡v EMiraOftiisës"'" 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
208 . A L G E R I E 
394 1 2 6 3 
48 91 
5 4 9 7 
66 
1000 10 10 1011 1020 1021 10 30 1021 1032 
























































CHEES CU FUMEES 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
103? .A.AOM 
ÇFWEINESÇHINKEN UND ­ S C H U T E P N MIT KNCCHEN, AUCH TEIL­
TUECKE, GETROCKNET CDÈR GERAEUCHERT 






























001 002 00 1 004 022 036 044 208 950 962 
1000 10 10 
FRANCE eELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE GI3RALTAR .ALGERIE SOUT.PROV PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 




































( C l 





4 6 2 
4 1 6 
VA 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
























































. . . • 












































2 9 2 
92 
2 0 0 







2 5 2 
lî a 
. . . a 





































Ice ; « 8 
iti UI 2C2 
3 1 4 
' I I 
fis 3 3 6 3 4 2 
STO 
3 7 2 
Ico 4 Í 2 4 7 6 
4 5 6 
6C4 
7 Í 6 
1 2 2 
7 4 0 
6 1 6 8 2 2 
5 5 0 
5 6 2 
ICCO 








111 4 5 6 
4 6 2 







4 6 2 




1 3 2 4 
























il 6 22 
6 2 3 6 
3 9 1 2 
2 3 2 5 
2 C56 
1 6 6 1 







































1 6 7 2 







S 9 2 4 
2 2 7 6 
6 3 5 
34 







2 4 1 
2 2 9 
















4 5 2 
1 





2 2 6 
6 5 4 






































4 1 7 













































7 2 0 
3 7 3 
3 4 7 
2 8 7 








8 0 9 
3 7 4 
174 
3 4 1 
9 
9 






































4 7 5 
3 4 0 
135 








1 6 9 2 







































1 8 3 9 
1 7 0 1 
6 3 6 
5 6 0 
























1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 












0 7 0 6 . 4 4 LONGES ET MORCEAUX, NON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
i O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 



















0 2 0 6 . 4 5 P O I T R I N E S ET MORCEAUX, DE PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
7 0 8 . A L G E R I E 
37? . R R I N I 3 N 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
8 7 2 ­POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
?C3 
£7 
4 4 1 
7 9 0 
47 











1 8 7 0 
1 0 4 8 
7 7 3 






















4 6 6 
1 5 1 
88 




































. , 1? 
6 
3 3 8 
1 0 3 
7 3 5 
184 































4 0 2 




a • 0206.49 VJtND|S ^ { ¡ r ø S . ¿ β ^ « ^ » ^ » » ! « ^ ^ } , ) ^ » 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 ITAL I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 ­SOMALIA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 2 0 6 . 5 0 ABATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
3 7 2 .REUNION 
4 58 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10S0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
6 9 7 3 
9 8 4 
346 
3 3 6 5 
14? 
1 7 3 6 



























16 7 5 1 
U 6 1 2 
4 9 3 8 
4 123 
3 5 3 4 
7 1 7 
2 8 4 




























7 1 4 
183 
5 3 0 
2C6 












¡8 2 9 8 
1 174 





















1 5 4 8 
3 2 5 

























4 6 7 1 
4 7 5 0 












3 1 7 





3 2 0 6 . 9 1 V IANDES DE L 'ESPECE BOVINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 S U I S S E 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
77 
4 7 1 
175 
76? 
7 0 5 






2 1 0 
4 1 Ï 
127 
3 6 4 
3 4 4 
1 7 8 
9 4 





















2 5 6 1 
9 8 1 
1 5 8 0 
1 4 8 ? 










4 9 1 































1 5 7 5 
1 1 2 3 
4 5 2 



















4 6 3 
3 7 7 

























4 0 8 2 
4 9 2 
6 
1 9 4 
9 7 





















7 0 3 0 
4 7 7 5 
2 2 5 5 
1 9 4 8 
1 8 5 5 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 




I C H 
1 C 2 0 
i c 2 ; 
1C3C 




7 2 7 
2 5 2 
2 4 2 
4 7 5 
4 1 1 




2 3 7 









7 4 4 
? 
7 4 2 
2 4 1 
2 4 1 
1 
ICCO Ρ C N D E 
1 0 1 0 CE5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
ASIE 
C U S S F 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 7 
1 6 6 ? 
6 3 0 
1 2 3 3 
7 7 5 
768 
4 5 7 
2 
4 4 7 
4 2 4 
1 
4 2 3 
4 2 3 
1 

















7 6 3 
3 
GERAELCPERTES 
P /LSSCPNEINEN UND 
PÍLSSCFWEINEN 
P F E R D E F L E I S C H ; F L E U C H VCN ANDEREN T IEREN ALS 











IC IC u n 
1 C 2 0 κ ; ι 
1CS0 
1C31 
1 C 3 2 
17 
10 





























£ 1 6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 . . 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 . . 1 0 3 2 
HAREN CES K A P . 0 2 , A L S S C H I F F S ­ U.LLFTFAHR2EUG8ECARF ANGEPELC. 0 2 9 8 . 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
16 
1 4 






3 5 0 
2 3 9 









































F I S C P E . F R I S C P , G E K U E H L T COER GÉFPCFEN 
FCPELLEN, F R I S C P , GEKUEHLT ODER GEFRCREN 
MARCHANDISES DU C H . C 2 , DECLAREES CCMNE PROVISIONS DU BCPC 














i c ; c 
1C21 
1C30 












1 6 1 8 

















7 2 2 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C30 









4 1 2 
732 
ICCC 

















4 3 2 
732 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 

























































i c e 
2 5 7 
































1 6 1 3 











































, , 175 
, • 



























• . • 51 






















3 7 4 
1 1 
1 4 
4 7 5 




4 3 3 
5 
7 9 
6 5 0 
5 6 5 
1 7 5 
1 1 5 
1 C 9 
1 0 
15 8 1 
76 6 5 
63 75 




39 78 11 11 11 
33 
75 
196 137 64 59 59 




• • 4 1 
17 
• 
9 0 ? 




























0 3 0 1 . 1 2 T R U I T E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 a 
0 5 4 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
















0 3 0 1 . 1 4 SALMONIDES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
07? 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
.CONGO RD 
JAPON 








0 3 0 1 . 2 2 * ) ANGUILLES 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OSO 
0 3 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 















0 3 0 1 . 2 4 » 1 ANGUILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 56 
0 6 0 
43? 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 






















9 0 7 





























9 6 2 
6 9 1 
30 



























4 7 5 
6 3 3 
8 4 1 
758 
5 7 4 
15 
63 
i , REFRIGEREES CU CCNGELEES 
a 





























4 6 3 
72 
20 





1 2 6 2 








2 3 4 
154 
131 






1 8 9 2 2 6 2 































7 0 1 
. 
3 5 2 1 
1 5 1 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
• 
AU 31 MARS 
1 
78 
1 5 1 1 





4 0 5 1 














I C I 
a 











1 6 0 





5 9 6 
3 6 8 
7 7 8 
7 7 7 




4? 17 13 
. • 119 
45 74 7? 7? 
790 
113 9 156 
. 59 IB 
a 
• 1 152 





779 14? 137 10? 10? 
35 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
£122 
Italia 
S U E S S W S S . R F I S C P E , ANCERE ALS F C P E I L E N . SALMCMCEN UNC AALE 0 3 0 1 . 7 5 POISSCNS C 'EAU COUCE, AUTRES CUE T R U I T E S , S A I M C M C E S ET ANGUILLES 
CC I 
cc; 
C C 3 
C C 4 
C C S 



















































































































0 0 1 
0 0 ? 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
FRANC5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 












1 0 0 0 M 0 N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












■mm, K E I N F I L E T , VCM 15.FEBRUAR B I S 1 5 " . J I M , FR ISCH ODER 0 3 0 1 . 4 1 * ) mmm 
C C I 
C C 2 
CC 3 
C C 4 























































































































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 CANEHARK 
5 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
, 0 3 0 1 . 4 3 « ) ESPRQT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 














































































































































2 0 5 
7 6 9 
5 1 6 
254 
249 
2 3 8 




















































H E R I N G E , K E I N F I L E T , VCM 15 FEBRUAR B I S 15 J U N I , GEFRCREN 0 3 0 1 . 4 5 * l HARENGS, NON EN F I L E T S , DU 15 FEVRIER AU 15 J U I N , CONGELES 
2 4SS 
















4 6 8 
3 2 7 
75 
9 3 3 




3 7 4 
7 9 5 
4 7 8 
10 
6 3 9 
43 
3 0 ? 





6 3 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 































































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
3 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

























































i e e e 
1 665 
6 6 7 





2 9 5 
2 9 5 
2 9 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
2 1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 































KEIN FILET, VGP 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFRCREN 










6 1 117 
0 3 0 1 . 5 2 * ) H A R E N G S , NON EN F I L E T S , D l 16 J U I N AU 1 4 F E V R I E R , CCNCEIES 
5 38 NO 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.CED 
0 3 8 AUTRICHE 










3 2 6 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 































1 563 146 131 137 6 
516 
211 IC 
743 737 6 
29 
402 56 
544 446 56 56 96 
003 114 1C9 1C9 5 
S 14.FEBRU1R, FRISCH 
713 41 
ei9 
778 41 41 41 
1010 CEE ICH EXTÄA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 











0301.54 *) ESPROTS, NON EN FILETS, OU 16 JLIN AU 14 FEVRIER, FRAIS CU 
REFRIGERES 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 034 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
135 43 
194 18 
3 9 8 





117 39 3 
159 ise 1 





















2 6 6 
26£ 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D 





































62 165 . -265 
27C 15 14 14 1 
631' 
127 




45 26 18 19 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 








































302 13 9 
6 
5 







































.HART INI Q 
4 58 
46? 
9 50 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 












TPUNFISCH.E, K E I N F I L E T , F R I S C H CDER «EKLEHLT 
C C I 17C . . . 
0 3 0 1 . 6 1 T H O N S , NON EN F I L E T S , F R A I S OU REFRIGERES 













T P U N F I S C F E , K E I N F I L E T , GEFRCREN 
CCI 30 
ICCC 48 4 
I C I O 35 4 
leu 
i d i 
S A R D I N E N , K E I N F I L E T , FR ISCH CDER GEKUEHLT 
0 3 0 1 . 6 2 THONS, NON EN F I L E T S , CONGELES 




43 1 0 0 0 M O N D E 
3 0 1 0 1 0 CEE 
14 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
13 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
37 
28 









IC I I 
i c ;c 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
S A R D I N E N , K E I N F I L E T , GEFROREN 
C16 
C24 
9 9 1 531 Π 1 1 
4 0 2 3 
2 9 0 9 
59 
0 1 2 
0 7 3 
9 8 8 
9 3 0 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
8S4 
4 9 4 15 
3 7 3 
8 5 5 
5 1 8 500 3 ? 1 1 





1 C IC I C I ! 1C20 





3 3 ? 
2 8 5 6 
2 £02 
3 9 5 364 22 4 2 1 
36 31 7 3 3 4 7 1 
2 3 8 8 
80 
3 3 2 
3 • 2 1 1 1 
8 5 5 




0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
1070 1021 1030 1031 1032 
471 30 61 
587 507 80 76 9 
2 1 1 
KABELJAU, KEIN FILET, FRISCH CDER GEKUEHLT 
2 155 
HORUES, NON EN FILETS, 


































4 513 120 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 1000 M O N D E 1010 CEE 1 1011 EXTRA­CEE 
668 324 
665 114 40 14 40 
6 879 6 au 
66 






















RAICHES OU REFRIGEREES 
693 








9? 40 14 
• 








1 363 45 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n stehe am Ende dieses Bandes 
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6 2 4 
ICCO 
I C I O 







CSO C34 6 3 6 0 4 2 
IC te 





CC3 Sil C22 
CSO 
C34 
C 26 C38 C42 
346 
372 4C0 4 Í 4 
4 1 2 
4 6 4 
6C4 
l\i 
c u C20 
C 2 I 
0 3 0 
(Sil 

















1 4 4 3 
4 3 5 
2 ( 7 5 
2 2 1 9 
4 5 7 
ie 16 
4 3 5 
IGEN, K E I N 
7 C82 
6 0 9 
353 5 9 3 
2 £ 5 5 
1 192 
8 0 165 
463 6 1 
13 £ 9 1 
U 6 9 1 
i eco 1 5 5 6 
1 9 3 0 
3 
S 
C E N , K E I N 
172 
il 119 6 9 4 





ie e 9 
1 2 0 1 




3 4 6 6 
1 2 3 6 
2 2 3 1 2 120 
ÌU 
30 




ces 0 2 2 







0 4 8 




òso i CAO 
11 CS I 
8 3 1 3 ì 153 
10 2 4 6 
6 3 2 4 9 2 3 
2 0 3 
11 
4 2 0 5 








47 2 6 4 
32 5 9 5 
14 6 6 9 














































1 3 5 9 
4 3 5 
2 2 3 1 
1 7 8 7 
4 4 4 
9 
9 
4 3 5 
























2 3 2 8 
1 8 8 1 
4 4 7 
4 4 6 
4 4 6 
1 
1 

























2 3 6 9 
3 2 1 1 eu 7 1 5 150 






7 ie se7 • 
6 2 1 2 S 2 1 6 
9 5 6 9 6 5 









C ' 8 
0 4 0 





4 4 4 4 S I 2 C66 
1 0 3 5 
1 1 4 
6 53 159 
4 5 5 
2 CC2 


















lo . • a 
a 























5 2 6 
6 0 6 
a 
9 7 7 
6 5 0 
7 7 3 
6 0 1 4 0 
4 6 7 58 
7 8 1 
7 5 9 
57? 
5?? 
4 6 3 
a 
• 
1 1 5 
16 
. 1C5
8 5 7 
4 1 1 
4 6 
3 5 
















































• °.m¡m mnhvím"™· 
A 2 9 3 
. 8 7 72 782 
* 515 
a . 144 
■ 
a 





8 6 1 2 
7 9 5 2 
6 6 0 
6 6 0 
6 6 0 








e e 6 
C? 3 
1 0 7 
a 
5 8 9 1 1 7 7 1 7 
2 0 3 












2 β 9 






^ É F U C S E N " 1 " " ' 








• • . a 
' 
6 5 7 
62 
a 










8 2 7 















2 2 5 0 
1 9 0 1 
3 4 9 
3 4 9 





1 1 9 4 
5 9 1 3 0 
a 
4 4 9 
„ 6 4 9 2 
6 0 








1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 3 0 1 . 7 4 MORUES, NON EN F I L E T S , CONGELEES 
1 0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
119 
0 0 5 I T A L I E 6 2 4 ISRAEL 
167 1 0 0 0 M O N 0 E 
162 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 
. , , . , . . a 






















. 5 8 3 
3 
57 5 





0 6 6 
6 9 1 
3 7 5 
2 6 4 








5 4 1 
2 6 1 
2 6 1 
368 
153 
4 5 5 
9 1 9 
4 0 7 
2 9 5 
I 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 0 1 . 7 5 SOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
10C0 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 3 0 1 . 7 6 SOLES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 ITAL I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 38 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 6 KENYA 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 ) 6 
12 80 
4 6 1 
130 
8Θ? 





































9 1 3 
27 
4 3 4 
130 
6 8 9 
5 5 5 
1 3 4 
4 4 
130 
NON EN F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREES 
13 7 6 6 
1 0 9 4 
£ 3 9 
1 6 8 6 
5 4 3 0 
? 0 9 4 
177 778 
9 0 4 
68 
26 0 1 3 22 5 1 6 
3 4 9 7 
3 4 9 1 














2 6 7 5 1 0 








5 2 1 
3 3 8 0 1 9 
8 5 5 2 854 2 
8 5 4 
NON EN F I L E T S , CONGELEES 
2 6 9 
26 
42 
2 4 4 
1 7 4 5 








2 0 9 2 




6 2 8 2 
2 3 4 7 
3 9 3 5 
3 7 1 6 
l 0 9 3 































, , .. 
# 84 2 
4 2 
a 
_, a • 
2 4 1 5 
H O 2 
1 3 1 3 1 2 9 
0301.79 røsjjfflkgf/fSfcflfi.eiUEtøiÉiox 
' 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 4 4 .TCHAD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 50 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 8 
2 0 4 5 
7 8 5 2 6 0 0 
8 1 3 
1 6 3 6 
8 6 
U 
1 1 7 0 
9 0 6 
26 
146 
6 0 4 
22 
10 24 
2 3 3 
1 0 5 
17 0 8 2 
12 0 5 2 
5 0 3 1 
4 6 6 6 
3 8 9 4 
4 9 37 
8 
U 
5 7 4 
6 0 4 7 2 




3 6 3 
3 3 
10 17 
2 3 3 
2 5 4 4 1 eu 7 3 3 
6 8 6 
4 3 2 47 
35 
8 
3 1 2 2 
8 9 0 
091 
6 5 9 
4 1 8 
7 8 3 177 
7 33 
878 63 
6 4 7 
0 5 9 
5 88 
5 88 
5 7 3 
. 
7 0 7 26 
2 32 
6 6 7 
7 2 3 eo 6? 









9 0 1 
1 5 3 
7 4 8 
5 7 3 
0 7 7 


































:RTHONSÏ S A R U I N Ì P ­
1 6 6 7 3 
1 
19B 
6 7 0 






2 7 7 5 9 
2 5 3 5 6 2 4 1 2 
2 3 9 2 
2 3 9 
2 
2 
9 1 8 
2 7 0 
4 2 8 
1 0 8 
3 7 2 86 U 








3 0 8 
7 2 5 
5 83 














9 9 4 
8 0 3 1 9 1 
1 9 1 
1 8 4 
. 
0301.89 POISONS ^ ¡ g ^ O N , f M i ^ U t e ï M S " " · * " " " QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 4 9 4 
2 0 0 
2 0 7 
1 0 6 2 6 0 7 
il§ 
1 0 9 
4 0 
146 
















6 1 7 
37 








6 3 8 37 
6 6 
1 6 2 


































4 0 5 2 
. 1 4 3 




1 4 6 1 
178 
1 2 8 3 
1 1 6 9 
5 5 0 
9 
HARENGS 
167 9 5 
1 3 1 7 0 7 
l î 
102 1 
1 4 6 
3 2 2 
1 7 3 
1 1 2 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








4 0 4 
412 
6C0 
7 3 E eco 5E0 
562 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 




S É E F I 
















4 0 4 
414 
4 7 8 
6C4 
624 eco 8 1 8 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 

















£ 6 6 
162 
7 7 9 
4£C 

















Π e 5 
2 
1E1 
4 4 9 
537 
144 















7 3 7 




5 7 9 
769 
9 2 2 
9 2 7 a 1C6 
2 £ 3 
S E E F I S C P F I L E T S , 






0 3 4 
CS6 
0 3 8 
4C0 
4 5 8 
ICCO 
IC 10 
I C H 1C20 
1C21 1CS0 










I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 


















6 2 4 













6 2 9 
579 























. . • 
3 3 6 5 
4 6 0 
2 52E 
















































































6 8 4 
8 3 2 
8 52 
7 6 9 
7 1 4 
83 
. . ■ 
I t a l ia 
. . . 3?
. 96 
27 
5 8 4 2 
2 4 3 1 
3 4 1 1 
3 2 8 4 


















































2 7 5 
47 
2 2 7 












G E S A L Z E N , I N 










3 7 1 











































































I l i 


















7 2 0 
114 
7 3 5 
a 




7 3 7 
7 5 8 
4 6 5 
15 
167 




7 3 7 
5 1 0 
« 
8 7 4 
7 0 3 
6 7 1 
7 7 1 
136 
7 8 3 
. 14 
167 
8 1 8 
4 3 a 






6 8 1 
. • 
6 β 6 
a 3 i 




















. , • 




















































. . . 2 
4 







­V ρ 1 
NIMEXE 




4 0 4 
412 
6 0 0 
7 3 2 eoo 9 5 0 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























56 ica 14 








4 9 a 






















0 3 0 1 . 9 2 F I L E T S DE THON SURGELES 
0 3 0 1 . 9 4 F I L E T S CE POISSONS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 ? 
7 0 8 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 7 4 aoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
.CAL E D O N . 























6 2 a 






16 oa7 7 9 1 










3 9 0 
6 4 0 
U 
5 6 3 
? i a 
344 
6 3 1 
4 7 1 




0 3 0 1 . 9 6 F I L E T S DE POISSONS DE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 




























4 7 5 
8 6 6 
114 
448 
6 8 3 
7 6 4 
U 
339 
1 1 1 
76 
17 
4 0 6 
5 6 6 
a ? i 
757 





0 3 0 1 · " CF8NSÍCESE Ü F S ET 
0 0 1 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 3 0 ? 
FRANCE 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 




















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
20 























1 5 ; 
2 6 6 1 
2 601 














LAITANCES DE PCIS 
POISSONS, SIMPLEMENT 
0 3 0 7 . 1 1 HARENGS, NON EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 7 4 
6?a 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















7 7 3 
5 0 5 
10 













9 3 a 
17 
57 

























SALES C l 
N e d e r l a n d 
1 
1 




















l o i 












9 8 9 
6 7 7 
8 92 











3 8 0 
5 84 
8 1 9 
765 
6 7 3 























4 2 8 







5 6 5 
4 5 9 
4 5 8 

















0 5 1 
7 6 0 
'il 123 
a 
4 0 0 
9 
l ì 3 9 0 
2 6 0 
123 
6 9 4 
4 2 9 
8 9 0 
891 
4 1 6 
9 
1 2 3 
I ta l ia 
. a . 7 1 
u i 18 
2 131 
1 1 0 1 
1 0 3 1 
8 9 6 


















9 2 5 






































4 9 0 









7 6 6 
190 
76 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









I C H 
IC 20 
I C H 
1C3C 
I C H 
IC 3 2 
1C40 
STCCK 
C i i 372 
ICCO 
U I C 
¡CH 
1C2C 
lul I C S I 1C32 
fííiL¡ 






2E0 lie 3C2 
3 14 
S18 
3 2 2 
Π 8 SlC 
3 7 2 
4CC 
4se 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4É8 
4 5 2 
4 5 6 
EC6 
«lì 
6 5 2 lece 
1C10 











jc;o i c n uso 











2 6 8 
314 
3 1 8 
S22 
ìli 4C4 
4 5 6 
4 £ 2 
4 6 4 
4 6 6 
472 
4 6 8 
sci 
ccc c!. c u c;c c ; i 
— 1970 -






F I S C * 













L E N , 
4 5 t 












. . 4 
m ■t • 
VON K A B E L J A l , 
63 
59 










































5 4 0 
U S 


































































. . , . . • 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14 25 151 
5 2 0 676 
5 4 2 74 
5 1 675 




K E I N F I L E T 
S3 
. 














4 1 8 
113 
£3 














2 I S 







. . a . 
7 0 
756 
. , 56 
512 












6 170 5 
19? 4 
5 5 2 6 
1 
1 
£ 9 2 6 
4 9 1 4 
26 












if κ 3 
























4 3 5 
112 






























. . 5 7 5 
3 4 3 
• 
I ta l ia 




2 1 0 1 0 
27 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
24 1 0 4 0 















0 3 0 2 . 1 2 STOCKFISCH, 
30 0 0 1 
9 9 3 7 2 
134 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 
104 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
99 
1 0 3 1 
99 
I N SALZ 
FRANCE 
.REUNION 









8 6 0 
181 
C25 
4 5 6 



















. . 4 
1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­








­ 0 3 0 2 . 1 4 HORUES, SAUF STOCKFISCH, 
55 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 3 6 
0 4 0 
280 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
328 
3 7 0 
3 7 2 
19 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
508 
6 6 8 
6 9 2 
9 3 1 0 0 0 
56 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
10 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 






V I E T N . S U D 


























109 0 0 1 
28 0 0 2 
IB 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
4 1 0 4 2 
13 3 9 0 
8 3 4 0 0 
27 8 0 0 
3 5 4 1 0 0 0 
158 1 0 1 0 
1 9 6 1 0 1 1 
1 8 6 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 







5 9 2 
6 1 
2 1 
1 2 9 
• 
9 6 6 
59 

















4 7 0 
7 3 3 














I 1 0 3 0 
: lo0!? 
0 3 0 2 . Κ 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 3 0 2 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 £ 4 
4 6 8 
4 7 2 
488 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






















4 5 9 
35 





6 0 3 
4 0 0 
8 6 8 
5 0 1 
ICO 







7 5 1 
9 9 5 
7 5 6 
5 4 4 
14? 
7C9 














6 0 3 
1 3 9 1 
8 6 8 







5 8 6 1 
6 8 8 
5 173 
1 5 7 9 
137 
3 6 4 4 
3 2 2 

















6 1 5 
3 8 7 
??7 

















SAUMONS SALES, NON EN F I L E T S 













B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
HONGRIE 








. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
BRES I L 

























8 3 6 
165 





















7 5 8 
37 


















N e d er lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I C 9 3 5 51 
8 8 2 0 9 
2 1 1 5 4 2 
1 0 1 0 10 
4 5 4 ? 
9 7 6 
. . 9 
1 2 8 
9 
3 







3 5 7 
. 24 
2 1 2 














7 8 2 
. 7 82 
2 9 5 
14 
1 1 3 
38 
. 1 0 2 
4 4 
120 





. 2 8 1 
1 6 4 


















4 8 4 
4 8 3 
• 





































2 7 3 
1 1 2 
1 6 0 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








I C S I 
I C ­ 2 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 





6 6 8 
370 
42 

















I C I O 
I C H 
1C30 
1CS2 























4 ( 2 

















2 4 8 
2 7 2 
3C2 








I C S I 
1CS2 
1C40 








0 3 6 














F I L E T S 
F I L E T S 
1 


























0 2 4 


























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 CC2 
9 6 6 
3 
• 


























¡ 7 9 6 
24 
10 1 7 0 4 














































2 2 9 
29 
129 























































































































































8 5 2 6 3 




4 4 I 
4 
3 7 23 
84 
7 5 7 
96 1 
3 2 5 
2 6 11 
3 3 9 





6 7 5 4 4 
5 7 4 23 
7C1 20 
5 2 5 20 
6 0 16 






















2 6 23 
3 1 6 
3 




14 2 3 
2 
, . ¡ ?
3 4 
6 2 4 156 
712 30 
1 1 2 1 2 6 
9 0 1 2 4 
BO U B 
2 2 2 
, , 2 
ί 
5 























* r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 





0 3 0 2 . 2 1 F I L E T 
CCI 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















W E R T E 
EWG-CEE 
S CE 
0 3 0 7 . 2 5 F I L E T S DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
103? 




. A . A O H 
0 3 0 7 . 7 8 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
6 74 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 





M O N D E 
CEE 






















































1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
4E. 
4 6 ' 
. -
N e d e r l a n d 
28e 
. 2; 



















0 3 0 2 . 3 1 HARENGS FUHES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
377 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 







. M A R T I N I Q 
•SURINAM 
AUSTRALIE 





















1 9 7 3 
8 1 6 
1 108 





0 3 0 7 . 3 3 SAUMONS FUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
748 
772 
3 0 2 
37? 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 




. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
L I B A N 









0 3 0 7 . 3 9 POISSONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
37? 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















l i a 
172 
113 








1 4 0 9 
1 1 6 3 





















1 7 3 1 
3 9 5 
337 



















































































97 1 55C 
79 614 







































































2 2 6 
21 
5 2 0 
17 
4 
7 8 4 






I ta l ia 
















































. l ? 
. ­
2a 
9 U . . . • 
. . . , . . , . . . . . ■ 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ernie dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 





M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
miiLm^inmn*mÆwiLtH' G6î4l2E',·IN FOIES. OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUMURE,SECHES CU FIMES 
CC 1 
C42 
etc 7 3 2 
I C C O 
I C I O 
ICH Mi 






































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 























10 2 7 7 l 1 
00? 036 
FARINES DE POISSONS 
. L U X . 14 
SE 36 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 































































0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












ICCC 2 5 0 
I C I O 2 1 9 
I C H 32 
1C20 2 9 
I C H 28 
ici, ì 













I C I O 
IC l i 
I C I O 
ÍCSO 
I C S I 
lC­2 2 



























HOMARDS V IVANTS 
, a 














7 7 6 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 2 2 .CCNGO RD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1031 
200 1 034 33 22 105 
Ì7 
1 4 2 9 



































1 9 0 






1 3 4 8 
1 2 4 1 





HOMARDS E N T I E R S , MORTS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 

























HOHARDS NON ENTIERS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






























































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
CREVETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 











































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 





1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C?£ 
C O 




IC i l 
i c ; o 
I C H 
1C20 























KFEEST1EFE, ALSCEN. LANGLS1EN, HLPPER, 



































1 523 2 2 
1 
036 SUISSE 
04Π p a a r u G A i 
0 4 2 E S P ­ G ' i r 
OSO GRECE 
4 : 
106 1 £53 o3 
l o c o Ρ C Ν 
1 0 1 9 CEE 
J E 




CLASS· 1 2 
.ΕΛΜΑ 
. A . A H M 
ih­, 
C 1 
C o i 
3 1 I 
27 
' t 13 
40 
1C6 
1 6 5 3 63 
2 5 66 
5 1 5 2 CSI 





E B E N , SUESSkASSEF.­ 0 3 0 3 . 5 0 CRUSTACES, AUTRFS OLE LANGCLS 
fCF .EVISSES ET CREVETTFS 
732 
7 VI 
2 : ι 








4 2 7 9 
























1CCC IC IC 
I C H 








11 16 11 
:­n 
13 16 14 
57e 153 42£ 334 16 91 £7 13 

















C 3 4 
C 3 6 
C 4 2 
£ ? 2 
3 ; ; 









































I C H 
1C2C ICH 1C2C ICSI 1C32 
29 635 17 764 
E C37 S34 21E 1 314 25 

















































64 59 56 5 3 
79 48? 17 76? 
578 97 
47 669 47 775 



















1 708 1 205 












1 C IC 
I C H 
ic;c 
I C H uso 
1C31 
1CS2 















00 1 FRA ICE 
002 BELG.LUX. 
0C3 cAYS­0AS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 04? ESPAGNF 
" .C.IVCIRE 272
1000 Ρ C Ν 1010 CEE Ο E 1011 EXT"A­CEE 1020 CLASSE I .ELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
147 22 10 4d 47 22 1C' 19 
4tl 274 ?C6 158 
42 
43 42 6 
27 47 5 44 19 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
IT i L I F 
SUISSE 
ESPAGNE 






ÎOCO M C Ν Ο E 1010 CEE 





. Α . Δ Π Μ 
1020 1021 1030 1031 1032 
44 110 31 22 29 14 353 24 28 21 
77C 23Í 534 377 22 157 1 1 1 21 
110 31 2? 29 l î 337 24 28 21 
7 10 192 510 3 t l 22 157 113 21 








16 1 323 
OCl 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 7 
2 7 2 
322 
4 5 B 
462 
1000 1010 1011 1Ú70 1071 1030 1031 103? 
FRANCE 









. C . I V n i R F 
.CONGO RC 
•GUATELOU 
. M A R T I N I O 







. A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLFM.PED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
37? .CONGO RO 
1000 Ρ C N Γ) E 
1 0 1 0 CEE 







6 6 1 
324 
5 4 51 
16 
147 
























9CB (6? 246 201 
£1 43 32 
194 860 77 53 51 














6 (7 39 79 28 18 
















































E S C A R G O T S A U T R E S Q U E DE MER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 












2 ) 2 
4£2 sie til 





C H eso C31 
C32 
M/PEN 
M U C H 
V I I I H 











ice iiî ill 264 
2 t e 
272 





i ' C III 5 5 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
l e í . use Mli 1C4C 
MACEPP 
CCI 
CC2 ces m CS6 
C42 
CE4 













c ; ; 
C36 C38 
CEO ;<e 272 
2 ( 8 
SC2 

















4 4 1 
133 
6 












CES K A P . C 2 
l . R Í H M . F R I 


































. A L S 
SCH, 
6 5 7 
2 ;c s; 736 














S C H I F F S ­
kECEl 
F R I S C H , kECER 
369 
3£7 
4 1 9 
147 









































i t e 
6C5 
3 
F R I S 
: c 6 
£65 
246 







































































6 9 5 
2 £ 4 
6 3 1 
722 
973 
8 9 0 
5 7 8 

















I C I 
16C 
57 



























































I t a l ia 
V Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
7? 
4 1 
0 4 0 
2 6 1 5 
β S 0 4 8 
4 4 1 0 5 0 
126 
244 
2 7 2 
4 6 2 
528 
5 5 0 
16 9 5 0 
70 9 6 ? 
4 3 5 5 1 0 0 0 
4 7 0 1 0 1 0 
3 9 3 4 1 0 1 1 
3 7 7 1 1 0 7 0 
63 1 0 7 1 
127 1 0 3 0 




































2 4 7 
22 




4 1 7 
25 




















7 7 1 
069 
7C? 
5 7 1 
4 0 



































, . . a 
a 




















. 6 1 9 
. . . . . • 
5 7 5 










. . . . . 
" 
■ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ITAL I E 





A F R . N . E S P 
.TCHAC 
. C . I V O I R E 











































. 0 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 4 0 1 L A I T ET CREPE CE 
France 
1 

















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
5 3 
34 
! ι ao 
! lå 
9 1 7 1 0 
ee 4 6 7 
C H . C 3 , DECLAREES 
L A U FRAIS NCN 
0 4 0 1 . 2 0 * ) L A I T COMPLET, F R A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
1 2 1 6 
2 7 8 
7 4 8 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
307 
3 1 4 
3 1 8 
S?? 
338 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
e i e 
8 2 2 
9 4 
9 5 4 
108 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ICS 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 
l i 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 






FURO Ρ E NC 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 




L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 





• A F A R S ­ I S 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
C H I L I 
ARAB.SEOU 




• CAL EDON. 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
C1VFRS ND 




















0 4 0 1 . 3 0 * ) L A I T ECREME 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
2 1 6 
2 4 8 
272 
1 0 0 0 
1010 
IB 1 0 1 1 
Κ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 1 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
248 
7 7 7 
7 8 8 
302 
4 6 2 
8 1 8 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 








« ) CREME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 






• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROJN 
. M A R T I N I Q 












3 4 d 
10 




7 0 3 



















































3 4 8 
■ 
1 4 J 
















7 3 6 
0 2 5 
7 1 1 
516 
3 4 8 
6 9 3 
383 
?69 
« 7 4 3 





: C N C E M P E í 







. . • 
» I S I C N S DE 
NI S 
CONCENTRE N I SUCRE 
S I C I 






1 9 4 
. . 7 























1 5 9 
1 2 2 0 7 3 1 0 
1 0 4 4 6 2 0 3 
1 7 5 1 107 
2 3 4 
16 
16 
16 2 2 
3 1 
1 





















































9 7 3 
318 
6C5 























. . a 
a 
. . • 
ί 1 8 3 
i 1 8 2 
1 
• 
. 6 5 3 


















7 9 4 









6 5 8 
. 2 74 
. . a 
. . -
9 4 1 
941 
14 
. . 8 
a 
13 
















L·/ S ¡i 
15 
1 5 9 1 
2 3 ? 
1 359 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 














I C S I 
i c : ­ 2 






2 1 6 
2 4 4 






I C H 
1C2C 
I C H 1C3C 



















2 1 6 378 
350 
4E0 











I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
— 1970 — 






4 5 5 
946 
S IC 





































222 1 18 
5 7 
UND 
4 2 3 
2 
1£6 










4 E I 
126 
3 f 7 
B e l g ­
1000 kg 
­ U X . N e d e r l a n d 
15 








































































6 6 4 
























3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4E8 
4 6 2 
4 7 6 
6C4 






I C H 
1C20 
κ; ι 1C3C 
I C S I 



















































9 3 3 















6 2 3 


















































. . 6C 
. a 
. . a 
. . . . a 
. . . , , . 755 
363 
7C5 
£ i e 







. £ 0 
, . 57 
60 
. , . . . . a 
13 




























4 6 9 
, 194 
. 38 
. . . . ­
7 2 9 































6 1 5 
532 
. 6 ? 5 
3 5 3 
171 83 
314 







7 6 0 
. 159 
4 1 4 























6 0 1 
535 
a 








. . , 100 
200 
. . . 12 45 
. , . 197 
. 3 0 5 
4 4 0 
3 4 9 0 9 1 
573 
395 
4 6 8 
a 
a 
l o o 







. 9 2 
. . 1? 
. • 


































i* r ι» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 4 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
i o n 1C20 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
0 4 0 1 . 9 0 
OC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
216 
244 
314 4 4 8 
458 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Û4? 
0 50 05? 
06? 










6 0 4 
624 
7 0 8 
732 
10CO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C IVERS NC 






• J A M A 
.A.ACM 
» 1 L A I T , 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 









AELE CLASSE 7 
• RAMA 
.A.AOM 






















































L A I T ET CREHE OE 
LACTC­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 


















L I B A N 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 






­A.AOM CLASSE S 
0 4 0 2 . 1 2 * ) L A I T 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0­"6 
0 4 2 
0 5 0 




2 3 2 









4 7 8 
604 
6 7 4 
65b 
6 6 0 
e i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 10 30 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLOM.FED 















• R a i N I O N 
.GUADELOU 
• MARTIN IQ 
.CURACAO 

























8 2 0 
Θ04 
2 55 
9 7 2 
16? 47 
104 




















4 5 5 
6 !0 
377 753 
0 5 2 













­6 1 2 
163 





L A I T CONSERVES C 
SLCRE 








2 4 6 
. a 
173 
. . 54 
. . 4
. . a 
. . . . 5
i C69 
1 6 1 9 4 5 0 






• 7 82 
78 
3 
. . . 36 
a 
, . 7
. . . . . . . . a 
. . . . . . . ?3S
£11 
3?? ?B9 





































2 3 1 
4 3 8 
316 79? 




























5 3 5 
84β 
356 





• . a 
15 
. . 70 
17 
. . . . . . , 5 
a 
. . . , 10
1 































4 8 5 
5 7 8 
. 005 
117 




















1 5 7 
l e i 
" lu 
1 3 5 6 7 8 
715 
365 






















7 0 0 
a 























î 3 0 1 
















. . . . . 47 
. . a 
10 
. • 71 
. • 771 
46 
















. . ■ 




. . . 1
• 179 





I ta l ia 
. 
24 














ï • 165 
1 4 1 
24 
12 
1 1 1 1 
. 8
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r -
i ch lüue l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 























2 2 0 















M 2 4 2 4 
426 
44C 
4 4 6 
4E2 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 ( 4 







6 ) 2 
6 1 6 
620 
6 Î 4 
6 2 6 
ili tu 6 6 0 






























26 4 2 6 
52 6 1 4 
3 5 5 6 
U S 4 4 6 
4 150 
714 





6 6 7 
1 3 6 4 
11 193 
Π CC2 
11 0 2 0 
2 3 7 
1 £ 0 5 
1 S67 
3 3 3 
166 
2 766 






























6 s i e 
4 2 ( 5 
2 1 1 
1 3 1 5 









6 2 1 4 
E 2 5 0 
34 
24 4 5 5 
1 3 2 0 
4 1 
519 4 3 7 
297 7 7 6 
2 2 1 6 6 0 
5 2 C6C l i 6 4 3 
66 3 4 4 
ι ece 4 746 
«3 236 
France 
, N I C H I 
2c caí 
l i 4 5 7 2 164 




















5 7 6 
3CC 
6 7 1 
76C 
a 











5 2 5 
6 7 8 




5 3 3 4 
a 
■ 
2 6 1 46E 
179 343 1C2 l i l 
42 2 3 5 
12 3 5 9 
48 6C6 
9 < 2 
3 4 J 2 
11 C8C 
1000 




2 5 0 
4 4 5 









. . 174 












, 4 5 1 
3C0 
. a 
6 5 0 
1 6C4 
. E 
7 1 6 
59 
. . . 15C 





















27 5 4 3 
47 5 5 9 
?C 894 
2 1 8 4 
2 0 4 5 3 
E i e 
1 2 1 1 
6 612 
k g 








W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
, I N LMSCHLIESSUNGEN UEeER 0 4 0 2 . 1 4 L A I T ECREME EN POLCRE, NCN SLCRE, 
2 0 
1 8 2 5 
a 
1 2 4 2 
6 3 
2 
. . a 
3 
7 4 7 8 
, 4 9 1 




















1 0 0 
3 5 0 
5 
a 
. . 4 5 
6 










1 5 7 5 








1 3 2 0 
• 
25 2 4 7 
3 1 5 1 
22 C96 
8 0 2 6 
6 
8 0 6 3 
2 8 4 
1 0 7 
6 0 0 7 
1 160 43 0 0 1 FRANCE 
4 5 7 0 . 0 0 2 BEL' i . L U X . 
4 1 4 5 7 
4 
4 0 5 1 9 
2 5 
6 6 6 8 
5 9 6 9 
5 4 3 0 
. 9 6 4 
5 9 5 2 
9 
4 533 
15 0 0 2 














3 5 0 
2 2 






7 0 7 
135 
150 
? 0 9 5 
a . 
1 0 3 9 
. , ■ 
0 0 3 FAYS­eAS 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
î 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCH=COSL 
0 6 4 HONOR IE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGCBRA 
3 2 7 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 ? .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 7 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 48 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
137 116 107 1 0 0 0 M O N D E 
8 7 6 5 6 83 1 0 1 0 CEE 
4 9 4 6 0 74 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 9 0 2 23 1 0 2 0 CLASSE 1 
18 0 9 3 l 1 0 2 1 AELE 
9 0 2 1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 2 . 1 0 3 1 .EAMA 
16 . 1 0 3 2 . A . A O M 
19 537 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
UNC RAHMPULVER, N ICHT GEZUCKERT, AUSGEN. MAGEPPILCH­ 0 4 0 2 . 1 5 * ) L A I T E 
' 1 3 7 
i £24 




























4 9 6 




9 2 2 
7 8 4 3 
1 9 8 2 
a 
, n 121 
























1 6 1 6 
2 4 4 4 
3C8 
. . ICC 
6C5 
624 
. . 1 2 3 1 




. ,, 1 
„ 
30 




2 C S I 





2 7 1 
1 3 1 
15 
1 1 1 
7 6 4 5 




1 4 4 5 
7 














100 5 0 0 1 FRANCE 
2 8 3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 4 6 




1 3 6 
1 0 ' 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 ITAL IE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 PONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 ­ H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
. . 3 1 4 .GABON 
ES7 
4 l d 3 
34 542 
1 6 ? 3 
59 0 9 3 
9 8 0 
188 
2 146 
2 6 1 5 
1 19B 
38 
6 4 5 3 
197 
3 2 4 
2 4 3 1 
4 4 9 3 
2 0 9 7 
58 


















4 6 8 
217 
649 












2 9 3 
3 0 9 6 
1 2 9 9 
9 6 9 
47 
358 









1 4 8 5 
1 9 9 7 
14 
4 6 4 1 
3 8 4 
U 
147 6 8 8 
99 9 9 8 
4 7 6 9 1 
19 4 3 9 
7 1 6 8 
19 2 2 6 
4 8 2 
1 3 5 2 
9 0 2 6 
T CREME EN 
126 
1 9 9 7 
1 5 6 6 
12 287 








4 6 8 0 





1 1 9 7 
19 
3 9 5 
15 
65 




2 9 5 
35 
12 
7 3 3 




? 3 1 7 
9 7 0 7 
9 5 4 
45 1 1 1 
8 9 9 
. 7 1 5 






. 2 0 9 7 
a 
3 4 5 







. U ? 
. . 1? 
. 1 
. 45 
4 6 5 
7 0 
1 9 1 










. 4 2 
3 C52 




2 9 4 
. a 
. . , . . a 
, 1 C58 
a 
1 4 1 9 
a 
• 
78 8 1 4 
57 5 8 9 
21 2 2 5 
8 6 7 5 
2 8 4 7 
IC 4 4 4 
2 7 1 




3 2 5 
5 8 9 3 


















































































1 7 9 5 
8 
a 
3 0 2 1 
. U 
2 1 4 3 6 
I l 1 2 3 
10 3 1 4 
4 5 6 8 
5 0 7 
4 4 9 1 
1 3 3 
2 3 5 
1 2 5 5 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
EMBALLAGES CE 5 KG 
17 
7 8 3 
. 5 3 0 
34 
1 
, . . , l 
1 6 7 5 
a 
1 1 0 
a 














































5 8 7 3 
8 6 4 
5 0 0 9 





1 1 8 9 
NON SUCRES, SAUF 
18 
1 0 6 8 
1 9 6 8 




2 9 5 
















1 6 9 7 
. 4 4 2 1 




1 4 0 
13 
98 





1 1 7 9 
7 














4 9 ? 
1 5 8 3 
14 5 7 5 
. 13 7 8 4 
10 





















7 0 1 
a 
• 
4 1 5 7 1 
3 0 3 8 4 
U 137 
4 3 8 4 
3 8 1 1 
2 2 7 7 
14 
3 
4 4 7 6 
I t a l ia 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
208 







3 ; ι 




• ' 2 






4 0 4 
416 
4 2 0 
< i 4 
428 
' 3 2 
4 4 0 


























£ 5 6 
6EC 
£ £ 4 
£ £ 8 
i £C 




7 0 8 
7 1 2 
736 
7 4 0 
1CCC 
U I C 
κ 11 
1C20 

















































2 7 8 
















' 1 2 
73 
735 



















1 5 2 1 




4 2 7 
4 3 6 
2 C63 
2 199 












ec 4 2 5 
ICC 
60 254 
26 3 8 6 
SS 567 
3 4 2 1 
£50 
EC 4C6 




1 £ 3 2 
10 7 7 3 
1 7E4 
£5 4 7 0 
1 7 1 0 
10 5 5 9 
146 






1 7 1 1 
E £15 
8 2 6 6 
2 1 1 
17 £72 




£ £ 6 7 
3 3 6 
227 
2 3 7 
2 5 3 3 
1 168 
7 352 






















. . . 2 
19 
. . . 12C 
1£4 
3 1 1 
15? 
f ' 5 
22 









i e 7CC 
11 CC7 
7 6 5 2 
246 
12 
7 4 4 7 



























4 3 9 ( 
7 27 ( 
1 6E 
ic: 5 39 ( 
2£< 
4 e ; 
N I C H I GEZLCKERT, 












































N e d e r l a n d 
72 
771 





















3 5 ' 
62C 
2 5 5 Í 






































1 3 Í 
N ICHT I N 
1 45S 
5 333 
4 9 6 4 ' 
1 C31 
10 9 3 ' 
6 















ι 7 i : 
794 
7 7 ! 































2 5 4 
2 3 4 
368 




















. . a 
3 2 2 .C'J.'GO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3?a . e u i i i N O i 
3 3 0 ANG1LA 
334 F T H O P I E 
338 . A F u R S ­ I S 
34? .SOMALIA 
362 "AU! ' ICE 
366 PCZAMRIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 CUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANIL PAN 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 1RES IL 
51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 PASC.CHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 PHIL I P P I N 
7 1 ? T I M 1 R , H A C 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
5 4 1 5 15 1 0 0 0 M O N D E 
2 141 5 1 0 1 0 CEE 
3 2 7 4 IO 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 4 1 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 4 7 4 1 0 2 1 AELE 
2 4 3 3 . 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
FULVEPFCRM. tUSGEN. 0 4 0 2 . 1 9 L A I T 
174 . 0 0 1 FRANCE 
1 1 8 1 
1 6 7 8 











7 6 3 3 
4 9 
. β 









7 0 3 
'. 8 
a 






0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
25? GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
768 L I B E R I A 
772 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 Cil I N . Γ O U . 
314 .GABON 
318 .CONCORRA 
372 .CCNGC RC 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 . S C M A I I A 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MAUAGASC 
37? .REUNION 
378 ZAMBIE 



















6 9 4 
2 7 5 5 
11 








4 9 6 





2 7 4 
1 8 5 5 
2 5 5 
1 2 1 0 
176 
535 
3 3 6 
95 
2 6 7 
3 1 9 
1 5 4 9 
1 4 7 9 
139 
l a 
7 1 5 





? 7 7 9 
33 
6 1 6 




55 9 7 1 
19 574 
36 3 4 9 
1 6 1 7 
7 7 1 
34 6 1 0 
? 6 6 7 





. . . 1 
16 
. . . 75 
257 
2 5 0 
162 











12 2 6 6 
7 3 6 1 




1 7 2 3 
1 192 



































2 710 1** 
2C9 
ET CREME, NON SUCRES, NON EN 
524 
3 6 7 4 
549 
23 3 4 8 
593 






4 7 1 
7 172 
3 9 6 
1 4 0 7 
1 6 7 8 
58 
5 6 6 7 








9 0 7 
3 4 6 
2 4C3 



















1 3 2 4 
25 

































l ? î 
7 7 
7Î 
















? 3 4 1 
6 
IC ' ) 
144 
137 




2 7 3 







1 2 5 
12 
4 6 8 
1 7 6 
4 6 9 
3 1 9 
88 
2 6 4 
3C5 
1 524 









2 2 7 9 
30 
6 1 5 




32 6 7 6 
7 0 9 9 
2 5 5 6 0 




8 7 ! 1 1 9 
FOUDRE, 
4 4 9 
2 1 3 7 







4 5 1 
6 5 0 0 













3 3 8 
2 151 


















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 











2 4 3 
26 
4 064 2 3 
1 782 U 
2 2 8 2 12 
316 10 
122 7 






5 2 1 



































. , 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 












































IC 10 K U 1C20 1C21 1C3C 1C31 1C32 1C40 
































































































1C20 1(2 1 1C30 1C31 1C:2 
14 120 £1 39 45 120 
429 151 277 16? 
1 95 2 42 
4E 39 
93 
4 £9 46 1 43 





3C9 121 167 136 
1 ISC 176 130 161 (44 
e6 72 74 5 493 
750 1 290 ? 560 48 576 705 5 679 1 886 877 1 670 740 180 3 37? 449 137 1 164 361 886 370 114 78 449 7 184 3 474 1 851 1 499 3 770 717 5 190 141 41 473 69 78 639 16 990 172 202 1 618 9 716 1 117 66 
252 990 57 469 155 520 41 558 13 631 
153 945 11 586 IC 7C0 17 
546 
281 






























PILCHPULVER, G E Z L C K E R 7 , FLER «AELGLINGE 


















MILCH­ UNC RAhMPLLVER, GEZLCKERT, AUSGEN. PAGEPPILCH UNC 













































































































































8 2 2 
10CO 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ETATSUNIS 







COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









CH IL I 
B O L I V I E 
CHYPRE 






















• P C L Y N . F R 
















71 130 55 






£ 8 1 
206 
437 
( 5 31 1 775 
116 




1 5 4 
? 7 4 3 
1 7 9 6 
£ 4 4 
4 3 1 
1 C58 
179 





5 3 3 6 
30 
71 47? ? 615 452 17 
95 7 ? 1 
78 8 8 8 
66 8 3 3 
1? 0 0 9 
3 4 9 5 
54 8 1 2 
5 9 4 6 
4 8 6 5 
5 














7 7 9 
9 5 9 
3 7 8 
4 
seo 
6 4 8 
063 1 
0 4 0 2 . 2 1 L A I T ECREME EN POUDRE SUCRE 
C02 ËELC. 
0 0 3 ΡΑΥΓ­­
. L U X . 
. ­¿AS 
0 4 6 P A L I E 
208 . A L G E M E 
216 L IRYO 
73? JAPON 
10C0 1010 10 11 1020 1021 1030 10 31 10 3? 
P O N D E 
ΓΞ fS 
=XTCΑ­ΟΓΕ 
C L ' ; S 5 r 1 
Al L r: 
CLASSE ? 
·>­Λ·!Λ 
. '. a A°M 







43 1 7? 1 51 
69 
3 
56 15 1 52 
4 9 9 










2 6 9 
44 
31 
46 151 2 0 19 70 130 55 3Θ7 715 l a 172 
60 
4 5 6 
4 7 ? 701 
3 9 3 
65 51 740 112 48 
2 97 
96 
7 1 8 
85 
35 18 175 
190 
139 
5 3 4 431 041 
1 7 9 797 31 10 173 17 73 191 615 30 45 
3 8 9 471 330 
16 
77 241 22 871 54 370 10 804 
3 4 6 3 




















4 7 6 
13 31 780 17? 
8 2 4 2 
1 2 2 6 
7 0 1 6 
7 7 0 
27 
6 2 4 6 









0 4 0 7 . 2 2 » I L A I T EN P O U r R E , SUCRE, PCUR NOURRISSONS 
I A.C <■ 17 . ND ND 
T T . I ' ­ I C 2 6 8 
OC i 
i l ; 
IOCS-
î o i o 1011 
1 0 7 0 
1 J 2 1 
1 1 ) 0 
1-C--F Γ 5F 1 







7 6 8 
7 9 1 18 ?73 
5 
4 
7 6 8 
76B 
. 7 4 » I l ' I f ET CREM, 
Ρ "J NOURRISSONS 
=N POUORE, SUCRES, SAUF L A I T ECREME ET L A I T 
00 2 S ' l · . . ' ■ IX. 
o o i p.n .-- ; , :04 A U ι . " . Γ 0 3 i I T ' ! , mb su! 
O'.6 MAI ' OSO C E : 
J J O A r 3 . ­ .; Ρ 
■ Ί : 4 . . Ι Λ I; 
¿7.1 · i L '. " '­ I ' ? l ? . T U . : - 1 ■;16 L P . ι 
" i eoY ' ' ; 
212 .MA' l 
3 3 6 ­ M . V i r A 
. N l ( . r . I H l . . 
i L 
28'J 2 1--I 
1 1 ' . 
. ( , 
" i l . , ί: I ' 
¿ ί 1 O L I I 
»64 - ! : · : •■LEO 
. IV . IR E ' . ) 
.TA I 7 " E Y 
M Ç R Í A 
.C v f · ¡nuN 
. Γ ' I T ' I A F . 
. C ' l ' IN 
1 S04 
i a Γ54 









­ J ! 43 
6·) 
1 9 ) 
4 , 
21 654 5 
















7 4 6 111 3 773 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' 2 4 
4 2 8 
' 3 2 
' 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
478 
45£ 
SCO eco £C4 ece 6 ) 2 
£ l i 
£ 2 4 













































2 4 6 
2S6 
2£C 
2 ( 4 
2£8 






3 0 6 
S IC 
S 14 
3 1 8 
3 2 2 
326 
33C 
3 3 4 sse ssc SS2 
262 
2£6 
S I C 
372 







4 2 0 
424 
' 3 2 










4 5 2 










































16 5 S Í 
2 780 
14 2 1 7 
764 
16 




1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 











2 2 5 
£ 




2 7 9 . 
154 
2 S 
. , 6 














30 ! 42 
7 1 
1 1 8 
35 
12 







2 6 9 
1 5 0 
6C1 1 
10 
1 4 4 






5 4 3 
24 '. 
75 
2 1 6 
. 
14 
12?. .CONG') RO 
134 E T H I O P I E 
33β . A F A ! 1 S ­ I S 
362 M A U R I r e 
370 .MAOAGASC 
37? .REUNION 
4 0 8 .ST P . M I O 
4 1 6 G'IATEMALA 
4 3 4 HCNVIRAS 
4 2 3 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 7 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 2 ARAo.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T I ) . S U D 
6 9 6 CAMI10DGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
7 5 5 e 61 8 8 5 9 1 57 1 0 0 0 M O N D E 
612 65 1 9 0 2 . 1 1 0 1 0 CEE 
7 1E6 16 6 5 5 7 1 57 1 0 1 1 EXTRA­CFE 
18 I C 7 5 0 . 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
11 . l . 6 1 0 Î 1 AELE 
7 165 6 6 199 l 48 1030 CLASSE ? 
8 5 2 5 168 . 2 10S1 .EAMA 
3 £66 . 8 9 6 . 3 1 1 0 3 2 .A .AOM 
3 . 9 . 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
LNC RAHM, GEZUCKERT, ANDERE A L ! I N P U V E R F C R M , I N 0 4 0 2 ­ 2 7 L A I T , . I Î H 7 E N METALLCOÎEN B I S ZU 4 5 4 G INHALT UNO MIT F E T T ­ L I J U E 
T B IS ZU 9 
1 C4£ 
696 
1 £ E 










2 3 4 4 















3 6 3 










£ 3 1 
4 £05 
S E I 
1 463 
E 3 4 7 
1 725 
2 2 6 
1 CC7 
644 
















" S I E 
4C4 
,£ PC MAX. 





. , a 
11 057 ε 2 3 3 0 











2 6 5 






























4 8 8 
179 
4 8 9 4C 
58 
7 4 3 
1 8 0 
114 
1 1 0 
11 6 1 5 
4 862 
2 4 5 0 
5 6 6 8 
5 6 4 
7 0 1 
37 
6 7 5 
65? 
7 0 3 
55 
? 184 
5 9 1 
15 
4 2 2 
146 
1 0 2 2 
6 0 5 
> 7 9 
2 8 2 
3 8 3 
1 3 6 0 
5 2 9 
6 5 5 
5 2 9 
1 2 2 8 





5 3 1 
4 6 0 5 
3 5 1 
1 4 3 9 
7 7 7 
7 
6 1 
1 0 0 7 
844 




2 3 2 1 
6 1 
55 
7 9 9 
2 9 7 
1 7 9 0 
2 1 4 
3 6 7 
1 068 
2 3 4 
6 7 8 
7 9 
55 
1 3 1 5 
3 8 9 
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 ITAL I F 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IOYE 
228 .HAURITAN 
23? . M A L I 
?36 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
256 GUIN .PORT 
260 GUINEE 
764 SIERPALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G U I N a f i Q U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
32? .CCNGO RD 
3 78 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 







3 7 6 .CCHORES 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAW I 
390 R .ARR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 7 4 HONDURAS 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 t a INDSS OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
60 60 a 
6 7 . 5 62 
4 1 a a 43 










?a ι ? ι 
68 
4 3 1 4 3 0 








5 6 3 4 
17 10 . 
181 




57 . , 
3? 5 
5 0 0 1 S 5 7 3 























2 9 4 
1C9 
5 5 7 2 
7 a 
181 














20 195 IC 9C0 1C5 9 1C8 2 80 
2 500 7 6 2 88 1 6 4 9 . 1 
17 6 9 3 IC 138 16 7 4 5 8 2 79 
8C4 14 4 776 . 10 
17 6 . 1 . 10 
16 8 7 4 10 119 12 6 6 7 6 2 6 5 
1 6 7 6 1 4 5 0 10 I I I . 3 
5 8 2 0 4 5 0 3 . 877 . 4 0 
13 5 . 6 . 2 
PHÉRMÊTIQUEVENKÊRMÉÍ; { . J ^ N G 0 « ! ! ' . . « G.'TÉÜEUR1 '1­
9 , 5 P C D E M A T I E R E S G R A S S E S 
4 6 6 . . 4 6 8 








7 9 3 8 3 6 4 8 
1 362 ? 
1 555 6 1 2 
6 0 9 1 4 6 5 6 
7 6 3 4 7 3 
6 6 
61 46 
7 1 0 
7 64 3 
87 73 
78 6 





1 77? 6 7 1 




5 8 0 1 8 1 
184 6 
7 4 6 
2 8 8 109 
39? 28 






1 0 9 8 
95 
4 3 3 5 
1 7 4 8 1 5 3 0 
9 5 5 9 5 2 
74 £7 
3 8 6 
2 2 1 









6 4 1 1 
756 7 2 0 
7 4 5 6 0 7 
3 3 4 
67 
i a 7 
?a 
17 
3 5 7 
7 7 8 . 
9 0 
1 2 9 14 
29 
7 2 5 
49 
il 4 7 9 0 
1 3 6 0 
743 
1 4 3 5 
2 9 0 
66 
15 
2 1 0 
2 8 1 
64 
22 
7 0 7 




4 0 1 
2 2 7 
! 24 
91 
1 5 1 
3 5 9 
178 
2 4 6 
1 7 9 
3 6 4 






l 0 9 8 
95 
4 2 8 
2 1 8 
3 
17 
3 8 6 








1 1 9 
6 4 0 
76 
1 3 6 




3 5 7 
14 
ι . 
119 3 . 1 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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£12 ( 2 4 
£32 
£36 ( ' C 
£46 
£££ tee 6 6 4 
676 £EC 







7 1 2 
74C 
ite 
8 1 8 
1CC0 
U I C 
K U 
1C2C 
Mil I C S I 
Κ 2 Σ 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£56 
4 ( 1 









2 1 6 
16 2 9 1 
5 7 5 7 
6E 
1 4 8 9 
£65 
1 1 1 7 
34 
1 54 3 '■m 
8 CE6 
4 7 2 
38 
165 6 3 5 
2 7 6 6 




27 5 7 7 












2 1 6 
iii 






I C I O 
I C H 
i c i o 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1CS2 







0 2 8 
CSC 
C34 











2 16 II! Iss 246 
in 










2 2 5 








5 5 9 
269 
β 4 3 7 
£42 
7 6 9 4 
4 C62 
6 6 9 s e u 2 14C 
3 5 7 
M IT EINEM 
1 6 6 4 
SS 2 8 1 
IS t S 9 
«6 4 7 3 
27 138 
18 2 4 3 
2 6 6 2 
63 
139 
7 2 5 5 
1 128 




3 3 1 
1 C U 
3 6 0 
9 OCÇ 
6C7 
9 7 5 
17 66C 
5 1S6 




































. , . «8 
• 
59 112 




47 5 1 8 




2 £ 1 
6 
. . 1 1 3 1 











6 6 4 2 
2 6 7 
6 375 
3 3 6 1 
a 
3 C I 4 
2 120 









, , . a 
. . . . a 
. . . a 
. 1











N e d e r l a n d 
2 7 6 
463 
4 7 1 
6 4 0 










5 0 2 3 
1 9 0 
7 4 8 9 
5 6 1 4 
17 
5 5 3 
. 1 1 1 6
34 
1 9 4 3 
5 7 2 7 
78 
7 5 5 6 
4 7 2 
38 
110 4 5 0 
2 2 0 2 
106 2 4 8 
14 3 0 5 
1 C32 
53 9 4 0 
16 2 3 2 






5 6 9 
3 0 
. 176 






2 8 9 
1 7 5 7 
2 7 3 
1 4 8 3 
7 2 0 
6 8 9 
7 6 4 
9 
19 
FETTGEHALT B I S li. 64 PC 
12 8 71 
I l 4 t 3 
7 CS3 






































. l ' i 
1 754 73C 















6 6 8 
17 0 9 5 
a 
3 9 6 6 6 
5 1 7 0 
13 7 9 7 
2 6 6 4 
6 2 
1 2 1 







6 2 9 
a 
3 0 0 0 
107 
5 3 9 
2 1 2 2 
4 1 3 5 
108 























I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
4 5 6 .GUYANE F 
508 BRES IL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CPY"RE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 S Y " I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 ÇAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 T I MOR, MAC 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 8 OCEAN.USA 
8 1 8 .CALEÇON. 
46 9 1 0 0 0 M C N D E 
4 0 9 1 0 1 0 CEE 





1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 FC FETT I N L U F T ­ 0 4 0 2 . 2 8 L A I T E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
268 N I C S R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GAd ON 
370 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
6 0 0 CHYPRE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
I l 2 
2 
9 2 
. . 9 
a , 
• 
0 0 0 M C N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 3 BEURRE 
0 4 0 3 . 1 0 BEURRE MOINS 
10 . 0 0 1 FRANCE 
3 3 1 5 
1 9 2 3 





3 1 7 1 
1 1 2 6 
. , 16 
22 
5 3 8 
8 ! 
a 
6 0 0 0 
a 
U S 






0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAUR1TAN 
2 3 2 .MAL I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 ­N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
7 0 . 3 2 2 .CONGO RD 














1 0 7 0 
67 







5 4 7 
1 599 
22 
2 4 4 0 
1 5 1 
10 
52 2 6 2 
1 2 3 6 
E l 0 2 3 
6 7 6 3 
3C9 
42 2 5 8 
9 534 






















2 7 2 0 
2 2 2 
2 4 9 9 
1 2 3 6 
1 6 4 
1 2 6 2 























16 6 1 0 
7 9 6 
l e 3 1 4 
3 6 5 7 
? 
14 6 5 6 
3 9 5 9 
e 4 4 ? 
1 




















1 0 7 0 
55 
1 6 1 3 
2 0 9 0 
4 
2 3 3 
. 3 07
13 
5 4 7 
1 5 9 9 
7? 
? 4 3 ? 
1 5 1 
10 
33 6 1 1 
9 1 4 
3? 6 9 6 
5 1 0 6 
3 07 
7 7 5 6 9 
5 5 7 0 















KTÍ ÍR^R^SET 0 " · EN ecITES " E T * L L 1 « U f S 
113 
9 














2 2 5 0 
122 
2 128 
1 0 6 4 
a 
1 0 6 4 










1 3 6 
7 
. 36




. . 1 
73 
4 4 7 
98 













D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE 8 4 FC OU 
1 4 8 2 
36 8 4 0 
3 5 5 7 
79 2 9 4 
52 C94 
14 1 3 3 
1 3 2 9 
27 
8 1 
3 1 3 7 




3 7 0 
178 
4 3 7 
189 
2 2 4 9 
1 7 0 
5 1 7 
4 6 6 9 
1 3 9 1 







3 7 8 
112 










4 6 7 
10 77? 
1 4 3 2 
12 0 1 6 
35 5C2 
3 2 2 4 












? 3 £ 0 
2 5 0 























2 5 5 
2 7 5 0 
4 7 5 
235 









2 8 8 
8 9 9 
2 3 4 6 8 
a 
64 5 2 8 
8 1 4 2 
1 0 6 2 5 
1 3 1 9 
27 
63 






2 5 9 
7 3 6 
38 
3 0 9 






















3 1 0 0 
1 8 7 0 





4 7 1 
10 '. U 
2 3 1 
3 . 
1 5 1 3 '. 
a , 
47 




, , a 
. , . , a . 
a , 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlu­ · I 
Coot 
PT 
­ * Γ 
3 34 
: 1ύ 











4 « t 
4 4 4 
4 4 t 
45£ 
456 
4 i 2 
' < 4 
4 ( E 
4 Ί 2 
4 ï 4 
4 ι 6 
41 C 
4 t e 






Í C 4 
t ca 
£ 12 
t I t 
t : ­ 4 
( 2 6 
C­2 
t : 6 
f »C 
( ' 6 
i ' 2 
( t 
< ( C 
i ' . 4 
i £0 





¡ c e 
7 ; ? 






I C I O 




I C S I 
IC 32 
1C4C 

















2 1 2 
; u 22C 






<ae sie 3 22 
lia 






3 7 8 
4CC 
412 
4 2 4 
4 4 0 
4E2 
4 5 6 
462 
4 ( 4 
4£6 


































































6 1 6 0 1 
E 536 
27 0 6 4 
5 £ 1 2 
MIT E I N E ) 
£39 
1 6S2 
4 4 5 
1 1 1 
4 393 
10 5 3 2 



















1 6 1 
78 
33 
9 5 5 
24 
12 Ε Ί 
£5 
I t i 



















7 5 4 
42E 
. . . . t e 
2 
222 




































E 3 3 8 






B e l g . - L u x . 
. . . . 33 
7 




. . 4 
, . 80 
1 
. . a 
. . . a 
175 
























3 ( 6 
11 
2 9 3 3 








. - l 





. , 2 
. . . . 12 
. 2 4 7 4 
. , 4 








4 7 0 





















3 7 5 
4 7 
. 1 9 1 
54 
178 




5 0 0 
73 
. . 1 1 7 
4 7 
. 76 





5 4 3 
1 5 5 4 




























62 7 9 8 
4C 2C9 
7 1 872 
7 0 4 4 ? 
15 7 3 0 
305 






1 4 ? ? 




5 3 0 
. 7 0 0 
4 
. 1 4 4 1 
80 
38 




. 1 2 0 
9 
33 







3 9 9 
29 
. 4 2 4 
15 
1 7 3 
a 
a 
1 8 0 
. a 
4 1 5 
44 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 



























1 7 1 0 
100 
a , 
2 4 7 
a 
a , 




, a , 
a 











. , • 
IIA E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 5? TANZANIE 
3 £ 2 H A O ' I C E 
366 "OZAMf l IOU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
3 7 8 Z A M n l r 
3 8 6 MALAWI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P.MIO. 
4 2 0 HCNOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 48 CU3A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIUUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 CCLOMP.IE 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SUPINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60S S Y 1 I F 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 ? a JORDANIE 
6 3 ? ARA­3.SE0U 
6 3 6 KOUEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 5 ? YEMr.N 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 T H A I L A N T F 
6 8 4 LACS 
6 9 ? V I E T I ! .SUD 
6 9 6 CAM­10CGF 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
73? JAP IN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HOW, KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 7 ? . P û L Y N . F R 
9 5 4 DIVERS ND 
3 0 1 2 1 2 10C0 P O N T E 
9 9 7 2 . 1 0 1 0 C5E 
2 0 149 2 1 0 1 1 EXTKA­CEE 
5 1 7 0 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 4 4 4 . 1 0 2 1 APLE 
β 9 7 9 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
100 . 1 0 3 1 .EAHA 
6 2 5 6 . 1032 . A . A O M 
6 0 0 0 . 1040 CLASSE 3 
0403.90 3EußS l 




9 8 7 














0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANrMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREC F 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROOE ND 
0 6 ? TCHECOSL 
700 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 8 Y E 
770 EGYPTE 
? ? 4 SOUOAN 
7 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 3 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R C 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
318 .CCNGRBRA 
322 .CONGO RD 
328 . 8 U D U N D I 
334 E T H I O P I E 
342 . S C 1 A I I A 
3 5 2 ΤΛΝ/.ΑΝ1Ε 
3 6 6 M02AHRIBU 
3 7 0 .MAUAÚASC 
37? .REUNION 
37a 2AM.3IE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 FCN1IIRAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 ? H A I T I 
4 5 8 . G i n O E L O U 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAI0UE 
1 . 4 6 a INOP.S I C C 













3 8 ) 
53 
2 0 1 
192 
36 
1 4 9 4 
19 
5 4 ' 
743 








2 0 1 
5 6 2 































2 2 1 0 9 1 
173 2 6 7 
47 8 2 4 
21 165 
19 3 3 6 
24 183 










. . . 53 
1 
115 








2 1 0 
7 3 5 
1 4 7 5 
1 2 1 
576 




















17 6 1 7 
3 8 9 7 
3 4 ? 1 




1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. . . , 24 
4 
. . . 34 





, . 35 





ï . 43 







4 0 4 4 
2 3£1 
8 8 8 
4 5 5 
1 4 1 7 
3C6 
i 

























2 3 7 



























1 1 8 5 4 1 
97 037 
71 5 0 6 
14 7 1 1 
13 6 0 2 
6 522 
1 9 9 
2 2 4 4 
774 
V A L E U R S 











. , 57 




















19 3 0 1 3 
12 9 6 4 
6 3 1 7 3 
2 169 
1 8 5 6 




D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES ΓΕ PLUS DE 
3 5 1 
2 5 0 7 
96 
57 
4 2 5 7 
4 1 7 1 
115 
3 5 ) 








4 2 3 
1 3 5 1 
39 
85 





















































1 9 6 7 
?i 
30 






5 9 6 
U Ì 46 
65 
1 2 9 4 
91 
7 4 ) 
Mi 
15 





















2 0 7 3 '. 
54 
1 820 . 4 5 5 
14 
6 0 8 
1 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
_ Í B R J _ 
Italia 
468 









I l i 

































































































6 692 11 621 
11 632 1C 
221 39 536 137 443 601 355 132 176 266 483 473 26? 917 151 750 149 
766 17? 540 055 76? ??1 751 54 740 
39 391. 
78 39 364 







































81? 1000 10 10 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
.TO TRINK.. GUYANA 
•GUYANE F 
PEROU 
BRES IL CHU I 
CHYPRF 






















O C E A N . B R . 







. A . A O H 
CLASSE 3 
24 1 12 2 5 241 4 0 
310 
81 
1 8 6 9 
1 4 0 6 1 717 
193 1 735 10? 
4 5 7 144 
1 0 2 9 
6 7 9 
4 7 0 
168 
3 3 4 9 
139 1 735 51 
? 396 465 454 97 732 37 107 
47 9 7 5 7 311 40 614 
9 1 0 1 5 183 31 414 
9 5 1 











3 3 5 
70 
7 7 4 
6 7 4 3 
2 6 1 1 
3 6 3 2 
1 9 3 9 
7 9 2 
1 6 9 2 







13 579 745 13 234 4 473 
3 169 8 756 24 423 5 
105 40 7C1 81 
a i a 
4 06 
i a 5 
6 0 
6 5 6 
1C2 
4 5 7 
144 
0 7 9 
5 4 1 
4 7 0 
157 
3 4 9 
114 51 
894 
4 4 3 131 
97 
7 7 9 
71 1C? 
7 1 06? a 21 054 2 219 753 
18 7 4 4 154 
7 8 8 
91 
638 94) 691 470 469 221 712 609 
MÍESE LNC OUARK FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
H.Kcïm^wiTTM™^ ICC KC E l t F N C E W I C H MIT 0 4 0 4 . 1 1 * ) EMM 3 Ml 100 ENTAL , GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE ET A P P E N Z E U . N A T y P A T I C OIS AU M O I N S , 4 5 PC OU PLUS MATÍERES GRASSES, EN MEULES  KG POICS NET 
CC 1 
CC2 




H C C 
CIO 
C I 1 
C2C 






















4!e 4 ( 2 
456 














\; n 1 
558 
























































4 6 0 
1 17 
























6 3 2 1 
1 189 
2 7 3 
29 
9 1 6 
442 
443 
598 173 24 3 74 10 15 
159 119 40 72 70 17 1 15 
APPENZELLER, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITAL IE 
0 4 0 PORTUGAL 
208 ­ A L G E R I E 
1O0O P O N D E 














































GLARNEP K R A E I T E R K A E S E . Î C G . S C H A B Z I G E R ) 
KAESE P U SCHIMMELBI IDLNG IM 1E IG 
I 2 3 4 
74 
3 















£7 1 15 2 
£ 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
208 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
77? 
7 8 0 
7 8 4 






4 0 0 
4 0 4 
4 5 d 
4 6 ? 
4 9 6 
8 1 8 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 
SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
•TCHAD 
•SENEGAL 












• M A R T I N I O 
•GUYANE F 
• CAL EDON. 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
1 805 750 174 938 15 785 
70 223 71 73 91 75 U ? 110 
11 10 57 31 35 74 71 85 231 13 71 16? 78 69 
20 555 18 903 1 651 579 
S? 1 111 495 579 
634 90 871 665 19 723 21 23 91 75 




8 760 1 408 798 75 
1 110 495 579 
112 105 7 
1 786 116 5 
8 620 
1 
10 756 10 527 229 279 7 
0404.20 »I FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES OIT SCHABZIGER 
FROMAGES A PATE PERSILLEE 
549 
4 













001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGc 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
3 C30 
8 8 9 130 1 145 1 074 
8 8 0 
33 261 12 
64 




















3 5 7 
40 
5 8 8 
41? 3? 
7 1 1 
5 
37 




·) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 6 2 
464 
6C4 
eco eia 622 
SEC 
ICCC 
I C I O 




I C S I 
1C22 
1C4C 






















































i l i 
2 1 6 
220 












sie 2 ¡ 2 
3 2 6 
SSO 
2 24 











' 1 2 
4 2 0 
« 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4E2 
4E8 
4 ( 2 
464 
4 6 6 
4 7 2 





4 5 6 
EC4 
SC8 
£12 eco 6C4 
ece £12 
6 . C 
£24 
£26 
6 2 2 
6S6 
6 4 4 
£ 4 6 

































































































































1 4 1 2 





































































2 2 6 
225 
325 



























1 9 ' 















2 6 ' 




' i : 
" 











1 ? . 
4 ' 
7 0 ' 






7 9 ' 
?4 ; 




1 6 ' 
172 
15( 
1 9 ' 
411 
5 3 ' 
31 



























1 6 5 9 3 4 7 1 
1 389 1 9 6 1 
?71 1 5 1 1 
7 7 0 1 4 7 5 




8 2 8 177 
1 0 6 5 197 
5 4 6 26 
116 
U 535 
4 7 8 6 2 
2 12 
4 
8 0 2 
8 1 6 161 
3 5 1 24 
. ι 56 1
172 
1 2 











































0 5 0 








4 0 0 
4 0 4 
453 
4 6 2 
4 3 4 
6C4 
aco 3 1 8 
8 7 2 
9 5 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
L I B A N 
AUSTRALIE 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 




































£ 1 4 
2 6 3 
342 
8 4 3 
5 6 3 




0 4 0 4 . 4 0 FROMAOES FONDUS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
044 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
06? 
?0Û 































4 0 0 




4 4 0 




4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 8 8 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 7 0 
6 24 
6?8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 8 
69? 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGÉRIE; 
. T U N I S I E 





S l f R R A L E O 
L I B F R I A 











E T H I O P I E 
















H A I T I 
.GUADELOU 
• Μ Λ Ρ Τ Ι Ν Ι Ο 
JAMAICUE 
INOES OCC 









C H I L I 
CHYPRE 














V I E T M . S I I D 
CAMHOCGE 










9 0 5 
151 
4 ) 0 
0 2 8 






4 6 5 







































5 6 8 
4 8 1 



























































4 6 4 9 
1 398 
3 4 5 1 
S 0 1 5 
4 6 3 
4 30 
176 








































1 2 8 3 
274 
















1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I C I 
4 2 4 17 2 147 
) 13 1 B68 
4 1 6 
4 1 4 








4 9 7 
568 1 4 7 3 
9 0 4 3 5 6 
9 3 4 3 
18 15 2 4 4 
2 2 6 
2 
i 21 
. IC 42 
125 
) 




14 3 7 0 
7 1 ? 
a 
12 
2 1 0 1? 
ί 64 18 
67 
1 1 4 
10 
153 





















) 115 1 154 
3 0 172 




1 ι . 
27 
5 0 








13 . 90 
62 5 
68 2 




. i 3 1 5 
3 
18 2 7 8 
6 2 

















2 9 8 1 
2 196 
2 135 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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14C eco 6 C 4 
£ 1 8 
m icc?g Mil 
I C H use 
I C S I 
¡C1Ì 
1C4C 
F R I S O 
t í 1 C C ? 
CCS 
! 
li i 2 7 2 
2C? 
2C6 





4Ç4 £ Í 4 
616 
1CC0 

















2 ( 0 
l i i 




4 6 8 
4 6 8 
£ 1 2 
ΐ ί * 
7:2 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C20 
I C S I 























K 2 1 
1C22 
1C40 










































































• 5 16 




4 7 3 




















5 5 3 
E47 
£ 9 8 
9β2 


















3 1 7 
2 2 6 
450 





























4 9 0 





























4 9 2 
767 







6 7 3 
543 
4 2 7 
7 18 
. . 92 40 





0 3 2 
171 
o i e 







. • 2 C29 
1 172 
656 
4 2 6 
3 5 7 4ÍI 156 
3 
1 
. 575 373 
66 
15 
. . . a . . a . , . 74 10 
. . . . . • 1 C82 





















5 5 2 








• 1 5 6 3 
2 7 5 











I N PULVERFORM 
112 
. 36 . a 
a 







. IC 1 
8 
a 





















. a • 2 0 3 
2 3 3 
5 7 1 
4 4 8 
703 
5 0 9 
15? 
6 0 1 
14 
7 6 5 
7 7 5 
7 7 ? 
3 I S 
79 
133 
. 074 7 9 3 
7 1 5 
1C3 
. 2 1 4 3 9 
? 1 
. 47 76 
. 114 





. 36 66 
6 0 3 
5 7 9 
074 
4 8 a 
7 9 8 


































8 0 4 
8 1 8 
8 2 ? 
4 9 5 0 
3 7 9 8 8 2 1 0 0 0 
9 7 3 5 1 5 1 0 1 0 
3 5 6 3 6 8 I C H 
ΟΙΟ 3 3 4 1 0 2 0 
7 3 2 264 1 0 2 1 




? 1 0 3 1 






. P O L Y N . F R 
SOUT .PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
















4 1 8 
374 
2 4 9 
4 7 1 
0 7 9 
718 















7 5 4 
0 9 9 
155 
8 70 
a 6 0 
3 7 8 
5 1 5 
9C0 
6 







2 0 8 8 
1 4 1 1 
6 7 8 






0 4 0 4 . 5 0 * l FROMAGES F R A I S ET C A I L L E B O T T E 
28 69 0 0 1 
3 0 8 20 0 0 2 
8 8 3 2 0 0 3 
28 0 0 4 




0 0 5 
5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3? 4 0 8 











1 0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 2 2 
328 
3 7 0 
3 7 2 
9 4 0 0 
10 
9 0 9 6 4 
4 0 0 171 
5 0 9 5 ? 
4 8 5 5 1 ' 




UND E INE 
188 
4 1 
. . 2 5 2 













) 4 5 . 
90 

















1 8 9 3 
1 3 1 2 
5 8 1 
5 4 2 





6 0 4 
8 1 8 
1 1000 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
; 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




SU IS S E 
AUTRICHE 
-MAROC 
• A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 







L I B A N 
-CAL EDON. 



















7 5 9 
169 
8 2 4 
144 
7 2 1 
4 1 6 
105 












4 1 ? 





4 0 ? 
6 1 9 
9 4 ? 
7 7 5 
348 
3 8 1 
' 0 4 0 4 . 6 0 CHEDDAR. CHESTER 
ENTRE 47 A 7 ? PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
2 6 0 
322 
3 6 6 
378 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 8 
488 
6 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
0 4 0 4 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




































9 1 5 
0 7 0 
39? 




7 7 9 
1? 













7 6 6 
7 5 3 
































7 7 9 
16 
14 
3 5 7 
3 39 
C18 
4 1 9 
9 3 1 
5 9 9 
169 







* ) FROMAGES, RAPES Ou EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 









. A L G E R I E 
P . A E R . S U D 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
SOUT.PROV 
















4 0 ? 
3 4 9 

















2 7 3 
7 9 0 
17? 




4 1 6 
7 7 4 
587 
4 8 ? 












6 5 0 
209 
4 8 0 
4 1 2 











. , a 
. . 1 3 6 
19 
. a 
. . • 
7 6 8 















. . • 
8 7 3 
099 
7 7 4 
7 4 4 
3 1 ? 








1 8 1 
















4 5 5 1 172 
099 7 1 0 
356 4 6 1 
3 3 9 4 0 5 
6 1 4 3 1 3 




14 9 3 
1 6 9 28 
3 8 3 
4 3 












. , a , 
. , 5 2 111 
6 7 
• 
2 3 4 8 6 5 
7 3 7 1 6 6 
4 9 7 6 9 9 
4 8 4 6 9 6 
4 2 2 5 7 1 
13 
a , 
. 3 9 PC OE MATIERES GRASSES, ET 
23 
1 9 Ï 
93 





1 0 3 5 
3 0 7 
7 2 8 
7 0 5 


































1 4 0 
3 9 0 
















0 6 8 
1 7 0 
9 4 8 
642 























2 3 5 
3 1 
a . 
3 5 1 




9 7 3 
6 1 7 
3 5 6 
3 5 6 
2 1 8 
ND 1 0 2 1 
2 0 5 
3 2 8 
1 3 7 8 
2 9 2 
107 
8 0 













2 9 3 3 
1 2 0 4 
1 105 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes 'par produits en fin de volume 


















0 2 4 











2 1 6 
226 
222 
2 2 6 
240 
244 















3 2 0 
334 















42C <2e ' 2 6 




462 4 ( 8 
412 
414 
4 1 8 
4 6 4 















7 2 2 
740 
6C0 
6C4 eie 622 
5E0 
SE4 
5 6 2 
ICCC 
I C I O 




I C S I 
1C22 
I C C 
UW 
— 1970 — 



























( 4 5 
i £ 4 
5 5 7 
E E 
35 













7 1 1 
7 6 5 
5 0 1 
2 5 1 




















































































































5 5 4 
. 7 
157 







































































. . • 
2E5 
109 
iec 2 ( 2 
522 
794 







. 1 975 













































3 6 3 
6 7 6 
, 8 9 · , 714 
3 2 0 
3 
17 
5 7 9 
4 
32 







. . ? 











. 4 1 
3 










4 5 0 
3 7 8 
4 7 4 
3 











4 1 4 
6 9 7 
8 



































9 3 0 
6 1 0 
317 










i i 4 7 8 





15 2 8 6 
13 6 4 4 
1 6 4 3 
1 6 0 3 
6 6 4 
4 0 
2 
. F R I S C H , H A L T B A R GEMACHT,GETRCCK­














9 6 3 
a 























. . 6 
6 












6 6 9 






























. . 36 
. 60 
188 
4 2 ? 
7 6 6 
763 







V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 C 4 . 7 ' 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
­105 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 7 
200 




? ? 8 
72? 






























4 0 0 
404 
4 0 8 
41? 
4 1 6 
4 ? 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
46B 
477 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4ΒΘ 
4 9 ? 
496 
5 0 4 
5oa 604 
6 1 6 
6 / 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6Θ0 
6 8 4 
700 
70? 
7 0 6 
708 
712 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
a i a 8 ? ? 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 4 0 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
* ) FRCMACES, N C A . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 

















U . R . S . S . 
TCHrCOSL 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• HAURITAN 
• MAL I 







L I B E R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 






E T H O P I E 

















COSTA R I C 
PANAMA 
PAIT I 
D O M I N I O . R 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 




















































































£ 8 5 
5 50 



































4 0 9 
246 









































0 1 4 
556 
599 
ooo 6 3 6 
8 3 1 




























6 2 6 
313 
8 











































































4 2 5 
06? 
3 6 1 
048 
2 7 1 
2 7 0 
502 




1 2 t 
a 

















5 7 1 0 
S 889 












































. . 1 
7 04 
70 
4 1 9 
49 
7 4 0 
a 
. . . ? 
6 

















. 1 7 6 
904 



































. . • 
9 5 1 




3 5 7 
157 





1 2 8 2 
9 35 
2 3 6 
, 12 8 5 0 
1 1 1 









6 9 1 
2 7 9 
17 160 
15 3 0 3 
1 857 
1 818 






4 5 7 4 
1 5 8 3 
3 534 
1 9 0 2 














. . a T 








13 i l i 









5 5 5 
a ? 
122 
32 3 2 2 
11 5 4 3 
20 7 7 9 
19 6 6 9 
4 3 8 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 















cse C42 C46 
c e C£4 





4C4 4 ( 2 
Î 2 6 £C4 
616 £24 
£26 
1CCC IC 10 
I C H 
1C20 Mil 1C21 
I C 2 2 
1C4C 
mm 




C22 C ; 6 
cíe CAÁ 
C54 
c :e C62 
C£6 
;eo i c e H 2 
260 
4 0 0 
4 * 6 
4 6 2 
4 1 6 
4 9 6 
«12 
lie 
9 5 4 
lece 










I C I O 
UH 1C20 
1 0 2 1 
1C2C 




I C I O 
I C H 1C20 
I C H 1C20 
1C21 
1C22 
I C O 
TPCCKE 






ke 2 4 6 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 









9 2 1 
15 4 
62 
ce t 5 
57 
115 3 









2 8 1 
i 16 
C££ 



























5 2 1 
564 
164 





































































5 7 6 
529 
345 
4 4 7 
A\ 
U CER SCHALE VCN HA ER, F R I S O ­ COER HAL 
34 
41 
4 2 6 
35 
555 




























2 1 8 
. 3 
77? 




, , 1 
. , • 
136 
6 6 0 
476 
?75 












3 6 9 
5 6 1 
., . . . 2A 
m Í Ê 7 . . . . . ., 
m i l 
899 
tee 2 1 3 
138 
























4 é l 
<tól 
, 
m m , ­







3 9 5 
326 




. . 76 





5 6 8 
766 
77 7 





9 1 1 
179 
. 68 3 
9 9 9 
66? 
3C7 8 8 9 
3 





ΐ 6 5 B 
2 





7 4 7 
722 
026 
5 7 1 
8 6 8 
4 3 9 
. 2 5 3 
0 1 6 

























7 9 0 
68 
7 7 ? 
199 















3 6 6 
. 4 6 6 
6 








5 3 1 








. . 21 
1 
54 



















. . • 
HUEHNEP­ UND 
N CER SCHALE , FR ISCH ODER HALTBAR GEMACHT 
­LU tG EL 
39 
44 
















. . IC 
40 

































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 5 . 1 ? OEUFS 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 6 4 
204 2C8 
71? 
7 1 6 
372 
400 
4 0 4 4 6 ? 
5?a 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 6 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 








.HAROC • A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA . M A R T I N I Q 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE 






. A . A O M 
CLASSE 3 



































ao 39 14 
4 1 5 
9 7 3 
4 4 3 
33? 
9 0 6 
0 9 9 
16 
8 7 1 
10 
0 4 0 5 . 1 4 OEUFS DE POULES, CONSERVES 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 · . 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 




4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 4 7 a 
4 9 6 51? 
8 7 ? 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 






U . R . S . S . 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P ­ A L G E R I E 




. M A R T I N I Q .CURACAO 











. A . A O M CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 6 OEUFS V E R , F 
OC l 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IOS? 
0 4 0 5 . I f 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03Θ 
0 6 6 
208 
7 4 8 
FRANCE 
PAYS­eAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 







. A . A O M 
OEUFS 
A L L E H . F E C 











B E L G . L U X . 
PAYS­SAS A L L C H . F E C 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ROUMANIE 


































7 9 1 
30 
784 
0 5 1 
733 
0 4 7 
9 4 5 
5 7 1 
19 
4 0 1 345 
50 
143 






1 3 5 0 




4 2 9 
? 




SAUF OELFS A 
1 0 4 5 




i c i 49 
34 
? 1 6 4 
1 0 4 7 
1 118 
8 5 9 
7 7 9 

















3 6 9 
3 5 0 
14 
9 2 5 
171 
7 5 4 
373 
3 7 3 
3 8 1 
14 














7 1 0 134 
6 5 9 
5 
3 5 6 






































































. . . 3C
53 





















A L I M E N T A I R E S 
11 
. . 14 
53 




4 4 ? 
6 7 1 
19 































• 9 1 3 
?90 
6 7 3 
508 
3 7 4 
105 
. • 10 
a C C U I l L E S , 
9 6 0 
55 
567 
4 9 8 
7 3 1 
92 










6 5 1 2 
0 7 9 
572 1 
0 2 0 1 
4 9 4 1 
2 1 8 


























5 1 ? 
. 7 1 5 
? 
7 9 5 
0 7 6 
10 
0 8 7 
744 
3 4 3 
3 3 3 
379 


















5 6 1 
19? 
3 7 0 










3 2 7 
6 

























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








i ' ί S 5 2 
3SC 
4CC 
4 0 4 









I C S I 
1C32 











I C I O 
I C H 
1 0 2 0 










I C I O 







C C I 
CC2 




7 2 2 
ICCC 
I C I O 
ICH 
¡aa 
I C H 
1C20 
1C22 
jer — 1970 











































































E I G E L B , 
1C8 
£5 
4 3 4 
















N e d e r l a n d 
EC 58 1 
EC 































C Î 2 
C28 
c e 4C0 
ICCC 
I C I O 
























































































: 7 i 
ί 2 .15 
1 1 4 6 . 
= 71 

























. . . 

























4 0 7 
6 0 1 
4 6 4 





























4 8 0 
8 3 1 
114 
3 0 
9 3 6 
ce? 
6 i a 
4 4 5 
3 9 2 




4 6 6 
, 1C7 
17 
6 0 6 












1 0 9 
C30 








































, , 9 





5 5 0 
1 6 2 9 9 
1 0 2 3 9 
6 0 6 










































. . . . 35? 









9 2 6 1 










5 1 5 4 2 5 
* Κ 
NIMEXE 








4 0 4 
520 
6 £ ) 
7C<3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
0 4 0 5 . 3 ' 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
03B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
M G ­ R I A 







PHIL I P P I N 































R O Y . U N I 
AUTRICHE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
C 4 0 5 . 5 3 JAUNE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
708 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
JAPON 







0 4 0 5 . 5 5 JAUNE! 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 ? 
03B 
0 4 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























5 9 7 
0 5 1 
547 













Lux N e d e r l a n d 
78 1 
78 








4 1 7 
67 
8 1 2 
517 
0 1 4 





5 9 3 
8 2 6 
166 
12Θ 












£ 6 7 
6 5 9 
72 
a 































4 e 9 





5 3 0 







2 7 7 
1 4 0 7 
2 1 4 0 
S 6 7 6 






3 3 6 
29 1 
71 
2 6 2 1 
9 6 e 4 
6 8 6 2 
2 8 2 2 
2 6 2 1 

























4 8 5 
801 

















. . • 
I t a l ia 
, 
φ , . . . . ­
¿ 
. 2 
. . . . . • 
















USAGES AL IMENTAIRES 
3 5 6 
152 
5 1 0 1 

















2 2 6 1 






. 1 17 
6 
. . 71 
2 4 3 







. . • 
25 
2? 

































0405.70 8 8 | J F S c K O í ? í t t 5 . 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 












2 9 1 
3 
3 
0 4 0 6 . 0 0 H I E L NATUREL 
OCl 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 2 6 
0 3 b 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















6 6 3 
3C9 
309 



































6 4 4 























. . . • 
47 
46 











. 3 β 
. Β 




























' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
219 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E D R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
K IC ¡CH 
I C C 
I C H 
1C2C 
ili) 
' 5 6 £ 4 8 5 74 472 71 
3£ 
19 




70 11 151 364 357 273 7 




1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
1070 1071 1030 1031 103? 
1 10 525 
4 5 5 

















180 19 14 
MAREN CES K A P . C4 ,ALS S C H I F F S ­ IND LIFTFAHPZEUGBEDARF ANGEM. 0 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU C H A P . 04 DECLAREES COPPE PRCVIS ICNS OE ECRC 
mmvwmtmui™™''ccEP *»»*""-


































POPE SO­h E INE BOR SIEN. ABFAELLE 
CCI 7Ï5 . 1 
CC2 i loa ee 
CCS 1 4E3 
CC4 479 
CC5 1 390 122 
C22 147 15 cse 30 C42 144 139 C48 292 eeo ie; 4C0 73 
1CC0 6 1 4 1 3 7 6 
I C I O : 2 1 4 2C8 
U U 9 2 9 17C 
1 C . 0 728 155 
I C I 1 167 15 
1C20 15 15 
1CS2 l î 15 
1C40 l i s 
SCPME1NE60RSTEN, NICHT ROH 
1 367 71 
59 















? 14 3 ? ? 15 466 14 46 5 11 4 4 7 4 4 
10 
767 
7 7 8 
CC8 
8 8 7 
2 2 0 





















i s e 





3 7 4 
7 0 4 
79 
5 


















































7? 5 1 













48 771 648 
138 74 






BRITS MEME LAVES ET DEGRAISSES OECHETS CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
_ R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





001 007 004 005 077 
10 70 1071 1030 1040 
10 56 10 13 79 19 113 16 
3 5 6 
92 265 250 
i c a Π 4 
P8ILE§ rø glioïSïftiE8. 




















0 5 0 2 . 1 1 
001 002 003 004 005 02? 038 04? 048 060 400 
1000 
SOIES DE PORC OU DE S A N G L I E R , BRUTES. DECHETS CE SOIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






. M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1071 1030 1032 1040 
405 345 769 76 679 78 11 7? 134 95 
11 
149 775 373 
770 43 9 a 95 
6 . 1 51 3 
a 
69 . . • 
39 
57 
81 73 5 









65 370 15 
3 177 74 11 
1 015 
775 















SOIES DE PORC OU DE SANGLIER, AUTRES QUE BRUTES 
001 007 003 004 005 07? 076 
o ? a 
0 30 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
708 
7 1 ? 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 




6 0 4 
6 1 7 
6 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
MOZAMBIQU 













1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 1 7 
173 
BOO 
6 3 7 
2 1 2 





3 8 6 
2 3 3 
29 150 34 
136 
2 5 2 
18 
19 15 15 14 
m 
103 










7 8 4 
139 
6 4 5 
9 8 6 
7 5 3 




71 15 130 175 78 
9 18 5? 17 
16 





7 1? 7 
7 17 
7 0 6 
39 
1 010 791 719 




8 7 3 
768 
55 




7? 1? 111 3 
7 3 8 
35 
7 0 4 199 
85 
5 
E 1IERHAARE FLER B E S E N , BUEPSTEN CDER P O I L S DE BLA IREAU ET AUTRES P C I L S POUR LA BROSSERIE 








0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0S6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 hCNGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
390 38 36 92 813 13 53 40 41 17 48 28 































39 70 . 70 77? 3 1? 50 6 75 135 701 




1 5 95 
2 552 
5? 273 56 31 U 39 13 
71 11 77 
4 371 









87 785 18 48 









5 . 5 4 2 





















9 1 . 5 
a 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
4 C 4 
5 2 6 
7 2 2 
I C C O 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
A L ? A ) 
R C ! S W 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 cse 
C 4 C 
0 4 2 
C 4 8 c;e 
C £ 0 
C £ 2 
C ( 4 
S 5 0 
4 C C 
£ 2 4 
7 2 2 
6 C C 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
— 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AR LNC 



















1 3 a 
a • 
Belg.­
R C S S P A A R A B F A E L L E 
­ A B F A E L L E , 
£ C 
£ C 
1 1 2 













1 1 7 
2 2 6 
6 
Π . 4 Í 
6 
2 5 3 
5 2 1 
7 2 2 
2 0 2 
1 6 8 
5 
1 

















7 0 5 
5 6 






R O S S H A A R C N C ­ A B F A E L L E , 
C C 2 
C C 4 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 6 cse 
C 4 2 
2 5 C 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
C Í E R M 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
Ç . 2 Cía 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 B 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 c;c 
C 5 2 
C 5 8 
C 6 C 
C £ 2 
C 6 4 
2 C C 
< C 4 
ECB 
2 2 2 
3 2 0 
2 6 6 
S I C 
3 7 2 
2 9 0 
4 C C 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
5 C 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 2 2 
5 7 7 
I C C O 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 I 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
1 2 







2 5 9 
1 3 7 
1 2 3 































Í 2 9 
5 9 1 
1 7 £ 
5 6 9 
5 7 5 
7 3 6 
1 2 C 
1 6 4 
3 6 7 
2 9 6 
6 4 2 
6 3 7 
6 3 3 
6 1 2 















2 C 6 








2 6 C 
9 2 2 
4 4 2 
1 1 9 
6 2 0 
4 2 3 
7 2 9 
3 5 7 
9 1 
5 7 1 
£ 9 
4 2 2 
3 4 3 
1 9 1 3 







1 5 £ 
















3 5 5 8 
2 7 5 7 
1 2 C C 
1 C 7 C 





• E O E R 
1000 kg 








A L C H A L F 
G E K R O L L T 
1 1 
3 9 
3 E K R C L L T C D E R 










S . N C E F E N 
2 7 £ 
4 C 7 
C 5 9 
£ 7 1 






2 1 4 
2 3 6 





. , 3 E 3 
. , . 9 





4 5 6 
£ 1 3 
2 4 5 
3 6 7 
5 5 9 
4 0 5 
3 E 3 
7 3 
« S i 

















, . 1 
U N T E R L A G E N 
N C C H 
2 2 
4 1 











1 1 7 




7 9 3 
2 9 ? 
5 0 1 
1 3 0 
5 5 
4 
. 3 6 8 





















, . 2 





1 7 0 
6 3 
1 0 7 
1 0 ? 
8 8 
. 5 
H F U N T E R L A G E N 
. . . . a 
. ­. . . . a 
. . ­









1 6 8 
3 1 7 
6 5 9 
5 7 5 
3 0 ? 
1 0 1 
1 1 3 
7 8 3 
9 6 
1 7 1 
8 6 
1 4 6 
6 9 1 




. 7 3 
6 
. . . . 1 
. 1 0 4 







3 6 0 
6 5 8 
7 1 9 
5 7 9 
3 7 7 
9 6 3 
1 7 6 
, 1 0 
7 6 



















F I S C H E N 
7 C B 
2 0 5 
? ? 7 
a 






7 7 5 
4 7 8 
1 1 4 
3 0 8 








. . 8 B 
9 0 7 
a 
. . 5 1 
. 1 6 
4 3 0 1 
3 5 7 
0 7 3 
5 9 9 
9 7 6 
7 5 
a 
. 3 9 9 
a 
. 1 0 
9 
a 





. . . a 
4 
















7 1 3 
1 1 1 






3 7 7 
a 







1 0 6 
1 5 4 
1 
4 






, . . • 
4 i a 
9 1 6 
4 2 2 
4 0 7 
7 9 3 
e . , 3 
n, ρ « 
N I M E X E 
L * Γ V 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 C 4 
5 2 3 
112 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 5 0 3 
0 5 0 3 . I C 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 £ 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 7 
1 0 4 0 
Ο Α Ν Λ Ί Α 
A R G E N T I N E 
J A R J N 
M C N D F 
C E F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
C R I N S 
S A N S S 
C R I N S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N J R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A R O N 
A U S T R A L I E 
M C N D F 
C E E 
E X T R A - C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 5 0 3 . 9 0 C R I N S 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
1 O C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F A Y S - B A S 
A L L F M . F E C 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F S 





U P P O R ' 
1 - . 
u 
1 ) 
9 5 1 
5 6 4 
2 8 9 
2 8 6 











1 5 4 






1 1 5 
1 9 5 
1 0 
6 5 
2 0 0 
a i 
6 0 
2 1 7 






a C 6 
9 6 0 
8 4 6 
0 5 ? 
5 5 0 
2 4 
8 
7 7 0 
E T O E C H E T S 
1 5 





2 - . 
1 1 
4 ? ) 
7 0 4 
7 2 ) 
7 0 1 




















. . • 
R I N S M E M E ΕΛ 
S M A T I E R E S 












. . 4 9 
. 5 0 
. 2 6 
. 1 7 
2 3 
4 2 2 
1 5 1 
2 7 1 




D E C R I N 
. 3 3 



















. . U 









7 4 4 
5 0 1 
2 5 3 
1 8 9 















, N C N F R I S E S N I F I X E S S U R S U F F C F T 
4 


















7 5 5 









1 8 5 
6 1 
3 1 
7 1 7 
3 3 6 




7 9 0 
6 4 1 
1 4 9 
4 7 0 
1 6 7 
1 4 
a 
6 6 5 
: , F R I S E S CU F I X E S 
0 5 0 4 . 0 0 B O Y A U X , V E S S I E S ET E S T O M A C S D ' A N I M A L » , 
O C l 
oo? 0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
o?e 0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
? C 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
boa 5 2 8 
7 2 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
P O N G R I E 
A F R . N . E S P 
• H A R O C 
. A L G E R I E 
• C O N G n R C 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
. M A f l A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . p 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 2 Α Μ Δ 
. A . A O M 






















6 0 6 
7 ) 4 
9 C 3 
7ao 9 6 1 
3 8 4 
? 5 β 
8 8 7 
9 6 1 
3 1 6 
6 7 8 
7 C 0 
4 8 6 
2 1 1 
7 C 1 
1 1 7 
1 2 6 
1 5 7 
1 3 0 
2 4 









5 1 6 




4 7 ϋ 
3 0 
2 9 
7 7 2 
7 C 1 
9 9 3 
0 ? 7 
2 6 6 
4 5 2 
7 C 7 
¿ 5 1 
5 0 9 
1 2 5 









, 6 6 
9 5 ? 
1 2 B 
? 4 6 




4 7 8 
1 ? 6 
5 5 
4 3 9 
1 1 4 
. 4 6 
a 
. . . 3 6 
. 1 7 
7 0 
« . . 1 0 
4 4 
1 6 
3 4 9 
? 
2 0 
. 1 0 
. 2 9 
3 7 
• 
6 6 7 
112 
2 7 6 
0 4 3 
2 9 3 
1 6 7 
4 1 
1 1 1 
£ 6 
1 2 5 2 3 
3 4 3 
6 2 6 4 
3 2 I 1 




3 7 7 
£ 5 
7 5 C 
1 1 4 
1 £ 6 
7 1 
? 4 
3 7 5 
4 £ 8 
1 3 




5 4 5 4 7 0 
7 5 4 9 9 
î 9 4 5 9 
? 0 7 7 
9 9 0 3 
5 7 4 
4 6 6 
3 4 9 
. . . a 
a 
. . • . . ■ 
■ 
. . ■ 
" 






. ' 4 
2 1 
a 3 1 
7 5 












4 9 3 
1 1 7 
3 7 6 
3 6 1 











S U P P O R T 






a ? 4 
? 4 
7 3 
. . • 
A U T R E S C U E DE 
0 6 6 
3 6 5 
. 5 1 0 
5 7 9 
8 7 9 
1 6 7 
6 ? 3 
5 7 3 
3 C 3 
6 0 9 
1 3 7 
4 5 4 
7 4 2 
5 1 5 
12 
1 7 6 
1 5 7 
a 
. 7 7 
7 1 
a 
. . . 3 
a 
. 2 5 5 
2 6 6 
4 
. Β 
? 1 7 
3 0 
. β ' 
7 C 1 
4 2 1 
4 7 1 
2 4 9 
1 1 6 
1 ? 2 
? 9 9 
a 
1 4 












3 4 3 
4 9 7 
« 8 6 1 
4 4 
6 8 
2 1 5 
7 3 ? 
3 9 B 
? 7 I 
2 B 6 
3 3 9 
3 3 9 




, 7 8 1 
1 
. . a 
3 0 
8 
. . 221 
9 4 3 
1 
. 2 
1 8 9 
a 
a 
1 4 6 
• 
7 9 4 
6 4 1 
1 5 1 
0 0 0 
6 1 0 
7 4 2 
• • 9 1 1 
1 5 
1 4 6 
. 2 7 
* 4 8 
■ Ί 
M 
3 4 7 




P C I Î S C N S 
3 4 7 
a 
ni 
a n *> ?ft 
• 1 0 5 
2 8 9 


















1 6 1 7 
9 7 4 
6 4 3 
6 2 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
_ Í B R 1 _ 
I t a l i a 








I C I O 
­ 1 
. 0 
c ; ι 
1C40 
l e 
619 1 254 12 n e 
122 476 32 471 
48 454 
15 356 35 131 














23 195 13 680 5 516 9 498 9 480 18 
1 
16 












0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 












K U 1C20 




























4 £56 4 416 239 739 49 
95 
146 





3 151 1 988 1 163 1 163 
1 143 
733 106 80 15 067 
75 1 653 3 9 77 
73 766 173 
21 751 15 486 6 266 6 766 5 654 
1071 1040 
001 00? 003 004 005 07? 030 036 04? 390 400 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 




56a 1? 31 
e92 
595 
6 5 6 
9 3 8 
9 ) 8 
9 3 3 
1 










5 7 5 
4 99 




1 3 9 4 
1 445 1? 1 433 1 433 1 433 
TENDONS ET N E R F S . NON TANNEES RCGNLRES ET DECHETS S I P I L A I P E S CE PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










I ? 9 








1 6 5 4 1 37? 333 333 740 
13 
19 108 71 





















» . Í T E . Í É ^ . U N ^ R C P . m 
H/LTEAPMACHLNG BEPANCELT.MEHL U .ABFAELLE V .FEDERN 
VCCELCAELCE l . A N C . V O C E L T E I L E MIT FEOERN COER CAINEN 
CCI 7 . . . . 
ICCO 8 1 . . . 
1Ç1Ç 8 1 . . . 
BET1FECERN LNC CAINEN,RCH 
lf*HBfhS*Sïffiis0D8liV^RÏT!Llil!.cWsDHSÏNPHTEuU 
T R A I T E S Ρ CONSERVATION POUDRES ET CECHETS OE PLUMES 
0 5 0 7 . 1 0 PEAUX ET AUTRES P A R T I E S D O ISEALX AV PLUMES C l DLVET 
7 COI FRANCE 7 1 . . . 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






























219 2C5 12 
148 567 620 21 






7 4 226 
36 
a 
1 334 2C6 14 
14 359 77 21 
6 226 168 16 
■ 
2 545 
1 576 565 736 5C6 £ 4 
22 6 
LND CAINEN, G 
65 
ice 6 401 14 
26 5 3 16 67 
?c 36 
6 9 296 6 
1 246 
616 622 
6C0 153 33 
2 11 








156 456 2 238 
59 
4 147 e 6 . a 
4 21 
1 28 
£ 5 375 • 
71C 
217 492 




2 4 . 













• 3 18 
963 
311 65? 657 674 
1?? 
a 










2 2 9 
3 1 3 
8 
13 
7 7 6 




30 45 7 
3 17 












C C I FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE S 
1020 1021 1030 1032 1040 
359 15 la 26a 
275 103 58 I4a 85a 237 10 
786 349 114 9? 33 
238 936 302 947 405 1? I 349 
14 
1 8C1 761 13 
7 587 
709 9 9 349 C48 7? 
e 392 4 077 2 SIS 1 957 818 
10 1 349 
4 
30 
47 40 7 7 6 
2? 










7 13 1 13Θ 133 676 
766 





















0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 a 
704 
4 0 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











1070 1071 1030 1031 103? 
UNC T E I L E VCN 0 5 0 7 . 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 














63 730 37 13 11 13 
195 
13 
9 1 4 
146 
7 6 7 
7 1 7 






17 46 3 13 H 13 157 
8 1 3 
519 
794 
2 6 3 






























4 7 0 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9? 19 
174 174 914 57 31 63 95 10 4? 
14 
15 
161 14 9 
13 
7 
60 8C4 57 4 23 17 
1 
65 

























. • PAFTIES 
47 
. 36 80 
7? 65 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















K N C C U IAEER 
— 1970 — Janv 


















































U F E T T E T 1 SAELPE 














5 7 7 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 













C26 cse C42 
740 
ICCC 



















5 5 4 
E9£ 





















Ρ , G E K E I F E . E I N . R O F OC 















6 4 0 3 
3 7C7 
















4 7 6 
. . a 






9 4 1 



























5 3 5 
178 
554 
7 9 5 
































5 3 1 
6 3 7 
174 
6 4 4 




7 3 8 
795 
9 4 3 
9 4 3 
765 
, . a 
• 
2 U ­

















































I C I O 









7 2 2 
ICCC 
I C I O 


































8 3 6 
74 
4 1 3 
78 
. 69 
9 4 2 
358 
5 8 3 
50? 


































































5 2 4 


































6 6 5 
CC7 
5 
















7 7 4 





4 4 6 
I ta l ia 
7 8 4 
83 
7 0 1 
6 9 9 













































1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
ÎOSO 
103? 
1 0 4 0 
0 5 0 8 . O C 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
PCNGPIE 
ETATSUNIS 
L I » A N 
ISRAEL 
JAPON 








OS ET NON OE 
POUDRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IT AL I E 


















































0 5 0 9 . 0 0 « ) CORNES BOIS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
osa 
0 4 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 









































7 4 3 
7 9 4 
7 9 3 
8 2 6 
9 2 9 
6C5 
578 













. . a 
a 
. • 
) e 4 
5 3 9 












. 4 4C1 
. . . a 
. . 2 3 1 7 
2 4 3 
2 9 4 
« 
7 7 7 1 
4 6 4 
7 2 5 8 





N e d e r l a n d 
? 
. 14 



















. . • 
CU PREPARES MAIS 
DEGELAT!NES 
ç 




. 1 2 3 0 1 2 1 0 
1 2 1 0 
2 0 













1 7 6 9 
9 0 5 
Θ64 
8 6 4 
85? 
. . . • 
3
SÍNÍJÍuÇNÍ.SSBSu<rou!fMPLFFKgpÍR°6AIS 
NCN CECOUPES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 












0 5 1 0 . 0 0 · | m m 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 4 
732 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















0 5 U · 0 0 DÉe0UPEE D ÉN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
JAPON 




0 5 1 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
6?4 













































5 2 1 
166 
0 1 8 



















































































































EN FORME POUORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











M O N D E 1 
51 














7 5 0 
























. • 5 7 8 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
■ " » r 
iñ 
M 








47 18 11 
22 









77 50 50 
22 C75 







2 6 6 
2 56 50 
68 
4 0 2 
3 89 
190 1? 1 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CÇE 
CLASSF 1 
A " L F 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE S 
1070 1071 1020 1031 103? 1040 
6 5 7 
593 
546 














EPONGES NATURELLES BRUTES 
27 15 17 11 7 
1C4C 1 1 

















1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
0 5 1 3 . 9 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












































































EPONGES NATURELLES, AUTRES OLE BRUTES 
4C0 





6 6 5 ? 1 1 
1 ? 
U 6 5 4 1 1 1 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







1070 1021 1030 1031 1032 1040 
24 10 21 53 
171 
48 124 99 27 21 2 2 4 
23 5 12 51 
106 3? 75 
66 13 8 ? 1 7 























C48 4C0 412 722 
ICCC IC 10 




I C S I 
RIS  
U E H T, GEFRCREN 
i t e 
182 
6C9 
4 0 ? 
1 4 6 9 
a 






3 7 9 1 
3 4 2 3 see 356 











5 1 9 





_\«KÎRAZNEfi,ÏRtU;?R..! ANDËR! VCRIAEUFIG HALTBAR GEMA' C hf 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. ÇANTHARIOES ET BILE. 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 












CCI 00? 003 004 005 07? 030 034 036 03β 04β 400 41? 73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 






9 7 7 
16? 
3 7 8 
3 9 6 






14 171 10 
7 6 4 
576 
576 
1 2 9 7 
1 C67 
2 3 0 
2 2 9 
2 2 8 
2 
• 
9 1 9 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1070 1071 1030 1031 
7 2 5 
9 0 1 
8 3 3 
7 8 5 











81? 387 475 398 91 76 3 
4C2 2 5 7 
14 
1 2 4 
2C 77 
8 6 1 
. 






5 4 6 1 3 3 2 
5 4 > 1 2 0 9 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 3 
2 
2 5 5 
170 











9 5 1 
6 8 4 




ü Í E R ' s . ' u N Ü N m s & s r " 0 S, AkGNI; TCTE TIERE CES KAP. 1 0U°?^NâNC;8MEÍTÍ§L^ ,HALE ' N 0 A ! ANIMAUX MORTS nES C H A P . 1 




I C I O 







































































4 3 2 
723 
7C? 









2 3 8 












5 2 5 
£75 





4 3 5 
6 4 
5 7 9 


























3 8 9 
2 1 7 





















6 1 9 
i 
-7 5 0 
9 0 
6 6 0 















0 5 1 5 . 1 0 POISSONS 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 













0 5 1 5 . 9 0 AUTRES PROOUITS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













S Y R I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 7 
78 
139 
3 7 4 
4 8 
7 1 8 
37 
7 5 5 
144 
310 









2 7 0 6 
9 1 5 
1 7 9 3 


































1 7 1 
a 







7 0 4 
7 7 5 
7 7 1 































-6 1 3 
4 3 1 
18? 
1 3 1 











7 5 5 
86 
89 






• 9 7 1 
70 
9 0 1 
8 7 6 





9 34 37 
18 35 3 74 
750 56 194 90 6 
50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en fin de volume 













































4 1 2 
4 2 0 
4 ­ 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 4 














I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 2 k I E E E L N , 
. . I M X A C H S ; 





















9 2 8 






2 1 6 
029 
6C£ 
2 2 5 
517 





3 0 1 
37 
4 1 4 



























163 e 269 
34 
11 
£ 1 9 
9 1 9 
£ 9 9 
£ 4 0 











N e d e r l a n d 
k L R Z E L K N C U E N , 
IN BLLETE 





I tal ia 
, KNCLLEN, kLRZELKNCLLEN UND ­ S T C E C K E , 
2 








































9 0 9 
6 29 








£ 5 8 
2 0 7 
214 













































0 3 6 esa 
ICCO 
I C I O 






























39 : ι 6 
510 






K E , B . M B E S i H 
75 
30 






































9 2 4 
2 7 . 
9 8 2 
5 3 a 
15 
7 3 7 
766 
854 
4 4 0 
155 
436 




7 6 7 
7 9 9 
37 
4 1 4 
13 




































. 9 : 915 
190 
2 

































8 5 5 
4 8 a 
368 
3 6 4 
















12 . 17 3 
7 8 8 39 
2 4 0 20 
4E 2 0 
4 7 
4 ' ' 
19 















. ­i . 3 





3 6 36 
12 10 
170 









105 3 5 1 
94 227 
12 123 



















































0 6 0 1 
0 6 0 1 . I C 
0 0 1 
00? 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4O 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
06Θ 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
??0 
7 4 8 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 70 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
49? 





6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 










COSTA R I C 
PANAMA 

























W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
OIGNONS TUBERCULES RACINES 
ZOMES EN REPOS VEGETATIF EN 
, O IGNONS, 





















0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












2 3 8 






4 1 0 
5 8 0 






4 1 3 
4 0 2 
5o 
3 6 6 
16 



































2 8 6 
17Θ 




1 7 1 
B93 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ÎLBERELSES G F I F F E S 
VEGETATI ON OU EN 
I ta l ia 





















. a . . . a . a 
a 
a 
. . . « 8 
a 





























1 . . . • ■ • A , 1 . • 1 
i 




9 9 7 
12 















. . lï 11 




, 4 • 
0601.39 ê«IgPhB¥TB ÍHlz8HÍ^'v 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 



























6 5 a 


































. 1 2 


























4 6 7 
2 3 1 





0 7 0 
6 5 3 




7 6 0 
33 







7? lif , 4 1 . 11 
33? 
75? 
















3 5 0 
43 
77 
0 7 5 
0 7 5 
OCO 
9 7 4 




8 9 0 
5 7 3 
3 
3 4 1 




1 5 7 8 
668 
7 1 0 
6 9 9 
5 7 0 
? 
T U L I P E S EN 
41 
75 


























U . 7 . . . a 1 
2 
3 
. . . ■ . . • . . . . . _ . ■ . a • ■ . 12 1 
. ■ 
■ 































S { U R I N , P E I U Ï U B E R E U S E S · 
76 
10 
. 41 ? 
6 
a 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Vou· notes par produits en fin de votume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
«ΝΟΕΡΕ LEEENCE PFLANZEN LNC UPZElΝ»EIN5CHLIESSLICH 
STECKLINGE UNO EOELREISER 
STECKLINGE, LNBEklRZEl1, LNO EDELREISER VCN REBEN 









































I C j j 
lCSfl 











































C O ih in 
c;o 
2ce 
4 ) 2 
iccc 
I C I O 
IC 11 
1 C Í 0 
I C H 
1CS0 
1C32 



















































I C I O 
I C H 
1C20 



































































































































































AUTRES PLANTES ET RACINEÍ VIVANTES BOUTURES GPEFFCNS 













0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
































































































































7 9 5 
6 9 3 
603 
505 




































PLANTS DE VIGNE GREFFES OU RACINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
208 . A L G E R I E 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


















































































































1 1000 M O N D E 
1 1011 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
0602.51 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , NCN GREFFES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 







0 2 . 5 5 ARBRES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 0 SUEOE 















































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
























— 1970 — Janvier­Décembre 

















C E I 
£ 6 7 
4 1 9 
515 
626 
2 7 9 
FCRSTGEPCELZE 












0 3 8 c e 4CC 
4 0 4 
iccc 
I C I O 




I C S I 
1CS2 
1C40 
A Z t l E 














C i C 
4C0 




























4 £ 4 







I C S I 
1C32 
l C ' C 
MUM 




















2 4 1 
2 4 8 






































2 £ f 
















1 2 Î 3 
147 
1 1C7 


































1000 k g 















































. 3 9 
155 
563 





















2 7 7 
9 1 9 
20 
66 















7 Í 4 
6 6 1 
C93 
549 
£ £ 5 
























U R A E U C H E R , A U S G E N . »EN 
527 
462 




































3 4 7 
1 7 1 
176 
1 7 6 
ICO 








4 3 5 
5 0 
171 





9 6 4 
3 3 4 
6 3 0 
6 2 6 
393 
3 















3 3 9 
6 7 
7 7 1 
7 7 0 




7 0 3 
19? 
a 
7 6 9 
139 
7 9 9 
13 
39 








































7 4 1 
35 
171 
3 7 2 
. . ­
1 5 1 5 
149 
l 3 6 7 
1 3 5 7 
1 3 5 3 
6 
















7 1 0 
7 4 6 
4 6 4 
4 6 3 










1 5 4 
49 
16 











6 6 7 
170 
4 9 7 
4 9 0 










1 7 1 
10 
71 
5 7 0 
19 



























9 7 0 
2 1 0 
" 








V Γ e. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




1 4 8 
063 
0 7 0 
204 
2ca 
2 1 6 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 







A L B A N I E 
.MA'IOC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B A N 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 6 C 7 . 6 C ARBRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















. A . A O M 
CLASSE 3 













0 5 5 
134 
22 
4 6 7 
469 
9 9 a 











0 6 0 7 . 7 1 AZALEES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 a 
0 5 0 
400 
4 0 4 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





A L L E H . F E C 

































0 6 0 2 . 7 5 ROSIERS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 7 2 
0 7 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 0 
71? 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 











. A . A O M 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 7 9 ARBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
FRANCE 












7 2 3 
22 











7 7 7 
179 
0 9 8 
























8 2 9 
4 4 ) 
366 
2 9 9 
















5 1 6 












5 2 1 
579 
6 6 3 















1 7 1 6 
264 
129 
9 3 2 
e u • 
1000 DOLLARS 











V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




3 0 9 1 4 1 
15? 73 
1 5 7 68 
156 67 
99 6 4 
2 





























. , . 18 
. ?




























. . • 
2 4 2 4 
1 195 





6 5 1 
217 
63 










2 7 4 7 
























8 0 1 
390 
300 




ET ARBUSTES,SAUF F R U I T . ET 
ι e54 
874 
4 8 7 
59 
26 
4 3 3 
a 













1 3 5 
26 
5 7 5 
6 13 
5 4 4 2 4 
52 
14 9 







2 3 . 
3 1 6 5 3 3 
77 72 
5 4 5 4 6 1 
532 4 5 7 




















3 9 ' 
6 ' 
3? 
3 ? ' 
75 
4 
ι 4 0 5 1 V* ! 2 3 1 
> 227 
! 2 2 5 
4 
. -
4 2 4 3 2 
3 0 0 
1 2 1 
3 8 6 
263 85 
2 8 6 4 1 
IA 
75 54 110 3 4 4 
19 138 
32 2 0 
123 366 















1 1 1 1 
1 0 9 0 














2 3 Ì 
2 1 
17 
3 3 5 
6 





















A Z A L E E S , RCSIEFS 
370 
111 
2 2 1 
5 5 0 
? 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O i 
lese 
I C S I 
1CS2 
1C4C 












































0 2 8 
CSO 

































C ' 4 





















cee 2 0 0 
I! 2 16 
246 
3 4 6 




















3 7 5 
883 































. E 4 


















7 9 5 
7 7 3 



















. a ?8 
a 
. ­4 c e e 
3 156 










. . a , • 17 
17 





























. 6? 114 
. l 5 
8 7 3 
6 3 7 
7 3 6 
7 0 5 



















6 1 2 
431 
181 











. • 3 5 3 






LE6ENDE PFLANZEN UND WURZELN, AhGNI 
5 
8 
. 12 2 
1 
117 




5 5 5 
17 
35 
6 6 3 
138 




6 Í 1 
35 

























4 5 7 
7 6 6 
47 





















. 1 . a . . 3 . " 
6 5 9 0 
. ? 5 3 6 2 9 2 1 
1 4 1 3 








4 6 6 . 1 
23 
. 61 5 
a 
. 1 . . a . a . 1 








7 7 6 
4 β 8 
3 1 6 
4 0 7 






























Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 




1 6 0 3 
4 4 
181 
6 1 7 34 
7 5 5 







• 4 7 5 3 3 6 0 7 
1 4 3 0 3 158 
2 8 2 3 4 4 9 
2 8 1 6 3 9 7 













, 11 . . 
5? 





1 3 6 3 
1 4 0 
Γ 88 
3 1 6 





i 4 6 7 
















0 2 2 
0 2 6 
C23 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























. A . A D H 
CLASSE 3 

































6 4 3 
m 
9 a o 





0 6 0 7 . 9 7 PLANTES VIVACES 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
03B 
048 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 7 . 9 8 AUTRES 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 
748 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6?a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
KENYA 













7 1 2 
?a 












8 0 8 
337 
















. , 38 . 1 3 

















. 4 4 



















4 0 6 
8 7 6 
530 















1 0 9 3 
6 5 1 
4 4 2 














1 8 1 
3 3 4 
373 
l a i 
5 7 1 
6 7 6 
35 
55 
7 0 6 
3 8 7 
4 4 6 
7 4 9 
6 1 3 
175 



























3 7 5 
7 5 9 
1 7 4 5 
146 
a 
. 67 157 





















. a . 3 
* 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
307 4 











1 7 2 9 18 
1 0 9 0 9 
6 3 9 9 
6 3 4 9 









. . . . • 
i : 13 
a 






























. a 19 
831 
023 
0 5 0 












1 6 5 
7 5 8 
. 3 15 
5 0 7 
057 
4 5 0 
4 1 6 
6 3 6 
19 
. . 15 
3 5 7 
1 7 4 
a 













9 7 7 
7 1 9 
7 5 8 












• 7 99 













. 0 1 0 5 4 0 
7 5 1 
17 
4 0 
8 3 9 
75 
135 

































. 4a 85? 
34 
111 
3 4 4 
7 1 3 
. a ? 
4 
. . 7 . a ? 
2 4 2 5 
7 8 5 
1 6 4 0 
1 6 3 5 























. . • 
7 5 9 
55 
155 



















I ta l ia 
1 
. . , . . . a 3 
8 
. . 9 9 . 25 . . 7 8 
­7 1 0 














. . 18 
a 
, ­77 








2 8 9 
27 
9 7 
4 8 4 
a 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
228 








IC 1 ' 
1C2C 











































C : 4 
C36 
C36 
C ' 8 

















I C S I 
1C32 








0 2 8 
CSO 
C36 cse 4CC 
4C4 
ICCO 
I O C 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 













4 5 4 
:E7 
E45 














































TENKNCSPEN. G E S C H N I T T E N , l 
SCH, GET! 




























































5 3 1 
? 
10 
7 4 4 































4 5 7 
284 
























OCKNET ODER BEARB 
V . l . J I M 
2< 











i V . l . N C V . 
1 ' 



































































1 7 7 0 
708 










L B I N D E ­ CCER 
E I T È T 





2 5 7 
a 
196 








16 I I 
7 1 0 
4 3 9 


















. , • 























7 7 0 
43 
977 




















































. , • 
' F L A N Z E N T E I I E , GRAESER 









































0 7 0 
7 9 0 
780 
7 7 6 
76? 









5 7 1 
36 
16 











7 5 0 
4 1 6 
































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 6 0 3 
0 6 0 S . 1 1 
o c i 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 6 
07B 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 3 
04B 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
0 6 0 3 . 1 ' 
COI 
0 0 7 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 8 
73? 
9 5 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 















* ) FLEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























ITAL I E 










A L L . M . E S T 
.SENEGAL 


















0 6 0 3 . 9 0 FLEUR! 
OCl 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
o?a 
0 3 0 
0 3 6 
o i a 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





























4 6 3 
4^ 
1£S 














£ 6 0 
Ία 
795 






6 3 ) 




6 7 1 
546 
126 
0 5 7 



















8 5 ) 
6 4 ) 
387 

























8 8 9 
6 4 0 








S O U W E T ' 
CU PREPARES 
0 6 0 4 . 7 0 L ICHENS CES 
CC4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
ALLEH.FEC 















7 4 4 
4 ) 
f ? 7 
1 IB 
710 













































4 7 4 








. 6 1 3 
254 





























1000 D O L L A R S 



















































































V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
9 
1 4 6 1 



















6 5 8 
5 9 8 
« 9 72 
797 
3 3 0 
34 
11 









0 9 1 
065 












? ? . 
2 2 , 





























































? 0 6 















6 ? 0 
4 6 2 
15B 






2 3 7 3 
8 9 6 
1 4 7 7 
1 29 2 




1 3 1 











3 8 1 
109 
34 
• 2 0 3 2 
1 4 3 6 
5 9 6 
5 8 6 




ND 1 2 1 
3 0 
1 2 4 
19 8 4 9 
• 4 2 
• 1 
8 2 5 
2 9 4 0 
2 4 4 
4 2 
3 5 0 0 













8 4 0 2 










! ) 17 
77 24 
15 89 
7 1 107 
9 9 
156 7 1 9 
25 4 1 7 
131 3 0 3 
130 2 9 7 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 


















U I C 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C2C 
I C S I 
1 C - 2 
1C4C 
— 1970 -




E N T E I L E , CRAE! 


































C22 eso CÍA 
l i t oie 4CC 
4C4 
ICCC 
I C I O 
K U 
ic;c I C H 
lese I C S I 
HlêM 
CCI 












I C I O 
I C H 




















































































































I M O kg 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
LND FLECHTE 
ZWECKEN, 





. 2 2 8 
a 
­















1 i 9 
FRI 
( B R ) ' · 
N , ALSGEN. 
S Í H 
13 2 
3 8 1 
3? 
5 6 7 
12 116 




177 2 5 5 
9 7 3 159 
2 0 4 96 
2 0 1 78 


















6 0 9 9 




S U N V C « 
KUECFENKRAEUTER,FRISI 
i l l I K Í P i r i f E L N 









cse M C46 







i l l 
m ¡64 
■ 4 






























4 5 5 















5 7 0 



























6 7 9 





8 8 0 
20 

















3 2 7 
£8 











1 3 ' 
. 
























4 9 Í 
3 7 ' 
1 1 ' 





4 5 ( 
4 4 ! 


































ι 5 4 
> 2 2 4 7 
6 0 5 
. 9 0 1 
. 
8 0 
5 7 3 




2 8 3 0 




. 2 9 2 
1 3 5 














o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEI 
­ 0 6 0 4 . 4 0 PARTIES CE 
19 COI 
49 0 0 2 
7 0 0 0 3 
0 6 6 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
18 
153 0 3 0 
12 0 3 2 
2 3 1 0 3 6 
158 0 3 8 
45 0 4 8 
8 3 3 1 0 0 0 
2 0 4 1 0 1 0 
6 2 9 1 0 1 1 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
OES RENNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















­ 0 6 0 4 . 5 0 PART I i 
25 0 0 1 
24 0 0 2 
59 0 0 3 
8 0 3 
0 0 5 
79 
16 0 3 0 
13 0 3 4 
164 0 3 6 
8 2 0 3 8 
163 4 0 0 
Β 4 0 4 
4 6 0 100O 
9 1 1 1 0 1 0 
5 4 9 1 0 1 1 
5 4 8 1 0 2 0 







1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 














­ 0 6 0 4 . 9 0 P A R T I J 
SECHES 
78 0 0 1 
1 3 4 0 0 2 
1 0 5 0 0 3 
2 9 3 004 
0 0 5 
130 
25 0 2 8 
1 5 1 0 3 0 
105 0 3 4 
6 8 0 3 6 
246 038 
13 0 4 2 
2 3 9 0 
4 3 0 4 0 0 
49 4 0 4 
3 BOO 
8 4 6 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 1 0 
2 3 7 1 0 1 1 
2 3 2 1 0 2 0 
7 2 5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
0 7 0 1 
0 7 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


































1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 














7 3 7 


















3 1 1 































3 8 1 
7 6 ? 
6 1 7 
6 1 3 




















7 1 9 
545 
673 
6 5 4 











































LEGUMES ET PLANTES POTAGERES FRA 
POMMES 
FRANCE 




















A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• SENEGAL 

























7 8 1 
6 8 2 
9 0 7 
109 
7 0 5 









6 4 0 















9 9 5 
2 7 8 
3 2 9 2 
7 6 8 
9 5 0 
97 
12 
3 2 4 
? 
67 
6 5 8 
. . 161 
a 
, . 73 
. a 
a 
1 4 5 8 
3 4 0 1 
6 6 1 
5 

























I t a l ia 
LICHENS AUTRES CUE 
, F R A I S 
S 






































19 4 8 














3 5 1 
217 
120 
2 2 5 
0 7 6 
149 
1 4 3 


















5 7 9 
5 2 3 
5 2 0 



















2 7 2 
65 
2 0 7 
200 








9 1 ' 
2 9 
ι 6 
3 1 0 
6 0 





2 1 ' 







1 6 , 












, , . ■ 
) 9 
6 4 
1 9 3 
) . 















2 4 3 
1 1 6 
146 
9 5 4 
a 
2 6 4 
6 0 
8 1 
1 0 2 
6 7 
1 3 8 
18 
8 
5 5 6 
108 
14 
8 9 8 
4 5 9 
4 3 9 
4 3 0 




' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 5 6 
4 £ 2 
4 6 4 





£ 2 4 
e tc 
£ 6 8 
6 1 8 
6 2 2 
5 7 7 
ICCC 
IC 10 




I C S I 
1CS2 
1C40 
— 1970 — 




















I C I 





4 5 1 
74 
1C5 




















5 5 0 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C2C 
















7 7 8 
2 5 6 
575 
























5 5 0 
ICCO 
1C 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 























6 7 1 
5 7 5 
054 
66? 
6 9 5 




7 6 Í 
78 






































33C 3 C53 3CC 
1Ç9 2 2 2 6 2 0 8 
22 8 2 7 85 
176 2 25 
CS I 2 9 
225 8 2 5 53 
3 3 5 10 
9 3 8 6 1 6 2 0 
2 1 9 
I .JANUAR B I S 
16 .1 
FELN Zl'M HERSTELL 
57 
















0 5 8 
2C0 
;ca 2 1 2 
2 2 8 
244 
246 
2 6 0 
264 
268 




214 3 1 8 
3 2 2 
372 
42C 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 8 
492 
4 5 6 
1£ 
ec 47 
6 7 2 
















2 7 4 










3 4 1 
566 
I C I 
6 2 0 
5 3 6 
273 





6 1 4 
6 4 5 
2 2 4 
4 0 6 
2C6 
4 2 5 
7 5 4 
2C5 
835 




£ 4 3 
6 6 1 















































. 5 2 9 
a 
5 7 1 
C56 
. . 5 1 0 
7 4 4 
. a 
. 5 1 4 
3 7 5 
0 4 4 
3 6 7 
544 
149 
7 1 4 
a 
4 4 4 
i c e 
1 5 . P A I 















. . • 
= N VON ST) 
M 
l 
1 ­ LND FR IKE 
9 36 
S 
27 04 1 22 E ' 
















! ! 1 



















. 7 1 
4 7 6 
. . . • 
5 5 6 
106 
4 5 1 
4 7 6 










6 1 6 
57 
5 6 4 
543 
























4 5 1 
, . • 
o?a 
807 
7 7 1 
31? 
4 7 5 
5 9 1 
40 












4 5 4 
79? 
7 8 6 








































3 3 7 
186 
5 2 9 
196 
4 5 3 
119 
113 174 
6 2 3 
009 
6 1 4 
4 1 1 
4 1 0 
, 29 
4 3 4 
8 7 1 
586 
2 7 1 
8 1 6 
6 9 5 
3 7 1 
5 8 7 
0 3 0 
9 7 0 
7 6 5 
78 
4 8 0 
16? 
318 
7 4 0 



























5 6 8 
145 
a 
7 0 9 
2 9 1 
9 5 5 
4 0 0 
4 6 1 
5 2 7 
5 9 
3 3 5 
33 
6 7 4 
143 




. . C55 
59 
81? 
6 1 5 






7 0 7 
50 
4 9 3 
1 7 5 
3 3 0 
6 4 3 
6 8 1 
7 8 4 

























9 9 8 
7 4 0 
6 1 9 
5 1 3 
a 
9 5 7 
. 9 3 1 
4 7 0 
15 
3 3 7 
8 9 9 





V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
462 
4 8 4 
4 9 6 
503 
6 0 4 
6C8 
61? 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 8 
a ia 8 7 ? 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . r 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
­GUADELOU 










. C A L E Ç O N . 
.POLYN.FR 
SECRET 









* l POMME! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 













0 7 0 1 . 1 5 * ) POMME! 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 























0 7 0 1 . 1 7 * ) POMME! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 7 0 1 . 1 9 » ) eÇMME 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 







7 6 4 
76B 
77? 








4 5 8 
467 
4 6 8 
47? 
4 7 4 


















A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 






L I B E R I A 










.HART IN 10 
INDES OCC 





























9 3 7 
649 
6 1 2 
0 9 9 
7 5 7 














7 7 6 







7 7 7 













3 ) 9 
5 4 8 
9 0 0 
4 9 7 
7 8 7 
107 
39 





9 9 7 
2 8 6 
7 1 1 















8 9 8 
7 8 0 
0 8 5 
554 
7 7 0 
0 3 β 
34 
8 5 0 
4 7 9 
13 
9 3 7 






















3 0 9 
3 7 8 




6 1 4 






















N e d e r l a n d 
1 
0 7 7 319 3 1 
3 3 2 2 3 5 21 
7 4 0 e4 9 
3 6 2 
4 5 7 
2 
3 5 5 64 5 
2 5 6 2 
6 6 9 82 2 
23 




2 7 0 
a 
. 2 4 3 
538 
, . a 
9 3 7 
se i 
554 
3 89 791 
91? 
9 0 7 





















































. . . 33 
. . a 
. 7 
86 
. . • 
1 3 7 4 
4 9 1 
B83 
6 0 4 









































ET PRIMEURS DESTINEES A 
383 
) 2 i l 7 3 7 
1 1 2 2 4 31 















































6 3 1 
























7 7 0 
3 0 3 
U ? 
4 6 7 












4 1 0 
4030 
3 9 5 
2 0 1 
4 Ï 0 
24 
0 2 2 
5 5 1 
4 7 2 
4 4 4 
4 4 3 
a 
4 
3 3 6 
5 4 6 
2 9 4 




3 0 6 
2 1 3 
319 3 0 2 
12 
193 
6 0 6 
587 
5 7 6 










3 0 7 





, 2 1 8 
1 7 1 
3 6 9 0 
1 2 5 
112 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobfe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 











5 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
















4 Î 6 
4 6 2 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1 C 2 I 
leso ¡ C H 










I C I O 
u u 1C20 















2 4 6 
400 
462 
4 6 6 
S Í 0 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C20 









0 3 6 
C38 
ICCC 
1 0 1 0 




K C P L , 
CCI 
CC2 

















































3 5 ) 
J45 
t ; i 































92 • 2 
4C7 






























5 6 5 
2 2 1 
47C 
9 7 0 
2 3 1 
7 7 4 
712 
105 








£ 7 6 

































6 3 7 
5 2 3 












6 1 8 
2 1 3 
4 0 5 
C43 
7 6 2 
1 2 3 
6 1 5 
7 8 8 
2 3 9 
B I S 30.NOVEMBER 
7 
4 3 






0 7 5 
1C8 







C C I 





.CEZEMBER B I S 

























5 6 7 
1S1 
8 0 4 
67E 
153 
£ 4 3 
673 










































































9ce . 77 
51 





7 7 1 









. , . , . . * • 
33 
33 
. . . " 
765 
a 
5 3 8 
eco 
7 7 4 














































2 9 5 
1 3 7 
196 
183 
1 4 5 





. . . . a 
a 
" 
4 7 8 
6 5 0 
a?a 8 7 7 















. . 4 
6 4 9 
103 
. 5 7 9 
533 
8 7 5 
153 
74 5 
7 5 9 








4 6 7 
7 1 3 
7 5 3 
9 3 0 
C60 
3 7 3 
68 
a 
3 6 9 
6 6 
. 6 3 1 





2 7 8 
6 8 6 
6 8 4 
662 
2 






7 4 7 7 
7 2 1 0 
2 6 7 
2 2 4 









9 1 6 
1 151 
1 3 9 





9 1 6 
NO 






1 1 4 
80 
7 3 4 
1 9 2 0 
5 9 3 
1 3 2 7 
1 3 2 5 
























































. . . . 
m 149 
7 1 5 
3 7 0 
Θ44 





7 1 7 
l 




5 0 7 
17? 
7 6 5 








7 4 4 
9 0 4 
6 9 0 
507 
. . a 
7 0 6 
9 5 9 
169 
4 4 0 
8 7 4 
7 3 1 
7 7 4 
7 1 7 
105 
9 5 3 
6 6 ? 
3 9 5 
0 5 7 
31? 
4 4 ? 
8 7 1 
7 9 3 
6 7 8 












































7 0 6 
740 
82? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














. A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 1 * ) CHOUX­
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 









0 7 0 1 . 7 ? « 1 CHOUX­
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
748 
4 0 0 
4 6 ? 
488 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 7 0 1 . 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 7 0 1 . 2 7 
OCl 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








A L L . M . E S T 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 









. M A R T I N I Q 
GUYANA 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CHOUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 








B E L G . L U X . 











3 Í 5 
4C5 
1C2 




8 3 7 
7 6 5 
6 7 3 
8 6 3 
151 













6 0 8 




3 4 6 
797 
69 
3 3 5 









3 3 9 
7 1 4 
173 
















7 7 9 
9 4 6 
7 1 3 
31? 
158 
6 0 7 
74 
7 6 8 
3 0 5 
3 9 5 
57 
??? 
0 5 0 
17? 
0 7 1 









7 8 0 
77 














3 6 0 
a ?6 
534 
4 1 8 






i l 7 
? 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
10 







1 3 7 9 0 4 5 
4 6 1 3 5 8 9 35 
7 7 0 7 0 1 10 
7 7 1 75 6 
7 7 0 14 6 
4 7 6 126 3 
9 6 6 59 


















3 5 5 
4 0 4 
102 
6 0 4 3 8 9 16 
601 362 15 
0 0 3 27 1 
7 3 6 22 1 
7 1 0 22 1 
2 4 9 
1 2 0 
841 
18 
L AU 30 NOVEMBRE 
107 
5 2 5 
7C0 3 8 9 
7 8 0 528 
14 
13 2 i 2 2 9 17 
3 4 1 29 
29 12 
44 







168 1 0 9 6 1 
0 1 9 1 0 2 3 
150 72 
0 5 8 7 2 

















7 4 1 
51 
807 
8 3 5 
9 7 3 
9 6 9 





























































2 2 : 










































3 7 5 
11 
847 
5 1 7 






5 0 7 
17 





1 3 8 
7 7 5 
9 1 3 
917 





















































. . . . a 
166 
8 6 8 
0 3 2 
8 3 6 
6 6 1 





1 8 3 
1 1 6 
20 
3 1 
2 8 7 
25 
2 4 7 
7 1 4 






8 1 6 
3 3 4 
4 8 1 
4 5 8 




1 5 9 
2 1 8 
9 4 0 
7 0 7 
3 1 2 
1 5 8 
6 0 7 
24 
2 6 8 
3 0 5 
3 9 5 
9 6 
1 9 7 
0 2 5 
1 7 1 
0 7 1 
























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













4 ( 2 
55C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 







I C I O 



















2 4 6 





I C H 
1C20 





















I C H 
1C40 


















4 6 2 
4 6 4 
6C4 




I C I 1 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1CS2 
1C40 
— 1970 — 





























2 2 4 
24 
157 
£ 6 2 
4C4 





















4 6 2 
ICC 






4 4 1 
3 2 1 






2 1 4 





2 3 1 


























2 2 5 




















9 2 0 
7 £ 8 
1 5 1 
9 3 0 














Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 













































1 5 ; 
l f ! 1 
OEZEMBER 

















3 3 7 
29 
7 1 














6 2 6 
366 
9 0 3 
592 
4 7 7 






























> » ; 
£ 
; ss 
I 4 4 
14 
I 1 4 
















5 3 6 
5 9 1 

















( 4 0 
31 














9 0 7 
4 0 1 
605 
















2 9 5 
304 
9 9 1 
6 1 6 
316 
374 
















7 3 4 
7 0 3 
58 
. ■ 
8 0 4 
6 8 4 
1?C 
118 














7 6 8 














6 3 6 
3 








3 ? " 
0 3 ( 
534 














. 2 4 3 










2 3 8 8 
































6 9 8 3 
4 7 2 
2 2 6 3 
2 2 5 3 
































5 6 5 
. 27 
3 9 7 
6 2 5 
. 37 
9 7 0 
8 6 5 
104 
0 6 7 






3 6 7 
. 2 3 4 









8 5 ? 
31 
743 
, 6 7 5 
156 




3 7 5 
9 1 9 
4 5 6 
4 3 1 
110 
. . 1 
0 ? 3 
4 
9a 






3 ? 0 
3 a 4 
• 
3 6 3 
0 1 6 
3 4 7 
3 7 6 
9 4 3 






. . a 
H, ρ « 
NIMEXE 
u· r L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C C I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
462 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 2 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 ? 
0 7 0 1 . 3 1 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 8 
0 5 8 
??a 74Θ 
77? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAYS­EAS 
A L L E M . F E D 




. H A R T I N I C 
SOUT.PROV 







. A . A O M 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 


















6 8 1 
5 0 7 
4 4 3 











2 1 5 
2 1 5 
1 
ι 
» ) L A I T U E S POMMEES DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




S U I S S F 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 

































6 6 4 
8 8 9 
7C5 





0 7 0 1 . 3 3 * ) L A I T U E S POMMEES DU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
027 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








A L L . H . E S T 














la a β 
7 
6 7 1 
31 
74 
4 7 1 
506 
136 
0 7 4 
148 
?ca laa 8 9 3 
64 
66 








0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE ( U I T L O O F ) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 




4 0 0 
404 
46? 
4 8 4 
6C4 
a i a 8 2 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 




I T A L I E 













• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
. C A L E O O N . 
• POLYN.FR 




















6 3 6 
7 4 0 
7 7 5 
£ 3 7 
78 
l £ 7 
16 
37 













0 ' 4 
6 6 3 
380 
0 5 6 
7 1 1 
373 






























D O L L A R S 







1ER A V R I L AU 












1 2C4 5 
3 1 6 4 
8 8 9 














































2 7 0 13 
77 1 
310 
0 4 7 17 
6 5 7 15 
3 9 4 2 
3 6 7 2 

































A t 3 1 
771 
13 








0 7 5 2 1 
6 7 2 14 
4C3 6 
4 0 0 6 




8 3 5 
836 
0 8 4 




























6 6 4 
4 4 6 
. 9 1 4 
04? 
4 9 8 
U 
5 





3 3 6 
0 7 6 
3 1 0 
7 7 ) 
7 1 5 
1 
. . a? 
HARS 
6 4 7 
30 
. 051 433 
1 3 6 
O i l 
148 
?ca 5 1 7 
7 73 
. 66 




• * 66 
27 







?a . • . . a 









8 3 8 
a 
7 




1 2 1 4 
8 9 1 
323 
3 0 1 
300 



















* • 6 1 9 





69 1 8 9 6 
16 6 5 3 

















3 4 2 




1 0 4 6 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 Í 0 
ICCO 




U S O 














C C I 
CC4 
ces C36 
3 9 0 
ICCO 












I C I O 
U U 
1C20 
I C H 
eCFNEN 









I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 



















5 5 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C S I 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ί , A I S G E N . 
S 161 
1 5 5 6 
I l 3 5 5 
32 t e e 
6 1 
146 
9 5 3 4 





si ί 3 5 
17 COI 
16 727 







Be lg . -Lux . 
QUt 
N e d e r l a n d 










2 7 5 2 
1 6 4 2 
1 110 
9 4 9 
9 4 9 











4 6 1 


























' . , . • 
, . VCM I .SEPTEMBER B I S 3 1 . M A I , 
156 





2 1 9 
1 3 5 5 




















, VCM l . J L M B I S 3 
5 3 6 7 
1 2 6 1 
2 4 5 
115 
7 C36 
6 6 6 5 
3 1 2 
3 7 1 
3 7 1 
ND 
. . • 
a 
. . a 
• 
( P P A S E O L L S ­ A R T E N ) , 
2 <£4 
1 6 3 2 
1 2 1 ? 
3 722 
3 7 
2 6 6 7 
1 4C6 
13 565 



















( P F A S E O L L S ­ A R T E N ) , 
i 2E9 
3 45C 14 3 3 1 




32 £ 5 7 
SO C26 
2 6 2 9 
2 £ 2 6 
2 6 2 6 
NCEMUESE, 
36 







2 3 1 8 
1 150 

























Deu tsch land 
(BR) 
2 1 
6 8 1 13 
14 























., . • 
V . l . G K T . B I S 
12C 
. 3 U 
91 
. . • 
532 
Í 3 2 
. ,, ,, 
s ■ 
V . l . J L L . B I S 
1 £ 3 9 
. 12 7 0 1 
1 2 7 6 
a 
. • 
1« 6 1 7 






2 2 0 
. . . , 5 
1 
, , 2 1 9 
7 2 9 1 
7 2 0 
2 7 1 
2 7 1 
a * 
. . . , • 
AUSGELCEST 
1 8 8 NO 
4 9 4 
. . 
6 6 3 




















7 4 0 
3 50 
5 0 4 
31 
14? 
6 0 5 
8 6 ? 
0 7 8 
a 
109 
7 6 0 
9 1 7 
Β43 
7 30 








6 4 7 
l a i 
4 6 1 
4 6 0 
4 6 0 
130 
15 











7 6 4 
7 4 5 
115 
3 3 ? 
9 6 1 
3 7 1 
3 7 0 
370 
3 0 . J U N I . A U C H AUSGELCEST 
1 
1 
1 1 57 
8 0 5 
Β 
6 2 0 
a . 
5 1 0 
5 
4 3 6 5 8 7 
4 3 6 6 4 
523 
5 2 3 












4 9 6 
5 6 3 
8 9 0 
7 36 
1? 
9 7 3 
4 0 3 
0 8 6 
6 8 5 










7 4 7 
a . 




4 5 5 











e . • 
4 3 9 



















. . a . 
• 
1 6 9 













4 5 0 
7 0 3 
6 3 0 
9 9 4 
39 




6 0 8 
6 0 8 










6 7 9 
6 4 5 
0 3 4 
9 5 8 




W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 1 . 3 6 S A L A C E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 7 ? . C . I V O I R E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 7 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 3 7 CARDES ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 7 0 1 . 4 1 « ) P O I S , DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
390 R . A F R . S U C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 7 0 1 . 4 3 * ) P O I D S , OU 
CC? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
0 7 0 1 . 4 5 * ) H A R I C O T S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 7 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 7 0 1 . 4 7 « 1 H A R I C C T S , 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 7 0 1 . 4 9 LEGUMES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
F rance 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 









6 2 ? 
9 7 4 
374 
5 5 1 
15 
41 





£ 7 0 
51? 
158 
0 3 1 













6 5 0 

























I 7 C 





7 0 7 








































1ER J U I N AU S I 
376 














9 8 3 
568 
356 
9 4 ? 
74 
7 5 ? 
3 3 ? 












3 7 4 
5 07 
189 




6 5 5 
9 6 9 
6 8 6 
























































N e d e r l a n d 
C U C C R E E S 
1 












. . . • 
V A L E U R S 



















I t a l i a 
5 0 1 
? ? ? 




1 8 2 7 




9 2 1 5 
6 3 1 2 
2 9 0 3 
2 8 4 4 












EN GRAINS OU EN COSSE 













GRAINS OU EN CCSSE 
3 1 6 
51 
­
















































2 2 1 
8 2 
33 
4 0 5 





9 5 1 
2 2 6 
3 0 4 
7 4 9 
3 
5 8 7 
3 3 1 
3 157 
2 2 3 1 
9 2 6 
9 2 4 
9 2 4 
• 
AU 3C S E P T . , EN GRAINS OU EN CCSSE 
2 4 5 
1 8 0 5 
158 
, • 
2 2 1 2 




3 4 6 
? 
. 
6 3 7 






































3 8 4 
1 4 0 0 
9 
6 4 3 
3 1 
2 8 0 6 
2 1 2 2 
6 8 4 
6 8 4 




1 1 4 
2 
2 4 
2 6 8 
10 
2 1 
4 7 7 
152 
3 2 6 
3 0 4 
3 0 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
K N C L L E N S E L I E R I E . V C P l . P A I e l « 3C.SEPTEMBER C 7 C 1 . 5 1 * ) CELERIS RAVES GL 1ER MAI AL SC ÍEF1ENBRE 
CCI 





I C H 
1C2C 
1C21 U3C 1C31 1C32 
355 12E 264 215 

































KNCLLENSELLER1E.VCM l.CKTCBER BIS SC.APRIL 







ICH 1C2C 1C21 1CSC 
455 367 IC 535 
436 
13 557 13 454 
ICS 51 £2 
1 
KAROTTEN CNC SPE 1 SEMOEFREN 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C U 028 C3C C32 034 026 C38 048 248 272 214 456 462 456 
ICCC ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 ICSI 1C32 1C4C 




























U I C 
I C H 
1C20 



























































11 486 U 406 80 60 73 
1 362 25 625 
653 663 30 ?9 ?5 1 
1 
066 
162 16 476 179 83 77 775 
34 
51 835 45 518 6 318 
16 
? 6 













































































34 637 I 575 573 573 
1 
743 C77 
666 715 434 14 78 167 109 4 




























C C I FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 36 SUISSE 
10CO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
J5 14 51 
3C 



























OC l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1C9 99 
18 1 163 36 
1 471 1 444 27 22 19 
115 699 30 27 257 
476 146 295 47 850 845 043 583 
0701.54 
001 00? 003 004 005 0?? 028 030 03? 034 036 038 048 748 772 314 458 46? 496 
CAROTTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 










• C . I V O I R E 
.GABON 
•GUADELOU 
• MART IN IO 
•GUYANE F 
59 4 0 0 
4 8 1 0 1 
1 1 2 9 9 
U 2 8 5 
10 6 5 5 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
3 
29 3 14 
1 0 0 0 M O N D E 
10 10 CEE 







7 0 1 . 5 5 NAVETS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
3 C83 5 140 
67 
6 5 3 3 
2 4 3 
9 5 5 
24 







43 58 21 
16 120 
13 0 6 7 
3 0 5 2 















0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLCM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
315 1000 300 1010 15 1011 15 1020 
15 1 0 2 1 
0 7 0 1 . 5 9 












4 9 9 
289 
2 1 0 5? 5? 
COI 00? 003 004 005 0?? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 













S E T ° Ü A Í Í n l l T E S · 
3 945 140 84 
2 221 218 105 12 )0 15 252 13 46 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 »,ΑΟΜ. CLASS 
143 608 
535 472 463 17 14 2 
PLANTS C OIGNONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
323 154 915 118 263 57 
135 4 934 170 49 
28 64 23 43 58 21 
576 242 333 60 76 254 12) 1?5 
70 
20 
51 70 31 21 21 10 5 5 
77 









































































AUTRES CUE C E L E R I S ­ R A V E S , CAROTTES, 
5 















7 . ?15 
• 976 
7C3 ??3 
773 773 . . . 
59 
130 
. 1 399 
218 92 10 





Ici 2 04 
? 1 
a 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Volf notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 





¡Ve e s 




I C H 
C20 




" 2 5 
111 


























1 3 7 5 
1 9 9 
32 
7 6 9 6 
4 5 4 7 
3 3 4 9 
3 144 
1 2 9 4 
5 
199 
S P E I S E Z M I C B E L N , KEINE STECKZWIEBELN 











































I C H 
1C20 
I C H 
ÍCSO 


































' 7 1 
110 
• 6 4 
17 1 
5 7 1 
131 
' 4 0 188 





' 9 6 
1 It 
2 ) 3 





m ne 464 
7 ? ) 
1 15 
156 
7 6 ) 117 
506 





























































































8 4 4 7 
4 6 1 1 
5 636 
2 4 04 
2 4C4 
1 4 3 2 
S16 









































44 3 2 0 
15 4 8 3 
122 C97 
1 6 2 2 
26 9 2 8 
3 1 0 




2 2 1 2 
4 1 6 
2 6 1 
140 







3 4 6 3 
5 6 7 
3 7 2 5 
4 7 2 
25 
1 8 6 
4 4 9 
2 0 
1 9 6 4 
2 2 7 
632 
1 3 9 1 
7 7 8 
762 
506 
7 5 1 
56 
102 
3 1 5 
6 8 0 
4 6 0 
6C9 
2 5 4 4 8 8 
183 521 
7 C 5 6 7 
36 516 
34 8 0 4 





7 7 6 






2 2 0 4 
6C9 
8 0 9 























18 4 7 4 
1 6 5 6 
7 5 4 




0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











































































3 i e 
37? 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
467 




4 9 6 
508 




9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 





L I B E R I A 









. M A R T I N I O 
INDES OCC 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













7 3 2 4 
1 7 7 6 
2 2 3 
19 6 1 5 
406 








































4 0 0 1 4 
29 3 4 1 
10 6 7 2 
7 0 1 3 
6 2 8 2 
3 036 
1 C89 
6 4 8 
607 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











0 7 0 1 . 6 7 
5 9 3 2 
5 8 2 
1 6 8 
1 2 2 3 
4 4 8 
71 
45 






1 9 6 3 
2 2 5 
6 0 
129 
2 1 7 
153 
57 
2 4 6 
3 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 




4 0 0 
4 04 
440 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
508 
6 7 4 
AULX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







ICCC I C I O 
I C H 
K 2 o 
I C H 
l ese I C S I 











0 3 6 
C38 
272 
4 5 6 
4 ( 2 
4 5 6 
ICCC 
IC 10 





















ezember — 1970 — 
















































6 7 8 
755 
£ 2 1 
253 
755 








9 1 3 
292 





























ICCC ic ia K U 
1C20 
I C H 
IC SO 








0 2 6 




C36 ose C56 
272 
4 5 6 
462 
5 5 0 
ICCC 
IC 10 























































4 1 0 
7£ 
40 





































3 6 1 
350 
414 










5 7 5 
5 £ 5 





7 5 5 
347 
370 




3 6 8 
8 6 4 
7 3 7 






5 5 5 
175 
C63 














3 4 5 
7 3 1 
408 
129 













































































. , , ■ 




6 6 9 











. . . . . a 
, a 
. . . * 
5 633 



































. . • 
82 
4 3 4 






. . , -
7 3 6 
507 
7 7 9 
7 7 4 




7 9 6 
877 
168 








i , 5 
a 
. , . • 
6 
6 
6 0 1 





































. , l i 
I 






















































9 0 5 
4 4 1 
0 6 5 
6 1 8 







0 9 4 
177 
0 6 6 
2 7 9 
45 
76? 
I B ? 





5 7 1 
7 3 ? 

















7 7 4 
3 
14 
4 4 ? 
. • 
104 
6 3 1 
4 7 3 
47? 







5 3 4 
. . . 4 
. , 740 
718 
. a 
. . 43 
4 56 
9 5 1 
5 0 5 
46 2 
4 6 ? 
a 
. . ­







. 9 9 9 
145 
76 
. . 31 
H, | # 1 
NIMEXE 




1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
• 1 0 3 2 
1040 
0 7 0 1 . 6 E 
CCI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
272 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 7 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 7 : 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0?2 
0 3 0 
0 3 6 
24B 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 







• C . I V O I R E 
.GIIAOELOU 
• H A R T I N I C 
• GUYANE F 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 




• C . I V O I R E 











0 7 0 1 . 7 5 * l TOMATES CU 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 2 6 
osa 0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
03B 
0 5 8 
272 
453 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
. C . I V O I R E 
.GUAOELOU 
• MARTIN IQ 
SOUT.PROV 



















0 7 0 1 . 7 7 » ) TOMATES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 2 3 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
05Θ 
4 0 4 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 















7 ë t 
4 0 8 
2 ) £ 
3 9 1 
350 























2 5 5 












5 5 8 
257 
106 





4 0 7 
10 
0 1 5 
6 ) 
70 
9 5 6 
20 
555 
























et t l 

















7 5 0 ' 
44 
, i es « 
2 6 5 
58 
2 3 2 
9 
2 















IC C54 14 
8 150 13 
1 9C4 1 
1 6 5 8 
1 8 9 8 
6 1 
5 l 







1 ' · 
7 4 6 18 
4 1 6 18 
33 . 2 7 8 









9 1 7 
85 
2 7 3 










8 7 7 
713 
1 0 ) 















8 2 1 2 3 0 
183 2 2 Í 
6 3 8 2 
5 6 9 ? 




15 MAI AU S I 























. « . 
























. . . . • 
845 





















7 1 9 
7 7 8 
81 
8 ) 






4 7 6 
877 
BC) 














. 1 1 9 
75 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 î 859 
1 3 2 4 1 
2 6 1 9 
2 0 9 1 








1 0 0 6 
35 
2 4 8 2 
6 6 
3 2 ? 
2 3 1 
• ■ 
. . · » 
4 2 125 
1 176 
4 9 5 0 
4 9 4 9 
4 8 8 0 









2 2 0 4 
6 2 
2 142 2 1 4 1 
2 1 4 1 










3 1 4 4 1 
1 2 8 9 
\ ÍI! . a 
. . « 
U 6 0 6 
I * î 147 
* · i : 
3 1 
, . 8 
1 6 4 0 
26 4 8 
• · , . . . . . 16 
69 1 6 6 7 
78 9 6 2 
4 1 7 0 5 
4 1 6 8 8 





ND 3 1 8 
U 
1 
1 0 2 6 
. · • · 3 
. · 6 0 3 
2 9 5 
18 
• · . a 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 




I C H 
1C2C 












H 954 15 839 115 115 115 
256 765 159 434 59 331 
59 C53 56 535 6 
2 773 




IC I I 
1C2C 
1C21 











C L I V E N ZLR OELGEkINNLNG 
C C I 6 7 
ICCO 
I C I O 
lece i e n 
6 1 
£7 
























ÎSI 22! 114 545 16 £62 16 661 ie ;:s 
754 
534 933 
1 1 1 
558 202 56 233 7 162 171 4 454 125 771 1 173 
592 
111 365 




GURKEN, VOM l .NCVEMBER B I S 1 5 . M A I , UNO CCRNICHCNS 
. 
6 ee 5 
Ì 
13 











5 0 1 eie 
I «9 
6 7 1 
4P? 















































































63 718 4 662 2C6 3 825 166 215 1 750 618 
























32 22 5 5 4 3 2 
14 6 7 
14 908 9 651 5 256 5 735 5 160 
1000 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 






1070 1071 1030 1031 1040 
65 540 63 140 
?? eco 
7? 642 






ec 5 2 9 
58 7 2 3 
21 8 0 6 
2 1 6 8 5 




0 7 0 1 . 7 8 O L I V E S AUTRES QUE PCUR PRODUCTION O ' H U I L E 
157 0 0 1 FRANCE 79 
0 7 0 1 . 7 9 O L I V E S POLR P R 0 C L C 7 I 0 N S D ' H U I L L E 
0 0 1 FRANCE 29 
E 10C0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
29 
79 
0 7 0 1 . 8 ? CAPRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 7 0 1 . 8 3 * l CONCOMBRES DU 16 M A I AU 31 OCTOBRE 
544 
7 
15 6 4 4 
? 4 0 2 
158 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8 ? 4 1 0 0 0 
195 1 0 1 0 
6 2 9 1 0 1 1 
6 2 8 1 0 2 0 
6 2 8 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 












4 2 9 
4 0 
20 154 
1 9 7 7 
67 1 147 50 
29 £57 127 
24 525 
20 6 2 5 
4 2 5 a 4 258 
4 2 4 8 
0 7 0 1 . 8 5 * ) CONCOMBRES,DU 1ER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












16 5 10 7 7 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 





1070 1071 1030 1040 
1 183 
176 
i c e ? 
20 9 9 9 1 965 73 
1 2 6 5 
74 
76 
8 0 3 17) 
27 9 1 9 23 441 
4 4 7 9 
4 4 7 5 
4 3 9 9 1 1 
CHAMPIGNONS OE COUCHE 
­ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
0S8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




























2 5 ? 
518 
1 6 1 

























17 4 4 4 
1 9 7 7 
67 
1 1 3 6 
50 
78 
7 8 6 
83 
2 1 3 0 6 
17 6 7 4 
3 6 3 1 
3 6 3 1 
3 5 8 1 
AU 15 M A I , ET C 
U 
. 1 C23 
6 9 6 
1 7 3 1 















1 1 6 9 
1 7 1 
2 0 1 8 6 
1 8 7 9 
73 
1 2 85 
74 
76 
5 4 9 
177 
2 5 6 4 3 
2 1 5 2 6 
4 1 1 7 
4 1 1 5 




3 3 9 8 




6 1 6 9 
6 0 6 9 
I C I 
I C I 





















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1011 1070 1071 





35 U 136 
185 49 136 136 136 
? 
56 
60 4 56 56 56 
63 58 5 5 
5 
35 9 80 
80 80 80 







1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE · 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 














1 2 593 
611 22 
3 436 2 793 
643 643 643 








. . . a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 

































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CCI CC2 CC3 CC4 022 C3C C24 C36 C3E 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C30 ICSI 
6 524 716 1C2 1 5£3 152 E6 
£1 7 673 128 
18 C15 5 657 
6 321 6 3C5 8 3C2 3 3 
19 
1 1 




GEMUESEPAPR1KA CHNE BRENNENDEN GEECHPACK 
CCI CC? CCS CC4 C22 
c;e 
C20 C32 C34 C36 036 


















































AUBERGINEN, KUERBISSE LND CCLRGET1EN 
CCI 3 CC? . 71 
CC? 1 171 715 
CCS 53 39 30 
CC4 3 240 291 4 
C22 420 3C7 
CSO 46 
C36 2 567 517 
C38 61 
lece π esc ι ee2 56 
1C10 7 £07 1 046 55 1CU S £44 636 1 1C20 S £2e 826 1 1C21 3 £20 624 
leso e e ICSI 3 3 1CS2 6 6 
GENUESE LND KUECHENKRAELTER■ AkGNI. 
CCI CC2 1 666 774 CCS 735 77 CC4 7 691 3 5?7 CC£ 221 156 022 1 3£8 365 C28 157 30 CSO 1 556 56 C32 136 ?0 



















































6 916 699 
20 1 950 179 a4 48 7 762 134 
17 761 9 584 8 176 6 168 8 161 
2 667 1 059 




4 105 28 2 
37 807 
32 137 5 670 5 668 5 668 
981 443 
24 906 110 43 449 
78 
OCl ERANCF 00? BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 2 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M c N D E 
1 0 1 0 CEE 





15? 15.' 25 352 30 25 ¡l 411 26 
1070 1021 1030 1031 
3 191 1 681 1 510 1 506 1 504 2 
PIMENTS COUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 103? 1040 
533 
4 6 6 
176 
6 9 6 ? 
5 4 6 
65 
716 
70 13 1 770 137 
U 2 6 8 


























AUBERGINES, COURGES ET COURGETTES 
COI 007 003 004 0?? 0 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
. SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 5 
353 
6 9 ? 
6 8 4 
6 8 ? 








. Λ . Α Ο Μ 
766 
7 1 1 
267 
2 5 5 6 
9 36 101 
1 268 111 
9 5 
3 9 6 7 
3 0 7 
1 082 
1CC0 6 4C5 5 690 2 036 74 ICIO 4 534 5 673 1 641 55 IC11 1 671 17 395 20 1C2C 1 065 14 395 20 1C21 6 5 1 C14 14 393 14 
IC 30 e 6 8C5 2 
1C21 7 7£3 2 . . 
1C32 
1C4C 







1011 1020 1021 1030 1031 103? 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 4 
740 
744 
7 7 ? 
30? 
306 
3 1 4 
318 
9 5 0 
100O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
748 
2 9 7 
2.1 
7 6 5 
U 7 
18 
7 8 ) 
24 
7 3 6 
a 3 ) 
9 5 2 
9 4 6 
9 4 4 




7 7 0 
2?8 
? ? 5 
224 
3 1 2 
LEGUMES ET POTAGERES, NDA. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










. N I G E R 
.TCHAC .C.IVCIRE 
.CAMEROUN 





386 122 1 767 
48 
357 
81 785 6B 35 1 047 85 10 53 27 84 45 36 128 30 '32 




10 53 27 64 45 36 126 30 
11 2 
18 Π 1 1 
3£5 
57 56 
1070 1071 1030 10 31 1037 1040 
107 853 756 473 3B9 
449 437 
1? 1 
864 076 769 340 328 447 431 17 I 
4 e i 





3 3 6 
4 3 0 
65 
4 7 a 
20 
4 
1 4 0 2 












3 ) 0 









. 1 1 1 
1 150 






































LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, C U T S OU NCN, CCNGELES 
CC4 
1CC0 
I C I O 







19 10 10 
0 7 0 2 . 1 0 O L I V E S 
1 0 0 4 A L L E M . F E D 
4 1 0 0 0 M O N D E 
1 10 10 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
21 14 7 5 
ERESEN. EINSCPLIESSL. KICHERERBSEN 0702.20 POIS YC LES POIS CHICHES 
CCI CC2 CC3 CC4 0C5 C36 C4C 050 206 577 
£2 419 56? 1 l i t 466 20 220 22 £4 1 720 
403 23 724 142 20 
61 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
9 7 7 SECRET 
21 112 185 













744 10? 4 
6 6 6 
24 1 ' 650 7? 
2 230 1 516 
711 711 
1?9 165 40 557 
19 Ί 
47 






9 7 7 
9 0 7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
<BR) 
Italia 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
U S O 
1C3 1 
1 C 3 2 
3C5 (39 446 344 3ce 90 
1 62 













I C H m 
1C22 
















1 7£β 498 2 17? 1 C17 261 £3 102 4 025 
922 39£ £12 £CC 393 U 
I8C 1C3 158 1 
473 441 



































140 140 1 
551 .1£? 74 
1 273 257 








1020 1021 1030 1031 1032 
C KUECPENKRAEUTER, A I S G E N . C L I V E N , ERBSEN, ECHNEN 0 7 0 2 . 9 0 
6 0 5 
596 10 
73 2 7? 38 15 76 
19? 348 107 
696 540 156 U I 107 44 






1 0 7 1 
7 6 4 
764 
7 6 1 
ICCO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 












0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1 5C5 816 166 131 
106 1) 1 24 
56 84 365 18£ 9? 
1? 158 




175 448 157 140 16 47 1 074 
51? 765 774 715 166 7 ? 4 
404 371 33 17 17 16 1 15 
77 34 47 
176 158 17 
16 
3 45 
84 64 70 14 14 
5 7 3 
365 347 73 7? 17 1 
56 
736 36 56 1? 
4C0 328 72 68 56 4 
198 78 71 
371 301 70 69 
71 1 
1 158 




351 67 73? 
6 56 
651 5 4 4 1 
37 ? 35 75 6 5 

















LEGUMES ET PLANTES POTAGERES,SAUF CLIVES, POIS, H A R I C C T S , 
648 
147 ί?4 77e 3C6 831 £7 335 437 m 
29 172 14 166 
Ί\ 
213 17 647 8 4C0 4 233 4 079 3 2C9 71 
47 155 1 65C 212 469 £2 14 
3? 
954 763 651 6£? 56C 38 6 29 
431 
74? 771 2 398 
57 
166 425 
C57 896 161 153 455 
83 59 365 
92 11 
14 59 57 96 
844 598 245 2 38 238 7 
134 41 262 3 207 
953 
307 378 100 196 29 69 13 
ï 75 
779 643 136 036 936 IB 
OOI 002 003 004 005 077 076 030 034 0 36 038 050 400 63? 73? 800 950 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 










A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
3 0 6 
87 
519 
7 0 6 119 708 21 140 140 146 67 13 71 13 47 240 44 072 
531 737 72? 
6 7 8 













9 9 6 717 
7 7 9 75? 775 77 
6 18 1 
166 
735 71? 1 143 
47 
7 3 9 















3 6 5 
2 6 1 







9 3 8 










« 1 9 7 3 
1 1 4 5 
8 2 8 
7 6 8 
7 3 0 
14 
« " M i k ! « ! 6 H ï t t ! « 6 R * ^ 
JECOCP N ICHT ¿UM I N M I T T E L B A R E N GENISS BESONDERS ZUBEREITET 
t^WE§&Llii.*NiSSi°Pr.ieGgaE5fiDffifSER2isDCa6Yfte3IlgEinMeEi; 
NCN PREPARES POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
CLIVEN, NICKT ZLR CELGEWINNL'NG BESTIMMT 
C C 4 
4 C C 
1 
C L I V E N ZUR 
lütt 
I C H 
MW 
KAPERN 
ICCO 1 0 1 0 
Mi 















3 1 15 
3 1 15 







S P E I S E . k l E B E L N 




6 7 7 
7 6 7 
303 
7 4 β 
14 
7 
6 6 1 
767 


















0 7 0 3 . 1 1 C L I V E S 
0 0 4 A L L E H . F E C 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
0 7 0 3 . 1 3 O L I V E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 7 0 3 . 1 5 CAPRES 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 3 . 3 0 OIGNON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 









15 3 1? 12 1? 
7 8 4 
7 9 4 
154 
7C7 
D ' H U I L E 
280 2 54 154 2 07 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes por produits en fin de volume 







































I C H 
1C20 
I C H 



















m Cli C4C 
GEMIS 
l ece 
I C I O I C H 
i c ; o leso 
SSÏKe 
— 1970 — Janv 













































. . . . . . a 
. a 
a 








4 9 9 
£3 





















































































































7 0 0 
73 
47 







4 3 9 
?5 
6 1 6 
4 9 9 
n a 










6 7 1 
3 3 7 
3 3 3 
















7 7 8 
593 
. . a 
­
918 
7 9 3 
6 7 6 

















NKRAEUTE SCHNITTE N:X!SR?CULVI2 
.A 
C K L E I N E R ! , A B E R N ICPT k E I T E R ZLBEREITET 













































3 7 1 
£3C 
789 















































































































5 4 4 
3 4 3 
63 
152 
5 3 4 
3 36 
4 6 7 
7 2 
173 
7 6 0 
IO? 
6 5 8 
6 5 8 












0 1 5 
3?6 
117 
7 7 6 
5 7 0 
9 1 3 
3β1 
53? 
5 7 3 






















0 2 2 
175 
CIO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
390 
400 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
400 
4 0 4 
aco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 









VENE JUEL A 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












0 7 0 3 . 7 0 TOMATES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 






0703-a0 ¡ « i . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














0 7 0 3 . 9 1 HELANGES 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 7 0 4 
























0 ) 2 
9 4 1 
130 
105 




. . . . a 
. . . . . . . • 
7 
. 7 











2 8 3 
629 
4 4 6 
i es 180 



















































3 0 7 
. 13 
, 1? 
4 0 5 
61 
3 4 4 
343 























4 6 0 
138 
125 

























> . -, 
14 
159 























t 7 5 
110 27 
7 1 




2 7 1 
1 2 2 1 
38 3 
8 3 8 
6 3 7 



















2 5 8 4 7 6 
2 0 4 6 0 
54 4 1 8 
54 4 1 2 
53 256 










ET PLANTES POTAGERES DES 
HEHÉ COUPES EN MORCEAUX ÍROYES OU PULVERISES MAI 
0 7 0 4 . 1 0 OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 8 4 
624 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 





















































C 7 C 4 . 9 0 AUTRES LEGUMES ET PLANTE 
0 0 1 
oc? 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 1 
6 ) ) 
s i i CC? 
167 
159 
: N O 
S ! £ H ÍN 
a 























































I â 15 1 
380 4 1 
140 19 
2 4 0 2 2 
2 3 6 19 
166 Π 
4 
3 7 5 1 3 1 
4 0 6 
580 2 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Ç . 6 
C í e eso C32 
C34 
( 3 6 il! C42 
C48 
C64 
3 5 2 
4CC iii 
5ce 
6 2 4 
7 3 2 ecc 
6C4 













C26 c;a oso lii C34 
036 
038 
0 4 0 
C42 
046 
0 4 8 
C£0 







Î Ç 6 
2 1 2 
2 16 





4 4 6 
458 
4 6 2 
4 7 2 
4 f 4 
468 
4 9 2 
4 5 6 «ce £26 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 8 




I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C31 
1 CS ï 
1C4C 

































4 2 4 
7β2 642 
4 5 1 
557 























7 6 8 

















. . . . • 
764 






















































£ 0 1 
6 £ 4 
3£6 
185 

































£ 6 4 
146 
5 6 5 
114 
SSL ICH KICHERERBSEN 
. 6 3 3 4 
15 7C7 
î 7 5 6 

































. . a 
. . a 
­
3 1 2 7 4 
29 2 2 9 
2 04£ 
7 6 4 
567 




2 6 6 
a 
3 729 
3 3 6 7 





















. . a 












. . • 
12 473 
7 5 9 8 
4 6 7 5 
1 2 4 5 
6 3 2 
3 2 3 0 
23 
222 
4 0 1 








0 2 8 
C 20 
C34 
0 3 6 




























































4 6 7 





π ι . 9 


























7 6 ) 
4 4 0 
. 7 4 5 
0 6 8 
5 06 




1 5 0 
1 5 1 
193 
3 84 
3 6 9 
127 
116 














9 8 9 













4 8 3 
0 3 5 
4 4 7 
4 4 9 
4 8 7 
9 8 0 
. 7 1 3 
0 1 8 
1 8 1 
a05 
, 8C4 
7 3 6 
4 3 5 
4 

































2 3 2 6 
1 087 
1 2 3 9 
1 162 










































. . a 
. . a 
105 
. • 
7 8 1 1 
1 6 3 3 
t 178 







































8 0 0 
396 
4 0 4 
39 3 























1 3 9 3 
5 4 6 
8 4 7 









0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 4 
37? 
390 
4 0 0 





7 3 7 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 7 0 5 
ALLEM.FED 
ITAL IE 



































































7 6 6 
35 
7£β 








LEGUMES A COSSE 
0 7 0 5 . 1 1 * ) P O I S Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 







4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
46? 
47? 
4 8 4 
488 
49? 
4 9 6 
508 
578 
6 1 2 
6 7 4 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 8 
70? 
7 0 6 
73? 
8 0 4 
8 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 5 . l î 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 























• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
. R B I N I O N 





• MARTIN IO 














































2 0 5 8 432 
1 0 4 5 4 2 2 
1 0 1 2 10 
9 5 0 7 
5 5 9 1 
63 3 
3 1 3 
16 
SECS ECOSSES MEME 












* l HARICOTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











9 9 9 
7 3 6 
6 9 3 
147 
1 8 1 
346 
6 6 7 
a i 














































7 3 6 
I C I 
0 1 4 
392 
4 7 5 
31 
4 6 0 
536 
365 
8 5 0 
2 7 3 
177 
107 
4 3 0 
77 
81 
6 7 1 
70 
7 1 ? 
120 
61 
1 0 8 9 
1 9 9 0 6 2 8 
8 7 2 6 2 6 
3 6 1 43 

























1 7 0 





4 8 1 






1 9 ' 
6 













. . ■ 
I 2 2 1 1 
1 3 6 0 
8 5 1 
Γ 2 3 8 
> 1 2 2 






















3 5 6 
1 2 5 























8 7 1 
7 4 4 
1 2 7 
0 2 8 













l a a 
47 
78 
5 6 9 













1 8 4 
34 
4 177 
1 3 4 8 
2 8 2 9 
2 6 4 7 





I ta l ia 
5 5 8 
a 


















1 7 2 0 
9 3 6 
7 8 4 
7 4 6 














9 3 6 
9 0 8 
, 0 9 6 
46? 
0 3 8 
3 3 5 
6 1 0 
55 








































4 0 ? 
9 5 7 
17? 




1 7 8 
6 83 
. 9 8 8 



































8 7 ? 
4 1 6 




































6 3 3 
2 4 6 
3 8 6 
129 
6 3 
1 5 1 
1 4 5 
30 
NC 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
























1 C 1 1 
ic ;c 
1 C 2 1 
1C2C ic:­i 
1 C 3 2 






















I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
U S I 











































































































1 C 1 1 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1C»C 
245 555 1 C39 231 136 26 
455 C79 377 275 21C ICI 
2 3 7 
779 225 54 21 5 23 
ANCERE hLELSENFRUECHTE 
CC2 CC4 216 £CC £24 
1CC0 1CI0 ICH 1C20 U H USO 1C31 1C32 
ISC £2 25 41 62 










































?â 3ö 73 70? 11 
169 46 55 16 713 
61 383 
1 823 11 771 026 745 464 169 983 1 398 798 
6 0 
35 
75 5 3 70 
7 4 4 
0 3 9 
176 71 
5 3 7 
7 8 5 
7 5 ? 
187 133 66 
? 
7? 












8 0 4 781 45 
70 19 
710 7 703 703 20? 












064 066 200 ?04 208 21? ?4d 25? 390 400 404 448 458 46? 4Θ4 49? 




















1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
TANZANIE 





. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
•SURINAM 







• A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 







A F R . N . E S P 
­SENEGAL 




• M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
. C A L E Ç O N . 














73 43 67 81 112 37 41 
ia 
124 
711 671 040 137 587 72? 64 790 181 
30 78 18 99 63 13 49 16 46 1? la 58 41 
221 160 105 14 17 14 
140 238 904 130 


































655 166 669 36 
17 633 5? 53? 
0705.95 *l FEVES ET FEVEROLLES 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
10701021 1030 1031 1032 10 40 
12 
47 




494 360 132 110 
7a 
23 










0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
2 1 6 L I B Y E 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O H 
1071 1030 1031 103? 
14 10 19 13 1? 
177 3? 95 29 15 57 4 1 
13 
1 
39 15 24 3 1 21 4 
52 1 ?? 
565 
363 





i ? a ι 
16 
66 
15 77 15 104 3 
42 17 76 
18 174 
6 4 7 3 
4 6 0 7 
1 8 6 5 
1 4 1 6 
1 7 6 3 285 1 131 164 














7 4 8 
75? 
4 9 6 
4 6 6 














SuiïÊiMfgFPÉ^uW ° 7 0 6 
OCER 1NULIN.AUCF C­ETROCKNEI O C . I N STUECKEN. MARK ­V. SAGC81UM 
TCF INAMELP 







I C I ) 
1C20 
















l 1 C 3 £ 
4 
1 163 






2 6 3 8 
2 6 2 2 6 











MEME SECHES OU EN MORCEAUX. MOEllE OU SAGCUTIER 
ERCULES A HALTE TENELR EN AMIDON, EXCLUS 
4 1 764 
0 7 C 6 . 1 0 TCPINAMeO 
0 7 0 6 . 3 0 R A C I N E ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
S 
L R S 
I TUB  JUCES 
10 
1 7 6 4 
66 
187 
2 0 3 9 




55 51 4 4 3 
1Θ7 
1 9 5 6 





*) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




I N L L I 
ICCC ] 
1C2C 
I C H 
CES ÎACC8AL 






P E Í , H E S S E ► 
SCEN. 7CPINAM 
A P T C F F E l h LND k l P Z E L N 
BUR 
MIT PCFEM 0 7 C 6 . 5 C MCCLLE OL S A G O U U E R , PATATES COICES ET RACINES A HAUTE T E ­































HAREN CES K A P . 0 7 , A L S SCHIFFS­C.LLFTFAHRZEUGeECARF ANGEMELDET 0 7 9 8 . 0 0 
AVOÎACÈFR^HT1Î'GUAKV?AÎVSA^ ο β 0 1 























I C I O 







0 3 4 
0 3 6 
036 







2 0 3 
1 37e 






6 1 1 
249 





5 ! 7 4 
2 4 β 2 
3 C9? 
2 9 7 6 








l i e 2 1 7 
6 9 
5C 




! 9 4 6 
644 
î 1C4 





1 3 6 6 
7 7 6 
1 4 2 5 
62 
1 ( 9 
10 
3 0 1 
6 1 5 









5 4 0 2 
2 3 5 6 
3 CC6 
2 6 5 7 

























, 69 2C 














































































6 2 8 
19 
. 23 
β . ,, A 112 
a 
« 7 9 8 
64 7 









. 14 . 2 1 7 
6 9 
50 




























MARCHANDISES DU CHAP. C7 DECLAREES COMME PROVISIONS DE ECPD 
DATTES, BANANES, ANANAS, MANGLES, MANGOUSTES, AVOCATS, 
GOYAVES, NOIX DE COCO, NOIX OU BRESIL, NCIX DE CAJOU, FRAIS 
OU SECS, AVEC OU SANS COOLES 
0 8 0 1 . 1 0 OATTES 
4 0 0 1 
11 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
6 9 2 
r îooo 






2' : 2 
. 
I 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












• C . I V O I R E 
.REUNION 
V I E T N . S U D 









0 8 0 1 . 3 1 BANANES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
























2 1 8 
268 
8 1 5 
















4 0 6 
0 1 5 
9 1 3 























0 1 5 
0 0 1 





1 2 6 0 
8 1 5 















5 3 0 3 
2 3 3 7 
2 9 6 6 
2 6 6 7 




















0801.35 BANANES SECHES 
036 SUISSE 45 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






















8 9 0 
2 0 9 



























































PULPE OESHYCRATEE DE NOIX DE CCCC 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 












9 6 3 
7 0 
9 4 3 
9 4 1 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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IMO kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
C 34 26 
C38 54 
ICCC 537 
I C I O 69 
U l l 4£E 
1C2C 4 5 3 
1C21 4 4 6 
1C30 15 
I C H 1 
1CS2 8 
KCKOSMESSE.AUSGENOMMEN GETROCKNETE SCHNITZEL 








I C H 
1C20 





































7 9 7 
6 
0 3 4 CANÍHARK 
0 3 3 ADTRICHF 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOM 
1070 1071 1030 1031 103? 
13 27 
742 29 714 ?0£ ?C) 
63 9 55 5S 55 
13 77 
173 19 154 151 148 3 
NOIX DE COCO A L EXCLUSION DE LA PULPE DESHYDRATEE 
340 
300 40 40 31 




1? U 10 























I C I ] 1C2C 1C21 1C3C 
MANGGFPUECriTE, MANC­CSTANFRLECH1E, GUAVEN 
25 114 345 265 273 43£ 212 
7? 56 19 




50 16 34 14 9 
11 
10 
35 1? 73 20 70 
70 
6 
?7Î 74 750 38? 
701 61 
i 
1 241 298 943 943 933 
10 10 10 
17 113 




352 330 66 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 







371 323 48 














67 17 1 75 





NOIX CE CAJOU 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 












NOIX CU BRESIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 1 6 L I B Y E 
390 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 














































0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ν O Ν O E 
1 0 1 0 CEE 




















































7 1 9 
100 
76 




Z ITRUSFRL 'ECPTE,FRISCH COER GETROCKNET 
SUESSCRANGEN, F R I S C F , VCM 1 . A P R I L B I ! 15 .OKTOBER 
AGRUMES F R A I S OU SECS 
0 8 0 2 . 2 1 · ) CRANGES COUCES, F R A I C H E S , DU 1ER A V R I L AL 15 CC7CBRE 
























I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C3C 





















5 3 1 


































































4 7 7 
7EC 







7 4 7 
, 2 9 7 6 5 
5 6 2 0 9 
66 
77 









) ) : 
6 7 1 
4 9 7 
a 





. . . , . a 
. . . a 
. . ■ 
6 5 9 






:EER B I S 3 i 
5 716 
7 8 6 
19? 
4 1 
1 9 5 0 
a 




. . . 1 





7 5 5 7 
2 1 8 4 
3 7 3 
3 7 0 























6 7 8 
718 
33 
9 0 3 
32 
a 
8 1 7 
79 
9 4 0 
0 2 3 
7 1 5 
4 8 0 
156 
8 9 a 
155 





6 7 1 
8 3 1 
8 4 0 
5 3 1 
aie . . . 779 
741 
6 0 4 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 a 
778 
2 4 4 
3 14 318 
37? 
4 5 8 
4 6 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 






. H A R T I N I O 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 0 2 . 2 2 * l ORANGES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 















6 6 8 
70 
799 

























3 8 0 
4 6 3 
6 2 7 
4 
. 9 7 
4 
1 








6 7 B 
3 7 1 
1 0 9 
I C 6 
2 6 1 
8 2 
1 7 ? 
l i e 
1 435 759 2 8 5 
2 32 
2 30 1 
1 
î 2 
• 2 1 
) 
1 6 4 
S91 
. 1 0 / 
2 
1 











CES, FRAICHES, OU 16 OCTOBRE AU 31 MARS 
NO 263 129 ND 
u 
81 
178 12 52 9 8 45 14 
475 
96 m 2ìl 
34 
7 







. . a 
9 1 
*Ί 1 613 
5 
6 5 4 
4 
1 700 
6 5 4 
1 5 7 
190 
367 
1 3 6 
? 1 
31 
834 910 974 366 018 
401 
556 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C Í 6 
c:e lii C Í 4 










I C K 
















I C I O 











ese £ 4 6 
























212 S ÍC 
1ÇCC 
IC 10 







































4 1 1 
540 
11 
Í 2 5 
France 
. , . . . . a 
. . . . . . . • . . . a 
. . ­




N V . 1 6 . 0 K 7 





















2 4 1 
104 
5 £ f 













. . • 
3 4 3 
1 6 1 3 




4 7 6 4 
S 576 
1 ?C8 























































7 1 9 
630 6 4 5 
42 
336 













6 4 6 










1 7 1 
604 


























1 5 5 7 
1 395 162 
151 



























2 6 ' 
2 6 ' 
7? 













. . 1 
. . • 
3 8 5 1 8 





e χ ρ 


















4 7 9 
142 
130 
4 4 4 
376 
1 9 1 
0 8 4 
8 6 4 
9 9 1 
9 8 
0 1 3 
214 309 
9 7 0 
75 
798 
8 7 8 9 20 
3 70 
8 5 5 
5 2 4 




































l . AEHNLICHE PREU2 
ί 
1 3 6 
5 







1 3 0 1 








1 1 9 0 












3 3 1 1 








































, . . . ­
572 
2 3 1 
3 4 1 
3 4 1 


































9 1 6 
168 
7 4 7 
7 4 2 

















3 0 3 
9 8 9 




7 7 4 
3 8 9 
199 
7 3 7 
75 
8 7 5 
1 1 1 
7 6 4 
6 2 3 
5 2 2 
. . 129 
110 
6 6 2 
105 
9 5 7 
2 0 8 
118 
9 0 
7 7 6 
6 0 1 
3 1 3 
0 5 3 
8 1 6 
3 6 5 
1 7 1 
8 0 4 
5 0 1 
2 5 9 
0 1 2 
3 4 9 
2 4 9 
a 
39 
6 0 3 
8 3 4 
7 6 9 









0 0 3 0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 0 6 ? 
0 6 4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
PONGHI E 
SOUT.PROV 




























2 8 3 
7Θ9 103 
3 9 1 
77 
7 7 0 
4 9 9 7 7 1 
6 7 ? 




Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
762 , 
4 6 4 1 4 8 1 2 
6 
1 4 9 0 1 6 9 3 
1 4 6 9 
0 8 0 2 . 2 4 * ) ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







0 8 0 2 . 2 7 * ) ORANGES AHERES ET ORANGES SECHES 
0 0 3 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 




0 8 0 7 . 3 2 CLEHENTINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02a 
0 3 2 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 





M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 


















1 7 1 
6 4 3 
4 7 5 









Deutschland lul la 
(BR) 
, DU 1ER A V R I L AU 
2 
2 






, . . . ■ 
39 
88 2 
4 1 7 3 1 5 
4 4 7 4 2 
3 5 4 
2 
4 
. . , . • 
1 3 2 7 3 7 0 4 9 
9 5 1 3 6 9 45 3 7 6 




0802.36 sw8IS I861'cfMalMiiåsT*NeER,æi 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
Ό 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 2 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 








A L L . M . E S T 















B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E M . F E D 









U . R . S . S . 






































S I ? 




6 3 9 




5 3 6 
1 0 6 
4 7 9 
4 0 1 




9 5 6 
308 
7 7 ? 
394 




3 0 ? 
4 5 8 
7 5 7 
6 0 8 
3 1 9 
6 7 9 
7 4 1 
7 1 8 
3 6 3 





7 3 ? 
4 ? e 
3 0 5 
375 












4 3 7 1 
15 
19 
2 3 9 9 
58 
23 
4 6 9 2 
2 2 0 9 
2 2 8 
15 
2 8 3 
7 8 9 
103 
3 9 1 
2 7 
16 5 8 7 
5 3 3 3 
1 1 2 5 4 
9 6 5 8 
9 3 5 6 



















2 2 4 
2 6 3 1 1 2 
2 2 0 58 
43 55 
3 7 55 











. , ■ 
3 2 4 5 








I 9 2 
























1 3 2 7 
3 3 5 














4 0 8 
5 
3 7 0 15 





56 2 0 1 3 
21 6 7 6 


















3 5 7 2 
7 7 6 
6 3 9 




2 9 2 
4 4 0 
2 7 3 9 
3 5 6 6 2 3 1 9 
9 6 7 9 
2 2 4 1 
S 2 1 8 
2 3 6 3 




58 2 5 7 
2 2 1 2 1 
36 1 3 7 
13 2 0 1 
10 5 6 1 
a 
a 
2 2 9 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 














































































0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 


































































KREUZUNGEN VON ΖI1RCSFRLECHT 
N  ORANGEN, 
"EN 




















F E 1 G E N . F R I S C P OCER GETROCKNET 































IC 1 1 













































UEINTRAUEEN,FRISCP CCER GETROCKNET 















4 6 2 
ICCC 
10 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
















5 1 4 
2 0 4 
7 0 4 














7 5 6 
2 7 4 




l e i 












0 3 6 
C3B 
ICCO 




I C 3 0 


















7 7 6 
15 
Í 5 1 
55 
0 2 1 
9 9 9 
EC4 
C26 
































/ » ■ 
9 4 ' 


































































0 0 4 ALLEM.FED 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 










F IGUES FRAICHES QU SECHES 
F IGUES FRAICHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
3 2 4 1 0 0 0 M O N D E 
163 1 0 1 0 CEE 
1 6 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 6 1 1 0 2 0 CL4SSE 1 




















0 8 0 3 . 3 0 F IGUES SECHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 








































































8 1 0 
183 
5 0 4 
7 8 9 
a 
7 8 6 
a 
3 1 6 
3 7 5 
67 
6 7 7 
153 






7 8 4 






6 3 ? 
4 7 8 
33? 
6 6 3 
a 
9 70 
9 1 ? 
6 7 9 
9 8 7 
£) 13 
7 4 ? 
198 
4 7 4 
7 74 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 4 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 








R A I S I N S 
0 8 0 4 . 2 1 * ) R A I S I N S 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
74a 
77? 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 









• C . I V O I R E 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 







0 8 0 4 . 2 3 * ) R A I S I N S 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















l a i 20 
52 
6C4 


















4 5 0 
0 5 0 
4 3 5 














0 4 3 
548 


















9 6 9 
0 6 1 
776 
17 
7 8 8 
78 
357 
0 9 1 
130 
3 8 7 
6 1 0 
4 7 6 
4 5 a 
575 
683 








1 9 ! 





















a 4 7 
9 5 7 
93 1C3 
2C8 











4 3 8 9 6 4 
C96 6 1 7 
342 367 
196 3 6 0 
190 3 5 6 
145 8 
7 0 7 
74 
TABLE.DU 15 J U I L L E T 
ND 12 
. 2 5 2 
2 6 6 
a 







7 5 6 
530 
2 2 6 
2 2 3 
2 2 2 
3 
3 
80 ND t 
18 










8 0 2 
2 6 
2 6 8 
2 2 
AU 3 1 OCTCBRE 
1 







, . 2' 
< 
! i ' 
1 2 8 2 0 . 
80 111 
48 8' 
47 8 ' 






























0 7 5 4 0 1 
7 7 9 
, 2 1 7 
• ,ΐί 9 
75 
18? 
5 9 9 
. , . • 
0 9 8 




4 3 ? 
. 6 0 9 
a 
330 
0 4 0 
m 6 1 0 





4 ? 1 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
M! I M 
Cli 
eco 
















CC4 esc C36 
C56 














C32 iii Ol» 
Ç46 
C48 












6 6 4 
ICCO 
1C10 











M E N G E N 
EWG­CEE 
















1000 k g 
Be lg . -Lux . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S C P , A L ! G E N . T A F E L T R A L e E N 
ND 
. . . • 
. 
















































. a a 
• 
. 1 5 . J U L I Β. 
ND 






3 4 4 




3 0 33 
5 6 1 4 1 
11 1 4 1 
1 1 139 
45 























7 5 5 












































































































. . . . 2 




















, , , , a 









, . a 
. • 



















I t a l ia 
1 4 . 

















C K T . 
179 





























7 7 1 
9 4 9 
8 7 5 




7 6 7 
4 0 
6 3 





5 1 3 
145 










1 1 4 
35 
4 
7 7 0 
0 6 ? 
159 
378 
1 4 1 
7 3 7 
? 
7 
5 4 1 
7 3 4 
6 0 3 
7 4 4 












0 8 0 4 . 2 
C22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
5 * ) R A I S I N S F R A I S , A L T R E S OUF 
R O Y . U N I 












0 8 0 4 . 2 7 * ) R A I S I N S F R A I S , A U T R E S QUE 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
R C Y . U N I 











0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 8 




4 6 ? 
4 9 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 5 







. M A R T I N I O 
.SURINAM 

























S W M E A E ^ F L 
0 6 0 5 . 1 1 AMANDES AMERES 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 56 
0 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 






















0 8 0 5 . 1 9 AMANCES DOUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
748 
7 7 ? 





4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 





. C . I V O I R E 








L I B A N 
INDE 






















9 1 0 
4 5 ? 







0 3 ? 




9 5 4 
3 0 1 
4 5 4 














6 5 0 
6 3 6 
344 
9 7 0 




NOIX COMMUNES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 












7 0 4 
7 5 1 
3 4 6 
14? 
3 1 0 























1000 D O L L A R S 









. . 1 
1 
. 
N e d e r l a n d 







I t a l ia 





















































































A I S CU 
a 



















3 9 3 
2 1 2 





























































5 6 1 
8 1 7 
3 6 4 




3 7 0 
7 3 
7 9 
9 9 9 




9 5 1 
3 0 1 
4 5 4 










1 0 2 
10 
6 7 6 
3 4 0 
3 3 5 
159 
8 3 1 





3 2 4 
152 
6 7 4 








2 5 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














Î 2 4 
ICCO 
IC 10 


















4C4 eco ec4 
ICCO 
1 0 1 0 













0 3 0 
C Î 4 




2 2 0 
400 
4C4 
4 1 2 
4E4 
Í C 8 
528 
7C2 








I C S I 
1CS2 
1C4C 
P I S T A 
C C I 
CC2 
0C4 
C22 ese CS8 
ICCO 





I C S I 
PEKAN 
ICCC 











0 3 6 cse C48 cíe ceo C£2 
— 1970 — Janvier­Décembre 















0 3 4 
170 














7 4 7 0 











5 7 4 









5 3 4 
5 6 2 

























2 2 3 
103 
7 2 3 
4 1 
C71 ai 31 















































£ £ 7 
SCO 
7 £ 1 



















1 4 5 2 








6 7 3 
35 




6 2 7 
7 7 5 




















































































































6 1 4 
169 
0 4 3 
8 3 3 
















4 7 4 
190 
7 3 4 










6 4 9 
8 0 
3 1 
4 5 7 
9 7 1 
46 
150 












9 0 3 
7 1 4 
73 
536 
4 8 4 
0 5 ? 
4 6 6 
193 
8 4 6 
















7 3 6 
7 7 3 
6 8 5 
9 0 0 










*, y ^ 
NIMEXE 




2 1 6 
248 
272 
3 9 0 
484 
5 0 8 
5 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
0 8 0 5 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
390 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 



























2 5 5 
13 
4 6 9 
6 4 7 
822 















£ 2 5 












NOIX COMMUNES SANS COQUES 
FRANCE 


























0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 6 ? 
0 6 4 
716 
??0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 4 
ioa 52a 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRVICE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































0 8 0 5 . 7 0 P ISTACHES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 







0 8 0 5 . 8 0 NOIX 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
P O N C E 
CEE 
52 
7 6 5 
36β 
C8? 










7 6 8 










. 2 6 4 
3 59 






















6 6 2 
73 
7 8 0 
46 
15 



















6 4 4 
8 76 
7 6 7 
149 





















0 6 0 5 . 9 1 NOISETTES EN COOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
076 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
FRANCE 






















6 7 3 
14 









2 7 1 
77 
84 























N e d e r l a n d 
4 
4 






. . a 









































2 0 6 
, . 4 1 
2 1 
7 4 9 
13 
7 8 3 
7 5 7 
576 
7 1 4 
5 7 8 
5 4 9 
1 
2 6 












s i 3 
178 





0 6 6 
5 1 
26 





































5 8 9 
9 9 7 
ìli a 
. 193 
3 3 3 
3 1 









6 8 8 
155 
1 4 1 
139 
122 
5 3 7 
6 7 1 




4 4 0 
6 0 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 










4 6 4 
ice 326 
£ 2 4 
eco 




CÍ2 CCS CC4 
CCÎ C22 c;a CSO C'2 C34 CS6 II C!6 C62 
< 16 
390 4C0 Hi 
ICCO 
î e ! . 
l ifo Mil ¡CH 









0 2 0 
C i l 










0 4 6 
C Í 4 
JOO 
2C4 
212 2 16 
228 244 246 272 ite 2E4 3C2 3c t lu 322 328 SIC 372 4 4 0 
Aie 4£2 464 456 «CC ;ce 7C6 818 
— 1970 ­
























562 2e? 2ec 
Í22 
i l t 
6 4 1 
4 










43 .13 4 1 











i a 9 
S44 

























Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. a 
. . . . . 16 4 12 i 









. . a 
















. 1 . • 17 
2 15 I . 15
4 
11 
. B I R N E N UNC Q U I T T E N , F R I !CH 






























, 7 3 £ 
174 


























7 7 3 
135 
71 




















5C7 2 1 ' 
2 3 1 2 I C " 
6 4 5 
5 7 4 
4 5 5 
6 5 0 
S 24 
eC9 
3 4 9 






142 ili : I t i 
5 7 3 
65 
1 1 4 
4 6 6 
630 136 
( 1 254 42 \n : 72 
59 
57 
9 4 6 
9 4 4 
6 7 4 
6 6 2 
7 3 5 
159 
15 
















5 39 13 
5 U 6 28 7 28 4 28 4 1 
19 




I 17 1 
2 1 
a 
. , Κ 
ί 8 9 
) 7 2 ' 
) 17 ' 
) 17 




1 1 1 
. 7 
I 3 




o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 3 4 216 
4 0 3 9 0 
2 0 6 4 0 4 
37 4 8 4 
5 3 4 5CB 
2 2 1 528 
6 1 6 2 4 
6 6 8 0 0 
5 0 2 1 0 0 0 
2 6 2 1 0 1 0 
2 4 0 1 0 1 1 
5 9 3 1 0 2 0 
188 1 0 2 1 
8 3 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 1 0 3 2 


































0 4 7 
140 
9 0 7 
0 3 9 




5 1 1 
1000 DOLLARS 
France 
V A L E U R S 




. . . . ■ 
14 
4 10 1 . a 3 
6 
• 
0 8 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS COQUES 
9 6 4 0 0 1 
89 0 0 2 
14 0 0 3 
3 7 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
148 0 2 8 
0 3 0 
17 0 3 2 
1 0 3 4 
9 1 4 0 3 6 
2 0 0 3 8 
3 2 1 0 4 8 
3 1 0 0 5 8 
8 2 9 0 6 2 
48 0 6 4 
15 2 1 2 
6 2 1 6 
37 3 9 0 
55 4 0 0 
14 7 0 6 
7 3 2 
197 1 0 0 0 
4 3 9 1 0 1 0 
7 5 8 1 0 1 1 
5 1 5 1 0 2 0 
0 8 3 1 0 2 1 
56 1 0 3 0 
1 0 3 1 
15 1 0 3 2 
187 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 




















l : 13 
ι i ; 
1ER e i s 15 
4 9 ! 
5 9 4 : 
2C 
I 0 0 2 
0 0 3 
27 0 0 4 
26 0 3 6 









0 1 0 





0 8 0 6 
.CE2EMBER 0 8 0 6 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 
3( 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
7 0 6 
i 8 1 8 












. A . A O H 
POMMES 
* ) POMMES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
.TUN I S IE 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.TCHAD 
-SENEGAL 

























11 5 4 S 
1 
A CO 
H E S , 
544 
7C4 




2 9 7 
71 64 
71 











7 9 7 
8 79 
9 7 0 
0 6 9 
























. , a 
1 
. . . a 












5 26 9 0 0 2 
5 ) 4 1 2 2 17 4 e s c 
17 3 0 2 1 
17 1 3 4 8 
. . 3 511 
40 1 5 0 4 
; 22 
, 
4 7 9 2 1 
Ί 9 065 
50 
13 
76 2 2 0 
2 1 
3 38 2 4 
19 2 












19 U 32 1 366 16 369 










1 2 6 6 5 6 2 9 
5 2 6 2 3 BOO 
I 1 9 4 3 0 7 6 
1 4 9 5 
a 
, L ! 23 1 734 




















ι 62 36 138 
56 28 4 2 
3 6 8 9 7 
4 8 8 9 
t 4 8 7 4 
14 2 2 
9 
5 
COINGS FRAI ! 
ί 









9 8 6 
8 7 9 
3 8 1 
6 6 1 
4 3 5 
71 
6 7 0 
2 2 9 
597 
3 8 7 








7 7 9 
45 
193 
6 5 4 
18 
33 
4 0 7 














8 6 6 
45 
14 











5 5 6 
7 1 7 7 
3 0 4 71 
8 6 1 
4 3 5 
71 
6 7 0 
279 
5 5 6 
3 6 7 
7 7 1 
1 6 1 
7 1 
?C1 










4 0 7 











1 4 7 
144 
145 









i 2 9 
155 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume 









C 1 ' 
c;o ( i l 
C30 
































ia a t C28 




£Ce 6 Í 6 





























3 1 8 
6 3 6 
£48 
£ 5 6 
5 5 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 










CSO cse 2C0 
2 12 ; u 246 
2 7 2 




ezember — 1970 — Janvler­Décc 
M E N G E N 
EWG­CEE 
<£2 








2 2 1 
5E6 
57£ 







473 77C 2 
3 Î C 7 5 5 2 
123 51C 
5 1 9 2 6 
15 516 




3 2 ' 
E AEPFEL.VDP l . A L C U S T B I S 31 
e 



















C Î 2 














































5 1 1 
085 
6E4 
4 0 4 
115 





9 9 4 























l i l 
41 
33 se 2 
5 







7 5 1 




7 6 1 
2 4 5 
£34 
5 1 8 
0 2 8 
£15 
172 
£ 7 1 
567 
252 

























3 5 ! 
64< 

































4 1 ' 







7 4 ' 
7 7 Í 
7C­
1 0 ! 
5( 
3 ­




3 £ i 
l< 
1< 







5 5 3 
6 6 4 
725 
7 5 2 
7 6 4 
4 £ 7 
£30 
176 
4 7 0 





4 5 5 
63 
i 5 5 3 
3 6 i l 
24 C28 
2 7 i 2 










4 Î 5 
£3 
4 7 ! 



















6 7 ! 
i £ l 
3 1 ' 
3 1 ' 
































4 5 ¡ 
601 
97Ç 




























9 7 5 3 
0 3 3 




9 7 0 
4 5 6 ? 
516 4 





4 6 1 6 6 
6 5 9 50 
BOI 15 
6 9 4 13 











































Λ ρ < 
NIMEXE 
<* Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 5 ICCO 
2 1 0 1 0 
5 4 1 0 1 1 
30 1 0 2 0 
30 102 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















C 6 ) 
lOo 
5 1 ) 
193 
507 
7 7 5 
9 5 1 
768 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
£4 6C3 76 
44 8 3 7 7β 





7 6 6 
6 
6 
0 8 0 6 . 1 3 « ) AUTRES POMMFS OU 1ER AOUT AU 3 1 OECEMBRE 
287 0 0 1 
3 2 7 0 0 2 
1 7 2 0C3 
Β07 0 0 4 
8 7 0 0 2 2 
25 0 2 8 
338 0 3 0 
6 6 5 0 3 2 
3 2 2 0 3 6 
5 1 5 0 3 8 
5 7 0 0 4 6 
7 
4) 
0 5 3 
0 6 2 
2 0 0 
3 8 2 2 1 6 
186 3 4 6 
5 2 0 3 7 8 
49 9 50 
2 4 9 1 0 0 0 
5 9 3 1 0 1 0 
6 5 7 1 0 1 1 
3 2 7 1 0 2 0 
0 7 4 1 0 2 1 
2 2 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
28 1 0 3 2 
55 1 0 4 0 
FRANCE 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 




















0 7 4 
492 
366 
6 3 0 





4 £ 3 








6 7 5 










1 0 1 8 2 
1 
162 
l 5 0 3 3 




1 6 4 
■ 
0 8 0 6 . 1 5 * ) AUTRES POMHFS.nU 1ER JANVIER AU 
8 6 8 0 0 1 
188 0 0 2 
9 6 7 0 0 3 
0 3 0 0 0 4 
5 6 0 0 7 ? 
7 7 0 0 7 6 
4 8 2 0 2 8 
8 6 1 0 3 0 
0 4 8 0 3 2 
8 7 4 0 3 8 
4 0 4 0 4 6 
1 1 5 0 5 6 
5 5 5 0 5 8 
147 2 1 6 
3 2 9 6 0 8 
8 8 6 5 6 
86 9 5 0 
148 1 0 0 0 
0 5 3 1 0 1 0 
0 9 5 1 0 1 1 
6 2 5 1 0 2 0 
8 6 4 1 0 2 1 
6 6 7 10 30 
6 1 0 3 1 
7 1 1 0 3 2 
7 1 8 1 0 4 0 
FRANCE 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
























2 3 7 
185 
4 5 β 
0 4 1 
34 
70 
7 3 4 
361 








3 4 4 
4 6 0 
8 8 4 
143 






2 7 5 




, . . ¡ 7 6 
a 
35 
. . a • 384 
133 






ND 9 0 







Ί 9 1 ί 1 66 
63 
. 
0 8 0 6 . 1 7 * ) AUTRES POMMES,DU 1ER A V R I L AU 31 
2 1 5 0 0 1 
7 5 3 0 0 2 
9 3 6 0 0 3 
7 5 4 0 0 4 
9 5 3 0 2 2 
167 0 7 6 
0 2 3 0 2 8 
7 1 5 0 3 0 
164 0 3 2 
6 1 5 0 3 4 
7 4 1 0 3 6 
0 1 9 0 3 8 
8 1 5 0 4 6 
172 0 5 6 
4 1 2 0 5 8 
5 6 7 0 6 2 
2 9 2 2 0 4 
4 4 1 2 1 6 
102 378 
1 4 6 6 3 6 
38 6 4 8 
55 6 5 6 
105 9 5 0 
2 2 6 1 0 0 0 
6 5 7 1 0 1 0 
5 6 9 1 0 1 1 
2 2 7 1 0 2 0 
0 8 0 1 0 2 1 
0 8 7 1 0 3 0 
2 9 7 10 32 


















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.MAROC 






















9 7 4 
9 9 5 
6 5 9 
505 






9 7 5 














9 7 8 
464 
45 
7 6 1 
0 8 0 6 . 3 2 » 1 POIRES A P O I R E , 
0 0 2 
1 0 0 3 
r 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 4 
4 4 0 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 







4 9 5 
0C5 
































3 3 0 
177 





3 6 8 




. a 393 
J U I L L E T 
) 94 1 
a 
4 4 4 













; ι s > 1 ! ' ) Ì 















1 9 0 
7 4 8 
a 09 





3 9 0 
. C I T AU 3 1 







200 4 5 0 
176 4 6 
2 2 7 2 2 
7 0 2 6 
2 5 8 171 
28 2 
5 1 9 8 0 
7 6 4 2 8 0 
85 7 3 0 
12 








1 7 9 4 9 9 9 4 
6 0 5 7 5 4 4 
1 189 2 4 5 0 
1 180 1 9 4 7 
9 0 8 1 4 5 6 




ND 1 160 
110 
9 9 
4 79 5 
1 9 9 1 
32 
52 
2 2 7 
3 5 6 
2 0 6 
177 
17 
9 3 7 






3 0 5 5 
2 4B4 
3 5 5 
í 10 




2 1 5 
1 1 1 3 5 4 4 1 
18 
123 
2 1 2 
287 
ÛÎ 




4 3 3\\ 27 
ti Ai 
19 2 9 0 
1« 161 
5 129 
A 2 5 2 3 8 4 0 
Abi 
Ai 
3 7 1 
, , 1 
7 0 ., ., a « * a 
■ 
. • • a , " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 






4 Ϊ 4 
4 5 6 














0 3 0 
C32 
Ç34 
*.' o l i C42 
( 4 6 ¡ l i 
SiO 
ICCO 














¡j. in cia Ç42 
C46 2CO 
¡ i i 4C0 
4 6 4 
ecc 
5 Í 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Mi 







c * 1 
eso C S I 
STEINO 
APRIKC 






I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
ÍCSO 
I C H 
1C32 































3 Í 5 










6 £ 3 
469 




9 5 1 










? ί ? 






















4 3 4 
5 5 5 
5 9 9 
495 
3 1 5 
i ? e 
0 4 1 
??£ 











2 C Í 








l e i 
219 


















6 7 8 
9 2 6 
6 4 2 
6C7 







France ■ Belg. 
' Í! 
1 9 C 1 
Al 
3 Í 1 
?θ 
A3 4C4 
33 ç ; i 
Ç 4 Í 3 
5 l î C 
3 9A1 
A 2fì 




,, . . . . , « a 
a 
. . a 
a 
a 










a a . a 
a 
. . . a 











































. . a 
, • 
. . a 
. a 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1.JANUAR B I S 3 1 
sea ι 
a 












5 5 8 5 







4 1 5 
4 6 0 
a 
4C7 
9 1 0 
6 6 2 
18 






3 4 2 
3 2 1 
2 2 2 
6 
15 
1.AUGUST B I S 3 1 
5C1 
1 
4 2 4 
2 6 0 14 
. 1 
, . 1 
476 
C70 2 0 
585 17 




, , , 
■ 
















I C I 
165 
472 
3 3 5 
743 




S I C 
. 7 S I C 
2 9S4 






6 1 2 











3 6 8 
9 5 7 
a 
9 2 4 
a 




3 7 4 
4? 
a 








7 4 8 
9 0 6 
8 7 4 

























1 9 5 1 
1 7 1 0 
2 4 1 





. J U L I 




































6 7 0 
3 7 4 
30 172 
. a 
1 2 1 6 
308 
3 0 9 6 
1 7 3 8 
2 0 2 8 
2 2 8 5 
5 9 3 7 
4 6 5 3 
1 1 4 7 
4 2 5 
1 0 9 4 
58 
8 2 3 6 4 
58 3 5 8 
24 0 2 6 
22 8 5 0 
IB 9 4 1 
1 0 9 4 
25 
'.EPEER 
I 5 2 1 0 
4 3 6 
4 9 9 9 
109 3 7 1 
. 14 5 8 8
l 1 3 7 
' 23B 
5 3 9 0 
4 5 1 2 
1 3 5 3 
2 9 4 0 
10 7 0 2 
37 
1 9 4 8 
a 
2 2 8 7 
6 8 
9 6 
2 8 2 
30 
165 6 7 9 
120 0 1 5 
4 5 6 6 4 
4 2 9 1 6 
35 2 1 5 








2 0 9 7 
7 6 2 
1 9 4 8 
8 6 0 3 
6 3 3 
14 0 9 2 
4 8 1 6 
9 2 7 6 
9 2 7 2 




6 0 6 1 
15 7 5 3 
5 1 7 6 
1 4 6 7 4 3 
2 2 9 8 2 
3 9 7 
6 0 5 
8 7 0 3 
128 
3 3 4 4 




4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
7C6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOH 
0 8 0 6 . 3 6 « I P O I R E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
216 L I B Y E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 6 . 3 8 · ) POIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 6 . 5 0 COINGS 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
08O7 F R U I T S 












3 8 9 
7β4 
8 7 2 
6 6 3 
9 1 0 
122 
1 7 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
30 
77 





4 3 1 8 
1 7 7 3 
8 6 3 





1 7 1 








1 8 2 
2 0 2 
101 
568 
3 0 5 
6 5 9 
4 1 
559 
7 7 1 
75? 
7 7 6 
7 7 1 
5 7 1 
167 
59 
7 3 1 
18 
186 
3 5 7 
8 3 0 
5 7 1 
0 4 8 
7 3 3 
6 
VRAC DU 1 . 
ND 3 4 6 4 6 0 
, 1 1 9 54 
2 4 1 6 4 1 










8 5 9 2 0 4 3 
6 4 6 1 5 2 2 
2 1 3 5 2 2 
2 1 2 5 1 7 
2 1 2 
■ 









8 1 7 
7 1 0 
6 1 6 





6 7 5 
7 7 1 
153 
4 5 1 
176 
17 







4 1 5 
8 4 9 
567 
8 5 7 
533 













VRAC DU 1 . 
ND 1 1 2 4 3 
A NOYAU FRAIS 
0 8 0 7 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 8 0 7 . 3 2 PECHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 30 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 







4 8 8 
7 6 9 
7 1 5 
6 8 4 
153 
348 
4 7 9 
8 6 3 
8 4 8 












3 9 3 
9 7 6 
0 6 0 
7 5 3 
3 5 8 
119 
7C5 
7 6 6 
67 
9 1 9 
5 3 7 
1 2 ' 
























1 4 7 
1 1 5 9 Ì 






, .  a 
1 0 4 
, a 
55 
, . > 
4C7 2 2 6 6 
3 0 1 1 7 8 1 
1 0 7 4 8 5 
. ί 4 7 8 3 4 5 
























V A L E U R S 



















3 6 8 6 
. 2 3 6 
37 
3 6 5 
2 2 1 
2 4 1 
2 7 4 
7 1 9 
5 2 1 
167 
5 9 
2 3 1 
18 
1 0 2 8 4 
7 1 8 9 
3 0 9 5 
2 8 4 2 
2 3 3 8 
2 3 1 
3 
.OUT AU 3 1 . C E C . 
7 6 5 5 
6 3 
2 
12 0 8 5 
3 9 2 
2 5 1 3 
168 
4 4 
83 7 3 4 
1 4 5 5 8 5 
1 
4 5 1 
12 
12 
2 6 1 





6 9 3 2 0 0 4 9 
4 0 
292 
13 3 6 6 
6 6 8 3 





















5 0 4 1 









4 S I 
1 4 0 
4 6 0 
l 5 8 5 
150 
2 8 3 1 
1 0 8 3 
1 7 4 7 
1 7 4 5 
1 7 4 3 
. 
1 3 7 3 
3 5 9 7 
1 1 4 1 
3 3 2 0 8 
5 7 8 2 
1 1 0 
1 4 6 
2 1 5 6 
3 0 
7 3 0 
6 3 4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 2 






I C I O 


















I C I O 
K U 
1C2C 
I C H 















































1 C 10 










5 i 0 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
CEEPE 
E F C E E 
CCI 
CC2 
















0 7 6 
6 9 1 
4 2 2 
£ 1 1 



















6 4 i 



























4 £ 1 
5 2 3 
154 
Í 2 1 





7 7 7 
100 





















2 5 8 
157 
5 5 1 
63 
4 4 1 












J L L I 
058 








7 7 2 







B I S 






















3 2 0 
6 2 7 
£33 
6 1 1 
C24 
9 i ? 





































































. 4 1 1 
4 9 5 
4 9 5 












4 0 1 
176 
128 













2 Í 9 
£E 





Í 7 6 








Í Í 2 
0 2 6 
MAI 
1 4 
2 3 1 
64 
3 3 4 













































































6 4 8 
3 7 4 




. 7 0 6 
57 
0 7 7 











. 4 0 
78 
1 
0 7 4 
45 
9 4 ? 







P F I R S I C H E , KIRSCHEN U. 















N T I T E S 





































, . • 
79? 
7 3 3 
5 6 0 
5 1 7 




5 1 3 
4 6 8 
134 
134 
2 0 8 
6 9 
9 6 6 
Θ6 
7 6 9 
8 7 7 
7 7 3 
7 9 8 
9 7 5 
9 2 3 




7 8 6 
547 
5 4 4 
11 
20 
2 5 1 
157 
5 5 1 
63 
0 6 8 
0 3 0 
0 5 8 
0 5 8 
0 5 3 
184 
4 9 1 









5 8 2 
0 0 9 
3 9 2 
6 1 8 






5 2 4 
399 
176 
i ? a 
5 5 0 
7 4 4 
8 0 5 
80 3 









0 7 8 
87 
89 
7 7 6 
33 
9 4 1 
4 3 5 
5 0 6 
4 7 3 
4 6 1 
■ 
117 





0 4 ? 
0 4 6 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 8 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




L I B Y E 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• REUNION 
















* ) CERISES CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















0 8 0 7 . 5 5 » ) CERISES CU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 




























6 3 5 
6C6 

























1ER MAI AU 15 
557 
9 4 4 
6 9 4 
2 8 7 






2 3 1 
483 
7 4 7 
7 1 9 



























16 J U I L L E T AU 
118 
387 
9 6 5 
5 6 6 
10 
10 
6 6 9 
85 
7 4 6 
7 1 
0 7 9 
0 3 6 
04? 
04? 
0 4 0 
0 8 0 7 . 7 1 · ) PRUNES DU 1ER J U I L L E T AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















9 0 5 
566 
184 






4 4 6 
176 
8 3 3 
4 5 7 
3 8 1 
345 








. , lì 








0 8 0 7 . 7 5 * ) PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 






















0 8 0 7 . 9 0 F R U I T S A NOYAUX 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 8 0 8 
FRANCE 





















7 4 5 







0 8 0 8 . 1 1 » ) FRAISES CU 
0 0 1 
0 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
SAUF 










J U I L L E T 
1?1 
1 C27 
1 1 8 
9 
1 2 7 6 













. • β ee 
sec a 8 
e 














. 1 1 4 
a 
. a 
. . • 
Mi 
































































. . • 
ND 
a 












4 6 1 





. . . • . . . . . ­
Italia 




57 6 2 8 
39 3 1 9 
18 3 0 9 




2 2 9 2li 3 7 4 5 




3 5 9 
S16 
S 7 5 6 
4 3 3 8 
1 4 1 8 
1 4 1 7 






6 6 5 
85 
2 4 6 
2 1 
4 06C 
3 0 2 5 
1 0 3 4 
1 8 3 3 
m i l l 3 5 5 1 2 6 2 U ..!! 











1 5 1 
• 













1ER MAI AU 31 
173 
8 9 3 
a 
7 
J U I L L E T 
679 139 
7 2 5 
1 












2 2 9 
17 
1 19 
6 9 9 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
_JBRL 
C C 2 i '■!'■ · 2 534 
CC4 'i ¡48 466 6 £5e 
C22 72C 471 14 
Cíe 26 . ? 
CSC 1 S££ . S3C 
C32 24 . 6 
C34 16 
C36 6 33C 14C 
CS6 1 043 
ICCO 6C 4 7 9 1 113 11 6 1 5 
I C I O 46 3 5 1 4 9 9 I C 6 6 2 
I C 11 12 129 6 1 4 9 5 3 
l t ; C 12 125 6 1 1 553 
I C H 12 ICO 61C 5 4 7 
IC . 0 3 3 
I C S I 3 3 



































































































I C I O 
MU 
I C H 
ÍCSO 























































4 7 5 
3 
• 
1 4 3 5 












4 6 7 


































1 4 5 
35 
180 









4 4 6 
4 4 6 






. . . 




4 9 4 
1 4 1 « 
9 2 4 
4 9 4 
4 9 4 





1 0 1 4 
18 
15 
8 0 5 6 
1 0 2 7 
4 3 150 
3 2 7 6 6 
10 3 8 4 
10 3 8 3 
CC3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 CANCMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
















4 6 2 4 
674 
36 5 9 5 
29 0 8 4 
7 514 
7 509 

















7 8 3 
76? 














0 8 0 8 . 1 5 » I FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 A V R I L 
45 
71 















0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 









0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 










0 8 0 8 . 3 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
100 0 3 6 SUISSE 
106 1 0 0 0 M O N D E 
5 1010 CEE 
100 1011 EXTRA­CEE 
100 1020 CLASSE I 
0808.41 CASSIS 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
9 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 







1 4 4 6 






































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 














9 2 5 

















3 6 1 





































3 3 6 
2 1 2 
124 
1 2 4 
1?4 
13 






4 4 6 9 
6 6 0 
2 5 8 4 0 
19 7 5 5 
6 0 8 4 
6 0 8 4 
6 0 8 1 
21 
U 
4 8 7 
12 
9 3 
6 3 5 











I C 10 
ι ϋ 11 
1C20 







C . 8 
1 
1 







' 1 4 




















2 7 2 
164 
166 




3 6 1 
361 
H E I D E L 
5 3 1 
18 
4 8 5 
2 7 6 
1 3 2 4 
1 0 3 4 
2 9 0 
2 9 0 
? 9 0 
J O H A N M S ­ UND 0 8 0 8 . 9 0 B A I E S , SAUF FRAISE BC1SES, ET PAPAYES 





































4 6 4 
796 
4 0 6 
7 4 0 
. 5 4 0 
10 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O04 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E 






0 8 0 9 . 1 0 * ) MELONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
3 2 1 
70 
75 
3 8 4 
7 0 4 
9 6 ? 
751 
7 1 1 
7 1 1 
7 1 1 
F R U I T S F R A I S 
ET S I M I L A I R E S 
1 3 2 8 
8 9 3 
63 
2 1 3 5 












6 4 ) 
1 









. . a 
3 1 7 
U 
a 
7 9 9 
1 8 6 
8 7 0 
















1 3 2 5 
2 1 9 
4 2 
1 9 5 4 
64 
1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 










I C I O 























































































































































































































































14 12Θ 34 31 
25 
1 517 1 284 233 
233 
199 

















I C S I 
1CS2 





































7 6 1 
34 
3 4 9 5 





7 8 3 
7 9 0 
4 9 3 
4 8 8 
4 7 5 
5 
3 6 0 
47 








2 2 9 5 
2 0 4 0 
2 5 5 
2 54 
7 3 5 
1 







1 C I C 

























0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SOLT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



















066 21 20 1 
0 8 0 9 . 9 0 * ) AUTRES FRUITS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 4 0 .N IGER 
302 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 


























8 8 4 
































F R U I T S C U I T S OU NON, CONGELES, SANS SUCRE 
0 8 1 0 . 1 1 * ) FRAISES 
3 0 
























B E L G . L U X . 
FAYS-6AS 
ALLEH.FEC 



























00? B E L G . L U X . 003 PAYS-EAS 004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE I 1020 1021 1030 1031 1032 


















6 6 2 
15? 
510 
4 9 4 


























a i 6 
6?9 
1 « ) 




























1 6 ) 
? 9 9 
2 





6 6 0 




F R U I T S , SAUF F R A I S E S , FRAMBOISES ET GROSEILLES 
6 3 7 
7 8 0 
30 
9 4 9 






00? BELG.LUX. 003 PAYS-EAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0S 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 






1070 1071 1030 1031 103? 
16C £4 618 































3 1 9 
? 8 1 
7 8 0 







8 1 4 
6 9 6 


























0 8 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 









I C H 
I C j C 
I C H 
PAFAV1 
K I F S C I 
m CC4 
lii t i t CIO 
III oit ese 35C 
4C0 
4C4 



























I C I O 
K U ¡lii 1C21 
leso 
— 1970 — |anvler­D6cembre 


























1 C 5 
6 1 
f 3 




5 3 5 











£ 5 3 
204 
'.21 
4 4 6 
134 
i l ) 
973 
2 7 0 
33C 
£CC 




































































































































































. . a 
a 
. . a 
. a
. . a 
. • 
056 








3 3 0 
3 0 0 
64? 
6 5 8 
6 3 6 










. . • 
154 






















W E R T E 
EWG­CEE France 
0 8 1 1 . 3 0 ORANGES 
3 1 0 0 0 M O N D E 
3 1010 C5E 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Π Ε 
0 8 1 1 . 5 0 PAPAYES 
C 8 U . 9 1 CERISES 
0 7 3 0 0 1 FRANCE 
83 0 0 3 PAYS­BAS 
182 0 0 4 ALLEM.FED 
7 3 3 0 2 2 ROY.UNI 
112 0 2 6 IRLANDE 
105 0 2 8 NORVEGE 
6 0 0 3 0 SUEOE 
7 4 0 3 2 FINLANOE 
4 4 8 0 3 4 CANEMARK 
76 0 3 6 S U I S S F 
33 0 3 8 AUTRICHE 
1 8 6 3 9 0 R .AFR.SUO 
9 3 5 4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 5 4 0 4 CANADA 
18 4 1 ? MEXICUE 
9 9 4 8 4 VENEZUELA 
30 5 0 4 PEROU 
1 1 6 5 0 8 BRESIL 
167 6 7 4 ISRAEL 
0 6 0 73? JAPON 
143 8 0 0 AUSTRALIE 
186 8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 5 0 1 0 1 0 CEE 
4 7 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 0 6 1 0 2 1 AELE 









0 8 1 1 . 9 5 FRAISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
50 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
50 1 0 0 0 M O N D E 
50 1 0 1 0 CEE 
PAPAYA­FRUECHTE, K I R ­
9 5 6 
73 










7 6 9 
7 4 6 







3 0 0 










































1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 1 1 . 9 8 FRUITS 
137 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
5 9 5 0 0 3 PAYS­BAS 
9 8 7 0 0 4 ALLEM.FED 
3 6 9 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
125 
54 0 3 0 SUEOE 
3 1 0 3 2 FINLANDE 
104 0 3 4 OANEMARK 
193 0 3 6 SUISSE 
43 0 3 8 AUTRICHE 
7 3 4 0 0 ETATSUNIS 
7 5 4 0 4 CANADA 
809 1 0 0 0 M O N D E 
7 1 9 1 0 1 0 CEE 
0 9 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
081 1 0 2 0 CLASSE 1 












1 0 3 0 CLASSE 2 





0 4 5 
36 
3C4 









5 2 3 






4 4 5 
5 7 4 
66 
4 5 4 
3 9 0 
0 6 4 
829 
7 6 1 
2 3 4 
2 6 4 
74 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
i 
7 1 0 
58 
2 1 
£ 3 06 





2 6 4 
2C 





1 2 1 
9 0 6 8 2 0 7 9 8 
6 7 7 6 
2 2 8 





, SAUF A B R I C O T S , ORANGES, 
2 
1 
3 6 3 
13 
3 8 8 
6 6 5 










3 7 6 5 
4 3 8 3 
9 3 7 2 
9 2 7 2 
7 6 7 2 
7 
SECHES, AUTRES 0 1 
0 8 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 8 1 2 . 2 0 PECHES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 























4 1 1 
4 1 1 
2 2 
1 1 
2 2 3 



























9 7 0 
2 1 
9 4 









5 2 3 






4 4 5 
5 7 4 
8 6 
0 6 8 
0 8 7 
9 8 1 
7 4 7 






»APAYES, C E R I S E S ET FRAISES 









4 4 0 








) 1 2 9 1 
! 7 4 9 
5 4 1 
5 3 4 









































3 0 9 










9 5 8 
5 7 8 
3 8 0 
3 7 7 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 2 4 
0 2 6 c'a CSC 
C32 
0 2 4 
CS6 
0 4 2 
372 
4 5 8 
462 
6 2 4 
ICCC I C I O 
I C H 








0 2 2 






6 2 4 
ICCO 








1C 10 i en 1C20 
1C21 
MISCP 








I C S I 
1C32 
MISCP 
C . 4 
C28 
CSO 
0 3 2 
0 3 4 










CS6 cse 4C0 
4C4 
9 5 0 
1CC0 ic io cu 













Î C 5 
5 3 5 
3 1 













1 3 0 0 


























4 4 6 
1 C75 








2 6 6 7 
1 0 3 4 
1 £53 
1 6 1 4 













:eST OHNE PFLAUPEN 
2 1 
2 1 1 
16 7 





. . a 
. 
1 
. a . a 
a 
• 




















e 2 0 9 
■ 
2 3 1 
















4 4 1 
165 
276 









. a • 
21 







2 3 6 































ï 9 0 













































U ? 1 1 1 
69 





















3 6 1 
1 4 1 
2 1 9 
2 1 9 148 
. . • 
^ . G E V R T J Í K N È T . V O ^ ^ 
527 
2 5 6 0 
« 5 6 i 
2 
" 5 a • 
? 
ia 




C S I ? . I C 
3 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
2 4 6 0 0 4 
4 0 1 0 2 2 
0 2 4 
109 0 2 6 2 3 5 0 2 8 
3 0 3 0 
5 0 3 2 
57 0 34 
2 1 0 3 6 2 7 2 0 4 2 
372 
4 5 8 
4 6 2 
124 6 2 4 
5 1 3 1 0 0 0 
2 5 6 1 0 1 0 
2 5 7 1 0 1 1 
108 1 0 2 0 
7 1 7 1 0 2 1 
1 4 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 1 0 3 2 
0 8 1 2 . 4 C 
33 0 0 1 
4 9 5 0 0 3 
4 4 4 0 0 4 
0 7 5 0 2 2 
0 2 4 
9 6 0 2 8 
139 OSO 
29 0 3 2 
2 1 0 3 4 8 0 0 3 6 
32 390 
55 4 0 0 
27 4 0 4 
38 6 2 4 
5 6 6 1 0 0 0 
9 7 2 1 0 1 0 
5 9 4 1 0 1 1 
5 5 6 1 0 2 0 
4 1 3 1 0 2 1 
39 1 0 3 0 
1 0 3 2 




E E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FED 









. H A R T I N I O 
ISRAEL 












































1 6 3 6 









4 7 2 
3 9 4 
1 2 8 9 
17 
i c a 








9 0 1 
1 8 8 2 




0 8 1 2 . 5 0 PAPAYES 
2 2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 














S I 1 
9 1 
39 
. 16 33 
173 
16 





. · 5 9 1 1 
1 6 1 1 
43C 
2 8 1 
2 4 7 
149 
26 
1 7 3 








. • • 
5 
2 









0 6 1 2 . 6 1 MACECOINE DE F R U I T S SANS PRLNEALX 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 0 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

























0 8 1 2 . 6 5 MACEDOINE DE FRI 
0 2 4 
l 0 2 8 
8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
13 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 8 1 0 2 0 






M O N D E 
CEE 













) 7 1 Λ Û 
1 247 4 8 





I il 1 35 
• 
I T S AVEC PRUNEALX 
2 
. l 1 
1 


















































II 5 1 




7 0 9 
a 








8 7 5 
190 
6 8 4 
6 0 4 





4 6 9 
3 9 2 









2 7 1 9 
8 8 9 
1 8 3 0 
1 7 9 8 
¡ 6 6 2 
• 
13 





* i 7 
. . * 
0 8 1 2 . 8 0 F p y I T S 5 E £ J S 5 t SAUF A B R I C O T S , PECHES, PRUNEAUX, PCMMES, Ε Π ­
Ι 0 0 2 
0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
2 9 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
9 0 3 6 
038 
1 4 0 0 
4 0 4 
10 9 5 0 
5 9 
U 4 9 
39 38 
. a 
0 0 0 
0 1 0 
ou 0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
O S I 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
















4 7 4 
161 
314 



















°a , 3 ­°° ÍSS?iSvE?S4^lIo.ÍEMÍN?hÕUF^C 
5 2 5 0 0 1 
9 7 1 0 0 3 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 




c ; t 
< ; a 








l e . 8 















3 663 2 165 
1 57C 
3 
2 ? 14 
? 2 6 
55 13 4? 3? 71 
446 151 ó? 87 461 105 174 390 30 584 731 
79? 097 700 64? 16? 
55Θ 
022 026 028 014 036 03a 053 06? 064 400 404 
1000 1010 1011 10 70 1071 1030 1040 


















200 19 28 15 73 35 13 53 11 90 95 
710 576 654 564 151 1 89 
10 6 4 1 1 1 
7 ? 
1 10 
10 ?? 16 
700 19 76 13 71 ?4 13 53 1? 88 9? 
173 556 617 536 334 
81 
HAFEN CES K A P . 0 6 , A L S S C H I F F S ­ l . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F ANGEMELDET 0 8 9 6 . 0 0 
S ^ / f A \ ^ N ' u í ^ A t f u T ? f E N : K A C ^ E % M l T T ^ F M . , | Í I ^ ^ S E ' H Í f f ­
MARCHANDISES DU C H . 0 8 , D E C L A R E E S CCPME PROVISIONS DE BCRC 
K A F F E E , M C P T GERCE5TE 1 ,N ICHT EN 1 K C F F E I N I E R 1 
CC 1 
CC2 
CC3 U S 35 3 




C4C 0 54 350 
4CC 
CCO 9 9 2 4 1 5 2 3 28 
CIO 5 2 3 9 1 4 E 7 2 7 
C l ì 
1, 
c:­c 
C : 2 





























664 673 568 
U 3 i 
435 
l i t 




436 425 31£ 














. 1 tt9 ,, . a 
a ,, . ,, -
1 5S7 
1 5iS 





















































































































375 957 277 507 311 325 129 142 42) 






0 2 4 


















































101 14 1 . 3 
CAFE MEME SUCCEDANE 
TORREFIE CU ÇECAFEINE CCCUES P E L U C H E S S DU CAFE CONTENANT DU CAFE­
CAFE NON TORREFIE NCN DECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 4 EUROPE ND 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
10201021 1O30 1031 1037 
1 882 
7 445 144 1 488 23 374 175 37 48 36 26 
11 697 10 980 717 7C1 586 15 
5 4 
491 39 393 21 368 
373 













410 165 ?45 179 II? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1 3 5 
1 3 3 4 
i C29 1 144 







1070 1021 1030 1031 1032 
7 7 3 
503 
2 6 9 
157 




0 7 7 
CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
7 0 0 
778 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
768 
7 7 ? 
30? 
306 




4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 2 
800 
a ? ? 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 











A U S T R A L I E 




1 0 0 0 H C N 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 


































































































































î 1 175 37 
2 274 2 057 217 217 713 
11? 
340 
1 144 727 
95 
84 67 








2 502 2 16" 34_ 306 21 29 
16 
146 25 












79 8 193 
13 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 3 8 
ICCC 
I C I O u u 1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
KAEFE 
K i f FE 
ICCC 
IC IC 














CS4 cse CS8 
C42 




2 3 6 
248 
264 







4 7 8 
4 5 2 
512 
516 
Ï 2 4 
6C4 
6 3 2 
£36 
6 4 e 
622 
ICCC 
I C I O 




I C S I 









C34 cse cse C42 












6 1 6 






























. E N T K C F F E I M E F l 













SCFALEN UNC KAFFEEPAELTCPE) 







ι U M S C H I E ! 
1 












































































































































. . . . . • 
Q U A N T I T É S 
1 




7 3 1 
. 8 
17 
3 3 0 1 


















































7 7 1 































































































0 9 0 1 . 1 " 
OCl 
0 0 2 
CCI 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
0 9 0 1 . 3 C 
C9C1.9C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 9 0 2 
0 9 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 8 
264 
2 7 2 
302 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 0 
4 0 0 
4 7 8 
4 9 2 
51? 
5 1 6 
524 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
CAFE TORREFIE DECAFEINE 
FR.VICE 
S E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
































1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 






. . 1 
1 
• 
ET PELL ICULES OE CAFE 
SUCCECANES CONTENANT DU CAFE 









B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 


























































6 1 7 
536 
61 


































8 2 3 
6 1 3 
211 
9 5 3 


































7 7 1 
7 9 1 






0 9 0 2 . 9 0 THE EN EMBALLAGES O'UN CONTENU DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
342 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
? 4 8 4 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 




3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
3 1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 








­ T U N I S I E 




























































6 5 6 
78a 
869 
















































































6 1 0 
109 
2 5 7 
l a o 
DE 
61 
ao 5 06 
99 


























4 5 1 
577 
60? aeo 11 
V A L E U R S 




5 4 ' 































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder · 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 















. A . A C M 
MATE 







PFEFFER CER CATT.PIPER.CAPSICLP­LND Fl MENTAFRUECHTE POIVRE GENRE PIPER PIMENTS GENRES CAPSICUM ET PIPENTA 
PFEFFER CER CATTLNG PIPER,GANZ 
78 


















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













































1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
Z, ZUR HERSTELLUNG VCN 0 9 0 4 . 1 5 * l Ρ m KÎ.ELÏES4 |ROY! )U Ol ^ S I K O I D E I · PCUR FABRICATICN D'HUILES 
























































































CER GATTUNG PIPER 


































4 . 14 
























1 2 1 
a 














. . a 
. . a 
a 



















8 ? 1 7 , 5 
46 15 31 30 78 1 
18 
5 7 13 
I? 3 




? ? 10 8 ? 3 5 4 ? 3 ? 7 
7? 71 51 35 75 ? 
0904.19 *) AUTRES PIMENTS NON BROYES NI MOULUS 
6 003 FAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
10C0 M C 
1010 CEE 
N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030 10 31 1032 
16 15 
57 43 14 
a 
7 7 ? S 
1? 4 7 ? ? 6 1 5 
13 15 3 
î ? 
PIMENTS »GENRE CAPSICUM! BROYES CU MCULUS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 





































P O I V R E , GENRE P I P E R , P I M E N T S , GENRE P I M E N T A , ERCYES 
FRANCE 




0 3 6 SUISSE 
7 7 ? . C . I V O I R E 
4 6 ? - H A R T I N I C 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 






00? 003 004 005 07? 030 034 036 038 048 060 067 064 066 508 800 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 








37 87 36 ia ia 
15 11 17 
382 
172 213 75 44 138 47 59 
71 116 37 67 28 23 119 110 13 33 55 44 73 79 20 8? 
913 
797 676 444 307 31 
5 
7 151 
9 11 17 
143 39 
105 14 10 91 41 43 
37 la 1 
75 16 
10 2 ? 
59 34 76 6 1 70 
91 
58 33 ?6 14 7 
5 ? 
37 17 74 18 18 6 
151 8? 69 50 31 19 
69 116 
49 75 78 116 10? 18 31 55 44 73 79 70 8? 
875 734 591 417 793 73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
H P T LNC 2 I M 7 6 L L E 1 E N 








CC5 2 2 
1CCC 47 3 7 
1C10 43 2 7 
IC 11 S 1 
i c ; c 3 ι 
I C H 2 
1CS0 
I C C 1 
ZIMT UND ZIMTBLLETEN.GEMAHLEN CDER ZERKLEINERT 




























GEhUERZNELKEN, MU1TERNELKEN UND NELKENSTIELE 






I C H 
i c ; c 
1C21 
1C30 












I C S I 







ï ΐ ! 
NUSKATNUEÎSE.HUSKATBLIETE LND MARCAMENE Ν 
v^sKÍETfcII:oar^ÑKáo,li^ifSAo.SE'Ac P E h , G A N 2 , 2 . H E F S T . 
ÎOCO 
I C H 
1C2C 
1C21 
SEÍFÜ. E K Í ^ S Í N Õ . D E N 
6 NC NO ND 
6 . . . 
£ a . . 
6 




I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C3C 

























Βϊίϊ«ΤΪΙ.Ι.ΡΙΐ$ΪΙ.Ι..Ιί IICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
ICCC 1010 ICH 1C20 1C21 1C2C 1C40 
10 4 6 3 2 1 2 





























































CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
0 9 0 6 . 1 0 CANNELLE ET FLEURS CE C 
18 
76 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M C Ν 0 6 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








0 9 0 6 . 5 0 CANNELLE ET FLEURS DE C, 
0 0 2 B E L G . L U X . 27 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 9 0 7 GIROFLES 
0 9 0 7 . 1 0 GIROFLES 
O C l PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 0 7 . 5 0 GIROFLES 
0 0 1 FRANCE 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
















































. ι 1 
a 
NNELIER BRCYEES CU MCULUES 


















CLCUS ET G R I F F E S ) 





























N C I X MUSCADES MACIS AMONES E l CAROAMCMES 
0 9 0 6 . 1 1 « I NO 081ÍESU|ÍS?NÍlHÍLCEa 0GCRKIä.Né.DD^ CN0a K H E S ' E I ' S O Î L S S 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




0 9 0 8 . 1 3 « 1 NOIX HUSCACES E N T I E R E S . NCN D ESSENTIELLES OU R E S I N O l D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
































0 9 0 8 . 1 6 * ) M A C ] , 
ou SES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





















0908.18 · . rø­fhMKrøfts^lfgMBis""­ A LA " " " » > " c · " ' ­
0 3 2 FINLANDE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 























NOIX MUSCADES BROYEES OU MCULUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
K U 151 
1C2C 146 
I C H 25 
1C30 6 
I C H 









1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
EXTRA-CEE CLASSE 1 











KAFCAMCMEN, CEMAPLEN ODER ZERKLEINERT 
K C 
I C I 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 








146 79 65 
5 
AMOMES ET CAROAMOMES BROYEES CU MCULUES 
Í A C H E L C ¡ P F ^ H T E f E N C H E l - , K C ' " A ' ' 0 E R - - K l J " 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





GRAINES C ANIS DE 
DE CUMIN DE CARVI BADIANE DE FENOUIL DE DE GENIEVRE 
AN1SFRLECFTE, GANZ 
4C0 27 
0 9 0 9 . 1 1 GRAINES C A N I S , NON BROYEES NI MCULUES 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 
1CC0 IC 10 ICI 1 




IC IO K U IC.O 




4a 6 43 32 4 11 5 
FRUECH1E 
15 
35 2 32 28 10 4 1 1 
11 
11 4 3 7 5 
CAN/ 
. 





1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 












0 9 0 9 . 1 3 GRAINES DE BACIANE NON BROYEES N I MOULUES 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

















F E N C P E L - , K O R I A N C E R - , KUEMPEL- . 
ZUR PERSTELLUNG VCN / .ETHERISCHEN CE 
kACHCLDERFRUECHTE, 
LEN ODER R E S I N O I D E N 














ERFRUEÇHTE. GANZ, N I 
ELEN ODER RESINÛTDEN 
ICHT ZUM HERSTELLEN VCN 
70 
70 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 































































































U l l 
1C2C 












































































ï ? 1 16 1 
178 77 101 75 64 75 
3 10 143 
93 
4 
7 166 a 
40 3 
508 164 344 342 114 3 1 
001 002 003 004 005 02? 030 034 036 033 06? 064 390 400 404 578 674 73? 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













A U S T R A L I E 




























0 4 7 
3 7 3 
6 6 4 
4 3 3 






















1 2 6 
38 
11 





































3 4 1 
105 
2 3 6 




S 7 E R N A M S F R I E C H E , G E N A U E N CDER ZERKLEINERT 
ICCC . . . . 
I C I ] . . . . 
1C3C . . . . 
I C S I . . . . 
GRAINES CE BADIANE BROYEES OL MCULLES 
1000 M O N D E 





") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
KCFIANCEFFRLECME, GENAUEN CCER 2ERNLEINER1 GRAINES CE CORIANCPE BROYEES CL MCLLL'ES 
A N I S ­ , f E N C E É L ­ , KLE OC E fi ZERKLEINERT MPEL­ LNC VACHCLDEPFRLECHTE, G E N A U E N GRAINES C A N I S , OU MOULUES F E N C U I L , C L P I N , CARVI E l G E M E V F E , 6PCYEIS 
ICCC 




























1000 M 0 N e e 
1010 CEC 












9 6 a 
? 
3 
T P Y N I A N . L C R E E E R 6 L Í E T T E F UNO SAFRAN.ANDERE GEkUERZE 




I O C 







TPYM LAURIER SAFRAN AUTRES EPICES 

























TPYMIAN.GEMAPiLEN CDER ZERKLEINERT 
ICCO 
IC IC 
I C H 





















































0 7 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

























THYH BROYE OU MOULU 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 



















F E U I L L E S OE LAURIER 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



































SAFRAN NON BROYE N I MOULU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 N C N C E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
























































vífiWAffpER.SÍHÍÍJ,eBC?fi¡NoS^RR¡MSÍVDlK EN, ZUR HERSTELLUNG 0910.51 « I íl^.^ÇÏQS^U.LCEaEisiêN^ïlLLSESF8uCRl!ÍINEiJDÍ?*NCH, 











C C I 
ICCC ICIO 
ICH 1C20 1C21 ÍCSO 1C31 ÎC32 
ANCERE GEkUERZE LND MISCHUNGEN VCN GENDER ZEN.GANZ 


























16 9 7 7 4 1 
CC2 C36 
ICCO IC IC K U 1C20 
26 11 17 10 
19 
5 14 10 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







0 9 1 0 . 5 7 CINGEM 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 7 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 









E E L G . L U X . 
SUISSE 





























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 






¡ C 3 1 
1C32 
CLBRY­




c;e Uh ccc 
CIC 




Z E É K C Í 
CCI 
CC2 








3 2 2 
4Ç0 





i l . 1C32 
ME1ZEN 
H ! I C H 
C C I 
CC2 
CCI 
clî m m 




l e i l 
1C20 












C ! 6 






0 4 4 
046 
C52 






2 2 0 
224 
2 . 8 










6 2 0 
£32 
£52 
( £ 0 
£ ( 4 

















































C U R R Y ­ P A S I E i 
LND 
UNC MENGKCRN 







6 3 0 






7 £ 7 1 
2 164 






62 6 1 5 
7 9 2 9 7 5 
77C Î 4 5 
7S6 2 3 9 
56 4 1 2 
4 7 6 £26 
, 5 6 5 
1 2 ' 4 5 7 
63 2 5 5 
2 ICC 
275 
154 5 6 7 
S 285 
* ï 5 6 5 
4 6 0 
55 
1 ! 4 CC8 
4 4 6 
«2 130 
:ce ne 272 
2 2 3 7 
1 1 ' 594 
947 C50 
ecc 17C 
9 5 9 9 
164 9 5 6 
24 676 
H ' 5 0 
8 C50 
9 7 5 0 
150 
1 2 5 0 
18 145 
H 5 9 0 
5 9 6 5 
25 9 4 1 
14 526 
146 4 0 1 

































. , • 
COEP ZERKLEINFFT 
a 
. . 6 


















. , • 
a 
a 



































. . . £5 
a 
• 
2 1 7 
2 7 1 
547 























7 7 1 
182 
Î E 5 
4 1 2 

























. . a 













Í L S S A A T 

























3 4 5 




. . a 
. 10 
1 
NICHT Z I P AUSSAAT 





0 6 1 
















6 9 6 




0 0 7 
8 0 0 
9 0 0 
? 
1 







5 0 8 
? 
74 





























1 4 7 







4 0 1 
5 9 7 
8 0 4 
3a7 
3 7 7 
. a 
4 1 7 
115 
6 0 ? 
9 6 7 
. a 
. . a 




? a 5 
. . . 146 
. 6 0 3 
140 
a 
? 1 7 
1 7 8 
59? 
9 9 9 
8 5 5 





















2 9 2 2 
120 
, 6 1 
89 
3 9 7 
3 7 0 8 
7 








5 4 8 0 0 
2 4 00Õ 
4 7 7 5 2 6 
12 135 
a 
29 9 4 1 
7 5 0 0 




1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 





0 9 1 0 . 7 6 PCUDRi 
• O C l 
0 0 2 
COI 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 














0 9 1 0 . 7 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o?a 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
osa 047 
37? 
4 0 0 
4 8 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A . A O M 











1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. a 
• 
N e d e r l a n d 
. . ­



































6 0 9 
575 























































1 0 0 1 . 1 1 FROMENT TENCRE ET M E T E I L 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 7 0 
7 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 1 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
o í a 
0 4 0 
0 4 4 
04Θ 
05? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 








2 7 ? 
307 
3 0 6 




6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 











. A L G E R I E 






















7 1 ? 
3 7 7 
864 























FROMENT TENCRE ET M E T E I L , 
FRANCE 



















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
­CAMEROUN 





































0 ? ? 
169 





8 1 9 
162 
?7 







6 0 3 







7 0 ? 
6 4 ? 
45E 





0 4 1 




















2 Î C 
789 
9 6 8 
18 
648 
6 6 6 










4 5 8 
550 
51B 





























4 6 5 3 
5 3 4 3 
















































7 4 0 
1 4 8 5 
2 7 8 07 
5 8 8 8 
22 
65 
1 0 1 7 
4 2 2 
92 

















3 6 1 
4 1 4 





























































5 4 7 
1 
5 4 6 

























9 9 9 
744 
a 
. 0 8 4 
5 08 







. . . . . a 
a 
4 3 8 
146 
9 4 0 





6 6 2 5 
2 9 2 3 
23 7 8 3 
1 4 3 2 
1 5 9 8 
1 1 4 5 
3 0 9 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










I C I O 
K U 
1C2C 
I C H 
lese 
I C S I 






















I C H 
1C20 
I C H 










I C I O 



















I C I O 
























1 0 1 1 
1C20 









— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 · 7 
12 
6 C 6 1 
2 4 6 2 
357E 



















4 4 ) 
12 
3 4 2 6 
1664 











6 ( 4 




4 6 6 
6 2 1 
EIZEN ZLR AUSSAAT 






























Ν IC PT ZUR AL 
117 
3 3 1 
370 
4 3 7 
5 4 4 
755 
250 
7 5 0 







3 7 1 
CC 
77 
I t i 
7£5 
C l ? 
?53 
7 5 9 
485 




































7 9 4 
4 1 3 
2 £ 1 
114 
3 £ 1 
700 
2 0 4 
135 
SSE 






j e e 
3 
4 6 6 














5 5 3 
ce2 9 0 9 
759 
776 




3 3 6 





































8 9 5 
6 0 7 
S3 
ec 5 14 
20 















£ 5 4 










. 4 5 6 
8C7 
0 5 4 



































































4 ? : 
kg 
N e d e r l a n d 
4C6 
2 7 8 
126 



























3 3 0 
. 444 
. . a 
75C 
c a i 
3 1 1 
75C 
75C 













































1 4 4 6 
2 09 
1 2 3 6 
198 
1 0 8 
4 8 0 
9 
2 6 

















6 8 4 
6 9 a 
4 4 7 
30? 
4 8 4 






7 5 5 
, ­







3 6 9 
7 6 5 
7 7 1 
73 
6 9 8 








. 3 0 0 
. , 0 0 0 
9 9 8 
6 8 7 
eoo 
0 1 7 





4 8 6 
15 

















4 3 3 
?3 
6 1 9 
6 3 3 
" 
I t a l ia 
­
6 3 4 7 1 6 
?0 
6 3 4 6 9 6 
55 319 
4 20 
579 3 7 7 
a 





2 5 4 




















. . * 
PL ρ « 
NIMEXE 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 











. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
4 4 9 








1 0 0 1 . 5 1 FROMENT CUR 
C42 
0 5 0 
l o c o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
GRECE 






1 0 0 1 . 5 9 PROMENT CIR 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
17? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















I O C ? . 1 0 SE IGLE POUR 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
ITAL I E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 








1 0 0 2 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















4 6 1 


























4 9 0 





e u 2£9 
1C6 
777 
1000 D O L L A R S 



















0 7 6 
8 6 9 






1 4 1 
2£5 













. . • 















7 8 4 
23 
144 
c e i 
, 39
• ces 


































1 0 0 3 . 1 0 ORGE POUR L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 1 6 
04? 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
708 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 









. A L G E R I E 
L I B Y E 








1 0 0 3 . 9 0 AUTRE 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 






















6 7 3 




















1 2 1 






6 7 9 
048 
C4a 

























2 3 1 
4 ) 4 
































6 9 1 
. . . • 
761 
761 



























. . . 94 
4 4 1 
1 4 9 
94 
94 
























. . . 7
. . . ­





. . • 
9 0 7 
a 
1C7 

























9 6 5 
5 50 
a 
























































I t a l i a 
. 
4 0 6 3 8 
3 
4 0 6 3 5 
6 6 6 5 
29 
33 9 7 1 

















. . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ í B R i _ 




0 , 6 
C i d 

























IC IC Kil 
ic:c 
K H 1C30 K31 1C32 1C40 
PÍFER 
CC4 CC5 C36 
lece 
IC IC K U 1C2C ICH 
II« 
K40 














5 5 7 




5 1 ! 145 




















1 1 1 





2 ! 2 
345 
2 1 2 
5CC 
2 50 



















rr i 4< ) 
3 18 
i 






754 (45 172 
P>4 






0*9 554 •''C 
C£3 
557 120 593 
1 640 55 
159 
2 1 1 





11C 543 C27 
i hCEREP FAFER 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 3 4 
C3£ 
0 3 6 
C 5 C 
4(2 
4£4 




























E 53C it Ctt 
624 
I« is U 1 
013 
4 0 1 


















£46 77 CE6 465 £10 124 
ICI 112 23 
(2£ 113 15C 22 40 
550 
955 C3C C££ 764 311 




5 ? 1 1 
5/* 14 
Bl·­' 4 U 5 K U 4 
. 14 6 
IM 1 1 ' 
1 'C i 1 40 
16? 









78 224 273 512 51? 711 IC 
125 286 105 676 15 611 15 601 15 6C1 10 
273 12 
SE 20 18 18 18 




357 (54 . 326 
eie 540 :ee ses 







































311 19 ? î 
16 
104 
























































































A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
E T U O P 1 E 
R .AFR.SUC 
CANADA 










19 19 1C00 M O N D E 1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
AVOINE 
































































































0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 ITAL IE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 103? 10 40 








0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
MAIS 
1020 1021 1030 1031 1032 
10 4 575 























3 6 6 





K 3 3 3 




































B E L O . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1O70 1071 1030 1031 103? 1040 
7 3 2 
760 
23 1 542 154 112 
426 17 157 
39 314 40 43 13 19 





3 5 1 
2 1 1 
22 1 480 151 108 





43 12 19 






17 15 ? ? ? 
I l 
u 
6 3 3 
0 1 4 
6 1 9 
6 1 8 





9 1 1 
10 7 09 
8 9 3 8 
8 9 3 8 
4? 
9 
130 110 70 14 14 
MAIS AUTRE QUE C E L U I POUR ENSEMENCEMENT 
OC l FRANCE 
0 0 7 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­RAS 
31 633 53 46β 36 657 51 316 26 148 
710 157 
764 46 
853 1?4 609 
18 404 2 322 
73 621 727 22 894 2 168 1 632 
1 5 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 




















C ' 6 
C Í 4 
C Í 6 
C64 
2CC 









4 5 6 
4 ( 2 
4 9 6 
£28 
ICCC 




K 3 C 


















1 0 3 2 
1C4C 









0 ( 2 
2 2 0 
6 2 4 
ICCC 
I C I O 
K U 
1CÎO 









0 2 8 
C22 
esa 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
ÍCSO 
I C H 










0 3 4 
036 




— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
652 




















S Í Í 2 
227C 
1 2 6 1 
1 2 2 9 




































6 4 1 




2 8 7 
152 
170 










' 3 7 
44 


















2 4 4 7 
1362 
1C64 

















3 2 7 
5 2 0 
645 
25C 








£ ' 1 
i e c 





6 0 1 
£ 1 5 









































ec 6 5 1 
1C9 
4 6 6 
5 4 3 
7 7 7 
617 
















































. . • 
5 
4 












6 6 7 
4 7 6 
925 
5 3 6 
46 
054 
I C 5 
245 
5 5 1 
526 
263 















4 7 9 Ç6C 




































5 4 7 














Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta 
(BR) 
5 4 0 
S 
6 6 " 
5 5 8 
3CÕ 
21 2 
6 5 9 
503 
152 
5 5 ! 
113 
445 
2 9 : 






























































































7 6 ' 
18< 
0 7 , 
7 4 ' 
1 7 ' 
































* Κ ' 
NIMEXE 
u· r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 9 0 0 4 
54 
0 0 5 
C ? ' 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 4 
266 
2 7 2 
314 
3 1 8 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
4 4 0 1 0 0 0 
8 8 1 1 0 1 0 
5 5 9 1 0 1 1 
5 5 9 1 0 2 0 
5 4 3 1 0 2 1 
1030 




ALLC' l .FEC 
ITAL IF 
R C Y . U N I 












U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 




L I B E R I A 





• MARTIN IO 
•GUYANE F 
AROrNTINE 


































7 ) 5 
36o 
CCI 

























6 3 1 
9 2 6 
9 3 6 
3 5 1 
508 
5 2 9 
551 
1 0 0 6 . 1 1 R I Z EN P A I L L E 
595 0 0 1 
164 0 0 3 
5 1 0 0 4 
2 7 8 0 4 8 
6 6 8 0 5 2 
223 208 
4 6 6 1 0 0 0 
2 7 0 1 0 1 0 
196 1 0 1 1 
9 6 2 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
2 2 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 

























9 9 5 
303 


















































6 6 8 













1 0 0 6 . 1 5 R I Z EN GRAINS NON PELES 
6 5 6 0 0 1 
36 0 0 ? 
0 0 3 
4 9 2 0 0 4 
32 0 3 0 
34E 0 3 7 
0 3 4 
8 5 0 
0 6 ? 
4 6 8 2 2 0 
9 4 3 6 2 4 
8 4 9 1 0 0 0 
186 1 0 1 0 
6 6 3 1 0 1 1 
2 5 2 1 0 2 0 
9 0 4 1 0 2 1 
4 1 




? a : 
17£ 








1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 0 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 8 
03? 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 0 6 . 3 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 3 6 0 0 4 




? I 1 
77C 
17 
7 9 ' 
0 26 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
FRANCE 










































4 1 ) 
341 
7 8 1 
a 
6 3 9 
R I Z S E M I S ­ B L A N C H I S 
FRANCE 

























R I Z C0MPLETFHEN1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 




2 5 1 
î 24 7 1 5 
1 2 1 4 15 a 
116 
154 38 




4 1 9 7 9 5 0 6 3 5 5 130 7 3 9 
39 572 44 2 9 2 302 6 9 6 
2 4 0 7 6 343 4 8 2 8 4 1 
2 3 9 9 6 3 2 1 4 8 1 7 4 3 





6 1 9 
25 




1 2 7 9 
9 9 5 
2 8 4 








3? 7 4 6 
. i 




1 2 6 6 
1 6 3 9 
162 
119 
94 7 9 6 1 6 7 3 2 0 6 1 
64 79C 23 4 1 7 
29 7 1 6 5 0 










. . " 
51 
9; 
4 0 3 ' 
21 
16< 
t e ' 
, 
1 634 















. . 614 
( 1 ! 
12 
344 







5 2 ¡ 
























5 5 4 1 
319 
2 9 7 







2 5 1 1 
7 
4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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l i l 











4 J 2 
6CC 
6C4 eoe 624 
626 
6 , 2 
7CC 
eie 622 














0 : 0 
C34 
cse 








C d III 
f '■ A cit C38 
ili 4C4 








C ' 6 





M E N G E N 
EWG­CEE 
2 ! C 1 
9 0 3 7 
114 





















7 2 2 9 






S 2 2 4 
205 
77 
4 1 1 
360 5 4 6 
Î 7 2 5 0 
323 656 
4 4 1 1 1 
42 Î 6 S 
276 553 
1 1 ! 2 3 8 
IC 5 7 3 










5 9 2 6 
1 3 3 5 
1 2 9 3 


































3 ( 4 I C 






3 3 5 
4 
; £ 





















1 B B C 
Í 6C5 









52 7 6 3 
35 5 5 4 
4 6 Í 3 
7 C62 
l ì 69C 







75 S ! 2 
36 2C1 



















































. . . . „ 1C3 
„ . ,, . ., . . . . M 8 
191 
. . . . 


















































4 ? 4 
4 7 4 
4 1 9 
. • 








Ç f 4 
. 752 
7CC 
„ , . . . ­
A?7 
4 3 7 
. , . . , " 
6 5 6 
163 
533 











3 9 9 " 
8 031 
6 714 









































9 7 7 






4 5 Î 
3 3 Î 
17 






3 0 7 
1 
* 





6 1 0 
. a 
8 
9 8 1 
. 9 8 1 
9 8 1 
























3 2 1 
3 8 
2 8 3 
2 4 
23 








4 9 6 062 
0 3 7 2 1 6 
223 
9 7 3 
5 1 7 236 
? 748 
7 2 3 
760 
240 
127 2 7 6 
399 2 8 0 
4 9 6 2 8 4 
7 3 9 788 
167 3 0 ? 
6 7 3 314 
0 6 4 318 
6 0 9 37? 
4 5 7 330 
113 334 
376 
107 4 0 0 
7 1 1 404 
707 4 1 ? 
5 5 0 6 0 0 
7 7 9 6 0 4 
5 5 0 6 0 8 
5 6 2 4 
8 7 0 678 
7 3 6 6 3 ? 
199 6 3 6 
9 6 6 700 
5 5 1 8 1 8 
76 8 7 ? 
77 9 5 0 
4 1 1 9 6 ? 
9 5 4 1 0 0 0 
8 56 1 0 1 0 
0 9 9 1 0 1 1 
327 1 0 2 0 
108 1 0 2 1 
7 8 6 1 0 3 0 
129 1 0 3 1 
6 2 8 1 0 3 2 
4 9 6 1 0 4 0 
TCI^CCSL 
L I av E ,HAi)R ITAN 
­HAL Ι 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
CU U . P O R T 
GUINEE 























. C A L E C C N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. Λ . Α Π Η 
CLASSE 3 
1 0 0 6 . 5 0 R I Z EN 
9 5 3 0 0 1 
20 0 0 3 
518 
0 7 2 
0 3 0 
194 
182 0 3 8 
9 2 0 1 0 0 0 
4 9 1 1 0 1 0 
4 3 0 1 0 1 1 
4 3 0 1020 







1 0 1 0 


















































6 8 5 
45 
165 








6 1 5 




6 3 4 
113 
5 7 0 
770 
4 1 7 
3e4 
9 1 6 
139 










0 6 7 
8 8 9 




S A R R A S I N , H I L L E T 
1 0 0 7 . 1 0 SARRAS 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 7 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1 0 0 7 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
SUISSE 





H I L L E T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 


































7 0 8 
34 
£ 7 1 
? ? 1 
4 0 ? 












. , . 67 











. . . a 













. a a 
. . • 
9 
9 
. . . a 
• 
, A L P I S T E 
GRAINES DE SORGHO 
FRANCE 



























ce? 4 5 1 
4 0 4 
9 8 1 
6 7 6 




8 1 6 





































4 0 7 
963 
6 7 6 
3 6 7 
171 
5 0 1 
6 9 5 
8 0 6 
8 0 3 





Be lg . ­Lux . 
20 
31 59 
i 0 9 3 
4 6 6 7 












4 7 6 






N e d e r l a n d 
2 
uo 
4 1 7 9 
1 2 3 6 
2 9 4 3 
2 7 4 5 
2 6 8 0 



























3 0 2 9 3 4 
1 2 5 9 8 
1 7 7 0 25 
t 5 4 3 3 
1 5 3 9 2 










































. . • 
74? 








l 4 5 5 
. 3 7 6 
? 
, . . . ?7 
1 8 1 4 




















. . a 
1 
a 
. . a 








1 6 1 
a 











3 1 4 
5 4 7 
4 8 
17 
. 4 2 
1 6 1 
6 0 3 
5 1 











0 6 4 
8 1 6 
249 
155 
8 8 2 




7 7 5 
3 
7Θ 
. . 78 
7? 
4 1 ? 


















. . 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 





































K 1 C 
K U 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
I C S I 
1 C 3 2 
56 138 562 
306 350 61 1£1 54 £4 35 
33£ 461 £55 e27 770 










39 204 356 115 
80 103 






1011 1020 1021 28 . . . 1030 4 . . . . 1031 23 . . . . 1032 
HAREN CES K A P . I C . A L S S C H I F F S ­ L .L IFTFAHRZEUGBEOAPF ANGEHELD. 1 0 9 8 . 0 0 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 7 BEL .7 .LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 7 2 .REUNION 
4 3 6 COSTA RIC 
4 9 ? .SURINAM 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 








758 119 139 25 71 76 4 ) 38 
AUTRES CEREALES 
0 0 ? E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 












32 5e 3) 32 15 




14 65 33 
17 
71 
276 117 109 19 18 5? 7? 3Θ 
71 
4Θ 335 
14Ö 1? 58 17 3? 15 
737 417 3?4 
174 799 
MARCHANDISES OU CH.10, DECLAREES CCPME PROVISIONS DE BCF­C 
FARINES CE CEREALE! 
EEL 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 eu C24 C28 
C20 C34 C36 c se 040 042 050 C52 034 2C8 : ie 220 224 228 232 .26 
240 248 252 256 
260 2£4 
2(8 212 276 2EC 2E4 2ea SC2 
306 3 la 
322 328 23C 
334 sse 342 
352 3(2 3(6 310 372 376 
3£6 420 424 458 
4£2 4(4 4(8 472 468 45? 4<6 512 (CC ÍC4 6C8 
£ 12 
£2a £22 








1 IC 1 9 124 
299 
22 




1 £ 7 
24 
4 23 
46 1 4 
23 E 
17 
4 25 4 2e 1 1 
1 4 
19 
24 54 Π 6 4 1 2 9 
22 57 
16 41 




043 sec 666 749 C67 
666 452 
2C4 464 799 522 225 235 279 CIO 612 ces 745 416 426 6E4 6C4 559 
Î8C 274 284 617 
SC9 928 
147 159 99C EE5 408 259 233 
412 Î3C 
121 C6C C32 
166 435 705 
778 745 774 £46 766 543 
552 653 421 523 
£88 621 £70 1£3 34C 279 753 514 575 695 568 
ill ill 928 


















28 9 1 
19 






















540 8C4 7£C 
261 223 349 172 
664 5C4 
20 




756 76C 347 
. 745 15 648 766 543 
727 £7 . 523 
eea 651 452 654 
2 14 




636 334 635 
1E5 
341 













. 3 17 , ? 
a 
. 719 30? 14 















. 98 1 
1 265 











































40 955 459 57? 50 734 
a 
a 
. 000 )71 
a 





977 6 39 
733 
435 790 981 
7 78 
. 733 „ 
m . Θ05 37Θ „ . . 868 608 . 176 707 . 147 749 097 . 1? 514 786 





















19a 5 931 
76? 
139 73? 888 
a 






007 00) 004 005 072 074 028 
030 034 
0 36 
038 040 042 050 052 054 208 216 220 224 228 232 236 





280 284 238 302 
306 sia 322 328 330 
334 338 342 
352 362 366 370 372 376 
386 420 424 458 
462 464 468 472 488 492 496 512 600 604 608 
612 628 632 
640 644 648 
652 



























































































171 264 62 £09 
74 152 15 179 73 50 ?0 21 134 8)5 176 191 514 766 770 59? 
776 150 51? 18 57 
410 456 65 11 13 97 574 
545 16 650 
418 663 053 96 366 isa 795 371 3C1 767 777 774 oe? 104 
89 303 
41 569 710 7?) 
650 313 ?C6 71 169 544 6? 77? 05) U 471 757 75) 95 319 
a53 
. 1 632 
61 4 917 
. 15 if 3 , 10 
4 . . , 176 453 376 
14 866 
37 310 
776 2 139 
79 15 71 
? U 301 37 1 
9? 574 
544 16 969 
418 
1 669 
137 7 89 14 199 66 
a 
1 762 




. 2 569 
3 210 
7C1 
















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 







l i t 6 ( 4 




724 7 . e 
7S2 
74C eco ec4 
6 1 2 £16 1 5 5 4 5 ( 2 
5 7 7 
ICCO I C I O 
IC π 
ÍCÉO 
I C H 
ÍCSO nu 1C40 
— 1970 ­












1 3 4 9 




2 2 1 
718 
366 
6 6 5 
736 
4 2 1 
506 
565 
5 6 5 6 7 1 
£ 0 6 
5 16 
7 7 6 
\\\ a i e 4 3 9 
6 3 1 
135 
g l . 679 
4 5 0 
515 
5 7 1 736 




t i l 5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H K . C 
1 0 2 1 1C30 











8 9 5 
5 6 1 




MEEL VCN GERSTE 
C C I 
CC2 
ICCC 
I C I O 
ICH 
ilio 











HEEL VCN HAFER 
CCí CC4 
ICCO I C I O 

























ICCC u l e κ π Icio 
I C H 
1C30 
I C S I 1C32 


















6 7 6 
58? 
513 















( 4 4 
















( 4 0 4 
1 





















719 6 4 4 
£ £ î 
736 
133 
4 7 2 
5 3 0 
£ 7 1 
606 
516 




7 2 4 
367 
337 6 5 7 
£ 1 1 7 7 8 





















. IC IC 
IC 
5 5 6 
37C 
4 6 4 
8 « 0 
326 
524 
5 2 4 




2 7 6 
lì • 
HO 
2 7 6 
74 67 




















L u x . 
ICC 
51 




















































































, ae« 30 
. 




. . . . a 
4 3 9 
9 7 1 
7 5 6 
7 7 5 
6 7 6 
717 




0 7 6 
15 
7 1 0 
3 5 0 
6C5 
0 4 0 
7 1 5 
7 1 0 












6 1 3 
76 
6 9 4 










9 9 2 

















I l i 3 













4 1 7 
1 4 1 6 
3 7 
37 









4 4 7 
?aa 
4 3 5 
775 
6 7 6 149 
9 6 5 
7 9 6 
184 
8 9 4 


































. . • 
RCGGEN. 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l i a 
11 
? 
7 4 6 
245 IO 
















a i o 
. 
4 3 5 
9 3 5 
500 
0 0 4 
4 
5 7 4 





6 7 7 
. 767 
. 
0 3 3 
















8 3 7 
37 
76 




9 0 ? 
7 9 5 
























6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NBC 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 J A P 3 N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 K .ZELANCE 8 1 2 DCEA1. .BR. 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS NO 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 1 . 5 1 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEHARK 6 5 2 YEMEN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 5 3 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 5 5 FARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 9 1 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 9 2 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 1 0 1 . 9 9 FARINE 
ORGE, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 


























47 2 0 1 
532 
6 5 7 72 
10 
73? 
3 5 6 
570 
31.1 
8 9 4 
4 3 5 
173 
7 7 5 
C85 
0 9 4 
9 7 ? 






































7 4 6 56? 
6 4 ? 
7 6 1 
3 1 9 
3 i a 
3 0 6 
a 
, ­

















3 6 7 3 
6 
1? 
707 7 5 0 
161 




47 7 0 1 
53? 




« î 4 1 3 
6 8 1 1 
46 6 0 ? 
3 0 5 
5? 
4 7 3 6 7 
9 3 8 0 
9 7C7 











2 4 6 
5 5 1 
302 
2 4 9 
2 4 9 




























1000 D O L L A R S 




• , , 8 1 6 
a 







■ 7 2 7 




5 2 9 6 





































N e d e r l a n d 
7 1 7 
2 0C7 
28 
2 3 5 6 
9 5 6 3 
7 5 1 
6 4 7 5 
2 9 4 
122 





1 4 6 
2 
16 
. 3 1 



























3 3 8 
3 3 4 4 
4 
3 
. . • 
4 
4 
. . . a 
, • 




























9 9 7 
6 
9 4 4 
5 7 7 
77 
7 6 ? 
777 
0 3 5 
9 5 0 
9 0 ? 
085 


























OU M E T E I L 
I t a l i a 
1 9 7 8 
2 2 
2 3 2 
16 5 8 5 
1 0 9 
18 4 7 5 
1 8 7 6 
1 
16 3 4 5 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 




GESCHRCT.,GE«UE7SChT(INKL.FLCCKEN) ,CHNE E NTH UE IST.GESCHLIFF. 
CC.O' ASIER1.REIÎ l .BRLCHRE IS.CETREtOEKEIPE ,AUCH GEMAHLEN 
GRUAUX, SEMOULES. 
lYC.FLOCONS), SAUF RIZ P E L E , G L A C I , 
GERMES CE CEREALES, MEPF EN FARINFÎ 
GRAINS PONDES, PERLE«, CONCASSES, A F L I U S 
POLI OU EN B R I S U R E S ; 



























664 H C £3E 366 £21 455 115 25£ 2£2 CCC 347 47C 331 376 7E5 153 
52 552 37 587 
14 566 2 104 2 CEC 12 862 1 172 818 
453 
365 26 435 
21 
3 416 115 256 262 
ICC 
378 7£5 1 193 
35 9E3 
29 25" 6 72 2 









330 366 6C4 7C8 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 

























C­RLETZE LND ORÍES« VCN RCGGEN 
756 756 CC2 
ICCC 






















































2C0 208 212 260 202 214 218 517 

















































1 599 2 210 
16 17 
1 
GRLETZÉ LND GRIESS VCN REIS 
CCI C3C 4CC 
ICCO K IC K U 1C20 











































721 165 556 971 964 585 




13 09? 10 955 10 953 2 137 
167 
167 4 4 162 
19 777 19 777 
GRUAUX ET SEHOULES DE FRCPENT DLR 
1 468 
2 
CCI 002 003 004 02? 034 716 73? 74B 272 288 330 346 166 3 70 46? 678 




5 8 6 
6 5 0 
572 
758 
175 983 147 5 5 137 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 





. M A R T I N I O 
JORDANIE 
0 E 1 0 0 0 P O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

















































































GRUAUX ET SEMOULES DE FRCMENT TENDRE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
2 1 6 L I B Y E 
330 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
6 0 4 L I B A N 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 P O N 
1 0 1 0 CEE 
0 E 





. A . A O M 
511 495 54 
1 6 1 












, 775 549 549 776 





331 1 1 330 
1 1 0 2 . 0 5 GRUAUX ET SEMOULES OE SEIGLE 
0 0 ? B E L G . L U X . 6? 6 2 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 






6? . . 
1 1 0 2 . 0 7 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
2 2 8 . H A U R I T A N 123 123 
1000 10 10 1011 1030 10 31 





124 1 123 123 1?3 
174 
1 
1 7 1 
1 7 1 
173 
1 1 0 7 . 0 9 * ) GRUAUX ET SEMOULES D ' A V O I N E 
504 PEROU 7 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 2 0
1 0 2 1 1030 
726 
7 2 6 
726 
776 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS 
19 
2 9 5 0 
2 113 
4 330 171 
4 159 
4 159 
3 0 0 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
2 0 0 A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
_ . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
2 0 3 
2 7 2 






































1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 



















. 1 , . 
39 
69 . 7 
. . • 
1 402 
1 222 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
_ 1 B R ] _ 
Italia 
I C H 
K 3 ? 
I 
10 
r c 4 
5 1 ) 
im 
S2C 
13 2 4 6 
4 ( ( 
220 
10 





. ^ A « A 
. A . A O H 
VON k E I Z E N , RCGGEN, GERSTE, 
I I 
13 2 4 6 
. 1 9 * ) GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES AUTRES CUE DE FPCPENT,SE 1 C L E , 









K 3 C 






























1000 M O N D 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 





























2 5 6 
1 655 
' l ï 
70 9 2 5 





2 2 2 0 
ES 146 
62 3 1 9 
62 175 
































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 3 6 COSTA R I C 
5 1 6 B O L I V I E 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 























































C34 1 E59 
1102.26 GRAINS MONDES D'ORGE 
034 DANEMARK 38 
ICCC 
IC 10 











2 0 6 0 
2 0 6 0 
1 9 0 9 
l 8 9 9 
152 
1 0 0 0 P O N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














IC 10 K U 
1C20 




4 6 6 
545 
IC 375 
1 6 1 
9 614 
5 614 




5 5 1 










0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











































































1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 



























MA1SKCERNER, GESCHAELT GRAINS MONCFS DE MAIS 
EUCHMEIZENKCERNER, GESCHAELT 1102.33 GRAINS NONCES DE SARRASIN 
G61REICEKÇÍRNER, CESCHAELT. ANOERE AL« VCN kEIZEN, RCGGEN, 1102.39 GRAINS MCNOES DE CEREALE«,AL7RES CLE DE FRCPENT,SEIGLE ,Cf CE, 
GERSTE, HAFER, MAIS UNO BUCHMEIZEN AVOINES, MAIS ET SARRASIN 



































1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
































RCCCENKOERNER, PERLFCERPIG GESCHLIFFEN 
GERSTENKCERNER, PERLFOERPIG GESCHLIFFEN 
GRAINS PERLES OE SEIGLE 
































1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1C30 2E . . . 28 
HAFERKOERNER, PERLFOERPIG GESCHLIFFEN 
MAISKCERNER, PERLFCERPIG GESCHLIFFEN 
GETREICEKCERNER, PERLFCERPIG G E S C H L I F F E N , ANCEPE ALS VCN 
M E I Z E N , ROGGEN, GERSTE, HAFER UND P A I S 
ICCC 
I C H 
1C2C 
IC 3 2 
H E U E N K O E R N E R , NLR CESCHRCTET CDER GECLETSCHT 
ICCC 56 . 5 5 1 IC IC 55 . 5 5 ICH 3 lCiC 2 1C21 2 1C3C 1 




1030 CLASSF 2 1 . . . 1 
1 1 0 2 . 4 8 CRAINS PERLES D ' A V O I N E 
1 1 0 2 . 5 2 GRAINS PERLES OE MAIS 
1 1 0 2 . 5 8 GRAINS PERLES DE C E R E A L E S , A U R E S CUE OE FPCPENT, S E I G L E , 
ORGE, AVOINE ET M A I S 
1 0 0 0 M C N O E . . . . . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE . . . . . 
1 0 3 0 CLASSF 2 . . . . . 
1 0 3 2 . A . A O M . . . . . 
1 1 0 2 . 6 2 GRAINS CE FROMENT SEULEMENT CCNCASSES OU A P L A T I S 
10C0 P O N C E IC 
1 0 1 0 CEE a 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 
1 1 0 2 . 6 4 GRAINS OE S E I G L E S E U L E P E M CCNCASSES CU A P L A T I S 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





; i e 
ICCC 
IC IC 







S3 6 3 4 
S3 6 9 8 2 ne 
111 5C6 
63 




7 8 7 
7 8 7 
4C 9 3 7 
500 
33 0 4 7 
33 8 9 8 
2 176 
110 6 5 8 
1 1 0 6 5 8 
7 4 4 8 4 
7 4 4 8 4 
2 2 7 6 
33 8 9 8 









K l 1C2 IC" 
GET 
VON 
SKCERNER, NUR GESCHROTET CDER GECLETSCHT 
1 CCC 
263 
3 6 1 
7ce 
£ 4 5 







7 0 8 
7 0 8 
7 08 






0 0 0 
40 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 0 POLUGNE 
2 1 6 L I B Y E 
10OO Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 6 0 17 
1 £46 
1 4 6 5 ua 






1 6 8 0 
17 
1 5 8 6 
1 4 6 5 
118 
4 8 7 0 
4 8 7 0 
3 2 8 3 
3 2 8 3 
122 
1 4 6 5 
GRAINS D ' A V O I N E SEULEMENT CONCASSES OU A F L A T I S 
10C0 P O N C E 




101110 20 1021 
GRAINS DE H A I S SEULEMENT CONCASSES CU A P I A T I S 
0 4 0 
0 40 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1020 CLASSE 1 




520 342 173 178 17B 
190 
30 








^ Ε . Ι Ε Ο & Ε Ι Ε Ν ^ Ε ^ Τ Ε Τ Η ^ Ε 
i ise 
¡ W P Ü I S 1 5 ^ · ANDERE ALS 1 1 0 7 . 7 9 SUE'DÉ ?Í0MÍNf,LÍi.íE^ESRgl.CA°«0Í^E|TCÍÍAÍPl'T,S· Ä U T B E S 
551 
eco 151 64 55 67 67 
ee 1 1 £7 
e7 
7 9 8 
6 6 3 
8 0 0 
63 
6 3 58 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
10 20 1021 1030 1032 
144 
166 144 22 1? 10 10 10 





IC 1 1 1C20 1C21 
?5C 746 5 5 4 
7 3 1 
734 731 4 4 3 
1 1 0 2 . 8 1 FLOCONS DE FROMENT 





I C H 5 
1C2C 5 
C­ÍPSTENFLCCKEN 
C22 024 Ci6 028 034 C6C 
ICCC ICIO ICH 1C2C H H 1C30 K4C 
HAFERFLOCKEN 
3 524 4 C36 425 12 550 26 27? 15 309 
62 5«? 66 62 467 4 7 174 46 735 3 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 CÍ4 C4C 
1 191 1 4C7 355 1 443 ICS 160 1£7 
25 7 18 18 13 
348 IC 




111 56 180 144 
3 509 4 036 475 12 950 26 217 15 309 
62 447 1 62 447 47 138 46 713 
15 309 











1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 2 . 8 2 FLOCONS 
1000 Ρ C N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 . 8 3 FLOCONS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
1 1 0 7 . 8 5 FLOCONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? e E L G . L U X . 
0 0 1 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 4 ISLANDE 



















4 4 1 
167 








C A V O INE 
76? 






14 14 1 1 
144 
154 144 10 10 9 
55 
103 



























5 4 1 
5 5 0 
. SMI 
(109 








*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 6 4 
266 
2 72 
276 «ec 2 e ε 322 
3 30 
2 5 2 
36£ 
4CC 
4 4 0 
4 4 4 
4Í .2 
4 Î 6 
466 
472 




Í C 4 «ce «16 
6 2 4 
£32 
636 
£ 4 8 
6 ! 6 








K U κ;ο i c ; i 
1C20 
K 3 1 
1C32 
1C4C 
P A I S F l 
CCI 
1CC0 














9 7 7 
CCC 
CIO 
ìli li C32 


















































sec 3 1 

















































9 7 4 
59 
79 


















4 7 9 
4 i a 
35 
6 9 1 8 
2 3 1 3 
6 6C5 
7 8 3 
3 5 6 












ALS VON W E I Z E N , ROGGEN, GERSTE, 
, ALCH CEPAHIEN 
40 
45 
4 2 4 
347 
4 5 6 





6 5 1 













2 7 6 2 
4 2 0 i -*' 2 3 4 1 
2 3 4 1 
2 
, 1





4 7 6 
4 7 6 
4 2 6 
„ 
­




















? Î 7 




PEHL VCN HUELÎENFRL'ECHIEN 
MEHL VCN ERBSEN, 













l î 5 
a 
• 






















9 8 4 













2 2 2 
6 0 7 
30 
■ 









































2 8 6 
137 





































0 5 0 
7 6 4 
7 6 8 
772 
2 7 6 
2 8 0 
2ββ 
3 2 2 
3 3 0 
35? 
3 6 6 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 2 
3 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
GRECE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 








H A I T I 
C O M I N I C . R 
INOES OCC 
















P H I L I P P I N 
HONG KONG 
CCEAN.BR. 






• F AHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 






































8 7 6 
2 2 9 3 
2 2 9 
60 
2 osa 120 
146 
6 
1 1 0 2 . 8 7 FLOCONS CE MAIS 
1 0 0 1 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
FRANCE 





1 1 0 2 . 8 8 FLOCONS DE R I Z 
1 0 0 1 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
H G N D E 
CEE 
1 1 0 2 . 9 1 FLOCON 
AVOINE 
1 1 0 2 . 9 5 G E R M E : 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 2 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 
1 1 0 3 . 1 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 1 0 3 . 9 0 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 























S OE CEREALES, AUTRES 
»MAIS ET R I Z 










3 9 6 
3 9 4 












7 7 9 
7 7 7 




DE CEREALES, MEME EN 
4 9 7 
126 
110 
7 4 1 







CES LEGUMES A COSSE 
FARINES' CE POIS 
FRANCE 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 

















I T A L I E 

































2 3 1 
17 
2 2 


















1 5 9 
1 3 5 
11 
6? 2 8 08 
81 534 
t 2 2 7 4 
1 
• 
l 4 9 
2 C56 
1 2 0 
1 4 4 
6 
# 



















, S E I G L E , CRC­E, 









1 0 0 















L E N T I L L E S 
























65 ! 9 
127 
16 
1 1 1 
1 1 1 u i 
a a 
. 
QUE DE FRCPEN1 
4 9 7 
103 n o 
7 1 0 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 









I C S I 
1C32 


















I C S I 
K 3 2 





















I C I O 

























I C H 








1 0 2 0 
1C21 
i c : ­ c 










— 1970 — 























Lux. N e d e r l a n d 
. . • 


















\PA . 2 , 


















m 4 2 1 
2 1 6 
2 4 1 








































































































. . • 
e χ ρ o r t 






(ESS VON SAGCPARK, hURZELN UNC 








£ INLL ING 
£7 

































































































S ALS HE IZEN 
052 

























3 9 4 
a 




4 4 8 
58 
i a 3 
4 1 0 
77? 
7 6 9 




I t a l ia 
10 





































0 0 4 






4 4 9 
517 
. 73? 














1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . ­ A P A 
1 0 3 2 .A .AOM 










1 1 0 4 FARINES CES FRUITS REPRI 
1 1 C 4 . 1 0 FARINE CE BANANES 
1 1 C 4 . 9 0 MARINES C 'AUTRE! 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 8 4 VENEZUELA 
1O00 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 











7 7 3 
























1 1 0 5 . 0 0 FARINE SEMOULE ET FLOCON 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
?08 . A L G E R I E 
71? . T U N I S I E 
3 1 8 .CONGOBRA 
37? .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .HART IN 10 
4 9 6 .GUYANE F 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
10CO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
5C3 





















4 9 3 6 
3 4 2 6 
1 510 
1 187 

























1 3 5 5 
564 
79? 










1 1 0 6 D ÌSUVRÌS^AUKET!? ?UBÍRÍULUÍ 
1 1 0 6 . 2 0 FARINES ET SEHQLLES DE SAGOU, TENEUR EN AMIDON ET I N U L I N E , 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 6 . 8 0 FARIN TENEU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1107 MALT, 
1 1 0 7 . 1 0 MALT 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .SAMA 
1 1 0 7 . 3 0 MALT 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NQRVECF 








. . . . • 
¡S ET SEMOULES DE SAGDU, 

















































. . . ­
V A L E U R S 













23 8 5 
U 10 
12 74 
10 7 2 
10 6 7 
2 · 2 


















. . • 
1 2 0 3 5 
Γ 1 788 
2 4 7 
2 4 7 




MANICC, ARRC S , REPRIS AU 
NCN CCRÉSTIBL 
ί 
: . 1 
2 
14 
2 8 1 
770 39 
26 




1 536 3 
1 065 2 
4 7 1 
4 6 9 
4 1 7 
2 
ΚοΈΙΐ iALEF ET 






" » C I N E S ET TUBERCULES A HAUTE 











1UTRE QUE CE FROPENT, NCN TCRREFIE 
2 5 5 8 
7 149 
12 647 





2 5 7 6 
1 5 3 1 

































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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î\l ί?β 236 
hi 246
iii 
I . £ 4 266 
3C2 




1. m 4CO 
« 1 6 
Î 4 0 
m 4 6 2 
476 
4 6 4 
452 
: C 4 
!C8 
eco 6C4 
6 1 2 
ί«. £28 
££8 
6 6 0 ú 
ili 1 
74C ece Si! 
ICCC 
icio K U 





M E N G E N 
EWG­CEE 
i ' * · 7 tl 4 6 2 
S5C 










£ 2 ! 
1 4C0 
2C0 
4 5 0 
! i l t 




IC 700 i eoo 1 9 4 6 2 ICC 
36 S I C 
8CC 
i : « i 
7 365 2 S4C 
ICC 
sec 15C 
2 7 Î 
4 C26 2 CS I 
4 0 5 
3 i e c 
sec 23 4 6 1 
115 
1 ccc 
3 0 0 
12C 












4 7 1 1 
2 2 0 
120 2 4 5 1 
7 CC4 
6 9 0 
5 0 0 
1 3 3 6 
1 4CC 
i 92C 
45 3 2 5 
1 6 0 0 
eco 370 
1 C60 
Î i 2 «46 
173 8 6 2 
37e 6 6 6 
176 Î 6 4 
79 615 
197 seo 
72 Î 3 3 
















I C H 
1C20 
κ; ι K S 0 
1C2 1 
1CS2 
57 A ERKE 










5 9 0 
154 




66 1 ìli 
5 517 
1 4 5 0 
4 C67 
512 
4 6 2 
3 5 5 5 
3 1 2 
57 




5 7 6 1 


















Ûi 1 4CC 
2CC 
2C0 
4 Í 3 C 
. 5C2 




1 5 4 6 
i ICO 
10 708 
. i ecc 
1 C28 1 5 5 0 
. 4CC
a 
2 2 5 
ICO 












13 6 5 0 
120 
a 
13 1 4 4 
3C0 
a 
5 4 3 
1 74C 
a 




1 sse 1 4CC 




2 7 0 
i cec 
2 6 1 2 7 4 
77 9 Î 3 
203 32C K C 5 6 0 
45 6 5 1 
ICC 6 4 0 
36 6 2 1 



















5 1 3 1 
1 134 
3 9 2 « 
20 7 7 6 
î 4 4 1 
1«6 
34 
4 2 9 
1 6 6 2 
1000 
Belg.­Lux. 
2 l i t 




2 5 0 
. 4 65C 
1 «00 
a 
. . a 
175 
. a 
7 5 0 






. . a 
26 2C2 
ecc 1 5 5 1 
6 3 6 1 





3 5 2 6 
1 2 5 6 
. 1 £46
a 
13 9 7 0 

















2 6 0 4 




7 6 0 0 
20C 
. 100 
. 192 762 
62 7 2 2 
110 C40 
30 0 1 3 












1 6 1 3 
4CB 








. . a 
. . , ■ 
kg 
N e d e r l a n d 
£ 2 0 
2 9 0 5 
2 7 3 7 
1 0 
4 6 8 
2CÕ 




9 6 7 5 
1 COO 





4 0 8 
. 4 0 8 
. . 4 0 8 
. • 
8 1 
7 6 7 6 
. 7 2 1 5
2 1 S U 
8C7 
4 3 0 
2 3 2 0 
1 2 9 
3 5 8 3 




I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
2 8 3 1 . 0 3 4 TAN^MARK 
2 1 36S 
3 9 0 
a 
a 
, 8 0 0 









2 4 6 
3 0 0 
a 







, 4 4 0 
a 













. , 4 0 0 
a 
. , a  
a 
1 8 6 0 
a , 
a , 
3 7 6 0 
a , 
. , a , 
2 0 0 1 
50 
a . 






U 725 a a 
BOO 
, , ­
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 7 8 .BURUNOÎ 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .MÍOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 MC4RAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6C4 L i e A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
6 5 4 2 1 1 1 0 0 0 M O N D E 
13 2 0 7 . 1 0 1 0 CEE 
5 2 2 1 5 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 8 3 1 6 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 6 4 9 1 
13 0 9 8 
1 3 5 2 
a . 
8 0 0 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
646 






5 6 4 









5 3 1 
2 £ a 
141 
91 
2 7 9 
1 0 9 3 
180 
2 1 1 
2 1 0 
4 6 3 0 
96 
302 






















2 2 4 2 
98 
13 



















66 7 4 9 
27 4 7 7 
39 2 7 2 
17 5 5 6 
7 551 
2 1 4 6 8 
8 1 3 9 
1 6 6 5 
2 4 8 
1 1 0 7 . 6 0 MALT TORREFIE 
9 9 0 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
. . a . 
20 
2 3 2 





1 3 8 0 
4 1 5 
3 2 1 9 
1 0 1 4 
2 2 0 4 
4 0 9 
4 0 9 
1 7 9 5 
. . • 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 2 2 ­CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MCZAMBI4U 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 8 AMIDONS 
1 1 0 8 . 1 1 * l AMIDON 
1 0 3 2 l 7 8 8 0 0 1 FRANCE 
1 9 4 9 140 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 6 6 5 6 1 0 0 3 PAYS­eAS 
1 7 1 1 0 0 4 ALLEH.FEC 
15 3 5 3 . 0 2 2 R O Y . U N I 
9 5 2 
1 3 2 7 
4 3 7 9 
1 2 4 1 
14 4 7 7 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 













6 4 2 









3 5 3 7 
54 
2 C51 
















2 1 1 




















1 2 6 5 
16 




l ì 118 










31 2 6 2 
U 8 0 2 
15 4 6 0 
9 1 4 1 
4 140 
10 1 5 4 
4 C73 


















ET FECULES INCLINE 
OE MAIS 
3 8 4 
1 5 3 2 
7 2 3 
1 570 





1 6 3 8 
524 
126 
4 9 1 
1 6 6 3 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2CC 



















































8 1 0 
19 
13 
26 1 1 3 
13 4 3 6 
12 6 7 5 
3 2 8 7 
6 1 4 
9 3 8 8 
3 9 1 1 


















N e d e r l a n d 
71 
31Θ 
7 9 0 
6 0 
23 
6 2 4 




3 7 4 
a '· 








8 3 1 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
319 







































4 2 6 
a a 
a 
2 1 8 
7 




l ï '. 1 2 6 2 
9 1 ­
l 1 
7 8 9 4 
2 2 3 7 
5 6 5 7 
4 0 2 2 
2 7 4 4 
1 5 5 2 







1 7 1 â 
57 
4 5 3 
173 
2 8 0 
5? 
52 
2 2 8 
. à 
1 3 8 2 3 9 
3 1 7 19 
5 2 2 7 5 
2 4 8 
1 3 2 8 
116 
121 
3 7 4 
107 
l 2 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1970 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C36 12 161 
ose u C42 2 0 2 
C6C 3 0 2 1 
2CC 2 2 0 
206 £ 4 1 
Η Σ 5 5 9 
2 2 4 3 4 1 
272 5 6 1 
276 3 5 1 
26e 2 2C7 
sc? ise 3 3 4 6 8 9 
346 4 3 3 
357 2 5 2 
4CC 5 1 1 
4C4 156 
4 4 0 SC 
4 5 6 145 
456 137 
4 £ 2 2 7 4 
4£4 64 
472 2C2 
6CC 4 £ e 
6C4 3 3 6 
612 7 1 1 
6 1 6 1 195 
£28 517 
£ 2 2 SCO 
£ 3 6 3 5 7 
6 Î 2 275 
656 1 468 
6 6 8 2 2 4 
7C2 2 9 4 6 
7 ( 6 355 
74C 2 3C5 
8C4 152 
5 7 7 1 ! 324 
l e c e 164 c e i 
1 C 10 S£ 4 1 5 
K i l 132 343 
1C2C 108 a 5 9 
1C21 96 753 
ÍCSO 20 4 6 4 
K S I 8 5 7 
1C22 2 2 6 4 










5 7 7 1 195 
îccc i ees 
1C1C 1 1 0 




I C S I I C 
IC 32 33 
1C4C 13 
WE1ZENSTAERKE 
C C I 46 
CC2 5 7 3 
CCS 166 
CC4 7 1 5 
5 7 7 3 397 
ICCC î 452 
1 C10 1 9 0 0 
I C 1 1 195 
10 2C ICS 
1C21 I C I 
K 3 C 42 




CCI 14 4C2 
CC2 14 5 3 5 
CC3 653 
CC4 4 7 8 3 2 
CC5 15 190 
C22 79 4 7 2 
C ­ 4 1C5 
C28 s e c 
C30 17 5 4 7 
C36 8 65 5 
C40 1 2 4 1 
CÎC 1 4 6 8 




248 2 3 5 
272 64 
SC2 175 
3 18 166 
35C £ 5 7 
4CC 5 9 5 
4C4 6 946 
4«e 24 
4 ( 2 ISS 
5C4 1 530 
(CC 123 
61£ K 5 
£24 3£6 
£60 75 
7 3 2 2 6 2 
7 2 6 £19 
­e 
1000 k g 
F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 





6 6 1 
8 5 0 
a 
5 6 1 
20 
722 

















1 4 5 1 
55 
1 167 
6 4 3 
a 




, 2 8 f 
3 6 ' 
, . 182 
e< 5 0 " 
1 2 Í 
8 ! 
25 
, , 74 




Q U A N T I T É S 
















* . 421 
2C 
3 0 
2 4 1­ 171 
35 
222 
4 2 1 
7£ 
2 6 7 
205 
17 
1 2 0 5 
738 1 041 
2 8 6 65 
59 1 6 0 . 
, 15 3 2 4 152 









5 1 C17 1« 3 2 4 51 9 3 0 59 1 7 0 6 64 ( 
I C 2 0 4 . 14 9 6 3 7 046 
40 6 1 4 
32 147 
26 C£9 
6 6 6 4 
8 1 3 
1 9 79 
3 
4 20( 
36 5 6 7 5 2 1 2 2 2 44( 
30 43 4 3 843 
28 8 5 1 4 1 44C 
3 5 9 8 8 20C 
5 6 2£ 
6 
2 43 t 
2 43 
2 2 4 








l 1 9 ' 
1 2 1 ' 
21 
NO 
127 . 831 
. 4 3 6 
6 7 5 








3 3 9 " 
4 2 2 
83 
NO 14 3 9 ' 
3 5 7 7 . I C 55 
7 7 C Ì 
î 2 £ 4 
2 3C6 
3 5 3 4 










4 0 13 




17 9 4 
4 76 
4 5 ι ce 5 78 























0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P C D G N E 
?00 A F R . N . E S P 
7 0 8 . A L G E R I E 
71? ­ T U N I S I E 
774 SOUDAN 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
788 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 7 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 7 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAICUE 
4 7 ? T R I N I D . T O 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAÜ.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 7 YEMEN 
6 5 6 YEMFN SUC 
6 6 a CEYLAN 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 100O Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΓΟΕ 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 8 . 2 0 * ) AMICO) 
I 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L c M . F E C 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
' 0 1 6 SUISSE 
i 0 3 8 AUTRICHE 
9 208 .ALGER 
3 6 4 15 
27 X 









1 6 6 
Γ 
2 7 ' 
1 3 0 5 28 



















4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
' 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
I 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
r 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
) 1 0 4 0 CLASSF 3 
1 1 0 8 . 1 0 » 1 AP ICO) 
0 0 1 FRANCE 
L 0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FED 
9 7 7 SECRET 
) 1 0 0 0 Ρ C N C E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 



































7 7 1 
38 
7 0 3 
13 
1 9 9 7 
17 8 7 9 
4 7 1 8 
U £ 6 4 
9 7 7 7 
8 4 5 ? 
2 1 3 1 
127 
2 7 2 
754 



















1000 D O L L A R S 
F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 















. , . , 1
. , 72 
50 
1 











































1 9 9 7 
4 5 3 9 1 9 5 7 4 8 7 8 




8 3 3 
1 1 4 
2 3 7 
• 
3 362 
2 6 66 
2 5 1 7 
4 4 7 
6 
U 
7 4 8 
NO 6 


















1 ? 1 
547 









1 1 0 8 . 4 0 ♦ ) FECULE DE POMMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 4 ISLANDF 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
248 .SFNEGAL 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANCE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 2 3 3 
1 3 30 
66 
4 9 0 4 
2 7 4 0 








































5 4 7 
6 8 1 
134 
DE TERRE 
ND 1 2 3 3 
4 5 9 . 865 
. 1 098
7 1 9 
7 2 0 
a 
a 























7 4 3 5 
12 
33 
1 6 6 0 
5 2 5 
51 
1 2 9 







6 2 0 










































5 6 7 1 
9 7 7 
4 6 9 6 
3 8 4 0 
































I t a l ia 
2 0 9 
7 9 2 





. . • 
10 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
277 







5 7 7 iccc 
I C I O 
i e n 
K 2 C 
1C21 







K l l 
1C20 i c ; i 1C2C 
Mil 













6 2 4 
1CCC 
IC IC 
I C H 
K 2 C 
K 2 1 
K 3 G 











0 4 0 
6 6 4 
5 7 7 
ICCO 
\ì\° IC J1 

















4 2 0 
4 5 8 
4 £ J 
4 £ 6 
4 7 6 
41 H 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C2C 
κ; ι 1C30 
1C31 
1C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 




96 6 1 2 
132 5 2 9 
118 2 9 5 
1C7 164 8 6 6 9 
7 7 3 
6 7 1 













6 2 7 













. 1 IC 












5 6 1 






















UNC KLEBEPfE I ­L t A t C h GEFC 





























• UNC KLEBERPEHL, AISSER VC) 
2 232 
792 
2 2 4 
3 140 
6 3 6 
4 0 
256 
6 7 0 
eoe 4 




















CES K A P . 1 1 , A L ! 
a 
546 
, eie 4 5 6 
. 2 5 7 4 ( 3 
5CC 

























­, . . • 
S C H I F F S ­ UN 
1EN UNC CELHAL1ICE 












1 5 8 4 
. « 2 1 1 «63 
2 2 1 
220 






. I I . . 56 72 




























6 4 7 
1 3 7 9 






















. . • 
a 
. . • 
. LNGERCESTET 
a 
. a . . . . . . . ­
a 
. a . . a 
a 
. • 






7 3 8 
. 06? 7 
a 
a 
. . , 6 3 6 
cea 
45? 














5 4 0 
39 
1 6 5 1 
5 5 3 
1 097 
1 0 5 8 
4 4 8 
39 
. . • 
. ­1 































. a • 
6 6 1 
?Ò 
117 
7 9 8 








. 75 75 













, 109 74 
77 
6 9 9 
ICO 
1 9 9 
70? 
















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
1037 













W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 0 8 . 5 0 » ) AMIDON ET 
DE TERRE 
CC4 
0 0 5 
07? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
ROY.UNI 








1 1 0 8 . 8 0 I N U L I N E 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U C 9 





1 1 0 9 . 1 1 GLUTEN ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















1 1 0 9 . 1 9 GLUTEr. 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 9 . 3 C 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 1 9 8 . 0 0 
1 2 0 1 
1 2 0 1 . 1 1 
0 0 2 
004 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 7 
4 2 0 
45a 
462 
4 6 8 
4 7 8 
4B8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 



























i s 19a 
11 502 
10 4 6 0 
1 0 1 7 
119 
120 
6 7 8 
France 
3 
­3 7 6 7 
2 2 7 6 
9 5 1 
804 
739 



















. • 5 
5 





1000 D O L L A R S 

















8 7 9 
38 
76 
6 7 8 

































SA F A R I N E , DE FROMENT, NCN TORREFIES 
16 
14 








9 1 5 
1 8 5 
5 5 0 
578 
7 4 1 
70 












7 1 9 

















. . a 
a 
a 
. . a 
a • 
a 
, a , . a . • 
I N E , ALTRES OLE DE FRCPENT 
84 





. ­7 3 3 
5 2 1 
2 1 2 
2 1 2 










3 1 3 1 
























a . a 
a 
7 1 9 
0 74 
3 0 5 
a 










7 7 5 
16 
7 6 4 
301 
4 6 3 














































PROVIS IONS DE 
GRAINES ET F R L I T S CLEAGINELX PEPE CCNCASSES 
ARACHIDES 






















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






















C Í E 
CEO 
C62 
4 9 2 























I C H 
1C20 
1C21 







0 3 2 













R U I N I 
ICCO 
K 1 0 
I C H 
ic:c 1C21 
I C 2 0 
1C32 




























ezember — 1970 — Janvler-Décemb 






























2 £ 1 
5e 











































































£ 2 8 
7 2 6 
3 3 6 














5 6 3 
229 


























































, . . 
. ■ 






































2 3 59 
, 222 












£ 3 ' 
6 7 4 . 
7 2 2 























6 7 6 
, 6 6 7 
? 








7 8 1 
98 
6 6 5 
7 0 0 
75 
6 6 1 
4 6 ? 
1 7 9 
06? 
9 8 8 
7 5 3 






7 6 7 








6 6 1 
. a 
a 
. . 57 
5 9 1 
0 4 9 
54? 
8 8 6 





















































7 7 9 
19 







7 8 4 
3 8 6 
39Θ 
38? 




7 0 4 
. ­
7 7 0 
7 7 0 
. , • 
. 
84 
. . . 100 








7 6 7 
4 3 8 
338 
. , 1 2 9 
39 
40 








. , 6 9 
55 









4 5 5 











1 0 4 0 CLASSE 3 





1 2 0 1 . 1 5 ARACHIOES CFCORTIOUEES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 1 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 ? TCH rCCSL 
4 9 ? .SURINAM 
6 7 4 ISRAEL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 36 SUISSE 
10C0 P O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





I t i 













2 7 6 
70 
11 
0 9 9 
672 
4?6 
















. . . 3B 
13 


















1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. 











. . • 
1 2 0 1 . 3 0 PALMISTE ( N D I X ET AMANDFSI 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
103? .A .AOH 
1 7 0 1 . 4 0 SOJA 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 ? 7 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANOMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 9 2 .SURINAM 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




1 2 0 1 . 6 1 GRAINES OE 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CL4SSE 3 
1 2 0 1 . 6 9 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 


















4 4 6 
25 
IC 





























L I N DE SEHENCI 



























8 5 3 
727 










? 9 1 
. 47 

















1 0 7 6 






. 8 5 1 
1 C95 
3 1 0 
3 




V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 8 6 
68 3 
3 2 9 
107 
7 8 0 
1 2 











2 2 5 
7 0 
13 
2 017 8 1 9 
1 1 7 8 338 
8 3 9 4 6 1 
396 4 7 6 

















2 3 0 





4 4 6 
25 
10 
6 7 0 1 208 
U 35 
54« 
Ι β ι 1 2 0 0 
) 7 2 9 























. . f 10 









1 5 2 9 
) 
I t a l ia 
. 
a 
, . . . a 
. . . . . 1 
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i c 10 
K U 
K 2 0 
I C H 
1C30 




















icio I C H 






m ill ese ese 















ili ae 110 
4CC 
4C4 
Î 2 6 
ecc ρ 
1C20 
i c ; ι 
Κ 30 
Κ 4 0 
H /NFS» 






l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 




35 6 1 9 
2C 122 
¡i til i 616 














5 i e 3C2 1 595 
5 6 1 
4 
'i 
! 1 460 693 
3 1 4 6 4 6 5 1 
ll 
4 2 16 123 
a 
1 
• PEN UNC RLEBSENSAPEN 
3 c « e 
1 C75 










S í 2C2 
150 
5£ 
Í 4 5 CC9 
199 0 6 1 
4 i 9 2 6 
4 4 6 7 
3 777 
35 4C3 





Í 1 6 














11 7 5 3 
4 3 3 4 
3 4 5 0 
2 4 4 5 
2 1 7 
21 













































I C I O 
3£4 
50 

























6 2 4 6 8 
1 0 4 1 
5 6 6 1C3 
2C 15 4 C49 
963 






1 2 6 2 
6 1 
1 1 2 6 
36 
6 9 
3 9 8 . . . , : llí 
CC9 132 10 C91 
S£4 126 7 6 5 7 
C2 




t 2 4 3 4 
1 2 2 4 0 




2 534 5 1 6 0 
7 4 3 3 
174 
5 6 2 4 1 4 1 3 5 6 
. a . 
1 7 8 
1 66 , , 76 
£4 5 7 3 
£ 42 3 
. a . . ■ 
74 
6 6 2 
• . 16 67 
2 6 5 
3 6 7 3 3 4 1 9 4 5 4 
172 3 243 6 9 7 0 
195 56 2 4 8 4 
166 78 1 6 7 1 









. 5 í 
2 2 ( 




























6 6 2 
2 1 
4 8 







2 2 0 
1 9 
1 C30 
1 6 6 
16 
64 
2 4 8 4 
6 5 0 
1 8 3 5 
1 5 9 9 
3 0 9 
16 







2 0 5 
54 
1 5 0 
1 4 1 
1 2 6 
1 0 
2 6 9 
50 
4 2 2 
a 
6 
9 1 3 
7 4 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) · 
13 2 9 1 
IO 
13 2 8 1 
6 7 8 
6 2 2 
9 
. . 12 594 
5 8 0 
2 1 
3 8 2 2 
a 
2 3 7 6 5 
1 0 0 3 
a 
7 4 6 
179 
. a 6 0 5 8 
a 
. • 35 6 3 1 
78 189 
7 4 4 2 
l 3 8 2 







. 6 0 155 
174 
4 4 8 
1 8 1 
a 
β5 
. , 7 7 
• 1 3 1 6 
175 
1 1 4 1 
1 119 




. 7 1 
a 
a 






1 6 1 
11 2 
• 5 9 5 
7 9 
517 
5 1 1 
334 
3 • 
7 1 5 
1 
19 
. 74 . 7 7 5 







7 4 5 
95 























. . ­6 0 9 
193 
4 1 6 
4 1 6 







4 ) 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
R . A r R . S U C 
COSTA R I C 













4 9 20 
2 8 6 1 
2 C59 
4 6 7 





1 2 0 1 . 9 1 GRAINES DE COLZA 
OOl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








R . A F R . S U D 
AUSTRALIE 











7 9 9 
26 9 5 3 






7 9 0 
5 0 4 8 
27 
1? 
36 4 0 0 
29 7 0 0 
6 7 0 0 
8 3 0 
7 1 2 
5 c e i 
5 04β 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
11 
2 603 2 9 3 
2 3β7 1 2 9 
7 1 6 164 
7 1 4 108 
7 1 ? 
ET DE NAVETTE 
? 
4 1 1 
8 
22 7 4 1 
113 
. . . 3 
i C46 
a • 28 326 





5 0 4 6 
. 
1 2 0 1 . 9 2 GRAINES DE MOUTARDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 ) 0 
0 1 ? 
0 1 4 
036 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 ? 
400 
4 0 4 
4 8 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 




































































1 2 0 1 . 9 3 GRAINES 0 O E I L L E T T E ET OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5?a 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
1 2 0 1 . 9 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 2 C 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
o i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































1 8 6 8 
4 3 5 
1 433 







. . . a 
a 










GRAINES CE CHANVRE 
FRANCE 































GRAINES CE TOURNESOL 
FRANC F 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
AUTRICHE 




4 9 1 
8 1 3 
2 597 
20 
4 0 7 1 
3 9 7 6 
a 
4 6 7 
7 2 9 
2. 5 9 6 
S β23 




2 4 6 8 













26 1 788 
24 1 385 
2 4 0 3 
1 3 7 1 
1 2 5 9 
1 32 
366 7 3 3 
70 
36 
6 1 2 1 4 
31 
1 15 








4 6 0 1 4 3 6 
4 6 4 1 0 1 7 
16 4 1 9 
13 



























1 2 1 
13 




1 5 4 3 
3 8 2 
1 1 6 1 
1 0 2 5 
1 6 1 
15 






















1 6 7 4 
3 













7 9 0 
a 
• 
6 7 7 5 
5 0 9 6 
1 179 
3 3 9 
338 
a 




























I l l 
4 1 
7 7? 





































2 1 8 
6 6 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
Κ Π 1020 K i l 1C30 ICSI 1C32 1C4C 
351 272 2C ε 40 2 7 35 
17? 141 120 31 




ICCC K K I C H 1020 I C H 1020 1C22 
119 
152 18 134 15 14 115 115 
1 19 
l i C 
l i C 
1 
1 15 1 15 
ANCERE OELSAATEN LND OELHALTIGE FFLECHTE 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 022 C34 C26 C4C 350 4CC 4£4 

































. 1£2 £5 
a 
1 . a 
a 
11 • 773 
760 13 1 1 1? 
. . 
91 
73 . 470 
17 12 12 39 92 
23 147 
1 010 





















2UFET­TE7.EALS^NC­MS?NRSE:NFHE,H TIGEN F R L E C H T E N . NICHT 























































. . 5 6 0 
• 
9 1 0 
6 3 7 
7 7 7 
7 1 7 
7 1 ? 
. 








1 4 2 3 
4 4 8 
9 7 4 
895 
6 9 4 79 
PEHL VCN ANOEREN CELSAA7EN OOER CELHALTIGEN FRUECHTEN 
ICCO 




















































































































































GRAINES CE CUTON 
1201­97 GRAINES DE SESAME 
























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 






. A . A O M 
1 2 0 1 . 9 9 AUTRE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
390 
4 0 0 
4 8 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 




R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE PCRTUGAL 






















S GRAINES ET FRUITS CLEAGINELX 
129 10 47 114 14) 2? 14 1) 11 77 31 11 46 
7C0 444 756 159 74 











SE1HUÉISEÉS mm n ÎUWH &mm 











0 4 ? 
0 5 0 
0 64 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 










1 0 0 0 Ρ Ο Ν 0 E 1010 CEE 




























11 4 11 ?? ι 











FARINES O'AUTRES GRAINES ET F R U I T S CLEAGINEUX 
0 E 1 0 0 0 P O N 
1 0 1 0 CEE 




1020 1021 1040 
GRAINES SPORES ET FRUITS A ENSEPENCER 
GRAINES CE BETTERAVES A SLCRE 


























B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 










• A L G E R I E 
•TUN I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 








291 673 020 
9C9 915 247 
39 481 
29 663 225 254 
0 0 1 255 490 
















9 120 1 
1 8 4 4 
5 6 0 
44? 
1 097 35 39 7? 18 73 59 
418 2 




i n 175 54 ? 
73 
5 


























































4 4 4 
109 ? I I I 
s 
5 
194 12? 7 2 53 10 
ia 
4 0 
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K C C 






ili ( 3 6 
¿ ' β 
Í Ç 8 
6 2 4 
l ece 
K I O Pi ili K 4 0 





C Î 2 
C 3 4 
CS6 
£42 
C 4 8 
ce? 4C0 ¡ce 
\i\i m i tc:o ic ί 1 
ins 1 C 4 0 





I C C O 
ie l i Ili 1 C " 2 
1C40 



















6 6 2 
5 5 5 
c c c 
'el 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
372 























4 1 7 
6 6 6 
ί ί 4 





























Í 7 9 
9 9 0 5 6 9 
2 7 5 
159 
Ili 36 
U I E S E N S C H V I N C E L ­
m 
c C «t 
CÇ5 
CC2e Ili CS4 
CS6 ese 
C48 
4 . 4 eco 
ICCO 

























4 4 6 
6 4 3 
6 0 2 
576 


































1 2 6 0 392 
1Ct2e 




































. . . • 
162 























6 3 0 
2 5 1 
3 7 9 
8 5 9 
2 1 4 







1 7 2 0 
2 6 4 8 
1 8 6 7 
2 1 8 
7 7 5 






1 3 7 
1 7 2 
. 8 1 
2 
. 12 
4 2 5 























1 4 8 
2 7 1 
1 
, • 
4 2 7 
4 1 9 
8 
5 
. . 3 
5 9 6 
93 
. 9 1 6 
22 
5 0 









1 3 7 
62 7 
5 1 0 
4 9 7 
3 1 3 
3 
. 10 









5 6 1 
3 6 2 































































5 6 4 5 10C0 
5 196 1 0 1 0 
4 5 0 1 0 1 1 
4 4 6 1 0 2 0 
4 2 9 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 








W E R T E 
EWG­CEE 
19 7 6 2 
12 8 0 8 
6 9 5 3 
5 232 
1 8 9 3 
1 705 
7 4 4 
16 










1 2 0 3 . 1 9 GRAINES DE BETTERAVES A SLCRE 
176 0 0 1 
0 0 2 
136 0 0 3 
7 6 9 0 0 4 
I S 0 3 4 
0 3 6 
28 0 3 8 
1 0 1 0 4 8 
2 0 8 
6 2 4 
1 2 2 5 1 0 0 0 
1 0 8 0 1 0 1 0 
145 1 0 1 1 
1 4 4 1 0 2 0 
44 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 







. A L G E R I E 
ISRAEL 


















1 7 3 6 
l 3 0 2 
4 3 4 





















1 2 0 3 . 2 0 GRAINES FORESTIERES 
23 0 0 1 
2 0 0 2 
6 0 0 3 
69 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 0 3 4 
10 0 3 6 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 6 2 
3 4 0 0 
5 0 8 
1 2 4 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 
24 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















1 2 0 3 . 3 1 VESCES 
15 0 0 1 
0 0 2 
84 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 0 0 3 6 
2 0 8 








0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. A L G E R I E 







































































3 7 7 



























































6 7 8 
107 
2 44 






8 0 4 1 
3 9 7 6 
4 0 6 5 
3 0 6 1 
5 9 6 
9 9 0 
4 3 1 
14 
RUTABAGAS 
1 2 0 3 . 3 5 GRAINES DE FETUQUE DES PRES ET GRAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




Vil m 4 4 7 757 
27 
164 
3 3 0 
56 
2 7 1 
156 
66 















# a . 
„ . 2C 
7 




4 7 7 
785 
7 1 8 
3 7 6 
6 5 3 
77 
1 6 1 
317 
56 




















4 0 0 1 
0 0 2 
22 0 0 3 
15 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 
42 0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































2 0 2 4 
1 4 4 6 
5 7 7 





« i ü l f R^OSTÍS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











8 6 8 
4 7 6 
1 6 1 

































































































. . . 35 






































2 7 1 
4 8 1 










t . 6 
6 5 7 
4 7 7 
730 
??1 





































3 7 5 6 
3 0 6 2 
6 9 4 
6 9 1 














6 0 9 
















2 1 4 









































4 1 8 
a 
9 1 4 
1 6 4 
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0 3 4 




C Í 8 
C 6 Í 
C£4 
2C8 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 





K 4 0 

















2 2 4 
C££ 

























5 2 6 






















C7C ice 216 
220 
S24 
l e c e 
I C I O 
K U 
1C20 













0 3 2 
CS4 






C Î 8 
C£4 
ilt Ili 4C4 
4 5 6 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
K 3 2 




























5 3 6 
see 575 
4 5 1 































6 1 4 
5C5 
2 7 1 





























2 6 5 5 
2 399 























2 5 9 7 
7 7 3 
1 8 2 4 
6 6 7 
4 6 0 
76 














2 2 0 
473 9 5 6 8 
1£C 6 3 0 5 
113 3 6 6 3 
1 1 3 3 3 6 5 
113 2 5 
1 5 5 

















































> 5 0 0 
1 3 0 8 
Γ 1 9 2 












































. , , 2 4 5 
3 
, . 17 
: ι 180 
) 702 
4 7 9 













. . 4 






















































. 6 3 
. a 
• 
2 3 4 
59 

































5 0 5 








































• a u 
3 3 7 
4 7 5 









0 6 2 
0 6 4 
208 
400 
4 0 4 
412 
6 1 6 
624 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Í L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 














. A . A O M 
CLASSE 3 






1 2 0 3 . 4 4 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
708 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
JAPON 











1 7 0 3 . 4 6 GRAINES CE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 7 0 
708 
7 1 6 
? ? 0 
574 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 











A L B A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
URUGUAY 













1 2 0 3 . 4 9 AUTRES CRAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
208 
2 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A L L . M . E S T 
HONGRIE 
. A L G E R I E 



















































7 1 4 















5 7 5 
7 6 1 
















. . a 
9 
• 
2 2 6 8 
2 0 4 3 


















0 4 3 










9 6 6 
6 0 9 
506 












8 3 5 







? 5 6 5 
7 3 6 
1 8 4 9 
















753 5 C7C 
1 7 7 3 2 8 0 
76 1 7 6 9 








51 2 3 8 




. 4 7 
| . . 
a 25 
1 0 6 4 7 9 









? 6 6 





















6 6 7 
3 9 4 
272 
107 






¡ i 2?i 3 
, . 




. . 5 1 
U 
. . 15 
• 
6 2 8 
1 2 5 
I C I 
2C2 
1C8 
























. . . • 
) 92 










, . 10 
2 6 
. . . 2 5 1 
2 
. U 
5 9 6 0 
• 5 6 1 
































4 4 4 
?66 
178 





. . . 1
. . a 
a 
. . 3
« . 22 
. . a 
. . • 
21 















. . a 
a 
77 



























4 3 9 
2 4 6 
Ijl 





8 4 9 
29 
il 9 9 
77 
1 l i a 
1 0 8 7 












6 6 5 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
6111· E M / P E N 
III ÍI 
CCI 4C ib ft Hi 'ï 
CSC 20 C32 5 
034 SO 
e 'e 6 C36 5 
C<2 2 
C48 ? 
In ι ¡1 1 
4CC ec 
♦ 5 * 3 
4 6 4 1 i j ! e 
m i eco 3 
6C4 3 
ICCO 4 3 2 
¡ C I O 1 5 1 
U l l 2 4 0 
K 2 0 2C6 
I C H 119 
ÍCSO 3 1 






U I C 7 
lele1 ι 




CCI 1 C16 
CC2 3C2 
CC3 6 6 6 
CC4 9C5 
CC5 34C 
C . 2 2 9 6 
C26 4 
c:e 5 C30 74 
C32 10 
C34 2 6 5 
CS6 199 
CSe 67 





C Î 8 15 
ceo 5 
C<2 6 C64 43 
C66 72 cee 7 
C7C 2 
ÎCÇ s 
; c 4 m 
2C6 162 
i 12 43 
. 16 34 
110 5 
Hi 15 
3 2 2 2 
3 2 4 3 3 4 6 2 
250 14 
4C0 110 
4C4 I C 
4 1 6 4 
4 4 6 1 
4 6 2 4 
4 f 4 16 Î C 4 6 
Í C 8 29 
! 1 2 5 
524 22 
528 102 
eco 5 6C4 19 
ece 4 6 1 2 102 
6 1 6 32 
6 2 4 IC 
628 1 632 5 
6 6 4 5 
6 ( 6 3 
Ili Ì 
ecc 7 EC4 4 
1CCC 5 5 7 1 
I C I O 3 2 2 7 
I C 1 1 2 3 4 Ï 
i C i O 1 3 6 7 
I M O kg 











































, , ? 
2 
. 
137 l 2 4 1 
6C 1 94 







1 3 9 
7 5 
6 












26 3 6 6 
76 . 1 9 0 
174 3 
65 1 6 0 3 













































. . î a 

















































1 4 7 4 3 0 2 161 
5C6 2 9 1 2 7 4 
9 6 6 1 6 8 6 












































































1 6 7 4 
1 2 9 2 
3 8 2 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 0 3 . 8 1 GRAINES CE FLEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T IL I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
506 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
420 
1 ) 6 




























4 2 4 4 
1 7 4 1 
2 5 0 2 
2 125 
1 185 




1 2 0 3 . 8 4 GRAINES CE CHOUX 
0 0 4 ALLEM.FEC 
ÎOOO M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 






































5 7 9 
3 6 6 
567 
3 7 9 












1 2 0 3 . 8 6 GRAINES POTAGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALSANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G F R I F 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYRTE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J C R 9 A N I E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 I N D I N E S I E 
7 3 2 JAPON 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 3 7 7 
1 0 4 2 
1 2 9 4 
1 4 4 9 
6 1 3 





4 7 3 
3 0 4 
22? 
106 
7 3 0 







4 0 9 






































14 3 4 5 
6 7 7 5 
7 5 6 8 

























































9 9 1 
2 6 1 8 
8 04 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 






























58 2 3 0 8 
50 8 8 6 
S 1 4 2 2 
2 1 2 6 2 










, , • 








! 9 2 3 
1 2 0 2 




t 3 1 





1 8 1 





1 7 2 
3 6 0 





















1 4 9 







6 7 9 7 
2 9 9 5 
3 8C2 
2 2 1 4 
VALEURS 




30 1 0 1 
1 0 1 
12 
6 5 16 
ί ! 13 5 
16 
17 54 
4 5 6 
6 5 













4 6 4 4 8 5 
132 3 0 7 
3 3 2 17β 
3 1 8 164 












2 1 1 0 5 3 
45 27 
173 8 8 4 
a 3 6 1 
52 
14 168 
. 2 1 
5 13 
1 
34 2 4 2 





























































2 3 2 4 
7 7 5 
6 2 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 1C3C K S I 1C32 K4C 
573 620 23 343 156 
224 5EÎ 22 34C 15 
157 
199 
ANCERE SAHEN.SPOREN LNC FRLECHTE ZLR AUSSAAT 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C 30 024 036 C38 C4C C42 C48 CÍ6 C64 272 314 4CC 404 446 ECO 
ICCC 
lil, 
1C20 Kil ÍCSO K 2 1 1C22 1C40 
GEÍArt 
I C I 70 201 275 68 il 7 24 61 26 3 17 6 7 33 7 
I 115 60 1 49 
272 740 ÍS3 425 
175 55 17 14 53 
19 69 £5 £7 29 
î 33 26 1 16 










1 a ? ? 
7? 10 1? ? 7 4 
112 97 16 4 3 2 
RjJEEEN.AUCH SCHN I T Z E L , F R I SCH,GETROCKNET 




ICCC ICIO ICH 1C20 1C21 
473 
1 C12 153 
1 6Í4 
i ese 
16 16 16 
110 167 







875 . 840 
840 . . a 
ZUCKERRUEEEN. GETROCKNET COER GEPAHLEN 
CC2 1 
CC5 026 
1CC0 2 IC 10 1 IC 11 1C20 1C21 
ZUCKERROHR 
ICCC ICIO 
2C4 135 612 







6 1 2 
6 1 2 






tES?SfillWAfhHlFg¿R0hlg?R β " RCCKKET.AUCH 




I C I O 
K U 




1 511 9 9 1 Í34 
1 5 6 9 
9 8 
1 4 5 3 
1 S i l 
9 5 4 
5C0 
7 4 9 
6 9 6 
eu 
192 
6 1 9 
5 1 1 
9 9 9 
1C8 
58 
4 2 9 
9 6 5 
4 £ 4 
4 Í 4 
749 
10 
HCFFEN UNC l­CPFENKEHL 






0 2 6 



















ite 3C2 314 216 
£66 
4 5 4 
5 4 
5 5 4 
35 5 
3 6 4 
35 
E5 
3 5 9 




Í 4 201 
8 SI 166 









2 7 7 
567 
6 69 




15 764 36 83 3? I 77 
188 
188 1 
5 8 ? 751 
76 
317 
7 4 6 


















6 14 76 






3 4 6 






1021 1030 1031 1037 1040 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
7 7 ? 
314 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
8 0 0 
CL4SSE 2 
.EAHA 












1 6 2 7 
5 9 3 
3 
9 9 5 
AUTRES GRAINES SPORES ET F R U I T S A ENSEMENCER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
HONGRIE 





A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
155 56 25? 316 49 67 11 71 37 10 12 17 11 26 11 U 23 78 26 10 ?? 
4 3 6 






































BETTERAVES A SUCRE. FRAICHES 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE­
l O l 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 








BETTERAVES A SUCRE. SECHEES OU Eh POUDRE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





CANNES A SUCRE 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
86 10 49 
147 99 49 49 49 
iMM SoNCVoSS?FÍEÍ?AICHES CU SECHEES HEHE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 1 2 . T U N I S I E 
390 R . A F R . S U D 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 103? 
OCl 007 003 004 005 0?? 026 028 030 032 034 0 36 03B 040 042 052 060 062 066 700 704 
?oa 
768 777 776 780 788 10? 114 118 






. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 




2 0 1 
148 
79 
7 9 6 
79 
7 8 1 




641 m 719 111 ? 
809 134 719 705 915 816 51 ??5 537 769 935 35a 891 133 
5i? 45 403 194 
73? 71 
109 16 74 54 
?? ?3 55 4? 78 
î 6 
185 79 ne 
379 17 36? 333 19? ?9 79 
111 



























1 696 695 191 
814 607 6 771 801 769 
e?7 
368 891 176 558 17 
403 194 151 73 65 16 74 54 ?? 73 46 31 10 
466 179 3 17 70 
166 13 97 
??0 
3? 77 8 







*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k f QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 










4 4 0 
4 7 2 
4 É 4 
«ce h 
ii! 
























17 3 106 147 147 4 
24 
20 
U 646 3 6C2 6 246 6 369 1 710 
H, 
iii 
336 9CC 43Θ 367 277 75 7 
3 26 
40 5 6 60 a 46 45 23 11 33 3 4 10 3 230 33 16 6 7 4 148 180 18 18 62 17 2 106 147 147 68 723 47 24 20 
8 882 1 226 7 656 5 904 1 434 1 485 128 51 267 
122 .CCNGC RO 324 .RUANCA 328 .BURUNOI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 350 CUGANCA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 432 NICARAGUA 440 PANAMA 472 TRINID.TO 4β4 VENEZUELA 508 BRESIL 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 616 IRAN 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 708 PHILIPPIN 728 COREE SUO 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG BOB CCEAN.USA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
121 17 41 189 19 141 144 47 44 104 
U 13 39 7 774 112 31 16 35 11 511 446 49 
I» 51 15 429 
272 417 
182 1 769 123 
85 40 
28 649 
7 763 20 868 15 429 
4 335 4 796 682 210 642 
967 
662 306 143 95 160 27 51 2 
430 70. 726 641 
4 43 
319 
12 41 189 15 143 144 47 37 104 
11 13 34 7 556 83 31 16 35 10 511 443 49 61 167 51 14 429 272 417 182 1 769 123 85 40 
23 250 3 416 19 834 
14 643 3 845 4 594 642 155 597 
FUK L.CERCL­, FRISÍH CDER GEIRCCKhEl­ AUCH ZERKLEINERT 
PYFETEPCKI BL LET Eh ,BLAE TIER,STIELE,PI SOE,HURZEIM 
























îi 7 5 2 2 
004 ALLEH.FED 664 INDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
FLEURS FEL'ILLE! TIGES ECCRCES RACIhESI 
9 
10201021 1030 1032 
10 12 
53 20 33 12 ? ?? ? 
12 
1207.20 ECORCES DE QUINQUINA 

















I C H 1 1C20 1 I C H 1 
1C4 
25 Π 37 45 
426 
235 'Il 
46 K 7 43 18 
37 
33 4 4 














U 3 Τ 5 3 2 
1 20 47 5 9 
145 87 
13 12 000 M O N D E O U EXfRA­CEE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
021 0 30 1032 0 4 0 
39 23 15 9 2 5 1 1 
1 2 0 7 . 3 0 RACINES CE REGLISSE 
60 9 55 20 
29 45 
237 132 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 038 AUTRICHE 204 .MAROC 680 THAILANDE 
1000 M O N D E 





























1000 M C N 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
QUASSIA AMARA 
D E 11 9 2 2 
1207.50 FEVES DE TONKA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 







1 2 0 7 . 6 0 FEVES OE CALABAR 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CEE 















































1 2 0 7 . 7 0 POIVRE CUBEBE 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 4 0 
ICCC 
I C IQ 
I C H 
1 C Í 0 
1C21 
1CSC 



















2 5 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4EC 
4 £ 4 
Î C 8 
Í I 2 
Í 2 4 
' I B 
iii 











— 1970 — Janvier-Décembre 









































£ 6 7 
£ 6 6 























2 6 9 


















9 4 0 
£ 4 1 
1C6 
141 








. 1 0 6 6 
2 














1 9 2 2 
1 5 0 1 
4 2 1 














_ . „ . ­
a 
. . . • 



































































4 1 f 
267 





m . 1 * 
12 
. ,, . . . 11 
a 
2 
m ,, , „ 
„ „ 
m 







. , • 
, SAPEN USD 
? 
2 4 






1 7 7 
7 2 3 
4 4 9 
2 7 5 































5 5 8 
2 6 3 











































175 lH 76 
17 
36 
1 1 3 




















1 5 9 5 
5 1 8 
1 0 7 7 




































1 5 3 9 
1 0 ? 6 
5 1 3 
3 6 8 











I C H ic:o 1Ç21 
1C30 
1C22 




4 7 0 
274 
2 6 9 




























3 2 5 
3 2 6 
3 2 6 
• u i 
1 
no H O 
110 
• 
EDER GEMAHLES SCCH 
























1207 . 8 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
1 2 0 7 . 9 1 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 5oa 574 
5 7 8 
) 0 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10S0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
F E U I L L E S CE 







B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 







































































5 ) 7 
9 7 5 
C5? 
6 8 8 
328 


























5 5 6 
7 8 8 
7 7 0 
185 
54 
a i 9 
16 
3 
1 2 0 7 . 9 9 AUTRES PLANTES ET PARTIES DE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 




6 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1208 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























A U S T R Í L I F 
PORTS FRC 













































4 6 6 
3 7 9 
108 
393 

































































. . a 
• 










. . • 
HCLSSES, 
1 
. . 7 
10 
. • . . . , 2 
. 1
. . . . . . a 
a 
. a 








































8 9 3 
3 9 5 






































































. 3 5 9 
a/ *, θ 




. , 6 
* . 2 0 1 
a 
. 2 
. . . a 
. 3
. . . • 
762 
4 5 2 
3C9 
2 9 5 
92 
9 
a 2 6 
88 
11? 

























9 9 2 

























1 7 9 7 
9 8 6 
• ï i 
4 Í 4 2 4 6 
2 3 2 
a 
9 4 
lîâ9811SESE.FMfifVlsE?upaS&ef95 0ΐεΐτί&Β(:$ϋΙΙϋτ,:1··ιηίεΥΕ5£ίΠΐ^ A L ' A L I M E N T A I ION HUMAINE 
1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
SUISSE 






. A . A O H 
1 2 0 8 . 3 1 GRAIN 
HOULU 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SU IS S E 
ESPAGNE 



















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 









l c - c 








\m ¡ C 2 0 
1CS2 

















i c io i e n i c ; c m 
Κ 22 
1C40 







U E B R C I K E R S F , GESCHAELT, 
1 


























, . • 1 
1 
, . a . • 








I ta l ia 
ODER 2ERKLEISEFT 
2 2 6 
i a 
­2 9 1 
4 2 
2 4 9 
2 4 4 
2 4 4 
5 
­ , ODER PFLALPENSTEINE 















. . • 




2 9 1 
93 











Ml i i 






i l e 
656 
4 4 8 
2 1 1 
















. . 41 















5 Í 7 
517 







, . • 












A k G N I , 
ROH,ALCH 
a 































5 9 6 
5 3 6 
5 3 6 
6 0 
SCMIE IHRE KERNE 
? 

























" 5 7 1 
375 
196 
1 4 0 
1C4 











8 9 9 
. 117 . 7 9 1 
30 
6 0 1 
154 
4 4 8 
4 48 


































7 4 9 
4 3 8 
6 7 3 
0 7 ? 
6 0 0 
4 7 6 






1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 0 a . 3 9 GRAINES CE 
0 0 3 
O l o 
o í a 
0 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





U . R . S . S . 

















2 7 0 
2 î l 
2 5 1 
6 
13 
1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX D ' A B R I C O T S , D E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
CANEMARK 
S U I S S E 




















1 2 0 8 . 9 0 n m m W 
0 3 6 
0 38 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1209.OC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























7 1 8 
7 0 5 












I ta l ia 
24 
DECORTIQLFES, CCSCASSEES C l POILUES 
a 













1 8 5 
1 7 8 
1 7 8 
6 
1 
. a • 
. a 






























9 7 4 
13 
3 1 5 
7 6 7 
0 7 7 





















3 1 1 1 
13 
12? 
2 2 Î 
7C4 1 
4 8 2 1 
2 2 2 
2 2 1 





. , 1 9 


































0 6 6 1 2 4 









7 1 3 
13 







3 4 9 7 
2 
4 0 6 
3 9 3 6 
3 5 2 1 
4 1 5 
4 1 5 

























3 4 7 
13 
4 6 5 
107 
3 7 7 
3 7 4 




KICKES USf ÀEHNLKI ­ES F I T T E R 
ISES, 1210 




1 0 1 0 
K U 
icio 











I C I O 
Mil UH 
ÍCSO 
t e i l 1CS2 
A M E R E S 
CC2 






I C I O 
I C I ) 
icio I C H 















9 5 6 
5 3 0 
11? 






e i e 





£ 2 1 
1 C Î 1 
3 6 7 
e t í 
6 6 5 
6 2 1 
i l 4 1 9 
75 164 
69 5 7 9 
1 2 5 1 
iec 
2C2 17C 
2CC 5 6 1 
1 6C5 
1 3 1 5 
1 2 Î 1 
2 9 4 
41 
2 4 4 
P F L A N Z L I C H E ! F I T 
47 








9 9 8 M li! 
E3£ 
584 






S n e Κ 6 7 6 
26 2 7 Í 
13 9 7 6 
6 1 
113 5 4 7 
99 4 7 2 
14 4 7 5 
14 2 4 6 




IV FUTTERZkECKES 1210.10 
P O I 5 E Ì » F O S A 1 N P 5 ^ 
V E S C E S E T A U T R E S P R O D U I T S F O L R R A G E R S S I M I L A I R E S 




. • 130 91 35 








671 670 1 l 1 
9C0 
975 
. • 675 87 5 
• \ 
383 18? 
79? 489 303 303 303 
13 
• • 48 38 10 
• 10 
0 0 ? B E L G . L U X . 
5 0 3 6 S U I S S E 
7 1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 










10 10 7 
1 2 1 0 . 9 1 FARINE DE LUZERNE 
70 
70 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
7 0 8 . A L G E R I E 
1C00 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





10 201021 1030 1031 1032 
1 2 1 0 . 9 9 
3 190 
3 8 9 2 
4 7 5 7 75 12 
I I 9 5 3 U 847 107 78 75 79 
9 17 
2 9 2 6 3 667 3 933 75 12 
IC 847 







11 6 5 
AUTRES PROOUITS FOURRAGERS 
662 6 





































0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




1000 Ρ C N 0 6 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 




















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 





















C l l 
c;c 
q i 















use I C S I 
1C32 
1C4C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
CES K A P . 































6 i 2 
101 
7 Í 2 3 6 0 















5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
I C S I 
¡cli 
STCCK 
K C O 1C1C 
leu 1C2C 














C Í 2 
C32 
0 3 6 ese C40 
C42 
C46 
CÍO C52 ceo cei 2C8 
276 
2 6 8 
322 
4C0 4 1 2 
436 
4 6 0 
4 6 4 lis 526 6 2 4 
7C0 7C8 





























































7 4 1 
FC 

















5 Î Û 167 































































N e d e r l a n d 
e x 







































0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 S 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1301 .DC 





. . a . 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
3 3 6 2 7 7 1 0 0 0 
35 2 6 1 1 0 1 0 
3 0 1 16 1 0 1 1 
2 8 6 4 1 0 2 0 




ι 1 0 3 2 
5 ΐ 1 0 4 0 
KCsffi 
















, . • 
51 
( 
1 1 ! 
4" 
l e : 














1 9 2 0 
1 9 2 0 






















1 3 0 2 
1 3 0 2 . 1 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
, . , • 
. 
, . . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





R O Y . U N I 
SUEOF 
CANEHARK 
























4 7 1 
165 
3 0 6 





CHAP . 1 2 , 








. A L G E R I E 
GHANA 










» I GOMME 
SECRET 







. A . A O H 
1 3 0 2 . 1 5 » 1 GOMME 




0 1 0 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
1 0 3 2 












1 3 0 2 . 3 0 RESINES CE 
13 0 0 4 


























: 18 lì 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 








1 3 0 2 . 9 1 GCMME 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ί 04Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
528 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 











. A L G E R I E 
GHANA 


























7 1 6 
u a 599 
160 
144 
4 3 5 















4 5 7 
30 























? 4 6 9 
? 1 6 3 
3 0 6 
2 8 8 
1 2 6 
14 
4 
ILES Ρ TEISTURE CU 
1 . 43 
, , 








































































































. . 75 


































































. « 66 
? 




, . , . 9 
6 
2 





































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franc« Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 







1 5 ) 
e i 9 
2 3 5 198 4C4 503 36 60 139 
1 235 4ÎI 764 463 127 321 11 57 
60 9 72 1 
934 219 715 57? 157 55 75 ? 98 
540 137 663 710 119 415 
I 38 
ANCERE NATUERL.CUPMEN.GLHPIHARZE.HARZE USD BALSAME 
in 11 CCI CC4 CC5 C2? C28 CSC C37 C34 C36 C38 C40 C4? C48 
ll C56 C60 C62 C£4 C£6 2C4 ..Î 246 212 
4C0 412 4Í6 484 ÍC6 Î26 624 7C0 7C8 73? 
ICCO IC 10 ICH 1C20 
K.i 
K20 ICH IC321C40 
S\ IIS £5 34 
II 26 £2 30 53 72 21 4 7 
a 20 44 6 6 20 71 14 66 13 60 13 62 35 16 
ìl 
17 4 3 1 









2 4C 27 





î 16 7 
5C2 119 363 1!2 12 223 £4 99 7 
3? 
1 73 
173 66 88 65 75 1 
58 5 8 2 1 3 
153 19 
134 30 16 86 
18 2 17 9 24 26 45 76 13 36 71 
? 6 




Tå 78 17 3 1 1 7 34 141 59? 761 137 ?70 
? 3 61 
P ^ A T É . A e E R - ! A G k E C Ü N D S » SlCFFE Al! FFLANZLICHEN STCFFES 
CF1UM 
350 









ALCE UNC MANNA 
CC4 29 
K C O 
IC IC 
Κ I I 
1C20 
I C H 
1C20 
IC 32 
I C O 
K C O 
I C I O 
K U 












C21 ­C30 KSI 
65 
35 5C 






55 £62 1 5C9 37 13 Π 117 65 20 30 
40 11 
3 3CC 















11 if 1 420 6 . a 
68 44 1 '0 1 , lai 
ore 181 







































































N 4 A T U Í E L § 0 M M ES GGHMES­RESISES RESISES ET BAUMES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 





7 7 6 
390 
4 0 0 
417 
4 5 6 
4 8 4 
508 
578 
6 7 4 
7 0 0 
708 





I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 






P H I L I P P I N 
JAPON 
7? 15 7 4 1 1 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
































































































































































P ^ n N Í T Í ? T ? T ' í i c l Í A T Í i A ) i G A f f * ¡ G l l E Í T P E 6 Í R ^ E M U C I LAGES 
ET EPAISS ISSANTS DERIVES DES VEGETAUX 
1303.11 OPIUM 
390 R.AFR.SUD 
1303.1? A L O E S . MANNE 







1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 

























SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
189 
65 115 307 








1 3 0 3 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 3 0 
0 34 
0 36 
5 0 8 
528 
6 8 0 
7 3 2 
SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







1 0 0 0 M D N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1031 
142 
8 0 













3 2 6 217 
186 
i c a 
2 
10 3 50 168 
6 





















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
f021 AELE 























1 3 1 55 9 6 
1 8 2 
14 1 19 12 14 
3Î 
5 
5 7 8 
4 6 4 114 
65 51 
48 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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l e c e 






























2C2 see 3 1 4 116 
l i i 
2 2 4 
228 
S20 
2 2 4 






4 2 6 
Í C 4 see 512 
Í 2 4 
6C4 
6 1 6 




I C I O 


















2 7 2 
Í C 4 
7C6 
7 3 2 
ICCC 
IC 10 








































































































































/ ler-Décemb -e 
1000 kg 
























I t a l ia 















































































L 1 027 
4 7 8 
5 5 0 
) 3 1 8 
178 













, , a 























1 3 0 3 . 1 5 
0 4 3 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 0 0 0 









1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 0 3 . 1 £ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 





3 2 8 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
504 
508 
5 1 2 
524 
6 0 4 
6 1 6 
69? 
7 0 0 
70S 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 12 
1 0 4 0 




. A L G E R I E 
























SUCS ET EXTRAITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












. H . V O L T A 
• SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
PEROU 
BRESIL 




V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 

















3 4 0 
375 
6 7 7 






7 5 9 
4 3 9 
7 3 9 

































4 6 0 
374 
C86 
6 5 4 
578 
41Θ 





1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
I t a l ia 
2 





























. . . a 
a 
. . . . . , a 
. . , . . a 
a 
. • ■ 
4 2 0 
2 
















196 79 β 
63 4 
133 79 4 
> 71 2 
, 1 2 7 , 1 119 4 
»03.17 ^^ϊϋί ί ,Η,Ι^ΙΑί,τΧ.ί Ι Ϊ^» P0LR BCISSC" Cü 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 3 6 ose 5 0 4 2 
1 0 4 8 
2 0 4 
208 
2 7 2 
504 
7 0 6 
7 3 2 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A . A C M 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES SUCS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
FRANCE 











































































P E O I C I S A 
, 3 































4 1 9 
7 39 
















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R ) _ _ 
Italia 
m 
5 5 5 5 10 5 7 3 2 2 4 5 5 3 
18 
3 






























ANCERE PFLANZENSAEFTE UNO ­ A I S Z L ' E G E ZU ANDERES ZkECKEN 
5 12 
β ee 
6C e 3 39 17 2 17 3 
262 
153 I K 55 70 l1 
¡2 1 £6 Í5 4 
1 
16 1 
193 140 54 42 24 
11 
7 1 





62 13 6 13 5 

















20 17 4 3 3 
1 2 1 70 17 
59 11 48 46 41 ? 
1? 70 







12 5 1 
4 1 ? 





1C32 6 6 
1C40 6 
ANCERES P E K T I N LNC ANDERE PEKTINATE UND PEKTATE 
CC3 2 8 4 1 
C42 6 



























2 8 3 






048 05? 704 708 770 7Θ8 
sia 




• A L G E R I E 
EGYPTE 
NIGE R IA 
.CONGOBRA 




















1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 1 
16 
11 l a 15 
u 







2 C99 335 1 764 
1 106 
2 7 3 
6 5 5 
38 41 2 
9 13 14 15 
a 21 1 73 1 
5 75 5 17 8 3 70 




3 7 3 
38 
37 











6 0 3 
1 2 8 1 
126 1 155 934 
2 4 3 










AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX.A AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
71 41 19 145 35 70 17 67 16 78 3? 73 
568 760 377 764 707 6? 
39 
































1 3 0 3 . 3 1 · ! MATIERES P E C T I Q U E S . PECTINATES ET PECTATES A L ' E T A T SEC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 ) 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 














1 7 9 3 
9 8 2 810 
6 7 3 








3 4 6 
95 
2 5 0 
198 152 52 1 22 







2 9 0 






307 25 15 3 
1 3 7 9 
8 3 9 540 455 127 70 
AUTRES MATIERES PECTIQUES P E C 1 I N A 1 E S ET PECTATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
005 028 03β 042 048 066 708 370 578 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 

































1 0 9 
3 9 4 
4 0 











7 7 6 
5 771 
154 
16 118 43 70 
27 
27 
14 4 11 2 10 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
P F L Í S Z E N S C I ­ L E I H E LNC VERDICKLSGSS1CFFE ALS JCHASMSBRCT CCER 
KEFNCN 
















I C I O 








































































































































































353 767 551 337 148 41 77 49 
190 35 
547 78 13? 45 374 54? 
1? 458 106 13 5 3 77 
? 100 ?5 




15 71? 10 38 
CC8 849 158 436 140 77? ICO 
39 9 71 
75 74 1 
1? 10 46 41 
5 ?4 49 1 
77 9 9 




19 13 ? 






1 0 5 9 
2 2 8 
8 3 1 
7 6 4 
42 
67 
101 74 14 555 
10 136 41 75 51 777 65 
14 15 11 3 10 









2 6 3 1 
7 * i 
1 867 
1 7 2 7 
1 0 3 0 140 
o Ê E T r L Í Í r . W A ^ N FE HAUPTSAECHLICH 2UP HERSTELLEN VCN KCRB­
KCFBME1CEN. UNGESCFAELT, UNGESPAL1ES UND UNBEARBEITET 




I C H 
££5 









K 0 P B H E 1 C E N . C E S C r A E L T , GESPALTEN COED ANOERS BEARBEITET 
16 24 CC4 4C 
048 1 4 1 
CCO 3C6 2 1 
CIO 1C8 
C i l 159 H 
CÍC 168 1 
C21 26 
C30 S I 20 
032 2 0 2C 
1C40 . . . . 
B A M B U S , S C H L F UNO D E R G I . . R C H COER NUP GESPALTEN 
43 41 
2 1 1 1 
65 42 73 13 13 10 
CCI CC? CC4 026 C28 4C0 
ICCO IC 10 ICH 1C20 
ι :si 934 4C6 210 4C 56 
3 247 




262 113 148 145 
43 
43 
434 825 405 31 
2 727 
2 664 63 60 




2 90 90 
OCl 007 O04 
o?a 
036 038 400 404 508 5 78 73? 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 002 003 004 005 022 028 030 03? 034 036 038 040 04? 048 0 50 060 06? 064 066 704 708 770 740 776 3?? 330 400 404 417 480 484 508 578 60a 616 674 660 680 700 708 73? 736 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 






B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
SECRET 






. A . A O M 
66 
31 










9 5 0 
137 
5 0 0 
6 8 7 




1 3_ 170 
16 
7 1 6 
MUCILAGES ET E P A I S S I S S A N T S DERIVES D AUTR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


















. A L G E R I E 
EGYPTE 
.N IGER 













T H A I L A N D E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 3 
2 0 2 
2 6 9 1 276 207 471 198 403 
4 9 6 







18 12 1? 14 74 
19 





i a 9 
16 11 151 
l a 
86 n 
1 194 17 135 
8 9 0 1 
2 2 5 1 
6 6 4 8 
5 4 3 2 
2 4 1 7 
1 C54 102 47 160 
106 
166 














5 1? 1? 4 ? 
9? 

















































0 0 5 
051 617 433 
Θ49 
9 4 6 
5 64 




5 1 9 





















4 2 8 
¡Λ 
48 1" 4 340 4" 












Ε ' Α Ί Ρ Ή , Ε Ρ Ή ETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE CU 
1 4 0 1 . 1 1 CSIERS NON P E L E S , N I R F F F N D L ' Î , N I ALTREMENT PREPARES 
0 0 4 ALLEM.FED 114 11 15 SB 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 





1 4 0 1 . 1 9 OSIER 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E C 
YOUGOSLAV 








1 4 0 1 . 3 1 BAM80 
OCl 
0 0 ? 
0 0 4 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 






















45 8 U 8 1 
SHBOUS ROSEAUX ET SIPI 
767 104 57 31 15 114 
£14 411 181 174 
16 15 
1 
71 11 8 5 5 1 
40 4 
36 36 
BRUTS CU SIMPLEM REFESCUS 
10 3 
114 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







m ¡e­n llîi K 4 C 
e / r e o : 
4CC 
ICCO 
I C I O 
ï I C H USO I C S I K-i 
1C40 STUHL» 
CCI 
CC2 ¡il VA ce Alo 





CÇ3 1 C 34 
| 




in IÏJÎ Mil 
l i s i isla 
r — 1570 — Janvier­Décembre 





































































BINSEN LNC DERGLEICHEN 
:c 










* ­ 7 
ice 
























G E IR E ICE STROH,G ER E IN IG I , C E BLE I CHT 
lii cíe 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
Í C . O 1 C 2 I 
K ' O 
1 C ­ 2 
1C40 
βίΚ"1 






I C H 
U S O 
ICS 2 1C4C 
Ï5cfi­i 
P F L A N Z 
CC2 
CC4 











































. . ; 
. . a 
. • 

























5 2 7 

































































I I 4 
3 52 
3 1 
3 2 2 
2 5 6 
1 9 4 
22 




















































HAUPTSAECHLICH ZUM HERSTELLEN VOS 
b#cOtTSeJEEfHM£lr5T2ftfiECfei(cSi 
LICt­E STOFFE ZU PCL 
72 
8 0 
2 0 3 
188 










„ ,, . « 
. ,, „ „ „ . • 
a 


































3 9 0 







o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













1 4 0 1 . 3 9 BAMBOUS. ROSEAUX 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 









1 4 0 1 . 5 1 ROTINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
M C N 0 E 







1 4 0 1 . 5 9 ROTINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 7 C 
001 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 2 
1 4 0 2 . 1 0 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









































4 6 7 





























8 3 7 
1 4 7 
6 9 1 
4 8 2 











1000 D O L L A R S 





















. a · . a 
a . 
• 





. , • 
a 
16 





























49 3 5 9 

































. « 2 
1 







a · • 
16 07 
15 4 2 























I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 


































































, EMPLOYEES PRI NC 




























6 6 6 
58 
60S 
4 2 8 



























^ s ^ i í ^ S ^ S N ^ i i j g ^ Ç lNBit5fSiViBiiiif,iiiiii 
HATIERES VEGETALES POUR REMBCLRPAGE SLR SUPPORT 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
294 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 11 11 
P f L A ) 2ENFAAR ΟΚΝΕ UNTERLAGEN 
CC3 143 
1 4 0 2 . 2 1 C R I N VEGETAL SANS SUPPORT 
































































































1 1 4 0 2 . 2 3 KAPOK BRUT 
























1000 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
19 19 














0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 




























ASCERE PFLANZL ICFE STOFFE ZU P C l S l E R Z k E C K E S , CHNE UNTERLAGEN 1 4 0 2 . 2 9 AUTRES MATIERES VEGETALES PCLR REPBCURRAGE, SANS SUPPORT 
K C O 



















1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
















4 0 4 






























































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































































































































MAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AkGNI 
MAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS.AkGNI .ALF LNTERLAGEN 
PRODUITS D ' O R I G I N E VEGETALE. NDA 
































































4 239 ,51 . 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE ­ CLASSE I 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 

















1 6 0 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ■' 0 0 5 ALLEH.FEO _ I T A L I E 0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 4 CANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
86 
300 
l e ? 179 































3 8 3 48 6 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 







C Í 6 
0 5 8 M i 4CC 
i l t 
eco cio 
(11 í?í t n 
Ï32 
1 0 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 









2 3 6 
4 3 6 








0 5 2 




0 ­ 8 
0 4 0 
Ö44 
0 4 6 
$ 6 0 C64 
fff 3 7 0 
3 7 2 
2 6 2 
ili « iji 4 6 2 
4 6 8 
4 0 6 
! . ! 
5 16 
le! 
7 3 2 
«6? 
1 0 0 0 
icio I C H 
| 0 2 0 
Ιοί] 1 0 3 0 
I C S I 















4 3 6 
6 9 6 6 6 
3 0 3 2 7 
35 3 4 1 
f * " C 32 1 3 7 





N e d e r l a n d 









































4 4 9 Mí 




li 4 5 3 
34 I 
$ 
2 4 9 
Ί? 
615 
6 1 6 
eco 9 9 5 
5 4 7 
2 5 1 
2 5 2 
4 7 5 
6 6 5 
ï MÎ Û 






5 5 . 
9 2 0 
β 
1 7 . 7 
4 2 
a 













2 9 2 2 2 
10 3 3 6 
16 6 6 6 
10 9 3 0 
I C 9 1 1 
6 4 6 6 
a U i 
Ν 
8 
1 7 4 
7 








2 9 36 ( 




3 6 3 ; 
51 
4 1 3 ' 




0 0 4 
0 2 2 
ese 
C40 C48 
4 6 4 
ICCO 
i c i o 
ilio1 I C H 





3 5 5 
347 












,. , a 







Deutschland I ta l ia 
(BR) 




0 5 6 
05B 
0 6 0 
3 0 6 2 
4 0 6 6 
1 . 3 9 0 
2 . 4 0 0 
53 6 2 4 
7 0 6 
8 3 9 3 9 9 1 0 0 0 



















1 5 8 













2 4 . 
















3 5 3 
3 4 
382 
7 6 4 
S'* 
9 4 9 
5 9 5 
• 
4C6 
9 3 0 
4 7 6 
6 4 8 
5 9 9 
6 1 6 
a 
96 
2 1 3 
1 3 1 5 2 
0 6 4 
4 9 





0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
1 5 0 1 
1 5 0 1 . 1 
2 . 0 0 2 
i 
1 0 4 
4 0 
8 4 
§ f | l ί 
1 2 5 1 
1 2 5 
1 2 5 
1 18 
β 02 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o i i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
U . R . S . S , 















. A . A O H 
CLASSE 3 











2 0 8 5 
9 1 1 
1 173 
8 4 5 















7 3 4 
7 3 7 
9 9 6 
7 1 1 




2 2 1 
1004 
Belg.-
D O L L A R S 












SOOTfs^REsSEfi Strøffifc? P0RC 
a 
a 











V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
. . a 
: u 
l 3 
1 5 4 128 
53 8 0 
1 0 1 4 8 
9 3 15 






1 ·· tmFhVdmMmMt^iiaiHmiÌNDUSTR 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 






. A . A O M 











1 5 0 1 . 1 9 * ) AUTRES SAINDOUX 
, 0 0 1 
) 2 1 1 0 0 2 
3 . 0 0 3 
19 0 0 4 
0 0 5 
3 14)5 
1 9 5 . 0 3 0 
1 4 9 5 
14 0 5 ! 
9 2 0 t 
♦ 64" 
4 8 3 ! 











6 4 2 
3 1 0 
3 3 2 
3 0 0 
2 5 8 
3 2 
' 




1 2 3 0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
2 2 2 0 4 6 
2 3 4 0 4 8 
5 0 0 5 0 
1 7 8 5 0 6 0 
2 0 5 9 0 6 4 
1 2 0 0 
2 5 6 
3 7 0 
3 7 2 
3B2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 2 5 4418 
Αίβ 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 4 9 6 2 
> 5 5 7 2 1 0 0 0 
2 3 0 1 0 1 0 
Γ 5 3 4 2 1 0 1 1 
8 8 2 1 0 2 0 
3 7 6 1 0 2 1 
5 2 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 8 4 4 1 0 4 0 
1 5 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 1 9 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 8 4 
120 1 0 0 0 
1 0 1 0 
120 1 0 1 1 
119 1 0 2 0 
1 1 9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























C H I L I 














. A . A O H 
CLASSE 3 
33 
4 3 8 0 
2 8 4 5 
1 0 1 2 
20 
12 3 1 7 
4 7 






2 9 2 2 
1 0 7 2 
10 
2 0 1 
65 7ïo il 3 0 
i e 
β 3 7 4 











6 6 0 
164 
3 0 
38 6 6 6 
β 2ββ 
3 0 3 7 9 
13 8 6 0 
12 9 2 5 
12 4 9 1 
85 
9 4 0 





























GRAISSE OE V O L A I L L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 











S U I F S YC S U I 
33 
17 







7 9 1 
4 7 0 
3 2 1 
2 9 4 2!Ì 
PI ΒΙΤΓΡ^ΑΓΒ! 
4 0 6 












, 1 6 1 
1 3 6 
53 
,, 









0 1 2 
7 2 7 
2 6 6 
6 5 1 
6 3 9 
170 
85 
6 7 9 
























4 6 3 
25 
a 





























7 9 5 
5 1 5 
2 6 0 
8 2 3 
7 2 3 
1 2 7 
2 4 













5 8 3 







, „ ¡45 
3C 
18 
9 5 1 
ί 1 0 
12 
1 0 
1 0 9 
13 
77e-






5 6 0 
95β 
9 3 5 
2 9 2 
0 3 1 
3 7 














. . a 
• 











4 β 3 
2 3 5 
2 4 8 
2 22 
1 9 1 
25 
CU 
3 2 2 
1 2 1 ì > 19 
ABB 
4 5 9 2 9 
29 
29 




, β Ι 37 
A t 






6 6 5 
β β , β β ι , a 
a 
1 5 9 
a 
, . a 
, 'β a 
• 
, , , , a 
, a 
3 0 
3 5 8 2 1 7 5 9 
2 4 0 8 _ 7 β 
1 174 t 6 8 1 
1 1 7 0 2 8 1 
1 1 7 0 Ι Ο Ι 
4> 
, a , 














. 7 2 
7 1 
7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C36 0 4 2 
«ce 2?4 3C2 
3 4 6 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
feil 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
/CN RINDERS N, AUSGEN. 
2 4 7 
2 9 7 4 
1 6 3 6 3 4 4 
96 1 6 4 3 
3 0 4 
103 
B I S 
3 3 8 
2 0 4 
9 4 9 9 
5 6 2 4 
3 6 7 5 
1 9 6 7 
123 1 6 6 8 
1 0 6 1 
3 0 9 
3 8 
TALG VCN RINDERN 
C C I 
CC2 CC3 
0C4 
Sil 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
o:o C60 
0 6 2 
ice 2 2 0 
2 6 6 
2 7 6 3 3 4 3 5 0 3 ! 2 
6C4 
6Ç6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 4 m 1C20 
isla 1 C 3 1 
M ttlSfl. 
Í 3 3 S 4 




4 1 1 
4 7 2 
7 7 4 
1 1 6 
4 0 
2 0 3 






1 1 6 
2 3 4 
2 6 1 
6 0 
4 5 
6 1 6 6 6 
48 4 0 2 
13 26? i l C17 9 745 2 C81 
18 m ire«»· ι 
France 
e χ 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
, SCHAFEN ODER Z I E G E N . ZU I N D U S T R I E L L E N ZUM HERSTELLEN VON LEBENSMITTELN 
a 
2 9 3 9 
6 1 
5 4 4 
• 6 1 6 4 3 
3C4 
a 
6 1 5 
a 
2C4 
6 7 9 7 
3 5 6 3 
3 2 3 2 
1 9 0 1 
; β 
1 3 3 1 
1 0 2 2 
3C9 
• 
ND ND 2 4 7 
3 5 
• . . a 












I 7 7 5 
. 4 0 
a 
1 0 3 
. a 
3 3 8 
• · 
? 7 0 0 2 0 5 9 
6 4 1 
6 6 
6 5 























. SCHAFEN OOER Z I E G E N ZU ANDEREN ZWECKEN 
a 






















6 6 6 
• 2C5 
1 1 3 3 0 2 6 1 0 9 « 1 4 
A 1 4 9 3 2 6 
1 7 9 6 . 1 4 7 7 0 
SO 6 1 0 
1 0 0 0 
7 1 3 3 5 8 
. 2 2 5 1 2 7 5 
7 3 . 2 3 2 9 
A7 3 6 4 
2 7 3 9 0 
2 2 7 5 4 7 7 
1 1 8 
4 0 
: : 2 3 Î 
2 5 5 0 
6 0 
4 8 
8 1 1 5 
1 9 4 4 0 
2 6 1 
6 0 
4 5 
1 3 4 6 1 1 0 1 2 0 3 5 3 0 1 
13 3 7 5 β 3 7 0 2 4 9 1 0 
85 1 7 4 9 10 3 9 1 
6 2 8 2 3 9 9 6 8 
8 0 2 7 3 9 3 8 2 
3 1 0 8 3 8 2 
3 2 13 













0 3 1 

























. . • 
SCHMALZSTEARIN L'ND 0 L E 0 S 7 E A R I N ZU ANOEREN ZWECKEN 
1 i 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 9 0 
Hl 






1 6 4 
1 8 4 





2 7 7 2i? 57 
5 
«tkSïicLl« WlWmWWaM,aawmi» *UH 
ICCO 
I C I O 
mm 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
m 4 6 4 ρ 
I C 20 mi 
m·* 
2 







ZOEL UND 0 L E 0 N A R 6 A R I N . TAIGOEL ZU N ICHT I N D U S T R I E L L E N 



















5 2 . 1 0 6 




1 4 2 
3 2 
7 7 16 8 8 1 
7 7 16 6 8 2 
198 167 
1 6 7 
3 2 






FISChLEBEROELE M I T V I T A H I N ­ A ­ G E H A L T B I S 2 5 0 0 INTERNATIONALE 
iii 74 1 7 1 15 " β 5 1 1 7 1 " 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 0 2 . 1 0 * ) S U I F S 
AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 2 0 8 
2 2 4 
302 3 4 6 
3 7 0 
1000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
S U I S S E ESPAGNE 








CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 0 2 . 9 0 * ) S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
Sil 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
208 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 6 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 28 
6 6 4 
1 0 0 0 88 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lui 1 5 0 3 
1 3 0 3 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 \m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 5 0 3 . 1 1 
0 0 1 0 0 3 0 5 2 
18.8 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 0 3 . 9 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 5 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 5 0 4 
1 5 0 4 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
PE»LY!­BAXS· 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
DANEMARK 





. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I B E R I A GHANA 
E T H I O P I E OUGANDA 
TANZANIE 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
JORDANIE INDE 




.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutichland I ta l ia 
(BR) 
DE B O V I N S . OV INS ET C A P R I N S , A USAGES I N D U S T R I E I S . QUE LA FABRICATION OE PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
59 6 1 6 
3 7 3 
64 
24 
3 7 4 
71 
3 0 
1 6 6 
9 0 
50 
1 9 6 6 1 117 
8 4 9 
4 0 3 
4ÍI 
2 2 8 
7 3 
9 
OE B O V I N S . 
5 7 0 4 
1 3 5 0 2 9 8 0 1 8 3 2 9 3 
1 3 7 5 
3 3 8 
5 9 5 
1 2 6 










6 0 9 9 
18 13 
13 6 3 8 
ilk 
5 6 7 5 
50 
6 0 7 
14 
64 




1 3 7 2 6 6 9 
6 6 3 
3 6 9 
15 
2 9 4 
2 2 0 
73 
NO SO 5 9 
9 3 5 9 
! 9 . 
3 0 
: 9Õ : 
. 5 9 3 1 
. 4 2 8 , 
. 1 6 5 1 14 
14 1 4 2 a 
8 
! 9 " 
O V I N S ET C A P R I N S . A AUTRES USAGES 


















3 8 6 
m 15 




M O N D E 




























2 6 1 8 6 6 5 2 4 2 1 9 9 2 7 9 
16 15 
2 3 4 9 
. 2 9 3 
J 1 3 7 2 
2 . 
4 t 2 9 1 : 




F 76 15 
I »J : 
10 t 64 Γ ) > 19 13 
ï 11 




1 2 6 
I Τ 3 8 6 2 6 
4 8 4 9 2 537 26 
4 0 10 '. 
.WR­rfOM.0! S p R r ø T f 0 N ° l , ° ­















M O N D E 
CEE l 1 1 1 NO 
· ' ïoMî Su.îfiiuS' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
VENEZUELA 
M O N D E 























SARINIMESE HWHER P0,SS0,íS E1 
^00ΕυΝΪίΕΕ°Ι§ίΕ8ΕΑΪΪ0^^·ρΑΐΚί 









.A AUTRES USAGES 
CUTRES 
NI 






; ιϊ ! 





QUE I « 
) 
.Ε DE S U I F . A USAGES 
3 6 1 











UR EN V I T A M I N E A . MAXIMUM 
2 14 
4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de vohirøe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 





49 13) 324 
29 21 
£64 
2 9 9 














27 137 285 
29 
21 
773 749 574 4SI 45? 44 70 
ANCERE LE6ER0ELE VCN F ISCHEN 
Uli 















2 2 1 

























1 6 5 6 
2 8 2 5 
1 7C6 s ic 2 IC 3 1 C55 
357 
2 2 7 
114 





14 2 7 9 







2 3 5 6 
8CC 









2 9 7 
6 4 6 
6 7 2 
9 0 
0 0 2 
3 
37 
1 5 4 4 







7 0 6 
162 
0 9 6 
ANCERE FETTE UNC CELE VON MEERESSAEUGETIEREN 
636 
73 
6 3 4 
4 4 4 






52 501 227 
















424 423 1 
69 
6 
2 6 1 
52 
52 
4 7 9 












1 8 4 1 9 0 5 





7 2 1 
196 
5 2 5 




146 13 40 
7? 40 18 
5 8 0 
7 7 1 





0 0 5 
0 2 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 ? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 













. A . A O M 
14 34 ea 
10 
10 
241 77 164 145 132 19 
6 
1? 
71 9 1? 1? 1? 
7 34 76 10 10 
714 63 151 133 
170 18 8 
AUTRES HUILES DE FOIES DE POISSONS 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 




. A . A O M 
020 030 1031 1032 
45 18 27 10 16 4 11 
H U I L E DE BALE INE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 0 CHYPRE 






323 311 12 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 04? 048 060 066 46? 604 674 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 














2 17 17 
GRAISSES ET H U I L E S DE POISSONS,AUTRES QUE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









. M A R T I N I Q 
L I B A N 
ISRAEL 
1071 1030 1031 1032 1040 
200 355 565 310 118 
4 4 8 





158 1? 7? 
11 
2 8 8 9 
1 5 7 0 1 318 
7 9 3 751 57 
2? 




14 4? 1? 16 







130 178 ? 
1 6 1 
133 
17 
1 9 5 1 
5 
3 0 0 
3 6 5 
5 7 ? 
? ? ? 











12 22 7 
9 9 9 
4 5 9 
5 4 0 
4 8 7 




AUTRES GRAISSES ET H U I L E S DE MAMMIFERES MARINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
_ I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 002 003 004 005
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
182 
20 155 110 143 16 43 37 61 44 14 
868 611 255 119 
6? 10 1 3 106 
13 140 37 17? 
33 















6 16 4 37 61 
708 59 149 65 7? 73 
2 61 
1505 Y COMPRIS LA LANOLINE DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
HCLLFETT 
C C I 











IC 11 IC 20 
1Ç21 
1C20 









4 0 9 
4 3 2 
168 
























1 ! 4 
43 
. . a 
a 
170 






7 1 6 




























7 5 5 
193 
5 6 1 
5 6 1 
173 
a 
. . . 
16 
• • H 
68 
. . a 
a 
4 7 0 
5 1 4 
76 
4 8 7 
4 8 7 
68 
a 
. • . 
1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE CE SUINT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 

























3 0 8 
396 

































1 9 6 
94 












































*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 

































7 2 2 
ICCO 
IC 10 









0 0 2 









6 ( 4 
ICCO 
icio 






G E R Ì . 
SMÌif 

















3 4 2 
2 4 6 
3 7 0 
3 7 2 




4 2 6 
4S2 
4 4 0 
4 Í 2 
4 5 6 
4 6 8 
472 
4 6 4 
;cc 
Î C 8 
616 
6 2 2 
£26 
£ 4 4 
6 5 6 
£ 6 0 
6 6 4 






5 6 2 
ICCO 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 


















































6 7 9 
C28 





4 7 1 
54 






































6 4 1 














5 6 3 
C25 
152 6 6 6 
44 ? 
4 5 1 
4 5 Ï 
6C6 
6C6 





4 5 1 
k g 







l ì 61 
10 







i c e 
GELE 








2 1 141 

























Deutschland I ta l ia 
(BR) 
























9 2 2 
610 5 1 1 150 
79 
1Õ 2 1 
26 
2 5 0 
2 4 234 





1 2 9 62£ 





,.^'UC«CI;SF9IN?ERTUESS,G CDER F E S T 











































5 2 5 
a 1 























1 3 2 
a 
. 3 1 
2 5 0 69 




















' E L GENONNEN. I N 
) SD 32 
50 
4 0 
6 9 9 
166 










8 0 4 2 
15 
a 9 
β 2 3 0 






a , a 
8 1 
75 










14 3 5 9 
14 
46 
12 4 5 1 
*, ρ . 
NIMEXE 
tf r t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 C 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
204 
7 0 8 4 0 0 
4 1 ? 4B0 
508 
51? 578 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IO 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1506 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













• A L G E R I E ETATSUNIS 
HEXIQUE COLOMBIE 
B R E S I L 
C H I L I ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 




• A . A O H 
CLASSE 3 






1 4 1 
46 
79«. 




















0 5 6 
0 3 4 0 7 ? 
7 3 5 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






L I B A N 











E W R E I S ^ 
? c a 
7 5 1 
2 2 5 








6 1 7 
9 4 1 
678 





































1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a m 




















V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 

























306 3 1 504 





ET H U I L E S ANIMALES 
a 
1 3 1 8 
1 7 0 4 
7 6 8 




3 1 7 
a 
162 
• 4 5 1 3 
4 0 0 0 








? s e i 









3 6 6 1 











1 8 8 


























3 7 5 
9 1 
284 














4 6 2 4 9 2 6 15 
4 7 6 4 B3T 








1 5 0 7 . 0 1 » ) H U I L E D ' O L I V E OBTENUE PAR RAFFINAGE OE L ' H U I L E V I E R G E . ES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 1 0 
0 1 7 
0 34 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 4 










3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
470 
478 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 7 
45a 
468 
4 7 ? 
4 8 4 
5 0 0 
50β 
616 
6 1 7 
6 1 6 
6 4 4 
6 5 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
706 
71? 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 










- C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
-CONGO RO 












H A I T I 
•GUADELOU 
INOES OCC 




















































4 1 1 















































. . . " 520 S 
ND ND . 4 
4*3 
8 1 5 
Ύ 
7 0 1? 
3 0 4 













6 7 2 9 
4 9 0 









4 1 3 








10 3 2 5 
. 15 
43 
10 9 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R L _ 
Italia 
iülS 
IC2C 1C2I 1C20 tesi 
1C22 IC<0 
OM!ÍHÍ:.!íJuNÍ;EShUBEB¡R,SoEKSN VCN ·"·«""" 




i l ICO 
45 411 121 !2 281 (4 !2 
820 11 631 IO 178 870 1 305 79 1 100 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 10S1 103? 1040 
994 IO 459 8 634 B89 1 678 136 63 103 
5? 468 145 58 3?3 70 e? 
933 9 991 8 4B9 831 1 355 66 1 103 













Í 2 3 
766 97 79 1 1 






21 26 1 1 
L GEaCNSES, IN 
? 
9 
1507.02 *l HUIL E D'OLIVE OBTENUE PAR R EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG AFFISAGE DE L'HUILE VIERGE, ES 
11 2 9 9 9 
760 H 45 11 5 80 
529 27 
1 474 772 703 672 62 3 





















































.k'uRS?í.hE«lSllGENugíS S P Ö " 1 " " VCN "Mf***0" o™«™ . 1 5 0 7 . 0 3 · } IH'HaKUMI!! β Π Ι S«*aSìfNUE 
552 1 12 43 9 
8 5 63 
Γ 386 
20 
1 . 9 1 098 1 . 1 566 β 533 8 508 β 59 2 
PAR RAFFINAGE D'HUILE VIERGE, 
CCI CC2 CC4 
KCO 
IC IC 





12 1 1 11 
60 H 33 
116 104 12 
1 1 11 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 
10C0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
44 H 29 
95 84 11 1 1 10 
.k ,UMSÏfi lE^6«ÎENUBÎ6ESArC , |! iERE 'V * " " « » « " " » « l «.ONNEN. 1507.04 * ) H y l L ^ n ' O L . ^ ftljTtøjUgSJrø M " RAFFINAGE D'HUILE VIEFGE, 























6 2 4 
£26 
6 1 8 
K C O 
lîlî 1C20 
I C 2 1 1 . 0:2 
E C 












? 2 6 6 
7 9 8 






















6 4 4 
127 
' f 76 
71 71 17 14 4 ? 7 2 
478 475 3 2 2 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
293 12 
212 308 4 2 2 1 
11 9 2 1 1 1 
29β 296 2 1 1 
1507.06 * l HUILE D'OLIVE VIERGE 
8MS?Hf{f?ÎllHlENTEi.SL]eÊ!!g EL, KEIN JUNCFERNCEL, IN 
55 1 
2 7 12 
214 60 154 150 23 3 2 
001 002 003 004 005 026 0 34 036 03β 248 77? 400 404 508 674 636 
e i e 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE NORVEGE CANEMARK SUISSE AUTRICHE .SENEGAL .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL KOWEIT .CAL EDON. 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ EAHA .A.AOM 
10201021 1030 1031 1032 
48 
52 31 326 13 12 27 14 10 10 146 14 266 12 10 11 
155 529 626 248 79 376 43 27 
70 51 28 1 326 13 8 20 3 10 10 39 14 266 12 10 U 
1 964 1 475 489 115 55 373 40 27 
1507.07 * ) HUILE D'OLIVE. NON RAFFINEE. AUTRE QUE HUILE VIERGE. EN EHBALLAGES DE 20 KG MAX. 
1 002 BELG.LUX. 20 20 . . NO 
eco cio 
C i l 
j . t­20 






























IC11 ? ic:o ι 
Mil 
1C4C 















4 0 6 
3 6 0 
7 6 9 
4 0 8 
3 6 1 
36Õ 
\ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








1 5 0 7 . 0 6 * 1 H U I L E 
BALLA 
0 0 1 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
I T A L I E 
ISRAEL 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
55 29 25 11 8 14 
2 10 
200 15 182 
415 222 193 5 
5 164 2 
51 26 24 11 8 14 2 10 
24 21 3 1 1 1 
190 
5" 13 133 24 3 3 
378 195 183 
C^IVolrøic^cWDEVYglei'glRiD^^APoS160­
19 Al 11 292 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 











I C ' 0 
C1C 
































1 0 0 0 H C N C E 
1 0 1 0 CEE 
















































G U S G N V 0 8 E S V N V H E i . ? a H E ^ ^ ^ FUEB " " " " ""'" " HCWSE^OUR^BR . Ή Λ ^ ^ 
1CC0 
I C H 
1C20 
IC 7 1 
1C2C 
1C31 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 







R I 2 I N U S C E L . AUSC-EN. ZUM HERSTELLEN VCN A S I NCLNCECANSAEURE 
FUER ERZEUGUNG SYNTHETISCHER KLNSTSTCFFE 
1507.17 *) HU BKDEC^SIME'^RB^^ SM?. 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 CS4 C26 C28 C'? C57 
lil 
4 6 4 
5C8 
7 2 ? 
ICCO 
I C I O 
















































290 212 78 15 1 63 
RCFES PALMOEL ZL INDUSTRIELLEN ZWECKES 
ICCC ICIO ICH 1C20 1C21 ÍCSO 1CS2 
76 66 IC 9 9 1 1 
R OES TACAKSAMENOEL 
CC2 ICO 
ICCO ICIO ICC ICC 
21 20 1 
ICC ICO 
19 455 
336 18B 53 56 24 9 120 55 β 20 3 
819 572 341 797 55 
3 176 
55 46 9 9 9 
001 00? 003 004 005 034 036 038 04? 05? 060 064 464 50B 73? 
1000 010 Oil 020 021 030 031 032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









B R E S I L 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 
24a 
2 6 3 
186 












2 2 4 
7 6 7 457 270 
179 
109 18 24 7Θ 
80 
2 13 124 
28 1 41 
3 66 218 146 
1C6 46 42 14 15 
2 4 0 
1 7 9 
SCI 
7 
2 6 4 
2VT θ 1 
29 
1 5 0 7 . 1 9 · ) H U I L E OE P A L H E , B R U T E , POUR L ' I N D U S T R I E 
1000 H Ο N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
17 14 2 ? ? 






















1507.22 *l HUILE OE GRAINES DE TABAC, BRUTE 
002 BELG.LUX. 29 29 NO 











U I C 
I C H 
1C20 










3 6 1 ND 
2 2 2 
1 5 0 7 . 2 6 « I H U I L E DE SOJA BRUTE POUR L INDUSTRIE 
6 1 2 552 20 20 20 
84 




0 0 ? E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
101 66 20 
























I C H 
1C20 ICH 
lese 
159 1 799 4 62C 846 29C 2CC EC 
259 6£5 594 590 2C2 4 
159 1 793 4 820 8 4β 29C 174 60 
β 22C 7 655 561 556 174 3 




Í 1 2 246 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 























KCKOSCEL.ROH.ZU INDUSTRIELLEN ZWECKES 




I C H 
1C20 





139 1 116 


























0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 































1 5 0 7 . 2 8 · ! H U I L E OE L I N BRUTE POUR L I N O L S T R I E 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 2 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
243 
23 









2 7 3 
















1 5 0 7 . 2 9 * ) H U I L E DE COCO OU OE COPRAH BRUTE PCUR L INDUSTRIE 
NO SD 0 0 5 
2 0 4 
ITAL I E 
•HAROC 
Π E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AFLE 
379 24 
412 379 33 9 9 
379 24 
403 379 24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Frane« Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1C2C 61 61 1C22 61 61 
FALMKEíNCEL.ROH.Zl INOLSTR lE l lES ZWECKES 
CC3 67 61 ND SO 26 
CC5 43 . . . 43 026 43 
ICCO 22G ICC 1C10 149 60 ICI 1 70 20 ICIO 67 2C 
Mi 'i i0. 
43 
120 69 50 
47 47 4 
R O E OELE ZU I N C U S T R . ZWECKEN. NICHT I N 1 5 0 7 . 0 1 B I S 
CC2 539 4C9 NO SD 
0C4 4 0 4 93 
CCS 4 5 43 
CS6 56 4 1 
112 4 4 
CCC 1 165 5 9 4 
CIO 1 CC9 5 4 5 
m ... n 
C i l 1 1 
CS2 4 4 
2 55 • 120 
23 97 69 67 28 a , 
• TAEAK5AMENOEL, NICHT ROH 




ft 041 « ci 
i l ' f c I 
1 4 7 3 . NO SD 1 4 7 3 1 913 . . 1 913 
565 22 ìoo 
212 164 
127 2C 164 35 50 129 6C4 157 
ICCC 3 8C8 42 1010 3 973 22 I C H 1 635 2C 1C20 1 632 20 I C H 1 426 2C 1C30 201 
563 100 272 164 707 164 . 35 SO 129 157 
S 765 
3 951 1 814 1 612 1 406 201 
LIINCEL, NICHT ROH, ZU INDLSTRIELLEN ZWECKEN 
c u se . SD SO 38 002 379 5 . . 574 
CC! 4 !C4 0Ç5 319 C|0 475 
lì ìli : 038 1 705C40 211 048 1 152 1 C!0 40 Ç60 4 250 Ciò 2 6C7 ¡C8 271 302 105 1C5 
412 47 416 145 
412 43 616 27 624 40 660 eo 7C8 166 6C0 176 
1CC0 16 119 2C6 ICIO 5 440 5 IC 1 1 12 676 2C1 
1C20 4 358 1 
IC 30 1 '222 2CÍ . ICSI 201 179 1032 291 20 1C40 7 C97 
4 504 319 47S 
201 245 1 705 3 J 3 1 151 
40 4 290 2 807 271 
a 
47 145 43 27 40 80 186 178 
17 911 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1030 CLASSE ? 74 24 
1032 .A.AOM 24 24 . 
1507.31 * l HUILE CE PALMISTE BRUTE POUR l INCLSTRIE 
003 PAYS­BAS 25 16 SD ND 9 
005 ITALIE 17 . . . 17 036 SUISSE 16 
1000 M O N D E 72 28 
1010 CEE 49 23 
1011 EXTRA­CEE 23 5 1020 CLASSE 1 22 5 1021 AELE 22 5 1030 CLASSE 2 1 
16 
44 26 
18 17 17 1 
31 ENTH. 1507.39 »1 HUILES BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, NCN REPR. SOUS 1507 
130 002 BELG.LUX. 215 152 ND ND 311 004 ALLEM.FED 148 26 
005 ITALIE 16 15 036 SUISSE 36 17 212 .TUNISIE 14 14 
451 1000 M 0 Ν 0 E 475 239 441 1010 CEE 385 192 10 1011 EXTRA­CEE 90 47 
1020 CLASSE 1 40 20 . 1021 AELE 3β 17 7 1030 CLASSE 2 40 27 
1031 .EAHA 1 1 1032 .A.AOM 15 15 
1 19 
46 9 37 28 21 9 
" 
1507.51 · ! HUILE OE GRAINES DE TABAC. AUTRE QUE BRUTE 
1507.54 * l HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE. PCUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 319 . SD SD 319 
003 PAYS­BAS 425 . . . 425 005 ITALIE 149 6 030 SUEDE 22 034 OANEMARK 56 036 SUISSE 43 038 AUTRICHE 193 6 040 PORTUGAL 37 200 AFR.N.ESP 11 390 R.AFR.SUO 15 70S PHILIPPIN 31 804 N.ZELANDE 49 
1 1000 M 0 N 0 E 1 364 12 
1010 CEE 893 6 1 1011 EXTRA­CEE 471 6 1020 CLASSE 1 415 6 1021 AELE 351 6 1030 CLASSE 2 55 
143 22 56 . 43 187 37 11 15 31 49 
1 351 887 464 409 345 55 
1507.57 * ) HUILE DE L I N , AUTRE QUE BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 10 . SO NO 10 
002 BELG.LUX. 165 2 . . 163 003 PAYS­BAS 1 265 005 ITALIE 91 030 SUEDE 131 
034 OANEMARK 50 036 SUISSE 63 038 AUTRICHE 456 040 PORTUGAL 87 048 YCUGOSLAV 321 1 050 GRECE 12 060 POLOGNE 1 056 066 ROUMANIE 721 208 .ALGERIE 82 302 .CAMEROUN 33 33 412 MEXIQUE 13 '416 GUATEMALA 43 
472 TRINID.TO 13 616 IRAN 10 624 ISRAEL 12 660 PAKISTAN 23 708 PHILIPPIN 48 800 AUSTRALIE 52 
2 1O00 M O N D E 4 867 74 
1010 CEE 1 531 2 2 1011 EXTRA­CEE 3 336 72 1020 CLASSE 1 1 191 1 1021 AELE 796 1030 CLASSE 2 366 70 1031 .EAMA 68 61 1032 .A.AOM 90 8 1040 CLASSE 3 1 777 
1 265 91 131 50 63 456 87 326 12 1 056 721 82 
13 43 13 10 12 23 48 52 
4 792 
1 529 3 263 1 190 796 296 7 82 1 777 
Italia 



















S f j J - ¡ .C ÍUMIWÍE Í ' 1 ' I N 0 U S T R , E L , ■ E ' , IhECKEN. KEIN TABAKSAMEN­, 1507.58 * l gUJLJ f t Ê ¥ ^ S § A | . U E D | j R V . . . j í , 0 ( . C J l | L/INDUSTRIE, SF. HUILES CE 
CCI 15 . ND ND 15 
CC3 167 . . . 167 
CC4 66 6 6 
CC5 3 2 2 43 
CSO sc 
CS6 I C 
CS8 43 
lil ni 1Ca : 
seo 30 
SC8 114 114 6¡4 45 
6C4 20 
1CC0 1 C62 35C 1C1Ç 571 1C9 U l l 511 261 
1C20 246 117 I C H 111 β ÍCSO 261 16! 
ICSI 8 e 1032 131 131 
a 
279 50 9 43 4 3 30 . 45 20 
689 462 227 
127 102 96 
a 
a 
1C40 3 a a a 3 
001 FRANCE 11 . NO NO 11 
003 PAYS­BAS 53 . . 5 3 004 ALLEH.FED 19 19 005 ITALIE 119 23 030 SUEDE 25 1 036 SUISSE 11 1 038 AUTRICHE 20 042 ESPAGNE 33 31 060 POLOGNE 10 200 AFR.N.ESP 12 208 .ALGERIE 71 71 624 ISRAEL 20 804 N.ZELANOE 10 
3 1000 M 0 N 0 E 465 175 
1010 CEE 205 42 3 1011 EXTRA­CEE 260 133 2 1020 CLASSE 1 105 37 1 1021 AELE 59 4 1030 CLASSE 2 144 96 1031 .EAHA 5 5 1032 .A.AOM 80 79 1040 CLASSE 3 10 
a 96 25 9 20 2 10 12 
20 10 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














I C H 
1C20 





















6 2 4 
6S6 
ICCC 
1 0 1 0 










2 2 2 
372 
4 5 6 
462 
4 5 6 















C C ! 
C22 
C26 








2 1 2 
5CC 
5C4 
6 1 6 
6 6 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
l e s o 
1C32 
1C40 
— 1970 — 

















































ec 2 5 6 
834 
545 
2 5 1 
4 7 8 
9 9 7 
363 
£ 6 9 
4 2 0 















6 6 1 
45 
ese 42 



































3 4 3 
2 9 1 
• 
























6 4 5 
633 









C I E ERNAEHRLNG 
1 4C6 





? C i l 
1 6 3 6 


































e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 






7 9 6 
8 1 6 









8 7 0 
9 9 8 
9 7 5 
8 




3 9 9 
875 
524 




4 7 0 












































1 1 5 
C77 
5 7 6 
7 2 1 
6 7 1 
5CC 
7C4 676 
4 7 2 
510 
4 4 2 




5 1 7 
190 
7 2 7 
4 7 7 
25C 
C91 
5 1 1 
£ 4 6 
C65 
21? 








1 2 1 

























9 8 5 
. 





2 2 6 
a 




3 7 2 
190 
6 £ 2 
3 4 8 
3 1 4 
46C 
4 6 0 
CC4 
4 4 3 
83C 
4 9 2 9 
a 
2 C26 
4 2 9 
4 597 
72Õ 
12 I C I 
11 9 8 1 
72C 
a 





















3 9 Í 
52 820 

























2 3 2 
, 7 s e 








8 4 4 
a 









5 5 ' 
62< 
50C 






4 7 ; 
10C 
40C 
4 1 ' 
972 




9 7 . 
JMSC 
1 
















































5 0 0 
a 
. a 
4 1 0 
a 








8 7 1 
4 9 5 
9 9 5 
9 6 5 
7 7 0 
4 1 0 




1 5 0 7 . 6 1 « ) H U I L E 
OCl 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1040 
FPA.CE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 






1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 




4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



























7 8 7 
11 
165 
4 5 1 















4 5 6 
130 
4 4 7 
110 
343 
7 6 9 
14 
4 5? 
0 7 ? 
4 8 9 
178 










2 8 4 
6 3 a 
0β6 
505 
7 4 5 
137 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. · 

















































, 5 0 7 · 6 5 AHLUIMÍ«TA.6Í?.TISTRÍ. QU I^PAÍME 1 





4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
a i a 
1 0 0 0 
81! 10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
.CAL E D O N . 
















7 4 8 
71 
7 7 ? 
7a 
6?7 
1 5 0 7 . 7 ? . , ^ ^ O ^ N , . 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FEO 
S C N 0 E 
CEE 
, 5 0 7 · 7 3 ·· mïLîhi0 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
7 0 8 
?1? 
5 0 0 
504 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 






















































7 4 0 
20 
2 





0 0 8 
0 6 9 
4 50 




7 6 5 
7 9 0 
161 
178 
7 7 7 
148 
4 7 7 










6 5 1 
6 3 4 
13? 
797 
7 4 9 
770 
7 5 4 
1507.74 . i m iy . B K.W8! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
200 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
IT AL 1 E 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
2 
39 






6 0 3 
2 0 2 2 
5 5 3 




4 4 8 
5 6 5 
a 
127 




3 1 7 8 
2 6 7 6 













N e d e r l a n d 






















4 3 9 
012 
94 













9 6 0 
9 6 7 
6 8 1 
1 8 0 
2 86 
98 
. 1 KG 
. . a 

































9 4 0 














• P L T O Ç0«. 







1 6 6 









7 1 7 
144 
5 3 0 
7 34 












1 2 0 
7 8 2 
564 
514 


























3 8 3 














5 0 6 
8 8 3 
131 




7 6 0 
. 105 






9 8 6 
76? 
774 












3 9 4 
475 
6 5 3 






1 1 1 
2 4 1 
3 0 5 
38 
4 7 0 
4 8 5 
7 1 9 
7 6 6 
6 0 0 
0 5 4 
5 4 6 
111 
L'AGES A L I M E N T A I R E S , CCSCFETE, 
79 
3 
. . . 
10 
2 8? 
1 ) 2 
7 0 
44 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 










I C I O 
I C H 
Iiii 1C21 
I C ­ C 
I C S I 










I C I O 
I C H 
1C20 Mil mv. 
CCI 
0 0 2 CCS 
CC4 
c i i 
Ci 2 C26 
CS6 ese C42 
il» 
272 ¡1 4C0 455 
4£2 
616 
K C O 
1C 10 
I C H 
1C20 
j c i î leso I C S I 
1C22 
1 0 4 0 





CC5 cie ese CEC ice 
eco j . 
C20 j 1C40 
ξδΚ.ΕΝ 
CCI 
CC2 III IH 
C62 ili 4CC 
!e.S 









iii lïi cie C40 
— 1970 ­








2 Í 5 
2C7 



































































423 cei 5 2 1 
159 












4 5 6 
5 6 1 
4 5 5 


























4 9 4 
5 6 6 
526 
2 2 5 


























5 5 3 
3 1 9 





5 1 1 
1000 kg 




i o i 
1 eoe 
1 3 c e 
2C0 











. . 3 
2 9 9 
1 5 6 
4 6 1 
























2C 7 1 5 
2 2 4 9 
14 C IO 
5C 
5C0 
, . . 2 5 7
37 6 2 1 
37 0 2 4 




1 3 9 6 
2 5 1 
9 3 3 
5 1 4 





6 0 0 
4 7 0 
. . a 
. • 
5 3 7 6 
3 C93 
2 2 8 5 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
1 0 9 1 
4 7 C 
6 0 0 
, F E S T , 
1 3 6 2 
12 2 8 5 
a e aao 4 0 0 
. 17
5 0 0 
1 3 0 0 
2 4 7 6 5 
22 9 4 7 
1 eie 17 
17 
1 3 0 0 
1 3C0 
















, F E S T , I N 
, 6 





6 1 1 
56 
5 5 5 
555 
5 5 3 











4 9 1 
4 7 1 
4 4 1 
a 
7 7 5 
, 199
7 6 4 
7? 
a 
5 0 0 
5 0 0 
a 
. . 7 7 5 
. a 
-
4 0 9 
579 
8 3 0 
8 1 0 
3 3 6 
5 7 0 
. 500








5 7 ' 
73 
6 5( 
5 8 ' 








4 7 0 
6 9 5 
6 7 9 





4 1 7 
7 0 4 
7 0 8 
7 0 8 
7 0 8 
a 
5 0 0 
















2 7 0 
353 
0 4 7 
SOC 













4 3 6 
139 
138 
























H A L I 












HRUSG, FEST EN 
3 3 6 3 
3 2 6 
2 6 4 3 




3 5 9 
β C40 





5 6 1 7 
26 3 6 3 
2 1 4 4 7 
6 9 1 6 
5 e i a 
a 
2 
1 2 7 7 
CDER 
2 2 4 
6 C94 
a 











7 3 0 
7 50 
30Ö 
6 0 0 
15Õ 
50Ò 
0 3 0 
4 8 0 
5 5 0 
8 0 0 
300 
a 
7 5 0 
: L U E S S I G , 
2 
1 
i a 4 
























7 0 ? MALAYSIA 
β 0 4 S'.ZELANOE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 






3 9 8 



















1000 D O L L A R S 











1 5 0 7 . 7 5 » ) H U I L E OE TOURNESOL, B R U T E , PCUR LJAGES A L I CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 K G , 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 6 BRESIL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





, 5 0 7 . 7 6 . 1 H U I . V E . g | s Ç O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
> 10C0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 
■ 1 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 7 « 1 H U I L E , 
CONCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
' 2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 










6 3 1 
7 7 0 







5 7 4 
9 8 6 
5 3 8 
4 6 a 























6 8 1 
6 3 6 








4 7 0 
143 
10 





7 4 8 
7 4 ? 
0 0 7 
9 8 0 
8 5 3 
8 8 3 












7 3 5 
133 















7 0 6 





6 5 8 
-
DE COCO OU COPRAH, 





6 5 7 
0 1 1 
5 5 0 
7 5 3 




4 5 6 
7 3 6 
86? 
β 7 5 
78 
78 
4 5 8 
4 5 6 
339 
1507.78 · ι B j i y i j e s t t g i j i 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 1 * 1 H U I L E S 
F L U I D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 








1 3 1 
5 0 8 
3 9 7 




1 1 5 
71 
9 1 9 
7 6 1 
0 5 5 
7 0 6 
O l i 
84 
7? 




















































6 6 2 8 
7 4 3 







12 0 4 4 






3 6 8 
68 
. 2 6 7 
179 









8 5 2 
6 5 1 
3 4 6 
3 4 6 
3 0 4 
143 
1 5 7 















7 2 6 















2 3 9 
26 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 0 
-
I t a l i a 
M Ê Ô S M L Í H Í 
127 
3 7 8 
3 2 6 
a 







6 9 5 
a 
, , 73 
a 
, -
9 7 1 
9 1 8 
0 5 3 
209 
100 
7 0 2 
. 6 9 5
142 
177 
3 5 0 
5 3 1 
177 
3 5 4 
3 5 4 





USAGES A L I M E N T A I R E S . 
KG, OU F L U I D E 
4 7 9 
4 1 1 5 
a 
2 7 4 8 
1 3 1 
. 6
172 
4 5 8 
8 1 0 8 
7 4 7 3 
6 3 6 
6 
6 
4 5 8 





8 9 0 
5 5 0 





5 3 5 







S A L I M E N T A I R E S . 
1 2 4 
2 4 3 9 
a 
4 0 1 9 
a 




1 7 7 6 
8 807 
6 562 
2 2 2 5 
1 7 8 4 
. 1 
4 4 1 
. 6 9 






4 2 9 




, BRUTES. POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , CONCRETES 




1 7 1 
87Θ 



















8 7 6 







1 8 1 5 
a 
1 3 8 8 
14 
1 
. . . . 2
1 
55 
0 7 1 








CCNC ΡET E 
pu 
1 9 4 
2 0 1 7 
38 
3 5 2 
a 
. . a 
24 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 

























4 6 4 
£ 2 2 
6C4 
ICCO 
I C I O 



















0 2 2 
C£2 
2C0 
2 1 2 
2 6 0 





3 2 8 
370 
272 
3 5 0 
4C0 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
472 
4 7 6 
464 
4 5 2 
4 5 6 
5C4 
5 ) 2 
6CC 
6C4 
6 3 2 
636 
64C 
6 4 8 
6 6 0 
6 5 2 
7 0 0 
7C6 



























2 1 4 
sie S 2 2 
3 3 8 
— 1970 — 




















5 6 4 
151 







i . 2 
356 
5 3 1 
. 














e » 3? 
) 
7 3 1 0 13 
6 35 ! 12 
5 5 8 1 
2 6 7 
2 7 3 
6 7 1 









2 7 0 
227 
7 5 6 
4 6 5 










































4 2 5 
6 8 8 
6 5 3 
















7 0 3 2 1 0 0 0 
6 9 8 0 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
50 1 0 2 0 
44 1 0 2 1 





1 4 1 
115 
3 1 3 
a 



























£ 1 8 
4 1 2 
5 7 0 






6 1 8 
2?5 
1 Í 4 
ce? 156 
2C4 
7 7 3 
4 0 
9 6 3 











6 3 1 














4 9 7 
77 
109 
7 9 6 
e n 6 6 1 
504 
4 5 4 













0 2 2 
H 
2 5 4 







































6 6 5 
5 4 1 
539 
3 4 1 
4 


































4 4 1 
22 
22 









12 4 2 2 7 
eee 1 1 6 1 3 





















> ! 12 
, 1 1 
7 5 7 
6 9 5 
. 9 4 8 






2 2 5 
1 5 4 




9 6 3 
2 3 5 








5 3 3 
18? 




6 5 7 
3 9 8 
7 1 
a 
8 1 0 
17? 
135 
9 7 4 
84 
5 9 





7 9 6 
10 
74? 
4 4 9 
6 4 0 
8 0 4 
8 3 6 
0 4 5 
169 
7 8 3 
1 0 0 
7 0 6 
β 



































5 7 0 
a 
. 3 8 8 
198 
196 
5 8 8 














8 6 6 
4 6 1 
. 3 4 4 
. a 
10 




8 0 1 
9 3 8 
4 5 5 
6 8 3 
7 8 4 
1 9 9 









• T U N I S I E 
• C . I V C I R E 
•CCNGO RC 
.HADAGASC 
ET»TSUN I S 
CANADA 
.SURINAM 


















3 7 6 
35 
3 2 3 
0 4 4 
278 
5 9 5 
375 






1507.Β5 . . HJttK£ . t ! ,Ørøf lS AEeK 
OCl 
0 0 3 
2 6 8 
4 8 4 
6 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
















4 7 4 
2 6 5 




i . 1 
94 
145 

























1 7 6 3 3 6 0 9 
1 5 0 7 3 2 6 3 
2 7 6 3 4 6 
66 2 7 6 
73 7 













5 8 7 
263 





? 6 2 9 

















1 5 0 7 . 8 6 * ) H U I L E DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. PÇLR USAGE 
CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, 0 
4 5 0 
44 
5 1 ' 


















5 7 1 
40 
50 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 0 
334 
338 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
47B 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
> 5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
E T H I O P I E 





COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 










































4 1 6 
7 3 9 
49 5 


























'M 4 9 
75 
9 6 7 
144 
15 
i c e 












5 3 1 
566 
124 
0 8 1 
243 
522 
2 7 1 




1 5 0 7 . 8 7 ♦ , c « ^ E ? . A R i m 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
244 
2 6 0 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
338 
FRANCE 








A F R . N . E S P 











6 0 3 








8 9 1 


























3 706 1 9 6 9 
1 8 9 
2 7 9 
3 5 3 1 C29 
60 








7 3 5 






8 0 5 

























73 ee 2 6 
20 11 4 






9 6 7 
1 4 4 
7 
a 
6 2 0 
4 0 
54 








2 5 t 431 
> 10 099 
1 4 994 
ι 5 105 
660 
56 4 441 
37 
433 4 
















7 3 1 
a 
. 55 
7 9 5 




" E N T A I R E S . 
3 9 7 
e?. 



































0 5 0 
7 9 7 
7 5 1 
773 
077 





1 0 6 
toe 
ut 









, . . 77 
. . . . . . " i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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6 4 0 
6 4 6 
6C4 
1 










C | 0 
C26 






6 0 4 
ICCC 
I C I O 











C Í 4 
2C0 
m 2 8 0 
314 
3 2 2 
37C 
3 7 2 
276 
4C0 
4 Î 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 4 
452 
4 9 6 
5 1 2 
6C0 
6C4 




6 2 2 
ICCO 
1ÇJ0 
Mi Iiii 1 0 3 0 











0 4 8 
C66 
2C4 
ί C 8 
2 1 6 
::o 
























2 3 5 
543 
6 0 5 
743 
C63 
4 1 7 
6 4 0 
£ 4 5 
403 
450 





































9 4 6 
C13 
16 






























4 6 6 
5 5 1 
378 
4 4 4 
1000 
Belg.­Lux. 




















, . 7 
123 
• 
5 6 4 
5 0 6 
C78 











1 6 1 
7 5 5 33 











4 8 4 
160 
6 7 7 
SC 
160 
2 7 1 
4 6 2 
. 3 4 
4 1 3 
35 





6 9 9 
2 0 7 9 4 6 
7 7 3 
2 6 0 












9 1 2 
113 
33 
























6 5 2 
4 4 3 
127 
4 4 8 
6 2 0 
0 5 4 
.ÍSÉuNG-E^aíÍE-R Ï U | 
9 5 6 3 
























19 9 2 9 
• 6 4 
2 1 6 
20 2 1 0 




















1 4 6 6 
5 2 
1 4 1 4 
5 7 9 
78 
8 3 5 
7 
5 
e χ Ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land l u l l a 
(BR) 
. . . , . . . a 
a 
. . . . . . a 
58 
. a 









8 5 4 6 2 
6 5 5 . 1 9 9 6 2
1 3 9 
2 4 
1 
6 0 6 0 
. ­
D I E ERNAEHRUSG, F E S T , I N 













? 0 7 
607 
7 9 0 
517 
7 1 7 
5 
3 0 0 
. a 
• mumm^h: 
4 2 7 
2 0 
4 5 0 
















. 6 7 7 
3 0 
, 7 7 1 
6 0 
a 
1 3 0 
3 5 
. 7 7 
3 
• 
2 0 6 1 
2 6 1 1 eoo 3 4 
a 
1 7 6 5 
5 0 0 
35 
.."ihweiìems· 












4 5 6 3 
5 6 5 
. 56 
2 3 5 
1 8 6 
96 
56 
2 2 5 
6 3 2 























. 2 1 0 
39 
166 
0 1 0 
4 0 5 
6 0 4 
0 7 4 
8B5 

















0 2 0 





1 6 0 
a 
. . a 
. a 







3 7 9 
15 
2 8 3 
a 




5 1 1 
9 9 8 
5 1 3 
4 6 7 
6 4 6 







. . ï 
a 
a 




























0 5 6 2 0 
9 0 





. , a 
a , 
,. » , " 
NIMEXE 






4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 9 6 
8 0 4 
8 1 ? 
8 1 6 
e i a 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






. H A R T I N I C 
.GUYANE F 
CHYPRE 








. N . H E B R I O 
.CAL EDON. 
• POLYN.FR 







. A . A O M 
1 5 0 7 . 8 8 · > m h 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
200 
2 0 4 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 
L I B A N 
N.ZELANOE 







. A . A O N 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 9 . , W J L | 
1 K G . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 2 
2 8 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 4 8 eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
.MAROC 









. M A R T I N I Q 




C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
• P O L Y N . F R 







. A . A O M 
*» AÎ.MÉN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 








. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 






















7 9 0 
14 
23 
1 7 1 
7 7 3 
37? 
9 3 7 
3 8 4 
5 7 6 
216 
8C9 
2 0 7 










4 6 0 
174 
9 1 
6 7 9 
132 
16 
6 9 7 
16 






1 4 1 
2 7 1 
5 5 6 
7 1 6 
320 
7 4 6 




























1 2 1 
27? 
4 6 6 
033 
433 
7 1 0 
155 
7 7 3 
192 
7 2 6 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
ï 
7 4 1 







N e d e r l a n d 












7 4 2 
22 
7 1 9 





. 1 6 1 








3 5 8 
8 2 7 
5 3 1 





6 9 7 4 
3 0 
61 
7 0 6 6 















7 4 1 
7 3 6 
10 
9 1 










7 8 8 
1 8 1 
55 












4 9 0 
2 5 8 
2 3 2 
5 9 0 
242 
6 4 2 





















4 6 2 
27 
2 8 8 












4 2 4 
5 5 8 
8 6 6 
1 5 6 
48 
7 1 1 
2 2 8 
177 
1 4 1 
6 











3 4 H 
3 1 1 






V A L E U R S 






































6 2 7 
12 
6 1 4 





















3 2 6 4 7 
2 4 0 
86 4 7 
59 1 
β 
27 4 6 
1 
J UU'PEBÏCE 












5 1 5 1 
537 
9 7 8 1 
7 9 4 I 
7 1 9 1 
1 7 9 
6 1 . 
5 
■«.KOI™" 
2 7 3 
i l 
















1 0 8 l 
a , 
a 
2 1 4 1 
4 7 6 
7 3 8 1 
4 2 1 1 
1 9 4 
3 1 7 
5 1 
ΤΕ,ε?δΝθ8ϋτ?Ε ÎS'lftgALÎiîli fPAWU rCW.UaoePÎ«IDE 
3 6 8 6 
2 4 1 
17 
48 
2 8 6 
80 
2 0 2 
3 0 
97 





















1 7 3 4 


















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 




4 2 6 4 6 ; 
4E4 
6C4 






















451 60 14 
46 
100 34 








30 ?0 10 
370 .MAOAGASC 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 












4 £ 5 
6 2 1 
2 7 6 
545 
6 9 3 
319 
7 9 6 
19 






£ 1 4 
614 19 104 
5 4 1 






7 6 6 
0 4 5 











N ICHT ROHES PALMKERNCEL, F I E R D I E ERNAEHRUNG, F E S T , I S 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 K G . CDER FLUESSIG 
1 5 ° 7 · 9 3 " 28NbÍE?Í.PENME^lLLÍ^SeDÍUPLEs%TÍ'lP8l¿: HS^EÜlfifc"" 
C C I 
C O ? 
C C 3 
C C 4 




















6 1 9 
3 £ 3 
2C9 
e 33 17 3 140 
6 2 5 






2 7 7 
7 7 7 
870 
4 8 8 
1 3 9 4 
6 0 140 701 
174 
76? 
3 6 3 
?C8 7 14 I 
14Õ 
7 1 70 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 













1 2 3 1 
149 
77 
















0 9 4 
9 5 3 







N ICHT ROHE C E L E , FUER D I E ERNAEHRUNG, F E S T , I N US 
GEN UE6ER 1 KG, OCER FLUESSIG 
S C H L I E S S U S ­ 1 5 0 7 . 9 9 ♦ ) H U I L E S , AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , CON­
CRETES, EN EMBALLAGES DE PLUS OE 1 K G , OU F L U I D E S , NON R I P R . 






















































1CC0 IC 10 1C11 1C20 1C21 1C20 ICSI ICS2 1C40 




















4CÕ 44 61 SC 56 









































































140 575 17 8 73 16 14? 63 
786 399 76 3 781 
170 10 140 
46 
400 40 5? ? 
4 46 
50 173 559 
714 
141 74 60 716 91 43 76 7 
483 477 
15? 57 loa 
1 460 7 
1 357 38 356 13? 75 
099 61 ?? 
177 
4 106 9 
534 681 853 579 448 774 116 177 
797 043 754 476 539 490 10? 717 7β8 
IERI 
2 956 
1 856 1 100 
975 867 126 
luM:ÉEECHätffe£T]GÉ8Eifå™ 

















3 74e 990 24 374 I 802 267 166 698 
6 21 34 
233 353 
60Ï 9? 176 
185 515 39 
31 15 
309 725 107 
109 852 74 18? 767 193 137 63? 
504 360 144 9 7 107 74 
1 
10 










46? 4 7? 484 49? 496 600 604 616 674 63? 636 640 648 660 740 804 818 877 














B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL I E 












A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 





























. P O L Y N . F R 























13 441 54 13 
87 
?7 17 
1 4 0 
70 









8 0 7 




66 114 134 79 
19 414 
6? 





1 5 7 
376 
5 0 1 
8 7 7 







6 7 6 
? 
ï 3 1 3? 
13 
9 
3 1 1 5 1? 74 57 77 7 
65 568 13 
807 























4 9 0 






























4 7 1 
16 
4 






1 0 9 6 
3 5 0 757 175 
9 1 41 43 
4 8 5 
0 4 3 
44? 
5 5 0 
1 8 0 
4 3 4 
31 
7 4 3 
4 5 8 
38? 
6 7 3 
7 0 9 
6 3 6 
4 7 6 
73 
^¿^¡ÍE^^âb^Lg^^íí íÔhEísÍEfri ic SÖ?SiSlN?er5BDPr?i?iis 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 








4 9 5 
784 
33Θ 
3 7 5 
3 9 a 1? 160 663 1?5 
9? 





















344 17 a? 504 w 291 
6 4 6 
564 
8 2 5 
il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















f.! 2 2 0 
246 
2 7 2 
2E8 
hi m 27C 
350 
4C0 
4 2 4 
4 3 2 
ttj 4 ( 0 
4 8 4 




6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
626 
6 ( 0 
£ 6 0 
6 5 2 
MÍ 
Ut s 7 2 2 7 2 6 
7 4 0 
ecc 6C4 
ICCO 
CIO Cl i 
C20 0 1 
C Î 0 






U l l 1C20 




r — 1970 — Janvier­Décembre 























! 2 i l 
ie lÛ 31 
166 
Î 0 5 46 
ne 
126 3 1 
123 
50 
6 2 0 
2£3 











4 5 6 
143 
2 2 5 
! 2 7 
504 
C24 
6 0 3 
6C3 
5C1 
4 9 4 
562 
5 C I 
2 8 1 
189 













































. . . a 
­
2 2Θ1 











































0 6 4 2 6 
5C6 
ili t'A 
7 4 0 
loco 
f ciò I C H l î .ç iole1 
¡lii 
1 Í 4 0 OELSAEI 
CCI 













156 463 2 7 0 
' 26 






5 5 1 
2 6 9 
23 
2 0 0 
57 
46 
5 9 0 
C24 
9 6 6 
4 1 6 
C27 
7 1 0 
9 
42 
6 3 6 
2 7 4 
6 6 6 
368 






































7 I C I 
6 
2 0 1 
1 1 1 
2 4 
6 
. , 5 
87 

















. , 1 1 1 
4 6 




9 1 1 1 
4 6 
2 5 4 
84 
β 
1 5 6 
1 2 6 








) 4 7 5 6 
S I 2 7 7 
\ 3 4 7 9 
! 1 3 7 5 
1 9 9 0 
2 0 6 9 
i 1 1 3 
i 2 0 5 
3 4 
14 
1 2 8 
1 1 8 2 














. . a 
a 
a 





• . • • • ­
SD 
• • • • • 


















3 1 3 
































3 9 8 
1 3 0 
2 1 1 
0 7 9 
2 50 
8 2 9 
oeo 7 3 3 
3 2 1 
1 7 4 
132 



















6 1 5 
2 7 5 
2 3 8 
a 
4 0 2 
2 7 0 
78 
101 





5 5 1 
7 6 9 
?2 
50 




5 3 0 
8 2 8 
3 0 6 
0 2 7 
6 9 2 
3 
33 
8 3 0 
2 7 3 
6 7 7 
368 


















































































0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
C50 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 2 .HART IN 1Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A N 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 9 . 0 0 DEGRAS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 









1 5 1 0 . 1 0 * ) ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
268 N I G E R I A 
508 BRES I L 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 







































?a 6 0 
53 
35 










0 6 2 
9 5 2 
109 
7 4 9 
9 8 4 
118 
172 







































































1000 DOLLARS VALEURS 



























. . 12 
. : 3β 
23 
a 
. 4 0 
a 
2 











'. 3 0 
6 
6 
56 1 6 5 0 6 
4 7 4 7 3 2 
5 1 1 1 7 7 3 
1 1 SCO 2 
11 3 6 4 1 
39 6 6 3 1 











4 8 0 



















9 6 4 
862 
1 0 1 
4 1 3 
2 8 e 
2 0 9 
3 
15 
4 7 8 
1 5 1 0 . 3 0 * ) ACIDE OLEIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
69 









































































4 3 6 
β 46 
5 9 0 
163 



































7 7 3 
7 2 2 
0 5 1 
3 7 4 
2ββ 
2 0 2 
l ì 4 7 5 
β9 
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£ 2 ε 
722 
l e c e 
I C I O 





I C O 
ANCER 









0 2 6 
C26 
C40 







2ce 2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 7 6 
2 1 6 
I S A 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 Í 0 




4 1 2 «ce 526 
eco 6C4 
ece 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
66C 
7C6 
7 3 2 
9 7 7 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
I C H 
Í C 3 0 I C S I 
1C22 











2 1 2 
268 
2 7 2 






ece 6 1 2 
£ 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
ICCO 
IC 10 
















4 6 9 
30 
36 
3 3 6 
4 4 6 6 
2 3 3 5 
2 1 3 1 






France Belg.­Lux. Neder lanc 




25 2 5 4 
6 1 7 1 
7 4 3 7 




5 6 1 
1 18C 
3 5 1 3 
2 6C7 
1 7 1 
7 6 2 
1 9 9 3 
2C6 
1 152 m 1 5 4 8 7 5 5 
6 4 9 
67 
477 
4 4 4 
102 
367 
1 7 6 7 
100 
5 7 6 
79 
60 
4 1 9 
275 
635 









1 4 4 7 
7 1 2 
1 469 
















4 6 6 
83 




3 3 3 3 
1 4 3 2 
1 9 0 1 
1 2 5 3 
8 1 9 
1 1 3 
a 
5 3 5 
SO 2 0 7 3 0 6 316 
1 5 50 . 3 0 5 4 3 4 6 2 
22C 
2 35C 
5 2 1 
20 
3 4 0 
a a 
1C2 
2 8 6 
526 
2C5 
1 ( 4 
6 74C 
S C41 
1 6 5 5 
3 6 7 
1 ìli 
9 1 7 
3¿ 
7 2 1 7 
17 3 4 2 
3 4 8 0 7 1 2 4 
16 2 1 
6 0 8 1 
4 4 601 
GELE AUS CER R A F F I N A T I O N 
4 3 1 5 
9 7 7 2 
IC 5 5 9 






2 6 2 
3 3 5 0 
57 





3 7 1 
4 6 6 
I C I 






3 4 7 2 
3 4 2 2 
7 558 
2 6 6 
S 6 1 1 
2 e c e ι 3 9 
1 C47 . 7 3 9 
1 5 5 0 2 7 6 4 
4 2 5 1 5 3 5 5 11 2 1 




















6 6 1 2 I C 120 2 3 4 9 
7 I C I 1 0 1 1 9 2 0 4 1 i sic 1 3 ce 52 1 57 
52 1 55 
1 4 5 8 . 2 50 
106 . 1 
1 3 5 3 . 5 1 
ISCHE FETTALKCHCLE 
12 ( 6 9 
2 2 7 6 
1 7 5 2 
4 546 
S 7 7 9 
3 10 
3 4 2 . 82 
10 18 
1 5 1 5 15 2 54 
1 146 . 89 
183 
56 
9 6 1 
1 1 8 0 
3 8 5 1 
2 6 0 5 
1 7 0 
4 2 2 
1 9 9 3 
2 0 6 
1 1 5 2 
9 3 3 
177 
1 5 4 8 
7 5 5 
6 4 9 
87 
4 4 1 
4 4 4 
. 1 0 1 





4 1 9 
3 7 5 
B35 
7 0 7 
68 
5 9 4 
2 1 3 4 
1 1 5 
2 4 3 
16 
3 4 .¡Si 7 1 2 
1 4 8 9 




) 1 9 7 9 
. 6 4 0 1 0 
> 2 6 117 
35 9 1 4 
15 6 5 9 
9 0 1 7 
16 S 0 3 
2 0 8 5 
1 17B 
3 4 5 2 
t 8 1 
. 380 
3 0 9 2 
> I 4 3 9 
2 1 1 2 




6 2 1 
I 
4 5 
5 1 0 1 
> 1 0 5 
3 4 2 
) 4 4 




> 6 1 5 
> i 
. β 3 1 9 
ï 3 9 9 2 
4 3 2 7 
) 2 34a 
i 2 3 4 8 
ί 1 9 7 9 
> 1 4 7 
i 6 9 4 
ί 9 7 6 7 
ί 1 1 1 4 
1 7 2 4 
) I 7 7 4 0 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
210 















8 3 4 








9 4 9 
3 5 1 3 
4 138 
4 6 5 
1 0 4 9 
170 
10 
3 6 0 
30 
• 
1 1 5 5 1 
9 4 4 0 
2 1 1 1 
4 9 2 
4 6 5 
1 6 1 9 
1 049 





0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 0 . 5 1 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CONGOBRA 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
52β ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 0 . 5 5 H U I L E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 28 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 .MAROC 
212 ­ T U N I S I E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . Ç . I V O I R E 
3 2 4 .RWANDA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 









5 5 8 
6Sa 
4 4 5 




1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux 
V A L E U R S 











ACICES GRAS I N D U S T R I E L S 
8 3 6 9 
2 2 2 5 
2 2 1 7 
5 3 0 1 
4 2 1 4 
63 
2 0 
2 6 9 
3 4 0 
1 2 7 1 
9 2 5 
47 
2 8 4 
746 
70 
2 7 1 
231 
56 

























7 6 1 
187 





4 9 9 4 
38 3 7 4 
22 3 2 6 
H 0 5 4 
5 4 7 4 
2 9 6 1 
4 3 6 0 
6 2 6 
2 8 0 
1 2 2 0 
ACIDES DE 
5 9 9 
1 102 
1 7 6 3 
4 163 
2 0 5 



















9 5 0 8 
7 8 3 3 
1 6 7 6 
4 1 9 










9 9 1 
3 9 6 
5 9 5 
4 1 1 
2 5 7 
4 2 
142 
NO 5 7 4 3 2 6 0 4 
2 8 5 . 8 5 6 1 0 6 4 
44 
4 8 7 



















1 5 5 3 
1 1 5 1 
4 0 2 
1 2 8 
β 










2 6 4 
3 4 0 
1 2 5 0 
9 2 4 
4 7 
I M 7 4 6 
70 
2 7 1 
2 3 1 
56 
7 5 β 






3 4 9 
24 
: lì Η . 94 
2 0 7 
2 0 0 
16 
184 





187 : ί» 11 
10 
36 
Γ 4 2 7 
16 6 6 3 19 7 9 9 
12 3 1 6 
RAFFINAGE 
: ι? m 
2 9 3 2 4 0 8 6
4 2 7 
2 7 0 
1 2 1 9 
2 6 7 2 0 5 12 
1 6 6 . 6 9 6 49 
2 5 3 4 2 6 5 7 7 
7 3 6 9 1 0 1 8 6 6 . 
36 . 80 89 












. . . . • 
11 12 
. 6 45 2 0 
54 8 0 
11 
, . 6 5 1β 
75 2 2 
65 14 
, 7 
5 ί , } . 
18 
! 33 
: , \ 9 
1 4 2 7 1 6 0 5 3 4 3 9 1 3 0 6 
1 2 1 1 1 6 0 5 2 8 6 9 7 2 7 
2 1 6 1 5 7 0 5 7 9 
8 1 67 2 7 2 
8 1 64 2 7 2 
2C7 . 5 0 4 3 0 7 
14 ) 24 
1 9 4 . 99 1 0 0 
1 5 1 0 . 7 0 ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 6 1 3 
8 9 8 
8 0 5 
1 4 9 5 
3 8 9 0 
1 1 0 6 9 3 7 4 3 
173 . 2 3 5 4 9 0 
7 2 9 4 75 
. 7 9 3 
Ι . 
574 . 2 6 0 3 0 5 6 
I t a l i a 
33 























Ï XII 3lì 6 5 




. . 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 

















4CC 4 ) 2 




6 2 4 










G I I Z E R 
« L I Z E R 




0 2 2 
C 26 
C42 ceo C£2 
£ 2 4 
9 7 7 
eco 
CIO e l i C20 « i l CSO 






CC5 lil ! ) . CS4 
0 3 6 
C42 
0 4 8 







3 2 2 
350 
4 ( 4 
4 6 4 
6C4 
6 J 6 
6 2 4 
6 6 0 
7C2 ilt 9 ( 2 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 
AAA I C H 




■ _ 1970 ­































2 9 3 
9 
576 
1 . . 
C36 
226 
6 1 1 
6 ( 4 
326 














e χ p 
QUANTITÉ'. 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . 
. . a 






. , a , 
a , 
3C6 











2 2 6 '51 β 
4 6 5 34 7 
751 18 
4 2 4 2 





I N . E I N S C H L . GLY7ERINKASSER UND 








4 3 1 
376 






3 5 2 
5 5 8 
4 3 0 
175 4 1 9 
























4 7 1 
















4 7 5 
783 
9 5 9 
3 4 6 
565 
2 3 5 
cee 42 
57 
6 5 6 
1 
1 
3 5 8 
3 1 9 2 2 
2 S ; 58 







4 7 6 6C6 
2 3 1 566 
2 4 4 20 
2 3 2 





. E IN SC h L . SYNTHETISCHE S 
M Mniimh 
IET,AUCH RAFF IN 
ND 5 0 
a » 
1 0 8 3 
103 
162 












. , a * 








. , a  
2 6 
2 3 7 0 2 6 
1 4 3 7 
9 3 4 
7 4 5 
2 7 9 




' Ä S ^ I L I I B I G T J 
IERT ,JEDOCH S ICHT 
564 3 












3 5 . 
3 5, 
GL 
4 7 ! 






1 4 2 
I 2 0 
2 2 








9 7 9 
8 6 3 
198 
14 





5 9 9 
0 5 4 
308 
7 0 8 




3 5 4 
18 
3 5 9 
194 
7 9 3 
9 
9 7 8 
7 0 
178 
5 4 4 
3 4 4 
2 0 0 
4 2 2 
6 9 3 
4 0 0 
1 
2 
3 7 9 
rERLAGEN 
I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 1 0 0 0 



















4 3 8 
ι 1 6 1 
a 




4 2 1 
5 6 9 






6 6 4 








8 4 5 
4 1 8 




0 8 9 
163 
0 9 3 








2 7 7 
4 1 
5 




7 1 6 
5 0 1 
215 
7 4 6 
9 4 1 
8 2 6 
• 3 9 






























• • • 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 1 





















































2 1 6 
a i ? 
157 
13 




3 6 4 
3?6 
7 3 5 
847 
3 5 3 




7 3 6 
19 








9 0 ? 
7 1 6 
19? 
5 2 6 




Y . C . 
1 5 1 1 . 1 0 G L Y C E R I N E , B R U T E . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















1 5 1 1 . 9 0 * ) AUTRE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








































1 0 e 
9 9 








3 4 9 
6 7 1 

























1 9 1 
7 0 4 
11 
7 7 9 
7 7 1 
5 7 3 


















9 5 4 
8 0 1 
CC9 
9 3 5 
355 









« 2 8 
26 1 
1 
2 0 1 
3 ; 




, , 2 8 6 
, a 
. . a 
. , a * 
5 
. . , . . a 
, a 
, _ » 
2 4 9 3 2 0 
1 4 6 2 12 
1 O l i e 
9 4 9 1 




V A L E U R S 









5 4 0 17 
3 2 1 8 
2 1 9 8 
2 0 7 5 





7 4 0 
27 








3 6 4 
3 ? 6 
2 3 5 
7 8 6 
3 5 3 




2 3 6 
15 




5 7 0 
17 
65 
0 5 9 
082 
9 7 7 






LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
Y . C . EAUX ET LES 
83 
79 6 
7 6 17 
15 ) 33 
13 





3 7 7 1 4 5 









Y COMPRIS LA GLYCERINE 
ND 36 
Bu'tSÍAfEMÉNÍ'HYiícGÍÍNE'É 
OU DURCIES MEME 1AFFINEE 
a 

























5 6 8 
4 1 6 

















4 3 6 
2 5 
, ­
6 7 9 
159 



























2 0 0 
2 
67 
2 1 8 

















7 0 4 
2 2 4 
4 8 0 
5 6 0 
2 3 6 
3 8 2 
20 5 3 8 
ÍBIFÍEEI" 
ES 





















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







T I E R I 
— 1970 







N e d e r l a n d 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ÍCSE CNC PFLANZLICHE CELE LSC F E T T E . G E H I E R T E T , 
AUCH R A F F I N I E R T , I N 




I O C 




I C S I 
1CS2 
W/LOEI 
C C I 
CS6 
0 4 6 
3 6 2 


































4 2 6 






. , I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 
1 
£30 






6 6 2 
594 
4 7 7 
221 
117 
T I E R I S C H E OELE UNC 
UEBER 1 KC 





0 2 2 
C 26 
C 36 ese C42 
C5C 
2 6 2 sie 4 6 2 
476 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 






























6 6 7 
7C7 
sei see 356 

















6 1 1 

















0 2 4 
C36 ose C40 
C42 






2 2 0 
224 
2 6 4 





3 5 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
6CC 
6C4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 6 <2. 6 6 0 






I C H 
1C20 
I C H 
1C30 





























5 9 4 
25 
284 




5 8 6 



























4 6 1 
£76 
4 0 5 
C1C 
4 1 6 
C26 
5 9 1 
46 















1 3 4 6 














2 8 1 5 
6 3 7 
2 175 








7 8 4 
a 
791 
3 1 4 
15 



































7 5 1 
β 
7 4 3 
7 0 5 
7 0 5 
38 
I ta l ia 




1 5 1 2 . 1 0 H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
ES AN1M CL VEGET 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S O L I D I F I E E S SEPE 
RAFFINEES EN EHBALLAGES 0 UN CONTENU DE 1 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ITAL I E 








1 5 1 2 . 9 2 H U I L E 
PLUS C 
0 0 1 
0 3 6 
0 4 8 
3 6 2 
4 5 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
MAURICE 
D O M I N I C . R 
CHYPRE 









2 7 1 














3 9 3 
190 






















DE BALEINE CU CACHALOT, 
166 


































I N US­SCHLIESSUNGEN 1 5 1 2 . 9 4 H U I L E S ET GRAISSES A N I M A L E S . AUTRES QUE DE B A L E I N E . EN 
7 
167 
, 5 4 8 










0 7 7 2 6 
9 1 5 14 
162 13 
1 0 0 13 
1 0 0 9 
62 
. 34 











e i e 



















0 0 1 
9 4 4 
77? 
. 184 
5 1 6 
6 0 9 
1 8 4 
5 7 9 
. 7 3 7 
85 




6 5 2 
6 9 3 
067 
2 3 0 
6 0 6 
. 121 
R A F F I N I E R T 
2 
4 1 9 
. 1 7 7 9 
4 9 6 1 
, 1 3 3 
3 2 4 
14 
3 
5 3 4 4 
0 2 5 2 
2 
1 8 5 
5 4 6 
3 1 9 
83 








































6 9 7 
a 











O l i 
133 
7 7 ? 
6 9 7 
4 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 6 2 
378 
4 6 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









• M A R T I N I Q 
•CURACAO 

















6 7 8 
9 ? 1 
6 7 6 
1 0 1 
3 6 1 
4 0 5 
6 3 6 
60 
1 9 1 
1? 





5 7 9 
6 3 6 
9 4 5 
7 1 1 
6 74 










































2 ) 2 
77 
15 
1 5 1 2 · " BAFFINEIÎ »*Ι8ΗΜΙΙΕ!Ύ6ί. ¿SHiKj'olS 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
! 4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
9 7 7 




0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 









R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
GUYANA 
CHYPRE 









P H I L I P P I N 
SECRET 





















9 8 6 
3 3 0 
8 8 0 
8 3 9 
9 9 7 
64 
60 
6 3 3 
14 
10 
7 3 ? 
7 3 β 
i l . 
7 1 7 
2 6 2 
51 
61 
7 5 9 

















3 3 4 
30 








3 6 0 
9 9 6 
0 3 1 
585 
0 0 3 
761 
5 7 9 
22 































1 2 5 0 
3 2 5 
5 2 5 
177 
62 
7 4 6 
5 











1 9 8 9 


















7 5 4 
53 




























3 1 9 
? 






3 6 0 
3 2 4 4 
9 7 0 1 
9 7 4 2 
3 9 5 2 
2 6 β 2 
5 7 8 
13 
2 87 
9 1 3 
2 5β 
533 
3 3 4 










0 3 6 






6 6 6 
47 
576 
4 3 5 
4 1 5 
8 8 4 
1 0 Ï 
16 
218 
7 2 4 
4 9 4 
1 4 7 
1 1 0 
147 
loi 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










C C I 
c c | 
0 0 4 
ces m C : 6 Ç28 
C40 C50 
2 0 0 208 
2 1 6 
224 
i*A 
2 48 'ii i l i 
3C2 il li 462 
466 




6 4 0 
£ 2 6 
m lii 7 4 0 
6 2 2 
eco CIO 
leu 
CÍO | l 
eso C21 
1C22 




CSO C?4 CS6 
C36 
0 4 2 
C5C 
2 1 6 
2 6 4 
3 2 4 
362 3 6 6 
3 7 0 
4 7 8 
4 9 2 
eco ( Ç 4 
6 x 0 
622 
6 2 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 6 5 6 
6 6 4 7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
1C.C0 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
ÍCSO 
I C 2 1 1C32 1C40 






6 Î 4 
6 6 0 
ICCO I C I O 
I C l l icio ien 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» I S I . K L N S T 
B E I 1 Í T 












I M O 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
P E I Î E F E 1 1 INC ASOEFE GESIE 
E FETTE 
797 
567 5 1 6 
5 7 5 
7 1 3 





6 6 5 
n 22 145 
26 
166 




55 2 6 9 










6 0 55 
67 6 7 7 
32 




9 5 0 
205 
6 8 9 
469 













4 5 1 
4 3 6 5 7 7 





S? 3 7 4 
57 
7 6 2 ISO 





1 1 1 2 2 9 
£ 7 9 
6 7 ε 
3 6 1 
3 2 1 
263 





5 4 9 
3 7 4 
575 
796 
6 1 7 7 7 6 
65 






























15 4 2 
a 
a 










3 7 1 3 
1 3 1 
3 5 £ 2 
3 
3 
3 5 7 7 
4 1 1 3 CÉ? 
2 4 ( 1 
7 ce! 12C 
533 
1 1 2 4 6 
10 6 7 0 





























6 1 1 5 5 
7 ? 




1 6 8 6 3 5 
6 1 6 
52 




6 0 55 
8 7 
8 7 7 
3 
9 3 2 
2 2 9 
7C3 
2 0 7 
73 
5 0 0 
1 9 3 
4 0 0 





2 2 5 
1 8 6 1 
2 4 5 5 
1 5 9 8 
• 2 2 5 5 2 6 3 
1 
8 1 




















. a • 6 5 7 4 
6 1 4 0 
4 3 4 
3 4 1 
3 4 1 
9 3 
• • 







2 7 5 
14 
2 6 7 9 










7 9 9 
3 4 ? 
a 
4 2 3 
3 1 
5 6 0 
3 1 
13 










1 1 1 
7 7 9 
6 7 9 
8 7 8 
3 8 1 
3 7 1 
3 83 
6 9 4 5 9 5 
1 1 9 1 0 0 
106 
4 
1 3 0 
C 3 I 
5 9 4 
4 3 7 
9 6 4 
8 1 ? 4 7 1 
53 


















1 5 2 
• • a 
a 
a 







• 2 9 3 1 
8 5 3 
2 078 
8 1 5 
7 8 8 1 2 6 3 
a 
. • 


































o r t 
M M U N G 
NATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 





MARGARINE S IH I L I ­ S A I N D O U » ET ALTRES GRAISSES 
A L I M E N T A I R E S PREPAREES 
1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 2 0 0 
2 0 8 
6 2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
. 6 0 4 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L F H . F E D 






A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 













L I B A N 
BAHREIN 
YEMEN SUD 













. A . A O M 
1 5 1 3 . 9 0 S I M I L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 6 4 
3 3 4 
• 3 6 2 
3 6 6 3 7 0 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 6 5 6 
6 6 4 7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
1 5 1 4 . 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
SIERRALEO 



































2 1 4 
5 9 1 
6 9 3 
2 3 4 











2 7 6 
73 
5 0 





2 2 0 
12 
95 









2 9 9 
19 
197 
8 7 8 
3 6 4 
3 β 6 
3 3 1 
9 7 6 
7 5 8 
4 6 1 








0 4 0 
5 3 6 
3 9 3 
8 4 8 
77 





7 1 1 5 9 
70 
2 5 9 
4 3 1 




4 0 5 
68 
3 9 6 
4 0 ? 
1 7 8 
103 
4 6 5 
7 5 8 






7 4 9 
8 4 3 
4 0 6 
6 6 5 
6 0 4 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ITAL IE 

















































, . 13 






4 7 8 
6 7 





2 0 7 
1 1 1 6 
2 C61 
5 7 
. 1 4 6 
3 4 1 6 3 
3 2 5 5 
1 6 3 2 
1 5 1 


















65 2 4 8 





1 2 6 
12 95 
4 6 5 









2 9 9 
2 
4 5 8 
8 6 9 5 8 9 
82 
3 4 5C7 
5 5 6 
2 54 














































2 4 2 4 9 8 
a 
8 2 3 
12 




3 1 22 
2 1 1 5 8 
2 0 2 5 9 
9 
8 







1 2 8 
1 0 3 
4 6 5 
2 5 8 
1 9 0 




1 8 0 
5 7 4 6 0 6 
3 6 3 
3 1 5 2 4 2 












9 0 2 
8 1 2 
8 5 3 . 































. 2 633 5 
2 6 3 7 
196 5 
1 5 0 
1 5 0 































1 1 3 1 
3 6 2 
7 6 9 
2 9 0 
2 7 7 











1 6 4 2 
5 4 
110 1 
7 2 " Λ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


















C£2 cía 4C0 
ICCC 
























4 6 4 
6 7 6 
7C2 
7C6 
7 2 2 ecc 
ICCO 
I C I O 







— 1970 — Janv 


























































A N D E R E ; 
ANDERE! 







































































































c ; i 
CSO 
C21 















































. e i 
e x p o r t 



























































. , ■ 
T . E R . ! Ì H E ! , « E P F ^ ^ ^ ^ 
SCAPS 
ICCO 
I C I O 





I C I O 
I C H 
1C2C 





















1 5 1 
47 






















































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 5 
1 5 1 5 . I C 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 5 . 9 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A . A O H 
CLf.SSF 3 
C I R E S 
C I R E S 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













. A . A O H 
CLASSE 3 


































C I R E S 0 A B E I L L E ! 
BRUTES 




R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEMARK 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
C I R E S 
1 5 1 6 . 1 0 C I R E S 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













1 5 1 6 . 9 0 C I R E S 
0 2 2 
0 6 0 
r îooo 
3 1 0 1 0 
* 1 0 1 1 
* 10 20 
3 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1517 
R O Y . U N I 
POLOGNE 































0 4 6 
4 7 1 
6 7 1 
3 5 4 




















SNÍMSÜÍS C «U 
1 5 1 7 . 2 0 SOAP­
] 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





­ . 5 1 7 . 3 0 
2 0 0 1 
1 ione 
2 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
D ' O L I V E , AU 
FRANCE 





















































































­ L u x . 
. . • 









. . . 2 1 
1 
CCICFEES 
A t l R F Ï INSFCTES 
, . . . a 














2 3 6 
96 








• · 7 
a a 
2 


























































Io , 2 
33 
2 
. . lì 9 
4 9 ? 
71? 
2 7 9 






























2 7 7 3 
76 










2 0 5 
a a 
















S C IRES 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 











icio Mil 1CS2 
T E N D . ' 










tece Ι 1C2C MU ¡CH 
1C22 
— 1970 ­




SS LNC SOAPÎTOCK, 
m 
425 







































N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
I ta l ia 
CLUESCELSERKSALE ESTHALTESD 




2 1 4 6 9 
2 1 4 59 
10 
10 













6 4 1 
5 3 7 
153 
6 7 1 












0 5 8 
eec 2C4 
see 2 1 2 
370 
39C 
6 2 4 
6 5 2 
ICCO 
I C I O 
K i l 














4 7 4 
4 7 6 
4 5 2 
7C6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 













£ 6 6 
.ce 
2 2 8 




















0 7 1 
2 4 1 
172 
272 





6 5 1 
24 
56 
2 9 7 
C7E 
219 





6 8 5 















2 4 1 
172 
372 









0 7 6 
2 19 
0 5 4 
171 
2 4 0 
36 
111 























. . a 
, a 
a 
. . a 









1 5 2 6 2 109 
6 2 8 
1 9 3 3 
5 0 2 5 7 3 







3 9 6 7 6 1 7 4 
3 9C9 5 3 4 2 
58 8 3 2 
58 8 1 7 








. . a . 
a a 
. , a a 
. , a a 









o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 1 7 . 4 0 L I E S CU FECES 0 ' 
0 0 5 
2 0 4 
1 0 0 0 
io 10 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
M I L E S , PATES DE 
CONTENANT DE L ' H U I L E 
I T A L I C 
• MAROC 












1 5 1 7 . 5 0 
OCl 
55 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 0 
3 1 8 
6 0 1 0 0 0 
55 1 0 1 0 
i 
­ UND LL'FTFAHRZEUGBEDARF ANGES. 
















4 4 e 
. 1 3 1 






















5 1 7 





















































6 2 9 













2 6 3 4 3 4 
1 3 9 3 5 2 
1 2 4 
) 75 
l 7 1 
I I B 
1 
9 6 




















2 2 1 
5 9 
1 0 8 
2 9 
6 13 















S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





I T A L I E 




. T U N I S I E 
.N IGER 
.CONGOBRA 








1 5 9 6 . 0 0 TRAFIC 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 2 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 





U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 




V I E T N . S U D 





















8 4 1 
61? 
















C O N F I D E N T I E L 
2 6 4 
1 2 1 1 
6 0 7 
15 
49 









2 6 2 
10 
25 
4 0 7 4 
2 3 9 0 
1 6 6 4 





7 2 1 
1 5 9 8 . 0 0 HARCHANDISES OU 








S OU OE SANG 
1 6 0 1 . 1 0 SAUCISSES SAUCISSONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 50 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
FRANCE 







.S ' IR INAM 
SINGAPOUR 







. A . A O H 
55 
61 









1 2 0 3 
3 7 1 
218 




















A ^ C Í I R Ê S 


























3 9 0 
6 8 4 






















S A T I C S , AUTRES CUE 










»fia­Kt? PATES DE S E U T R A L I S / 1 I C S 
96 134 
4 1 1 
56 
. l 149 3 17 
1 23 
1 5 7 3 8 1 2 
153 3 2 9 1 
4 5 2 
DECLAREES COMME 
I P I I A I R E S DE 
I M I L A I R E S OE 
1 
a 








SAUCISSES. ET SAUCISSONS SECS, NC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 







A F R . N . E S P 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•TOGO 
• CAMEROUN 




5 5 6 
3 154 
4 2 4 7 
4 0 
7 7 0 





1 6 7 

















5 8 7 
1 
145 


























. 4 9 1 
, 4 6 
3 
, • , , 
PROVISIONS DE BCRD 
VIANDES 
F O I E 
5 4 
5 
4 0 2 
1 2 5 
l 7 1 








2 7 3 6 1 5 3 
1 3 1 5 1 6 
1 4 1 9 9 3 
11 83 
13 
L 7 6 
16 
1 2 
1 0 5 • 





3 3 2 2 7 8 
8 1 6 0 
2 0 5 5 
7 0 
12 26 
3 7 0 
a 
57 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 














4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
476 
4E4 
4 9 6 
604 






5 5 0 
9 6 2 
ICCC 
I C I O 






















2 2 0 
24C 
244 


















4 2 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 6 
464 
4 6 8 




6 3 6 
7CC 
7C6 
7 3 2 
74C 
8 1 6 
622 
9 5 0 
5 6 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
IC ί 1 
1C30 
I C S I 
I C S 2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 










































6 1 9 
C76 
C33 









2 9 0 
2 2 6 






























































2 ( 7 
i 
213 









• 2 7 5 6 
9 2 0 
1 6 3 6 
7 6 4 
216 
1 5 5 3 
7 7 0 




N e d e r l a n d 
3C 
4 
3 2 6 , 
3 1 1 . 
15 





2 4 0 
97 
144 
















































HÍÍTIAR ^ f r " 7 " ^ · * * 0 " 























































ι . AUS LEBERS 
1 15 
6 7 6 
i 
Ì 5 9 9 4 
β3 
> 6 2 0 
a . a a 36 
. 16 58 
. 1 1 
2 
3 3 






























• i 8 2 0 2 
! 6 7 7 0 
) 1 4 3 2 
' 7 8 β 
6 2 6 
1 6 4 3 
I 37 
2 3 3 
1 
193 
3 3 6 
507 



























• 1 4 9 3 
1 178 
3 1 5 




























3 7 0 
372 
3 3 7 8 
36 3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
9 4 7 8 
4 6 4 
4 9 6 
7 6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
3 6 8 0 
10 7 4 0 
8 1 8 
ί 8 2 2 
27 9 50 
63 9 6 2 
6 4 7 1 0 0 0 
2 7 2 1 0 1 0 
3 7 5 1 0 1 1 
0 3 5 1 0 2 0 
9 7 6 1 0 2 1 
6 6 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
13 1 0 3 2 
184 1 0 4 0 
.CONGO RC 






FT AT SUN I S 
.GUADELOU 






















1 6 0 1 . 9 9 S AUC I î 
0 5 2 0 0 1 
3 8 5 0 0 2 
20 0 0 3 
6 2 8 0 0 4 
0 0 5 
298 0 2 2 
12 0 3 0 
6 0 6 0 3 6 
19 
ι 0 3 8 
1 0 4 4 




0 5 0 
L 2 0 0 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
i 268 
! 2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
> 3 2 2 
1 338 
1 3 6 6 
3 7 0 
372 
> 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
f 4 7 4 
45 478 













4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
Γ 6C4 
6 3 2 
) 6 3 6 
7 0 0 
ί 7 0 6 
7 3 2 
! 7 4 0 
i eie 6 2 2 
Γ 9 5 0 
I 9 6 2 
1 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
î 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
ι 1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
1 6 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 









































1 6 0 2 . 1 1 AUTRE! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































3 7 1 
3 9 7 
5 7 3 













. 277 1 6 4 
2 
. 85 14 
25 
. . ? 66 
74 
. ­4 4 5 4 
1 8 5 1 
2 602 
4 6 0 
379 
2 142 
4 6 3 
1 3 4 8 
­SAUCISSONS FT 
540 
e a 7 
9 9 3 






















































6 8 1 
2 2 2 
6 2 9 
301 
176 
0 7 8 
7 
24? 


























. . 1 . . . 73 14 
1 
. . . 3 . 66 66 
. • 1 566 
4 7 1 




2 3 7 
758 
• 
1000 D O L L A R S 






! 516 3 6 6 
5 2 5 1 1 6 6 
2 6 7 2 0 0 
193 96 
99 57 
73 1 0 4 
68 ? 
74 
S I H I L A I R E S , C U I T S 
64 19 
7 7 0 
3 6 7 
1 9 1 9 6 093 










PREPARATIONS ET CONSERVES 
PREPARATIONS ET CONSERVES 















































, . 1 1 7 7 
. , . 25 : ii? 
, , 5 0 









5 β 3 9 5 
9 6 9 9 1 
ι 1 4 0 4 
ι 723 
, 4 9 0 
> 6 β 0 
! 5 0 
2 6 5 
1 




. . . . ? 2 
394 
. a 1 
11 
. 5 . . 0 7 
. a . • l 3 9 1 
4 1 6 
975 
8 8 1 

















7 6 4 2 
7 1 3 
6 9 2 9 
6 4 4 3 














. . 19 56 
. a 
. . . 17 
1 
6 
m . . . f> 
. a 1 




. 7 4 
1 
. . ■ 
1 9 6 ? 




1 4 1 
14 
1 
• DE VIANDES CL' 





3 9 3 
19 
7 9 0 
2 5 5 
13 







. . . 193 a 
16 
. 1 . 7 1 
1 
55 
1 0 1 
4 0 6 6 
2 3 7 9 
1 6 8 7 
1 U S 
9 5 4 




D ' O I E OU DE CASARO 
10 
11 
. 1 57 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 












4 6 4 
5C8 
( 0 4 6 6 4 
66C 
7C6 
7 3 2 









I N C E R I 












2C0 2 12 
272 
2C2 







4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 9 6 
6C4 
6 9 2 
1 2 8 
e i e 
6 2 2 
ise 
1CC0 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1 C i 1 
1 0 3 0 
IC 3 1 













3 1 4 




4 5 8 
4 6 2 
4 5 6 
618 
6 2 2 
9 5 0 
1CC0 
CIO 











6 1 8 



































































4 5 2 
523 
8 3 8 
4 9 9 






























B e l g , 
I M O kg 



































1 7 7 5 
8 5 1 
928 
5 3 7 
244 
3 5 0 
78 










1 9 ; 
5 6 ! 
2C ' 















0 5 4 

















2 4 2 
582 
2 5 0 
3 3 1 
ae? 
























5 4 5 
6 1 3 
321 



















































. . . . . . . , . . a 




. . 1 
• 
QUANTITÉS NIMEXE 















. . , . 1 
1 















7 5 4 
4 0 7 
3 4 7 
66 
44 















. . ■ 








4 9 7 
a 
944 










. . . . • 
7 3 1 
4 4 5 
7 8 6 









































2 0 0 
272 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
e i e 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A F R . N . F S P 





. M A R T I N I ! ) 
VENEZUELA 
BRESIL 

















1 6 0 2 . 1 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 9 2 
7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1 6 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
272 
3 1 4 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TURQUIE 







. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N ­ F R 
SOUT.PROV 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. C A L E D O N . 
























9 8 1 
619 
113 
7 9 4 






















S 4 6 9 
9 4 9 
2 5 2 0 
2 0 4 4 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 









7 6 7 
4 6 1 
7 7 7 



































8 5 1 
0 1 4 
6 1 6 
8 0 4 
100 




































1 6 6 3 
eoi 1 0 6 2 
6 3 6 
2 9 5 


















1 6 2 7 
1 55 3 
I 






3 5 7 7 1 
3 2 8 7 
2 9 0 1 
2 7 5 














4 6 6 
9 0 
3 7 1 
543 
0 5 3 
19 















6 1 1 
4 5 1 
160 
53? 

























9 1 4 
6 5 4 
. 4 5 0 
















7 8 0 
3 0 
6 
9 1 0 
4 9 4 
4 1 6 
5? 
35 
3 6 4 
4 
3? 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 







































I C ' 













































7 9 9 
8 86 













































1 3 5 2 
1 3 5 9 
6 
1 3 5 2 
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I C I O 
I C H 
1C20 

















2 1 2 
2 2 6 
226 
2 4 0 
244 
2 4 6 





; E 4 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
S I C 
372 
3 5 0 
4CO 
4C8 
4 2 0 
4 5 2 
456 
462 
4 6 8 








7 3 2 
7 4 0 
616 
6 1 6 
622 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
ic:o 1C21 
1 0 2 0 
I C S I 
1C22 




















2 ( 7 
176 
169 













































2 2 1 
86 
6 6 6 
183 
















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 
23 









































4 7 6 
26 
4 4 1 
74 
10 










? 3 3 1 
2 179 
152 















I C H 
ic;c 1C21 
1C30 



















2 2 2 
2 2 0 
3 3 8 
362 




4 2 0 



























































































. 2 8 8 
566 






















































4 5 7 
Q U A N TITÉS 












1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









W E R T E 
EWG­CEE 









1 6 0 2 . 4 2 JAHBONS ET LEURS 
3 IO 0 0 1 








































































0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 




2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 7 0 
3 7 2 
ί 3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
I 6 0 4 
6 3 2 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 7 4 0 
8 1 6 
8 1 8 
ί 8 2 2 
) 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 





L I B E R I A 














.ST P . M Ì O 
HONOUR.BR 
H A I T I 
.GU4DFL0U 












• N .HEBRIO 
aCALEOON. 
. P O L Y N . F R 








1 6 0 2 . 4 5 F I L E T ! 
0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 





















2 ( 6 
7 6 6 
4 4 1 
8 7 0 
747 














































5 6 5 




6 6 9 
339 











7 7 6 
66 
11 
7 1 0 
7 1 8 
894 




























. . 16 





















l î 2 
10 
. . . 19 
2 1 
11 
5 9 2 
82 
9 1 1 
42 
17 
8 6 9 
352 
432 
3 7 4 2 
a 
2 2 9 





5 0 1 3 
4 7 5 8 
2 ' x 

















. . , . • 
081 











































1 1 6 
170 
9 9 8 
17? 
169 
9 9 6 
7 54 
9 1 0 
877 
V A L E U R S 









2 1 2 
4 8 
13 




5 9 3 247 
2 5 9 112 
334 135 
3 2 6 1 0 1 
2 9 3 15 
β 2 3 
6 
























1 6 0 2 . 4 6 EPAULES DE PORCINS ET LEURS HCRCEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























7 4 6 
5 2 6 
948 
5 7 1 
20 
9β 
4 ) 6 
) Î 8 

































4 7 5 
2 4 6 
20 4 5 0 
1 









•a . 61? 
66 
71Ó 
9 6 1 
6 5 6 
108 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 


















































































































• C A L E 0 O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
10 
5 1 5 














50 6 6 3 
76 5 3 1 
2 4 132 
2 0 4 4 7 
10 6 0 9 
3 6 0 9 
168 











2 4 2 9 0 
2 1 1 7 3 
117 
0 8 9 



















2 5 6 5 0 
5 0 2 8 
2 0 6 6 2 
17 332 
7 5 1 7 
3 3 3 0 
1 4 7 
1 773 





























































































































































































70 1 6 103 
1 1? 71 9 
7 3 7 
3 155 2 349 113 
1 60 
1. 76 19 80 27 48 
267 
1 257 281 59 413 3 777 
64 114 47 67 11 33 
36 336 9 938 26 398 16 eie 12 711 7 731 






86 62 Bl 17 
14 34 24 









MTLNCEN, FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON RINOERN 1602.51 
2 1 2 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 4 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 7 4 
7 4 0 
?44 
7 4 8 
7 6 4 
268 
77? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
307 
3 0 6 





3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
6 7 8 
6 9 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
B I S 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 













A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 




L I B E R I A 














R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I Q 
PANAMA 
­GUADELOU 









L I B A N 
ÎÏ51L 
JORDANIE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 




. P O L Y N . F R 










































































































































9 4 4 
4 6 9 
131 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
6 7 7 














6 3 0 
6 4 
4 2 2 
30 












































4 0 3 
524 
5 3 9 
7 





2 5 0 
9 1 
3 9 4 6 
, 1 4 6 
2 eco 
7 8 0 
5 7 4 
2 0 1 5 
7 6 7 

























































4 7 5 6 2 3 0 7 3 
114 
75 












β 3 9 8 
1 4 6 7 5 
1 0 0 2 3 
7 6 6 4 
3 6 9 2 
63 
147 
9 6 0 












DAyíR^AÇsEPDêRâoTV.ai ET CONSERVES, CONTENANT DE LA VIANDE CU 
331 
1 1 5 
1 3 0 8 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 

























































ie 42 14 130 23 51 33 
21 319 253 182 38 74 28 33 65 67 173 251 36 160 205 295 56 43 53 13 66 51 27 33 113 311 764 43 5? 63 39 161 16 73 
465 116 175 36 215 67 771 
11 C22 11 2C1 
4 (40 2 556 6 182 1 175 544 106 
IS 4 34 
26 5 
H l 8 50 33 
251 277 
153 5 74 28 23 63 67 
17 7 36 160 2C5 257 58 29 42 
(6 44 77 
113 768 2(4 
52 26 29 








71 78 16 1 
3S7 241 7C6 1(5 456 CC9 855 60 
478 129 
22 IC 1C6 56 3 








1 814 935 879 334 327 521 95 59 74 
FLEISCH CCER SCHLACHTABFALL VCN SCHAFEN 
CC2 17 13 








































I C I O 
















































































R I S C F I E I S C I ­ E X T R A K I F UNC MINCESTENS 20KG 
C C I 












(2 22 41 
39 
•SAEFTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VCN 
2C0 701 708 21? 716 724 744 748 760 77? 780 30? 306 310 314 318 3?? 374 35? 36? 37? 378 390 400 404 440 458 46? 464 468 47? 478 480 488 49? 496 504 600 604 608 670 674 678 63? 697 700 706 7C8 740 800 804 
a i a 
a ? ? 
9 50 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I 9 Y E 
SOUDAN 
.TCHAD 
. S EN F; GAL 
GUINEE •C.IVOIRE .TOGO 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 














. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 








L I B A N 





V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 





. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 







1070 1071 10 30 1031 1032 1040 
341 15 11 















33 17 3? 





145 10 18 
6 9 1 
52 133 17 
197 
8 0 
1 6 3 9 
20 4 1 7 
9 4 7 9 
10 9 4 0 
5 0 4 0 3 4C1 
4 190 
8 5 3 















14 31 42 41 
19 
5 

































4 6 9 
7 1 0 
7 1 1 
41 
1 8 5 9 






6 8 4 
3 39 
2 9 1 







?3Θ 489 749 199 187 
5?e 
66 81 77 
1 6 0 7 . 5 5 V I A N D E OU A M T S DE L 'ESPECE CVINE 
0 0 7 B E L G . L U X . 13 10 . 















0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 ? 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 














1 6 0 2 . 5 9 AUTRES PREPARATION! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 0 
277 
3 1 4 
370 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
81B 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 6 0 3 
1 6 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 




1 0 1 1 
0 70 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
­HADAGASC 
. R B J N I O N 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
• C A L E Ç O N . 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
OU PLUS 
FRANCE 























3 ( 3 
1 2 5 7 
3 2 5 
9 3 2 
248 
2 0 3 
316 
76 
2 7 ? 
4 
ET JUS DE 








7 1 3 
























7 4 4 
7 5 3 
4 5 1 
175 
Hg 7β 
















33 37 1 
77 17 15 11 11 
5 7 0 
38 4 
187 
4 9 4 
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I C S I 

























































































1 1 0 2 1 APLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 




1 6 0 3 . 1 9 EXTRAITS ET JUS 
20KG OU PLUS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
­ S A F F I E , I N UM.CHLESSUNGEN VCS UE6ER 1KG 1 6 0 3 . 3 0 EXTRA 
MOINS 
a 














1 e • 
10 
■ 9 ι 
a 
. . . 
a ­
, . 
1 1 0 0 0 H 0 N D E 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 













1 6 0 3 . 5 0 EXTRAITS ET JUS 
k 0 0 1 FRANCE 
, 0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 3 6 SUISSE 
1 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
l 23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
16 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
1 î 1 0 3 0 CLASSE 2 





CCI ρ CÍO 4 6 4 
eco m 







0 4 2 
C50 
C62 




7 2 2 eco 
loco lui 1 0 2 ] 
ÍCSO 










C36 ese see eco 
lece 
I C I O 
























., . ,, ., 



























































































































3 5 9 
2 4 9 


























i , ZUBEREITET 
2 4 3 9 
7 5 2 
4 7 6 
2 C3C 
































































1 6 8 2 
5 2 0 
a 

















. . a « 
• 
6 9 7 
2 3 2 




2 9 7 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 













ÎÎR°ET l i s 
1 6 0 4 . 1 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 0 GRECE 
4 8 4 VENEZUELA 
IODO M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .FAMA 
















1 6 0 4 . 1 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 7 0 ­HADAGASC 
­390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 6 
77 
18 













1 4 5 2 
9 5 6 
4 9 5 






1 6 0 4 . 3 0 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 











1 1 2 4 
6 3 3 
4 9 1 
43? 
























































, EN EMBALLAGES OE PLUS OE 1KC ET 




, EN EMBALLAGES OE MAXIMUM Í K « 

















































1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 5 3 2 
4 9 8 
3 3 1 
1 119 
1 0 1 
1 2 5 0 























7 5 3 
10 


































































1 5 8 
17 
7 





1 4 8 
7 7 5 
4 6 2 












2 6 8 
































1 3 6 6 1 
9 1 5 
4 5 1 1 











1 8 7 2 
6 3 1 
1 2 4 i 
1 2 1 1 




6 1 9 
2 3 0 
3 3 0 
98 Γ l 2 5 0 
3 5 5 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 





C i ? 
2 r 0 
HO 
224 
2 Í 4 
i t a 





























I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1C31 

























































60 47 H O 117 504 3 




807 137 670 751 1 419 67? 714 
SARDINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR CESACHT 
CCI CC? CC3 CC4 244 212 302 314 372 456 462 E16 622 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C3C 
I C S I 

































































I C H 
ic ;o 



































6 4 8 
79 
56S 
2 2 6 
227 






BCSITES, ZUBEREITET CDER HALTBAR GESACHT 
ICCC 
I C H 
1C30 
1C31 























































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 




A F R . N . E S P 
EGYPTE 
SOUTAN 
S I E I R A L E O 
L I B E R I A 




. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 











C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 






. C A L E O O N . 






























7 1 6 
7 1 7 













10 1 5 3 
3 582 
6 6 1 0 
4 7 7 0 
9 6 2 
749 










1 7 3 


























9 6 9 
?C1 






















0 0 7 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
7 4 4 .TCHAC 





• M A R T I N I O 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
4 5 8 
4 6 2 
8 1 8 
8 2 2 
35 
39 30 51 io 77 15 
15 56 12 
n 13 
30 78 3 10 77 15 
15 56 1? lo 13 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
456 157 300 30 ?0 764 96 
170 
1 
344 6? 76? 78 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
L I B Y E 
GUINEE 








• M A R T I N I O 
• GUYANE F 








1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 2 










1 5 1 






1 6 3 7 
3 7 3 
1 2 6 5 
5 5 5 
4 1 1 
7 0 5 
1 4 0 





















3 7 0 
4 6 6 
140 
267 
B O N I T E S , PREPARATIONS ET CCNS6RVES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CCN.ERVES 
COI FRANCE 
002 eELG.LUX. 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 . G A 8 0 N 
3 7 2 . R E ' I N I O N 
4 0 0 ETATSUNIS 



































1 4 0 
1 a 
170 









































5 β 3 
169 




*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 





4 . 6 462 
6 ) 8 













( I l ciò C i l 
C30 m PILCHA 
C C I 
lisi 




















1 0 2 0 
1C21 
ÍCSO 





4 < 2 
t i e 
eco ICIO oi l 
c;o lil lil 
KREBST 
CCI 
ici ces CC4 
ces c i | ¡1 
22 2 Hi 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 















6 1 5 





2 1 2 
1000 
Belg.­Lux. 








































































































1 6 9 5 
6 3 8 
1 C56 
5 5 0 
























































1ERE U . W E I C H T I E R E , Z U B E R E I T E T 0 0 . 













































































































1 1 5 6 
3 7 1 
7 8 5 



















1ERE, ANCERE ALS KRABBEN, Z L B E R E I T E T 










2 7 4 0 






































































. . a 
• 
O D . H A L T B . 
1? 
777 














































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
45Θ 
4 6 ? 
e i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
• GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•CAL EDON. 















1 0 0 6 
6 3 1 
3 7 4 
1 3 8 
95 









5 4 0 








1 6 0 4 . 8 5 ANCHOIS , PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
338 
3 7 0 
400 
8 1 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
O H 
0 20 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
SUISSE 
• A F A R S ­ I S 
•HADAGASC ETATSUNIS 
• CAL E D O N . 

















4 4 7 
1 7 7 






1 6 0 4 . 8 7 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 













1 6 0 4 . 8 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 5 
1 6 0 5 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 6 2 
B I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 5 . S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








































2 4 8 4 
8 7 0 
1 6 1 6 
9 9 2 


















































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
































CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU 
CRABES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
. M A R T I N I Q 
.CAL EDON. 





















































































5 . a 
a 
4 














































4 9 7 
19 
15 






1 7 9 0 
5 6 3 
1 2 2 7 
7 3 8 












. . a 
a 
. ­
CRUSTACES, AUTRES QUE CRABES, PREPARATIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 














3 9 6 
5 1 5 3 
1 7C8 








7 7 6 2 
7 4 5 5 
3C8 








































3 3 1 







• 9 8 0 























































2 9 0 
1 1 5 
1 7 6 








5 8 6 







2 4 7 7 
2 3 4 2 
1 3 5 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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C 22 eso C34 
C36 




3 3 8 
37C 




4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 eco 8 1 8 










M E N G E N 
EWG­CEE 
1ERE, 
2 i 1 
France 
000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 






































CES K A P . H 
1 






























2 7 5 
364 
9 1 2 






S C H I F F S ­
( ­ U M RCHRZICKER.FE S I 






I C I O 











0 5 6 












5 3 4 
7 5 1 
7 2 7 
192 
347 



























2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
236 




2 ( 4 
2 6 8 
2 1 2 
276 
2 6 0 
2 6 4 




3 2 2 
3 2 8 
3 2 8 




2 7 6 
350 
4C0 
4 5 6 
4 ( 2 





















































4 6 0 
6 5 1 
573 
718 
3 1 3 
175 
6 8 6 




2 6 6 
293 
5 2 1 
5C2 
453 
5 7 9 
577 
seo 7 8 0 
57? 
272 
2 2 5 








2 4 1 
144 





























6 6 6 
9 3 5 




3 6 1 
3 2 1 
1 
534 
5 0 3 
8 9 1 
4ec 3C2 
565 




7 ( 4 
14 
603 
2 2 6 
5 6 9 
2 6 6 
4 ( 2 
6 S 1 
573 
2 2 1 
149 
632 
2 3 5 
730 





























7 1 7 















2 4 5 


















































7 5 6 
70 
5 1 9 








3 5 8 
150 
7 0 1 
. 560 
I C I 
4 1 6 
139 
3 7 9 
7 4 5 






























6 2 1 









7 4 0 











































3 0 5 
70? 
■ 
5 1 1 






7 7 0 




4 3 5 




5 7 1 
a 
2 3 6 






4 0 0 
. 4 1 5 
9 0 
a 
4 2 7 
170 




. 2 50 
a 
. . a 
















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 2 0 1 0 0 0 
u mi 9 5 1 0 2 0 
87 1 0 2 1 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























. P O L Y N . F R 

















0 6 9 
95 
ses 119 














0 6 1 










7 7 1 
155 
5 6 5 155 
5 0 9 




1 6 9 8 . 0 0 HARCHANDISES DU 






































9 8 2 
381 
9 8 4 










SUCRES DE EETTERAVE ET DE CANNE A 
1 7 0 1 . 1 0 * ) SUCRES BLANCS DENATURES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 











1 7 0 1 . 3 0 * ) SUCRES BRUT 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





4 6 2 
3 1 5 
16 












3 3 9 
4 7 4 
16 
898 




















1 7 0 1 . 5 0 · ) SUCRES BLANCS NON OENATURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
•GABON 
• CONGO RD 
•BURUNDI 




























5 4 1 
5 5 5 
5 5 3 
173 
8 1 3 




6 6 2 
183 
6 0 ? 
73 
185 
0 1 6 
13 
6 1 8 
8 9 1 
339 




9 9 1 
4 1 4 
7 1 8 
9 1 7 
3 7 5 
595 
3 5 7 
5 9 1 
78 
46 
























2 0 8 
4 6 2 










0 7 6 
0 1 3 
3 
6 2 9 
534 
3 




5 2 0 
389 
2 19 
6 5 2 
312 














5 4 5 
37 
9 1 
7 3 3 
a 
6 333 
1 6 5 7 
10 7 6 6 




4 9 3 
2 0 0 










1 0 4 1 
6 
a 













N e d e r l a n d 
2 56 







. . 1 
3 




. . . a 
. a 
­
1 1 6 9 
































S COMME PROVIS IONS 





1 7 6 
7? 
. 47? 
3 Ili 35 
3 2 1 


















. . a 
. . . a 
a 
6 










9 6 4 














. . 3 
10 
, 13 








































. . a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Í C 4 
5 ) 2 
tec t C 4 
e i e 
6 2 4 
6 3 2 
6 2 6 
64C 
6 4 4 
6 4 8 
6 * 6 
6 6 8 






e i e 
6 2 2 
5 3 4 















2 7 6 
6 6 0 
ICCO 
I C I O 










C Î 2 
CS2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1CS0 I C S I 
1C32· 














1 2 7 8 























5 4 6 
155 


























3 ( 3 











. 3 C 
5 0 1 
527 
a 




2 3 5 






7 5 4 








4 3 5 
?CC 




4 6 2 0 
a 
5 1 C68 
. 3CC
1 7 5 4 
5 5CC 
a 
. . 795 
8 8 8 
166 
­
2 1 9 176 
87 7 9 0 
131 366 
14 4 S I 
3 5 1 0 


















5 3 6 
2 1 5 
110 
4 0 3 
2 7 6 
53 
534 
6 7 9 
t 5 5 
3 3 4 
7 7 4 














6 7 6 
536 
2 1 9 
H C 
4C3 
2 2 6 
53 
534 
6 7 9 
6 5 5 
3 3 4 
2 2 4 


























7 4 0 
2 
a 
. . a 
0 0 0 
. a 
. . 7 5 0 
714 




7 0 0 
9 0 
. a 
7 7 5 
4 8 9 
7 4 6 
9 6 3 
6 4 8 
774 
3 7 1 
















R A F F I S A T I C S 










7 6 0 
580 
















9 9 8 
. . • 
1C4 








. 7 4 0 




3 1 9 3 5 
24 4 6 5 
7 4 7 1 












4 7 6 
4 7 6 





5 0 4 
5 0 4 . 51? 
6 0 0 
3 . 6 0 4 
27 . 6 1 6 
6 2 4 
2 . 6 3 2 
6 3 6 
5 0 0 . 6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
1 4 5 . 6 6 8 
18 . 6 9 2 
27 . 7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 . 7 3 2 
3 9 5 . 7 4 0 
3 5 5 . 8 0 0 
1 5 5 . 8 0 4 
7 5 4 . 8 0 β 
6 5 0 . 818 
1 8 3 . 8 2 2 
9 5 4 
9 7 7 
5 8 8 1 1 0 0 0 
3 8 4 . 1 0 1 0 
2 0 4 1 1 0 1 1 
198 . 1 0 2 0 
2 6 5 . 1 0 2 1 
0 0 6 . 1 0 3 0 
6 0 0 . 1 0 3 1 
8 5 2 . 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 1 . 7 
. 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
2 7 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ZUR R A F F I N A T I O N 1 7 0 1 . 7 S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
12 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
12 1 1 0 1 1 
12 . 1 0 2 0 
12 . 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. a 1 0 3 2 
.GUYANE F 
PEROU 































. A . A O H 
CLASSE 3 















* 1 SUCRES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
M O N D E 
CEE 













4 7 5 
178 






7 6 8 9 
77 
34 




7 0 7 
165 
4 1 7 
29 
74 
2C4 4 0 2 
1 2 9 β99 
7 4 429 
24 9 4 0 
20 57β 
49 4 5 1 
17 29β 




1 2 6 2 
2 184 




7 7 9 2 
2 2ββ 
5 5 0 4 
5 2 9 9 
5 0 1 2 






1 4 1 
2 6 4 
2 4 0 
5 6 0 0 
5 0 5 9 
5 4 1 
5 3 1 





































6 4 5 
655 
?50 
6 7 3 
6 0 5 
5 36 
6 6 4 
1 
1000 D O L L A R S 









Lux. N e d e r l a n d 











4 7 8 










5 1 0 
5 72 
4 9 4 
3 5 1 
04? 
6 8 ? 






















7 9 9 
012 
2 0 5 
1 
D E N A T . , 
13 
4 
3 6 1 
a 
• 
3 8 4 















7 8 4 
7 4 0 
100 
5 6 9 
5 3 1 
5 7 4 














. , 78 
. . a 







. . 74 
4 7 0 
9 3 8 
4 5 8 
3 7 3 
953 
0 8 4 
34 


































3 4 9 1 
8 0 6 
5 4 3 1 
323 
6 5 1 





DEST INES A 





. , . , _ a 
a a 
a , 
• . a . 
a « 
. , a . 
a a 
• 
ETRE R A F F I N E S 
a 
a 
. . . a 
. , ■ 
4 























































4 4 7 




2 3 3 
183 
C50 
7 6 1 
5 3 1 







2 2 1 
0 2 6 
1 1 5 
4 0 0 
215 


















2 8 4 7 
ICC 
3 2 3 2 
12 



















ETESS 99PC REIN 




7 1 2 1 
4 4 
5 2 2 1 . 
1 1 C2' 
2 25 2 7 ' 
12 75< 
7 1 7 
2 3 2 
10 
37 
2 4 6 
75 
35 
4 4 7 
5 
4 0 
1 7 8 0 
3 9 9 7 
l 1 6 8 
2 8 2 9 
2 6 5 5 
3 5 8 
1 7 1 
3 
1 2 1 
58 
84 
> ι 3 
115 
4 0 0 
2 1 3 
1 3 9 2 
5 0 0 
5 1 
3 9 4 
5 0 0 
1 5 0 
2 
) 4 7 7 6 
> . 
SVÎEEaAfuUS^.S'sui^?SêTS)IÉEAS^SSc!ÎRAlÎEEIsE§ 
1 7 0 2 . 1 1 · ) LACTOSE ET SIROP OE LACTCSE, PUR A 99PC CU PLUS 
EME MELANGES CE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 0 
728 
7 3 2 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




















1 7 0 2 . 1 9 » ) LACTOSE 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
.. 3 9 0 
? 4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 



















1 3 0 0 
3 0 
2 1 2 6 
3 3 2 
l 7 9 3 






4 0 4 
148 
6 0 
6 0 7 








î e a 
46 
29 
β 4 2 6 
3 9 3 3 
3 
13 
10 3 756 30 
867 
3 
8 6 3 








3 42 124 
6 0 6 
3 0 8 
7 1 8 4 










? 13 54? 
1 2 5 6 
3 2 7 
9 2 9 
8 5 5 135 73 
21 
74 
? 3? 102 
6 1 





4 6 1 211 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 0 
K i l 




1 0 4 0 
GLLKO 
C C I 
0C4 
0 0 5 
C22 
eso 0 3 4 
0 3 6 
C66 
2C8 
4 6 0 
5C8 
6 2 4 
m ICCO 
1 0 1 0 
i d i Mil 1 0 3 0 
lili 1 0 4 0 
CLUKO. 
C C I 
CC2 
0 0 3 




0 2 8 
OSO 
C32 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
200 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
352 
4C0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 2 6 4 5 6 
SCO 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
11! 
ICCO 
I C I O 
MU lili 
1 0 3 1 1CS2 
AhCRN. 
1CC0 
1 0 1 0 
ANCERÍ 




0 3 6 
2ce 
4C0 4C4 
6 2 4 
5 6 2 
1CC0 io 10 
I C H 





0 3 4 































2 2 3 
C52 
7 5 6 135 
7 8 9 
1 





N e d e r l a n d 
2*)6 1 3 5 4 2 5 2 5 
37 1 2 3 4 89E 
24C 12 2 5 2 7 5 





GLUKOSESIRLP, MINDESTENS 9 9 PC 
4 6 5 
7 1 0 
72 
4 1 3 
126 
3 9 3 
6 2 5 
1 1 1 
32 
54 




6 2 0 
2 7 2 
6 4 2 7 1 3 
6 0 6 
6 1 6 
3? 
1 1 1 
NO NO 3 0 1 
CLUKOSESIROI 
4 7 7 
2 7 3 
4 9 5 
6 2 1 
C58 
6 9 9 
114 
7 6 8 
2 0 1 
366 
3 6 4 
669 
2 6 1 
2 1 5 
9 9 0 
1 2 0 
9 6 0 
4 7 0 
2 1 2 
116 
4 9 3 
3 0 0 
5 9 6 
3 5 1 
7 5 2 
188 
155 
5 5 7 
2 2 9 
3 6 9 
9 7 
5 6 0 
6 6 7 
3 5 2 
8 0 1 
3 4 7 
3 2 5 
1 1 1 
825 
2 6 2 
1 9 3 
9 2 7 
C04 
3 0 6 5 4 7 
6 9 7 















1 2 7 
2 3 6 4 1 
4 3 4 
32 
70 
11 9 0 
2 2 
3 2 7 
5 4 6 
7 6 1 
5 5 8 
4 5 0 




1 1 1 
2 0 6 
1 6 1 
4¡ 












M IT NATI 
, # 
• t UNTER 
) 7 4 2 
• 1 4 4 13 25 
4 04 
13 2 6 . 
3 9 441 




• . 21 
! 3 . 
9Ì 
19« 





I C I 
l e i 
2 2 1 1 
72 
7 2 0 
1 2 6 
3 9 3 
, , H C 
3 2 
se 2 4 2 
1 8 7 
3 6 
• 
4 8 9 3 
2 5 8 9 
2 3 0 4 
1 3 8 9 
1 2 8 8 8 0 6 
li 
H O 
19 FC R E I N 
! 2 8 2 
7 7 
' 1 S 3 6 6 
ä S 7 B97 
3 3 
( . a 
1 7 3 





2 1 2 
. 2 0 8 8 
3 0 0 
a 
a 
,, . 1 5 4 
a 





3 1 1 
1 3 5 
1 2 1 7 4 0 
8 7 3 4 
13 0 0 6 
6 5 7 3 
6 2 4 7 
4 4 3 2 
5 6 2 












3 4 3 8 
1 
3 4 3 7 
3 4 3 5 
3 4 1 4 
2 
2 
Q U A N T I T É S 


















7 2 7 
1 6 5 
5 6 2 
3 7 0 
1 2 3 
6 8 5 




3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
2 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 














1 7 0 2 . 2 3 · ) GLUCOSE ET 
184 0 0 1 
4 9 9 0 0 4 
0 0 5 
6 9 3 
,· , 
0 3 0 
0 3 4 
6 2 5 
l 0 6 6 
2 0 8 
6 
ί 5 0 8 
6 2 4 
. 7 0 6 9 7 7 
7 0 6 2 0 2 1 1 0 0 0 
. 6 8 3 1 0 1 0 
: m . . 1 3 1 8 1 0 2 1 10 1 0 3 0 . 
7 6 7 
1 9 6 
0 5 2 





2 8 ] 
215 
, 




, l i e 
405 
,, 5 9 Í 
351 
752 
i i i 












































t e i 
. 
. 






















1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ROUMANIE 
















1 7 0 2 . 2 8 * ) GLUCOSE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
208 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2BB 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
ta 
■ 1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 









COSTA R I C 
O O N I N I C . R 
EQUATEUR 













1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 7 0 2 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 0 2 . S C 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 






















9 0 6 
529 
4 4 4 
0 9 0 
533 




4 9 9 
19 










5 2 1 
8 1 2 
6 2 4 
6 6 7 
4 1 8 
3 8 6 





2 6 9 
159 
7 1 0 
349 
7 2 9 











2 5 8 
4 4 11 3 3 6 





4 0 li 62 
37 
Θ7 




4 6 2 
2 1 6 
5 0 4 
6 7 4 
5 2 6 
6 3 1 sa 9 0 


















3 6 1 
7 5 β 
7 0 2 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 












4 9 7 
3 8 0 
184 





4 0 5 







9 7 1 
4 9 8 *S 2 0 6 221 
2 0 
DE G L U C E N DESSOUS DE 49 









? e : lï< 1< 
1] 
Γ 







. 7 6 7 
2 10 1 1 12. 
1 74 ! 
5 5)5 
4 2 1 ' 
. 
. 1 














2 4 8 
























6 5 9 
6 5 9 
6 5 9 
6 4 9 
1 
i 







2 4 4 55 
189 |8 2 2 6 
9 9 















m 1 9 4 














2 5 8 
37 
12 










9 5 9 s 


















DE MIEL NATUREL 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
































































MUS ­cc ­ec 245 921 14C 647 139 021 61 290 1 626 469 


















H 717 273 444 68 915 16 577 469 465 
IS 464 15 464 
10 10 
H 5 6 
27 574 25 719 
73 653 





434 4 740 
1 152 
177 727 126 946 5C 781 49 629 44 299 
1 152 
208 





149 35 114 86 74 78 
1 195 
44 
1 34 35? 77 
660 238 422 417 414 5 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 











54 24 3C 30 30 





ZUCKEflkfAREN OHNE KAKAOGEHALT 








lii CCS (il 
C22 C28 CSO C32 034 C36 
cse C40 C46 056 
062 
2C0 if. 228 236 240 248 272 260 264 ji 3 18




462 516 eco 6C4 624 
43 
25 
ice 37 e 




94 54 95 679 
402 24 233 46 
65 56 Û 8 12 42 117 151 ' l i 59 
47 54 
44 ¡?} 101 5 















8 11 42 112 1C5 Hi il 47 54 
24 
a 
112 67 9 
. a 
a 
42 61 55 25 2 
4 4 5 
4 34 153 189 2 
36 











4 1 43 
7 5 0 
177 





37 122 201 
6 11 









0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
5 1 6 B O L I V I E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
30 102 47 73 15 34 17 32 23 50 15 10 
5 1 6 
186 





9 10 15 5? 14 
17 3? 6 50 15 
?5β 
39 
7 1 9 
67 
66 15? 7? 73 
HELASSES, HEHE DECOLOREES 
001 00? 003 004 005 077 078 030 03? 034 036 
ose 
0 4 0 
7 0 8 
4 0 0 
6 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 




. A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
276 363 284 187 637 921 
571 133 186 62 70 42 359 14 360 29 
13 519 β 749 4 771 4 726 2 179 44 14 
412 184 630 629 183 150 
150 14 360 
7 7 7 
8 5 5 
9 2 2 
9C8 









2 21 20 
5C 
1 5 6 
9 4 6 
9 5 1 
2 4CÎ 
7 3 8 
4 2 1 
133 














5 3 5 
5 3 5 
29 
1 0 9 3 01 ec9 
7 7 9 











SUCRERIES SANS CACAO 




2 7 0 





1 0 2 3 
6 3 101 
1 4 5 1 
12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
29 27 66 95 13 
272 217 55 36 10 20 
GOMMES A HACHER DU GENRE C H E M N G ­ G l ' M 
26 
131 177 2 277 
001 007 003 004 005 07? 078 030 03? 034 036 038 040 048 05β 06? 700 704 716 778 736 740 7 48 77? 780 7B4 30? 314 
3ie 
3?? 334 370 37? 37β 390 400 404 458 46? 516 600 604 674 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
L I B Y E 
• HAURITAN 
• H .VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 















. M A R T I N I Q 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
1 7 7 6 1 355 
9 9 4 
β 2 7 4 









2 0 9 
63 
69 
3 4 11 40 10 12 42 135 
168 
77 17 37 30 35 
67 17 
139 123 14 14 240 22 54 
93 
8 0 51 58 77 
2 6 5 
2 50 
4 5 9 4 sei 
26 
e i 2 524 12 23 
63 32 








3 2 7 
363 
9 3 8 
1 6 7 
2 
22 
23 12 ie 75 10 3 1 
33 
B59 





5 1 32 
2 2 6 
163 






1 0 5 
l e i 
6 10 





10 13 3 3 




9 5 13 
2 6 8 217 51 33 
9 
19 
1 1 4 0 
6 8 
8 6 1 2 7 3 
10 
2 4 





2 1 21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




Í - 8 
732 
t i e 








I C S I 
1C32 
1C40 
11 11 4 2 
1 1 
14 23 21 11 IS 51 
172 717 222 227 419 780 637 339 115 
5 7S5 4 056 1 66C 4 47 354 1 142 7<3 270 71 
WEISSE SCSCKOLACE 
CCI CC3 CC4 604 
1CC0 
IC 10 






58 224 1 367 16 
756 
7ie 78 25 6 S3 2 IC 
046 ??? 874 73? 705 a? 
4 5 S 
98 ??3 1 383 16 




eil 811 1 
93 
FCNDANTMASSEN UNC ANDER 
CCI 16C ec? ee7 ? CC3 142 CC4 3 565 IC C22 19 C24 8 C20 105 CSO 12 C46 7 4C4 14 476 6 
ICCO 4 635 16 IC 10 4 6CC 13 I C H 236 2 1C2C 191 IC ί1 162 1C30 44 1 ICSI 6 1CS2 35 2 
CPÍGEES 
CCI 467 CC2 574 12 CC3 263 2 CC4 1 123 11 CC5 83 5 C22 5C6 2 026 10 CSC 157 034 25 CS6 66 14 cse 114 
C4C 7 1 C5C 23 246 10 7 272 10 4 
S7C ' 11 372 37 37 SSO 24 6 4CC 272 17 4C4 iec 3 458 2C 2C 462 26 26 6C4 IC 2 624 75 1 636 25 660 13 7CC 92 7C6 !26 7C8 35 732 16 74C 213 1 8C0 147 1 
e i e 6 6 
ICCC 5 7 2 3 2C7 3 6 2 
1C10 2 5 0 7 2 9 3 1 7 
I C H 2 6 1 5 176 45 
1C20 1 5 6 7 4 4 3 9 
1C21 6 6 7 17 7 
1CS0 1 2 4 8 134 6 
I C S I 37 25 1 
1C32 122 I C I 
GLSMIECNECNS UNC LAKRITZ»AREN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 022 C20 C34 C36 
cse 
2C4 272 250 4CC 4C4 462 414 478 
062 292 789 245 252 14 360 
360 47 111 16 16 50 1S7 372 
26 13 30 
25 16 21C 26 
î 4 20 





































3 13 92 
576 35 16 
71? 146 
4 787 2 461 2 326 1 264 670 











































































931 631 3 50 266 13 48 34 
63? ARA'I.SFOU 636 KOHO IT 640 BAHREIN 648 MASC.OMAN 73? JAFON 818 .CAL EDON. 87? .POLYN.FR 977 SECRET 
1 0 0 0 M C N D F 
1 0 1 0 CEE 















1 8 6 5 
15 0 6 6 13 75? 




3 8 4 
139 
CHOCOLAT BLANC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



























68? 5 66 1 188 771 3?0 
n 
16 4 13 
ι 
12 1 11 






















6 12 9 ? 
1 476 780 696 457 418 738 46 1? 1 
386 567 a?o 580 336 711 12 
43 29 
PATES ET MASSES PR. FONDANTS, MASSEPAINS, NOUGATS, ET AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 050 248 77? 370 37? 390 400 404 458 46? 604 674 636 680 700 706 708 73? 740 800 818 
FRANCE 
B F L C L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 









• C . I V O I R E 
.HADAGASC 
.REUNION 




. M A R T I N I O 














7? 13 33 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1070 1071 1030 1031 1037 
52 787 
145 Θ76 
11 10 14 19 15 10 10 
49? 





173 608 47 193 13 57 17 74 85 13 17 11 U 17 41 3? ?43 174 74 31 19 56 78 10 63 338 7Θ 16 
lia 
94 11 3 779 1 881 1 897 9B6 45) 911 4Θ 144 
59 39 70 
? 1 19 5 14 
75 6 13 5 3 
7 6 
17 41 a 30 4 24 31 7 1 
1 1 
1 11 
3 12 49 
?e? 
es 













71? 51 SO 40 
1 
? 5 8 
5 1 9 













10 168 99 
? 49 1 10 63 338 78 
ill 
9? 
355 786 65 54 11 15 4 
5 





001 00? 003 004 005 07? 030 034 036 038 ?04 37? 390 400 404 46? 474 478 
GOMMES, SUCRERIES A LA REGLISSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I C 
.ARUBA 
•CURACAO 
555 ? i a 
6C8 
376 147 
1β 717 734 37 Θ1 
l a 14 43 
i s a ?33 19 10 22 
? 1 1S6 7 ' 
363 540 ? 
46 
44 
708 185 373 663 759 660 3 14 
37 116 
610 96 
1? 168 159 




331 155 176 159 178 17 7 
74 
76 1 207 
7Θ 6 3 15 15 79 4 
10 74 158 
75 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
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I C I O 
























. . • 
367 
7 7 6 
H i 
21 il e ti 
1 
íltliMJHi 
CCI cc? CC3 





I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C3C 















2ÇO i 2 : 6 
2 4 0 
244 
248 
i'2 2 * 6 
264 
266 
2 7 2 2Θ0 
ilt 




3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 i 4 
4 7 4 
4 7 6 
452 
456 
! C 8 
6C4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6.40 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 





7 4 0 eco eil· 6 2 2 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 







































2 6 6 1 
2 643 
2 3 8 






N e d e r l a n d 
. . 6 1 
2 2 5 7 
l 4 4 4 
6 1 3 
7 3 9 



























3 1 3 














2 9 5 2 
2 305 
6 4 7 
5 1 7 
168 
























I ta l ia 














































ceo ce2 65 
572 
3 Ì 3 





























9 7 4 
253 





























6 7 2 
149 

































7 6 9 
30 
6 
3 3 6 
.4 5 
7 4 6 



















3 8 6 3 
1 7 3 8 
2 6 4 6 
5 4 5 
92 
2 C55 
6 5 3 
1 116 
6 
2 6 5 3 


















































e 4 1 0 
5 3 7 8 
1 032 




9 1 2 
4 1 6 7 
. 4 7 5 4


















1 6 0 








1 8 6 






2 0 7 8 













1 5 6 
2 1 






7 7 6 





18 3 2 3 
10 2 5 5 
β 0 6 8 
4 4 5 2 
1 2 6 1 
3 6 1 6 
5 0 0 
5 0 1 
6 8 9 
7 0 1 
3 8 1 
, 4 9 7 
1 
13 















































3 9 1 7 
2 2 6 7 
1 6 5 0 
1 4 5 ? 




7 7 8 
199 
103 




























1 2 5 6 
97 
a 





















4 0 2 9 
1 9 1 9 
2 1 1 1 
1 6 9 9 
2 0 2 










1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














1 7 0 4 . 7 0 N0UGA1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 






. H A R T I N I C 
AUSTRAL IE 








1 7 0 4 . 6 0 SUCRES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07β 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 6 
7 3 6 
7 4 0 




7 6 4 
768 
77? 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32? 
3 3 4 
3 4 ? 
370 
37? 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45β 
46? 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 ? 
4 9 6 
50β 
6 0 4 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6Θ0 
700 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLRM.FEO 












A F R . N . E S P 
•HAROC 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 





































. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 




















8 5 ) 
318 
cao 593 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . • 
1 4 6 1 
1 361 







, MASSEPAIN ET S I M I L A I R E S 
1 
10? 











? ? l 
6 3 7 
564 
















































5 5 1 
4 3 4 
6 4 0 




































4 4 7 





























6 4 7 
8 9 ? 
504 
9 8 4 
3 7 1 
779 
9 7 0 
6 
a 





































7 5 0 
30 























? 3 7 6 
Θ35 
1 5 4 0 
4 7 0 
6 0 
1 1 1 4 














































3 5 3 6 
? 9 8 8 
548 









4 1 6 
8 59 
5 5 7 
4 99 













3 1 4 















6 7 1 
4 7 3 
a 
9 7 0 
? 7 6 




















































1 7 7 




7 8 6 
3 4 1 
9 4 5 
3C3 
6 9 9 
64? 
7 4 5 
7 4 6 








1 3 8 5 
















































4 4 7 
6 7 
3 8 0 





ET S I M I L A I R E S 
4 4 6 



























1 4 1 
42 
. 














2 7 1 9 
1 6 2 1 
1 098 
9 6 5 




8 3 8 
1 8 4 
1 3 2 





























3 6 2 3 
1 8 6 ? 
1 7 6 1 
1 4 3 3 
3 0 7 
3 1 7 
29 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







A S C E F 
C C I 
c :2 CCS 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C28 
CSC 









3 2 0 
370 




4 5 8 
4 6 2 
6C4 




I C I O 




I C S I 
1C32 
1C4C 
— 1970 — 


























































0 2 6 
4 4 8 
4 5 6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 










0 4 6 
226 
2 3 2 
2 4 0 
244 
2 4 6 
2 6 0 
272 
3C2 
' 1 4 
. 1 8 3 2 2 
sse 37C 
3 7 2 
276 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 5 6 eco 6 1 8 
8 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 





























6 7 5 


























. . a 
. 1 







2 ' 7 E 7 
2 2 7 9 
5C9 























2 1 4 
214 
2 7 5 
3 










































7 5 6 
737 



































































































6 ) 5 















S K A P I T E L S 
a 
. a 
a . . " 
17 








3 7 4 
















7 3 9 
6 3 6 
7 7 8 
4 1 8 

















6 3 5 




















4 8 4 2 8 1 
196 183 
2 8 8 
255 9 0 





































































» a . 




1 7 0 4 . 9 C 
CCI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04Ö 
0 5 4 
2 0 4 
248 





4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
8 0 0 
a i a 
im 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 




e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLOM.FED 
I T A L I E 



















• HART IN 10 













. A . A O M 
CLASSE 3 




1 2 1 3 
6 7 7 
1 9 6 3 

















1 2 6 3 









8 6 7 9 
5 3 5 3 
S 3 2 5 
2 9 2 0 
1 SC5 
4 0 1 
62 
2 0 2 
2 
OE^ofoR­ANTsVl! 
1 7 0 5 . 2 0 LACTOSE ET SIROP 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 2 








1 7 0 5 . 4 0 GLUCOSE ET SIROF 
0C4 
0 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
CUBA 
C C M I N I C . R 
















































1 6 3 6 9 4 7 
6 8 9 
4C0 
66 













1 7 0 3 
1 3 3 2 







3 0 ) 
4 62 















2 9 3 6 
1 9 1 0 
1 0 2 5 
9 7 2 
























. . 3 
304 
14 
2 0 8 3 
9 6 1 
1 122 












. . • 
a 
. . • 




















1 7 0 5 . 8 0 SUCRES ET MELASSES, AROMATISES CU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 8 
728 
233 
7 4 0 
744 
748 
? 6 0 
?7? 
3 0 ? 




3 7 0 
377 
3 7 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
458 
4 6 ? 
4 7 8 
4 9 6 
800 
a ia 8 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. H A U R I T A N 
. M A L I 





















• CAL EDON. 
­ P O L Y N . F R 







. Α . Α Π Μ 
1 7 9 6 . 0 0 T R A F I 
0C2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





































7 3 7 
1 0 7 9 
7 7 3 
6? 
848 
4 0 3 
3 6 0 
































1 4 6 3 
6 1 9 



























se . 7 
. . S . i l 





3 . . . 3 
1 
3 2 1 
20 3 






A C C . DE CCLCF1STS 
a 
. . • 
. . a 
• 
ACC. CE CCLCPASTS 





. . 16 








: C O N F I D E N T I E L DU CHAPITRE 17 
6 e 7 
7 0 6 





6 6 7 
7C6 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C . 2 




C Í 6 
2C4 
ili I l i 
i ¡t 








150 4 4 6 
ice 
6C4 6 1 2 





I C H 
1C3C 










1 0 1 0 
e i l 
C20 












col 1 C24 
C34 
2 5 0 
4C0 
4C4 
6 1 6 
6 2 4 7 2 2 
726 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 1C21 
1Ç30 

















( 4 6 
C 50 
C52 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 
4 C 55 
5 C31 
J * 3 
310 1C4 
265 
2 0 8 




1 5 3 0 
377 
59 









6 2 177 
S I 4 1 1 
SC 7 6 6 
19 387 
16 3 3 9 
'5 574 
4 137 












18 li 4 
S I 



















4 4 0 





6 2 3 
177 
177 










Belg.­Lux. N e d e r l a n d 








7 5 1 
506 
241 















CHALEN,KAKAOHAEUTCHEN UND I 
it l i t 
1 6 0 1 
4 694 
4 7 0 
3 6 1 4 
1 163 
189 
SB 6 7 6 
33 4 9 2 
5 164 




1 2 1 5 






1 6 2 1 
. 6 1 4 
ti 
555 
2 6 1 
12 
4 5 5 6 
1 4 2 7 
3 5 3 0 
2 6 7 5 
123 







a • 9 1 7 
9 17 






















1 4 7 ' 
1 4 7 ' 
4" 








L I T E R , E I N S C H L I E S S L I C H KAKAC 
5 2 7 
7 Í 2 0 
1 2 4 6 
10 3 4 9 
4 3 3 
4 e i o 
14 
5 9 8 
1 3 5 3 
2 4 4 8 
6 6 4 
662 


































. . . a ­
e * Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland I ta l ia 
(BR) · 













































1 4 5 




. 1 8 9 
C75 
5 4 5 
5 3 0 
5 3 0 









3 1 6 
4 6 9 
50 
1 3 0 
7 8 1 
12 
4 7 4 
6 0 
4 1 4 
2 0 9 
107 




ce? 3 7 3 
6 3 0 
66 
9 9 8 
3 5 3 
3 8 0 
6 8 4 
6Θ1 
6 0 8 
5 6 9 
9 
6 7 4 


























O l ï 
. a 




4 2 5 
a 
­cea 
0 1 6 
072 
6 2 4 
I I 




3 4 2 
6 7 0 
. 6 0 . β 
a 







V Γ *a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
24B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










. T U N I S I E 
L i e Y E 
. M A L I 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RC 






























































3 9 3 
7 4 7 
7 7 1 
4 1 3 
58 
. 1 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
I 8 C 1 . 0 0 CACAO 
0 0 2 
> 0 0 3 

















35 . 180 
1 56C 
3 
0 3 6 
0 3 6 
ι 10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











1 8 0 2 . 0 0 COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 





1 8 0 3 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1804 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
OANEMARK 

















B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























7 7 0 





















9 7 8 
109 
8 7 0 
5 6 9 
3 9 3 
74? 
7 7 1 
4 1 3 
58 
17 
EN FEVES ET BRISLR1 
65 


















PELURES P E L L I C U L E . 
1 
1 
8 4 7 
43 






6 4 3 
4 3 6 
2C7 
2 0 7 
172 

















3 7 4 
64 























7 6 6 
0 1 6 
9 0 ? 
ΙΘ5 
6 9 1 
4 6 4 
114 
826 
7 7 3 
ee? 
?1? cei 7 3 0 
9 0 5 
13 
9 1 9 












1000 D O L L A R S VALEURS 




■ROVISIGNS DE ECRD 
C l TORREFIES 
130 
5 
. • 13 E 
135 
, 6 5 
12 
3 18 
2; . . 132 1 2 1 
87 1 8 1 19 
76 i 18 
1 17E 1 
10 178 
6 178 













35 • 8 6 0 6 2 4 3 





1 1 3 3 
56 113 3 























9 ; ; ; , ; , 1 










. . . a " 
5 

























1 4 4 
a 
a 
3 0 10 
11 a 










• 1 7 5 0 148 
3 9 1 2 7 6 148 
0 8 3 4 7 4 
92E 
1 Ι ­
Ι 55 : 
23E 
































5 1 5 
7 3 
a 
3 6 1 
. 
2 8 9 7 
. 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 L 0 
2C4 










I C I O 




































4 3 2 
4 5 8 
462 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
4 5 6 
ec4 ece 6 1 6 
6 2 4 





































































F I L V E R 

















2 7 6 
5 3 1 
C65 
135 




t C 5 


























7 4 : 
kg 





















7 5 0 
S S I 







































6 1 1 
612 
SS5 































3 8 ] 
1 I l i 











j . A N D . K A K A O H A L T . L E B ES 






























































4 3 4 
8 7 1 






4 6 5 
1 3 6 
4 4 3 
057 
367 
6 9 0 
8 7 9 
3 1 5 
7 5 7 
16 
0 5 4 
C68 
6 6 0 
. C68 




6 3 1 
5 7 1 
7 4 6 
3 0 8 
7 9 3 
7 9 6 
1 
7 1 











6 4 4 
















6 8 0 
62 
10 
3 3 0 
• 
177 
3 3 6 
64? 
31? 
7 6 5 














. . . . . . . 317 
7 00 
a 
. . . 156 






8 7 3 
















9 7 4 




4 1 5 
114 
3 0 1 
155 
6 7 9 
6 1 
. . 85 
I ta l ia 
1? 
7 2 0 7 
4 4 8 
1 7 5 9 
1 7 4 3 





20 4 5 ? 
795 
2 6 0 
710 
73 
8 3 5 
2 7 0 3 
5 7 2 
2 1 3 1 
1 8 9 2 




¡ M I T T E L ZUBEREITUNGEN 






7 7 3 
17? 
4 4 4 
317 
13? 








0 3 6 
37 






































2 0 8 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60β 
61? 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
U . a . S . S . 
»ULO, API F. 
AL DAN 1 Ε­





















. A . A O H 
CLASSE 3 
1 8 0 5 . 0 0 CACAO 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 






4 0 0 
404 
4 3 3 




4 8 0 
49? 
4 9 6 
6 0 4 
6 c a 
6 1 6 
6 7 4 
6?a 
6 8 0 
700 
70? 
7 0 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
a?? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
1 8 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLOM.FED 
I T i L IE 











A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
MOZAMBIQU 





. M A R T I N I Q 


















































4 ) 1 




6 0 0 
4C6 
196 




2 4 8 















1 6 0 6 . 1 2 CACAC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
07? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 












1 8 0 6 . 1 4 CACAO 
OCl 
00? 
0 0 3 
0 0 4 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 












2 6 5 







































4 6 5 
9 9 8 
4 6 8 
706 
0 3 ) 
eea 1? 
7 0 0 
872 
France 
. . . 5
¡e 
. . . 


























. , , 
156 






















7 1 ' 
36C 
7< 
1 3 ! 
t 





























A D D . DE 





1 4 : 




< : ¡ 
a 
RA7ICNS C 
C I T I C N Of 

















































. 3 5 8
31? 
9 8 5 
153 
6 7 ) 











5 1 8 






5 6 6 
9 89 
194 
7 1 0 
1 
18 

































































„ . . . . , a 
4 3 5 
278 
a 
. . a 
288 

























































. sa . 
I t a l ia 
i a 
3 9 5 1 
6 6 5 
S 2 8 6 
3 2 6 3 










3 5 5 
1 1 1 1 
2 3 7 
8 7 5 
7 6 9 




6 5 FC 
. a 




• . . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R L _ 




























3 1 8 
c . 
155 
0 7 0 
942 
178 














1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
TCHFCOSL 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.HAOAGASC 
• REUNION 
• M 4 R T I N I C 
JAPON 







•A . AOM 
CLASSE 3 
43 83 11 52 11 1? 30 11 
7 6 7 
3 t ? 
4 0 5 
9? 
69 








8 1 5 
2 5 9 
37 31 
2 6 2 
50 
159 
9 8 0 





6 0 7 




KAKAOPULVER. NUR [URCH ZUSATZ GEZLCKERT VON MINDESTENS 80PC 1 8 0 6 . 1 8 CACAO EN POUDRE.ADO. D 'AU MOINS 8 0 PC ET PLUS OE SACCHAROSE 
CC2 22 . . 1 2 1 0 0 2 B E L G . L U X . 19 . . 1 18 
IciS 
icio 








lOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 








KAKAOSALT. S P E I S E E I S · OHNE 0 0 . MIT WENIGER ALS 7PC MILCHFETT 1 8 0 6 . 5 4 HWR­ES^SSIE1?· Α υ C A C A 0 ' SANS CU AVEC MOINS OE 7 PC CE m 
.M 
EC9 




























ICCC ¡I 1 
es? 
25? 
























ICI 45 1 1 
















1 C 10 
IC 1 1 
1Ç20 
1C21 
l èso 1031 1C32 
1 424 47 2 466 4 452 
9 2 112 
14 
4 4 3 46 
149 
4 6 3 
667 
4 6 5 16 201 
19 
128 









433 701 52 50 14 441 
563 









2 2 3 
159 
64 
7 1 57 
2 6 9 































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1O00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 
3 8 9 
32 








2 3 8 
2 9 1 
7 9 1 
? 
17? 




7 6 5 




GLACES OE CONSOM. AU CACAO, CCNT. 7 PC ET PLUS OE MAT. GFAS, 
001 002 003 004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 8 0 6 . 6 1 
256 100 722 
426 
27 11 
9 0 11 27 














COUVERTURE CE CHOCCLAT AU L A I T 
2 9 37 
2 9 3 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
322 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 103? 
2 2 e 
39 
2 2 5 
2 5 5 
77 
98 11 361 
18 
8 3 6 3 















166 744 47 75 11 355 













0 3 6 
m 






7 7 6 
70 













76 116 67 











0 4 7 
2 4 4 
23 ee 
2C 
71 6? 1Θ 
23 10 13 1 
17 4 7 
6 4 8 
577 
S?6 






5 8 8 










765 510 755 170 11 135 1 3 
7 10 34 
1? 4 13? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
7 0 0 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A F R . N . E S P 




L I B A N 
IRAK 
HONG KONG 
7 0 7 
5 6 1 
7 07 64 144 143 143 1 
765 
6 9 
176 135 41 
41 4 . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





10201021 1030 1031 1032 
2 3 8 4 
3 3 9 















9 5 7 6 
8 9 4 1 
6 3 5 
4C9 
24? 
276 15 71 
87C 101 165 ?C 75 15 
6 0 ee 17 




7 5 9 
9 6 1 
?9β 













1 5 0 
3 7 9 
4 1 3 
148 
1 
79 1 47 77 10 10 
15 
7 0 3 



















9 IO 41 












2 69 i 
2 7 9 9 
2 7 9 9 
3 7 0 
2 4 8 8 
TABLETTES ET BATONS NEIN FCURRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
3 4 3 5 
1 9 9 3 7 1 0 1 8 3 9 
196 
7? 174 174 174 
8 3 6 
117 
2 8 8 8 
2 B 5 8 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 

























3 1 4 
sie 3 2 2 
326 
S IC 




4 5 6 
4 6 2 
4 7 e 
4 5 2 





7 3 2 
74C 
ecc ece EIS 
E22 
lece 
I C I O 




1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
uCcEu 



















4 7 4 
476 
4 5 2 
6 2 4 
6 2 2 
6 3 6 
68C 
7 3 2 




I C H 
1C20 





















2 7 2 
3C2 
3 22 
— 1970 — Janvier­Décembre 





























































3 1 1 














2 2 1 
1 











1 6 4 1 
4C1 
1 2 4 1 
2 0 1 
1 1 1 


































































7 7 7 














































5 7 3 
6 4 5 
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9 4 6 










1 6 6 6 















2 5 5 1 
8 8 1 
1 71C 
























































. . . 1
2 
a 
































































7 9 6 
26 













1 7 7 7 
1 2 8 0 
4 9 7 
4 7 5 







1 8 4 
5 1 6 
98 










. . 10 











2 3 3 9 
9 8 7 
1 3 5 2 
1 2 0 9 



















































2 8 2 











n. ρ « 
NIMEXE 




0 0 4 
OC5 
0 2 ? 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
Ola 
Cli 
0 4 8 
0 5 4 
osa 0 6 2 
704 
?ce 










3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
478 
4 9 7 
4 9 6 
6 0 4 
6?4 
b3? 
6 3 6 
73? 
7 4 0 
aoo 8 0 8 
8 1 8 
a?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





ITAL l E 
R O Y . ' I N I 
NORVEGE 
S U M E 
DANEMARK 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
































. A . A O H 
CLASSE 3 











2 8 0 









































7 4 6 
669 
6 0 8 
873 
9 6 0 
338 
123 
2 9 8 
1 8 0 6 . 7 0 AUTRES CHOCOLAT! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
708 




4 0 0 





6 3 ? 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
•ALGERIE 
L I B Y E 
•CONGO RC 


































7 9 1 
8 5 0 
9 1 9 
2 7 ) 
481 
6 0 8 
78 






















4 4 9 
75? 
75 
7 3 5 
354 
383 
7 1 7 
976 
0 6 1 
50 



























1 4 5 3 
189 
96 
1 2 6 0 
2 5 0 
9 6 6 
3 






















. , . 1
a 
2 
1 8 0 0 
1 5 7 5 











1 8 0 6 . 6 1 TABLFTTES ET BATONS FOURRES 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 50 
0 5 4 
058 
200 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT « L I E 









A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•SENEGAL 






0 8 5 
8 ) 5 
355 













































































4 4 5 
549 

















. . 16 






























1 4 0 
6 










i ? 117 







6 0 6 
7 4 7 
38? 






4 1 7 
8 4 3 
7 3 9 


























5 9 8 
851 
0 4 0 
6 6 9 
7 






































l i 7Θ 
«.9 
. . a 






l 5 1 3 
6 6 2 
638 






























3 8 6 5 
1 7ββ 
2 0 7 7 
1 9 3 8 








I ta l ia 
13 40 
l ì 
2 2 6 
5 0 
3 8 0 
7 6 
305 





















1 5 1 1 
5 7 9 
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372 m iii Ìli 
tí! 
ICCO 
I C I O 






hi m Ç36 cse m 0 5 4 
C!6 ill 2C4 
2C8 IM 248 
272 
SC2 
S14 sie S22 






4 4 0 211 6C4 
6 3 6 
7 3 2 eco eie 6 2 2 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
I C H 
1C32 1C40 
KAKAOS 













248 ili VA 272 lii 4C4 
4 5 8 
462 
eC4 
e < 4 
6 3 6 
6E0 
7 : 2 
74C eco 6 1 8 




















9 0 4 































. . a 
• 
1 5 4 0 
I 3 2 6 







N e d e r l a n d 
10 
12 




42 22 5 
4 1 4 6 5 
7 6 0 
5 5 5 





































































9 4 3 
7 7 3 
533 











































3 2 2 
158 
I C I 
6 
l LEBENSMITTEL 
4 3 7 
0 2 5 
• 5 Î 7 
ile 65 
575 
2 3 4 





























1 0 6 7 
60 
2 2C1 



























1 2 3 5 































3 5 1 5 
2 9 3 0 
565 






1 3 2 0 
a 





























6 6 1 
2 1 3 5 
















. . . 5
13 
l 










5 6 3 0 
3 2 4 
2 7 3 













4 7 3 
































1 1 6 
07? 







7 5 9 
2 1 3 Í 
5 
2 7 7 
5 
ι 

























1 7 0 
9 4 5 
6 1 9 













. . a 
a 
. 73 
3 9 0 




















5 4 3 
1 0 8 6 



































5 6 0 6 
3 e o e 
1 7 9 β 



































4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
496 
6 7 4 
6 3 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





























1 8 0 6 . 6 5 C O N F I S E R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3β 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
?0β 











3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
46? 
6 0 4 
6 74 
6 3 6 
7 3 ? 
eco 8 1 8 
8 7 ? 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 




• CONGO RD 














• CAL EDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 




































4 5 3 

















































I 35 2 0 8 
6 3 9 34 5 4 3 
2 2 2 6 6 5 
179 4 8 β 




AU CHOCOLAT FOURRES 
11? 
5 7 1 
9 1 3 
9 7 7 




3 8 7 
13 
8 9 1 
181 




















1 4 5 













7 7 9 




8 4 6 
7 6 9 















































1 6 1 2 
9 9 6 
6 1 6 
146 
6B 
4 5 7 
2 0 1 
217 
14 
1 8 0 6 . 9 0 PRODUITS AL IMENTAIRES AU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 








4 0 0 
4 0 4 
45B 
4 6 ? 
6 0 4 
6?4 
6 3 6 
6 8 0 
737 
7 4 0 
8 0 0 
a i a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
•SENEGAL 









. M A R T I N I Q 















0 7 9 
5 9 0 
83? 
7 1 4 
6 3 7 
54 
4 1 1 
196 
3 9 7 















6 3 5 












5 5 4 
65 
1 2 1 1 
17β 
277 
. . 11 




























532 2 966 
7 1 0 
2 2 9 
7 8 9 2 Οββ 
174 1 5 9 






















1 1 8 6 6 3 4 
7 2 3 5 9 2 2 
3 9 5 7 1 2 
3 0 1 6 5 2 
1 5 5 3C3 
9 0 57 
36 6 
10 4 1 
• 2 





4 9 8 
CC7 
0 7 5 l 3 3 5 
32 10 
58 1 4 9 
5 
4 1 2 
7 
12 1 
2 0 13 
1 99 
27 















































" 6 3 4 








9 7 1 
6 3 6 
8 8 5 
a 
5 5 0 























1 5 1 
0 5 0 










7 9 9 
3 7 4 






































1 6 4 3 
1 0 6 0 
1 7 2 5 











• 2 9 


























10 2 2 2 
6 7 5 2 
3 4 7 0 
3 0 2 1 




2 5 4 
2 1 3 
2 2 8 
1 9 4 
2 1 1 
16 
4 Î 







4 1 0 
34 
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I C I O 
I C H 
I C O 











7 3 3 
ICCO 
IC IC 




C S I 
CS? 
ZUEER 
eSAuc Μ Π K 



























2 4 6 
2 6 0 
264 
268 







3 1 4 
sie 3 2 2 
S34 
3se 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
272 
3 7 6 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
A'iA 4 2 e 
4 3 2 
4 3 6 
44C 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 4 
4 5 2 





6 1 6 
628 
6 2 2 
6 3 6 
6 6 8 
CEC 
6 6 4 
7C2 
7C6 
7 0 8 
7 4 0 
eco 616 
6 2 2 







1TUN6 , AUF 
161 
349 
e i 2 
4 2 7 
365 
C4C 




























< 4 1 
























































































4 6 2 9 
3 7 0 2 
1 127 
7 4 3 





































N e d e r l a n d 
4 ?76 
3 6 1 9 
6 5 6 







4 9 0 
. . 50 
• 





























'Sç 2 1 
3 7 7 














































































3 1 5 
53 
1 1 4 
1 
1 
3 0 0 
3 5 0 5 
a 
3 5 4 0 













































































6 4 0 
7 3 3 
6 0 9 










7 7 9 
9 1 
138 
1 3 1 
' 7 5 
7 
. • mi 
3 6 6 
4 9 3 
58? 
a 






7 6 1 
6 4 8 










5 3 0 
147 
. a 

















. . . . . 2
46 
. 
I t a l ia 
1 7 6 5 
7 9 1 
9 7 4 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
















1 9 0 1 . 0 0 EXTRAITS DE 
0 0 1 
00? 
0 0 5 
0 4 ? 
7 0 4 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 












1 9 0 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 





7 4 4 
748 
7 6 0 
7 6 4 
768 
77? 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
30? 













4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 74 
4?a 
4 3 7 
4 3 6 
440 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
468 
4 7 ? 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
628 
6 3 2 
6 3 6 
66Θ 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
aoo 818 
8 7 ? 
FECULES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. H A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 




E T H I O P I E 













COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
­GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




























7 9 6 
9 6 8 
9 6 6 
7 5 8 
752 
183 
3 7 9 

















? 8 5 4 
2 0 0 8 
6 4 6 












. . 77 
7 
15 






















7 0 8 
8 7 ? 
4 6 8 
9 6 1 
β 8 3 




7 7 4 
85 
198 
4 5 1 
4 3 5 
77 
16 




3 2 7 































































9 1 8 






I T S DE HALT,MEME 
2 9 2 6 
19 
2 7 0 
4 9 9 
1 
a 








3 7 5 



















































































9 l ë 




N e d e r l a n d 
? 6 7 3 
2 2 4 7 




















8 2 8 0 
5 4 9 0 
2 7 9 0 
2 6 6 6 
















I t a l i a 
1 9 0 9 
8 4 5 
1 0 6 4 










AVEC MCINS CE 50PC 
! J 2 1 6 7 2 
. 1 7 0 6 












































1 0 2 7 

















4 1 1 
109 
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CC5 lil in cse CÎC 
272 
3C2 
sie i l l 310 
3 7 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 ! 6 
4 6 2 
eie 5 6 2 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 



















0 5 4 
2C0 
2C4 
2 2 6 
2 3 2 






ite ili 2 7 6 
* 6 C 




3 1 4 
sie 3 2 2 
3 3 4 
2 3 8 
l ' i 
3«2 
2 7 0 
2 7 2 
376 
Iti 4C4 
4 ) 6 
4 Î 2 
4 5 6 
462 
468 
4 7 8 
4 6 4 
4 6 6 
4 9 2 
4 5 6 
5 2 8 
6C4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
« 4 8 




7 3 2 
7 4 0 





















































2 1 1 
123 
France 
5 6 1 2 
4 9 7 1 
4 Í 4C 
357 
246 
4 4 6 3 
1 3 6 4 
1 6 Î 5 
1 
















1 4 4 4 
i c e e 




ise 1 15 


























































3 2 1 




2 3 2 










6 5 1 












1 1 6 













2 1 6 

























1 2 2 2 




















4 5 5 2 
6 7 4 
4 2 7 6 
1 C57 
26 
2 2 2 1 






























N e d e r l a n d 
5 9C3 
7 5 9 7 
2 3C6 















4 9 3 
a 





















. . 171 
67 


















6 118 121 
2 8 9 4 59 
3 2 2 4 6 2 
3 137 43 





5 4 1 1 4 6 2 
8 2 7 2 5 1 
23 
9 1 7 
9 0 
4 3 8 0 
? 9 3 
5 16 
' 1 5 2 7 0 
3 7 5 
2 
1 
1 9 3 


















'. i 28 
3 3 9 3 1 
l 2 6 5 2 
l 1 2 8 0 
3 1 100 
3 6 2 9 
4 6 9 
12 
3 
1 l e 0 7 6 
T 4 175 
l 9 5 7 
12 6 5 0 
S 
6 4 6 0 
1 4 
) 57 
1 9 8 1 
4 4 1 
3 4 6 4 
) 3 3 7 
! 144 
28 
1 9 5 
. a 
78 



















4 6 8 





3 1 7 
4 197 













1 0 4 8 




3 3 6 











1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 0 3 










1 9 0 3 . 1 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
272 




3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
aie 9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 







. H A R T I N I C 
• CAL EDON. 
PORTS FRC 








1 9 0 3 . 9 0 PATES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 7 
7 3 6 
740 
7 4 4 
7 4 8 
760 
7 6 4 
7 6 8 
77? 
776 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 3 4 





3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
45? 
4 5 8 
46? 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
488 
4 9 7 
4 9 6 
578 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
640 
644 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
700 
707 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 











A F R . N . E S P 
.HAROC 
.HAURITAN 
. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 










H A I T I 
•GUADELOU 






• SUR INAN 
•GUYANE F 
ARGENTINE 


















. ¡ 6 
1 
1 





6 6 ? 
5E1 
9 9 5 
45 
France 
7 5 5 5 
3 6 6 5 
4 251 
2 6 8 
164 
4 0 2 2 
1 4 2 0 
1 8 4 7 
1 
AL IMENTAIRES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 C5 8 5 C35 
3 1 4 3 6 4 3 
7 744 1 3 9 1 
5 7 1 96B 
I C 6 5 4 
2 173 353 
1 4 9 6 





























3 5 4 




l i a 67 
a 













































7 4 4 
764 
100 
4 7 ? 
13 








































7 6 6 
3 4 3 
1? 
7? 






















7 5 5 
9 0 1 
36 



























































1 3 3 
eio 22 48 
1 
, , 16 
2 1 


























V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 8 0 5 75 
1 7 6 4 26 
2 0 4 1 4 9 
1 9 7 1 3 1 





2 4 7 7 1 0 
3 5 5 128 
9 9 










. , 4 
a 
. , t, 7 






7 9 0 1 868 
6 5 4 1 I B I 
136 6 8 7 
1 3 3 6 3 7 
1 0 0 4 4 0 
3 3 6 
7 
2 
2 4 7 3 7 
2 1 2 2 8 
2 5 4 






1 2 1 
1 8 5 3 
1 0 6 
92 































1 2 1 9 











1 8 4 







i 1 1 
9 0 
1 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C2C 






l e c e 
i c i o 




I C S I 
1C32 mu 
— 1970 — Janvier­Décembre 












2 7 7 
455 
465 




5 7 5 









6 S 16 
518 
3 5 6 
6 3 5 6 
2 9 26 
3 179 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 4 0 4 














































6 8 4 
4 
218 





I 2 3 3 
19 
1 2 1 4 
7 3 3 
7 3 3 




­ .PBFFREVS^C^PÍAKEÍ 'UND 
5 5 1 
C96 





















ESTEN VCN G E T R E U E DERGLEICHEN) 











I C H 
IC 20 
I C H 
U S O 




































7 9 ) 
4 0 4 
ιό 
715 




L E B E N S M I T T E L , HERGESTELLT DURCH AlFBLAEHEr. 

















0 2 8 
ICCO 
I C I O 


















9 7 7 
ICCC 
IC 10 















6 5 6 


























iEE.7Ali6EKIsC í iS iE | iAhDbN8HRllSB l 'E H E h 
E Ï c H t f i 
i W 
KEERCT 
































2 2 1 















































? ? i 
7 32 
11 
OD.RCESTEN V . 
3 4 4 
176 





1 2 4 4 






CO.RCESTEN V . 
9 0 
1 1 8 
172 
1 9 5 
5 8 3 











3 9 4 
2Θ1 




























7 0 4 

























, ma, fflT,Httisnm*mam» 




W E R T E 
EWG­CEE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 aCALEDON. 
8 ? 7 aPCLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . rAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 0 4 . 0 0 T A P I O C A , 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 4 ISLANDE 
10C0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1905 PRODUITS GRILLAGE 
1 9 0 5 . 1 0 PRODUITS 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E Í 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE S 
1 9 0 5 . 3 0 PRODUITS 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1905.90 E Y 0 | ? V J T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 , 0 6 . 0 0 H ? ê T . § | , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 


























. CELUI DE 
2 1 5 
14 



















































































5 9 1 
725 
153 
¡ C l 
57? 
7 3 1 
7 6 1 











N e d e r l a n d 
1 
760 









































































































7 4 1 
6 










G S S S T 1 * " 
A BASE OE 
767 
114 





9 5 1 




















2 5 5 
17 5 3 2 
9 9 2 8 
7 6 0 3 
4 6 0 4 
2 7 6 3 
2 6 8 1 














R I Z 





3 3 0 







1 , 0 7 ORO.N­AIBE.^ANS· SODI 
HATIERES GRASSES, CE 
1 9 0 7 . 1 0 P A I N CROUST 
0 0 1 FRANCE 


























FROMAGE CL 0 





3 7 8 
3 4 5 
17 
¡>mik 

























, E 0 l c E B i V . * ß E i f , E 
15 
24 : 
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CC; cci ile 
ICCC 
IC IC i e n 
1C.C 
ich 
1C30 i c i 1 



























2 1 2 
ICCO 






I C I O 













383 ec 6 1 
89 
E5 



























































GEHOEFNLICFE BACKkAREN, ANDERE ALS KNAECKE 



















I C I O 
C H 
cf. 
eso C S I 
C32 
C40 









0 3 4 
CS6 esa III 216 
2Ά 
Mi 





I C I O 
I C H 
1C20 




I C ' 0 
Zk IEEA 

















4 5 5 
646 
C12 








16 lì 51 
33 






6 9 0 
















2 7 6 
53 






















HONIGKUCHEN U . 
6 6 5 





. 16 16 
154 
362 









5 5 4 
6 1 4 
175 
156 
































6 5 0 







2 2 5 2 









4 7 6 












7 3 5 
6 7 ? 

































































BEL IEBIGEM GEHALT AN 
O G L . M I T 
548 


































1 4 0 
• 164 














7 9 6 













6 7 1 
7 76 
534 
5 3 5 
189 
44 
7 0 7 











6 7 ? 
4 6 6 
707 
0 8 3 
























2 5 3 
6 6 5 
6 6 2 










7 9 7 
73 
?? 
















5 7 1 
7 7 7 
















0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















1 9 0 7 . 2 0 P A I N AZYME 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
ROUHANIE 
.HAROC 
• T U N I S I E 


































































1 9 0 7 . 3 0 P A I N AU GLUTEN POUR O I A B E T I Q U E S 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 







1 9 0 7 . 7 0 PRODUITS DE P A I N AZYME 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































1 9 0 8 . 1 0 PAIN D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
2 0 4 
708 





4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 9 0 8 . 7 0 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
FRANCE 











L I B Y E 
. C . I V O I R E 
­CONGO RD 
.REUNION 



























BOULANGERIE OROINAIRE ET P A I N AU GLUTEN 
744 
857 
8 3 5 
4 0 7 

















8 7 7 
0 5 7 
7 6 9 









7 0 4 
1 
3 































N e d e r l a n d 

















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




1 0 4 5 






, . 1 




































































7 7 9 
5 7 6 
4 4 8 
, 7 1 4 
80 
74 












3 3 8 2 
2 0 1 7 
1 3 6 5 
1 2 9 4 




















5 8 3 
3 6 7 
2 1 5 





EN TOUTES PROPCRTICNS 







E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 






















7 1 0 
53 
3a 
0 8 9 
9 7 8 
113 
8 9 1 
554 






7 1 7 
713 
0 7 1 


























































































4 6 3 
0 1 8 
181 
3 96 











2 9 1 







8 9 9 
2 3 9 
6 6 0 
6 5 9 
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0 5 4 212 
248 









4 5 6 
4 6 2 
496 
6 0 4 
732 
ecc eie 622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 


















4 6 2 
632 
6 3 6 
7 3 2 
ICCC IC 10 
I C H 
1C20 








0 2 2 
024 
026 




















2 7 6 :ec 264 
3C2 
2C6 
3 1 4 3 18 






2 7 0 
372 
376 













































171 2 3 1 
677 
6 7 1 
Í 3 5 












































I C 6 2 5 
6 0C2 
2 6 2 7 
2 C75 
1 4 5 5 
5 4 6 
































e i e 
620 5 3 0 
44 


































73 i c e 
4SE 
. 3 2 7 5 
112 3 138 
1 262 











































, e e ­
2 254 

















SS as 14 
1 " 
R T , ANDET 
LN 
5 922 
6 C l . 3 414 
213 
2 6 ' 
11 

















N e d e r l a n d 
7 1 1 
75 
40 3 5 1 
7 1 6 
7 9 
5 3 5 9 
3 3 4 1 
2 Ciri 
2 0 0 2 
1 2 7 6 
16 
14 
2 1 9 
3 5 6 










9 5 7 2 2 4 
2 1 2 
14,4 12 
­1 









. . . . 14 
19 
. • 
5 2 0 
78 
4 4 2 
4 3 1 



















1 1 3 1 
6 8 8 
4 4 3 
4 3 5 
3 1 8 a 2 
• 





3 2 2 3 1 
4 3 9 
4 
324 
2 4 1 


























'. 2 a a 
a 
2 i 7C9 
183 
1 9 2 5 
6 3 8 
9 9 9 




2 7 5 
4 2 
3 2 3 

































































0 3 4 
O l o 
0 38 
0 4 3 
0 5 0 
0 54 
?1? 








4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 9 6 
6 0 4 
73? 
8 0 0 
8 1 8 
8 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEF 
• C . I V O I R F 
•CAMEROUN 
• CONGO RD 
MOZAHBIOU 
• REUNION 




• M A R T I N I O 
•GUYANE F 




- P X Y N . F R 















1 9 0 8 . 3 0 GAUFRES ET 
OOI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





4 0 0 
4 0 4 
4 s a 
4 6 ? 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I E 






• C . I V O I R E 

























1 9 0 8 . 9 , gOUL.ANjiER.JE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
06? 
700 
7 1 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
748 
760 




















3 9 0 
4 0 0 
404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 















A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. H A L I 





L I B E R I A 











E T H I O P I E 










































0 1 5 
0 9 1 
9 7 3 
49 5 
565 




























î 3 2 4 
3 9 0 6 
1 4 1 8 
1 C I S 
6 6 1 




7 3 5 
asa 138 
194 















6 4 6 395 
143 





4 4 5 
177 
0 9 1 






4 6 1 
4 0 7 


































4 7 8 
149 
1 




















3 0 0 2 
64 
2 7 7 3 








































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
79 3 






1 7 1 ' 502 
7' 
1 




4 332 1 






?õ 7 4 8 
134 
47 
7 4 8 
0 5 7 
190 
177 
6 9 9 
13 
1? 
7 6 5 
45? 





. . . 
31 
7 1 5 





, AUTRE Q U E P A I N D 
6 8 4 3 4 
3 9 9 
S 22 l « 18 
1 

















) 7 ? 
6 9 5 
, 54? 
491 
7 1 0 
15 




























. . ? 
J 
. . 7 0 
6 7 3 
1 3 0 
V A L E U R S 









3 6 0 4 
59 
3 0 1 4 
2 9 5 3 

















1 5 9 6 26 
1 0 1 3 10 5 8 3 15 
5 7 6 10 
393 10 7 5 




1 795) 7 7 5 
6 6 2 6 6 
6 5 4 2 4 4 
5 5 3 
5 6 0 
78 107 
. « 56 
218 7 
52 2 0 
365 4 6 1 
9 9 8 7 5 
1 26 
1 23 






, « , . a 




! l i 







, « . 1 ! 28 
> 3 7 6 
> 178 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ [ B R j _ 





4 Í 2 
4 74 
4 i a 
4 Í 4 
492 
4S6 
t e c 
eC4 
tie lii tit Ii2 tit 
ito 





740 eco e i e 
82? 
se? icco i c i o 





1 0 2 2 
1C40 
5 )) 12 310 SIC 44 134 20 167 71 48 179 146 7? 37 151 55 7? 19 76 7 S6 1C8 31 350 70 63 17 
69 234 74 077 15 157 5 559 5 660 5 476 1 956 1 694 97 
275 
2S5 
1 1 71 1 28 
2 2 19 






















li) 560 677 959 75? 613 143 110 46 
1 71 10 
4§ 41 171 4 183 
? 
1C7 19 2 186 32 14 
76 7 56 78 70 748 4 4 
44 669 40 248 4 421 3 043 1 324 1 377 208 411 1 
.17 1 27 
6 438 4 115 2 322 2 285 1 815 29 6 
15 1 
20 24 1 44 3 5 21 2 
1 2 60 4 1 17 


























s i a 
a ? ? 
9 6 ? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
.ST P . M I Q 
H A I T I 
C C H I N I C . R 
.GUAOELOU 




















A U S T R A L I E 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 











7 4 9 
776 47 171 27 125 






33 10 58 
2 0 6 
47 




6 2 0 7 ? 
49 15? 
1? 9 2 0 
8 5 0 7 
4 6 5 5 291 477 574 
90 
6 









17 14 7 65 80 
IC 4 7 2 
6 9C7 
3 5 6 5 
1 C86 












16 193 14 210 
1 9 8 3 1 425 
7 6 6 
570 
l i e 
9 1 
3? 














2 5 5 8 5 22 5 01 
3 0 8 4 
2 1 8 5 
7 9 1 
B97 













1 2 79 5 1 25 
4 9 1 
6 5 9 
8 3 2 
3 9 8 
6 7 3 








































ICCO 1010 ICH 1C20 ICI 1 >C:0 ICSI 1022 1C40 
699 C16 C68 532 536 2C9 37 198 11 184 317 3C5 40 20 IC 62 16 34 H 8 4 9 13 Π 16 14 538 51 35 41 20 IC 10 19 57 62 10 12 15 10 
12 630 IC C49 2 '62 1 563 1 299 516 74 130 64 
7(8 168 559 212 17 1 






























































































781 C19 763 474 361 319 11 47 70 
140 








217 207 166 4 












































1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL I E 












L I B E R I A 






. R 6 J N I 0 N 














. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
045 925 
4 6 5 







7 5 3 
783 
4 ? 14 1? 103 14 
79 14 10 13 13 10 13 7? 70 750 73 
36 
4 1 
75 1? 1? 14 
9 4 65 17 13 75 13 
11 5 6 7 
8 6 8 7 
7 6 7 9 
2 2 0 7 
1 2 7 0 
5 6 7 9a 152 106 
563 139 343 107 25 3 
16 29 9 4 1 1 3 11 
14 10 12 
7 
9 71 
39 77 17 7? 
? 1 
13 













































































8 68 49 
33 
î 
? 8? 5 
570 811 709 638 508 15 
î 
56 
4 7 6 






¡ Ε Ε « Ε δ ί ί τ ϊ Μ Α 8 Η Ε ϊ ^ IENF CCER ZUCKER tóWlGRE
ABueA C W í 6 t E í c ^ 
MCUTAROE OU SUCRE 




1C20 m ICSI 
GENUESE, 
CCI 
CC2 ces CC4 CC5 C22 030 032 034 C36 C38 C<2 C46 
46 









/ 1 li 
3<5 
036 479 241 411 133 67 27 67 25S 433 177 29 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
14 7 7 5 
ί 
1 
K E I N E MÍNGC-CHUTNEY 2 0 0 1 . 9 0 LEGUMES, PLANTES POTAG. ET F R U I T S ETC,SANS CHUTNEY DE MANGUE 
106 
a C39 2C8 








56 1 15 639 21 15 
15 
5 10 
4 0 8 



















0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
566 
8 2 1 
6 4 1 
































7 3 5 
136 
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3 1 8 
2 2 2 
336 
37C 
3 7 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 5 6 
4 ( 2 
4 7 8 




6 : 2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 1 8 
6 2 2 
5 6 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l e s o 
I C S I 
1C32 
1C40 










































1 1 1 
255 




































4 7 2 















































2 1 2 
216 





2 1 4 
sie 3 22 
3 3 4 







4 2 0 
4 4 0 
456 
4 6 2 
476 




6 2 4 
6 3 2 
7C6 
7 4 0 ecc 618 
8 2 2 
5 5 4 
ICCO 
IC 10 



















































































2 3 4 
225 































































4 4 1 
3 7 1 
0 7 1 
6 5 9 
9 1 2 
172 
3 2 1 















































































2 8 6 6 
1 4 3 0 
1 4 3 6 
1 Ι β β 
4 4 1 
1 5 2 
3 
. 9 6 
E S S I G ZUBEREITET 
346 
a 











. . . . . a 
. . . a 
3 





















2 3 ' 

















2 6 7 
6 4 
2 0 3 








1 0 6 2 
2 0 0 
4 0 2 1 6 
248 
1 2 7 2 
l 3 0 2 
3 1 4 
318 
7 3 2 2 
1 3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 1 3 9 0 
1 1 4 1 4 0 0 
1 1 1 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
37 4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
16 6 0 4 
46 6 3 2 
5 7 0 6 
47 7 0 6 
7 3 2 
1 7 4 0 
3 8 9 8 0 0 
818 
1 B22 
29 9 6 2 
4 6 9 8 1 0 0 0 
2 1 1 1 1 0 1 0 
2 5 8 7 1 0 1 1 
2 3 0 9 1 0 2 0 
6 1 0 1 0 2 1 
2 3 0 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
2 0 0 2 
TChSCCSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.S E l E GAL 

















L I B A N 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 














. A . A O H 
CLASSE 3 








































5 7 9 
7 9 6 
44? 
































9 6 0 
43? 
ice 3? 

























2 2 1 6 
165 
132 















6 5 f 
61 
61 



















1 7 6 5 
8 2 0 
9 4 5 
8 4 5 




kASrE ÎNA.GÏE 48ÎE Ic .8î 4Jf Î lE IQE?F P"E S °U « N S t » V E S 
2 0 0 2 . 1 0 CHAHPIGNONS 
4 0 0 1 
1 0 0 2 
12 0 0 3 
3 9 5 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
10 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
1 2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
3 1 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
3 4 8 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
1 7 4 0 
3 8 0 0 
S I S 
8 2 2 
9 5 4 
4 7 9 





0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. T U N I S I E 
L i e Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




• CONGO RO 
E T H I O P I E 























. P O L Y N . F R 
DIVERS ND 


















2 0 0 2 . 2 0 TRUFFES 
15 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
β 0 0 4 
0 2 2 
4 0 3 4 
4 0 3 6 
2 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 










6 7 7 
64 




















































5 5 6 
727 
3 7 0 
4 3 6 
a 































































6 3 7 
4 3 ? 




3 1 4 












1 3 1 4 
14 
I 3 7 5 










. . . . 
a 
351 









. . , 1 
. . . . 4 






















. , • 
2 0 6 5 ' 
2 0 254 
4 9 5 
113 







2 5 8 
2 1 
. 












1 0 4 8 
8 8 4 
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I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
I C S I 
1C32 
I C ' C 









C ' 2 
C44 
C48 
li! 2 2 e 
í 3 t 
2 4 0 2 4 4 
246 











3 1 4 
318 
322 










3 7 6 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 ! 2 
< -6 
4S8 
4 6 2 
476 
466 




6 2 2 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 




7 4 0 
eco 
t i e 
6 2 2 
5 5 0 
5 6 2 
ICCO 
t e 10 
IC 11 
1C20 















214 i l i 350 
4C0 
4 5 6 
4 ( 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 1C2C 
I C H 
1C3C 
1C31 
IC S 2 












































































0 2 1 
155 
47 









6 1 1 
139 





















2 7 2 
7 7 5 
5 5 9 
, 667 
43? 
e i a 

























1000 kg QUANTI TÉS 











1 IO 12 
4 1 
2 3 4 63 18 4 
19C 62 6 3 



















m 1 . 
# 16 
, „ 






. , 125 
133 
. , 
# 4 IA 
. , i 
. , ,, , 
φ , . , „ , 





. , . • 
3 169 2C" 
4 7 2 152 
2 6 5 7 5! 
7C 1« 
3 1 ÍS 
2 6 2 7 1 ! 
1 7 5 1 15 

















2 7 7 7C 
55 41 
2 2 2 23 
I l 11 
1Θ 4 
171 13 
5 0 6 
























2 6 7 
1 



































2 4 4 
SB 
1Θ5 











6 9 7 
8 7 9 
6 3 0 
2 0 0 
0 8 4 
230 
187 





9 3 9 
53 
177 
3 5 8 







4 4 6 
3 4 8 
8 1 0 
9 4 6 
768 
6 9 4 
79 
178 
6 5 9 
3 1 6 
30 
38 
3 0 3 
0 2 1 
155 
47 

















9 4 4 
6 7 0 
5 1 9 
8 6 4 
4 6 0 
164 










1 8 1 
4 0 6 
7 7 5 
7 6 4 
7 1 5 
0 0 6 
0 6 4 


























l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 









W E R T E 
EWG­CEE 
, 
7 0 0 2 . 3 0 TOMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 8 
7 1 6 











7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
788 
3 0 7 
















4 0 0 
4 0 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
a i a 
a?? 
9 50 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 0 0 2 . 4 C 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 34 





3 Ι Θ 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
467 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 











L I B Y E 
SOUDAN 
•HAURITAN 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
• CAMEROUN 


















H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 




















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 



































L I B Y E 
EGYPTE 




.CONGO RC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HART IN IQ 










7 4 ) 
524 






0 9 3 
4 6 3 
794 















7 5 0 
44 
52 




7 7 3 
6 6 4 
66 





























7 1 3 
4 8 7 
153 
?3a 
6 5 7 
49 










9 8 9 
09a 
8 9 0 
9 8 6 
7 6 0 
7 6 1 
7 8 6 
















3 6 3 
5 6 0 
4 2 4 
140 
66 




4 5 7 
147 
315 
































































1 4 9 9 




1 0 6 5 
























1000 D O L L A R S 




. . , . 4 
, a 

















































V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
9 7 9 1 
2 5 9 2 
6 199 
1 193 





5 4 oee 
2 0 5 
r 1 soe 
9 5 7 2 
l 13 7 0 7 
1 1 1 
5 1 





2 7 5 5 
18 
4 0 
1 1 3 
9 7 
27 
2 6 5 1 
4 4 
3 
4 4 0 
77 
1 0 2 4 
1 1 8 
2 4 8 
6 5 8 
6 6 
4 8 4 
24 
56 
4 9 7 













9 3 6 5 
1 5 7 9 









4 8 7 
1 5 3 
2 3 5 
6 5 7 
4 9 










2 5 2 6 3 O B I 
2 1 7 18 3 8 6 
3 5 4 4 6 9 5 
25 2 7 8 8 9 
23 16 7 1 3 
2 6 6 7 9 
7 5 9 9 
2 1 6 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















4 5 2 
ICCC 
IC 10 




I C S I 
1C32 
K Í F E P I 
C C I 
CC2 
CC3 
















4 Í 2 eie 622 
ICCC 
I C I O 




























tl t 276 
3C2 
214 
sie m IIA ne 366 
3 7 0 
272 
4C0 
4 0 4 
42C 
45β 
4 6 2 
4 7 6 
4 6 4 
4S2 




7S2 eie 622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 















2 4 4 
5C 
en 120 
























1 2 5 3 
7 26 
567 
4 2 2 




















1 4 1 
42 














































































































2 seo 1 125 
2 5 1 
219 
674 














































49 3 7 4 
4 4 5 1 
1 2 5 1 see 
1000 
Be lg . ­Lux 
kg 











. . 76 
5 
124 
59 3 9 9 2 




2 ce 2 
156 
21 









2 7 19 






























45 3 1 
4 2 26 
S C4 
1 29 







































! 6 i 
; ί ) 24 
: ι S 24 
¡ 
i 6 225 
) 5 054 







R. f ' 
NIMEXE 
ι» r i» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 C 0 2 . S I 
4 7 0 20 OOI 
805 0 0 2 
1 742 
6 2 1 0 0 4 
2 8 8 
32 32 0 2 2 
2 3 6 . 0 3 0 
4 4 . 0 3 4 
2 1 4 . 0 3 6 
92 . 0 4 2 
6 0 
3 1 4 
3 4 0 . 400 
2 7 6 4 0 4 
4 9 2 
4 6 7 0 6 8 9 1 0 0 0 
3 3 0 4 6 4 1 1 0 1 0 
1 3 6 6 49 1 0 1 1 
1 2 6 7 36 1 0 2 0 
6 3 4 36 1 0 2 1 
99 2 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
1 0 3 2 




P E L O . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLF.M.FFO 
I T A L I E 

















. A . A O M 










6 0 0 2 
12 0 0 3 
IOS 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
4 0 3 6 
1β 03Β 
13 0 4 β 
3 1 0 6 2 
18 2 0 4 
63 2 1 6 
2 4 0 
24β 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
370 
372 
7 0 4 0 0 
11 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
818 
8 22 
ι 5 3 0 
. 265 
















2 0 0 2 . 9 
, 2 2 0 0 1 
Ι 7 0 0 2 
26 0 0 3 
4 0 0 0 0 4 
ί . 0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
7 0 3 4 
5 0 3 6 
5 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
ί 26 20Û 
9 0 2 1 6 
ί . 2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
5 248 
2 5 6 
1 2 7 2 
3 276 
1 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
2 3 3 4 
338 
366 
3 7 0 
3 7 2 
! . 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
23 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
13 6 0 4 
! 69 6 3 6 
1 7 0 6 
7 3 2 
8 1 8 
10- 8 2 2 
Ι 7 6 6 1 0 0 0 
4 5 5 1010 
i 3 1 2 1 0 1 1 
1 23 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 







L I B Y E 
-N IGER 
.SENEGAL 









. M A R T I N I Q 
.CAL EDON . 
. P O L Y N . F R 









P E T I T ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 











• CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 

















- C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 







3 S I 


































































7 1 1 
8 7 8 
7 7 0 













































7 5 3 
799 

























1 0 4 9 
33 
69 

















1 6 5 3 
1 3 1 9 









5 0 9 9 

























































2 0 6 4 7 
19 5 2 9 
1 
. . • 
, 1 

















2 8 6 2 
S 6 9 9 8 6 0 


































5 663 1 441 





















1 117 9 β 
































> 6 6 
» 6 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R j _ 













































































































































1030 1031 103? 
CLASSE ? .^AMA .A.AOM 
1 449 35? 
565 
HARICOTS VERTS 
11 ? Π 
16 
1 
7 1?1 SI 
1 1 IC 7 












21 630 350 ICI 45 247 a 
109 
? 
339 376 13 
3 
1 IO 1 
1) 514 659 701 
16 10 78 H 380 160 
3 
L ? 46 
6 760 5 390 870 665 595 194 6 5 




























1000 1010 1011 1070 1071 10 30 1031 103? 1040 
C'EMUESE, KUEO­ENKRAELTER, E I N S C H L . G E M I SCHE .ANCERE ALS P I L Z E , 7 0 0 7 . 9 8 
T R U E F f E L N , TCMATEN, SPARGEL, SALERKf tAUT, KAPERS, C L I V E N , 
ERBSEN UNC BOENEN 
1 627 9 155 ­ 763 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A F R . N . E S P 






• CONGO RD 









• C A L E O O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
LEGUME 
54 814 1 762 12 017 116 154 10 20 ?6 17a 57 59 17 1? 76 11 14 56 14 35 10 17 15 79 59 65 35 41 18 13 11 6? 70 
16 050 14 763 1 789 710 467 57? 190 747 1 
622 270 474 
713 
196 457 S7 5 















































4 635 4 540 96 75 10 69 ? 31 1 
6 718 3?9 96? 
7 4 14 
5 168 61 
66 
6) 




335 286 755 44 ? 
? 
C S, PLANTES POTAGERE«, MELANGES, AUTRES CUE CHAMPION RUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES ET OLIVES, ETITS POIS ET HARICOTS VERTS 
69 C17 1 120 
276 
2E0 
2 f 4 







3 3 6 









4 6 2 
474 
416 




t . 4 
<2a 
( 3 ? 
636 
( 4 6 
<E6 










2 1 1 
226 
66 
2 2 9 
1 6CS 162 
13C 
1 22C 










¿ 5 4 
1 2 6 
436 ICC 162 51 





















2 7 1 9 
571 
16 165 
6 7 2 




































































































5 5 70 5 57 145 1? 
150 
100 





























7 7 6 
184 





47 31 17 7 70 
15a 
66 
9 71 777 53 
6 3 7 
167 
2 1 6 1 
748 
17 
44 1 1 51 107 1 4 
159 
169 15 783 
6 7 9 4 
1 
7Î ? 10 505 11 



















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
?00 





7 6 0 
768 
7 7 ? 
776 
780 














4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
458 




4 9 ? 
4 9 6 
6 0 4 
6 7 4 
6 7 8 
63? 






8 0 0 
8 1 8 
a ? ? 
9 5 0 
9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 































A U S T R A L I E 
­ C A L E O O N . 





? 3 5 8 
19 0 8 7 
379 






6 9 6 
87 
2? 


























5? 101 17 
136 
? 0 8 3 
























1 5 9 4 
193 
4 6 3 9 
178 
184 
62 7 13 313 
5 








76 ? 173 10 11 11 
63 U 85 34 14 1 68 
38 
93 








7 5 5 
6 1 0 
?S? 71 
9 7 8 
8 15 













3 6 1 6 
7 9 4 4 
42 
5 9 3 10 40 30 71 30 
7a 
73 
7 3 1 10 
i 
a 














7 5 ? 
71 




























11 47 34 
?3 
76 




") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 







ber — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l e c e 
I C I O 
K i l 
1C20 




I C ' C 

























i s s 
455 
227 



































2 7 0 
. . • 
277 
2 7 1 
6 




















N A L f E A R E e . E H ^ H T 7 ( C u r 1 b H , R A ? N K Í N u Í Ê KANC 1 EFT 1 
INGWER 
ICCO 
I C I O 
































I C I ! 
1C20 
1C21 
l e s o 

















4 4 1 
030 
ee 6 12 








































4 9 3 
355 
945 
7e 4 S t 
2 2 9 
17 
31 









a e c 



































I C I O 



















S I E LNC 
KCNFJTIEPEN 
2LSATZ 























































3 6 1 1 
? 565 
1 7 8 4 
49 





4 5 ' 
23 
6 3 9 









3 6 7 9 
3 213 
4 6 6 
4 0 4 


















0 5 2 
175 












. . • 
ÏËuETROPF­f: G L A S l W S o E R 
, • . ­
LNO ­ T E I L E , AUSGEr 
103 
47 
























J E , ­GELEES UNO ­PASTEN T ZUSATZ VON ZUCKER 
2 PC ZUCKERGEHALT 



























7 7 3 










β 9 6 
8 1 9 
755 
















κ y < 
NIMEXE 
i» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



























2 0 0 3 . 0 0 F R U I T S CONGELES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1033 
7 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 











2 5 8 
13 
4 e i 
4 5 ) 
28 
19 
ia a 3 
3 
À U S U C R E I ? G S S T T 
7 0 0 4 . 1 0 GINGEKBRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




2 0 0 4 . 9 0 F R U I T S , ECORCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 









4 0 4 
4 6 3 
464 




7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
7 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 


















. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 


















































3 ) 2 
?7 
99 
0 6 8 
4?7 
6 4 5 
134 




















11 6 3 1 
β 1 3 9 
3 4 5 3 
S 0 5 1 
1 0 4 6 













2 0 0 5 . 2 1 PUREES ET PATES 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




R O Y . U N I 
ETATSUNIS 





















2 0 0 5 . 2 9 PUREES ET PATES 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 2 
0 3t> 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
2 0 0 5 . 3 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
B E L G . L U X . 
ALLOM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 










































































7 9 6 
336 
9 6 0 
526 
543 
4 3 4 
39 
117 









































PLANTE , C R I S T 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
151 1 190 
6 5 9 9 3 8 
53? 75? 
1 3 4 2 2 5 
794 126 
390 27 




2 8 6 
13 
3 9 5 2 






















)S P A R T I E S , 
­
I t a l ia 
2 6 3 9 
4 3 5 
2 2 0 4 
1 8 2 1 
1 5 2 5 

















. . , . a 





, . . • 














SUCRES F I L S OE 
A O O I T I C N 
S , AVEC 
3 
DE SUCRE 




2 9 2 
33 
15 












1 2 1 
' ! 
. i n 
a 
. . a 
1 4 7 6 
9 0 0 
5 7 6 
5 0 7 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 1 
IC 32 
K C N F I ] 

















2 1 4 
3 16 






4 5 8 
462 




Kli eco 6 18 
622 
5 ( 2 
ceo 
cío C i l 
C20 
C21 
















4 0 4 
4 5 6 
4 Í 2 
4 1 8 
6 1 2 
ece E 18 
ICCC 



































na ec 53 
LND 
'ÎÎ 





















I M O kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. * 1 t 
35 
m . . « . • 
. • 76 
68 
a 






















. s 1 
6 




































7 5 9 


























. . 35 3 
. . 1 48 
26 
­2 5 ( 2 




1 0 7 6 
566 
4 6 0 
■XORCNÉVON 
169 
6 4 6 
5 3 1 




























1 ( 6 
32 
2 
. . 9 
. . 18 21 
. 1 






















. . „ 
. 





4 9 8 
11 
4 8 9 
1 
. . 2 










. a 8 
. . • 778 















. 3 1 
? 








































1 a 3 
10 
• 7 9 5 
6 0 5 





7 4 3 
6a 
3 9 3 
1 0 1 0 
a 
























• 2 592 
1 8 1 2 
7 8 0 






































. . 104 









M.VEzt¡AÍZNVCNSZU^IgEC^ll H I 
a 
. 139 ACb 



















R H Í L T E Í f OHCL 
10 
3 8 6 
, 7 5 3 17 
7 6 3 
?9 
88 
. . . . a 4a 
7 
34 
. a 66 
. 7 0 
• 9 1 5 
6 6 6 
















. a 9 
44 
1 















3 7 6 
77? 
a 
4 1 8 




• 1 1 
• a 
. 1 b 
• 783 
8 39 
9 4 5 
9 16 








0 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 








W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 0 5 . 3 9 CGNFITURES 
0 0 3 
0 04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLÇM.FEO 








2 o° 5 · * 1 œm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
700 
7 0 4 
71? 
7 1 6 
744 









4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
49? 
4 9 6 
6 0 4 
63? 
73? 
8 0 0 
8 1 8 
87? 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
7 0 0 5 . 4 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 




4 0 0 






a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
7 0 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




A F R . N . E S P 
•HAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
­SENEGAL 









































































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 












9 4 7 
388 
9 3 4 
9 7 4 



































6 3 7 
6 6 1 
7 6 0 
3 9 7 






































4 8 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























































9 7 7 
112 
8 8 0 
6 5 3 
















. 14 19 
1 
. 11 











4 1 6 















1 7 7 1 
1 5 1 1 
2 6 0 


































a . 9 
a 
• 







DE F R U I T N OE SUCR 
57 




























2 4 6 9 







. , AUTRES 
55 
273 






























1 6 0 7 
1 1 5 2 
4 5 5 







1 0 4 












1 3 8 5 
8 7 1 
564 
57? 












































3 6 9 
2 0 8 





















? 0 5 7 
1 818 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C3C 
I C S I 
1C32 
SÇI­AL 
e l s 1 
CCI cc? CC3 
CC4 
CC5 












4 5 6 
462 
' I t 
Eie £22 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
















2 2 2 
4CC 
4 6 4 
5C6 
























I C I O 
I C H 
1C2C 






U I C 
I C H 




















































4 4 7 
174 














5 1 1 
367 
575 
4 7 0 



































































. . 17 
• 































P E F R L I 7 S S SSUNGEN U 
R Z L S A T Z , 
a 
. , a 
• fi r i f f ' 




















, GEF CESTE Τ . 
IC 





. . . • 










1 2 5 21 























. . • 
I N UPSCHLIESSUNGEN 
4 3 8 3 9 5 5 
421 3 1 5 
6 0 9 
2 6 5 0 9 
32 
3 7 9 4 9 
4 27 
9 1 
78 6 3 5 
. 4 8 3 18











1 8 , e 
2 6 ' 
261 
ALKOHCL, I N 
ÉBEI 
OHNE 


















, . a 
4 
3 
7 5 8 6 
5 3 8 7 
. 2 199 
2 172 

























. . • 
2 6 2 
5 
20 











. 6 0 
1 170 
9 1 0 
2 6 1 





































7 0 0 6 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) c 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
F R U I T ! 
W E R T E 
EWG­CEE 
A COCLES, 
CONTENU CE FLL3 


























7 0 0 6 . 1 5 F R U I T S A COQUES, 
CONTENU CE ÎKC f 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3β 





4 0 0 
4 5 8 
46? 
4 9 6 
818 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








• C . I V O I R E 
.GABON 















. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 7 1 
7 4 2 
556 
177 





6 5 0 












9 7 8 ? 
7 4 4 9 
? 3 3 2 
2 0 2 3 
1 9 2 7 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 














Y . Ç . ARACHIDES L MCINS 
84 
4 
) 2 4 
102 
. . . . 1? 



















2 0 0 6 . 2 0 AUTRES F R U I T S , PREPARES CL CCN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
777 
37? 
4 0 0 
4 8 4 
508 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 





















4 6 7 
145 
94 















3 0 5 0 
2 4 6 9 
5 6 1 































2 0 0 6 . 5 1 GINGEMBRE ACD. DE SUCRE, 
2 0 0 6 . 5 2 PAMPLEMOUSSES E] 
2 0 0 6 . 5 3 MANDARINES ADD. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 












7 0 0 6 . 5 4 R A I S I N S ADD. DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




























































, G R I L L E S , FN EMBALLAGES C'UN 
, 
























SUCRE, SANS A lCC 
1 
i . a 
1 
1 
7 0 0 6 . 5 5 ANANAS ACC. CE SUCRE, SANS ALCCC 
OCl 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 

























































. . . • 
1 KG 
SUCRE, SANS ALCCCL, 
I I I I , EM 
1 
: i , EMBAL 
. , EMBAL. 
i I 
, 1 ' 
. t 
1 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan v ie r ­D icembre e x p o r t 




1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France . Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land Italia 
U i C ICH K3C 1C32 
27 24 2 1 




. A . A O H 
1? 11 2 l 
PF 1RS I C H ) 
UEEEÄ I KG 
CCI CC3 CC4 
ICCC ICIO K l ) 1C20 ICH 1C30 1C31 1C22 





























001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D 101 _ 3 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
10 20 1021 1030 1031 1032 
32 15 47 























AFP1K0SEN MIT ZLÇ UEBER I KC INHALT C K E R Z L S A T Z , OHNE A L K C H C L , I N LMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 5 7 

















0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .ΠΑΗΑ . A . A O M 












6 IRNEN M I T ZUCKERZLSATZ, CHNE A L K C H C L , 
UEBER 1 KG INHALT 





C . 2 
C:C 
C Í 6 
ICCC 
IC 10 
















































ιββ ι? I? 17 1 
319 713 70 3 490 66? 151 773 
745 09? 154 146 116 
a 
ι 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
10CO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CL4SSE 1 
A ï L E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 










































47 47 46 
67 53 14 11 10 3 
67 143 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1020 1021 10 30 1031 1032 
83 67 19 867 155 38 65 
319 036 384 771 768 13 
4 4 
DE SUCRE, B, EMBALLA 
74 71? 
75 67? 190 70 4? 11 17 1? 
376 984 341 ?91 271 49 
14 5 10 1 1 9 4 4 
1 10 
11 11 
63 60 3 3 3 
83 51 18 808 154 35 65 
1 228 960 268 266 263 2 




























• " 77 
73 
4 3 3 1 
58 
69 46 786 147 18 
39 11 a . 693 
458 
735 732 223 2 




0 3 6 
ICCO IC 10 ICH UiC 1C21 1C20 ICSI 1C32 
150 6S 134 40 
460 406 55 44 44 11 1 5 





434 395 40 39 39 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1071 1030 1031 103? 
68 
75 748 16 
e7? 
845 77 71 71 5 1 4 
11 6 6 5 
1 4 
68 7? 746 
15 
855 839 16 15 15 
INGWER MIT ZLCKERZUSATZ, CHNE ALKCHCL, IN UMSCHLIESSUNGEN GINGEMBRE ACD. DE SUCRE, SANS ALCCCL, EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
KCO 
IC IC 
I C H 
1030 
ICS 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
AfK§HctïS!li­uli^HLCli?I[aïlNS|fi',ïN}g NEWT* K E R Z L S A T Z , CHNE 2 0 0 6 . 7 2 HSfarøViSf ia E TKG0 H E L a s A ° ° ­ D E S I C R E · SANS ALCCOL, E M B / l ­
1CCC 
I C I O 
1000 M 0 
1 0 1 0 CEE 
S É N C B Î s T « , Î N H A i E ? E R Z L S A 7 Z · CHNE A l K C H C L · N L M S C H L I E S S U N ­ 2 0 0 6 . 7 3 MANDARINES A C D . CE SUCRE, SANS A L C C C L , E M B A L . MAXIMUM 1 MG 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
WEINTRAUBEN I 
GEN B I S I KG 
ICCO 





15 15 1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTDA­CEE 





IT ZLCKERZCSATZ, CHNE ALKCHCL, IN UMSCHLIESSUN RAISINS ACD. DE SUCRE, SANS ALCCCL, EHBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
1000 M C Ν O E 
1011 EXTRA­CEE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
348 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I ta l ia 
U i C 5 
1C21 5 
ANíNAS MIT ZLCKERZLSATZ 
B I S 1 KC· INEALT 
CC2 55 
CC3 166 cse 55 
ICCC 3 4 0 
I C I O 2 6 5 






1C20 1021 CLASSE 1 AOL Γ 
CHNE A L K C H C L , I N LMSCHLIESSUNGEN 
43 150 55 















0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 OAYS­9AS 
0 3 6 AUTRICHE 
ICCC M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 














5 I 2 










■ f l f l S l C F E MIT Z L C K E R Z L S A T Z , CHNE A L K C H C L , I N UMSCHLIESSUNGEN 7 0 0 6 . 7 6 
) I S I KG INHALT 
PECHES A C C . DE SUCRE, SANS A I C C C L , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
CCI 
CC2 ces 









I C S ? 
367 345 167 553 117 37 
166 514 274 142 14C 113 36 55 
387 136 109 1 993 117 
252 2C6 E4 4 4 EC 20 53 










0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 7 2 R O Y . U N I 
3 7 2 ­REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


















893 106 45 45 54 ia 24 
7 15 
136 53 44 5 5 38 11 2) 
21 21 














I C H 
1C30 
U S I 
1C32 
ABRICOTS A D D . OE SUCRE, SANS A L C C C L , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
BMÇTKHNHAET" 2 1 " 
56 43 . 3 l 9 
126 76 7 4 12 27 74 43 7 4 6 14 54 34 . . 6 14 6 2 . . 3 1 4 2 . . 1 1 45 32 . . 3 10 12 IC . . . 2 17 17 . . . . 
T 2 , CHNE A L K C H C L , I N LMSCHLIESSUNGEN 
0 0 2 B E L G . L U X . 
100O M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
50 19 31 ) 2 ?8 
27 7 20 1 1 19 7 































































2 1 1 0 
1 B19 
2 9 2 




13 ? 10 10 10 
1 44β 1 032 l 592 25 749 10 389 
373 1 306 43 
72 1 138 119 91 
87Õ 
44 424 29 820 14 604 14 362 
13 415 227 7 18 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03Ü 
7 1 6 
3 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 










L I 8 Y E 
. REUNION 
ETATSUNIS 







































































11 651 7 666 3 9β5 3 915 3 ' Σ ? 



































































































































































































1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 













. A . A O M 
737 
244 1 305 6 689 10 713 12 11 87 1 ) ?) 347 33 10 10 11 71 54 21 11 12 10 30 14 21 16 



















113 153 40 75 113 37 6? 
2 C49 
1 913 136 134 178 ? ? . 
5 963 
5 657 311 799 787 17 
7 
37 6) 47 




85 65 46 70 1 



























UH?CFÍ.IsVCuíie^UIlST!NKG IlNHÍLTER2lSMZ· 0HNE ' t K C H C U ' \ MELANCES OE FRUITS A D D . OE SUCRE, SANS A L C C O L , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
CCI 
CC2 
6 5 6 
1 249 
l 14 6 9 5 6 2 5 0 0 1 FRA.CE 0 0 7 e E L G . L U X . ?45 6 2 3 245 749 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 









I C H 
1C20 





I ( 5 1 6 518 46 26 ia 
see 334 233 S3 SI 155 37 75 15 
2β 
18 
1 2S1 1 126 1 15 6 5 
1C5 
i an 
5 9 9 3 
43 
57 
57 16 16 
il 






0 0 4 A L L 1 M . F F D 
0 3 6 SUISSE 
3 7 2 ­REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
72Θ 












311 ? 19 10 
75? 








7 0 6 
? 108 
2 4 











0 : 6 
CCC 
CIC 
C i l 
C2C 
lil m 
58 5? 70 116 
335 211 i?e 171 
1 7 1 











58 7? 1 115 







0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 














15 1 1 1 













77 67 <31 154 
1 262 
1 C46 







4 8 5 
194 
1 0 3 9 
8 7 3 
7 1 6 




0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 































C34 C36 038 04? 4C0 4C4 







































?ΐ 10 189 
16 7 36 
349 98 751 751 189 
?0 34 91 
60 4 3 10 14 10 
761 705 55 53 51 ? 
406 70 735 12 344 
1 494 3 1 221 92 28 23 
14 957 13 005 1 952 1 863 1 811 90 3 
COI 002 003 004 005 02? 030 034 036 038 04? 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 













































. . • 
. . a 
a 
• 


































2 0 9 9 
a 







• 2 6 9 3 
2 2 6 0 
4 3 4 
4 1 1 
4 0 2 
23 
H I . I M ' i É H M f i K IWIU H * AlK0HCl' 
fÍHllÍEHuA^N^SAS^fKS^NHitt^fiíR^^R 
ICCC 5 i 









A L K C H C L , I N U M ­ M E L A N G E S C E F R U I T S SANS SUCRE, SANS A L C O C L , EMBALLAGES CE 4 , 5 KG ET PLUS 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
O'ÉS'OWDÉ^.TKG 
2 2 . . . 
1 . . . 




4 0 4 





































45 1C7 e? 25 45 22 15 
2 544 
2 315 229 219 214 10 IC 
a 
1 161 
715 446 442 36? 4 
ι 
13 11 31 
35 1 7 ? 70 
77 
157 90 67 61 79 6 
Θ3 366 949 2 797 
7 396 15 39 5 95 
195 550 550 454 
001 002 003 004 005 07? 030 036 038 04? 400 404 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














. A . A O M 
6 1 
2 0 0 
7 3 2 1 400 13 1 531 21 43 15 21 23 44 
4 170 
2 4 0 6 
1 7 6 3 
1 7 1 2 




73 7 1? 

















83 7 11 
877 
819 5Θ 53 51 5 5 
409 




















1 7 2 
8 8 ? 
a 






2 6 5 1 
1 2 3 5 
1 4 1 5 
1 4 1 5 
1 4 0 3 
a 
lEÏATPioN^L^HOL^ûé^SÎT^^SAMi^CN^ugKÈR"^ ADBI?.ONFRH IILSC§«LDIV^G!)UEÌAI!?'<SUER^NTES 
















I I I 







2 0 0 7 . 1 1 JUS C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 6 
3 7 ? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 






­ R e i N I O N 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 4 
458 




U I C 

















I C H 
1C20 
I C H 
1C30 















I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 












2 6 8 
4C0 
4C4 





I C H 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C40 











0 3 6 
cse 216 
3 6 2 
27C 
3 7 2 
4 0 0 
4C4 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
636 
ECO 
5 6 2 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
I C S I 
1CS2 
— 1970 — 












6 2 7 
127 
6 6 4 
33 
542 











7 2 7 
342 

















5 6 1 
318 
5 
6 4 4 
31 










N e d e r l a n d 
































































0 4 1 
7CE 
6 4 3 
5 6 0 
ee 12 
48 

























































. E I N T R A U B E N , 
7 6 6 











































7 7 2 





























































1 3 6 
























. . a 
" 
I t a 
1 
UEBER 1 , 3 3 















. . a 
27Θ 
. ■ 
3 7 4 
85 
2 6 9 
















. . a 























4 2 1 







3 4 6 
3 3 3 
1 5 8 7 
a 
2 
6 4 8 
17 





. . . a 
81 
7 1 




3 5 4 7 
2 268 
1 2 7 9 
1 2 5 7 



















0 0 5 
6 9 4 














6 9 8 


















6 4 4 
798 
7 7 1 







8 7 0 







4 8 5 
9 4 7 










, . 34 
78 
IO 
. 5 9 6 
3ao 
a 
. . . . 68 




0 7 1 
719 
118 
0 0 7 
74 
. 
n, ρ « 
NIMEXE 




4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
IO S I 
1 0 3 2 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
JAPON 







. A . A O H 
2 0 0 7 . 1 3 JUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














2 0 0 7 . 1 5 JUS DI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 6 
400 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















2 0 0 7 . 1 7 JUS D< 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
788 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
























8 9 5 
3 5 7 
4 9 9 











5 7 6 















N e d e r l a n d 





































































5 6 6 
7? 
77 

















9 1 0 
77 
. a 




7 5 7 
9 6 5 













7 0 5 






4 3 3 
34 
70 
4 8 6 
69? 
7 9 4 






2 0 0 7 . 2 0 JUS DE R A I S I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0?6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
?16 
36? 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 9 6 
6 3 6 
BOO 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











































































































7 0 3 
146 
?4 
, . " 
6 6 4 
5 79 
1C5 




























. . " 









4 β 0 
47 
4 3 3 

































1 4 5 0 
1 3 1 1 
139 
1 ) 7 
73 
? 











. . a 
, A2 
31 
. . . n • 
1 2 1 6 
6 2 6 
5 9 0 
576 
4 5 6 
14 
. 
I t a l ia 
6 
, . 4 
. 















4 0 5 





. . 6 
1 . 3 3 
i a 
6 
1 1 3 






1 4 4 3 



















4 3 3 







2 2 0 0 
13 
?1 




3 0 1 6 
2 2 4 9 
7 6 6 
7 1 5 
6 5 4 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
351 
Januar­Dezember — 1970 —Janv ie r ­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France . Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
_ Í B R L 






C i i 
c;e 
c;o 
C 3 4 





I C H 
1C2C 
1C21 



























iti 255 304 167 167 136 67 40 
767 13 




763 171 9? 
IC? 1 092 90 
16 C71 14 235 1 636 1 836 1 644 
52 Ì26 418 
186 3B 







































































19 ie 16 
1 1 
535 5β8 
07Õ 173 6 7 617 
I 1C5 270 55 
4 427 3 366 1 C61 1 060 Ι 059 
1 
32? 156 350 
3 3 
873 
831 4? 38 3a 4 
PAMPELMUSEN­ UNC GRAPEFRLI1SAEFTE, DICHTE BIS 1,33 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 026 C34 C38 C42 
lece 10)0 UH 1C20 1C21 USO U 3 1 1C32 
543 18C 1C3 763 611 
5 1 102 
56 62 15 





























1 683 505 32 10? 4? 58 15 
3 032 
2 777 255 255 139 
Z I T R O N E N S A F T , C I C H E B I S 1 , 3 3 




2 1 6 62 2 ,317 ICO 215 116 139 12 3C 
16 5 5 9 7 119 I l 441 6 653 6 365 
16C 1 





2 2 1 1 
23 
73 
2 6 1 7 
















79 1 4 
78 
8 3 3 














7 ? 9 
3 3 ? 
39 7 
789 






6 4 3 
9 36 
67Ö 1 77 5? 11? 
3 6 5 
106 
13 
6 2 1 1 
4 8 3 9 
1 3 7 2 
1 3 4 7 
1 2 8 1 
1 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
37? 
6 7 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















4 1 1 











8 1 8 









4 5 0 
4 4 7 

















3 5 0 8 
4 0 5 
4 0 5 
367 
40 141 184 
134 13 
73 47 113 41 
13 
817 
4 9 9 
313 
7 9 1 
7 β 9 
18 
59 
? 10 444 
13 
5 7 ? 
5 1 4 
58 
47 
4 4 1 
JUS D'ORANGES OE PLUS DE 30 LC FAR 1 0 0 K G , OENSITE MAX. 1 . 3 3 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 10 30 1031 1032 1040 




6 7 4 7 
5 2 2 8 1 520 









3 5 5 
79 1 10 4 
4 5 5 
4 3 8 18 14 14 3 3 
2 3 ? 
312 




4Ï 121 17 
0 7 7 
3 7 7 
7C0 
6 9 9 






1? 1? 1 
115 
36 1 065 1 915 
799 
15 
35 49 267 
62 12 
3 881 
3 131 750 
741 693 . 










26 m 188 
6 2 317 
97 





15 060 3 878 
1 1 162 
8 5 9 9 
8 117 157 
2 4 2 6 
0 0 1 FRANCS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
1011 1070 1021 1030 1032 1040 
450 735 395 607 578 133 74 13 61 541 69 17 
597 79 146 61 58 1? 7? 
117 686 431 736 456 67 1 
6 79 
0 I C H V É S 5 5 s T f . 3 3 ­ , J 5 C e N · A lS ° R A N G E N · PAMPELMUSEN UND Z I T R O N E N , 7 0 0 7 . 3 9 nì ' .AGRIJHES, SAUF OR S I T E MAX. RONS, DEN  
C C I 
CC4 
CC5 
C i ? 
C34 
C62 
e ¡ 4 
ICCO 
I C I O 
































64 74 ?4 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 ? TCHECOSL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 





1070 1071 1030 1031 
13 177 30 14 21 15 11 




4 9 9 
7 0 5 
a 75 15 14 
10 
9 4 6 





6 9 8 














14 1 1 
4 0 7 
9 4 
3 5 0 
8 9 2 




6 0 541 52 17 







14 14 7 09 7 0 9 343 711 13? 131 130 
E S , PAMPLEMOUSSES, POMELOS ET 
1 162 
là 




75 40 35 24 74 11 
0 3 5 
7 4 3 
7 9 ? 
59 8 
3 1 9 
6 6 
6 7 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 



















I C H 
1C20 














6 2 2 
ICCC 
I C I O 




































C i 2 
C28 
CSO 
C 3 2 
C 34 




ese 7 0 2 
ECG 
ICCC 
I C I O 









U I C 
¡CH 
1C2C 





































































































































2 2 4 
1C3 











































3 5 1 
582 
133 
















5 0 4 
211 


















i e c 
42 
i . 13 





7 5 0 
5 0 0 
































. . • 









. 3 3 
1 



















. . a 
• 































































. . 86 
. a 
­









4 3 5 
, 16? 







7 9 5 
4 5 7 
343 
769 





a 4 1 
. , 3 
a 














1 . 3 3 


















3 3 0 
8 79 
5 0 1 














































8 4 4 
. 2 
244 
4 1 8 
117 
3 7 5 










l i l 
??9 
153 
0 7 6 
5 7 6 
4 9 3 






2 6 2 
. 3






















η, ρ « 
NIMEXE 




2 0 0 7 . 4 C 
0 0 1 
0C2 
OC) 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
200 
716 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 7 . 5 , 
CCI 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 6 
7 0 0 
?16 
4 0 0 
m loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L ' H . F E C 
I T A L I E 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 

















JUS DE POMHES 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
MALTE 
A F R . N . E S P 



























0 3 9 
6 7 3 
4 1 1 
144 
54 























47 3 3 7 
4 7 








. . • 
37? 






















. . • 
42 3 1 0 
42 2 72 
7 0 0 7 . 6 0 JUS DE TOHATES DENSITE HAXIMUM 1 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
322 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















2 0 0 7 . 7 0 JUS D 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 




4 0 4 
6 3 6 
70? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 













A F R . N . E S P 












































































et 1 ) 0 
1 






. . o9 

















































2 0 0 7 · 8 1 H.x.HS* i? . 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
103? 






























8 3 3 
14a 
9 3 6 



































E ET OE 
) 2 5 2 
33 
:  2 4 6 4 
. 160 












) 3 5 6 2 
ί 2 7 4 9 
8 1 3 
764 






1 6 2 9 
-141 
















3 7 0 3 
2 342 
8 6 1 
8 1 1 























5 5 6 
3 0 7 
2 4 9 
36 
3 





1 2 7 6 









un 5 2 6 
4 1 3 






2 0 7 
1 2 3 2 
. 1











1 7 3 3 
1 4 8 7 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R L _ 
Italia 













































IC IC u n U2C MU 
Mil 
IC2 





































ΐ 18 3? 14 41 
307 134 174 14? 11? 3? 
91 18 19 174 
37Î 7? 75 
771 300 471 404 386 17 ? 
OCl 00? 003 004 005 07? 030 036 038 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOH 
23 
a3 50 187 10 88 37 45 47 
645 36? ?8? 751 777 31 9 1? 
21 
1C5 9 3 10 16 
187 134 52 30 30 7? 9 1? 
6 74 

































MAREN CES KAP.2C, ALS SCHIFFS­ LNC LLFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 2098.00 
Çt fÇESTElf ZIÇFCR 1ENVLRZELN LNC ANDERE GERCESTEIE 2101 
KÍFFEEMITlEL SOWIE AISZUEGE HIERAIS 
MARCHANDISES DU CH.20, DECLAREES CCMHE PROVISIONS DE BCFC 





C ' 6 
2C4 
2CC 









I C C C \m ¡CIO l a i ] 







í t P O t J l E l Ê r . 
CC) 
CC2 































5 4 3 














2 5 5 
S3 
573 
l f C 




















9 4 7 
2 3 9 
70S 



















































































. . a 
2 1 0 1 . 1 0 CHICOREE 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 4 6 
704 
708 





6 7 6 
7 3 3 
740 
8 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























2 1 0 1 . 3 0 EXTRAITS 
CAFE 
0 0 1 
0 0 2 
07? 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 































1 3 6 9 
3 5 1 
1 C17 
7 2 6 
61 
2 9 1 
145 
58 

































7 7 5 























, , . . 
. , a 









1 9 1 31 


















































.HÉïKf.TufieiN m i w ALS KAFFEE, TEE ODER MATE UND 
AUSZUEGE CCER ESSENZEN ALS KAFFEE LND ZLBEREITUNGEN DARAUS 2102.10 
EXTRAITS OU ESSENCES DE C A F E , DE THE OU DE MATE ET LEURS 
PREPARATIONS 








































































1 163 967 
19 62 106 




66? 154 177 




0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 













A F R . N . E S P 
.MAROC 















I C I 
3 / 1 
15 \ 
5 6 0 
9 H 
0 ) 0 
5 11 
4 5 5 
740 
19? 

















78 219 164 751 173 
70 1 69 46 
9? 53 16 1? ?6 10 51 10 13 1? 







180 817 157 740 736 755 305 317 1 1 9 30 
?4 5 
103 ?1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







ber — 1970 — Janvier-Décembre 









4 0 0 
4C4 
45E 




6 0 4 
ece 616 




7 3 2 
726 
6CC 
6 1 6 
622 
ICCO 
























U l i 
1C30 







U l i 









eso C 34 
0 : 6 
ese C42 









4 0 4 
4 6 2 




1 0 ) 0 
I C H 
1C20 
I C H 






































2 6 2 
















4 ? 5 
618 






















































































5 6 7 
5 5 1 
1E5 
SC? 



































2 6 7 5 
1 1 2 1 
1 556 
64C 
4 1 7 








































. . 28 
















7 7 6 0 
6 3 4 5 
1 4 1 5 
1 7 8 1 




















5 3 2 9 11 
2 9 7 5 8 
2 3 5 4 3 
2 3 1 8 2 
1 332 1 
3 2 

































































> ä " 




' 1 ) 2 
) . 
κ y « 
NIMEXE 












4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 9 6 
52a 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 




7 3 6 
eco aia 82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
.CC lCC RC 
ANGOLA 




1 A « 1 1 E 




• M A R T I N I O 
•CURACAO 
• GUYANF F 
ARC­FNTINF 
L IBAN 










. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 










7 1 0 7 . 3 0 EXTRAITS OU 
OCl 
0 0 5 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
7 1 0 3 
2 1 0 3 . 1 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
I T A L I E 
SUEDE 








F A R I N I 
F A R I N I 






2 1 0 3 . 1 5 F A R I N I 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 


























4 7 6 
27 
38 
6 5 5 
13 
2 5 1 
77 
19 
5 6 8 
7 6 0 
2C8 
7 0 3 
179 





































2 1 0 3 . 3 0 MOUTARDE PREPAREE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 










4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
6 0 4 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 1 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 




. A L G E R I E 
.SFNEGAL 









. M A R T I N I Q 
L I B A N 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 












4 3 5 



































































1 6 9 5 








































7 4 8 
7 
• 
4 9 0 
749 
7 4 1 

















ET MOUTARDE FREPAREE 













































































































. . . . 10









4 4 0 






































. . 9 
?? 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de Korrespondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland I ta l ia 
M / N G C - C U T N E V , F l l E Ü I C 
CC4 56 
ICCC 74 1 ί 1 η ι 
Mil M : 
use 1 1 
7 1 0 4 . 0 5 CHUTNEY CE MANGLE L I Q U I D E 
32 CC4 ALLEH.FEO 44 
GEKUERZSCSSEN 
1 163 3 768 2 367 6 413 194 137 192 17 205 491 79 2e 14 
12 34 16 15 34 29 
II 






































1 22 IC 
1 357 664 512 216 142 290 137 140 
12 
1 10 10 
112 
27Ï 74 2 20 2 1 5 
542 
2 673 




15 44 6 
97 
183 1 192 
58 
1 
6 12 55 28 
56C 459 
122 56 34 66 42 9 
566 353 235 138 eo 96 
2 71 1 
1 662 1 535 126 116 96 
H 2 l 
36 35 
l 1 1 
432 32 907 361 
17 









1 15 10 
6 35 63 161 399 
69 10 5 1 
10 452 β 732 1 720 820 761 891 6 39 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 . 1 0 SAUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 8 
777 
3 0 7 
314 
32? 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
458 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
49? 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 ? 
6 8 0 
70? 
7 0 6 
7 3 ? 
740 
8 0 0 
a i e 
87? 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
•MAROC 
.SENEGAL 
























. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 


























e i e 
ICCO ICIO U l l 1C20 C21 CIO ¡CH IC32 1C40 
1 5 6 2 
1 7 6 2 
1 6 2 0 





















19 17 27 20 
SC 
54C 5C5 434 775 647 155 661 303 3 




6C 54 1 3 
20 23 22 17 123 222 







6 3 9 
1 169 146 74 ι eie 
6 5 1 
2 39 
3 6 7 105 e 
94 
4 7 1 
318 13 3 





8 3 1 








29 5 8 1 3 
111 16 51 












58 13 3 
1 114 17 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
Ό 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
7 7 8 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4Θ4 
4 9 ? 
6?4 
6 8 4 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 




































AUSTRALIE • CAL EDON. 
S4 46 
a 
7 1 1 
641 417 14? 103 171 88 
e3 1? 100 719 60 15 11 10 14 H 15 ?7 ?7 11 39 15 17 11 50 39 ?3 19 17 57 10 10 1? 15 74 58 148 10 30 19 31 1? 
9 00? 7 474 1 579 746 558 771 169 773 7 
666 340 709 543 154 144 45 59 57 174 91 356 30 36 57 26 20 15 19 17 14 107 174 19 85 76 19 15 81 105 43 17 68 14 79 1? 10 16 1? Il 75 37 























320 2C2 102 118 
2 6? 
4 034 
3 457 577 544 360 33 
1 1 
7 7 6 475 301 
767 
9 6 76­4 
. 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 






021 OSO OSI 032 1040 
9 6 4 
6 3 0 
3 3 4 
3 6 3 
7 7 3 
9 5 7 
5 4 3 

























17 14 106 174 19 β5 76 19 15 
















1 6 6 • " 
56 
a 
185 36 1 18 ? 
1 1? 1 1 
? 5 1 1 1 3 4 3 
77 3 3 






. • • ? . 1 
401 
777 124 55 36 
69 44 10 • 
SAUF 
104 
• 157 49 
4 • • 5 • . 5 , • a 








715 2 2 1 
a 
4 18 79 . 6 ? 
a 




1 9 14 
a 
. 16 45 5 
9 
a 






194 98 57 




359 . 240 
14 1 
a 




126 675 , 51 1 
5 9 54 24 
a 
a 










• • 1 . 
• a 
a 













3 44 21 168 64 289 26 20 22 2 3 
15 




13 267 2 324 
. 10 76 










1 23 1 
a 
4 1 6 5 
2 15 24 5β 14β 
30 
8 2 • 
3 4 2 4 
2 743 
682 334 289 






,, „ 1 




















37 10 8 7 1 
943 
690 2 54 





877 531 65 . ? 
439 
263 176 
158 77 11 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


















































4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 6 
472 
4 7 4 
478 
4 6 4 
4È8 
4 5 2 




7 3 2 
740 
6C0 
e IG 6 2 2 
5SC 
5 7 7 
ICCC 
U I C 


















2 1 t 
753 
624 








2 3 5 
*: . c 
































































































































4 6 3 
6 5 5 










I C I O 













2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
244 
246 
2 6 0 





3 1 4 
sie 3 2 2 
3 3 4 
3 ( 6 
37C 





















































7 6 2 
1E1 
a 
4 6 0 



































4 1 7 ! 
14 ] 






N e d e r l a n d 
«S i 
QUANTITÉS 



























I C I 
ιοί 1 2 ! 
1 ' 














i 4 i e 1 0 0 3 
3 6 3 257 
5 1 6 6 2 6 
8 4 1 
23 
54 2 9 5 
2b 
14 75 






































ι 3 6 4 1 
I 2 7 3 2 
I 9 1 0 
Γ β 3 0 
6 1 3 











» * a 
κ, y t 
NIMEXE 
L» Γ k 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 5 . 0 ( 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 4 
7 0 0 
704 
7 1 ? 
7 4 0 
744 
7 4 3 
7 5 6 
764 
7 6 8 
77? 
280 
7 8 4 
307 








4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 6 
4 40 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 8 
47? 
474 
4 7 8 
484 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
soa 517 
7 0 6 
73? 
) 4 0 
8 0 0 
e i a 
a?? 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
2 1 0 6 




: POLR SCUPES 





Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CL BCLILLCNS 
SOUPES POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
FRANCE 
B E L · ! . L U X . 
FAYS­8AS 
A L L F M . F F D 














A F R . N . E S P 
•MAROC 






L I B E R I A 


















C D H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 






































4 5 9 
5SC 






2 3 1 
36 
172 




















































6 5 9 
4 7 5 
7 2 3 
299 
4 4 8 
aaa 6 7 9 




























































3 6 5 3 
1 396 
2 2 5 7 
4 4 9 
2 8 7 
1 8 0 6 
8 2 7 
5 2 5 
2 
ïmmiitimkihum 
2 4 5 6 12C 
1 0 394 
7 7 4 
104 1 6 ' 
1? 
, 
1 2 6 6 8 3 0 
4 1 126 
6 0 5 
?1 s; 
6 6 6 
2 4 9 
24 










74 6 5 
2 0 6 5 0 























1 4 5 










2 9 2 9 11 8 1 2 3 3 1 0 2 9 5 5 
2 7 8 5 1 0 6 8 0 2 3 0 9 2 2 5 9 
14 i 1 1 2 0 1 0 0 1 7 0 0 
107 192 9 0 6 6 4 5 
63 52 5 5 3 49 3 
36 9 2 8 82 36 
3 ! 1 ) 2 5 
2 3 7 a 
13 1 
TES CU MORTES LEVURES 
2 1 0 6 . 1 1 LEVURES MERES SELECTIONNEES 
03β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AUTRICHE 







2 1 0 6 . 1 5 LEVURES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 a 






7 4 4 
748 
7 6 0 
7 7 7 
776 
7 8 4 
302 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





• T U N I S I E 






























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
357 





l'i2 ne 4 5 6 
4 ( 2 
460 eoe e 12 
626 
ni ae 6 6 6 
m 7C2 
7C6 III 
5 5 0 
577 
ICCO 
I C I O 



















ie.i U 3 2 












































1 ( 3 
21 
i e c 














6 4 5 
653 
5 5 3 
4 ( 6 













































N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 











7 7 4 
774 






, . • 
5 5 4 
5S4 
. . a 
, . • mntMm ΜΨΊ* Mmïimi 
CC2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
















2 2 2 













: C 4 
2 1 6 
3C2 
270 








I C S I 
1C32 
8 











7 e 4 
IT E l E 
363 









3 5 1 









, 1 7 2 
215 
565 





























4 e 4 
5E5 
4C9 
. I C 












4 5 5 
773 
? 
5 1 5 







































































4 9 3 



























3 4 5 

















. . • 
7 4 3 







3 7 7 
9 66 






8 5 0 
5 5 6 
?94 
768 








7 6 9 
79 
7 4 0 




I t a l ia BESTI DESTI 
372 
378 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
) 9 5 0 
9 7 7 
14 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 




! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 































































6 4 3 
747 
4 6 6 
2 1 0 6 . 1 7 LEVURES VIVANTES 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 4 
4 0 0 
ι 1 0 0 0 





















1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 













2 1 0 6 . 3 1 LEVURE 
OU EN 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 








2 1 0 6 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 6 . 5 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 38 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
302 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





































































. . • 
4 9 4 7 
1 150 
3 7 5 7 
7 1 1 
. 3 5 8 6 
7 4 7 
1 4 1 6 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
19 
488 5 6 1 4 
4 5 4 5 6 1 4 117 
1 
> S 
































3 5 1 






4 9 9 









7 3 9 
9 1 7 
0 6 9 



























































, . 27 
3 2 0 
2 1 8 















, EN T A B L E T T E S , CUBES ET S I M I L A I R E S 
UM 1KG 
L 
1 1 2 6 







> 6 6 
75 1 3 4 
1 7 6 56 
5 0 28 
4 
1 2 1 
52 




2 3 ' 
9C2 3 5 
2 6 2 111 
6 4 0 





LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
B E L G . L U X . 













































































1 I 169 
3 7 5 
7 9 4 
7 8 2 




































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







L E t E N ! 
INEEGP 
— 1970 — 





­UX. Neder lanc 












I C I O 
I C H 
1C7C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C4C 












I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 


























































4 ( 2 
4 5 6 
6 1 6 
6 2 2 
5 5 0 
ICCC 
f C 10 
















2 2 2 
372 
4C0 
4 ( 2 
4 5 6 
e i e 
6 2 2 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
1C32 
zueER 








2 1 2 
5 5 4 
ICCO 
IC 10 











l e o 
C56 
556 





































































35 e i a 
1 



































4 8 1 



































5 7 7 
2 t 8 
265 
. 2 6 5 
58 
151 








C ' 2 
5 7 8 
C65 
5 75 
5 4 6 
50 
14 



































































4 4 ? 










7 1 1 



























4 7 1 
6 8 1 
18 
6 6 3 
6 5 1 










2 6 4 






1 7 4 11 
81 a 
4 0 













2 0 ' 
7 0 
14 
. . a 
. , a 























r > 6 1 6 
29 
. • 
ι 7 7 3 























9 8 5 
a 7 
2 1 25 10 
1 792 














, . a 
? 
IO 
5 2 5 










6 3 5 
, " Ï 
1 014 



















7 1 0 7 . I C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 7 . 2 C 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
2 1 0 7 . 3 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
27? 
46? 
4 9 6 
e i a 
3 7 7 
9 5 0 




1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLOM.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
. C . I V O I R E 














2 1 0 7 . 3 5 GLACE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 






4 0 0 
4 6 ? 
4 9 6 
0 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
• CALEOON. 
. P O L Y N . F R 



















7 1 6 
339 
7 9 3 






» E N T A I R E ! 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NCN DENOMMEES M CCMFS1SCS 
I ta l ia 















9 7 7 
■•2 


































































2 0 4 
200 
























4 5 2 
86 
7 6 3 
















































7 8 7 
167 
7 4 0 
166 








































7 1 0 7 . 4 1 YOGHOURTS PREPARES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 ? 
0 3 0 
0 5 4 
772 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
G E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. C . I V O I R E 
CIVERS NO 












9 9 5 
09 2 
9 0 9 





4 2 4 
514 
9 0 9 
8 3 7 






6 6 0 












1 7 2 } 








. . . • 
7 PC ET 
141 




1 5 6 8 
6 




, 9 6 7 
10 
555 























5 7 2 
24 
75 
7 2 4 
6 4 2 
? 6 2 
• 









. . . . * 
4 4 5 6 1 







1 4 8 ' 
1 6 2 
14 
I 4 8 ' 

































. 7 4 2 
• 16 
■ 
• • ) 3 0 3 








5 3 5 
B6 
8 8 6 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
359 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_i£ÜL_ 
I t a l i a 
1C S 2 
Z U E E R C I T E I E S M I L C r P l L V E R FLE KUECHENCfeRAUCH MIT M I I C H F É T R KINOER CCER ZLM C1AET­ L A I T S PREPARES FN PCUDRF POUR E N F A N T « , PCUR USAGES D I E T E T I ­QUES OU C U L I N A I R E S , CONTENANT DES MATIERES GRASSES 










C ' 6 
C48 
CSC 
C ( 6 
c e a 





2 . 6 ; S 8 
322 




4 ) 6 
4 2 4 
' 2 8 
422 
' 3 6 
4 4 0 
4 ' 8 
4 se 
4 ( 4 




e c c 




e ; c 
624 
626 
( 3 2 
( 3 6 
( 4 0 
( 4 3 
6 ( 8 









I C H 
IC 20 
I C H 
IC30 































































i s a 
4 2 6 












































































2 1 1 
5C8 
609 






























6 2 1 
595 
INDERE LE 




5 2 4 


























2 3 9 
6 
1 3C1 













1 0 7 
1 1 1 

















2 0 2 
38 





3 9 8 
75 
4 1 3 5 
1 5 4 
2 5 7 








3 3 4 
1 1 2 
172 
3 8 4 
2 1 2 













3 . 0 0 ? B E L G . L U X . 
3 . 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 A L L E M . F E D 
3 . 0 0 5 ITAL IE 
2 . 0 3 0 SUEDE 
) . 0 3 4 OANEHARK 
3· . 0 3 6 SUISSE 
1 . 0 3 8 AUTRICHE 
0 . 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
1 ? 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 . 0 5 0 CRECE 
3 . 0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
?16 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
1 . 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 8 Ζ Α Μ Ή Ε 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C O H I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 7 .SURINAM 
5 0 0 FQUATEUR 
504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
6 1 7 4 ? ? 6 
77 . 6 3 
1 3 6 0 1 
2 297 597 
10 
2 0 1 
1 4 1 
4 3 9 
2 3 8 
26 
20 
2 1 4 14 






























3 0 9 
79 
1 3 5 2 































1 8 8 
38 







190 . 49 
139 
2 1 2 





1 2 7 
15 
20 
2 6 9 
1 3 1 
137 
5 2 8 
162 
1 1 0 
7 5 7 
11 
82 
1 3 9 






1 2 7 
15 
2 0 
2 6 9 
1 3 1 
1 3 7 
5 2 8 
162 
1 1 0 
7 5 7 
11 
82 
3 8 6 1 
14 
7 
1 0 2 4 
1 
1 3 1 
80 
4 3 9 
176 






1 7 9 
14 
4 C S 
819 147 IC? 354 34 ? 
54 
l î 
1 2 1 
48 
4 0 0 
44? 
50 
10 9 4 3 
? 162 
6 7 β 1 
I 4 7 9 







7 3 3 
3 5 4 
4 2 9 





7 3 3 
6 3 3 
7 









8 9 7 1 027 
9 9 8 
1 2 7 6 




7 4 3 
1 7 5 7 
2 7 9 
9 0 
2 3 ? 1 120 
16? 1 
?6 











7? 113 113 ? 70 9 110 718 ? 5 
76 
53 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 1037 1040 
13 773 4 357 
9 4 1 8 
2 6 3 5 
1 0 3 6 
6 6 6 5 
33 
160 114 
6 2 6 











2 2 5 6 
β 2 6 4 
1 5 8 0 
2 0 9 
6 5 7 4 21 147 110 
2 478 1 4 2 4 1 054 1 037 827 13 
FONDUES ET AUTRES PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , NDA. 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
704 
7 0 8 
717 
7 1 6 
73? 
7 4 0 
7 4 4 
748 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 





. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 




383 193 756 767 087 840 187 99 188 649 133 569 017 500 779 403 
73 
e?? 
576 75 63 174 33 319 78 153 10? 36 374 17 15 10 46 1? 69 6? 7? 10 17 11 767 
1 079 71 
987 1 181 268 
50 3 
1 1 330 10 1 1 
14 
145 50 36 244 1? 15 10 71 
66 55 21 10 17 10 7 
376 






478 7 84 
7 86 715 71? 
1 14 35 14? 79 ICO 794 78 5 777 
1 39 86 
11 
1? 1? 3 3 
1 75 
1 015 1 768 1 396 
9UÕ 777 17 7? 100 474 103 375 












? 14 19 585 879 5 10 174 
319 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
360 






3 2 8 
3 : 0 




3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
44C 
4 4 8 
4E6 
4 6 2 
4 e e 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 6 0 
4 6 4 





6 1 2 
6 1 6 
62C 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
644 
( 4 6 
6 5 2 
( 5 6 
eeo 6 6 4 
( 5 2 
7C2 
7C6 7ce 732 
7 4 0 
6CC 
618 

























2 1 6 
2 2 0 
228 
















2 2 4 




3 7 2 





4 6 2 





632 ( 3 6 
( 4 4 
6 4 6 
66C 












6 6 6 5 

























6 6 3 
512 
1 5 0 1 
577 
2 2 6 7 
13 
27 







7 1 225 
27 4 5 1 
«2 775 
25 3 1 4 
13 505 
16 163 

















7 7 7 5 






















4 4 7 . 
12 25 
1 1 5 6 ' 






A L k i S S E R , NA1LERLICH CDER Kl 
5 3 5 
77 5 1 6 
5 sse 
14 5 5 6 
6 6 6 






2 2 1 




2 £ 3 
363 
4 523 
6 2 2 





2 2 1 
393 
2 0 6 7 
5 6 5 
2 4 2 1 
1 2C3 
1 S36 





4 4 3 2 
2 6 4 
2 346 
13 6 7 9 
151 
2 5 3 3 
S 6 1 5 
5C 










7 6 6 
13 9 5 9 
665 
1 2 2 2 
e i 




2 2 1 
9 6 26 
2 9 5 
250 
7C3 
2 7 6 
263 









2 0 6 7 
5 6 4 
2 4 2 0 







4 4 28 
2 8 4 
1 6 1 1 
13 3 9 1 
1 5 1 
2 9 3 3 
3 ( 1 5 
31 
1 S I S 









5 0 2 . 
9 2 , 
kg 
































i c e 
21 


















'. • 36 










1 5 0 0 
571 
2 2 6 -
















34 4 6 6 9 878 
12 4 3 4 4 199 
22 C54 5 6 7 9 
5 7β5 5 3 2 3 
4 3 6 7 3 754 
I 16 2 5 5 2 3 3 
157 39 




. 8 9 2 6 7 9 7 9 



































. . 5 
. . 12 
1 
, . 1
I ta l ia 
















? 3 5 3 
1 348 
1 0 0 5 






















6 6 5 














3 3 4 F T h l O P I E 
338 . A T A P S ­ I S 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 6AHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 ? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HGNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 S 1 .CAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




































5 7 1 
2 5 9 5 
190 
152 
4 4 0 
150 












43 5 3 6 
19 187 
24 3 4 9 














7 5 6 
11 
te 
. . . . 57 
5B 









î 9 9 5 
3 ?69 
2 7 2 7 
1 C80 
6 6 3 
1 6 4 0 
244 
737 6 
2 2 0 1 EAU EAUX MINERALES EAUX 
2 2 0 1 . 1 0 EAUX 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .RFUNION 
3 7 6 .CDMORES 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I O 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 8 0 THAILANOE 
M N E R A L E S , 
50 
4 45B 
6 4 9 
1 0 0 7 
141 
7 3 0 
11 

































4 0 6 
l 4 1 8 
17 
327 
4 0 1 
1 ) 
ISO 








1000 D O L L A R S 
























































2 5 8 5 6 
1 9 0 
152 
4 3 9 
1 9 0 







2 4 5 48 




7 9 4 8 15 8 8 3 9 7 3 4 
3 0 6 0 7 2 1 4 4 5 7 9 
4 eee β 6 6 9 5 155 
4 012 2 9 6 8 4 8 0 2 
1 6 5 9 1 8 1 8 3 893 
8 5 6 5 6 8 7 279 
740 1 0 6 14 
ee 332 26 
2C 14 74 
SAZEUSES GLACE ET NFIGE 







. , . a 
. a 










2 9 7 6 
1 0 6 5 
2 9 1 0 
1 7 1 2 
199 
6 7 6 
M 509 
NATURFLLES CL A R T I F I C I E L L E S . EAUX GAZEUSIS 
a 
3 6 6 7 
116 






















































4 0 5 
91 
8 6 















. . . a 
. . . . l « H 
a 
. • a 
117 
57 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 








6 5 2 
6 9 6 




9 5 0 
5 ( 2 
m C I I 
C20 




















£ 7 3 
CC9 
f ( 3 
391 
C75 














G E k O E r N L l C r E ! HASSER 




















7 3 1 
131 
2C5 




















C62 2\l 4 16 
2 2 8 




3 1 4 
- 2 2 
SS4 
ils 
3 4 2 S66 ' 7 0 




4 2 0 
4 5 8 
462 
468 
4 7 2 
4 1 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
6 ( 4 
eco 
6 1 8 
8 2 2 
5 Í 0 
9 5 4 
9 ( 2 
ICCO 




icio I C H 
1 0 3 2 
1C40 
















C 3 Í 
4 2 4 






, E I S I N D 
2 
2 





















5 5 7 













2 1 1 








5 3 6 
536 




















4 3 8 3 
4 3 9 9 
4 3 9 9 
'CFE GETRAENKE, AUSGENOMMEN 
2C07 
























i s e 
338 4 1 
323 
6 1 



















6 7 0 
6 7 6 
454 
SCO 






i c e 
77 
87 
2 2 2 
3 2 4 
236 
C43 




9 4 0 
C35 
99 7 










2 5 4 
26 










26 ee l i e 
55 
2 
i c e 
4 5 5 
75 
256 





















4 5 9 




4 7 7 
7 1 1 










4 9 4 
? 
. . . . , . 1 
. . ? 









7 3 6 
165 








5 4 7 






5 4 1 
­
. . . 1 
, . . • 
8 6 ? 
3 9 9 
4 6 3 
3 9 5 






. 6 7 4 
, • 
8 7 0 





















7 4 9 
l a o 
799 
8 1 
? i a 
7 8 0 
7 6 9 





















Μ Β Ϊ Ν 1 Ε Μ ? Η Τ ^ Ν Ο ^ ^ 
¡lì 








2 3 2 
5 5 2 





2 7 1 
593 
67 





. 7 5 6 





















6 7 3 
188 
4 3 5 
7 0 9 
7 0 5 










6 7 0 
5 5 3 























. . 53 
37 












3 4 7 
6 5 1 
6 9 6 
5 3 4 
3 7 7 
7 4 3 
6 
187 


















5 8 9 
67 












7 9 1 
399 
3 4 7 









3 7 3 
, a 
131 


















3 9 3 
59 




. 7 3 6 
6 3 ? 
19? 
4 4 0 
8 1 9 
6 4 4 
162 











6 9 6 
740 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACS 




. N . H E B R I O 


































3 4 5 
9 7 6 
7 7 1 
7 6 5 
197 
374 











2 2 0 1 . 9 0 EAU O R D I N A I R E , GLACE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 2 
FRANCE 






































3 7 1 








1000 D O L L A R S 















Lust. N e d e r l a n d 
502 












NON ALCOOLIQUES. SAUF 
2202.05 .1 m m aH $ Í ^ ÍW^ A T Ng u 
LEGUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 3 
7 0 0 
216 
7 7 3 
7 4 4 
748 
7 5 6 
7 7 ? 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
37? 
3 3 4 
338 
34? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
6 6 4 
8 0 0 
8 1 8 
8 7 ? 
9 5 0 
9 54 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
256 
2 6 4 
2 6 3 
2 8 8 
FRANCE 














A F R . N . E S P 





. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
• CONGO RD 
E T H I O P I E 










.HART I N 10 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






L I B E R I A 
































































4 6 7 
7 7 5 
7 1 1 
111 
554 















































4 9 7 












































, . 43 
• 
5 0 6 




5 5 5 
71 





















































5 1 0 
17 
49 3 
3 7 1 



































































. . a 
• 
2 6 9 9 
1 7 4 6 
9 5 3 
6 0 5 
529 

























. . 18 
a 
a 





6 9 1 
1 0 2 
127 

















1 2 4 





9 0 2 
3 2 0 
5 8 2 
3 3 9 
9 8 3 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 : 0 
3 3 8 
366 
4CC 




4 1 2 
' 7 4 







I C I O 

















0 3 8 
200 
204 




5 5 4 
ICCO 
IC 10 















0 2 8 
CSO 
C22 















2 2 0 
2 2 6 







2 7 2 
276 
260 





3 1 4 
318 
S22 
2 2 8 
3 3 4 







3 7 6 





4 i C 
432 
— 1970 — 











































































7 4 1 
779 
6 0 1 
46? 
7 




























1 t 1 
Í 7 9 
5 3 9 




Ì 1 3 
65 
4 5 1 






5 6 1 
719 
7 7 9 
5 2 5 










, 2 7 4 2 2 1 
. . . 11 . . 425 . . a . ­C28 
5£5 





4 2 9 
• 


























2 5 1 
163 



















5 7 6 
117 
2 2 2 
2 3 5 
554 
7 2 1 







































6 7 7 
7CC 
4 1 2 
. . . . a 109 
168 
. 46 . 16 , a . 646 
a 
. 21 522 
. 161 1 6 1 
l ' I 
516 
2 2 3 
a 
74 














. a 5 














, . . 5 14 
. . 73 . 57 









S I C L 
26 4 9 ( 
a 
7 2 7 1 








































. 7 7 6 130 
046 
3 9 ] 
707 









































8 9 5 
67 
3? 

















































6 0 3 
303 
3 0 0 






8 8 0 
. 4 0 4 6 9 1 
9 0 
6 77 
6 0 1 
7 7 3 
6 0 
43 




• 0 3 0 
3 4 6 
6 8 4 
336 
6 9 6 




? 3 3 
9 3 4 
0 30 . 7 7 1 






7 0 4 
9 8 0 
103 







































7 7 6 
268 




I t a l ia 
* F ' 
NIMEXE 
u" r t» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
338 
3 6 6 
4 0 0 
4 20 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
7 0 0 
aoo 8 1 8 
145 1 0 0 0 
106 1 0 1 0 
40 1 0 1 1 
13 1 0 7 0 
11 1 0 2 1 
12 1 0 3 0 










1 0 3 2 
2 2 0 3 
ANC­.'LA 




H A I T I 
.GUAUELUU 
INOES OCC 







. C A L E O O N . 






























6 3 7 
373 
6 4 ) 













1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 
































2 2 0 3 . 1 0 * ) B IERES EN R E C I P I E N T S OE PLLS DE 10 L I T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
OSO 
0 3 6 
0 38 
2 0 0 
204 
4 0 0 
4 0 4 
420 
7 4 0 
9 54 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F C 















































9 9 9 
547 
4 5 1 
7O0 
339 
















. 1 4 ) 
2 2 0 3 . 9 0 * l B IERES EN R E C I P I E N T S DF 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ι 0 4 4 
0 4 6 
1 0 4 8 
■ 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
220 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
314 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 4 
3 3 8 
> 3 4 2 
3 4 6 
352 
362 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
378 
390 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
4 0 8 
4 7 0 
43? 
FRANCE 


















T U R 0 U 1 C 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 




G A M ) I E 
GUINEE 
L I B E R I A 




NIGE R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 





E T H I O P I E 








ZAMEt I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 

















5 4 ) 
1 6 ) 






8 7 6 
1 ) 
4 8 
4 e 9 



























e s ? 
43 
11 










6 3 ) 










4 8 ? 
1 
1 5 5 9 
8 5 6 
1 16 




. . 85 
a 
. 6 1 1 1 






























6 ? 7 
35 
l e ? 
. . . ? ? 
. . 4 . 16 
7 0 7 7 



















1 I ? 5 
1 173 
4 ? 
«AXIMUM 10 L 
4 665 
1 4 2 7 







. . " 
3 441 

























1 7 0 















4 4 ' 
11 
S 


































8 7 5 
4 9 ? 
16 
45 















4 0 0 
7 0,> 
a o i 
a 
79? 






8 1 1 








































9 0 0 
14 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
363 







4 4 4 
4 4 6 
4 ! 2 
4 5 6 
4Se 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 7 2 
4 7 4 
418 
4 6 8 
4 5 2 
456 
Î Ç 8 
6 Í C 
6C4 
( 1 6 
62C 
£14 
6 3 2 
64C 
6 4 8 
tit 
tee 
6 ( 4 
6 6 0 















5 5 4 
5 6 2 
ICCC 
I C I O 
H i l 
1C20 







0 3 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 













0 2 8 
CSO 












C58 cec C62 
066 
2CC 
: C 4 
2C6 
¡ 1 2 
110 
2 2 6 
232 




i i t 
ita 
264 







































5 2 0 
ISC 
ice g c ι 








( 5 5 
58 









































Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
1 
. . . . a a 
14 
4 
5 7 8 9 
6 C ( 
. 1 
. . , a 
2 







l i 1 





. . _ 56 1 
a 
a 












2 1 4 46 6 1 1 1 2 5 
7 3 6 4 6 0 2 3 32 
4 7 8 588 93 
6 5 9 2 3 6 4 1 
6 6 9 164 9 
7 7 9 2 6 0 5 1 
2C6 156 11 









4 2 8 
7 0 4 
113 












7 1 3 
. 6 8 9 
8 6 1 
60 
a? 
4 5 1 
1 1 7 
755 
36 




7 5 8 
7 9 ? 
1 0 3 
4 2 2 2 
5 0 
4 1 
6 6 1 




3 5 0 1 0 0 
0 1 4 3 8 
3 3 6 6 1 
7 6 8 4 3 
5 1 0 13 
4 6 4 17 
9 5 7 3 
C4 7 
104 






7 3 1 
319 
413 
4 0 1 





























































5 4 1 
27 









2 3 1 
265 119 
522 4 
9 7 3 
e c 9 4 
46 
3 6 3 
3 1 7 
173 
2C1 
5 4 0 
3 1 6 
1S6 
156 


































. 6 1 


















4 8 7 
3 4 3 











4 4 5 
5 
6 4 6 




1 7 1 
70 
. , ­
0 6 9 
4 6 7 
6 0 ? 
797 
120 
















7 1 ? 
4 0 ? 








































































BEST M M U N G 
DESTINA HUN 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





FA IT I 
D O M I N I O . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAICUE 
INDES OCC 





























A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
CCEAN.USA 
0 C 6 A N . B R . 
-CAL EDON . 











. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * ) HÇUTS 
AUTREM 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 2 0 5 
2 2 0 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06? 




7 1 ? 














A L L E M . F E D 
SUISSE 






V I N S C A L AL 






















1 7 1 
8 7 3 
39 
3 0 1 








6 3 3 












7 4 4 
?a 










8 9 3 
8 3 1 
C61 




7 4 5 
46 
DE R A I S I N S ENT QU Λ L 








E R A I S I N S COOL 
» ) V I N S MOUSSEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E D 


















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H.VOLTA 






L I B E R I A 











7 0 1 
0 3 6 
9 3 9 
212 
454 
2 5 3 
7? 
4 9 4 
373 
0 3 0 
7 8 4 
6 6 3 
6 2 5 













































. . a 
. 1





















7 3 4 
9 0 6 
7 6 ? 
5 7 1 
■ 
1000 D O L L A R S VALEURS 







I 12 3 3 4 
? 116 43 
51 5 
36 9 
I 0 6 9 43 
38 4 
3 4 3 3 0 
7 9 5 78 
3β 1 
? 9 β ? 
1 2 4 
9 9 
. 47 11 
1 18 16 
11 
9 32 
4 5 0 
17 
. 4 6 6 164 
2 3 6 104 
13 1 4 1 
2 1 5 
1 0 7 4 0 
82 49 
59 4 0 
S 4 
! 2 3 0 
11 48 
62 17 
5 0 12 
69 6 
£ 77 143 
2 7 1 
102 6 5 4 
13 1 1 4 
10 19 
1 7 1 4 
51 10 
? 1 6 1 6 4 7 





8 6 3 0 33 2 3 6 29 4 7 0 
β 4 6 7 7 7 1 0 β 7 0 1 
163 2 5 5 7 5 2 0 7 6 9 
60 12 0 4 6 15 5 8 7 
40 2 6 6 1 3 584 
84 13 4 5 2 5 163 
64 3 0 1 5 842 
11 4 4 5 1 2 0 8 
27 19 
PARTIELLEMENT FERMENTES ALCOOL 
6 7 9 
4 
6E3 








: à 1 
l 
1 







7 7 9 
4 8 1 
4 a 7 
3S3 
eeo 5 4 * 
4 4 9 
7 7 5 
8 4 6 
7 4 0 
6 4 7 
3 ? 6 
188 




1 1 1 
































3 2 3 

































4 8 9 
7 8 6 
15 
7 7 1 





1 2 0 
1 6 0 
37 
1 2 3 
120 
120 
1 6 7 1 
58 
14 
7 2 1 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
364 















3 3 4 
sse 346 
352 





4 0 0 
4 0 4 
4Ce 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 




4 ( 2 
4 6 4 
4 ( 8 
4 7 2 
4 7 4 
416 
4E0 












6 2 4 
e:e ( 3 2 
C4C 
6 4 8 
eec 6 6 4 
eec 6 6 4 
( 5 2 












6 ) 8 
622 
5 5 0 
5 ( 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 









0 2 2 
0 2 4 









0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 




0 5 8 
cec ce2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
112 


















































































9 9 3 3 9 
46 5 6 5 
50 7 5 5 
36 5 9 6 
22 4 6 6 
10 9 9 6 
2 532 
3 764 
( 3 6 
Ρ K E I N UIC 
2 6 6 4 
10 3 7 1 
7 9 3 3 
56 177 
11 S I S 
12 6 1 9 
56 





























































1 2 6 2 
11 
15 





































42 9 9 1 
43 £ 7 9 
32 6 1 3 
19 4 9 4 
10 6 9 0 
2 505 
3 7 1 2 
5 7 2 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 


















4 2 1 
4 7 4 1 9 4 3 
79 2 4 5 




19 3 6 5 
5 1 1 0 0 
l l î 
a 30 
87 
136 3 2 4 2 6 9 9 0 4 
129 2 6 8 4 4 7 7 9 
7 1 1 7 4 2 5 126 
6 1 1 6 1 3 4 7 6 5 






5 2 1 
3 69 
7 59 
TRAUBENMOST, B I S 13 GRAD, I N BEHAELTNISSEN 
7 6 2 4 
3 577 






1 β 39 
43C 
5 3 5 
IC 6 4 7 
66 











1C7 5 3 2 7 2 4 2 5 
54 8 5 9 1 6 3 4 
2 622 . 1 390 144 
3 1 3 . 4 4 5 0 4 
5 . 2 2 0 
2 1 
2 




4 9 5 2 1 2 
108 25 
134 44 
7 6 9 5 5 0 6 









6 9 6 0 
a . 
6 1 





2B8 M G ï R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 l a .C0NG08RA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T h l O P I E 
3 3 8 . A ^ A R S ­ I S 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 »OZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 . C 0 1 0 R E S 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEX1QUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 20 HCNOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 DOMIN IO .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
60O CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAM 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAHUODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 PHIL I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRAL I F 
8 0 4 N.ZELANOE 
80B OCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E O R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . f R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 * l AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 2 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
115 
















7 9 0 
11 
77 
2 3 9 
15 0 8 6 





























































95 8 7 5 
38 3 4 5 
57 530 
44 7 5 8 
24 3 9 7 
12 3 9 3 
2 7 6 1 
3 2 5 5 
2 9 1 
ENTS D É M< 
1 553 
7 556 
5 0 8 8 
17 6 7 3 
5 3 6 4 




1 7 5 0 
4 1 6 
534 
9 6 5 6 













1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
114 . . 1 
13? 



















12 542 1 













6 7 5 




































3 3 0 
2 5 9 



















E« 4 9 5 143 8 2 7 9 5 
35 I C I 133 6 6 4 0 
SC 394 10 2 2 155 
38 120 8 2 1 9 7 3 
21 4 3 0 5 1 1 05B 
12 0 3 8 2 . 170 
2 728 1 . 9 
3 191 a . 4 
2 3 2 a . 12 
I ta l ia 
10 
73 
I 9 3 4 




ì l i 
lot a . Η 
1 
η 
7 4 3 4 
2 4 6 5 
4 9 6 9 
4 6 5 5 




OUTS DE R A I S I N , 13 DEGRES MAXIMUM, EN 
5 16 2 8 9 
6 042 . 4 6 7 5 4 
2 2 7 5 1 6 1 4 . 1 124 
6 0 6 4 13 
5 138 4 
5 9 4 6 19 
60 1 
2 4 4 
164 
1 0 2 0 
2 6 6 
3 9 5 











, 2 2 2 
1 2 9 8 0 
23 
2 8 9 
80 
6 2 ? 
130 
112 













126 a . 1 7 5 
1 2 4 3 
7 1 4 
75 
11 7 7 4 
a 







2 3 6 0 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
365 






2C4 2 2 6 









2 6 6 
3C2 
! » s ie 
322 




4 ) 2 
4 ) 6 
42C 
4 2 4 
4<e 4 2 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 * 2 ïû 4 6 2 
4 ( 4 
466 
4 7 2 
4 7 4 
478 4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 see 5C4 see 520 
! < 8 
6C4 
6 1 6 
624 
til ( 4 0 
6 4 β 
66C 6 ( 4 
(EC 
6 6 4 
( 5 2 
6 5 6 
7CC »i 7C8 
720 
7 3 2 
7S6 
7 'C eco 
6C4 ece 812 
6 ) 6 eie 6 2 2 
9 5 0 5 ( 2 
1CCO 
IC 10 
















C32 l'i 036 cse ese 240 


































6E 3 6 6 





















1 0 9 0 
6 8 6 4 1 
65 
















1 2 7 6 











ee 6 5 6 
14C 555 
I H 3 3 3 
33 7 6 6 
18 4 4 2 
4 57C 
6 6 0 3 
64C 
î MEIN UNC 
153 54C 
34 2 5 6 
14 775 
179 5 6 7 
6 5 4 
26 6 7 2 
6 7 9 
1 5 5 0 
5 5 3 9 
2 I C I 
S 3 5 5 





















2 4 4 












3 1 6 
43 151 



















6 6 6 
11 
56 
























129 2 1 3 
34 126 
55 £ 6 5 
76 7 4 2 
2 1 51C 
16 0 5 7 
4 4 1 5 
6 7 5 1 
2 4 6 
1000 kg QUANTITÉS 









, . 4 3 
1 
a 













10 9 2 2 










































2 5 S 107 
3 
9 
3 C25 7 0 2 1 8 0 2 
2 9 6 5 6 2 2 7 9 6 
6 0 8 19 0 0 6 
55 1 17 8 6 9 
23 . 4 3 9 5 
4 6 8 7 7 
3 . 8 
6 IO 
2 6 0 































14 2 2 1 







































a . 130 
1 
49 









7 5 143 
4 8 7 0 7 
2 6 4 3 6 
24 6 6 6 
7 8 3 8 




TRAUBENMOST, B I S 13 GRAO, I N BEHAELTNISSEN 
2 9 3 4 8 
6 8 6 2 
56 6 7 3 eec 2 1 4 6 6 
8 6 4 
1 6 1 2 
6 7 3 1 
1 6 1 2 
3 9 Î 6 
2 2 9 1 8 
6 37 lee 36 
592 7 8 9 6 1 3 9 2 
5 6 5 6 4 4 
1 135 . 3 0 7 
2 4 5 6 1 4 1 0 0 
9 25 
1 4 3 6 5 
ζ ) . 1 3 8 3 
2 5 8 
1 2 3 5 




143 6 6 0 
3 6 9 9 
6 4 5 1 
106 7 5 8 
a 
a 2 0 
3 
8 0 
1 4 2 5 
2 3 1 
1 6 4 
4 2 11.5 






2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
228 .HAURITAN 
2 3 2 .MAL I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 ­ST P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IO .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRES IL 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
64B MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 PHIL I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 « 1 AUTRES 
R E C 1 P I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
C38 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 4 0 .N IGER 


































3 6 5 
16 
168 
4 5 2 
58 5 1 7 













































1 5 0 7 
18 
4 1 6 





5 5 7 
7 0 3 
87 
53 
145 9 0 4 
37 4 3 5 
108 4 6 8 
97 3 9 1 
22 9 8 0 
10 3 8 6 
2 C i l 
2 4 2 4 




































3 2 5 
36 2 3 3 
7 8 4 0 
49 











































1 2 1 6 
8 
3 2 5 





5 4 6 
20? 
. • 
89 7 9 6 
19 5 4 0 
69 7 5 6 
6 1 2 0 5 
14 2 9 9 
8 3 2 4 
1 9 7 4 
2 3 7 4 
7 2 7 
1000 D O L L A R S VALEURS 












H 0 1 0 











































• . a 
• 
1 6 8 8 78 2 2 3 6 6 
1 6 3 5 6 4 2 3 8 9 
52 14 19 9 7 7 
48 2 18 6 5 1 
2 1 1 4 5 5 2 
5 11 1 0 8 9 
3 . 8 
1 0 11 
237 
V I N S ET H0U1S DE R A I S I N S , 13 DEGRES MAXIMUM, 
E N Í S DÉ PLUS DE 2 L 
2 1 7 1 3 
14 7 8 5 
3 6 8 7 
33 8 7 2 
197 
12 4 1 0 
4 5 4 
9 0 5 
3 4 4 2 
7 7 6 
3 126 
22 5 3 0 
1 6 6 1 
43 
13 
13 4 4 0 
2 3 9 5 
12 7 5 7 
166 
9 7 8 5 
4 4 6 
7 4 2 
2 4C1 
6 1 0 
2 4 0 6 
11 6 3 9 
2 3 7 
43 
11 
83 1 0 2 5 2 2 2 
1 0 1 2 5 9 
4 5 6 . 135 
3 6 7 1 6 6 9 
7 4 
1 . 2 3 8 9 
7 
138 
6 9 7 
113 




I t a l ia 
1 
2 
































1 1 2 4 7 











































1 2 0 
1 
37 









3 2 4 7 6 
13 8 0 7 
18 6 6 9 
17 4 8 5 
4 1 0 7 





2 0 3 8 3 
98 5 
7 0 1 
19 0 1 9 
a 
2 3 5 
1 
2 5 
3 4 4 
53 
6 3 
10 8 0 3 
1 378 
­I 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember — 1970 — J an v ier ­Décembre e x p o r t 




1000 k g Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
< B R > 
I t a l i a 
; 4 4 
2 ' 6 
272 
2 r 2 
S C i 
314 
















622 550 562 




















































































344 eos 807 503 ? 
215 52 011 
363 518 260 568 
102 951 50 390 50 027 310 250 
25 
































616 (EC 7C6 732 74C 
eco 6C4 Eie 622 
ICCC ICIO ICH 1C20 1C21 1C30 ICSI 1C32 ICO 
25 
636 332 767 348 
















































































































































































































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.TCHAO 
• SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 










. M A R T I N I Q 





A U S T R A L I E 
.CAL EDON. 
­ P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 













* τ 41 53 24 
2 0 6 
156 181 650 85 







37 5 622 
127 542 74 254 53 286 
46 198 
44 0 7 5 1 381 653 






19 4 ! 
39 14 24 
2 0 6 
156 102 
6 4 0 
85 
9 4 10 15 37 21 
39 15 80 58 
55 1 9 5 
26 6 1 8 
SC 3 7 7 
25 0 5 9 27 212 1 274 613 






12 2 44 
55 
10 
9 4 6 
9 3 3 15 15 1 
e c o 
8 0 0 
4 7 6 4 
6 1 6 4 146 4 148 4 014 
37 
5 6 2 2 
59 8 3 5 
4 1 0 8 7 16 746 976 846 107 80 
II 
2 2 0 5 . 3 1 * 1 




001 002 00 3 004 005 022 026 028 030 032 034 036 040 056 062 263 27? 37? 370 390 400 404 41? 4 70 440 458 46? 464 468 484 508 616 680 706 73? 740 
aoo 
804 818 87? 
517 
79 
4 3 8 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
IT AL I E 








U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
L I B F R I 4 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
.HAOAGASC 





















D E 1000 M C N 
1 0 1 0 CEE 

















3 3 3 



































8 7 2 5 
1 6 9 3 
7 0 3 2 
6 3 4 7 
2 7 7 0 




4 3 6 
2 9 3 
5 3 5 
3 3 3 















2 5 4 0 





















7 3 5 
0 6 4 
677 






2 2 0 5 . 3 5 · ) AitffiM'i. ÌhmiMWUhìWW DE 13 A 15 DEGRES 
25 2 4 1 









28 0 6 1 
27 2 7 8 
7 B 3 
7 5 6 
530 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
OSO SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 











a c 9 
8 3 3 
8 7 6 





1 4 1 
85 
3 9 8 




13 5 7 7 
8 1 9 5 
5 3 8 2 
5 2 9 0 




1 7 5 3 
257 
6 3 2 
13 





3 9 7 





6 5 6 
C64 



















7 9 5 
7 8 1 
9 8 
4 8 0 9 
3 0 











*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N k g Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
'ANCERE* « E I N , LEBER 1« B I S I E GRAC, I N EEHAELTKISSEN E I S 
MIT URSPRLNGSBEZEICHNUNG 
2 L 2 7 0 5 . 4 1 * l AUTRES V I N S , PLUS 












I C H 
1C30 
i l l 
1C4C 


















































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

























































2 2 0 5 . 4 2 * ) VIN! A l i 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












F F I A E L 1 N 1 Ï S E N UEBER 2 L 
2205.44 * ) W?tNTV_0fiyPÏ8LD^^^ 






























































































2 8 5 
29 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



























































































































¥H Nîe DcWD UA?KCHc1. e E.N EeÉHÏ^ T, UEBER 15 2205.47 ., ^ E ^ V J ^ ^g^IlLLATION^D­^I^NI^T^UJI ^ g ­ J f · ^ 
ί<ί 
2.7 550 66 
156 52 60 132 
leo 




'.7 23 163 26 133 
1 
14 1 13 13 13 




1 625 1 048 577 390 233 
ODI FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 462 .MARTINIQ 962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 


















































4 3 3 
2 6 2 
1 7 1 
1 2 1 
7 5 
ANCERER W E I N . H I T L R S P R L N G S B E Z E I C H M N G , L E B E R I B B I S 2 2 GRAO, 2 2 0 5 . 5 1 · ) AUTRES V I N S A A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E , EN R E C I P . MAXIMUM 2 






I C H 
1C20 
I C H 
leso 
































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 























!SïïicM«i;*fiEiM , ,H m SaT&RAÊ. ÏN ÜHÏiiT*rüEiiBus^r 2205.56 « ) VÍÍ Sf 0ÎÎLTg00L^DI^LAXf.Eè«0δîíí*ίN^iíi.lΓlílAPLÎiTgrî t' 
10C0 
K IC 
u i l 
1C2C 







1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







A M E R 
























C38 cse 268 
ICCC 
IC 10 








I C I O 




— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F r E I N , M I 
Janvier­Decemb re e χ p 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France 
1RS 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland Italia 
(BR) 
P R L N G S B E Z E I C H M N G , LEBER 18 6 I S 2? GRAC, 





R W E I N , OHNE U 




4 6 7 





















4C8 . 28 3 1 
4 1 2 1 
27 
. . , • 
Eee ι 







1 3 1 5 
49 
103 
3 1 9 
17 
28 1 9 0 0 
2E 1 3 8 5 























































40 . 28 6 9 9 
43 6 28 6 9 9 8 ' 
42 6 28 6 9 9 6 





WERMUTWEIN LND ANCERE ARCMATIEIERTE W E I N E , E I S 18 G 



















cse ceo C62 
C64 
cee cee :ce 246 







2 1 4 
318 
3 3 4 







' Í C 
4 4 0 
4 5 2 
4S6 
4 5 6 
4 6 2 
4 t 4 4ee 4 7 4 
4 7 8 
4 5 7 







6 5 1 
536 
726 
5 4 6 




5 1 4 
563 



















































2 1 5 1 24 
6 4 5 
5 3 8 
4 1 
71 
2 4 9 
296 
146 
































3 3 2 






6 6 7 












. a , • 
a 




6 6 1 
! 6 7 9 





: N , 
! A C , I N 
2 6 9 1 
1 8 0 4 
! 2 6 2 
3 2 9 2 
1 7 2 5 
69 
28 
8 5 8 
5 1 6 
4 3 7 
3 4 7 
1 8 3 






1 1 5 
37 




















> 10 3 4 1 











, . 33 10 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 5 . 5 7 * ) AUTRE! 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
V I N S 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg . ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
A APPELATICN O ' C R I G I N E . EN R E C I P I E N T S OE FLLS CF 
? L , T ITRANT CE 
XERES, 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 2 0 5 . 5 9 » ) AUTRE« 
PLUS î 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
7 7 0 5 . 6 
0 0 4 
0 0 5 
03a 
0 5 8 
768 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 














16 A 22 DEGRE! D ' A I C C C l . S Í L F F C F T C . M / t l f f 




l . . NO ? 
1 . . . 2 
V I N S , SANS APPELLATION D ' O R I G I N E ET MCUTS DE R A I S I N S , 
E U i 2 2 DEGRES MAXIMUM 
80 
74 
2 1 5 
27 
74 
3 7 0 
16 
7β5 
3 7 5 
4 1 0 




AUTRES V I N S ET M T I T R A N T PLUS DE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
L I B E R I A 










7 7 8 
76 
13 
6 1 3 
12 
5 0 7 
7 5 6 




6 1 3 
7 2 0 5 . 6 9 * ) AUTRES V I N S ET M 
T I T R A N T PLUS DE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 2 0 6 
ALLFM.FED 










8 7 4 
843 










a , • 147 l 







2 1 0 
26 
24 
3 2 0 
16 
6 6 3 1 
6 2 3 2 . 3 9 5 
54 
2 
SÏT&IÎÎE"S*O.»KCOI!K "ECIP1E'ns > " " , υ · ' 2 ■­· 
20 2 2 6 . . . . 
26 
13 
6 1 3 
12 
2C 5C7 
20 2 * 6 












• 3STifcïSeS*4'IHêoï*REC,fIENTS 0E PLUS " «■ 
7 . 3 722 . 9 5 
10 5 3 722 6 100 
9 4 3 722 6 9 5 
1 1 . . S 
1 1 . . 3 
1 1 . . 5 
. . . . . 
rpíüÍTEn¿NDSED EMATÍEÍEsVR8MÍÍ .Q8I?A"E S 
2 2 0 6 . 1 1 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V I N S ARCMATISES,DE 18 DEGPES MAXIMUM, EN 
R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 2 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 54 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?0Θ 




?ao 7 8 4 
788 
30? 








3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 ? 
4 5 6 
528 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOMEY 
















H A I T I 
D C H 1 N I C . R 
• GUADELOU 






















5 7 7 
308 



















































2 9 0 
114 7 7 ' 267 



































1 4 2 1 

















1 2 4 2 4 
2 139 




5 6 6 
33B 
























) 5 0 1 7 
I 1 0 ? 
. 










77 . . . 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







HA 6 6 4 
tic < Í 4 
6 5 2 7CC 
7C6 
7C6 
7 3 2 726 
74C eco 
6C4 612 6 1 6 
E i 2 
55C 5 6 2 
lece I C I O 
leu 1C20 
leso1 
























7 3 6 
9 1 5 
£23 
6 4 6 4 3 1 
















2Ï , 1 2 Í 
12 ee 75 
22 e 156 
49 
. 
7CC 1 2 4 5 
3 6 4 1 2 4 3 
S16 2 C 4 1 2 
523 2 C60 
6 2 6 
9 5 6 
2 1 ! 
ttfE2\síY£i?SyíjC U íggíR Í ^CI­ATIÍIER^E 
CCI i lii at lii m CIA C36 lie C46 ¡ 6 2 
246 Ili 4C4 
44C 
7 2 2 
t<­A 5 6 2 
1CC0 IC 10 
in 1 0 4 0 




4 0 0 
140 eco 
ccc 
C | 0 cu C20 m CH 
m imi 
CC3 CC4 iii 4CC 
ICCO 
I C I O 
I C H IC i C 
I C H leso 
ΒΙΡΑΕΊ. 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
MU 






3 ! 2 
1CCC 














2 1 1 
245 








































2 2 0 
5 7 0 
5 4 1 







6 6 4 



































2C2 2 2 
7 2 4 13 
4 6 7 5 





















?EE8ESÏ?NC H AUÉ ,B ,E ÎRE2 , E 
JC|RE 











22 2 2 
2 
AROMATISIERTE 
2 ! 15 








4 3 6 
23 
2 3 6 
2 3 6 





W E I N E , 
W E I N E , 
W E I N E , 
W E I N E , 










9 1 3 
11 36 





H O 27 4 4 7 4 7 0 4 8 
106 20 399 
106 17 4 9 7 
1 3 8 9 5 
1 4 3 4 
6 4 
145 
1 3 3 2 
B I S 18 GRAC, I N 
t 
< 
< ( t 
UEBER l 





3 0 5 4 
1 8 2 7 
I I B 
2 1 2 1 4 
6 3 1 2 
7 4 
118 
5 6 4 
5 9 0 
) 1 2 8 5 








1 0 0 0 
Ι 39 9 6 1 
26 2 1 3 
) 13 7 4 7 
I 12 5 2 0 










7 0 1 
. 12 
8 9 7 
158 
7 4 0 
7 2 4 
9 6 
. i 
B I S 




6 3 4 













GPAC, I N 
120 
3 172 
• 8 0 
3 4 0 9 
120 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 4 eao 6 3 4 
6 9 2 
700 7C6 
708 
7 3 2 
7 3 6 
740 
eoo 8 04 
81? 
a i a 
a22 9 50 
9 6 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 




V I E T N . S U D 
INDONESIE SINGAPÜUP 






C C E A N . B R . 
.CALEOON. 
­ P X Y N . F R SOUT.PROV 
PORTS FRC 





























6 8 9 
8 0 8 
8 8 1 
0 7 8 
Θ59 9 9 8 
4 0 7 
8 8 0 





















e 2 6 9 7 7 5 
6 7 β 7 7 4 
5 6 1 1 1 
3 7 6 9 1 
7 5 1 1 1 7 4 8 
362 
7 9 5 
9 5 
2 2 0 6 . 1 5 . ) ¡ ( ¡ g M r ø ^ E ^ A U T ^ S ^ . ^ ^ R O M A T I S E S . O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 6 
06? 
346 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
73? 
8 0 4 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















M C N D E 
CEE 




















1 7 1 
9 7 0 











1 5 6 
161 e i 6 
4 1 6 
8 1 










2 9 6 
52 4 5 
52 
U 
3 1 6 4 15 
2 5 8 4 9 
5 6 0 7 5 5 8 7 
4 6 8 7 
23 




. 2 0 
20 8 0 
39 







, 2 37 
4 3 
1 4 4 64 14 4 1 7 
1 4 4 4 3 2 0 8 
60 1 1 2 0 9 
6 0 9 198 
1 2 106 1 2 5 0 
4 0 
85 
6 8 1 





7 6 2 
6 3 1 
3 2 
7 132 





! 6 7 2 




2 1 3 4 
16 
27 
, · 13 
2 2 5 
! 14 13C 
8 5 5 7 
2 ! 5 2 4 9 
2 
2 2 0 6 . 3 1 VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMATISES, PLUS DE 18 A MAXIMUM, EN R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 2 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 4 0 0 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 






M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 



















25 1 7 2 2 
19 • 
1 6 3 9 
55 1 7 8 5 











. 3 4 0 
a 
14 
4 2 1 
5 2 3 6 9 





2 2 0 6 . 3 5 * ) VERMOUTHS ET OUTRES V I N S A R O M A T I S E « , PLUS DE 18 A 2 2 DEGFES 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
7 7 0 6 . 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 6 . 5 9 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
352 
1 0 0 0 











VERMOUTHS El MAXIMUH 2 L , 







. A . A O H 
VERHOUTHS El PLUS DE 2 L , 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED R O Y . U N I 
TANZANIE 








7 9 5 





























. , 1 
AUTRES V I N S DE R A I S I N S A R O M A T I S E S , EN T I T R A N T PLUS DE 72 OEGRES 
47 







3 9 0 
17 
0 ' A L C O C L 




2 7 8 














R E C I F . DE 
4 7 
1 6 8 1 
4 5 
1 7 9 2 
4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 





I C H 
1C2C 
I C H 
1C2C 
APFELI 





6 1 8 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1C2C 














I C I O 
I C H 
1C2C 
i c ; ι 
1CSC 
I C S I 
1C22 






I C H 
1C2C 
1C21 










E I N . B l R N E N k E I N 




























1 2 1 














6 3 1 
228 





I N , MET 
I N , I N B 
- , B I R N E N W E I N , 







C C 1 
'íl 
532 



















' E T 
IN β 
47£ 
4 7 9 
a 
4 7 9 














































£ 2 2 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C2C 







i e c 
20 
2 3 1 
158 


















































5 7 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 I 
1C32 
1C4C 
SFF I T 






















4 2 6 


































LN7ER CO CRAC 1 C A N C A L K O r O L 
. 330 













6 3 2 
2S6 
315 
9 4 4 
4 5 t 
4 ) 1 
205 





















. , • 
E GEGCFENE GETRAENKEi Ï E N VON HAX. 2 L I T E R 
5 4 ! 
2 ( 
5 7 : 





































































S A H K E N G E 









































































































7 8 1 
• 
5 1 ? 
19 
893 
1 0 1 
a 
9 





I C H EXTRA­OEF 
1 0 7 0 CLASSO 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
7 7 0 7 C IDRE 






2 2 C 7 . 2 0 * ) MCUSSEUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F6YS­RAS 
0 0 4 ALLOM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 1 8 . C A L E O O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE S 
2 2 0 7 . 4 1 * ) C I D R E , MOUSSI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 0 7 . 4 5 « ) C I O R E i MOUSSI 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AOL E 
2 2 0 8 A­tcoft 
2 2 0 8 . 1 0 * ) ALCOCl 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUFOE 
0 5 0 GRECE 
302 .CAMEROUN 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 2 4 ISRAEL 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 8 . 3 0 * ) ALCOOl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ΝΠ 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMOROUN 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SFCRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSO 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
118 










5 7 6 















6 7 9 







P O I R E , H . 
U X , EN RÇC 
7 7 0 
11 
7 4 8 
a 
7 3 9 































5 ? ) 
7 5 1 
8 1 5 
49 
3 1 ) 
7 ) 6 




















2 2 0 9 ALCOOL ETHYLIQUE 
V I E L IQUEURS ET 
ALCOOLIQUFS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­































DROMEL ET I P I E N T S DE 





7 0 4 




ne 7 1 
. ­












































2 1 0 
775 






. . , ­
6 ? 5 
718 
5C7 







































N e d e r l a n d 
. . • 
ISSCNS Fc 
4 









4 8 1 





























































































P I R I T U E U S E I ' F P Í F A R . 
COMPOSEES P F A B R I C A T I O N OF BOI SSCNS 
I t a l i a 
1 7 4 5 
1 6 8 9 
1 6 8 1 
5 6 









































5 7 4 
• 
6 1 5 
4 




. ■ 1 
Ï . Ï N S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
371 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
( P R I T , UNIER ec ( R A O , U N V E R G A E L L l , I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 2 2 0 9 . 1 1 ALCOOL E T H Y L I Q U E , EN DESSOUS OE 8 0 DEGRES, NCN DENATURE, EN 















(FRIT, UNTER (0 ERAD. LNVERGAELLT,1N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.19 
004 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 


















R V b í ? S Í E r ] T r ' h ¿ 0 P L f l s E D E D ^ S L O l J S ° E 8 ° D Ê G R E S ' N 0 " DENATURE, EN 













0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FED 
022 ROY.UNI 
ï& if A i s 
4 1 2 MEXIQUE 
4184 VENEZUELA 























2 1 4 
34 















áfiS­rifSHÎ0B«T!5iKÎÎrî,B irl Î I l iSIH*, SSÍ^Ííseo55­ L S . 6 . P C ZUTATET 2209.31 . , ^ ^ , , ^ ^ Τ . ^ I J R r ø gg ^ « Β Μ & Μ | | ^ | Α Λ « t.Pi" 
i l u u u η Mil ί 1030 ι Mil M O N D E "EE XTRA-CEE CLASSE 2 EAHA A.AOH 12 3 9 9 4 1 






















































1 0 2 0 




6 5 5 
S 
2 6 
RUM, T A F F I A , ARRAK, I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
■.7 397 361 
13 67 3 0 7 
Λ 3S3 SSL . 2 
J f IS : 
!0 8 2 8 0 
!2 59 3 9 
!4 2 0 3 7 9 
14 33 35 
14 31 31 
8 SO 50 
251 231 
O Í 6 6 6 





























1 3 4 7 
3 5 0 
9 9 7 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
034) OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04.2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
334. E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 





Γ Ι Ν Ι Ο 
4 6 4 JAHAIÇJUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
484) VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 2 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




















































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
302 
3 ' 4 
310 




I C K 
I C H 




















I C I O 




I C S I 
1C32 
I C C 















4 5 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
I C S I 
1C22 
I C O 
G I N , IN 
ese 
4 ( 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 





I C I O 





I C H 
1C2C 
1CS0 
I C S I 
W H I S K Y , 
CC2 ces C22 
C54 
244 
S I C 
3 7 2 
ICCC 
IC 10 




I C S I 
1C32 
1C4C 

































2 3 4 9 
7 7 1 
1 576 
3 5 3 
iee 1 173 




. ­Lux. N e d e r l a n d 
7 
7 
. . . . . . • 









7 5 0 
552 
42E 





22< ice 1 259 
1 1 1 





1 7 0 5 
5 47 








































2 3 7 
52 















































































. . . • 
2 I 

























. . 1 
3 
. ­
1 8 3 
50 
133 























5 6 9 
8 7 












2 1 3 2 9 1 
3 0 192 
1 8 3 100 
94 78 
75 19 
2 0 21 
7 1 
6 

















































1 . 1 































K Y , I N BEHAELTNISSEN UEBEF 2 L ' 
. . . 
24 








V . 4 
370 
390 
4 0 ) 
a i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 : 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 36 
0 6 2 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
? 7 0 9 . 5 t 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
o?a 0 3 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 " 
0 3 3 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 2 1 
103? 
•CAHFROUN 















* ) RHUM, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































6 4 1 











1 7 1 2 
3 6 9 
8 4 3 
198 
51 
6 3 8 









, ARAK, ΕΝ R E C I P I E N T S 

































• 1 G I N , EN R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























































* l G I N , EN R E C I P I E N T S DE PLLS DE 
AUTRICHE 
. M A R T I N I Q 

















2 2 0 9 . 6 2 » ) WHISKY­BOURBON, 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 










2 2 0 9 . 6 4 » ) WHISKY­BOURBON, 
ÎOCO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 


























2 2 0 9 . 6 6 * ) WHISKY, SAUF BOURBON, EN 
0 0 2 
0 0 1 
0 7 ? 
0 5 4 
744 
3 7 0 
37? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














































2 2 0 9 . 6 8 * ) WHISKY, SAUF BOURBCN, EN 
0C2 
0 0 4 
0 5 4 
370 


























N e d e r l a n d 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . 2
. ­






. . 1 
OE PLUS OE 2 l 
1 2C5 
1 2C6 




































PLUS DE 2 
a 


















































. . 4 0 
7 




























I ta l ia 
.. „ 
. . , 
# , " 
1 














. . • 
,, 
., . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 




I C H 
1C2C 
I C H 
IC SC 
















1 0 0 0 M C Ν D e 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 










143 90 53 16 1? 37 30 1 
WCCKA, B I S 4 5 , 2 CRAC, IN BEHAELTNISSEN B I S 2 L 2 2 0 9 . 7 1 * ) WODKA, JUSQU'A 4 5 , 2 0 . D ' A L C . E T H Y L . , EN R E C I P . MAXIMUM 2 l 
MM 
P F L A U M E N ­ , 
CC 1 
CC2 
CC4 CCS C22 250 4CC 404 732 
CCC 
CIO 
C i l 






1 C IC 
MU 
1C21 îeso 





42 28 57 23 45 
1RNEN­
16 
50 .3 6 37 
( 1( 5 3 
2(3 




(1 59 26 19 71 23 4C 
UND Κ 
39 2 44 3 36 ί 
4 1 

















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 









































KIRSCHBRANNTWEIN, I N B E H A E L T N . E I S 2 L 2 2 0 9 . 7 2 * ) E A U X - D E - V I E DE PRUNES, P C I R E S , C E R I S E S , EN REC. 
B I ! 4 5 , 2 GRAD, I N BEHAELTNISSEN LEBER 2 





































I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
Mli 










46 57 7 
122 





W f I N P R A N C , I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
CCI CC2 CC2 
3 
C¡2 C24 C26 C28 C20 I 
C36 C38 040 C42 C44 046 C48 
eso 





24? 244 24B 252 2(4 2(8 272 276 2EC 2Í4 
2 2§7 
i2 é 
4 673 2C 356 95 (51 E6C 4(5 1 216 2 5(4 '267 (4 139 286 27 236 3S9 67 12 105 163 2 579 299 432 143 23 21 1C9 4C 43 27 46 16 9 13 22 7 69 64 60 7 77 
íi 
2 121 2 434 12 C91 4 664 20 265 93 (45 659 
463 1 217 2 549 276 62 139 285 27 236 3 29 67 12 1C5 140 2 979 2Í4 424 143 22 










1 15 10 ? 
45 6 
OCl FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





10201021 1030 1031 1032 
62 113 22 124 18 70 24 59 12 12 
587 338 249 19a 82 
51 16 
11 
84 2 71 5 68 1 13 7 1 
300 162 138 101 71 37 16 
11 











13 ? 73 46 5 11 
214 











53 i 2 • 
2209.74 »1 WODKA, JUSQU'A 45,2 D. D'ALC 
022 ROY.UNI 14 14 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













E T Y L . . E N R E C I P . DE PLUS CE 2 L 
2 2 0 9 . 7 5 · ! E A U X ­ D E ­ V I E DE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , EN R E C . 
35 
10 
47 35 12 12 12 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 









3 2 0 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 54 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 ? 
7 6 4 
768 
? 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
788 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 





L I B E R I A 






3 3 9 6 
3 8 7 5 
14 6 6 1 5 043 29 163 151 989 8 34 649 1 792 4 678 558 123 273 398 52 401 7C3 149 
27 230 317 1 134 3 52 664 186 
44 35 172 59 73 50 78 26 15 74 35 13 167 170 108 17 
130 101 51 
3 192 
3 603 14 564 S 030 29 014 150 975 832 845 1 791 4 651 537 121 273 396 51 401 657 149 27 230 250 
1 134 3C9 650 186 44 35 




2 11 11 
11 
. • DE PLUS 
6 
. 6 16 
49 







13 144 1 
14 2 




3f κ . 
51 
3Í 1 = Ι­Ι? 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 ( 2 
3 Í 6 
S7C 
3 7 2 
378 




4 0 8 
412 
416 
' 2 C 
' 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4E6 
4S8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( e 
472 













( C 4 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( 3 6 
Í 4 C 
( 4 8 
( 5 6 
6 ( 0 
( Í 4 
( ( 6 
( 1 6 (ec 664 








7 4 0 ecc 6C4 
608 
6 ) 2 
eia 622 
S ( 2 
ICCC 
IC 10 u n 1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C4C 



















13 3 4 9 























































£5 2 0 1 
2 1 722 




4 S I 
4 5 6 
4 C64 
1000 kg Q U A N T I T É ! 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 



















13 2 3 1 











































1 E 7 2 
2 4 E 3 
40 
28 
1 0 5 5 
65 
5 C5C 
2 6 5 
57 








3 0 6 . C C N T R A F . 
314 .GAB3N 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
130 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
2 R .AFR.SUO 
115 3 4 0 0 ETATSUNIS 







64 3 12 ( 3 2 6 3 2 19 
2 1 3 1 0 63 1 2 6 3 6 
63 CC2 . 1 3 6 9 10 
4 4 9 4 2 
24 7 2 9 
14 C74 
4 4 9 
4SS 
2 9 6 6 
3 0 7 2 
99 
1 10 ι 
'. '. '. 52 41 






C 2 2 




0 ( 2 
;co 
3 2 2 S IC 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4 ( 8 
4 i 4 
4 6 0 


































































1 . : 3 
2 SC I 3 ( 23 26 
1 C49 36 4 20 
1 4 5 2 . 19 6 
2 ( 3 
13 
6 4 6 
4S 
2 5 2 





. a a 
* _ 
4 0 8 .ST P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDFS OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 -GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
( 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KCWFIT 
6 4 0 eAHRFIN 
6 4 8 PASC-OMAN 
6 5 6 YEH^N SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDO 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
l 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
ί 804 N.ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
j 9 6 2 PORTS FRC 
ï 1 0 0 0 M O N D E 
i 1 0 1 0 CEE 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
L 1 0 2 0 CLASSE 1 
. 1 0 2 1 AELE 
t 1 0 3 0 CLASSE 2 
! 1 0 3 1 .EAMA 
L 1 0 3 2 .A .AOM 
> 1 0 4 0 CLASSE 3 



















7 0 1 
70 173 




4 5 8 
?6 







































5 2 9 7 
51 
82 
2 2 3 8 
2 6 8 
9 CSO 
5 2 9 
54 





125 5 1 1 
27 0 0 4 
98 506 
( 8 5 0 1 
36 6 3 1 
27 2 4 6 
7 4 9 
7 7 4 
2 738 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 



















15 9 1 3 
3 8 7 6 
14 
6 5 ? 
98 
4 5 7 
76 






7 0 9 
1 1 0 
110 
153 





























5 7 9 6 
51 
8? 
? 7 1 7 
2 6 8 









2 0 5 5 









» a a 
» a a 
23 
124 117 1C3 4 1 0 1 5 2 7 2 
26 3 8 9 102 ? 3 8 1 130 
57 776 . 2 6 3 4 142 
( 7 857 
3 ( 4 2 4 
27 2 1 9 
745 
7 7 1 
2 6 1 3 
5 6 2 4 2 
2 0 0 7 2 1β 7 
4 
1 a 2 
54 7 1 
2209.83 * l ^ H Ï Ï Î P V E N T § E H K V M U H 1 2 A L L T R E S 0 U E P R U N E S ' P C ' R E S · C E R I S " · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MAPAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 8 1N0ES OCC 
4 7 4 ­ARUBA 
480 COLJMBIE 
6 6 4 INOF 
8 1 8 ­CALEDON. 
! 1 0 0 0 M O N D E 
î 1010 CEE 
. 1 0 1 1 EX T RA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 










) 3 6 










1 9 1 8 
1 08? 





1 ) 1 
179 
47 



































• 1 7 7 8 17 4 0 8 1 2 
5 5 3 17 4 66 2 
785 . 36 15 
263 
65 






. * a . 179 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
375 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR> 
Italia 
6FANN1I.EINE, ANCERE AL! ROM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, 
WCCKA LNC OBSTBRANNThEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
2205.85 » I EAUX­CE­VIE, AU1. CLE RHLM, 7AFIA, ARAK, G I N , WHISKY, WCIKÍ 

















; Î < 
2EC 





























































































































5 3 ( 5 
2 S23 


























59 e 34? 
73 






























11 le 115 
117 se 255 
7 152 














5 . 1 








15 . 16 
20 




















































































































































































































































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
) 0 0 4 
C05 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 2 0 
4 6 2 
478 
4 9 2 
4 9 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















•ST P .H 10 
HONOUR.BR 
• H A R T I N I Q 
•CURACAO 
. S U R I NAH 
.GUYANE F 














. ) L I0UEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
27? 
2 7 6 




3 0 6 




3 3 8 







3 9 0 
400 




4 7 0 
440 
4 4 4 
45? 
4 5 6 
R E C I P I E N T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 

















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
•TUN I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






H A I T I 
D O M I N I C . R 
30 














2 1 3 
39 
199 

















4 7 ( 3 
2 0 1 4 
2 2 4 9 
8 7 5 
5 9 1 
1 3 5 6 
7 3 4 


































1 2 8 7 
6 7 0 
6 1 7 
7 1 
76 
5 4 0 
87 
l e ? 
6 
ET BOISSONS S P I 
S MAXIMUM 
83 
4 6 1 8 
■ 9 5 1 
6 6 4 9 
9 3 1 
6 9 1 3 
101 
1Θ9 
2 6 3 
883 
4 6 5 
1 03? 









7 1 5 
73 
3 4 7 
51 



































10 0 9 7 










3 6 5 3 
7 0 0 
5 723 
7 5 8 




5 5 1 
182 
















































































































































































































') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits- en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 7 2 
4 1 4 
4 7 6 
4EC 
4 ( 4 
4 5 6 
SC4 
see 5 2 0 
5 2 6 
6CC 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
64C 
( 4 6 
6 ( 4 
( t e 
6 £ 4 





7 3 6 
7 4 0 
6CC 
ec4 6C8 
6 1 2 
618 
6 2 2 
5 Í 0 
5 ( 2 
1CC0 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
1C21 










0 3 2 




4 0 0 
4C4 
4 2 0 
4 ( 2 
4 8 4 
4 ( 8 






5 6 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1CS2 
1C4C 




276 4 7 4 




C i l 
C20 
( i l 
0 3 0 
C S I 
0 3 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
123 










































1 2 7 0 
8 8 8 
7 4 5 
1000 kg 
France Belg.-Lux N e d e r lane 
122 
























2 6 6 












































26 2 1 1 52 7 C07 3 6 6 
11 5 6 4 68 1 2 2 5 1 5 6 
14 6 2 7 4 5 7 8 2 2 1 0 
10 6 1 6 4 5 2 1 0 1 9 6 
3 0 7 7 3 4 4 2 4 45 
3 6 6 9 . 3 0 0 13 
l u i . 3 
6 5 3 . 17 1 
142 . 2 7 2 1 
ANC, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1 £ 5 4 
2 4 3 6 
15 527 
1 6 9 5 
1 121 
5 7 5 
6 6 6 
2 0 2 4 
5 2 9 
43 
( 4 2 
2 8 0 
4 1 7 









1 6 1 0 













2 1 7 1 3 
14 1S6 
IC 2 6 9 
4 7 7 8 




Ϊ Ε . Ν Ϊ Ε Ι Κ · Ε 
526 
6 0 3 
2 9 4 






1 4 2 6 
7CC 
S i l 





1 6 2 3 . 2 9 
2 3 9 9 2 35 
13 522 
1 6 9 5 
1 115 
5 7 3 
6 6 6 
2 0 2 3 
5 2 9 
43 
6 3 0 
2C1 
a 














Il : 6 
37 
4 0 7 
7 ( 4 
3 6 6 
• 
35 0 5 6 2 
2 1 6 3 9 2 ! 
13 4 1 9 
9 7 6 1 
4 6 7 5 




EÌ«IRLlNlS.ÌNPL^IÌE2­t e " 
524 
6C3 








1 4 2 0 
6 6 3 
4 9 4 













4 1 7 
6 9 
î 
> 6 3 4 
ι 4 4 
5 9 0 










l 4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
9 4 6 4 JAMAÏQUE 
) 4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I C . T O 
! 4 7 4 .ARUBA 
6 4 7 8 .CURACAO 
5 4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
Ì 5 0 4 PEROU 
! 5 0 8 BRESIL 
1 520 PARAGUAY 
4 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 0 CHYPRE 
15 6 0 4 L I B A N 
! 6 1 6 IRAN 
l i 
! 6 4 0 BAHREIN 
5 
1 
> 6 6 4 INDO 
i 6 6 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U C 
1 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
> 7 0 6 SINGAPOUR 
Γ 7 0 8 P H I L I P P I N 
6 0 
! 7 3 6 TAIWAN 
16 7 4 0 HONG KONG 
97 8 0 0 AUSTRALIE 
Γ 8 0 4 N.ZELANOE 
1 8 0 8 OCEAN.USA 
I 8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CAL EDON. 
1 8 2 2 . P O L Y N . F R 
11 9 5 0 SOUT.PROV 
2 8 7 9 6 2 PORTS FRC 
4 6 1 0 1 0 0 0 M C N D E 
4 5 1 Í Õ I O CEE 
4 159 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 2 6 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
795) 1 0 2 1 AELE 
2 7 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
15 1 0 3 1 .EAMA 
17 1 0 3 2 .A.AOM 
3 3 0 1 0 4 0 CLASSE 3 

























3 0 1 













4 2 3 1 9 
13 2 3 3 
29 0 8 6 
23 8 1 4 
9 4 7 3 
4 115 
8 3 8 
6 9 6 
8 2 3 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 























H 3 7 
25 
24 
2 9 4 
2 2 4 
12 
1 1 8 
10 
86 





































26 1 9 0 99 8 7 1 1 6 7 0 
IC 8 3 4 9 3 1 5 2 3 2 7 8 
15 3 5 6 6 7 188 3 9 2 
11 9 1 4 5 6 3 5 6 3 6 9 
i lil ί «Ι» Ύι 8 1 6 . 6 . 
6 3 5 . 34 4 













3 1 9 
6 6 4 9 
5 0 5 
6 144 
S 170 ni zìi 
2 2 0 9 . 9 1 · ) E A U X ­ D E ­ V I E OE V I N , OU OE MARE OE R A I S . , E N R E C . OE PLUS 2 L 
20 0 0 2 B E L G . L U X . 



















0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
■ 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 NALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 CEE 
Γ 1 0 1 1 EXTRA­CEE Γ 1 0 2 0 CLASSE 1 
F 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 858 
2 0 0 0 
8 7 6 0 
8 2 4 
un 1 1 6 1 2 2 2 4 
9 4 4 
9 2 
1 528 
5 0 6 
1 0 0 









1 2 8 8 
9 1 5 
10 
11 




6 7 3 
6 3 ? 
Ψτ 
29 8 2 5 
13 4 4 5 
16 3 6 1 
13 2 7 2 




1 9 1 2 
1 6 2 6 
1 9 7 3 1 
6 7 5 6 
6 2 4 
1 4 4 1 
1 4 4 6 
1 161 
2 2 2 2 
9 4 4 
92 
1 5 0 4 
4 3 5 









9 1 5 
10 
11 
2 5 7 
2 0 lì 30 
6 2 3 
6 3 2 











25 3 6 0 1 3 3 2 1 
13 3 8 0 1 2 
Κ 0 0 1 
13 0 4 9 
6 8 5 6 
1 0 4 0 
1 
24 
1 9 1 2 
2209.93 . ) Smfc l feH« 0F,rø| !g . i»| .T. « * ««NES. P 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 7 6 GHANA 
4 7 4 .ARUBA 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7C2 MALAYSIA 
I 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
304 
147 
2 0 0 







6 5 7 
448 
329 





2 9 9 
147 
196 






1 0 5 5 
6 4 6 
4C8 
2 8 9 






2 6 4 






























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ernte dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 

























C22 ill CS6 ese ( 6 2 
( 6 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 3 2 
4C0 
im 
K i l 
1 0 2 0 
»ïîl iii? Mli 
1C40 
SPEISE 
S F U S E 
0 0 2 
CC3 m Uè 
l\l cie 302 
222 




4 6 2 
6 1 6 
8 2 2 
loco 




eso C32 C34 
ose 3 7 0 
loco ie l . ¡I 1 0 3 1 




M E N G E N 
EWG­CEE 
■ E INE 
Janvier­Décembre 
France 




e χ p 
QUANTITÉ'. 
N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
( B R ) ' · 
I U P . T A F F I A . ARRAK. G I N . WHISKY. 






' 4 3 
E21 
5 83 
( 3 5 
367 
79 "A lì 
14 
320 
4 6 5 
£33 
7S0 



































8 6 8 









2 ( ( 
e i l 
265 
( 2 1 
3 Í Í 





9 1 6 
6 7 6 




. I C 
35 
a 











2 3 6 








5 8 6 9 2 
S I B 7 
6 8 84 
56 8 4 

















3 3 4 




















. . • 












795 9 5 9 























3 5 6 
129 
142 
















2 7 5 











o r t 
M M U N G 
DESTINA DON 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 9 . 9 5 * ) Ë A U X ­ C E ­ V I E , AUT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. QUE RHUM, T A F I A , ARAK, G I N , WHISKY 
ET E A U X ­ C E ­ V I E DE F R U I T S . 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





. M A R T I N I Q 
N.ZELANOE 







■ " O 9 ' " * ' P Ä 




5 0 0 2 
2 0 0 3 
6 6 
0 0 5 
155 
29 0 3 2 
86 0 3 4 
) 3 0 3 6 
2 0 3 8 
50 
0 6 6 
'. '. 47 3 4 6 
26 3 5 0 
5 4 3 5 2 
13 
5 2 I ! 
1 1 
4 1 ι : 
4 ΐ ι : 
2 6 1 
2 L ITER 
. 
16 4 0 0 
i 5 8 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 
I 4 8 0 1 0 1 1 
I 2 9 5 1 0 2 0 
I 2 4 6 1 0 2 1 
127 1 0 3 0 
, 
INHALT 
















2 5 3 
197 
7 7 9 
2 9 1 
469 
9 3 1 
649 
532 
3 4 3 
i e i 
CES KAP 2 2 
l o l k ' t i f i ' 

























5 2 3 










6 2 7 
255 
43 
6 ( 2 
SCHLACHTABFALL.G 
6 6C4 































I R ­ I ­ É B I E 5 ­





1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 1 0 4 0 
2 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























2 7 2 







3 7 3 2 
6 3 7 
2 8 9 5 
2 6 6 5 

























2 2 4 8 
1 7 5 9 
4 8 8 









I C I 
184 
53 
2 5 9 







3 8 9 
5 5 7 
7 9 1 
7 6 9 
7 5 4 
23 
12 












17 2 5 6 
16 2 1 2 





PLUS DE 7 

































8 3 6 






























. .  ■ 
. · • 
LEURS SUCCEDANES 
2 2 1 0 . 1 0 » ) V I N A I G R E S COMESTIBLES ET LEURS SUCCEOANES 
EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
8 6 0 0 4 
0 0 5 
12 0 2 2 
3 0 3 0 
0 3 2 
12 0 3 6 
16 
3 0 2 
3 2 2 
i 
91 
3 7 2 
4 0 0 
22 
, < 
4 6 2 
B I S 
8 2 2 
ι 3 1 8 1 0 0 0 
9 0 1 0 1 0 
2 2 8 1 0 1 1 
1 7 4 1 0 2 0 
















1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 1 0 . 3 C 
0 0 3 
0 0 4 
■ 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 9 8 . O C 
2 3 0 1 
2 3 0 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 











. M A R T I N I Q 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 



























7 3 3 
3 0 0 
4 3 3 
196 
60 
2 3 1 





















4 8 e 
194 
2 9 5 
9 2 
29 







. . a 3 
a . 
1 . . a « 
8 
a . 
. . • 2 
• · . · • . 1 
4 7 5 0 
26 4 2 







ÏNNêi8îifd,?SEai,pt6! ξι ίΨ' SUC«°*NES 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















2 7 0 
49 
2 2 1 
1S8 






















FARINES ET POUDRES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
6 8 3 
4 74 
9 4 9 
ice 128 
V I / 
a 















































3 2 9 
6 8 
2 6 0 































































8ΝΕΟ&ΜΕ3Τ.ΒΒΪΕΊ es ìgu i 5 " 5 
NOE ET 0 ABATS CRETONS 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















C ( 2 
C Í 6 
2C8 
S22 
3 Î 2 
H2 
3 ( 6 
6CC 
6C4 
( 1 6 
( 6 8 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
1CS2 
I C 4 0 
— 1970 — 























1 7 ( 
130 
C29 
7 2 7 











5 6 5 
5 4 1 
136 
2 2 6 
663 
370 





















5 5 6 
136 
7 1 1 
C24 










8 2 7 
275 
3S6 
4 8 8 
6 0 S 
53 
2 6 7 



























2 7 6 
3 1 4 
2 1 6 
3 2 2 
37C 
3 7 2 




I C I O 




I C S I 













( I C 
2 ( 5 
178 
7 9 1 
( 6 ? 
194 
1C6 
7 3 4 
740 
7 ( 4 
718 
51 
( 5 5 










3 6 7 
51? 
503 
( 3 7 
4 1 0 
( 5 6 













2 6 1 
a 
4 5 e 
5 1 











n e cce 6 2 1 
3C3 










I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 




















e i £ 
732 
6 6 ! 
S72 
est 634 
























5 7 7 
4 1 1 
796 
3 0 1 
4 9 5 
4 9 4 
4 7 4 
1 
a 


















RUECKSTAENDE VON G E T R E I D E , ALSGE) 
CC2 








4 5 6 
ICCC 
i d o 






























7 9 9 
7 4 6 
169 
2 ( 3 
C63 
1C9 
7 9 1 























i c s 
829 


















































6 4 4 
9C2 
7 6 7 
135 

















1 2 3 
4 3 8 
7 54 





7 7 4 










3 1 5 
5 9 0 
7 7 6 
7 9 9 
0 8 7 
1 
. a 











4 7 8 
55? 
?4C 
3 6 5 
636 
7 5 0 
720 
025 
3 6 5 
3 6 5 











6 3 0 
a 




7 3 4 
4 7 9 
7 6 3 
167 
145 
8 7 6 
768 
7 6 4 








































I ta l ia 
1 39Ô 
2 2 0 
6 5 2 6 
70 
8 3 4 9 
120 
8 2 2 9 
8 136 


























2 a 7 
a 
a 
7 9 3 
3 6 4 
1 4 6 5 
1 OSO 
3 8 5 
3 8 4 
3 6 4 
MAIS COER REIS 
175 
a 




























5 7 8 
167 
a 
5 3 6 
a 
7 1 6 
189 
0 5 4 
063 
• 
9 7 3 
3 79 
5 4 4 
5 4 4 


















0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 7 
0 6 6 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















L I B A N 
IRAN 
CEYLAN 







. A . A O H 
CLASSE 3 











2 3 0 1 . 3 0 FARINES OE 
OCl 
0 0 7 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
704 
7 0 8 






4 6 7 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. M A R T I N I S 
CHYPRE 
L I B A N 
















7 6 5 
l i a 
179 





4 9 4 
4 8 7 
97 







7 0 5 
16 
5 0 9 
7 0 1 
3 4 1 
3 6 0 
4 4 5 
174 
8 8 5 
54 
38 

























4 2 5 
573 
8 5 2 






1000 D O L L A R S 

















3 2 1 7 
9 4 9 
2 2 6 8 
7 6 4 
3 4 6 
6 7 7 
46 
. 827 
»OISSONS CRUSTACES ET 
6 5 1 
70? 
11? 
4 3 6 




7 7 1 
9 4 6 












5 0 5 
4 4 4 
0 6 1 
























0 1 6 
5 4 6 
4 7 0 
171 
55 





3 2 0 


























6 6 5 
044 
9 5 4 
2 5 7 
1 3 9 
0 6 6 
6 6 4 
4C? 
7 58 









l i a 
179 














6 7 0 
6 7 4 












7 2 0 








2 9 0 
717 
078 
0 7 7 
81? 
! 
ScMiuRlWÎSfÎErTlIWTiRENÎrBH βΙΜΙΗ'Μ« « U 
CEREALES ET DE LEGUMINEUSES 
2 3 0 2 . 1 1 RESIDUS DE MAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 













9 1 1 
106 
17 





OU DE R I Z 
2 3 0 2 . 1 3 RESIDUS CE CEREALES, 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 71 
1 0 3 0 
103? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























9 0 6 





































7 C Í 
94 
­
7 9 5 
7 9 5 
. • 
AUTRES CUE DE MAIS OU 
£57 
1 








7 3 3 
476 




2 3 0 7 . 3 0 RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







4 2 5 
































7 6 0 







4 1 0 
4 3 6 
























6 ) 8 









I t a l ia 




1 3 9 5 
15 
1 3 8 0 
1 3 6 7 
2 4 6 
3 
. 10 




. . . u 
.. 
m . ,, „ 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
379 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
AL · CFL ACCI ) ZUCKERRUEBENSCHM12EL,BAGASSE L.ABFAELLE 
C.ZUCKERGEM. TREBER,SCHLEMPEN U.ABFAELLE 0 . B R A U E R E I ­
EN OC.BRENNEREI Í N . R I I E C K S T . O . S T A E R K E H E R S T . U . D G L . 
M í l S K L C r F M R L E C K H A E N O C CER STAERKEHERSTELIUNGI 
PULPES DE EETTERAVES BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET 
AUTRES DECHETS OE SUCRERIE DRECHES DE BRASSERIE DE 
D I S T I L L E R I E RESIDUS D AMIDCNNERIE ET RESIDUS S I M I L 
TCURTEAUX CE MAIS RESIDUS D AMIDCNNERIE 
17 C72 
39 4 7 5 
1 £55 
56 4 1 8 
58 4 1 6 
2 
2 
16 6 9 4 
28 5 1 3 aí 
35 713 










0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 241 
2 8 7 9 




2 8 3 6 
5 






tiftfMfftiaJ i a i P f ^ 
I A L S C E N . HAISKUCHENI 































































































2 3 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














1 6 3 
















9 7 8 








8 5 5 8 
8 4 0 4 





7 6 3 
17 
1 
8 0 3 












0 3 7 
9 1 5 





2 0 9 0 
5 1 
6 





i^XTRÄUTlSSWäulLEs •vfÜE.AL EHAVÉÍEWPECES 





































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 


















TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , D 'ARACHIDES 
FRANCE 




0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 







6 4 2 
5 8 1 
68 
7 4 8 
7 3 7 
6 4 9 




8 6 3 
5 3 7 
3 7 5 
2 3 0 





1 4 7 7 
59 
5 1 
6 6 1 






3 6 9 











































10 434 10 107 
9 295 18 
1 139 10 089 
1 139 10 089 









N O E 2 7 5 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
2 7 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 7 5 1 0 2 0 CLASSE 1 




















































OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE.AUS KCKOSNUESSEN O D . KOPRA 2 3 0 4 . 2 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , D E COPRAH 
CCI 
CC2 
r C 4 
CCS 
0 3 4 




I C I ] 
1C20 




U I C 
I C H 
1Ç20 
1 0 2 1 
5 557 
13 9 4 9 




2 1 69C 
20 714 
9 7 6 
5 5 6 













472 4 3 8 
4 6 8 9 
12 3 9 4 




9 6 0 
9 7 6 


































8 7 0 
6 0 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 4 4 3 1 0 0 0 M O N D E 
θ?0 1 0 1 0 CEE 
6 2 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 0 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 0 3 1 0 2 1 AELE 
84 
5 3 5 





2 0 0 3 


















4 4 7 
1 128 
1 6 1 8 
1 6 1 8 




0 0 2 B E L G . L U X . 137 
4 0 0 0 4 ALLEM.FED 6 0 6 9 
6 0 1 0 0 0 M O N D E 6 2 2 1 
4 0 1 0 1 0 CEE 6 2 1 4 
2 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 7 





1 3 1 
5 9 9 5 
6 1 2 9 

















1 2 8 








1 5 0 0 
2 4 0 
1 2 5 9 
1 2 3 2 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C E I K L 
e r i 
CC2 ees CC4 
CC5 
C Ì 2 






C ( 2 
C£4 




i l i 
S22 
2 2 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 ( 2 
4 9 2 see 6C0 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
( 4 4 
( Í 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 













I C H 
1 C . 0 
1 0 2 1 
1CSO 
1C32 
I C ' O 
OELKUI 











6 1 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 













C Í 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 








I C H ic ;c 1C21 
— 1970 — 





































57C 4se 7 6 4 
6 6 2 
5 7 5 
C£( 
4 2 0 
( 5 6 
7 1 6 
3 1 1 
2 4 2 






2 4 6 
4 0 0 
( 5 
( 5 2 
79 
2 3 7 




5 5 6 
5 5 1 




( 1 3 
e e i 




3 5 1 



























9 0 5 
744 
1 
















6 7 1 
l e i 
7 3 4 
29 7 
9 5 5 
574 
7 9 6 
348 
e i 2 
176 
2 4 7 
96 
6 7 6 
8 8 1 
5 5 5 
( 5 0 

























£ C ( 
174 
( 3 6 
134 
3 4 6 
















2 9 0 
5 5 1 
7 5 5 
744 
C l l 
C l l 
C l l 





1 8 1 
168 










. . a 355 

















7 7 4 
C44 
6C3 
2 4 6 
4 4 1 
25 
0 7 1 
• 








( S 3 
9 4 6 
20 
817 














. a . 5C5 
1 3 1 











6 1 5 
5 49 
4 5 8 
165 






5 8 3 
9 8 3 
5 £ 3 
• 





























. . ' 
hg 













3 6 5 



























8 7 6 
96 
1 3 1 
5 7 0 
1 
eao 9 5 2 
C79 
. a 819 
7 1 8 
. a 4 6 7 
. a 5 0 0 




6 4 9 
a 
2 6 4 
. 6 8 8 1 1 5 
a 
. 3 9 5 . ­2 6 8 
76a 
500 
4 8 9 
100 
8 07 
1 9 7 
7 6 4 
















2 6 4 
3 0 
2 3 4 
10B 




3 9 1 
7 5 6 
2 3 5 
. 67 199 
. 4 9 6 8 8 4 
3 0 5 
9 3 3 




3 1 1 













100 . a 
596 
5 9 1 
a 
. • 9 4 5 
4 4 9 
4 9 6 
103 
877 
9 6 4 
a 
5 7 5 




1 5 7 
157 
1APS 
3 1 1 
5 2 5 
a 
a 
. a 126 
• 362 






















5 7 4 
7 9 5 
7 0 1 
7 7 4 
• 8 6 3 
. 8 6 3 119 
119 
a 
7 4 4 








5 8 ? 






β „ ,, • 
RUEBSENSAMEN 
518 
8 3 7 
. 0 5 9 4 8 7 
4 5 8 
, . . a 
98 
4 5 ? 
3 5 5 
097 
9 9 9 















4 9 0 
_ 4 7 3 4 3 8 
9 0 7 
a 
3 4 8 
81? 
2 4 7 
­7 0 1 
9 1 ? 
7 8 9 
5 4 ? 







. a . ­2 2 4 














3 1 8 
3 4 6 
4 7 5 
. 0 7 3 
3 7 4 
16? 
162 
0 8 9 
0 8 9 









3 3 9 
a 
5 56 
9 2 5 
3 4 9 
5 7 6 
576 










m 8 4 4 . „ . 170 
0 9 0 
8 8 ? 
208 
2 0 8 
208 
2 4 4 
4 3 5 . 
6 7 9 
244 
4 3 5 
4 3 5 




W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 3 0 4 . 4 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I C L Î . D E S C I « 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
05Θ 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
704 
7 0 8 
71? 
377 
3 3 0 
37? 
3 9 0 
4 4 8 
4 5 8 
46? 
49? 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 4 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRA1CF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
















































5 4 2 
6 5 6 
67 
6 0 9 
3 7 1 
7 4 3 
5 4 1 
105 





























3 0 1 
835 
6 4 3 
9 4 5 
5 8 5 
?6 
0 7 9 
6 0 7 






. . ? 
a 
3 
50 . . a 
a 
. a 5 1 
5 34 
7 










2 5 5 
7 6 3 
93 
32 
6 9 0 
3 
6 4 3 
• 
11 7 5 6 
i c i 





13 6 2 6 
1 1 9 0 4 
1 7 2 2 
1 2 9 8 
3 
4 2 4 















2 3 0 4 . 5 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I C U S , O E COTCN 
0C2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






. A L G E R I E 















5 2 9 
42 
4 6 7 
3C7 


















2 3 0 4 . 6 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE COLZA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 6 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























2 6 6 
557 
0 4 5 











9 5 3 
8 5 6 
8 4 3 
15 
e? 
2 2 6 4 
7 9 5 
4 3 9 
4 6 8 
7 39 
9 1 
4 6 3 6 
3 516 
1 3 1 7 
1 3 1 7 







7 2 0 
825 
15 
6 7 8 














. • 7 94 
7 9 1 
5 03 
4 0 1 
0 9 1 757 
§0 
3 4 5 
7 
7 
. „ ,, . • 
13 
13 

















5 5 1 
4 0 4 
3 8 2 
a 
9 0 5 
a 
7 4 3 
355 
6 0 5 














. • 0 7 7 
349 
6 7 8 
70? 
6 7 0 





7 7 4 
71 
7 1 
3 8 0 




DU DE NAVETTE 
103 
1V5 
„ . „ 
10 





2 3 0 4 . 7 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE TOIRNESCL 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
OSO 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













6 8 5 
185 
76 
7 1 4 
13 
7 7 8 
4 9 5 
7 74 
77? 
4 4 4 





. . a • 19 
19 
. a • 
? 
l 
. m . • 
2 3 0 4 . 8 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE SESAME 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 




















. , • 4 4 8 
7 9 3 
1 5 6 










4 0 ? 
4 3? 
5 0 5 
m . m ¡i 
772 




3 3 9 
m 
¡i 
û 7 1 4 
, 7 78 
559 
547 









I t a l i a 
1 
3 9 2 
7 5 6 
1 1 3 0 
2 1 149 
ÍÍH 
. . • 
2 9 4 
. 3 136 Ili 
26 
AAA 
ei ­4 6 6 2 
3 3 9 0 Hio 1 167 »i 
1 
m AAA 
m ,. ,, 13 
4 6 7 
*tt ι? 
,, lil 
1 8 3 sV> ' î * 1 " 
154 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 















ici 1 hid I C H 
1 0 3 0 





in £ < 2 
























I C I O l io 
1 C i 1 
1C30 
1 0 3 2 
Ε.Π. 




C . 2 
0 2 8 1 
8 




M E N G E N 
EWG­CEE Franca 
TAENCE, N I C H 
5 5 1 3 
7 4 6 4 
6 C42 
3 6 3 3 
2 5 7 
S 726 
1 5 5 6 
1 3 3 















1000 k t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I N 2 3 0 4 . 0 5 e i S 
443 
t i t ne 
a 
9 3 . 
il . 7Ε5 
8C7 
977 
9 4 5 
9 3 3 
33 
3 
U B . I ­ E I N S T E I N , R O H 




7 1 6 
2 2 2 8 
2 6 2 
2 3 3 1 
•SIM 5 4 9 9 
9 2 2 6 
4 6 1 
11 









5 ( 4 
7 1 6 
CC3 
262 
6 6 6 
CCI 
0 3 5 
5 6 6 
6 9 4 
24 
4 






2 7 6 4 
6 6 0 6 
2 2 5 0 
( 3 3 
6 5 4 
76C 
2 3 3 







0 2 1 
9 5 6 
3 2 3 
6 9 0 
• 
275 
3 6 2 
8 9 2 
85C 




27 7 6 4 
11 4 6 7 
3 3C9 
4 4 1 
3 173 39 
46 4 7 6 
43 0 5 1 
3 4 2 . 






( 6 6 
0 4 3 
9 4 1 












, a . a 
a 
a 























2 4 8 
9 9 8 
a 
1 9 9 




­6 8 1 
4 4 4 
2 3 7 
2 3 5 



















4 2 2 




« 2 9 6 
. 198 
7 1 3 
0 9 9 
6 1 4 
4 1 6 































1 9 5 
11 
a 
• 2 4 9 















3 1 9 











3 0 2 
5 7 5 
2 9 4 
a 
4 0 3 
2 2 8 
8 0 8 
175 
6 3 4 
6 3 2 





5 5 1 
a 
3 4 7 
1 6 9 
• 5 0 1 
3 2 7 
1 7 4 
1 7 4 






1 9 0 
a 
. 64 ­4 2 8 




. a • :«Hilit!&2 i^lif6rÏ%fiES2'MÏisii.lëgËi.TETES 
ES VON' F ISCHEN 
1 1 3 1 
1 2 8 3 















. imvAimcìt ooi» 
67 6 6 3 
12 2 0 1 
55 4 6 2 
7 0 2 9 
115 2 6 7 
5 4 5 1 
2 1 9 
3 6 3 9 
1 190 
4 2 1 4 
1 4 5 4 
3 0 3 8 
29 8 ali 








. 3 5 5 
582 
4 Í C 




l i 8 5 7 
8 7 3 
2 5 4 
5 2 0 
550 4 3 3 
S58 

















4 0 9 
a 
8 8 1 
302 
4 4 5 
8 4 0 
11 








































M M U N G 
NATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 3 C 4 . 9 5 RESICUS NON 
2 3 5 ODI 
0 0 2 
0 0 3 
6 8 1 0 0 4 
0 0 5 
4 8 9 0 2 2 
4 5 0 3 6 
59 0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 0 
5 5 8 1 0 0 0 
9 1 6 1 0 1 0 
6 4 2 1 0 1 1 
5 9 3 1 0 2 0 
5 9 3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















2 3 0 5 . 0 0 L I E S DE V I N 
3 2 1 0 0 1 
0 0 2 
50 0 0 3 
2 0 5 0 0 4 
0 0 5 
2 2 5 0 4 2 
0 6 2 
8 6 5 7 3 2 
108 1 0 0 0 
5 7 5 1 0 1 0 
5 3 3 1 0 1 1 
5 3 2 1 0 2 0 
4 3 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
R E P R I S SOLS 2 3 0 4 . 
4 4 5 
596 
574 










0 3 6 
184 














9 7 7 









7 1 9 
l e s 
4 7 3 
78 
6 6 9 
7 5 8 
0 7 3 










6 6 9 
168 
4 ? e 
78 
4C9 
1 8 1 5 
8 8 8 
9 7 7 











1 3 4 




PROOUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE 
2 3 0 6 . 1 0 GLANDS 
4B2 0 0 1 
0 0 3 
77 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 7 7 0 3 6 
0 3 8 
9 7 5 
5 5 9 
4 1 6 
3 7 7 




0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 




ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 








2 3 0 6 . 9 0 AUTRES 
0 0 2 
39 0 0 3 
0 1 0 0 0 4 
0 0 5 
8 4 1 0 3 6 
2 0 8 
9 8 0 I 0 C 0 
0 4 9 1 0 1 0 
9 3 1 1 0 1 1 
5)31 1 0 2 0 
9 3 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 7 
2 3 0 7 . Κ 
0 0 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
VCN F I S C H E N CDER « A L E N , 2 3 0 7 . 3 C 
NO 
., 
























7 5 9 
8 0 6 
9 7 8 
a 
0 4 7 
4 5 2 
6 5 
4 1 6 
37 
152 
2 4 5 






9 9 1 
6 7 4 
2 
1 
4 9 5 0 0 1 
0 0 2 
4 1 0 0 3 
2 6 7 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
03)4 
4)2 0 3 6 
7 0 3 8 
26 0 4 0 
1 2 0 4 2 
SUS 0 4 8 
1 2 1 0 5 0 
0 5 4 
3 0 6 2 
4 4 3 0 6 4 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. A L G E R I E 















7 4 5 
6 3 9 
Mí 







7 9 2 
18? 
7 1 5 
3 0 
1 9 0 
15 
4 5 ? 
7 7 1 










4 5 1 







5 2 9 
79 




6 0 3 








ALIMENTS PREPAR P ANIMAUX 
PRODUITS D I T S SOLUBLES DE 
ALLEM.FED 








1 1 1 









*' S I L M I Ä SS'ÎCucWo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























9 9 1 
3 4 4 
7 9 5 
2 2 8 
104 
2 9 5 
4 1 
49 7 
4 7 8 
6 0 9 
8 1 1 
177 
5 52 
6 9 8 
45 
1 1 5 
8 6 2 
1 1 5 4 
1 . 0 2 6 
8 4 7 






2 8 6 
7 3 1 
97 
122 
1 7 3 
4 5 
1 8 8 9 
1 156 
V A L E U R S 




10 4 2 1 13 
75 79 
IBS 












2 7 9 7-41 1 3 9 
2 7 1 7 0 1 7 3 
3 4 0 6 6 
î 26 6 5 
3 2 6 6 5 
14 
ANIMAUX NDA 















DE F R U I T S 
• 
7 6 
, « 1 0 
4 4 
. « 4 5 
1 a 
2 6 0 
4 3 7 
129 
3 0 8 





84 2 4 
82 
2 0 1 0 
9 
• « 2 0 19 
l 13 
23 2 1 2 5 3 
22 178 3 3 
l 3 4 2 0 
34 19 











2 5 3 10 
69 2 
5 9 3 2 
7 
3 1 9 85 2 0 9 
3 1 ! 
I 6 1 7 5 
7 
1 6 1 7 3 
a . a 
m » » 
• 






















4 8 5 
. 7 5 2 
4 2 7 
3 1 9 
8 0 1 
15 








4 0 3 
a 
" 
ND 5 4 0 ! 
1 946 






1 0 7 0 
a 
3 
• 8 4 3 4 
34> 
4 4 0 
1 132 4 8 






3 3 8 
Al 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








2 0 4 
2 c : 
2 ) 2 




3 1 4 
318 
3 2 2 
330 








4 5 6 
4 ( 2 
4 6 4 









6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
( 2 8 
( 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
7C2 
7C6 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 eco eie 8 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 











C36 ese C50 ceo 266 
4S8 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1 0 3 0 I C S I 
1C32 
1C40 
— 1970 — 











3 S Í 












3 ( 6 
303 
7 




























4 1 1 
2 2 1 












1 7 1 
2 7 7 
6 4 4 
( 3 3 


























5 8 6 
200 
2 3 1 




4 4 5 
11 
45 
6 5 5 











5 4 3 
130 





80 2 2 2 
23 
0 2 4 
0 4 5 




2 5 7 
120 
28 
1 2 1 
7 5 8 
2 1 3 
5 ( 5 
5 3 3 
1C7 
4 8 5 
5S3 
7 5 3 
16β 






















0 2 1 
405 
3 1 8 
625 






































0 4 2 
C46 





C ( 4 
C66 
cee 2 0 0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 



















s e i 
643 
S37 




4 9 4 
279 
110 




4 7 7 
S2 
2 2 3 
3 1 6 
2 1 
2 5 6 
735 
3 2 3 
5 1 




7 7 6 
ce? 
76 ee 7 6 4 
1 
2 

















. 4 1 
. a 
1C8 




























I C I 







N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 














. 2 2 
4 5 5 
55 
5 























7 5 3 1 8 
3 9 5 8 9 
3 5 7 2 9 
I l 5 7 7 
10 7 7 7 
2 4 9 
1 
1 
2 3 9 0 4 
l.EH,TCÜlE¿HCfiM. 
ND 7 1 
282 
1 0 1 5 




4 4 5 
a 
­
5 3 8 2 
4 BBS 





















0 6 6 
2 0 4 
2 2 2 2 0 8 
2 1 2 
2 8 9 2 1 6 
2 7 2 
2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
13 
338 
3 4 6 
6 
3 7 2 
3 9 0 
3 5 5 4 0 0 
, 4 0 4 14 
4 5 8 
4 6 2 
25 
15 
4 9 6 
5 0 0 
3 
5 1 2 
6 1 
5 2 8 
4 6 0 0 
59 6 0 4 
3 6 0 8 
3 6 1 2 
5851 6 1 6 
97 6 2 4 
2 6 2 8 
3 6 3 2 
2 6 3 6 
22 6 9 2 
8 7 0 2 
45 7 0 6 
70B 
27 7 2 4 
38 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
25 
8 0 0 
a 
8 2 2 
8 8 0 1 0 0 0 
8 0 4 1 0 1 0 
0 7 6 1 0 1 1 
8 6 7 1 0 2 0 
8 1 1 0 2 1 
6 2 1 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
2 4 0 1 0 3 2 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 









L I B A N 







V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 







­ C A L E D O N . 
• POLYN.FR 























2 3 3 
4 6 8 
36 











8 0 6 
ao 9 6 7 
158 
70 









7 8 0 
4 8 1 
74 
aa 9 4 1 
42 
















3 5 8 
4 9 0 
0 7 5 
0 7 ? 
366 
2 ( 8 
191 
























































5 1 6 
2 1 4 
0 6 5 
0 5 7 
2307.50 . · ΐ8.0ΟΝ;Τ6?8!θ!?ΤυΑ$ί8θΡ 
5 0 0 1 

















6C5 1 2 2 7 
7 6 8 6 9 0 0 
8 6 5 2 5 
B 1 6 
7 8 3 2 7 0 2 
1 7 1 5 1 2 
2 2 7 3 
6 3 9 
2 5 4 6 9 
2 3 2 1 0 4 4 
8 5 25 
1 1 8 6 5 9 
6 C 4 2 1 0 0 
2 3 5 2 2 7 3 
7 6 3 85 
3C8 * 7 
1 1 
3 6 6 102 
5 1 5 9 6 
I O 
4 3 21B 
7 3 9 
1 1 7 1 1 3 2 
. a 
2 8 9 
1 4 2 
17 11 
6 0 
4 0 5 2 4 
C80 
7 5 














0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 8 8 
4 5 8 
I 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





N I G E R I A 
.GUADELOU 












2 3 0 7 . 9 0 e 
I 0 0 1 
) 0 0 2 
1 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
r 0 3 6 
) 0 3 8 
) 0 4 0 
) 0 4 2 
> 0 4 6 
) 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
) 0 6 4 
ι 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
ί 2 0 4 
) 2 0 8 
2 1 2 
! 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 









2 3 1 
6 2 1 
31 
355 





6 3 6 
7 69 
5 4 7 








7 8 1 
175 
6 6 1 
11? 
9 8 7 




6 3 9 
1S6 
8 7 6 
570 
5 5 7 
3 9 9 
6 7 6 
11 
4 7 6 









7 4 1 
733 
3 7 9 
3 0 
37 
7 3 5 
117 
ψ 144 





7 7 1 
4 3 1 
340 
3 1 2 















? 9 3 
1 
46 
4 1 0 
6 
43 



































9 8 3 
6C1 
8 3 5 
3 3 4 
7 6 6 
41 
• 
N e d e r l a n c 







































8 9 9 









4 8 7 








































5 5 0 
a 









4 9 3 
5 2 8 3 
5 
5 5 6 4 
2 1 2 4 7 
8 9 1 
21 
Û 4 3 6 
1 4 1 
6 7 5 
4 6 0 
145 
2 2 5 
193 
a 
1 5 2 












2 3 5 
ΐΠ 
AÒA 





8 6 7 








Ι Α Ι Τ Ι Γ Ϊ ! ' 
155 
6 7 3 
97? 
a 





. 3 1 
4 5 ? 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


















4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 ! 6 
4 5 6 î<2 
4 ( 4 4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4E4 
4 5 2 




S . 8 
(CO 
6C4 
( 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
ili 
636 
6 7 6 




7 2 8 
732 
7 3 6 
74C 
eco 6C4 
ece eie 6 2 2 
5 ( 2 
1CC0 
lei. 
ic:o I C H 











cse C ( 4 
4C0 
1CC0 










0 2 2 
C26 
C28 
eso 0 3 2 




6 2 4 






r — 1970 ­



































i s e 
757 
194 




2 7 4 






7 7 e 
Í 7 S 
375 
( ( 5 
7 3 6 
75 
















5 7 8 
4 7 6 
5 0 1 
598 
577 
9 4 5 
S14 





















. 2S2 •2 















7 5 7 
1C2 























6 5 3 
7 0 6 
5 ( 7 
4E4 
6C6 















. i 9 3 6 9 0 
355 
352 





















N e d e r l a n d 
155 







6 6 3 1 3 9 
4 3 6 1 0 4 
4 2 7 34 
3 9 8 2 1 
21C 9 
9 6 5 1 1 



























7 7 5 
2 0 1 
8 6 4 








4 7 4 




















. 7 9 9 
9 7 ? 
8 2 7 
4 β θ 
3 7 4 
8 8 6 
8 0 
7 6 β 
4 5 4 
M I N D . 2EC R E / I C O 














2 8 6 
5 8 1 
16 
121 
2 2 2 
E4 
53 









( 4 6 



















5 5 7 
2 8 2 
7 1 5 
6 5 1 









7 4 4 





8 9 8 
7 4 4 


































, a 4 
330 
. . 19 ? 























• 3 7 5 
3 5 4 
0 2 0 
5 2 2 
145 
4 0 9 
87 
35 
















































. a 7 5 7 
7 4 8 
0 0 8 
740 
7 0 6 
2 4 0 




KG E I G E N G E U C H T 
TABAKABFAELLE 
1 2 3 1 
3 
5 7 7 
2 9 
7 2 9 5 





4 0 6 
a 
92 
5 2 6 
16 
1 2 1 






l ? 0 
1 
7 • 6C9 
5 5 5 
C54 
C47 













2 3 5 
. a ­2 3 6 
. 2 3 6 2 3 6 
2 3 6 
a 
• 










. 64 • a " 8 9 1 
54? 
349 
3 4 8 




























0 6 9 
5 38 
5 3 0 
3 9 4 
7 7 0 
135 
Ν Ι Μ Ε Χ Ι 




7 7 6 
7 8 8 
30? 
314 






3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
458 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
5 0 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
808 
a i a 
87? 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 1 
­ C . I V C I R E 
GHANA 


















COSTA R I C 
PANAHA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 















L I B A N 



















. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 
TABACS 
2 4 0 1 . 1 0 TABACS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
DANEHARK 











2 4 0 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 5 4 
37? 
400 
4 0 4 
6 7 4 
6 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































































4 6 2 
259 
161 
5 4 4 
562 



















5 6 4 
1 6 7 
3 9 6 
7 8 9 
0 9 4 
7 5 4 
4 3 9 
9 2 0 














. . a . a 7 3 4 
147 
a 
. . a 71 
. 146 , a 31 
. . ­378 
8 6 8 
159 
5 1 7 
7 8 4 
74 . 116 










• 6 6 6 7 
7 5 3 
5 9 3 4 
1 4 3 4 
4 2 4 
4 4 6 5 
3 6 0 
1 6C8 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
43 





2 2 5 9 
1 2 7 7 
9 8 2 
2 8 1 
1 9 4 




DECHETS DE TABAC 








1 8 8 
7 9 0 
4 4 6 
13 




3 0 6 
9 9 6 
3 1 0 
















. a IA 
MINIMUM 
7 4 3 
7 4 9 
749 
N e d e r l a n d 

















1 4 9 
























1 1 4 























6 0 7 
2 54 
3 0 4 
8 6 5 
5 9 6 
14 
2 8 2 
3 5 4 























2 5 9 
OCO 
2 3 5 






0 1 7 
1 9 4 
55 
18 
7 0 0 
135 
H 
7 4 5 
173 
0 7 8 
C45 
7 6 5 
7 3 3 
7 8 0 
a 





. . . a 





• 1 4 7 7 
4 3 0 
1 0 4 7 
1 0 2 9 




1 1 6 4 
19 
1 1 8 9 









1 8 7 
a 






7 4 6 
1 9 0 
5 5 6 
5 55 
4 9 8 
1 • 




7 1 1 
36 
1 6 0 
25 . 12 45 
9 




9 1 3 
135 
1 7 4 
































. 22 3 9 4 












. a ­• 2 2 3 
144 
0 7 9 
8 0 0 
3 9 7 
9 3 7 
2 1 
10 
3 4 2 
I ta l ia 
î a 
a 











. . • ■ 
■ 

























1 5 3 3 
3 8 6 
1 14)7 
9 7 0 
2 1 4 









7 1 2 
a 
a 
• 7 1 5 
1 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 4 
a 
• 
4 1 6 
63 
4 2 






0 7 4 
125 
. a 5 0 
a 
a 
• 8 8 7 
5 2 2 
3 6 5 
3 6 3 
























2 4 5 
14 5 2 2 
1 1 0 2 4 
3 4 9 8 
3 2 4 9 
3 1 4 6 
2 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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I C S I 
103? 
TAEAK, 

















C Î 0 
052 
CS4 
e s t 
C Í 8 
C60 
C62 5 " C ( 6 






2 2 0 
228 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 Î 2 
2S6 
2 ( 0 
2 ( 8 





2 1 4 
sie S22 ne 3 3 6 
342 
3 7 0 
3 7 2 





4 Í 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 9 6 
£ 2 0 
S24 
6C4 
ece 6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
( 3 6 
6 4 8 
6 6 4 




6 2 2 
5 ( 2 
ICCO 
IC 10 















0 2 6 
0 2 8 
CSC 
0 3 2 
CS4 
CS6 ese C40 
C42 
0 4 4 





















1 6 2 8 
6 0 1 
3 2 2 5 










































































18 2 5 3 
12 2 1 1 
6 C44 
2 6 6 4 
1 4 4 4 
2 9 4 0 
I 127 
1 4 4 2 
2 1 0 
1 2 5 2 
3 
5 1 6 6 4 
33C 116 








































3 5 5 






















S eCC 3 3 6 3 
7 ( 3 3 2 6 1 
3 C38 1C3 
4 1 3 36 
2 3 9 15 
2 6C2 54 
1 Ce9 12 
1 3 ( 0 4 1 
23 13 
EN UNC Z I G A R I L L O S 
2 Í 3 
1 163 
2 6 3 6 
4 6 7 
65 




































1 6 0 6 8 7 2 
2 2 5 7 2 8 5 
159 
153 











5 8 3 
ι 6 
1 36 












( ' 1 
5 9 7 ' 








1 1 3 ' 





































> 5 0 0 2 
, 3 5 9 3 
) 1 4 0 9 
) 1 1 1 1 
ι 7 0 4 
1 1 6 8 
) 1 0 
ί 130 
19 





> ) > 1 
) 2 
> I 1 
24 
! > > 2 
! > , > Γ 
) . 




20 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
2 4 0 2 TABACS 





2 4 C 2 . 1 C CIGARETTES 










0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
ι 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
! 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L t 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGO RO 
328 .BURUNDI 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . H I Q 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 8 4 LAOS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
81B . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
) 9 6 2 PORTS FRC 
. 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
t 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
Γ 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
! 1 0 4 0 CLASSE 3 
15 9 8 2 
8 057 







3 2 5 
1 9 7 7 
2 312 
5 5 6 
2 7 3 
19 
5 3 1 0 
49 
29 
























5 7 5 
3 6 1 









7 6 5 






6 1 7 
4 9 3 
19 
1 9 1 
43 
32 









6 5 1 
45? 
41 
68 6 6 7 
46 4 0 7 
22 2S6 
12 7 2 1 
6 C36 
8 6 3 8 
3 0 7 3 
4 168 
6 5 5 
France 
l t 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
; • 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
EXTRAITS OL' SALCE! DE TABAC 
5 461 
9 
6 5 9 7 
6 9 3 0 
17 4 312 
1 0 5 2 5 3 1 6 1 5 
1 123 9 9 1 1 2 6 0 




i 23 2 1 7 7 6 
( 6 18 




























5 2 0 
3 5 5 



























6 4 8 
4 5 2 
n c e s 1 1 6 0 
2 20 11 2 9 
β 667 5 1 
1 5 6 0 17 
8 4 0 7 
7 2 1 8 2 7 
2 9 4 5 5 
3 BC9 2 1 ­
9 0 6 
2 4 0 2 . 2 0 CIGARES ET C I G A R I L L O S 
î 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 8 A L L . H . E S T 
3 200 
7 3 4 2 
16 5 2 1 
5 8 4 9 
6 3 5 
6 1 2 9 
174 
5 6 3 
5 7 2 
1 0 1 3 























3 9 3 3 
2 








1 1 4 
lì 
13 
ι 2 3 > , ! 
I 7 
I 2 2 165 
S 15 4 0 2 
) 6 7 6 3 
! 6 2 9 3 
2 3 2 5 
¡ 3 3 9 
52 
Γ i c o 
s 1 3 1 
i 2 332 
7 0 2 6 ! S 5 4 5 1 
! 3 1 7 
! 6 093 
1 7 4 
563 
) 5 2 9 
9 9 1 
2 4 0 
3 7 5 









! 3 1 7 
4 
3 6 2 7 2 9 7 
1 1 1 1 
6 5 7 
, 11 B I O 




29 . 1 7 6 
2 2 2 8 
23 
166 
1 3 5 3 16 
26 
25 


























2 3 184 4 1 8 
17 2 1 2 9 8 
5 9 7 3 120 
4 6 5 8 I B 
2 7 9 9 
76 1 i 4 2 
5 3 4 34 
141 1 4 2 
28 a 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvler­D6cembre 




CíC 1 1 I 
1 i }¡A I 3 3 2 3 i! \ m ι ¡12 
3 7 6 1 
IH 17¿ Hl M 
420 1 
iii Ί î.î i i 4 5 2 7 
S|B l ì SS i 
. l î î 
6 3 6 1 
( 4 6 1 Φ I 7C6 9 
7 2 2 2 
7 4 0 19 
6C0 155 
6C4 4 
6 1 2 1 eie 
8 2 2 1 
ccc 6 lee 
CIO 4 6 2 5 
C i l 1 3 ( 4 
C20 i 164 





CÇ2 2 3 6 
CC) 3 6 5 
CC4 1 1 4 
CC3 162 
C . 2 1 3 6 
Ç24 33 
Ç26 4 e . e 23 
0 3 0 2 1 
0 3 4 35 ¡a n iii 0 4 6 e 
i l i Ae ito it­
i t i 6 1 
C Í 4 10 <C0 5 
2 2 0 6 
2 ( 8 4 6 
342 17 
3 ( 2 5 ils A 
4C0 7 6 6 
4C4 1C7 
4 2 0 S 4 6 2 7 
4 1 4 13 
4 7 6 2 7 
4 8 2 137 
328 32 m ι 
( 2 4 6 6 , 6 6 
( 5 6 66 
7CÇ 102 
7C6 4 6 1 
. 4 0 7 
eco 900 
Sil 
5 1 7 2 4 ( 2 ICCO 7 266 
I C I O 1 3 0 5 
K U S 5C2 
1Ç20 i 18C 
I C H 3 1 4 
1C30 1 156 
I C S I 95 
IC 32 2 2 7 
1 0 4 0 163 










; 'S; 21 
1000 kg 




i 2 55 































! i 1 


























E 2 9 5 9 
) I 7 5 5 
i 1 2 4 5 
i 1 083 
7 6 2 9 
1 3 0 
: β 
3 3 
ί 3 2 
I 2 5 6 
2 3 2 
a 
I 1 0 7 
1 8 2 






















7 6 8 













4 6 1 
9 
7 
8 9 9 
1 
2 0 
2 4 6 2 
6 6 0 1 
7 7 7 
3 3 6 3 
2 1 6 4 
3 0 1 
1 0 3 6 
3 
1 9 9 
1 6 3 
e x p o r t 
QUANTITÉS N IMEXE 































0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 6 6 MALAWI 
, 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
' 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 a MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
< 1 0 0 0 P C N 0 E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 0 2 . 3 0 TABAC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 L I B E R I A 
3 4 2 .SOMALIA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
528 ARGENTINE 
6 0 S SYRIE 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 YEMEN SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 1 2 T IMOR,HAC 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






















1 8 1 5 
5 9 9 



























50 7 9 1 
33 5 4 7 
17 2 4 4 
15 1 2 3 
9 O H 
1 7 5 8 
2 1 1 
3 7 7 
3 ( 4 
A FUHER 
1 C83 
5 7 5 
7 3 4 
3 6 2 
5 9 1 
























1 8 4 0 














1 0 1 4 
15 
18 
2 0 9 7 
12 
6 1 
2 2 4 2 
13 6 4 0 
3 3 4 5 
8 0 5 3 
5 1 5 1 
7 4 9 
2 5 6 4 
no 503 











l i 4 













l ì 17 
­
7 1 0 
6 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 16 
10 
7 5 1 

















1 2 2 1 6 4 6 
4 4 6 5 





1 4 6 
1 65 
7 








1 2 9 
4 6 
1 1 2 
10 24 
3 9 182 





17 7 6 0 3 1 4 1 7 
17 3 1 6 1 5 1 2 6 
4 4 4 16 2 9 1 
3 3 3 1 4 3 8 3 
1 9 3 β 6 5 8 
1 0 6 1 5 5 1 
2 6 1 4 1 
6 3 2 3 
6 3 5 8 
3 4 7 7 1 9 
5 6 7 
6 5 5 
2 0 3 4 1 
5 9 1 


















1 0 6 
. . 13 
13 
1 
1 3 2 
1 8 3 8 





3 0 9 





1 5 7 
2 1 7 
1 0 
1 0 1 4 
15 
18 
2 0 9 4 
1 
4 4 
2 2 4 2 
1 0 2 5 12 2 4 6 
1 0 2 2 2 2 1 8 
3 7 7 8 6 
1 5 1 1 1 
7 2 0 
3 2 3 4 3 
3 8 
4 4 6 
3 3 2 








9 3 0 



















I ta l i a 
1 5 5 












a ?8 28 
. " 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KÍLTÍEAK LNC SCrMPFIABAK 
CC' 16 15 1 C28 11 . ­ 11 C­( 10 . . . 1 0 577 1 . . . 1 
ICCO 62 . 26 17 17 1C10 37 . 2 6 6 5 I C H 23 . . 1 1 11 1C20 22 ­ ­ 11 10 1C21 21 . . 1 1 10 1C30 1 . . . 1 
TÍEÍKNEKL 
CCI 143 . 13C 13 CC2 12 . . 1 2 C24 6 . ­ 6 . 
ICCO 166 . 13C 36 1C10 155 . 130 25 I C H 11 . . 11 . 1C20 11 . . 1 1 . 1C21 11 ­ ­ H 
TAEAK,GEPRESST OD .C­ESOÍ ST.ZUR HERST. V. SCHNUPFTABAK 
A N o ê R t R ^ A Í B ! . ^ 
CCI 2C3 . 25 1C9 69 CC2 717 324 . 225 168 CC3 221 118 17 . 84 CC4 3 130 3 C61 . 4 9 CC5 25 . . 2 5 C22 2 12β 2 137 . . 1 C­C 15 . . . 1 5 C*2 48 2 . . 4 6 C'4 158 SO 168 C"6 132 £8 . . 7 4 C'6 177 154 23 2C0 47 · . . 4 7 '24 5 . * * 5 728 8 . . . 8 6CC 5 . . . 5 577 496 . . 496 
ìcco 7 : e i 5 512 42 905 720 ICIO 4 257 3 523 42 408 ?22 1C11 2 787 2 389 . . 39B 1C20 2 713 2 381 . . 332 1C21 2 660 2 319 . . 281 1CS0 14 8 . . 6 6 1CS2 10 β . . 2 
Italia 
a 
. . • 2 





^ U G e È c Í 5 F U A l . G Í M E L o l ? n T E U A M 5 ­ * " S C H I F F S " U N D L U " F ' H B ­
5SC 261 165 . . . 261 765 
1CCC 261 165 . . . 261 765 1011 261 765 . . . 261 765 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
2402.40 TABAC A MÍCFER ET A PRISER 
OC3 FAYS­BAS 50 . 50 . . 
028 NORVEGE 13 . . 13 . 036 SUISSE 95 . . . 9 5 977 SECRET 14 . . 1 4 
1000 M C N D E 199 . 56 14 122 
1010 CEE 70 . 58 , . 10 1011 EXTRA­CEE 114 . . 13 96 1020 CLASSE 1 113 . . 13 97 1021 AELE 108 . 13 95 1030 CLASSE 2 1 . . . 1 
2402.50 POUDRES CE TABAC 
001 FRANCE 20 1 19 
002 BELG.LUX. 18 . . 18 034 DANEMARK 14 . . 14 
1000 N C N 0 E 63 . 1 62 
1010 CEE 39 . 1 38 1011 EXTRA­CEE 25 . . 25 . 1020 CLASSE 1 25 . . 25 . 1021 AELE 24 . . 24 . 
2402.60 TABAC PRESSE OU SALCE P FABRICATION DE TABAC A PRISER 
i 4 0 2 ­ 7 C A ^ H E V V ^ r m ^ ^ ^ 
001 FRANCE 4 (1 . 12 3C7 142 
002 BELG.LUX. 964 160 . 440 34Λ 003 PAYS­BAS 281 55 14 . 206 004 ALLEM.FED 1 575 1 416 005 ITALIE 103 022 ROY.UNI 1 250 1 248 030 SUEOE 53 032 FINLANDE 173 1 034 DANEHARK 440 14 036 SUISSE 107 26 038 AUTRICHE 138 74 200 AFR.N.ESP 141 524 URUGUAY 20 728 COREE SUD 35 BOO AUSTRALIE 17 977 SECRET 1 499 




426 81 64 141 20 35 17 1 499 
1000 M O N D E 7 281 3 C17 26 2 507 1 722 1010 CEE 3 364 1 651 26 1 006 692 
1011 EXTRA­CEE 2 399 1 367 1020 CLASSE 1 2 181 1 364 1021 AELE l 989 1 363 1030 CLASSE 2 217 2 
1 030 815 626 
. 215 1032 .A.AOH 8 2 . . 6 
24,8.10 SiîlISr'IJBA^Ipllïsi^SDuiM^KM"" """" "R 0"S , C N S DE 
2498.90 ­?i5SS^Íi0{yí£ÍJÍ'DP|ôR80,SSONS ET T A M C S ' N ° ' · · ° E C i m S 
950 SOUT.PROV 4 703 . . . 4 703 
1000 M O N D E 4 703 . . A 703 
1011 EXTRA­CEE 4 703 . . . 4 70S 
2499.00 PROD ALIH BOISSONS TABAC INSLFFISAPMENT SPECIFIES 
. . ■ 
• 5 
2 3 3 . • 
9 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
387 





C 1 0 1 . 1 1 · 
F f i f . C E B E U . L U X . 
A L L E K . F Í C 
I T A L I E R O Y . U M 
IFtAr .CE 
C/VE'HARK 
ML· ¡ I f ACM H A I T Í T O E C C 5 L 






. ( A L E C C r . . 
■ C N D E 
FÏÏi CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASS? 3 
0 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
« t e » 1 
a C K C E 
CEE E X T R A ­ C E I 
CLASSE 1 
C L A S S E 2 
• A . A C H 




f u j î î i 
A U R I C H E PCtTUGAI ESFACI.E " U l l .KAROC 
ljfflf!* UNE 
H C N 0 E 
EXlRA­CEE 
CLASSE 1 c.!JIi 2 
CÎAISTS 
C 1 0 1 . 3 1 




C 1 0 1 . 3 9 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
0 1 0 1 . 3 0 
I T A L I E 
M C h C E 
EXTRA­CEE .LEL?! 1 
EWG­CEE Franca 
STUECK ­ hCKERE 
lî] lej 
165 6 9 
4 3 3 4 3 2 
137 I C I 
la II 
1* 3 
54 4 6 







ι ι i i 19 16 
i i 
1 l ía ' SÍÍ 
3 6 1 4 5 3 
til ìli 108 102 
6 , 8 ? 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 6 3 4 
3 Í C t 
73 
2 ttt 2 3 9 9 
34 0 0 3 i 3 9 9 
13 3 {! i 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
5 7 7 2 87 
130 2 
6 6 5 6 4 1 
6 3 2 7 3 4 3 
8 1 4 
2 
6 9 0 2 0 7 
138 2 2 18 
20 13 
29 24 
13 15 6 1 6 6 1 6 2 i ί 
2 2 
1 1 
2 9 2 8 0 1 4 1 1 
2 6 0 7 6 4 8 0 
3 2 0 4 9 3 1 
2 5 0 4 2 8 1 
2 4 0 5 2 2 9 
Í Í 9 63C 
1 1 
6 3 7 6 3 6 
31 
STUECK ­ NOMBRE 
37 2 1 
2 9 15 
29 15 2 9 15 
STUECK ­ NOMBRE 
26 
26 26 
STUECK ­ NOMBRE 
9 4 9 4 













2 9 1 6 
4 1 


























2 9 4 
2 4 0 
6 0 9 1 
4 6 7 8 7 3 
67 
10 9 1 9 




2 1 3 6 
5 2 9 8 
a 
8 5 0 5 
. 8 6 4 
3 6 









19 5 8 9 
17 8 0 3 
1 7 8 6 

























,, _ 3 
a 
a 





19 3 6 8 
9 3 0 
2 0 2 9 8 2 0 2 9 8 
132 
3 8 7 8 2 
a 
3 2 3 8 
28 
2 6 











4 2 3 4 
3 8 3 9 
3 9 5 
3 8 3 








8 a a 






























































, „ y — NIMEXE 
0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 










C H I L I 




M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
L I B A N 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 





. A . A O M 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 




STUECK ­ NOMBRE 
1 4 3 8 
1 1 4 4 3 
9 3 70 
2 8 6 95 
6 2 3 4 2 
3 0 4 3 2 
3 0 3 3 0 5 
48 28 
1 2 5 1 2 5 
3 3 0 2 2 8 
54 5 1 
3 0 
H B 3 
6 9 4 2 2 6 
50 
9 8 4 4 
3 9 5 
1 0 2 2 3 4 8 
1 1 1 1 1 1 
177 10 
7 6 1 
2 7 20 
2 4 5 0 4 6 9 
3 3 0 8 
7 8 6 
2 3 4 1 2 8 4 
1 0 3 0 4 0 
25 
20 
14 3 6 8 2 
2 7 2 3 6 
4 2 42 
4 5 9 4 5 9 




9 4 2 0 
1 1 9 
2 2 
7 6 
3 0 3 3 0 3 3 1 3 4 7 3 
3 3 33 
5 5 
2 7 9 0 5 2 9 8 0 
9 1 9 5 1 7 0 
18 7 1 0 2 B I O 
4 2 1 5 1 5 4 4 
1 0 0 9 4 6 7 
6 170 7 7 7 
5 5 
4 184 3 3 1 
8 3 2 5 4 8 9 
STUECK ­ NOMBRE 
22 8 3 0 
1 0 3 9 7 7 73 1 6 7 
3 2 8 7 5 4 4 0 5 
33 9 3 8 10 0 5 5 
9 3 6 3 3 8 3 8 0 6 1 4 
2 8 2 8 2 8 2 8 
9 0 1 B99 
8 9 8 9 
2 0 0 2 0 0 
2 9 6 8 
49 4 9 1 1 5 
1 1 3 7 2 9 5 4 7 2 4 0 8 
1 1 2 9 9 5 8 4 6 8 2 4 1 
7 3 3 7 ', 1 6 7 
4 1 2 3 4 0 3 6 
2 9 1 4 2 8 4 8 
2 4 6 1 3 1 
4 9 4 9 
2 9 6 8 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 5 
5 3 7 9 5 0 1 4 
1 6 5 3 3 
. 1 3 3 5 7 9 3 
6 4 8 0 1 5 1 3 3 7 
3 9 3 9 
7 2 0 3 4 57 2 1 7 
7 1 9 8 5 57 1 7 7 
4 9 4 0 
3 9 3 9 
3 9 3 9 
1 0 1 
I 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 4 7 
19 0 2 5 17 3 4 4 
1 8 8 4 5 1 
3 120 1 8 8 
9 1 4 6 1 3 6 5 
1 2 4 2 1 2 4 2 4 3C1 4 2 8 1 
4 0 1 8 5 24 4 7 6 
34 6 2 2 16 9 4 8 












2 0 9 5 0 
a 
3 7 3 4 
6 0 3 1 
S3 0 0 5 
8 5 7 2 0 
85 7 2 0 
112 
132 
4 0 7 
7 2 7 
1 3 7 8 1 3 7 8 
1 3 0 8 
a 
1 7 6 1 
2 2 7 1 
9 4 8 
a 
* 
6 2 8 8 
6 2 8 8 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 1 7 5 
l 0 4 4 








4 4 3 
50 





5 6 7 
6 
7 02 
4 6 1 
2 3 2 3 
6 3 2 
1 
8 4 0 
25 
a 











1 1 3 9 6 3 6 1 2 
7 7 8 4 
7 2 5 
65 
2 3 4 6 
1 4 9 3 
A 7 1 3 
1 7 3 3 
15 3 8 2 
a 
15 8 5 2 




2 9 6 8 
a 
57 7 5 1 
5 4 7 5 6 




2 9 6 8 
3 
2 4 8 
135 
1 4 6 




2 6 5 
a 
6 6 1 
1 7 5 7 
20 
2 7 8 6 









4 9 6 1 










8 5 9 3 8 4 
a 
. 1 6 7
1 9 4 
1 
1 7 4 8 
a 
9 8 5 
1 5 4 
2 0 5 6 













3 1 3 
4 4 
13 3 0 9 
5 3 4 4 
7 9 6 5 
1 8 7 5 
4 0 7 
2 9 9 5 
a 
2 3 6 0 
3 0 9 5 
1 4 7 
15 4 2 8 
24 7 3 6 





1 1 5 
5 2 1 4 1 6 
5 2 1 2 4 1 
1 7 5 6 0 
6 0 
1 1 5 
1 9 0 
117 
a 
1 2 5 9 1 





1 3 ? 6 
5 0 7 6 
• 
6 6 3 5 
6 6 3 5 






lì 5 2 
a 
2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes por produits en fin de volume 
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/ E L E 
CLASSE 2 
. . . A C M 
C 1 0 2 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-6AS 
A I L E M . F E C 





. A L G E R I E 








C 1 0 2 . 9 0 
I T A L I E 





C 1 0 3 . l l 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
ALLEM.EEC 




A L L . M . E S T 
TCrECCSL 
HCNGRIE 
A L É A M E 
B F E S I L 
JAPON 
« ( K O ί 
% Ï 5 I É E Ï 
C!IAMS 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
K C N C E 
CEE 
C 1 0 3 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E C 




M C N C E 
CEE 






0 1 0 3 . 9 0 
A L L E H . F E C 
M C N C E 
CEE 
C 1 0 4 . l l 
A H E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A L I P IC HE 
EWG­CEE France 
1 245 1 245 
1 242 1 242 
4 3 1 6 4 2 8 3 
4 3 0 1 4 2 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 5 7 
2 0 5 6 1 15 6 3 1 
572 376 
5 4 2 164 






2 2 6 56C 1 8 1 7C3 
2 3 6 4 2 7 1 6 1 3 6 6 
5 3 3 3 1 7 
2 5 5 193 
186 168 
128 124 
124 1 2 4 
5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
38 36 
43 4 5 




STUECK ­ NOMBRE 
1 2 7 1 
9 9 








3 7 * 
93 
ili : 
6 7 3 1 2 1 8 
3 6 3 8 9 4 
3 C93 124 
2 2 1 6 83 
94 
• 2M M 
18 16 
6 2 9 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 7 
19 7 3 6 
4 6 0 
15 160 15 2 0 2 
3 9 6 4 0 15 2C2 
3 9 6 4 0 15 2 0 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 1 0 5 2 2 
12 ( 2 9 
9 0 8 6 3 3 9 2 
2 2 4 0 4 6 2 5 5 
4 2 6 2 1 0 6 1 132 
1 145 1 143 
6 1 7 6 1 7 
1 2 1 04C 
3 6 6 5 
1 9 9 1 6 1 4 63 5 3 9 
1 6 6 4 7 0 0 6 1 7 7 9 
126 5 1 4 1 7 6 0 
1 5 8 6 1 7 6 0 
1 2 5 8 1 143 19 
13 
124 9 0 5 




STUECK ­ NCPBRE 








3 4 5 
156 
3 5 9 














7 i C 
a 











1 5 1 3 










9 6 1 7 4 1 
a 
5 4 1 5 
116 6 9 4 





1 0 9 « 3 0 4 

















1 0 5 3 
a 
3 5 9 





7 6 2 1 






4 5 1 
9 9 
7 6 7 








4 5 3 
2 6 9 6 
1 9 1 7 
7 7 9 
5 3 1 
14 
a 
2 3 4 
185 
19 7 3 8 
4 5 5 
1 1 3 6 
2 1 5 1 4 
2 1 5 1 4 
1 1 8 5 5 9 
7 8 6 7 
a 
1 0 7 0 9 7 
1C3 9 5 3 
a 
1 1 0 
a 
a 
3 3 7 6 3 2 
3 3 7 4 7 6 
1 5 6 







2 4 5 
6 
9 1 

















2 2 9 
1 2 1 
3 
4 7 5 
3 5 0 
1 2 4 
1 2 4 




7 1 0 
2 7 7 
3 6 
a a 
1 4 1 




. , 4 7 
6 0 
a a 





1 4 0 
113 
1 1 4 
9 9 9 








7 8 7 
8 0 2 
8 0 2 
6 3 2 
7 6 2 
0 7 6 
a a 




7 9 8 
139 
2 2 7 





























. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





0 1 0 4 . 1 5 
I T A L I E 






. A . A C M 
0 1 0 4 . 9 0 




0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 









. R E U N I O N 
.GUADELOU 





















. A . A C M 
EWG­CEE 
195 
2 3 1 0 
180 
1 3 6 
5 5 7 
48 
110 
4 5 0 2 
6 3 7 
3 8 6 5 
3 0 3 4 









4 7 3 
48 
• 
1 5 5 6 
2 1 9 





5 2 1 
STUECK ­ NOMI 
12 1 7 3 
1 9 7 3 
9 2 2 1 7 
1 0 6 7 6 6 













STUECK ­ NOMI 
4 7 2 
6 6 7 






3 8 2 
4 2 2 















N e d e r l a n d 
a 
­1 3 2 
­
2 0 5 4 0 
21 




1 2 5 ! 





1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
1 1 9 9 
1 6 5 4 
2 2 9 
15 47if 
5 1 7 9 6 3 0 2 
1 3 4 
7 6 7 





A? 2 70S 
1 0 9 sis 
2 0 6 5 
26 
2 0 1 
2 1 0 
6 7 0 
17 
3 4 




2 2 8 
15 
4 7 
5 0 5 
4 4 
1 6 6 
8 0 
28 
3 2 5 
2 5 7 






30 6 8 8 
7 8 3 2 
22 8 5 6 
10 3 9 3 
1 2 9 3 
11 0 2 6 














2 6 6 4 
1 0 0 
4 7 5 
24 
2 0 1 
14 
6 7 0 
6 


















7 3 7 0 
7 0 4 
6 6 6 6 
7 0 3 
78 
5 6 6 7 
1 6 8 0 
4 0 6 0 
2 β : 
a 
3 1 0 
2 3 0 





3 0 5 
1 2 4 5 
3 
1 5 9 2 










7 3 6 
1 1 6 5 
3 
a A 
m ■ Al 
37 i®. 'S il ¡» 
, 6 0 19 








1 0 0 9 
















1 6 0 





! 11 6 7 7 
> 6 1 4 7 
5 5 3 0 
l 7 1 4 
1 7 1 ! 






1 0 0 





2 3 3 6 
88 
2 2 4 8 
2 0 0 9 
2 1 1 
. a 
239 
11 0 2 3 
a 
92 2 1 4 
1C3 3 0 4 











































5 7 4 3 
4 4 6 
5 2 9 7 
4 3 1 3 
2 8 5 
3 4 7 
7 
' 
I t a l i a 
5 0 
50 






4 5 0 
. a 
4 5 0 






















1 0 3 0 
2 8 6 
36 
4 , 0 6 
4 8 3 5 
3 4 5 8 
8 6 
1 3 8 8 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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C l A S S f 2 
0 1 0 3 . 9 1 
FRANCE k IL 
M Ç N 0 E 
4ms 
C 1 0 3 . 9 ! 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
C 1 0 5 . 9 ! 
dAÎÛ 2 
0 1 0 9 . 0 7 
tKKfw. 
u i t t i 
E » I R A - C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
C 1 0 S . 9 6 
ΪΔΑ,-hí 
C r f . l 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 4 0 3 . 1 2 
FFANCE 
6 E L G . L U X . 
f i Y S - E . S 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Hfli 
AUTRICHE ESFAGNE BÎÎÎ! Y C L G C S L A V 
H C N G R I E 
.MAROC 
¡ T U N I S I E 
iiêVê -CCNGC PC 











0 4 0 5 . 1 4 
FRANCE 
B Ï L C . L U X . 
ALLEK.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUFCPE NC Uta 
EWG-CEE France 
1 ' 3 7 56 
¡TLEC« - NOMBRE 
3 7 5 167 
1013 2 2 2 23 1 0 2 
2C5C 9 6 5 
12006 7 3 6 7 5 6 6 
1 6 7 6 3 6 « 105 7 8 9 
?î Mi : 
Î||Î3Î| II. Il, 
J l ί 077 
2 0 2 0 
ITUECK - NOMBRE 
17 5 6 4 3 0 
¡ 7 ! 3 4 30 3 0 
30 3 0 
ITUECK ­ NOMBRE 




I ÎUECK ­ NOMBRE 
i l låg : 
w m : 
2 0 0 
¡TUECA ­ NOMBRE 
i ISS i ISS 
" c icCc 
500 5 0 0 
3 0 0 3 0 0 
mbre 
Belg.­Lux. 
3 Í 1 





1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
3 C78 
4 C12 3 , 1 
2 , 0 , 
, 6 , 7 3 1 0 1 0 13 |jj 3 î i . 
17 Ûl I lÛ 
8 3 6 
9 4 6 l'il ! 93 2 8 7 2 2 2 3 6 3 1 
2 2 8 158 8 2 4 
3 2 , 2 
1 3 9 1 17 
1 9 6 183 
4 4 f „ 6 33 
3 Í . 
127 
2 1 7 
1 0 7 8 1 9 13 3 4 , 
66 9 , 7 7 2 8 0 
38 6 7 2 6 C 6 , 
23 574 1 , 1 0 
19 C97 1 195 
15 2 1 8 , 6 5 , 
3 2 6 1 19 














1000 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 2 3 C 3 , 
2 , 5 8 3 9 165 136 
2CC6 2C2 3 , 1 , 9 
5 1 8 3 8 
12 3 7 5 1 „ 
6 2 6 8 7 2C 7 3 8 
138 116 3 2 6 
9 9 0 3 











. 5 6 9 
7 7 2 1 
N e d e r l a n d 
52 
96C 
1 5 8 6 
7 6 0 1 7 6 
a 
­
2 0 8 1 , 7 6 9 







6 2 6 
6 4 3 
6 2 6 
15 
II 
4 S I 
a 
Ì 5 5 
a 
4 4 




0 1 6 






6 6 3 
9 2 1 
7 4 2 
3 7 5 
3 7 0 
3 6 7 
2 4 2 
C61 
6 6 6 
1 6 8 
, 3 5 
0 1 , 
1 8 1 
8C9 
536 

























6 2 6 
eec 7 0 0 
40Õ 
8 0 0 
a 
• 
6 0 0 
7 0 0 











9 0 0 
10C 
3 0 0 
m 
a 
2 C 0 
0 6 1 
2 4 2 
6 3 3 
ces a 
a 
2 0 6 
0 6 8 
2 4 








3 3 7 
2 1 6 
7 6 9 
0 2 4 
7 4 5 
0 8 0 
2 7 4 




s e a 
2 1 5 
a 
4 2 6 
8 5 4 
9 3 7 
0 6 1 
6 1 1 
36 
a 
1 6 1 
0 0 7 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 3 7 
a 
18 6 3 0 
■ 
17 
5 , 3 6 0 
7 3 2 2 3 
18 8 , 7 
54 3 7 6 
54 3 6 0 
54 3 6 0 
16 
17 5 3 , 






2 2 9 
85 
a 
7 1 4 
257 
47 
6 6 6 i.ftgj 




, 7 1 8 
1 116 
3 6 0 2 3 2 3 2 
2 0 0 1 




3 7 8 
2 0 4 
25 9 6 0 
a 
7 9 7 0 
1 1 3 
15 7 9 8 
, 6 6 5 3 
. a 
a 
3 1 7 
I t a l i a 
9 
6 6 0 
5 1 7 0 0 
53 1 7 1 
6 6 0 
52 5 1 1 









, 7 8 
a 
a 




1 2 5 7 
a 
5 3 5 
6 8 5 
a 
3 , 5 
2 0 
8 2 , 
, 3 2 5 
6 0 6 
3 7 1 9 
2 , 7 7 
1 2 5 7 
1 1 8 9 
a 




1 9 2 
a 
2 6 1 







, ,f— NIMEXE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 




. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
C H I L I 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
0 IVERS NO 






. A . A C M 
CLASSE 3 




S U I S S E 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
0 , 0 5 . 1 8 
ALLEM.FED 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 2 . 0 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
L I B Y E 




. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
MClAM B I QU 
.HADAGASC 






. M A R T I N I O 
INDES OCC 







. C A L E O O N . 











. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 2 0 6 
4 1 1 
1 6 2 0 
3 0 , 
110 9 7 , 
3 2 9 9 
1 6 6 4 
2 0 , 6 
1 0 3 3 
1 8 0 0 
2 1 5 1 
3 8 7 , 8 0 7 
3 0 7 9 5 2 7 
2 6 6 8 6 6 8 
, 1 0 8 5 9 
33B 1 2 1 
2 1 3 6 7 3 
16 5 5 7 
, 9 0 
12 6 1 5 
5 1 , 8 9 
France 
a 
1 6 2 0 
2 9 5 
a 
3 2 6 3 
1 6 6 4 
3 6 




66 8 5 6 
3 , 1 8 8 
32 6 6 6 
24 2 2 7 
2 1 2 1 0 
8 4 4 1 
, 8 5 




1 5 6 5 




1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
5 3 7 
6 5 0 
7 1 9 * 
6 0 9 
9 2 1 4 
8 504 
7 1 0 
6 4 3 





2 0 4 
10 
6 0 9 
8 8 5 
2 1 4 
6 7 1 
6 2 7 







1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
6 8 0 
7 9 2 
7 0 0 
9 2 
25 




7 1 0 7 1 
69 6 9 7 
1 3 5 8 6 3 
2 7 3 2 7 8 
7 8 7 
7 6 5 
, 6 7 5 
, 9 3 
3 Í 5 , 1 9 , 5 
3 3 8 1 
, 1 1 
3 2 3 2 
6 1 0 
3 3 7 6 
1 3 3 3 
β ( 2 2 9 
3 8 9 
6 0 2 
5 6 9 
, 9 0 
7 5 0 
3 1 9 , 
3 8 , 
6 7 0 S 
1 8 3 2 
8 2 2 
1 8 1 5 
1 9 2 2 
3 7 0 7 
, 1 2 
1 9 7 8 
1 , 8 3 
9 3 , 6 
* , 1 , 
6 6 9 2 
5 , 1 6 
, 1 1 2 
5 0 0 8 
6 6 9 8 
1 1 3 2 
3 2 , 0 
2 2 , 8 
8 0 3 
, 5 8 
1 0 7 9 
, 9 3 
4 1 8 
3 1,3 
2 3 6 1 
7 8 1 7 7 1 
5 3 0 1 5 2 
2 3 1 6 1 9 
7 1 189 
5 2 3 6 8 
148 4 0 9 
17 3 , 3 
22 5 0 2 





i l 5 
10 
2 










8 0 7 
538 
2 8 5 
253 
0 4 5 
54C 
4 0 1 
a 
4 0 1 
a 
4 6 2 
4 4 6 
6 5 6 
a 
7 6 4 





6 2 6 
6 2 6 







10 0 8 Î 
2 0 6 
29 , 1 9 








1 8 , 
3 7 6 
5 9 2 
5 5 6 
10 
6 2 3 
2 4 9 4 
3 6 , 
6 6 2 3 
1 5 , 6 
2 5 
1 5 6 5 
2 2 
a 
3 6 6 
8 7 7 
1 , 8 3 
19 
1 1 , 
, 1 9 1 8 





1 , 3 2 
1 , 5 
a 
3 , 0 
4 1 8 
2 
a 
6 , 0 0 1 
39 8 2 0 
2 , 1 8 1 
3 9 6 
97 
23 ­765 
14 1 1 0 
















0 3 6 















2 9 3 
a 











5 6 2 
3 5 6 
8 5 0 
2 3 1 
3 3 2 
0 3 8 
C48 
8 1 6 
a 
. 5 8 
1 2 6 
2 4 3 
a 
4 2 1 
6 28 7 5 3 
2 3 1 
74 
3 1 9 
7C6 
4 1 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 2 0 6 
1 0 
. 9 
6 0 5 5 3 
36 
a 
2 0 1 0 
1 8 0 0 
2 1 5 1 
a 
• 
1 3 4 0 0 4 3 
1 1 5 3 4 8 3 
1 8 6 5 6 0 
1 2 7 6 9 1 
6 7 0 5 8 
7. 6 9 7 
5 
, 5 6 4 
5 1 1 7 2 
75 
a 
3 2 8 
5 6 1 














1 8 0 3 
5 0 0 9 4 
a 
9 2 3 6 3 
3 
a 






















2 2 7 
158 
6 6 9 
6 7 4 










1 , 8 5 6 5 
1 „ 2 7 2 
, 2 9 3 
2 0 3 0 
1 9 9 1 
2 2 6 3 
19 
8 6 5 
supplémentaire 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
. 
2 7 0 
« , * 
* 
Φ 
3 6 7 4 
• 
9 7 9 1 5 5 1 7 5 
3 , 5 1 2 2 0 0 
6 3 4 0 3 4 9 7 5 
6 3 0 8 6 1 0 7 2 
6 2 8 1 6 1 0 , 9 
­­
18 








6 7 0 5 3 7 9 0 9 
5 5 3 1 3 9 9 1 
5 , 1 5 6 3 4 6 5 
1 6 ! 
7 6 5 5 8 
ι 5 9 5 
6 9 3 , 2 
3 2 2 3 3 2 , 
, 7 9 1 , 1 7 * 1 5 0 
7 8 8 0 3 3 9 9 8 
1 6 1 , 9 2 8 
a 
, 
3 9 9 
3 2 3 2 
6 1 0 
3 3 7 6 
1 3 0 5 
a 
1 





1 2 7 
,δ a 
1 Λί 
6 6 7 2 5 
, , , . 
2 5 0 
1 9 0 0 
3 7 0 7 
, 6 
9 2 8 
„. , 5 2 6 3 6 2 , 
3 7 0 3 9 3 0 
, 8 9 9 
9 7 , β 
7 1 3 
1 0 3 
. 2 -
16: . a 
6 : ' 





2 2 2 Î 
2 3 6 Î 
9 3 , 6 6 
6 6 5 0 9 1 2 1 9 2 3 
2 6 9 5 7 1 , 4 3 9 5 
1 5 3 3 8 , 8 1 9 , 
13 7 7 0 3 6 , 3 6 
7 , 2 3 9 1 6 1 9 
6 0 2 „ 8 
1 8 7 ! 1 2 8 5 
, 1 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 




2202.10* HEKTOLITER ­ HECTOLITRE! 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEC ITALIE PCfTUC­AL HALTE GRECE GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA NIGERIA A NOCLA .AFARS­IS HC­tAMilCy ETATSUNIS KCNDUÍ.ÉS HAITI .CUACELCU 
TSINÎOSÎC .ARUBA .CURAÇAO GUYANA .SURINAM 
immi 
.CALEÇON. 
M C Ν D E CEÎ EXTRA­CEE CLASSE I AELE 
"Aili > 
.A.ACM 2203 .10* HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
HCMHJR.ER HCrG KCNÍ DIVERS NC 











.SAUR ITA .RALI -NIGER .TÇHAC ­SENEGAL ÛÎÛÎ 
.C!!5ÎÎR 
.CAMEROUN .CENTRAF. SU IN.ECU. ­CABCN .CÇNGCERA .CCNGC RC 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3C3 382 564 C25 443 444 581 S,7 681 6*C 776 526 1 556 1 161 63* 2 ,46 2 „ 9 653 336 
ns* 















86C 326 534 166 3 346 295 C53 
569 255 314 600 800 177 
63 
523 822 
.lì ii« 2 738 2 307 
64 727 36 276 1 736 17 7*2 
111 
1, 563 144 
¡ 227 
¡ 969 
2C 5,0 5 844 14 696 129 111 1, 567 , 1, 563 
51C 644 ,91 ,36 15 188 17 742 17 7,2 ,75 12 144 
2203.90* HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
613 .. ­ 759 103 038 149351 167 63 1 
6Í 
5? 
790 298 *67 41, 558 404 55, 
26, 959 
72 71* 156 COS 118 307 *2 *79 4 253 * 038 523 
C




Î I Û 




212 , 202 1 „Ô 1 803 1 080 5 153 2 1,7 
733 
cie 











,83 3 738 
13 226 
3 644 561 2 761 5 6,6 6,0 2 77, 526 1 648 901 798 2 „ 1 1 484 653 11 1 609 1 13, 1 029 9,6 371 4C8 761 580 636 
53 101 17 *,9 35 652 12 173 5 728 23 *79 
* COS 





ICS 888 29 15, 16 73, 76 615 ,, ,99 119 91 
'ii m 
ΊΊ 208 57 85, 3, 097 1 2,5 1 35, 53 793 171 686 - 277 
ií 
14 1 571 
10 607 35 
18 
36 7 965 
14 125 328 





5* 03B 26 906 900 6 273 26 00, ,7 735 598 478 102 601 
im 
637 ,80 283 263 455 216 628 213 35* 106 954 3 ,68 
694 6 
<K ì l i 
30 29, 





609 169 204 519 383 837 035 798 031 254 601 203 O 16 20 7, 
453 103 799 364 890 908 730 686 930 346 536 626 157 464 861 132 18 91, 668 315 16 763 β 499 32 738 375 
276 3 255 ,38 338 42 623 589 296 904 15 3 9 , 1 121 
' l í í 
2 039 577 2 , 8 
1 , O l , S ì t 631 678 9 131 53 
Italia 












N.ZELANDE OCEAN.USA OCEAN.BR. 
.CALEOSN. 
IMA .A.AOM CLASSE 3 
2204 .00 * 
SUISSE FEO 
D O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2 2 0 5 . 1 0 * 
FRANCE 
JIBRALTAR MALTE "OSLAV 
...E UROUIE EUROPE NO U . R . S . S . ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
123 
813 861 203 0*0 
33 2 311 39 
5* 19 380 13 771 













I S * 966 36 069 27 010 118 897 49 6 9 * 66 507 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
41 7*6 3 972 
*3 912 41 788 4 12* 3 998 3 995 
40 
40 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
199 678 229 495 967 173 351 
071 823 553 282 458 199 857 703 211 101 I? ■w 
147 128 775 283 616 60 291 356 355 
640 840 561 367 974 206 
liÛ 3 378 
29 5 lÛ 
67 






920 335 *2β 660 687 180 78 438 297 8 30 ,ρ 





















19 759 106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
391 
JaUiUaU­'DczemtH r _ 1970 — lanvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I * — N I M E X E 
.►¿URITAN 
• P A L I 
¡ t lGERT ' 
.TCHAC 
.SENEGAL 
G U j h . F C R T 
S Ì E R A A L E C 
L 1 E E R I J 




. ¿ Í M E Í C U N 










M t l A M Ì I C U 
.M7DAÏASC 
. F t U N Ì C N 
R . A F R . S U C 
ridir8 
.ST P . N I C HEXICUE GUATEMlLA 
HCNOUP.eR 
HCNCURAS 
S U V A C C R IP 
CANAL PAN 
H A I T I 
O C P I N I C . « 
.CLACELCU 










. J A N " 
ISRAEL .milieu BAHREIN MASÇ.CMAN 
PAKISTAN 
I h C E 
T H i l l A N C E 
LACS 
ylETN.suc 
i N C C N f S l E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P r . L I P P l N 





. N . H E B P I C . C A L E C C N . 
. P C L Y N . F Í 
SÇUT.PRCV 
PCÏTS FRC 
H C N C E 
E x l R A ­ C E C 
CLASSE 1 
ct fsJ f 2 .EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I ISLANCE 




56 ili n 2 1 5 
2 5 6 
6 2 5 1 0 * il 160 
2 4 1 2 i l i 
4 9 5 ' I s 3 
2 7 2 6 
4 0 9 
1 4C6 





2 8 1 
2 6 5 
3 7 9 4 1 6 
160 103 
7 7 6 
2 C*9 
35 4 5 6 
6 7 1 
69 116 
6 6 6 5 
116 
6 2 3 








S 9 4 4 
1 6 8 0 
7 5 6 
393 i l ! 4 2 4 
Í 4 4 
S 6 6 9 
66 
88 1 183 




2 5 1 «Ι 118 
2 7 1 
6 * 68 
112 
65 III 2 3 9 
. 7 8 
3 * 69 
155 
3 * 6 
56 
, 9 
1 2 0 3 
8 4 3 
5 115 2 2 , 6 II? i î l 
1 3 8 8 
! 1 1 8 
3 0 1 6 7 1 
5 5 5 2 9 9 II? .!! 2 1 2 6 6 7 
Ml .lî 
11 6 1 9 
17 7 6 5 
3 9 5 5 
lEKTOLITER 
28 6 3 7 
78 6 7 3 67 797 
5 3 3 7 4 4 
7 2 2 4 3 1C6 7 0 6 
6 9 9 
4 5 5 6 
2 5 3 1 19 4 5 8 





2 1 9 
1 0 * S. 138 
2 3 7 8 
123 4 6 1 
5C6 429 
2 72C 
3 9 6 1 3 9 3 
4 7 2 
ht 9 1 7 9 199 
2 4 6 
3 2 7 m 95 
6 6 7 
1 9 8 6 
35 2 0 0 
592 12 
* * 5 3 7 6 
5 4 4 6 
116 
6 1 2 
« 9 Í 1 7 9 Í 
4 0 
9 1 
75 ¡lil : 3 9 
133 
Ice 5 5 2 2 
1 653 
6 5 2 3 3 5 
197 
2 6 4 
­ a . a 
5 2 Í 
5 6 4 6 
53 
1 183 à 
185 : 
3 0 1 3 0 79 
8 0 
102 . 
6 2 2 
1 1 3 2 0 6 
ìi : il : 9 2 
110 
196 




5 1 6 
46 
4 9 
1 149 7 9 8 
1 3 3 6 
7 3 8 






























, 7 , 3 
7 9 2 
5 
2 





















































4 3 * 6 3 5 1 3 6 3 3 0 24 2 2 8 
2 3 3 6 2 8 1 2 9 2 2 1 6 8 3 9 
2C1 C07 7 1 9 17 3 8 9 
145 C37 58 8 16 118 
65 2 0 2 4 0 3 9 2 5 2 
* 6 6 5 6 13 1 1 2 0 0 
1 1 3 5 3 6 . 4 7 
17 0 , 2 . l 29 
3 2 9 6 . . 7 1 
- HECTOLITRES 
1 C67 , 7 3 2 7 2 
53 2C6 . 5 3 7 8 5 8 8 
24 2 3 7 26 2 2 3 . 13 9 0 1 
88 3 5 6 3 1 1 3 , 
65 9 9 5 51 . 2 197 
6C 9 1 5 2 0 6 , 28 6 2 3 
4 6 9 24 . 1 6 1 
1 5C4 1 . 2 2 9 4 
1 7C8 2 . 7 4 3 
12 3 8 5 . . 4 9 * 9 




























2 1 4 
23 
1 9 4 3 0 
2 4 * 7 
a 
6 








































. , 1 2 
3 6 5 , 
9 9 9 
• 
1 0 8 
12 
3 0 1 
8 7 1 
9 9 0 , 3 
, 7 7 8 8 
5 1 2 5 5 
, 7 6 , 6 
2 0 6 2 0 
1 8 , 9 
2 1 3 
6 9 3 
5 8 8 
24 2 5 1 
16 3 4 2 
1 4 3 6 
4 4 5 0 , 1 
a 
16 9 5 8 
, 5 
3 5 9 
78 
2 1 2 * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
FINLANDE 
DANEMARK 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.HAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q JAMAÏQUE 
INDES OCC 































. N . H E B R I O 














4 8 2 8 
127 5 8 8 
4 4 9 6 
3 5 2 5 7 8 
2 2 2 
1 3 6 2 
7 9 3 5 , 1 6 , 
2 3 , 
1 , 0 2 
1 , 8 2 6 9 
3 9 0 0 
1 8 0 2 8 7 
5 5 3 
2 , 1 
3 5 7 6 8 3 
1 6 8 3 
3 2 2 9 
5 5 9 
3 1 5 
7 1 3 
5 6 9 1 5 7 7 
7 7 0 
9 7 , 
2 0 5 3 
2 6 5 6 
6 9 6 2 6 7 1 
1 5 7 8 
1 8 1 6 
9 9 
5 1 5 
6 8 2 
7 7 8 
6 0 7 
2 3 2 1 
1 9 , 
2 7 , 7 7 1 3 
5 5 5 
2 9 5 , 
10 6 1 1 
3 5 , 
1 , 3 1 
3 0 2 9 
5 0 2 2 0 3 
1 0 1 6 3 , 
1 3 2 9 
2 , 8 2 
2 7 0 3 2 1 8 
1 1 5 
3 2 , 
1 7 5 
2 7 9 
1 1 5 2 1 0 , 
5 1 6 
, 1 1 
18 2 5 8 
6 5 1 7 1 2 2 3 
1 1 , 3 1 8 1 
1 9 7 
3 8 7 
1 1 7 0 8 5 2 3 
6 0 2 8 
2 6 8 
6 1 5 
2 2 1 6 
1 8 5 
5 9 * 
7 3 * 
1 5 * 
2 7 1 
9 5 
3 7 3 
2 1 7 
3 8 3 
3 7 2 9 9 3 
* 0 1 
1 2 0 9 1 6 7 
187 
7 2 6 
1 5 1 6 
3 3 0 
1 5 9 
8 6 6 7 
1 * 1 
3 0 , 6 7 6 , 7 
2 , 0 3 
2 1 5 2 3 7 s l« 6 5 2 3 
2 3 1 1 
1 1 9 5 5 9 6 
1 8 2 5 8 9 , 7 8 1 0 9 4 
1 0 4 4 8 0 0 
9 0 3 9 7 6 
2 6 6 6 6 0 
133 103 
27 7 7 3 
5 4 1 , 2 
5 9 3 0 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 6 6 1 a . 1 0 7 5 
3 0 5 6 
64 6 3 * 
5 3 9 
1 8 1 3 8 9 
1 3 1 
5 9 9 
, 2 7 9 
8 0 2 3 , 
115 
1 , 8 196 
1 3 5 6 
123 2 6 , 
5 5 3 
2 , 0 
3 5 7 6 7 0 
1 6 8 3 
3 1 , 3 
, 1 7 
2 2 9 
, 4 1 
5 5 8 5 , 9 , 
7 5 1 
9 6 6 
1 3 1 8 
2 5 , 3 
6 9 0 2 , 9 7 
1 , 8 1 
1 5 2 8 3 0 
9 9 
5C2 
2 6 1 
7 , 9 
2 
1 2 , 0 
6 6 
1 5 7 8 6 6 7 
3 8 2 2 9 2 8 
10 5 2 0 
3 5 4 
7 5 1 
1 9 0 9 L 2 5 0 4 5 7 3 1 2 
66 153 S 
1 3 2 9 
1 8 9 5 
1 6 9 2 1 5 5 
7 5 
1 5 1 
1 3 0 1 8 7 7 7 6 
3 8 
4 5 5 
2 2 2 
18 2 , 8 
6 5 1 5 8 7 8 
8 1 2 9 9 
9 5 
2 6 8 
7 6 5 3 3 0 2 
6 0 2 6 
1 9 1 
3 2 8 
1 1 2 , ! 
8 2 
2 , 5 
5 8 8 
1 1 8 
1 8 7 
, 9 
1 7 6 
1 1 0 
2 4 , 
2 3 3 6 3 3 
3 9 6 
1 7 2 
1 6 , 
68 4 2 7 
8 7 5 
1 5 0 
1 4 5 
5 9 6 5 
4 9 
2 1 2 3 
2 0 , 5 
95Θ 
163 1 1 6 
5 1 * 
6 * 0 B 
2 2 9 8 
a , 
a 
1 3 3 7 
7 6 9 1 
3 1 5 
138 143 
57 
2 9 9 
6 7 4 5 18 
» a 
6 9 1 
. « 6 0 
1 8 1 7 





, * 2 
1 
56 
1 1 2 
5 4 6 
15 
3 
, 2 , 
7 







» . , 9 6 
5 0 
, 1 5 , 6 
1 , 0 
a 
' « 2 0 5 
7 , 9 Γ 1 0 9 2 1 8 
15 7 5 2 
. , 1 8 
2 5 5 6 7 9 




2 ' 2 0 3 
2 6 6 2 5 
■ ' 
3 5 , 1 
2 9 2 5 7 5 
a 
2 2 
1 7 9 
5 , 2 
27 




1 ". 144 I 99 
77 7 6 1 8 6 
a 
7 2 6 3 
2 , 
2 4 4 
3 2 7 
102 
1 , 
1 , 0 5 
8 3 
4 3 3 2 5 5 0 
1 0 7 0 






8 2 5 5 1 1 30 2 * 7 6 9 5 2 1 8 0 0 8 2 3 5 7 9 6 29 6 5 2 6 1 8 2 7 9 5 8 
5 8 9 7 1 5 5 9 5 77 1 9 0 0 5 0 
4 7 8 0 5 5 5 5 3 1 , 1 7 8 6 9 9 
1 4 4 0 8 7 2 3 , 5 , 3 9 5 7 
109 6 6 , , 2 6 3 8 7 5 8 
26 2 1 6 3 0 . 8 , 
• 3 6 2 1 . 57 102 
1 « 9 6 . . 2 5 9 3 
Italia 
2 4 6 
, 3 5 
5 5 0 6 0 
3 6 * * 
3 3 4 6 
3 4 
4 6 4 
8 3 0 6 6 
. 5 9 6 
• 13 
7 2 7 







1 * 1 
3 0 
1 6 0 
l Ì 7 
4 
5 
3 1 1 
1 0 6 
6 1 7 2 
9 * 
2 2 6 
. . 3 6 0 
15 
6 0 5 
5 8 5 
7 8 
7 5 * 
il 
9 1 
. * 7 5 
3 7 0 1 , 2 2 0 9 1 9 7 2 , 
. 1 6 9 
7 6 
, 9 6 
3 1 1 2 9 
3 5 
7 3 
3 0 * 12 
5 8 
1 * 0 
7 
a 
1 * 0 
6 5 5 0 
57 
, 3 
1 1 3 * 6 , 6 
2 
5 5 
1 0 8 
5 * 5 
7 6 








6 3 1 7 2 
5 




* 1 2 9 7 
9 
4 9 0 3 0 5 0 
3 7 5 
2 2 3 3 
a 
1 1 3 
1 2 
1 1 9 5 5 9 6 
7 5 1 * 3 3 
4 8 7 0 7 0 2 6 4 3 6 3 
2 * 6 6 5 5 
7 8 3 7 7 
1 * 5 7 6 
I 4 4 1 
3 6 2 
1 3 , 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ^ — N I M E X E 
2205.25* 
FFINCI BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE ALI.Ñ.EST .NÍGER .ÏCHA C 
.SENEGAL .C. IVCIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .ÇCNGCERA .CCNGC RC MAURICE .PAOAGASC ­REUMCK ETATSUNIS CANACA ­CUACELCU .KART.NU VIETN.SUO CArBCCCE 
SINGAPOUR JAPON 
HCNC KCKG AUSTRALIE .CALECCN. .FCLYN.ER 
PCVTVFÍC 
Ìli * c E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 
FRANCE BELG.LUX. Itlhllh 






R.AFR.SUC ETATSUNIS CANACA MEXIQUE HCNCUP.EP 
PANAMA .CUAOELCU .MARTINIQ JAMICUE INDES OCC VENEZUELA 
BRESIL IRAN THAILANDE 
SINGAFCUP JAPON HCNG KCNG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALECCN. .FCLYN.FR 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
2205 .33* 





1526 89* 3*1 266 147 632 18C7 656 6 518 uì Vti 19 395 95 3*2 20 965 5* 237 651 *62 61 481 1 797 351 565 1 117 1 732 5 617 
516 1 651 752 1 !28 609 
6 002 5 381 2 208 
13 42* 3 54* 3 652 428 
33* 698 , 3 0 1 O l i 
29* 2 685 2 293 2 1*6 !20 112 
5606 470 
38*0 366 1766 104 1195 720 1148 725 
46 C55 
iin] 
2 071 HErWLITER 
290 4 6 2 , 2 , 56 
6 020 2 271 22 272 
177 1 657 1 291 1 651 3 30C 106 
87 188 95 79 104 129 120 1ÌWA ili 7* 797 12U 
39 223 
65 27 61 10* 1*2 ìli fi 78 
76 12* 13 661 60 463 5* 838 
31 47 5 S 303 
681 
2 467 296 
HEKTOLITER 
252 A l l 
77 360 2 1 3*2 12 691 12* 20 002 926 688 2 357 1 553 
France 
mbre 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
­ HECTOLITRES 
a 
292 14C 66 696 573 688 6 532 214 715 8 62C 16 214 67 269 16 C92 4C 250 226 605 6 32* 1 797 351 379 
1 C91 1 532 5 521 512 1 209 708 196 605 8 CC2 5 381 
927 13 225 3 5*4 3 652 428 334 
696 . i l ! 283 2 685 2 293 






a 5 692 6 4 *1 11 352 3 071 24 557 141 836 69 297 5 
i i : 
42 261 




* 155 \ ht 
2 271 21 648 77* 177 1 620 1 291 
1 891 * 7*3 106 
56 187 56 
79 
19* 
129 120 15 221 2 196 223 106 
7* 797 ì2ìi 39 224 
80 26 61 1C4 1C6 22C 266 153 176 76 
70 556 1 * 499 56 C57 SO 568 30 253 
S 223 
681 







IC 59E 124 17 795 
522 686 2 269 959 
15 
I 
) 226 27 ! 226 271 ) : 
! 7' i 
* 




. 1 60 Β 
: ι 
*3 6*9 117 2 56* 13 828 2 579 12 3 ,7 1 702 920 
! 328 
ί 101 511 














1,36 597 36 993 6 , 511 1067 575 . 8 199 30 797 1 , 2 , 5 2 3 1 , 1 6 ,0 421 150 
5* 237 
a 







a 2 1*6 520 112 
3635 182 
2605 676 1029 506 503 897 500 268 
! à 25Ô 
1 5 , 383 
231 
a 


















15 . a 
a 
5 172 791 , 381 , 258 1 220 67 
" 30 
252 , 1 1 1 353 
17 319 J 693 
a 




, , f — NIMEXE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE­CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ETATSUNIS CANAOA .MARTINIQ 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
2205 .42 * 
PAYS­BAS 
M 0 N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . , , * 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED RCY.UNI 
FINLANDE AUTRICHE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
C Î S I E 2 
.EAMA 
2 2 0 5 . , 5 * 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY .UNI ETATSUNIS CANADA 
.MARTINIQ 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE ! 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 
2 2 0 5 . , 7 * 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED 
ROY.UNI FINUNOE SUISSE AUTRICHE ­MARTINIQ PORTS FRC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 




37 090 663 1 958 1*0 
435 567 363 928 71 639 70 002 65 3*1 1 368 460 257 9 
HEKTOLITER 
206 196 3 952 985 33* 666 93 









206 3 * | 3 
2 0 * 357 1 * 427 
20 7*1 
* 939 




726 180 670 151 215 
3 428 1 665 1 763 I 325 2 4 , , 0 2 
, 3,0 11 
HEK IOLI Ι Ff 
632 2 156 3 , 839 859 1 557 921 600 1 302 1 795 
, 5 596 
37 8 3 , 7 762 , 289 
2 692 
1 608 2V 






3 , 047 613 247 140 
152 912 263 69 387 158 63 525 105 62 263 59 937 1 2 5 , 105 375 1 0 ! 257 8 
­ HECTOLITRES 
. , 1812 3 9 ,5 704 88 666 93 
1 9 ,8 3 9 5 , 909 3 946 1 039 8 864 8 
68 8 175 




65 : ii 
­ HECTOLITRES 
622 
3 197 1 269 
2 0 , 357 1 , , 0 7 
17 , 0 8 197 




33 . 163 2*7 
69 8 2* 9 
213 
783 192 303 18* 480 e 129 e 
93 e 
351 a . 
338 a . 
­ HECTOLITRES 
86Õ ." 26 486 1 
18 a . 
31 ., « 1 302 
a 
29 210 1 
27 346 1 1 86* 255 
226 
1 604 257 
1 302 5 
­ HECTOLITRES 
* 991 " i 1 
Unité 
Nederland 
1 621 1 603 lì I t , 
, 




. * 5 
a 
163 * I ï9 










, Hi1 l i : . 
NO 
6 









































M« 's? ï! ã 
612 
1 8 ♦79 
98 «t " 




84 1 1 557 868 600 
1 795 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
393 














• C H I 
ËXtRA-CEE ClAJSi 1 
2205 .37* 








Hittar5 I t i l i 
ΉΪΙϊίΜ 




tSìtUV' I t i t i 
CÍASIE 2 CLASSE 3 
2203 .69* 
ALLEM.FEC 
I t i t i 
EXlRA­ÇEf CLASSE 1 
CÍASÍE 2 
2 2 0 6 . 1 1 * 
FFANCE mm-
ALLEM.FED ROY.UNI mim 
NCfVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
ML 
GltRALTAR 
MUTE YCUGOSLAV CMC! 
EUFCPE NCU . R . S . S . Al l .M.EST pf RCUMANIE BULGARIE .ALGÍP IE 
I I ÌRRALEC 
LICERlA .C. IVCIRE ­KGC .CJHCIEY NIGERIA .CAMEROUN ­jAEÇN .CCNGCBRA ETHIOPIE 
MAURICE 'MèîVAï .FEUNICN 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 586 *67 1 CCS 2 20 *94 
1 lit 174 951 2 1 368 452 253 14 . 19 126 2C5 52 14 . 19 120 29 14 13 
242 2*1 26 26 209 2C9 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
136 . 126 1 . 1 . 137 . 125 
Ut : ín : 





I i i 1 
37 1 * . . NO 33 14 . 2 . . . 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
21 2 
4 671 * C62 . 1 276 3 972 3 773 5 
13 215 63 44* * 1 031 3 193 166 
27 313 6 C31 22 0*6 7 916 3 267 113 3 Î 1 3 89 
1 777 87 il i\ 
6 1 27 i 1 27 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
7 2 , 196 724 192 
*99 *44 U 886 11 886 *O0 *00 
731­ 122 738 118 
Hi M Mîïtt 
1 066 1 C66 Ili m 11 866 11 886 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
299 19* 406 1 292 175 
300 288 *30 77 292 175 82 299 916 418 61 292 175 65. 27C 12 16 . 161 200 IC 16 200 10 16 170 2 161 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
26 908 . . 2 
13 454 3 172 . 2 218 2' 16 3*5 1 280 12 *2 
37 C*8 * 03* 20 5*6 3 273 1 9*5 255 
916 639 l? H* i \\% ! 27* 900 5 515 2 042 1 567 1*9 1 472 26 165 7* 
876 190 356 26 *13 23 
356 356 612 1 226 76 446 74 6 963 659 1 4*0 37 661 264 
784 13 126 126 322 247 127 61 506 46 665 636 752 784 
480 944 2 2!4 1 628 630 613 626 617 260 2*8 391 82 385 105 2C9 97 
462 455 
) . 21 5* 
9 . 1 
! ¡ 
1 C81 1 C68 
1 9 , 13 152 490 1 031 3 193 166 
Γ 18 998 > 13 8,6 1 5 152 S 123 
1 669 1 18 
, 
; ; 






) 6 786 ! 6 612 1 1 7 , 1 7 , 1 7 , I 
26 906 8 0 ,0 > i 616 32 919 
ί 17 2 5 , 690 
277 
8 576 
5 159 ♦ 3 7 , • 3 471 ι 1 8 3 , I 1 9 ,3 95 686 332 386 
a 
612 1 ISO 3 7 , 8 104 1 903 
397 776 
a 




, „ y — NIMEXE 
2APeiE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HCNDUR.BR 
PANAMA HAITI DCHINIC.R .GUADELOU .MARTINIO JAMAÏQUE INDES OCC .ARUBA .CURACAO 
.SURINAM .GUYANE F ARGENTINE 
LIBAN ISRAEL INDE THAILANDE LAOS 
VIETN.SUO INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIMAN HCNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
OCEAN.BR. .ÇALEDCN. • POLYN.FR 
SOUT.PROV PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2206 .15 * 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
RCY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE TCHECOSL KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA 
JAPCN N.ZELANOE PORTS FRC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
2206 .31 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO SUEDE ETATSUNIS HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
2206 .35* 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EWG­CEE 
1 517 
459 130 183 30 308 234 2 121 
610 555 1 255 * 360 * 057 314 925 
187 1 156 162 783 336 
502 603 140 266 
134 3 7 , 325 1 321 678 9 947 184 870 1 356 
992 217 1 154 317 590 763 
379 337 
93 872 28 3 , 6 5 230 338 
, 8 669 
39 113 5 665 13 712 1 , 661 
HEKTOLITER 
30 699 22 1 0 , 2 488 282 „ 6 
63 789 1 149 1 285 7 392 6 047 20 0 ,6 19 253 15 , 0 1 1 393 856 , 0 6 517 788 232 663 
1 217 602 9 996 
, 89 905 337 938 151 967 139 209 127 166 
1 875 189 190 882 
HEKTOLITER 
233 782 985 287 35 607 6 119 
38 483 2 025 36 , 5 8 36 222 390 1,0 6 15 
71 
HEKTOLITER 
5 078 , 26 , 3 6 377 
6 617 5 555 1 062 1 O l i , 8 8 51 
France 
93 
263 25 731 1 * 9*3 62 1 737 
269 49 70 4 357 4 030 225 462 
42 184 3 783 10 
406 66 39 79 
134 103 
a 
119 28 816 72 510 443 




8 603 80 404 54 290 9 694 
24 769 5 026 12 261 1 345 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 424 
196 1 0 * * 15 365 172 
3 8 , 3 , 1 506 1 185 3 27 89 „3 
145 972 159 
1 326 
96 517 101 187 
a 
271 325 1 202 650 9 131 112 360 413 
810 179 11 3 , 590 763 
12 446 2 3 1 * 1 101 2 7 * 467 
12 430 2 3 1 * 44 70 481 18 . 1 057 203 986 18 18 . , , a 
­
1 056 1 7 * 97* 12 38 9*5 , 
­ HECTOLITRES 
3 s i i 1 180 7C 306 
579 413 101 I 757 1,7 7 110 1 226 




1 217 237 
a 










l 14 3 ,3 639 1 , 5 1 13 316 
30 539 18 273 1 182 . 212 1,0 63 120 736 
1 1 8 , 5 635 5 900 ) 12 846 
18 027 14 375 1 393 856 207 517 7 7 * 
232 663 
. . 363 9 996 
216 180 90 126 180 . 262 13* 90 . 90 137 *72 
90 90 • a , 
a 
a 
90 123 202 90 113 187 1 387 189 
. . 882 
­ HECTOLITI 
216 179 46 267 
26 595 3 
a 




2 2 35 
2 09 8 201 •201 20 
72 a . 
a » 
a a 




939 , 7 012 3 119 
8 974 1 579 7 395 
7 236 86 63 
6 
71 
5 006 424 , 3 , 3 ,2 
6 336 3 , 7 5 861 
810 , 6 8 51 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 2 0 6 . 5 1 







. A . A C M 
2 2 0 6 . 5 9 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
TANZANIE 






2 2 0 7 . 2 0 * 




. C A L E C C N . 








2 2 0 7 . 4 1 * 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ Í A S 











. A . A C M 
2 2 0 7 . 4 5 « 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 




2 2 0 8 . I C * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




.CAMEROUN .PART I N I e 
ISRAËL 
. F C L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 8 . 3 0 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 







. A L G E R I E 
:MM 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 







1 1 . 
7 7 
HEKTOLITER ­ HECTCLI7RES 
1 2 0 4 
2 0 7 2 0 7 
35 7 2 0 4 COC 
655 6C 
36 4 3 6 4 3 4 3 
1 4 2 5 2 2 5 
37 C07 4 116 
35 6 7 6 4 0 1 7 
35 7 3 4 4 C l * 
1 1 3 1 I C I 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
4 4 4 2 7 1 
7 C62 . 7 0 5 6 
1 5 6 6 1 4 2 9 4 5 4 
7 6 6 477 
4 0 3 4 0 3 
12 3 6 7 4 C37 7 6 9 3 
9 6 0 5 1 7 0 0 7 6 2 5 
2 7 8 2 2 3 3 7 68 
1 C04 7C4 
2 1 7 2 1 3 
1 6 6 7 1 6 3 3 49 
502 4 5 6 44 
1 142 1 142 
72 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 5 2 0 33 
568 12 23C 
5 5 2 . 10 
414 
576 2C5 
3 2 0 3 2 0 
1 3 C1C 4 6 4 2 * 0 
U 0 6 3 48 2 4 0 
1 9 4 7 4 2 1 
1 5 6 4 6.08 
5 6 6 83 
3 6 3 3 1 3 
123 10C 
184 176 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
34 7 3 0 3 4 53C 2CC 
2 3 3 
35 2 6 3 3 4 5 3 5 3 1 0 
2 0 1 2 110 
35 0 6 2 3 4 5 3 7 2 0 0 
35 C46 34 5 3 7 2 0 0 
3 4 9 4 5 34 5 3 7 2 0 0 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 857 2 2 5 
2 3 5 . 52 
3 9 2 6 3 9 2 2 
ί i\\ l m. : 9 C85 5 C78 
6 2 1 3 5 7 2 6 4 
2 2 2 4 2 2 2 4 
6 5 7 . 87 
6 6 5 6 3 4 S I 
25 7 * 9 15 7 2 1 1 4 1 7 
6 0 3 1 4 148 52 
19 7 1 8 15 5 7 3 1 3 6 5 
12 656 11 CC6 
3 7 0 5 1 93C 
6 e 3 6 4 5 5 6 1 3 6 5 
1 9 3 7 1 2 3 5 6 9 1 
3 3 * 3 3 162 117 
7 7 
I E K T C L I T E R - HECTOLITRES 
3 1 7 
28 3 1 9 16 4 6 5 
96 176 55 6 1 1 2 5 2 
123 6 4 3 123 C37 190 
1 7 2 2 1 7 2 2 
* 1 2 7 7 4 1 155 
14 4 6 7 14 4 1 5 8 
66 7 5 1 65 5 6 5 
96 2 0 1 96 153 
4 5 6 * ! 6 
123 1 1 * 
13 4 0 7 13 6 5 7 
5 * 3 3 * 0 2C3 










2 3 4 
. 
9 5 6 5 
' 9 3 3 0 
2 5 5 













5 6 5 
3 1 2 
2 5 3 
4 
a 







2 3 9 

















3 4 6 
a 
4 1 1 
139 
a 
1 2 4 8 
503 
745 
7 3 1 









1 3 3 0 
1 8 3 
6 
4 8 1 
1 2 1 3 
7 
a 
. 5 7 0 
* 0 2 2 
1 5 1 9 
2 503 
1 8 * 0 
1 7 7 3 
6 6 3 
. 12
124 



















1 2 0 4 
3 1 7 2 0 
7 9 5 
3 4 0 9 3 
1 2 0 4 
3 2 8 8 9 
3 1 8 5 9 
3 1 7 2 0 















9 6 8 








2 3 3 
2 7 7 
5 
2 7 2 
2 5 8 

































2 2 0 9 . 1 1 
ALLEM.FED 







. A . A O M 
2 2 0 9 . 1 9 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 












. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 1 * 





. A . A C M 
2 2 0 9 . 3 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 

























1 100 1 100 
45 
1 8 3 
37 8 0 9 
7 4 7 
5 3 6 6 8 4 4 7 2 154 
2 5 8 4 9 7 235 3 1 3 
2 7 7 4 4 0 2 3 6 8 4 1 
2 2 1 3 3 7 2 1 5 7 7 9 
4 3 3 9 7 43 1 8 4 
18 2 6 8 17 0 6 2 
2 7 2 8 2 5 0 0 
14 3 1 9 14 2 * 3 
2 3 










HL REINER ALKOHOL -
2 * 3 2 * 3 
36 3 6 
81 8 1 
9 4 9 * 
28 28 
3 1 3 1 
16 16 
3 1 3 1 
6 * 8 6 3 0 
2 9 4 2 9 4 
3 5 * 3 3 6 
2 4 1 2 * 1 
113 113 
9 5 9 * 
3 3 
1 1 







HL REINER ALKOHOL -
2 5 8 
1 8 6 7 4 5 0 
7 8 1 2 8 5 
1 7 3 1 1 1 0 
* * * 3 7 * 
l.i 3t 
¿ί 1 
1 0 0 1 
6 6 8 5 3 2 
165 8 
19 6 
3 8 3 2 1 * 
75 
4 2 4 
51 4 
2 2 1 8 
38 
57 
5 1 15 
4 1 
3 1 3 
1 0 0 2 
2 9 1 0 
6 4 5 
72 6Î 
34 2 
1 0 3 6 2 6 2 





2 1 4 
4 3 





3 2 2 * 
106 1 0 4 
58 
3 * 6 2 1 5 
8 0 
198 
17 139 2 9 5 7 
5 0 8 1 1 2 1 9 
12 0 5 8 1 7 3 8 
* 133 1 3 0 6 
1 190 5 8 * 







1 2 1 
7 4 7 
7 1 6 1 3 3 7 23 3 5 8 
4 4 2 5 9 0 2 1 9 6 5 
2 7 6 
i 
2 6 8 
2C3 
- HL D ALCC 
- HL 0 ALCCOL PUR 
HL 0 ALCC 
i ί 
HL 0 ALCC 
1 3 9 3 
5 2 2 
2 1 3 











1 2 0 1 6 6 
1 1 8 8 
12 4 0 







4 6 6 Ts li 69 10 
75 2 9 
26 1 0 6 
12 1 




3 1 . i oo: 2 9 Ç ' 
1 2 
3 
2 4 : 
4­
2 1 ' 
2 
t ( Î: 
, 1 
i * 
1 6 9 9 ' 
1 27 ( 
ι 5 7 1 
1 011 














1 7 1 3 
3 4 8 
3 6 5 





3 7 8 0 9 
39 1 1 7 
187 
36 9 3 0 











3 9 6 
2 2 1 6 
. l\ 
if 2 8 
7 4 1 





6 3 8 1 ¡m I 5 6 4
87 
2 0 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir nous par produits en fin de voiume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 




.EAPA .A.ACP CIASSE 1 
IJtfcWf· ΐτϊί.{'" m . U M SLICE FlrLANCE CANEMARK EURCPE NC .PARCO .SENEGAL .C.IVCIRE -ICCC .lihCPEY .ÇAMERCUN .CA8CN .PACAGASC F.)FP.£CC ETATSUNIS .(ALECCN. .(CLYN.FR 
Ρ C Ν C E 
EXTRA­CEE CIASSE 1 
AELE CIASSE 2 .EAPA .A.«CM CLASSE 3 
2209.!3* 
SOIS TCFÏ­­r/CACAS 
M C N C E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
2209.56« 
FFANCE 6ELG.LUX. PAYS­BAS 
AllEP.FEC ITALIE RCY.UNI NCr ' 







t j j l " 
LOCH
E .(UVANE F 
H C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.ACP 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 313 ii 2Ìl 
HL REINER ALKOHCL ­ HL C ALCCCL PUR 
HL REINER ALKOHCL ­ HL O ALCCCL PUR 
AUTRICHE 
­PART IMC 
M C N C E 











276 1 C41 



























172 ¡tt ¡Ct ei 115 563 221 457 103 264 75 176 
62 365 181 
6 151 2 265 2 666 565 405 2 641 1 562 
716 30 
26 26 
HL REINER ALKOHCL ­ HL D ALCCCL PUR 
275 118 660 É3C C5Í 693 229 74 
40 C29 
" 483 546 E94 
40 C 
î . 
1 274 64Ç 10 364 824 1 C56 1 643 224 74 
16 637 13 112 
ne 
423 150 146 229 
525 666 71C 41C 150 143 225 
792 22 49Î 
8C0 22 50 756 22 50 2 2 2 
39 236 152 183 3CC 
O 170 119 213 •il 51 157 67 59 
(66 CIO 676 736 4C4 563 249 2C8 250 
2 
11 1C6 7 1 
55 
544 126 416 7 
411 214 179 








19 19 457 24 364 
2209.62* HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 
24 22 2 
15 
il 






730 198 532 523 507 7 1 
1 2 
5 36 2 218 












77 19 33 




-52 29 23 7 5 16 . ■ 
PUR 
9 








51 94 66 
" 1 068 
683 405 317 81 83 5 2 5 
25 
­110 
38 72 72 







P O N D E EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAPA 
BELG.LUX. PAYS­BAS RCY.UNI EURCPE ND .TCHAD .HADAGASC ­REUNION 
P O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEH.FED EURCPE NC .MADAGASC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
BELG.LUX. PAYS­BAS SUISSE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPCN 
M C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
2209 .74* 
RCY.UNI 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
BELG.LUX. ALLEM.FED SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
ÇE Ê EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
16 131 70 
112 
153 79 632 19 358 75 
1 652 
316 1 336 730 80 595 
413 163 6 
31 
5 632 19 214 48 
1 04, 

















HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
108 556 19 154 
005 696 309 121 69 188 156 3 
HL REINER ALKOHOL 
130 
263 50 
937 483 454 155 105 269 57 116 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
68 150 36 404 24 85 19 59 11 11 
958 682 276 211 100 65 
22 17 
1C9 4 
265 10 82 1 14 7 3 
557 




28 23 5 l 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
19 
132 54 78 68 67 10 4 
28 18 16 10 
4 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ÁLCOOL PUR 
245 485 136 16 
967 
7 56 211 205 163 6 
1 5 
234 325 54 
1 
656 






































680 279 92 






141 32 12 109 1 2G 










34 28 24 6 1 
a 
65 19 11 
14 3 18 45 4 
208 109 99 88 11 11 
95 47 48 48 48 
6 
15 




141 3 3 3 
160 76 
251 160 91 91 91 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 




2 2 0 9 . 6 1 * 
FFANCE 
e E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 












T U F C U I E 
EUROPE NC 




BULGARIE A F F . N . E S P 
.PARCÇ . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.TCHAD ­SENESAL 
G A r e Ï E 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V C I R E 
GHANA 
•TOGO •CÎHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEFCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .ÇCNGÇERA 
­CONGO RC ANCCLA 
E T H I O P I E 




MC2AMBICU .PACAGASC . F E U N I C N 
ZAMBIE 
MALAWI R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S I P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.eR COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
O C P I N I C R .GUADELOU . H A R T I N I C JAPAICUE 























V 1 E T N . S U Ç 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I F F I N CCFEE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCKG KCKG AUSTRALIE 
N.ZELANDE CCEAN.USA C C E A N . B R . 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 




26 7 6 2 
15 6 5 7 
43 5 4 7 
145 
1 4 2 5 
1 6C4 
5 6 3 
2 e e c 
3 3 3 5 
6 4 3 
1 5 1 
3 0 2 6 3 * 
6 * 
5 6 0 
5 6 5 
1 * 1 28 
2 * 2 4 9 2 
6 6 3 6 
7 2 2 














2 0 3 
1 , 0 
130 15 1 6 , 134 
83 '1! 7 0 
33 63 
I C . 




.11 3 0 2 6 6 5 8 9 6 
1 CO* 
1 1 3 
6 8 8 
29 
4 2 2 
87 
5 , 
2 6 1 
2 6 1 
1 2 , 
103 
153 
4 , 6 
177 
















2 6 7 
4 1 
105 
, , 0 1 





11 1 6 7 
6 1 3 
1 3 2 
, 3 0 
73 
11 . , 3 28 
4 5 2 8 . i 
S 3 4 8 2 2 2 
2 6 527 . 1 
15 6 6 1 




4 7 5 
2 6 7 5 




6 3 1 
6 2 
560 
8 , 6 
1 , 1 
27 
2 , 2 
3 1 4 
6 6 3 6 
5 , 3 
4 1 2 






























I : 2 3 
4 , 
1 6 0 
2 4 8 2 2 
S 7 0 4 
18 
1 0 0 4 
113 
6 8 6 
24 




2 6 1 
2 8 1 
124 
1 0 3 
1 5 1 









1 , 3 




1 1 0 
3 0 
53 
1 8 1 
4 4 
ii : 2 6 7 
4 0 
IOS , 4 0 1 
5 , 5 3 8 6 
58 
2 2 * î 
187 
1 1 187 5 6 8 
127 
, 5 0 
4 7 4 6 6 
4 9 1 5 
2 5 3 
36 
2 6 2 13 
1 














, 5 3 1 1 

















1 > 2 i 
73 . . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . f — NIMEXE 
. C A L E C C N . 
. P O L Y N . F R 
PCRTS FRC 






.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F INLANDE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 














hmm CANADA . S T P . M I O 
HONOUR.BR 






. C A L E O O N . 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 





F INLANDE DANEMARK 







7 1 7 0 
40 4 0 
178 
194 4 9 0 19C 4 3 5 
54 0 9 7 52 4 6 4 
140 3 9 3 126 4 7 1 
9 9 4 9 6 98 2 0 1 
53 3 6 9 «2 9 6 9 
3 1 5 3 5 3 1 4 7 * 
9 5 8 9 * 6 9 9 2 9 8 9 
9 1 8 1 8 7 9 6 
HL REINER ALKOHOL ­
58 
5 7 0 5 5 * 
1 * * 66 2 0 1 4 1 9 9 8 
1 3 3 122 
1 * 6 127 
59 59 
2 6 26 
153 1 5 3 
8 9 3 8 9 3 
40 4 0 
4 9 4 9 
ί 1 î* 18 18 2 * 6 1 9 * 
75 7 * 2 5 2 2 5 2 1 6 7 1 6 7 
2 3 3 2 3 3 138 136 
1 8 0 1 8 0 
32 32 
6 2 3 2 5 9 6 8 2 9 1 9 2 7 * 0 
3 3 3 3 3 2 2 8 
7 * 7 6 5 7 
2 3 1 2 0 2 
1 4 9 2 1 4 7 7 
m iii 1 0 9 * 1 0 9 * 
HL REINER ALKOHOL ­
112 
* 3 7 6 9 5 2 
2 148 3 8 6 
2 3 2 1 1 0 6 * 
111 'S! S I A 
Ìli ì 
7 5 3 17 
8 0 6 
55 , 
1 8 0 I l i 
1 0 2 9 1 3 1 
77 3 , 
9 1 8 6 
1 2 9 , 80 
7 7 13 
, 2 , 2 
3 1 8 76 
2 2 1 6 8 
6 9 6 7 
, 1 3 9 1 7 8 1 5 * 
1 0 1 1 5 7 9 * 7 6 
1 8 7 1 8 5 
3 0 3 3 0 3 5 5 1 4 8 3 
58 9 
44 23 
9 * 9 * 
19 3 7 3 5 4 7 6 
9 , 7 0 2 5 0 5 
9 9 0 3 2 9 7 1 
3 4 4 6 3 1 * 
2 5 6 1 8 * 
6 4 0 3 2 6 3 * 
3 4 8 4 3 9 1 
1 3 3 6 1 0 * 3 
3 , 23 
HL REINER ALKOHOL ­
* 7 7 
9 5 7 1 7 6 6 * 
2 3 * 3 1 6 3 6 16 2 3 8 1 * 1 * 9 
2 4 1 9 2 0 0 1 
11 2 * 8 3 3 3 6 
2 2 1 93 
3 0 1 139 5 0 2 2 * 8 
1 6 9 5 9 8 0 
1 118 4 2 4 
2 0 7 5 1 6 4 7 3 8 3 195 
53 16 
108 43 
7 1 57 
6 5 26 
1 7 5 66 
Unité 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
, . a . 
2 3 4 10 







HL D ALCCOL PUR 
. 6 
















76 96 76 1 * 
82 
i! ' , a 
• · 
HL 0 ALCCOL PUR 
ί 3 2 . 7 
1 4 5 4 
3 1 2 * 2 
7 3 65 
6 2 0 4 
i l . 
Al} Û 13 
a 
% 
8 4 8 
* 3 
4 1 2 
1 2 1 4 6 2 
a 1 4 2 
24 
100 




1 5 , 2 1 0 5 5 7 { " f \ Í9Í 
7 2 12Θ 
6 1 6 4 4 
2 3 7 4 6 
2 3 0 4 1 
2 9 2 
17 
HL D ALCOOL PUR 
2 3 9 27 
1 3 0 3 3 1 7 6 1 4 1 8 
2 * 1 
















B I O 
1 044 3 5 2 
1 , 5 7 , 5 8 
1 2 1 , 8 1 
3 8 3 17 
37 18 
1 1 1 3 



















ili 991 Bì 
1 
! {i ; 1 
23 
ai m 6 6 5 
77 
u i i n 6 1 
; xii 3 3 8 9 
l i j 4 9 4 ) 2 0 9 
2 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 

















.51 P.HIC HÍN0UR.6R ΡΑΜΜΑ 
M O N D E 
mi*! 
AELE cv|IIx 2 
.A.AOM CLASSE 3 
BUG.LUX. PAYÎr6AS_ 



















3 2 14 
3 513 50 








li 5 β 24 20 17 
13 9 
112 343 53 
β 3 10 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
6 




Í4C 487 330 476 iti 
i lit 
1 78* 
" « O 4 0*5 59 
7 979 
'■ 860 623 915 C62 532 487 326 474 265 446 043 
1** ,10 0,5 
59 













90 33 4 
27 
45? 
39 112 1 3 
1Ò 
23 12 2 5 6 5 8 






2 IO * 
32 9 3 
1Ϊ 15 1 
3 6 3 22 9 *0 7 *0 5 13 
11 
7 2 Û 
15* 6 39 323 18 5 2 
,3 827 





¿ f — NIMEXE 
GHANA NIGERIA KENYA ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HONOUR.8R .MARTINit) VENEZUELA GUYANA VIETN.SUO ­ ESIE ALAYS APON USTRALIE N.ZB.ANOE PORTS FRC 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
2209 .93* 
w LUX. ΒΑ­
Ν O N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE ! AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 3 * 
WftfcWB: 
2 2 0 9 . 9 9 * 
SRANCE ■ ELC.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE TCHECOSL ROUMANIE KENYA OUGANDA TANZANIE ETATSUNIS 
M O N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
2 2 1 0 . 1 0 * 
P . Y Í 
­suem: FINLAN SUISSE AÛTRIÇ 
Ice 
.LUX. 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE ■ ­ OE E CHE AMBROIN ONGO RO 




566 198 172 36 10 739 5 359 125 287 598 127 159 25 252 634 176 461 B U 
239 686 1*7 67, 92 012 6, 307 30 051 3 236 3 3,8 23 638 
141 566 198 172 
36 IC 701 5 359 
125 267 598 127 159 
25 252 
2 63, 5 176 2 ,59 
276 
236 050 1,7 377 68 673 62 C55 29 633 2 960 3 3,8 23 658 
21 
21 
2 639 163 2 476 2 200 368 276 
811 
971 IOS 
863 52 50 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
¡aiï 1 331 , 044 
33 44 485 222 163 
12 182 6 883 S 299 , 25, , 13, 1 037 
550 8 
♦79 051 311 986 28 44 485 222 183 
12 081 6 852 5 229 , 18, , 06, 1 037 
550 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
IMI S 696 
, 972 7 324 523 1 030 296 136 186 91 
26 668 18 554 




3 2,3 3 109 136 136 128 
1 076 3 *§ 
* 91 
500 145 3S5 305 
133 50 ,9 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
186 394 58 15 652 ,3 700 107 208 188 62 
82 799 127 69 1,9 934 
369 16 13 560 






I I B 2 32, MT? ,ί 884 
»IH! 
17 981 15 988 1 993 1 168 273 




2 771 678 182 253 169 225 389 058 301 
728 676 578 112 70 50 3, 056 32 
960 
18, 
14 12 16 46 11 
76 
ΊΙ 












57 i. ,7 ,2 
276 195 
95 83 
22 19' 3 3 3 
15 fi 9 09 
s , ; 106 169 20 
lì 
127 69 1*9 67 




·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes por produits en fin de volume 
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. F E U N I C N 
E T ^ T S L M S 
CANACA 
. P A F T 1 N K 
. C A L E C C N . 
. F C L V N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 1 0 . 3 0 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 






M C N C E 
CEE HÌiììVÌ AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
2 , 0 2 . 1 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 











β R i c e 
T U F C U I E 
EUFCPE NC U . F . S . S . 






A F F . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E V E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
. P A L I 
. H . V O L T A 




G U I N . P C R T 
GUINEE 




­CCNGC RO .BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.PACACASC 





. S T P . M I C 
.GUADELOU . P A R T I M C 
.ARUBA 
.GUYANE F 
Ρ AF AGI) AY 
URUGUAY 
L I I A N 









. C A L E C C N . 








• 6 4 
35 176 
17 516 
17 6 6 2 
5 5 5 4 
2 2 4 2 
12 0 0 7 
5 5 6 7 
4 6 9 9 
50 
HEKTOLITER 
8 1 8 
5 6 5 
2 6 , 8 
2 126 
7 1 1 
4 5 , 
2 530 
1 566 
17 4 0 2 
2 6 9 7 
14 505 
6 9 4 4 
6 129 
5 2 9 0 





6 2 3 
3 5 9 
736 
eoo 5 4 1 
2 * 2 5 2 
U C93 
13 1 5 9 
2 3 6 7 
9 5 4 
I C 7 4 2 
5 469 
4 7 5 5 
5C 






2 7 6 7 
2 1 6 6 2 








2 8 5 
2 6 2 4 
6 6 0 
7 1 1 
4 5 4 
a 
1 9 6 6 
1 1 164 
1 C29 
10 135 




1 6 0 3 
1C00 STUECK ­
3 5 9 7 2 1 , 
2C84 3 2 7 
1 6 5 7 6 4 3 
5 5 1 6 2 1 
2 2 3 1 6 6 4 
2 9 1 1 0 1 
3 6CC 
17 81C 
2 Î 1 7 7 1 7 6 7 
Ul 5 6 0 f i f C25 
1 0 1 3 8 0 
58 4 1 2 
_^_i 3 0 0 
9 9 9 158 
12 7 9 7 
6 6 6 , 
79 6 6 1 
6 1 128 
16 C33 
28 2 7 , 
1 , 7 2 9 
26 9 1 2 
3 2 0 7 1 
2C 6 , 5 
65 553 
1 6 1 4 9 7 
1 2 0 5 5 3 
4 7 6 1 3 2 , 7 
3 , 0 , 
17 C25 
16 6 , 6 
6 6 68C 
37 5 5 3 
6 7 0 0 
127 5 6 8 
3 0 , 7 0 0 
2 6 4 7 
6 1 6 2 
2 6 6 8 
156 6 6 2 
120 6 8 1 4 7 3 5 2 
8 6 4 7 
3 3 1 , 
12 6 , 3 
4 3 , 7 
, 7 4 6 
2 · 732 
7 2 1 , 4 
7 35C 
3 1 8 3 0 1 
3 0 2 2 5 7 
17 C 8 1 
16 568 
24 6 , 6 
4 0 , 5 
: 6 , 6 
147 583 
136 C27 
, 8 7 5 
56 C , 2 
4 2 0 0 
6 6 2 5 
63 6 2 1 
6 1 5 , 8 
2 6 0 8 
5 6 6 2 
2 1 120 
14 5 6 0 
6 5 , C 
2 7 4 0 
107 C 4 1 
2 6 5 1 
2 1 112 
162 3 2 0 
1 5 * 3 5 * 
a 
2 7 2 4 
4 7 0 0 
3 3 2 4 0 0 
• 2 3 269 
2 5 6 8 6 0 
6 9 5 6 
ICO 
U 150 
6 4 6 8 
17 9 7 0 
7 7 3 1 
20 7 1 1 
5 COO 
2 5 0 5 
6 168 
7 8 3 
7 9 6 6 7 
6 5 5 
33 
7 2 6 3 
2 5 * 5 
3 570 
8 4 2 4 
7 5 5 
6 5 5 0 
174 4 9 3 
13C 4 5 5 




16 6 2 0 
6 6 48C 
37 453 
e 5 0 0 




155 6 0 2 
119 4 3 1 
67 C22 8 6 0 3 
3 170 
12 4 8 3 
8 8 5 0 
2 6 3 3 
6 4 7 2 3 
3 1 7 SC I 
256 C30 
17 C81 
16 3 5 5 
4 C88 
3 9 6 4 
5 6 4 6 
197 563 
1 2 * 44C 
a 
4 6 5 3 2 
5 0 0 
a 
8 0 5 7 4 
1 3 2 8 
5 6 1 0 
2 2 5 0 
* 2 2 0 
5 4 0 




1 8 1 3 2 0 
1 5 * 3 4 * 
1 1 3 1 12· 
1 5 3 7 * 3 
1C3 4 5 . 










5 0 5 
3 4 0 
10 
1 5 0 
2C 
2 0 
5 1 6 
1 0 2 
36 
2 } * 
1 76 
2 ee 
u 17 1 * 
3 
2 6 7 ! 




I 1 5 2 3 
1 6 0 6 
! ! U S 1 HA 
i* 1 ) 









* ) 1 
) 




























6 0 4 
8 8 3 
7 2 1 
549 





3 1 6 
4 0 1 
n i 55C 
3 7 0 
. a 
4 0 0 
C9C 
a 
6 6 0 
I H 
100 
1 5 0 




eoo eoe 3 2 0 















5 9 0 
140 
4 0 
1 0 0 5 0 0 
5 0 
1 2 0 
35Ô 
. 9 7 0 
4 2 6 
4CC 
6 0 3 
a 
5C0 




6 4 6 
2 7 5 






. 6 0 0 




6 0 0 
1 0 0 
OCO 










6 6 4 
2 7 5 
155 







5 0 5 
6 
35 






























3 5 4 
4 7 1 
8 8 3 
7 8 8 





6 8 3 
a 
a 
2 6 8 
a 
a 
2 0 4 
. 
6 7 5 
188 
467 





2 6 9 
042 
7 1 1 
858 
6 2 4 
260 
8 4 9 
417 
217 
4 8 0 
055 
2 1 9 
C30 
2 0 0 
0 0 6 
029 
4 1 5 
a 
4 5 5 
a 
O H 
8 6 4 
852 
847 
6 9 0 
2 3 3 










0 9 7 
162 









7 6 4 
a 
6 0 0 





6 0 0 
7 6 0 
7 0 0 
6 2 5 
2 2 4 
048 
2 8 0 
52 
2 7 0 




0 1 2 
a 
" 
I t a l i a 
11 
a 
9 7 9 




3 1 8 1 
9 0 3 
2 2 7 8 
1 7 3 7 
4 * 0 









2 3 2 6 
_ 
3 5 6 3 
6 8 0 
2 8 8 3 
2 6 0 9 




78 5 0 0 
1 6 0 
1 5 8 
20Ô 
3 , 9 7 







, ,f— NIMEXE 
PCRTS FRC 







. A . A C M 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 




. C . I V O I R E 





































­CALEDCN. . P O L Y N . F R 





­A .ACM CLASSE 3 
EWG­CEE 
12 6 1 0 
1 7 4 3 8 1 4 3 
1 1 1 6 2 6 6 9 
6 2 7 5 2 7 4 
2 7 2 6 7 6 7 
1 3 7 9 113 
3 3 3 3 7 6 4 
1 0 2 8 8 5 4 
1 4 7 9 7 6 8 
2 0 0 0 9 2 
France 
4 3 1 7 3CC 
7 6 3 0 9 3 
3 5 5 4 2 0 7 
5 3 1 C86 
312 175 
2 9 9 9 8 7 6 
9 9 5 , 6 1 
14C6 106 
23 2 , 5 
Belg.­
317C 








1 0 0 0 STUECK ■ 
106 7 * 6 
* 2 2 3 0 5 
7 3 2 0 2 7 
159 9 7 9 
25 , 0 5 
2 3 5 0 0 7 
6 2 , 1 
2 2 9 6 7 
23 7 9 7 
33 2 1 1 
7 5 1 0 
11 0 2 9 
18 , 6 1 
5 , 8 
9 8 7 3 
8 6 2 
7 5 0 
8 2 7 
5 2 0 
3 3 6 4 
1 4 3 3 
7 6 3 8 
6 6 3 
2 2 3 
2 3 6 8 
1 3 2 0 
2 4 3 
4 , 5 
3 0 8 
, 8 2 
1 , 2 1 
1 5 7 8 
7 3 1 577 
8 2 2 
5 2 6 
1 3 6 6 
2 3 3 3 6 4 1 
, 1 9 
7 0 1 
3 6 3 
7 3 0 6 6 
17 2 7 1 
17 2 6 , 
, 8 7 
3 3 3 
, 1 1 
, 2 7 
6 1 2 
3 4 2 3 
1 4 3 4 
3 8 5 
, 6 5 1 
1 3 5 2 
1 1 1 1 1 7 1 1 
ip 2 9 1 
2 9 7 
7 6 3 
1 2 , 2 
2 9 6 5 
8 7 8 
6 , 9 8 
77 9 6 3 
1 3 1 0 
3 9 6 
539 
3 9 7 
2 0 7 2 , 8 8 
1 „ 6 4 6 2 
6 2 6 0 2 6 
5 6 , 7 2 5 
3 3 8 167 
5 2 1 7 2 
6 0 1 , 
10 8 7 0 
9 1 2 7 
. 9 5 4 
9 
a 












1 9 3 3 
a 


















4 0 5 
4 
3 0 5 
103 
9 0 
2 9 6 
150 
5 6 9 0 
4 ? 2 ? 
2 4 6 9 
1 0 5 
2 2 5 8 
6 2 7 

























2 0 2 
. 191 
7 6 4 




9 4 3 
a 
. . 1 
ICC 





















9 7 3 
0 1 4 
9 5 9 
9 6 7 
596 
6 8 6 
7 27 
2 4 4 
3 0 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 9 7 4 4 7 9 
3 7 1 9 3 7 8 
1255 I C I 
1 1 4 2 9 5 1 
4 2 6 5 2 0 
84 6 3 0 
14 C6C 
25 2 6 5 
2 7 3 2 0 
7 0 4 7 3 
4 1 3 9 1 0 
1 4 1 186 
12 3 7 4 
2 3 2 6 5 1 
6 2 3 , 
2 2 9 6 6 
2 0 6 3 7 
3 2 9 5 2 
7 5 0 0 
10 9 , 6 
12 7 2 3 
3 8 8 
2 , 2 6 
7 , 1 
7 5 0 
6 2 5 
5 2 0 
3 3 5 * 
7 5 , 1 * 7 1 2 2 3 
1 6 3 9 
9 2 0 
2 8 3 
4 3 3 
2 6 9 
3 4 1 
9 6 7 
1 5 7 6 
m m 
7 3 0 2 1 9 3 5 0 * 
129 
7C1 
3 6 3 
6 , 2 52 
14 5 6 6 
17 0 0 8 
, 8 3 
3 C Ì 
4 2 5 
* I 2 3 S C I 
1 9 2 6 
231 
, 2 9 6 \m 1 7 1 1 
380 
2 66 
ffa 1 2 1 9 
2 9 6 3 7 I * , 6 2 * 
Ί1112 
3 9 6 
i» 
1 2 2 2 5 1 7 
6 3 7 9 , 3 
5 8 * 3 7 * 
5 3 1 3 2 6 
3 1 8 9 9 9 
44 4 3 5 
4 0 3 5 
9 1 0 1 




4 8 5 9 
3 5 2 7 
1 3 Ì 1 
1C15 













8 5 8 
8B0 
976 
4 5 1 
7 2 4 
5 0 8 
4 4 1 
2 0 6 
0 1 9 
6 5 6 


















































6 3 5 
0 2 6 
6 0 7 
8 1 9 
77η 
m 10 
I t a l i a 
12 6 1 0 
1 1 5 6 1 6 
7 6 8 1 8 3 6 7 9 8 
4 0 6 7 
2 0 0 
8 OSO 
7 3 5 0 
4 0 
1 2 0 0 0 
5 * 1 5 
a II . 4 0 
14 
9Ö 
5 6 7 3 





* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en /In de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à rimportation et à l'exportation 
DEUTSCHLAND: ausgen. Klelnpferde mit weniger 
nis 147.3 cm StockmaB, In 0101.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Klelnpferde mit weniger 
nis 147,3 cm StockmaB der Nrn. 0101.11 und IS 
DEUTSCHLAND: nd. In 0201.26 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0201.24 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 0201.73, 75, 78, 84, 85, 88, 
92 Ü4 oder 07 Gnthftlten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Lebern der Nr. 0201.07 
von Rindern 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.67, ausgen. Lebern von Kindern 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Köpfe und Fettbacken 
der Nr. 0201.57 von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Nieren der Nr. 0201.67 
run Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Lebern der Nr. 0201.57 
von Iluusscliwelnen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Herzen, Zungen und 
Lungen der Nr. 0201.57 von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Lebern, Herzen, Zungen 
und Lungen mit Luftröhre und Schlund der Nr. 
0201.67 von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57 von Hnusschwelnen, ausgen. Köpfe, Fett­
backen, Nieren, Lebern, Herzen, Zungen und Lun­
gen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57 von Wildschweinen und ­Rindern, Schafen 
und Ziegen 
FRANKREICH: nd. In 0202.70 enthalten 
FRANKREICH: einschl. 0202.60 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 0204.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0204.91 
DEUTSCHLAND: nd. In 0301.24 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.22 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301­61 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.64 und 68 
DEUTSCHLAND: einschl. 0801.62 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.50 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.41 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. In 0301.45 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. In 0301.43 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0301.47 enthalten 
BELG.­LUX.: Mengen In 1 000 Litern 
ITALIEN: einschl. Milch in Pulverform der Nr. 
0402.15 mit einem Fettgehalt von 1,5 % oder weniger 
ITALIEN: ausgen. Milch in Pulverform mit einem 
Fettgehalt von 1,6 % oder weniger. In 0402.12 ent­
halten 
EXP BENELUX: nd, in 0402.24 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 0402.22 
EXP BELG.­LUX.: nd, In 0404.19 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 0404.79 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 0404.11 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 0404.79 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 0404.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Kuse mit einem Was­
sergehalt von mehr als 72 % : Frlschkiise und 
Quark mit 72 % und weniger sind in 0404.79 ent­
halten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0404.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0404.71 und FrischkUse 
und Quark der Nr. 0404.50 mit einem Wassergehalt 
von 72 % und weniger 
EXP BELG.­LUX.: einHChl. 0404.20 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 0404.11. 19 und 20 
NIEDERLANDE: nd. in 0510.00 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 0509.00 
DEUTSCHLAND: einschl. 0603.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0603.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.15 
DEUTSCHLAND: nd. in 0701.13 enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 0701.19 
enthaiteu 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 0701.17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.22 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.33 
DEUTSCHLAND: nd, In 0701.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.43 















































































ALLEMAGNE : excl. les chevaux d'une hauteur de 
molns de 147,3' cm, repris sous 0101.19 
ALLEMAGNE ι incl. les chevaux d'une hauteur de 
moins de 147,3 cm des n°* 0101.11 et 15 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 0201.26 
ALLEMAGNE : incl. 0201.24 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0201.73, 75, 78, 84, 
85, 88, 92, 94 ou 97 
ALLEMAGNE : Incl. les foies du n° 0201.57 de l'es­
pèce bovine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n» 0201.57, autres 
que foies de l'espèce bovine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les têtes et gorges du n" 0201.57 
de l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : Incl. les rognons du n« 0201.57 de 
l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les foies du n" 0201.57 de l'es­
pèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les cœurs, langues et poumons 
du n" 0201.57 de l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les foies, cœurs, langues et 
poumons, avec la trachée artère et l'œsophage, le 
tout attenant, du nu 0201.57 de l'espèce porcine 
domestique 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n» 0201.57 de l'es­
pèce porcine domestique, autres que les têtes, gor­
ges, rognons, foies, cœurs, langues et poumons 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n» 0201.57 de l'es­
pèce porcine et bovine sauvage, ovine et caprine 
FRANCE : nd, repris BOUS 0202.70 
FRANCE : incl. 0202.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0204.90 
ALLEMAGNE : Incl. 0204.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.24 
ALLEMAGNE : incl. 0301.22 
ALLEMAGNE : incl. 0301.51 
ALLEMAGNE : Incl. 0301.64 et 58 
ALLEMAGNE : incl. 0301.52 
ALLEMAGNE : incl. 0301.59 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.41 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.45 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.43 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.47 
UEBL : quantités en 1000 Utres 
ITALIE : incl. le lait en poudre du n" 0402.15 d'une 
teneur en matières grasses Inférieure ou égale i 
1,5% 
ITALIE : excl. le lait en poudre d'une teneur en 
matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, repris 
sous 0402.12 
BENELUX : nd, repris sous 0402.24 
BENELUX : incl. 0402.22 
UEBL : nd, repris sous 0404.19 
PAYS­BAS : nd, repris sous 0404.79 
UEBL : incl. 0404.11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 0/Í04.79 
BENELUX : nd, repris sous 0404.79 
ALLEMAGNE : ne concerne que le fromage d'une 
teneur en poids en eau supérieure à 72 % ; les fro­
mages et le calllebotte d'une teneur en poids en eau 
Inférieure ou égale à 72 % sont repris sous 0404.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0404.79 
ALLEMAGNE : incl. 0404.71 et les fromages et le 
calllebotte du n° 0404.50 d'une teneur en poids en 
eau inférieure ou égale â 72 % 
UEBL : Incl. 0404.20 
PAYS­BAS : incl. 0404.11, 19 et 20 
PAYS­BAS : nd. repris sous 0510.00 
PAYS­BAS : Incl. 0509.00 
ALLEMAGNE : incl. 0603.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0603.11 
ALLEMAGNE : incl. 0701.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.13 








FRANCE : Incl. 
ALLEMAGNE : incl. 0701.17 
Incl. 0701.22 
nd. repris sous 0701.21 
incl. 0701.33 




DEUTSCHLAND: nd, in 0701.41 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd. In 0701.41 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.47 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.47 
DEUTSCHLAND: nd. In 0701.45 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, In 0701.45 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.63 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.53 
DEUTSCHLAND: nd, In 0701.51 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd. In 0701.51 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.77 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.77 
DEUTSCHLAND: nd. In 0701.76 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.75 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.85 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.85 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0701.83 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.83 
ITALIEN: einschl. 0705.15 
ITALIEN: nd. In 0705.11 enthalten 
ITALIEN: nd, in 0705.97 enthalten 
ITALIEN: einschl. 0705.95 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.22 
EXP FRANKREICH: einschl. 0802.22. 24 und 27 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802.21 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0802.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.27 
EXP FRANKREICH: nd, In 0802.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802-24 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0802.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804.23 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0804.23. 25 und 27 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.21 
EXP FRANKREICH: nd, in 0804.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.27 
EXP FRANKREICH: nd, in 0804.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804-25 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd. In 0804.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostapfel der Nrn. 
0806.13, 15 und 17 
EXP FRANKREICH: einschl. 0806.13, 15 und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.15 und 17; ausgen. 
Mostäpfel, in 0806.11 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0806.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.13 enthalten; die 
Mostfipfel sind In 0806.11 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0806.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostbirnen der Nrn. 
0806.36 und 38 
EXP FRANKREICH: einschl. 0806.86 und 38 
DEUTSCHLAND: nd. In 0806.38 enthalten; die 
Mostbirnen sind In 0806.32 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, In 0806.32 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.36; ausgen. Most-
birnen, in 0806.32 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0806.32 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.55 
DEUTSCHLAND: nd. In 0807.51 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.75 
DEUTSCHLAND: nd. In 0807.71 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0808.15 
DEUTSCHLAND: nd, In 0808.11 enthalten 
ITALIEN: einschl. 0809.90 
ITALIEN: nd, in 0809.10 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 0810.19 enthalten 
FRANKREICH: einschl. 0810.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 0904.19 
enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 0904.13 
und 15 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 0908.18, 16 
oder 18 enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Muskat-
nüsse der Nr. 0908.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Muskat-
blüte der Nr. 0908.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Karda-
momen der Nr. 0908.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 0909.17 
oder 18 enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Korlan-
derfrüchte der Nr. 0909.15 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Kümmel-, 
Wacholder- und Fencbelfrüchte der Nr. 0909.15 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 0910.65 
enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 0910.51 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 1102.19 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 1102.09 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 1108.20, 30. 40 und 50 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 1108.11 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 1207.99 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 1207.20 
DEUTSCHLAND: nd, ab 1.3.70 in 1302.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: ab 1.3.70 einschl. 1302.11 
EXP ITALIEN: nd. vertraulich 
EXP BENELUX: nd, in 1601.10 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 1501-11 
EXP BENELUX: nd, in 1502.90 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 1602.10 
EXP BENELUX: nd. In 1603.99 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 1503.91 
DEUTSCHLAND: nd. In 1607.02 enthalten 






































































ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.41 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.41 
ALLEMAGNE : Ind. 0701.47 
EXP FRANCE : Incl. 0701.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.45 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.45 
ALLEMAGNE : incl. 0701.53 
EXP FRANCE : incl. 0701.53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.51 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.51 
ALLEMAGNE : incl. 0701.77 
EXP FRANCE : Incl. 0701.77 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.75 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.76 
ALLEMAGNE : incl. 0701.85 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.85 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.83 
EXP FRANCE : incl. 0701.83 
ITALIE : incl. 0705.15 
ITALIE : nd, repris sous 0705.11 
ITALIE : nd, repris sous 0705.97 
ITALIE : Incl. 0705.95 
ALLEMAGNE : Incl. 0802-22 
EXP FRANCE : incl. 0802-22, 24 et 27 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.21 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : incl. 0802.27 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802-24 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0804.23 
EXP FRANCE : incl. 0804.23, 25 et 27 
ALLEMAGNE : incl. 0804.21 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0804.21 
ALLEMAGNE : incl. 0804-27 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0804.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0804.25 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0804.21 
ALLEMAGNE : Incl. les pommes A cidre des n»· 
0806.18, 15 et 17 
EXP FRANCE : Incl. 0806.13, 15 et 17 
ALLEMAGNE : Incl. 0806.15 et 17 ; excl. les pom-
mes & cidre, reprises sous 0806.11 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0800.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0806.18 ; les pommes 
A cidre sont reprises sous 0806.11 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0806.11 
ALLEMAGNE : Incl. les poires A poiré des n - 0806.86 
et 88 
EXP FRANCE : incl. 0806.86 et 88 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0806.38 ; les poires 
A poiré sont reprises sous 0806.82 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0806.32 
ALLEMAGNE : incl. 0806.36 ; excl. les poires ft 
poiré, reprises sous 0806.32 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0806.82 
ALLEMAGNE : incl. 0807.55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0807.51 
ALLEMAGNE : incl. 0807.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0807.71 
ALLEMAGNE : Incl. 0808.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0808.11 
ITALIE : incl. 0809.90 
ITALIE : nd, repris BOUS 0809.10 
FRANCE : nd, repris BOUS 0810.19 
FRANCE : incl. 0810.11 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 0904.19 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 0904.18 et 15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0908.13, 16 ou 18 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : Incl. les noix musca-
des du n° 0908.11 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : Incl. les mads du 
n· 0908.11 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les amomes et 
cardamomes du n» 0908.11 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0909.17 ou 18 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : lnd . les graines de 
coriandre du n" 0909.15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : lnd . les graines de 
fenouil, de cumin, de carvi et de genièvre du 
n° 0900.15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0910.55 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 0010.51 
PAYS-BAS : nd. repris sous 1102.19 
PAYS-BAS : Incl. 1102.09 
UEBL : incl. 1108.20, 30, 40 et 50 
UEBL · nd. repris sous 1108.11 
PAYS-BAS : nd. repris sous 1207.99 
PAYS-BAS : incl. 1207.20 
ALLEMAGNE : nd, A partir du 1.3.70, repris sous 
1302.15 
ALLEMAGNE : A partir du 1.3.70 incl. 1302.11 
ITALIE : nd, chiffres confidentiële 
BENELUX : nd. repris SOUK 1501.10 
BENELUX : incl. 1501.11 
BENELUX : nd. repris sous 1502.90 
BENELUX : incl. 1502.10 
BENELUX : nd. repris sous 1503.99 
BENELUX : Incl. löitt.Ol 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.02 
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EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP 
DEUTSCHLAND: einschl. 1607.01 
NIEDERLANDE: nd, in 1607.04 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 1507.04 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 1607.01 
DEUTSCHLAND: einschl. 1507.03 
NIEDERLANDE: einschl. 1607.02 
DEUTSCHLAND: nd, in 1507.08 enthalten 
DEUTSCHLAND: dnschl. 1507.06 und 07 
BENELUX: nd, In 1507.17 enthalten 
BENELUX: einschl. 1507.15 
BENELUX: nd, in 1507.61 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.81 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.73 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.76 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.81 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.77 enthalten 
BENELUX: nd, in 1607.78 enthalten 
BENELUX: nd, in 1607.72, 74, 75 oder 81 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.99 enthalten 
BENELUX: nd. In 1507.86 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.99 enthalten 
BENELUX: nd. In 1507.85, 87, 88, 89, 92, 93 oder 99 
enthalten 
BENELUX: einschl. 1607.19 
BENELUX: einschl. Baumwollsaatöl der Nr. 1507.39 
BENELUX: einschl. 1507.26 
BENELUX: einschl. Erdnußöl der Nr. 1507.39 
BENELUX: einschl. Sonnenblumenöl der Nr. 1507.39 
BENELUX: dnschl. 1507.27 
BENELUX: einschl. 1507.29 
BENELUX: einschl. 1507.31 
BENELUX: einschl. ö le dieser Art der Nrn. 1507.22 
28 und 39 
BENELUX: einschl. Baumwollsaatöl der Nr. 1507.58 
BENELUX: einschl. 1507.54 
BENELUX: einschl. Erdnußöl der Nr. 1507.58 
BENELUX: einschl. Sonnenblumenöl der Nr. 1507.58 
ITALIEN: einschl. ö le der Nrn. 1507.92, 93 und 99 
mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr 
BENELUX: einschl. Raps-, Rüb- oder Senfsaatöl der 
Nr. 1507.58 
ITALIEN: ausgen. ö le mit dnem Gehalt an Fett-
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthalten 
BENELUX: einschl. Kokosöl der Nr. 1507.68 
ITALIEN: ausgen. öle mit einem Gehalt an Fett-
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthalten 
BENELUX: einschl. Palmkernöl der Nr. 1507.58 
ITALIEN: ausgen. öle mit einem Gehalt an Fett-
saure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthalten 
BENELUX: einschl. ö le dieser Art der Nrn. 1507.61, 
57 und 58 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, In 1510.51 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 1510.10 und 30 
FRANKREICH: nd, in 1596.00 enthalten 
BENELUX: nd, in 1701.50 enthalten 
BENELUX: nd, in 1701.79 enthalten 
BENELUX: einschl. 1701.10 
BENELUX: nd, In 1701.79 enthalten 
BENELUX: einschl. 1701.30 und 71 
NIEDERLANDE: nd, in 1702.19 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 1702.11 
FRANKREICH: nd, in 1796.00 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 1702.28 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 1796.00 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 1702.23 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
BELG.-LUX.: Mengen In 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Port, Madeira, Sher-
ry, Tokayer und Moscatel de Setúbal mit einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als 15° bis 18° ; die 
anderen sind in 2205.45 enthalten 
DEUTSCHLAND: dnschl. 2205.44 
DEUTSCHLAND: nd. In 2205.42 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Weine der Nr. 2205.41, 
außer Port, Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Port, Maddra, Sher-
ry. Tokayer und Moscatel de Setúbal mit einem 
(¡chai t an Alkohol von mehr als 18° bis 22° ; die 
anderen sind in 2205.59 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2205.57 
DEUTSCHLAND: nd, in 2205.56 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Weine der Nr. 2205.51, 
außer Port, Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
DEUTSCHLAND: dnschl. Wacholder der Nr. 2209.85, 
ausgen. Gin, in Behältnissen von 2 1 oder weniger 
DEUTSCHLAND: einschl. Wacholder der Nr. 2209.95, 
ausgen. Gin, in Behältnissen von mehr als 2 1 
DEUTSCHLAND: enthält Wodka in Behältnissen 
von 2 1 oder weniger 
DEUTSCHLAND: enthält Wodka in Behältnissen 
von mehr als 2 1 
DEUTSCHLAND: ausgen. Wacholder, in 2209.56 
enthalten 





















































































































ALLEMAGNE : incl. 1507.01 
PAYS BAS : nd, repris sous 1507.04 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.04 
PAYS-BAS : incl. 1507.01 
ALLEMAGNE : lnd . 1507.03 
PAYS-BAS : incl. 1507.02 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.08 
ALLEMAGNE : incl. 1507.06 et 07 
BENELUX : nd, repris sous 1507.17 
Incl. 1507.15 
nd, repris sous 1507.Cl 
nd, repris sous 1507.81 
nd, repris sous 1507.73 
ud, repris sous 1507.70 
nd, repris sous 1507.81 
nd, repris sous 1507.77 
nd, repris sous 1507.78 
nd, repris sous 1507.72, 74, 75 ou 81 
nd, repris sous 1507.99 
nd, repris sous 1507.86 
nd, repris sous 1507.99 
nd, repris sous 1507.85, 87, 88, 89, 92, 
BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX 93 ou 99 BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX 1507.39 BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX 1507.22, 28 et BENELUX : incl BENELUX BENELUX BENELUX 
incl. 1507.19 
incl. les huiles de coton du n° 1507.39 
Incl. 1507.20 
Incl. les huiles d'arachide du n° 1507.39 




incl. les huiles de l'espèce des n0" 
les huiles de coton du n« 1507.58 
incl. 1507.54 
Incl. les huiles d'arachide du n» 1507.58 
incl. les huiles de tournesol du n° 
1507.58 
ITALIE : incl. les huiles des n«· 1507.92, 93 et 99 
d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus 
BENELUX : incl. les huiles de colza, de navette ou 
de moutarde du n» 1507.58 
ITALIE : excl. les bulles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, repris sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de coco ou de coprah 
du n» 1507.58 
ITALIE : excl. les bulles d'une teneur en acide gras 
de 50 % on plus, repris sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de palmiste du n» 1507.58 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plue, reprises sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de l'espèce des n»" 
1507.51, 57 et 58 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1510.51 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 1510.10 et 30 
FRANCE : nd, repris sous 1596.00 
BENELUX : nd, repris sous 1701.50 
BENELUX : nd, repris sous 1701.79 
BENELUX : incl. 1701.10 
BENELUX : nd, repris sous 1701.79 
BENELUX : incl. 1701.30 et 71 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1702.19 
PAYS-BAS : Incl. 1702.11 
FRANCE : nd, repris sous 1796.00 
UEBL : nd, repris sous 1702.28 
FRANCE : nd, repris sous 1796.00 
UEBL : incl. 1702.23 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
UEBL : quantités en 1000 litres 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Porto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, titrant plus de 15° et max. 18° d'alcool ; 
les autres sont repris sous 2205.45 
ALLEMAGNE : incl. 2205.44 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.42 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n° 2205.41, autres 
que les vins de Porto, de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Porto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, titrant plus de 18° et max. 22° d'alcool ; 
les autres sont repris sous 2205.59 
ALLEMAGNE : Incl. 2205.57 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.56 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n° 2205.51, autres 
que les vins de ,Porto , de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
ALLEMAGNE : incl. les genièvres du n° 2209.85, 
autre que Gin, en récipients de 2 1 ou moins 
ALLEMAGNE : incl. les genièvres du n° 2209.95, 
autre que Gin, en récipients de plus de 2 1 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients.de 2 1 ou moins 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients de plus dé 2 1 
ALLEMAGNE : excl. les genièvres, repris sous 
2209.56 
ALLEMAGNE : excl. les genièvres, repris sous 
2209.57 
A/70 401 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2306.90 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2306.90 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: dnschl. 2305.00 und 2306.10 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2307.90 enthalten 






I IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.90 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.90 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2305.00 et 2306.10 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 2307.90 
EXP PAYS-BAS : incl. 2307.30 et 50 









1 000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 












E I N H E I T L I C H E S L A N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
Europi i fche W i r t ­






la­nd (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 












Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 






A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 























































































































(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
C o m m u n a u t é 





ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet.; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf054) 







A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries. 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 








. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 

















Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 








































































































































. C. IVOIRE 
G H A N A 







• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
• AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 









ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 




HONDUR. BR, îles Bahamas, 




































































































































G U Y A N A (anc. bri t .) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 




























A u s t r a l i e n und 





Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
■ Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 















































































OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRancaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkei t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mut ter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 













Verschiedenes a.n.g j 90 







A . CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
A A O M 




(Le code­repère ci­dessous identif ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x 1 0 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion ét d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Optik,... 






































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, teder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
lnd. de précision, optique,... 




































Ffr 258 — ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète(12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) ' 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dio 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
atal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
Jos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rektor / D i recteur général / D i r e t t o r e generale / Directeur-generaal / D i rec tor General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rek toren / Directeurs / D i r e t t o r i / D i recteuren / Directors : 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce ec des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grot ius Industrie-und Handwerksstatistik/ Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie 
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen w e r d e n : 
Ce t te publ icat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en f in de vo lume 
(page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendi ta per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell 'appendice 
(pagina X I ) . Ogni richiesta va r ivo l ta agli uffici di vendi ta seguent i : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de pri js aangeduid in het appendix 
(blz. X I ) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publ icat ion is del ivered as single copy o r as annual subscript ion at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the fo l lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D ( B R ) VERLAG BUNDESANZEIGER. 5 Kö ln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595. Postscheckkonto : 83.400 Köln 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E 
L U X E M B O U R G 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
EUROPÉENNES. 26, rue Desaix. 75 Paris15· — C C P : Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verd i . 10 - 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 R O M A — Via del T r ì tone . 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Min is tero delle finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t t o r i o 
Emanuele. 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia. 5 · 16121 G E N O V A — Via XI I O t t o b r e . 172 · 40125 B O L O G N A — 
Strada Maggiore, 23/A 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
Christoffel Planti jnstraat, 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EURO-
PÉENNES, Luxembourg-1 , Case postale 1003, et 29, rue A ld r ingen , Bibl iothèque 
CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R 
A U T R E S P A Y S 
A L T R I PAESI 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg-1 , Case postale 1003 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - POSTFACH 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES - CASE POSTALE 1003 - LUXEMBOURG 1 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE - CASELLA POSTALE 1003 - LUSSEMBURGO 1 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - POSTBUS 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - P.O. BOX 1003 - LUXEMBURG 1 
5447 
